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f. УВОД
Два су основна разлога због коFих сам се одлучила за прикушьан>е
лексике из области пастирске терминолопфW неминовни динамични
развитак нашег селаI коFИ условл>ава убрзано уништаван>с лексике
поFсдиних занатаI богатог и разноврсногI незабележеног лексичког
фондаI као и невелика традици]а истраживанIа лексичкоJсемантичких
система у насI док се у другим славистичким центрима послови такве
врете обавл>а]у много интензивниFе и систематични^е. Интерес за
изучаван>е лексике ерпскохрватских говораI односно терминологи^а
заната коFИ изумируI порастао Fс у нас свакако и засниван>сIм општеслоJ
венских и карпатоJбалканских истраживан>аI када ]с требало одреJ
NFивати поFDедине словенске семантичке и ареалне по]авеI успоставл>ати
одреNFсне словенске паралеле и давати преко потребна етимолошка
тумачоьа и семасиолошке класификащф. ИпакI мора се подестити да
су прве и подстишф.е кораке у овоF области учиниле наша етнологи^а
и балканистикаI без обзира на то што се н>иховим прилозима са градом
из ове области може приписати недовольна поузданост правих
лингвистичких података. Наша лингвистичка литература о терминолоJ
пнама разних области сеоског живота на терену Србще поседу]е
недовольно велик броF збирки речиI етимолошких и терминолошких
огледаI ман>их спсци]алних прилогаI а у малобро]ним ди]алекатским
речницима може сеI тако!FеI наЬи расута лексичка граЦа из ових
области. Када ]е реч о систематском и снец.флизованом раду на
занатским терминолощама код насI онда свакако у првом реду треба
истаЬи рад на сакупл>ан>у и лингвистнчкоF обради лексике воFвоEFанских
говора. Тако треба указати на значаще тематске збирке и монографиFеI
произашле као резултат ових истраживан>а на во]воNFанском теренуI а
посвеЬенеW терминологии купе и покуЬства у Во]водиниI пастирско]
терминологии СремаI во]во!FанскоF коларско] терминологии ратарскоF
терминологией Срема и Шабашке. У низу радова ове врете мора се
навести и кн>ига о ерпскохрватскоF лсксини рибарства.
Овим радом покушаЬу да попуним ^едну од празнина коFс посто^е
на ерпскохрватско] мапи истраживан>а ове врете. Зона североисточне
СрбиFе одувек ]е била позната по планинском типу сточарсн>аI а таF тип
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је сада у узмицању. Стога је циљ овога рада биоW побслежити
одговарајући лексички слојI како би се грађа могла упоређивати са
грађом других сличних зона. Ова се лексичка скупина укључује у
општи фонд дијалекатске лексикеI односноI овај се лексички домен
не може сматрати уско специјализовано терминолошкимI пошто
већина назива припада општем фонду речи свакодневне комуникације
у сеоској средний. При одлучивању за истраживање ове терминолошке
области претпоставило сеW NF да би ово истраживање изнело пред
науку доста података и о инвентару лексике и о природи међујезичких
односа на том теренуI на коме се сусреће говор влашког становништва
са говором косовекоJресавског дијалекатског типа; 2F да би се овим
истраживањсм осветлило функционисање једног дела лексичкоJсеманJ
тичког система говора који се налази на пограничју двају дијалекатских
масива — косовскоJресавског и призренскоJтимочкогI PF да биI осим
података значајних за лингвистичку наукуI овај рад могао да пружи и
драгоцена сведочанства за историју народа тога краја и његове материJ
јалне и духовые културе. Конкретни задаци постављени приликом израде
овога рада били суW лексичкоJсемантичка и творбена анализа пастиреке
терминологије Кривовирског ТимокаI речник анализираних лексема и
давање неких етимолошких тумачеиьа. Пошто се пошло од становишта
да „нема омеђених и затворсних лексичких система" x98I NM2]I у корпус
пастирске терминологије укључене су и неке специјалне терминологијеI
нпр. у вези са прерадом вуне и млекаI са употребом стоке као радне снагеI
са стояним болестимаI а покушао се дати и што потпунији инвентар
глаголских лексема у вези са овом терминолошком облашћу.
Инвентар сточарске терминологије дат у овом раду потиче са
једног ограниченог теренаI наймеI из два пункта одабрана на теритоJ
рији Кривовирског ТимокаN. Из списка могућих пунктова искључена су
места насељена претежно влашким живљем аI осим њихI искључено је
и село Луково Eизмеђу К. Вира и ЈабланицеFI пошто је у њему проценат
ромског становништва знатан. Оба испитивана пунктаI и село Криви
Вир и село ЈабланицаI налазе се на обронцима јужног КучајаI негде на
половини магистралног пута који води од Параћина за Зајечар. Оба села
налазе се са леве стране путаI удаљена од њега 4 кмI а раздаљина
између села износи свега десетак километара. Криви Вир и Јабланица
припадају административно Тимочком региону Eопштина БољевацFI
ал и Криви Вир упадљиво гравитира селима из Моравског региона и
општинс ПараћинI премда га од н>их дели више од 2M км територије
без иједног насељеног места и велики превој Честобродица. У оба
испитивана насеља житељи су Срби православие вере Eса изузетком
једне или две ромске кућеF. Кривовирцима и Јабланичанима главна су
занимања с гочарство и пољоприврсдаI а у приватном поседу имају и
доста шуме. По предањуI сељани Кривог Вира и Јабланицс дошли су
N Првобитна идеја била јс да се сакупи грађа и из неколико удаљенијих пунктоваI а која
би послужила као контролна. С обзиром на релативно обимну грађу која јс добијсна
истраживањем и на неке објективнс проблемеI од првобитне замиели одустало сеI свакакоI
не заувек.
Пастнрска терминологи|а Кривовирског Тимока NP
f
са КосоваI а код Цвщипа xN4MI NNTJNN8] налазимо да у неточно] Срби]и
има много стариначких породицаI много унутрашн>их сел>акан>а „од
села до селаI без одрсFFених праваца"I а да „мегFу досел>еницимаI коFи
су махом старщи но шумадиFскиI превлаNFу]у сел>аци с Косова и
призренске области". Код ЦвиFипа на истом месту налазимо рш Fедан
занимл>ив податакW „Досел>еници из СFенице и Новог Пазара су се у
приличном бро^у и у неточно] Србир* настанили; има их у Кривом Виру
и Дабланици EЦрна РекаFI БучFу под ТупижницомI БлизнакуI КрупартI
Рибарима EХомол>еF итд."
У граNFи коFа се односи на терминологи^у пастирстваI а
прикушьена на терену Кривовирског ТимокаI потвр!Fене су све
основне особине косовскоJресавских говораI коFе се наводе и у ди]алекJ
толошкоF литератури2. Без обзира на чин>еницу да ]с ерпско
становништво у овим селима са свих страна окружено влашким
живлемI у говору Кривог Вира и Дабланице утица] румунског Fезика
своди се на малоброще лексичке позаршьенипеI а у другим областима
граматике та] се утица] не огледа.P
На овом месту треба проговорити и неколико речи о традицион
алист сезонском сточареньу ENгапзЬитапсеF. Ова] тип екстензивног
сточарен>а посве |е различит од интензивног сточарен>а у равничарским
пределимаI а разлика у типу сточарен>а огледа се и у одговараFуЬо]
терминологииW разлике се могу запазити и у самом инвентару терминаI
и у Н.ИХОВИМ значсн>има. Врло повол>ни еколошки условиI одговара]уЬе
географске резервеI у првом реду планинске области с богатим
испашамаI наметнули су становништву тимочког краFа бавл>ен>е сезонJ
ским сточарен>ем. Сезонски сточари прилагодили су се природним
2 Говори оба испитивана села по свортм основним фонетским особинама чине саставни
део косовскоJресавског диалектаI али треба указати на неколико победи ности у вези са
инвентарем и дистрибуциям проэодемаW NF кратки акценат се у Fабланици често срепе и
на затвореноF и на отвореноF ултими Eи без предакценатског квантнтетаFI 2F неакцентовани
квантитет испред акцентаI сведен на тзв. „полудужину"I |ош увек Я доследниЯ сачуваиI
нарочито у }абланициI али се несумн>иво назначуЯ и тенденция н>еговог уклан>ан>а; PF у
]абланици бележим и акценатске типовеW аF илйаьеI Крйеи ВирI ТЬЩа Eженско имсFI бик
Eпрема имамI Крйеи ВирI ЛубаI бйк у Кривом ВируF; бF ]ешнаI злоFёшнаI ждрёбна Eпрема
]ЬинаI зло]ИшнаI ждрёбна у Кривом ВируF; цF ТЬубЪ Eмушко имеFI се. ЛукйI ]CшаI зимаI
беиДI чййаI ЗванI сейпаиI ]унаи. ШврЪаI бйАЬ Eу свим овим примерима у Кривом Виру
бележим дугоузлазни акценат на првом слогуF. У вези са оваквом дистрибуциям проэодема
треба посебно обратити пажн>у на то да суседно село Мали Извор а и остала села у
заFечарском региону припадаFу призренскоJтимочком диFалекатском масиву и има]у експиJ
раторни акценат Eизузетак тр село PвезданFI па би се оваква ситуациFа могла окарактерисати
као „прелазна". ТребаI меNFутимI напоменути да се оваF последн>и акценатски тип среЬе у
говору паFстариFих мештана Fабланнце. На питан>у вокализма непу се овде посебно
задржаватиI али Ьу само поменути подаву изразитог затваран>а дугих средн.их вокала и
н.иховс дифтонгизаций Eза вокал е и у примерима где Я дошло до замене старог вокала "ЬI
и у примерима замене старог назала АF. Деклинациони систем и систем глаголских облика
у говорима оба испитивана места настали су као последица укрштан>а и мешан>а говорннх
карактеристика основног косовскоJресавског и призренскоJтимочког дирлектаI па имамо и
примере употребе општег падежа с предлозимаI у ограниченом броду и облика аналитичке
компарациЯ придеваI и губл>ен>е инфинитива.
P Овакву ситуациFу бележи и М. Марковип у Малом Извору xTRI 2R8].
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условима и сво]а кретан>а са стоком усмерили према годишн>ем
фенолошкоJвегстационом циклусу. Периодична EсезонскаF смена места
на ко]Има се чува и напаса стокаI летвье испаше у планиниI а зимско
прехран>иван>е у селу у шталамаI обавл>а се с цшьем да се стоци
обезбеди наFбол>а исхрана. Овца ]е на^чешйе и наFради]е гсцена домайа
животиньаI а стада оваца бросала су некада и преко сто брава. Симбол
богатства и мойи домаЬина представляла Fе ова животин>а као давалац
млекаI вуне и коже. ОвчиFИ сир у домайинствима Кривовирског Тимока
има вредност Fсднаку хлебу. Технолошка револуцща и социFална поJ
меран>а припрема^у лаганиI али неумитан краF овом типу сточареньа.
Под утилем саврсмених рационалних начина узго^а стоке и услед
уступан>а све вейег простора другоF грани сеоске привреде — ратарJ
ствуI сточарен>е типа Eгапзпитапсе узмиче. Данас су вей малоброFна
домайинства са псдесет оваца и десетак говеда Eу Кривом Виру има
само десетак таквих породицаFI а права су реткост она коFа држе ком
и козе. Све се рейс у планини наилази на расуте чобанске колибеI и
све су чешйа колибишта и бачиFишта.
За испитиван>а на терену сачшьен FС упитник коде садржи око SRM
питавьа. Сва лексичка граEFа сакупл>ена yв од информатора на теренуI
тако што Fе лсксички материал непосредно бележен на принципу
упитника а уз то yс и ексцерпирана грайа са касетофонских трака
сниманих посебно у те сврхе. Приликом истраживан>а у Кривом Виру
и Дабланици анкетирано Fе двадесетак л>уди коде су свесрдно помогли
да се прикупи грайа за оваF радI Fер су у свако време били спремни да
опширно и без устезан>а прича}у о свом позиву коFИМ су се бавили током
читавог животаI илиI са рейим изузецимаI вейи бро] година у младости.
Трудила сам се да за информаторе изаберем стариFеI а свеснеI виспрене
и далекопамтейе л>удеI при том староседеоце на подруч^у коFе смо
испитивали и на]аутентичниFе представнике говора оба села. Поред
стариFих информатораI драгоцену помой пружили су и млайи чланови
домайинстава у копима сам боравилаI а подаци доби]ени од н>их помогли
су да се сагледа степей очуваности пастирске терминологиFе у савреJ
меним условима живота и рада на селу. С обзиром на просторну
ограниченост истраживан>аI ниFе могао бити примен>ен лингвогеографJ
ски методI али се материал дао анализирати по моделу семантичких
пол>а. Предмет централне лексичкоJсемантичке анализе р целокупни
корпус пастирске терминологи^е формиран на основу моFИх исJ
траживан>а на терену Кривовирског Тимока. Тако се ова] корпус састо^и
од 2T тематских раздела. У оквиру сваког тематског раздела грайа Fе
груписана у одговара]уЙа семантичка польа коFа су опет разврстана
према логичком следу ствари и поFава. Оформило се укупно R4
семантичких пол>аI а с тиме што их сваки тсматски раздел нема у
подFсднаком бро]уW код неког се пол>е ниFе могло ни успоставитиI а
понеки садрже и петJшест пол>а. ЛексичкоJсемантичка анализа састоJ
]ала се у утврйиван>у бро]а и односа простих и сложених лексемаI
н.иховс фреквенциFеI често и иьихове мотивисаности. Редовно ]е указJ
ивано и на различите фонетске и творбене вариFанте лексема.
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У приказу ове лексичке гра!Fе користила сам се основним
поставкама теориFе семантичких микропол>а Н. И. Толстота xN24 и N2R].
На овоF полазно] методолошкоF основи разращена yс методолопф
приказа обимшф лексичке граNFе. Овом прилик м небе се излагати
принципи на коFима Fс поменута теориFа Н. И. Толстота заснованаI веЬ
Ьу само покушати да образложим методолошке поступке примен>ене
у овом раду. Семантичко пол>с се обFедин>у]е на основу интегралног
диференщфлног знака ко]И представлю диференциFални знак у односу
на друга семантичка пол>а. У зависности од одре!Fеног семантичког
пол>аI по]авл>уFу се релевантни диференциFални знаци. Под диференциJ
Eалним семантичким знаком подразумеваFу се све оне специфичности
на основу ко]их се разлику]у значена речи у оквиру Fедног семантичког
пол>а. У семантичка пол>а уводе се они диференциFални семантички
знаци EсемемеF ко]И у говору има]у одговара]упе просте или сложене
лексемеI као и конструкции на]различити]их типова градн>е. Чшьеница
да нису конструисана семантичка микрополюI веЬ семантичка полюI
сама по себи представлю битно одступан>е у односу на напред поменуту
теори]у Н. И. Толстота. ДаклеI семантичка пола нису конструисана за
сваки од оба испитивана пункта понаособI веЬ за испитивани терен у
целини. Одуставши од табеларног начина представл>ан>а семантичких
пол>аI одлучила сам се за непгго функционализм начин садржан у
децималном означаван>у семема и одреNFеном поретку бро^сва коFи
треба да покажу хи^ерархи^ски редослед одре!Fених диференцщатших
знакова. Неколико врста диферешцфлних знакова уводи се приликом
конструисан>а семантичких пол>а. Назив семантичког полю yс истовреJ
мено и иншCрални семаншички знакI хиFерархи]ски наFвиши диферснJ
цщални знак у нашим полима. ОваF знак окуплю максималан броF
семема са сводим одговара]уЬи лексемамаI а све мораFу припадати
истом семантичком пол>у. Хи]ерархи]ски нижи знак Fс диференцщални
знак ойшШе сеанШичке класе и он сужава инвентар лексема ко]е се под
н.им окушьаFуI има]уЬи при том као лексичку реализаци]у разне класе
лексема. Знак ко]и Fе подрежен н>ему бипе Ьеференим]ални знак сйеJ
цифичне семанШичке класеI а на основу кога се врши лсксикализаци^а
у по^единачном смислу. ОваF знак се можеI зависно од семантичког
садржа]Dа датих лексемаI изделити на диференцщалне знаке се
мантичких йошкласа. Ових нижих категори]Dа може бити вишеI чиме
се код семема са великом семантичком амплитудом избегава кон
струисанаW всЬсг броFа семантичких пол>а и по цену увеЬаван>а броFа
диференцщалних знакова.
Поред централне лексичкоJсемантичке анализеI рад садржи и
творбену анализу материала. Творбеном анализом покушала сам да
представим главне деривационе могуЬности и инвентар афикса из
целокупне прикупл>ене гра!Fе.
Етимолошке белешке обухватиле су примере коде нема^у сасвим
Fедноставна и очигледна етимолошка тумаченьа и примере са неFасним
етимолошким решен>има где сеI ни уз помоЬ мени доступних етиJ
молошких речникаI ниFе могла извести поуздана етимолошка анализа.
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Сва прикуплена гра!Fа дата yс са граматичком обрадомI4 значсн>ем
и контекстом у виду речника пастирске терминолопф Кривовирског
Тимока. Речник садржи око 9RM уазбучених простих и сложених назива.R
Приликом обраде речничке гра!Fе одабирана Fе Fедна одредница као
основнаI обично она коFа има наFвепу феквенциFуI и на н>у су упупивани
синонимиI разнолике фонетске и морфолошкоJтворбене вариантеI као
и сложене лексеме. Уз велик бро| назива у речнику давани су и примери
употребе речи у живом говору носилаца ди^алектаI делови текста у
коме сам информатор об]ашн>ава одреFFени назив. Овакав текстI и у
техничком смислу диFалекатски представлен — акцентованI осим што
употпун>уFе значена речи уз ко^у сто^иI да^е и ограничену гра!Fу за
упознаван>е са морфолошком и синтаксичком структуром кривовирJ
скоJтимочког говора.
ff. ЛЕКСИЧКОJСЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА
N. Ойшши називи домаНих живошшъа и називи веНеN бро]а
скушьене сшоке
N.N. Општи називи за домаЬе жнвотин»с
N.N.N. У оба пункта се као „општи називи за домаЬе животике
без обзира на врсту" Fавл>аFу лексеме брави и сшока. У ]S се сингуларJ
ским ликом лексеме бравN означава „грло стоке уопште"I док се у КВ
овом лексемом означаваFу искл>учиво овца и ован. Деминутивни облик
брйвче са значен>има „младунче Eу КВ FапьеF" и „ситноI закржл>ало
грло стоке" забележен ]е у оба пункта.
N.N.2. Другом поткатегори]ом обухвапени су „општи називи
животшьа с обзиром на врсту".
N.N.2.N За „општи назив В. Eаигш" користи се посебна лексема
NовЪчеI док се за опште називе осталих домаЬих животина користе
лексеме коFе означава]у мужFака Е. саЬаПих и Е. азшизW конII лиПараиI
ENF одн. моНарац E2FI или женке О. апеAI С. пиJсиз и RизW бвиц ENF одн.
овиД E2FI козаI сейма ENF одн. свйнш E2F.
4 Генитивни наставак ниFе даван код оних имснскнх лексема код кора се за исказиван>е
генитивног значена употреблава и облик акузативаLопштег падежа. Пошто у говору оба
испнтивана села инфинитив не епистираI као основни лик глаголских одредница давано Fе
P. л. ]аJ презента.
R У Речнику народиог говора у ЦрноF Рсци аутора М. Марковича и у Речнику тимочког
говора аутора u Динипа уочено Fе по сто педесетак лексема коFе се ]авльаFу и у пастирскоF
терминолопF]и К. Тимока. Извсстан ман>и броF тих лексема Fавл>а се на терену К. Тимока
са нешто другачщим фонетским или творбеним ликом Eнпр. у ЦрноF РециW свшькаI уйрешичI
зргьшю; у ТимокуW ]уар. йрвошелИинаI йрLьицаI асойиI шиникI йоваШаI йремркаI
шшъчицаF.
* Ознакама КВ и N у дал>ем Ье се тексту замен.ивати пуни називи йспитиваних местаW
Криви Вир и ]абланица. Иза лексеме коFа се поFавл>уFе у оба испитивана пункта непс се
додавати ознака ENI 2F.
T О сложено] семантичко] структури ове лексеме уп. Ц. Зайцева xRMI NPR].
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N.N.2.2. Сложсном лексемом крупна сшока означаваFу се у оба
пункта „говеда и кон>и".
N.N.2.P. „Сложсном лексемом сЬшна сшока означава]у се „овцеI
козе и свиае".
N.N.P. На лексичку разноликост приликом означаван>а „животин>а
способних за размножаван>е" утиче диференци^ални знак „без обзира на
пол"I односно „с обзиром на пол".
N.N.P.N. Док се за означаван>с „општег назива животшьа способних
за приплод" у КВ Fавл>а сложена лексема типа йридев H именицаW
йрййлодна сшокаI дотле се у т за означаван>е истог назива користе две
конструкщф типа именица H йреЪлоА H именииLаW сшЪка за домазлук
и сшока за йрййлод.
N.N.P.2. За означаван>е „општег назива женке способне за приплод"
нема никакве лексемеI а у исто] функцией за мужFака само у ^ посто^и
сложена лексема йрййлодан брав.
N.N.4. Диференщфлни знакови из става N.N.P. утичу и на лексичку
разноликост код означаван>а „животин>а неспособних за размножаван>е".
N.N.4.N. „Животин>е неспособне за приплод" означава]у се простом
лексемом }аловин>аI поред пор се у ] чуFе и сложена лексема FЪлова
сшока.
N.N.4.2. „Општи назив за женку неспособну за приплод" у КВ Fе
щловицаI а у ] шширица. Ретко се сложеном лексемом ]Ълов муж}ак
може обележити „муж^ак неспособен за приплод".
N.2. Називи веЬег броFа скуплене стоке
С обзиром на то да су у вези са овим питанием на испитиваном
терену забележене само две лексемеI ни]е било потребе за конJ
струисан>ем семантичког пола.
Општи назив скушьеног веЬег броFа стоке има различите акцеJ
натске ликове у КВ и ДW булук и булук. У ] се данас као архаичан чуFе
и карпатизам шурмаI чи|у архаичност обFашн>ава н>егова семантикаW
„велико стадоI стадо у коме има више од сто брава оваца и више од
двадесет брава говеда". Не постоFс посебни називи према врсти
сакушьене стоке коFа иде на пашу.
У вези са овим семантичким доменом ]е и Fедна радн>аW „навиJ
каван>е животин>а Fсдних на друге у стаду"I а коFа се изражава лексемом
скрде се8I у Д ре!Fе и лексемом срЬде се. У основи прве наведене
лексеме yо именица крдо коFа се не чуFе у говору Кривовирског Тимока.
2. Називи Едши саЬаНих
2. N. Називи одраслог муж]ака Е. саЬаИив
2.N.N. Лексема кон> „општи назив" регистрована Fе у оба пункта.
* А. ШаулиА xN4NI 2TP] наводи глаголске лексеме забуLьучиши и закрдишиI али не даFе
н>ихову семантику на дурмиторском терену.
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2.N.2. Тако ]е и са лексемом йасШув „приплодаак"I док се са
истим значен>ем у 2 реNFе чуyс и лексема ждрёбац.9
2.N.P. „Кастрирани мужFак Е. саЬаНиз" готово се редовно лексички
реализуFе као сложене лексемеW ошшрЬ]ен кбн> ENFI ушШрЦен кдн> E2F.
Спорадично се у истоF функцией среЬе и лексема кон».
2.2. Називи одрасле женке Е саЬаПиз
2.2.N. Именование „општег назнва женке Е. саЬаНш" у оба пункта
уе. реализовано лексемом кобйла.
2.2.2. Под диферешпфлним знаком „способна за ждребл>ен>е"
долази до рашчлан>аван>а на именована гравидне женке и именована
женке након првог и другог EтреЬегF ждребл>ен>а.
2.2.2.N. Означаван>е семеме „гравидна женка Е. саЪаНга" могупе
Fе само сложеном лексемом ждребна кобйла ENF одн. ждрёбна кобйла
E2F.
2.2.2.2. Семема „женка Е саЬаНиз пакон првог ждребл>ен>а"
означена Fе у КВ простом лексемом йрвескинмNMI док }С у } забележена
конструкцща типа ПредлсЯ H редни бро] H имениидW на йрво ждрёбе.
2.2.2.P. Истим типом конструкци^е представлена yе у оба пункта
семема „после другог EтреЬегF ждребл>ен>а"W на дру^о EШрёНеF ждрёбе.
2.2.P. Семема „женка Е саЬаИих неспособна за ждребл>ен>е"
означава се лексемом шшйрица.
2.P. Називи младунчета Е саЬаНш
2.P.N. У рашчлашшаCу периода живота младунчета Е. саЬаИиз
постоFе два диференщфшна знакаW „до шест месеци" и „од шест месеци
до две године".
2.P.N.N. Лексемом ждрёбеNN означава се „младунче Е саЬаПиз
узраста до шест месеци".
2.P.N.2. За семему „младунче Е. саЬаНш од шест месеци до две
године" регистрована Fе лексема Ьме.
2.P.2. Називи младунчета Е саЪаНиз могу се издиференцирати и
према узрасту са прецизираньем пола.
2.P.2.N. Облици ждрёбац и ждребйца употребл>аваFу се у КВ за
именована мушког и женског младунчета Е саЬаНш узраста до шест
месеци. У ] су регистроване само сложене лексеме Eйридев H
имениидFW мушко ждрёбе и жЪнско ждрёбе.
* Ц. Зайцева xRNI 2MM] констатуFе да се у српскохрватском значена „млади мужFак Е
саЬаПиз" за лексему ждребац рвал као основноI а значеке „одраслн мужFак Е саЬаииз" —
као другостспено.
м Г. П. Клепикова xSPI RP] говори да су термиии с кореном *абре = репей у
ерпскохрватским ди]алектима.
NN У К Виру се може чути да Fе ждрёбе и до годину дана старостиI а оме Fе од шест
месеци до две године. ПоFедини периоди се и овдеI и код других врста стокеI апроксимаJ
тивно одреNЦту.
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2.P.2.2. Мушко и женско младунче Е. саЬаПиз узраста од шест
месеци до две године имену]у се у оба пункта као омак и омйца.
2.4. Називи кон>а с обзиром на неке н>ихове особине
2.4.N. Прво место наведеног семантичког пол>а заузела ]е лексема
ардмац ENF „кон. коFи на моменте непе да вуче терет".
2.4.2. При именован>у семеме „кон. лак за управл>ан>е" саставни део
одговара]уЬе сложене лексеме Eйридев H имениипF чини Fедан метафорични
припек мексЛлав кдн> ENF и творбена вариFавта мексЛлавас кон? E2F.
2.4.P. Семема „изнемогаоI спор и неугледан кон." означена Fе
двема простим лексемамаW юьусе ENF одн. кLьусе E2F и раyа. Обе лексеме
има]у перративно значена.
2.4.4. Турцизам Шабанлща означава семему „кон. са равним
копитима".
2.4.R. Семеми „здепастI кратак кон." одговара проста лексема
Шокмак ENF.
2.4.S. За означаваше семеме „кон. коFи се рита" употребл>ава се
лексема чившар Eженка чившараF.
2.4.T. „ПргавI напрасит кон." зове се Lъушак.
2.4.8. „ЗаоI опасан кон." означава се у КВ лексемама бщач и
убщач.
2.4.9. Дал>е наводим и назив Fедне радше у вези са овим сеJ
мантичким доменом.
2.4.9.N. Значеше „л>утити се Eза кошаF" означено тLеI глаголском
лексемом шуши се.
2.R Називи у вези са поткивашем кон>а
2.R.N. „ГвожNFе што се ставл>а на кошеко копито" назива се йлдча
или кое; понекад само чу]е се и новиFе ПошкЪвица.
2.R.2. За поткиваше коша употребл.ава се ексер ко]и се назива
клйнац.
2.R.P. Уколико yе кош непоткованI он се именуFе сложеном
лексемом типа йридев H именицаW бос кон>.
2.R.4. Овде наводим и називе две]у основних радши у вези са овим
семантичким доменом.
2.R.4.N. Поступак поткиваша коша изражава се глаголском лек
семом ковё EкошаF.
2.R.4.2. Семема „поново поткивати коша" изражава се глаголском
лексемом кщари. Када ]е у питашу свршена радшаI долази префигирана
форма йрекцари.
* * *
Овде наводим и неколико лексема ко]е се ниеу могле сместити
ни у Fедно од формираних семантичких пол^W лексемама одомI кае и
МлдЧ исказуFу се типови креташа коша; семама „попети се на коша"
изражава се глаголском лексемом уз]ане.
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2.S. Називи раса кон>а
Називи раса кон>а мотивисани су према месту пореклаW
шшаE]FеримI йЪлушШаE]FериIиI лииицани ENF. У КВ забележен Fе и назив
нонуси ко]им се означава топлокрвна раса кола ЫопшзI али се ова
страна лексема фонстски адаптирала у говору испитиваног места.
Раса шШа}ерци ретко се среЬе у КВ. Полушша^ерце информатори
дсфинишу као тешке кон>еI лийиидне као лакеI а нонусе као средне и
нарогодшф за коришЬеиье на овом терену.
P. Називи Ецииз азтш
Због веома малог бро^а диференщфлних знаковаI везаних за
називе ових животин>а на испитиваном теренуI юце било могуЬе
конструисати одговара^уЬа семантичка пола. Ово Fе последица
чиньенице да се магарци никада нису га]или у веЬем броFу на терену К.
Тимока и да данас у КВ посторт само Fедан магарацI а у ] — ни ]сдан.
За „одраслог муж]ака Е. азшш" забележен ]е. у оба пункта исти
називI али са различитим гласовним ликовимаW магарац и мсЯарацI при
чему први лик постоFи и у КВ као архаичан. И код назива одрасле
женке и младунчета постов разграничен>а ове вретеW маЫриид ENF одн.
моЮриид E2FI маNаре ENF одн. могаре E2FI магарёнце ENF одн. могарёнце
E2F. Сложеном лексемом ждребна магарйид ENF одн. жЪрёбна
моЮриид E2F означава се „гравидна одрасла женка Е. азшш".
У КВ су познате лексеме мула и малаI али се изме!Fу н>ихових
значена ставл>а знак ]еднакости.
4. Називи Вон Nаигш
4.N. Називи одраслог мужFака В. Nаигиз
4.N.N. Лексемом бйк* ENF одн. бйк E2F реализу^е се именована
„оппггег назива мужFака В. Nаига8".
4.N.2. Иста лексема бик репрезентуFе име „приплодн>ака" ове
сточне врете.
4.N.P. За „кастрираног муяфка В. Nаиги8" поставлю се питанье како
се именуFе потпуно кастрирани муж^акI а како онаF непотпуно кастриран.
4.N.P.N. Назив „потпуно кастрираног муяфка В. Nаигиз" yе во. Ова
лексема Fе све реNFа у употребиI а узрок ]е екстралингвистичке природе
Eземл>а се сада обра!FуFе пол>опривредним машинама ксф су рентабилJ
ниFе од сточне радне снагеI па се бикови не кастрира]уF.
4.N.P.2. Семема „непотпуно кастриран мужFак В. Eаигиз" означена
Fе општим називом резак.
4.2. Називи одрасле женке В. Eаигик
4.2.N. „Општи назив за одраслу женку В. Nаиги8" yе крава.
4.2.2. Под ставовима од 4.2.2.N. до 4.2.2.S. дати су називи „женке
В. Nаиги8 способне за тел>ен>е."
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4.2.2.N. „Општи назив женке способне за тел>ен>е" лексички се
реализу^е само у ДW шёлкинм.
4.2.2.2. Сложсном лексемом сшёлна крива означена Fе „гравидна
женка В. Nаигш".
4.2.2.P. Семема „женка после првог тел>ен>а" означава се простом
лексемом йрвошёлкшьа.
4.2.2.4. Лексемом истог творбеног модела имснуFе се и „женка
после другог тел>ен>а"W друЮШёлкинм.
4.2.2.R. Искл>учиво конструкциям типа йреЪлсЛ H редни бро] H
имениид означава се „женка после треЬег тел>ен>а"W на ШреНе шелён>е.
4.2.2.S. Лексема музара одговара семеми „крава коFа се музе".
4.2.P. Под последн>им диференцщалним знаком „женка неспосо
бна за телIен>е" бележим у КВ лексему шширкиььаI а у .N шШирица.
4.P. Називи младунчета В. Eаигдо
4.P.N. Ако се диференцща врши само према узрасту младунчетаI
онда Fе релевантна околност да ли Fе оно млаNFе или старике од шест
месеци.
4.P.N.N. Лексемом шЪле означава се семема „младунче В. Eаигиз
до шест месеци". Номинатив множине у КВ гласи шёоциI а у } шёоци
иI реEFеI телики.
4.P.N.2. Семеми „младунче В. Eаигш од шест месеци до две
године" одговара лексема Fуне.
4.P.2. Под посебан диференци^ални знак издво]ени су називи
младунчета В. Nаигик према узрасту и полу.
4.P.2.N. Само сложеним лексемама мушко шёле и жёнско ШЪле
имену]у се мушко и женско младунче В. Eаигиз узраста до шест месеци.
4.P.2.2. Простим лексемама ]унац ENF одн. ]унац E2F и ]униyщ
именуF"у се мушко и женско младунче узраста изме!Fу шест месеци и
две године. У КВ се знатно чешпе мушко младунче овог узраста
означава недиференцираном Eу односу на категорщу полаF лексемом
]уне. Текст из КВW „йрво Fе FунйидI двёсша осамдЪсеш йёш Ъана носи
и Ънда ]е крава" указуFе да Fс за значен>е лексеме }униидI поред
релевантности узрастаI важно и да ли се женка телила.
Треба напоменути да ]с за прсцизниFе одреFFен>е лексеме шеле и
}уне битнаI осим узрастаI и тежина младунчета. Тако се младунче В.
Eаигш NRMJ2MM к§ назива ШелеI а изнад 2MM кA> — }унс.
4.4. Називи говеда с обзиром на иске н>ихове особинс
4.4.N. Семеми „крава ко^а даFе доста млека" одговара]у }сдна
проста лексема и Fсдна конструкци]аW млекулм и дЪбра на млёко EмлёкR
У ТFJ У ] се ова семема изражава и аналитичким компаративном изразом
йомлёкасша крава.
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4.4.2. За означаван>с семеме „крава коFа даFе мало млека"
бележила сам само сложене лексемеW слабомужна крива ENFI сувомJ
лекасша крава E2FI слаба на млёкЬ E2F.
4.4.P. На испитиваном терену постоFи лексичка разноликост и
при именован>у семеме „крава ко]у ]с лако мусти"W лака на мужу ENFI
мека на мужу E2F.
4.4.4. ДругачиFе Fе код антомимичне семеме „крава коFу yс тешко
мусти"I где се у лексичкоF реализации разлику]у само управне речиW
шврда на виме ENFI Шврда на мужу Eтврда у uF.
4.4.R. Семема „крава ко^а се музе до четвртог или петог месеца
после тел>ен>а" представл>ена Fе на испитиваном терену сложеном
лексемом младомужна крава ENF одн. младомужна крава E2F.
4.4.S. Антонимичном сложеном лексемом сШаромужна крава ENF
одн. сШаромужна крива E2F именуй се „крава коFа се музе после седмог
месеца од тел>ен>а".
Може се приметити да ]с наведених шест семема заступлено
само ]едном простом лексемом и веЬим броFсм лексички шароликих
сложених лексема и конструкцща. Први антонимски семемски парI чиFи
Fс диференциFални знак „даван>е много или мало млека"I не садржи
антонимщу и у свор] лексичко] реализациейI наймеI према конструкции
добра на млеко не постоFи пар лоша на млеко. Дедини паралелни однос
поспей у типу граднье конструкции слаба на млеко E2F. Дал>еI у оквиру
другог пара семемаI чщи ]е диференшфлни знак „лака или тешка ручна
мужа"I успоставла се антонимски пар придева у конструкцщама истог
типа градаеW мека на мужу и шврда на мужуI али само у другом
пункту. У првом пункту уочава се ]едино параделизам у типу градн>е
одговара^уЬих конструкциFаW лака на мужу према Шврда на мужу и
Шврда на виме. Код две]у сложених лексема из трспег пара
успоставл>ен yе потпуни паралелизам у типу градн»е EПридев H
именииаFI а као први делови сложеница младомужна и старомужна
долазе антонимски придеви млад и сШар. ТреЬи члан у трочаним
конструкцщамаI односно друга у двочланим сложеним лексемамаI рсу
именице семантички блиско повезане са мужом {млекоI вимеF.
АЛЛ. Општим називом чййа ENF одн. чййа E2F представлена ]с
„крава са кратким сисама".
4.4.8. Под диференшцалним знаком „крава са ]сдном некорисном
сисом" регистрована ]е у ] сложена лексема ]едносисасШа краваI док
у КВ постоде само овакав описW „крава йресШранйла у ]едну сису ".
4.4.9. За именование „старе краве" у Л посто]и специфична лексема
сШарула.
4.4.NM. Семеми „крава ко^а неЬе да вуче" одговара сложена
лексема мека крава.
4.4.NN. Сложена лексема забележена ]е и за назив краве према
изгледу длакеW NрNуLьйва крава „крава уви]енеI коврцаве длакс".
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4.4.N2. РсалиFа „бик коFИ се лако гоFи" има реализации у сложено]
лексеми мек бик.
4.4.NP. За „пргавогI напраситог бика" постови специфична лексема
лушак ENF.
4.4.N4. Само у КВ постове и два назива за „злогI опасног бика"W
бщач и убщач.
4.4.NR. „Бик кощ воли да боде" добио Fе назив према радн>и коFу
обавл>а — бодач.
4.4.NS. На истраживаном терену ретка Fе подава двополног
говечетаI али и та реали]а има лексичку реализаци]уW радун.
4.R. Називи говеда с обзиром на облик рогова
4.R.N. По сличности са вилама „говедо са усправл>еним роговима"
назива се вйпасшо Ювече.
4.R.2. Лексемом мотивисаном именицом кука — кукаешо Ювече
означава се „говедо са роговима окренутим на доле".
4.R.P. „Говедо са роговима окренутим у страну" зове се йрекаешо
Ювёче или Прёко ЮвЪче.
4.R.4. „Говедо без Fедног рогаI или са оштепеним роговима"
означава се као крню Ювече.
4.R.R. Овде наводим и ]едну радньу ко]а Fе у вези са овим
семантичким пол>ем.
4.R.R.N. Семеми „разметати роговима сено или сламу" одговара
глаголска лексема чуркаI а у ] и неспецифична лексема бурйчка
E„претурати по нечему"F.
4.S. Називи раса говеда
Постове две расе говеда на испитиваном теренуW ЪомаНе Ювече
и сименшалац. Сименшалац Fе мелезI шарено говечеI за разлику од
ЪомаНе расе ЮвеЬаI чща yс расна одлика Fеднобо]ност.
R. Називи Оуй апез
R. N. Називи одраслог мужFака О. агNе§ "
R.N.N. Лексема дван ENF одн. бван E2F одговара семеми „општи
назив одраслог мужFака О. апек D.D
R.N.2. Иста лексема ован одговара и семеми „приплодн>ак О. апеA?
R.N.P. Диференциални знак „кастриран" об]сдинIуFс називе потJ
пуно и непотпуно кастрираног овна.
R.N.P.N. У оба уеI пункта забележена сложена лексема ]йлов ован
са значением „потпуно кастрирани мужFак О. апез.N
и На лексему бик ради економичности ниFе став.ъсн акценатI Fер ниFе идентнчан у оба
испитивана пункта. У свим наредним сличним случаFевима слично Fе постушьено.
NP У раду К. Ф. Германа xPPI PT] налазимо податак да су у словенским Eеэицима за
означаваке „кастрираног мужика О. апеA" наFман>е распростран>енн сложени називи.
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R.N.P.2. За означаван>е назива „нёцотпуно кастрираног муж]ака О.
апев" користи се лексема резак.
R. N.4. Овом семантичком пол>у припада]у и лексеме наведене под
диференци^алним знаком „називи одраслог муяфка О. алея према
старости".
R.N.4.N. У КВ се сложеном лексемом дван Првомашорац означава
„ован у треЬоF години живота"I док ус у истоF функцией у Д конструкциFа
типа именица H ПредлсН H редни бро] H именицаW Зван на йреу
машорйььу.
R.N.4.2. За означаван>е семеме „одрасли мужFак О. апе§ у четвртоF
години живота"I према сложено] лекссми дван друЮмашорац ENF
имамо конструыщу дван на друNу машорйгьу E2F.
R.2. Називи одрасле женке О. алея
R.2.N. За „општи назив одрасле женке О. апея" регистрована ус у
оба пункта иста лексема са два акценатска ликаW двца ENF одн. бвцй E2F.
R.2.2. Регистровая ус знатан бро] лексема везаних за дифсренциJ
Fални знак „способна за ^агнлнье".
R.2.2.N. Општи назив за такву женку постощ само у КВW ]аNJ
ььенйид. и
R.2.2.2. За гравидну женку се у говору употребл>ава сложена
лексема суАняна овца.
R.2.2.P. Семема „одрасла женка О. апеA после првог Fагн>ен>а"
означава се простом лексемом ирвескинмI а у КВ и конструкциям типа
йреЪлсЛ H редни бро] H именицаW на йрво ]ЪNн>е.
R.2.2.4. Конструкциям истог типа означава се семема „женка
после другог EтреЬегF Fапьен>а"W на друю EшреИеF LаNн>е.
R.2.2.R. Мотиваци^а именске лексеме близнакйнл „овца коFа
редовно ]агн>и по два Fагн>ета" условлена ус радн>ом близниШи се.
R.2.2.S. Овцу %оуC се музе зову на испитиваном терену исто као
и краву — музара.
R.2.P. За последки диференцщални знак „неспособна за Fагн>ен>е"
везана ус само по усаша проста лексема у КВ и ДW ]Ъловица и щшйрица.
R.P. Називи младунчета О. апез
R.P.N. У рашчлан>аван>у периода живота младунчета О. апекI за
разлику од других врста стокеI постоFе три целинеI али то исшьучиво
у првом испитиваном пункту.
R.P.N.N. Назив за младунче О. апез старо до пет месеци у КВ одн.
до десет месеци у ]I без обзира на полI ]есте ]йNн>е Eном. множине
]аNанциF.
N4 Ц. Зайцева xRMI NPSJNPT] наводи да се лексемом ]сЯн>ениид означава у неким нсточноJ
херцсговачким говоримаI а и у ресавском говору семема „гравидна овца".
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R.P.N.2. „Младунче О. апе8 од пет до десет мессци" назива се
шшъежеNR ENF.
R.P.N.P. Семеми „младунче О. апе8 изнад десет месеци" одговара
у оба пункта лексема двйче.
R.P.2. Називи младунчета О. апе8 диференцира^у се према узрасту
и с обзиром на пол.
R.P.2.N. Мушко и женско младунче О. апез на]ман>ег узраста
именFту се само сложеним лексемама мушко рЛнл и женско ]CNн>е.
R.P.2.2. . Младунчад О. апек узраста од пет до десет месециI
различитог полаI имену^у се у КВ сложеним лексемама мушко шшьёже
и женско шшъёже.
R.P.2.P. Приликом именована младунчади О. апез у другоF години
животаI различитог полаI уочава се застушьеност простих лексема
двйзац и двиска. Лсксемом двиска се може именовати и женско
младунче коFе се први пут Fагн>иW „када Щсше овна }е двиска ".
R.P.P. Под последним диференцщалним знаком дате су лексеме
везане за називе младунчета према рш неким елементима.
R.P.P.N. „НаFкасни]е о^апьено Fагн>е" назива се суNарче.
R.P.P.2. За „наFстариFе Fагн>е у ]едном пролепном периоду" користи
се назив сшарунче.
R.P.P.P. „^аг№е оставлено да се кол>е за ЪурNFевдан" именуFе се
лсксемом ЪурЪёвче.
R.4. Називи оваца према неким особинама
R.4.N. „Овца коFа има роговс" означава се сложеном лексемом
роШиа овцаI а у КВ и простом лексемом рCNа. Ова реалема уг. врло
ретка на испитиваном теренуI па су и н>ени називи слабо фреквентни.
R.4.2. За означаван>с семеме „овца коFа има шил.асту н>ушку"
употребл>аваFу се проста лексема шила ENF и сложена лексема
шшькасШа бвиД. E2F.
R.4.P. „Овца неразвиFеног вименаI незгодна за мужен>е" означава
се општом лексемом чййа ENF одн. чййа E2F.
R.4.4. Под диференциFалним знаком „овца са Fсдном некорисном
сисом" регистроване су две лексемеW проста —]едносйска ENF и сложена
— }едносисасша овид.
R.4.R. Сложеном лексемом Пруда бвид ENF одн. Пруда овца E2F
означава се „немирна овца".
R.4.S. Знак „према изглсду руна" диференцира се на три поткатеJ
горще.
R.4.S.N. При именован>у семеме „овца коуя има дугу вуну" била
су два релевантна мотива за употребу одреNFених сложених лексемаW
квалитет вуне — рёфава двид ENF и количина вуне — вунаша овца E2F.
и У вези са овнм називом уп. фуснету код М. Пижурице x98I NM4] о ремеNFея>у потпунс
сагласности назива према старости за ситну стоку.
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R.4.S.2. Семема „овца ко^а има оштру вуву" означена yь сложеном
лексемом типа йридев H именицаW ошШровунасша овца.
R.4.S.P. Семсми „овца коFа има пубу на глави" одговара]у ]една
проста и две сложене лексеме конструисане на основу те простеW
буНасШа бвца ENFI буНка E2FI буНкасша бвца E2F.
R.4.T. Дали критери] за разврставанл био Fе изглед рогова код
овна.NS
R.4.T.N. Лексемом мотивисаном самим изгледом реалеме означава
се „ован коFи има увидено Eу кругF рогове"W куШуран.
R.4.T.2. Исти тип мотивациFе среЬе се и код сложене лексеме
йрекасши ован ENF „ован са роговима Fедном увщеним и окренутим у
страну".
R.4.T.P. Само сложеном лексемом крн> ован означава се „мужFак
О. апев са оштеЬеним роговима EрогомF".
• R.4.T.4. „Ован коме рогови нису израсли" означава се сложеном
лексемом шAШ ован.
* * *
Овде наводим и две лексеме коFе нису смештене ни у Fедно од
формираних семантичких пол>аI а у вези су са гаFен.ем ове сточне врете.
У оба се пункта за семему „само удавиI заколе овцу кур^акI па
остави" употребл>ава префигирана глаголска лексема надави.
На испитиваном терену не посто^е посебне врете чобанских паса.
Пас коде чува овце имену^е се само као овчарски Нас. "
R.R. Називи раса оваца
Називи раса оваца да]у се према месту пореклаW кривовйрека овца
ENFI еврLьйшка двца ENFI домаНа бвца E2FI мерино; према облику рунаW
йрамёнка E2F; према особинама насталим укрштан>емI мслежсн>смW
умележена бвца ENF.
Кривовйрека и еврLьишка овца су само подерете домаЬе праJ
менке. Кривовйрека овца yе уско локалан соF праменкеI а типична овца
овог соFа има доста дугачке и шил>асте праменове вуне коFа ]с беле бо]е
и доста грубаI док су yоF глава и ноге обрасле длаком ко}а Fе FеднобоFно
жутаI или прскано жуте бо^е.N8 Овце расе йрамёнка су жA]асше и имаFу
веома квалитетно руно. Умележёне овце су зрнлешеI а означава]у их
рш и као влашке.
S. Називи Сарга Ыгсив
. S. N. Називи одраслог муж^ака Сарга Ыгсив
S.N.N. Општи назив за одраслог мужFака Сарга Ыгсия ]е щрац.
NS Ован бйLе роговимаI док повете бодё.
NT У Дабланици се као некакав антоним овом називу чуFе йоселйреки Вас EсеоскиF.
N8 ДетаCшце о кривовнрекоF раси в. код Л. БелиЬа xNRI P44] и фотографике NMTNJNMTP.
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S.N.2. Поред лексеме ]ЪрацI са значением „приплодн>ак" региJ
строван ]Lс и Fедан карпатизам са два различите акценатска ликаW йрч
ENF одн. йрч E2F.
S.N.P. Осим просте лексеме ]ЪрацI под ссмемом „кастриран
одрасли муяцак" забележене су и сложене лексеме EПридев H
именицаFW ]Ълое ]Ърац ENF и у]Ъловл>ен ]Ърац E2F.
S.N.4. Постове две семеме у рашчлан>аван>у периода живота
одраслог мужFака С. ЫгсизW у ШреНо] Юдини и у чеШврШо] години.
S.N.4.N. „Муж]ак С. Ыгсиз у треЬо] години живота" имену^е се у
КВ сложеном лексемом FЪрац йрвомашорацI а у ] конструкциям
Eимениид H Предлог H редни броF H имениидFW }йраиI на йрву маШорйн»у.
S.N.4.2. За означавана семеме „муж^ак С. Ыгсиз у четвртоF години
живота"I према сложеноF лексеми ]Ърац другомаШораиI у КВI имамо у
} конструкцщу ]Ърац на другу маШорЬ.н>у.
S.2. Називи одрасле женке С. Ыгсиз
S.2.N. Општи назив женке С. Ыгсиз Fе кЪза.
S.2.2. Сложеном лексемом скЪзна кЬза означена }е „гравидна
женка С. Ыгсиз".
S.2.P. „Женка С. Ыгсиз неспособна за кожен>е" означава се у КВ
сложеном лексемом ]алова кЬзаI а у ] простом лексемом шшйриид.
S.P. Називи младунчета С. Ыгсиз
S.P.N. Постове две семеме у рашчлан>аван>у периода живота
младунчета С. Ыгсиз без обзира на полW „у прво] години" и „у другоF
години".
S.P.N.N. За прву наведену семему регистрована Fе лексема ]Ъре.
S.P.N.2. За означавана назива младунчета С. Ыгсиз у друго] години
живота" употребл>ава се назив двизарче Eпрема двиче код О. апезF.
S.P.2. Називи младунчета С. Ыгсиз могу се издиференциратн и
према узрасту са прецизиран>ем пола.
S.P.2.N. Сложеним лексемама мушко ]Ъре и женско ]аре именуFу
се мушко и женско младунче С. Ыгсиз у првоF години живота.
S.P.2.2. Простим лексемама двйзац и двизарка Eуп. двиска код
О. апезF именуFу се мушко и женско младунче С. Ыгсиз у друго] години
живота.
S.P.P. Под ознаком „младунче С. Ыгсиз хермафродит" налази се
назив радрнI Треба напоменути да се радуни С. Ыгсиз веома често ра]Fа]у.
S.4. Називи раса коза
Приликом избора лексема за именование по]единих раса коза
одлучу^упу улогу имао ]е облик главеI ту да ли има]у роговеW рогаШе
козеI или их нема^уW шуШе кЪзе.
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Називи раса коза могу бити мотивисани и облашЬу из КОFс
потичуW санске кЪзеI домаНе кЪзе E2FI или неком характеристичном
особиномW дивле црне кЪзе ENF = ш^мске црне кЪзе ENFI дйеLье шарене
кЪзе ENF = шрмске шарене кЪзе ENF.
Наше домаНе козе одликуFу рогатост код оба пола.
T. Називи Зш
T. N. Називи одраслог мужFака 8ш
T. N. N. Лексема корм се означава „оншти назив одраслог муифка
§ш" Fе вёйар.
T.N.2. За означавана „приплодн>ака" користи се у оба места иста
лексема са два фонотека ликаW н>ераз ENF и нерез E2F.
T.N.P. У оба испитивана пункта сложена лексема ушшрЪфен
вёйар означава „кастрираног муж]ака Rи8"I а употреба просте лексеме
вёйар у обоDF Fе функцией спорадична.
T.2. Називи одрасле женке Зиз
T.2.N. Лексичка реализацща семеме „општи назив женке RиA" yс
свйнл ENF одн. свйнл E2F.
T.2.2. Све лексеме везане за диференшфлни знак „женка Aш
способна за прашен>е" присутне су са истим ликом у оба пункта.
T.2.2.N. Општи назив ове женке означен Fе лексемом крмача.
T.2.2.2. За „гравидну женку Rиз" употребл>ава се сложена лексема
ейрасна крмача.
T.2.2.P. Именование „крмача коFа се недавно опрасила" врши се
простом лексемом йраейла.
T.2.2.4. За означаване „женке RиA ко]а се први пут праси"
употребл>ава се лексема ирвескинм.
T.22.R. За „крмачу ко^а се други пут праси" може се употребити
Fедино конструкци]а на дрA№ йрCшён>е EйредлсЛ H редни броF H
именииLаF.
T.2.P. Сложена лексема ]Ълова свйнл ENF и проста лексема
шшйрица E2F означава]у „женку RиA неспособну за прашевье".
T.P. Називи младунчета Rив
T.P.N. Узраст младунчета Rиз не одре!FуFе се према н>сгово]
старостиI веЬ према тежини. Лексички су означена само два периода
узраста младунчета Rиз према тежини. Треба свакако нагласити да се
и ове мере апроксимативно одре!]у]у.
T.P.N.N. Назив „младунчета Зи8 тежине до петнаестLдвадесет к§"
]е йрасе Eном. множине йрациF.
T.P.N.2. Назив „младунчета Зиз тежине од двадесет до четрдесет
к§" ]е назйме Eном. множине назимйНиF.
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T.P.2. Узраст младунчета Rив одрс!FуFс се прсма н>еговоF тежини
и с обзиром на пол.
T.P.2.N. Сложеним лексемама мушко Прасе и жЪнско Прасе
имену]у се мушко и женско младунче Rш наFман>е тсжинс.
T.P.2.2. У другом периоду узраста младунчета Бив Eод двадесет
до четрдесет к§F категорща пола утиче на лексичку диференциFаци]уW
назимац и назимиид.
При именован>у младунчади свих испитиваних врста стоке у
првом периоду живота Eу на]ман>ем узрастуF неупоредиво yс чешпа
употреба сложених лексемаI али уз могупност по}аве и простих Eнпр.
ждребац и ждребицаF. Ово yсI вероватноI последица ирелевантности
пола на том узрасту. У другом периоду живота младунчади „долази до
н>ихове генеративне зрелости иI према томеI различите функци]Dе у
домаЬинству" x2NI P8]I па Fе у именован>у младунчади овог узраста
редовна употреба простих лексема као одраз утицаFа категории пола
на лексичку диференщфцн]у.
T.4. Називи свинка према неким особинама
T.4.N. НаFвеЬу диференци]аци]у назива уочавамо под првим дифеJ
решифлним знаком „називи свин>а према исхрани".
T.4.N.N. Семема „свин>а коFа се храни за клан>е или продажу"
представл>ена yс простом лексемом йасшрма. У истоF функции се у
КВ ]авла и сложена лексема йолушдвна сеймаI а у ] и проста лексема
ШовLъенйкI обе мотивисане раднюм ШоеиШи.
T.4.N.2. Лексемом жирдвниид ENF означава се „свшьа коFа се у
шуми храни жиром". У Д егзистира Fедино глаголска лексема жйри
EевинаF.
T.4.N.P. Семема „свин>а ко^а се лако ухрани" заступлена уеI
сложеном лексемом EПридев H именииLаFW мека сейма.
T.4.N.4. J„Закржл»ало трбушасто прасе" означено yс у КВ простом
лексемом NёцаI а у ] поегози лексичка вари^антност Eсложених лексемаF
код означаван>а ове семемеW йуйава свйнаI заПуйавела сейн>аI закриавJ
ела свйна.
T.4.N.R. Назив за „свин>у ксф дави и Fсде кокошке и пилипе" познат
yс само у КВW кокошара EпейоративноF.
T.4.2. „Свин>а уви]ене ковриаве длаке" имену^е се сложеном
лексемом NрNулмва свйна ENF одн. Nр№л>ива свйна E2F.
T.4.P. Семема „свшьа без репаI односноI са веома кратким репом"
заступлена Fе сложеном лексемом куса евина.
T.4.4. Лексема божишнак ENF са значением „прасе оставлено да
се коле за Божип" има сасвим провидну мотиваци^у садржану у намени.
* * *
На овом месту наводим и три лексеме ко^е се нису могле
сместити ни у ]едно од формираних семантичких полаW рйE]Fе „копа
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вьушком по земли Eза свин>уF" и калЛаиШеI кал>уNа E2F „место где се
вал>а]уI купаву свинье".
T.R. Називи раса свии>а
Називи раса свин>а да]у се према области из ко]е потичуW моравкеI
маиаркеI ]окшйри; према борт длакеW беле свйгьеI црне свшье; према
особинама насталим природним укрштан>ем домапих и дивл>их свин>аW
йЪлуJдйвл>е свйн>еN .
Моравска раса спада у прелазне расе свиньа и као расну одлику
има доста реткуI правуI црне боFе чекиньу. Свин>е мацарке одликуFс
црна боFа увиFсних чекин»а и то су обично ситное свин>сI свинье мале
тежине. Место порекла ]окшира Fе Доркширска облаетI али се лексема
као страна фонетски адаптирала. Ово ]с племенита месната раса свиньаI
чи}а су расна одлика беле чекинье.
8. Називи животина йрема бощ длаке и називи везани за
расносШI иАлеЪ и особине сшоке
8.N. Називи животин>а према боFи длаке
У првоF целини 8. тематске групе анализира се питанье боFа
длакеLруна у пастирскоF терминологией К. Тимока. У основи ове
анализе Fс податак да се „инвентар бо]аI чща се занимл>ивостI или рекли
бисмо значаFI не исцрпл.у]с у самоF номенклатуриI веЬ и у утврNFиваньу
везаности одреNFених боFа Eодносно вьихових именованьаF за пошлине
врете стоке" x9RI PM]. Природно Fс да се на Fедном оваквом теренуI где
Fе овчарство главна сточарска фанаI а одмах уз ньега говедарствоI
забележи на]вепи бро] назива оваца и говеда према борт длакеI а знатно
маньи броF назива свиньаI коза и магараца. Велика брортост назива коньа
према борт длаке чини овде }едини изузетак од тврдвье да ус ширина
инвентара назива стоке према борт длаке узрокована развиFеношЬу
одреNFене сточарске гранеI односноI броFНОПNЬу узгартваних грла.
На првом месту издвоFени су само називи ковьа према борт длаке
Eпрости и сложениFW бёлацLбелава „чисто бео"I зеканLзекуша2M ENF „бео
са тамним пегама"I зеканLзека E2F „сивкастоJзелен"I лйскоLлйса E2F „са
широм белом шаром по главиI или са белом вьушком"I риЬйн ENI2F L
ри^уша ENF „циглаJцрвен"I враьъащ врануша „при"I ЬлаШ „сивоJжут
ENF; циглаJцрвен E2F"I дЪрашLдораша „тамноJжут са црном гривом"I
дЪрашLдорашаLдорашкигьа E2F „тамноJбраон"; конI на Парке!кобила на
Парке „бео са тамним пегама"I лйсас кдн>NлисасШа побила „са широм
белом шаром по главиI или са белом ньушком"I чарайас кдн>! чарайасШа
кобйла „са белим ногама".
" Дивл>а свнв>а се у првом пункту именур лексемом диялCс.
м Широк списак боFа рестриктивне употребливости везан за обележава>ье боде код
животин>а даFе М. Пижурица x9RI PM].
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У другом оделку наводе се називи говеда према боFи длаке.
Доносим простоI а затим и сложене лексеме ко^е се односе само на
говедаW бCаЪняFDбелка E2F „чисто бело"I SулЪн>аNбулка E2F „бело са жутом
длаком око очщу"I сйвко ENFLсйвка ENI2F „сиво"I йлавчаLПлЙвогьаLйлавка
„сивоJплаво"I шCрЪнм E2FLшарка ENFLшара E2F „шарено"; булас вбLбуJ
ласШа крава „бело са жутом длаком око очидг".
Констатован уе и вепи бро] простих и сложених лексема коFе се
односе само на овцеW белйчкоLбелйца „чисто бела" ENI2F; „са белом
аушком" ENFI иIиNа]а ENF „бела са црном главом"I жуFйн E2FLжу]а
ENI2FLжA]т E2F „жутоJкрем"I Халлц ENI2FLNала ENFЦалм E2FLмурNа E2F
„чисто црна"I калушанLкалуша и мркушащDмркуша „са црном н>ушком"I
зрн>ко E2FLзрн>а ENI2F „шарена"; жуFас ованLжу]асша овца „жутоJ
крем"I йеркас ованLПеркасша оца ENF и зрнмс ованLзрнягсша овца
„шарена".
Овде Ье се посебно размотрити и лексеме коFс се односе на више
врста стоке. Тако се може констатовати да се просте лексеме
цвёшкоL цвёша односе и на кон>е и на говедаI а називи сложени са
придевом цвешасLцвёшасша E„са белом шаром у облику звезде или
цвета на челу"F и на кон>еI и на говедаI и на овце. Тако!FеI постоFи у
другом пункту сложена лексема типа йридев брн>асLбрн>асШа E„са белом
н>ушком "F H именицаI а коFа се може односити и на говеда и на овце.
Само у Fедном пару лексема уочена FеI поред везаности одре!Fене
боFе за поFедине врете стокеI у овом случа^у белеI и различитост
по^единих творбених суфикса уз исти корен. Тако се лексемом белац
означава само бео кон>I лексемом белоня бео воI а лексемом беличко
бео ован. Бела кобила означава се лексемом белаваI бела крава
лексемом белкаI а бела овца лексемом белица.
У оба испитивана места забележене суI осим Fсдног изузеткаI
само сложене лексеме Eтима йридев H именицаF за именована назива
магарацаI коза и свин>а према бо]и длаке. Први део овог сложеног
назива су наFчешпе бо^е „универзалне употребне вредности". Прво
наводим сложене лексеме ко]Dе се односе на магарцеW жуШи маЫрци
ENFI ейви мхАарим E2FI шарени магарии ENFI нрни магарци; затим на
козеW беле кЪзеI жуше кЬзеI рй%е кЪзеI црне козеI барзасше козе
„шарене"I йерасШе козе E2F „шарене"; и на свин>еW беле свйн>еI жуШе
свйн>еI црне свшьеI шарёне свйн>еI суре свйн>е ENF „сиве". Забслежена
ус само Fсдна проста лексемаW зеке ENF „зелене козе".
На основу прегледа целог овог материала може се констатовати
да су називе по]единих врста стоке углавном мотивисале три боDугW белаI
жута и црна.
Овде се може дати Fош Fедна констатаци^аW без обзира на пцевъе
знатно веЬег броFа женки него муж^акаI уочена Fс незнатно вспа
фреквенцща специфичних назива женки према бо]и длакеI и то углавном
код назива женки ОуNA апея.
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На испитиваном терену прости су називи двоструко фреквентJ
ни]И од специфичных сложених назива животшьаDпрема борт длаке. Сви
сложени називиI изузев Fедног кош се односи само на кон>еI истог су
типа градн>еW йридев H имениид. N
8.2. Називи везани за расностI изглед и особине стоке
8.2.N. Под први диференцщални знак издвоFени су општи називи
везани за расност стоке.
8.2.N.N. Реалитет „раса" имаI сасвим неуобичаFеноI лексичке
реализаци^е сорша ENF одн. сорта E2F и соL E2F.
8.2.N.2. Као општи назив за „ознаку квалитетаI особина" стокеI
на читавом се терену FDавл>а назив раса.
8.2.N.P. Посебним начином означава се грло укрштене расеW
мелезак.
8.2.N.4. За обележаван>е семеме „наследити нечи]е особине" Fавл>а
се глаголска лексема EизFмёшне се.
8.2.2. Знак „називи стоке према исхрани" диференцира се на три
поткатегорите.
. 8.2.2.N. Семеми „стока непробирл>ива у Fелу" одговара сложена
лексема ]ешна сшокаN2 ENF одн. }ёшна сшока E2F. У истоF функцией
употреблава се и синтагма Ъобар }ёлаиI
8.2.2.2. За семему „стока пробирл>ива у Fелу" забележена Fе
сложена лексема злоFЪшна сшока ENF одн. зло]ёшна сшока E2F.
8.2.2.P. За означаван>е семеме „стока прождрл>ива у Fелу" употреJ
бл>аваFу се две сложене лексемеW алашъшш сШЬка и дрчна сшока.
8.2.P. Према спол>ашн>ем изгледуI конституцииI разврстана Fе
стока наW NF мршавуI слабо ухран>ену; 2F дебелуI добро ухран>ену;
PF крупнуI доброг изгледа и 4F ситнуI лошег изгледа.
8.2.P.N. Под првом ставком Fавл>а]у се Fедан општи и Fедан посебни
назив.
8.2.P.N.N. Више различите мотивисаних простих лексема користе
се као „општи називи за мршавуI слабо ухранлну стоку"W кLьусе ENF одн.
куьусе E2FI рЫаI сакаЩа ENFI мрцйна E2FI лишфШина E2FI и сви су
пейоративно обоFени.
8.2.P.N.2. Посебним називомI сложеном лексемом Fасне мотиJ
вациFеI означава се у ] „изразито мршава стока"W кошшелйва сшока.
8.2.P.2. У основи ^едног специфичног назива чкембаша сшЪка
дебела стока великогI опуштеног стомака" Fе именска лексема чкембе.
8.2.P.P. У наредним квадратима овог семантичког пол>а наведене
су и неке радн>е у вези са слабл>ен>емLгоFен>ем стоке.
NN О овоме у п. код Н. БогяановиЬ xN8I 9S].
22 У овом тексту ]р у склопу назива жнвотнн>а према изгледу редовно наво!Fена именица
сШокаI а у склопу назива животила према понашан>у именица NрлоI ]ер сам од информатора
на терену такве сложене наэиве наFчешЬе слушала у одговорима на мо|а питан>а.
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8.2.P.P.N. Семема „брзоI нагло слабити" изражава се глаголским
лексемама койнй и сйада E2F.
8.2P.P.2. Го]ен>е стокеI за чщеI yс именована начин ирелевантанI
изражава се двема глаголским лексемамаW неутралном Щи се и спе
цифичном ШЬви се.
8.2.P.P.P. За означавайте семеме „ущити сеI па се заокруглити"
употребл>аваFу се лексеме увала се ENF и увсиьушка се E2F.
8.2.P.P.4. У КВ су забележене три различите лексеме као посебни
називи за семему „опустити стомак"W ошрбдLьи сеI ошромбдLьи сеI
оШёШе се.
8.2.P.P.R. За семему „гибати се од угодности" забележени су
глаголи Nйба се ENF и нща се E2F.
8.2.P.4. Исти принцип формирана назива EсложениI типа Придев
H именицаF постоFи када се обележава^у реалиFе „крупнаI доброг
изгледа стока" и „ситнаI лошег изгледа стока".
8.2.P.4.N. Као ознака за „општи назив" Fавл>аFу се две различите
лексемеW красна сшЪка ENF и убава сшока E2F.
8.2P.4.2. За семему „крупна стока" постоFи у ] Fедан специфичанI
Fасно мотивисан назив — широксЛр^ЪасШа сшЬка.
8.2P.4.P. Посебан назив за „животин>у крупних костиFу" заJ
бележен ]е само у КВW косшаша сшЬка.
8.2.P.4.4. Само синтагмом висЬка на нЫе означава се у КВ „стока
дугих ногуI висока"I док у ] у истоF функцией налазимо сложену лексему
йоскЪкасша сшЪка.
8.2P.4.R. „Животин>а коFа има изгледа да добро расте" назива се
йЪрасна сшЪка.
8.2.P.R. Знак „ситнаI лошег изгледа стока" диференцира се на
седам поткатегорща.
8.2P.R.N. Као ознака за „општи назив" Fавл>а се на испитиваном
терену више сложених лексема са истом основом — кржLьаеI а
различитим фонетским или морфолошким ликовимаW кржлмва сШЪка
ENFI закрцавела сШЪка ENFI закржлАвела сшока ENFI закрцавЪш сшЪка E2F.
8.2P.R.2. „Стока склона брзом слабл>ен>у"I односноI стока корF
лако сйаЪа тежинаI означава се сложеном лексемом сиадLьша сшока
ENF одн. сйадLьива сшока E2F.
8.2P.R.P. Метафоричним називом мршва сшЪка обележава се у
КВ „замрла и запуштена стока". У f се у тоF функцищ чуFе само
глаголска лексема акнула се.
8.2P.R.4. За означавана „искривл>енеI повиFене стоке" употреJ
бл>ава се општи назив Nрбава сШЪкаI а у ] и посебан назив
кривоврашасша сшЪка.
8.2.P.R.R. „КраткаI здепаста стока" назива се у f ШруйеласШа
сшока.
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8.2.P.R.S. Двема синтагмами истог типа градих Придев H иредло!
на H именитI али са различитим првим чланомI именуFе се „стока
кратких ногуI ниска"W кратка на нЫе ENF и ниска на нЫе E2F.
8.2.P.R.T. За „запуштенуI ураслу стокуI стоку са дугом и уви^еном
длаком" посще два називаW кудрава сшЪка ENF и рушава сшЪка.
8.2.4. У оквиру истог семантичког пол>аI под посебним диференJ
циFалним знакомI наводе се и називи стоке према н>иховим особинама.
Сви су ови називи готово исюьучиво представл>ени сложеним лексеJ
мама типа Придев H именица.
8.2.4.N. „ВредноI подесно за рад грло" EнаFчешЬе говечеF означава
се сложеним називом радно NрлоI а у ] Fе забележен уош и са
мотивационе тачке гледишта занимл>ивI назив зло Nрло.
8.2.4.2. Посебним називом мршво Nрло именуFе се „лсн>аI нерадна
животика". У ] ]р у исто] функцией забележена и проста лексема
мрцйна.
8.2.4.P. Nедан специфичан назив за „неспретну стоку" познат Fе
само у fW ШрЪмава сШока Eобратит пажн>у на суфикс — ав придодат
основно] придевскоF лексемиF.
8.2.4.4. Посебним називом означава се у КВ и семема „немирноI
опасно грло Eна^чешЬе кон.F"W л>ушо NрлоI жесшЪко Nрло.
8.2.4.R. „ПлаховитоI плашливо грло" назива се у КВ йрезирл>иво
NрлоI а у ] сшраииьиво Nрло.
8.2.4.S. Приликом именована реалеме „грло коFе се увек издваFа
из стадаI односноI ко]е иде у страну" посто]и извесна творбена
разноликост у првом пунктуW засшраничаво Nрло и насшрЬничаво
NDрло I док се у ] бележи само други назив.
8.2.4.T. За семему „грло коFе увек иде пред стадом" нще у КВ
забележена лексичка реализаци]аI а у } Fе прибележен ]едино изразW иде
уйришич.
9. Делови шела сШокеI месо и кожа
9.N. Први основни диференци]ални знак ]е делови тела".
9.N.N. За именована „кичме" употребл>ава се лексема NрбнмчаI а
у Д се у исто] функции користи и назив NрбйнаI изведен од исте основе.
9.N.2. „Стомак" се редовно означава лексемом мешйна.
9.N.P. За означавайте „задн>ег дон>ег дела стомака"I поред лексеме
слабинаI у ] ]е забележена и лексема слабуШЪвинаI коFа Fе аугментаJ
тивна само по съоyоy форми.
9.N.4. Назив сайе Eж родF се употреблюва за означавана семеме
„горн>и део ногу код кон»аI на коFем сто]И ам".
9.N.R. „Н>ушка Eкод овцеI козеF" има у оба пункта назив йрн>йца.
м Код u ДиниПа x44I NSR] уз ову лексему дата су другачир значенаW „нагнутI искошенI
благо нагнутI ненормаленI коFИ Fе мало застранноI скренуо".
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9.N.S. Потпуна лексичка уFсдначеностI уз два акценатски
различита ликаI постощ за означаван»е „врха н>ушке у свин>с"W кйшнл
ENF одн. кйшььа E2F.
9. N.T. За семему „предай део врата у говечета" забележен Fе назив
код кога главни мотивациони слемент може бити изглед помснутс
реалемеW Цёрам ENF одн. Ъёрам E2F.
9.N.8. За ноздрву се употребхьава лексема рнм.
9.N.9. Лексемом чайонмк се у оба места обележава „папак".
9.N.NM. За означаван>е „прамена дуге длаке више копита на
стражн>ем делу ноге у кон>а" постощ лексема кйчиид.
9.N.NN. „Желудац" се именуй лексемом ШулбакI а у Д се користи
у истоF функцией и лексеме чкёмбё.
9.N.N2. „Труп без главе и удова" има назив шруййнаI коFи се не
осеЬа као аугментатив.
9.2 Под диференшцалним знаком 9.2. да^у се називи за различите
врете меса и за кожу.
9.2.N. За дал>е разврставан>е назива меса битан елеменат Fесте
н>егово порекло Eод коFе Fе врете стокеF. Све врете меса могу се
именовати на испитиваном тсрену и простим и еложеним лексемама
Eиридев H именицаW ХовёЬе мёсоI ШелёНе мёсоI сьйнCко мёсо итд.FI
али треба реЬи да су ове друге ретко у употреби.
9.2.N.N. „Месо од говечета" назива се ЮвеЬина.
9.2.N.2. „Место од свшье" назива се свин>ёНина.
9.2.N.P. Лексема друкчщег творбеног ликаW Ьвчина „месо од овце"
забележена ]е само у КБI док ]е у исто] функцщи у f забележена само
сложена лексема овче мёсо.
9.2.N.4. За ^«есо од козе" у КВ бслежим козевинаI а у ] опет само
коз]е мёсо.
9.2. N.R. Творбена идентичност ликова уочл>ива ]с из назива за месо
од младунчади разних врста стокеW ШелеНина и }унШинаI ]<гNн>ёИинаI
]арёНинаI йрасеНина.
9.2.2. Месо се разликуFе и по квалитету.
9.2.2.N. „Тврдо и жилаво месо" има специфичан називW иуздраво
мёсоI даклеI означава се сложеном лексемом типа Придев H именица.
9.2.2.2. „МишиЬаво чврсто месо без масти" такоNFе има на
испитиваном тсрену специфичан назив кршйна.
9.2.P. „ДапьеЬа кожица" означава се турцизмом багана24.
9.P. У треЬем одел>ку E„остало"F овог семантичког пол>а дати су
рш неки називи коFи су у вези са овим семантичким доменом.
м О овоF лекссми као балканском диFалскатском османизму а М. Адамович x2I 2PR].
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9.P.N. Лд] ус у оба пункта назив за „бравл>у и говеNFу масноЬу".
9.P.2. Лсксемом сало имену^е се „свинлка унутрашн>а масноЬа".
9.P.P. Аугментативном формом мачйка2R Eбез призвука перраJ
тивностиFI или простом лексемом мас означава се „свин>ска маст".
Лексема мачйна се данас ретко чуDус у говору КВ.
9.P.4. За означавана семеме „уздужно резан дуги комад сланине"
употребл»ава се лексема ремен.
9.P.R. Забележен ус у оба места и специфичен назив за „козFу
длаку"W козина.
9.P.S. „Покривач начин>ен од Козине" назива се йбкрЪваиI
9.P.T. „Штеточина коFа напада суво месо" назива се злашнйца.
Назив ус постао на основу боFе наведеног инсекта.
9.P.8. „Модрица коFа се види код заклане стоке на очишЬеноF
кожи" обележава се лексемом сшьйщ. ОваF назив ]е изведен из назива
боFе EмодроJплавеF саме реалемеW сйн>.
NM. Размножаван* сшоке и назиеи младунчади Врема неким
особинама
NM.N. Називи за манифестован>е полног нагона
За све врете стокеI сем свин>сI характеристична Fе подава само
сложених лексема типа глагол шражи H име муж}ат одре^ене
сшочне врсШе.
NM.N.N. Манифестован>е полног нагона код кобила исказуFс се
синтагмом шражи кЪнм.
NM.N.2. Манифестован>е полног нагона код магарица исказуFе се
синтагмом шражи маNарца.
NM.N.P. Манифестован>е полног нагона код крава исказуFе се
синтагмом Шражи бйка.
NM.N.4. Манифестован>е полног нагона код коза исказуFе се син
тагмом шражи ]арщх.
NM.N.R. Nедино се манифестован>е полног нагона код свшьс
исказуFс простом лексемом разбукари сеI изведеном из назива за чин
оплодн>еW букари се.
NM.N.S. У оквиру овог семантичког пол>а наводим и конструкции
коFе су у директноF вези са категориям назива за манифестован>е полног
нагона.
NM.N.S.N. Семема „приводити животин>у парен>у" изражава се
двема конструкци]ама истог типа творбеW NлаNол H име женке H
йреЪлЛ на H име муж|акаI код коFих ус различит само први чланW вЬди
кобилу на кЪнзаI вЬди краву на бйка; йрийушШи кобйлу на конм итд.
Овца се не води на овнаI Fср у сваком стаду посто]и ован.
и Уп. код М. Марковийа xTRI 2RNJ2R2].
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NM.2. Називи за чин оплодн>е
Називи за чин оплодил сврстани су према врсти животин»аI а
дал>е су диференцирани с обзиром на то да ли се пари мухфк или
женка. Дедна од характеристика овог семантичког пол>а Fссте поFава
само сложених лексема за именована чина оплодил код мужFака; изузев
назива код мужFака Е. азшшI све су ове сложене лексеме истог типаW
NLиНол H име женке. За именована чина оплодил код женки користе
се просте лексеме. }ош Fедна правилност Fесте подава идентичних
глаголских лексема EопетI изузев код животин>е Е. азшшF за
обележаванл чина оплодил код муж]ака и женке одре!Fене сточнс
вретеI апи са ознаком повратности EреципрочностиF у другом случа]у.
NM.2.N. Прво да^ем називе за чин оплодил код коньа.
NM.2.N.N. За означаванл чина оплодил код мужFака Е. саЬаНиз
употребл>ава се назив зайасе кобйлу ENF одн. заййсё кобйлу E2F.
NM.2.N.2. У истоF функцией код женке Е. саЬаНиз користи се проста
лексема йCсе се ENF одн. йCсе се E2FI као и сложена лексема йушши
кЪнм ENFI коFа на испитиваном терену представл>а изузетак.
NM.2.2. Далл се даFу називи за чин оплодил код магараца.
NM.2.2.N. Код муж^ака Е. азшдо чин оплодил именуFе се конструк
циям типа NLиЯолH йредлсЛ на H име женкеW скаче на мсЛарйиу ENF.
NM.2.2.2. Само у } Fе забележен назив за чин оплодил код женке
Е. азшшI и он Fс истовстан са називом код женке Е. саЬаИизW йасё се.
NM.2.P. Далл се да]у називи за чин оплодил код говеда.
NM.2.P.N. „Поступак оплодн>е код говеда" изражава се именичким
образованлм бихшье.
NM.2.P.2. Ова^ поступак yс код муж]ака В. EаигиA изражен сложеном
лексемом бйка краву.
NM.2.P.P. Код женке В. Nаигиз ова] се чин изражава простом
лексемом бйка сеI а у ] yе забележена и архаична глаголска лексема
вЪди се.
NM.2.4. Далл се да]у називи за чин оплодил код оваца.
NM.2.4.N. Глаголском именицом мркан>е представллн ]е „општи
назив за чин оплодил код оваца".
NM.2.4.2. За муж^ака О. апез каже сеW мрче бвиу.
NM.2.4.P. За женку О. апез каже сеW мрче се.
NM.2.4.4. За означаванл семеме „ован оплоди све овце у стаду"
употребл>ава се сложена лексема измрка овце.
NM.2.4.R. У ] имамо и назив за реалитет „понаальанл оплодил код
оваца"W йоврНе се. Ово Fе неспецифична лексема са значенлм „навраJ
тити сеI рш Fедном се вратити".
NM.2.R. Дал>е се да^у називи за чин оплодил код коза.
NM.2.R.N. Сам чин оплодил код муж]ака С. Ыгсш означен yе двема
сложеним лексемамаW йрца кЪзу и йрЬзу]е кЬзу.
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NM.2.R.2. За означавана поступка оплодил код женке С. Ыгсш у
употреби су лексеме Прид се и йразуFе сеI у ] и лексема мрче се
преузета из назива код женке О. апез.
NM.2.R.P. Уведен ]с рш ]едан квадрат семантичког пол>а за ову
скупину.
NM.2.R.P.N. Назив за семему „смрад од приплодног Fарца"I
ирчевинаI изведена Fе из имена йрч „приплодн>ак С. Ыгсиз".
NM.2.S. На последнем месту да]ем називе за чин оплодн>е код
свика.
NM.2.S.N. У оквиру последна поткатегориFе овог семантичког пол>а
да]ем „општи назив за чин оплодил код сточне врете 8ив"W букйрегье.
NM.2.S.2. Назив за чин оплодн>е код мужFака Зиз Fе букари свйн>у.
NM.2.S.P. Назив за чин оплодил код женке Rиз Fе букйри се24.
NM.P. Називи у вези са раNFан>ем младунчади
NM.P.N. Семема „приближити се термину ра!Fан>а" изражава се
глаголском лексемом провидне мотивацщеW йриврёми.
NM.P.2. Регистровая Fе веЬи броF различитих глаголских лексема
везаних за диференциални знак „рафаCс на време"I а с обзиром на врету
стоке.
NM.P.2.N. У значен>у „раNFати младунчеI за кобилу и магарицу"
употребл>ава се лексема жЪрёби се. Сточна врета Е. азшиз ]е ретка на
испитиваном теренуI па за неке реалеме у вези са н>ом не посто|и
посебан називI а истоF врети Е^ииA припада]у и животинче саЬаИиз и
азшиз.
NM.P.2.2. „РаNFати младунчеI за краву" каже се ШЪли се.
NM.P.2.P. „РаNFати младунчеI за овцу" каже се ]йNн>и се.
NM.P.2.4. Nедино лексема кЪзи се „раNFати младунчеI за козу" ни^е
мотивисана називом младунчетаI као што ]с то случаF са свим осталим
наведеним лексема; она Fе мотивисана називом одрасле женке С. Ыгсиз.
NM.P.2.R. „РаNFати младунчеI за свин>у" каже се Праси се.
NM.P.2.S. Глаголском лексемом коййли се означава се реали^а
„раNFати младунчеI за недораслу женку".
NM.P.2.T. Глаголском лексемом близни се имену^е се радн>а
„ралата два младунчета истовремено**.
NM.P.2.8. Лексема мотивисана бро]ем роNFених младунчадиW ШроJ
FCни сеI име уе за радн>у „раNFати три младунчета истовремено".
Последил три глаголске лексеме губе сво]у рефлексивност када
се употребл>ава]у у перфектуW коййлйлаI близнилаI Шро}йнйлаW Шй ни
деца баш коййлйла ENF.
NM.P.P. У оквиру семеме „родити младунче пре времена" регисJ
трована }с лексема из]Ълови се.
** Етнмолошку белешку о глаголу бутриШи ДCус В. МихартовиЬ x8NI 89J9M].
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NM.P.4. Ако гравидна женка носи младунче и яакон истска
термина за раNFан>еI онда се таF реалитет именуFе глаголском лексемом
Преноси.
NM.P.R. У категории „остало" наведени су називи жснкиI без
обзира на врстуI а према неким елементима у вези са ра!Fан>ем.
NM.P.R.N. ПостоFи сложени назив за означаваше „женке корF се
приближио термин за раNFан>е"I а то ]с трпни придев Приврёмна H име
женке оЪреЪене сШочне врешеW нпр. Приврёмна крава.
NM.P.R.2. Назив за „недораслу женку коFа раNFа" бележим са три
различита деривациона ликаW коПилишг ENFI коПшъача E2F и коишъара
E2F.
NM.P.R.P. „Женка коFа ра!Fа три младунчета истовремено" именуFе
се лексемом Шро}анка E2F.
NM.4. Називи младунчади према неким особинама и називи радн>и
NM.4.N. Као називи за „младунче ро!Fено од недорасле женке"
поFавл>у]у се две лексеме изведенс из именице койилеI али са две
фонетске варирайтеW коййлче ENF и койшъче E2F.
NM.4.2. Назив за „Fсдно од два младунчета роNFених у исто време
од исте ма^ке" Fе близначе.
NM.4.P. За „Fсдно од три младунчета роNFених у исто време од исте
маFке" Fедино могуЬе именован>е Fе према броFу ШриW ШроFанче.
NM.4.4. За „младунче ровено пре времена" имамо назив коме ус у
основи негирани глагол донеШиW недонЬче.
NM.4.R. За означавана „младунчета коFе уош сиса" забележене су
две лексемеW сисалче E2F и дSFче E2F2T.
NM.4.S. Специфични називи за реалему „младунче коFс сиса туNFу
маFку" суW Подд}че E2F и крадл>йвче E2F. Ове лексеме нису апсолутни
синонимиI ]ер прва лексема означава младунче коFс Fс остало без марсе
и домаЬин га уг потурио друго] мащи да га до]иI а лексема крадл>ивче
означава младунче ко]с сиса и сво]у и туNFу ма]куI уср воли да „краде".
NM.4.T. „БравчеI младунче оставлено за приплод" имену^е се
конструкциям типа именица H йредлоИ H именитI где Dуе. први члан
конструкци^е променлив EAаNн>еI йрасеFI а други део увек гласи за
ЪомазлукW йрйсе за домазлук.
NM.4.8. Лексема Nодишн>ак одговара семеми „младунче ко^е има
Fедну годину Eза крупне домапс животшьеI особито кон>еF".
NM.4.9. У оквиру овог семантичког пол>а има и неколико назива
радн>и коFе су у вези са га]ен>ем сточног подмлатка.
NM.4.9.N. ДорастиI обновити стадо" каже се на испитиваном
терену Подмлади.
NM.4.9.2. Семема „множите стоку" изражава се глаголском лек
семом зайаши.
2T Ова се два назива обично корнете за рпьад.
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NM.4.9.P. Сточар yс често у прилици да близанчеI или младунче
ко}с yс остало без ма]кеI потури другоF мада да га дощ. Та реалема
имение се лексемама йодбаци ENF и ПоЪмёШне E2F.
NM.4.9.4. За семему „сисати ту!Fу ма]ку" забележена су итеративна
образована йоШсису]е и йошсисава E2F.
NM.4.9.R. Само у ] се лексички реализур поступак оставл>ан>а овце
без Fаган>ацаW изуАнзи.
NN. Називи за исйушШаъе Хласова живоШинм
Све лексеме у семантичком пол>у коFе обухвата називе за Nласан>е
живошинм сврстане су према врсти стокеI али се по^едине од н>их
могу у оквиру свог диференцфалног знака и дал>е диференцирати према
интензитету гласаI или EиF према полу животинче одреNFене сточне
врете. За анализирану групу речи потребно }с истаЬи ономатопе^ку
мотивисаност.
NN.N. У оба испитивана пункта ниFе забележена лексема корм би
се означавало неспецифичноI равномерно ]авл>ан>е кон>аI меЦутимI
неравномерно и продорно Fавл>ан»е пастува Eкада осети кобилуF има
лексичку реализациFуW врйшши ENF одн. врйшши E2F.
NN.2. Лексемом рйче именуFе се гласан>е магарца. На испитиваном
терену у овоF Fс функцщи непозната лексема накаши.
NN.P. Лексемом рйче означава се и гласане говеда. У } поещи и
лексема му~чеI корм се обележава неспецифично Fашьан>е воловаI па се
лексема рйче овде употребл>ава да означи }авл>ан>е краваW ако су пладнеI
ако траже бикаI или ако се Fавл>а]у телету.
NN.4. Равномерно Fавл>ан>е овце ко]а нуди сво]е Fапье да сиса
именовано ]е лексемом мркориEyF одн. мркрНе E2F. Неспецифично
}авл>ан>е оваца означено Fе лексемом блёFи ENF одн. бле]й E2F.
N N.R. Испрекидано Fавл>ан>е Fарца има лексичку реализацщу само
у y. мекЪНеI док се гласан>е козе обележава лексемом ерёчи ENF одн.
вречи E2F.
NN.S. Неспецифично Fавл>ан>е свин>е означава се лексемом Nрди ENF
одн. Nрдй E2F. Лексемом цйчи ENF одн. цйчй{2F означава се скичан>еI
продорно Fавл>ан>е свикаI када их хватану за клан>е.
N2. Узвици за дозиван>е или Шерагье сШоке и извици за уйрезан>е
кона и волова
Узвици за дозиван>е и теран>е животинка припада^у старом и
специфичном лексичком сло]уI тесно повезаном с историрм сточарства
и зсмл>орадн>е. Стога н>ихови приказ и анализа могу дати драгоцене
податкеI подFеднако за историку Eезика и лингвистичку географи^уI као
и за етимолопцу и историку материFалне културе. Творбена структура
ових узвика Eкао уосталом и свих других узвикаF еасвим р специфична;
формиран ]е низ творбених типоваI карактеристичних само за систем
узвика за дозиван>е и теран>е животикаI као резултат стапан>а узвика
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са императивним честицамаI са неким нспродуктивним експресивним
суфиксима и слично.
Решен>е проблема акцептовала узвика проистиче из н>ихове
архаичне граматичке форме и специфичног наста}ан>а „у емоци]и". Зато
граматичари сматра^у да узвици „нема;у ни утвр!Fеног и правилног
односа елемената акцентаW ]ачинеI висинеI дужинсI интервалаI па ни
одре!Fеног места" xP9I 244]. ДаклеI одговор граматичара на питан>е да
ли узвици уопште имаFу акценат и мора^у ли имати онакав утврNFени
акценат какав ]е у правих речиI углавном Fе одричан. Дщалектолози
обично бележе акценат на узвицима. УважаваFуЬи све наведене ставове
граматичараI хC сам се ипак одлучила за бележен>е акцснатаI Fер Ье од
тог „вишка" бити мала штетаI а мало веЬа корист. На овом делу мог
материFала акценти су „условни"I наймеI они су као такви забележени
на узвицима коFи су перципирани изолованоI ван контекста.
Премда су узвици за дозиван>е и теране стоке груписани према
врсти животшьаI они се у оквиру поFсднних диференциалните знакова
могу и дал>е диференцирати с обзиром на род EполFI или узраст
животила.
N2.N. Узвици за дозиван>е стоке
N2.N.N. Од глагола ваби настала Fе глаголска именица вйбёме корм
се означава „дозиван>еI мамл>ен>е стоке".
N2.N.2. Узвик за дозиван>е кола саставл>ен ]с из елидираног
императивног облика оди и речце наW Ьд на EнаF.
Речце се могу ритмички и мелодийки благо неколико пута
поновити са равномерним паузама.
N2.N.P. Узвици за дозиван>е магараца граде се на исти начинW од
на EнаFI Ъд мус EмAсF.
N2.N.4. Исти Fс случаF и са узвиком за дозиван>е говедаW од вЬш
EвошF. Телад се дозива^у узвиком мёI али се тим узвиком могу дозивати
и говеда.
N2.N.R. За вабл>ен>е ]агн>ади користи се Fсдан неодре!Fено артикулиJ
сан гласовни низ коFи би се наFближе могао означити као „NаЫоJУNЬгапEпо
р". ОваF низ настане пропуштан>ем ваздушне струFс на спо]снсI али
олабавл>ене уснеI тако да долази до н>иховог ритмички уFедначеног
краткотраFног треперене.
N2.N.S. Козе и ]ариЬи вабе се са сйкEеF. У КВ постоFи и узвик за
дозиван>е коза сачшьен од елидираног императивног облика од и
лексеме ко^а представда скрайену основу одговара^уЬег апелатива
Eназива женке С. ЫгсизFW од кЪз.
N2.N.T. Лексичку дво|ност условлену узрастом уочавамо код
узвика за дозиван>е свила. Одрасле животинче вабе се са Ьщ Nудо ENF и
NAдEоF E2F. Прасад се у f вабе са NщEоF и N^иIEиF.
N2.2. Узвици за теран>е стоке
N2.2. N. Магарци се тера^у кратким и одсечним узвиком мAс.
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N2.2.2 Телад се тераFу узвиком лAк а говеда речцом еу {€]F.
N2.2.P. ВеЬа лексичка разноврсност уочава се код узвика за теран>с
оваца. Ован се тера са НусI а забележена су чак три узвика за теран>е
овацаW глас коFи настане продужаван>ем вибращф сонанта рI гласовни
низ коFИ би се могао означити као йш са продуженим изговором
шуштавог шI и само у } низ коде се састо]"и од лексеме ПулеT8 и
претходно описаног „лабиоJвибрантног й".
N2.2.4. Узвик за теран>е коза yс цйц ENF одн. цйц E2F.
N2.2.R. Свтье се тера]у речима уЛи и веЬ описаним продуженим
р. Туша уC узвик за тераае прасади.
N2.P. Остали узвици
N2.P.N. Под првим основним диференшфлним знаком да;у се
узвици везани за упрезанл и испрезан>е кон>а.
N2.P.N.N. Кон>и се при упрезан>у повраЬа^у рсчFу немачког пореклаW
иурйк.
N2.P.N.2. Узвици за покретанл коььа суW наПреЪ ENF одн. найрёЪ
E2F и йLде E2F.
N2.P.N.P. Узвиком Прими опомин>е се кон. да се помери у страну.
N2.P.2. У друго] групи су узвици везани за упрезан>е и испрезан>е
волова и крава.
N2.P.2.N. Узвиком сшу опомин>у се волови и краве да се вратеI
приNFу до >арма.
N2.P.2.2. Узвиком кош опомин>у се волови и краве да ставе главу
у Fарам.
N2.P.2.P. Волови и краве у Fарму зауставл»а|у се са Ъу.
N2.P.2.4. Говеда се у бразди повраЬа]у са Ъ]с.
N2.P.P. Узвици ко]има се женки нареN]уFе да миру|е при мужи
груписани су у трепу целину.
N2.P.P.N. Приликом муже крава се умиру^е са бар ENF одн. барEеF
E2F.
N2.P.P.2. Овца ко]а се музе смируFе се узвиком Ъу ENF одн. гласом
д E2F.
NP. Особе ко]Dе чува]у сШоку и неке раднIе у вези са чувагьем сШоке
NP.N. „Општи назив за чувара стоке" р чобанин. У КВ су се
мештани досеЬали да Fс назив за жену коFа чува стоку некада био
чобанинд или чобанкаI Cу ] ретко и овчаршца.
NP.2. За „чувара кон>а" постоFDи посебан назив коььар Fедино у Д.
NP.P. Назив „чувара говеда" Fе говедар.
NP.4. „Чувар оваца" означен Fс двема лексемамаW општим називом
чобанин и специфичным овчар.
м Пуле FеI по казиван>у информатораI погрдна влашка реч.
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NP.R. Само у КВ ]с забележен посебан назив за „чувара шил>ежади
и Fаловин>е"W шшъежарI са фонетском вариантом шшъеNар. У ] не
посто]и лексема шшъеже.
NP.S. „Чувар коза" зове се козар.
NP.T. Семема „особа ко]а чува свшье" означена Fе лексемом
свиняр.
NP.8. „Особа коFа помажс чобанияу око чуван>а стоке у планини"
назива се рдино слуCгI рр р то човек кога имупнирт домаЬин уна]мьуFе.
NP.9. Лексема йоLъак „особа коFа чува задружну стоку" забележена
р само у Л. У н>еноF основи р именска лексема ПолеI корм се може
означити ушринаI државно.
NP.NM. За „особу коFа пушта стоку у штету" употребл>ава се
сложеница чиношШешникI ко]а р мотивисана радн>ом коFу та особа
обашьа.
NP.NN. „Човек коFИ има доста стоке и коFи р предано чува и гарг"
означава се лексемом сШочарI док се у ] чуFе и турцизам бйшлЩаT9I
чиFе значение мештани об]ашн>ава]у и овакоW „нЩFе малсрI йа Nа EхFЪИе
и сшЬка".
NP.N2. За лексему корм се у КВ означава „особа ко]а лоше чува
стокуI лоше поступа са н>ом" постоFи занимл>ива мотивапщаW драШи
на живо — живоЪёрацI
NP.NP. У овом семантичком полу наводим и називе основних
радн>и у вези са овим семантичким доменом.
NP.NP.N. Осим простих глаголских лексема чува и йази „чувати
стоку"I у овом су значен>у забележене и конструкцир предлога са
именом стокеW код H NениШивW код сШЪкуI код овцеI а у КВ и за H
инсшруменШалW за сшЪкомI за бвидма и ел.
NP.NP.2. Само ус лексема Юведари у значен>у „чувати говеда"
забележена на испитиваном теренуI и то рднно у КВ као мало
фреквентна.
NP.NP.P. „Пазити да стока не иде у штету" каже се варди. Треба
истаЬи да на овом терену не постощ лексема вардшиШе као назив за
место кор р забран>ено за пуштан>е стоке.
NP.NP.4. „Даван»е овацаI коза на чуван>е за извесну награду"
означава се глаголском именицом йрйдава ENF одн. йредава E2F. Спо
радично се могу чути и ови фонетски ликови наведених лексемаW
йрйда}а ENF одн. йреда]а E2F. У основи наведених лексема р префигиJ
рани глагол даШи.
NP.NP.R. У основи конструкпща узо йод каул ENF и узо на Прдбу
E2F лежи исто значение „купити стоку на пробу".
NP.N4. У категории „остало" наводим рш рдну пординост у вези
са чуван>ем стоке.
8 Са овим значением эабслежила сам у До*о] Мутници код ПараЬина и у Дубници код
Свшичнца лексему сшЬчан.
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NP.N4.N. Назив за „исплапиван>е пастира натуром" Fс турцизам
ЪРгук E2F.
N4. Смешшарш оСцскШи у сшочарсШву
N4.N. Називи смештаFних обFеката за стоку
N4.N.N. Под диферешщDалним знаком опште ссмантичкс класс
издвоFени су називи затворених и покривених обFеката. Све врете ових
об|екатаI осим затвореног простора за држан>е свшьаI могу се наЬи и
у селу и у планини. Пожата и кошара ]е све ман>еI а замен>уFу их штале
правл>сне од тврдог материала.
N4.N.N.N. Надоре даFем лексеме коFе се односе на „просторнее за
држан>с крупне стоке"W шшйла и шшйлче. Деминутивним образованием
шШалче означава се ман>а штала начин>ена од слабиFсгI лоши^ег ма
териала. Ретко се Fавл>а назив кравLьа шшала ENFI али се н>имс не
означава посебна штала за говеда.
N4.N.N.2. Сложеном лексемом означава се „штала за ситну стоку
Eовце и козеF"W Ьвча шшала. И оваF }е назив узрокован екстраJ
лингвистичким фактором Eкозе су данас на испитиваном терену
присутне у всома малом бро]уF.
N4.N.N.P. За називе простори|а за држан>е и крупне и ситне стокеI
поред наменеI релевантан ]е и тип градн>е.
N4.N.N.P.N. У КВ „просторна начшьсна од платина" назива се
йо]ЪШа.
N4.N.N.P.2. „Просторна начинена од пруЬа или дасака покривених
остацима сена" yе кошараPM.
N4.N.N.P.P. У ] Fс забележена архаична лексема }йр корм се
означава „штала лешьена пруЬем".
N4.N.N.4. „Затворено склониште за свинье и ограден простор
испред н>ега" означаваFу се лексемом оборI а у новиFе време и
образованием свйгьац ENF одн. свйн>аиI E2F. У оквиру обора EсвшыщF
преградама су одво]ене крмаче прашчареI као и прасад.
N4.N.N.R. У шталама постоFИ и „издвоFени део у коме се држи
младунчад"I те Fе тако у оба пункта забележен назив кочар. У ] се за
исту намену користи и ман>а кошараW кошарче.
N4.N.N.S. Назив за „посебно ограFFен простор у штали у коме се
држе Fаган>ци" yс }аNанчарI или другачи^е суфигирано ]аNанчарник. ОваF
Fс назив мотивисан самом наменом об]екта.
N4.N.2. Огра!Fен и наткривен простор Eдва типаF за држан>е кон>аI
говеда и оваца посто]и само у планиниI где се стока из села сезонски
сели на пашу.
э* Ова Fс лексема као пастирски термин у дирлектима ерпскохрватског Fеэика ограничена
готово иешьучнво на терен неточно Србиде и Косова и МетохиFе.
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N4.N.2N. „Ограбен и наткривен заклон на Fсдну воду" означен ]р
лексемом нйслон ENF одн. нCслЪн E2F. Наслон се прави лучно уз
платинаруI од платина покривених сениномI о^едином.
N4.N.2.2. „Ограбен и наткривен заклонI чи]а Fе Fсдна страна
покривена целаI а друга Eгорн>а половинаF само до пола рога" означен
Fс у КВ лексемом свод и н>еним плуралским обликом сводовиI а у 2I
поред образована сводови и лексемом Подвод. Ова врета заклона прави
се тако!Fе лучноI а може бити дуга и до RM м. За овце се праве нижи
заклони.
N4.N.P. Постове и два типа огра!Fеног откривеног простора за
смештаF стоке у планини.
N4.N.P.N. Око наслона и сводова постоFи ограбен непокривен део
земл>иштаI коде се именуFе лексемама шдр и Шорче ENF. Деминутивним
образованием шорче означава се „ман>и тор коде служи за мужу оваца"I
а посто]е обично три таква мала тора Eсмсштан>е — мужа —
смештан>еF.
N4.N.P.2. Део земл>ишта око тораI ограбен пруЬенI трн>ем и
живицомI назива се Ыра^а.
N4.N.4. Под посебан диференциални знак издвоFени су називи
по]единих делова на смештадеим об]ектима за стоку.
N4.N.4.N. Назив сшруNаIгN за означавана „улаза на тору"I односноI
„пролаза коде служи за мужу оваца"I потврFFен Fр само у ].
N4.N.4.2. Називи за „врата на тору исплетена од прупаI или шира
врата на струзи на ко^а се угони стока ради муже" суW врашн>ищаI
врашничка ENFI леса E2F и кайща E2F.
N4.N.4.P. За означавван>е „цепане мотке ко]а се користи при
правл>сн>у смештадеих об^еката за стоку и сточаре" употребл>ава се
лексема ПлаШина.
N4.N.4.4. Постоде посебан назив кодем се обележава „цепана даска
коFа се користи за правл>ен>е сводова"W шйндра.
N4.N.4.R. За именован>с „греда коFе се спа]аFу у рог код сводова"
употребл>аваFу се две лексемеW рЫови ENF и кривуля E2F.
N4.N.4.S. У оба се места „попречне греде на сводовима" означава]Dу
лексемом билШи.
N4.N.4.T. За именована „отвора на забату штале" употребл>ава се
лексема кайак.
N4.N.4.8. ПостоFе три различите назива кодема се обележава
„уре!FаF за закл>учаван>е врата на штали"W зCсовнииц ENFI юьучаница ENFI
юьучант E2F.
N4.N.R. Под последн>им диференцщалним знаком „остало" да]ем
Fош ]едан назив.
N4.N.R.N. Сточно пазариштс именуFе се сложеном лексемом
сШЬчна йщаиI ENF одн. сШочни ищаиI E2F.
PN У вези са овим називом ул. и карту бр. PN у x8SI 22].
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N4.2. Називи смештаршх обFеката за сточаре
N4.2.N. МеNFу КВ и } постоFи лексичка различитост при
означаван>у „општег назива смештаFНОГ обFекта за сточаре"W колиба ENF
и йО]Ъша E2FP2.
N4.2.N За значеше поFединих називаI поред начина градн>еI релеJ
вантан Fе и материал од кога се праве ови обFекти.
N4.2.2.N. Семема „лошаI примитивна колиба EпозатаFI колиба
олешьена блатом и сламом" лексички се реализу^е као чаШмара. Ова]
ус назив мотивисан називом материала од кога се гради облекат.
N4.2.2.2. На основу истог критерща мотивисан Fе и назив йлаШиJ
нЬра. Половина ОлаШинаре може се искористити и за смештаF стоке.
N4.2.2.P. „Колиба EпоFатаF купастог облика Eна Fедан рогFI
начин>ена од платина" означава се лексемамаW шХиька и чучуLьа]ка E2F.
Прва наведена лексема веома Fе ретко у употреби у ].
N4.2.P. Под посебан диференциални знак издво^ени су називи
делова смештаFних об^еката за сточаре.
N4.2.P.N. „ПрутиЬи од сецканог дрвета Eлесковог или буковогFI
од корос се прави чатмара" имену^у се лексемом чаШма.
N4.2.P.2. За означаване „дела зида чатмаре" употреблава се
лексема йёрдо ENF одн. йёрдЪ E2F.
NR. Сшочни измеШи
NR.N. Назив за „мокраЬу стоке" ПишаНа забележен Fе у оба
испитивана пункта.
NR.2. Посто]и неколико назива за разне врете чврстог сточног
взмета.
NR.2.N. „Измет крупне стоке" назива се баллаI а само спорадично
углал се у f назив брабонгци.
NR.2.2. За назив „измета ситне стоке" имамоI такоNFеI поред
основне лексеме брабон>циI и спорадичну поFаву лексеме балла у ].
Поуаву лексеме брабон>ци у првом случа}у и лексеме балла у другом
случа^у обFашн>ава]у сами мештани Дабланице врстом сточне хранеI због
ко]е изглед измета нще увек исти и мора се лексички диференцирати.
NR.NP. За означаване „сасушене балеге коFа се задржава око репа
овце „употреблава се назив дрбгьциI мотивисан самим изгледом ове
врете измета.
NR.2.4. „Стайко EовчщеF NFубре" означава се лексемом ШЪрина.
NR.2.R. Семема „конско NFубриво" представлена ус простом лек
семом Щбре.
NR.P. За „отоку што се излива из штале" забележена ус лексема
Ъсок ENF одн. осока E2F.
и О старини ове лексеме уп. Д. АнтониFевип xTI 89].
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NR.4. У другом делу овог семантичког пол>а дати су вазиви неких
поступака и радн>и у вези са чишЬен>ем стоке и смештаFних об]еката.
NR.4.N. Поступак „прлати нешто житком балегом" изражава се
глаголеким образованьима уииьййа ENF и залужи E2F.
NR.4.2. Семема „упрл>ати се балегом Eза говечеF" изражава се
повратним глаголом залужи се.
NR.4.P. Другачи]е префигираном формом служи изражава се
семема „очистити говедо од балеге"I и то само у КВ.
NR.4.4. За означаваььс семеме „почистити лопатом шталуI свиJ
н>ац" на]чешЬе се употреблава лексема изрйнеI рс!Fс и глагол очйсши.
NR.4.R. За семему „прикупити NFубре на Fсдном месту у шталиI
свив>цу" забележен Fс глагол йодрйне. У основи префигираних глаголJ
ских лексема изрйне и йодрйне }с глагол ринуши „избациватиI одJ
страшивати FFубре".
NS. Сезонско сшочарен>е EбачщанлF
Анализа овог семантичког пол>а показухе знатни^е присуство у
другом испитиваном пункту назива ко]И у своFоF основи има]у лексему
бачщаI премда су сви називи са оваквом основом архаични. У првом
пункту ти су називи забележени у ман>см бро]уI а и они бледе у
памЬен>у и на]стариFих мештана; коментар уз обFашн>аван>е н>ихове
семантике Fс редовноW Шд се некад Шакд NоворйлоI кад биле мною
овцеI Ювёда... Шд некад билоI сад нема.
NS.N. „За место у планиниI и на н»ему смештене привремене
объекте за л>уде и стокуI где у летн>им месецима бораве чобаниI
напасаFу стоку и прера!FуFу млеко"I прибележено р у оба испитивана
пункта више називаW колйба ENFI йорНйа E2FI бачЦа. Првобитно значенье
лексема колйба и йо]аша било ]е „смепггаFни обFекат за чобане у
планини". Лексема шрлмк може се чути у оба пунктаI а номе се заправо
означава леШнм колйба— лешн>и ШрлмкI или зимска колйба — зймски
шрLьак. „Зимска колибаLпоFата" означава се и лексемом зимовник.
NS.2. Назив „места где Fс била бачщаLколибаLпо^ата" у КВ Fе
колйбишШе. У ]I поред лексеме йоFаШишШеI може се чути сасвим
ретко и лексема бачщишше.
NS.P. Потпуна лексичка уFедначеностI уз творбено различите
ликовеI посто]И за означаван>е сточара и сточарке на бачщиW у КВ
бачщар и бачщаркаI у } бачар и бачариид. Прибелсжени су у ] и
подсмегшьиви називи за домаЬицу на планиниW Оланинарка и колибарка.
NS.4. У ] Fс забележено да се „домаЬин на бачиFиI чи]е овце даFу
на]"више млека" назива йрви бачPP; према овоF сложено] лексеми Eредни
PN У М. Извору уз ову лексему М. МарковиЬ даFе само значение „она] коме роди надвише
пшенице у селу" xTRI 2SS].
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бро] H именицаF изгра!Fсна Fе и она друЛи бйчI корм се означава нешто
„слабили" домаЬин.
NS.R. Према глаголскоF радн>иI означено] лекссмом музеI настао
Fе назив за „пробну мужу оваца на бачи^и"W ПрдмузLйромуза ENF одн.
йрЪмуз E2F.
NS.S. Забележени су и називи радн>и у вези са сезонским истсриJ
ван>ем стоке на планинске папиьаке.
NS.S.N. Пролепно истериван>е стоке у планину означава се глагол J
ском лексемом EиFселиW „селимо се на колйбу"I „иселимо сшЪку на
Нашу".
NS.S.2. Nесен>е силажен>е са стоком из планине означава се
глаголом доселиW „идемо да се досёлимо ".
NS.S.P. „Боравити на бачиFи" каже се бачщариENFм одн. бачари
E2FI а са истим значен>ем посто}е и глаголске конструкци^еW борави код
колйбе ENFI борави на колйбу ENFI борави код Поташе E2FI борави на
йо]Ъшу E2F.
NS.S.4. За семему „завршити бачиFан>е" имамо лексичку реалиJ
зацщу само у ДW избачёва.
NS.S.R. „Саставл>ан>е стада оваца од разних домаЬинаI а ради
за^едничке паше" означава се глаголском именицом мсшан>е.
NT. Исхрана и найасан>е сшоке
NT.N. Називи везани за исхрану стоке
NT.N.N. ДиференциFалним знаком опште семантичке класе
обухваЬене су разне врете сточне хране.
NT.N.N.N. „Насечене гране за^едно са лишпем" називаLу се лйсник.
NT.N.N.2. „Гране коFе брсте козе или овце" имену^у се простим
лексемама коFс у основи имаFу глагол брсшиШиW брсШина и брсйНиье
ENFJ
NT.N.N.P. За семему „млевена кукурузна зрнаI или млевено житоI
као калоричниFаI Fача храна за говеда и свин>е" имамо лексему }арма
ENF одн. }йрмй E2F.
NT.N.N.4. Посто^е две врете Fарме за свин>сI и то су новиFе врете
сточне хране.
NT.N.N.4.N. Забележен yс назив шрйце за семему „остаци просе^аног
белог кукуруза".
NT.N.N.4.2. Назив мекйн>е постоFи за семему „остаци просе^ане
пшенице".
NT.N.N.R. Неутралном лексемом рана ENF лексички се реализуFе
семема „зимница за стокуI зимовина".
P4 Код u ДнниЬа x44I 2N] уз глагол бачееа дата су значенаW „музе овце на бачиFи кад му
доNFе ред; организме и руководи бачнFом".
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NT.N.N.S. Избор лексема за означавана семеме „остаци од непоJ
Fедене залихе чврсте сточне хранеI храна магарцима" мотивисан ]р
самим радн>ама ]есШи и ХрисшиW о]едина и сЯрйзина ENF Eновите
образованаF. Забслежени су и називи крЬвина и сенйна ENF за „остатке
од непоFеденог сена".
NT.N.2. На испитиваном терену забележени су и називи места на
коFИма се храни стока.
NT.N.2.N. Лексемом крмило означава се и „место на коме се крми
стока" и „место на планинском пашн>аку где се стоци да]е со". У основи
ове лексеме ]е глагол крмиши.
NT.N.2.2. „Ограбено место на паши на коме се хране овце" именуFе
се простом лексемом ранишШе коFа у основи има глагол EхFраниши.
NT.N.P. Под посебан диференциралия знак издво^ени су називи
NT.N.P.N. Потребно ]р истапи лексичку диферснциFациFу назива дрвене
направе за чврсту хрануI а с обзиром на врсту стоке коFа из н>е Fеде.
NT.N.P.N.N. „Направа у облику дугачког узаног сандукаI приJ
чвршЬеног на зид шталсI или поставл>еног на земл>уI из кога се крупна
стока храни сеном" означава се фемининском формом }аслеъъ.
NT.N.P.N.2. Сложеном лексемом овче ]Ъсле имену]у се „дрвена
направаI поставл>ена на земл>уI из коyе се овце хране сеном".
NT.N.P.2. Знак „дрвене посуде из коFих стока Fеде зрнасту хрануI
крми се" диференцира се на две поткатегорите у зависности од врете
стоке коFа из н>их Fеде.
NT.N.P.2.N. За реалиFу „сандук на четири ноге из кога се овце крме"
употребл>аваFу се лексемеW корйшо ENF и жлеб E2F.
NT.N.P.2.2. „Дрвене посуде из коFих говеда Fеду зрнасту храну"
могу се називима дал>е делити према изгледуI обликуW шёкме ENFI
сандуче E2F и шенйк E2F „дрвени четвртаст суд за крмл>ен>е Fедног брава
говеда"; шенйк ENF и карлица E2F „дрвени округли суд за крмл>ен>е редног
брава говеда". Треба скренути пажн>у на то да се иста лексема шенйк
употребл>ава у испитиваним пунктовима за дрвене посуде различитог
изгледа.
NT.N.P.P. Назив дрвене посудеI налик на коританцеI коFа служи
за хран>ен>е оваца" Fе корйшо. Ретко се у исто] функцией чуFе лексема
карлица.
NT.N.P.4. Лексема корйШо „дрвена посуда из ко|е Fеду свинче"
типична Fе за оба испитивана пункта.
NT.N.P.R. МотивациF"у према врети хране EзобF уочавамо код
назива „платнене торбе из ко^е се храни кон> у запрези"W зобнйид ENF
одн. зобнйид E2F.
NT.N.4. У наредним пасусима овог семантичког пол>а наводим неке
од радн>и и поступака у вези са исхраном стоке.
м Уп. материал на стр. 29 у x8S]. У новите време LасLк се често зидар.
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NT.N.4.N. Семеме „хранити стоку калорични^еI и то нарочито у
Fссен пред парен>е" и „давати стоци со као извор минерала" изражаваFу
се глаголском лексемом крми ENF одн. крми E2F.
NT.N.4.2. У нови]е време почела се стока хранити житом. Ова
реалиFа изражава се општом лекемом крми и специфичним лексемама
зоби и Fарми.
NT.N.4.P. Поступак „чупкан>аI пассн>а мале траве" изражава се
глаголом шшивоLьи.
NT.N.4.4. За означавана семеме „одгризати травуI чупкатиI пасти
по мало" у КВ се употреблава лексема шшрйкаI а поред н.е се у ] чуFе
и лексема чуйка.
NT.N.4.R. Конструкцщама йде у бре ENF и йде да бреши E2F
изражава се семема „стока иде да брети".
NT.N.4.S. За семему „поновно прежвакавати храну Eза стокуF"
забележен Fе глагол йрежйвLье.
NT.N.4.T. Поступак „припреман>а хране свин>амаI мешала хране
са водом или сурутком" имену^е се синтагмом замёШе свйLьама.
NT.N.4.8. У оба се пункта за семему „Fести халашьиво Eза свин>уF"
употребл>ава глаголска лексема лойа ENF одн. лЬйа E2F.
NT.N.R. Под диференцщалним знаком „остало" наведени су називи
за места поFен>а стоке.
NT.N.R.N. Места поFсн>а стоке у шшали и найоLъу има^у различите
називе.
NT.N.R.N.N. Само у Д посто^ у штали корйшо из кога се по^и стока.
У КВ се стока напа]а из лимених кофа EковаF.
NT.N.R.N.2. „Место по]сн>а стоке у дворишту или на реци"
означава се двема простим лексемамаW йЪEFFило ENF одн. йоEFFило E2F и
йЪфшшшше.
NT.2. Називи везани за напасан>с стоке
За основ мотивациFс знатног броFа лексема из овог семантичког
круга узиман yс глагол Пасши.
NT.2.N. На првом месту дати су општи називи терена на коме се
напаса стокаI приватног и државног.
NT.2.N.N. Приватни се терен за испашу означава називом иашнмк.
NT.2.N.2. Државни се пашн>ак означава двема лексемамаW ушрина
и иейаша.
NT.2.2. Под диферснциFалним знаком „посебни називи терена на
ко]има се напаса стока" наводим лексеме коFе се односе на два
различите типа оваквих места.
NT.2.2. N. „Ливада после косидбе" зове се у оба пункта сШрнЛиише.
NT.2.2.2. Номинаци]а „простора обраслог ситним растшьемI жбуJ
н>ем" извршена ]с на основу самог кеговог изгледаW ХушЬар.
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NT.2.P. Лсксемом шшндишше ENF одн. ПландишшеE2F обслсжава
се „место на коме стока одмара на паши у време припеке".
NT.2.4. Сложеном лексемом типа шрйни Придев H имениид
означава се „место коFе Fе забран>сно за пупгган>е стоке"W EзаFйбчено
мЪсШо Eможе бити зайбчена ливада и сл.F.
NT.2.R. „КраЬа паша пре окоподневне или вечерн>е муже" назива
се йЪйасак.
NT.2.S. Назив за „напасан>е стоке без чувара" настао Fе у непосJ
редноF вези са самим начином напасан»аW самПас. Разлог постоFан>а ове
лексеме само у ] условл>ен Fе ванлингвистичким фактором.
NT.2.T. Назив за „траву за испашу стоке" почива у оба пункта на
истом мотивационом елементуW йаша ENF и иойаиш E2F.
NT.2.8. Ово семантичко пол>е чине и називи основних радн>и у
вези са овим семантичким доменом.
NT.2.8.N. Значение „стока иде да пасе" исказуFе се конструкци^ама
иде на Пашу ENF и иде на йсйашу E2F.
NT.2.8.2. За обележаванье семеме „напасати стоку" Fавл>а се назив
сложен од глагола Пасе и одговара]уЬе именске лексеме у акузативуW
ййсе сшЪкуI ййсе овцеI ййсе ЮвеЪа итд.
NT.2.8.P. За семему „отпочин>ати са пашом Eза овцеF Fавл>а се
проста лексема заййсу се ENF одн. заййсу" сеE2FI а у КВ и конструкшф
разещу се да ййсу.
NT.2.8.4. Глаголом иейасу ENF одн. иейCсу E2F означава се радн>а
„завршити са пашомI попасти Eза овцеF".
NT.2.8.R. „Мирно пасти Eза овцеF" каже се крдше.
NT.2.8.S. За обележаван>е семеме „зауставл>ати пашу оваца Eза
чобанинаF" Fавл>а се назив суййра.
NT.2.8.T. За семему „ста^ати у месту и дахгати на летиьоF припеци
Eза овцеF" постоде лексичка разноликостW Щре се ENF и задуву се E2F.
NT.2.8.8. Лексема йдчи са значением „забран.ивати пашу на иман>у
ставл>ан>ем потки" забележена yс само у ].
NT.2.8.9. „Одмарати на паши у време припеке" каже се йландуFе.
NT.2.8.NM. Префигираном глаголском лексемом зайланду]е
означава се семама „отпочети пландован>е".
NT.2.9. Под ознаком „остало" прибележене су две поFсдиности
коFе су у вези са анализираним семантичким доменом.
NT.2.9.N. ЛексемаI забележена само у ]I коFом се означава „грана
забодена у земл>у као знак за забрану испаше" Fс йдшка.
NT.2.9.2. „Пут ко]им стока силази са пашн.ака до поFила"I шок
E2FI заправо yс преки пут коFи стока сама изабере „у кршно место"I
низ стрмине и кроз густиш. Путан>а те стазе Fе увек истаI годинама
непромененаI утабана и уочл>иваI и таF уеI податак у основи самог
назива.
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N8. Називи везани за сено
N8.N. Назив за „покошени ред коFи оста^е иза Fсдог косача" ]с у
мотивационо] и творбсно] вези са глаголском лекссмом косиши —
оШкос.
N8.2. Гомиле садевеног сена могу се разликовати по величини.
N8.2. N. „Мала гомила сена коFа се може понети у рукамаI нарамак
сена" назива се йдйкнP*.
N8.2.2. „Ман>а купаста гомила садевеног сена Eдо NMM к§F у полу"
именуFе се лексемом навйлак.
N8.2.P. Само у КВ посто^и вшьувак „вепа купаста гомила садевеног
сена Eод PMMJRMM к§F у полу".
N8.2.4. „Велика купаста гомила садевеног сена Eдо N.MMM к§F у
дворишту пред куЬом" представлена yе у КВ сложеном лексемом Eтипа
шрйни йридев H имениидF здёнушо сёно и архаичном простом лек
семом сшдNI а у ] двема простим лексемамаW сШдN и йласEШF.
N8.P. Лексемом йЪШсмаци означаваFу се „две дуге мотке на коFима
се преноси ново сено до куЬе".
N8.4. „Више сена свучено на Fсдно место EнаполуFI где се обично
стока зими храни" означава се лексемом провидне мотиваци]е сёнлк
Eпонекад сёнмк* у КВF.
N8.R. „Количина сена коFа се одк;дном полаже овцама и говедима"
зове се бреме.
N8.S. У оба места к; познат назив за „развршено сено око стога"W
йЬдина.
N8.T. Двама различитим називима обелсжава се у КВ и Д I^лотка
у средини стога"W специфичном лексемом сшоокер ENF и општом
лексемом копииI E2F. Ова мотка може бити и раюьасШаI али онда има
нешто другачи]у намснуW служи за сушен>е сенаI или за сушен>с сирове
детелине.
N8.8. „Дрвсна направа за ваNFен>е сена из стога" има назив кука.
N8.9. За „дрвену направу за сакупланье и преношен>е сена и сламе"
употреблава се термин вила.
N8.9.N. Виде се разлику}у по изгледуI односно по бро^у „рогова".
N8.9.N.N. „Тророге виле" зову се у оба места кушьаче.
N8.9.N.2. И други тип вила има као мотивациони критерщ радн>у
ко^а се н>има обавлаW набадине Iлвороге виде".
N8.NM. Под посебан диференциFални знак издво]Dила сам називе
радн>и у вези са сеном.
N8.NM.N. „Правити Ьопке" каже се Нойчи.
N8.NM.2. „Правити стогI стожити" каже се дёне.
P4 ДнмснзиFс ових нсколико различиткх гомила сена биле биW койка — шир. SMJNMM стI
вис. 8MJNMM ст; навшъак — шир. NRMJN8M стI вис. NRMJ2MM ст; валувак — шир. N8MJ22M стI
вис. NRMJ2RM ст; сййН — шир. PJ4 т. вис. RJбт.
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N8.NM.P. За обелсжаван>е семеме „ставити ново чисто сено за лежаF
стоци" Fавл>а се у оба пункта глаголска лексема йрейрЪсшре.
N9. Прибор за шерагье сшоке
N9.N. Називи бича и н>егових делова
N9.N.N. Општи назив за ову направу од уплстеног канапа или кожеI
коFа се везуFе на краЬе дрвоI Fесте бич.
N9.N.2. Називи по^единих делова бича су на овом терену мало
броен.
N9.N.2. N. „Дрвени део бичаI држак бича EнаFчешпе од дреновинеF"I
означава се лексемом бичалоI а у ] }с у истоF функции много чешЬе у
употреби неутрална лексема шшай.
N9.N.2.2. „Кожни део бича" означен Fе лексемом ойуШа.
N9.N.2.P. За „украс на завршном делу опуте"I односно бичаI
постоFи назив ШрШка E2FI а и он Fе ретко у употреби.
N9.N.P. У категории „остало" наводим Fош Fедну поFединост у вези
са бичем.
N9.N.P.N. „Пруга на кожи животинче од ^аког ударца бичем"
означава се двама називимаW йруNа и дан!а ENF одн. данга E2F.
N9.2. Називи осталих предмета за теран>е и чуван>е стоке
Више различитих неспецифичних назива прибележено >е за остали
прибор коFи служи за теран>е и чуван>е стоке. Ови се предмети могу
класификовати само према дебл>ини одел>аног дрвета од кога су
начшьениW наFтан>е одел>ано дрво EгранаF Fе ПрушI нешто пуниFс
одел>ано дрво р шшайI дебело и кратко дрво ]с Шо]аNа и мачуNа.
N9.2.N. „Предмет ко]ИМ се тера^у упрегнути кон>и" у КВ ]р
исиьучиво бичI док Fе у } ова лексема ретко у употребиI а знатно су
фрсквентни]с лексемеW ирушI шшай и ШорИаI Fер се н>ихова употреба
у наведену сврху сматра обичнирм.
N9.2.2 За теран>е упрегнутих волова и чуван>е говеда могу
послужити и йруш и шшай и шо]СЛаNмачуЛа.
N9.2.P. У оба пункта се за чуван>е свшьа хористи исюьучиво ируш.
N9.2.4. „Дуже дебл»е дрво са куком на кра^у за чуванл оваца" зове
се према завршном закривл>еном делу — кукиW кукшъа.
2M. Предмеши за шимарен>еI сПушаван>е и обележаван>е сшоке
2M.N. Називи предмета за тимаренл стоке
2M.N.N. „Предмет ко]им се струже блато или балега са стоке" зове
се чешаNиЦFа.
2M.N.2. Лексема чешка „дашчица у ко]у су уса!Fене крапе оштре
длакс ко]има се четка стока" присутна Fе у оба места.
2M.N.P. Семема „смотана слама корм се трл>аI севьа стока" има
лексичку реализациFу Nу~жва ENF.
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2M.2. Називи предмета за спутаван>е стоке
2M.2.N. „Метални окови за спутован>е кон>а" означени су у КВ
општим називом дковиI а у ] двама морфофонетски различитим обраJ
зован>имаW единице EрN. NапNшпF и сйЪнаI ко]Има ]Lс у основи глагол сайеши.
2M.2.2. За спутаван>е свинеI да не бежи и не прелази кроз плот и
тугFе иманеI употребл>ава се рашьасто дрво Eоблик латиничког слова
sFI чщи се шири краF затвори другим дрветом и та се направа стави
на врат животини. Описани предмет се зове ракLш.
2M.2.P. „Жица коFа се увлачи свин>и у н>ушку да не риFе" зове се
обрLьушка ENF и брнушка E2F.
2M.2.4. „Метални обруч коFи се ставл>а бику у носI а служи за
во!Fен>е"I означен yс лексемом алка.
2M.P. Називи предмета за обележаван>е стоке
2M.P.N. У оквиру знака „предмети за обележаван>е предводника у
стаду" налазе се називи ових предмета с обзиром на врету материала
од кога су направл>ени и на величину.
2M.P.N.N. Према величини постове три врете плеханих звона.
2M.P.N.N.N. Вепим звЪномPN обично се обележаваFу говеда.
2M.P.N.N.2. Само у ] постови назив за плехано звоно средне
величинеW клейеШуша.
2M.P.N.N.P. Мане звонце ENF одн. звбнцё E2F се ставл>а на свинеI
када иду у пашу.
2M.P.N.2. Према величини постове само две врете звона од
ливеног метала. Називи су мотивисани на основу материала — мед
„бакар".
2M.P.N.2.N. ВеЬа меденйца се обично ставл>а на врат овцама и
козама.
2M.P.N.2.2. Мане звоно ко]е се ставл>а на врат теоцима и |аганJ
цима зове се медёнче ENF одн. медёнчЪ E2FI у } рш и меденичка.
2M.P.2. „Украсна звонца за коне и ждребад" — Праыорци Eном.
]еднине йрййоракFP* увек су изранена од бронзе.
2M.P.P. У преосталим квадратима овог семантичког пол>а yе. Fош
неколико назива у вези са обележаванем стоке.
2M.P.P.N. За „клатноI прапорац у звону" употребл>ава се лексема
брёнце.
2M.P.P.2. Сложеном лексемом крава звонара ENF означава се
„крава обележена као предводник".
2M.P.P.P. „Овца обележена као предводник" означава се сложеном
лексемом овца меденичара ENF.
PT Африката з место з може се спорадично срести у говору старирос луди.
■* Да се не би изгубилаI ждребад понекад носе око врата прапорце.
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2N. КасШриран* сШоке
2N.N. За номинацщу поFма „човек ко^и кастрира" користи се
лексема шШро}ачI корF Fс као основ послужио глагол шшроFиши.
2N.2. За означаван>е семеме „рNFавоI не до краFа кастрирана
животика EговечеI ованF" употребл>ава^у се две лексемеW резак ENF и
смешеилк E2FP9.
2N.P. За „мужFака са Fедним тестисом" употребл>ава се сложена
лексема сачшьена од придева кидав и имена мужFака поFсдиних сточних
врстаW кйлав бикI кила» ован итд. У КВ се спорадично користи и
сложена лексема типа градн>еW Придел }едномудас H име муж]ака.
2N.4. У наредним квадратима овог семантичког пол>а наводим
радн>еI односно називе различитих начина кастрирана стоке.
2N.4.N. На испитиваном терену поступак кастриран>а кон>а
изражава се глаголима шШрЪE}Fи и шкойи Eкастриран>е сечсн>смF.
2N.4.2. Поступак кастриран>а вспра изражава се глаголом
шшрЪE]Fи.
2N.4.P. Поступак кастриран>а бикаI овна и Fарца изражава се
глаголом чука. Ова] поступак означава кастрирана животинке тучен>ем
Eчука „удара чиме по нечему"F.
22. УйоШреба сШоке као родне снсЛе
22.N. Под диференциFалним знаком „називи ко]и се односе на
кон>а" об]един>сн Fс вспи броF различитих семема.
22.N.N. СледеЬи подзнак диференцира се на четири поткатегорще
у зависности од функщф ко]у кон. обавл>а.
22.N.N.N. У основи лексема за означаван>е семеме „кон. за вучу"
налазе се сама радиьа вученьаI тегл>ен>аI као и изглед кон>а коFи служи
за ова] посаоW ШCлмч ENFI ШеNLьёНи кдн> ENF одн. ШCпёЪи кдн> E2FI вучни
кдн> ENFI шежи кон> ENF.
22.N.N.2. Избор назива за означававье семеме „кон. за пренос
товара" мотивисан Fс лексемом самарW самарцЦа E2F.
22.N.N.P. „Кон. коFи иде само са десне стране руде" зове се
дешнмк.
22.N.N.4. „Кон> коFи иде само са леве стране руде" зове се левак.
22.N.2. У наредним квадратима дати су неки од назива колске
опреме.
22.N.2.N. Категории „општег назива прибора за упрезавье"
одговара лексема ам*°.
я Ова именска лексема носи у Речнику шимочксЛ Nовора ]. Дннила значена „хермафроднт
код стоке"I даклеI значена ко]е у говору К. Тимока носи лексема радун. Уп. значена
смешеилк код Н. Богдановича xN8I 94].
* Данас Fс ом кожниI док Fс некада био пртени Eод ужадиF.
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22.N.2.2. Специфичан назив за „два ланчиЬа ко]и се испод ама
закачшьу за руду" Fе зама ENF Eном. ]сднине замеF.
22.N.2.P. „Делови ама коFи се везу|у за ждрепчанике" могу бита
пртени или гвоздениI али се имену|у истим називом шшранге. У
употреби Fе и сложени назив шаLьёНе шшранNе.
22.N.2.4. Семеми „пртени део кон>ске опреме ко]и кочщаш држи
у рукамаI пртени караси" одговара иста лексемаI али са различитим
фонетским ликовима у КВ и fW уздо ENFI узда E2F.
22.N.2.R. Лексема жвала }с општи назив за „метални део ко^и се
ставл>а кон>у у уста"I док Fе Ьём назив за „врсту жвале коFа се састо^и
из Fедног дела".
22.N.2.S. Присутна ]с и лексема чамиара као назив „дела жвале
коFи се везуче кон>у испод браде".
22.N.2.T. Семема „кожни каFDаси" лексикализу]у се као диЛйне ENF
и диЛйни E2F.
22.N.2.8. Именском лексемом ибкровацI у чирF yс основи глагол
йокришиI означен Fс „прекривач ко]и товар на кон>у штити од
квашсн>а".
22.N.P. Под посебним знаком да^ем називе делова кон>ске запреге.
22.N.P.N. Под овим диференци^алним знаком дат ]с назив „дугачко
дрво уз коFе се упрежу кон»и"W руда ENF одн. руда E2F.
22.N.P.2. IЛарам на кшьско] запрези" означен Fе ^едном простом
лексемом са два морфонолошки различита ликаD ррмац ENF иFйрмак E2F.
22.N.P.P. Лексемом ждрейченйк означава се „попречно крапе дрво
на Fармацу за ко]е се везу]у штранге". Чин>еница да су за оваF део
привезани ждрепциI послужила Fс као мотиваци]а у именован>у овог
дела.
22.N.4. За означаван>е „кол па за ко]и ]с везан конI при вршидби"
у оба Fе места у употреби општа лексема кЪлацI а у КВ и специфична
лексема сшЪжерI коул се осеЬа као архаична.
22.N.R. Овим диференшфлним знаком обухвапене су и различите
радн>с у вези са употребом кон>а као радне снаге.
22.N.R.N. Посебну категори]у чине проста и сложени називи радн>е
„преносити дрвну граNFу на кон>у уз новчану накнаду"W кирЦаI
кирищаие ENFI вуче кирщу E2FI Ьде у кирщу E2FI као и иронично обоFена
глаголска лексема маЮрнше E2F.
22.N.R.2. За семему I.ставл>ати комплетну коаску опрему" ]авл>а
се глаголска лексема уйрёNне.
22.N.R.P. Значеас „скидати комплетну кон>ску опрему" на испиJ
тиваном терену покриваFу две лексемеW раейрCне ENF и исйрёNне.
22.N.S. У овоF категорией наводим рш веке поFединости у вези са
употребом кон>а као радне снаге.
22.N.S.N. На првом месту yеI проста лексема кирицЦаI мотивисана
према самоF радн>и ко]у одре!Fена особа обавл>а.
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22.N.S.2. За лексему фурман E2F4N „човек који управља коњем који
вуче балване" Eод немачког Гикгтапп „кочијаш"F характеристично је
померање значења у односу на језик изворник.
22.2. У оквиру овог семантичког поља прикушьени су и називи у
вези са употребом магарца као товарие радне снаге.
22.2.N. За семему „две једнакс торбе којс магарац носи када га
натоваре" јавља се лексема бисази EрN. EапEишF.
22.2.2. Лексема самар са значењем „дрвена направа за
причвршћивање терета на леђима магарца" забележена је у оба испиJ
тивана пункта.
22.2.P. Постоји неколико назива за делове самара.
22.2.P.N. „Подметач који се ставља испод самараI да овај не би
нажуљао леђа магарцу" означен је лексемом стела.
22.2.P.2. Лексемом кускрн означен је „кајиш који се налази испод
магарчевог репа и спречава померањс самара напредI према глави".
22.2.P.P. Два каиша којима се самар причвршћује за труп магарцаI
од којих један иде преко грудиI а други преко трбухаI истоветно се
лексикализују — колан.
22.2.P.4. Назив „пртених делова самараI којима се овај осигурава"
је стеЈе EрN. EапШтF.
22.2.P.R. Да се самар не би смакаоI осигурава се и „парчетом
дрвета које стоји испод магарчевог репа"W коленика.
22.P. У последнем одељку овог семантичког поља говорим о
називима који су у вези са употребом говеда као радне снаге.
22.P.N. Следећи подзнак диференцира се на неколико поткатеJ
горија у зависности од функције коју во обавља.
22.P.N.N. Семеми „запрежни во" одговарају једна проста и јсдна
сложена лексемаI различите мотивисанеW према радити— радни во
ENFI према теглити — тегљач E2F.
22.P.N.2. Јасно мотивисаном лексемом дешњак именујс се „во који
иде само са десне стране руде".
22.P.N.P. Лексемом левак именује се „во који иде само са леве
стране руде".
22.P.2 Као лексичка рсализација семеме „спрег од два пара
волова" јављају се у Ј два морфолошка лика исте лексемеW четвери и
четвёркаI а у КВ само лик четвёрка. Мотивација ових лексема је
условљена бројем волова у запрези.
22.P.P. Под посебним знаком дајсм називе делова воловске
запреге.
4N По казивању Јабланичана овај су назив њима донелн Босанци који су долазили у ове
крајевс да би се бавили фурманисањем. Уп. и С. Реметнћ xNNNI 2T2].
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22.P.P.N. За означаван>е „дрвене мотке коуа повезуFе ]арам и плуг"
употребдаваFу се Fедна специфична лексема оE]FйшШе ENF и ]едан општи
назив руда E2F.
22.P.P.2. Назив клайуша означава „гвоздени Eре!Fе дрвениF део
руде ко]им се она везуче за ]арам".
22.P.4. Називом Покравйиа означава се „прекривач коFим се
покриваFу говедаI када крену на н>иву по лошем времену".
22.P.R. Неколико радн>и у вези са употребом говеда као радне
снаге наводим у наредним квадратима овог семантичког полю.
22.P.R.N. „Ставити Fарам говечету" каже се у КВ уйрёЛнеI а у Д су
у исто] функции две различито префигиране глаголске лексемеW уйрCне
и зайрёNнеу као и лексема заррмиI у чяуоy yс основи лексема Fарам.
22.P.R.2. Семема „скинута Fарам говечету" изражава се у КВ
образована* новиFег порекла расйрCне и лексемом исйрНнеI а у ]I
поред исйрёЪнеI и глаголом раз]армиI коFи представлю паралелу
наведено] лексеми щарми.
22.P.R.P. У КВ са значевъем „упрегнути вола дешн>ака на леву
странуI а вола левака на десну" бележим лексему ПрейрCне. У ] Fе
одсуство лексикализациFе последила непосто]ан>а дате реалеме.
2P. Млеко и млечни Производи
2P.N. Називи радн>и и стан>а у вези са млеком
2P.N.N. „Добита вимеI као знак ближен>а рока раNFаню" означава
се у оба пункта синтагмом йрЬви виме.
2P.N.2. Семема „виме нарасте услед надолажевьа млека"
обележава се глаголом набрёкне ENF одн. набрекне E2F.
2P.N.P. За семему „истезааем вимена узимати млеко" употреJ
бл>ава се глаголска лексема мAзе ENF одн. мрзё E2F. Сам та] поступак
има назив мужа.
2P.N.4. „Узимати устима млеко од марсе" каже се сйса.
2P.N.R. Када марса пусти млеко младунчетуI употребл>ава се
лексема оШйушШи.
2P.N.S. Глагол йридава употребл>ава се да би се означило даван>е
веЬе количине млека од уобича^ене. У ] се у то] функции чуFе и
архаична лексема йоврНа.
2P.N.T. Синтагмом одЬЪ]е H назив младунчеШа означава се спреJ
чававье младунчета да дал>е узима млеко Eод стране марсеF.
2P.N.8. За семему „сман>ити количину млека" забележена р у ]
лексичка реализащф укйда.
2P.N.9. КравеI посебно када остану без телетаI добща^у особину
прикриван>а млекаI чуван>а. Крава заправо прикуплю млеко и та се
раДню представлю лексемом Врибйра.
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2P.N.NM. „Престати лучити млеко Eза женкуF" означава се простом
лексемом йреЮрй.
2P.N.NN. За семему „сипати млеко на чабрице" употреблена се
глаголска лексема разлёт.
2P.N.N2. Глагол збёре се употребл>ава се са значением „створи сеI
ухватьти се каймак на млеку". Основно значенье овог глагола ус
„сакупити сеI окупити се на Fедном месту".
2P.N.NP. „Превремено покренутиI помешати каFмак са млеком"
означава се ошптом лексемом измёша ENF и специфичним лексемама
избрка ENF и йобрка E2F.
2P.N.N4. „Први део процеса правл>ен>а сира ставл>ан>ем сиришта
у млеко" зове се йодлёванх.
2P.2. Називи млека и млечних произвола
2P.2.N. Поред назива различитих врста млекаI изражених
углавном сложеним лексемама типа Придев H имениидI у првом делуJ
овог семантичког пол>а наведено ус и неколико радвьиI као и неколико
поFединачних лексема у вези са диференщфлним знаком „називи за
млеко".
2P.2.N.N. „Општи назив за белу течност корм женке сисара хране
своFу младунчад" ус млёко ENF одн. млёкЪ E2F.
2P.2.N.2. У оба пункта семема „прво млеко после ра!Fан>а"
изражена ус Fедино сложеним лексемамаW жушо млеко и млАдо млёкЪ
E2F.
2P.2.N.P. „Млеко у коFем се створе грудвице приликом куван>а"
означава се сложеном лексемом йрсАрушано млеко.
2P.2.N.4. Назив „неферментисаног млека" увек се обележава
простом лексемом млеко. ]едино у ситуацией наглашаван>аI супротJ
ставл>ан>а називу ферментисаног млекаI употребиЬе се у оба места
сложене лексеме истог типаI али са различитим одредбеним речимаW
слЬшко млеко ENF и Пресно млеко E2F.
2P.2.N.R. Семема „ферментисано млеко" изражена ус сложеном
лексемом кйсело млеко.
2P.2.N.S. У говору КВ лексички Fе Eсложеном лексемомF
обележена и семема ^ллеко са кога ус скинут каймак"W ЬЬрано млёко.
2Ъ.2.y.N. У оквиру овог семантичког пом прибележени су и
називи две]у радн>и у вези са млеком.
2P.2.N.T.N. За семему „укварити се Eза млекоF" употребл>ава се у
] специфична глаголска лексема йоШкйсели се.
2P.2.N.T.2. За обележаван>е значена „прокиснути Eза кисело
млекоF" Fавл>а]у се две глаголске лексемеW узвйшши ENF одн. узвйшШй
E2F и узбучи ENF одн. узбрчй E2F.
2P.2.N.8. Посебно ус издвоFено и неколико лексичких по]единости
у вези са овде анализираним семантичким доменом.
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2P.2.N.8.N. Простом лсксемом йена означипе се „пенушава маса
ко]а се ствара приликом мужен>а и куванIа млека".
2P.2.N.8.2. „Талог ко]и оста^е при це!Fен>у млека" означава се
називом рAс]е. Основно значсн>с лексеме рус „трун" могло yс бити
мотивацща за успоставл>ан>с назива рус]е Eном. множинеF у цитираном
значеиьу.
2P.2.N.8.P. Само у КВ лексички се реализу^е семема „оно пгго се
на дну суда ухвати од куваног млека" — з<ЛорЫина*г.
2P.2.2. У другом делу овог семантичког пол>а даFу се називи неких
млечних произвола.
2P.2.2.N. Лексичке реализаци^е сира и сирен* ]авл>аFу се за
означаван>е „беле масе добщене сиревем". Лексема сирегье Fе на
испитиваном терену све рс!Fе у употреби.
2P.2.2.2. Под диферентфлним знаком „врете сира" уочл>иво Fс
исюьучиво присуство сложених лексема Eтипа Придев H имениидF и
свега два пара антонима муНениLнемукени и млаоLсШар.
2P.2.2.2.N. „Сир од посног избуЬканог млека" назива се мукени
сира.
2P.2.2.2.2. „Сир од млека из кога нще избупкано масло" зове се
немуНени сира. Оба назива су мотивисана на основу радн>е коки* се
издваFа масло из млекаW муши.
2P.2.2.2.P. За семему „стар сир" Fавл>а]у се две сложене лексемеI
од кощх Fе друга специфичнаW сШар сира и ПрЪврео сира.
2P.2.2.2.4. „Млад сир" именуй се само неспецифичном сложеном
лсксемом млад сира.
2P.2.2.2.R. ПресШд]ни сира yс „ситанI мастан сир коFи се добиFе
када се грудва подливеног сира исечеI прелиFс хладном водом и остави
да йресШо]и до другог Fутра".
2P.2.2.2.S. Семеми „рупичаст шушьикав сир" одговара лексема
шуикав сира.
2P.2.2.2.T. Две лексичке рсализащф FавлIаFу се за означаван>е
„посног сира добиFеног искуваван>ем сурутке"W у~рда ENF и ВрЪеара E2F4P.
2P.2.2.P. „Течност исцелена из сира" у оба се пункта зове
сирушка.
2P.2.2.4. На истраживаном терену нема лексичке диференщфщф
измеNFу семема „маснопа са куваног млека" и „маснопа са некуваног
млека"I веЬ се обе означава]у лсксемом щмак ENF одн. ка}мак E2F.
2P.2.2.R. Лексемом масло означава се „улупана млечна масноЬа".
2P.2.2.S. „Млечни произвол ко]и се добща куван>см младог
несол>еног сира у овчиFем млеку уз додаван>е кукурузног брашна"
означава се румунизмом барза ENF и лексемом бёлмушE2F.
4N PEЯоре«ина се обично хватя код овчщег млека коFс се сакупльа у укея за правлен*
киселог млека.
4R У другим ]езицнма карпатоJбалканске зоне за оэначаван>е произвола добнFевях прераJ
дом млека опстоFава низ термина с кореном варJ.
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2P.2.2.T. У оба испитивана пункта „млечни произвол добивен
тошьен>ем младог несол>еног сира" зове се иДцвара.
2P.2.2.8. За семему „млечни произвол добивен куван>ем кукуJ
рузног брашна у заслаNFеном млеку" |авл>а се лексема млечницаI кор у
сво]MF основи има именицу млеко.
2P.2.2.9. „Пита са сиром" се назива {ибаница.
2P.2.2.NM. Овде наводим и име Fедне радн>е у вези са правл>ен>ем
сира.
2P.2.2.NM.N. Синтагмом йреййра сйра означава се поступак ко|им
се испира крпа корм Fс покривена подливена грудва сира и чисти се
сурутка од нахватане скраме.
2P.2.2.NN. У овоF категорией наводим Fош неколико по^единости
коFе су тако!Fе у вези са правл>ен>ем сира.
2P.2.2.NN.N. Назив за „подливени сир у Fедном комадуI |ош
неоценен" настао Fс према изгледу саме реали^еW NрAдва.
2P.2.2.NN.2. За „кришку сира" употребдава се термин ъилща.
2P.2.2.NN.P. На испитиваном терену постоFе две врете течности
за сирен>еI ]една вештачка EкуповнаF — ма}а и Fедна природна —
сйришШе.
2P.2.2.NN.4. За означавайте „посол>енеI прокуване воде корм се
налива сир да би се дуже одржао" Fавл>а се назив йрёсЪлаиI
2P.2.2.NN.R. Само у ] yр забележена лексема корм се означава
„танка скрама на млекуI коFа се ухвати пре каFмака"W Венка.
2P.P. ПосуNFе и прибор у млекарству
2P.P.N. Под првим диференциралним знаком оппгге семантичке
класс да]у се „називи посуда и прибора за млеко".
2P.P.N.N. У оба испитивана места добщен Fе податак да се називи
посуда за мужу крава и оваца разлику]у.
2P.P.N.N.N. „Посуда за мужу крава" назива се бакрач.
2P.P.N.N.2. „Посуда за мужу оваца" yс вёдро.
2P.P.N.2. „Прибор за цеNFен>е млека" означен Fе двема лексемама
истог коренаI а различитих творбених суфиксаW цёднак и цедилка E2F.
2P.P.N.P. „Дрвени суд за захватана и разливана млека" назива се
човйн*.
2P.P.N.4. На испитиваном терену ]авл>а се лексичко остваренх
чабарI у КВ и деминутивне форме чабрйче и чабрйца за означавайте
„суда за ношен>е млека". ВеЬа плехана посуда Eса поклопцемF у кор]
се носи млеко означена Fе у КВ новщим образован>ем брёнШа.
2P.P.N.R. Дал>е се даFу називи прибора за мереае млека.
2P.P.N.R.N. Лексемом рабош именуFе се реалиFа „штап ко]им се
мери млеко у суду".
2P.P.N.R.2. За „суд ко]им се мери млеко" забележене су следеЬе
конкретне реализацирW млекомер ENFI чаша E2FI сашлук E2F. Сложеница
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млекомер уг. новиFег постан>а и представка градуирану посуду за
мерен>е млекаI док назив чаша не значи увек истуI прецизно одреЦену
количину. Турцизам саШлук овде доби]а значение „литарека стаклена
флаша".
2P.P.N.S. Посуде за куван>е млека у пол>у разлику]у се по врсти
материFала од кога се праве.
2P.P.N.S.N. „Бакарна посуда у корF пастири изнад огн>а кува]у
млеко" зове се бакрачI а у КВ Fе забележеяа и деминутивна форма
бакрЪче.
2P.P.N.S.2. Иста таква посудаI али од гвожNFаI има назив Nвозден>ак
E!F•
2P.P.N.T. Назив за „куке на коFИма виси бакрач" Fе верЫе.
2P.P.2. Под другим диференцщалним знаком оппгге семантичке
класс даFу се „називи посуда и прибора за млечне произволе".
2P.P.2.N. „Платнена кеса за цеNFен>е сира" означава се лексемом
цедило.
2P.P.2.2. МеNFу дрвеним посудама за сир налазе се оне у коFима
се сир држи дуже времена и оне у корила се ман>а количина сира носи
у пол>е.
2P.P.2.2.N. „Дрвена велика посуда у ииу се оставлю сир" зове се
чабар.
2P.P.2.2.2. „Дрвена чинщица са поклопцем за ношеCе сира" има
лексичку реализаци]у засШруN.
2P.P.2.P. „Дрвена крупна плоча ко]а се ставл>а на горн>и отворени
део чабраI а поврх н>е камен притискач"I представлена Fе лексемом
кЪшур.
2P.P.2.4. У оба места посто]и посебан ^рвени суд намелен за
чуваьье сурутке"W иибднеEср. родI ном. множине цибанШиFI ретко
цебане ENF.
2P.P.2.R. Млеко се у КВ кисели у посудама коFе се користе и у
друге сврхеW чабар и цибанеI док у ] постощ специфична лексема Ну~и
за земл»ану посуду за кисел>ен>е млека.
2P.P.2.S. „Посуда у ко]р] се мете масло зове се бAчка.
2P.P.2.T. Лексемом бриДло означено ]е „дрво коFим се мете масло".
2P.P.P. Овде се наводи и назив Fедне радн>е у вези са овим
семантичким доменом.
2P.P.P.N. Да би се сир брже оцедиоI потребно Fе окретати цедило
с ]едне на другу страну. Ова] поступак изражава се обFекатском
синтагмом са различитим управним глаголским лексемамаW йреврНа
цедило ENF и йреш^ра цедило E2F.
2P.P.4. Под знак „остало" сврстани су називи неких реали^а коFе
су у непосредноF вези са анализираним тематским кругом.
2P.P.4.N. „Нарочито пригра!Fена просториFа поред куЬних вратаI
или поред колибеI за смештаF млечних произвола" постала Fс права
реткостI па и вьени називи пада]у у заборавW сулдрма ENF и Нелёр E2F.
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2P.P.4.2. У КВ ус прибележен специфичан назив за место EкуЬицу
у брдуF на коме се некада прсдавалоLпримало млекоW мандра.
24. Вуна и н>ена йрерада
24.N. Називи у вези са вуном и стриженом оваца
24.N.N. Назив „вуне с Fсдног грла коFа остане у Fсдном комаду"
идентичан ус у оба пунктаW руно ENF одн. рунЬ E2F.
24.N.2. Назив за „увщени прамен вуне" мотивисан ус самим
изгледом реалемеW Ыисшищг.
24.N.P. „МасноЬа овчиFе вуне" назива се сира.
24.N.4. Под диференци^алвим знаком опште семантичке класе
наводим називе врста вуне према квалитету и рш неким елементима.
Називи врста вуне по квалитету представл>ени су иешьучиво сложеним
лексемама типа й~ридевH имениид.
24.N.4.N. „КраткаI ситнаI мека вуна" назива се руда вуна.
24.N.4.2. Називи власна вунаI власнаша вуна ENF и курйновласасJ
ша вуна ENF за „дугачкуI крупнуI богату вуну" деривати су засновани
на истоF основи.
24.N.4.P. Сложена лексема рёава вуив употребл>ава се за
означававье „растреситеI оштре вуне".
24.N.4.4. Знатнща лексичка варщантност постоFи када ус у питан>у
означаван>е „некомпактноI чворасте вуне"W чийава вунаI уешеLьана
вунаI шшймава вуна ENFI шшймчава вAна ENF и Небава вAна E2F.
24.N.4.R. У вези са називом сира E24.N.P.F "ус сложена лексема
сирайеа вуна „масна вуна".
24.N.4.S. Архаичном лексемом ]йрина означава се у Л „острижена
вуна са Fагн>ета". НепостоFан>е одговараFупе лексеме у првом пункту
условлIено ус чин>еницом да се Fагн>ад тамо не стрижу.
24.N.4.T. „Очупана вуна са заклане или мртве овце" има као
лексички еквивалент назив скубавина.
24.N.4.8. Назив за означававъе „остатка вуне са овце коFу су поFели
вукови" ус вукодавина. Исти реалитет означава се. у КВ и двама
дериватима заснованим на истоF основиW сШрвоLь и сшрвЪLьина.
24.N.R. Под посебним диференцщалним знаком издво]ени су
називи везани за стрижевье оваца.
24.N.R.N. Двема различитим глаголским именицама означен ус у
КВ и Д „поступак скидан>а вуне са овце маказама"W шйшан* и стрижа.
Ова] поступак се обавл>а у летн>им месецимаI око месец и по дана након
првог чишЬеил овацаI ко]е се обично обавл>а у ма]у.
24.N.R.2. Називима у чауоF "ус основи глаголска лексема сШрижен*
Eали не и шишантеFW йосшризуван>е ENF и ПосшрШ E2F означава се „прво
чишЬевье оваца".
24.N.R.P. Назив за „вуну од првог чишпевьа оваца" ус ВЪсшриз.
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24.N.R.4. „Маказе за стрижу оваца" назива^у се нджици EрN.
EапШтF.
24.2. Називи материалаI справа и радн>и у вези са прерадом вуне
24.2.N. Под првим диференцщалним знаком да^у се разна имена
за вуну током н>ене прераде.
24.2. N. N. Семема „уви]ена вуна приправлена за преден>е" именуFе
се двема лексемамаW освЦак ENF и NрNушт E2F.
24.2.N.2. Исти Fе случаF и са „вуненом нити" коFа се у КВ зове
Врё%аI а у Л жйиLи.
24.2.N.P. Као назив за „вунени конац намевен за плетеае"
забележила сам йлёШиео.
24.2.N.4. Семема „ишчепиьана вуна" има као лексички еквивалент
лексему чегшъавина.
24.2.N.R. Три различите назива односе се на семему „остаци ситне
вуне после чешл>ан>а". У КВ Fе забележен општи назив ошйадакI док
у } постоFе две специфичне лексемеI Eедва проста и Fедна сложенаW
шШйм и сйша вуна.
24.2.2. Дал>е наводим називе неких справа за прераду вуне.
24.2.2.N. За семему „преслицаI односноI дрвена направа на ко]у
се причвршЬуFе увиFена вуна при пределу" Fавл>а се назив куЪёгьа.
24.2.2.2. Само у КВ реалема „трака корм се причвршЬу^е освоFак
EгргушкаF за куделу" добща лексичку реализацщу йЪдвешка.
24.2.2.P. Реалема „вретенасто дрво чи^им се окретан>ем упреда
вуна" означава се називом вршЫо.
24.2.2.4. Назив „деданог дрвцета чи]им се окретавьем EхоризонJ
талнимF правя вунени конац" |е йрёсук.
24.2.2.R. У оба места регистрована Fе лексема сшйШива EрN.
NапШтF у значеи>у „разбор.
24.2.P. У поткатегориFи „радае" дати су називи радн>и у вези са
прерадом вуне.
24.2.P.N. Поступак ручног разбщаня вуне изражава се глаголским
образованием чёииьа.
ТА.Ъ.Ъ.2. За обележаван>е семеме „правити конац од вуне" за
бележен Fе назив Врёде ENF одн. Врёдё E2F.
2R. Прибор за Пален* ваШре
2R.N. Исти назив камена за кресанеW крёмен регистровая к у оба
пункта.
2R.2. Различите су лексичке реализащф семеме „гвожNFе коFим се
креше"W оNн>йло ENF и кресало E2F. Први назив yе мотивисан резултатом
радвье коDщ се опьилом обавл>а; оNан> ]е на тсрену К Тнмока нме за
ваШру. У основи другог назива |е глагол кресаши.
2R.P. И у КВ и у ] Шр^д Fе име за „просушену гл>иву ко|а се пали".
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2S. Називи родни у вези са болешНу сшоке и називи неких
сшочних болееши
2S.N. Називи неких радн>и у вези са болешйу стоке
2S.N.N. Семема „нагло слабитиI побшьевати" изражава се двема
глаголским лексемамаW койнй и йройЪда.
2S.N.2. За семему „пропасти физичкиI занемопати" забележен Dце.
само у ] глагол акне се.
2S.N.P. Поступак даван>а воде с неким леком болесно] животиньи
означава се глаголском лексемом зайЪE]Fи се.
2S.N.4. Семема „оболети на вимену EовцаI краваF" изражава се
конструкциям удари на вйме.
2S.N.R. За означаваьье семеме „шепатиI храмати" употребл>ава]у
се лексемеW ШаI криви ENF и крйвле E2F.
2S.N.S. Поступак засецан>а уха овци да би се окрвилаI када неЬе
да пасеI или да би FС обележилиI лексички се реализуFе кроз неспеJ
цифичну глаголску лексему засёче ENF одн. засёчё E2F.
2S.2. Називи сточних инееката и сточних болести
У другом одел»ку ове тематске области пободано ]р неколико
назива сточних инсеката и дата су називи сточних болестиI груписани
у пет целина.
На испитиваном терену забележила сам следепе називе сточних
инсекатаW кЪььска мушицаI обод „велика мува ко]а сише крв марвиI
ТаЬалш Ь."I шшрCьиид. У вези са последи.им називом су и глаголска
лексема шШрклм се „узбуNFено ]уритиI скакати од уFеда инсекта пггриьице
Eза говедаF"I као и именичка образовала шШркLыиьеI шшркгьавиид.
Врста овчиFег паразитаI крпел>I имену]е се лексемом крллI а
паразит коFИ из н>е наста^е лексемом бобош ENF одн. бобеш E2F.
Неколико забележених лексема везано Fе за болести преживаJ
раLпапкараI без обзира на сточну врстуW йрбливI ШрЪваььеI вашке
Eжуше Ъвче и црне ЮвЩеFI шуЛаI шшрбка E2F „шуга".
2F Болести кон>а и магараца
Наводим називе за болести кон>а и магарацаW заразне — црни
Прйш ENF одн. иIрни йлйш E2F „антракс"; паразитарне — йунЪреви ENF
одн. кундраци E2F „оксиуроидозе у чмару"I Ыйсше Eретко ЫйсшеF;
органске — завёзана црёваI зйсий** „астма"I каракуш „хронични артриJ
тис са прираслицама".
PF Болести говеда
Забележено Fе и више назива за болести говедаW заразне — црни
йрйш ENF одн. црни йлйш E2FI ификавац „оток сапи са пуцкетавьемI
44 О лексемама эасийи беНшьепише и В. МихайловыЛ x8MI N9R—N9S и 2MN—2M2].
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шуштавац"I слиняетI шай; паразитарне — NлйсШеI суNрци „чворови
по кожи изазвани убодом штркшице"I миШшь; органске — зайалёгье
йлуНаI зШале на кн>Шу „запал>ен>е капуре". Органска болеет наЪун
означава се на испитиваном терену само глаголском лексемом нЬйне
се. Лексемом издаш означен ус перакутни облик антраксаI али сеI
заправоI н>оме може означити свака болеет коуC има фудроа^антан ток.
4F Болести оваца и коза
Под]еднако велики броF лексема везан ус за болести оваца и козаW
зазране — Ъвче боNин>е; паразитарне — ливадски ENFI шумски и барски
миШшъI Ъныша „запал»ен»е са фиброзом"; органске — снн>ац4R „заJ
паCевъе вимена"I ркошLъйвица E2F „прехлада"I мрсоLьйва бвца ENF „овца
коFа кашле"I мукавица E2F „кашал>". Паразитарно обол>ен>е вршичавосш
обележава се у КВ само глаголском лексемом обрне се EбвцаFI док се
у ] може чути сложени назив Eйридев H имениидFW брLьйва бвцаI
обрLьавёла бвца. Органско обол>ен>еI или последица других болестиI
може бити жушйцаI а исти Fе случа] и са вей помшьаним називом
издаш.
RF Болести свиCа
Бележим следепе називе за болести свин>аW заразне — свйпека
куЛаI црвёни вёШарI свйнхке бсЯйгьеI Nрдница ENF одн. Nронйид E2F
„антракс у ларинксу"; паразитарне — глистеI црви ENF „плуЬни
влашци".
Код домаЬих назива болести има више различила основа мотиJ
ваци]еI а наFчешЬи ус последица болестиW чворови по кожи — суХрциI
жута боFа беон>ача — жушйцаI црвени печати по кожи — црвени
вешарI шупгганлI пуцкстан>е у сапима — шушкавацI температура —
оNн>ицаy затим узрочник болестиW прл>авштина — шшрокаI елине —
слинмвкаI паразит — миШшъ; оболели део тела EгрлоF — Nроница.
2T. Врсше йасширских Шара и ПасШирски музички инешруменши
У испитиваним су местима игре претежно пастирскеI ман>е ус
игара другог характера. Игра се обично на ливадама Eпастири код
стокеF. Овом приликом Ье само бити наговештено неколико пастирских
игара и даЬе се основна обFашн>ен>а о начину играньа. Детал>ниFе
обFашн>ен>е ових игара налазе се у диFалекатским текстовима скинутим
са касетофонских трака.
КАЛИШЙПА ENF — са одрейене удал.ености гайа се каменом
даска пободена у земл»у и победник }с онаF играч ко]и нащал>е одбаци
даску од линиFе на коFMF стоус играчи.
КЛЙС — на Fедну то]агу пободену у земл>у поставл>а се четврJ
тасто парче дрвета дужине тридесетак сантиметара EклйсFI чщи су
4S Назив ове болести мотивисан р боFом коFу виме добиFе у завршно] фази болести —
помодрнI иструли и отпадие. Болеет Fе смртоноенг
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кра^еви одсечени накосо „на Ыйкпис ". Другом тоFагом Fсдан играч удари
по клисуI а други играч yс дужан да клис ухвати у лету.
ЧОВЙН>КА ENF одн. ШВЙН»КА E2F — игра се тфгама ко^е на
дон>ем кра^у имаFу задеблане „буцу"I а ко]Има се удара лопта
направлена од мусе Eпосебна врста печурке коFа се ствара на трупом
дрветуF. Цил> Fе утерати лопту од мусе у рупу направлену у земл>и
Eигра Fе налик данаппьем хоке]у на травиF.
ПЁДАН>Е САС ТСиАГУ ENF — играч седи или клечиI а тоFагом
EкоFу држи по среднийF удари неколико пута у земл>уI да то]ага одскочи
и одлети у ваздух. ТоFага лети напред и при том се окреЬе „йёдш се"I
а победник yс онаF ко]И Fе начале одбаци.
СТСЧЁЛэКА ENF — игра Fе налик клисуI мери се „кЪлко Педа"
играч одбаци дашчицу. Других детала мештани се не сепа]у.
На овом месту бележим и неколико података ко;и се односе на
питаае „врете пастирских инструмената"W свирйFка ENFI дудучеI дудук
E2FI карибе E2F. Лексеме свирщка и дудуче су синоними у КВ; обема
се означава врста пастирске свирале. Исти инструмент у Д се назива
дудукI или другачиFе суфигирано дудуче. Карабе су пастирскиIинстру
мент налик фрулиI направлен од трекеI са писком од зове.
fff. ТВОРБЕНА АНАЛИЗА
Уводне напомене
Превасходни задатак овог рада био Fе даван>е лексичкоJсеJ
мантичке анализе ]сдне тематски уско ограничене абласти — пастирске
терминологиFе. МеNFутимI сматрала сам да биI без обзира на тематску
и просторну ограниченост Eистраживан>а су извршена у два пункта
Кривовирског ТимокаFI било корисно анализом обухватити и творбу
речи. Треба указати на главне деривационе могупности и инвентар
афикса као модификатора лексичких значена основних речиI и самим
тим на нека доминантна творбена значена. У овом делу рада дата су
нека основна запажан>а у вези са творбом лексема из тематског домена
пастирске терминолопфI Fер би детал>ан преглед афикса везаних за
одреNFене семемеI односноI минуциозна творбена анализа ове термиJ
нологи]е могла бити предмет посебног рада.
Творбени процеси у ^езику потиснули су неке старе форме и
односеI раскинули етимолошке везеI створили нове форме и односеI
те су стога у данаппьем синхроном стан>у некадаппьи односи ман>е
FасниI или сасвим непосто]епи. Тако у ово] творбеноF анализи наводимо
и лексеме са „заборавл>еном мотивисаношпу"I при том стално има]упи
у виду врло изразиту комплексност оваквих поFава.4S
У вези са творбеном анализом пастирске терминологи]е Криво
вирског Тимока треба реЬи да Ье н>оме бити обухваЬене првенствено
т За инвентар суфикса консултоване су н юьиге М. Стевановипа xN22I P8T—R9N] и С
БабиЬаxN2].
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именице и глаголиI као и ман>и бро] придева. Из материала су издвоFенс
творенице настале на два основна творбена начинаW изво!Fен>ем и
слагавшемI а испитиван>а су вршена на оба творбена плана — суфиксалJ
ном и прсфиксалномI као и на ман>ем бро]у случаFева где се комбинуFе
префиксалноJсуфиксални или сложеноJсуфиксални начин творбе. Осим
тогаI дата Fе и деривациона синонимика одреАених суфикса и префикса.
Суфиксална творба именица
Именице су творбено врло бро]на врста речи и у н>иховоF творби
суделуFу сви творбени начини Eнапред набро]аниF. На]плодни]и творбени
начин код именица у овом матери^алу }есте суфиксациFа. Различитих
наставака копима се творе именице има шездесетак. Од тога броFа маае
Fе од треЬине продуктивних. На]веЬи део чине форманта с малоброзним
творбама. Да би се могла сагледати полисемичност различитих суфиксаI
сви номинални суфикси разврстани суI према конгруенцщском индика
торуI у три скупинеW суфикси за означававье именица мушког рода EКмFI
суфикси за означаваьье именица женског рода EКфFI суфикси за означававъе
именица средн>ег рода EК„F. Уз сваки уазбучени суфикс наводе се нъегова
значенаI ту семеме у оквиру корос су сврстане одговараFуЬе лексеме.
Готово подFеднак бро] суфикса односи се на лексеме са Км и КфI а знатно
ман>и бро] на лексеме са Кн.
N. Суфикси за означаван>е именииLN мушксЛ рода
— EАFК E~#кFW N. „крапа паша пре окоподневне или вечернее
муже" йойасакI 2. „гомиле садевеног сена различите величине"
навшьакI вагьувак ENF; P. „увиFена вуна приправл>ена за пределе" осво}ак
ENF; 4. „остаци ситне вуне после чешл>ан>а" ошйадак ENF.
—АКL—АКW N. „мушко младунче Е. саЬиНик старо од шест
месеци до две године" омак*N; 2. „пргавI напрасит кон." Lьушак; P. „кон.
или во ко]и иде само са деснеI или само са леве стране руде" дешнмкI
леваLгI 4. „непотпуно кастриран мужFак В. NаигиA или О. апеA" резак; R.
„прасе оставлено да се колл за Божий" божишнмк ENF; S. „грло
укрштене расе" мелезак**; T. „младунче коFе има Fедну годину Eбез
обзира на врстуF" юЪишгьакI 8. „место у планини са смештарзим
обFектима за л>уде и стоку" ШрлмкI 9. „место на коме се напаса стока
EприватноF" йашуьакI NM. „више сена свучено на Fедно место Eнапол>уFI
где се стока зими храни" сенмк; NN. „рЬавоI не до кра^а кастрирана
животиаа" смешенмк E2F; N2. „Fарам на кон>скоF запрези" ]армак E2F;
NP. „прибор за процеNFиван>е млека" цеднак; N4. „посуда за куван>е млека
у пол»у" NвозЬенмк ENF.
4T Због економичности нису поново давани акценти на речнмаI а броней пунктова нису
ставлани иза лексема коде се Fавл>а|у у оба истраживана пункта Eкао и у лекснчкоJсемантичкоF
анализыF.
т Понекад семантичка вредност иэведенице може да буде Fеднака вредности основнс
именицеI па суфикс ту долази у секундариоF суфиксацирт. НавешЬу овде неколико примера
таутолошких формациFа из мог матери^алаW мслезах <мелезI клинацJсклинI чоба
нин <чиГнNм. мачина <масEШF.
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—ГАFН E~#нFW N. „одрасли муяфк О. апев" ован.
—АН49W N. „ован коде има увиFене рогове" кушуран; 2. „називи
кон>а према боFи длаке" зекан E2FI ри%ан ENF; P. „назив овна прсма бо]И
руна" жуFан.
—АРW х N. „кош ко]И се баца" чившар; 2. „чобани разним врстама
стоке" коныгр E2FI ЮведарI овчарI шшьежар ENFI свигъар; P. „човек са
доста стоке" сшочар; 4. „сточар на бачиFи" бачщар ENFLбачар E2F; R.
„одво]сни простор у овчиFMF штали за Fагн>ад" }<Яанчар ENF; S. „простор
са ситним растюьем на коме се напаса стока" NушНар.
—EАFЦ E~#ЦFRN N. „одрасли муяфк приплодн>ак Е. саЬаНш"
ждребац E2F; 2. „одрасли муяфк Е. азшш" мсЛараиI EyFNмсЛараиI E2F;
P. „ексер за поткиван>е кон>а" тинац; 4. „мушко младунче В. Nаигш
старо од шест месеци до две године" ]унацR2I R. „мушко младунче О.
апез у другоF години" двизац; S. „одрасли муяфк С. Ыгсиз" ]арац; T.
„мушко младунче Rиз од 2M—4M к§" назимац; 8. „називи кон>а према
бо^и длаке" белацI врагьац; 9. „назив овна Према SоFи руна" Халаи;I
NM. „човек коFи лоше поступа са стоком" живодерац ENF; NN. „смештаFни
обFекат за свин>е" свиняц; N2. „мотка у средний стога" колац E2F; NP.
„прекривач на конском товару" йокровац; N4. „}арам на кон>ско]
запрези" ]армаиI ENF; NR. „осол>ена прокувана вода у корF се чува сир"
йресолащ NS. „болести стоке" шушкавацI синмц.
—АЧW RP N. „заоI опасан кон> или бик" бщач ENFI убщач ENF; 2. „бик
ко^и воли да боде" бодач; P. „кон. за вучу" ШЛлач ENF; 4. „човек коFи
Fаше кон>а" ]ахачy R. „кастратор" шшроFачy
—ЕРW N. I^лотка у средний стога" сшожер ENF.
—EНFИКWR4 N. „свин>а ко^а ее храни за клан>е или продаFу"
ШовLьеник E2F; 2. „особа коFа пушта стоку у штету" чиношшеШникI P.
„огра!Fен простор у овчир] штали за Fапьад" ]аNанчарник ENF; 4. „место
у планини са смешта]ним обFектима за л>уде и стоку" зимовник; R.
„насечене гране са лишЬем као храна стоци" лисникI S. „дрвена посуда
из коFе говеда Fеду зрнасту храну" шеникI T. „попречна мотка у кошско]
запрези" жЪрейченик.
т Готово све наведене именице деривиране суфиксима Jон и Jушан эначс имаоца оне
особине коFа се означава основним придевом.
R4 Са суфиксом Jар наFвишс р имена ималаиа заниман>а мушког рода. М. ПавловиЬ x89I
NS4JNT9] говориI изме!Fу осталогI о томе како се ова] форманс афирмисао прво код именица
типа говедарI овчарI чща су значена усталена углавном са феудалним устроFен>ем односа.
RN Неке именице на Jац из мог материFала EждребацI Fунац и ел.F више нису деминутиви
именица у основиI премда се сматра да су некада то билеI вей значе исто што и основне
речи. Има и неколико примера за именице коFе се овим наставком граде од прилова и односе
се иа изражаван>е боFе код неких животин>а Eнпр. ерапаиF.
NN Именице типа ;унеI зунеШа крате основу за номинативно Jе и добиFамо формеW Fунаи.
ждребац. Уп. код С Бабипа xNNI NTT]W „Каткада такве изведенице означуFу животин>у. Ако
Fс у основи именица средн>ег рода коFа означуFе младунче или женског рода коFа оэначуFе
женску животин>у или животин>ски родI изведеница са JEаFц означуде мушку животин>у..."
RP Овим се наставком од глаголских основа граде редовно именице копима се имену]у
вршиоци радн>е н имаоци заниман>а онога што означаваFу глаголи у основи.
R4 Суфикс — EнFик E <SникъF дат Fе у оваквом обликуI Fср Fс то само проширен форманс
■ик с преузетим гласом н од придевског наставка — #мI — ФнаI — #но.
TM Софита РакиЬJМилодТсовиЬ
—ИНW N. „општи назив за чувара стоке" чобанин.
—ИЪW N. „млад или мали вепар Eодрасли мухфис Rи8F" вейриН ENF.
—КОW N. „називи кон>а према бо]и длаке" лискоI цвешко; 2.
„називи овнова према бори руна" беличкоI зрн>ко E2F.
—ЛЩАWRR N. „кон. са равним копитама" Шабанлща; 2. „човек са
доста стоке" баШлща E2F.
—ЛУКWRS N. „суд ко]им се мери млеко" сашлук E2F; 2. „стока
оставлена за приплод" сшока за ЬомазлукRN E2F.
—ОЛ>W N. IIостатак вуне са овце коFу су поFели вукови" сшрвоLь ENF.
—ОН>АW N. „називи говеда према борт длаке" белонл E2FI
булонзаI йлавошгI шаронл E2F.
—УВ <— УХW N. „одрасли мужFак приплодн>ак Е. саЬаИиз"
йасШув.
—УШАНW N. „називи овнова према борт руна" полутонI мркушан.
—ЧАW N. „назив говечета према борт длаке" йлавча.
—ЦЩАW N. „кош корт служи за пренос товара" самарцща E2F; 2.
„човек корт на кон>у преноси дрва уз новчану накнаду" кириища.
2. Суфикси за означаван>е именица женск<Я рода
—АWSM N. „овца коул има рогове" роNа ENF; 2. „назив за кобилу
према борт длаке" дораШа.
—АВАW N. „назив кобиле према борт длаке" белава.
—АЛFАW N. „дуже дрво са куком за чуваше оваца" кукала.
—EDFАРАW SN N. „кобила ко]а се баца" чившара; 2. „крава коyа се
музе" музара; P. „свин>а коFа дави кокошке" кокошара; 4. „недорасла
RR Стране речи се прилаго!FаваFу нашем |еэвку и творбено. Многи аутори сматраFу да
има довольно оправдана да се о наставцима JлиLа и Jци}а посебно говориI |ер се ова два
наставка у неделивим облицимаI како су овде датаI Fавл>аFу као одреNFена целина и
морфолошки и семантичкиI па сам их и Fа у овоF аналиэи раэдворта. Именице с овим
наставцима основним су делом турског порекла.
** Суфикс Jлук води порекло од неколико различитих наставака турског Fезика EJШсI JиD»}I
JNикI JЫоIF.
RT Ова сложена лексема наведена Fе овде само эбог именице у н>еном другом делуI код коFе
се Fавл>а малопродуктивни страни суфикс Jлук. За именицу Ьомазлук ул. Б. Марков xT2I NSR].
я У мом се матери^алу овим формансом изводе само имена бикова одн. воловаI а коEа
се односе на изражаF потенцираних особина Eу овом случаду воL*F код ових животан>а. Придев
у општем делу именице управо означава особину по уюуоy се те животике иазива|у
одговараFулим именима. Ова имена иема]у амплификатаванI иерратытя характер. ОваF FС
суфикс третиран као румунски у раду СатиNсAси xP2I 9S—N28]. Паралелно са овим
именима на Jона нмамо имена крава EтакоFFе према бор! длакеF на Jка.
я М. СтевановиЬ xN22I R2M] сматра да оваF форманс има „на нзвестан начин аугментаJ
тиван характер"I а код Б. ЪориЛа xNP2I N49] налазимоW IУ почетку вероватно ни]е било
разлике у эначен>у иэведеница на Jух и на секундарно JушаI коFС се осамосталило и добило
нову функшлу — твори називе за биЬа жеиског пола*4.
** ОваF форманс овде нема своду основну функциду — граматичкуI као флексивни
завршетак именица жеиског родаI веп деривационуI као моциони суфикс
4N Именице с овим наставком овде означаваFу или заниман>е оном ради>ом кода се казусе
основним глаголом Eнпр. чившараFI или значе ма какав подам корт на било ходи начин стоFИ
у вези са основном именнцом Eнпр. чаШмараF. Према Е Ъорнпу xNP2] потврде за ова] суфикс
имамо тек у N8. веку.
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женка ко]а ра!Fа" койшъара E2F; R. „затворена и покривена просториFа
за смешта] стоке" кошара; S. „смешта^ни объекта за сточаре у планини"
ПлаШинараI чаШмара.
—АЪАW N. „мокраЬа стоке" йишаНа.
—АЧАW S2 N. „општи назив одрасле женке Зпз способне за
прашеьье" крмача; 2. „недорасла женка ко|а раNFа" койшъача E2F; P.
„дворога вила" кушьача; 4. „кичма код стоке" Nрбилча.
—ЩАW N. „мршаваI слабо ухран>ена животин>аI юьусе" саксЛща
ENЛ; 2. „врата на тору" кайща E2F; P. „место у планини са смецгадним
обFектима за л>уде и стоку" бачща; 4. „предмет за тимарен>еI .чешан>е
стоке" чеииЯща.
—ШЬАW4P N. „одрасла женка Rив коFа се недавно Опрасила"
Прасила.
—ИНАW N. „мршаваI слабо ухран>ена животин>а" мрцинаI 2.
„Стайко NFубре" Шорина; P. „гране коFе брсте козе или овце" брсшина;
4. „остаци од непоFедене залихе чврсте сточне хране" о]единаI EАрш
инаI кровина E2F; R. „место на коме се напаса стока EдржавноF" ушрина;
S. „развршено сено око стога" Подина; T. „дворога вила" набадина; 8.
„острижена вуна са ]агн>ета" ]арина E2F; 9. „очупана вуна са заклане
или мртве овце" скубавина; NM. „остатак вуне са овце коFу су поFсли
вукови" сшрвоLьина ENFI вукодавина; NN. „ишчепиьана вуна" чешлавJ
ина; N2. „делови тела стоке" Nрбина E2FI мешинаI NP. „труп животин>е
без главе и удова" Шруйина; N4. „врете меса" Юве^ина I ШелеНинаI
}унеНинаI овчина ENFI ]аNн>еНинаI }ареНинаI свигьеНинаI ПрасеНина; NR.
„мишиЬаво чврето месо без масти" крШина; NS. „козFа длака" козина;
NT. „свин>ска маст" мачина.
—ИН>АW N. „стока неспособна за приплод" ]аловинм.
—EНFИЦАW N. „женка неспособна за размножавана" Fаловиид
ENFI шшириид E2F; 2. „женско младунче Е. саЬаПиз од роNFен»а до шест
месеци" ждребицаSRI P. „женско младунче Е. саЬаИих од шест месеци
до две године" омиид; 4. „одрасла женка Е. азшш" маNарица
EХFNмоNариид E2F; R. „женско младунче В. Nаигиз од шест месеци до
две године" Fуниид; S. „женка О. апез способна за Fагн>ен>е" FаNн>ениид
ENF; T. „женско младунче Rиз од 2M—4M к§" назимиид; 8. „свин>а коFа
се храни жиром у шуми" жировниид ENF; 9. „назив за овцу према бо]и
в Овде су именнце различитих значенаких типоваI нпр. именице коEе имену]у женска
лица игго врше радн>у основног глагола EкойшъачаFI име оруFFа кортм се врши радда основног
глагола EкуйлачаF. Од именице Nрбина се гради именица NрбилчаI што именуFе порм коFИ
Fе сличай са оним што значи основна реч. У основи лексеме крмача Fе глагол крмиши.
° Именице коFе зкаче женског вршиоца радн>е са глаголом у основи изводе се овим
суфиксом. ^а сам забележила само ]едан такав пример.
** Код именице типа NоееNFина Eназиви за месо какве животин>еF наставк Jина Fавл>а се
као завршни део Fедног ширегI сложеног наставка Jешина одн. JеНина. Код именица коFе
означава]у какво младунче наставак Jина не додаде се на правуI него на проширену основу
коFа се завршава са Jеш Eизузев код примера оечинаF.
44 Именицама овог типа наетавак Jиид служи као моциони знакI наймеI паралелно е
именицама мушког рода на Jац имамо именице женског рода на JицаI а према именицама
на JеLJ€MPаI ко]е означава]у младунчад.
T2 Софща РакипJМилоFковип
руна" белица; NM. „недорасла женка ко^а ра!Fа" койилица ENF; NN. „врата
на тору" врашн>ица; N2. „уреNFаF за закл>учаван>е врата на штали"
юьучаоница ENFI засовниид ENF; NP. „сточарка на бачищ" бачарица E2F;
N4. „платнена торба закачена на врат запрежном кон>уI из коFе се он
храни" зобница; NR. „веЬе звоно од ливеног метала" меденица; NS.
„заштитни прекривач за говеда" Покравиид; NT. „врста Fела" млечница;
N8. „дрвена посуда за ношен>е сира" чабрица ENF; N9. „увиFени прамен
вуне" Nлисшица; 2M. „штеточина ко]а напада суво месо" злашница; 2N.
„модрица код стоке" сигьица; 22. „инсект коFи напада говеда"
шшрмьица; 2P. „сточне болести" шшршьавицаI оНьинцI ркойЪьивица
E2FI мукавица E2FI жушиидI Nроница E2F; 24. „гвожNFе што се ставл>а на
кон>ско копито" йошковица.
—EЕFНИЧКАW N. „ман>е звоно од ливеног метала" меденичка E2F;
2. „врата на тору" врашничка.
—КАW N. „женско младунче О. апез у другоF години живота"
двиска; 2. „женско младунче С Ыгсиз у друго] години живота" двизарJ
каI P. „овца са ]сдном некорисном сисом" ]едносиска ENF; 4. „овца коFа
има спреда вунату главу" буНка; R. „називи крава према боFи длаке"
белка E2FI булкаI сивкаI ПлавкаI шарка ENF; S. „назив за овцу према боFи
руна" окуFка E2F; T. „женка коFа Fе родила три младунчета у исто време"
Шро]анка E2F; 8. „уре^а] за закл>учаван>е врата на штали" кLьучанка E2F;
9. „смешта|ни обFекат за сточаре у планини" шшька; NM. „сточарка на
бачщи" бачщарка ENFI Планинарка E2FI колибарка E2F; NN. „грана корм
се означава забрана испаше" йошка E2F; N2. „нарамак сена" Койка; NP.
„завршни део бича" Шршка; N4. „жица ко]а се увлачи евшьи у н>ушку"
обркушка ENFI бргьушка E2F; NR. „спрег од два пара волова" чешверка;
NS. „прибор за процеживание млека" цедагька E2F; NT. „суд за метен>е
масла" бучка; N8. „уви]ена вуна приправл>ена за предеил" NрNушка ENF;
N9. „трака корм се вуна причвршЬу^е за преслицу" йодвешка ENF; 2M.
„сточна болест" слинавка; 2N. „врете пастирских игара" човшька
ENFLшвин>ка E2FI сШо}еLька ENF; 22. „пастирска свирала" свира]Dка ENF.
—КИН>АW ** N. „кобилаI овцаI или свин>а ко^а се први пут ждребиI
односно ]агн>иI односно праси" Врвескинм; 2. „женка В. Eаигш способна
за теденл" шелкинм; P. „крава ко^а се тели" йрвоьйелкшьаI друJ
Юшелкиюа; 4. „крава неспособна за тел>сн>е" шширкшьа ENF; R. „назив
за кобилу према бо^и длаке" ЪораШкшьа E2F.
—ОВИНАLJЕВИНАWST N. „смрад од приплодног Fарца" йрчевина;
2. „врста меса" козевина ENF; P. „оно што се на дну суда ухвати од
4S ОваF Fе форманс по свом пореклу эаправо конгаутинат састашьен Fе од елсмената дваFу
суфикса Jка и Jшьа. О овом формансу уп. Б. Тюрип xNP2I N4MJN4N]W „изведенице на Jкипа
семантички разновренсI коFе се не могу сместити у одговара|упс творбене типовеI на]чешЬе
зато што су настале као резултат самосталне творбене функциFе суфикса у образован>има
коFа нису ни могла имати мушки корелатнв".
ST Ова] форманс на^чешЬе тLе. у служби за изво!Fен>е аугментативаJпеFоративаI опет заправо
форманс JинаI али сада као завршни део неког контаминираног наставка. Лексема саабуJ
шовина данас се не осейа као аугментативI а лексема JхАоревина може да има призвук
пеFоративяостнI а у основи значи продукт или резултат рашье исказане основним глаголом.
У вези са овнм уп. значен* лексеме йрчевина „месо ушкошьеног овна или Eарма" у чланку
С. ЖивковипаI Речи на „овина " и нмхова значена.
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куваног млека" зсЛоревина ENF; 4. „задн>и дон>и део стомака код кон>а
и говсчета" слабушовина E2F.
—ОТИНАW N; „мршаваI слабо ухран>ена животирьа" лийцоШина.
—EDFУГАW N. „место где се вал>а]уI купаву свин>е" кшьушS" E2F; 2.
„дрво за теран>е и чуван>е кон.а и говеда" мачуга.
—УЛ>АW S9 N. „крава коFа даyе доста млека" млекулл; 2. „стара
крава" сшаруLьа E2F; P. „греда у своду" кривулм.
—EDFУШАW N. „називи кобила према боFИ длаке" зекуша ENFI
вран>уша; 2. „називи оваца према боFи руна" калушаI мркуиш; P. „звоно
среднее величине од плеха" клейешуша E2F; 4. „део руде коFим се она
везуFе за ]арам" клаиуша.
—ЦАWTN N. „одрасла женка О. апея" овца.
P. Суфикси за означавана имениид средн>А рода
—АЛОWT2 N. „држак бича" бичало; 2. „гвожNFе ко]им се креше"
кресало E2F; P. „дрво за метен>е масла" буидло.
—ЕНЦЕW N. „младунче Е. азшив" магаренце ENFLмоNаренце E2F.
—ЕН>ЕW N. „бела маса добивна сирен>ем" сирен>е.
—ИВО N. „вунсни конац за плетен>е" Плешиво.
—ИЛОW N. „место на коме се крми стокаI или да^е стоци со"
крмило; 2. „место поFен>а стоке Eнапол>уF" йО]ило; P. „гвожгFе коFим се
креше" оNн>ило ENF; 4. „кеса за це!Fен>е сира" цедило.
—ИН>ЕW N. „гране коFе брсте козе или овце" брсШин>е ENF.
—ИШТЕWT4 N. „место где се вал>аFуI купаву свин>с" калишше; 2.
„место на коме Fе некада била колибаI односноI бачи]аI односно позата"
** Иако ниде сасвим прекинута етимолошка веза са речFу кал „блато"I ова имсница осейа
се као делимично осамостал>ена.
M Именице са овим суфиксима не могу имати мушки корслатив. ОваF форманс може да
укаже на изразиту особину индицираиу основном речи EмлекуLьаI кривуLъаFI а н>име де
изведена и дедна имсница са погрдном значен>ском нюансом EсшаруLьаF.
™ Ова] де суфикс по пореклу конглутинатI саставл>ен од непродуктивног суфикса Jух и
суфикса Jиа. Именице на Jуша надчсшпс означаваду животнн>у одреNFене бодеI женку према
муждакуI или какав предметI а могу означавати и врету траве. Према Б. ЪорипуI Мощюни
суфикси...I потврде за ова] суфикс имамо први пут у NT. веку.
TN Лексема оеца данас се не осепа изведеном речиI премда деI према многим ауторимаI
са овим наставком.
T2 Велина наведених имсница са суфиксима Jало и Jило може се схватити као потта
т.чттюппI EсредствоI оруFFе за вршен>е неке радн>еF. Из овог значена развило се и значен>е
места за вршен>е онога што се означава основннм глаголом EйоFило и крмилоF.
TP Сложени наставак Jенце добиден де по угледу на привидно такве наставке деминутива
и хипокористикаI код кодих први слог тог привидно двосложног наставка уствари припада
основи на коду се додаде наставак Jце. У вези са овим уп. код М. Стевановипа xN22I R29—RPM]W
„Наставак Jенце се почео осепати као деминутивноJхипокористнчни наставак од имсница
срешьег рода на JеLJена... наставком се стало осепати Jенце. коде се додавало и другим
именицамаI нарочито именицама на JеLешаI сада на корен н>ихов".
T4 Именице из мог материдал а са овим суфиксом могу се свретати у неколико семантичких
типова. Оне значе место на коме де некада било оно што се нменудс реч^у у основиI место
вршен>а рашье Eове су именице изведене од глаголаFI део неког оруE]а одн. справеI а имамо
и дедну именицу са аугментативноJпедоративном нидансом EкалишшеF. Именица сиришШе
сводим се значен>ем не слаже ни са дедним од наведених значоьских типоваI а оно де
померан>ем од локалног прешло на инструменталско значение.
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колибишШе ENFI йо]ашишше E2FI бачщишше E2F; P. „ограFFено место у
пол>у на коме се хране овце" раншише; 4. „место поFен>а стоке
Eнапол>уF" йо]шшшШеEyFy R. „ливада после косидбеI на корF се напаса
стока" сшрн>ишше; S. „место на коме се стока одмара на паши у време
припеке" йландишше; T. „дрвена мотка коDул повезуFе }арам и плуг"
о}ишШе ENF; 8. „течност за сиреае" сиришше.
—}ЕW TR N. „талог коFи оста^е при це!Fен>у млека" русFе.
—ЛО N. „улупана млечна масноЬа" масло.
—Н>Е.JЖ N. „општи називи за чин оплодае код говеда и оваца"
бихсиьеI мркаьье; 2. „саставл>ан>е оваца од разних домаЬина ради заJ
Fедничке паше" мешшьсI P. „узимаое EустимаF млека од марсе" сисагье;
4. „скидан>е вуне са овце маказама" шишагье ENF; R. „прво чишпен>е оваца"
йосшризуыиъегI S. „болести преживараLпапкара" шшрюьанхI шрованзе.
—ЦЕW TT N. „ман>е звоно од плеха" звонце; 2. „клатноI прапорац у
звону" бренце.
—ЧЕ N. „општи назив за младунче без обзира на сточну врсту"
бравчегI 2. „рединка В. Nаигиз" Ювече; P. „млад или мали бик" битеI 4.
„младунче О. алее у другоF години живота" двичегI R. „млад или мали
вепар" вейриче ENF; S. „млада мала свин>а" крмче E2F; T. „нарсасни]е
о]агн>ено Fапье" суЫрче; 8. „наFстариFе Fагн>е Fедног пролеЬа" сшарунче; 9.
„Fапье за ЪурNFевдан" ЪурЪевче E2F; NM. „младунче ро!Fено од недорасле
женке" койилче {yFNкойшьче E2F; NN. „]едно од дваI или Fедно од три
младунчета роFFена у исто време од исте марсе" близначеI Шрощнче; N2.
„младунче роNFено пре времена" недоноче; NP. „младунче ко^е Fош сиса"
сисалчеI до]че E2F; N4. „младунче коFе сиса туNFу марсу" йодо]чеI крадливче
E2F; NR. „мала пггала" шшалче; T9 NS. „мала кошара за смештаF младунчади"
кошарче; NT. „мали тор" Шорче ENF; N8. „дрвена Посуда из ко]е Юведа
}еду зрнасшу храну" сандуче E2F; N9. „ман>е звоноI меденица од ливсног
метала" меденчеI 2M. „ман»и чабарI посуда за ношен>е млека у полу"
чабриче ENF; 2N. „ман»и бакрачI посуда за куван>е млека у пол>у" бакраче
ENF; 22. „врста пастирске свирале" дудуче.
TR Премда ]е ОН] форманс у служби граNFен>а збирних имсницаI код овс сс именице губи
колсктивни характер и она значи оно што и имсница од коFе Fе изведена Eрус у значен>у
„труп"F.
D* Сви су примери из мог материдала глаголске именице мотивисане глаголимаI а коFе
означава^у вршен>е глаголске радн>е. О овим именицама ул. велики рад ]■ Вуковипа x28].
TT Ово Fе Fедини наставак за граNFен>е деминутивних и хилокористачких именица среднег
родаI у овом обликуI и у облику деривата Jенце.
п Именице са суфиксом Jче употреблюва|у се као деминутиви основних речиI стога што
означава]у или младо бипе Eмладунче животинеFI или некакав мали предмет. О пореклу
суфикса Jче писао ]е Б. Марков xTN]. ОваF аутор сматра да Fс ова| суфикс настао наFвероватниFе
на домапем тлуI ал и да Fе балкански утицаF условно иегову велику распростран>еност.
Марков сматраI такоNFеI да Ш|е случаFност честа поFава овог суфикса у оним EеэицимаI чиFе
Fе становништво у додиру са влашким елементом. „Друго р питанеI ме!FутимI да ли р
наставак Jче аутохтон у румунском EезикуI односно у влашким говорима. По свему изгледа
да он ту шф стар и врло р могупе да yс поза|млен из суседних словенских Fезика".
T* Потврду да суфикс Jче може дата деривату и овакву значен>ску нирнсу налазимо и
код Б. Маркова xTNI 2PT]W „за неке именице на Jче везур сеI више или ман>еI пейоративна
нфснаI кор Fс уосталом свойствена и другим експрссивним наставнцима".
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4. Двосшрут суфиксацща
Под овим насловом наводим неколико примера код ко]их Fе
уочена двострука и вишеструка суфиксациFаW
Jар H JкаW двизаркаI колибаркаI бачщаркаI йланинарка;
Jар H JчеW двизарче;
Jар H JицаW бачариид;
Jан H JинW чобанин;
Jав H JинаW скубавинаI чешлавина;
Jав H JицаW шшрклавицаI мукавица;
Jал H JкаW цедаLька;
Jев H JинаW козевинаI заЮревина;
JеШD H JинаW шелеНинаI свин>еНина;
Jлив H JчеW крадливче;
Jол H JинаW сшрволина;
Jов H JниидW жировницаW
Jуш H JкаW NрNушка;
JуШ H Jов H JинаW слабушовина;
Jьк H Jар H JникW ]аNанчарник.
Префиксална творба код именица
У поре!Fен>у са суфиксимаI префикси су као творбено средство
слаби]е плодниI односноI префиксалном творбом настало ус много ман>е
именица него суфиксалном.
ЗА—W N. заЮревина; 2. засий
ИС—W N. исйаша
НА—W N. назимаиI; 2. навилаLсI P. набаЪина
НЕ—W N. неЪоноче
О—W N. <ЯраNщ; 2. MFеЪинаy P. оNризина; 4. обрн>ушка; R. окови
ОТ—W N. ошкос; 2. ошйадак
ПО—W N. йоЪо]че; 2. ЫоПасакI P. йойаиш; 4. Вокровац; R. йокJ
равица; S. йосшризуваьье; T. ПосШрШ; 8. йосШриз
ПОД—W N. йошковица; 2. Пошсмаци; P. йодвешка; 4. Подвод





Из наведених примера могу се издвоFити и две лексеме ко]е су
двоструко префигиранеW не — до — ноче и Пош — с — маиц. Нешто
више од половине овде наведених прсфигираних именских лексема
настало ]с истодобним делован>ем два^у творбених начинаW префиксаци
ям и суфиксацирм. Неке именице настале овом творбом у творбено]
су вези с предлошким изразомI па префикси постали од предлога чувашу




ОваF проблем посматран уе. на целокупном материалу са испитиJ
ваног терена. Нащре су траженс истозначне лексеме код ко]их Fе
различит суфикс уз исту основуI а затим оне ход кощх Fе различит
префикс уз исту основу. Примера за суфиксалну творбу има двадесетакI
док се за префиксалну творбу у овом материалу нашао свега Fедан
пример. Различите суфикси уз исту основу углавном су распореFFени
тако да се уз ]едан суфикс ко]и се ]авл>а у оба пунктаI другачщи суфикс
Fавл>а само у Fедном од та два пункта. Код малог бро]а примера срепе
се уз исту основу Fедан суфикс у првом пунктуI а други суфикс у другом
пункту. Овде треба издво]ити и две истозначне лексеме Eзабележене у
оба пунктаFI код коFих се уз две различите основе Fавл>аFу исти префикс
и суфиксW о — }ед — ина и о — Nриз — ина.
аF Суфиксална творба
N. дораШа ENI2F — дораШкин>аE2F
2. йлавча{ NI2F — йлавонм ENI2F
P. шширкинм ENF — шшириид E2F
4. койилица ENF — койшъача E2^ — койшьара E2F
R. ]аNанчар ENF — ]аNанчарник ENF
S. врашюица ENI2F — врашничка ENF
T. бачщар ENF — бачар E2F
8. бачщарка ENF — бачарица E2F
9. брсшина ENI2F — брсшин>е E2F
NM. йО]ШNM ENI2F — йо]шшшше ENF
NN. меЪенче ENI2F — меденичка E2F
N2. ]армац ENF — ]армак E2F
NP. цеднмк ENI2F — цедалка E2F
N4. чабрица ENF — чабриче ENF
NR. бакрач ENI2F — бакраче ENF
NS. сшрвоLь ENF — сшрвоLьина ENF
NT. Nрбнмча ENI2F — Nрбина E2F
N8. слабина ENI2F — слабуШовина E2F
бF Префиксална творба
N. йридава ENF — йредава E2F
СложеноJсуфиксална творба
У мом материалуI у целини творбеног системаI сложенице чине
незнатан део твореница Eкао и иначе у српскохрватском FсзикуFI
поготово чисте сложенице. Забележила сам само Fсдан такав пример
— самйас E2F „напасан>с стоке без чувара". НавешЬу овде и сложенице
настало истовременим делован>ем два]у творбених начина — слаган>ем
и суфиксалном творбом йрвошелкшъа ENI2FI ЪруЮшелкина ENI2FI ]сдJ
носиска ENFI чиношшеШник ENI2FI живодерац ENFI вукодавина ENI2F. У
свим наведеним примеримаI без обзира на састав и тип сложених
именицаI као интерфикс долази споFни морфем JоJ.
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Закл»учне напомене о именским афиксима
Треба свакако истаЬи да ]с бро] префигираних и сложених имснJ
ских лексема у односу на целокупни материал минималанI што се за
суфигиране именске лексеме никако не може репи.
Када Fс реч о суфиксалноF анализиI треба реЬи да Fе уочл»ив велик
броF и ниска фреквенцща поFсдиних суфиксалних типова. Нартижу
фреквенци]у има^у следспи суфиксиW EКмF JерI JинI JиНI JлукI JоLьI JувI
JушанI JчаI Jцищ; EКфF JаI JаваI JалаI JаНаI JилаI JшьаI JичкаI Jид; EК.F
Jенщ;I Jен>еI JивоI Jин>еI JщеI JлоI Jце. У ову групу издвоFени су суфикси
чщи броF потврда не прелази два. У следепу групу издвоFени су продукJ
тивни суфиксиI семантички мултивалентни наставциI наставци са броFем
потврда изнад десен EК«F —EDFакI Jац; EКфF JинаI JEнFииаI Jка; EК„F Jче.
У вези са творбеном истозначношпу Eовдс неЬу набраFати сва општа
творбена значена и различите суфиксс коFима се она изричуF реЬи Ьу само
да се из ове граFFе може на први поглед издвоFити неколико различитих
суфикса за изрицан>е деминутивности Eо томе уп. дал>е у овом одел>куF и
више различитих суфикса ко]има се изражава]у карактеристике по]единих
животикаI наймеI да]у имена за н>их према н>ихово] боFи или некоF другоF
особини. Називе одн. имена за животике могу означавати именице
изведене овим наставцимаW JакI JанI JацI JачI JкоI JлщаI JонаI JушанI Jча
EК.F; JаI JаваI JEDFараI JEвFишгI JкаI JкинлI JулаI JEDFуша EКфF; Jче EК„F.
Кад yс реч о префиксалноF анализиI запажен ]е релативно
значащищ бро] потврда Fсдино код префикса ПоJI док су остали
префикси углавном заступл>ени са Fедном или две потврде. БроF пре
фигираних лексема подFеднак yс код именица мушког и женског родаI
а незнатан код именица средн>ег рода.
У оквиру овог одел>ка истаЬи Ьу и неколико поFединости карактериJ
стичних на морфоJдеривационом плану. Забележила сам пример напоредJ
ног поFавл>иван>а сингуларске и плуралске форме у истом значен>уI нпр.
сводLсводоеи ENF или ПодводLсводови E2F. Случа^еве иешьучивог ]авл>ан>а
плуралске форме имам у групи назива за кон>ску и магареЬу опремуI као
нпр. шшранNеI диЛине {yFNдеЯини E2FI бисазиI сШАеI у групи назива за
неке граЬевинске елементе Eна смештадеим обFсктима за стокуFI као нпр.
роюви ENFLкривуле E2FI билипиI и у поFединачним примерима ПошсмаимI
окови ENFLсайнице E2F. Код ових лексема дошло ]е до лсксикализащф
плурала у зависности од самог предмета коFи се по}авл>уFе у паруI или у
веЬем бро|у од два ДиференциFаци}а назива женског младунчета О. апеA
и С. шгеиз у друго] години живота извршена Fе уз помой двоструке
суфиксаци]е у другом случа]уI те имамо назив двизарка „женско младунче
С. шгсйз у друго] години живота" према називу деист „женско младунче
О. апез у другоF години живота".
О различитим творбеним суфиксима уз исти коренI а у вези са
везаношпу одрейене Ьоуь за поFсдине вретеI стокеI уп. на стр. P2I у
одел>ку о именима животика према бо]И длаке.
]едно од два основна значека што их могу имати именице
изведене од именичке основе Fе смакено или увспано оно што значи
основна речI ту деминутивноJхипокористичноI или аугментативноJпеJ
рративно значеке. Творбено значеке ових речи ]с обично стилски
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обележсно и таквих примера има у мом материFалу. НавешЬу суфиксе
ко]и у лексемама из мог материала носе исшьучиво деминутивноJхипоJ
користично или аугмснтативноJпе^оративно значениеW JиНI JичкаI JчеI JцеI
Jенце; JонлI Jовина!Jевина. Има и неколико суфикса коFиI поред основног
значеньаI у по^диннм лексемама могу имати деминутивно EJкаI JEнFиидFI
или аугментативно EJинаI JуNаI JулаI JараF значение.
Деминутивно значение углавном се очувало за означаван>е поFеJ
диних малих Eодн. младихI ако се ради о животшьамаF реалемаW бравчеI
бикчеI магаренцеI суЮрчеI кошарчеI меденчеI чабричеI звонцеI
насупрот регF им примерима десемантизациFе деминутивног суфиксаW
йенкаI NлисшицаI дудучеI Ювече. Код неких назива биковаLволова
према боFи длаке EшшвонмI булонмI шаронмF и у два поFединачна
случала Eмачина и слабуШовинаF дошло yе до десемантизашф аугменJ
тативноJперративних суфикса JогьаI Jина и Jовина. Овде Ьу навести
и именице са стилски обележеним значен>ем аугментативностиJпеJ
рративностиW йрчевинаI заЮревинаI сшарулаI кал>уNа; мачуNаI
чившараI кокошараI койшъара. Семантичка нюанса може доЬи од
погрдног значена основеI нпр. койшъара!койшъачаI койилчеI али и сам
суфикс даFе деривату посебну значен>ску нщансуI тако да имамо и
пример пс]оративног значен>а уман>енице зависно од контекстаW
шшалчеI када означава шталу од слабщег материала. Уман>енице одн.
увеЬанице мотивисане су именицама сва три родаI а готово су све
женског родаI док их наFман>е има у мушком роду.
Префнксална творба глагола и неки интересантнщи глаголски
форманти
БроF глагола у мом материалу ниFе занемарл>ивI те су стога и
обухваЬсни овом анализомI без обзира на творбену неспецифичност
велйког бро|а забележених глаголских лексема.
Префиксашф ]с нащлоднирт творбени начин код глагола. ПоFедини
префикси у овом материалу има^у алтернантеI односноI |авл>а]у се у више
аломорфаW обезвучен EйодJ с алтернантом йоШJI изJ с алтернантом исJI
разJ с алтернантом расJFI окрньен EизJ с алтернантом иJI саJ с озвученом
алтернантом зJF. Овде да^ем инвентар уазбучених префикса код глаголаW
ДОJW досели;
ЗАJW залужи EсеFI запасу сеI задуву сеI зайланЪу]еI зайрЯнеI
за]армиI засечеI зайО]и се;
ИЗJLИСJLИJW измешне сеI из]алови сеI изFаNн>иI изринеI
избачеваI иселиI иейасуI исйреШеI измешаI избрка;
НАJW надавиI набрекне;
ОJW ошрболи сеLошромбол?и сеI оШCне сеI ождреби сеI ошели
сеI о]аNн>и сеI окози сеI ойраси сеI окойили сеI облизни сеI оШро]ани
сеI очисти;
** Ови примери и примери дати код десемантизашф аугмеитативноJпфративних
суфиксаI примери код коFих се експресивна ниданса потпуно губиI могу се обрснити тимс
што су дутом или местом употребом постали обичнирт од основне речиI те Fс у овим
случаFевима эамен>у]у.
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ОТJW оШПушши;
ПОJW йоврНе сеI ПоврНаI йобрка;
ПОДJLПОТJW йодмладиI йодбациI йодмешнеI йошсисуFеNйоШJ
сисаваI йодринеI йодлеваI йошкисели се;
ПРЕJW йреносиI йрейросШреI йрейреХнеI ПреЮриI йреживле;
ПРИJW йривремиI ПридаемI йрибира;
РАЗJLРАСJW разбукари сеI расйреХнеI разFармиI разлева;
СJLPJW скрде сеI сроде сеI сйадаI служи Eочисти говсдаFI збере се;
УJW увала сеI увалушка сеI ушлийаI уйрЛнеI укида;
УЗJW узDщнеI узвишшиLузбучи.
Као што се из приложено класификашф може видетиI наFфреквенJ
тниFи су префикси изJЫсJЫJ и оJI а само по Fедан пример забележен цс за
префиксе доJ и оШJ. ВеЬина ових глаголаI творения прсфиксалном
творбомI перфективног Fе вида. Овде наводим неколико неевршених
глагола с префиксомW йоврЪе сеI Пошсису]еLйошсисаваI йреносиI йри
бираI разлева. Префикс наFчешпе модификуFе значение основног глаголаI
али и у морF грайи могу се напи примери код ко]их префикс долази на
евршени глагол таутолошкиI из формалних разлогаI нпр. надавиI
ошйушши. Глаголи творени префиксима ко]и постоFс и као предлози
понекад има]у творбено значение коFс одговара темел>ном значен>у пред
лога. Неки од таквих глагола обично захтева|у и та] предлогI нпр. изрине
из шшалеI исйрЛне из ]армаI йодбаци йод кравуI уйрАне у Fарам.
Два различита префикса има]у лексеме ко]има се означава скиJ
дан>е ама са кон>аI или ]арма са говечетаW расйреЛне ENF и исПрегне ENI2F.
И лексеме коFима се означава ставл>ан>е ]арма говечету има]у два
различита префиксаW уйреyне ENI2F и зайреNне E2F. Семема „пре времена
покренутиI измешати ка]мак са млеком" означена yе двема различите
префигираним глаголским лексемамаW избрка ENF и йобрка E2F.
На овом месту навешЬу и парове истозначних глаголских лексема
код коFих се разлику]у одрейени формантыW
N. увала се ENF — увалушка сеE2F;
2. ошрболи се ENI2F — ошромболи се ENI2F;
P. йошсису]е E2F — йоШсисава E2F;
4. мркори ENF — мркуНе E2F;
R. бачщари ENF — бачари E2F;
S. кирща ENI2F — кирииише ENF;
T. криви ENF — кривле E2F.
Неки интересантшци придевски афикси
Различите префигираним трпним придевимаI ошШро]ен Eкон>F ENF
и ушШро]енI означава се кастрирани мужFак Е. саЪаНиз.
Грло коFс се увек издваFа из стада означено ]е на испитиваном
терену такого двама различите префигираним придевимаW засJ
Шраничаво ENрлоF ENF и насшраничаво ENI2F.
НавешЬу и три пара придевских лексема од коFих ]"с ]една у пару
непрефигиранаI а друга префигиранаW йуйава EсвинмF E2F — зайуйавела
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E2F; кржлмеа EстокаF ENF — закржLъавела; брLъива EовцаF E2F —
обрллвела E2F.
Треба свакако навести и неколико парова истозначних придевских
лексема различите суфигиранихW мекоШиз Eкон>FEyF — мекоглавасE2F; ирек
EбикF ENI2F — йрекас ENI2F; буЪасша EовидF ENF — буНкасша E2F; власна
EвунаF ENI2F — власнаша ENF — круйновласасШа ENF; шшимава EвунаF ENF
— шШимчава ENF.
fs. ЕТИМОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ
Ова етимолошка анализа замишл>ена ]е првенствено као
груписан>е етимолошки проблематичних лексема из мог материала у
одговара]уЬе скупине.
N. Аутохтоне словенске лексеме за коFе Скок xNNR] да^е поуздано
словенску етимологиFуW йуре се Eз.у. йуриши сеFI рус Eз.у. ШрёсШи
EсеFFI смеШенак Eз.у. мёсШиFI ШрLьак Eз.у. Шрши fFI бренце E8.у.
брекнуШиFI кровина Eз.у. криши сеFI билиНи Eз.у. бйши2FI сугрци Eз.у.
NрабиШи ffFI резак E8.У.У. EаFкDI резашиFI засовница Eз.у. сунушиFI
йуздраво EмесоF E».у. ЩздроFI руда EвунаFEA.y. р?д2FI реFава EовцаF E8.у.
рахаоFI суйира Eз.у. ПрщёШиFI шеникE%.y. йахнушиF. 8
2. Лексеме за коFе Скок нема рсшен>аI али се са великом
поузданошЬу може претпоставити словенска стимологи^аW йерEкFас
EованFEв.y. ПероFI ПаркеI уйришич E8.у. Прёши EсеFFI зло ENрлоFEC.y.
заоF*2 йоскокасша EсШокаF Eз.у. скокFI Пруда EовцаF Eз.у. Пруцаши сеFI
синаиI E8.у. ешь2FI ешьица Eз.у. сйн>2FI ток Eз.у. ШеНиFI кроШе E8.у.
крЪшакFI кушуран Eз.у. кбтачFI подсмаци.
P. аF Турцизми коFи су препознати и код Скока и код Шкал>иЬа xN42]W
бул>ук EСкок 8.у. SRл2F8P сакихща EСкок 8.у. сатNщаFI шекме EСкок 8.У.
ШёкнеFI башлща EСкок 8.у. бахШFI каул EСкок 8.у. каулFI карри EСкок 8.у.
кщаришиFI кускун EСкок 8.у. кускунFI ]ар EСкок 8.у. йхарFI аромиLарум
Eкон>F EСкок 8.у. арумFI Пердо EСкок з.у. ПёрдаFI шокмак EСкок 8.у.
шдкмакF.
бF Турцизми коде су препознати само код Шкал>ипаW чившар EаF
Eз.у. чифшаFI сулдрма Eз.у. су"лдрмаF.
4. Грецизми коде су препознати код СкокаW шШириид Eз.у.
шШиркшьаFI Нелер Eз.у. кшьерF**I мандраEз.у. мандраFI вилща Eз.у.
ошьачаF.
п Код Скока налазимо и йшёнилEВинковциF „житна мера".
ю У овом примеру дошло Fс до ссмантнчког померашаI а усмена потврда колеге Михарта
Шпепановипа да се у Шавнику каже зао кон> за жилавогI издржливог кошц као и пример
злоW злой работник „вреданI способен" рус диFэл. EВ. ДалF xP8] могу помопи да се ова
семантика расветли.
ю у раду М. Адамовича xNI SR] аутор говори о пореклу ове лексеме из турских
шфлеката.
м Ово Fс балкански турцизам грчког порекла. Уп. и В. Михартовип x8MI 2M2].
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R. Остале етимолопфW бренша EСкок «.s. брёнШаFI сашлук EСкок
R.у. сщШликFI варди*R EСкок 8.у. Nвардща БЕР x24] 8.у. вардяF.
S. аF Лексеме за ко|е код Скока нема решена Eима одредницуFI а
ни у осталим словенским етимолошким рсчницима ни]е се могло наЬи
задовол>ава]уЬе решенаW м карабе E8.У. LАрабеFI оме Eе.у. охмеFI белмуш
E8.у. бёлмужFI шшрклииц Eк.у. шшркйлFI гьеразLнерез E§.у. мрщесшFI рнм
Eз.у. хрнавF.
бF Лексеме за коFе код Сока нема одредницеI а у другим
словенским етимолошким рсчницима ниFс на!Fено одговара]упе
решсн>еW кишнаI шШимI ШулбакI радунI НойкаI зама.
T. Лексеме за ко]е код Сока ни]с на!Fсно задовол>аваFуЬе решениеI
али решен>а има у другим словенским етимолошким рсчницимаW
чучулл]ка EСП xNNS] 8.у. бибаНI Геров xP4] 8.у. чючюльFI буНEкFасШа
EовцаF E8Р 8.у. бучаши2F шшивоLьи EФасмер xNPS] 8. у. шдвёльFI чурка ERР
8.У. *бигбай W бигкаНF буричка E8Р 8.У. *ЬиИНFI NрNушка EЭССЯ x48] 8.У.
%ъч%иNDаFI чипа E8Р 8.У. *арауъFI цибане E8Р з.y. *сьЬапъI БЕР 8.У.
ЪжибанI ЪжубанFI чован> E8Р 8.У. *бьЬапъвNF.
Етимолошка анализа прикушьеног материFала несумн>иво показухе
да Fс у велико] мери на испитиваном терену очуван стари словенски фонд
речи из области терминологии пастирстваI а такоNFе се на конкретним
примерима може констатовати невелик степей страног утицаFаI пре свега
турског Fсзика. Одсуство стране лексике показухе старост овог лексичког
комплекса и н>егову оформл>еност пре импортован>а лексике из других
Fезика. МеFFу забележеним речима нашле су се и оне коFс опстоFава]у у
карпатоJбалканском ареалуW колиба ENFI койилче ENFLкойил>чеE2FI урда ENFI
баллаI шуш чул>I Нул>и ушимI шШиркинл ENFLшширицаI чобанинI мачуNаI
барзасша козаI шурма E2FI бач E2FI самарI йрчI цища ENFI мурга E2FюI
суЮрче. Н>има треба додати и словенскс лексеме за^едничке балканским
одн. карпатским FсзицимаW кошараI оборI иокровацI сируШкаI цедилоI
бравI еимеI чемерикаI мешан*. Веома ]р важно истаЬи да ]еI за разлику
од балканске влашке терминологии коFа Fе продрла све до КарпатаI те се
среЬе и у испитиваним пуиктовимаI изостала очекивана свежаI рецентна
румунска лексикаI да у материалу нема очекиваних нови]их румунских
к О корену еардJ као германскомI а дошлом Eужннм Словснима из романских FезнкаI
говори Б. ШливиПJШимшиЙ xN44].
и То што за ове лексеме ниFс на!Fено задовол>ава]уЬе етимолошко решен>е никако не
значи да би се оне могле третиратн као румунизми.
NT Интересантно Fе да су лексеме цибане и човагь потскле из истог прасловенског етимона
DсьЬаоъ.
" По Клепиково] xSPI 9P] ова] уе. глагол у |ужнословенским Fеэицима другостепено
образование у пореNFен>у са придевомI али коFе чува с н>име семантичку везу.
* УК Виру постов само надимак Мурй. Код Д. Петров»ENа x9NI NPS] налазимо мурNа
„дуд црвен касте боFс" и преэиме МурЫшки.
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утица]а. У оквиру испитиване тсрминолошкс скупине не би се могла
издво]ИТИ одреNFена семантичка пол>а с обзиром на ман>е или веЬе
учешЬе лексике страног пореклаI али се може реЬи да се видни^е запажа
турски утица] код назива везаних за кон>е и млеко.
s. ПРИЛОЗИ ИЗ ФОЛКЛОРА
У овом одел>ку цитираЬу неколико изрекаI верован>аI порс!Fсн>аI
Fедном речFуI неколико народних зрна мудрости везаних непосредно
или посредно за га]ен>е стоке и свакодневни живот сточара на терену
Кривовирског Тимока. Ова Fс граNFа прибележена узгредI како се сама
кроз причу указивала и наметала.
У Кривом Виру забележила сам Fедну кратку причу ко]а врло
сликовито приказуFе кра]И>е небрижл>ив однос сточара према магарцуW
„РаЛоварали кдн> и лиЧарац. Каже кдн>W „Нишша NЪре од бобдво
сено ". А маNарац одЮвараW „Йма NореJПразне ухсле ". У Кривом Виру
бележим и четири изрекеJпореNFен>аW нос му ки да Nа ударило маyаре;
живи ки крLъа без дуйе; дуйе Ши ки шенйк; краток ко иебане.
Дедна пословица из Кривог Вира уеI заправо савет ко]и се даFе
приликом оставл>ан>а стоке за домазлукI или приликом куповине стоке
на вашаруI а односи се на „чарапастог" кон.аI тамног кон>а са белим
ногамаW IуАкоJ}еJFедна белаI да даш брЬшу; ако су две белеI да даш
комшЩе; ако су Шрй белеI даJдаш наJкланииу"J У истом селу дознала
сам и за два верован>аW Fедно говори о томе како не вала првог дана
код стоке у планини носити ]ъуCI Fср Ье да „удари на вйме " овцама; по
другом верован>у „док йравиш цицваруI мора да лЪжеш".
Ево и неколико изрека коFе се чу^у у говору мештана ДабланицеW
бЪл>е да чуваш сШд двце но }еднд дёше; Ьчи Ши ки у вдла; шШа с
уйлйНеш ки ждрёбе Пред руду; залеййла му се мешина за Nрбйну
Eвеома мршав бравF. У Дабланици сам прибележила и две клетвеW издаШ
Ше нашо и найела се дабдNда.
За ову прилику бележим и два кривовирска микротопонима у
чи]им се називима огледа веза са сточарсиьемW ТоровйшШе и Ку~си
йдШокN . ТоровйшШе Fс назив потеса у планиниI где су некадаI када се
чувало много више стокеI били велики торови.
sf. ЗАЮЬУЧАК
С обзиром на просторну ограниченост истраживан>а ниFе могуЬе
истицати никакве општи]е лексичке законитостиI али треба на основу
изнетог материFала извести неколике закл>учне напомене.
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NF На^веЬи броF забслсжених термина односи се на овце и говедаI
што ]с разумл>иво с обзиром на чин>сницу да су ово на]чешЬе га^енс
врете животин>а на терену Кривовирског Тимока.
2F Знатно Fе веЬи броF термина коxи се односе на називе радн>иI
предмета и осталог у вези са животин>ама од броFа термина ко]и се
директно односе на животшье.
PF БроFу од R4 семантичка пода не одговара ни издалека толики броF
лексема коFе се поFавл>уFу као репрезентанти категори^е „општи назив". Осим
тогаI треба репи и да се као општи називи редовно Fавл>а]у само просте
лексеме. У мом су материFалу ти општи називи Однако често означавани
или само Fедном лексемом без фонетскоJтворбених варн^антиI или лексемом
коFа се Fавл>а у два различита акцентска лика EдвидLовидI млёкоLмлекоI
соршаLсдршаF пунктовски поларизована. Само Fедан пут су се у функцией
општег назива давиле две различите лексемеW колиба ENF и По]ашаE2F.
4F У односу на структуру лексема коFе се Fавл>а]у у осталим
квадратима семантичких пол>а може се репи да неоспорно доминира]у
просте лексеме Eу пол>има бр. NNJ2P Fавл>а]у се готово исюьучиво прости
називиFI па се само за означаван>е изгледа и особина стоке и маниJ
фестован>а полног нагона сложени називи и конструкци^е ]авл>а]у као
Eедини. Дедино у квадратима семантичких пол>а коFи су посвеЬени
називима животшъа према боFИ длаке и називима врста меса ]авл>а]у се
сложене лексеме напоредо са простим. Наводим неколико случа^ева
где се иста лексема у оквиру истог семантичког квадрата ]авл>а и као
проста и као сложенаW EкравлаF шшалаI EШеNLьеНеF шШранNеI EкиселоF
млекоI EслашкоF млекоI EПресноF млеко.
RF Прегледом свих простих назива из мог материFала може се
установити велики бро] акценатски различитих ликоваW дванLбванI свйJ
няLсвйнШI ПландишШеLйландишшеI лдПаLлдйаI крмиLкрмиI NаyгьаNNалаI
узвйшшиLDузвйшшй. Уколико се ова акденатска вари]антност изузмеI онда
преостаFе у целом материалу свега десетак лексема коFе се Fавл>а]у у
различитим фонетским ликовимаW маЮрацLмоЫрацI н>еразLнерезI
коПилчеLкойил>чеI }армацN]армакI бобогиLбобешI ПридавиLйредава.
Место ]авл>ан>а ]с критери^ум на основу кога се разврстава]у сви фонетски
ликова.
SF Прикушьену лексику карактеришу богате творбене могупности.
НиFе занемарлив бро] морфолошки различитих ликоваI пре свега оних са
суфиксацирм моционог и немоционог типаW диЯинеL дезНшиI уздоLуздаI
шширкиняЛштиршщI ксиыаише {yI2FNкал>уNа E2FI коПилицаLкоПшьачаLкоJ
ПшъараI свод ENFLсводови ENI2FI враШничка ENFLвраШн>ица ENI2FI цеднмк
ENI2FLцедагька E2FI жуDух E2FLэ*сцLмN E2F. Код малог брф примера среЬе се
|една творбена вари^анта у првом пунктуI а другачща творбена варфнта
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исте лексеме у другом пунктуI наймеI различити творбени ликови
углавном су распореNFени тако да се уз ]сдан лик коFи се Fавл>а у оба
пунктаI другачи]и лик Fавл>а само у Eедном од та два пункта.
TF ЬЪцвепи броF семема из овог тематског подручна не одлику^е се
великом лексичком вариFантношпуI N> код на^вепег бро|а семема долази до
потпуне лексичке уFедначености на испитиваном теренуI као и до
успоставл>ан>а односаW Fедна семема према FедноF или на]више две лексеме.
Невелик Fе бро] примера у мом матери^алуI где се за одговара^уйу семему
^авл^у на лексичком нивоу два различита назива у првом и другом
испитиваном пунктуW шшькаNчучуLш]каI резак!смешенлкI урдаLПровараI
осво]ак!NрNушкаI огн^илоLкресало. ТакоNFеI у око педесет случа^ева одре!Fене
реалеме се лексички реализуFу исюьучиво у првомI или исюьучиво у другом
пункту. У мом Fе матери^алу сасвим незнатан бро] примера код ко]их се за
исту реалиFу поFавл>уFе всйи броF лексичких реализашфW шьусе ENI2FNраNа
!yITFNсакаNща ENFLмрцииа E2FLлиПиршина E2FI врахшыша ENI2FLврашничка
yFNлеса E2FNкайи]аI E2FLколиба ENFLйоLаШа {2FNбачиFа ENI2FLшрлмк ENI2FI
о]едина ENI2FLоNризина ENFLсенина ENFLкровиш ENI2F.
8F .Nедан одреNFенI исти тип мотиващф присутан Fе само у неколико
семантичких пол>аI те се о некоF генералноF мотивации пастирских
термина не може говорити. Термини за гравидне женке EждребнаI
СFаNн>енаI сйраснаF и термини за доношен>е младунчади на свет Eждреби
сеI шели сеI кози сеF мотивисани су самим називима младунчади. Неки
од назива животшьа мотивисали су термине за означаван>е особа коFе
чува|у стоку EконзарI ЮведарI овчарI шшьежарF. Називима всзаним за
напасаиье стоке обично Fе у основи глагол ПасшиW йашгьакI йойасакI
самйас. Код домапих назива болести наFчешпи основ мотиващф ]е
последица тог обол>сн>а EсугрицI црвени вешарI шушкаваиF. Очигледан
пример мотивисаности назива животинка према боFи уочен Fе код великог
броFа зоонимаW белацI ри!FанI белонлI сивкоI Плавка.
9F Творбсном анализом представл>ене су главне деривационс
могуЬности и инвентар афикса из нашег материалаI као и доминантна
творбена значеша. Ова анализа обухватила FеW суфиксалнуI префиксалну
и сложеноJсуфиксалну творбу код именицаI префиксалну творбу
глагола и неке интересантни^е глаголскс формантеI неке интересантJ
ни]е придевске афиксеI а осим тогаI истакнута Fс и деривациона
синонимика одрс!Fсних именских афикса. Творбена анализа }е показала
да Fс броF префигираних и сложених именских лексема у односу на
цслокупни материал минималанI што се за суфигиране именске лек
семе никако не може рейи. Када Fе реч о суфиксалноF анализиI треба
репи да Fе уочл>ив велик броF различитих наставака коFима се творе
именицеI али и ниска фреквеншф поFсдиних суфиксалних типова.
Посебно су издвоFсни суфикси ко]и носе деминутивноJхипокористично
или аугментативноJперративно значена. У оквиру деривационе сиJ
ноними]е фиксирано ^е двадесетак примера за суфиксалну творбуI док
се за префиксалну творбу у мом материалу нашао свега Fедан пример.
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NMF У тсматском домену коFим се бавим инфилтриран>е страног
лексичког материрла само Fе спорадично. Основни фонд пастирске тер
минологии Fесте словенски. На терену Кривовирског Тимока регистрован
Fе одрсNFен броF карпатизамаI а турски утицаF видшф се запажа само у два
тематска подручна у домену обра!Fене лексике. Податак да у овоF термиJ
нолошкоF скупили изостаFе свежаI рецентна лексика румунске провениJ
FснциFе делуFе изнена!FуFуЬе с обзиром на чин>еницу да на терену К. Тимока
представници Срба и Влаха живе у релативно блиском контакту.
sff. ТЕКСГОВИ
Па мй смо раниFсI када смо чували овцеI мй се сакупимо овчариI
мй се сакупимо овчари и онда шта Ье да радимоI овце пасуI мй бнда
аFде да йграмо мало калишбпуI клйсI онда ту йма човйн>каI разне игре
йма ту рш. ДаI йма и оно пёдан>еI шта ти р знамI сас торгуI кбF вйшс
дас одбациI он седйI а она кбF наFблйжиI он йде то доноси и тако то
провидимо дани. Овце запланду]у тамо на пландиштеI мй шта пе да
радимоI йграмо се. Друго не знам Fбш шта све нйсмо радели као дёца
... смо играли. То се оде даску направи а бнда се направи Fёдна лйнйFаI
па се то побйFс у земл>у и онда мй га!Fамо то с камен и онда кад колко
одбациш с камен далёкоI Rнда те лйнйFе мёриш са стопалаI с неге. Па
знашI знашI знаш како клйс се игра. Направи сеI побйFе се тоFага у
зёмл>у и бнда се направи Fёдно трйдесет сантима мало четвртасто дрвоI
зарёже се с Fёдне и с другеI зарёже се с Fёдне и с друге стране на отклис
и бнда стави се на ону то^агу и сас другу то^агу се га!FаI онаF тамо трёба
да ухватиI ако не уватиI бнда бн мора даI да носи код купе... бнда ту
йма човйнжаI после тога йграмо човйньку. Направи сеI кад йма мусаI
дрво од коFё ствара мусу и то заокруглимо и бнда йграмо. Направимо
рулуI то ус у виду ко сад што се игра овб на лёд и направимо на тоFаге
и кажемоI то стари ббичаFI дбле буцу с то ударамоI ону човйн>ку и
тако йграмо и ту човйн>куI и ту йма те разне игре на свй начини. А
йма рш Fсдна играI зове се пёдан>е. СёднешI а мбжеш и да кл»ёкнеш
на коленаI и бнда удараш од зёмл>у торгомI а бнда кад Fс ударишI бна
се пDсда. ЧиFа бде нащал>еI та] си седйI а чир на]блйжеI бн стално йдеI
покупл>а онё торге и доносиI и те значи игре тако се завршаваFу.
ЁтоI раниFе смо мй чували ту стбку по планйне. Нёко имао
колйбу овако правл>ену од дрветаI нёко платинару и кад дбFFе апрйл
мёсец тамоI мй кажемо од БлаговестиI тб Fе негде шестиI сёдми апрйлI
мй ту стбку исёлимо на пашу. Тамо бду махом овй стари]и лудиI деде
кб ймаI кб ймаI кб] немаI бн бде нёки млаNFи. Та се стбка истёра тамо
на пашу. Кб йма дббре ста]"еI овё зградеI шталеI кб нёмаJбн портеI
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свЬдовиI бнда ту йма наслони за ту стCку. Йиутра то се музе. Рашде
су бйле мандреI тамо се кажеI по на двеI три месте код нас било то у
Кривом ВируI каже се бачГф. То су долазилиI вшьда су били МаксJ
донциI шта ти Fа знамI то Rни праве сира. Та се сира звало бЗскщаI
такб се звало и они таF сира сирйлиI где то продаваноI одвбженоI то
мй не знамоI мй прёдамо млёко. Кад то прсстанеI мй после тамо код
колйбе подливе сеI прави се сираI цеди сеI сечу се велитеI претйска се
тамоI то таки обичаF. Махом се то и данас тако ради. ЁтеI то толйко.
Па ётоI мй селимо овцеI онда говёдуI мйслим краве ко ймаI ко уг мало
удал>ени]и од овамоI од штстсI од ливадеI они ветерану и свйн>е. бне
мало жире. Йма тамо и паппьаци где поред потоци зелена траваI мало
пасуI жиреI иду у кЬжл>акI рйFу тамо по камен и тCко то. Другу стбку
нема и по нёко чува по нёког магарца. То му служиI носи млёкоI преда
на мандруI носи водуI носи видуI онда се стави на магаре самарI а Ьнда
на самар се ставе брёнтеI мй кажемо. Тб се направи од плек чврс на
магареI Fёдно с ]едне странеI другу с другу веже и тако носиш. ДругоI
нёко йма ку] корйсти од стари л>удиI не мбж да носи дрва на л«RгFаI он
му направи ам пртен или од тканице то скрпиI веже и мали ждрпченйк
и веже му дрва и он то вуче за код колйбе да лбжи ватру. Друго нйштаI
йде оно и толйко.
За магаре йма ]ёдна нёзгодна мушицаI Rни зову кон>ска мушица.
Раните дёца то корйстила. Када се маг§ре натовариI било с млёко у
тйм брёнтамаI или рсцимо вбду носиI дёца узму ону кRн>ску мушицу
и ставе магЗретуI туре магЗрету ме!Fу нCге. Маг§ре Fе у стан>у да свё
она самар поломиI онё брёнтеI док та мушица од кьёга не отйднеI
магаре се вал.аI уЬпште неI не претпоставл>а ни газдаI ни нйко за
магаре. Йма да липче док та мушица од н>ёг се не склони. Толйко.
Значи без млёко. А тб млёко се кисели у тб цибане и свако |утро се
музе и долёва се и та маг§ре кад нёки пут... Ту овчар лбжи бган>I ту
магарац буде с теI с овё брёI како се... с тб кисело млёко у овёI у
цибанеI у цибанйпи се носила и вбда раниFеI да би била ладна. Тб Fе
дрвено без йчегаI ишушьено и онда ставлено цибане од дрвени обручи.
У тб цибане се сипуFе кйсело млёко и тамо де... и овцеI магареI и тб
млёко унесенI кад буде малоI бно се помузи и сипуFе се у цибанйпи и
кисели се заI за зиму кад ус н§FмаснйFс.
Тб су вёп шале. Да мбжда Ьу мало д уврёдим мог шурака. Ту
н>егови стариI дедеI они вблсли те прйче и онда тамо де боравили код
колйбе. Sн кажеW брё БатоI били су три братаI брё БатоI кажеI ]§ имам
рогати кон>н. Како брё рогати кон>иI кажеI тако лёпоI ук самI кажеI а
онаF другиI кажеI братеI уа сам набрао три бачве ^годеI онё шупл>еI
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они се натакуFу кдF Ье вйше да слаже. Али Fёдан деда Fс бйо главни.
Цспали се мётрови и он борави код колйбеI а отйшли ту из село наши
л>уди да цёпа^у мётрови и тамо се послонйли код н>ега код колйбе и
сад Rни ваздан цёпу мётрови. Они уморниI и бн прйча н>йма сву нбЬ
прйчеI а они кад се пробуде окрёну сеI дни само потврде ону послёдн>у
рёч што рёко и бн продужи дал>е да прйча. И кад дбшли нёку вечерI
толйко ]е било зимаI ноге им премрзле у чйзмеI у цокулеI шта имали
на нбге и дни рёклиW EтаF се звао деда МиланF ту брё деда МиланеI
ала ]с ладноI ноге ни се све помрзле. ЁF дёцоI кажсI вй не знате шта
су ладнбЬе. Кад yй ставимI кажсI грне да ми се вари уз Rган>I с ]ёдне
стране се смрзлоI а с друге ври. Тб Fс стварно рёко дедаI ха ха ха ...
ОваF... ставе се рбгови на примерI йма платинара на два рбгаI на триI
или на три рбга. Тб су рбговиI издёл>е се дрво крушкбво криво и у вр
се Eкао самар за магаре што се спрёмаFI и у вр се засёчеI и проврти се
ссс зрно и удари се дрвен клинI те се спS]у пбновоI а мало нанйжс
удари се Fёдна пречанкаI исто се извртй Eда не би се тб размйцалоFI па
се бнда уI са страну ударе порнтеI пойнте бпет на три места. Од прву
па на срединуI па у ... и бнда се нацёпу букове платине и у вр и све
се наслан>а на онёI збодё се платине и у вр и све се наслан>а на онёI
збодё се платине и две дб другоI па трёпа поклбпи онуI па две дб другоI
па трепа поклбпи и тако се тб радиI тако се покрйFу. Вйдиш какоI за
овце се прави другачйFеI исто рбговиI исто се гор зарёже и проврти и
у вр се и заковё та клин и мало нанйже бпет удари рбгови да се не
размйчуI удари се та пойнта и бпет по дрвени клйновиI али не као
што за л>удиI него Fёдна страна се покрйва с платине скрбзI а са друге
стране с ударе на пблаI пбла рбгови с удари по ]ёднаI не покрйва сеI
мотка се стави де она половина и сам од пбла па гор се покрйва Eи
}сдна она задньа страна целаI тако то FсI то ]с да би мбгло с ]ёдне стране
да улазе овце и да мбж тй да уNFеш да помётёш т§] торF. Тб ]с свбдI а
наслои само исто тй рбгови се радеI али само с Fсднс стране се наслбне
платине и покрй^е се до врI а ова страна цела }е отвбрена унутра у тор.
Тб ]с наслои. А одавно код нас плбтови слабиI нема дё да йде свйвьаI
они заграде малоI али свйн>а провалиI йде у репуI у градинуI кукуруз.
Стари л>уди тб узму и одсёчу раыьуI па Fёдно трйдесет сантима гбре
на вр пусто дужеI а дбле раюьа и бнда ставе свйн>е тб за врат. Одбздо
даска и проврте у правац онё ракле и одбзго ставе даску и заглаве са
заглавку да бно не мбже да иза!Fе и по пёт сантима ту даску пусте с
I»дне и с друге стране и свшьа дё пб!FеI бна сас онб гбреI над главу yоy
пёт сантима од странеI по пёт сантимаI и бна убпште не мбж да
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провалиI ни кроз плот да прSNFеI само мбже ту где |е натёраноI ту ако
Fе сас трн»е заграПсноI ]ер куд треба Rна мбже само даI ко да Fс
упрегнешI да изнёсе трн>е и не мйж да се провучеI да прбNFе. А прйчао
ми деда како свйн>еI кажеI провал>у]у кошаруI стало тамо и найNFе тамоI
размрда платине и... И Rни како Ье д одбй]уI свйн>уI старац дSNFе и на
вериге стави у бакрач и проври сурутку и свйн>а блйзу кошареI он сипе
у тамоI у суд ону врёлу ейрутку. Свшьа кад наййе и кад удари у ону
врёлу ейрутку да пйFеI вйше не удараI кажеI убпште.
EМиле ШутилI N9P8I К. Вир и Мирослав ПстровипI N94PI К
ВирF
КравуI кад Rдеш на вашарI глёдаш прйплодну краву мало
крупникуI то ми казао Fёдан накупац. Крава за чуван>с позади йма триI
нще рёпI три овако чвбра с Fёдне странеI три с другеI тб Fс широкаI
дубока краваI и спуштени грудиI тб ]е крава... за приплод ... и тёоци
добро тёли и нб ... Fа Ьу ти покажем ону кр§ву... Тб yс за приплод крава
добра и л§ко се тёлиI не трёба ти ветеринар. ЁтоI крава се по томе
глсда. Нарочито л>уди пазе на вймеI само ]е опасно да купиш краву на
пй]ац сас велико вймеI yел Rна Fе скупаI кажеI йма добро млёко... А
имао сам прилике у Салаш кад сам бйо на вашарI купйо сам чётри
краве. Да сам купйо... да прспродамI да раним мало и да препрбдамI а
код Мали тасенRвац на Бугарску саму границуI там сам чётри оставиоI
али платно самI Цп. Fош Fедна пета да буде... И бн човск имао волаI
мёне га продо по сёдам йпо стотина и Fа сам купйо Fсдну краву сёдам
стотине дваес кйлаI у ДубочуI али нйсу тёли... ни ми тёли даду да
мёриI тб купуFемI F§... А таF што мён продо волаI Sн купйо Fёдну краву.
И сад он купйо ону кравуI глёдам F§W лёпо вйме ймаI рекоI слушаF... ]C
сам ти рёко да не купу]еш ту кравуI а тй си купйо. Та крава пе сад да
йма да помузеш пуну кбву млёкоI дёсет кйлаI али урру нёЬе д ймаш
три кйла. Ли знам одкбга си узо ту кравуI кажеI откуд тй знашI кад
си тй бйо у Дубочани и нйси бйо... с малога човёкаI шпикулант Eсдан
каже йети... таF знаш шта радёоW давао и парсI али надувао квасацI а
и додуше можда нйFс музо два дана и кад Fе дотёрамо испред «ьегбве
купеI Fа идем тамо... Тачно иамузо пуну кдфуI дёсет кйла млёкоI упру
само три кйла и тако остало на три кйла млёкоI каже он. Брат ми
управник задруге у оваFI у во село према НёготинуI а отац ми ради на
прутуI кажеI йма ме убйFу бреI а у Салаш смо купилиI кажеI слушаFI
Ье ме убйFе отацI ащ да ти продам ову краву и да тражнм другу.
Реко неI нйFе вйше... не мбже такб каоI а узо би тиI ту би ранйо
два дана краве... Fа сам му платйоI ал нёмам ]у дй и Fа сам му рёкоI
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кажеI како си мбго да знаш. .Nа краву кад купчем за менеI Fа глёдам од
домаЬина у шталу да купиш краву за чуван>сI а то се на^тсжс купуFсI
оЬе ти подвали свако. А Fалову краву мбж да купиш ди бпешI она Fе
за клан>е... Сад йма те краве коFё иду у пашуI тб су домапс кравеI наше
домаЬе кравеI Fер мй те краве кадI мйслимI пуштамо у пашуI мй
пуштамо како куFI нёко тёра од марта мёсецаI апрйлаI како се покаже
траваI а ]а ббично пуштам краву почётком марта... Тёрам краве на
пашу и тамо и бне пасу цело лето доI до у овб врёме сада Eу октббарF
и онда кад отёрам у шталу мало обратим ббл>е пажн>у. ПDрво сад раним
спёщфлно сас дётелину... после раним са сёноI али кад како гбдина
буде... Прбшле гбдинс сам зббйо од краF до... а овё године нйсам... па
ман>е кукуруза ймаI ман>еI не мдже... И тб су краве из п§шуI а овб
друго краве коFе остану у шталуI тб Fе. РCне се у шталу и зйми и летиI
а и бне неI не тр2цу дугоI те суI крапи и рок трауаьаI неI неI нема да
чёкаш д остарёI изгубе витамини и пбчну да мршавеI нагло пбчну да...
не мбж бне... EПотровао краве са силажуI не извбди и туI иду у силажу
ту у шталу и ёве сваку гбдину мора да промени по Fёдну по две кравеI
не мбж д издржё... Па даI оболёI изгрйзе и оноI она кисел>йна у силажуI
они тйн>а. Нема крава дбкле бна не йдеF. И друга Fёдна стварI мй слабо
практикуFемоI ту Fёдан чбвек у наше село практикуFеI купу^е кбштано
брашно и овё ствари за витамини и тб ставл.а у Fарму. Тб Fедйни ВбFа
РужиЬI он. Кбштано брашно нйкад... по пётI по дёсет кйлаI по пётна]С
узйма и стално то. Оно ^е стварно скупоI али витамини додаваI
витаминиI и те краве продуже мало у шталуI а иначе бне у штЗлу
изгубе нёколко године и готовоI бна мбра се ликвидйра из штале да
се довбди друга
Па било Fе прво само са кравама оран>сI волбвиI кравеI па после
Fе прешло на кбн>иI да бру с кбн>и луди.
EСлободан ШутиЬI N9N9I К. ВирF
Чувала сам овце и говёду преко лёта и онда Fе била маглаI а та
крава Fёдна... да се тёли; yк да ]у оставим код колйбе самаI нема куF да
FУI знашI пази кад се тёли. Да yу пустим сас мёнеI сас говёду и сас овцеI
бно маглаI не вйди се нйштаII те овце отйшле у Fсдну дётелину. За
отйднем да вратим те овце. КNд се вратимI та крава Fу нема.I нема }уI
отйшлаI Ье се тёли. Да с уплатимI Ье д упропасти телеI знашI и збвнем
туна }сдв9 комшйку и кажемW ДанеI ащ йдемо да тражимо... Ье с отелиI
не знам дё. Она отёра н>оFне бвце и затвбриI и р мбFе овце и говёду
затвбрим и бдемо да тражимо. Кад тамI щ найем траг дй бна отйшла
и леглаI пбчела да се тёли. Ногйца му испала и главаI и Fа извучем тб
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теле и Rна жена дб!Fе. И то теле yа заднимI знашI и полако се осушиI
и метем Fедну штрангуI Fедан мантйлI пелерину Fёдну и сёднем Fк и
упртим то теле на лёNFа да га носим.. Та жена вRди кравуI а щ носим то
теле на лё!FаI носиI носи и балдйшемI не мRгу вйшеI и сёднемI одморим
се мало и продужим дал>е. Там видим Fедна кRла иду по пут. Да се пбпнем
на кола и теле држим у крйло; та жена вбди краву. идем р код колйбе
и наведем у подрум ту краву и вёжем за кблацI и теле оставим код н>б.
Идем да вёжем онё друге ди спаву и овцеI сам сам тек везалаI знашI куд
било и кад веЬ мракI A узнем фён>ер д идем да поджим то теле и умртвйла
то телеI к§ко се викало... щ брзW дйг се ЛуткоI шта си Лутко урадёлаI
шта овбI шта оноI трл>а р то телеI трл>аI онб мртво. Да трчи код ту женуI
Дане се зовеI рекоI моа Лутка упьавйла телеI ]у Бйбо и готово. Да одавдсI
како сам оно била крвава од онб теле мбкро како се отелилоI щ запалим
с она фен>ёр и дбNFем туна
Овй мб^и седё туна у тб оделёвъе... Кака мукаI рекоI Лутка се
отелила и угушйла телеI упьавила. ^Fутру отиднемо сес Миле да га
закCпамо. Миле кажеW мамоI ]а не могу. ]а га опет оставим на столицуI
па г упртим на лёNFаI па га однёсем у ону вртЗчуI па ископам рупуI па
ставим шуму дбле пR земI па тад ставим н>ёгаI па озгбр шуму бпетI
па га затрпам са зёмл>у и такб сам пришла код ту стоку.
Сира и млёко кйсело. СираI помузеш уFутру бвце и процёдиш и
ставиш му ма]уI подлй]сш га и бно кад стйгнсI бнда исйпеш у цедило
и промёшаш тамI овамI док с онб оцедиI и притйснеш га и исёчеш
парчйЬи сираI и солиш и ставиш у чабарI па парчйЬиI вслйFсI велите
даббмеI а млёко кйсело скува се садI сад вёп ]есенI скуваш млёко. ^ утру
помузеш и скувашI сваришI е свариш тб млёкоI знашI и олади сеI и
кад будне увечерI тй га ейпеш у ку] суд кйселишI знашI у лбнацI кофуI
у шта будеI знашI а увече се помузеI тй га ейпеш ургру и такб. Трйна]"с
године сам бвце чувалаI бвце нйFе имао кбF да чуваI чувао говёдуI
знашI и такб тб. Посе он умроI и вйше стбка нйFе ималаI знаш. НйFс
имао кб] да чуваI сам смо ]а и марса били. А друго нёмам шта да
прйчам... Имала и мб]е и туNFс бвце и чувала самI знашI и бпет сам тб
лето чувала самаI знашI овце и говёду. И кад пустимI знашI онб свё с
такб трёви маТла кад чувам...
Говёда иду брзоI бвцеI а говёда иду полако и маглаI не вйди се
нйпггаI а Fедан пасI Шара се зовеI бн се не одваFа. И ук сад не знам куд
су бвцеI ]а станем на Fедан камен и свйрамI сад нёмам зуби с чйм да
свйрнемI кажемW фйу ШараI FедаредI бн не чу^еI A друга путI бн отуд
трчй од те бвцеI знашI дй суI и|а знам да су те бвце. тамоI и бдемI и
наNFем бвце и скупим бвцеI и доведемI и свй]ам у круг да пасу свё
заFедно и такб.
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Борави там по Равне Реке и дбтрча мЪуи Fедна сна и... yуI крава
и йма два тслстаI а нема чйм да дSFи. Она кажеW дбшла сам да понудим
там... рекоI ал би га дали менI кажеI штб да не. .|а узнем краве и два
точка и... на точакI на точкови и Rдем тамI и та мбF брат ми да то
телеI Rно младоI сам што с отелилоI ал нема марса да га дRFи. И донесем
]а туна и однёсем у шталу. НёЬе ова крава да га прими. Она вейI вёЬ
прегорёлаI знашI та крава и щ полакоI полакоI полако и ту краву
сашЬьа] и ставл^ ]у браппьоI и она дёI дё и прими она то теле и дR]ила
то телеI и бна га после прими и чува га као марса да yе била.
Ова дRшо отуд из Реке. РекоI СлободанеI ел идиI рекоI у шталуI
свё си викао да ЗбраI рекоI FаловаI да вйшI рекоI Збра с отелила. Кад
он одеI стварно вйди теле. КажеI како мRгла да с отели кад колко пут
пуштала вбла. }а пбеле му кажем да смо узелиI знашI да с отелилаI да
сам га чувалаI па кад после порасте днаI и Миле йде у шкблу. А и
бтац га учи и Fа да не йде у шкблу да учиI него да бёжи из шкбле па
да чува овце. И он такб уради и бни не казне са пёт йл>адсI ал бнда
пет йхьаде биле много паре. Мй прбдамо то теле и платимо ту казну...
Ймамо прво од кра>аW Плавка се зовеI па бнда до н>б ШавчеI па
до Шавче МёдаI па до Мёду ДанаI па бнда ймамо две куницеI то и
кретйо Цйца и ДацаI такб Цйца и ДацаI па бнда ймамо исто трепу до
н>SI Лутка се зовеI па сад йма ЗбраI па РужаI такб се зову... А овй мали
нйемо кретйлиI не знам како се зовуI Fеднб мушко ймаI FсднS жёнско.
Нему бвце имена. Имало прё FRш гбдине... звали смо yу БёлчеI бно йде
по тёб чйм га збвнеш. Дедну смо ималиI па смо прбдалиI звали смо }у
ВлаFн>а и такб те две бвце смо звалиI а овако йма мркушаI йма жу]а
или онбI по ббщ даббме.
И бнда пустимо да иду да пасуI па у осамI кад какоI и такб иду да
пасуI па бнда иEхF отёрамо да пй]у вбдуI па йма мотор напршьен. Тамо
затвбрим у та торI да бндс одмбре малоI да плаидуFуI и F§ бдем код
колйбеI па иейпем млёко и напбFим прациI теоциI шта ймам нараним и
бдма после бпет пустим да пасуI и увече дотёрам и помуземо и такб.
EДобрила ШутиЬI N92MI К. ВирF
Како се чуву. ]ер yа сам и чувала. M]D§гн>и се бвца... а нйсу имале
шталеI него покатеI па нанесет у колйбу FNпье и бвцуI па то дб^ишI па
тбI тб су муке биле мнбгоI сел>ачксI али шце мнбго дббро било док
смо тако радели. Па прбдаш Fагн>с за осам динараI кажеW бI газдаI овё
прбдо за бсам динара. МбF деда Анта прбдо рианци за осам динара.
Па смо имали бачйFуI саставл>амо бвцеI подлйFеш сираI бакрач одI како
сад да ти то кажемI по два цедила иейпемо сираI мутимо маслоI бучке
смо ималиI по две бучке се мутиI изведи се маслоI бакрач десетак...
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Говёду сам чувалаI како ми та муж умроI ]а сам чувала мб^ему сйну
двасс гбдинс говёду. Носила на мандру док сам могла. После не мбгу
да муземI дбNFе снаI помузс и однесе на мандру и прими парс колйкоI
по чстйри милибна. По четйри кравеI пёт чувам и млбго ми добро
било док сам краве чувалаI мёне Fе добро. Тамо сам боравила на колйбу.
"Сира Fе имао од сбрте. Кривовйрски сира Fе чувен. Криви Вир Fе се
звао рани]еI кад Fе имала стбкаI Мали Стамбол. Ту yе имало свё шта
оЬсш. Туна су долазили плутай болеснйци на чйс ваздукI шёту ту"на
поред мбFе купеI мй иEхF глёдамо. Боравйли су у ЛозйцуI куда ни yс
цркваI стара наша црква. Била Fс мнбго добраI а садек омладина
отйшлаI стари л>уди измрёшеI нема стCкаI синеI нема овцеI нема
говёдаI слабо Fс и сираI кривовйрски сира ]с чувен... А сад ]е слабоI
нема она стокаI нема онё овцеI нема стари л>удиI изгубило се свёI шта
знам да ти прйчам.
EРужица НешиЬI 8SI К. ВирF
}к сам била говедарI овчарI йшлаI замену нйсам ималаI Ьдмену
нйсам ималаI брапу нйсам ималаI то Fс свё било. ПослеI кад сам
пристиглаI отац ме удоI две годинеI па такоI две године сам живёла с
мужаI трёпу годину ми муж отйшо. У шёсна^ту удалаI у осамнаFсту
отйшло он у вSFскуI у дваесту се поболёоI запален.е мбзгаI умро... И
ту сам чувала и говёду и кRн>иI и овце и кбзеI и свё ту чуваноI и дёцаI
и н>йва и градинаI свё Fс то ту било укупно... Са сеноI лёба мй нйемо
имали одавноI толко покрмиш Fеданпут ел двапут недёхьно и сёноI
сламуI кад какоI ку] йма сеноI он дава вйшеI куF немаI он мёша сламу
и сёноI и тако смо радели.
Па шта ймаI мора да пазишI кад дSNFе врёме да се ркпьиI мора
да вардиш да се о]агн>иI да не згазиI да не угушиI тако се чувалоI а
тако и данас. БRл>е се не чува ни данасI исто... Биле увек вйше брави
и мо]е овце с ту!Fе се нйсу мешали. С мR]е овце йшли и три пца. ]а
поNFем напрёдI свё там нек ймаI и кукуруз и пченйца и градинаI мб
бвце не сврЬаI йде по мёне докле Fа идемI кад ]а станемI тад се развщу
да пасу. Тако yе било код мёне. А коде другога — друкше. ]C не мбг
да лажемI оно што ]с билоI тако. ]а идем напрёдI полазим пред бвцеI
Fсдан пас йде напрёд пред мёнеI два иду са странеI дни три увек йшлиI
и до место. Кад отйднем на местоI р станемI бне се тёк пбчну тад
распростйру да пасу по кбсеI по бучинеI па по ливаде. С Fёсени ейшли
и рано у пролейI пбеле нй]е се ишло. Сад иду и летиI Fел зато што
узело закуп...
EПетровка Милосавл>евиПI N9M9I К. ВирF
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Имали смо овцеI козеI говеду и тб колйбс. Три колйбс сам
правила како сам отйшла за мRFега човёка. Три колйбс сам правилаI
прва остала дёверуI па после сам правилаI друга остала сйну старшему
и трёпу сам правила за мла!Fега сйна. И кад сам с оделила прву гRдину
од FетрвуI ]а сам седела у платинару и овога сам унука очувалаI и поFйла
сам га с млёкоI ни имала мати да га дощ... Тамо у бучину там код
стоку сас мбFега домаЬйна... Па платинареI мука се имала. И три бунара
смо копали. Бучке се мутйле и свё сам тб такб радела. И после се
оделимI кад свс тб подбмимоI пожснимоI Fл сам с оделила од FетрвуI
па сам стално боравйла са сйновима код стбкуI бни радели... Овце RЬеI
кад се запале од бпьицуI бгн>ица се кажеI кад повату бпьицуI оно Rпе
да лйпчуI тад трёба се лёче с нёкциFсI да сеI да се лёчеI да с удару
нёкцще на овцеI а кад здравеI Rно дббро. ИзйNFемо горI продамо после
рйганциI мй прбдамоI сад Fаганци Fбш туI рано продамо рганци. И пбсе
стоFймо у... и носимо сад на мандруI мRFи сад носеI и Fа сам носила док
сам била... Тб мандраI приму млёко. Тб се такб кажеI на мандру приму
млёко и после ни плаЬу за млёко. ЕI докле носиш да носишI кад нёпе
да носишI мй после манемо и ейримо за насI подлёвамо. А бучке се
мануле. Тб сад нйко не мути. ]а сам мутила ову прву бучкуI бучка
барабар с мёне. Па после искочйше машинеI млбго лЗкше на машинуI
само ейпемо млёкоI обрЬемоI обрЬемоI Rно с измути м!сло... Па бучка
барабар сас мён... Па искбпамоI закбпамо рупуI па спуштимо бучкуI
бучку испёремо лёпоI кад измутимоI дрвена бучкаI па буцало ймаI па
грувамоI грувамоI грувамоI грувамоI па досипуFемо млёкоI па мутимоI
па досипуFемоI па мутимоI то немаI тб свё знб] капле од мён кад
мутимI кад га мутишI жестбко. Па кад подйгнем гаI буцалоI Rно вйше
од пёд масло се збёреI па кад узмем да вадимI по пуна Fёдна карлица
оволйка. Од чётири Fутре Fа напуним канту од петнаес кйла масло. Па
тб масло кад попржиш сас ову паприкуI сад кад стйгнеI да му се не
мож наFёшI слаткоI и такб. А кад не мутимоI мй бёремо сираI мDSFи
сад збйру сираI носе на мандру док носеI после збйру сираI сад по
милибн динара сира Ье да будне. Сад скупо ейршьеI отйшло бёстрагаI
Rно свё скупоI пбшто р сбI пбшта Fе маFаI пбшта р негаI и скупоI и
л>уди само тражеI ако ]е скупоI не пита те за ценуI и такб. СамбI без
муку нема нйшта. Да се мучиш. Па Rно нема мука нйкакваI ёте такбI
да помузеш у^утруI увечерI тбр да рйнешI да напбFишI да пуштиш у
бучину да пасеI увечер м^зешI >тутру музеш. Одавно се музе и на
пбдне. Кад сам A отйшлаI кад с прво врёмеI после мбF домаЬйн ману
на пбднеI па свй пбеле мануше. ^Fтру малко доцн>ё помузуI па увечер
малко ран>ё и мануше брёI досадно трйпут тй да седйш на врата да
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музеш. Чбвек ми бйо по сто двце чуваоI па музеI па музеI па седйI па
се згрбави од муже. А мбF ова сил саде... овцеI сад не чува толко овцеI
мнЬго кажеI мбF дтац умро од овцеI кажеI уC нёЬу д йEдFем да муземI
каже Fа толке овце... овце д уватиш и да пропуштиш кроз руке... Штале
там дRлеI па колйбаI па шталаI па овце лежёду у шталуI па се F§пьеI
па FаганциI за Fаганци шталаI па за овце штала. А то ]е лётн>и трл>ак* .
Там нсмамо шталуI тамо сулдрме око колйбе. Колйба награденаI па
укотур сулдрме. То лётню сулдрмеI такб иEхF вйчемо. Тб лёпье. Свё
укотур... Исто трл>ак. Такб се вйче. ТбрI тброви. Тбр йма за бвце... за
нбЬуI кад лёпо врёмеI спава^у напол>еI уз тбрI узе колйбуI узе тй
сводови. Па тб истоI исто се каже. А после йма тбр Fсдан кад истеруFеш
бвце да музешI у Fёдан улазеI из Fсдан излазе. ]C истеруFем... а ту седй
и бвце пролазе покра] н>ёгаI бн музеI овчарI и такб. И у други тбр улазе
и кад ... бн пушта.
Нема нйко да борави на колйбе. Сйнови отйшлиI бн треба да
радиI и она што стар треба да ради пол>опрйвредуI и стока нема. Сад
чуву л>уди краве у шталу. То нёколикоI нёколикоI не знам башI нйсам
избро]йла од кблко домаЬйнстваI дал йма седамJбсам домаЬйнства сасI
са стбкуI сас бвце сад да бораве на колйбу. Свё тб колйбе саме. Што
}M мба колйба там горI ту су пет колйбе бйле. Тб Fе само мрдало око
тй бунариI три бунара туна суI а башка йма FсданI мб] дёвер копао.
EМиланка ИвковиЬI 9MI К. ВирF
Па ёте такбI помузеш бвцеI процёдишI м!Fу уватиш кблко требаI
да ставитI да л кашйку FёднуI да л двеIдок уватиш кблко трёбаI па
после ставиш у цедилоI па цёдишI па претураш оно цедилоI претурашI
па онда претйснеш га с каменI те с бно оцёдиI па исёчеш велитеI ко
нема вйшеI бно по чётриI и ставл.аш у чабарI ставл>ашI ставл»ашI док
напуниш. Кад напунишI тй после узнеш круг оде дрво и крпу ставиш
до ейр овако и круг дрвенI и та два каменчётаI ни од ова каменI него
од онаF бели камен што из МоравеI они белу вбдуI знашI отапа се ова
каменI а она немаI она како ставиш каменI нйшта не пушйа. И такбI
после недёл>но препйрашI препйрашI опёреш крпуI па претйснешI па
Fбпет такб.
Овца се оFагн>иI пEаF бнда ставимо ]агн>еI па тб вйчемоI оваFI
Fагн>еI па после мало шшьёжеI знаш тб каоI тб до годинуI па другу
гбдину се истоI бноI знашI мрче и бно другу годину се оFагн>иI прву
нёЬе и такб. Па вйчеш бвцуW МароI Л>убицеI Зрню... ПаI ймаI како
коFу бвцу вйчешW бди Зрн>оI ЗрнюI ЗрнюI на лёбаI бдиI како сад тб ко]б
йме волишI МйроI МйроI РадоI РадоI РадоI РадоI вйчеш сваку бвцуI
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йма йме. Кад тёрашI исто узнсш лсба и коF§ ти бвца... тй н>S вйчеш и
она йде по тёб и л]д у... Ёте тако. Кравс смо везували на кол>еI на
конопциI наI наI такоI те пасу. ... Па йма зрн>астаI па йма црнаI па
исто Зрн>о вйчемI Зрн>оI ЗрньоI Зрн»оI ЖурI ЖурI Жур... Па зато што
зрн>астаI ту псраста по носI ту црDно и белоI то Fе Зрн>аI а ова коFа йма
жута прн>йцаI мй вйчемо Жу]аI ЖуулI жуFастаI ту браонI знашI ту по
нос и тако свака бвца йма си свдF белег. КоF§ бвца йма шшьату пры>йцуI
мй Шйл»оI Шйл>оI Шило и н»бI па вйчемо такоI ки свакиI знаш.
EИнформатор непознатI К. ВирF
Била сам девд]Dка па... била сам сиротйн>скаI и девSFка била сам
и бил! сам сиротйнлка. ]а Ьу се удам за Fеднбга мбмка што га не волимI
и како ЬуI и морамI морамI тёру ме да с удам за н>сга и A н>ёга нйкакоI
само да не онI само да не та мбмакI и испросите ме и шта Ьу Fа. Кад
вйдоI нёЬе скбро свадбаI ухI Ьу да манемI нёЬу за въегаI Ьу да манем
и узнем и манем га и утёкнемI и утскнсм за другога што сам га волёла.
Дал то од оно што сам га волёлаI а бн па мёне не вбли ки кунйну и
нйкако. А FP как к н>егаI а бн дал>с од мёнеI не вбли меI шта Ьу да
радим. После се прйви нёкоI како тако... око мёне. После дбброI узо
ме за н>йву. Он ни имао н>йве и тако то дал>е. После смо жйвёли двасс
пёт гбдине и после сваNFаI нйFс ме волёоI йшо малоI мйслимI по овё
жёнскеI а Fа шта мбгуI Fа трпёлаI опёрем га да нйFе каМьавI нека йдеI
бн дSNFе ]Rпет код мёне... бн ме не волёо нйкакоI знашI и после тако
то дал.еI и после бн погйно и Fа сам осталаI тЗко... Туримо ту да
вечёрамо... бно панйца само FёднаI дрвенс кашйкеI ложйце и мй кусамо
из она... извадим мёсоI нема нйшта... Fёдна велика гибаница нска.
Свекрва сечеI шта ЬуI кажеI дбЬе и дёверI муж... нема нйшта за мёнеI
нема ни да дбЬеI ни гибаницаI ни нйшта. Како Ье да лёгнемоI FаоI свй
у Fсдну еббуW свёкарI свекрваI заове двеI матиI пуна ебба. Па шта ЬуI
лёгнем с мужаI мора да промрдашI дави те буFаI Fе ли нештоI а ова
девб]чиЬи само ми се смс]у ге мрдамI сачуваF БбжеI не знам шта Ьу.
EБисерка ПетровиЬI N922I ЗабланицаF
Нскада прё трйдсест гбдине ймали смо овчари коFн су чували по
двёста до двёста педёсет брава бвци. То се збйрало од сёдамI осам
домаЬйнства. Тако се збёремо Fёднога дйна и саставимо бвце. Жене
спрёме дббри ручковиI кбFа од кб]у ббл>и и кад буде пбдне долазе овчари
и домайини кбFи су предали бвце тйм овчарима и затвори се у тброве
и пбчну да музеI сваки сво]у бвце музе. Када се помузу свё бвцеI бнда
се узму нёке чашеI мйслимI овё прйродне коFё се ра!Fа]у по баштеI
напршьене су тако од кило и од дёсет килаI па бнда се то свё лёпо
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прсмсри Fёдноме бачару кбF йма на]Dвише бвце првоI па нзмёри се
н>егбвоI препоставимо двадесет кйла млёкоI он Fе први бачарI први. Па
Rнда рёдомI рёдомI свй рёдом измсру колйко кйла йма]у млёка. Прсма
томе после на свако кило добйFс сеI дава]у тй овчари газдама по Fёдно
вёдро од кило млёкоI ел како се то договбре RниW од кило ел од пбла
кило. Тако рёдом йде док испуни ту суму млёко кб]е бн имао за свйFе
бвце и тако то йшло до кра]а. Па после долази други рёд. Истёра се
Fёдан рёдI па други и трёЬи рёд док се да. Онда йма други овчари кRFн
чуву ршове бвцеI ]аган>циI Fалове бвцеI бвнови и тако. Збве се ]аловйн>аI
да. То се чува. Онда таF овчар узйма ил н>ёговеI ил туNFе кбзеI или бвце
кбFе су на]бол>еI даду му се чётириJпёт комада да и бн йма млёко да
FсдсI нйFс само да чува FаловеI и тако Fе то било. А то ]сI тй шшьези
кбFи суI кS|с таF чуваI тй FаловеI мй кажемо ршовицеI }аловйн>аI ]Nган>ци
и шшьёзиI е такоI то се зове на нёколкоI нёколко начинаI Fёсте.
Па у нашем терёну ди сам ]йI ту йма свё врете шумеW грабI глбгI
FPсен и тако даyп>е. Друго йма траваI свё сбрте yс траваI пйтоме тр§веI
йма дётелинаI йма тйпац и свё мйслим траве планйнске. Било Fе то
код нас дббро место за ту стбкуI само Fе штёта сад што нйко нёЬе да
чува. ЗёстеI б§ш сам р чувао говёду свё док нйсу се мбFа дёца пресёлила
у град. Ймао сам по дванаFС краве. Те су кравеI Eа и отёрам у прблеЬ
од БлаговестиI чйм мало озелениI F§ отёрам у планйину у Беле Вбде.
Тамо и чува водаI мйслим на по чётириI по дёсет ёктараI не ёктараI
кйломстараI нема вбдаI само на Fёдном месту вбда и ту стбкуI нй]е
само мбFуI него свй л>удиI мбжда тамо йма и по пётсто брава кравеI
тёоциI тб чува вбдаI ел бне идуI идуI идуI иду пётI шёсI осамI дёсет
километраI па ожёднеI па онда се враЬу на вбду. А FCш Fсдна стварW
мй свё ту крмимо ту стбку. Сваке недёл>е сам Fа излазио у Беле ВбдеI
понесем тамо ту FармуI трйцеI како Fёдни кажу FармаI Fёдни трйце и
сбI накрмимо и бне тб знаду и долазе због то. Али нй]вйше због вбде.
Тб Fе било Fёдно велико ббгатство што Fа не знам дал йма тйко блйзу.
Само сад Fс тб угашено. Nбш йма по малоI али врло мало. И сад йма
та стбка гбреI али сман>ено Fе сасвйм.
Опу вама нешто да испрйчам на моFи овй гбети. Мб] ]е деда мёни
причаоW чуво ]е бвцеI тб Fс било одавноI мбждаI не знам ни Fк кблко
годинеI мбжда йма и педёсет гбдине како тб и вйшеI како ми бн причао
педёсет гбдине. Чува бн бвце у нёком звано место ЦарбвацI тамо де
йма пеки йзвор и найшо да е нёки кбпао паре. Он узо нёки кблац и
рчкао мало туFаI али нйшта нйFе нашо. Прекб ноЬ шта Ье да сан>аI тако
ми прйча онI дбNFе кажеI код мёне Fёдан старацI брадаI кажеI до по^асаI
кажеW Eё ли брё СтанймиреI Eбн се звао СтанимирI та] мб] дедаFI ел
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знаш тй гс кбпане онё пареI ге си тй данас рчкао. ЗнамI каже. ТуFа йма
пареI брёI д йдеш да кбпашI и пушкаI то у санI Fа се пробудим и мйслнм
сеW марсомуI шта Ьу да радим. Nа а]д Ьу д идем код нёку врачкуI и
отйднсм код нёку врачку. Каже мёне врачкаW овако СтанймиреI узни
лозу па згориI од винбградI па однёси на тб место та пёпоI просе] гаI
узни чашу са вино и свёЬу запали и иди уггру рано у збруI иди да вйдиш
тй какав пс туF траг да ймаI мбжда треба за те паре. МбF деда свё тб
уради. Кад Fе отйшо УFутруI кажеI свёЬа се угасилаI вино се просйпало
на оно мбкроI кажеI као сас дланI ова]I сас прс овд] големйп претйснуто
детшьа штрапка. Марса му стараI знашI нйFеI кажеI кокбшка трагI ел
овцаI ел нёштоI тб мора се заколеI али мб] деда Fс бйо дббар човекI
кажеI |а сам дббар човекI не мбгу да закблем. А прйчо сам Fа тбI кажеI
а имамI кажеI ]еднбга буразера дал>н>ега ку] yс тёо такб и д убйваI имао...
бйо ]с и по робйFе. Чуо он тб и долази код мёнеW бре СтанймиреI ел
бЬеш тй д идем Fа да украдем Fеднб йиганче из ЛуковоI из врбак тамоI
и да га закол>смо маFкому и да искбпамо парс. МбF деда кретио сеI
кажеI Fа тб нёЬуI па макар бйо сирбма вёчитоI кажеI и тб тако се та
прйча завршила...
та имам што нйко нема. Мало сам онако и пиFанI мбреI ]а имам
брё што нйко немаI ма свй бни на мёнеW шта брё тбI шта. Нёки кажу
тамI чуFемI злато Ье покаже садI пиFйн. Ма yдк брё бр§теI имам ]а два
унукаI два ДраганаI Fёднога од ЬёркуI Fёднога од ейна.
EМилорад ГоциЬI N9NT—N99PI ДабланицаF
Док сам Fбш у шкблу бйо као дёчкоI до Fёдно врёме будемо ту
у шкблу и тамо се саставе те бачГф и чувамоI саставимо по седамJбсамI
знашI и трйпут се музло. Имале су кбзе педёсетI шёсет комада иI
мислимI млёко имало кблко бЬеш. Жене имале кбFе бачарйцеI бне музуI
мй музёмоI бне подлёваFуI муте б^Ьке масло. Е било уе. и тбI иза!Fем
гбр у планйну са стбку и бйо yс нёки ГЬк звани одавно тамI кбFи прима
млёко и тамо су правили баскй]еI мислимI качкавалII свё... Тамо
ейрутка йде у вртачу на... по зёмл»уI кблка yс вртачаI овако не у
судовимаI него оно што бни подлёва]уI мислим ейрутку муте на онё
машинуI свё пйFу кблко бЬеI песта. Имали два кбн>а кб]И су пили као
год свйн>е ейрутку. Тб yC пуштено там крдо по дёсетI пётнаFС кбнл и
по нёки се навадили и да...
До пбдне се йде у бучинуI там и овце и кбзе заодноI а од пбдне
иду кбзе у Стён>еI тамо ди йма ббл>а паша. Друго нём шта да ви прйчам.
Па ймали су разнс овцеW гал>еI жуFкеI зЬн>еI бнда ймале овё мркушастсI
мислимI брн>асте нёке и разнс од разнс сортеI прамёнкаI ципцаI кбFе
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су йпак биле кбриснеI мислимI подносйле таF тёренI подносйлеI
одговарала им йспаша и дRбре су биле. Овё што су садаI овё свйленеI
дне се намокрс тамо и за по дёсет данаI пётнаFс не мбжс се осуши та
вуна. Густа иEмF вунаI знашI и не мбж брзо да се суше. ЁFI какоI FёднаI
неI Fёдног дана ми сёдам комада удивили на^дномI а Fёдном... па давили
мнбгоI како и говёдуI не самоI мислимI овцеI кSн>иI ждрсбйЬи
поготбво. Увати га за нос и оно се претуриI и оно заколе и готово.
Онда тёоци исто су давили кур^ациI праци и да не прйчамI то иде самоI
пуштеноI маТлаI само тёк чуFеш цйкну тамо... НбЬу дб!FуI урйпе знаш
у торовиI не као бвдеI зймницаI па да Fе тоI мислимI обезбёNFено да он
не мбж д ускочиI него тб FеI знашI прбспф мало и Sн упаднс нбЬу и
шта закачи — по]ё. Имало. Сад у последнее седамJбсам гбдине нйсу
били. Е сад се подвилиI прётпрошле гбдине чётириI пёт тёлета
удавлсниI онда нёколко свшъеI бвце веЬ и Fёдан мб]... трйесI четрёсI
четрёс брава пустио пролётос и сада иEхF не зна дй су. Дал ту йма нёка
комёндща...
EСветислав Станисавл>евиЬI N924I ДабланицаF
Ймам мужаI с мужа сам у за^едницу веЬ трйес гбдине. Муж ми
се зове ДашаI Закбв ПётровиЬI а зову га Даша. Бавимо се пол>опрйвредуI
земл>ораднициI прости. ]а музем кравсI у шталу рйнемI раним свйкьеI
бвце и тако далс. Муж сас трактор радиI йде у кирй]уI вбзи мётрови
и тако зара!]у]е паре. Мучимо се. Имала сам две ЬёркеI бне се удале
у Криви ВирI остали смо самиI знаш као онб сирбчиЬи. Код купе кад
дб!FемоI мй смо тужниI код купе нёмамо нйкога. Кад ни дб!Fу дёцаI мй
смо радосни свё. Ймам два унукаI два златни гблубаI кад ми дбNFуI свё
смо радосниI не знам свё шта би и у продавницу узелиI купилиI свё
што бни бЬе.
}C Ьу ви сад испрйчам како сам била од детёта мучнаI па сам
млбго радела. Код башту сам билаI башта ми био бог!тI па ме терЗо
млбго да радимI па смо се увек уFтру дйзали у три сата. Л>уди пролазеI
а мй смо у н>йву истерали вёЬ по ]едЗн ред. Тако за свё смо били мучни.
Кад девS]ке и мбмци иду на броI а мй смо свё да урадймоI па тад
иза!FсмI нйсам се до кра] опрала ни л>уцки очепиьалаI него онако само
како билоI знашI ки гбд она прбс сел>ак. БЙлй смо мучниI а бйлй смо
богатиI ако смо били мучни. Када изйNFемо на броI он ми не да да играм
с кога Fа бЬуI него с кбга бн каже и увек нйсам смела сас мбмка да
станемI него свё кад вйм башту а ]к бежим код купе. Ако ме вйдиI ако
стоFйм сас онбга што бн не вблиI бн ме и удари понёкад. И тако сам
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мб] живот провела. После сам се удалаI отйшла сам гё сам волёлаI
добро ми бйлR за две године. Свёкар ми после погйнуо сас тракторI
терао трактор. И свёкар ми бйо добар чбвекI радели смоI остали смо
сами сас мужа и са свекрву. Имала сам две ЬёркеI Sнс се удале у Криви
Вир и тако смо остали сами.
Йшли смо у планйнуI то се звало Беле Воде и тамо деда Бошко
чувао млого овцеI а мй смо збйрали млого сёноI млого смо овако
раделиI мучни смо били од како и до како смо тако. Говёда била млогоI
овце биле млогоI по седамдёсетI осамдёсет браваI тако свйы>еI тако
све. КишаI слотаI мй мбра д йдемо. У платинару се боравйлоI
чучул»а]ка се то тако звало. Боравйли смо сас бабуI с деду тамо.
Чучул>а]ка се правилаW збоду се грсде лакоI па бнда сас крйвину се
укотур обгради и то сасвйм проста стварI глупи смо билиI нйсмо знали
нйшта. Насрёд н>S Rган>I отуд и отуд крёвет на даскеI лушьа. ЛушьаI
па то даскаI па до!Fе мало кбрастаI нй]е праваI него кбраста и мй
ставимо ту само покравйцу. ДоброI код нас дёцу имала и сламн>ачаI
нй]е баш само покравйцаI а дедаI баба на покравйцу и на даскуI пан>
пRд главу.
Па ётеI ]а Ьу да ви испрйчам шта свё ймамо. Ймамо тамо грдйнуI
голёму грдйнуI тамо садимо сваштаI и краставциI и паприкуI и пасул>I
и патлицаниI и репуI шангарёпу и свё ни се то рбди добро. Како годинаI
по нёку годину доброI а по нёку не вала. Е баш овё године се родило.
НйFе баш убй БожеI сад брали смо кукурузI секли смо шумуI л»уштйли
смоI дизали смо корён>е у кош. Кад расадимо грдйнуI мй то полёвамоI
па кбпамоI па турамо !Fубре вештачкоI па прскамо од ману и тако доEFе
да се бёреI па после бёремоI па турамо туршй]уI зймницуI парадаFСI
патлицани... Наводили смо. Наводили смо сас пумпу и сас тр§ктор.
Ставимо пумпу на трактор и тако наводимо. А и правимо FазI правимо
Fаз у Тймок и бнда ископамо Fеруге и мй туримо цёвке у Fеругу и то
се навбдиI сам над йде вода и то се тако навбди. Кад навёдемоI мй
послеI прб!Fу дёсет данаI па Rпет такоI и тако док дS!Fе да се бёре. Кад
обёремо мй после турамо зймницуI салате.
}а музёмI на ]утро музём краве и бндак то процедим и мало
турим ма]уI мало соI мало вбду и то подлижем. ИстоI и преко дан и
увече то иейпем у цедило и тб се цеди до упру и упру то претйснемо
у Fёдну тепей^уI па после туримо цедилоI па другу тепсй|уI па камен.
Та камен одозгбр само да Fс тёжеI да се тб ицёди доброI ако се не
ицёдиI Rно не валаI мёко.
EБранка ПетровиЬI N9P9I ЗабланицаF
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sfff. РЕЧНИК
NFде уза а напрсд E2F.
аFлук м Dплата пастиру у натуриD E2F.
акне се свр. Dпропасти физичкиI занемоЬати Eза животин>уFD E2F. То ми
се Nрло све акну^ло E2F.
алапл>йв Jива Jйво DпрождрлIивI нсзаFажл.ив у Fелу Eза стокуFD ENI2F. —
То алашьйвоI ]ё ки да му ]е Пред Nлаву E2F; дрчан.
алат Jа м N. Dкон> сивоJжуте боFеD ENF. — АпашI гид су лоши кон>иI жуши
ENF; 2. DконI циглаJцрвене боFеD E2F Измену рй^е и вране бо}е ;Dе алат
E2F; ри!Fан.
алка ж Dметални обруч провучев кроз ноздрвеI служи за воFFен>е биковаD
ENI2F.
ам м Dкомплетан прибор за упрезан>е ко]и се ставл>а кон>у на ле!FаD ENI2F.
— АмI некад било ирШеноI сад кожно ENF.
аромац аромца м DконI коFИ на моменте неЬе да вуче теретD ENF.
батана ж Dкожа од младог |апьета* ENI2F. — БаЫна Lе од уцуьеша ко]ё
лийсалоI или се мршво родило. КорйсШи се за йосШаве у шубарама
E2FJ
бакрач м N. Dпосуда у ко|у се музу кравеD ENI2F. — Бакрач за кравеI од
бакарI а за овце друЮ ENF; 2. Dпосуда за куванл млека у пол»уD ENI2F;
бакрачеI гвозден>ак.
бакраче с дем в. бакрач 2 ENF; гвозденяк.
балега ж N. Dизмет крупно стокеD ENF; 2. Dизмет ситне стокеD E2F. — ОвцеI
ако су се ад нагелеI серу баллу E2F.
бар уза Dузвик ко]им се опомтье овца да миру]е при мужиD ENF; баре.
баре уза а бар E2F.
барза ж Dмлечни произвол коFи се доби]а куван>ем младог несол>сног
сира у овчи]ем млекуI уз додаван>е кукурузног брашнаD ENF; белмуш.
барски митйлI а митилI ENI2F.
барзаст Jа Jо D„шарене" Козине Eза козеF" ENI2F.
батлйFа м а сточар E2F.
LбачL први ~ Dдомапин на бачиFИ чиFе овце да]у на]више млекаD E2F. —
Йма Први бач и друАи бачI нешшо слаби]и E2F; други — DдомаЬин на
бачиFи чиFс су овце друге по млечностиD E2F.
бачар Jара м Dсточар на бачщиD E2F; бачи^ар.
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бачари несвр. Dборавити на бачиFи са стокомD E2F; бачи^ари.
бачарйца ж Dсточарка на бачирГ E2F; бачиFаркаI планияаркаI колибарка.
бачйFа ж арх. в. колиба N ENI2F; пожатаI трлак.
бачи]ар Jара м в. бачар ENF.
бачиFари несвр. в. бачари ENF.
бачиFарка ж в. бачарйца ENF. — Око млека ради бачщарка ENF; планиJ
наркаI колибарка.
бачй]иште е Dместо где Fс била бачиFаD E2F; колибиштеI по^атиште.
белава ж Dкобила беле бо|сD ENI2F.
бёлац бёлца м Dкон> беле боFеD ENI2F. — Чисто бео кдн> }е бёлац ENF.
белица ж N. Dовца беле боFеD ENI2F; 2. Dовца са белом н>ушкомD ENF. —
Белиид бела По нЪсу ENF; брн>аста овцаI
белйчко Jа м N. Dован беле боFеD ENI2F; 2. Dован са белом н>ушкомD ENF.
— Бела му Прн>йцаI Па белйчко ENF; бры>ас ован.
белка ж Dкрава беле бо]еD E2F.
бёлмуш м в. барза E2F.
бёлонд м DбикI во беле боFсD E2F.
биFач Jача м N. DзаоI опасан кон.D ENF. — БщачI убщачI шд нёЯодан кдн>I
бйLе и убйваI с нЫе Ще ENF; убиFач; 2. DзаоI опасан бикD ENF. — РйШа
сеI мора да се сайне бщач ENF; убиFач.
бйг" бйка ENFLбйк Jа E2F м N. Dопшти назив за одраслог муж^ака Вое
EаигшD ENI2F; 2. DнекастриранI приплодни мужFак В. EаигшD ENI2F. —
Бйк* ]е кЬ]и се йусШа на краве ENF.
бйка EкравуF несвр. DоплоNFавати кравуI о бикуD ENI2F. — Баш Ружу сад
водимо да Fу бйка ENF.
бйка се несвр. Dопло!Fавати се Eо кравиFD ENI2F. — Воде краве на бйкаI
Ше се бйка]у ENF; води се.
бйкалье с Dчин оплодн>е код говедаD ENI2F.
бйкче с Dмлад бикI или бик мале тежинеD ENI2F.
билйпи с мн. Dпопречне греде на сводовимаD ENI2F. — Било код ]едноI
билйНи кад више E2F. — Платине иду опор а билйНи йЬйреко држё
E2FJ
бисази пл. т. Dдве торбе коFс магарац носи на боковима када га натоварсD
ENI2FJ
бич м Dнаправа од упреденог канапа или коже причвршпена на кратак
држакI ко^а служи за тсран>е кон>аD ENI2F. — Бич се рёшко корйсШи
за кЬн>иI йруш некиI шиши и Шакд E2F. — Сад знамо за бичI йрё
бйо йруш ENF.
бичало с Dкрапе и тан>с дрвоI држак на коFи се привезуFе плетени део
бичаD ENI2F. — Бичало }е дрвени дёоI Ъбично се корисши дреновина
ENF; штап.
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блё]и ENF L блё]й E2F несвр. Dоглашавати сеI о овциD ENI2F.
близнакшьа ж Dженка О. апех коFа редовно Fагн»и по два FапьетаD ENI2F.
— Ако блйзнйла два ]Ын>ешаI Шб ]е близнакинм ENF.
близначе с DFсдно од два младунчета ро!Fена у исто времс од исте маFкеD
ENI2F. — Кад ]е ]ёдно близначеI а кад се мысли на обадваI Ънда
близначиНи ENF.
бббеш м Dпаразит ко]и настаFе из крл>еD E2F; бобош.
бббош м в. бобеш ENF.
Lбогйн>еL овче ~ DУапоNа оуйD ENI2F; свйнгске — DУапоNа кияD ENI2F.
бодач Jача м Dбик коде воли да бодеD ENI2F. — Бодач бодё E2F.
божитн>ак Jака м Dпрасе оставлено да се кол.с за БожийD ENF. — Ми
кажемо Ъбично Прасе за БоэкйНI а Кривовйрци божиШмак E2F.
бос кбн> в. кон. ENI2F.
брабонщи м мн. N. Dизмет ситне стокеD ENI2F. — ТёЪан брабонлкI ал увек
су вйше брабоНFци ENF; N Dизмет крупне стокеD E2F.
брав Jа м N. DFсдинка домаЬе животин>еD E2F; 2. D]единка Оун апеAD ENF.
— БравI шд сам за бвиу и овна кад су ]едно. ENF. — Ймам шрйес
брава двиIеI ел шрйес брава ЮведаI кад су вйше ENF; йрийлодан ~
Dопшти назив за мужFака способног за приплодD E2F.
бравче с N. Dмладунче домаЬе животинеD ENI2F. — Кад Цедно — бравчеI
кад су вйше бравчйНи E2F. — За ]аNн>е мЪж да рекнеш бравче ENF; 2.
DситноI закржльало грло стокеD ENI2F.
брёме с Dколичина сена коFа се одFедном полаже овцама и говедимаD
ENI2F.
брента ж в. чабар ENF. — Брёнша од илек канша; чабричеI чабрица.
брёнце с дем. DклатноI прапорац у звонуD ENI2F. — БрёнцеI моли
йрайорак ENF.
брл>йв Jива Jйво DкоFи ]с оболео од паразитарног обол>ен>а вртичавости
Eза овцуFD E2F; обрл>авео.
брнлс Jта Jто Dса белом н>ушком Eза говече и овцуFD E2F; уп. белицаI
беличко.
брн>ушка ж Dжица коFа се увлачи свин>и у н>ушку да не риFеD E2F;
обрвушка.
Lб^сL йде у J Dиде да брсти Eза стокуFD ENF.
брстйна ж Dгране ко]е брсте козе или овцеD ENI2F. — БрсШйна }е NрабI
LасенI цердвинаI лййаI NлдNI бур}анI шрн. Лййова шума бола од
сёна ENF; брстигье.
брЧггйи* с в. брстйна ENF.
букарен« с Dчин оплодне код свтьаD ENI2F.
букари Eсвйн>уF несвр. DоплоNFавати свин>у Eо вепруFD ENI2F.
букари се несвр. DоплоNFавати се Eо свшьиFD ENI2F.
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булас Jта Jто Dбеле боFе са жутом длаком око очщу Eза говечсFD ENI2F;
уп. булон>аI булка.
булка ж Dбела крава са жутом длаком око очи]уD E2F. — Булка бела са
жушо око Ъчи E2F; буласта крава.
булоньа м DбикI во беле боFе са жутом длаком око очи^уD E2F; булас
бикLво.
бул»ук ENF L бул>ук E2F м DвеЬи броF стоке коFа се тера на пашуD ENI2F. —
Йма десёШак фамйлще да йму булуим сшокеI По шёсеш овце ENF.
бурйчка несвр. Dразмстати роговима сено или сламуD E2FI чурка.
буЬаста бвца в. буЬка ENF.
бувка ж Dовца коFа има вунату Ьубу на главиD E2F. — БуНке сйрёда вунаша
Nлава E2F; буЬаста овцаI бупкаста овцаI
бувкаста бвца в. бупка E2F.
буцало с Dдрво за метен>е маслаD ENI2F.
бучка ж Dсуд за метенл маслаD ENI2F. — Бучке се манулеI шд сад нйко
не муши ENF.
В
вабён>е с Dдозиван>еI мамл>е№е животшьеD ENI2F.
вал>увак м DвеЬа купаста гамила садевеног сена Eод PMMJRMM кгF у пол>уD E NF.
варди несвр. Dпазити да стока не иде у штетуD ENI2F. — Вардио сам да
не Ы>е у сангвину Eдржавно земLьишше засажено зимзеленим
дрвеНемFI Гйамо }е забранена Паша ENF.
вашке ж мн. DРесНсиNиAD ENI2F. Йма жуше Ьвче вашкеI ЪйаснеI а црне
ЮвеЬе... лёк Fе Шрйва чемерйка ENF.
вёдро с Dпосуда у ко|у се музу овцеD ENI2F.
вёпар вепра м N. Dопшти назив за одраслог мужFака 8изD ENI2F; 2.
DнекастрираниI приплодни муж^ак 8изD ENI2F.
вепрйп JйЬа м Dмлад вепарI или вепар мале тежинеD ENF; веприче.
вепрйче с а вепрйп ENF.
вериге ж мн. Dланац са куком на хор] виси бакрачD ENI2F. — Кад вариш
млеко у бакрач у йланинуI Шурши на верЫе E2F.
LвётарLцрвёни ~ DЕпыреЫ AиитD ENI2F.
вила ж Dдрвсна направа за сакушьан>е и преношен>е сена и сламеD ENI2F.
— Древне вйле за сёно йма две вретеW кушьаче и набадйне ENF.
вйлас Jта Jто Dусправних рогова Eза говедаFD ENI2F.
вилйFа ж Dкришка сираD ENI2F.
вйме с Dмлечне жлезде са сисама у женки сисара* ENI2F. — Код краве
вйме йма чёшри сисеI а код двце и кЪзе — две ENF; Шврда на ~
Dкрава ко^у ус тешко мустиD ENF. — Таку~ крову воздан музёшI кад
шврда на вйме ENFI тврда на мужу; Правы J несвр. DдобиFати вймеD
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ENI2F. — Кад йрави вймеI значи блйжи се она данI над шрёба да
се ошёлиI о]аNн>и ENF; удЬри на ~ Dоболети на вимену EовцаI краваFD
ENI2F. — Прей дан код сшЪку не вала кад се донесу ]а]ид ... удару
овце на вйме ENF.
висок Eна ногеF констр. Dдугих ногу Eза стокуFD ENF; поскокас.
власна вуна в. вуна ENI2F; власната вунаI крупновласаста вуна.
власната вуна в. вуна ENF; власна вунаI крупновласаста вуна.
во вола м Dпотпуно кастрирани мужFак Во8 Nаиги8D ENI2F. — Во служи
за йрёзаьье E2F.
води Eкраву на бйкаI кобйлу на кокаF Dприводите краву или кобилу на
пареньеD ENI2F. — ВЬде крове на бйкаI Ше се бйка]у ENF; припушти.
води се несвр C бйка се E2F. — Води се FС сшарщеI а бикала се Lв ноеЦе E2F.
вран>ац вран>ца м Dкон. црне боFеD ENI2F. — ДЪраш и врйнаиI мЪж да
буду цвёшасши ENF.
вран>уша ж Dкобила црне бо]еD ENI2F.
вратнйчка ж дем. в. вратн>ица ENF; лесаI капища.
врапьица ж Dврата на улазу у торD ENI2F; вратнйчкаI лесаI капиFа.
врёчн ENFLвр2чй E2F несвр. Dоглашавати сеI о козиD ENI2F.
врйшти ENFLврйштй E2F несвр. DFавл>ати се неравномерно и продорноI о
пастувуD ENI2F.
вртено с Dвретенасто дрво чиFим се окретан>см упреда вунаD ENI2F.
вукодавина ж Dостатак вуне са овце ко]у су поFели вуковиD ENI2F. —
Вукодавина кад збёреш вAну деде — днде ENF; стрвол»I стрволина.
вуна ж DгустаI мекана и EчешЬеF коврцаста длака ко^а расте на кожи
овцеD ENI2F; сирайва J Dмасна вунаD ENI2F; руда ~ DкраткаI ситнаI мека
вунаD ENI2F. — Руда вуна мёкаI а остра од йЬсШриХ E2F; влйсна —
DдугачкаI крупнаI богата вунаD ENI2F; власнаша ~ в. власна ~ ENF. —
Власнаша вуна добраI круина ENF; круйновласасша ~ в. власна — ENF.
— За вёлику вуну кажемо круйновласасша ENF; реава ~ DрастрсситаI
оштра вунаD ENI2F; усшёлмна ~ DнекомпактнаI чвораста вунаD ENI2F.
— УсШёлана вуна ддLFе сйШнаI убиШаI увшьанаI сШврднуша ENF;
чййава — в. устел>ана ~ ENI2F; Нёбава — в. устел>ана ~ E2F; шШймава
~ в. устсл>ана — ENF; шШймчава ~ в. устел>ана — ENF.
вуната бвца в. овца E2F.
вучни кон> в. кон. ENF; тегллчI тепьепи кон^ тсжи кон..
Г
галоп Jопа Eзю!F м DнаFбржи конлки трк* ENI2F. — ПоШёрао Nа у Халой
— Шакд се каже ENF.
галл ENFLгальа E2F ж Dовца црне боFеD ENI2F; мурга.
галлц гал>ца м Dован црне боFеD ENI2F.
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гвозден>ак м в. бакрач 2 ENF. — Гвозденлк Nусен ENF; бакрачс.
гёца м Dситна свшьа са великим стомакомD ENF; пупава свин>аI запупавела
свюьа.
гиба се несвр. Dгибати се од уго^еностиI н>ихати сеD ENF; ища се. ■
гибаница ж Dпита са сиромD ENI2F.
гига несвр. DшепатиI храмати Eза животиньуFD ENI2F. — Ъойаво Nрло Ша
док йде ENF; кривиI кривл>е.
глистйца ж Dуви]ени прамен вунеD ENI2F. — Осамнаес Ыисшйце у освЪрк
E!F•
говедар Jара м Dчувар говедаD ENI2F. — Говедар чува Ювёду E2F.
говедари несвр. Dчувати говедаD ENF. — Ьбично чрвам ЮвёдуI рЪ%е
Юведарим ENF.
говёОина ж Dгове!Fе месоD ENI2F.
говёче с Dопшти назив за Вок NаигивD ENI2F. — Говёче код Цёдан бравI а
кад су выше Ювёда и ЮвёчиНи ... ]ёсI ]ёс у Криви Вир сам Ювёда
E2F. — Чувам Ювёду E2F.
годшшьак Jака м Dмладунче старо Fедну годину* ENI2F. — Омак }еI д
узнемо на ПримерI годишюак E2F.
гоFи се несвр. Dго^ити сеD ENI2F; тови се.
грбав Jа Jо DискривленI повинен Eза стокуFD ENI2F.
грбйна ж в. грбн>ача E2F.
грбн>ача ж DкичмаD ENI2F. — Свака сшока шла {рбLьачу ENF; грбйна.
гргаьйв Jйва Jйво в гргумьив E2F. — Црне мацарке су грЮLьйве E2F.
гргул>йв Jйва Jйво Dковрцаве длаке Eза свтье и говедаFD ENI2F. —
Сименшалке су Ъбично NрNуLьйве ENF; гргол>ив.
гргушка ж Dувидена вуна приправл>ена за преденьсD E2F; освоFак.
грди ENF L гAдй E2F несвр. Dоглашавати сеI о свин>иD ENI2F. — ЧёшНе NрдиI
а цйчи рЩе ENF.
грбница ENF Lгронйца E2F ж Dантракс у ларинксуD ENI2F.
гронуо P. л.щ. пф. свр. Dоболети од гроницеI отока око грла Eза свшьсFD
E2F. — Гронула ми свйнй E2F.
грудва ж Dсир у ]сдном комадуI рш неисцеNFенD ENI2F.
гудEоF уза N. Dузвик за дозиван>е прасадиD ENF; гуцEоFI гуцEиF; 2. а оLц
гудо E2F.
гужва ж Dсмотана слама корм се трл>аI сеы>а стокаD ENF. — Сёнм се с
NужвуI а у Табланииу с дрёу EкрйаFI йокравйиу ENF.
гуцEиF уза а гудEоF N E2F.
гуцEоF уза а гудEоF N E2F.
гушпар м Dзсмл>иштс обрасло ситним растин>ем на коме се напаса стокаD
ENI2F. — ГушНар ]е сиШно расШшьс од шумеI NлдN нщчЪиНеI де козе
]ёдуI а овце йлЬнду]у ENF.
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д
данга ENF L данга E2F ж Dпруга на кожи животшье од рког ударца бичемD
ENI2F; пруга.
двизарка ж Dженско младунче С. Ыгсш у другоF години животаD ENI2F.
— ДвйзаиI и ован и ]арацI а двизарка само за кЪзе E2F.
двизарче с Dмладунче С Ыгсш у другоF години животаD ENI2F. — Код
овце двйче и двйскаI а код козе двизарче и двизарка ENF.
двйзац двйсца м N. Dмушко младунче О. алее у друго] години животаD
ENI2F; 2. Dмушко младунче С. Ыгсш у другоF години животаD ENI2F. —
Кода йусше бвна ;е двйска ENF.
двйче с Dмладунче О. апез у другоF години животаD ENI2F. — ДейчеI код
су вйше — двйчиНи ENF.
дезгйни м мн. Dкожни ка^сиD E2F; дизгине.
дёне несвр. Dправити стогI стожитиD ENI2F.
денньак Jака м N. Dкон. коFи иде само са десне стране рудеD ENI2F. — На
десну увек дешнак и он држй бразду ENF; 2. Dво коFи иде само са
десне стране рудеD ENI2F. — Деииьак држй дёсноI а левак левоI код
нас се волЪви и кон>и не йрейрежу E2F.
дизгине ж мн. в. дезгйни ENF. — ДиМйне тишиI закойча]у се за уздоI
седнеш у кЬла и ойравлягш с кЬнм ENF.
добра на млеко ENF L добра на млеко E2F в. млекул.а ENI2F; помлекаста
крава.
дбFче 8.у. сисалче E2F.
LдомазлукL бравче за ~ Dмладунче оставлено за приплодD ENI 2F. — ДЬбро
]аNььеI добро йрасе се осшавлм за домазлук ENF.
дорат Jа м N. DтамноJжут конI са црном гривомD ENF; 2. DконI тамноJбраон
боFеD E2F. — Дораш ]е зашвдреноJбраонE2F.
дората ж N. DтамноJжута кобила са црном гривомD ENF; 2. Dкобила
тамноJбраон бо^еD E2F; дораткшьа.
дораткин>а ж Dкобила тамноJбраон боFеD E2F; дората.
досёли свр. Dвратити стоку из планинеD ENI2F. — Йдемо да се досёлимоI
йочйн>е зима ENF.
дронIци м мн. Dсасушена балега око овчиFег репаD ENI2F.
LдругоматорацL бван ~ в. ован E2F; ован на другу маторшьу; ]араиI — C
Fарац ENF; ]арац на другу маторин>у.
друготелиоьа ж Dженка Век Eаигик после другог тел>ен>аD ENI 2F.
дрчан дрчна дрчно в. алашьив ENI2F.
дудук м в. свирарса E2F; дудуче.
дудуче с дем а свирарса ENI2F; дудук.
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Ъ
NFём м Dврста жвалеI Fедноделна жвалаD ENI2F; в. жвала.
ГFёрам ENF L Г^рам E2F м Dпредки део врата у говечетаD ENI2F. — Нема
йоЫушнзакI фйни му Ъерам E2F.
Ьубре спл.т. Dкон>ско NFубривоD ENI2F. — ЪубреI кЪнски брабонIци E2F.
NFурNFёв€ко Fагн>е в. NFурNFевче ENF.
NFурNFевче с Dутъс оставлено да се коле за Ъур!FевданD ENF. — Сиришше
се йрави од ПурИёвскоN уЛняша — ИурИёечеШа ENF.
Е
ёFJEёFF узв. Dузвик за тсранл говедаD ENI2F.
Ж
жвала ж Dопшти назив за метални део коFи се ставл>а коы>у у устаD ENI 2F.
— Чамиара и жвала иду уз Aздо ENF.
ждрёбац Jёпца м N. DнекастриранI приплодни муж^ак Ециш саЬаИизD E2F;
пастув; 2. Dмушко младунче Е. саЬаИих старо до шест месещГ ENF.
— Одма се знаI код се ждрёбац родиI ко]ё Не се осшавла а ко]ё Не
се ирода на еашар ENF; мушко ждребе.
ждребе с Dмладунче Е. саЬаИиз старо до шест месециD ENI2F. — Имали
смо ]ёдно йодбачено ждребеI сйсало ШуИу мй]ку ENF; на Прво — в.
првескшьа N E2F; на друю ~ Dодрасла женка Е. саЬаИиз ко]а се други
пут ждребиD ENI2F.
ждребйца ж Dженско младунче Е саЬаИиз старо до шест мессииD ENF. —
Та кобйла ждрёбила ждребйще ENF; женско ждребе.
ждрёбна ENF L ждрёбна E2F прид. ж Dгравидна Eза женку Е саЬаНш и Е.
азшшFD ENI2F.
ждрепченик м Dпопречна мотка на колима EFармуF за коFу се закачшьу
штрангеD ENI2F. — Закаче се шШрйМе за ждрейченйк и кдн> вуче ENF.
жесток Jока Jоко DнемиранI опасан Eза стокуFD ENF. — За чившара се
коже жесшЬко Nрло ENF; д>ут.
живодёрац Jёрца м Dособа коFа лоше поступа са стокомD ENF.
жйри несвр. Dхранити се у шуми жиром Eза свшьеFD E2F. J Жйрйле свйгье
у йланйну E2F.
жирбвница ж Dсвиаа коFа се храни жиром у шумиD ENF. — Од жирдвнице
]е жирдв маеI не сШёже се ENF.
жйца ж Dвунена нитD E2F; пре!Fа.
жьёб м в. корито N E2F. — Жлёб издубено дрвоI или искованоI шШо
крмимо сШЪку у йланйну E2F.
жу^а ж Dовца жутоJкрем бо]еD ENI2F. — Кривовйрска двид ;Dе жу]а ENF;
журсаI жуFаста овца.
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жуFан Jана м Dован жутоJкрем бо]еD E2F; жуyас оваы.
жу]ас Jта Jто DжутоJкрем бор Eза овцеFD ENI2F; уп. жуFаI жуFкаI жуDули.
жу]ка ж в. жуFа E2F; жу^аста овца.
жуто млёко ENF L жуто млеко E2F в. млеко ENI2F; младо млеко.
P
загорёвина ж Dоно што се на дну суда ухвати од куваног млекаD ENF. —
Од Ъвче млёко у yесен заЮрёва и Ънда се найрави заЮревина. Од
шЫа се ирави кйсело млёко ENF.
задуву се свр. Dста^ати у месту и дахтати на лепьоF припеци Eо овцамаFD
E2F. — ЗавЦу се и задуву се E2F; пуре се.
за^арми свр. в. упрегне 2 E2F; запрегне.
закржлЛвёо Jда Jло а закриавео ENF; кржл>ав.
закрцавео Jла Jло ENF L закрцавео Jла Jло E2F DситанI лошег изгледа Eза
стокуFD ENI2F. — За нёшшо нйкакоI ейшноI болеииьиво коже се
закрцаеелоI а йрё се вйше Юворило закржлавело ENF; кржл>авI
закржл>авео.
залужи свр. DупрлIати нетто житком балетомD E2F; упиьипа.
залужи се свр. Dупрл>ати се балетом Eза говечеFD ENI2F. — Залужйла се
крава ENF.
заме с DланчиЬ коDyи се испод ама закачивье за рудуD ENF. — Увек су дваI
ако кЬн>и раде у]едно и Ънда се каже зама ENF.
замете EсвйнлмаF свр. Dприпремити храну свин>амаI помешати храну са
водом или суруткомD ENI2F.
запале Eна иьигуF Dзапал>ен>е капуреD ENI2F. — Кад има зайале на кн>иNуI
ПовраНа хрйну E2F.
запасе EкобйлуF ENF L запас! EкобйлуF E2F свр. DоплоNFавати кобилу Eо
коауFD ENI2F.
запасу се ENF L запасу се E2F свр. Dотпочети са пашом Eо овцамаFD ENI2F;
разви]у се Eда пасуFI
залати свр. Dмножити стокуD ENI2F.
запланду]Dе свр. Dотпочети пландован>е Eо стоциFD ENI2F.
запбFи се свр. Dдати воду с неким леком болесно] животин>иD ENI2F.
запбчен Jа Jо Dзабранен за пуштан>е стокеD ENI2F. — Вардим да ми сшока
не Ъде у зайдчену ливаду ENF.
запрегне свр. в. упрегне 2 E2F; заFарми.
запупавёо Jела Jёло в. пупав E2F; уп. геца.
засёче ENF L засёчё E2F Dпорезати ухо овциD ENI2F. — Засёче да сё окрви
кад нёНе да ййсе ENF. — Засёчё кад се окрви и дележе се E2F.
засип м DАREЬтаD ENI2F.
заейшьав Jа Jо Dко]и има засип ENI2F. — Зйсйшьава краваI кднг E2F.
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засовница ж Dуре!FаF за закл>учаван>е врата на штали* ENF; юьучаницаI
юьучанка.
застраничав Jа Jо DкоFИ се увек издва]а из стада Eза стокуFD ENF. —
Засшраничаве овце иду у страну ENF; насграничав.
заструг м Dман>а посуда за ношена сираD ENI2F. — То дрвеноI йа шла
иоклойац. У засшруN носиш сира у н>иву ENF.
збере се свр. Dстворити сеI ухватити се на млеку Eо каймакуFD E2F. —
Камсе сеW збрао се нCрЬдI а и за щмак се каже шакд E2F.
LзвонараL крива ~ Dкрава ко]а носи звоно о врату и предводи стадоD ENF.
звоно с Dплехана направа коFа ударан>ем клатна звони и служи за
обележаван>е предводника у стадуD ENI2F. — ЗвЬно служи за Юведа
ENFJ
звонце ENF L звбнцё E2F с дсм. в. звоно ENI2F. — Мало звЪно }е звднце
ENF. — Туриш звднце свйнйма над иду у йЪшу ENF.
здёнут Jа Jо Dко]И yс садевенD ENF. — Зденушо сёно ]е сшдЛI сад се вйше
Ювори здЪнуШо сёно ENF.
зека ж Dкобила сивкастоJзелене боFеD E2F.
зеканI Jана E8Nс!F м N. Dбео кон> са тамним пегамаD ENF. — Као зелен кдн>I
йа зекан ENF; кон. на парке; 2. Dкон> сивкастоJзелене боFеD E2F. — СивI
йа ддЬе на зеленоI шб Fе зекан код нас E2F.
зеке ж мн. Dкозе са сивоJзеленом борм КозинеD ENF.
зекуша ж Dбела кобила са тамним пегамаD ENF; кобила на парке.
зимовник м Dзимска бачи^аD ENI2F.
златница ж Dштеточина коFа напада суво месоD ENI2F.
зло говёче в. говечс E2F.
зло]ёшан Jшна Jшно ENF L злоFёшан Jшна Jшно E2F Dпробирл>ив у Fслу
Eза стокуFD ENI2F.
зоби несвр. Dдавати жито као храну кон>имаI говедима и овцамаD ENI2F.
— Зоби двиIеI зоб у кориШа наууШрак ENF.
зобнйца ENF L зббнйца E2F ж Dплатнена торба закачена на врат запрежном
кон>уI из ко}е се он храниD ENI2F. — У новще врёме зобнице Праве и
Nумене ENF.
зрн>а ж D„шарена" овцаD ENI2F; зрн>аста овцаI перкаста овца.
зрн>ас Jта Jто Dшареног руна Eза овцеFD ENI2F. — Зрнлсша двиД ими
шарено лице E2F; перкас; уп. зрн>коI зрн>а.
зрн>ко Jа м D„шарсн" ованD E2F; зрн>ас ованI перкас ован.
И
избачёва свр. Dзавршити бачиFDан>еD E2F. — За овд лёшо завршйоI
избачевао E2F.
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избрка свр. Dпре времена покренутиI измешати каFмак са млеком* ENF;
измешаI побрка.
издат м Dпсракутни облик антраксаI или свака болеет са фудроа^антним
токомD ENI2F. — ИздаШ Lу EкровуF увашиоI кадили смо с смакнйш
EканШарионF ENF.
изFапьи свр. Dоставити овцу без ^агашацаD E2F. — Из}аNн>йо значиW да
другом домаНйну ]аNан>иIи да се одби]у од мйFке E2F.
из]алови се свр. Dродити младо пре временаD ENI2F. — ИзЦаловила сеI
као код жена д извинешI йобаци. днда уNйне младунче ENF.
EизFмётне се свр. Dнаследити особинеD ENI2F.
измеша свр. в. избрка ENF; побрка.
измитшьави се свр. Dоболети од мигалаD ENI2F.
измрка EовцеF свр. Dоплодити све овце у стаду Eо овнуFD ENI2F.
изрйне свр. Dпочистити лопатом пггалуI свин>ацD ENF; очистиI
исёли свр. Dистерати стоку у планинуD ENI2F. — Код се селимо на колйбуI
кажемо д иселимо сШЪку на Нашу ENF.
испасу ENF L испасу E2F свр. Dзавршити са пашомI попасти Eо овцамаFD
ENI2F. — ИсйасуI код найасемо овце ENF.
йспаша ж в. утрина ENI 2F. — СшЪка иде на иейашу E2F.
испрегне свр. N. Dскинути кон>у амD ENI2F; распрегне; 2. Dскинути Fарам
говечетуD ENI2F; распрегнеI рафрми.
Fаганчар м Dзатратен и покривей простор за одваFан>е Fагн»адиD ENF. — У
]аNанчар борове десеш до йеШнаес данаI йрАрйди сас кЬчар у йсшо
оделён>еI или до шшале врата и друЛй йросшдри^а ENF.
Fаганчарник м в. Fаганчар ENF.
Fапье с Dоппгги назив за младунче О. алее старо до петI односно десет
месециD ENI2F. — Лианиц се дй]у друЮм домШинуI да с одбй]у од
мй]ке ENF. Под ]йNанци се сШйвлм слома и о]единаI да иLмL буде
чйсшо и суво ENF; на друАо ~ Dженка О. апез после другог |агн>ен>аD
ENI2F; на ШреНе — Dженка О. апез после трепег Fагн>ен>аD ENI2F.
{апьенйца ж Dодрасла женка Опз апез способна за Fагн>ен»еD ENF.
FапьеЬина ж D]агн>епе месоD ENI2F.
]алов Jа Jо Dнеспособен за приплодD ENI2F.
Fалова стока в. Fаловин>а E2F.
Fаловйн>а ж Dстока неспособна за размножаван>еD ENI2F. — Заловиня се
чува одвЪFеноI Nдр у йланинуI иииьези и ]аловинл ENF; Fалова стока.
Fаловица ж N. Dоппгги назив за женку неспособну за приплодD ENF;
пггирица 2. Dженка О. апез неспособна за приплодD ENF. — КоFй се
нйкако не рНьиI шд }е рыовиид. . . бвиLа ENF.
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]Cр м арх. Dзатворена и покривена простори^аI обично од лешьеног пруЬаI
за смештаF крупне и ситне стокеD E2F.
]арац ррца м N. Dопшти назив за одраслог мужFака Сарга ЫгсшD ENI2F;
2. DнскастриранI приплодыи муифк С. ЫгсшD ENI2F; прч; P. Dпотпуно
кастриран мужFак С. ЫгсшD ENI2F; Fалов FарацI уFалошьен Fарац; ~
йрвомашорац Dмуж^ак С. Ыгсш у треЬоF години животаD ENF; —
друЮмаШорац DмужFак С. Ыгсш у четвртоF години животаD ENF; J на
йрву маШоригьу в. J првоматорац E2F; ~ на ЬруЛу машорйпу в. —
другоматорац.
рре с Dмладунче С. Ыгсш старо до Fедне годинеD ENI2F. — Йма ]ёдну
кЪзу и нЪколко щреша ENF.
]ареЬина ж DFарепе месоD ENI2F.
Fарина ж арх. Dострижена вуна са FапьетаD E2F. — Код нас се йодсшризу
рЫанзциI а код н>й }дкI ал и мй шдI ]аринаI слабо ЮвЬримо E2F.
Fарма ENF L FRрма E2F ж Dмлевена кукурузна зрнаI или млевено жито као
храна за говеда и свшьеD ENI2F. — Лрма за {дведу — млевена зрна
кукурузнаI неко мЪье и кунйну. Мдже да се меле и окишоW двазI
]ёчамI чак и да се мёша с ку^руз ENF. — У]Cрму йде млёвен кукуруз
са свё кунйну ENF.
Fйрмак м DFарам на конлко] запрезиD E2F; Fармац.
Fйрмац м C Fармак ENF. — Мрмац служи за оран>е удеоFе ENF.
Fарми несвр. а зоби ENI2F.
]асле ж гш. т. Dдрвена направа у облику дугачког и узаног сандукаI
причвршЬеног на зид шталеI или поставл>еног на зелиьуI из кога се
говеда и кон>и хране сеном и кукурузовиномD ENI2F. — УшШалу су ]асле
. . . новще }е зйдано ENF; Ъвче ~ Dдрена направаI поставлена на землуI
из крFе се овпе хране сеномD ENI2F. — двче ]асле су друкшеI код овце
исйреХраЩвано само да ]ёдна йровуче NлавуI не мЪж две да буШу
NлавуI да се не избаца сёно наПоле . . . дрвено — Вречке и Nрёде ENF.
FахаБи гонI в. конI ENI2F; лакши ковц кон> за |ашан>с.
]ахач Jйча м Dчовек коFи Fашс кон>аD ENI2F. — Школю н>й били добри
Fахачи ENF.
]едномудасEтF прид. м в. килав ENF
Fедносйсаста прид. ж DкоFа има Fедну некорисну сису Eза женку О. апеA
и В. EаишзFD ENI2F. — Удари на вйме и осшане овид ]едносйсасша;
уп. Fедноснска.
{едносйска ж Dовца са ]едном некорисном сисомD ENF; Fеднссисаста овца.
L|ёлацL дббар J Dстока непробирл>ива у FелуD ENI2F. — Шшо Ша свйнл
добар ]ёлацI оШима се за рйну ENF; |ешна стока.
Fёшан Jшна Jшно ENF L Fёшан Jшна Jшно E2F Dнепробирл>ив у Fслу Eза
стокуFD ENI2F; ул. LFелацL добар.
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Fунац ENF L Fунац E2F Fунца м Dмушко младунче Вое Eаигиз старо од шест
месеци до две годинеD ENI2F. — Ако су вйше }унщл... а за Fуне —
FуниНи E2F; Fуне.
ДОне с N. општи вазив за младунче Вое Nаигиь старо од шест месеци до
две годинеD ENI2F. — Йзнад двёсшаI двёсша Педёсеш кила Fе #не ENF;
2. в. Fунац ENF.
FунёБина ж D]унеЬе месоD ENI2F.
]унйца ж Dженско младунче Вов Eаипи старо од шест месеци до две
годинеD ENI2F. — Прво }б ]унйиаI двёсша осамдёсеш ПёШ дйна нЪси
и ЪнЪа Fе краба ENF.
К
каFари несвр. Dполово поткивати кон>а ENI2F.
каFмак ENF L каймак E2F м DмасноЬа на куваном и некуваном млекуD ENI2F.
калишбпа ж Dврста пастирске игреD ENF.
калуша ж Dовца са црном н>ушкомD ENI2F. — КалошаI йсШо и мркушаI
црна По йрнЛшу ENF; мркуша.
калушан Jйна м Dован са црном н>ушкомD ENI 2F; мркушан.
кал>йште с Dместо где се вал>а]уI купа|у свшьеD ENI2F. — Ёно Nа на сред
йвлй}е каLьишше ENF.
калуга ж в. кал>иште E2F.
канак м Dотвор на забату шталеD ENI2F.
капй]а ж в. вратн>ица E2F; вратничкаI леса.
карабе пл. т. Dпастирски инструмент налик фрулиI начин>ен од трекеD
E2F. — Карабе йму ййсак од базар EзоваF E2F.
каракуш м DАгNЬпENA сЬгопNса ёе{огтапAI хронични артритис са прираслиJ
цама код кон>аD ENI2F. — Каракуш кад шлаI заШекне му Пикал Eскочни
ЛлобF E2F.
карлица ж N. в. шеник 2 E2F. — Карлица од врбдво дрво E2F; 2. Dдрвени
суд за хран>енэе овацаD ENI2F. — Карлице йрё ЦЫани Правили и
ПродавалиI шд Прё било ENF; корито.
кас м Dубрзано коььско кретанлD ENI2F. — Коса кдн>I не ]Aри но каса —
кас E2F.
LкаулLузне под J Dкупити стоку на пробуD ENF. — C?о йод каулI Па како
се йокаже ENF; узне на пробу.
кйлав прид. м Dбез Fедног тестиса Eза муж]ака В. EаигшI О. апев N БияFD
ENI2F; Fедномудаст.
кирйFа несвр. N. Dпреносити дрва на кон>у на вепоF удалености и редовноD
ENI2F. — КирщаI кад кЬнмма нЪси дрваI мёшрови. Двёсша мёШра
изнЪсу на самйри кЪн>и за дан ENF; кирицишеI вуче кири]уI иде у
кирщу; 2. Dпренос дрва на кон>у на вепо] удаNьености и редовноD E2F.
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— Иде у кирщу E2F; кирщаI кирицишеI вучс кирщуI 2. Dтовар дрва
на коиьуD E2F. — Вуче кирщу E2F; кирирI кирицишеI идс у кирщу.
кнрицща м Dчовек ко]и на кон>у преноси дрва уз новчану накнадуD ENI2F.
кирицCше несвр. C кирща N ENF; вуче кирщуI иде у кирщу.
кйсело млёко ENFLкйсело млёко E2F в. млеко ENI2F.
кйчица ж Dпрамсн дуге длаке више копита на отражаем делу ноге у
кон»аD ENI2F. — Длака изнад койишаI кйчица око ]е нижаI Ьнда Fе
бдл>и за рад ENF.
кшшьа ENF L кйшньа E2F ж Dврх н>ушке у свин>еD ENI2F.
клапуша ж Dдсо коFи уе. спощи изме!Fу руде и FармаD ENI2F. — На друАи
крй] о]йшша клайушаI Nво"ренаI мЪж и дрвена ENF. — Клайуша на
NовЪ%у рудуI де се сшавLьа уарам E2F.
клепетуша ж в. звоно E2F. — КлейеШуша йлеканоI то ман>е звоно E2F.
клис м N. Dврста пастирскс игреD ENI2F; 2. Dпарче дрвета као Fедан од
реквизита у игри клисаD ENI2F. — Клйс йма у дужину око шриесшину
санШймаI а кра]еви му исечени на ЪШклис EнакосоF ENF.
кл>усе ENF L кл>усе E2F с N. DмршаваI слабо ухравена живопоьаD ENI2F;
рагаI сакагиFаI мрцинаI липцотина; 2. DизнемогаоI спор и неугледан
кон.D ENI2F. — ЮьусеI шд нЦе за нишшаI Шд ЦМани држё E2F; рага.
кл>учаница ж в. засовница ENF; юьучанка.
кл>учанка ж в. засовница E2F; юьучаница.
К№ига ж Dжелудац код стокеD ENI2F; уп. запале Eна кн>игуF.
гобила ж Dодрасла женка Ециш саЬаИизD ENI2F. — Та кобйла шшо била
ойаснаI ]едйно на Миле нще никад наиаЪала ENF; ждребна —
Dгравидна женка Е. саЬапшD ENF. — Код йушши кЬнлI док се не
ождрёбиI кобйла се зове ждребна ENF; ждрёбна ~ C ждребна ~ E2F.
кобйла на парке в. зекуша ENI2F.
кбв м C плоча ENI2F. — Йма сШар ковI старо ковано и младо ковано E2F.
ковё EконлF несвр. DпоткиватиD ENI2F. — Йма ]ёдан у село шшо ковё
кЪн>иI од Ьца му осшало ENF.
коза ж N. Dошпти назив за Сарга ЫгсшD ENI2F. — ЦукиН чувао кЪзеI с
н>еNа да се разЮварашI с н>Ыа и с н>аЪву Веру; 2. Dодрасла женка
С. ЫгсшD ENI2F. — Од када се о]Ъри ]е кЬза ENF; скЬзна ~ Dгравидна
женка С. ЫгсшD ENI2F.
козар Jара м Dчувар козаD ENI2F.
козевина ж DкозFе месоD ENF.
кбзина ж DкозFа длакаD ENI2F.
кокошара ж Dсвин>а коFа дави кокошкеD ENI2F. — ЦрклаI дабдхда да
цркнешI уваши ни кокошара ййле ENF.
колан м Dдео СамараI каиш испод груди и каиш испод трбухаD ENI2F. —
Колани су два кйиша око Шёла маХариуI слу~же да йричврсШе самар
ENF.
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колац м N. Dмотка у средний стога* E2F; стожер; 2. Dмотка за ко]у Fе везан
кон» при вршидбиD ENI2F; стожер.
коленйка ж Dпарче дрвета коFИМ се осигурава самарD ENI2F. — Коленйка
се веже да се не би смако самарI ниже рёйа ENF.
колйба ж N. Dопшти назив за место у планини са смешта]ним обFектима
за л>уде и стокуD ENF. — Борави код колйбеI борави на колйбуI шд
се каже код су у йланйну за сШЪком ENF; поFатаI бачщаI трл>ак; 2.
Dопшти назив смешта]ног объекта за сточареD ENF. — Йма зймске и
лЪшнзе колйбе ENF; порта.
колибарка ж ирон. в. бачарица E2F; планинаркаI бачщарка.
колйбиште с Dместо где Fе била колибаD ENF; по^атиштеI бачщиште.
кбн>кбн>ам N. Dопшти назив за Ефша саЬашпD ENI2F; 2. Dодрастао мужFак
Е. саЬаNNшD ENI2F. — КSн> ддЪе код се йрёжа йЪчне радиI Ънда су
кдн> и кобола ENF; P. кастрирани муж|ак Е. саЬаНиз ENI2F; меюЯлйв ~
Dкон. лак за управл>ан>еD ENF. — С мекоЫавоN кЪнм лако се ойршьа
ENF; мекбХлавас ~ в. мекоглав ~ E2F; ]ахаНи ~ Dкон» за Fахан»еD ENI2F.
— То као нет сЪрШаI иначе нйко не FЪшеI йрё било FахаНи кдн> ENF;
~ за }ашан>е в. FахаЬи ~ E2F; лЪкши ~ в. Fахапи ~ ENI2F; ШеЬьёНи ~
ENFLшеNлёпи E2F ~ в. тегл»ач ENI2F. — Посо му да ШеNл>иI зашд
шаLьёНи E2F; вучни ~ в. тегл»ач ENF. — А в}чни кбн> йде йо н>й Eза
н>имаF ENF; шёжи — в. тепьач ENF; бос ~ Dкон» без потковаD ENI2F. —
Обосёо кдн>I осшао бос ENF.
кон>ар Jара м Dчувар кон*аD E2F.
кон» за Fашан»е в. кон» E2F; FахаЬн кон»I лакшн кон».
кон» на парке в. зекан N ENI2F.
копйлйца ж Dнедорасла женка коFа раNFаD ENF; кошиьачаI копил»ара
копйлче с Dмладунче ро!Fено од недорасле женкеD ENF.
кошиьара ж в. копилица E2F; кошиьача.
кошиьача ж. C копилица E2F; копилара.
копшьче с в. копйлче E2F.
копни несвр. DбрзоI нагло слабити Eза животшьуFD ENI2F. — Неки более
Nа увашиI койнйI койнй и скойнй ENF. — КойнйI ПрошЪда на ШеЬ]и
Ьчи E2F; спадаI пропада.
корйто с N. Dдрвени сандук из кога се овце крмеD ENF. — Круййиц соI
или ейшан у корйШо ко нема зоб ENF. — Корйшо Lв сандук на чёшри
нЫеI у шшалуI издубено дрво ENF; жл»еб; 2. Dдрвени суд з.а хран»сн>е
овацаD ENI2F; карлица; P. Dдрвени суд за хран»ен>е свшьаD ENI2F; 4.
Dместо поFсн>а стоке у шталиD E2F.
костат Jа Jо Dкрупних костиFу Eза стокуFD ENF.
котур м Dдрвена кружна плоча коуь се ставл»а на горн»и отворени део
■ чабраI а пврх н»е камен притискачD ENI2F. — КЬШур оEдF даске E2F.
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кочар м DпреграNFен простор за смештаF младунчади у затворсном и
покривеном смспгпдном объекту* ENI2F. — Прегради за кочар у йсшо
оделён>е ENF.
кош уза Dузвик коFим се опомин>е говечс да стави главу у FарамD ENI2F.
кошара ж Dзатворена и покривена просторщаI наFчешйе од пруЬа или
дасака покривених остацима сенаI за смештаF крупнс и ситне стокеD
ENI2F. — Кошара збЪЪено и оЯдр крЬвинаI оLёдина E2F.
кошарче с дем. Dман>а кошара за смештаF младунчадиD E2F. — Кошарче
служи за йодмладак E2F.
коштел>йв Jива Jйво Dизразито мршав Eза стокуFD E2F. — КошйшъивоI
знаш како се каокеW залеййла му се мешйна за Хрбину E2F.
крава ж Dопшти назив за одраслу женку Вое NаигшD ENI2F. — Двесша
осамдесеш и ПёШ дана нЪси и Ънда ]е крава ENF; сШёлна ~ гравидна
женка Во8 NаигизD ENI2F; слабомужна ~ Dкрава коFа даFе мало млекаD
ENF. — Nа сам Fедне године куйио слабомужну кравуI а знам да
изаберем код ]у видимI не знам како ме йреварило ENF; сувомлскаста
краваI слаба на млеко; сувомлекасша ~ в. слабомужна ~ E2F;
младомужна ~ Dкрава коFа се музе до 4. или R. месеца после тел>ен>аD
ENI2F. — Мй смо све Шд млёко од младому~жне кравеI шад смо баш.
имали ]еднуI давали ПёLFе код био мили ENF; сшаромужна ~ Dкрава
коFа се музе након T. месеца од тел«н>аD ENI2F. — Сшаромужна крава
се музе кад йрдЦе седом месеца од како ддбишо шеле и Шд млёко
мож да буде слано ENF.
кравлл штала в. штала ENF.
крадл>йвче с Dмладунче коFс крадом сиса ту!Fу марсуD E2F. — Крадлйвче
йошсису}е E2F.
красан Jсна Jсно DкрупанI доброг изгледа Eза стокуFD ENF; убав.
кратак Eна ногеF констр. Dкратких ногуI низак Eза стокуFD ENF; низах на
ноге.
крёмен м Dкамен за кресанаD ENI2F.
кресало с Dгвож!Fе коFим се крешеD E2F; опьило.
кржллв Jа Jо в. закрцавео ENF. — Йма шакд да се нCЪе кржлаво ПросеI
заосШало ENF; закржл.авео.
криви несвр. а гига ENF.
кривде несвр. C гига E2F.
кривовйрска бвца а овца ENF.
кривовратас Jта Jто а грбав E2F.
кривуле ж мн. Dгреде коFе се спаFаFу у рог код сводоваD E2F; рогови.
крл>а ж Dврста овчщег паразитаI крпедID ENI2F. — Йде на овце крлл ENF.
— Жйвй ки крлл без дуйе ENF.
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крн» крн>а крн>о DкоFи има оштеЬене роговеI или коFем недостач Fедав
рог Eза говеда и овцеFD ENI2F. — ШуШо Ювёче немаI само крню ENF.
— Крн> бван шла ошшёНени рози E2F.
крмача ж Dопшти назив за женку Rш способну за прашенлD ENI2F. —
Рацйчала ни се нёшшо она крмача E2F; сйрйсна ~ Dгравидна женка
8шD ENI2F.
крми ENF L крми E2F несвр. N. Dхранити стоку бол>е него обичноI и то
нарочито пред парен>еD ENI2F; 2. в. зоби ENI2F.
крмило с N. Dместо на коме се крми стокаD ENI2F. — На крмйло корйШо
или шёкме за ЦедноN брава круйне сшдке ENF; 2. Dместо на планинском
паниьаку где се стоци да^е соD ENI2F. — ТруйацI Па дрвёни клиновиI
у средину сд да лйжуI на крмило ENF.
крмче с р. Dмлада свшьаI или свшьа мале тежинеD E2F. — Крмче шакбI
ни йрасеI ни свшьа E2F; свшьче.
кровина ж Dостаци од непоFеденог сенаD ENI2F; в. о]единаI сенина.
кроте несвр. Dмирно пасти Eо овцамаFD ENI2F.
кртйна ж Dмипшпаво чврсто месо без мастиD ENI2F.
крупна стока в. стока.
крупновласаста вуна в. вуна ENF; власна вунаI власната вуна.
LкугаL свйнска ~ DРевЦв хиитD ENI2F.
кудCьа ж DпреслицаD ENI2F.
кудрав Jа Jо C ругав ENF.
кука ж Dдрвена направа за ва!Fен>е сена из стогаD ENI2F.
кукаъа ж Dдуже дрво са кукомI служи за чуваше овацаD ENI2F. — Кукалм
}е криво дрво ENF.
кукас Jста Jсто Dко]и има рогове окренуге на доле Eза говедаFD ENI2F.
кундраци м мн. Dоксиуроидозе у чмаруI паразитарно оболлн>е кон>а и
магарацаD E2F; пундреви.
кушьача ж Dтророга вилаI служи за сакупл>ан>с сенаD ENI2F.
кус куса кусо Dкратког репаI или безреп Eза свюье и псеFD ENI2F.
кускун м Dдео СамараI каиш испод репаD ENI2F. — Куск^н служи да не
иде самар найрёдI йрема Nлйве ENF.
кутуран Jана м Dован кощ има увиFене роговеD ENI2F. — бван кушуран
Sи]е и с рЫови ENF.
Л
лака на мужу в. мужа ENF.
лакши кбнI в. конI ENI2F; Fахапи кон»I конI за ^ашанл.
левак Jака м N. DконI коFи иде само са леве стране рудеD ENI2F; 2. Dво ко]И
иде само са леве стране руде ENI2F.
леса ж а врапыща E2F; вратничкаI капиFа.
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ливадски митйл> в. митшь ENF. — Ливадски мишшь ]е наЦЪри ENF.
липицан Jана м Dраса кон>а са лабуNFим вратомI неизраженим гребсном и
равним мало заобдсним салимаD ENF. — Лаки кЬнм су лийиидни ENF.
липцотина ж в. юьусе NE2F; рагаI сакагщаI мрцина.
лиса ж Dкобила са широм белом шаром по главиI или са белом н>ушкомD
E2F. — Онд ши }е лиса шШо }у шера она жена низ йуш E2F; лисаста
кобила.
лйсас Jта Jто Dкощ има ширу белу шару по главиI или белу н>ушку Eза
кон>сFD; уп. лискоI лиса.
лйско Jа м Dкон> са широм белом шаром по главиI или са белом н>ушкомD
E2F. — Лйско има низ чело белу ЛруЛу E2F; лисас кон».
лйсник м Dнасечене гране са липшемI сточна хранаD ENI2F. — Овце Цеду
лйсникI койка се здене E2F. — Лйсник Fе кресана шума E2F.
лбF лбFа м Dбравл>а и говеNFа масноЬаD ENI2F.
лбпа ENF L лопа E2F неевр. DFести халашьиво Eо свшьиFD ENI2F.
Л>
лук узв. Dузвик за тсранл теладиD ENI2F.
л.ут л»ута дуто в. жесток ENF.
дутак Jака м N. DпргавI напрасит конID ENI2F; 2. DпргавI напрасит бикD
М
магарац Jарца м Dопшти назив за Ециш азшшD ENF; 2. Dодрастао мужFак
Е. авшивD ENF. — Си вйдла уAШру онCN мсАарид шШо носи млёко на
самар ... сам Ша ]еЬан осШао ENF; моCраиI E2F.
магаре с Dмладунче Ецииз азшивD ENF. — Ел знаш ону" йрйчу за мсЛаре
и бобЬео сёно? ENF; могаре E2F.
магаренце с Dмладо и мало магареD ENF; мсЛарёнщг.
магарйца ж Dодрасла женка {Цииз азшшD ENF; моЮрйиа E2F; ждребна
~ Dгравидна женка Е. азшшD ENI2F. — ЙсшоI йсшо и кобила и
маХарйиа — ждребна ENF.
магарйше неевр. ирон. в. кири]а N E2F.
маэга ж Dмешанац измеNFу пастува и магарицеD ENF; мула.
маFа ж а сириште ENI2F; — Мй]а ]е куйденоI нЦе йрйродно ENF.
мандра ж Dместо на коме се преда^е L прима млекоD ENF. — На мандру
сеI куНйче у брдоI Предавало млёко и МакедбнциI ГримI шша ли
суI Правили су сира. . . басЩаI шакд Nа вйкалиI Шд данас качкавшь
м4с м Dсвшьска маетD ENI2F; мачина.
масло с Dулупана млечна масноЬаD ENI2F.
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мачйна ж в. мае. — То исшо шшо и маеI мачйнаI ал ми Шд Шакд
ЮвЬримоI йа ши сЫурно смешно ENF.
мачуга ж аугм. псу в. тоFага.
мацарка ж Dраса свин>а са црним ковриавим чекин>ама и слабо меснатаD
ENI2F.
мё узв. N. в. од вош вош ENI2F; 2. Dузвик за дозиван>е теладиD ENI2F.
меденйца ж Dзвоно од ливеног металаD ENI2F. — Меденица за овце и за
кЪзе ENF; в. звоно.
LмеденичараLовца ~ Dовца ко]а носи меденицу о врату и предводи стадоD
E!F•
меденйчка ж дем в. меденица E2F; меденче.
медёнче ENF L медёнче E2F с дем. в. меденица ENI2F. — Медёнче слржи
за FЫн>еI телеI да се не иЯуби ENF; меденйчка.
мёк Jа Jо N. DкоFи се лако ухрани Eза говеда и свшьеFD ENI2F. — Меке
свйн* су моравке ENF; 2. DкоFа неЬе да вуче Eза кравуFD ENI2F.
мёка на мужу в. лака на мужу E2F.
мекёве неевр. D]авл>ати се испрекиданоI о FарцуD ENF.
мекин>е ж мн. Dостаци просеFане пшеницеI врста Fарме за свин>сD ENI2F.
мекоглав кбн> в. конI ENF; мекоглавас конI.
мекоглавас конI в. конь E2F; мекоглав кон»I
мелезак Jйка м Dгрло укрштене расеD ENI2F. — Мелезак}е умелёзено Nрло
ENF. — МЪж мелезакI умележеноI сее Шд исшо E2F.
LмёсоL пуздраво ~ Dтврдо и жилаво месоD ENI2F.
мёшан>е с Dсаставл>ан>е оваца од разних домапина у Fедно стадо ради
заFедничке пашеD ENI2F. — СасшавLьамо овцеI и шд }е мешаюе ENF.
— Мешагъе се обави код смо смешалиI Помешали овце E2F.
мешйна ж DтрбухD ENI2F. — Кад иду с йрдлеНа По луАI двце се веНином
очуйу По мешйну E2F.
митйл» ENF м DО^Ютит рЬаераиситI паразитарна болеет код говеда и
овацаD ENI2F. — Кад йму миШшьI не смеFу да ]еду и ИщуI шрёба да
се йушШи крв ENF.
млад сира в. сира ENI2F.
младо млёко ENF L младо млёко E2F в. млеко ENI2F; жуто млеко.
младомужна крава в. крава ENI2F.
млёко ENF L млёко E2F с N. Dопшти назив за белу течност корм женке
сисара хранс своFу младунчадD ENI2F. — Прибрала вйме и ошйушшила
му млёко ENF. — Млеко има варено и неварено E2F; 2. DнеферментиJ
сано млекоD ENI2F; слатко млекоI пресно млеко; жушо — DсоNс«EгатD
ENI2F; младо J C жуто ~ ENI2F. — Прво]е младо млёкЪI а идее сШаро
E2F; йрсЛрушано — Dмлеко у коFем се створе грудвице сира приликом
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куван>аD ENI2F. — ПрсЛрушаноI ако се йроyрушалоI баца се ENF; кйсело
~ Dферментисано млекоD ENI2F; Ъбрано ~ Dмлеко са кога Fе скинут
каFмакD ENF.
млёкомер м Dсуд коFим се мери млекоD ENF. — Млекомер ]е нЪвоI за
ПрЬдаFуI йма шачно мацрйшно ENF; чашаI сатлук.
млекумьа ж Dкрава ко]а да]е доста млекаD ENI2F. — Млекула се чува
опасноI шд Fе боХасшво ENF; добра на млекоI помлекаста крава.
млёчница ж Dмлечни произвол коде се добила куван>ем кукурузног
брашна у засла!Fеном млекуD ENI2F. — МлёчниидI ки качамакI ал Иде
шеНер E2F.
могарац Jарца м в. магарац NI2 E2F. — Ако су вйшеI каоке се могарци
и мсЯарйНи E2F.
могаре с в. магаре E2F.
могарёнце с в. магаренце E2F.
могарйца ж в. магарица E2F; ждрёбна — в. ждребна ~ E2F.
моравка ж Dраса свин>а са краткомI црном и ректом чекин>омI дугом
н>ушком и слабим шункамаD ENI2F. — Моравке су црне свшье ENF. —
Црна моравка нема длаку E2F.
мркан>е с Dчин онлодн>е код оваца ENI2F.
мркори неевр. D]авл>ати се равномерно Eо овциI када нуди Fапье да сисаFD
мркуше неевр. в. мркори E2F.
мркуша ж в калуша ENI2F. — Мркуша йма црно лице E2F.
мркушан Jана м в калушан ENI2F.
мрссхъйв Jйва Jйво DкоFи каниье Eо овциFD ENF. — МрсоLьйва двца каииье
ENFJ
мртав Jтва Jтво N. Dлен»I нерадан Eза стокуFD ENI2F. — ЛёнюI мрШвоI сам
се вучё ки йребивено ENF; ул. мрцина 2; 2. DзамроI запуштен Eза
стокуFD E2F.
мрцина ж N. в. кл>усе NE2F; рагаI сакагиFаI липцотина; 2. Dлен>аI нерадна
животшьаD E2F.
мрче EовцуF неевр. DоплоNFавати овцу Eо овнуFD ENI2F.
мрче се неевр. N. DоплоЦавати се Eо овциFD ENI2F; 2. DонлоNFавати се Eо
козиFD E2F; прца сеI празуFе се.
мужа ж Dузимаае млека истезааем вименаD ENI2F. — Музе се и на йдднеI
а Nлавна мужа увече ENF; лака на — Dкрава ко]у }е лако мусШиD ENF.
— Лаку на мужуI час измузешI дёсеш минута и ЮшЪво ENF; мека
на ~ в. лака на ~ E2F.
музара ж N. Dженка Вое Eаигш ко|а се музеD ENI2F. — Не да свака музара
йсшо млекоI завйси од расе ENF; 2. Dженка ОуNз апез ко;а се музе*
ENI2F. — Музйре чува овчарI а шшьёзи шшьежар ENF.
музе ENF L музе E2F неевр. Dузимати млеко истезакем вименаD ENI2F.
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мукавица ж Dкашал. код овцеD E2F. — Мукавица Lу увешала E2F.
мула ж Dмешанац изме!Fу кобиле и магарцаD ENF. — Мула и маЛа — шд
]едно. Биле неке у село иза ЪруЛоХ рашаI осшале од Нёмци сЫурно
ENF; мазга.
мурга ж в. гагьа E2F.
мус уза Dузвик приликом тсран>а магарацаD ENI2F.
мупени сира в. сира.
муче неевр. DFавл>ати се равномерно Eо говечетуFD E2F.
LмушицаL коиска ~ в. обод ENI2F. — Кдн>ска мушица рЩе код краве
ENF. — Коььска мушица йде и на краве и на кучиНи E2F.
набадйна ж Dдворога вила помоЬу ко^е се дене сеноD ENI2F. — С набадине
се сено диже на виейну и баца ENF.
набрекне ENF L набрекне E2F свр. Dнарасти од надолажен»а млека Eза вимеF
EN.2F.
навйл>ак м Dман>а купаста гомила садевеног сена Eдо NMM кгF у пол>уD
^NI2F. — Навйллк и валувак су велика и ]ош веНа Юмйла сёна у иЪл>у
!F•
надави свр. Dпреклати овцу Eо курFакуFD ENI2F.
на друго ждребе в. ждребс ENI2F.
на друго Fагн>е в. |агн>е ENI2F.
Lна другу маторйн>уL Иван ~ в. ован E2F; ован другоматорац; ]Ърац — C
Fарац E2F; Fарац другоматорац.
назймац назймца м Dмушко младунче Aш тежине од 2M до 4M килограмаD
EN.2F.
назйме с Dмладунче Rиз тежине од 2MJ4M килограмаD ENI2F. — Йма
неколко комада назимШи ENF.
назимйца ж Dженско младунче RиR тежине од 2M до 4M килограмаD ENI2F.
напне се свр. Dнадути сеI последица болести надуна Eза говечеFD ENI2F.
— Найела сеI ]ёла коиценшраш ел Fушарн>у деШелину ENF.
на прво ждребе а ждребе E2F.
на прво Fапье в. првескиььа 2 ENF.
Lна прву маторймьуL бван ~ а ован E2F; ован првоматорац; ]араиI ~ а
Fарац E2F; Fарац првоматорац.
напред ENF L напред E2F Dузвик коFИМ се опомике кон. да кренеD ENI2F;
аде.
нАслон ENF L наслои E2F м Dнаткривени заклон на Fсдну воду за смештаF
стокеD ENI2F. — Нйслон може и кружно уз йлаШинаруI од дрваI
Покрйвено са M]ёдинуI сенйну ENF. — Нйслон йсШо рЫовиI само с
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]ёЪне стране йлаШинеI а друЮ страна цела отворена ENF. — Наслои
да не киснуI д ушекну ENF.
настраничав Jа Jо в. застраничав ENI2F.
на трёпе Fалье в. Fапье ENI2F.
на трёпе телеке в. тслснл ENI2F.
недонбче с Dмладунчс роNFено прс временаD ENI2F. — Из]алови се и Шд
]е недонЪче E2F.
немупени сира в. сира ENI 2F.
нёрез Jа м в. вспар 2 E2F; н>ераз.
низак Eна ногеF констр. в. кратак на ноге E2F.
нфа се несвр. в. гиба се E2F.
нбжици пл. т. Dмаказе за стрижу овацаD ENI2F.
Н»
н>ераз Jа м в. вепар 2 ENF. — Рёшко кажемо вейарI нёраз букари сейму
ENF; нерез.
О
о узв. Dузвик коFим се опомин>е крава да мируFе при мужиD E2F; оу.
облизни се свр. Dродити два младунчета истовременоD ENI2F. — Блйзнйла
ми овцаI значиI оFЪNн>ила два ]йNн>еша ENF.
обод Jа м Dвелика мува коFа сише крв марвиI ТаЬапиз Ь.D ENI2F; кон»ска
мушнца.
обор м Dзатворена и покривенаI обично зидана просторща за смештаF
свин>аD ENI2F. — Нема дбориI йод бркву сйаву у йланину сеJйня ENF;
свшьац.
обрано млеко в. млеко ENF.
обрллвео Jела Jело в. брл>ив E2F.
обрне се EовцаF свр. Dоболети од вртичавости Eза овцуFD ENF; в. брл>ива
овца — Обрнула се двид ENF.
обрн>ушка ж в. брн>ушка ENF.
ован ENFLSван E2F овна м N. Dопшти назив за одраслог муж^ака Оуш апезD
ENI2F. — Йма выше овцеI а сам Fедан дван ENF; 2. DнекастриранI
приплодни мужFак О. апеAD ENI2F; — ПрвомаШорац DмужFак О. апез у
треЬоF години животаD ENF. — ПрвомаШорацI дван са чешри зуба
ENF; ~ друЮмашорац Dмуж^ак О. апез у четврто] години животаD ENF.
— Од три до чешри NЪдине друЮмашорацI Шд старо ENF; — на
йрву машорйн>у в. ~ првоматорац E2F; ~ на друАу машорйн>у в. ~
другоматорац E2F.
овца ENF L овца E2F ж N. Dопшти назив за ОуN8 апезD ENI2F. — Некад било
йрйч EмноюF овце E2F; 2. Dодрасла женка О. апезD ENI2F. — Од када
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се оуяюи }е овца ENF; сфАнтена ~ Dгравидна женка О. апезD ENI2F. —
СаEдF Не д имамо двёJшри С]аNн>ене овце ENF; вунаШа — Dовца коFа
има дугу вунуD E2F; рЩава ~ в. вуната ~ ENF; ошшровунасша ~ Dовца
коFа има оштру вунуD ENI2F; кривовйрска ~ Dраса оваца са доста
дугачким и шшьастим праменовима беле грубе вунс и са главом и
ногама обраслим жутом длаком; уско локалан соF праменкеD ENF. —
Кривовйрска овца }е жу}а ENF; сврлйшка — Dраса оваца са белом
борм рунаI саставл>сног од шшьастих праменова и са шарено
прсканом главом и ногама; подврста домаЬе праменкеD ENF; Пруда ~
ENFШрудй ~ E2F Dнемирна овцаD ENI2F.
бвча штала в. штала ENI2F.
овчар Jара м в. чобанин 2 ENI2F. — Музйре чу~ва овчар ENF.
овчарйца ж арх. DженаI чувар овацаD E2F.
овче богшье в. богин>е ENI2F.
овче Fасле в. ]асле ENI2F.
овчина ж DовчиFе мссоD ENF.
опьйло с в. кресало ENF.
опьица ж DовчиFа паразитарна болеетI запал>ен>е и фиброза изазвани
паразитом пироплазмаD ENI2F. — Код йовашу Ын>ииуI дно дНе да
лййчу ENF.
ограда ж Dдео земл>ишта око тора ограNFен пруЬемI три>см и живицом
ENI2F. — Омешно йруНеI сас шрн>е заNрадио и ЫраЬа ENF. — За
ЫраЬу... ПрУНеI шрн>еI с мошке E2F.
огрйзина ж а оFедина ENF. — СНризина }е сад новщеI йрё сей говорили
M]единаI крдвина ENF.
одбй^е EмладунчеF свр. Dне дозволити младунчету да више сисаD ENI2F.
— ОдЩе рАн>е од маFку ENF.
одJвош — EвотF уз в. Dузвик за дозиван>е говедаD ENI2F; ме.
одJкоз узв. Dузвик за дозивавье козаD ENF; сикEеF.
одJмус — Eм^сF узв. в. одJнаJна 2 ENI2F.
одJна — EнаF узв. N. Dузвик за дозиван>с кон>аD ENI2F; 2. Dузвик за дозиван>е
магарацаD ENI2F; одJмусJмус.
одом прид. Dлаганим кораком Eза кон>аFD ENI2F. — Йде ПолакоI Ъдом и
Шй йдеш уз н>NNа ENF.
ождреби се свр. N. Dродити ждребеD ENI2F; 2. Dродити магарсD ENI2F.
о]агн>и се свр. Dродити ]агн>еD ENI2F.
о]ёдина ж Dостаци од непо]едене залихе чврсте сточне хранеD ENI2F. —
Майрим ]ёду NлаваШуI маЮреНу бдцуI сломуI Шраву и оLёдинуI
нщлошще ENF; огрйзинаI сенинаI кровина.
о^йште с Dдрвена мотка ко^а повезу^ Fарам и плугD ENF. — M}йшШе дуNачко
око два ййо мёшраI найрёд алкаI закйчи се за йлуА... ENF; руда.
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оFс узв. Dузвик ко]ИМ се опомшье говсче да окрене браздуD ENI2F.
RFцJгудо узв. Dузвик за дозиван»с свин>аD ENF; гудEоF.
окови м мн. Dокови за спутаваше кокаD ENF. — Саийн>у се йрве нЫе са
шшраШу и Nвд]зено — окови ENF; сапницеI спона.
окози се свр. Dродити FарсD ENI2F.
окопили се свр. Dродити копилеD ENI2F. — Кад роди мнЫо младаI камсе
се окоййлила EfF.
омак Jака м Dмушко младунчс Е саЬаИш старо од шест месеци до две
годинеD ENI2F. — Чйм се ОЪчне йрежа радиI выше нще омакI но кдн> ENF.
оме с Dмладунче Е. саЬаИиз старо од шест месеци до две годинеD ENI2F.
— Кад гедно у шШалу — ЪмеI кад су выше — омиНи E2F.
омйца ж Dженеко младунче Е. саЬаЦиз старо од шест месеци до две годинеD
ENI2F. — Она омйид се свё измешнула на маFкуI лёйаI а опасна.
опрасисе свр. Dродити прасеD ENI2F. — Прйча се да нёка крмача ойраейла
шрйесI не знам да л йсшин Шд било ENF.
опута ж Dкожни део бича ко]и се везуFе на држакD ENI2F.
освоFак м в. гргушка ENF.
осок м Dотока што се излива из шталеD ENFI осокаI
осока ж в. осок E2F.
отегне се свр. Dопустити стомак Eза животшьуFD ENF; отрболи сеI
отромбол>и се.
отели се свр. Dродити телеD ENI2F. — Кад се крова ошёлиI велика }е
радос у куНу ENF.
откос м Dпокошени ред траве коFи остаFе иза ]едног косачаD ENI2F.
отпадак м Dостаци ситне вуне после чешлIан>аD ENF; штимI сита вуна.
отпушти свр. Dпустити млеко младунчетуD ENI2F. — Прибрала и
оШйушШйла му млёко ENF.
отрболи се свр. в. отегне се ENI2F. — ОшрбЬлмо се до земгьё ENF;
отромбол>и се.
отроFани се свр. Dродити три младунчета истовременоD ENI2F.
отромббл>и се свр. в. отегне се ENI2F. — Наy"ео сеI йа се ошромбоLьйо
ENF; отрболи се.
оу уза N. Dузвик коFим се опомин>е говече да се зауставиD ENI2F; N в. о ENF.
очисти свр. в. изрине E2F.
оштровунаста овца ENF L оштровунаста бвца E2F в. овца ENI2F.
оштрR]ен прид. м в. уштроFен ENF.
П
пази EстокуF неевр. а чува EстокуF ENI2F.
LпасLовчарски ~ Dпас коFИ чува овцеD ENI2F. — Овчарски Нас у йланйнуI
а йоселмрски у село E2F.
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пасе се ENF L пасе се E2F несвр. N. Dопло!Fавати се Eо кобилиFD ENI2F; пушти
кон»а; 2. Dоплотавати се Eо магарициFD E2F.
пасе EстокуF Dнапасати стокуD ENI2F. — Шее овцеI Ювёду ENF.
пастрма ж Dутовл>ена свин>а за кланье или прода|уD ENI2F. — Заранио сам
йасшрму ENF; тошьеникI полутовна свшьа.
пастув Jува м в. ждребац 2 ENI2F. — Од две {Ъдине Па вышеI онда yе
йасШув ENF.
паша ж Dтрава за испашу стокеD ENF. — Йде на Нашу ENF; попаша.
паипьак м Dопшти назив приватног землишта на коме се напаса стокаD
ENI2F. — На иашнлк се не коси шрава. Пашнмци вйше и нема
йрйвашниI свё шд државно ENF.
пёданье Eсас то^агуF Dврста пастирскс игреD ENF.
пёда се несвр. Dокретати се у лету Eза тоFагу у игри педантFD ENF.
пена ж Dпенушава маса коFа се ствара приликом муже или куван>а млекаD
ENI2F.
пёрасEтF Jа Jо в. барзаст E2F.
пёрдо ENF L пердо E2F с Dдео зида чатмареD ENI2F. — Баш било код насI
ударио у йёрдо и избйо Nа ENF.
пёркас Jта Jто в. зрн>ас ENF; уп. зрн>коI зрн>а.
Lпй^ацLстбчна ~ ENF L сточни ~ E2F Dсточно пазариштеD ENI2F. — Идем
на ешЬчну йщац ENF.
пишапа ж DмокраЬа стокеD ENI2F.
плавка ж Dкрава сивоJплаве бо]еD ENI2F.
плавонлм DбикLво сивоJплаве бо]еD ENI2F. — Плавна ЪбичноI а йлйвЬнза
ако ]е сшарщи E2F.
плавча м в. плавон>а ENI2F.
пландиште ENF L пландиште E2F с Dместо на коме се стока одмара на паши
у време припекеD ENI2F. — Свйка сшока йма свд]е йландишше ENF.
планду^е несвр. Dодмарати на паши у време припекеI о стопиD ENI2F.
планинарка ж ирон. в. бачарица E2F; колибаркаI бачиFарка.
пласEтF м в. стог E2F.
платина ж Dцепана мотка као гра!Fевински материFалD ENI2F. — ПофшаI
йлашинараI свЬдовиI наслоиI шу свё иду йлашйне ENF.
платинарка ж Dврста колибеLпоFатеI начинена од платинаD ENI2F. —
ПлаШинара на дваJШрй рдЛа ENF.
плётиво с Dвунени конац за плетен>еD ENI2F.
LплйшLцрни ~ DАпEЬгахI гноFно запал>ен>е ткива на површини коже
марвеD E2F; црни приш.
плоча ж DпотковицаI гвожNFе ко]е се ставл>а на кон>ско копитоD ENI2F. —
ПлЪчаI шд йсшоI ал йлЬча ЪбичноI овд сад изйшло йошковиид{yF;
потковица.
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побрка свр. в. избрка E2F; измеша.
поврЬа нссвр. арх. в. придава E2F. — Прё се выше говорило ГшврНала
млекоI а сад Придала E2F.
поврйе се несвр. Dопло!Fавати се поново Eо овциFD E2F. — Та се овца
йоврНалаI нцLе мЫло из Прей йуш да AсПе E2F.
подбацн свр. Dпотурити женки ту!Fе младунче да сисаD ENF. — МЪже и
близначе да буде ПодбаченоI ако Nа Подбациш йод друАу двиу ENF.
подвешка ж Dтрака корм се причвршЬуFе вуна за преслицуD ENF. — Дд^е
освЬрк на кудел?уI Па увёжеш Подвешку ENF.
подвод м а сводови E2F. — ПЪдвод мЪже и кружно E2F; свод.
подина ж Dразвршено сено око стогаD ENI2F.
подлёва несвр. Dставл>ати сириште у млекоI подсираватиD ENI2F.
подмётне свр. в. подбаци E2F.
подмлади свр. Dобновити стадоD ENI2F.
подб^че с Dмладунче коFе сиса ту!Fу марсуI пошто нема сво^уD E2F. —
Подд]че се Подмётне да сиса E2F.
подрйне свр. Dприкупити !Fубре на Fедно место у шталиI свин>цуD ENI2F.
— Кад йрибёре ЪубреI каже се йодрйне ENF.
порта ж N. а колиба N E2F. — Борави код ПоршеI борави на ПоршуI
чува сШЪку цело лёшо E2F; бачи}аI трл>акI 2. а колиба 2 E2F. — Порта
дрвена за л>уЪи E2F; P. Dзатворена и покривена простори]аI начшьена
од платинаI за смештаF крупне и ситне стокеD ENF. — Кб] нема шшалуI
Правы Поршу ENF. — Порша се Правы од ПлашынеI цсиане мошке
нарёЬане и Покрывене са ординуI слому ENF; кошараI Fар.
по^атиште с Dместо где ус била пожатаD E2F; колибиштеI бачщиште.
по|илиште с а побило ENF.
по]ило с Dместо поFен>а стоке на отвореномD ENI2F. — У двдришше или
на реку има ПЪ}илоI а у шшалу кдваI ПЪFилищг ENF. — Теру на вЪдуI
на ПЦыло E2F; по]Илиште.
покравйца ж Dпрекривач ко]им се говеда штите од невремена ENI2F.
пбкровац м N. Dпокривач од козFе длаксD ENI2F. — Од йбкрдвид се Праве
бисазиI врёНаI зобнйцаI од кЬзр длаке E2F; 2. Dпрекривач кор! товар
на коы>у штити од квашен>аD ENI2F.
полутбвна свйн>а а пастрма ENF. — Свйнл за ШовI да се ШовиI шд су
ши йЬлушдвне свын>е ENF; Шовленык.
поляк Jака м Dчувар задружне стокеD E2F. — Поляк чува државну сшоку E2F.
помлёкаста крава а млекулIа E2F. —Ако има выше млекоI дна
Помлекасша E2F; добра на млекоI
пбпасак м Dкрапа паша пре окоподневне или вечерн>е мужеD ENI2F. —
После Пддне дд§е овчар и Пушши рАан>иц осшавл>ени за домазлук
са овцама у ПоПасак ENF; попаша.
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попаша ж N. в. паша E2F; 2. в. попасак E2F.
порасан Jсна Jсно DкоFи има изгледа да добро реетеD ENI2F.
поскокас Jта Jто в. висок на ноге E2F.
постриг м Dпрво чишЬеве овацаI пре главног и потпуног шишакаD E2F;
постризуванл.
постриз м Dвуна од првог чишЬен>а овацаI подстрижена вуна са трбухаI
ногу и репаD ENI2F.
постризуван>е с в. постриг ENF. Прво йосшртуваьье Ъбично у ма] мёсецI
После шишагъе ENF.
пбтка ж Dграна коFа се забоде у земл>у и ко]а означава забрану испашеD
E2F. — ПдшкаI Nрйна забЫLенаI йЬбиша E2F.
поткисели се св. Dпокварити се Eо млекуFD E2F. — Пошкисели се млекЪI
укварено E2F.
поткбвица ж нов. в. плоча ENI2F.
потсисава неевр. в. потсисуFе E2F.
потсису^е неевр. Dсисати туNFу маFкуD ENI2F.
пбтемаци м мн. Dдве дуге мотке на ко]Има се преноси ново сено до купеD
ENI2F. — Два човёка нЪсе на мЪШкеI йЪшсмациI лййове ел Лескове
ENF.
почи неевр. Dзабран>ивати пашу на иман>у ставл>ан>ем поткиD E2F. —
Пбчйо самI шд Fе Вдчено E2F.
пцузв. Dузвик за дозиваше Fагн>адиD ENI2F.
празуFе EкозуF неевр. в. прца ENI2F.
празуFе се неевр. в. мрче се ENI2F; прца се.
прамёнка ж Dраса оваца са дугим репом и грубом вуном коF> виси у
праменовима E2F. — Прамёнка има добру вAну. . . Шд ]е жу]ка E2F.
прапорци м мн. Dмала звона од бронзе ко]а се ставл>аFу за украсD ENI2F.
— ПрЬйорим за на ждрёбе мЪж да буду украсниI ел да Nа чу]е
кобйла ENF.
прасе с Dмладунче Rиз тежине NRJ2M килограмаD ENI2F. — Килаео йрасе
се не шШрЦи ENF. — Чувам Прайм за нас у куНу д има ENF.
прасеЬина ж DпрасеЬе месоD ENI2F.
праейлл ж Dженка Rш коFа се недавно опрасилаD ENI2F.
Lпрашён>еL на друго ~ Dженка Rиз после другог прашен>аD ENI2F.
првескин>а ж N. Dженка Е. саЬаИиз коFа се први пут ждребиD ENF; на прво
ждребе. — Баш у шшалу ймамо ]едну кобйлу шШо ни йрвескшьа ENF;
2. Dодрасла женка ОуNR апез ко]а се први пут Fагн.иD ENI2F. — Од код
се Први Пуш ощyн>и ]е овца ... Шд ]е на Прво рЯн>еI йрвескшьа E2F;
на прво ]апье; P. Dодрасла женка Rш коFа се први пут прасиD ENI2F.
LпрвоматорацL бван ~ в. ован ENF; ован на прву маториауI ]Ърац J в.
]арац ENF; Fарац на прву маториау.
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првотёлкигьа ж Dженка Всю Nаигиз после првог тел>ен>аD ENI2F. — ]унииу
сам осшавио и дна ми сад йрвоШёлкшьа ENF.
преврЬа EцедилоF несвр. Dокретати цедило с Fсдне на другу странуI како
би се сир брже оцедиоD ENF; претура EцедилоFI
прегорй свр. Dпрестати лучити млекоI изгубити гаD ENI2F. — Код йрекйне
млёко коже се йреЮрёла крива ENF.
предала ж Dдаван>е ситнс стоке на чуван>е за извесну наградуD E2F;
придалаI
преде ENF L преде E2F несвр. Dправити конац од вунеD ENI2F.
прёЬа ж в. жица ENF. — ПрЪ^а }е ниш од вунеI ко]а йде из освд]ка на
ершено ENF.
прежйвл>е несвр. Dпоновно прежвакавати храну Eо стоциFD ENI2F.
прек Jёка Jёко в. прекас N ENI2F.
прека^ари свр. Dпоново потковати кон>аD ENI2F. — Осшарео му ковI йа
се мора йрека]ари ENF.
прекас Jста Jсто N. Dрогова окренутих у страну Eза говедаFD ENI2F. —
Крова ко]й йрекасша ойасна ENF; прек; 2. Dко]и има рогове Fедном
увщене и окренуте у страну Eза овнаFD ENF. — ПрекасШи бван убйваI
Шд ойасно ENF.
преноси несвр. Dносити младунчс и након истека термина за раNFан>еD
ENI2F. — Крива йренёлаI код ндси выше од девеш мёсеид ENF.
препйра EсираF несвр. Dиспирати крпу корм yе покривей сирD ENI2F. —
На сирушку се наваша то нет скрама и зашо се криа йреййра ENF.
препрегне свр. Dупрегнути вола деппьака на леву странуI а вола левака
на деснуD ENF.
препростре свр. Dставити ново чисто сено за лежаF стоциD ENI2F. —
Прейрдсшреш иEмFI Шуриш сёноI кукурузну шуму ENF.
пресно млёко ENF L пресно млёко E2F в. млеко 2 ENI2F; слатко млеко.
прёсолац м Dосол»ена прокувана вода у кодо се чува сирD ENI2F.
престS]ни сира в. сира ENI2F.
престрани Eу Fёдну сйсуF свр. Dостати са Fсдном некорисном сисом Eза
кравуFD ENF. — Крава йресшранйла у ]ёдну сйсу ENF.
прёсук м Dделено дрвце чи]им се окретан>ем прави вунсни конацD ENI2F.
— Код се сасшаее оEдF две — ЪEдF Шри. . . дваJшрй ершенаI Ънда се
на Lёдно веНе врйCно йресуще. . . с иресук ENF.
претура EцедилоF несвр. C преврЬа EцедилоF E2F.
презирл>ив Jа Jо DплаховитI плаоиьив Eза стокуFD ENF; страпиьив.
прибйра несвр. Dне давати све млекоI крити гаD ENI2F. — Прибйра млёко
крива код иЛуби шелеI а ЪНе да Nа сачува ENF.
привреми свр. Dприближити се термину ра!Fан>аD ENI2F. — Та ни крава
йривремйлаI мора да дежурамо цео ндН E2F.
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привремна прид. ж DкоFа ]с пред термином за раNFан>еD ENI2F. — Код
йриврёмиI шд ]е Привремна криваI Привремна кобйла E2F.
прйдава ж в. предава ENF. — Кад му даш на йрйдавуI ако ]е лийцалоI
мора да Потоке сШрв... кЪжаI {лава ENF; йридава несвр. Dпочета
давати више млекаD ENI2F; поврпа.
прими Dузвик ко]им се опомтье конI да се помери у странуD ENI2F.
приплодам брав в. брав.
прйплодна стока в. стока.
припушти Eкраву на бйкаI кобилу на конлF в. води ENI2F.
LпрйшL црни ~ в. LйлишL црни~ ENF.
прнэица ж Dн>ушкаD ENI2F.
LпробаLузне на J в. каул E2F.
провара ж Dпосни сир доби^ен искуваван>ем суруткеD E2F; урда.
проврео сира в. сира ENI2F; стар сира.
прогрушано млёко ENF L прогрушано млёко E2F в. млеко ENI2F.
промуз ENF L прбмуз E2F м Dпробна мужа оваца на бачиFиD ENI2F; промуза.
промуза ж в. промуз ENF.
пропада несвр. в. копни; спадаI
пруга ж в. данга ENF.
пруда овца ENF L пруда бвца E2F в. овца ENI2F.
прут м Dнартэдье одел>ано дрво или гранаI коFе служи за тсран>е кокаI
говеда и свин>аD ENI2F. — Танко дрво }е йрушI а йуно дрво ШоуПа
прца EкозуF несвр. Dопло^авати козу Eо FарцуFD ENI2F.
прца се несвр. в. мрче се 2 ENI2F. — Кад се ПрцаI коза врёчи ENF; празуFе
се.
прч ENF L п^ч E2F Jа м в. |арац 2 ENI2F. — ТараиI и ирч йсшо... йрч Прца
кЪзу ENF.
прчевина ж Dсмрад од приплодног ]арца" ENI2F.
пулеJпр узв. в. пш E2F; р.
пундреви м мн. в. кундраци ENF. — Щндреви су Ыйсше ENF.
пупав Jа Jо DситанI а са великим стомаком Eза свин>еFD E2F; запупавсо;
уп. геца.
пуре се несвр. в. задуву се.
пушти Eкон>аF в. пасе се ENF.
пш узв. Dузвик за тсран>е овацаD ENI2F; рI пуле — пр.
р узв. N. в. пш ENI2F; пуле—пр; 2. Dузвик за теракье свтьаD ENI2F; уш.
работ м Dштап ко]им се мери млеко у судуD ENI2F.
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рага ж N. а юьусе N ENI2F; 2. в. юьусе 2 ENI2F. — ШЪра нёку рЫуI зашша
ли Nа чуваI нё знам ENF. — РЫаI шд лёнюI мазХа — кдн> E2F.
радан радна радио DвреданI подесан за рад Eза стокуFD ENI2F.
радии во а тепьач ENF.
радунJуна м N. Dговече гермафродитD ENI2F. — РёШко се дешава радун
код крове ENF; 2. DFаре хермафродитD ENI2F. — Тй радуни чёсШо било
код }арйНи ENF.
разбукари се свр. Dманифестовати полни нагон Eо свиньиFD ENI2F.
развйFу се Eда пасуF в. запасу се ENF. N
разFарми свр. в. испрегне 2 E2F; распрегне.
разлёва несвр. Dсипати млеко на чабрицеD ENI2F. — Разлёва се у чабар
да би се добйо шшд вйше кйFмак ENF.
рашьа ж Dраюьасто дрво коFе се обеси свин>и о врат да не би бежалаD
EN.2FJ
рана ж Dзимница за стокуD ENF.
раниште с Dогра!Fено место у полу на коме се хране овцеD ENI2F. —
РЬнишше у йЬLьеI Ыра^а зсЛраЬенаI зйми се креше лйсник ENF.
раса ж Dознака квалитетаI особинаD ENI2F.
распрегне свр. N. в. испрегне N ENF. — Сад се вйше ЮвЪриW да
расйрCнемI а йрё билоW д исйрCнем ENF; 2. в. испрегне 2 ENF;
раз^арми.
реава вуна в. вуна ENI2F.
резак Jака м Dнепотпуно кастриран мужFакD ENI2F. — Бйк се чAка и дван
се шучё и Ьнда мЪж да буде резак ENF. — Радун Fе резак E2F. —
Прйродно дван мЬж да Lв резак E2F; сметенлк.
рёFава бвца в. вуната овца ENF.
ремен м Dуздужно резан дуги комад сланинеD ENI2F.
ри^ан рй!Fана м DконI циглаJцрвене бо]еD ENF. — Зове се риЪан заШд шшо
ддЬе рйЬ ENF; алат.
ри!Fуша ж Dкобила циглаJцрвене боFеD ENF.
ри]е несвр. Dкопати н>ушком по земл>и Eза свин>уFD ENI2F.
риче несвр. N. Dоглашавати се Eо магарцуFD ENI2F; 2. Dоглашавати се Eо
говечетуFD ENF; P. D]авллти се продорно Eо кравиI када Fе гладнаI када
тражи бикаI или дозива телеFD E2F.
ркотл>йвица ж Dпрехлада код овцеD E2F.
рнл ж DноздрваD ENI2F.
рбга ж Dовца коFа има роговеD ENF. — РсЛаI шд мЬж да найметI ал
рёшкоI код Власи чЪшНе ENF.
рогови м мн. в. кривул>е ENF.
руда ENF L р^да E2F ж N. Dдугачко дрво на колима уз ко^е се упрежу кон>иD
ENI2F. —У руде се кдн> йрёза и вуче ENF; 2. в. оршгге E2F.
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руда вуна в. вуна ENI2F.
рунат Jата Jато Dко]и обилуFе вуном Eо овциFD ENI2F.
руно ENF L руно E2F с Dострижена вуна с ]едног грлаI ко^а остане у ]едном
комадуD ENI2F. — Овд ми вуна од шд руно E2F.
рус^е с мн. Dталог щи остане при цеNFен>у млекаD ENI2F.
рутав Jа Jо DзапуштенI урастаоI са дутом и уви]еном длаком Eза стокуFD
ENI2F. — Рушава сшока код зарушавйI зарушавёлоI с ]ёсени добй}е
нЬву длаку за зиму ENF. — ПоруШавйI йосшане руШаво E2F.
С
сакаги]а ж в. кл>усе N ENF; рагаI мрцинаI липцотина.
сало с Dсвиньска унутрашн>а масноЬаD ENI2F.
самар м Dдрвена направа за причвршпиван>е терета на лепима магарца
или кон>аD ENI2F.
самарцГф м Dкон. за пренос товараD E2F. — На самар йде шоварI не
мЪж друкшеI зашд самарцща E2F.
сампас м Dнапасан>е стоке без чувараD E2F. — У самйас йушШимо и Ьни
сами ЪдЬу E2F.
сандуче с в. шеник N E2F; текме.
сипе ж мн. Dгорн>и део ногу у кон>аD ENI2F. — Сайе су Nдрн>и део нCу де
сшо]й ам ENF.
сапнице ж мн. а окови E2F. — Може ланац за врат и нЫу да не бёжи
и единицеI сайнуо сам E2F; спона.
сатлук м в. млекомер E2F. — СаШлук — флаша од лйшар E2F; чаша
свйнл ENF L свйнл E2F ж N. "општи назив за Rик ENI2F. — Свйн>е йод букву
ейаву у йланйну ENF; 2. Dодрасла женка AизD. — Да дам на сеймеI йа
ЮШЪвоI мЪж се разговарамо до йрекоLушре ENF. — Раним свшьу за
сланйну ENF.
свигьар Jара м Dчувар свин>аD ENI2F.
свйн>ац ENF L свйньац E2F м а обор ENI2F. — СешьаиI ноеЩеI Шд се сад
каже свйняцI йрё се викало обор ENF.
свюьёЬина ж Dсвшьско месоD ENI2F.
свй№ска куга а куга.
свйиске богйн>е а бопиье.
свйн>че с а крмче.
свираFка ж Dпастирски иентрументI врста пастирске свиралеD ENF; дудукI
дудуче.
свод м а сводови ENF. — Свод ]Dе ]Ьдна страна скрдзI друАа до йЬла
рдNа затворено. За овце ниже ENF; подводI
сводови м мн. Dнаткривени заклон на две водеI за смештаF стокеD ENI2F;
сводI подвод.
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сврльйшка бвца в. овца ENF.
сенйна ж в. кровина ENF.
сён.акN ENF L сён>ак E2F м Dвише сена свучено на Fедно место Eнапол>уFI
где се обично стока зими храниD ENI2F.
сивка ж Dкрава сиве боFсD ENI2F. — СивкаI Шд се йрё NоворйлоI сад сива
крова E2F.
сивко Jа м DбикLво сиве бо^еD ENF.
сйкEеF уза N. C од коз ENI2F; 2. Dузвик за дозиван>е FарадиD ENI2F.
сйн>ац м Dзапален>с вимена код овцеD ENI2F. — ОШйада вймеI удари
ейнмц на вймеI надуFе се и очуйа ENF.
синьйца ж Dмодрица код стокеD ENI2F. — Син>йид се вйди код заклана
сШЬкеI на очишНену кЪжу ENF.
сира м N. Dбела маса доби]ена сиренамI сирD ENI2F. — Туриш сира у суйуI
Шд Власи Шакд раде ENF. — Кривовйрски сира ]е чувен ENF; сирен>е;
муНени ~ Dсир од посног избуЬканог млекаD ENI2F. — МуНени сира ]е
йосан. Кад мушиI издвща масло из млеко ENF; немуНени ~ Dсир од
млека из кога нще избупкано маслоD ENI2F; йрЪврео — Dстар сирD ENI2F;
сШЬр — а проврео — ENI2F; млад ~ Dмлад сирD ENI2F; йресшдFни ~
DситанI мастан сирD ENI2F. — Пресшд]ни сираI ГюЪлще сеI Nрудва се
исёчеI йрелще с лйдну воду и йресШоFй до друЮ }уШро ENF; шуйкав
— DрупичастI шушьикав сирD ENI2F. 2. DмасноЬа овчине вунеD ENI2F.
сирайва вуна в. вуна ENI2F.
ейренье с а сира N ENI2F. — РЩе се Шд кажеI ал има да чу]ешW носила
сирен>е у БЬлтевац на Гщац ENF.
ейриште с Dтечност за сирен>еD ENI2F. — СиришШе од ЪурЪёвско ]аNнзеI
у чкёмбе на дно се найрави сиришшеI Ънда се осуши уз вашруI
измёша са одрёЬене шравеI Шури у крйче и са Шд се йодлёва млеко
ENFJ
ейрутка ж Dтечност исцелена из сираD ENI2F. — Ене ]у ейрушка у кЬвуI
за свшье ENF.
сйса неевр. Dузимати EустимаF млеко од ма]кеD ENI2F.
сисалче с Dмладунче коFе ]ош сисаD E2F. — На ПримерI раанмIи су сиейлци
E2F.
сита вуна а отпадак E2F; штим.
сйтна стока а стока.
сFагн>ена овца ENF L с]апьена 8вца E2F а овца ENI2F.
скаче Eна магарйцуF неевр. DоплоN]авати магарицу Eо магарцуFD ENF.
скозна EкозаF а коза ENI2F.
скрде се свр. Dсвикнути Fсдно на друго у стаду Eо стоциF* ENI2F. — Скрди
се Шд ШакдI док су зЦедно yЬре у йланйну; сроде се.
скубавина ж Dочупана вуна са заклане или мртве овцеD ENI2F.
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слаба на млёко в. слабомужна крава E2F. — Нема млекдI Шд }е
сувомлекасша краваI слаба на млеко E2F; сувомлекаста крава.
слабина ж Dзадн>и дон>и део стомакаD ENI2F; слабутовина.
слабомужна крава в. крава ENF.
слабутовина ж в. слабина E2F. — слабинаI слабутовина Шд исто од
сШомакаI шу нйшШа нема лоте E2F.
слатко млеко ENF L слатко млёко E2F в. млеко 2 ENI2F; пресно млеко.
слйньавка ж DАрЫае еркоойсаеI тешка вирусна болеет говедаI при чему
се из губице цеде слинеD ENI2F. — Слйнмвка на носI а шай на нЪ
слуга м Dпомойник пастираD ENI2F. — ПоНЪдиш некоА Eуна]миши некоюF
да ши йомаже у йланину на ПогашуI Шд ]е слуЛа E2F.
служи свр. Dочистити говече од балегеD ENF. — Свако AШро сложимI
изринемI йомузём ENF.
сметен>ак Jака м в. резак E2F.
сб]I со}а м DрасаD E2F; сортаI
сорта ENF L сорта E2F ж в. соF ENI2F. — НцчешЪа сорша код свшье су
моравкеI мацаркеI ркшйри ENF.
спада неевр. в. копни E2F; пропада.
спадьив Jа Jо ENF L спадльйв Jйва Jйво E2F Dсклон брзом слабл>ен>у Eза
стокуFD ENI2F. — СйадаI койнй и заШд кажемо сйадл>йва сШЪка E2F.
епбна ж в. окови E2F; сапнице.
спрасна крмача в. крмача ENI2F.
сроде се свр. в. скрде се E2F. — Па ШакдI срЬде се ко и л>у~ди.
старомужна крава в. крава ENI2F.
стар сира в. сира ENI2F; проврео сира.
старулл ж Dстара краваD E2F. — Чрвамо у шШалу ]ёдну сшар^л>уI нще
за нйшшаI ал не мож }у убй}еш. E2F.
старунче с Dна|стариFе ]агн>е Fедног пролепаD ENI2F.
статива пл. т. Dнаправа за ткан>сI разбоFD ENI2F.
стеге ж мн. Dдео самараI ужад за н>сгово осигураван>еD ENI2F. — СшНе
йршенеI слу~же да учереше самар ENF.
стелна крава в. крава ENI2F.
стёл»а ж Dдео самараI подметан ко]и се ставлю испод Самара да оваF не би
нажул>ао магарцу лейаD ENI2F. — СшЪьа се Правы од кднзске длаке ENF.
стог м Dвелика купаста гомила садевеног сена Eдо N.MMM кгF у двориштуD
ENI2F. — СШдN се йрё Юворйло ENF. — СшЫоеи ново сёно Пред
куНомEyFy зденуто сено.
стожер м арх. N. в. колац N ENF; 2. в. колац 2 ENF. — СШЪжер староI
рёШко се сад чу]еENF.
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стоFёл»ка ж Dврста пастирске игреD ENF.
стока ж в. брави ENI2F. — Чува се сшока маьье но шшо бйлоEyF; круша
~ Dговеда и коньиD ENI2F; сйшнаJ DовцеI козе исвшьеD ENI2F. — Бавимо
се Шакд око шу сишну сШЪкуI а нёмаш нитку ва]ду ENF; йрййлоднаJ
Dстока способна за размножавакеD ENF; J за йрййлод в. приплодна ~
E2F; J за домазлук в. приплодна ~ E2F.
стока за домазлук в. стока.
стока за приплод а стока.
сточар Jара м DдомаЬин корт има доста стоке и кор yс предано гадеD
ENI2F; батлиFа
страишьйв Jива Jйво в. презирл>ив E2F. — Сшрашлйво ]е код се йуди
EйлашиF E2F.
стрволI м в. вукодавина ENF; стрвол>ина.
стрвшьина ж в. вукодавина ENF; стрволI.
стрижа м Dскидан>е вуне са овце маказамаD E2F. — ОсШрйCу овце у лешо.
ПодсШрйю иEхFI шакд кажемоI а Ша сшрйжа ]е код йрд^е месецI
мёсец ййо од йосшрМ E2F; шишаке.
стрнIйште с DливадаI после косидбеI на парF се напаса стокаD ENI2F.
струга ж Dулаз на торуD E2F.
сту узв. Dузвик ко]им се опомике говече да при!Fе до FармаD ENI2F.
стукне свр. Dпотерати говеда да иду уназадI или их зауставл>ати да не
иду брзоD ENI2F.
сувомлекаста крава в. крава E2F.
сугарче с Dна]касниFе о]аги>ено Fагн>сD ENI2F.
сугрци м мн. Dчворови на кожи говеда изазвани убодом штркьицеD ENI2F.
— СуNрци од шшрюьицу E2F. — СуХрк код }е ]ёданI ал уеек су выше
сулдрма ж арх. Dнарочито приграNFена просторща поред куЬних вратаI
или до колибеI коFа служи за смештаF млечних произволаD ENF. —
Сулдрма староI сад нека шуПа у деЪршиШеI ел у йЬдрум ENF; Нелер.
супира несвр. Dзауставл>ати пашу оваца Eо пастируFD ENI2F. — СуййраI
заусшавLьа двце да Пасу ENF.
табанлйFа м DконI са равним копитимаD ENI2F.
тврда на вйме в. виме ENF.
тврда на мужу ENF L тврда на мужу E2F в. тврда на виме ENI2F.
тепъач Jача м N. Dкон> за вучуD ENF; тсгл>спи кон>I вучни конII тежи кон»;
2. Dзапрежни воD E2F; радии во.
тегльепе штранге в. штранге ENI2F.
тегмъеБи конь ENF L теглIёйи конI E2F в. конI ENI2F; тсглIачI вучни конII
тежи конI.
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тежи кбн> в. конI ENF; тепьачI тепьейи кон>I вучни кон».
тёкме с в. шеник N ENF. — Тёкме за ]едно Ювече дрвено чешвршасШо
ENF. — ТекмйчиНи ЛЪдноI ]ер крава мож д излйже ENF; сандуче.
теле с Dмладунче Воз Nаигш старо до шест месециD ENI2F. — Од сшд
Педесеш до двесша кила ]е теле ENF. — Некад йо шшале били Шёоци
колйко E2F.
телён>е с Dдоношена на свет младунчета Во» NаигиAD ENI2F; на ШреНе ~
Dженка Всю Eаигив после трсЬсг тел»ен>аD ENI 2F. — После ШреНе шелегье
се и не чрваI йродаш Ъбично ENF.
телёЬина ж DтелеЬе месоD ENI2F.
тёлкшьа ж Dженка ВоA Eаигш коFа се телиD E2F. — Шшйрица нще
способна за шелён>еI а Шёлкиня }есШеE2F.
тови се несвр. в. гоFи се ENI2F. — ТЬвиш Fу да ]у йродашI а Ъна се шови
E!F•
тошьенйк Jйка м в. пастрма E2F; полутовна свин>а.
то|Nга ж Dдебело и кратко дрво ко^с служи за теран>е кока и говедаD
ENI2F. — Щно дрво Шо]йNа ENF; мачуга.
ток м Dпут коFим стока силази са пашн>ака до по]илаD. — Ток ]е ПуШйН
коFй сШЬка изабере у кршно место E2F.
токмак Jака м DздепастI кратак кон.D ENF. — ТокмакI Шд сорила коняI
краток ко иебане ENF.
тор м DоткривенI ограден део земл>ишта у планиниI за крупну и ситну
стокуD ENI2F. — Тор за йреко лета уз наслоиI ел уза Шй свЬдови ENF.
тбрина ж Dста^ко NFубреD ENI2F. — ТЬрина }е Ъвче Щбре E2F. — Йма ку]
смйче шорину и Прави Юмйлу E2F.
торче с дем. Dман>и торD ENF. — Йма Шрй Шаква ШЬрчеШаI смешша]I
мужаI смешила] ENF.
LтражиL ~ бйка Dманифестован>е полног нагона код краваD ENI2F; ~ Fариа
Dманифестован>е полног нагона код козаD ENI2F; ~ конм DманиJ
фестовагье полног нагона код кобилаD ENI2F; — маNарид DманиJ
фсстован»е полног нагона код матрицаD ENI2F. — Кад Шражи
маNариаI маЮрица рйчеI жваНа ENF.
трйце ж мн. Dостаци просфног белог кукурузаI врста Fарме за свшьеD
ENI2F.
трльак м в. колиба N ENI2F. — Код реке ни били лешгьи шрLьациI а йма
и зймскиEyFy поFатаI бачи|а.
тропика ж Dженка ко]а yс родила три младунчета истовременоD E2F. —
Кдза се нй]чешНе шро}аниI Шроyанка E2F.
тро]§нче с DFедно од три младунчета ро!Fена у исто време од исте ма]кеD
ENI2F. — Тедно ШрощнчеI а сей Шрй Шро}анчиНи ENF.
тромав Jа Jо Dнеспретан Eза стокуFD E2F.
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тртка ж Dзавршни део бичаD E2F. — ТршкаI Шд неки йуш кажемоI ал
нще баш свакоднёвно E2F.
труд м Dпросушена пьива коFа се палиD ENI2F.
трупелдс Jаста Jасто DкратакI здепаст Eза стокуF* E2F.
трупйна ж Dтруп без главе и удоваD ENI2F.
тулбак м DжслудацD ENI2F; чкембе.
турма ж Dвелико стадоD E2F. — То выше немаI у шу~рму биле овце од
сшд брава навйше и Хоееда йреко дваесШйну брава E2F.
тута узв. Dузвик за теран>е прасадиD ENI2F.
Ьёбава вуна в. вуна E2F.
Йелёр м в. сулдрма E2F.
Копка ж Dмала гомила сена коFа се може понети у рукамаI нарамак сенаD
ENI2F. — Нще за свакоЮ исшо койкаI Слива йонесе ]ёдну Койку ко
мЪFе йёШ ENF.
Ьопчи несвр. Dправити ЬопкеD ENI2F.
Ьул>и EушиF несвр. Dдизати уши и ослушкиватиD ENI2F. — НаНулЛю уши
Ьуп м Dпосуда за кисел>ен>с млекаD E2F. — Ъуи Fе зёмллн{2F; чабарI
цибане.
Ьус уза Dузвик за теран>е овноваD ENI2F.
убав Jа Jо в. красан E2F.
убиF2ч Jача м N. в. биFач N ENF; 2. в. биFач 2 ENF.
увал»а се свр. Dугсдити сеI па се заокруглитиD ENF. — Увалило се ко
ШруйаиIEyFy увахьушка се.
увCьушка се свр. в. увальа се E2F.
узбучи ENF L узбучй E2F св. Dпрокиснути Eо киселом млекуFD ENI2F;
узвишти.
узвйшти ENF L узвишти E2F свр. в. узбучи ENI2F. — Кад йрокйсне каже
се узвйшшело E2F.
узда ж Dпртени део кошске опреме коFи кочщаш држи у рукамаI пртсни
карасиD E2F; узда
уздо с в. узда ENF. — Уздо — каишI држи Ьём у усШа ENF.
узFане свр. Dпо^ахати кон>аD ENI2F. — Уз]ануо коняI ако било йрё E2F.
УFNловллн прид. м Dкастриран Eза муяфка било коFс сточне вретеFD ENI2F.
укйда несвр. Dсман>ивати количину млекаD E2F.
умележена овца в. овца ENF.
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упрёгне свр. N. Dставити конIу амD ENI2F. — Прёже Nа и уйрёNне Nа; 2.
Dставити ]арам говечетуD ENI2F; запрегнеI заFарми.
LупритичL йде ~ Dиздва^ати сеI увек или пред стадом Eза животин>уFD
E2F.
урда ж в. провара ENF.
устеляна вуна в. вуна ENI2F.
утрина ж Dопшти назив државног земл>ишта на коме се напаса стокаD
ENI2F. — УШрина }е државни йаииьакI необра^ено ENF; испаша.
узв. в. р 2 ENI2F.
уииьйпа свр. в. залужи ENF.
уштрRFен прид. м Dкастриран Eза коня и вепраFD ENI2F. — Кдн> се шшрЬщ
и шкЬйиI шкЪйи се код се сёчеI а овако Lе ушшрЩен кдн>. — Каже
се ушШрЦен вёйар за ОасШрму ENF; оштроFен.
Ф
фурман Jа.Dчовек коFи управл>а кон>ем коFи вуче балване уз новчану
накнадуD E2F. — Фурмани су Ъбично Босанци E2F.
ц
цвета ж N. Dкобила са белом шаром у облику звезде или цвета на челуD
ENI2F; цветаста кобила; 2. Dкрава са белом шаром у облику звезде
или цвета на челуD ENI2F; цветаста крава.
цветас Jста Jсто DкоFи има белу шару у облику звезде или цвета на челу
Eза кошеI говеда и овцеFD ENI2F. — ЦвкШас кдн> ]е ЪдличанENF; ул.
цветкоI цвета.
цвётко Jа м N. DконI са белом шаром у облику звезде или цвета на челу
ENI2F. — ЦвеШко има низ чело цвёш ел звёзду E2F; цветас кон>; 2.
DбикLво са белом шаром у облику звезде или цвета на челуD ENI2F;
цветас бикLво.
цедаъка ж в. цедн>ак E2F.
цедило с Dкеса за це}Fен>е сираD ENI2F.
цёдн>ак м Dприбор за це!Fен>е млекаD ENI2F. — Цёдгьак на решётку.
Процедит млёко После мужеI да нEеF осшане нЪки рус EтрунF ENF;
цедалжа.
ципца ж Dбела овца са црном главомD ENF.
цйц ENF L циц E2F узв. Dузвик за теран>е козаD ENI2F.
цйцвара ж Dмлечни производ коFи се добща тошьен>ем младог несол>еног
сира на ватриD ENI2F. — Док Правит цйцваруI мора да лажешI то
шйла{yFJ
цйчи ENF L цйчй E2F несвр. DFавдати се продорно и неравномерно Eо
свин>иI када ]е хватануFD ENI2F.
црвёни вётар в. ветар.
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црни плйш в. плиш.
црни прйш в. приш.
цурик узв. Dузвнк коFИМ се опомшье конI да се помсри назадD ENI2F.
чабар м N. Dпосуда ко]а служи за ношсььс млекаD ENI2F; чабричеI чабрицаI
брентаW 2. DвеЬа посуда за оставл>ан>е сираD ENI2F. — ЧабрЬви шам у
Нелёр E2F; P. а Ьуп ENF. — Йсшо чабар и за сира да се чуваI и за
кйсело млёко ENF; цибане.
чабрица ж дем. в. чабар ENF; чабричеI брента.
чабриче с дем. в. чабар ENF; чабрицаI брента.
чампара ж DланчиЬ подбрадникD ENI2F. — Чамйара ]е ланче исйод брадеI
на кем ENF.
чапондк м DпапакD ENI2F.
чарапас Jста Jсто DкоFИ има беле ноге Eза кокаFD ENI2F. — Йма йзрека за
чарайасШоN конаW „Ако ]е ]ёдна белаI да даш браШуI ако су две белеI
да даш комшщеI ако су Шрй белеI да даш на кланйиу ENF.
чатма ж Dсецкано дрво као гра!Fевински материалD ENI2F. — Чашма ]е
дрво лескЬво и буковоI за чашмару ENF. — Чашма мёШар и иола
мёШра сецкано лескЬво дрво т] йрушйНи ENF.
чатмара ж Dпримитивна колиба начин>ена од слабщег материалаD ENI2F.
— ЧаШмара. . . лёшьено од блашаI и сломаI цёйа се чашмаI а мЪже
и кдваницеI диске ицёйане ENF. — За чашмару йобй}у кдлзе и исилешу
сас йлдш ENF.
чаша ж в. млекомер E2F. — Чаша мож да буде и века и манмI нще
одрёЬеноI тку наЪеш E2F; сатлук.
чемерйка ж Dврста травеI УегайгшпD ENI2F. — Чемерйку корйсшимо за
лёк ENF.
четвери пл. т. C четверка E2F.
четвёрка ж Dспрег од два пара воловаD ENI2F. — Чешвёрка за волЬви код
иду да радеI а има и чешверйо меI закачи дваI Шрй шракшора{yF;
четвериI
четка ж Dдашчица у ко]у су густо уса!Fсне краЬе оштрс длакеI коFа служи
за ишчеткаванэе кон>а и говедаD ENI2F.
чешагйFа ж Dман>и метални предмет са ситним зупцима копима се струже
блато или балега са кон>а и говедаD ENI2F. — С чешаNи]у и чешку
шимариш сшЪку ENF.
чёшл>а неевр. Dручно разби^ати вунуD ENI2F.
чешл>авина ж Dишчепыьана вунаD ENI2F.
чивтар Jйра м Dкон. ко]И се ригаD ENI2F. — Ту}а имао ]едан кон? чившарI
баидо чйвше E2F.
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чивтара ж Dкобила ко^а се ритаD ENI2F. — Имали смо ми Цедну кобйлу
чившаруI Па смо }у дали ENF.
чиноштётник Jа м Dособа коFа пушта стоку у штетуD ENI 2F. — Наш Слава
био чиношшеШникI ал док био }Ьш молиI док носио ]йнцик Eшколска
ШорбаF ENF.
чипа ENF L чипа E2F ж N. Dкрава са кратким сисамаD ENI2F. — Ко]а има
краШке сисе ]е чйиаI а има и са дуЛе сисеEyF. — МЪже чйиаI мЪже
сисаша крава E2F; 2. Dовца неразвщеног вимснаD ENI2F. — Чйиа
неэАодна за мужу{yF. — Кад има велико вйме — сисаша овидI а кад
мало — чйиа E2F.
чйпава вуна в. вува ENI2F.
чкембат Jата Jато DкоFи има велик и опуштен стомакD ENI2F.
чкбмбё с в. тулбак E2F.
чобанин Jа м N. Dопшти назив за чувара стокеD ENI2F. — Чобанин борави
код колйбе и чува сшдкуI 2. Dчувар овацаD ENI2F; овчар.
чобанйца ж арх. Dопшти назив за женуI чувара стокеD ENF; чобанка.
чобанка ж арх. в. чобанйца ENF.
чованI м Dдрвсни суд за захватана и разливай^ млекаD ENI2F.
човйн>ка ж Dврста пастирске игреD ENF; швин>ка.
чува EстокуF несвр. Dчувати стокуD ENI2F; пази EстокуF.
чука несвр. Dкастрирати бикаI овна и Fарца тучеаемD ENI2F. — Жиле се
сшаве у раюьу и шШро]ач чукаI бван се чукаI и ]араи„ и бйкENF.
чупка несвр. в. штрпка E2F.
чурка несвр. в. буричка ENI2F. — Чурку сёно с рЬзи ENF.
чучул^ка ж арх. в шил>ка E2F. — ЧучулАFка се код нас ЮворилоI иОиька
бивалоI ал рёшко E2F.
цебане с в. цибане ENF.
цибане с N. Dпосуда за чуваке суруткеD ENI2F. — Цибане дрвеноI ки
чабрйчеI има малоI оШвЬрено и унAШра сируШка. Кад се укиселиI
йще се из ова суд на некаку цёвчииуI мЪж ШенеНкаI чаура од меШак
ENF. — Кратко ко иебане ENF. — Кад су вйше — иибанйНи ENF; 2. в.
пуп ENF. — У цибане се кйселило млеко за зиму ENF; чабар.
Ш
шал м DАрЫае ерNAооNюNо{цсаI болеет папка код говедаD ENI2F. — Шай
ране на нЫе E2F. — Увашила крава шай. . . во крив на нЫуI не мЪж
да сГшне на нЫуI ешьи камен се сЬли оЛдр ENF.
шара ж D„шарена" краваD E2F.
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шарка ж в. шара ENF.
шардгьа м D„шарен" бикLвоD E2F.
швшька ж в. човин>ка E2F.
шенйк м N. Dдрвсни четвртаст суд за крмдеае Fедног брава говедаD E2F.
— Дуйе ши ки шенйк E2F; сандучеI тскме; 2. Dдрвени округли суд за
крмл>ен>е ]сдног брава говедаD ENF. — Букова диска у кружни Ъблик
за зобёLье кравеI шенйк има и ручииу ENF; карлица.
шила ж Dовца коFа има шшьасту н>ушкуD ENF. — ПГшьа ]е овца са
шшьасьйу йрн>йцу ENF; шил>каста овца.
шшьегар Jйра м в. шильежар ENF.
шшьежарJара м Dчувар шшьежадиD ENF. — Музаре чува овчарI а шшьёзи
шшьежар ENF.
шшьёже с Dмладунче О. апе8 старо од пет до десет мессииD ENF. —
Шшьёзи и ]аловшьу чува шшьеNар ENF.
шйл>ка ж арх. Dврста колибе L покате купастог облика Eна Fсдан рогFD
ENI2F. — Шшьке выше и немаI у рдN се рё%аFу ПлатинеI и вратаI
каналче Ъколо збо% кйше ENF; чучул>аFка.
шшькаста бвца а шила E2F.
шйндра ж Dцепана даска као фа!Fевински материал" ENI2F.
широкогрудас Jста Jсто DкрупанI велик Eза кон>е и говедаFD E2F.
шйшгиье с в. стрижа ENF. — Шишам двцуI скидам вуну ENF.
шкопи несвр. в. штро]И N.
штала ж Dзатворена и псжривенаI наFчешЬе зидана просторна за смешта]
крупне стокеD ENI2F; кравLьа ~ DшталаD ENF. — Камсе се Ярема Ьвче
шшале да Fе овд кравллI ал шу су и кдн>иI све ENF; Ьвча — Dштала за
смештаF ситне стокеD ENI2F. — Овце ни]е исШо де и круйна стокаI
неNо у Ъвчу шШалу ENF. — Дё овцеI Шу и кЬзеI Ьвча шталаI йощта
шталче с дем. Dман>а шталаD ENI2F. — У шшалче йде обично и слабщи
машерщал ENF.
штап м N. Dдебл>и прут за теран>е ковьа и говедаD ENI2F; 2. в. бичало E2F.
штйвол>и несвр. DчупкатиI пасти малу травуD ENI2F. — Шшивол?и чййуI
молу траву ENF.
штйм м в. отпадак E2F. — Шшйм се власи на NрёбениE2F.
штймава вуна а вуна ENF.
штймчава вуна а вуна ENF.
штирица ж N. а Fаловица N E2F. — Ма шша да Fу зовёш шшйриидI одма
се кЬлзе E2F; Fаловица 2. Dженка Ецииз саЬаNNиA неспособна за ждреJ
бд>ен>еD ENF.
штйрюиьа ж Dженка Во» Eаигиз неспособна за тел>ен>еD ENF; штирица N.
N4M Софита РакиЬJМилорсовип
штранге ж мн. Dделови ама ко]и се везу]у за ждрепчаникеD ENI2F. —
ШшранNе за вAчуI од кучине као кондйацI од ланчЫш то ланац ENF;
шЯLьёНе — в. штранге ENI2F.
штркл>авица ж Dузбу!Fено ]урен>еI скакаCе од уFеда штрклице Eза
говелаFD ENI2F; штрюьан>е.
штрыыиье с в. штршьавица ENI2F.
штрклл се несвр. DузбуЦено ]уритиI скакати од уFеда штриьице Eза
говедаFD ENI2F.
штрсъица ж Dврста сточног инсектаD ENI2F.
штроFДч Jача м DкастраторD ENI2F. — Йма рдан шШроуCч у сЪюI он баш
шд ради ENF.
штро]и несвр. N. Dкастрирати кон>аD ENI2F. — Кдн> се шшрЬщ или шкЪВи
сечегьем ENF; шкопи; 2. Dкастрирати вепраD ENI2F.
штрбка ж в. шуга E2F.
штрпка несвр. Dодгризати травуI чупкатиI пасти по малоD ENI2F; чупка.
шуга ж DЗсаЫезI болеет коже свих животшьаD ENI2F. — Код йма шуЛуI
кра«е ми се лижу шд рей ENF; штрока.
шумски митил» в. митшь ENI2F.
шупкав ейра в сира ENI2F.
шут Jа Jо Dбезрог Eза овце и козеFD ENI2F. — Шуш деан и ]арацI бйк немаI
нйсу им израсли рЬзиE2F. — Шуше кдзеI сЪрша без рЬзи ENF.
шути се несвр Dл>утити се Eза кон>аFD ENI2F. — Кдн> над се шушиI ЪAл>и
уши и шШйшье E2F.
шушкавац м Dболеет говедаI оток сапи са пуцкетан>емI шуштавацD ENI2F.




СводEовиF одн. подвод Eи н>егови деловиFW
N. кривул>еLрогови; 2. билиЬи; P. платине
N42 СофиFа РакиЬJМилоFковиЬ
fu. 2. Списак пунктова и информатора


















N. АдамовиЬI М.W Неке османске ешимолЛще. — Анали Филолошког
факултетаI NMI БеоградI N9TM.
2. АдамовиЬI М.W О йореклу срйскохрвашских османизама. — NужноJ
словенскн филологI uuuI св. N—2I БеоградI N9TPI 229—2PS.
P. АзархI Ю. СW О сводных картах слов одной лексикосемантической
группы Eна материале русских диалектных глаголовI обозначающих крики
животныхF. J ОЛАI Материалы и исследованияI N9T2I МоскваI N9T4I NM4JNP8.
4. АзархI Ю. СW Подзывные слова для коров и лошадей в русских говорах.
J Диалектологические исследования по русскому языкуI МоскваI N9TTI 22SJ24T.
R. Андре]иЬI ЛхW ЕШнолошка библшЛрафща североисШочне Србще. —
Етноантрополошки проблемиI кн». ffI св. 2I БеоградI N988.
S. АнтошуевипI Д.W Обреди и обича]и балканских сшочара. — БеоградI
N982.
T. Антшп^евнЬI Д.W По}аше на йланини РШн>у. — Народно стваралаштвоI
фолклорI годI ufI св. 4NJ4PI БеоградI N9T2I 8TJ9M.
8. АнтониFевипI Д.W Сврл>ишки сШочарски фолклор. — Народно
стваралапггвоI год. sI св. 2MI БеоградI N9SSI N4SM—N4ST.
9. Ареальные исследования в языкознании и этнографии Eязык и этносF.
— ЛенинградI N98P Eред. Н. И. ТолстойF.
NM. БабийI В.W СШаD;е за сШоку и живину. — Наш FезикI год. fffI БеоградI
N9PRI NTSJN8M.
NN. БабийI СW Теорба имениир суфиксима на JEаFиI — Наш FезикI ХХШLRI
БеоградI N9T8I NTRJN8S.
Пастирска терминологии Кривовирског Тимока N4P
N2. БабийI СW Теорба рщечи у хрвашском юьиокевном ]езику Eнацрш за
NрамашикуF. — ЗагребI N98S.
NP. Бар^актаревипI М.W О неким сШочарским обичщима сврLыииксЯ краD]а.
— РазвитакI 2I ЗаFечарI N9STI TSJ8M.
N4. БатистиЬI Т.W О асйекШима семаншичке анализе. — Наш ]езнкI ыь.
uufsI св. 4JRI БеоградI N98MI N8PJ2NS.
NR. БелилI ].W Албум раса сШоке. — БеоградI N988.
NS. БланарI В.W О внутренне обусловленных семантических изменениях.
— Вопросы языкознанияI NI МоскваI N9TNI PJNP.
NT. БлиноваI О. И.W Лексическая мотивираность и некоторые проблемы
региональной лексикологии. Диалектная лексикаI N9TNI ЛенинградI N9T2I 92JNM4.
N8. БогдановипI Н.W Називи брава у селима око Тресибабе. — РазвитакI
NI ЗаFечарI N9T2I 9MJ9S.
N9. БожовипI М.W СШочарска лексика Ибарско! Колашина. — Прилози
проучаваCу FезикаI ыь. 2MI Нови СадI N984I N89JN92.
2M. БошковипI Р.W Развишак суфикса у ]ужносLювенскоЦезичко] зщедници.
— Лужнословенски филологI usI БеоградI N9PSI N—NRR.
2N. БоNшьаковнЙI Ж.W ПасШирска ШерминолсИща Срема. — Нови СадI
N98R.
22. БонньаковилI Ж.W yУапNNа НегшсгекJМогогоyгаI ТегчипоNо%Nа роЫае%о
рахNегANм>а %SгзNае%о. РоЫш акаДетха паик — NпANуЫN ]етука роЫае^оI ЩJоЫамL —
ЩхгхгамLа — Кгакбы — СсLапзкI N EN9TRFI 2—P EN9TSF. — Зборник за филологи]у и
лингвистикуI ХХГ^L2I Нови СадI N98NI N8RJN88.
2P. БонпьаковиЬI Ж.I Вуковип Г.I НеделлсовI ЛхW Во]воNFанска коларска
ШерминолоЯща. — Нови СадI N984.
24. Български етимологичен речникI А — мингоI NJNNNI СофияI N9S2JN98S.
2R. ВасильевI Л. М.W Теория семантических полей. — Вопросы языко
знанияI RI МоскваI N9TNI NMRJNNP.
2S. ВуFичипI Д.W ПршиЯ йознаван>у ЪосаЪаииьеХ рада на ШерминолсЛщама
код нас и у неким друNим словенским земгьама. — Сав]етован>е о терминологиJ
Fама народне матери]алне и духовне културеI СараевоI N9T4I T9—8R.
2T. ВуковипI Г.W ТерминолоХща куНе и йокуНсШва у Возводили. — Нови
СадI N988.
28. ВуковипI ].W ГлМолске имсниие на Jн>е и JНе. — Поташа савременог
кн>ижевног ]езикаI годI fI кн.. fI св. NI СараевоI N949I 4MJR4. и год. ffI кн.. fI св.
2I СараFевоI N9RMI N49JNTN.
29. ВуковипI Н.W Термини у сШочарским Шрама. J СавFетован>е о
терминолопцама...I СараевоI N9T4I RT—R9.
PM. ГабовштякI А.W Пастушеская терминология в Общеславянском
лингвистическом атласе. — ОЛАI Материалы и исследованияI МоскваI N9SRI
NM9JNNS.
PN. ГалетинI Г.W Из лексичке Проблематике северне Ша]кашке. —
Прилози проучаван>у ]езикаI кн.. NSI Нови СадI N98MI R9J92.
P2. СатшезсиI Ш NпПиепEе готапеANN ш ШпЬие вNауе <Nе Aи<NI f. — ВисигезУI
N98P.
PP. ГерманI К Ф.W К вопросу о развитии пастушеской терминологии в
славянских языках Eнаименования самца овцыF. — ОЛАI Материалы и иссле
дованияI N9TTI МоскваI N9T9I PTJ4S.
P4. ГеровI Н.W Речник на българския езикI NJШI Фототипно изданиеI
СофияI N9TR.
PR. СJЫаЬI Ъ.W Генетички врски меyу карйаШскаШа и балканскаша сшочарJ
ска ШерминолоNща и улоЮШа на словенскиоШ елеменШ во ова йодрач;е.
Македонски ^азикI год. uI кн. NJ2I СкогпеI N9R9I N9JRM.
N44 Софща РакиЬJМилорсовиЬ
PS. ГортанJПремкI Д.W О ХрамаШичко] информации и семаншичко}
идентификации у великом ойисном речнику. — Наш FезикI кн>. uufsI н.с. св.
PI БеоградI N98MI NMTJNN4.
PT. ГрузииI М. Г.W Имена Юведа EЛикаF. — Зборник за народни живот и
обнчар Fужних СлавенаI кн* uusfI ЗагребI N928I PT4—PTS.
P8. ДальI В.W Толковый словарь живою великорусскою языкаI — NJ4I
МоскваI N98NJN9828.
P9. ДешиЬI М.W Акцептована узника. — Наш FсзикI ufffI св. P—RI БеоградI
N9SPI 2P9J24R.
4M. ДешиЬI М.W Найомвне о срйскохрвашско] овчарсщ ШерминоLюNщи
у Nуокном БанаШу. — Радови АНУБиХI кь. ЬХХХГУI ОдFел>ен>е друштвених
наукаI кш. 2PI КомисиFа за лингвистичка испитнваьаI Сара]евоI N989I 2PP—24M.
4N. ДешиЬI М.W О дефиницщама у Речнику САНУ. — Наш ]езикI кн».
ХХГУLPI БеоградI N98MI NNJN28.
42. ДзендэелевскийI И. А.W Овцеводческая лексика закарпатских говоров.
— ОЛАI Материалы и исследованияI МоскваI N9SRI NNTJNP2.
4P. ДиниЙI Л.W Додашак речнику ШимочкЫ Ювора. — Српски диFалекJ
толошки зборникI uuusfI БеоградI N99MI P8NJ422.
44. ДиниЙI ].W Речник Шимочког Ювора. — Српски д^алсктолошки
зборникI uuufsI БеоградI N988I TJPPR.
4R. ДрагинI Г.W ТерминолоХща коровске флоре у ШаFкашкоF. — Прилози
проучаван>у FезикаI кн>. 2MI Нови СадI N984I N9PJN9T.
4S. ЪапипI СW Имена конм и Юведа у неким банаШским селима. —
Прилози проучаван>у FсзикаI кнх 4I Нови СадI N9S8I N9T—2MP.
4T. ЪорйевийI Т.W Сшочарска йуШованл. — Гласник српског географског
друштваI PJ4I БеоградI N9N4I 28SJ289.
48. Этимологический словарь славянских языковI NJNTI МоскваI
N9T4JN99M.
49. ЗаFцеваI СW Дщалекашски речници као база за савремена
линNвисШичка исшраживанл. — Лексикографща и лексикологщаI Београд —
Нови СадI N982I S9JTS.
RM. ЗайцеваI СW Названия овцы в штокавских говорах сербохорваткою
языка. — Прилози проучаван>у ]езикаI Нови СадI кн>. 8I N9T2I NPP—N44.
RN. ЗайцеваI С.W Специфика одной лексика — семантической группы в
штокавских говорах сербохорватского языка. — Зборник за филолофи]у и
лингвистикуI ХУNLNI Нови СадI N9TPI N9TJ2MS.
R2. ИвановаI А. Ф.W К вопросу о методах изучения диалектной лексики.
— Диалектная лексикаI N982I ЛенинградI N98RI NRM—NRR.
RP. ИвиПI ПW ДщалекшолоХщаI ]едан наш кулШурни Проблем. — О ]езику
некадаппьем и саданиьемI БеоградI N99MI 2MTJ2N2.
R4. ИвипI П.W Знача} линNвисШичке NеоNрафще за уйоредно и исШорщско
йроучаваюе }ужнословенских ]езика и н>иховсЛ односа Врема осшалим словен
ским }езицима. — }ужнословенски филологI uuffI БеоградI N9R8I NT9J2MS.
RR. ИвиЬI П.W Основни асйекШи структуре дщалекаХйске диференциJ
Fацще. — Македонски FезнкI СкощеI N9SMLSNI 8N—NMR.
RS. ИвипI П.W Почешак орNанизованоN рада на линNвисшичко} NеоИрафщи
код нас. — Наш FсзикI н.с. кн>. uI P—SI БеоградI N9SMI NMN—NMT.
RT. ИвиЙI П.W Сриски народ и н>еюв }език. — БеоградI N98S .
R8. ИвиЬI П.W Хщерархща сродства меLFу Fезичким и дщалекашским
шийовима на словенском ;уNу. — Реферата за sff мейународни конгрес слависта
у Варшави EN9TPFI Филозофски факултет у Новом СадуI NRJP8.
R9. ДуришиЬI Б.W О йродукшивним форманШима у шворби потгпа аAепйз
— ИвшиЬев зборникI ЗагребI N9SPI N8PJN9M.
Пастирска терминологии Кривовирског Тимока N4R
SM. КараципI В. СтефановиЬW Срйски р]ечник EN8N8FI J Београд EПрос
ветаFI N9S9.
SN. КашнЬI }.W Во]воNFанска лексика у Буковом Р]ечнику. — Годипоьак
Филозофског факултета у Новом СадуI кн». uI Нови СадI N9STI N99J224.
S2. КлепиковаI Ф. П.W К вопросу об изучении балканоJкарпатской тер
минологии горного пастушества Eипт^а и родств.F. — ОЛАI Материалы и
исследованияI N9T2I МоскваI N9T4I N82J2MN.
SP. КлепиковаI Г. П.W Славянская пастушеская терминология. — МоскваI
N9T4.
S4. КоготковаI Т. СW Русская диалектная лексикология. — МоскваI N9T9.
SR. КонноваI В. Ф.W Об одной лексика — семантической групе в ОЛА
Eслова со значением „имущество"I „скот"I ^слеб"F. — Материалы и исслеJ
доваания по ОЛАI МоскваI N9S8I P2JTN.
SS. КонноваI В. Ф.W Славянские лексикоJсемантические изоглоссыI свя
занные с названиями скота. — ОЛАI Материалы и исследованияI N9T2.
МоскваI N9T4I NP9JNS2.
ST. КузнецоваI О. Д.W Из лексикографической проблематикиI —
Диалектная лексикаI N982I ЛенинградI N98RI 2MJPR.
S8. ЛутовацI М.W Из сШочарсксЛ живоша у неким нашим краyевима. —
Зборник за народни живот и обича^еI кн.. 4MI ЗагребI N9S2I P2NJP28.
S9. ЛутовацI М.W СшочарсШво и сшочарски живош на БеLъаниццI Куча}у
и РШн>уI йланинама исшочне Србще. — Гласник Етнографског института
САНУI 9JNMI БеоградI N9SNI PJPM.
TM. МаксиЬI М.W ПрилсЛ йроучаван>у лексике Срема. — Прилози
поручаван>у FезикаI кн». NSI Нови СадI N98MI 9PJN22.
TN. МарковI Б.W Именице с насШавщша Jче и Jчип. — Наш FезикI кнх
uI св. TJNMI БеоградI N9SMI PP8J24S.
T2. МарковI БW О насШавцима JонаI JлщаI Jлук и Jища. — Наш FезикI
ыь. sfffI св. RJSI БеоградI N9RTI NRNJNTM.
TP. МарковиЬI В. БлаговеW Из лексике и фразеолсЛще „друшшвених Шара "
Врачана. — Прилози проучаван>у FезикаI кн>. NNI Нови СадI N9TRI NSPJNTT.
T4. МарковиЬI М.W Народны живош и обича;и сезонских сШочара на
Велебишу. — Зборник за народни живот и обичарI кн.. 48I ЗагребI N98MI R—NP9.
TR МарковиЬI М.W Речник народно! Nовора у Црно] реци. — Српски
дщалектолошки зборникI uuuffI БеоградI N98SI 24P—RMM.
TS. МатиЬI Р.W Имена овашг у херцеЮвачщ сШочарско] терминологии.
— СавFетован>е о термNШологиFама...I СараевоI N9T4I 4T—RR.
TT. МелвингерI ].W Теорще линNвисШичких йоLьа у семанШици. Метод
сШилисШичких йоLьа Пеггеа СгагаиаDа. — Прилози проучаваау FезикаI кн». 2I Нови
СадI N9SSI 2PJP9.
T8. МилосавллвийI М.W СшочарсШво у северном Банашу. — Рад
во]воN]анских муэеFаI N2JNPI Н. СадI N9S4I S9JNMN.
T9. МитровийI Б.W Речник лесковачксЯ Ювора. — ЛесковацI N984.
8M. МихартовиЬI В.W Из срйскохрвашске дщалекаШске синонимике —
Зборник за филологи]у и лингвистикуI uffI Нови СадI N9S9I N9RJ2MS.
8N. МнхаровиЬI В.W О неким ме^условенским Fезичким йаралелама. —
Зборник за филологиFу и лингвистикуI ХХПL2I Нови СадI N9T9I 89J9P.
82. МихаFловилI В.W Суфикс JишШе у Шойонимщи и микроШойонимщи
]уNославще. — Прилози проучаваау ]езикаI кн». NI Нови СадI N9SRI NNT—NRT.
8P. Миха]ловиЬI В. и ВуковиЬI Г.W СрйскохрваШска лексика рибарешва.
J Нови СадI N9TT.
N4S Софита РакипJМилодсовиЬ
84. НиколиЬI М.W Основни Принцийи Шворбе речи у саеременом
срйскохрваШском юьижевном }езику. — Наш FезикI ыьI ufuI н.с. св. NI БеоградI
N9T2I TJ2M; ыь. ufuI н.с. св. 2JPI N42JNR4; св. 4JRI N9TPI 2TPJ28S.
8R. НиколиЬI Р.W Рад око сШоке. — Банатске ХереI Нови СадI N9R8I N2N.
8S. Общекарпатский диалектологический атлас Eвступительный выпускF.
— СксмцеI N98T.
8T. Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетикограмаJ
тическая. Выпуск N. Рефлексы ё. — БелградI N988.
88. ОссовецкийI М. А.W Лексика современных русских народных говоров
— МоскваI N982.
89. ПавловиЬI М.W Борба насШавака у срйскохрваШском }езику. —
Годиппьак Филозофског факултета у Новом СадуI кн>I sfI Нови СадI N9SNI
NS4JNT9.
9M. ПавловиЬI М.W ДщалекШолошки аШлас и Проблематика
срйскохрваШско! ]езика. — Годиппьак Филозофског факултетаI кн». fsI Нови
СадI N9R9I NSRJN88.
9N. ПетровиЙI Д.W Из кариашске лексике у Ювору Зма]ева. — ЗмаFевоI
N9TTI NPNJNP8.
92. ПетровичI Д.W О карпатологическом аспекте сербохорватскоJалбанJ
ских лексических отношений. — Славянское и балканское языкознание
Eпроблемы языковых контактовFI МоскваI N98PI N94J2NM.
9P. ПетровиЙI Д.W ОйшШекарйаШски дщалекшолошки аШлас EОКДАF.
АНУБиХI РадовиI ОСХI ОдFеллае друпггвених наукаI кн>. 2NI СараFевоI N98NI
S9JT2.
94. ПецоI А.W АкценаШ речи орщенШалноN йорекла у срйскохрваШском
}езику. — Юьижевност и EезикI ufuI 2—PI БеоградI N9T2I N2R—NP2.
9R. ПижурицаI М.W Бо]е у зоонимщи. — АНУБиХI Посебна издан>аI ка.
uuufI ОдFеллNье друпггвених наукаI кн>. RI Сара]евоI N9TTI 29—4R.
9S. ПижурицаI М.W ЕШимолошке белешке из йасШирске лексике. —
Зборник за филолощу и лингвистикуI ХХУИJХХУШI Нови СадI N984JN98RI
S2RJSP2.
9T. ПижурицаI М.W Из ономастике Роваид. — Прилози проучавашу
FезикаI ка. TI Нови СадI N9TNI NSTJN8R.
98. ПижурицаI М.W ПрилсЛ йроучаван>у сШочарске ШерминолсЛще у
Црно} Гори. — АНУБиХI Посебна издан>аI ыь. uuufI ОдFелеае друпггвених
наукаI ка. RI СараFевоI N9TTI NMN—NPT.
99. ПомяновскаяI В.W Соотношение предметноJсемантических и формал
ьно — структуральных элементов на материале дифференциации названий
диких животных в южнославянских говорах. — ОНАI Материалы и иссле
дованияI N9TMI МоскваI N9T2I 229J2S4.
NMM. ПоповскиI А.W НазивиШе добиШокI сШока и иман>е во македонскиоШ
]азик. — СавFетоваье о терминолопфма...I СараFевоI N9T4I SN—ST.
NMN. ПоповскиI А.W СШочарскаШа дщалекШна лексика во македонскиоШ
]азик. — Сав]етоваае о терминолопфма...I СараFевоI N9T4I NP9JN4R.
NM2. ПрвановиЪI СW Порекло имена Тимок и Тимочанин. — РазвитакI PI
За]ечарI N9SNI RSJRT.
NMP. ПрвановиЪI СW Порекло Тимочана и ШимочюЯ дщалекШа. —
РазвитакI SI ЗаFечарI N9TMI NM2JNNM.
NM4. Приручна NрамаШика хрваШсксЛ кн>ижевнсЛ }езика. — ЗагребI N9T9I
2N9JPMP.
NMR. Приручник за ветеринаре. — ЗагребI N9SN.
NMS. ПродановнЬI ДW БиблисЛрафща сШочарсШва NуNославще. — Сара]евоI
N9RS.
Пастирска терминологии Кривовирског Тимока N4T
NMT. Псковский областной словарьI выпуск NI АJБИБИШКАI Ленин
градI N9ST.
NM8. Развитие ареальных исследований и Основные типы
лингвистических ареалов и их обшая характеристикаI TJPS. Взаимодействие
лингвистических ареалов. — ЛенинградI N98M Eредактор М. А. БородинаF.
NM9. РакипJМилоFковипI СW Речи у Вуковим речницима забслежене у
Србщи. — Прилози проучавагьу рзикаI кнх 24J2SI Нови СадI N988JN99MI RJ28.
ПО. Ред>ипI ЖW СШочарски сШанови у исшочно] Србщи. — РазвитакI
бр. NI ЗаFечарI N9TMI S8JT2.
NNN. РеметипI СW Из шумске ШерминолсЛще кладангскоИ краyа. —
Лексикографща и лексиколопфI Београд — Нови СадI N982I 2S9—2T4.
NN2. Речник срйскохрваШсюН народна и юьижевшЛ Fезика. — САНУI
ыь. NJN4I БеоградI N9R9JN989.
NNP. СавFеШован>е о ШерминолоNщама народне маШерщалне и духовне
кулшуре. — АНУБиХI Посебна иэдаCаI юь. uuufI ОдFел>ен>е друштвених наукаI
кн.. RI СараевоI N9TT.
NN4. СимипI М.W ДщалекаШска лексика и н>ен однос йрема кюиокевно]
лексици. — ЛексикографнFа и лексиколопфI Нови Сад — БеоградI N982I NTN—NTR.
NNR. СкокI П.W ЕШимолоХирки ручник. — МЗУDI NJNУI ЗагребI N9TNJN9T4.
NNS. ЗЪмтакргазкпLгапакгI NJRI КгакомуI N9T4JN984.
NNT. СороколетовI Ф. П.W Областные словари и диалектная лексикология.
— Вопрось языкознанияI PI МоскваI N98NI PJN4.
NN8. СороколетовI Ф. П.W Способы семантической разработки слов в
областных словарях. — Диалектная лексикаI N982I ЛенинградI N98RI 4J2M.
NN9. СтаяоFевипI М.W Прилози речнику ШимочкЯ Ювора. — Српски
дщалектолошки эборникI ки>. fffI БеоградI N92TI NT9—N94.
N2M. СтевановипI М.W ПосШанак и значен* именица на Jло. — Наш FезикI
fI ас. св. RJSI БеоградI N949LRMI N8MJN9M.
N2N. СтевановипI М.W ПродукШивносШ неких насШавака ко]има се граде
потта ацепШ. — Наш FезикI кн>. ufsI н.с. св. NI БеоградI N9S4I NJ2M.
N22. СтевановипI М.W Савремени срйскохрваШски ]език f. — БеоградI
N98NI P8TJR9N.
N2P. СуботипI ].W Називи за стокуI ойрему и сШочарске йроизводе у
Ювору Кривошща. — Прилози проучаван>у FезикаI кн>. 8I Нови СадI N9T2I
N4RJNSM.
N24. ТолстойI Н. И.W Из опытов типологического славянского составаI
f. — Вопросы языкознанияI NI N9SPI 29J4R.
N2R. ТолстойI Н. И.W Из опытов типологического состава славянского
словарного составаI ff. — Вопросы языкознания RI N9SSI NSJPS.
N2S. ТолстойI Н. И.W Славянская географическая терминология. —
Семасиологические етюды. — МоскваI N9S9.
N2T. ТомипI П.W По]аШе у Тимочко] Крайни. — РазвитакI 4JRI ЗаFечарI
N9T4I 82J8P.
N28. ТомипI П.W СШочарсШво EЩечар и околинаF. — Гласите ЕтнографJ
ског музе^аI 42I БеоградI N9T8I NRNJNTN.
N29. ТомилI П.W УсШанова бачща у савременом сШочарсШву у НегоШинJ
скоF Красины. — РазвитакI P—4I ЗаFечарI N9S8I 2S—29.
NPM. ТомилI СW СШочарсШво и йрерада млека код Срба. — Гласиик
географског друштваI св. T и 8I БеоградI N922I 2P9—2SM.
NPN. ТрубачевI О. Н.W Происхождение названий домашних животных в
славянских языках. — МоскваI N9SM.
NP2. ЪорилI БW Моциони суфикси у срОскохрваШском ]взику. — БеоградI
N982.
N48 Софита РакиЙJМило^ковиЬ
NPP. ЪупнЬI Д.W Тупице у ЪщалекаШскоF лексици и н>ихова обрада. —
Лексикографи^а и лексикологнрI Нови Сад — БеоградI N982I N9TJ2MP.
NP4. УВиШник за срВскохрватскиLхрваиТскосрВски дщалекШолошки аШJ
лас. — Београд.
NPR. РаНйзкаI В.W NЛо%а %ео%гEфко% LакEога и ЛеLггизшуи гпабепLа. — ЬекэтJ
ковгаГуа N NекANкоNо8ца E2ЬогпNк геCгаNаFI Вео^гас! — kM4N Зад*I N982I PNNJPNR.
NPS. Фасмеръ М.W Этимологический словарь русскою языкаI f—fsI
МоскваI N98SJN98T2.
NPT. ФиндрикI Р.W Архитектура сШочарске колибе на Вланини Ртн>у. —
Гласных Етнографског института САНУI ХNХJХХI БеоградI N9TPI NM9JN2M.
NP8. РNогаI К.W СоШпЬиEИ ЛаNесNаNе Nа NегпипЫора ражкжЫй Ае оп%хпе готйпа
Ьг ИтЬазМюсгоШа. — КеЦШк RNгЬоJготапеI тм сопNлЪи{иI РапсеуоI N9S8I P4PJPTP.
NP9. ХрастеI М.W О значен>у и уйоШреби именица на JишШе. — ДезикI NI
ЗагребI N9RTJN9R8I NJP.
N4M. ЦвиFИЙI P.W АнШроШЛесЛрафски и еШнсЛрафски сйисиI том fI кн>.
4. — БеоградI N98TI NNTJNN8.
N4N. ШаулиЙI А.W ПрилсЛ лексици народных Юеора. — Наш FезикI нова
серщаI юь. sfffI св. TJNMI БеоградI N9RTI 2S9J28R.
N42. ШкаъиЬI А.W Турцизми у срйскохрваШском }езику. — СараевоI N9SS.
N4P. ШкарийI М. Ъ.W Живот и обича]и „Планинаца" Вод Фрушком Юром.
— Српски етнографски эборникI кн». 24I БеоградI N9P9I N—2TR.
N44. ШливиЙJШимшиЬI БW Узвик „варда" и неке изведенице од те речи.
— ]ужнословенски филологI uufsI БеоградI N9R9JN9SMI 289JPMS.
Миодраг МарковиЬ
РЕЧНИК




Овај рад је наставак истраживања започстог „Речником народног
говора у Црној Реци"I објављеног у uuuff књизи „Српског дијалактоJ
лошког зборника" Српске академије наука и уметности у Београду N98S.
годинеI и са њиме чини целинуI те је за потпунија обавештења нужан
увид у оба дела. И овде су унете само речи којих нема у „Српском
рјсчнику" Вука Ст. КараџићаI као и незнатан број речи уврштених у
„Српски рјечник"I али са значењем које Вук није забележио.
Пошто у првом делу „Речника народног говора у Црној Реци"
нису дата обавсштсња о селу Малом ИзворуI чији је говор узет за
основу у том радуI то се чини овде.
Мали Извор Eопштина бољевачкаI регион зајечарскиI Република
СрбијаF налази се у једној долини на око 2 Nст од десне обале Црне
рекеI на P кт од Бољсвца и пута Параћин—Зајсчар и на око T кт
северно од планине Ртн>а.
Према предањуI Мали Извор је пре најсзде Турака био у потесу
ТуђицаI на тромеђи атара БољевцаI села Илина и Малог Извора. Кроз
село је пролазио путI чији остациI у облику пољског пута од Туђнце
према селу ЈабланициI и данас постоје под називом „стари друм"I и
водио је из Бугарске преко Црне реке у Поморавље.
У време свог господства у нашој земљи Турци суI пролазсћи тим
путемI застајали у селу и народ је морао да даје храну и ноћиште за
н>их и за њиховс коњеI а насртали су и на женеI убијали људе и
одводили у ропство и чинили друга злодела. Село се због тога из Туђице
преселило у КрњеницуI на Црној рециI која и данас носи тај назив и
налази се на малом одстојању неточно од ушћа Радовањске реке у Црну
рекуI сада на међи атара Јабланицс и Малог Извора. Ово место
удаљено је од Туђице и „старог друма" око R кт и увучено је у клисуру
у којој се састају поменуте реке.
После неког времена то место је напуштено због тескобеI јер дно
клисуре у којој је било насеље нема у пречнику више од PMM метараI а
било је и изложено поплавама при изливању Црне и Радовањске реке.
Село се преселило на садашње место на Селском потокуI у долини
између брда Божурова чука и Грабовде.
Поменуто предање потврђује се и неким писменим споменицимаI
објављеним недавно у књизи Душанке Бојанић Лукач „Видински санцак
у us и usf веку"I СофијаI N9TR.
JPJ
NR2 Миодраг Марковић
Прсма првом до сада познатом полису спахијских и других имања
у Видинском санцаку из N4RR. годинеI објављеном у поменутој књизиI
који обухвата и Црну РекуI у садашњем атару Малог Извора у
прошлости су била четири насељаW ТуђинцеI СенцеI Крњинце и Извор.N
Прва три насеља сада не постојеI али су њихова имена остала као називи
потеса на местима где су била. С обзиром на тода су четири наведена
нассља у турском извору записана истовременоI може се претпоставиJ
ти да су нека од њих касније несталаI а нека су се спојила и населила
у насељу ИзворI које јс доцније названо Мали Извор.
У наведеном попису из N4RR. године насеље Туђинце се помиње
са N8 кућаI Крњинце са NN кућаI Извор са 9 кућаI а Сенце је селиште
EпустоF. У попису из N4SS. године Туђинце се не спомињеI Извор је
селиштеI Сенце има NM купаI а Крњинце има PR кућаI па се може
заюьучити да су се Туђинце и Извор у то време преселили у КрњинцеI
како произлази и из предања. По попису из NRSM. године насељс
Крњинце има само R кућаI а остала три насеља се не спомињуI па се
може претпоставити да су се житељи из н>их у то време били преселили
у КрњинцеI а затим у ИзворI од кога је после настао Мали Извор.
У Малом Извору живе СрбиI Власи и три породице Цигана.
Мали Извор је у N8SP. години имао 9N4 становникаI у N8T4. —
NMS8I у N884. J NNN4I у N89R. J N2STI у N9NM. J NPTMI у N92N. J N24RI
у N9PN. — N2RPI у N9RP. — NN29I у N9SN. — NMTNI у N9TN. — 928I у N98N.
— 82S.
По своме пореклу становништво у Малом Извору је шаролико.
Срби су староседеоциI досељеници са Косова EПетровциFI доссљсници
из Санџака EПапинци и ПоповциF и досељеници из села Раковице у
Бугарској EБугарциF. Власи су се доселили из Румуније.
Петровци Eназив су добили по свом претку ПетруI који их је
довсо са КосоваF заузимају једну од западнях четврти селаI простор
између леве обалс Селског потока и леве стране пута Бољевац—ЈабJ
ланицаI којиI правцем исток—западI пресеца село по средний. Другу
западну четврт селаI између десне стране поменутог пута и леве обалс
Селског потокаI заузимају Власи.
СтароседеоциI ПапинциI Поповци и Цигани заузимају средишни
део села с десне стране Селског потокаI а источни дсо села настањују
Бугарци.
Према Тихомиру ЂорђевићуIP Власи су у Црну Реку и друге
пределе источне Србије дошли из Румуније. Услед тешких економских
прилика и турских злодела српско становништво тих области се у
великом броју иселило преко Саве и ДунаваI па су оне остале ретко
насељене. Румуне је из њихове постојбине гонила неподношљива
експлоатација бојараI цркве и Турака и несигурност живота под
N Називе прва три нассга турски писар је донеклс дсформисао. Њнхови правя називи суW
ТуђицаI СенциI Крњсница.
2 Пописи из N4SS. и NRSM. године објављсни су у наведеној књизи Душанке Бојанић Лукач.
P Тихомир Р. ЂорђевићI Из Србије кнеза МилошаI Становништво — НассљаI БеоградI
N924I стр. 9MJ9T.
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турским јармомI а касније и велики намети и корупција државне управе.
У источну Србију их је привлачила пуста зсмља коју су могли уживати
као власнициI што у Румунији није било могуће. У време Милоша
Обреновића погодовано јс усељавање Румуна у Србију у циљу повећања
становништва у рстко насељеним рејонима.
До ослобођсња N944. године између Срба и Влаха у Малом
Извору владала је подвојеностI која је у извесној мери остала и данас.
И сами рејони села у којима живе две врете становништваI како је
напред изнетоI оштро су подељени. Мешовитих бракова нема. До
скора није било ни заједничких весеља и других додира. И гробља су
им посебна. Цигани такође имају посебно гробље. Срои и Власи су се
разлиновали и по кроју одећеI изгледу обуће и по обичајима. Власи
говоре једним оскудним дијалектом румунског језика са многим речима
из ерпског јсзикаI док у говору Срба нема влашких речи.
И Срби и Власи баве се земљорадњом и сточарством. У последње
три деценије многи су се запослили у друштвеној индустрији и другим
делатностима у БољевцуI БоруI Зајечару и другим местима. Цигани су




ЗАПИСИ О НАРОДНОМ ГОВОРУ У ЦРНMN РЕЦИ
У народном говору Црне Реке Ъ EртF Dус скоро свуда замелен са
е. МсNFутимI уместо е има иW
У одречним облицима презента помоЬног глагола FесамW нисамI
ниейI нй^еI нисмбI нистёI нису. НоI као старики обликI у говору старых
л>удиI чу]е се и облик са дифтонгом ё у свим облицима презентаI осим
у P. лицу FеднинсW нёсамI нёсйI нйFеI нёсмбI нёстёI несу.
Самогласни дифтонг ё задржао се и у имперфекту помоЬног
глагола б у д е W Fа беI тй бешеI он EбнаI бноF бешеI мй бёмо EиW бёмбFI
вй бесте EиW бёстёFI бни EбнеI бнаF бе]у EиW бё#F.
Дифтонг ё налазимо и у 2. и P. лицу Fеднине и у сва три лица
множине одречног облика презента помоЬног глагола оЬеW нёЬуI нёЬешI
нёDЬеI нёЬемоI нёЬетеI нсЬе.
Глас Ъ дао уе ё и уW аF компаративу и суперлативу неких придева
и прилогаW млад — млаЬёFI наF млаЬёF; старI стареFI наF старёF. УпорI иW
дбцно — дошъе — наF доцн>еI лйко — лакшё — наF лакшёI ласно —
лапиьё — наF лашн>ёI рано — ран>ё — ниF ран>ёI ейгурно — сигураё —
на] сигурнIё. У овим примерима нагласак Fе на последнем слогу Eна
дифтонгу ёF; бF у инструменталу именице доброW добрём — Свё ее
мбже добрёмI а силом нйшта; исти дифтонг долази у локативу
заменицаW овбI то и штбI ко]и има прилошко значениеW EнаF овём
EовакоFI EнаF тем EтакоFI EнаF чём EкакоFW ОЬутрос се отоплйлоI на овём
се мбже. — Ё лD твб]а ббл>ка свё на тем? — На чём воденйца промёл>еI
на тем се и раздёре EИзр.F.
Наглашен дифтонг ё ]авл>а се и у финалном слогу мушког рода
придеваW воденI зеленI поштён EиW пбштенFI црвёнI шарёнI а у женском
и среднем роду ових придева ё се редуцира на своF основни EчистиF
самогласник еW водёна — ведено; зелена — зелено; поштёна EиW
пбштенаF — поштёно EиW пбштеноF; црвёна — црвёно; шарёна —
шарёно. У одреЬеном виду ових придева посто]и дифтонг ё са нагласком
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и у женском и среднем родуW водёна — водёно; зелена — зелено;
поштёна — поштёно; црвена — црвёно; шарёна — шарёно.
Дифтонг ё се редуцира на е и у неким именицама насталим од
придеваW зелен — зеленйш xзелен EповрЬеF]; понггён — поштен>ак;
црвён — црвенйш EцрвенилоF; црвен>ак xрумен EздравF човек; црвён>ача
xрудн>ача Eврста печуркеF] — црвен>уша xрумена EздраваF жена].
И у неким облицимаI изведеним од именицаI и у множини тих
имсницаI дифтонг ё се редуцира на еW брег — бреговйт — брёче — брёчиЬ;
брез — брезбв — брёзови — брезбвина; лек — лековйт — лёкуFе се —
лёкови; снег — снеговйт — снежайв — снежайви се — снёгови.
N.N Као у првом делу овог „Речника"I и у овомI другомI делуI
у многим речима има самогласни дифтонг S E= уоFW гроз EгруозFI грозд;
мбF EмуоFFI моF; н>Sн Eн>уонFI н>ен; рбг EруогFI рогI свбд EсвуодFI свод;
стог EстуогFI пласт EсенаF; грбре EгруореFI грожNFе; лоре EлуореFI
виноградI овца EуовцаFI овца; ован EуованFI ован; скбвла EскуовлаFI
пас; стбвна EстуовнаFI пуп; брйо EуораоFI орао; скорн>ача EскуорнлчаFI
корн>ача; скронфйца EскруонфицаFI камен>арка Eптица коFа се гнезди у
гомили камен>аF.
И у овом раду самогласни дифтонзи ё и S написани су са тачком
изнад е и оW ёI SI а ако су наглашениI написани су са тачком и знаком
изнад е и оW ёI бW жл>ёбI зёвI явсрI зверкаI ексёрI Fесён>каI FечмёнкаI
калупёрI котлёнкаI глбгI ножI н>бнI бнI дбвдеI NFб!FаI невбл>никI одбвдеI
одбтлеI петрбвкаI Петрбвдан.
N.P. Финални сонат л остао ]с у малом броFу речиW у именицама
— ан!FелI NFавол; у личним именицама EименимаFW ЖивулI Првул Eкоyл
се више не даFу дециF; у придевимаW пьйл Eгн>иоI труоF; у прилогу дбл
EдолеF и у сложеницама од н>егаW надол EнадолеFI одоздбл EодоздоF
оздбл EодоздоFI а на кра^у другихI унутраппьих слогова у именицамаW
жалка EжаокаFI жилка EжилицаFI у женским личним именимаW ВалкаI
Дёлка EиW ДелкаFI хип. од Десанка EДёсаFI МилкаI Свйлка; у деминуJ
тивима од именицаW врёлцё Eдем. од врёлоFI кблца Eдем. од кблаFI кблцё
xдем од кбло EточакF]I крилцё Eдем од крилбFI мотивйлце xиW мотоJ
вилцё Eдем од мотовилоF]I EпFчёлка xдем од EпFчела]I у придеву дблн>и
Eдон>иF; у придевским заменицамаW кблкиI JаI Jо EколикиI JаI JоFI
колкиI JеI Jа EколикиI JсI JаF; овблкиI JаI Jо EоволикиI JаI JоF; овблкиI
JеI Jа EоволикиI JсI JаF; тблкиI JаI Jо EтоликиI JаI JоFI онблкиI JеI Jа
EоноликиI JеI JаF; у прилозима за количинуW кблко EколикоFI овблко
EоволикоFI тблко EтоликоFI онблко EоноликоF.
N.4. У неким именицама коFе у номинативу ]сднине немаFу
финални глас JтI таF глас се поFавл>уFе у неким другим н>иховим
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облицимаW рус EтрунF — дем. русйп — множинаW рустипи; има облик
збирне именице руф.
N.R. Глас ф се ретко срепс у црноречком говоруI и то махом у
речима из ту^их Fсзика EтурскогI немачког и др.F и често се замен.уFе
гласом вI каткад и уз делимичну деформац^уW фала — вали EхвалаI
хвал>сн>сFI фала EхвалаI захвал>уFсмFI фали — вали EхвалиFI фали Eнедо
стачеFI фамшнца — вамйли^а EпородицаI сроднициI сродствоFI фёдремез
Eцепни ножиЬFI ферма EуважаваI цениFI фиFбкаI фикса Eместа за обуЬу;
прашак за чишпен>е пепи и шпоретаFI фирбнге — вирбнге EзавесеFI
фрл>а — врл>а EбацаFI фрпЬс xсрче EчорбуF]I фр"тал> — вртал> EчетвртFI
фрталжа — врталка Eсуд од четврт литраFI фузал»ка — вузал>ка
EклизалкаFI фуза се — вуза се Eсанка сеFI фузнйца — вузнйца xстручкаI
деоница Eдео н>ивеI ливадеF] и др.
У последнее времс у наведеним речима ф замен>уFу са в само
на]стари]и л>удиI а млаFFи их изговараFу са ф или неке од н>их замен>уFу
речима из српског Fсзика у коFИма нема гласа фW фали — недостачеI
фамйлиFа — породицаI ферма — цениI фи]бкаI фиксаI фирбнге — завесеI
ф^л>а — бацаI фртал» — четвртI фртал>ка — четврт литра.
N.S. Асимилашф и сажиман>с самогласника. Ова поFава Fе
на]чешЬа у глаголском радном придевуW вйдо EвидеоFI алиW виделаI
виделоI виделиI вйделеI видела; дбшоI дошлаI дошлоI дошлиI дбшлеI
дбшла; изншоI изйшлаI изйшлоI изйшлиI изйшлеI изйшла; отйшоI
отйшлаI отйшлоI отйшлиI отйшлеI отйшла; пёкоI пеклаI пеклоI пеклиI
пёклеI пекла; пбшоI пбшлаI пбшлоI пбшлиI пбшлеI пбшла; прйшоI
пришлаI пришлоI пришлиI прйшлеI пришла; рёкоI рёклаI рёклоI пеклиI
рёклеI рёкла; ейшоI ейшлаI ейшлоI ейшлиI ейшлеI ейшла и др.
Асимилаци]е и сажиман>а нема ако ]с самогласник пред вокалом
о<л под акцентомW донёоI донёлаI донёлоI донёлиI донёлеI донёла;
живёоI живёлаI живёлоI живёлиI живёлеI живёла; живнуоI живнулаI
жнвнулоI живнулиI живнулеI живнула; изнёоI изнёла; казаоI казала;
мислёоI мислёла; мрднуоI мрднула; покрйоI покрйла; провёоI провела;
развйоI развила; разнёоI разнёлаI свйоI свила; сёвнуоI сёвнулаI трепJ
нуоI трепнула.
Ове фонетске промене нема и кад нагласак из основног глагола
у сложеним глаголима прелази на префикс радног придева тих глаголаW
дбдаоI дбдалаI додалоI додалиI дбдалеI дбдала; дбзнаоI дбзналаI йздаоI
издала; пбзнаоI пбзнала; раздаоI раздалаI сазнаоI сазнала.
У следеЬа два примера кумулаци]а самогласника у глаголском
радном придеву избегнута Fе уметавъем гласа JдJ меNFу два краFн.а
самогласника у н>емуW надоI падлаI падлоI падлиI падлеI падла EпаоI
пала итд.F; седоI сёдлаI седлоI сёдлиI седлеI сёдла EсеоI села итд.F.
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Ледан облик елизиFе самогласника среЬе се и у императиву неких
глагола и састоFи се у изоставл»ан>у гласа JиJ у другом лицу множинеI
што се види у следепим примеримаW Кад не слушатеI чйнте шта знатё!
— Ако не стйгнсте рано на н>йвуI радте колко мбжете. — Ёне иI иду
Нёмци откуд ОрашFеI т]Rчте на пут на краF село и заузните заседу и не
да^те и у село! — ЙEдFте напол>сI па ми нак^ште гран>е за бган» и
донёсте у купуI да направим качамак. — Кажте н>б]не пёрке да не
долази овамо док Fу A не кажем. — Наредте свйма да доггSраyу по Fсдна
кбла дбва за шкблу. — Манте сеI дёцоI од мёнеI нёмам кад A сад да
ви угаNFамI мерам да пуштим овце да пасуy па после мбгу да се ма^ем
и око вас. — ДбNFте кнопи на седёл>ку куд мёнеI Йе се збёру и мбмци
и девочке из Петровски кра> — ПрбNFте полакоI да ми не разбудите
дётёI и изйNFте напол>еI у ладовйну под ораI па Ьу и Fв да дбFFем та.мо.
2. БроFнс именице петинаI шестинаI седминаI осминаI девстинаI
десетина и друге означава]у скупове од петI шест седамI осамI деветI
десет и такс дал>с мушких особа и скупова мушких и женских особа.
ПримериW Дучёр на ВйдоFеву ливаду косили четвбрицаW бн и н>сгбв зёт
и дво]йца туNFй. — Кад л>уди рёжу дискеI трёба Fедан гор EгореFI на
трупацI и двоFйца дблI испод трупацI назем. — Без десетйну човёка не
мбже за ]едандан да се оправи пут за воденйцу. — Ако ми данас пбNFу
на рил>ан>е седмйнаJосмйна л>удиI ми Ьёмо да изрйл>амо кблико ни
трёба за градину и за бостан. — Куд Негу данас жн>ёду троFйца н>бFни
и петйна туNFй. — Кад сам бйо дётёI у нашу купу смо били седминаW
пара баба ЖиваI деда и бабаI тата и нана и сестра и ]а.
Бродим именицама дво]йцаI троицаI четвбрицаI петбрицаI шесJ
тбрицаI седмбрицаI оембрицаI деветбрицаI десетбрица такоNFе се озJ
начаваFDу скупови лица оба пола.
Посто]е и сложене бро]не именицеW дваJтроFйца EдваJтри човскаF
и печестйна EпетJшест л>удиF. Прва ]с настала од бро]а два и бро]нс
именице троянцаI а друга од броFа пет и броFне именице шестина. —
У ме^ну седё дваJтроДОца и глёда]у нёкакве нбвине. — Пред бпштину
дбшли печестйна луди и чёка^у да се збёру FбшI па да пбчне зббр.
Нема збирних броFева дво]еI тро|еI четвороI петороI шесторо и
другихI ко]и у ерпском кн>ижевном Fезику означава]у скупове мушких
и женских лица.
P. Творба називи житела места EетникаF. Ови називи настану и
неким случаFсвима кад се називу местаI од корт се одузме кра]н>и гласI
додачу наставциW Jчанин или Jац за мушки родI Jчанка или Jка за женски
род и Jчанче или Jче за средн>и родW Боговйн>е — Боговшьчанин EиW
БоговйньацF — Боговйн>чанка EиW Боговйн>каF — Боговйн>чанче EиW
Боговйн>чеF; Ласово — Ласовчанин EиW ЛасовацF; Ласовчанка — ЛаJ
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совчанчс; Луково — Луковчанин EиW ЛуковацF — Луковчанка —
Луковчанка — Луковчанче; Мирово — Мировчанин EиW МирбвацF —
Мировчанка — Мировчанче.
Ако се назив места завршава на Jац или на JцаI назив жител>а се
гради додавашем само наставка Jчанин за мушки родI Jчанка за женски
род и Jчанче за средн>и род називу места од коFег се претходно одузме
краFн>и слог Jац или JцаW Врббвац — Врббвчанин — Врббвчанка —
Врббвчанче; Пбдгорац — Подгбрчанин — Подгбрчанка — ПодJ
гбрчанче; у овим називима жител>а глас о у кра^ньем слогу именичке
основе кор] се додаFу наставци за творбу назива жител>а претворио се
у наглашен дифтонг S; Сумраковац — Сумраковчанин — СумраковчанJ
ка — Сумраковчанче; Шарбановац — Шарбановчанин — ШарбановчанJ
ка — Шарбановчанче; Бачевица — Бачевчанин — Бачевчанка —
Бачевчанче; Дабланица — Дабланчанин — Дабланчанка — Дабланчанче;
Планинйца — Планинйчанин — Планиннчанка — Планинйчанче.
У претпоследн>а два примера EБачевицаI ДабланицаF назив житсJ
л>а yс модификован изоставл>ан>ем краFИ>ег гласа Jи у основи именице
од коFе се гради назив жител>а.
Има и других модификациFа Eодступан>а од наведених правилаFW
Добревце — Добревчанин — Добревчанка — Добревчанче; Ру|ипгге —
Ру^иштанин EиW РуFиштанацF — РуFиштанка — РуFиштанче.
4. Множина неких именица. Нске именице средн>ег рода имаFу
неправилну множинуI одн. за изражаван>е мноштва нема]у облик
збирних именица коFе би одговарала у српском FезикуW буре — бурйЬи
EбурадF; дугме — дугмйЬи EдугмадF; ждребе — ждребйЬи EждребадF;
ждрспчс EиW ждрёпчёF — ждрёпчйЬи EждрепчадF; Fаггье — ]агн>йпи xEиW
]аганциFI Fагн»ад]; Fаре — Fарипи EиW Fарйпи EFарадF]; Fарче — ]арчиЬи
EFарчадF; прасе — праци — прачййи EпрасадF; теле — телйЬи — тёлци
— телчиЬи — тёоци — тёочиЬи EтеладF.
У наведеним примерима множине облик „праци" Fс у ствари
множина именице прасацI коFа се у црноречком говору не чуFеI а облик
„прачйпи" ]е множина деминутива исте именицеI коде такоNFе ниFе у
употреби; облик „тёлчипи" Fе деминутив множинског облика „тёлци"I
а облик "тёочиЬи" Fе деминутив од множинског облика „тёоци".
Као што се видиI неке од наведених именица има]у вишс облика
множине.
Именица средн>ег рода кбло EточакFI чиFа ]е множина колйЬи
EточковиFI има следепу употребу уз броFевеW два кблетаI три кблетаI
четйри кблетаI пёт кблетаI шёс кблетаI сёдам кблетаI и тако дал>сI
истоI уз све броFсвс.
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ПримсриW Иде на три колетаxEИзр.F Не пази шта ради]. Свака
кбла имаFу по четйри кблета. — За двбFа кола трёба осам колета.
R.N. Нагласак. У црноречком говору има речи ко^е се двоFако
наглашаваFу и при томе мен>аFу значенаW бучи EочиFI xотвара EширокоF
очи]; бучи EвриI хучиF; зима xзима Eдоба годинеF]; зима xхладно ЦеF];
туга xтуга EжалостF]; туга xнелагодноEстF]; у ова два примера промена
места нагласка довела ]е до промене у врсти речиW именице су добиле
прилошко значеньеI посталс су прилози за начинW хладно; нелагодно;
рана xрана Eтелесна повредаF] — рана EхранаF; треска xлупаEн>еF] —
трески xиверEкаF]; Ьупче EстакленаF мастионица — чупчё xЬупчип Eдем.
од ЬупF].
R.2. Понекад нагласак речи зависи од н>еног положаFа у
реченичном склопуW Милкану чёсто боли глава. — Бёстрага му главаI
FSш га нема из мсFану!
R.P. У следеЬим двосложним деминутивима среднег родаI са
нагласком у Fеднини на краFн>ем слогуI нагласак се у множини номера
на први слог врёлцё — врслца xвреоце Eмало врелоF]; грунцё — грунца
xкитица трешан>а Eна гранчициF]; звонце — звонца EзвонцеF; кдлцё —
кблца EточкиЬF.
R.4. Нски глаголи има|у у аористу нагласак на краFн>ем слогу само
у N. лицу ]еднинеW # отколи EFа заобиNFохFI тй отколиI бн EбнаI бноFI
бтколиI мй отколймоI вй отколйстеI бни EбнеI бнаF отколйше; Fа
прёскочиI тй прёскочиI бн EбнаI бноF прёскочиI мй прескочймоI вй
прескочйстеI бни EбнеI бнаF прескочйшеW FC рипну {уC скочихFI тй рйлнуI
бн EбнаI бноF рйпнуI мй рипнумоI вй рипнустеI бни EбнеI бнаF рипнуше;
]а укулачй EFа ужл>ебихFI тй укулачиI бн EбнаI бноF укулачиI мй
укулачймоI вй укулачйстеI бни EбнеI бнаF укулачйше; yк улетё EFа
улетехFI тй улетеI бн EбнаI бноF улетеI мй улетёмоI вй улетёстеI бни
EбнеI бнаF улетёше.
R.R. Сложенные од две речи добилаFу нагласак друге речиW достаJ
виI запйшеI изглёдаI наставиI петпаркаI потпйшеI проредиI раставиI
стопарчс.
R.S. Неки деминутиви могу бити дво^ако наглашениW Fапьенце —
Fагн>ёнцё; ло^занцё — лд]занцё; прасснце — прасёнцё; телёнце —
телёнцё.
R.T. У ]еднини императива неких глагола чща се инфинитивна
основа завршава на Jи нема финалног Jy у 2. лицу Fсднине и нагласак Fс
на кра]н>ем слогуW омй Eуми]F; поли EполиFF; разлй EразлиFF; рашй
EрашиFF; сашй EсашиFF; ушй EушиFF.
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R.8. У двосложним речима ко^е почин>у вокалним р нагласак Fе
по правилу на првом слогуI на рW р"гне xстругне EпобегнеF]I ДОFаI ^NFавI
ркне EудариFI р"нци се Eлути сеFI рил EноздрваFI Ртан»I ^че EхрчеFI Mче
се Eусекн.у]е сеFI рчка EбодеFI ^чка се EзадиркуFе сеF.
Има и вишесложних речи са нагласком на почетном рW рклииа
EньушкаFI ркол>ак EслинаFI рчкаFу се Eзадирку]у сеI сва!Fа]у сеF.
R.9. У многим прилошким изразимаI сложеним од предлога и
именицеI нагласак Fс на првом слогуI на предлогуW йзвоFСкуI наводуI
назимуI нанесенI налетоI напролепI нарукуI бдглади EиW одгла!FиFI
бдже!FиI бдочиI бдрукеI прйдзоруI прйдвечерI увоFскуI уруку.
R. NM. У следеЬим и сличним примеримаI у кортма Fедна именица
или придев исказу]у неко сродство или неко друго своFСтво друге
именице коFа ]е уз н>уI она одн. придев. немаFу нагласкаI а именица уз
ко]у сто]"с задржава своF нагласак и нзговараFу се као Fсдна речW баба
Божана; баба Д>убица; деда БбгоF; деда ДеремйFа; свети Никбла; свети
РанNFел; свети Сава EалиW Сава МикауювF; тетка Наталща.
S. Употреба номинатива уместо генитива. Уз партикуле ёве
EевёFI ёте EетёFI ёне EенёFI EевоI етоI еноF у црноречком говору се
употребл>ава номинатив одреNFене именице са акузативом личне замеJ
нице P. лица EсднинеI одн. множинеI коFа се односи на исту имсницуI
уместо генитива ко^и }е у употреби уз речи евоI етоI ено у српскохрJ
ватском кн>ижевном FезикуW Ёве га Драгутйн EЕво ДрагутинаF; Ёте yу
Данйца EЕто ДаницеF; Енё га Дёсино дётё EЕно Десиног дететаF; Енё
и сватовиI пролазе по пут EЕно сватоваI пролазе путемF; Ёне и NFацйI
излазе из шкблу EЕно ученикаI излазе из школеF.
T. Остаци употребе генитива с предлогом. Као што ^е изнето у
првом делу овог „Речника"I у црноречком говору генитив се гради и
од одговараFуЬих предлога и акузатива именице коFа се мен>а.
МеNFутимI у црноречком говору има остатака употребе именица са
генитивом уместо акузативаI уз предлог одW бдглади xEиW одглаNFиFI од
глади]; бцже^и Eод же^иFI бдруке Eод рукеF; бдстуди Eод студиF.
ПримерW НанеI има ли нёшто за ySлоI не мбгу вйше бдглади? —
бдглади и бджеFFи ]ош нйко нйFе умрео кбF ]с радёо и паметно живёо.
— Йма л>уди копима йде бдруке што гбд запбчну. — БёжиI сйнкоI у
купуI вйдиш да си посшьёо бдстуди.
Као што се види из изнстогаI настало Eс срастан>с предлога од и
генитива наведених именица.
8. Посесивни датив. ОваF облик датива има широку примену у
говору Црне РекеI док н>егова употреба ниFе уобича^ена у српском
юьижевном ]езику. Овде посесивни датив у многоме замен>уFе посесив
ни генитив. ПримериW Миланка Милану Галиному удала се у Мирово
за Адама Бркйнскога и однёла мираз две йл>аде банке. — Дедна пёрка
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Мйлете Ристйному удала се у Крйвир. — КуЬа Драгбмирове сестре Fе
прекаF пут. — Опанци н^ному детёту су се ицёпали. — На торбйче
н>егбвому баштё искидали се траковиI па пострвйо по пут што имало
у шёга. — Ову гбдину колач за светога Саву у^ела yC куЬа тъбрму брату.
— Унука н>егбвому деде прбЬё с нёки девбFчиЬи наводу. — Живого
Милану Каравйлкиному имао сйна и Ьёрку.
9. Остаци S. падежа без предлога. У говору Црне Реке S. падеж
се гради од одреNFеног предлога и акузатива именице коFа се мен>а.
МеЬутимI из прошлости су остали облици S. падежа неких именица
без предлогаI кощ сада имаFу прилошко значенаW вечером Eс вечериI
увечсF; главом xEиW главбмFI никако]; добрем EдобримI на леп начинF;
зорбм Eу зоруI раноF; Fутром; косом EстраномF; ласноЬбм EлакоI с
лакоЬомF; ноЬбм EноЬуF; рёдом xиW рёдам Eпо реду; све; свиF]; силом;
странбм Eпо страниI по косиF; тавнинбм EраноI за Fутарн>ег мракаF;
часком EбрзоI зачасF.
ПримериW Немб главбм да се шалиш да йдеш по ову меЬаву и
тавнйяуI да те изёду вуци. — Лети музёмо бвце нутром и вечером. —
С дёцу трёба свё добремI а не с вику и силом. — Кад се жн>ё и косиI
дйзамо се зорбмI да урадимо кблко мбжемо док Fбш не опечё жёга. —
Он пбЬе низ потокI а н>егбв сйн косомI па га претёкне и сачёка на
боговйнлку Ьупр^у и за]едно прёNFу преко Тймок. — Нём Eне знамF
како га нйFе мрзй да се од колйбу врпа свё ноЬбм и да убйва нбге на
камён>е по пут и тавнйнуI кад мбже л>уцки да йде за видело. — Л>убица
имала свскрвуI па ]с ласнопбм очувала два детётаI свекрва Fу се увек
налазйла нйруку. — Упали фин.ср и отйдни часком у пбдрум и натбчи
винб за вечеру.
NM. Заменице себе и свбFI свбFаI свбFе. Овс заменице има|у у
црноречком говору знатно ужу употребу него у српском юьижсвном
Fсзику. Уместо н>их узима^у се друге личне и друге присво^не заменицеW
]C сам ту н>йву порао и посе^ао за мёнеI а не да та светI цёлб селоI йде
преко н>б с кбла и сас стбкуI кад прекаF н>б йма л>уцки пут. — Ако си
уморанI радёо си за тебеI нисй радёо за нйкога другога. — Мати р чувала
дёцу за н>бI да йма бдмену кад остарйI а нйFе да бде по светI а онаI стараI
да се пати сама. — Гбрини праве куЬу за н>йI не праве за ЬёркуI бна Ье
да се удаI па Ье да йма куЬу. — Сваки йма свб] правац како Ье да живиW
Fа имам мб] правацI тй ймаш твб] правацI он йма свб] правац. — Сад су
нёки луди продали н>йно иман>е и одселйли се у варошI да виде какав ]е
лёба без матйку. — Мй нашу куЬу нёDЬемо нйкад да прбдамоI не дамб да




У црноречком говору ниFе у употреби сеI енклитички облик
заменице себе.
NN.N. Предлог как. Предлог кI каI коFи у српском кн>ижевном
Fезику иде са дативомI у говору Црне Реке има облик как и иде с
акузативом. Он има и компарацщуW какI пб какI на] какW Гйтина купа
Fе пб как пут од нашу. — ПоFата Радону Жйкиному Fе на] как Чуку. —
Облачно ]еI не вйди се коFё Fе врёмсI мбра да yе какноп Eскоро пс нопF.
— Прййи пб как мёнеI да ти дам Fабуке. — Кад нёко куче пбйе как
тебеI нсмб да бёжйшI бно Ье тад да се усйли и мбже да те удавиI него
се окрёни и потрчи пб как н>ёгаI па Ье бно да утёкне. — Сваки би
требало да буде как луди Eкао човекFI а не раз л>уди Eне као лудиF. Он
би морао бар садI кад Fе к^кнуо EослабеоI остареоFI да буде на] как
н>егбви Eда се слаже са сводимаFI а не цёо век да иде устрануI и да не
мбже с н>сгбви у куйуI ка] да Fс он Fсдйни наметанI а други нйко не зна
нйшта. — Сад не мбгу да ти дам нйштаI него дSNFиI ёFI пб как ВйдовданI
па Ьу да ти поза]мим кблко имам.
NN.2. Из синтагме кнбпи EдовечеI вечерасF види се да }с некада и
у црноречком говору предлог к EкаF ишао с дативомI одн. да су некада
досел>ешщи из кра]а где се предлог к EкаF употребл>авао са дативомI
такву н>егову употребу донели у Црну РекуI али ]е она касни]еI под
утица]ем говора у ново] среднийI заменена употребом акузатива.
NN.P. У црноречком говору предлог к у употреби ]е само у
синтагми кнопиI ко|а има прилошко значена. У употреби ]е само облик
какI у ко]И се предлог к трансформисао у току развоFа услед тешкоЬе
ы>егова изговаран>а због н>сгове безгласности. У структури предлога как
налазе се и предлог ка и предлог кI са значениемW према EправацF.
N2. Кумулаци]а предлога. Док мьижевном српском Fезику ни]е
сво]Ствена кумулациFаI употреба више предлога у црноречком говору
то yе обична поFаваW Баба Л>убица купила унуку капу за у шкблу. —
Мати сашйла дстёту торбйче за по овце. — Зар се дёца Fбш нису врнула
од по село? — Дбшли л>уди из преко Арнауту да купе краве од нас. —
Купйо на пйFац два прасета за на славу. — Ова два сена смо довезли
из под пруту. — Помакни сбвру на как кубеI да се грёFемо док вечёрамо.
— У бграЬу од куд Гблуба отковале ни се нёколко тарабе. — Удса Тйнка
Fе купйо ланче за на гушу. — Нёмамо лёба за на пладнёI па Ьемо да
направимо качамак. — Овб ни Fе оран>е од по пладнё.
NP. Кумулащпа предлога и прилога. ПримериW Нагбр как пругу
свё се рацавтёле сливе по сливарй по сливарй и трн>йне по складови и
прека] путI и беле се каF снег. — НагбрI по ЧукуI окопнёо снег и
рацавтёли се мрсол>акI млайёрйк и нйчицаI па овчарй пуштилй овце да
се избдеI и бне шушка^у по сувб лйс|е наземI а бни ступа]у полако по
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н>й. — ОдоздблI откуд АрнаутуI йде нёкаква викаI свё ближе как село.
— ОдозгбрI низ бранIиштсI сиNFбше нёки л>уди из Боговйн»еI пйтаFу ге
]с пут за Мирово. — Увати пб надбл прскаF АрнаутуI па Ьеш да стйгнеш
на гвбздену Ьупрй]у на ТймокI а одбтлеI низ рекуI йма Горчакова
воденйцаI што мёл>е и лети и зйми.
У наведсним примерима синтагме пб дбл и пб надбл су и
компаративи прилога дбл EдолеF и надбл EдолеF.
N4. Трансформации тренутних глагола у траFне и учестале. У
црнорсчком говору трансформишу се у траFне и учестале глаголе и
неки тренутни глаголи ко]"и у српском кн>ижевном Fезику не могу да
има;у такву трансформациFуW вйди — ви!FуFе EвиNFаF; заборави — забоJ
раву^е Eзаборавл»аF; заспи — заспавуFс Eу смислуW управо га хвата санI
склапа очиF. — Ё лD виNFуFеш нёкога од они ниши из Дабланицу? — зачмй
— зачмаву^е EзаспиF. — Енё га пред купуI седо на клупу и вёЬ зачмавуFе.
— натёкне — натйча; отави се — отавуFе се; отёкне — отйча; пита —
питу]еW Немб нйшта да ме питуFеш за н>бI нёмам нйшта дббро да ти
кажем. — претёкне — претйча; припечс — припйча; протечё —
протйча; расёчё — расйча; сачува — сачувуFе; спйстри — спаструFе;
штёти — штёту]еW Овб лето штётовао сам ка] нйкад до садW прво ми
липца краваI а пбсле ми град стуче жито и лб|зе.
NR. Творба трпног придева. Употреба трпних глаголских облика
у црноречком говору реFFа Fе него у кн>ижсвном Fсзику. Трпни придсв
с наставком Jт у чсшпо] Fе употреби него у кн>ижевном }езику. ПримерыW
На свадбу Адамове унуке зватб Fе цёлб село и трахала уе. два дана и две
нбЬиI и нйко не зна шта Fс свё пбклато и по]ё!Fено и пбпитоI иI наF
пбслеI и разбито од нёки весели сватови. — Ову гбдину билб yс сувб
летоI па Fс жйто дббро узрело и на врёмё пбжн>ето и бврто и самлето
брашно за целу зиму и до налстоI до другу пченйцу. — Зучёр су дрёFе
бпрате и прбстрте да се суше и до сад су и сувё. — Од четйри кйнте
маеI што су стбпл>ене зимусI начета Fе само ]сдна. — Ё лD су сашите
дрёFе за дёцу за Вйдовдан? — Краве су везате у ладовйнуI да се не
штркл»а]у на сунце и да не отйдну у штёту. — МатйкеI ашбви и
трнокбпи унети су у пбдрумI да не стоFё напол>с на кишу.
NS.N. Компараци^а. У црноречком говоруI поред придева и при
логаI пореде се и неке именицеI заменицеI предлози и глаголи.
Примери компараци]с имсницаW Мйлош Обйлип Fе бйо пб Fунак
од Крал>евипа Марка. — Милутйн Fс пб домаЬйн од Драгутйна. —
Добросав Fе пб муж ОачиF од БлагоFа.
У овим примерима именице у компаративуW ]унакI домаЬйнI муж
имаFу придевско значениеW FакI уреданI снажанI оне су попридевл>ене
Eпостале су придеви по значен>уF.
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NS.2. Примери компаращф замсницаW Он ]е пб мб] од тебеI али
D}C пб вблим тебе од н>ёга. — У овом примеру пб мбF значиW више ми
Fс род Eближи ми ]с сродникFI а пб вблим Fе компаратив од глагола вбли
и значиW више волим. То су примери компаратива присвоено заменице
N. лица ]сднине мб] и компаратива N. лица Fеднине презента глагола
вбли. Суперлатив би биоW у првом случаFу Eод заменице мб]FW ни] мб]I
а у другом Eод глагола вблиFW ни] вблим. — Они су пб н>б]ни од мёнеI
ал од нёко врёмё не сврЧпу]у Eнису у слозиF.
NS.P. Примери пореNFен>а предлогаW ДбNFи пб как мёне да ти кажем
нёшто. — Те греде помакни пб испод купу да ймамо гё да пролазимо
с кбла кад вбзимо дрва. — Трмке тури пб над стасинуI на чистинуI да
пчеле не уаCраyу у дрвёпе и у дувари кад излйпу и улйпу. — Дуге
помакни пб у стк^уI да и не зафискуFе киша кад дува вётар. — Диске
смести Fедну врздругу пб под стрSyуI да не йде киша врз н>й од стрё]е.
NS.4. Примери поре!Fен>а прилогаW Помакни се потамI да мбгу да
прочем у сббу. — Побй та кблац пб дбл од плотI да свтьа не лбми
плот кад Fу вёжемо за кблац. — Преместйли смо греде мало пб гор од
место ге су билё до сад. — ПрйNFи пб наовамI да чуFем штй кажсш. —
По понбрски пут Fе пб узбрдно не по пут уз Радован>ску реку. — Од
Чёдину ме]ану как чёшму yс пб нйзбрдно не низ Сёлски поток как
Тймок. — Он ]с пбшо напрёдI а бна по н>ёга пб полако. — Кад чбвек
йде на] полакоI на] ман>е се замара. — Ову годину на крстбвдански
панаNFур у Ббл>евци дбшо Fе пб млбго свет не лани. — На завёЬину на
Павловдан у Извбр дошли су на] млбго л>уди из ДабланицуI а наF мало
из Врббвац и Добрёвце.
Од прилога млбго чуFс се и поре!Fен>еW вйшеI на] вйшеI а од
прилога мало и пореNFен>еW ман>еI ниF ман>е.
NS.R. Компараци]а неких прилогаW дбцно — дощьё — на] дощьё;
]ёвтино — ]ёвтйн>е — н^ Fсвтйн>е; лако — лакшё — ниF лакшё; ласно
— лашнIё — на] лапиьё; прс — пб прё EиW пбпреF — наF прё; рано —
ран>ё — на] ран>ё; сйгурно — сигурн>ё — наF сигуры>е.
NS.S. Примери пореNFен>а глаголаW МикаFло пб нема од МилбрадаI
али Fе дао вйше од н>ёга кад су правили шкблу. — Сйн Ье башту и
матерI кад остарёI пб да чува не перка кад се удаI па отйдне у другу
купу. — Деда Дуле пб уме да дёл>е од мёнеI па тёра] аёга да ти одёл>е
дирёци за тарабе. — ГлёF у сунцсI па Ьеш пб да знаш коFё ]е врёмё.
NT.N. Изоставл>ан>е глагола Fесам. У црноречком говору ]с раширсJ
но изоставл>ан>е облика глагола Fесам у сложеним временима коFа се
граде од н>сга. Ово се односи само на P. лице Fеднине и P. лице множинеI
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док се остали облици не изоставл>аFуW Лэупче дбшо на бсуство йзвоFСку
и бдма изйшо у село да га виде девбFке у морнарске дрё]с. — Свй л>уди
рано УFутру отйшли на кошсн>с и сад нйкога не мбжеш да наNFеш у
село. — Они брдарй Fучср па пришли кроз село и продавали брда. —
ПрблеЬ била млбго кйшнаI па рстко кбF мбго да посёFе кукуруз кблко
тёо. — Данкини и овб лето пожн>ёли жито пре од свй. — Живо]йнови
тавнинбм отйшли у КриваFницу да крёшу шуму за лйсницу. — Л>убица
Ббго]ева зимус изаткала Ьилйми и исплёла наглавци за дар н>б]не Ьёрке.
— Драгутйнови нопас до нёко врёмё врyли жито. — КбF дбшоI добро
дбшоI кбF нГф дбшоI ббл>е нашо. — На Вйдовдан одавно наF ббл>и FFацй
добивали кн>йге у школу.
NT.2. Израз ж а о за исказиванх жалости у црноречком говору
идс с акузативом личнс заменице ко]а се односи на субFект осеЬан>а
жалостиI а не с дативомW Млбго ме жао за девбFче Бйну ДрагйнуI што
Eс умрела кад Fе изйшла из шкблу. — МйлоFка билб жао кад }с чуо да
Fс умрела дсвслчйца Буда Станйкина. — Они су дрDвениI н>й нйFе жао
за нйкога. — И сад ме жао за Власту и ВбF"чеI мбFу браЬу од тёткуI
што су умрели кад су били дёца. — Зар нсDЬе да те буде жао кад се
Мйлица уда за другога?
NT.P. Израз л>убави EрадостиI благовол>ен>аF мило тако!Fе захтева
акузатив субFекта коFи то осеЬаI одн. личне заменице коFа упупуFе на
н.егаW Мило га за FареI жао га за паре EИзр.F — И срамежл>йву девбFку
мило за убавога момкаI али бна нёЬе тб нигде да се изрёкне. — Не
прйча баба што Fе билбI него што Fу мило EИзр.F. — Свакога Fе мило
да ожёни сйна и да дочека унучиЬи — Нйкога нйFе билб мило да Fе
сирбма и да йде гб и бос. — Они су газдеI не зна]у шта йма^уI и не би
и билб мило да и даш свё што имаш. — И Рй]ну би билб мило да йма




Придеви коFи нема^у сва три рода дата су у родовима коFе има]у.
У дефиницииI придеви српског Fезика дата су само у мушком роду.
Глаголи су дата у P. лицу Fеднине презентаI а ако нема]у оваF обликI


















ж. плтI именица женског рода ко]а
има само множи ну EрNигаиа EапJ
NшпF
зам.I заменица
зб. имI збирна именица
зоол.I зоолошки
и. аугмI исиьучиви аугментатив
и. демI исюьучиви деминутив
изр.I изразI изрека
инстр.I инструментал




м. ж.I именица ко]а означава и
мушки и женски род
мн.I именица коFа се употреблюва
претежно у множини
множ.I множина
м плт.I именица мушког рода ко]а
има само множину EршгаНа EапJ
ШшF
немI немачки
н. п.I народна песма








п. п.I поименичени придев Eпридев





прил.I прилогI прилошки израз
пр. пр.I прилог прошлог времена
рлг.I релипфI религиозно
р. пр.I радни глаголски придев
сI средн>и род
сам. аугм.I самостални аугментатив
сам демI самостални деминутив
св.I свеза
с. демI средн>и родI деминутив
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ел.I слично тур.I турски Eреч турска или приJ
с. плт.I именица среднлг рода ко]а мл»ена преко турског FеэикаF
има само множину EрNигаНа NапJ узв.I узвик
ШтF фиг.I фигуративноI у преносном
суп.I суперлатив смислу
трп.I трпни глаголски придев хип.I хипокористичноI одмила
ш.I шаливо
авалаJцавалаI оном.I граFа гласовиI викаI врева. — Мало про чу се
нскаква авалаJиавала на пут пред н>йну врамьйцу и како нёки
отрчаше надбл.
аFI узв. Eза жал>сн>еI чу!Fен>еFI ах. — АyI маFкеI Радону лйпцало теле! —
АFI к]I како Fе тб могло да буде?!
адоуку^еI непрел.I ха|дукуFе. — Не даFI нанеI мёне за а^дука; ваздан ореI
свуноЬ ащукуFе Eн. п.F.
аFманEаFI м. ж.I лен>ивацI нерадникI Eлен>ивицаI нерадницаF. — Не знам
дбкле Ье Душан да рани ти а|мани у н>егову куЬуI што нёЬе нйпхта
да раде. — ЁтеI такб ти Fе куд нIйW буд н>ин ейн нёЬе нйшта да радиI
ту] и довёо нёку аFману Eоженио сеFI па ни бна нйшта не поваЬа
уруке.
аFманскиI JаI JоI лен>ивскиI нераднички. — Лако се вбди аFмански живот
док Fе чбвек младI алD шта Ье да ради кад остарй?
акоI св. Eза допушташеFI можеI нека. — Ё лD ако да дам АнNFелйFе
решето да си очини пченйцу за свётац? АкоI даF ]уI нек се послушаI
алD немб да заборавиш кому си далаI па кад ни затрёбаI да не знаш
гё ти Fе.
акрепI м.I погрд.I наказаI ружна особа. — Сирота ТинаI дббра и убава
девочкаI ка] да нйFе имала за кбга да се уда у селоI него Fу н>бFни
довели Fеднбга акрепа из ЛуковоI тёли да йма]у зёта у куЬу.
алавантаI ж.I зб. им.I погрд.I гомила мангупари]а. — ПрекбноЬ се збере
алавантаI па иду по ту!Fй бостанйI и мало и што узну да FёдуI него
покйдаFу и поразбйва]у свё и почупаFу и врёж и натр~па]у на камару.
алавицаI ж.I погрд.I ал>кавицаI прл>авица. — Лазйн ейн довёо нёкакву
алавицу из ДобрёвцеI паI кад пSNFе с н>ёга на броI нDумё ни да се
стёгне Eда се обучеF каF младё женеI него йде смакнута.
алавкоI м.I погрд.I ал>кавацI прл>авко. — ИдиI алавкоI омй сеI па тад
дб!Fи да FёшI немб с кал>аве руке да сёдаш уз сбвру.
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алавчеI сI ал>кавчеI прл>авче. — До пре нёку гбдинуI док yе била детёI
Nулка ]с била алавче и нйFе волёла ви да се омйваI а садI малоI малоI
па станс пред огледалоI да се поглёдаI млбго yе урсдна.
аламун>асI JстаI JстоI лакомислснI нсозбил>ан. — ПонёкиI док yе дётёI
уредан Fе и служи за примерI а кад изййе из шкблуI запуши сеI
олён>и се и постанс аламун>асI да не рёкнеш да Fс то оно дётё што
Fс билб и дббар Йак и вредно и послушно.
аламун>скиI JаI JоI лукавI неозбшьан. — Нйко не мбже дбвек да вбди
аламун>ски животI него само дбкле га л>уди не знаFуI а кад виде
какав FеI свй Ье да му окрёну грбйнуI па Ье да се чуди шта га снашло.
алапарл>йвI JаI JоI брбл>ив. — Не вал>а ни чбвекI ни жена да су
алапарл>йвиI паI кад се негде збёру л>удиI нйко од н>й да не мбже
рёч да проврёвиI него само бни да се чуFу.
алапарл>йвицаI ж.I погрд.I брбливица. — Кад су билё влачшькс куд
НащануI чула сам од ону алапарл>йвицу Стоянку да Ье н>бFна пёрка
да се уда за унука Владе Милановому.
алапарл>йвкоI м.I брбл>ивац. — Жена и лйчи и не лйчи да прйча млбгоI
ал и од човёка алапарл>йвка нема нйшта пб досадно.
алапл>йвацI м.I лакомацI прождрл>ивац. — Нёки алашьйвци Fёду за
дво]йцуI а нйшта и се не познаваI каF да га E]слоF ф^л>аFу иза грбйну.
алаплйвицаI ж.I прождрл>ивицаI лакома жена. — Од баба Дбвку ннFс
имала у село жена пб алашьйвицаW йшла ]с по село и гё гбд су Fу
поканйли да yсI сёдла Fе и FёлаI а да ]у се бар познавалоI него била
сува ка] даска.
алапл>йвкаI ж.I в. алашьйвица
алапл>йвкоI м.I в. алашьйвац
алаплйвчсI сI прождрл>ивчеI лакомо дете. — Збркина дёца свё нёки
алашьйвчипиI ваздан би ]ёли и свё гладни.
албантинI м.I деф.I тур.I поткивачI налбантин. — Сад рётко у коFе село
йма албантинI па л>уди муку мз^че да нййу нёкога да и EпотFкове
кравс елD волбви.
алетйнаI ж.I аугмI од алаI зоолI змиFурина. — Лани била сушна гбдинаI
па се у ЧуЧсуI на прйпечинуI накотйле алетйне и размилёле сеI па
нбЬу слазе и у село и увуку^у се и у авлй^е на л>уди.
алкицаI ж.I дем. од алкаI беочуг. — У рат с Турци имале нёке бомбе
с Fсдну алкицуI паI кад бпеш да yу упалишI повучёш ону алкицу и
тад бациш ббмбу куд бпеш.
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ал>йнкаI ж.I дем од ал>йыаI хальиница. — Кад yу башта нйFс дао да се
уда за Ббру _]слйкнногаI Коса Милбвина збрала ал>инке што имала
и утекла за момкаI па сад н>бн башта нек се л>ути кблко бЬе.
ал>йнчеI сI дем. од ал>йнаI E^ечFаF хальиница. — Деда Дёса сашйла Данке
два ал>йнчета за Душкину свадбу.
алжавацI м.I неуредникI неуреданI запуштен човек. — Кад отйдне у
вб]скуI нёЬе да мбже да буде алькавац ка] у село.
алькавицаI ж.I неуредницаI запуштеницаI запуштена жена. — Како Ье
бна да се удаI кад Fс девбрсом ал>кавица?
алжавкаI ж.I в. алкавица
алькавкоI м.I в. ал>кавац
алькавчеI сI неуредно дете. — НйFе млбго злб кад yеI дётё ал>кавчеI док
порастё йма кад да се поправиI не вал>а кад Fе зрёо чбвек ал>кавац.
амбул>еI ж.I мн.I E]д. амбул>аFI крпеI одеЬа; ствари. — ИдиI ЬёркоI збёри
си онё амбул>е из напол>еI да не накисну ноЬас; вйдиш да сё
наоблачйлоI па мбже и киша да буде. — Каквс ти те амбулье пбземI
шта и не збёреш и спастриш у сандук?
американI м.I грубо памучно EфабричноF платно. — Кад праве куЬуI
па дизаFу кровI жене сашйFу од американ кошул>у за главнога
ма|стораI а за други наNFу наглавци и пешкирйI па свё подйгну на
кровI те сто]й прекбданI а увечер се с н>й даруFу маFстори.
ампйсI м.I понорI провалиFаI амбис. — У н>йн атар нема такб ампйси
каF на друге стране; йма само Fедан у ВртачкуI на краF селоI прека]
врвину за грбблье.
антерйкаI ж.I дем. од антерй]а. — Свучи ту антерйкуI да ти Fу закрпимI
вйдиш да ти се процёпйла на лактбви.
апашI м.I лопов; разбоFник. — Сад нема апаши млбго каF нёки пут што
yс билб. — Од апаши су нёкад л>уди и гинули.
апйшкиI JаI JоI лоповски; разбо]нички. — Нйко данас не мбже да вбди
апашки животI йма власI па не да. — Од апашки живот се нйко нйFс
уващйо.
апашовI JаI Jо. — Нёки путI кад пронаNFу апашово склбниште и уватс
гаI апаши су и бесили.
апсаI ж.I затвор EказнаF. — Пре десетйну године Ратке на карте узео
Fеднбму луковцу паре од прбдате кравеI па бйо петнаес дана у апсу.
— Драгутйн Дрпак Fе у йпсу и зЫрео.
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апсанцйFаI м.I чувар затвора. — Кад Fе бйо ратI Нёмци поапсе нёки
лудиI а апсаншDф Трйвун и Fсдну нбЬ отвори врата од затвбрI па с
Н.Й утёкнс у шуму.
арамбошаI м.I тур.I насилникI силешф. — И Ратке Дарин yе бйо
арамбошаI па га сад нигде нема; пред рат га уббли у ме^ну на
мр^гво.
АрнаутI м.I тур.I Албанац. — У рат одавно Fсдан чбвек из наше село
пбшо с вбFску прско Албани^у и водйо и мушко дётёI па му га негде
Арнаути убили из заседу.
АрнаутаI ж.I назив реке коFа протиче ме!Fом измену валаконьског и
малоизворског атара. — Прека] Арнауту зёмл>а yс добраI па ту] сё]у
кукуруз и конбшье.
артшшьациI м.I мн.I погрд.I E]д. артишл>акFI хартща EнесреNFенаI
згужванаF. — Збёри тй артшшьаци беемI па баци на бун>иштеI да не
падне нёка жйшка да и запали и да се направи чудо.
асталчеI сI дем. од асталI сточип. — Кад се девочка удаваI башта и
мати дивану да понёсе и асталче и две столице.
атресаI ж.I деф.I адреса. — Дедан возник заборавйо да напйше у пиемб
и атрссуI па се чудйо што му н>егбви не одговара]у на пиембI и тёк
после се сети и прати и атресу у село.
атреейраI прел.I деф.I адресираI напйше адресу. — Боре Делйкиному
из прво писали пйсма други водшциI па после научйо да се потпйше
и да атреейра пиемб.
бабини #риЬиI сI мн.I касни EпролеЬниF снег. — Пролйпа нёкакав снегI
али слаб и рётакI мбра да су бабини дарили; зима ус маF пришлаI
нема вйше силу.
бабинскиI JаI JоI бапскиI старичкиI као баба. — Понёка ббл>ка прб!Fе и
од бабински лёкови.
бабичкаI ж.I дем. од баба. — Кад дб!Fе четвртакI бабичка узне тоFашку
у Fедну рукуI а у другу крбшн>ицу с #ща и полак по пут отйдне у
Ббл>евци на пй]ац да купи грнци.
бабльиI JаI Jс; в. бабински
бабушл>акI м.I погрд.I баба. — Понёки бабупиьак зна само да вйче на
унуциI уместо да и прйча прйче.
бабупггараI ж.I погрд.I бабаI бабетина. — Добру бабу дёца вйчу ба^каI
а злу бабуштйра.
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багатёлаI ж.I EевтинопаI ниска цена. — Кад yс човёку збрI мбра да прбда
и што му нйFс за прбдаву и за багатёлу.
ба!FавсёдаI ж.I мн.I бадаващфI бадавацикаI нерадникI нерадница. — Од
ба!Fсвсёдс мбжеш да чуFсш свашта што се дсшава по светI само за
нйкога нёЬе да кажу нйшта дббро.
басикан>еI сI лудован>еI лутан»еI скитан>е; нерад
ба]каI ж.I хип. од баба. — Млбго Fе била добра мSFа баFка ЛэубицаI
нйкад ме нйFс ни каралаI ни била.
ба^чеI сI в. баFка
бакалI м.I деф.I бокал. — Зйми се луди збёру вечеромI па седё до нёко
врёмё и у разговор попйFу нёколко бакала винб.
бакаранI JрнаI JрноI бакренI од бакра. — Нёки пут су били бакарни
судовиW бакрачйI тепсй^еI тиган>и и Казани за ракиту.
баклицаI ж.I дем од баклаI дрвен суд за воду у облику буренцета. —
У баклице се вбда не угрева зато што су од дрвсне дуге.
бакрачарI м.I ма]стор ко]и прави бакраче. — У Ббл>евци Fе имао само
]сдан бакрачарI па кад Fе умреоI остали су бакрачари н>егбви сйнови.
бакрачаркаI ж.I бакрачарева жена. — Мйлице бакрачарке бйо ]е муж
Пера бакрачарI па кад Fс бн умреоI бна ]с остала удовйца.
бакрачарскиI JаI JоI ко^и се односи на бакрачара. — Пре десетйну
гбдине умрсла су бба ббл>евска бакрачара и сад у наш краF нема ни
Fсдна бакрачарска радн>аI и бакрачй поправл>ау нёки Цйгани кор!
кадJкад найNFу од негде.
бакрачеI сI дем. од бакрач. — Нёки вбле да изгребу с ложйцу днб у
бакраче кад у н>ёга загори млёкб.
баксуштинаI ж.I аугм.I од баксузI заоI опак човек; злосреЬник. —
Милйка Станкбва Fс била баксуштинаW свё се правила бблна и слабо
]с шта радела; н.бн муж ]е морао свё да ради сам. — Понёки Fс
баксуштина цёо векI што гбд узне да радиI свё му изйNFе наопако.
балавиI непрел.I лучи бале EслузF. — НёкиI кад се опйFуI бл.уFу и балаве.
балавчеI сI погрд.I мало дете. — ДаF тбму твбFему балавчету сйсуI да
не плаче тблкоI не мбгу да га слушам.
балавчеI аI комад платыа ко|и се везуче доFенчету о врат за заштиту од
течности EбалаF из устаI портикла. — Балавчипи жёнс порубе и
извёзу и пришйFу и пантлйчицеI па и вез^у на г^шу детёту.
балдйсан>еI сI гл. им од балдйше EмалакшеF
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балегицаI ж.I дем. од балега. — Теле од Шарку легло на галегицу и
укал>ало се; кад се осушуI очисти га с чешагщу.
балечеI сI в. балегица
банбади^вI прил.I веома Fсвтино. — Кад се чбвек на!Fе у невбл>уI он
мбра да прбда банбадиFав и штб му нйFе за прбдаву.
бандащфI м.I бандистI онаF коFИ свира у бас Eу блех музициF. — Благо]
Гмитрйн Fе бйо бандац^а и свирйо Fе у голёми бас.
бандоглавI JаI JоI тврдоглавI глуп. — Само сиров чбвек мбже да буде
бандоглавI а наметан саслуша и шта друга л>уди кажу.
бандоглавацI мI погрд.I тврдоглавацI глупак. — Бандоглавац навй]е на
Fсдну странуI па да лD yе то паметно елD нйFеI он млбго не мйсли.
бапчеI сI дем. од баба. в. ба]че
барабариI прел.I упореNFуFе; изFедначуFеI изравн>у]е. — Ако нисй бараJ
барйо овй дирёциI барабари иI па и исёчи да су свй FеднакиI и тад
и укопа]. — Не мбжеш тй да барабариш твбFе краве с мбFе — ]C на
мбFе давам ]арму сваки данI а тй то нёмаш.
баругаI ж.I бара. — У айн атар нигде нема баруге да се у н>й задржава
вбда и летиI него се осуше чйм запечё сунцеI па зато на н>й не долазе
ни дйвл>е плбвкс.
басацщаI м.I в. бандациFа
батаI мI старики брат Eвок. батоF; тако млаNFи брат и сестра ословл>ава]у
стариFег братаI а исто такоI из поштован>аI и стари]ег несродника.
— Мй смо браЬу од тётку и од чйчу мбFему баштё викали бата Тбза
и бата НаFда
батачеI сI дем. од батак. — Кад свари мёсо од кокбшкуI баба дава
унучету батаче.
бачалукI м.I деф.I тур.I бошчалукI завежл>а] свадбених дарова ко]И се
даFу Fедном свату. — Кад се девбFка удйваI даруFе с бачалуци свёкраI
свек^вуI кумаI старбFкуI младожён>у и Fбш нёки главни сватови.
бачй^аI непрел.I чини бачи]уI чува лети овце за]едно с неким. — Лётос
сам бачиFао с ВйдоFевиI а налето нёЬу с н>й зато што нису пбштени.
бачйFскиI JаI JоI ко]и се односи на бачи]у. — Зна се шта Fе бачй]ски рёдW
пбредом чувамо овце и пбредом муземо и правимо сйрен>с и кйссло
млёкб.
баштсн>каI мI ж.I погрд.I Eпо неко] ружно^ особиниF исти са оцсм. —
Врёве да ]е Радо]ев сйн л»утакI и тёо би свё како се н>ёму свй!Fа —
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ёI баштёнжа Fе тоI крушка не пада под глбг! — Драгутйнова пёрка
не вбли да радиI чека свё од другогаI знам yк ту баштён>ку.
безбчносI ж.I безобзирностI бестидност. — Такву безбчнос нисам
видела откад сам се родилаW узели би ти йзочиI оставили би човёка
гблогаI свё би приграбйли за себеI само бни да живё на ова свет.
бела радаI ж.I бот.I EкрупнаF бела рада Eпол>ско цвепеFI АпNЬепш поЫПк.
— Зучёр сам чувала Fаганци у Пл>ешёвац и набрала сам три кйтке
белу раду.
бели светI прил.I многоI пуно. — .Nабланчани йма^у н>йве пбдводуI па
и лети навбде и унесен наберу бели свет кукуруз.
бсличанI м.I зоол.I ован Eи мушко ]агн>еF беле губице. — Одавно смо
имали шутбга овна беличана; навлаш смо оставили за бвна шутб
]апьеI да не бй]е ни овцеI ни овчара.
белйчкаI жI дем. од белицаI бела овца беле губице. — Ону беличку
ни пролётос уFё зми;а за прн>йцуI па баба Жива узне т^н и избодё yу
по прн>йцуI ге ]у уFёла зми^аI и истр"л>а с лескбву пг^муI уквйшену у
ракиFуI и овце прдN]ёI а онако би лйпцала.
бслкасI JстаI JстоI као беоI ко^и се бели. — Милкана се обукла за бро
и забрадйла бёлкасту кр"пу.
бёлне сеI повр.I беласне сеI забели се. — Изгубила сам бвцеI пустин>еI
по овй лугови и откйд EдугоF и тражимI и на два реда EдвапутF ми
се нёшто белну кроз лугI па помислё да су то бвцеI кад бно нйштаI
само ми се учинило; нём Eне знамF гс су се мантбсале.
белокбжасI JстаI Jсто EособаF беле EсветлеF коже. — Сва су дёца
белокбжаста кад се рбдеI а кад порастуI нёко постане црноманIастоI
а нёко плавб.
белокбрасI JстаI JстоI белих корица Eнапр. ножI пиштол>I сабл>аF. —
Бслокбрасти ножёви йма^у кбрице од кбску.
белолйкасI JстаI JстоI белоликI кор! Fе бела лица. — У лице Fе
белолйкастаI а у снагу таначка.
бёлон>аI мI плаво]КоI плав човек. — Младожён>а ]у yс нёки бёлон>а; ге
га на!Fё онаквбга?
белбсан>еI сI гл. им од белбшеI кречи
Бел>ани пётакI мI Бил>ани петак Eпетак пред ЪурNFевданI кад жене и
деворсе беру бил.с и цвепе за кипен>е и венце за Ъур^евданF. — На
Бел>ани пётак младё жене и деворсе се дйгну раноI па се омйFу и
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обучу у нбве дрё|е и отйдну у пол>е да беру траве и цвёпе да се
закйте и да исплету вснци за ЪурNFевдан.
бёнчугI м.I алкаI беочуг. — Тй те твбFе свин>ё да туриш бёнчуг ва
н>ушкуI да не рй]е; вйдиш да |е провалила плбт и изрйла ми цёлу
градину.
бескуЬникI м.I онаF ко]и нема купуI пуки сиромах. — Понёки постанс
бсскуЬник зато што упропасти свёI па и купу прбдаI што Fе наследйо
од н>сгбви стари.
бескуЬницаI ж.I жена коFа нема купу Eи породицуFI сиротицаI
Fадница. — Дббри л>уди су се заузели за бескуЬницу ДобрйFу кад
]у изгорела купа и слбшки yу направили нбву купуI да йма кров
надглаву.
бсснулаI жI погрд.I беснараI обесницаI опака жена. — Гё ли на!Fё
Славкб онакву беснул>у и дбведе yу у купуI па сад од н>б нёма|у
мйрку ни онI ни мати му и башта?
бёстрагаI прил.I EмногоF далеко. — Нйко Мйту нйFе терао да узне жену
из бёстрагаI па садI малоI малоI па тражи да йде у рбдбинуI а н>ёга
остави да се пати сам како зна и уме.
бечёстиI прел.I срамотаI ружиI грдиI вреNFа. — Мати учи Ьёрку да
пбштуFе свй у мужл>еву купуI да нйкога не бечёсти и да се не кара
с нйкога. — Лэубина снаFа нйFе нйкога бсчёстйлаI па па нйFе била
добра н>SFне свекрве.
бикчёI сI дем. од бйкI мушко теле. — Лёка Стамёнков йма Fеднб бикчёI
али рш ]с слабоI нй]с да се пушта на кравеI ни да се прёжа.
бйлмсзI м.I погрд.I глупа кI ништак. — Прё нёки дан на атлуац Fедан
Ласовац рёче другому да Fе бйлмезI а он га само пбгледа и бпута.
блёсавацI м.I погрд.I глупа к. — Ко]й ли Fс она блёсавац што претоварйо
колаI па туче краве каF свети Илй^а што не мбж да извучу узбрдо?
блесавйлоI сI погрд.I глупост. — Дбкле ли пс бни с то ььнно блесавйло;
штб нёки пут не ураде нёшто каF лудиI него свё раз л>удиI каF да су
бни наF паметни?
блссави сеI повр.I погрд.I чини глупости. — Шта се блесавиI штб не
глёда н>егбву раббтуI него се мёша гё му нще место?!
блесавицаI жI погрд.I глупачаI тупоумница. — Поглё ону блёсавицу
ДаниловуI не носи се каF друге женеI него свё раз л>удиI а не вйди
да се свй обрпу поили смёFУ ]у се.
блёсавкоI м.I погрд.I в. блёсавац
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блесаву]еI непрел.I погрд.I а белсави се
ближнейI JаI JеI близакI недалек. — НCF блйжн>а сёла око БSл>евци суW
БоговйньеI Валакбн>еI ДобревцеI ИлинбI Извбр и Мирово.
блескаI непрел.I светлуца. — Нопас дбцкан видим бл>ёска нёшто кроз
сливарй — то се л>уди в^>паFу од мблбу куд Персу ТбмйнуI па носе
фшьсри.
бл>ёснеI непрел.I засветлиI заси]а. — Млбго пут летиI кад Fе вёдроI
понёка свёзда бл>ёснеI откйне се од нёбо и полети у дибйнуI зачас
остине траг по нюI па нестане кбF зна гс.
бл>ёштавI JаI JоI сданI коFи Fе Fака СFаFа. — УFесснI кад жйр пбчне да
пада од дрвеЬеI глёдамо како увечер бл>ёштав бган> гори упланину;
то л»уди што ране свйн>е сас жйр вечёра^у и спрсмаFу се да лёгну.
бл>ештйI непрел.I сиFа EFакоF. — УпролеЬI кад бремо за кукурузI па
истёрамо бразду на краF и изврнсмо плуг наземI и пуштимо мало
краве да се издуваFу и одмбреI сёднемо и ми мало на склад да се
одмбримо и поглёдамо раник на плугI а он блIсштйI чйс и С]а]анI каF
да Fс сунце сйшло на н>ёгаI а да се не бреI да се остави негде у краF
да стоFйI не би такб бл>ештаоI зарFFао би.
бл>увёнцйI м.I мн.I E]д. блувёнакFI бл>увотина xоно што Fе избл>увано
EповраЬеноF]. — Испред меFану се понёкад виде бл>увенцйI што
избл>увао иски ливийца.
блувотинеI ж.I мн.I погрд.I фиг.I E|дI бл>увбтинаFI ружне речиI неис
тина. — Од блувбтине наF вёпу штёту има она што и изнбсиI бне
на н>егбв образ пйда]у.
бобунаI непрел.I пупол>иI пушта пупол>ке. — ]Sш нёколко дйна да грёFе
сунце каF данасI па Ье наш л>йл>ак да се рацавтйI вёЬ Fе бобунао.
бодёI прел.I фиг.I шиFе. — Жене недёл>ом и у свёцй не бодуy
бознакблкиI JаI Jо Eбог зна кблкиFI великиI богзнаколики. — Од ону
кишу прс две нёдел>е кукуруз порасо бознакблки.
бознашта xббEгF зна шта]I прил.I много. — Рибар нйкад не зна како Ье
да прбйе кад пбйе у рйбуW нёкад увати рйбу бознаштаI а нёкад се
вбне с празно торбйче.
бблёшI м.I великиI неиздржльивI бол. — Нопас ме заболёо Fсдан кутн>акI
свуноп нисам спавала од бблёшI мбрам да тражим нёкога да ми га
извади.
бонббнкаI ж.I дем од бонббна. — ДC] Fедну бонббнку и твб|ему другаруI
немб тй да FёшI а он да глёда.
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бонбоний]DаI м.I посластичар корт прави и прода^ бомбоне. — Нашему
бонбоний^е ]учер умрела жена; шта Ье сад да ради стар и сам?
бр"I узв. Eза вабл>сн>с овацаI махом увишеструченоW б^Jб^Jб^F. —
Б^Jб^Jбр^I ЖуFкеI дб!Fи да ти дам з^на од кукурузI знам да то вблнш.
брадавичкаI ж.I дем. од брадавица. — Одавно жене у наш краF лёчйле
брадавичке тако што су и мазиле с мачйну и пуштале мачку да и
олиже.
брадичкаI ж.I сам. дем.I врста бшьке EтравеF. — Кад смо нёки путJ с
пара бабу Живу брали траве за ЪурNFевданI бна ми показала и
брадичку и друге траве.
бразда; под браздуI изр.I EсеFан>еF у бразду xEнасупрот сеFан>у „под
матику" EмотикомI „на оцак"F]. — Кад л.уди остану самиI па нема
кбF да сё^е под матикуI сё^у кукуруз под браздуW чбвек бреI а жена
йде по н>ёга и у бразду спушта з^на EкукурузF.
браздйцаI ж.I дем. од бразда Eмахом мн.W браздйцеFI мала бразда у ко]у
се расади паприкаI купусI празилук и др. — УпролеЬI кад се добро
отбплиI градина се изрйл>а и сасйтни с матикуI па се искбпа^у
браздйце и у н>й се раса!FуFе шта кб] бЬе.
браздйчиI прел.I прави браздйце Eу припреми градине за раса!Fиван>е
паприкеI купусаI празилука и др.F. — Кад се зёмл>а за градину изршьа
и исйтниI с матику се браздйчи за раса!Fу.
бран>иштанцёI сI дем. од бран>иштеI мали забран. — Свй наши из баба
Лэубичину фамйли|у су имали по Fеднб бран>иштанцё у Грапчинку
на краF село.
брашнанцёI с. дем од брашно. — Уза^мйла сам мало брашно од
СтанйкуI па кад заFутре мй самёл>емо брашноI A Ьу да yу в^нем.
брботлйвкоI м.I погрд.I брбл>ивац. — Од Алексу МйлоFевога нема
блйзо вёЬи брботл>йвко; н>ёга нйко не мбже да надтовбри кад се
збёру л>уди увечер на средсёло.
брбун>каI ж.I бубул>ицаI краста. — Кад yс бйо ратI Fеднё Добревчанке
искбчи нёкаква брбун>ка на нос и бна се пожали партизанскому
дбктуру Йвку ЪбловипуI па Fу он упути с писмб н>егбвому претелу
дбктуру Ивану НёшковиЬу у ЗаFчерI и тамоI у болницуI yу оперйшу
од рак и остане жива и здрава.
брбушкаI ж.I в. брбун»ка
брданцёI сI дем. од брдоI брдашце. — Грабовде и Божурбва чукя су
брданцаI Fеднб ]ужноI а друго северно од Извбр и Однако су висбка.
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брсзFеI зб. им.I брестови Eгустиш брестоваF. — Йма млбго гбдине како
се брез^е у наш краF суши; нёки поткбрнлк га унйшти чйм мало
порастё.
бременI м.I деф.I немI бренерI горачI свеЬник на карбидноF лампи. —
Кад се бремен затйснеI ^чка^у га с иглу и прочйсте гаI па и дал>е
гори.
бресI м.I бот.I бреет. — Од Fедан брес што yе исёко у градину у
Петровски краFI изрезао Fс даскеI па му тйшл»ер направйо врата за
купу.
бреетеI сI зб.I им.I од бресI в. брёз^е
брёца сеI повр.I издире сеI виче Eна некогаFI обрецуFе се. — Пргави
л>уди се чёсто брёца^у на FеднбгаI па на другогаI али Fе млбго ббл>е
да то што се брёца]у кажу полако и сталбжено.
брисалкаI ж.I чисталка Eза чишпен>е обупе од блатаF. — Нёки нёмаFу
брисалжу испред басамациI па свй улазе у купу с блатн>аве нбге.
брйтвичеI сI дсм. од бритваI бритвица. — Дучёр наNFб yедвб брйтвичеI
мбра да Fе испало некому детёту кад Fе йшло у школу.
бр"кI узв.I Eза умирен* овце при мужиF. — Бр"кI бр"кI Гал>оI сто] да те
помузёмI да не удариш на вйме!
бронйрI м.I нем.I црн премаз металних делова пиштол>аI пушке и ел.
— И сад д>уди иду у Сумраковац да и ма^стор удари бронйр на
пиштбл>и.
бронйраI прел.I немI превуче EпревлачиF црном бо^ом металне делове
пиштол>аI пушке и др. — У Сумраковац йма ма]Стор што бронйра
пиштбл>и и пушке.
бронтйраI непрел.I трули ткиво Eна човекуFI гангрира. — Радо] Славкбв
се посёко у кресан>еI па му се рана подл>утйла и бронтиралаI и вйдо
се у збрI па не зна шта Ье да ради.
брстён*I сI гл. им од брстиI бршпен>еI брст
бубамараI ж.I зоол.I врста инсекта. — Кад бубамара падне човёку на
шакуI он глёда на ко]у страну пе да летнеI да зна откуд Ье да се
ожёни Eпразн.F.
бубетйнаI ж.I зоол.I аугм. од буба. — Исйпи вбду из та бакрач с т^
бубетйнуI што Fе падла од тован у н>б и удавила се.
бусатI JаI JоI буцмастI необично великих образа. — Нёка дёца су бусата
прве гбдинеI а кад мало порастуI направо се каF год и друга дёца.
б>тацI мI зоол.I бува EмужFакF. — БуFац рйпне од бдар и не убй^е се.
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будоёринаI ж.I траг бувлег измета на рублу. — Лети се напате буFе
гё се збйра]у лудиI па се разнесу по купе иI кад луди увечер свучу
кошулеI виде да су и бAе свё ишарале с бу^осёрину.
буклучавиI прел.I наноси смепеI NFубре. — ДёцоI немб да буклучавите
сббуI да ве не истёрам наполсI на мраз!
буласI JстаI JстоI са дужим длакама на челу EговечеF. — Скбро свё
наше краве билё су буласте.
булкаI ж.I зоол.I крава са дужом длаком на челу и изнад очи|у. — П^во
теле од нашу булку предали смо FеднSму човёку из ]абланицу.
булчаI м.I зоол.I бик EвоF са дужом длаком на челу и изнад очи|у. —
Булчу смо Fеднб врёмё пуштали на кравеI па кад ]с пбчео да не EнасF
трупа редом по авлфуI мбрали смо да га прбдамо.
булчеI сI зоол.I дсм. од булкаI теле са нешто веЬом длаком на челу.
— Зеднб лето поболи ни се булчеI па га деда затрави иI да лD од тоI
елD онакI бно оздравй и направи се крава
бул>авI JаI JоI бул>оокI избул>ених очщу. — У наш краF су ретки л.уди
с булаве бчи.
бумераI ж.I конац или узица коFи се ови]у око сновалкеI да би се по
н>има сновало. — За бумеру жене узну кучйн>аву узицу елD вунсно
плётиво.
бундукуFеI непрел.I луду^еI бссни. — Дбкле ли Ье она Мйлосавин
нёрадник да бундуку]еI кад Ье Fеданпут и он да се оправи на раббту?
бунеI прел.I гурнеI удари. — Кад прелазиш преко путI пази да нёки не
налети на тебе с велиципёт елD томобйл и да те бунеI па да паднеш
наглаву и да погйнеш.
бурпцаркаI ж.I Циганка коFа прода]е бурги^е. — У Луково су ЦйганиI
бурги]ашйI правили бургйFеI а бурпцаркеI н>йне женеI су и носйлс
по сёла и давале за брашноI мачйнуI вунуI кукурузI пченйцу и друго.
бургиFашI м.I Циганин ко]и прави бурги]е. — У Луково су одавно имали
бурги]ашйI али сад и вйше немаI стари су измрёлиI а млаАи уватйли
• свет у службуI и нйко вйше не прави бургще.
буркаI ж.I влашки кратак вунен капут без рукава. — Бурке су се носйлс
лети и кад Fе тбплоI а зими и нис^ носилиI зато што не држё тбпло.
бучи EбчиFI прел.I отвара очиI пази пгга ради; були очиI напреже вид.
— Байав бучиш бчи у то плётивоI вйдиш да се смрачйлоI мбра да
се упали лампа.
бучин>акI букова шума. — Кад унесен испада]у кйшсI луди изй!Fу у
бучиаац и беру глйве што расту на букве.
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вабён>еI сI гл. им.I дозиван>еI позиван>е стокеI живинеI паса.
вабнеI прел.I зовне EстокуI живинуFI мамне. — Зар ySш нисй вабнула
куче да му даш да yсI знаш да ни сйноЬ нйFе ран>ено?
вадаI ж.I Fарак за воду. — Од сваку воду EрекуI потокF л>уди ископа|у
ваде до градине и н>йвеI па низ н>й доводе воду и навбде раса!Fу и
кукуруз.
вадён>еI сI гл. им ва?Fен>е.
валСн>сI сI гл. им.I хвал>ен>е
вал>ашанI JаI JоI потребан. Ё лD ти вал>ашна ова панйцаI ё лD да сипем
у н>б воду за мачку?
вампирачаI ж.I погрд.I вамлирица. — Вампирачо ни]ёднаI штб си
пуштйла свиньеI па ми изрйле компирй; кбF Ье сад пбново да и сёFс
и кад да ми никну и кад да направе зр^на?!
варI м.I EнештоF варено Eшва^сованоF; место где ]с непгго заварено
EзашваFсованоF. — Одма се пбзна кад Fе нёшто заварено. — Вар и
нецело не мбже да буде Fеднб EистоF.
вардён>еI сI гл. им.I чуван>еI осматраше
вардиI прел.I пазиI чува. — Од ЪурNFевданI па док се не прибёре пол>сI
сваки пушта стбку само у свSFе имАн>е и у утринуI а туNFё варди.
варди сеI повр.I пази сеI чува се. — УFесенI кад се обёре свё пбпол>еI
и кад се посёчё толузина xкукурузовина EшашаF]I пбл>е се вйше не
варди и сваки мбже да пасе стбку и у туNFё.
варвйлоI сI црвена боFа. — У варзйло жене чине црвёно перашке за
Велйгдан.
варивоI сI кувано Fело. — Кад л>уди йма]у копачи елD жётвариI мбра
да йма варивоI а кад су самиI сваки данI мбже и пб како будеI па
и без вариво.
варкаI прел.I пази. — ВаркаF на вракн»йцу док прб!Fу овцеI да не изйNFе
и свйн>аI па да отйдне у градину и да изрй]е компирй и лука.
варкаI ж.I опрезностI несигурност; изр.W на варкеI прил.I на опрезуI
несигурно. — НоЬас сам спавала на варкеI да се не успймI па да
отйднете без мене у Луково на завёЬину. — На ову столицу седйм
свё на варкеI расклимала сеI па мбже сваки час да се ск^а.
вашкбре се EкокошкеFI повр.I „купаFу се" кокоши у прашини. —
Кокбшке се вашкбре кад и доса!Fу]у вашкеI а стари л>уди сматра]у
да се кокбшке вашкбре пред кишу.
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ведрйчка EиW ведричкаFI ж.I дем од ведрйца Eсуд од издубленог деблаF.
— Деда БбгоF ]е у ведричкё држао клйнчипиI маи>и ексёриI шилаI
шимшавс и FSш нёке иелёзне ситнйцс.
вслйFаI ж.I комад пресованог сира. — Сйренье на вслй]сI сир у велн^ама
Eнасупрот ситном сируF. — Баба Лэубица дбшла од покату у
Грапчину и донёла у лбнац сйрен>е на велитеI што ус спрёмйо деда
БбгоDу.
вепрйЬI м.I дем. од вёпар. — Вепрйпи од дббар домазлук Fсду свёI
нйшта не пробйра^уW кукурузI мёпуI луда^еI кбминуI травуI свё што
и ее да и што наNFу самиI зато се б^ж и угбуе.
вепрйчеI сI дем. од вёпар; в. вепрйЬ.
веруватноI прил.I вероватно. — НйFе веруватно да ук Гру^аI ейн Радону
СлавкбвомуI умрео млад такб рйно од бблес; н>ёму и Лазё Наем
ному турили су бтров у речало EкашаF кад су били за д^ва у планйнуI
и Гру]а ]е умрео убрж по тоI а Лаза ус нёко врёмё болёдоваоI па ус
и он умрео.
встрйнаI ж.I аугм.I од вётар. — У нёко врёмё по пладнёI бйо Fе вёдар
дан и сунце у сред летоI само далёко над планйне на запад бйо ус
нёки таван бблакI кад одFеданпут дуну нёка встрйна и пбдиже беем
увисин прашину и лйс^сI сламке и трунке и нанесс од негде нёкакви
густи црнй бблаци над селоI пбче да грмй и прбвали се нёбоI да
паде шьуёак и град каF ораси.
ветрйЬI м.I дем. од вётар. — Штб не дуне од негде мало нёки ветрйЬI
позёвамо од жёгу?!
ветруштйнаI ж.I аугм. од вётар; в. ветрйна
виNFаваI прел.I виNFа. — У пCш крф испод РЧан> ти ус такбW од
ГмйтровданI кад се навучу бблаци и прекрйFу нёбоI не виЬавамо
сунце до Младснци.
виЬава сеI повр.I вийа се. — Йма л>уди вредниI па кад узну нешто да
радеI не виNFава]у се ни дан>уI ни нбЬу по нёколко неделе.
виNFу]еI прел.; в. виЬава
виN]уFе сеI повр.; в. вийава се
вйлошкаI ж.I вшьушка. — Нёкад л>уди у село нису имали вйлошкеI
него су свё Fёли с ложйце и с простиI па нёки и сад кажу да су и
пбети нC] бол>е вйлошке.
виматаI виматоI прид.I Eсамо ж и с. родFI великог вимена EовцаI козаI
краваF. — Имали смо и козеI али ниубдш ниус били вимата ка] на
друга л>уди Eкозе других л>удиF. — Оно н>йно кравче вйуг вимато каF
н>егбва мати што ]с била вимата.
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вирбнгаI ж.I нем.I Eмахом мн.W вирбнгеFI завеса EзавесаF. — Нёки пут
луди нису имали вирбнгеI него зймиI кад зафужлй вётар и меЬаваI
туре на пснцери покровйцеI да и баш не дува вётар у сббу.
вйсохьакI м.I Eмахом мн.W вйсол>циFI дрон>акI висульак EконциI ресе и
друго што виси са подеране одеЬеF. — Нйко не носи дрёFе баш док
се не ицёпаFу тблко да вйсчу вйсол>ци од н>й.
вйти сеI повр.I виFе сеI криви сеI повила се. — Будймиру се нису витйле
даске што Fс изрезао кратко за сандуци за пчеле.
владйкиницаI ж.I супруга владике Eтако би се називала да се владике
женеF. — Прйча се да р нёки путI одавноI Милан КландерI
бпштински пандурI отйшо за нёшто куд владйку у За^черI а нй]с
знао ни да се владике не женеI паI да се покаже ул>удан и да нйFс
прбсI каже владикеW „Помбзи богI госпбдин владйкоI како Fс господа
владйкиница?! "
влакнанцёI сI дем од влакнб. — Извади с ложйцу то влакнанцё из
панйцу да га нёки не кусне.
водI м.I вод Eмала воща FединнцаF. — По пут йде вбд воFНйциI а дёца
истрчава|у на пут и глёда^у и.
вод2I прил.I овде. — Нек седй вбд куд насI да ни помага нёшто кблко
Fе кадарI нйко нёЬе да га тёра што не мбже.
воде xиW вбдёкEаF]I прил.; в. вод2
воденI JенаI JёноI воден Eмн.W водёниI водёнеI водёнаF. — Воден камсн
се познаваW масан EгладакF Fс и понёкад лйчи на Fащё од кокбшку. —
ОдавноI кад се баба Лубице бакрач с врёлу вбду изврнуб на ступалоI
деда ]е йшо на Мрл>ешёвско врёло и из н>ёга начупао нёку водёну
траву и баба Лэубица yу превиFала на нбгу да yу извучё бган> из
изгорётину.
воденйчаринI м.I воденичар. — За воденйчарина Богу била удата баба
Жйвина сестра Жйвка; бни су имали воденйцу на МирбвштйцуI на
пбFиштеI гё смо и мй по]йли овце.
воденичкаI ж.I дем од водснйцаI мала воденица. — До скбро Fе били
у село на Селски пбток воденичка с Fсдан камен и млела унесен кад
пбчну кйше и упролей кад се тбпи снег.
водичка EиW водичкаFI ж.I дем. ff од вбда. — Донеси деде студёну
водичку на пладнёI да йма да пй]с кад руча.
водл>йвI JаI JоI са водомI водн>икав. — Зрёле лубенйце су водл>йвеI па
кад разрёжемо ]сднуJдвсI цёо дан се не сёЬамо за вбду.
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водурл>акI м.I погрд.I великаI прл>ава вода. — Кад предкрйF зиму пбчне
да грёFе с^нце и да се топи снегI и свё се по путине дйгне на
водурл>акI л>уди увй|у нбге с кожл>ётинеI и кблкоJтблко остану и
сувёI а онако се сасвйм неквасе.
вд]ницаI ж.I порез коFи су плавали привремено неспособни за войску. —
Пред последил рат вб]нйпа Fс била четрнаес динара годйппье.
волйпI м.I дсм. од воI зоол.I вочип. — Мйлосав Лйлкин Fедва прбдао
два волйпа пбштаJзашта EFевтиноFI млбго били слаби.
воловарI м.I чувар волова. — Мйлорсо Радёнков из Мирово бйо Fе газда
чбвек EимупанFI па Fе држао по Fеднбга воловара да му чува волбви
и да ради с н>и.
вблчёI сI дсм. од во Eмнож.W вблчйпиF. — Наши луди рётко чувашу
вблчйЬиI вйше вбле кравеI зато што се бне телеI йма]у млёкб и
прёжаFу се у кбла и плугI а вблчйпи се само прёжа]уI а ]LЬду вйше
од краве.
воштйнка EиW воштинкаFI ж.I дсм. од воштйнаI празно пчелин>е саЬе.
— Трёба да збёремо овA воштйнкуI кблко ймаI па да Fу стбпимо и
излйFсмо вбсакI да йма за свёЬе.
вранчеI сI дем. од вранаI зоол.I младунче вране. — Из вранино гнёздб
на Fсдан наш цёр у Чуку испадло Fеднб вранче и убило сеI па вране
налйЬу око н>ёгаI али не мбж нйпгга да му помбгну.
врапацI м.I зоол.I врабац. — Врапцй праве пьёзда у стрёFе и цёо дан
цйвкйу.
вратанцаI с. плт.I дем од врата. — Под Турци наши су на куЬс оставл>а
и Fедна вратанца на задн>у странуI да биI кад Турци изненадё упадну
у купу на главна вратаI мбгли да измакну на вратанца.
вратбн»аI м.I човек Fака врата. — Ёне га она вратбша АнNFслйнI дбNFё с
кбла йсплануну.
вратбшеI прел.I удари шаком по врату. — Штб га нисй вратбсао кад
си га затёкао у твбFу купу да краде?
врвён>сI сI гл. им.I идеы>еI ходан>е
врвинкаI ж.I дсм од врвинаI стазицаI путан>ица. — У Грапчину вйше
нема врвннкс; и путови су зарасли у траву и не познаваFу сеI а
камоли врвинкс; нема вйше овчарй и овце да бде по н>йI ни кирицйFс
да тёраFу EвозеF кирй^у.
врвчаI прел.I увлачи врвце у закачке опанка. — ЁнеI врвча опанци
детётуI а не мане га да се научи самб да и наврвча FеданпутJдва
како умеI па после да зна како се вбвча]у опанци.
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врёвён>еI сI гл. им.I говорI говоре н>е
вреднйцаI ж.I вредна девоFкаI жена. — ДевбFкуI врёднйцуI сваки мбмак
би тёо да узне и свака жена да Fу буде сна}а.
вреднушаI ж.; в. вреднйца
врскаI ж.I вречан>е козе. — Кад наиNFбмо на н>йну покатуI стаде блока
од овцеI стаде врска од кбзеI пцёта почеше да завйFаFуI каF да знаду
да и нема вйше овчарй.
врёлцёI сI дем од врёлоI вреоце. — Кроз Крн>енйцу йма нёколко
врелца уз ТймокI а у село йма Fеднб врёлцё и зову га БунарчйЬW на
н>ёга йма вбда само упролеЬI па после сёкне.
врёЬкаI ж.I дем. од врёпаI врспица. — Кад вбзиш жито у воденйцу да
самёл>еш брашноI тури на кбла и Равнине две врёпкеI да и н»б
самёл>еш брашноI она нема ни кблаI ни краве и нема мужа да Fу йде
у воденйцу.
врцка сеI повр.I прави живе покрете при ходу EженаF. — Док ]Lс младаI
нёка се врцкаI кад остарй овако каF FаI Ье да ]у мрзйи да бди по пут.
вешаI ж.I вршидба. — Лубенйце пбчну да зрё кад пченйца стйгне за
вршуI а и сливе стйгну за бран>ё у вршу.
Г
газнеI прел.I нагазиI стане ногом на нешто. — Мйлош Обилий се заклёо
да Ье на Вйдовдан да закбл>е турскога цара Мурата и да Ье да га
газне на гушу.
га|дарI м.I гащаш. — Сад ретко у ко]с село йма понёки гащарI стари
гаFдарй су помрёлиI а н>йни ейнови и унуци нису тёли да науче да
свйре у га]де.
гаЬникI м.I пантл>ика корм се везу]у гапс. — Одавно су гапс имале
гаЬнйциI а сад се уместо н>й ушйва^у ластежи.
геI саI да. — Од^утрос видим ге те немаI па пуштй овцеI да не блё|ё
гладне у трл>акI ге си сво ^утро?
геI прил.I где. — Гё ти матйка што си донёо од по#туI донеси Fу да
]у наострим.
главйчка EиW главичкаFI ж. дем. од главаI мала главица лукаI купуса. —
Нёки стйри л>уди не седану уз сбвру без главйчку црни елD бели лука.
гласи сеI повр.I ]ави се говоромI огласи се. — Кад наилазиш некому у
куЬуI немб да акнеш на вратаI па да упудиш л>удиI него се пр^во
гласиW вйкни домаЬйна елD нёкога другога из купуI да те чуFуI па
тад улази на врата.
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глёNFI м.I гле!Fа. — Кад грнчарй направе гр"нциI панйцеI кбндириI
котлаFке и купицеI премажу и с глёNFI па и тад испечу и по то
продаваFу.
гле!Fбше EиW глёNFбшеFI прел.I премазу^е гле!Fом земл>ане судовеI
глеNFеише. — Грнчарй су одавно глеNFбсали гбнци само изнутраI
купице само изнапол>еI а панйце и изнутра и изнапол>е.
глб!FаI прел.I фиг.I за]едаI FсдиI пребацуFеI кори. — Sн Fе знао да Fе бна
била удаванаI и штб Fе узеоI па ]у сад глбNFа за то?
гбдинкаI ж.I дем. од година. — Йма]у си дёца гбдинкеI унесен Ье да
пб!Fу у шкблу.
годшьакI м.I грло ситне стоке од годину дана. — ЁтеI овб наше
вспрйчеI кад буде годин>акI да га ранимо за сланйну.
гбFчI узв. ко|им се дозиваFу свин>е. — ГбFчI гSFчI гSFч! Зар си глува кад
те мамим да те нараним?!
голёми ручакI м.I ручакI ручаницаI ручано доба. — Око голёми ручак
дSNFё с косу и Милутйн Малйнин и пбможе ми те до мрйк покосймо
и мб|У ливаду над пут у Родину.
голйшавицаI ж.I недовольно обучена жена. — ГолйшавицаI иди обучи
сеI да се не смрDзнешI нй]Dе сад баш тбплоI прбшло yс лёто.
голйшавкоI м.I нсдовол>но обучен човек. — Кажи онбму голйшавку да
дб!Fе у купу и да се обучёI па да йде у шкблуI да се не задбцни.
гологушасI JстаI JстоI головратI голоши^аст. — Сад су рстке старискё
гблогушасте кокбшкеI без пёрFе на црвёну гушу.
голодупасI JстаI JстоI гологуз. — Кад yе чбвек сам у купуI мбже лёти
и голодупасI али кад изйNFе напол>еI мбра л>уцки да се обучё.
гблошаI ж.I погрд.I сиротица. — Лука узо нёкакву голошу из ЛуковоI
нй]е имала нйшта да понёсеI сем то што ]с билб на но.
голошйFасI JстаI Jсто; в. гологушас
голошшькаI жI головрата кокош. — Одавно су по сёло имале голошйлIJ
кеI па грабркеI па FастребаFкеI али свё се те сорте затр"леI и сад йма
само нёке бёлё и жутё кокбшкеI што нёЬе ни да се разлегн>уFуI нйти
на укща да лежёI да извёду пйлипиI па жёне муку муче с н>й за
пйлипи.
горёшн>ациI м. мн.I Eщ. горёшн>акFI нсколико на]тошьих дана средином
лета. — Одавно су за горёшн>аци имали нёки ббичаFИI а сад се свё
то заборавйло.
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гбрн>иштеI сI виши кра] н>ивеI ливадсI шуме и ел. — Од гбрн>иште у
нашу н>йву у Нерёзине киша однёла зёмл»уI па ни кукуруз преко
лето прегорёо.
горицветI м.I бот.I мразовацI Сокшсшп аиEитпаNе. — Нема нигде цвеЬе
ка] горбцветW нема лйс]еI него бдма из зёмл>у избйва красан цветI и
кад се он оейпе преко ливадуI долази ySссн.
горунI м.I бот.I врста храстаI Оиегсия зевзШПога. — Од горун се прави
свёW и тёмели за купеI и дуге за бурйпи и бачвеI кацеI чаброви и
даске за сваку пбтребу.
горунбвI JаI JоI од горуна. — БачваI кад се гради од горунбве дугеI
мбже да траFе и за чукунунуци.
горунбвинаI ж.I граNFа од горуна. — Греде за купу су на] ббл>е од
горунбвину и од граничёвину.
горулеI сI зб. имI горунов шумаракI горунлр. — NеданпутI кад сам
бйо дётёI рш ни у шкблу нисам бйо пбшоI сто^о сам прекаF бвцеI
кад ми вук довати баш мб]е црнб Fапье од наF ббл>у овцу и утёкне
у горун.е.
горчилоI сI нешто ]ако горкоI горчина. — Кад Fе чбвек боланI он узй
свакакво горчилоI само да оздравй.
гбеI м. Eмнож. гбетиFI гост. — ДаF миI ббжеI гбетаI да yс и мёне дбета
EИзр.F.
господарлукI м.I господствоI лак живот. — Нёки се тёпье за господарJ
лукI али нигде нема умешено па обёшеноI свуд мбра нёшто да се
ради.
господёшеI сI гл. им. од гоепбди сеI госпоNFен>еI подражаван>е варошана
гоепбди сеI повр.I понаша се Eсел>акF као варошанинI подражава
варошане Eу говоруI одеван>у и др.F. — КбF вбли да се гоепбдиI а нD
умеI испадне смешанI па се л>уди око н>ёга подгуркуFу EподсмеваFу
му сеF.
гоепбдека болееI ж.I сифилисI луес. — Госпбдску бблес имали су нёки
удовцй што су живёли сами упланину куд стбку.
госпоNFйнскиI JаI JоI коFи се односи на ГоспоNFиндан EВелику и Малу
госпожуI 28. августа и 2N. септембраF. — Дабланчани йма|у вйдовJ
данску и госпо!Fйнску завёЬину.
гоепбцкиI JаI JоI варошкиI градски. — Селачки живот Fе нёкад бйо
млбго тежакI а ни сад нй]е млбго лакшиI па нёке ссльанкс вбле да




госпбчеI с. Eмнож. госпбчипиFI дете из градаI варошанче. — ОдавноI
кад смо йшли у шкблу у Ббл>евциI нисмб имйли у купу сатовиI па
пб!Fемо тавнннбм иI кад стйгнемо у шкблуI видимо да ни Fеднб
госпбче ]бш нйFе дбшло; н>йни имаFу сатовиI па и дёца пб!Fу у шкблу
кад трёба.
гбтварI м.I куварI ашчи]Dа. — Сад л>уди за свадбу погбде гбтвараI а
н>ёму помага^у женеI гбтваркеI из фамйли]у ге ус свадбаI зато што
се спрсма убло за млбго л>удиI па без вёштога гбтовара не мбже.
готвенфаI ж.I EсFкувано Fело. — Били смо на славу куд МилбрадовиI
и да се чудиш каквё су свё готвенй^е спрёмйле н>егбва матиI баба
и жена; ге и кад свё то научйше такб дббро?
готвен>еI сI гл. им. од гбтвиI агремана Eготовл>ен>еF Fела
гбтвиI прел.I спрема EкуваI готовиF уела. — Свака удавача трёба да
научи да гбтви док ус девбрсаI а нйFеI кад се удаI да чека од свекрву
да Fе гбтви за мужа и дёцу.
готоваяI м.I погрд.I нерадник. — Готованй глёдаFу свё други да ради
за н>йI елD да нешто довате цабе.
готованкаI ж.I нерадницаI лен>ивица. — Понёка удавача Dуг готованка
док Fс девбFкаI па кад се уда и вйди да нема кб] да радиI упре на
радI па и од н.S буде жена и домаЬйца.
готованлукI м.I погрд.I готованствоI ленчарен>еI бадавацисан>е. — Од
готованлук нема ваFда и с готованлук се не мбже дбвек.
готованскиI JаI JоI нерадничкиI паразитски. — КбF и младе гбдине
научи на готовански животI мука се промёниI ако не мбраI ако га
не притйсне глад и нёка друга невбл>а.
готованствоI с; в. готованлук
готованчеI сI дете коFе не радиI лено дете EкоFеI напрI не учиF. — Ни
дёца не трёба да се оставе да не раде нйштаI да буду готованчиЬиI
него мбра^у да се науче да раде док су дёцаI кад порастуI то ^е тёже.
грабарI м.I грабова шумаI грабл>е. — У Грапчину Dус сам грабарI глождар
и камен>ар и трава за стбку йма само измеNFу камень; с грабар мбже
само да се лбжи бган> кад се посёчё и осушиI а с глождар мбже само
да се затрни н>йва да не улази стбка у н>б.
грабиI непрел.I журиI хита. — Не мбгу сад нйшта да разговорам с тебеI
грабим да однёсем ручак на косачи у Сенци.
грабл>йвкаI ж.I нсзаситницаI жена ко]M] ]с све мало. — Жена грабл>йвка
за!Fе у туNF кукурузI па Dуу мало што тамо бёре травуI него и крши
кореае и кйда луда]с и трпа у цакI па носи дбма
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грабн>аI ж.I журбаI хипьа. — МилутйнI FаданI жена му бблнаI сйн
слабодушанI па само он радиI и свё у нёку грабн>уI не зна му се ни
свётCкI ни пстакI и у Fедну недёл>у се укачи на ора у авлйFу да млати
орасиI па се у грабн>у омакне и падне и после две нёдел>е умре.
градинкаI ж.I дем. од градинаI врт. — Скбро пбла село йма по ]едну
градинку у Плужник и тамо сади паприкуI копусI прази лукаI
патлицанй и конбшье.
градинскиI JаI JоI вртниI баштенски. — На ЪурNFевдан девочке наберу
градйнско и пол>скб цвёпеI па измсшаFу и исплету вёнци и окйте
врата на купуI вракн>йце и трл>ак с овце.
градинчёI сI дем од градина; врт за цвеЬе. — Уз сваку купу йма
градинчёI за коFё се брйну жене; у градинчё ймаW сумбулI каранфилI
л»убичйцаI ружеI мрсолакI царска крунаI лалаI л>йл»акI шубаркаI а
понёгде и друго цвёпе.
гранкаI ж.I хип.I дем од грани Eвок.W гранкеFI FетрваI Fстрвица; тако се
од милоште ословл>ава]у Fетрве. — ЁвеI гранкеI донёла сам ти
крSшн>ицу грбFзеI мбж ваше да ]Sш нйFе зрело; наше лб]зе у Плужник
Fе на угревно местоI па грб^зе рано узри.
гранкаI жI дем. од гранаI гранчица. — УFутру помуз^ овце и процёде
млёкбI па га сипу у бакрачй и у оба озгбр туре по Fедну гранку од
грабI да се млёкб не шьуска уз пут док бакрачй на кобйлку носе у
село.
границеI сI зб. им.I дем од гран>с. — Кад се дйгне ЯутруI Лучина
баба прбNFе кроз багрен>ар над купу и збёре сйтно границе што
отпада од багрен>е кад се осуше танке гранкеI па заложи бган. и
тури бакрач на веригу да се згрёFе вбда за качамак.
грабркаI ж.I зоол.I грахораста EшаренаF кокошка. — Кад сам од|утрос
избродила кокбшкеI видела сам да ми ]у нема Fсдна грабрка.
грабрчеI сI дем. од фаёркаI зоол.I грахорасто пиле. — ГрабрчиЬиI
пйлиЬиI стйгли су за клан>ёI овй младй девбFчипи стйгли за л>убён>е
Eн. п.F.
грбинкаI жI дем. од грбйнаI леNFа. — НембI синеI да лежи на ту мбкру
зёмл>уI да те не заболи грбинка.
Г|RгаI м.I хип.I прасс гргураве жуЬкасте длаке. — Немб врашьйцу да
оставит отвбренуI да не изй!Fе грга на путI па да се изгуби.
грданI JднаI JдноI многи. — На лётн>и пана!Fур у Ббл>евци збёре се
грдан светI па дёца не трёба да иду сама по пана}FурI да се не изгубе.
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госпбчеI с. Eмнож. госпбчипиFI дете из градаI варошанче. — ОдCвноI
кад смо йшли у шкблу у БблевциI нисмб имали у купу сатовиI па
пб!Fемо тавнинбм иI кад стйгнемо у шкблуI видимо да ни Fеднб
госпбче Fбш нйFе дбшло; н>йни йма]у сатовиI па и дёца пб!Fу у шкблу
кад трёба.
гбтварI м.I куварI ашчи]Dа. — Сад л»уди за свадбу погбде гбтвараI а
н>ёму помйга]у жёнеI гбтваркеI из фамйлиFу ге Fе свадбаI зйто што
сс спрема убло за млбго л>удиI па без вёштога гбтовара не мбже.
готвенфаI ж.I EсFкувано уело. — Били смо на славу куд МилбрадовиI
и да се чудиш каквё су свё готвенй^е спрёмйле вьегбва матиI баба
и жёна; гс и каyд свё то научйше такб дббро?
готвен>еI сI гл. им. од гбтвиI спреман>е Eготовл>ен>еF Dуела
гбтвиI прел.I спрема EкуваI готовиF уела. — Свака удавача трёба да
научи да гбтви док уе девбFкаI а нйFеI кад се удаI да чёка од свекбву
да ус гбтви за мужа и дёцу.
готовкиI м.I погрд.I нерадник. — Готованй глёда|у свё други да ради
за н>йI елD да нёшто довате цйбе.
готовйнкаI ж.I нерадницаI лен>ивица. — Понёка удавача ус готоМнка
док ]с девб]каI па кад се уда и вйди да нема кбF да радиI упре на
раyцI па и од ню буде жёна и домаЬйца.
готованлукI м.I погрд.I готованствоI ленчарен>еI бадаваиисан>е. — Од
готованлук нема ваупа и с готованлук сс не мбже дбвек.
готовбнекиI JаI JоI нерадничкиI паразитски. — Кб| и млаyце гбдине
научи на готовански жйвотI мука се промёниI ако не мбраI ако га
не притйсне глад и нёка друга невбльа.
готова.нствоI с; в. готованлу^с
готовДнчеI сI дете коFе не радиI лено дете EкоDусI напрI не учиF. — Ни
дёца не трёба да се оставе да не рйде нйштаI да буду готовйнчипиI
него мбра^у да се науче да раyде док су дёцаI кад порастуI то уе тёже.
грабйрI м.I грабова шумаI грабл>е. — У Грйпчину ус сам грабарI глождCр
и камен»йр и травй за стбку йма само измену камён>е; с грабCр мбже
сАмо да се лбжи бган> кад се посёчё и осушиI а с глождар мбже само
да се затрни н>йва да не улази стбка у н>S.
грCбиI непрел.I журиI хита. — Не мбгу сад нйшта да разговорам с тёбеI
грабим да однёсем ручбк на косачи у Сенци.
грабл>йвкаI ж.I незаситницаI жена коFM] ус све мало. — Жёна грабл>йвка
заЧFс у ту!F кукурузI па уу мало што тамо бёре травуI него и кбши
корен>е и кйда лудй]е и т^па у цйкI па нбеи дбма.
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грабив ж.I журбаI хитнл. — МилутйнI FаданI жёна му бблнаI ейн
слабодушанI па само он радиI и свё у нёку грабн>уI нё зна му се ни
свётакI ни пстакI и у Fедну недёл>у се укачи на ора у авлйFу да млати
орасиI па се у грабн>у омакне и падне и после две нёдел>е умре.
градинкаI ж.I дем. од градинаI врт. — Скбро пбла сёло йма по Fедну
градинку у Плужник и тамо сади паприкуI копусI прази лукаI
патлшданй и конбшье.
градинскиI JаI JоI вртниI баштенски. — На ЪурNFевдан девбFке набёру
градйнско и пол>скб цвёЬеI па измёша^у и исплету вёнци и окйте
врата на купуI врашьйце и трлак с овце.
градинчёI сI дем. од градина; врт за цвеЬе. — Уз сваку купу йма
градинчёI за ко]ё се брйну жёне; у градинчё ймаW сумбулI каранфилI
л>убичйцаI ружеI мрсол>йкI царска крунаI лалаI л>йл>акI шубаркаI а
понёгде и друго цвепе.
гранкаI ж.I хип.I дем од грана Eвок.W гранкеFI FетрваI ]етрвица; тако се
од милоште ословл>аваFу Fетрве. — ЁвеI гранкеI донёла сам ти
крбшн>ицу грбFзеI мбж ваше да ySш нйFе зрёло; наше лоре у Плужник
Fе на угревно мёстоI па грбре рано узрй.
гранкаI жI дем. од гранаI гранчица. — У^утру помузу бвце и процёде
млёкбI па га сипу у бакрачй и у оба озгбр туре по Fедну гранку од
грабI да се млёкб не пл>уска уз пут док бакрачй на кобйлку носе у
сёло.
гран.ицеI сI зб. им.I дем. од гран>е. — Кад се дйгне удтруI Лучина
баба прб!Fе кроз багрен>ар над купу и збёре сйтно гран>ице што
отпада од багреше кад се осуше танке гранкеI па залбжи бган> и
тури бакрач на верйгу да се згрё]е вбда за качамак.
грабркаI ж.I зоол.I грахораста EшаренаF кокошка. — Кад сам од^утрос
изброFйла кокбшкеI видела сам да ми yу нема Fедна грабрка.
грабрчеI сI дем. од грабркаI зоол.I грахорасто пиле. — ГрабрчиЬиI
пйлиЬиI стйгли су за клан>ёI овй младй девб]чиЬи стйгли за л>убён>е
Eи. п.F.
грбинкаI жI дем. од грбйнаI ле!Fа. — НембI ейнеI да лежи на ту мбкру
зёмл>уI да те не заболи грбинка.
г^гаI м.I хип.I прасе гргураве жупкасте длаке. — Немб вракн>йцу да
оставит отвбренуI да не изйEFе г^га на путI па да се изгуби.
грданI JднаI JдноI многи. — На лётки панаFFур у Ббл>евци збёре се
гбдан светI па дёца не трёба да иду сама по пйна!FурI да се не изгубе.
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грдйI непрел.I гласи се свшъа. — Свйн>е грдё кад су гладнеI а и кад су
затвбрене самб.
гребенаркаI жI Циганка ко]а прода]е гребене Eза чешл>ан>е вуне и
кучине Eкудел»еF. — Одавно су у Луково имале гребенаркеI вретеJ
нарке и коритарке.
гребу се EтоFаге по н>егаFI повр.I безл.I изр.I туку га више дуди то^агама.
— КбF гребе бакрачI по н>ёга Ье да се гребу то^аге Eпразн.F
грнчараI ж.I лончарска EгрнчарскаF радионицаI лончарница. — У БSJ
л>евци су грнчаре држали нёки ПироЬанциI али бни су остарёлиI па
вйше нема ко] да прави гбнци.
грнчаревI JаI JоI коде припада грнчару EлончаруF. Грнчареву купу на
средсёло наследие Fе Тбза Милканин.
грнчаркаI ж.I лончарка. — Пантам грнчарку Мйлу; на н>бн плот су се
качйла дёцаI па и бна претила с тоFагу.
грнчарскиI JаI JоI ко]и се односи на грнчара EгрнчарствоFI лончарски.
— У то сёло сад нйко нё зна грнчарски занат.
грбранцёI сI дем од грбFзе EгрожNFеF. — Да пограбимо да обёремо оно
гроранцё у Чуку док не пбчну кйшеI па послеI по блатоI нема шта
да му чинимо.
грбренцеI сI дем од грбFзс; в. грSFзанцё
грбкнеI непрел.I загрокЬе Eсвин>аF. — Басамаци су нй били нйскиI и
С«SвЛ се укачи на н>йI па грбкне и гурне врашьйчку и уйNFе у купу
и пбчне да преврЬа бакрачйI столичкёI купице и друго на шта найEFе.
грбмаI непрел.I лупа. — Кад Fе рбдна гбдинаI л>уди дйгну кукуруз на
тованI па се мйши свуноЬ ]уре преко н>ёга и грбмаFуI тс од н>й не
мбже да се спаваI а гё нема кукурузI нема ни мйшиI нема ни
громавеI цёлу нбЬ ]с тишина у купу.
грбмнеI непрел.I клопнеI лупне. — Нёшто ми грбмну на тованI мбра
да Fе мачка уватйла нёкога мйша.
гр"пчаI мI погрд.I грбавац. — НембI сйнко Нёшу да вйчете гбпчаI нй^е
он крйв што Fе г^бавI падо Dкъ од кбла кад се укачйо на реп да се
вбзи и злб се убйо и остао такйв.
грудбнлI м.I човек широких прса. — У н>йну фамйлиFу мушки су свё
нёкакве грудбаеI здрави и ]акйI па кад йду у гредеI сваки нбси грёду
на раме и товари на кбла.
грцманI м.I грлоI глас Eмахом за децуI у децеF. — Глё кблки му грцманI
кад ровеI чу]е се чак на бунар!
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гудJгудJгудI узв. Eза вабл>ен>е свшьаF. — ГудJгудJгудI цркла дабогдаI
кад трчйш у ту!Fу градинуI да мс л>уди глббе за нйштаI свё ти
пуклицаI на лудаFсI напела се од н>й!
гудаJгудаJгуда EиW гудуJгудуJгудуFI узв.I в. гудJгудJгуд
гурньавинаI ж.I погрд.I гуран*I неред. — Не вблим гурн»авинуI па зато
и не идем на панаNFури; тамо се дйгнс прашйнаI а кад ]е кишаI
направи се блатоI па л>уди и нбге искал>а]у и после се тсшко очйстс.
гусI густаI густоI густ. — Уготвйла сам гуЧW пасул. на зергйн зато што
}с сад пбс.
гучеI сI дем. од гускаI гушче. — Н>егбва баба и мати нису нйкад
изводйле гучиЬиI зато што нёма]у блйзо ни потокI ни реку да се
кушьу гуске и гучиЬи.
гучицаI ж.I дем. од гуска. — ИдиI док се вйдиI затвори онё гучицеI да
и не поFс лесйца ноЬас.
гуши сеI повр.I безл.I фиг.I непрел.I облачи сеI квари се време; л>ути
се. — Вйдиш да се гушиI мбже и киша да паднсI иди и прибери
дрёFс од узицуI да не накисну. — НембF бдма да се гушишI него
саслушаF што Ьу да ти кажемI па размйсли шта радиш.
гуштеркаI ж.I зоол.I гуштерица. — Да лD yе нёки вйдо гуштсрку с
гуштсрчипиI н>й сунце изведиI и сами се ранеI а мати и не глёда.
гуштерчеI сI дем. од гуштер. — Кад нёко дётё увати гуштерчеI н>ёму
отпадне Eискида сеF рёпчйЬI али му пбсле израстё други.
Д
давён>еI сI гл. им. од дави сеI давл>енIе
давёкеI гл. им. од даве сеI гложе сеI гложен>еI сваNFан>е
давиI прел. уFеда; пьави; мучи. — Ё лD SЬе то тъбDр куче да дави? —
нёки вйше вбле да даве човёка не да му бдма учйне што тражи од
н>й.
да задушу EзаJдушуFI намени умрлима. — Одавно старе жене нису Fёле
нйшта кад стйгне док не даду задушу на мртви.
да лD xда лEиF]I EупитнаF свезаI да лиI Fе ли. — Шта мйслиш да лD Ье
да удари снег ноЬас?
данI узв. ко]Им се изражава пуцан> из брзометке. — Тика МилйвоFсв yс
бйо дббар стрёлацW кад yс бйо ратI само подйгнс пушку и — данI
опали и Нёмац се претури.
даруваньсI е.I гл. им. од дару]е EзаручиF девочку
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дачйцаI ж.I дем. од даска. — Сандуци за пчеле праве се од Fелбве
дачйце.
дваес EиW два]есFI бр. двадесет. — По наша села Нёмци нису йшли ман>с
од дваес воFнйка.
дванаесI бр. дванаест. — Свиньа йма дванаес сйсеI па кад опраси
тринаес прасетаI Fеднб остане без сйсу.
двогбткаI ж.I двогодшшье жеяско грло стоке EовцеI кравеI свин>еFI
козеF. — Дедну овцуI двогбткуI ми данас довати вукI али Шара
навали на н>ёга и вук Fу пуштиI па утече у луг.
двоFанацI м.I двоFни плод Eшл>ивеI трешн>еI Fабуке и др.F. — ДвоFанци
наF вйше ра!FаFу сливеI али и друге вбпкеI па и ораси.
дсбелйнаI ж.I го]азностI уго^еност. — МеNFу л>уди у село ретко се види
дебелйна зато што млбго раде и што не Fёду млбго блажно.
дебелообразасI JстаI JстоI тврда образаI безобзиранI бсстидан. —
Дебелообразастому све]ёдно пгга л>уди мйсле за н>ёга.
дебел.ушаI жI го]азна жена. — ДаFI дебел>ушоI тй твSyу крбшн>уI да
видим шта си исплёла данас по бвце.
дебел>ушанI JшнаI JшноI гоFазанI дебео. — Дебел>ушни су луди кощ
мало радеI а млбго Fёду.
дебедушасI JстаI Jсто; в. дебелушан
дебслушкаI ж.I дебел>уша
дебел>ушкоI м.I дебел»ко. — Понёки Fе дебел>ушко док Fе дётёI а кад
порастёI смршавй и такав и остане.
деведесётI бр.I деведесет. — Сад у наше село само Мйлица ДобросJ
л>ева йма преко деведесет године.
дёверствоI сI деверован>е. — Дёверство се почйта каF братство.
дёверуFеI непрел.I буде девер Eуз девочкуF. — Бежа Fе дёверовао кад се
Менад женйо.
деветнаесI бр.I деветнаест. — Мйличка се удала у деветнаес гбдине.
девбFченце EиW дево]чёнцеFI сI дем. од девбFче. — Оно Мйлкино
девбFченце дали у шкблуI иако Fбш нема сёдам гбдине.
девоFчйштеI сI погрд.I аугм. од девб^че. — Оно Дованино дево]чйште
ваздан напол>е на фузал>куI нём како се не смрзне на ова мраз.
дёрсаI м.I хип.I деда. — Оди твбFему дёрсеI да ти дё]ка да Fсдну Fабуку.
делйдбаI ж.I деобаI подсла. — РадивоF Славкбв имао два ейнаI па по
делйдбу старё] син бтео млаFFему нёке н>йве и ливаде.
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дерамакI м.I зубун без рукава Eженски огртач без рукаваF. — И Жива
Мишкина |е имала дерамакI али га носила само док yе била млада.
детйштеI сI аугм. од дётёI погрд.I дете. — Кажи онбму детйштету да
дбNFе да Fё док сам A овдёI после Ьу да затворим вратаI па нёЬу да
будем туF до кнбЬи.
дечурл»акI м.I дечак. — Драгбл>уб Миланов Fе у рат бйо дечурл>ак и
чувао Fс овце и краве по луговиI ]Sш тцс бйо за вбFску.
дйвл>а дётелинаI ж.I бот.I врста травеI ТгпЫшт ргаNепке. — На добру
годину дйвл>а дётелина се рашири по ливадеI убаво исцвета и дббра
Fе за сено.
диклй]аI м.I наочит млад човекI лепотан. — У диклфуI кад повёде броI
глёда и старо и младбI а девбFке се грабе ко|а пе прё да се увйти у
бро до н>ёга.
дилиманI м.I парче тканине од старе одеЬеI крпа. — Свака жена йма
по Fедну крбшн>у сас свакакви дилимани.
дилиман>еI сI зб.им.I крпеI парчад старе тканине. — Дована Митина
йзнесе оЦутрос нёкакво дилиман>еI па йстресе из н>ёга грдну
прашйнуI мбра да су yу то покровйце што простйра назем кад спи.
динаметI м.I деф.I динамит. — Нёки бйFу рйбу с динаметI па си искйдаFу
руке и после цёо век иду сакати.
доI узв.I коFим се плаше вране и друге грабл>ивице да не односе пилиЬе.
— ДоI убйо ве ббгI однёсосте ми свй пйлиЬи! До! до! вйчи отудI
ДанкоI дбвати ми ]астреб кокбшку!
добёреI прел.I обере Eдоврши бракеF. — До пладнё пемо да добёремо
сливеI а од пладнё да навёдемо градину.
доблйжи сеI повр.I приближи сеI примакне сеI до!Fе. — ЁI ётеI
доближйло се врёмё кад Ье мб] сйн да йде у войскуI узели су га у
морнаричху гарду.
добрйн>аI ж.I доброта. — Од н>егбву добрин>у и не вала.
добродушииI JшнаI JшноI добропуданI добра срцаI добар. — Йма речW
Добродушие девб]Dке мешйна до гушу".
добродушникI м.I добричинаI доброЬудник. — Добродушник мбра да
се рбди.
добродушницаI ж.I жена Eдево]каF добре ЬудиI питоме нарави. — Таква
добродушница ка] што ]с била Жива МилйFDина нйFе имало блйзо.
добродушноеI ж.I добротаI благостI питомост. — Л>уди млбго пут не
зна^у да цене добродушное.
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добруFеI непрел.I благуFеI живи у добруI живи добро. — Нёка бни
добруNуI A не мбрам.
доватл>йвI JаI JоI склон кра!FиI лопов. — За МаринаI Мика]ловога зётаI
прйча се да ]с бйо доватайW волёо yе да прибйра луда^е по ту!Fё ньйвеI
да набёре паприку у туйу градину и да исёчё и понёко д^во у ту!F
бранйк.
доватл>йвацI м.I крадл>ивац. — У свако село знаду се доватл>йвциI и
свй се чувашу од н>йI а кад се нёшто украдёI зна се кб] Fе то мбго да
учини.
дбвдекEаFI прил.I довде. — Дбвдек смо дошлиI дал>е вйше не мбжемо
док се не одмбримо. — Жйваново имаCе ]с од она поток што се
вйди испод насI па свё дбвдекаI до вб ова брегI гё му Fс и лоре.
довечёраI прел.I вечера до кра]аI доврши вечеру. — Не зна се ни брб]
кблко пут нисмб довечерали у ратW таман узнемо да FёмбI а бно
припуца и Fёло мбра да се остави и да се пуца.
довлачиI прел.I подрл>аI доврши дрл>ан>е. — До икиндйFу ЬемоI надам
сеI да добремоI а до мрак и да довлачимо оно што ни остало од
одо!Fутрос.
довуку^еI прел.I довлачиI доноси. — Не знам од куд Ангелина кучка
довукуFс нёкакве кошчурине пред н>бFна вратаI па бна не зна шта Ье
с Nьй и куд да и дёне; боFйм се да ни не навучё нёку болечйну у
стбку.
довукуFе сеI повр.I погрд.I довлачи сеI долаз и. — Шта се па ова Дерешф
довуку]е овдёI кад га нйко нй]е зваоI без н>ёга не мбже да буде нигде
ге се Fё и пйFе.
додёси сеI повр.I дотера сеI удеси сеI обуче се лепо. — Две другйче
се додеейше сабарге и отбше на пана!Fур.
додешава сеI дотеруFе сеI удешава се. — НйFе добро нйко да се
додешава сваки дан каF у свётак; како Ье да ради додёшенI дрёFе Ьс
да му се искал>а]у и да остарёI па у свётакI кад се свй обучуI он
нспе да йма шта льуцки да обучё и да изйЬе ул>уди.
дбди xдоEхFодиLдоJодиLдоди]I непрелI долазиI доходи. — Од кад се
Лэубице цёрка УдалаI Fбш ни ]еданпут ]у нйFс додйлаI да вйди шта
ради и како yу уь гё се Удала.
дозидаI прел.I дозидаI доврши зидан>с. — Лучёр су видарй дожидали вид
за куЬу Милану Малйниному.
докосиI прел.I доврши кошен>е EкосидбуF. — Данас нисмб мбгли да
докбсимо ливаду над прутуI па Ьу A yутре сам да Fу докосим.
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докупиI прел.I купи Fош. — Кад Fе постйго EодрастаоFI докупйо yе зёмл>у
кблке Fе мбгоI и сад йма шта да бре и да сSyсI па вйше не мбра у
наполицу и у надницу. •
домесиI прел.I умеси Fош. — НёЬе да ни буде дбвол>но кблко смо
умесйлеI трёба да домёсимо пёчес EпётJшёсF лёбаI ббл>е да се найе
вйшеI а нйFе да нестанеI па да не знамо шта Ьемо.
добреI прел.I доврши оран>еI пооре. — Данас смо запелиI па добрамо
н>йву у Пл>ешёвацI што ни остало од ]учёрI сатрели смо и краве и
мй смо се преморйлиI али нйFе билб вйше за чекан>е.
допёреI прел.I опере свеI заврши пран>е. — Штб ме нисй сачекала да
и ул допёремI па да йдемо за]едно на врёло да испйрамо?
допйпнеI прел.I такиеI додирне. — Кад ]с пушка стараI чйм допйпнеш
брёзI пуца; бЬе да окйне и кад yу само мало Fаче спуштиш назем
допрёдёI прел.I испредI доврши предана. — ЁвеI допрела сам вуну
што сам понёла за ову вечер; сад мбгу да идем да спавамI само да
пбNFеш да ме провёдеш од куче.
дораббтиI прел.I завршиI уради свеI доврши посао. — Да запнемо свйI
да дораббтимо што йма у пбл>е и да направимо шуму EлйснициFI па
да мбжемо да йдемо на пана!Fур у ЗаFчер.
досёлацI м.I Eмахом множ.W досёлциFI досел>еник. — У свако село йма
по нёколко доселцаW нёки Fе дбшо на кучу Eпризетйо сеFI а нёки се
онако доселйо.
досйпеI прел.I наспе Fош. — Ё л* си досипала брашно у бакрачI да не
буде качамак рётак и мёк?
досипуFсI прел.I насипа FошI додаFс течности EводеI млекаI вина и ел.F.
— У буре с л>уту ракйFуI што чувам за свадбу мбрму унукуI
досипувао сам ракйFу кблко преко годину учезнй.
досблиI прел.I посоли FошI дода соли. — Штб ти ова чбрба недосбJ
л>енаI Fа Fу нисам досолилаI досбли ]уI па нек проври и измакни
FУ бдоган».
досол>уFеI прел.I додаFе солиI соли рш. — Штб ]с ова туршща прёсланаI
да yу нисй тй досолувала?
доф^л.иI прел.I добаци. — Дофрл»и му нёку |абукуI да видимI да лD Ье
да ]у привати.
дофрли сеI повр.I добаци се. — Вуле Мйтин Fе мбго да се дофSл>и с
камен с леву руку исто каF с десну.
дочас EдоJчасFI прил.I ускороI убрзоI брзо. — ЁвеI кбла смо натоварйJ
с дрва и дочас Ьемо да по!Fемо у село.
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драмI узв. ко]им се изражава пуцан>а из пушке. — Кад на ЪУрNFевдан
измаакне ]агн>е бдотан>I узне пушкуI окрёне увисин и испалиW драм
— да се зна да ]е испёко Fагн>е.
дрмйI непрел.I мучиI пути. — Нё знам шта уе. Милфе од одFутросW
дрмй нёштоI Fа га затоварамI а он ни главу не обрпаI нёшто му
криво.
дрмбн>аI мI погрд.I путливко. — Вйкни онбга Лёкинога дрмбкьу да му
кажем нешто.
дрббиI прел.I фиг.I причаI говор EкоFештаF. — Дбшо данасI па дробйI
дробйI дробйI само се он чуFеI каF да уг само он паметанI па свй
трёба да га слушаFу.
дрббилицаI ж.I машина за ломл>ен>е Eдробл>ен>еF камена. — Кад правимо
путI сёло Йе да дотёра EдовезеF каменI а бпштина Ье да ни да
дрббилицу да разбйFемо камен и да га растуримо по пут.
дрпакI м.I човек ко]и носи поцепано одело. — ПонёкиI иако йма шта
да обучёI йде каF дрпак.
дрпол>ина EиW дрпбл>инаFI ж.I Eмахом множ.W дбпол>инеFI поцепан комад
одеЬеI поцепана одсЬа. — Шта си натуко те дрпол>ине каF да си пуки
сирбма; обучи се каF чбвек?!
дртйнаI м.I погрд.I старацI старчина. — Не вал>а да се каже старому
човёку да Fе дртйна.
другосёлциI м. мн. E]д.W другосёлацFI л>уди из другог села. — Да
би ни мбгли да долазе у гбети другосёлциI нёки прёседник ]е
одавно одрёдйо да Трб]ица у наше сёло буде у четвртак по
ТрбFицу.
друкеI прил.I комиI од другоI друкчиFе. — Зар нией мбгла друкше него
да се скараш сас ейна?
друска сеI повр.I повр.I труцка се. — Штб се не вбзиш кад су ти кбла
празна? — Не мбгу да се друскам по камен»ар уз пут.
дувкаI непрел.I дем.I хип. од дува. — ]еднб пйленце се поболёлоI па
лёгло на сунце и Fёдва дувка.
дузI прид.I само м р. и у изрW дуз панталбнеI дутачке E„широке"F
панталонеJ. — Одавно су се само по вароши ноейле дуз панталбнеI
а по сёла носили су чешйре и панталбне на пуфне Eв.F.
дукI мI рлг.I дух. — Во йм^а бца и ейна и свётому дуку.
дутнеI непрел.I дигне се Eи одеFI по!Fе. — Лако Fе да се чбвек нал>ути
и да дутнеI али мбже да погрёши; ббл>е да размйсли и да пази
шта ради.
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NFйвкаI нспрел.I пар. — Наше куче NFивкало нопас нёко врёмсI па сйд
спава у ладовйну.
NFйвкалицаI ж.I лфвицаI кучка. — Вежи ту N]йвкалицуI да не уyе нёко
дётё кад йде у шкблу.
NFйвкалоI сI лазалоI пссто EмалоF. — За авлй]у у село нису NFивкалаI него
пцёта луцкиI па да задаче кад трёба и да чува купуI да не ]с лёба цабс.
NFйзди сеI повр.I горди сеI ужива у своэд лепотиI дичи се лепом одспомI
кицоши се. — Кад су билё младё и девочкеI излазйле су на бро
обучено ка] луткеI и NFиздйле сеI а кад су се удале и нара!Fале дёцуI
нису се ни сепале да се NFйзде. — КоFа Fе девб]ка сиротаI па нема у
шта да се обучё ка] другеI непе да се NFйзди.
?FSзанI м.I бот.I нана; МепNпа рNрепNа. — УпролепI кад сваримо пасул»I
накйдамо NFSзанI насёчёмо га сйтно и туримо у панйцу с пасул»I па
да вйдиш шта Fе слас.
NFубрбвникI м.I NFубровник Eлопата за смепеF. — Метла с NFубрбвник
стоFй у кра] из врата.
^умкасI JстаI JстоI ситногранEастFI са више гранчица у Fедном чвору.
— Кад понёсеш млёкб у кантице на кобйлку елD урукеI одлбми од
грибI од клен ел од цёр !Fумкасту гранчйцу и тури преко млёкбI да
ти се не шьуска уз пут.
ёI узв.I не. — АW ДIC] ми ону твб^у секируI да исёчём ]еднб др"во за
стбжер. — БW ЁI трёба мёнеI купи си секиру и не тражи од
другога!
ёJёI узв.I ноJно. — ЁJёI натёра] краве у кошару и затвбри иI да дб!Fи
да везуFемо снопбвиI да не загрмй и да не пл>усне кишаI па после
да ймамо муку док се осуше.
ентерйчеI сI деф.I дем. од антерфаI женска блуза. — Младё жене и
девбрсе носе лети ентерйчиЬиI а кад Fе зимй EхладноFI энтерите.
сропланI м.I деф.I аеропланI авион. — Од нёко врёмё нема ероплани
да прелйЬу преко Ртан> по пладнёI каF до скбро што су прелиЬали.
есплодйраI непрел.I деф.I експлодира. — Кад су тёли да искбпаFу
бунарI найшли су на нёкакав растрёшен каменI па кад су пробали
да га разбйваFDу с динаметI он Fс есплодирао кщ у празноI и нйFС





жабл>акI м.I бот.I метвицаI барска нана; МеШЬа рик{>шт. — У н>йну
ливаду у горн>у бару имао и острйк и жабльак и свакакве друге травеI
али стока жабл>ак нсDЬе да пасеI него га yё само зйми у друго сено.
жапьаI прел.I ужагл>уFе. — ЖапьаF тй Шарку отудI уа Ьу Белку одовудI
па да возимо пченйцу у воденйцу.
жапчеI сI дем. од жабаI жабица. — Кад лети стйгнемо на рекуI од
ббалу порйа]у грдни жапчиЬи у вбду.
жарчеI сI дем. од жар. — СйнкоI узни машуI па ми принеси ]еднS
жарче да си запалим лулу.
жарчйЬI м.I дем. од жар; в. жарче
жватол»иI прел.I жваЬе. — Иска баба ваздан жватол>ила нёштоI па кад
yу питали шта FеI бна рёклаW „]ём Fезйк."
жватолинаI жI нешто ижвакано Eпа оставленоF. — Каква ]е то жватоJ
л>ина испод сбвру; то мбра да ]е оно дётё бацйло.
жгебе EиW жгёбёFI сI погрд.I плачл>иво дете. — Зал>ул>аF мало то жгёбсI
да не плаче вйше.
жгёпчеI сI дем. од жгёбе. — Узни мало уруке то жгепче и умйри га
да не плаче тблко.
ждребнаI ждребноI прид.I Eсамо ж. и с. родFI носеЬа EкобилаF. —
Ждребну кобйлу л>уди не прёжа]у и не тсраFу млбго кад Ье скбро да
се ождрёби. — Оно Мйрково кобилчё ждребноI а он га ]бш укшсI
требало би да га мало причува док се не ождреби.
ждрепче EиW ждрёпчёFI сI дем.I од ждребеI ждребенце. — ДурI дур на
кбн»аI Цтоварно носилаI ||по путу се ждрёбила||ПодаFте Dцу сёнцбI || да
нарани ждрёпчё. Eн. п.F
жёжакI жёшкаI жёшкоI вреоI вруЬ. — Nсдну годину нёки од нас да
нашему кучету жёжак качамак и бно га брж поFс и бдма липче.
жентурачаI ж.I аугм.I од женаI погрдI женстина. — Збрале се жентуJ
раче куд ЗбркуI па оговара^у цёлб село.
жёнштинаI ж.I аугм.I од женаI женстина. — Лука па довёо нёкакву
жёнштинуI гё и само наNFе?!
жётваркаI жI жстслица Eжена коFа жан>еF. — Кад узри пченйцаI
жётварке се збёруI па ]сдандан жн>ёду Fсднё жйтоI др^ги дан другеI
и такб пограбе да овршу и спастрс жйто да и га нёка спрй^а и град
не стучу"I па да остану без лёба.
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живинкаI ж.I дем. од живйнаI животин>ицаI живо биЬе. — И мрав ус
живинкаI нёка гаI нёка йде по н>егбв путI никому не чини нйпгга
злб.
живйнчеI сI дем. од живйнаI погрд.I EлошF жив створI животшыша.
— Нйко не зна каквб Fс живйнче Душан; само н>егSви у купу знаду
како и он натеру^е наруку и како и вади душу.
живодёрскиI JаI JоI немилосрданI грубI суров. — Мйлорсо Станков Fе
водйо живодёрски животW везувао ]с краве с вериге за дрво и бйо и
с то^аге док се нёки пут не сети да и мане.
житанцёI сI дем.I хип. од жйто. — Данас прSNFб преко СёнциI па видим
свуд никло житанцё и зелени се.
жйчичкаI жI дем ff од жйцаI жичица. — Ймаш ли да ми даш нёку
жйчичку да си прочистим брёнер на карабйтну лампу?
жмГфн лукаI м.I ситно исецкан и изпьечан празилук Eврста лукаF. —
Кад йма и сйрен>еI тури се у жмйл>ан лукаI па прети да си поFё кбF
Fе гладан.
жудуFсI прел.I чезне за нечим; оскудева. — Како ли су жудували за
свб^у дёцу они чи^у су дёцу отимали ТУрци и ко# нйкад нис^ видели!
жуFасI JстаI JстоI жуЬкаст Eза губицу у овцеF. — Жу|асту бвцу вйчу
жуFка; то Fе бела бвца с жуту н>ушку.
забелиI EзораFI безл.I непрел.I свиЬе. — ]Sш ни збра нйFе била забелела
кад су л»уди с кола пошли у планйну за грёде да праве шкблу.
забйваI прел.I забилаI набила. — Прйча се да Fс нёки NFаво нёкадI одавноI
забивао дренбви клйнови у Fсле на РЧан>I да се осуше и да и опадне
лйсFс Eн. пр.F.
забйва сеI повр.I погрд.I увлачи сеI угурава се. — Йма л>уди што се
забйва^у свуд гё се Fс и пйFе куд другогаI а куд н>й нйкад нйкога не
зову.
заблажуван>еI сI замашЬиван>е Fела. г. им. од заблажуFе Eзамаши уFеF
заблёFйI непрел.I почне да блеFИ EовцаF. — УFутру рано заблёFё овце за
]аганциI одзйвл>у и се с блёку FаганциI залажу пцётаI звонара ее
протрёсё и чуFе ]у се ввбно од вратI стане Fедна благогласна укаI и
свё ус тб мёлём за уши овчараI ко]й полако прилази как трл>акI отвара
гаI улази и пушта ]йганци да сйса]у.
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заблёFй сеI повр.I погрд.I загледа сеI заблене се. — Гё си се заблё^аоI
те не глёдаш прёдногеI да се не саплетсшI па да паднеш и да
разбй]еш нос?!
забраNFуван>еI сI гл. им. од забра!FуFе EповезуFу главу марамомF
забра!F^FеI прел.I убра!FуFе сеI повезу^е главу марамом EженаF. — Сад
к^пу забраNFуFу само пб старе женеI и то само зймиI а лети скбро
свё иду гологлаве.
забра!FуFе сеI повр.I убра!FуFе сеI повезу^е главу марамом. — СнаFе се
спрёмаFу за броI па сто]ё пред огледало и забра!FуFу се сас свйлене
кбпе.
забрЧгги сеI повр.I почне да брстиI занесе се у бршЬен>е. — И овце бЬе
да се забьете прекб зиму и упролеп док Fбш нема трава да пасу.
забуниI прел.I проговориI рекне. — СйноЬ дбцкан забунйше нёки по
путI па отбше как метану.
забуни сеI повр.I помете сеI смете сеI збуни се. — И дббри NFацй бЬе
да се забуне кад и дб!Fе у шкблу надзорникI па и учителка испиту^е
пред н>Сга.
забутаI прел.I заби]еI завучеI увуче; сакри^е. — Затвбри вратаI па кл>уч
забутаF под ону голёму плбчу на басамациI да га наNFу наши кноЬи
кад дбNFу од оран>е.
завалаI ж.I завада. — НйFе дббро кад дбNFе до заваNFу мёNFу л>уди.
завариI прел.I спор гвожNFе ватромI зашва^су^е. — Младён цёпао
трупцй и сломйо секируI одломйо му се рез од ушиI па му ковач
завариоI али се познава гё Fс заварено.
заватиI прел.I захвати EводуF; заузме. — Та ти вбда заваЬена рш FучёрI
поли с н>о цвейеI па иди на бунар и завати тазе вбду. — Штб си ми
заватйла бба гбнета с бобI требало би ми Fеднб за лёйу?
завати сеI повр.I подухвати сеI предузме. — Штб се заватйо да чува
стари л>удиI кад не мйсли да и пбштуFс како трёба?
завалаI прел.I захвата EводуF; заузима xпосуNFеI земл>у EсетвомF и ел.].
Немб да заваЬаш она голёми бакрач с нйштаI трёба ми да потбпим
у н>ёга кбру од орбве жилеI да учиним прё!Fу за сукно.
заваЬенI JаI JоI трп.I од завалаI заузет. — Немб да ми држйш кбш
заваленI трёба ми да нбеим кукуруз у н>ёга кад берем.
завапу^еI прел.; в. завала
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заврёва сеI повр.I заговоре сеI разговараFу дуго. — Нёке женеI кад се
заврёве с пуни судови на рамеI забораве да су и судови пуни и тешки
и врёве бог тс пита кблко.
заврёвиI прел.I заговори. — Кад се л>уди скараFуI па нёко врёмё не врс
— мора Fсдан да заврёви другога кад трёба да се помйре.
завревуFеI заговара. — Нсмб да завреву^еш свакога кбF пролази по пут;
йма л>уди коFй грабе на раббтуI па и нйFе до разговор сас свакога.
заврл>ачиI прел.I завитлаI баци. — Заврл>ачи му тй што Fе н>егово;
нйшта ти не трёба н>сгова проклетйн>а.
завр"неI посувратиI задигне. — ЛетиI кад прелазе АрнаутуI старёFе дётё
се изуFе и заврнс ногавицеI па узне млаЬега брата на кркаче Eна леваF
и да му да му држй чарапе и опанциI па га пренёсе преко вбду.
заврнс сеI повр.I заврати сеI поврати се. — У она п^ви рат Мщарю од
Тодбровци бйо кмётI па нйFе дао нёшто на Бугари кад су полазили
на бступI па се бни заврну и убйFу га.
ЗаврЬаI прел.I завраЬа. — У прDву недёл>у по свадбу На]данини Ье да
заврйаFу гостиI па Ье да зову и нас.
заврпа сеI повр.I враЬа се. — Кад пбЬеш негдеI немб да се заврпашI
не вал>аI непе да ти йде уруку што намераваш.
завуждйI непрел.I заху|иI зафи|уче EветарF. — У д^ва се йде летиI а
нйF"е зймиI кад падне снегI па кошава завуждй и на врата и на
пёнцери.
загасиI прел.I учини EободеF неком угаситом EзатвореномF боFом. —
Данас сам загасила прё!]у за грудн>ациI чекам да се осушиI па да
видим како Fе испало.
загаси сеI повр.I ослабиI утихнеI притули се EватраF. — Оган> ти се
загасйоI баци на н>ёга нёку трескуI да се не угаси.
загашу^еI прел.I утихн»уFе EватруF. — Стйри л>уди не загашуFу йганI ни
нбЬуI него га лбже целу нбЬI свё и зима.
загашуFе сеI повр.I утихн>уFе EватраI пейF. — Кубе ти се загашуFеI тури
у н>ёга нёко дрво да се не угаси.
заглеNFуван>еI сI гл. им. од заглеNFуFе EзагледаF
заглсйуFсI прел.I загледа. — Иди право куд си пбшо и не заглеЬу] по
ту!Fё авлйFсI да не кажс кбF те вйди да си ба!Fавпй]а.
заглеNFу|е сеI повр.I загледа. — Немб да се загле!FуFеш у ту!Fй пёнцериI
то нйFе паметно; у свбFу куЬу сваки мбже да ради шта му Fе вбл>а и
штб нёки да га глёда од пут.
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запьивйI непрел.I затрулиI почне да трули. — Лёпье Fабуке нису за
чуваиье за зиму зато што запьивё иI ако се чуваFуI иструлёI па нема
нйкаква вара од н>й.
загориI непрел.I фиг.I зажуди Eмахом перф.W загорёоF. — Мати били
млого болна и лежала у болнйцуI па загорела за н>бн>у дёцу.
загори сеI повр.I запали сеI почне да гориI разгори се EватраF. — Кад
се ложи с мбкро гран>еI бганI нсЬе бдма да се загориI него мбра
Fсднб врёмё да се чуриI док се гранте мало просуши.
загбрчаI прел.I учини горким — Та несрёпник ми Fе перке загбрчао
живот од пбви дан како Fс отйшла за н>ёга.
заградиI прел.I Eпочне да градиF. — Пблани смо заградили купуI па
Ьемо нCлето да ]у покрйFсмо.
загра!Fуван>сI сI гл. им од загра!FуFе Eогра!FуFеI загра!FуFеF
загрбзи сеI повр.I постане одвратан. — Кад чбвек Fё само Fеднб FёлоI
загрбзи му сеI па пбсле не мбже да зйне на н>ёга. — Нема нйшта
горе него кад се л>уди у купу загрбзе ]едан другому.
зйда EсиF смртI прел.I EИзр.FI уби^е сеI изврши самоубиство. — ]адна
ДанйцаI задала си смрлJI ниFё мбгла вйше да подноси муке и болёшI
била Fе цёо век бблна.
задави сеI повр.I застане му залогаF у Fедн>аку. — Штб не }сш полакоI
него се задавши чйм пбчнеш да Fсш?
задёбл>аI непрел.I постане дебл>и. — Овбму детёту нёшто задеблао
палац на десну нбгуI мбра да се уббло на тбн.
задебл>ан>еI сI отсклинаI повепан>е ткива Eна телуF. — Н>йна пёрка йма
нёкакво задебл>ан>е над Fедну вёNFуI мбра да Fе ударила с чело у
нёшто.
задсваI прел.I ометаI смета. — Кад ти сйн бпе нёшто л>уики да урадиI
немб да му задсваш.
задёл>еI прел.I мало одел>еI почне да дел.с. — У шуму нема камён>е на
мё!FеI него л.уди задёл>у понёко др^во ге уе. мё!Fа и такб знаду дбкле
Fе чщё. — Задел>ао сам ову грёдуI сачёка] да C одёл>емI па Ьу да
дб!Fем да ти помбгнем што ти трёба.
задёнеI почне да денеI почне да пласти EсеноI лисникF. — Таман смо
били заденули лйсникI кад наиNFбше дво]йца нёпознати и пйта^у кбF
йма да прбда краве.
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задёне Eу сеноI лйсникFI прел.I стави нетто у сено EлисникF. — Кад су
били НёмциI л>уди задену у лйсник врёпе с жито и брашно док
НERмци прб!Fу кроз селоI па после раздену и в^ну у куЬу.
задёнеI прел.I поведе разговор о нечемуI пита. — ]к би га заденуо за
оно паре што сам му поза]мйо ланиI кад нёЬе сам да се сети да ми
врне.
задорл>ивицаI ж.I изазивачицаI задиркивачица. — Мани ту Збркину
задSрл>ивицуI да се не уплете око тебеI па после да не можеш да
се откачиш од и.о.
задбрл>ивкоI м.I изазивачI задиркивач. — Штб сиI брёI такав задбрл>ивJ
коI знаш ли да пе сва дёца да те бйFу кад си тблко нёмиран и свакога
задсваш?
задубёI прел.I фиг.I EзаFгризеI Fеде. — Нёка дёца задубу и само пройн
лёбаI па порасту и кад и се не угаNFа млбго.
задуваI прел.I запалиI распали ватру дуван>ем. — ДёI перкоI задува] ми
ова бган>I yк дуваI дуваI па нсDпе да ми се запали.
задучинаI ж.I запараI вруЬина. — Отвбрите мало вратаI видите колка
Fе задучина овдё.
зажарё EцрешшсFI xмахом перф.W зажарёле Eцрешн>сFI заруделе тре
шке]I зарудё Eцрешн>еF. — Милутйнова црёшн>а пред купу узрелаI
а наша руп^а ]ош нйFе ни зажарёла.
зажарй сеI повр.I поцрвени у лицу Eуслед температуре у болестиF. —
Глё како ти се то дётё зажарилоI мбра да йма ватру EтемпературуF.
зажёднйI непрел.I EмногоF ожедни. — СйноЬ дошли йспланинуI па Fсднй
зажёднёлиI друга загладнёли; Fа и дадо да yЬду и да пйFуI те се
на^ёдоше и напйше и поседёше мало у разговорI па отбше.
зажн>ёдуI прел.I почну да жан>у. — Зажн>ёли смо ону допладницу у Сен
па не мбжемо да Fу оставимо непбжнлтуI лако мбже да удари град
и да Fу стучё.
зажутнеI прел.I учини жутимI обо^и жуто. — Потопила сам прёNFу за
грудн>ак у ерпкбвину и зажутнула сам ]у алйс доброI па Ьу кад се
осуши да у^нем да плетём по овце.
зазелениI непрел.I почне да зелениI озелени. — Снег окопнёоI пбл>е
зазеленелоI л>уди истеру^у овце из трл>аци да се прб!Fу и да попасу
кблко йма травйца.
зазелени сеI повр.I озелени. — Док се нй]е зазеленелоI пбл>еI овце смо
ранили с лисникбвинуI а кад се зазеленё пбл>е и шумеI селимо се с
овце у Грапчину и тамо боравимо дбFесен.
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зазбриI бсзл.I почшье зора. — Бела збра зазорйлаI || мати Ьёрку
разбудила. || Ъёрко мбFаI Ьёро милаI || вёЬ yе збра зазорйла Eн. п.F.
зазбри сеI безл.I почшье зораI зори зора. — Шта си уждр>ла тблко раноI
Fбш се нй^е ни зазорйлоI лёгни Fбш малоI дугачак Fе лётн>и данI йма
кад да урадиш свё што трёба.
зазору^ сеI бсзл.I зори зораI свиЬе зора. — ДёцоI ёнеI зазору^е сеI
дйзаLге сеI трёба да йдемо далёкоI да стйгнемо на врёмё и да
скрёшемо бранйк до кнбЬи.
зашьиI прел.I погрд.I загледаI погледа. — Каквб ти }е тоW зайл>иш у
нёкогаI па не смёпашI то ти нще убавоI шта ймаш тблко да
заил>уFешI не игра мёчкаI па да се засреш ка] нёко дётё?!
зашьу^е сеI повр.I погрд.I загледа сеI завирухе. — Шта се заил>у]еш тблко
у н>ёгаI и он ]с чбвек ка] свй лудиI нема реп?!
заFагн.и сеI повр.I започне да се Fагн>и овца. — ЁнеI гал>а ти се заFагн>йлаI
сад Ье да ти MFагн>и црнкб ]апье.
за]ё сеI повр.I Eмахом перф.W за]ёо сеF поткопа се. — Кад чбвек остарйI
за]Dё му се Fедан по Fедан зубI расклате се и испадаFу.
за]учерйн>иI JаI JеI EиW за]учерашн>иI JаI JеFI прек]учерашн>и. — ЗаJ
Fучеран>и грйд Ьемо дбвек да пантимо.
закалаI прел.I запрл>а. — Немб да нбеиш кошул>уFу док Fу закал>ашI па
после да не мбгу да Fу опёрем л>уцкиI него свучи кад трёба па се
промсни.
закала сеI повр.I Одавно су се ноейле бёлё кошул>еI бне се ббж
закалкуI па су хьуди морали да се чёсто промен>уFу.
закапчаI прел.I закопчава. — Нёки не закапчаFу ногавицеI алиI кад
отйдну у вS]скуI нёпе да мбже да не закапча^у дугмйпи и да иди
смакнути.
закачйн>аI прел.I запшье о нешто; изазива. — Видиш да се два ексёра
на столицу повадилаI паI кад се сёднеI закачйн>у за панталбне; трёба
да и учукаш елD да и извадишI па да удариш д^вениI бни се пб не
ваде. Немб да закачшьаш нйкога кад вйдиш да Fс л>ут и да му нйFе
до разговор и шалу.
закачйн>а сеI повр.I обеси сеI веша се Eо клинI грану и ел.F. — У рат
се пушка нигде не закачйн>а на клинI него се држй уруке елD преко
грилб.
закачкеI прел.I ставл>а на клинI на грану и ел. — Сад нйко не закачуFе
калави опанци ел наглавци на клин над шпбрет да се суше гё бораве
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лудиI да се не шире болечйнеI а нёкад то л>уди нису зналиI па су
билё грднс болечйне и мё!Fу стари и ме!Fу младн.
закачу^еI прел.I додируFеI дотиче. — МS]а градина не закачу^ у
Миланов него у Милутйнов сливар.
закачке сеI повр.I задиркуFе се. — Знаш да си слапшиI па немо да се
закачуFеч око нйкогаI да те не избй]у.
законамиI непрел.I заиопи. — Сватови пошли за младеневесту далёкоI
па законачйли на пут преко нёку планйну.
закопчшьаI прел.I закопчава. — Лети нйко не закочйн>а свй дугмйди
до гущу кад ради на сунце.
закори сеI повр.I затврднеI стврдне сеI ухвати кору. — Кад се човск
посечёI па му се рана закориI не треба да ]у кваси док не подрастё
и не прел>ушти се.
закосиI прел.I нагнеI постави нагнутоI помери укосо. — Закоси ту стубу
]Sш малоI да ти се не изврнс кад се качиш по н>S.
закра сеI повр.I започне крупан посао. — ЁтеI закрали смо се у ту купуI
па кб] зна како Ьемо да исплйвамо на краF.
закушьаноI прил.I испод руку. — Иска бра йграFу се закушьано EполбнJ
каI румненкаI чачакFI а нёка зарукс.
запади сеI повр.I захладни Eпосле врупинеF. — Док се не заладиI нёЬемо
да пб!Fемо домаI нйFе ни нужно да йдемо по врупйну.
залйЬаI непрел.I навал>уFе Eна посаоFI ради многоI труди сеI стара се.
— Кад чбвек остарйI не мбже свуд да залила каF док Fс бйо млад.
залйЬа сеI повр.I залеЬе сеI поступа непромипиьено. — Нйко не трёба
да се залйЬаI него на] пре добро да промйслиI па тад да учйни нёшто.
залогI м.I залогаF. — Нисам млбго Fёо — узео сам двёстаJтрйста залогаI
тёк да ми се не скита вечера EШал>ивоF.
залбшкаI ж.I дсм од залогаI парче коже ко]е се ставл>а на процешьено
место у опанку. — Закрпйла сам ти опанци с по Fсдну залбшку на
ббе пёте; сад си сам тури оббFци у опанци и обу] се.
замаже бчиI прел.I фиг.I да некоме нешто без вредности. — Кад човёку
даваш нёштоI даF му л>уцкиI немб само да му замажет бчи; нйко
нйFе без памст да не вйди шта чйниш.
замазбтинаI ж.I мрл>а. — Са шта си направйо те замазбтине на кошул>уI
па сад нёмаш уша да изйЬеш ул>уди?
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замазанI JFнаI J]яоI дангубанI пипавI за коyа треба много времена. —
Вёжен>е ]с замаяноI али младё жене нйFе тёшко да вёзё цёо данI па
и увечср на лампу.
зама]уEFFсI прел.I задржава. — НемоI ейнкоI да зама]уеш матер на FутроI
кад йма на] вйше работуI него Fё!Fи шта ти даI да иди у шкблу.
замаFуMе сеI повр.I задржава ееI касни. — Штб ли се нёколко Fутра
Лэубица зама]уе с ручакI да нйFе нёшто бблна?
замакнеI прел.I одвучеI скрене EмислиI пажн>уFI занесеI залуди. — За
час ме нёшто замакне и заборавим шта сам тела да кажем елD да
узнем. — Нёшто ме замаклоI па нисам мбго да потрёвим пут как
селоI него сам пбшо устрануI как РЧан>.
замандрл>аI прел.I уради површноI алжавоI како било. — Немб н>ёму
да даваш ништа да ти гради; он Ье само да ти замандрцьаI каF свё
што рйди.
замёритоI прил.; само у изразуW нйFе замёритоI ниFе замеритиI ни^е да
се замери. — Ра^неI Славнине сестреI нйFе замёрито што живи с
дётёI сирбчеI у нйску и накрйвл>ену куЬуI муж yу умрсоI па нема с
кбга да гради нбву куЬуI ни да оправи ову стару.
замеркаI ж.I примедбаI прекор. — Нёки лIуди свакому на!Fу грдне
замеркеI а себе не виде каквй су. — Учителка му учинила замерк
што нй^е опрао руке кад Fе узео да Fё.
замёрл>ивI JаI JоI ко]И EмногоF замера. — Замёрл>ивога не вбле ни
иьегбвни купани.
заметеI прелI замеша EкачамакI кашуI мёЬуF. — Кад лети увечер
дбЦемо мртви уморни из пбл.еI заметемо качамакI надрббимо млёкб
и налйпЬемо се Eнакусамо сеFI па се изврнсмо да спимб.
заметеI прел.I зачини чорбу EFаFетомI брашном и млекомF. — СачёкаF
само да заметём чбрбуI па Ьемо да пбЦемо у Реку да бёремо белбFкс
EконоплеF.
замётнеI прелI затуриI забаци. — У нёку грабн>у од свб Fутро заметнула
сам негде крбшн>у с плётиво и сад не мбгу да yу на!Fем.
замешуFеI прел.I замесу|е EтестоI хлебF. — И до сад сам замешувала
лёбаI али нйкад нй]с прокйсо каF данас.
замрRнеI прел.I омрзне. — бни двоFйца су се одавно споречкали око
нёку мёNFу и отад другога замрзли.
замртвйI непрел.I Eмахом перф.W замртвёоFI EмногоF огладни. — Сад
дбшли из дрва йспланинуI па замртвёли бдглади.
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занёми ееI повр.I чини нешто многоI претераI заборави се. — НоЬас
седёмоI седёмо на мблбу куд ДёсуI па се занёмймоI пбчело вёЬ да
се развидел>уFе кад смо узели да се растурамо.
занёшенI JаI JоI трп. од занёсе сеI замлапенI Ьакнут. — Радйсав Славкбв
йде по путI па извади огледало из бплату и оглсNFуFе сеI каF да Fе
занёшен.
занёшеницаI ж.I погрд.I занесеницаI жена коFа се заноси Eнеким чудним
замислимаF. — ЗанёшсницеI куд глёдашI шта си се замислёлаI
вйдиш ли да ти грне свё прёNFё у бган>!
занёшенкоI м.I занесен>ак. — ПоглёдаF занёшенка МйлосаваI натоварйо
пасулI на грбйнуI па га носи на по]ату да га обйFеI па после па да га
носи у селоI каF да нй]с мбго да га обйFе у село!
занимащйаI жI заниман>еI рад. — Сваки трёба да йма нёку занимаци]уI
да му не пролази врёмё упразно.
занитуDрI прел.I удара заковкеI спа^а заковкамаI нитуFе. — Кад бЬе
нёшто да занйтуFуI удара|у с чук у нйтну EзаковкуF и распл>ёскаFу ]у
и такб саставе два иелёза Eдва плёкаI две шйпкеF.
зановитанI JтнаI Jтно; в. замаFан
заокблиI прел.I заоби!FеI за!FеI проNFе око нечега. — Ббл>е да чбвек
заокбли лбш пут него да му се кбла преврну и да се слбме.
заочи EзаJбчиFI прил.I као у очиI FакоI веома EболиFI боли много. —
Убб се на нёки т^н у пётуI па му набрало EзагноFилоF и сад га боли
каF заочи.
запеклоI безл. EP. л. ]п. перфекта од запечёFI затеглоI пресахлоI нема.
— ЗапеклоI па нема од нигде да се заради нйкаква цркавица EпараF.
запёниI непрел.I фиг.I веома се нал>ути. — БлCто] нема ббичаF да запёниI
него свё полако и кблко и како се мбже.
запшьаI прел.I напреже сеI труди сеI ради много. — Славкб запшьаоI
запин>ао док р бйо млад и док ]с мбгоI а кад ]е остарёо и вйше нй]е
мбго да запйн.аI пратйли су га у Грапчину с бул.ук овце.
запйн>аI прел.I затвара. — ДёцоI запн!ьа;тс увечер кбчинуI да се не
увучё нёка леейца и да ни однёсе кокбшке.
запин>ан>еI сI гл. им. од запйн>аI напреже сеI затвара
запйраI прел.I спречаваI забран>уFе. — Мати запирала пёрке да не йде
нигде без н>б]но питан>е док нйFе пораслаI па после и сами знала шта
трёбаI а шта не трёба да чини.
запиракеI сI гл. им. од запйра
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запйра сеI повр.I зауставла се. — Овчарй се запйра]у на реку да пб^е
овцеI па ми чине штёту у градину.
запйриI прел.I запали EватруF. — Оган. сам запирйла и вода ми вёЬ
пребди; трёба да Fу скинем бдоган» и да замёшам качамак.
заплбпьакI м.I место уз плот Eи у плотуF. — Кад су дбли НёмциI кутали
смо пушке и мунйци]у по шупл>йне у дрвёЬеI у сена и лйснициI а
на збр и у заплбтн>ацн.
запл.СскаI прел.I уби]еI утуче киша оран>е. — Киша ни лани заплескала
пченйцу у БуцакI и Fедва нёкако никла и от^гла се и порасла зато
што ]у се убрж па нашла киша.
заправиI прел.; в. загради
запраси сеI повр.I почне да се праси Eсвин>аF. — С^утрос ми се
запраейла свин>аI па не мбгу нигде да идем док се не опрасиI трёба
да пазим да не упьави праци.
запрёдёI прел.I почне да преде. — Сваку Fёсен жене запрёду за шал>ак
и за сукнбI па збвну и мблбуI да и помбгне да напрёду кблко трёбаI
а понёка жена прёде и кад йде по пут.
запре сеI поврI заустави сеI стане. — Понёки овчарI кад потёра овце
на пб]DиштеI не запре се док не стйгне на рекуI а не вал>а да се ]уре
овце по жёгуI да се не окбве и да не добй;у бгн>ицу.
запуниI прел.I испуниI попуниI наспе Eземл>ом или нечим другим ман>е
руне или улегнупа на земл>и или нечем другомF. — Запените данас
онё рупе над купуI да нёки нбЬу у н.й не полбми нбге.
заравниI прел.I поравниI изравни. — УпролеЙ л>уди изйNFу у пбл>е кад
се мало просушиI па заравне кртшъци што су изрйле кртйнеI даI
кад косеI не удара}у с кбсе у н>и.
заравни сеI повр.I поравни сеI попуни се земл>ом EровI Fаруга и ел.F. —
Nбш се нису заравнйли рбвови из рат с Бугари прекаF пут над
Планинйцу.
зарамиI прел.I заметне EставиF на ранеI обрами. — Док ус бйо младI
Драгутйн Fе бйо здрав и FакI па зарами греду у бранйк и однёсе Fу
до кбла и натовариI па се врнс за Другу.
зарNFбтинаI ж.I зарNFала ствар. — Шта узимаш свакакву зарNFбтияу што
на!Fеш по путине?!
зарNFбшеI непрел.I зар!Fа. — Ножёви од ббично гбFзе брж зарFFбшу и
иступс сеI а од чёлик по нёЬе.
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заровёI непрел.I погрдI заплаче EFакоF. — Кад Миронова дёца уFутру
заровуI не уЬутё се док и се не учйни по вбл>у; каква ли Ье да буду
кад порастуI кад ySште сад траже да Fе свё по н>йну вблу?
зарб]и сеI повр.I затрпа се Eуслед наноса бущцеF. — Кйше су заро]йле
шанац пгго смо ископали над плотI да ни вода не улази у авлй]у.
заруке EзаJр^кеFI прил.I EдржеЬи сеF за руке. — НаF вйше бра йгра^у се
зарукеI а само нёколко закуюьано.
заручиI прел.I поручи. — НаталиFа заручйла Л>убице по БоFануI нйкако
друкшеI да у недёлу йдемо куд н>й на завёЬину.
заседй се Eмахом множW зассдё сеFI повр.I седи многоI седи дуго Eседе
дутоFI на пр. увече у друштву. — Дошли на ручак Fбш данасI па се
зассдёлиI евёI и ставнйло сеI а они нDумёFу Eне уме^уF да пб!FуI каF
да Ье овдё да спё]у.
заслбниI прел.I заклони светлост Eнекоме од лампеI свеЬеI прозораF.
— Вйдиш да си заслонйо детёту лампуI не вйди од тебе да напйше
што му задала учителка за Nутре.
засмудйI непрел.I засмрди Eзапалена тканинаF. — Шта ли то засмуде;
измакни се мало од та Sган>I вйдиш да ти се запалйле дрёFе?
засмудйI прел.I запали. — Немб да тураш тблко то сувб гран»с на бган>
да не засмудиш купуI вйEдиFш колки Fс пламен сукнуо у комйн.
застан>уFеI непрел.I застаFе. — Кад зймиI по голём снегI луди иду за
дрваI нйFе згодно за нйкога да застан>уFе далёко од друствоI мбжс
да се заглави сас сана и с кравс у снег и да настрада од вуци.
затан>иI прел.I сман.и пламен лампе xда не гори много гаса EпетролеFаF].
— Затан>и мало ту лампуI знаш да нёЬемо да ймамо гас до недёлу.
затврднеI непрел.I стврдне сеI постане тврд. — Затврднуло му нёшто
под мйшкуI каF нёка шьёзда.
затёгнеI прел.I не да да се расипаI стегнеI штедиI чува. — МиFйFло
затёгоI па у н>егбву купу нема нйко да растура како му Fс вола.
затбплиI прел.I згреFеI учини топлим. — Зима Fе прбшлаI а вй сте
затоплйли каF да су сад ВодицеI а нису МладёнциI вйдиш да су ви
се свё озноFйли пенпери.
затбплиI сеI повр.I Загребе сеI утрсyе се. — У еббу ймамо плёкано кубеI
па ни се за час затбплиI али се брж и оладиI пёнцери су ни
Eеднокрйлни.
затоплава сеI повр.I загрсFава се. — Не вала млбго да се затошьа гс се
седйI да човёку не буде зима кад изйЬе наполе.
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затопл>уFеI прел.; в. затошьава
затопл>уFс сеI повр.; в. затошьава се
затхлаI прел.I фиг.I прикриFсI сакриFс. — Иска се нйко не нада да Ье
да затрл>а злочйнство учйн>ено народу.
затрл>у]еI прел.I фиг.I прикрива. — БаNFав нёки нсшто затрлу^с кад л>уди
виде шта ]с и како ]с.
затрбпаI прел.I закуцаI покуда. — Купа мбра да ти Fе увек пометена и
уреднаI да те нй]е срамбта кад ти нёки затрбпа на врата.
затутавйI непрел.I заглупиI изгуби памет. — Дёца не трёба да се бщу
за шта будеI па да затутавё и да не зна]у нйшта.
заЬоравиI непрел.I заслепи; занесе се. — Жйвка имала злбга мужаI па
од н»сгбво чудо запоравёла и нйFс знала ни да радиI ни да разговара
каF луди.
запорави сеI повр.I заслепиI заборави се Милёну из Планинйцу баба
EженаF кажс у]утруW „Немб по овце да се запоравиш у те твб^е артйFе
Eкн»игеFI па да ти стбка отйдне у нёчиFе жито и да начини штёту.
заЬумури сеI повр.I смрачи сеI смркне се. — Пред град се бёше усрёд
пладне ставнйлоI па се заЬумурйло ка] усрёд ноЬI и кад йспада град
и кишаI па се разведри и ейну сунце.
зацепиI прел.I расцепи малоI започне да цепа. — Кад на н>йву нису
имали дбвол>но ложйцеI башта би зацёпйо парчё прут на ]едан краF
и у расцеп углавйо парчё корку од лйпову грану и направйо ложйцу.
зацепиI прел.I затражи вслику цену. — Нисам купйо краве од МилфуI
млбго ми зацёпйоI каF да му нису за прбдавуI вйше вбли да и сваки
чевртак тёра на пщацI не да ми л>уцки прбда.
зацепиI прел.I одлучи EтврдоглавоFI по!Fе настрануI држи се нечега
тврдоглаво. — Кад н>егбв башта зацепи на Fедну странуI нйко не
мбже да га обрне.
зацепи сеI повр.I растави се малоI одвоFи се малоI почне да се цепа. —
Кад смо превозйли каменI зацёпйо ми се нбкат на палацI па Ьу
полако да га исёчем.
зацепбтинаI ж.I погрд.I незгоданI своFсглав човек EженаF. — Мука yе с
зацепбтинеI с н>й нема дбговор.
заирни сеI повр.I фиг.I унесреЬи сеI упропасти се. — Данйло Живадйнов
довёо нёку ЛуковчанкуI па се зацрнйо с н»бW нёЬе нйшта да ради и
не почйта нйкога у к^Ьу.
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зачспиI прел.I отцепи EмалоF; одвоFи. — У ону спрйFу вётар ми зачёпйо
]едан ступ на ораI па мирам да га исёчём кад пс и онако да се осуши.
— Данас ми бван зачёпйо две овце и отйшо с н>й у илйEFиFн р^кI па
се напасли само што не пукнуI а FC и нисам видела да и врнем из
жито.
зачспи сеI повр.I одвоFИ сеI отцепи се. — Понёкад се из бул>ук зачёпе
по нёколко овце и уватс на Fсдну странуI па се и изгубе.
зачйчиI прел.I баци чичак на некога. — Кад се йгра^у и шалеI дёца
наберу чичакI па зачйче Fеднб друго.
зачуриI прел.I задимиI запуши. — Шта сте тблко зачурйли ту вишу
сббуI отвбрте врата да изйNFе чуран. напол>е. — У н>йну куЬу свй
чуреI па зачуре сббуI иако йма^у дёцу.
зачури сеI повр.I задими се. — Нёки на Младснци смету лйфI сенйну
и друго сйтно што йма]у око куЬу на камаруI и запалеI па се зачури
цело село.
заш xзашEтоF]I св.I заштоI због чегаI Fер. — Заш Lучёр нисй дбшла да
ми помбгнеш да наведем градинуI него ми остала пбла ненавёденаI
а сад су друге жене узеле вбду и кб] знй кад Ье мб^а градина пC да
дб!Fе на ред.
зашашавйI прел.I залуди. — Од како се подватйо с н>SI зашашавёла гаI
па не зна куд йде и шта ради.
збйFеI прел.I саби]еI скупиI примакне. — Кад ковёш тарйбеI немб да и
збйFешI да ти се не искрйве кад су Fедна дбдругу.
збй^у сеI повр.I сабину сеI скупе се. — Кад найNFе вукI овце сеI ]аднеI
збй^у ]сдна уз другуI па и вук дйви кблко бЬе.
збйра]у сеI повр.I сакупл>а]у се. — Л>уди Ье да.пбчну да се збйра^у на
руЧакI а мёне кастрбла Fбш нйFе варёнаI па Ье да мбра|у мало да
■ причёка^у.* • • ■•■.*.•
збйралиштеI сI збориштеI сабиралиште. — Овй мбмци нема увечер да
иду по седсл>ке каF младйЬDиI него носе винб и ракйFу куд ГблубаI
там и Fе збйралиштеI там свуноЬ Fёду и пйFу.
збр"ка сеI повр.I смете сеI помете се. — На испит га питували и учйтел>
и надзорник наFеданпутI па се дётё збркало и нйFе баш свё знало да
одговбри.
збрчкбтинаI ж.I бораI набор. — Кад девбFке обуч^ дрёFеI пазе како
сёда]уI да не направо збрчкбтине на сукн>е. — На лице му пуно
збрчкбтинеI иако FSш нйFе остарёо и осёдёо.
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збутаI прел.I нагураI сабще. — Не знам шта Fе билб Бране да збута свё
у Fеднб ЬбшеW и ySш за кукурузI и кбчину за кокбшке и свин»ацI каF
да му мащка онблка авлй]а од пут до пбла Чуку.
збутакI м.I погрд.I глупакI простакI сметен>ак. — Цвётина дёца свё
нёки збутцйI и пёрка и оба сйнаI нити йграFу у броI нити знаду да
разговараFу с мбмци и дсвбFкс каF други младй л>уyци.
збутанI JаI JоI трп. од збутаI глупI ограничен. — Нёки се рбди збутанI
и нйшта не мбже да му помбгне да се мало отрёсёI па цёо век остане
такав.
зглё!FаI ж.I гледан>е дево]ке Eи момкаFI први сусрет девочке и момка
Eради бракаF. — РадоF Мишин йде на Вйдовдан у Дабланицу на зглё!Fу
с Fедну девб]куI рёшйо да се жени.
згшёцаI прел.I пьечиI притисне. — Немб да га задёвашI да те не зпьёца.
згребёI прел.I скупи гребупи EвиломI лопатомI кашикомF. — Згрёби
сено растурсно око навйл>циI па га здёни на ]едан навйшак.
згрёваI прел.I загрева. — Нёки младй ни зйми не згрёва^у сбби ге спёI
увй^у се дббро и не лбже.
згрйбаI прел.I згрйеI скупл>а. — Са шта си згрибао сёно по ливйдуI кад
ти бвдеJбнде па остало нёзбрано?
згрбзи сеI повр.I згади сеI постане одвратан. — И нC] ббл>е Fёло мбже
да се згрбзи човёкуI ако га Fё стално. — Злб Fе кад л>уди не пазе шта
радеI па се згрбзе Fедан другому и не мбж да се тпбдщ.
згрува сеI повр.I претвори се у грудве. — Кад се прави качамакI мбра
да се чурка с чуркалоI да се не згрудва у ушвол>ци.
згусти сеI повр.I згусне сеI постане густ. — До икиндй]у билб р вёдро
и врупйнаI а тад се ол]сданпут од планйну с вётар навукоше црнй
бблаци над село и згустйше сеI те се алйс смрачиI па лйну крупна
и Fака кишаI па кишу прёсече гус и крупан градI и за час се зарину
и забелс назем и стуче траву и лйсFеI пбломи гране на вбЬкеI срасти
пср]а на кукурузи и натсра жйта у зёмл>уI рйстури чбкоти у лора и
притисну и у блато.
здравл>енцеI сI хип.I здравл>е. — Деда БбгоF кажеW „ЧувархI дёцоI
здравльенцеI па кад порастётеI да будете воFНЙци у гарду; ни оно
нй|е чбвек кб] вS]ску не служи."
зевкаI непрел.I дем. од зёваI отвара уста. — Кад лети отйднемо у рекуI
па с кбш уватимо рйбу и извадимо yу из вбдуI бна само зевка и дуваI
дува.
зеленйшI м.I зелено вопе. — Од зеленйш се добй]с скбмина.
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зеланикI м.I гибаница EпитаF са зел>емI зсл>аница. — У село ретко праве
зехьаникI вйше вбле гибаницуI а на] вйше увиFанку.
земл>арйнаI ж.I порез на земл>у. — Зёмл>а трёба да раNFа дбволно и за
домапина и за земл>арйнуI али мбра да се ради како трёба.
зетйЬI м.I дем. од зёт. — Умрсо Fе она Маронов зетйЬI бйо yе поткивачI
и сад нема кб] да ни ковё говёду.
зётон>аI м.I аугм. од зёт. — А^деI зётонюI да си жив и здравI па и тй
да доживйш да удаваш пёрку и да ймаш зёта.
зймн>иI JаI JеI зимскиI коFи се односи на зиму. — Водён>цй су зймн>е
крушкеI а тура^у се и у пупI па се мало и укйселеI али су и такб
добре за Fёло.
зймовачаI ж.I бот.I врста крушке. — Зимн>ё крушке суW водён>цйI
полбшке и зймоваче.
зимускаI прил.I зимус. — Дрва смо спрёмйли лётоскеI а зимуска смо
се греFали на гран>е.
зинат xзEаFинат]I прил.I заинат. — Ова киша пбчелаI па сваки данI каF
зинат што ]а ySш нисам поорао за пченйцу.
зми]арникI м.I змиFско легло. — Понёгде се змйFе пбдFесен збёру у
зми]арник у нёко сувб леглоI па се испреплйЬу и такбI на камаруI
да се угрева]уI презимёI па се упролеЬI кад се отбплиI разйNFу.
змиFетйнаI ж.I зоол.I аугм. од змщаI зми^урина. — ЛетиI кад вапамо
рйбу с кош у рекуI млбго пут ни се у кош увучё и понёка змиFстйнаI
али водёне змй]е нису бпасне.
зрнасI JстаI JстоI зрнастI у облику зрна. — По стране у Стрн»ак йма
млбго зрнаста аршйцаI па кад се бди по н>SI нбге се омйчу надбл.
зр"н>асI JстаI JстоI Eбела овцаF са црним пегама по губици. — P^н>асту
овцу вйчу зрнжаI а зрььастога овна зрн>йло.
квездйчкаI ж.I дем. од .чвёзда. — Зими се ретко виде авездйчке на нёбоI
а лети и се не зна брбF.
ввёкаI ж.I звека. — Одавно имале млбго овце и кравеI имали и млбго
луди и дёца да и чуваFуI па пред пладнёI кад yс врёмё за поFсн>еI
кад се зда нёка ввека од кбF зна кблко звбна и явонцёта и на овце и
на кравеI кад свй потёра]у стбку на пбFиште на МировштйцуI Fёчй
ГрапчинаI а пцёта уз сваке овце Eбул>укF лаFу каF да Цйгани EковачиF
бйFу у целёзо на наковал; од милйне да се слуша.
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зверскиI JаI JоI зверскиI суров. — Нёмци су у рат и у наш краF починили
аверска злочйнстваW спалили су и порушили Подгорац и Злбт и
стрёл>али двасс и два човёкаI ме!Fу н>й и Fсднб дётё од дванасс
гбдине.
зверствоI сI звезретвоI злочинствех J— Нйкад нйко нёпе да избрб]И
зверства што су нёприFатсл>и починили у наш народ у ратови.
ввйзнеI непрел.I свирне. — После пладне Fедан овчар yе звизнуо упрстиI
па су се збрали и други овчарй и свй заодно отерали овце на ТЙмок
да и кушьу.
звонараI ж.I овца ко]а носи звоно. — Лани ми од звонару остала два
близнёта и сад су порасле двйске каF слйке.
звбниI непрел.I звони. — ДёцоI звбни за шкблуI идите бдма право у
шкблуI да се не задбцнйтеI па да ве кара учйтел>ка.
вврцкаI непрел.I одскаче; испада. — ЛетиI кад yс млого вруЬинаI за час
се наоблачиI загрмй и почне да йде киша и да вврцка град позем. —
Sган> се разгорй кад почну да 8в^цкаFу жйшке из жар.
8врцнеI непрел.I одскочи. — Мани да дуваш у тб кубеI да ти не яврцне
нбка жйшка у бкоI па да ймаш муку.
БврчкаI ж.I EневажнаF ситница. — Понёкад због нёку хврчку и кбла сас
сено се преврнуI па се начини грдна нёприлика.
яебнеI ненрел.I зебе. — Немб опанци да су ти мбкриI да ти не 8ёбну
ноге.
8идарскиI JаI JоI зидарски. — КбF бЬе да буде видарI не трёба му млбго
зидарски алатW чован>ка за малтерI мистрйFаI малтаркаI вйсак и чук.
§ипан>сI сI гл. им. од 8Йпа EскачеF
8йпкаI непрел.I подскаку^еI скакуЬе. — Ъацй су випкали пред шкблу
док и учйтел. шф пуштйо да уйNFу унутра.
8ЙрнеI прелI погледаI вирне. — Да си зирнула да лD yс заспало дётёI па
га покрй с нёку крпицу да га не даве муFе.
в^нI ономат.I д^н Eзвук звонца на FагаетуI телетуF. — Овчар вбли да
слуша авбнцё на Fагн>е док чини 8рнI 8рнI хрнI и да глёда како му се
]аганци йгра^у и напрёдзту.
зумбулI м.I бот.I зумбул EНуастЛиз огцепNаНяF. — У градинчё йма сйн.
и розан зумбул.
И
и xиEмF]I зам.I Eенкл. облик ген.I дат. и ак. од зам. бниFI ихI имI их. —
Йма ли иI ДёсоI она мбFа дёца негде тамI у твб]у авлйFуI с твбFу
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дёцу? — АyкI нема и овам. — Док су били сиротшьаI свё и билб
дбетаI а кад су се заималиI свё и мало. — Данас Никеле нису дбшли
жётвариI не свйЬа и ее кблко и платно Fучёр. — Испрати миI ЬёркоI
унуциI да и дам по Fедан дукат. — Вйкни дёцу из напол>I нек дб!Fу
да и дам рбукс. — ДучёрI на панаЬурI имали смо вбл>у да се видимо
с нашу рбдбину из МировоI али бйо млого светI па нисмб мбгли
да и найемо. Кб] да и наNFе у тблки луди од сваку страну?! — Ону
двоFйцу што иду по пут не познавамI нисам и вйдо нйкад.
иглйчеI сI бот.I врста украсног шнбл>а. — Цвет од иглйча уе. сйтан и
бёоI а кад прецветаI заметно сйтне бёлё бббице.
ЙпьетовданI м.I рлг.I Свети Игн>атиFеI црквени празник 2. Fануара. —
Йпьстовдан Fс у пбеI на нёколко дана пред Божий и старе жене тад
не раде уруке.
йпьетовданскиI JаI JоI коде се односи на Ипьетовдан. — По ону
йгн>етовданску мепаву ]учёр йшли смо сас сана за лйсник у ПбнорI
па смо се помрзли и мй и говёдаI али прс нисмб мбгли да провозимо
шуму с кбла због рйав путI а садI по снегI сана иду.
идинаес EиW ^сданаесFI бр.I Fеданасст. — Дбш идинйес данаI паI како yк
рачутьамI трёба да ми се отели крава.
идинаестиI JаI JоI ]еданаести. — Рурса се отелила идинаести дан по
Светога СавуI и дббро Fе што yу се теле нйFе см^зло док га нй|е
олизала и док га нисмб одво]йли у прегражу сас суву и тбплу
сламу.
избезбчи сеI повр.I избезобрази сеI изгуби срам EстидF. — Понёки се
избезочйоI па не почйта ни свб|и у купу а камоли други л>уди по
село.
избел.уFеI непрел.I бледиI мен>а бо^у. — Кад купуFу лице за дрёFеI жене
траже што не нзбсл.уFе на сунцеI ни у пран>ё.
избёснйI непрел.I иступьиI изли]е л>утн.у. — Понёки се нашути за
нйштаI па избёснй на свб]иI а кад се смириI не увйАа да нщс имало
зашта да се л>ути.
избёснй сеI повр.I развиче сеI излиFс гнев. — Кад се он нал>утиI па док
се не избёснйI свй му се склан^у од пут и не заговара^у га.
избёчи сеI повр.I истури сеI испречи се. — Шта си се избёчйо туF ка]
нёки ага; мйслиш да yс нёкога стра од тебе?!




избйFсI непрел.I изиNFе. — Кад су стйгли под брдо ге извйра Радован>ска
рекаI избили су на вр брдо и пбшли по пут за Брёзовицу.
изблёдйI непрел.I изгуби бо|у Eтканина и друго обо]еноF. — КбF гбд Fе
ноейо свё Fсдну капу бна му изблёдёла и остарела.
изблеЭДеI непрел.I бледиI губи бо^у. — Рётко коFё лице EтканинаF не
избле^уFе на сунце.
йзблизоI прил.I изблиза. — Ртан. Fе сйн> из далёкоI а йзблизо нй]е синьI
него ]е зелен.
избраздйчиI прел.I начини браздице Eу вртуI за раса!Fиван>е паприкеI
купусаI лука и др.F. — УпролепI кад се дббро отбплиI и кад на РЧан.
вйше нема снегI изрйл>аFу градину и саейтне с матйкуI па избраздйче
и тад расаде расаNFу од свё по мало.
избрёца сеI повр.I извичеI издере се Eна некогаF. — ПонёкиI кад дбNFе
од работуI избрёца се на жену и дёцу и увати село Eоде од купеF.
избрёцне сеI повр.I викне Eна некогаFI издере се Eна некогаF. — И матиI
кад ]е уморна и йма работуI а дёца су немирнаI избрёцне се понёкад
на н>й.
избрклаI прелI помешаI побркаI измеша; погреши. — Кад нёки нёшто
пбгрешно каже што Fе видео и чуоI каже се да Fс свё избршьао. —
Дбкле свё Fй да расправл>ам што су друга избрюьали?
избрЧггиI прел.I обрети. — бвце ySш нису избрстйле шуму EлисникбвиJ
нуF што сам и дао од|утрос; немб да и даваш FбшI док не изббете
што ймаI да yу не газеI па после да нйFс за нйштаI само за бгань.
избрукаI прел.I изгрди. — Прво р требало да га избрукашI а не бдма
да га бй]еш.
изббчкаI прел.I измеша. — Свё си ми избрчкала по крбнпьуI па сад не
мбгу да наN]ем што ми трёба.
избупаI прел.I изби]еI изудара. — Ёне ти га ейнI йде од пут и плачеI
мбра да су га избупали.
избутаI прел.I изгураI избаци. — Кад се нёки напйFе и найNFе на забавуI
па чини нёредI бни га избута]у напол»е.
избучиI прел.I избул>иI широко отвори очиI увиди; само у изр.W избучи
очи. — Sн Fе избучйо бчи садI али свё му р дбцкан.
извабиI прел.I измами. — Ё лD си извабйла свё бвце из трл>акI немб
нёка да Fс осталаI па да трпй гладна до пладнё?
изваЬаI прел.I похвата; откриFе. — Ё лD сте изваЬали Fаганци? —
Извапани су ко^й су разбили задругу.
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извешта Eмахом перф.W извештаоFI прел.I научиI постане вешт у
нечему. — Будймир извештCо и прави колйЬи на цёлб село.
извГф сеI повр.I повиFс сеI искриви се. — Кад су дирёци танкиI под
тёрет се извйFуI па се осуше и такб остану.
извйчеI прел.I изградиI виче много. — Што ]с н>йн башта извикао на
н>й сйноЬI то нисам до сад чулаI само не знам шта се тблко нал>утйо.
извр"л>иI прел.I избаци. — Дучераппьу вбду нембF да изврл>иш гс будеI
него поли с ню нёку младу вбЬку.
извуку^еI прел.I извлачи. — Трйшино бран>иште ]е у потокI па треде
из н>ёга мбра да извуку^е узбрдо.
извуку^е сеI повр.I извлачи сеI избегава обавезу. — Понёки пй^е у метану
кад други чаетеI а кад трёба он да частиI увек се извуку^е.
изглйби сеI повр.I извуче се из глиба EблатаFI па му се на ]едну
прёглабицу на Мёчкино корйто заглибйла кблаI и нйFе мбго сам да
се изглйби док нису найшли нёки л>уди с кблаI те су четверили и
изглибйли га.
изгбFе сеI повр.I уго^е се. — Милёнко Fесенас истерао свйн>е на жйр у
планйнуI па му се изгоFйле и узео Fс дббре паре за н>йI а нйшта га
не кбшта]у.
изгб]иI прел.I угоFи. — Само с траву нйко яАDр изго]йо свйн>еI него и
ранйо само кблко да вбде душуI без лёба нема го]ён>е.
изгорётинаI ж.I опекотина Eватром захваЬено место на кожиF. — Нёки
на изгорётину прив!Dф]у |едну водёну траву.
изгори сеI повр.I опече се. — Жене се чёсто изгорё на прЧггиI по шаке
и по ступалаI зато што сваки дан раде око бган> и с вруЬу вбду.
изгостйраI прел.I изгуби поверенаI замери се. — С н>егбво непоштен>е
он ус изгостирйо сас свй у н>егбв крйFI па сад тражи друство свуд по
селоI али свй га знаду и клоне се од н>ёга.
изгрё|е EсунцеI мёсецF безл.I изиFFеI роди се EсунцеI месецF. — Док не
изгрёFе мёсецI непемо да пб!Fемо у воденйцу.
изгрешаI прел.I Начини грешкеI погреши Eу везуI плетен>уI ткан>уI
писан>у и др.F. — Што сиI ЙёркоI тблко изгрёшала у овб ступалоI
ге су ти билё бчи; расплети то свёI па заплети пбново.
йздал>еI прил.I из далекаI са растоFан>а. — У рйт нёки се зйми припру
узоган»I па и не осёте кад изгорё дрё]е и пбеле и се распаднуI а нёки
се грёFу йздале и сачува]у и опанци и дрёFе.
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издан EизJданFI само у изр.W дан изданI прил.I из дана у данI свакоJ
дневно. — У]ссенI кад пбчне да йдс кишаI бна йде дан издан и нDумё
да стане док свуд не направи блато.
издёнеI прел.I надене име. — Каквб су име изденули Ббрсином детёту?
издобдеI непрел.I Eмахом перфлW издоодйлиFI до!Fу Eдо!FеF много л>уди.
— На славу нема ручак док не издобде свй гости.
издрдориI прел.I изгунЛаI извиче. — Чйм дбNFеI на!Fе да издрдори за
нёштоI бЬе свё да yе по н>егбву вбл>у.
издуваI прелI очисти дуван>ем. — Кад и падне лёба од сбвруI не бацаFу
гаI него га издува^уI па туре у уста.
издува сеI повр.I одмори сеI одахне. — Сёдли смо мало у ладовинуI
да се издувамоI па Ьемо да йдемо дал>е.
издужи сеI повр.I растепьи сеI истепьи сеI развуче сеI добиFе у дужини.
— Имао }е Fедан плетен вунен пбFесI па му се од опасуван>е издужйо
Fбш тблко.
издужи сеI повр.I легнеI испружи се. — Шта си се издужйо садI кад
трёба да се ради; на пладнё Йемо свй да лёгнемо и да се одмбримо;
сад само Шара мбже да се издужи у ладовйнуI зато што су му овце
затвбрсне и што ноЬас нйFе спаваоI него Fе ла]ао око трл>ак.
изёI прел.I изFедеI победе. — Ббче Петровип yе. за облогу EопкладуF изёо
цёо лёба.
изё сеI повр.I из]сдс сеI иструже се. — Нисй подмазувао шарке на
вратаI па су се стругалеI стругале док се нису изёлеI па сад мораш
да и мсньаш; ако и не подмазу^ешI па пе да ти се изёду.
иEзFRебёI непрел.I озебе. — Што смо данас извёбли у дрваI то Fе за
прйчуI нйкад ми такб нйFе било зимаI мбра што yс стално дувала
нёкаква встрйна.
иEзFвёбнеI непрел.I озебне. — Деда прекбзиму иззёбне по овце по. тй
врови упланинуI па прекблето свё побол>ева и жали се да га болеJ •
нбге.
иEзF8ЙдаI прел.I озида. — Што Fе МшпDйа СтаноFев извидао за куЬе по
селоI то ни он не би мбго да избрбFИ и да нарейа.
иEзFхйраI прел.I EзаFгледаI завирухе. — КбF млбго избйра. он Ье на крCF
да изкйра EИзр.F.
иEзF8иру]еI прел.; в. иEзFзйра
иEзF8рнеI непрел.I извири. — ДёI изAрни на пёнцерI да вйдиш ко]а жена
вйче на вракн>йцу.
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изла]е сеI повр.I фиг.I кажеI изнесе нешто. — Н>егSв брат се изла^о да
нёЬе да ми вxRне трйес банке што сам му уза^мйо.
излежаваььеI сI гл. им. од излежава се EлежиI ленчариF
излежава сеI повр. лежиI ленчари. Немо тй да глёдаш Гблуба што се
излежава по ладовйнеI он ]е невбл>ан и нй]е кадар да радиI а тй си
здрав каF дрен; немб да тс пита старое ге ти }с била младое.
излёкуFс сеI повр.I излечи сеI оздрави. — Стари луди кйжуW кбF йма
дановиI излёкуFе сеI а кбF немаI не мбже ни да се излёку^е.
изливI м.I изливан>е EрекеI потокаF. — Арнаута ]с у наш краF правила
йзливи само на ]еднб местоI ге yу Fе ббала нйскаI па Fе и рйбу изливала
из корйтоI и л>уди су Fу с кошёви на набадйне Eдугачке двороге вилеF
„завапали" ка] с нёке голёме чованл.
излйпчуI непрел.I полипшуI угину Eу вспем бро|уF. — Дедну" гбдину
овце МйлоFу Рашкиному се уметил>авйлеI па скбро свё излйпцале.
излуду^еI непрел.I напроводи се. — Деданпут у гбдину чбвек мбже и да
излуду^е.
изл>уска сеI повр.I ол>ушти се EделимичноF. — Не знам ге су ми падалс
шёрпе и кад се свё изл>ускале.
измажеI прел.I испрл>аI замаже. — Гё си измазао т^ кошулу што си
Nучёр обуко; нйшта на тебе не мбже да потраве чисто?!
измажеI прел.I избрише EхлебомI качамакомF остатке масти неког ^ела
у тиган>уI здели и ел. — Измажи тй тиган>I па га закачи на клинI да
га не лижу мачке нопас.
измажеI прел.I замажеI облепи. — Измазала сам Fабуке у дблн>у
градинуI да и не гуле козе.
йзмамаI ж.I обманаI превара. — Кад чбвек нема кукуруз да дава на
свинкеI него и рани с травуI то ]е само йзмамаI кблко да су живёI а
тако нёЬе да се угбFе.
измами сеI Eмахом множ.W измаме сеFI повр.I EраноF напупи дрвеЬе због
неуобича^ено топлог времена крадем зиме. — Од овб сунце Ье да се
измаме вбпкеI па пеI кад се западиI да изнрзну.
измёлёзи сеI повр.I изроди се xукрштаиьем изгуби особине соFа EвретеF].
— Степан Миленков нй]с имао дбброга овнаI па му се красне бвце
измёлезйле.
измени сеI повр.I избледи Eбо^а неке тканинеI плетива и ел.F. — Кад
се нёшто учини у орбвину елD у дун>бвинуI нёЬе да се измени.
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измен>уван>еI сI гл. им. од измен>уFе сеI мен>ан>е боFе Eуслсд светлости
и пран>аF
измсн.уFс сеI повр.I бледиI губи бо^у Eна сунцуI услед пран>аF. —
Миланка учинила нёко плётиво у куповну фарбуI па ]у се чарапа од
н>ёга измен^у у пран>ё.
измётне сеI повр.I непрел.I уметне сеI има особине неког претка. —
Народна пёсма каже да се Марко Крал>евиЬ изметнуо на ньегбвога
УFку вSFводу Момчйла.
измол>йшеI прел.I изгризеI прогризеI победе Eмол>ац вунену одеЬуF.—
Нёкад смо имали млбго дрёFс од вунуI али нйкад и нису измол>йсали
мSл.цй ка] сад.
измбриI прел.I изнуриI замори. — Пре пладнё ме изморйше; гс Ьу #
да жн.см с младй жётвари; жнIёдо до пладнё кблко могбI савита
бдве дбземI па се ману.
измбри сеI повр.I премори сеI замори се. — Прекблето смо се
изморилиI па смо |едва чекали да дбNFе зимаI да мало оданемо од
тблку раббту сваки данI цёо дан.
измбтаI прел.I извучеI истргнеI тргне. — Кад Милйво]ев унук повёде
броI деда измбта сребрёну банку из цскульйцу и да на свирачйI да
свйреI а он да глёда младйн>у како игра.
измбта црёваI прел.I изр.I пробуразиI проспе црева. — Прйча се да ^е
Мйлош ОбилийI пред ббF на КосовоI пре шёс стбтине гбдинеI са
свб]а два побрйтима уйшо у шатор терскому цару Мурату и с нож
му измотао црева и цар издйнеI а српски ]унацй изгйну за слоббду.
измотава сеI повр.I замлапуFе сеI понаша се неозбшьно Eи неприродноF.
— ДёI не измотаваF сеI у"зни паре кад ти давамI знам да нёмашI па
Ьеш да ми врнеш кад зарадиш.
измотациFаI ж.I необично понашан>еI неприлично понашан>е. — Немб
да правит измотаци^еI да ти се смёFу л>уди.
измр"даI прел.I избегнеI не учини нешто. — Нйко нйFе мбго да измрда
бблес и смбт.
измрйаваI прел.I избегава. — Данйло Мйсин }е цёо век бйо шуштаванI
па Fе измрйавао да йде ге се збйра^у л>удиI гё се пуши и гё мбже да
озёбне.
измрёFуI непрел.I Eмахом перф.W измрёлиFI изумруI помру. — У селоI
у цёо Fедан рсд купе прека] путI измрёли и стари и младйI и авлйFс
остале пусте.
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изменеI нспрел.I премрзнеI смрзне се. — За лука и компирй изрйл»а]у
зёмл>у уFесенI па прекбзиму измбзне и упролсЬ Fе сйтна каF пёсак па
само посаде што и трёбаI и свё се роди.
измрдавиI прел.I уради алжавоI површно. — Нйкад нйшта не уради ка]
дудиI него само изнмрдавиI кблко да нйFе до н>ёга.
измбмориI прел.I изговори нешто неFасноI промрмл>а. — Деда Мита
се дйже од сбвруI йзмрмори нёштоI па йзи!Fе да пупгги овцеI yк и
не чу добро шта рёче.
измрЧ;иI прел.I замрсиI помета. — Кад нё зна да ткаI што седа у
стативаI па ми измрейла жйцеI и сад не могу до кнбпи да и
расправим и да се оправим на ткан>ё што сам пбчела.
измбчу сеI повр.I спаре се Eовце с овномF. — Кад пбдFесен дб!Fе врёмё
за мркан>еI л>уди одвбFе бвна од овцеI да се не измбчуI па га пуште
после нёколко нёдел>еI те се и овце такб Fапье кад прбNFу мразовци
и пбчне прблеЬ.
измршавйI непрел.I ислабиI смршави. — Кад уFесен дотёра овце из
ГрапчинуI бне му измршавёле каF да нису имале траву да пасу и
шуму да ббете.
измуаI прел.I измотаI изнесе. — На Адамову свадбу увечер Йса лйлкин
се промуа нёгде и измуа Fедну тепей^у печён»е и Fедан лёбаI па свй
шмугну у тавнйну и свё победу.
измузуFеI прел.I EпоFмузе све млеко. — ЛётиI док Fаганци }Sш сйса^у и
растуI овчарй не тмузу^у овцеI него и оставе млеко за Fаганци у
обе сйсеI елD Fедну сйсу не помузу.
измурдариI прел.I искаишариI уради несавесно. — Ако ма^стор данас
измурдари нёшто ^еднбмуI Fутре другомуI он изгостйра с л>удиI па
после изгле!FуFе да му нёки донёсе нёшто да направи и да заради.
изнапол>EеFI прил.I спол>а. — Нёки одавно нису кречйли куЬе ни
изнутраI ни изнапол>е.
изнаправиI прел.I поградиI направи EмногоFI сагради више зграда. —
Лэуди се чуде кад Лэуббмир йзнаправи онблке бйне и стаFе по цёлу
авлйFDу.
йзневераI ж.I невераI неверствоI предуба; издаFа. — Нема нйшта тёже
од йзневеру према свбF народ. — Жёна му опростила йзневеруI али
он сёбе нйкад не мбже да опрости и да заборави.
нзновоI прил.I поновоI изнова. — Кад не урадиш нёшто како трёбаI
ббл>е да урадиш йзновоI нё да оставит како буде.
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изнбсиI прел.I наноси сеI носи дуго. — ГраNFени опанци што сам купйо
у Крйвир износйо сам по свй свёцйI и ]Sш су ми каF нбвиI зато што
и чувам од кишу и другу мокрйн>у.
изнбси сеI повр.I нанесе щлI па више не носи EкокошкаF. — Не чуди
се што ти кокбшке од нёко врёмё не нбсеI носйле су цёлб летоI па
се износйлеI и садI прекбзимуI нёЬе да нбсеI па Ье упролеЬ па да
пронесу.
изнутрицаI ж.I ситниш од заклане живине; савсст. — Кад се закбл>с
кокбшкаI од изнутрицу се свари чбрба. — Злб Fе кад чбвек начини
нёштоI за шта га пбсле цёо век Fё изнутрица.
избди сеI повр.I ходи достаI находи се. — Ако се Вукашин шDф наодйоI
нйко нйFеI сваки дан йде по трйJчетйри пут на покатуI нём како му
се не досади да вршё с нбге цёо дан!
изокрёне сеI повр.I измени сеI промени сеI преокрене се. — Понёкому
донёгде свё йде у напрёдицуI па се одFеданпут изокрёне и пб!Fе
унатраг.
изопйваFу сеI повр.I опи^у се EмногиF. — Кад Fе МиF"аFло удавао пёркуI
свадба ]с трахала цёлу недёл>уI па су се изопивали први дан и нису
се трёзннли догбд Fе била свадба.
изотбдеI непрел.I Eмахом перф.W изотодйлиFI отиду EмногиF. — Кблко
су оддотрос изотодйли на панаN]ур само прекаF нйс што су пришлиI
а камоли по она други пут.
изрёбри сеI повр.I испречи сеI обрецне се. — ]C му рекб л>уцки да му
бвце искочйле из трл>ак и отйшле как пругуI а бн се изрёбри на мёне
и йзвика за нйштаI каFгбд да сам му рёко не знам шта.
изрезйлиI прел.I изгради. — Изрезилйла га каF пца што yу прбшо преко
пченйцу с кбла.
изрспчи сеI повр.; в. изрёбри се
изрйпиI непрел.I искочи. — Кад р йшо с кбла у СенциI испод купу
Мите ВанкиномуI краве му одFеданпут усучу устрану уз Fедан
сливарI а бн изрйпи из кблаI потрчй пред кравеI увати за поводн>йци
и врнс и на пут.
изришьуFсI непрел.I искачеI излази. — Ё лD нисй видо да кбза изрипн.уFс
из трл>ак и прави штёту по сливарW гули сливе и ббсти лестарйI
мбра да Fу везуFемо.
из^чеI прел.I усекне нос. — Из^чи си носI немб да ушмркуFеш.
иEзFцёпаI прел.I исцепа. — Зар си вёп ицёпао буквар; како Ьеш да кажеш
учйтел>у кад те пита штб ти yс ицсDпан буквар?
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иEзFцёпиI прел.I отцепи откине. — Штб си ицёпйла прва два листа из
читанку; из кн>йге се слйке не цёпаFуI него се глёда^у у кн>йгу.
икономI м.I деф.I пол>опривредни стручн»ак; добар домапинI штедиша.
— Сваки понедсник у школу долази иконбм и показуFс на FFацй како
се калёме вбЬке и лбза. — У село йма нёколко иконбмаI у ко]й се
свй углёдаFу. — Будймир ]е дббар иконбмI куд н>ёга се нйшта не
бацаI свё он зна да искорйстиI зато у н>егбву купу йма свё.
шьавицаI ж.I разрока жена. — Сад мало йма йъавицеI па и онс коFе су
фаличне у бчи знаду како глёдаFуI па и се тб скбро и не вйди.
йл>авкоI м.I разрок човек. — Срёпа Fе што се йл>авци ретко раNFа]уI у
наше село нема ни Fедан.
йл>авчеI сI разроко дете. — Док су дёцаI шьавчипи нбее нёки наочариI
па и се бчи исправс.
шъадаркаI ж.I хил>адаркаI новчаница од хил>аду динара. — Нёкад се за
шьадарку мбгла да купи дббра крива.
шьадоI б р.I хил>адуI ]сдна хшьада. — Само Милутйн Маронов и
Милан Галин дали су на Ьёрке вйше од юьадо банке кад су се
удавале.
нманэицеI сI дем. од иман>еI земл>аI иман>е. — Илй]а Петров ]с бйо
слугй по село и нйFе имао нйштаI па yеI трчйоI радёо и чувао и
прикупйо мало иман>ицеI али нйFе имао срёЬу да поживи с дёцуI
умрео Fе кад му билё педесёт гбдине.
иман>цеI с; в. иман>ице
инатён>еI сI инатI инапен>е. — Од инатён>е нйко нйFе имао фащу.
йнтеризI м.I деф.I каматаI интерес Eна новац уложен у банкуF. — Нёки
пут су и задруге примале од л>уди пире на штедн>у и давале йнтериз.
исканшариI прел.I уради несавесно. — Йма ма^стори што вбле да
искаишаре што и нёки да да му урадеI али тб не вала ни за н>йI
гкто што Ье да изгубе муштерй^е.
искаишари сеI повр.I поквари сеI проневал>али се. — Док yе бйо сирбмаI
нйFDс бйо каишарI а кад се наFёоI искаишарйо сеI па yс изгубйо л.уди
и па Fс сирбма.
исканаI непрел.I излазиI произлази. — Кад ни Мировцй до икиндй]у
нису дошли на свадбуI искана да нспе ни да дб!FуI па да и вйше не
чёкамоI него да узнемо полако да ручамо. — Откако се поболелаI
Бб]ка нйкако нйFе искачала у село.
исюьуцаI прел.I по]еде живина EптицаF зрневл>е. — Кад лети узрё
конбпл>еI нёки сйтни пйлипи се каче на н.й и искл>уца]у и семе.
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исковёI прел.I поковеI закове. — Налето пемо да исковсмо тарабе и да
заградимо авлйFуI па нйчи^е кокбшке нёЬе да ни чине штёту.
искоси сеI повр.I искриви се. — Кад Fе .чндао SграNFу Живб]куI Илй^а
Лспин ъще. имао вйсакI па му се 8Йд мало искосйо упол>е.
искотрлаI прел.I изнесе котрл>ан»ем. — Крартнци искотр^ьа^у лубенйце
прека] путI па продава]у на л>уди што пролазе по пут.
искотрла^у сеI повр.I фиг.I роде се много EлубенйцеI дин>е и ел.F. —
Нёкад Fе у реке имала млбго рйбаI па Марко Живков увечер намести
лесу на плиЬакI и кад уFутру рано отйдне на рекуI на!Fе да се на лесу
искотрл>але рйбе каF праци.
искоцкариI прел.I превариI излажеI добиFе преваром. — Дёвта yс гледао
да искоцкари евс* што мбжеI али кад су му л>уди уватйли кра]I нйFе
мбго вйше нйшта да постйгне ни на пбштен начин.
искоцкари сеI повр.I проневал>али сеI поквари се. — Кад се ЛукаI
шна^дерI мало залебйоI искоцкарйо сеI па крао сукнб што му луди
донесу да шй]сI док се то расчулоI и изгубйо и л>Уди и нй|е имао
ни за лёба.
искршкаI прел.I накршиI наломи. — Лэупче искршкао бабе ]едну
камарку гран>еI па пе бна да заложи бган> и да му испечё уштйпче.
искулучиI прел.I изврши неку обавезуI издржи нешто. — ЁтеI и то смо
искулучйлиI довезли смо кбла с гран>еI сад вйше нема шта да траже
од нас
искусаI прел.I поFеде кашиком. — Штб нией искусао ту пбпаруI него
си оставйо толйчкоI да се збйраFу мAе на н>б?
ислабйI непрел.I измршавиI изнури сеI ослаби. — Дедну гбдину гусе
нице изеле лйсFе по дрвёЬеI и лIуди нису имали бдшта да праве
лйснициI па су прекбзиму овце ранили сас сламу и бне су дбпролеп
такб ислабёле да су се споводйле по пут и ]едва су преживёле до
зелёну трав^.
испазариI прел.I истргуFеI купиI прода. — Тй си данас дббро испазарйоW
прбдао си стару краву и за йсте паре купйо си младу.
испарчетйшеI прел.I искомада. — Кад Умре нёки кбF йма млбго дёцуI
бна испарчетйшу зёмл>уI па ниFёдно нема дбвол>но.
испасёI прел.I попасе. — Кблко пут ни ту!Fё овце испасле траву у
неогра^ену ливаду у ЧукуI ову гбдину Йёмо да C оградимоI да
ймамо и мй нёку ващу од н>бI а не свё та свет.
испйсникI м.I човек с коFИМ неко за^едно служи войску. — Кад се пуште
йзвоFСкуI нёку испйсници се допнсуFу нёко времёI па се забораве.
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исплакнеI прел.I опере EмалоI овлашF. — Исплакни тс дрё]е убш у Fедну
водуI па иди на врёло да и опёрсш добро.
исплсвиI прел.I почупа коров Eиз житаI ле^а и ел.F. — Ако се не исплёви
пченйца од паламйдуI на вр~шу се помеша жйто и семе од паламйдуI
па другу годину кад се посевеI нйкне вйше паламйда не жйто и угуши
целу нIйву.
исплодйрниI JаI JоI дсф.I експлозивниI распрскава]уЬи. — Нсмци су
пуцали на нас и с исплодйрну мунйцщу.
иешьйскаI прел.I упрека EводомI млеком и ел.F. — ИзуI сеI па тад узни
да пёреш дрёFеI да не иешьйскаш нбви опанци.
испл>йска сеI повр.I упрека се EводомI млеком и ел.F. — Кад се спремаFу
за броI девочке се пр"во омй^уI па се тад обукуFу и обува^уI да се не
би иешьискале по нбве дрёFе и опанци.
исшъускаI прел.I попрека водомI проспе воду. — ИсшъускаF еббу с вбдуI
кад метешI да се не дйза прашйна. — Рада Гйтина носила млёкб у
кантицуI па свё испл>ускаyпа по путI нй^е знала кйко се носи да се не
шьуска.
исшъуска сеI повр.I прелиFе се Eвода из судаF. — КбF нDумё да носи
судови с вбду елD с млёкбI н>ёму се по пут испл>уска и вбда и млёкб.
иешьуснеI прел.I проспе EводуF. — Испл>усни то корйто с вбдуI па га
усправи уз ораI да се осуши.
испозаборавлIаI прел.I заборави Eвише ствариF. — Йма л.уди што млбго
обеЬа]уI па пбеле свё испозаборавл>аFу.
иепбени сеI повр.I испости сеI ослаби Eземл>аF. — Кад виде да и се
зёмл>а испоснйлаI л>уди оставе н>йву нёколко године за ливадуI па
yу пбеле пбново разбру и сё]у.
испргави сеI повр.I прозли се. — Штй ли ус Миладйну те се такб
испргавйоI до скбро нйFе бйо такав?
испреврЬаI прел.I испретура. — Кад уе бйо р4тI ]едандан найшли Бугари
у нашу купу и свё испреврпалиI али нису нашли што су тражйли.
испрёЬеI прел.I извади из пепелаI жараI песка. — Испрёпи компирй
йзоган»I да не прегорё.
испровал>уFDуI прел.I провале EпробушеF на више места. — Нёке жене
испровал.уFу днб на плёкане нутйFеI па у н>й саде цвёЬе.
иепбекаI прел.I попрекаI пошкропи EводомF. — Полако с тй судовиI да
не испрЧжаш вбдуI знаш како се од далёко носи.
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испрскаI непрел.I испуцаI респукне се. — Нопас бйо голем мразI па се
вбда у купицу смрзла и купица испрскалаI па мбра да Fу бацимо и
да купимо другу.
испрснеI непрел.I излетиI изиNFе. — Испред кубе не трёба да йма артйFеI
дел>анке и друго сйтно и сувбI да не испрсне из кубе нёка жйшка и
да и запалиI па да изгори купа.
иепбтиI прел.I скине с леNFа торбу. — Испртйла сам торбуI па сад
не мбгу сама да ]у подйгнем и упр^имI дёI помбгни ми мало.
испуштиI прел.I занемариI испусти. — бн yе зимус испуштйо ньегбве
кравеW нйFе имао сеноI него и ранйо са сламуI само да и одржй
душу док не стйгне траваI и сад не мбже да и прёжа ни у кблаI
а камоли у плуг. — Како си испуштйла кбву у бунарI кбF Ье сад
да Fу извади?
истёглиI прел.I извуче; издужиI развуче. — Кад Fе правйо купуI
Fеданпут претоварйо кбла с гредеI па н>сгбве кравс нис^ мбгле да
истёгл.е кбла уз брег куд Мйте Ванкиному куйуI него Fе сачекао да
най!Fе нёки с кблаI па да четвери. — Истёпьи маyло ту узицуI да
мбже да се веже клин.
истёпьи сеI повр.I извуче сеI порасте. — Из на^ вёЬу невбл>у смо се
истегл>йлиI саyд да пазимо да не най!Fе нёка ySш вёпа. — ВидимI Адам
лйлкия се истеглйоI ёFI момчйп.
истёзгу]еI прел.I истискаI притиском исцели. — Скйни сад лопар од
цедило сас сйрен>еI од сйноЬ се истёзговало и души му нестала
Eсасвим се исцедиоF.
истимариI прел.I ишчисти EишчеткаF длаку говеда чешагирм. —
ДомаЬйни Eуредни лудиF рйну стй|е и простйру сламуI да и говёда
не леDга^у на балегуI па пбеле да не мбж да и истимарс док и не
почУпа|у длаку с чешагфу.
истйскаI EйоFстёже; исцеди. — Рйтке Дарин избйо и истискйо за гушу
МиFаFла РадйоьевогаI па га М.щC]по тужйоI и саyц се суде. —
ОдавноI кад нису имали пире да купе зёFтйн за сливуI жене разбйFу
и очйсте орасиI па и истучу у чутору и истйскаFу зё|тйн из н.йI и
такб преславе славу.
истйчаI непрел.I истиче Eвода и ел.FI пролази EвремеF. — Лети река
пресуши и остине само на вйровиI па еймо помало истйча из Fедан
у други.
истргу^еI прел.; в. испазари
истрёштй EбчиFI искрл>ешти очиI исколачи очиI нарогуши се. — Шта
сиI брёI истрёштйо те бчиI мйслиш да Fе нёкога стрй од тебе?!
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истрпйI прел.I поднесеI издржи. — Што yе. Нада истрпёла у н>бн векI
. то нема блйзоI па Fе остала жива.
исфрл>иI прел.I избаци. — Штб нией исфрл>йла пёпо из кубеI него се
препунйлоI па испада назем; знаш да можс да испадне и жар и да
се нёшто запалиI па да ймамо муку.
исфуктйI непрел.I испламшьаI изгори EбурноF. — Не оставлюF враJ
танца на кубе отвбренаI да ти Sган> не исфуктй за часI па да се
угаси.
исфушариI прел.I уради ал>кавоI лоше. — Мир^н исфушарйо кад ковао
лётве на нашу стасинуI па кад дуне Fак вётарI раскрое западну и
Fужну страну
иEсFцавтйI непрел.I расцвета се. — Стйгла прблеЬI сливе исцавтёлеI
Fабуке ицавтёлеI свё Fе озеленёло и исцавтёлоI милйна Fе да се
поглёда.
иEсFцаклйI безл.I xмахом перф.W иEсFцаклйло]I изведри се EнебоF. —
Изведрйло сеI па иEсFцаклйлоI ноЬас Ье мачка и мйш заодно да спё
EбиЬе веома хладноF.
исцветаI непрел.; в. иEсFцавтй
иEсFцёри зубиI прел.I искези зубе; умре. — Шта сиI брёI исцерйо зубиI
нй^е нйшта смешно?! — Липка стално йшо на по]ату у Пл>ешёвацI
па га Fедну нбп нашли ге ицерйо зуби у снег.
йтеI xиEдиFте]I имп. од йде. — РадоF каже у^утру Зелике и КосеW „Йте
на по]ату и помузите овцеI док yа напасём кравеI па Йу да дб!Fем да
йдемо на копан>е.
нцепаI прел.I исцепа. — Зар си вёЬ ицёпао опанци што сам ти направила
пре нёколко дана?!
ицепбтинаI ж.I Eмахом множ.W ицепотинеF. — Сад нйко не носи
ицепбтине на дббар дан.
ицёри xиEзFцери]I прел.; в. исцёри
ицрпё xиEзFцрпёI прел.I иецрпе. — ЛетиI кад остане мало вбда у бунарI
л>уди га ицрпу с кбвеI па се ]сданI коFй умеI спушти наруке на днбI
очисти га од блато и ломI ако ймаI па се пбеле збёре чиста вбда за
пиЬёI за омиван>еI за пран>ё и за стбку.
ичупаxиEзFчупа]; в. иEсFчупа
ишпарта xиEзFпшарта]I прел.I изоре Eкопачицом измену редова кукуру
за — Кад кукуруз стйгне за копаььсI л>уди га ишпарта|уI па после
с матйке загбну бцаци и завбше копан>с.
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]апьйЬиI с. плт.I ]аган>ци. — Кад се после пладнё пуште овце с Fагн>йЬиI
они се збёруI па трчё и йгра^у се каF дёца.
FаFченце EиW ]а]чёнцёFI сI дем. од ]аFцёI Fа|ашце. — СйнкоI иди у шталу
и збёри FаFчанца из гнезда што кокбшке снёле данасI па донеси
овамо.
FарицаI ж.I зоол.I Eмахом множ.W царицеFI врста инсекта EовчFИI коз]и
паразитF. — Пара баба Жива ми нще давала да спим нбЬу с FареI да
не прелазе ]арице на мёне.
]армен>ачаI ж.I полица Eдон>и деоF Fарма. — Уз брег преко пбток краве
усукаше на Fедну страну и рацёпйше #рмен>ачуI па морадо да yу
везшем с жйиуI да послужи док се врнем из БуцакI па да направим
нбву.
FарчсI сI дем. од Fаре. — НбЬу одвб]имо Fарчипи и ]аганчиЬи од кбзе и
овцеI да не сйса]у прекбнопI те да з^утру помузёмо млёкб и за нас.
]арчетйнаI мI зоол.I аугм од Fарац. — Иди вежи ону^ ^арчетйнуI да не
гули вой ксI од^утрос деде утёко у дблн>у градинуI па огулйо Fедну
]абуку два педа.
FарчёпинаI ж.I месо од Fарца. — Негде усбле и осуше |арчёЬину надоган.
па кажу да ]Dе дббра за Fёло.
Fсвтйн>иI JаI JеI комп. од FсвтинI Fсвтини]и. — За сваки дан купе се
Fевтйн>е дрёFеI а на дббар дан обучу се скушье коF йма.
FёгаI ж.I пила.I С Fёгу мое да се преструже жйцаI шйпкаI плёк и друго
тале целёзо.
]еданданI прил.I ]ед ног дана. — Нйко не зна кад Ье да умреI али ]едандан
Ье и то да буде.
FсднбI прил.I истоI Fеднако. — Нар ]еднб да чбвек Fё качамак и лука и
качамак и сйрсн>е.
]еднобдFанI JртаI JроI ]едне боFе. — У шкблу Йацй пйу с ]еднобS]инI а
цбтаFу с двоббFан плавез.
FсднокрйланI JаI JоI од ]сдног EFеднихF крила Eна пр.W вратаI прозорF. —
Нёки пут су имали само ]еднокрйлни пенцериI а сад свй праве
двокрйлниI бни ббл>е држё топлопу у еббу.
Fсднб надругоI прил.I просечноI NFутуреI све уFедноI све заFедно. —
Мйлета прбдао FDаганци на пйFац Fсднб надруго по идинаес банке.
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Fеднб пбдругоI прил.I Fедно за другимI узастопно. — МилйвоFу и Данке
су се дёца родила Fеднб пбдругоI па су Fсднб пбдруго йшла и у шкблу
и у войскуI и такб Fе и наF лакше и наF ббл>е.
FсднорсданI JднаI JдноI са Fсдним редомI од Fедног реда Eна пр. усна
хармоника са ]едним редом гласоваF. — Дедноредне музйке се купуFу
за дёцуI док Fбш не зна]у да свйре у н»йI а двореднс мбмци.
FсдностраничавI JаI JоI нсFсднаких страна. — Понёкад израстё FедносJ
траничава лубенйца — од Fедну странуI оздблI равнаI а свуд нагбр
котурата.
FедноцёвкаI ж.I EловачкаF пушка са ]едном цевиI ]едноцевка. — Сад
лбвциFе наF вйше купу^у двоцсвксI рстко кбF йма Fедноцёвку.
FелёчеI с. дем. од FелёкI женски прслук. — Одавно девочке лети недёл>ом
обучу FелёчиЬи и вёжу врсту докатиI па иду на бро.
FелёченцеI сI ff дем. од Fелёк. — На Вйдовдйн мати дала Душке
|елёченце да обучё и да йде у шкблу.
^словакI м.I деф.I FаловакI дуд коFИ не раNFа. — У Грапчину нису имали
нйкакве вбЬкеI него само круке дшиьаке и Fсдандуд FсловакI па су
цёлб лето жудували и црёшн>еI и Fабуке и грб^зе.
FенииаFСI мI врста деч^е игре. — Деница^с yс млбго радосан за дёцу.
yё сеI повр.I фиг.I Fеди се; нестаFе. — Куд гбд се окрёнем и поглёдамI
свё ми yе наопокоI па се Fем и не мбгу вйше од муку. — }с се каF
мёсец EИзр.F.
Fесён>еI сI зб. имI деф.I рсеььеI Fасенови. — ГраNFа од Fесён>е добра |с
за сваку употребуI Fака Fе и чврстаI па се од ню праве наплати и
осовйне за кблаI дирёциI даскеI за свё мбже да буде.
FечмёнI мI бот.I Fечам — Дечмён ретко кбF сад сёFеI а одавно су га
серали вйшеI па су га млели и за лёба кад се пчснйца мало сеFала.
FечмбвI JбваI JбвоI FечменI од ]ечма. — Nечмбву сламу говёда ббл>е ]рд^
не пченйчнуI а на] ббл>а за стбку yс слама од овазI зато што ]е наF
мёкша.
FуI зам.I дат. и ак. од бнаI р]I Fу Eоблици щ и Fе не аостоуеF. — Не мбгу
да Fу дам ситоI дала сам га Дёсе. — Нёмам шёрпуI дала сам ]у
FунаклукI м.I FунаштвоI Fуначен>е. — Нема Fунаклук на голёму и лёдену
вбду. — Због Fунаклук yе пропао и Ситке; кад yс бйо дётёI зйми Fр
газйо по потокI па му се укочйле нбге и цёо век не мбже да бди.
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]унснце EиW ]унёнцёFI дем. од ]упS. — Белче лани бсше FунснцеI а глё
сад колко Fс порасло.
FунйпI мI зоол.I дем. од Fунац. — Иако Fбш нису^ дораслиI Настас пбчео
да прёжа н>егбви ]унйпиI да се науче да вучу у Fарам.
]унйЬеI сI зоол.I дем. од |унйца. — Стамёнково Fунйче утекло на
Душановога бйка и водило сеI кб] зна каквб Ье теле да отели кад Fе
тблко младб.
кавурмаI ж.I Fедан произвол од меса. — Зйми у село йма и мёсоI и
сланйнаI и кавурмаI и чварцйI а лети рётко видимо мёсоI само ако
закSл>емо нёку кокбшку.
кадйвницаI ж.I кадионица. — Кад жене на задушницс пбNFу на грббл>еI
понесу и кадйвницуI да прскадс мртви.
кажипрсI м.I кажипрст. — Сад се на кажипрс не носи прстснI а нёки
пут се носйо.
казанцйницаI ж.I ста]а са раки]ским казаном. — БлагоFева казанцйница
Fс били испод и>егбву шталу и блйзо до путI па Fе испечена кбмина
текла на пут.
каишарI м.I варалицаI покварен>ак. — Л>уди бдма пбзнаду каишараI па
кад му нёшто затрёбаI нйко нёЬё да му помбгне.
каишариI прел.I поступа несавесноI закида. — Понёки каишари гс гбд
мбжеI али такб не мбже дбвек.
каишарскиI JаI JоI непоштеноI несавесноI ал>каво. — С*н не мбже да
скута н>егбв каишарски радI нити yе. одсл>ао па|антеI нити yе уковао
тарабе како трёба.
калабалукI м.I навалицаI EвеликиF посао. — Немб сад да ми правим
калабалук кад трёба да идем на копан>е.
КаланштУраI EиW КалаштураFI погрд.I ЦиганштураI Циганин. — Немб
нйкога да назйваш КаланштураI то нйFе ул>удноI сваки йма ймеI па
га вйчи на йме.
калемI м.I калемл>ена винова лоза. — Од калсм Fс ббл>е и грб]зе и винб
не од старинскуI некалёмл>ену лбзуI али мбра млбго да се за.чйра
око н>ёгаW да се кбпа наF ман>е три путI да се прска кад гбд трёбаI
да се залама.
калёмI м.I обращен комадиЬ дрвета на ко]и ]е намотан конац. — У куЬу
трёба увек да йма нёколко калёма копииI па кад йма нёшто да се
пришйFе елD да се саищеI да жене не иду у село да траже.
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калемарI м.I човек коFи калеми. — На]ббл»и калемари йма у сёло Вёлика
ДренбваI у мораски краFI и бни продаваFу калёмл>ену лбзу свуд ге
стйгну.
калемарскиI JаI JоI корт се односи на калемл>ен>е. — Нёки за калёмл>ен>е
купу^у калемарски вбсакI а коFй нёма^уI тура^у говё!Fу балёгу.
калёмиI прел.I присади. — Нёки су калемйли на окнеI али и се нйшта
нй]е примйло.
калемEл>FуFеI прел.; в. калёми
калёмчеI сI дем. од калём
кал>йштавI JаI JоI блапьав. — До сйноЬ ]е йшла кйшаI у н>йву не мбже
ни да се заNFеI а камоли да се копаI уRш yе калйштава.
камарётинаI ж.I аугм. од камараI велика гомила. — Штб си донёо толку
камарётину палице у собуI рёкла сам ти да донёсеш само за пбтпалу.
камарйшеI прел.I домилаI трпа. — Немо да камарйшеш сува д^ва
прекаF кубе у сббу да се не запалеI па да изгоримб.
камарйшу сеI повр.I гомила|у се. — Не камарйшите се само на мбFа
кблаI идите нёки и у кбла пгго иду йза мёне.
камен>аркаI ж.I зоол.I врста змиFе. — Како у Грапчину йма камёае на
сваки кбракI чудно Fе како се ретко виNFу]у камен>арке.
канй^аI ж.I корице ножаI сабл>еI ножнице. — ВрниI сйнкоI нож у канй]у
и не вади га на човёка кад нйFе рат!
каяо годI прил.I као иI каогод.I — Штб ли оно Мйрино девбFче
смршавёло кано гбд да нема пгга да Fё?
кантарчеI сI дем. од кантарI мала справа за мереае тежине. — Наше
кантарче мёри Ъо дёсет бке и дванйес кила.
капакI м.I предн>е и задка страна на канатама. — Кад истоваруFу
кукуруз из канатеI скйну задн>и капакI па нагану кукуруз у кош и
унбсе у куЬу.
капачеI сI дем од капакI поклопчиЬ. — У свАку куЬу у товйн йма
капаче на ко]ё се улази на товаи.
капнеI EнеFпрел.I кане. — Цёлб лёто нй]е капнула кйша и од кукуруз
нёЬе да буде нйшта. — Капни ми мало зёугйн у тепсй^уI па да турим
лёба да се печё.
капульачаI ж.I дем. од капул>ача. — Жёне исплету капул>ачхё за дёцуI
па и цёлу зиму не зёбу уши и врат.
карабйтI м.I карбид. — Кад нема гасI дббар ]е и карабйтI само кад
чбвек йма карабйтну лампу.
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карабйтанI JтнаI JтноI од карбидаI оно што Fе у вези с карбидом. — У
ратно времсI кад нйFс имао гас EпетролеFFI клбнфери су правили
карабйтне лампе од плёк и нису билё рNFаве.
карабйткаI ж.I карбитна лампаI карбитуша. — Одавно смо имали Fедну
рударску карабйткуI али се бна негде затурйла и сад Fу нема нигде.
карташфI м.I картарошI коцкар. — Одавно су имале и по сёла
картащф што су по цёо дан седели по метане и играли картеI а
н»йне жене су самё ранйле и поFйле стбку.
катранйшеI прел.I испрл>аI запрл>а EFакоF. — Шта раде овй мужи с
кошул>еW обучу и и за нёколко дана и катранйшу?
качи сеI повр.I псн>с се. — Енё га наш мачак — качи се на ора да увати
веверицу.
качкаI ж.I дем од кацаI качица. — Пре нёку годину ГрурI пйнтсрI ми
направйо две качке од дудбвинуI па се жутё каF дукати.
кашикараI ж.I старииска пушка острагуша. — Деда Лаза Fс служйо
вбFску под кн>аза МиFйFлаI па каже да су тад добили први пут пушке
кашикаре и били су млбго задовол>ни што су билё нбве и млбго ббл.е
од кремен>аче.
квитаI жI цедул>аI признаницаI потврда о уплати. — Он Fс свё квйтс
чувао у Fедну д^вену кутй]у.
квичйI непрел.I цичи EсвшьаF. — Кад пбчне зимаI свако Fутро се чу]е
да квичй нёка свин>а; то л>уди кбл>у свйн>е за мае и за мёсо.
кён>кавI JаI JоI погрд.I плачл>ивко EдетеF. — ДаF тбму твб^ему кён>калу
сйсуI да не кён>ка вйшеI вйдиш да Fе огладнёло.
кёсаI ж.I фиг.I прен.I мошнице. — Детёту се спуштйла кёса.
кёцI м.I краF кола EораFI последн>и играч у колу. — ДевбFке нйкад не
йгра]у на кёц.
кёштснI мI бот.I кестен EАезсшив ЫрросаANапитF. — У наш кра] нема
кёштениI нйко и не садиI а добри су за ладовнну.
кештен>еI сI зб. им.I кестен>еI ксстенови. — Кад би у селоI с обе стране
уз путI посадили по Fсдан ред кештён>еI имали би красну ладовнну
преко лето.
кйлавицаI ж.I пускща Eгвоздена полуга за ваNFен>е каменаF. — Кад Fс
вадйо камен у ЧукуI Драгбмир ]с узео кйлавицу на пбелугу од
Милутйна.
кйселкасI JстаI JстоI накисео. — У планйнуI кад видимо да ни р чбрба
кйселкастаI провримб yу узогаььI да ни не поквари стомак.
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кйсне сеI повр.I стоFи EлежиI омекшава сеF у води. — Кад су кошул>е
млбго кал»аве Eпрл>авеFI мбра]у дбета да се кисну у водуI да се лакше
опёру.
кисниI непрел.I има EнаFкисео укусI киси. — То млеко што си помузла
сйноЬ узело да кисниI остави га нёка се укйсели добро.
кйткаI ж.I китаI букет. — Коса се у недёл>у обутсла Eу нбве дрё^еFI
забрадйла нбву к^пу калемпйрку и турила кйтку Eнад увоF.
кицёл»каI ж.I дем. деф.I од кицёл>аI кецела. — И девбFчипи што иду у
шкблу опасу^Dу кицёл>ке.
кицошлукI м.I кицошен>еI лицкан>еI претерано дотериван>е. — Не вала
млбго кицошлукI само ба!FавцйFе се млбго кицбше.
кладанчеI сI дем. од кладанацI извор. — У ливаду испод пругу йма
Fсдно кладанче што ни лёта не пресушу^.
кладенчеI сI дем. од кладенацI изворчип. — Низ Тймок йма нёколко
кладенчетаI а у Грапчину нема нигде вода.
кладенчиЬ EиW кладёнчйпFI м.I дем. од кладенац; C кладенче
кланётI мI деф.I кларинет. — У кланст су нёкад свирйли Паун Дудул.
и Мйче Нащин.
кланеEтFцйFаI мI кларинетист. — Мйче Fе бйо кланешцаI Ми]а|ло
штрументарI а ВйдоF тупанцфа.
класёвл>еI е.I зб. им.I классе. — На н>йвуI док старёде жн»ёдуI дёца по
н>й збйра]у классвл>е што Fе попадало.
клатиI прел.I дрмаI гура левоJдесно. — Немб да клатиш зуб и да тураш
п^сти у устаI зуб Ье сам да та испадне кад га подрастё други.
клатн сеI повр.I повила сеI не сто]и чврсто. — Детёту се клати зубI
скбро Ье да му израстё други.
клацка сеI повр.I клати сеI л>ул>а се. — Кад пбчне ySсснI врёмё се
прйдвечер стйFаI само се од нёки слаб вётар клацка^у гране у бра.
клен>арI мI густиш EшумицаF кленова. — Клен>арй су реткиI наF вйше
йма бвдеJбнде само по ]сдан клён.
клён>еI сI зб. им.I густиш кленова. — Дабланчани йма]у клёше на Беле
вбдеI далёко од село.
клймнеI непрел.I махне EрукомF. — Учйтел. уйЬе у учибницу и Ьацй се
дйгнуI а он и клймне да сёдну. — Жена yс нёколко пут климнула
мужу да остави краве да пасу самё и да дбЬе да yу накрати дрва.
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клйнчипI м.I дем. од клинI фиг.I угласто парче платна или сукна коFе
се ушива измену ногавица у по}асу. — Кад се носе панталбнеI на
клйнчип се ни] прё покйда^у и рашй]у кбнци.
клйскаI непрел.I ла^е EкерF. — ЧуFеш ли кйко клйска^у кёровиI мера да
су блйзо нёке ловшф?
клйскаI непрел.I иде за неким. — Немб да клйскаш по матерI не мбже
од тебе нйшта да радиI трёба да ни спрёDми нетто да Fёмб.
клицаI непрел.I кли^а. — ЛДнску гбдину прекблето тблко йшла киша
да Fе пченйца клицала у классеI и нисмб мбгли да пожн>ёмб до нёкад
EДутоF.
клббукI м.I мехурI отеклина. — Добросав ^еданпут йшо пёшки из ЗаFчер
у село шёс сатаI па кад ]е изуоI вйдо да му свё клббуци искочйлн
на прети.
клобучйI непрел.I клокоЬе Eтечност у лонцу коде ври или вода у рсциF.
— Кад надб!Fе река од кишуI Fурне и клобуча преко брзаци и носи
свё на штй найNFе на нйске ббале.
клопаI неррел.I клопараI тандрче. — Мало прё нёпгго клопй по купуI
вйди да мачка не учйни нёку штёту. — ИдиI затвбри враыьйчкуI
чуFеш кблко ]у клопа вётар.
клопан»еI сI гл. им. од клопаI клопаран>еI лупн>ава
клбпнеI непрел.I лупне. — Штй ли то клбпну у пбдрумI иди да вйдиш
да се нфе увуко нёки пасI па да ни испогани нёшто.
клбцаI ж.I каменицаI веЬи камен коFИ се баца на некога. — Немб да
ймаш послу с н>ёгаI бн йма ббичаF да бапи клбцу на човёка и не
мйсли да мбже да га удари пбглавуI па да не мбдне.
клбцаI прел.I окида EпразнуF пушку. — Немб да клбцаш ту пушку сваки
часI да Fу не пбене фёдер.
клбцнеI прел.I окине ороз празне пушкеI пиштол>аI шшьоцне. — Увек
поглёдаF да лD ти Fс пука клбцнутаI па ако нй]еI клбцни Fу и тако Fу
носи.
клупчийиI е.I множ. од клупче EклубеFI клубиЬиI клубад. — Знаш ли
гё су они мб]и бёли клупчипи кбнциI трёбаFу ми да шй]ем кошул>е?
ивусетйнаI жI зоол.I аугм.I од юьусаI слаба кобила. — Жйван па нйшо
нёкакву иьусетйнуI па Fу прёжа у чёзе.
кяёзI м.I председник EсеоскеF општине. — Кад р ИлйFа Дакин бйо кнёзI
поправлIсна ]с шкбла и школска бграNFаI и оправлени су путови за
планйну и за воденйце у Тймок.
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кобилётинаI ж.I аугм од кобйлаI погрд.I кобила. — ЖивоFйн продао
ону н>егбву кобилётину на панаNFурI затрео нёкога с вьбI бна Fёдва
йде по пут.
кобNNлчеI сI дем. од кобйлкаI обрамица. — Кад Fе пбшла у шкблуI деда
направйо унуке ]едно буково кобйлчеI па сад бна сейма носи вбду
од чёшму.
кобилчёI сI зоол.I дем. од кобйлаI кобилица. — Онб твоFс кобилчё
ждрсбно.
ковеI прел.I поткива EговедаI кон>еF. — Драгутйн МароновI кад ]е
остарёоI нйFс краве ни коваоI ни прежаоI цабс и чуваоI па су билё
ка] подивл>але.
ковеI прел.I куFе косу. — НDумё сваки да кове косуI и за то трёба знанье.
ковёI прел.I фиг.I тражиI захтеваI кука. — Кад ти нёки такб кове нёшто
и дан и нбЬI па ти се досадиI мбраш да му учйнишI па макар билб
и наопоко.
кбжинкаI ж.I дем. од кбжаI кожица од печена прасета. — Нёки мла!Fе
свинье не дёруI него и ошуреI па кбжинку оставе да се осуши и варе
yу с пасулэ елD с копрйве.
кбжичицаI ж.I дем ff од кбжа. — Миле Надин yе бйо мйFСтор да испечё
младб прасеI па му кбжичицу начини да свё пбска кад се узне ме!Fу
зуби.
кбжичкаI жI дем ff до кбжаI кожица од печена прасета. — Ако се
прасе прспечёI кбжичка прегорй и испуца се.
кожл.акI м.I погрд.I кожа EлошаF; нетто од коже. — Кад Ье ]еданпут
да се оградиI да му сёлска пцёта нбЬу не довуку^у свакакви кожл>ацй
око куЬу?
кожуркаI ж.; а кбжинка
кожучеI сI дем. од кожук EкожухF. — Нй^е лбше да си стар чбвек и
лети нбси Fеднб кратко кожуче без рукавйI за сваки случиF.
козётинаI ж.I козFе месо. — Козётину не Fеду у наш кра^ а коFй су FёлиI
кажу да Fс добра.
козетйнаI ж.I аугм. од кбза — Прбклете козетйнеI свё ми живо
погулйше по градинуI мбра да и придамI од н>й ми вёпа штёта не
ваFда.
козёЬиI JаI JеI козFИI од коза. — КозёЬе млёкбI неварёноI давану на
слабувьаву дёцу да пй]"у на штё с^цеI чйм се помузёI онако млакб.
козёпинаI ж; а козётина
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коколанI м.I човек избулених очиFу. — ВSyа Коколан Fе дббар ковачI
али Fе млбго скуп.
коколатI JаI JоI избул>ених очщуI бул>оок. — ]еднбга коколатога човёка
у н>йно село зову Коколан.
кокблиI прел.I гледа избечених очщуI мучи се. — Немб да кокблишI
него поточи и вр"ни овце из жйтоI да не праве штёту. — ЛазаI FаданI
коколйоI коколйоI па вйше не мбжеI кл>бкнуо Fс и не мбже да трчй
и свё да ради сам.
кокбчицаI ж.I дсм.I од кокбшкаI мала кокошI кокица. — Она мб]а
кокбчица што сам ]у донёла од покатуI данас снёла двожуче.
колачаркаI ж.I бот.I врста Fабука. — Нёки не вбле колачарке зато што
су мало накиселеI али бне су дббре и траFу цёлу зиму.
колачнЬI м.I с. дем.I мала погача коFу роNFаке и сусетке са даровима
доносе новоро!Fенчету и породил>и. — Уз колачйЬ се детёу донёсе
и нёка сребрена пара и тури му се на челоI „да купи брата елD
сестрицу."
колёбл>ивI JаI JоI несигуранI климавI непосто^ан. — Преко реку Fе бйо
бр"в од Fедну танку и колёбл>иву грёдуI па с тёрет нису смели да
пре!Fу преко н>бI него су на плиЬак прегазйли вбду и прошли на
другус страну.
колёбнеI непрел.I мрднеI занесе сеI посрне. — Кад се Fсдну гбдину на
Водице качйо на тованI колебнула му стубаI па Fе са свё н>б падо и
сломйо нбгу.
колипкаI ж.I дем. од колйбаI колибица. — Кад лети пбчну да зрё
лубенйцеI л>уди у Fсдан краF бостан направе колипку и вежу куче уз
н>б да варди да нбЬу не краду бостанI а понёкад нёки од старё]и
куЬани и спава нбЬу у бостан.
колйЬиI сI множ. од коло EточакFI точкови. — Одавно на колйпи нису
турали гвбздене шинеI али тад нису ни йшли далёко с кбла и нису
товарйли млбго.
колскйI JаI JоI коFИ се односи на колаI колски. — Колскй ланци су Fаки
и с н>й се сапйн>у кбла на нйзбрдице и всзуFу се греде на кбла да се
не смйчу.
кблцаI с. плт.I дем. од кбла. — Ту гбдину смо орали и посещали кукуруз
дванасс данаI али Fе били таква суша да смо уFесен набрали само
четвбра кблца кукуруз.
кблцёI сI дем од кблоI точкип. — Учйтел> не учйо да направимо четйри
кблцёта од тйквуI па такб направимо и кблца.
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комёндиFаI жI спрдн>аI подмсех. — Тёра комёнди^у EИзр.F. — Немб да
тёраш комёндиFу с мёне.
комёндиFаI ж.I невол>аI чудо. — С*I комёндща! EОI чуда!F. Што ми
направи такву комёндщуI па сад не знам куд Ьу и гё Ьу?!
комёндщDаI ж.I вртешка EвашарскаFI рингешпил. — Одавно нйFс имала
комёндиFа на струнуI него су комёндщу обрПала дёцаW нёколко пут
об^Ьа]уI па сёдну да се возеI а друга дёца об^па^уI и тCкб цёо дйн.
кбнкI м.I предсобл>е. — Унеси с^дови с воду у кбнк у купуI да се не
смрзну нопас и да попуцаFу.
кбнкаI ж.; в. кбнк
конбпанI JаI JоI куделанI од кудел>е EконошьеF. — Нёки сйтни пйлиЬи
навалилиI па шьуца^у конбпано семе на неббране конбпл>е.
конопл>аркаI ж.I зоол.I врста птица. — Коношьарке нису голёми
пйлипиI па стану и на вр" од конбпл>у и кл>уцаFу семе.
конопл.аркинI JаI JоI коFи припада конопл>арки. — Конопльаркино пиле
испадло из пьёздбI па га нашла сврака и поFёла га.
конопл>арчёI сI младунче конопл>арке. — Кад дёца найу пьёздб од
коношьаркуI и чёсто иду и глёдаFу коношьарчйпиI коношьарка то
вйди и напушти гнёздб и пйлипиI па бни пропадну бдглади.
конопчарI м.I конопар EонаF коFи суче конпцеF. — Сад ретко гё има
конопчарйI него од негде дб!Fу кад }е панаFFур и продава^у конбпци.
конопчаркаI ж.I жена ко]а суче Eи продажеF конопцеF. — У Ббл>евци Fе
одавно имала Fедна конопчаркаI али Fе остарела и вйше не прави
конбпци.
конопчарскиI JаI JоI коFи се односи на конопчара. — Конопчарски
конбпци су ббл>и од конбпци што л>уди сами усучуI твб!Fи су и Fачи
и вйше трфуI зато што су ббл>е усукани.
кбнчанI JаI JоI од пре!Fе EвуненеI памучнеF. — Милёна данас опасала
кбнчану сукн>у што сами сашйла.
кон>бшеI непрел.I погрд.I много радиI диринци. — Дбкле Ьеш тй такб
да кон>бшешI а други да седё и да глёда^у?
кбпI м.I деф. од кбб EсреЬаI судбинаF. — Дббро кбп EДобар сусрет!F.
— Нёки одавноI понёкадI кад скобе нёкога човёкаI не кажу IДббро
Fулро!"I него „Дббро кбп!"
копшьаркаI ж.I погрд.I деворса коFа роди. — И бна чува н>S]но дётё каF
свака матиI Fбш и ббл>еI без баштуI и нйко не трёба да Fу вйче
копшьара; нйFе бна нйпгга криваI лагао ]у нёки мбмак да Ье да yу
^знеI па ^зео др^гу.
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копшьчёI сI дем од копил.акI дете коFе роди дево]ка. — И Рыжина
пёрка чува копшьчёI и шта то некому да не буде правоI нёка си
сваки глёда свб^у муку.
кбпкаI непрел.I фиг. — гониI тера. — Шта те копкало да йдеш ноЬас
по тавнйну и бацамак EблатоF по путинеI да изгазиш и да су ти нбге
мбкреI па Fутре да нсмаш у шта да се обу^еш?
копрёнкаI ж.I копрена у домапих животин>а. — Добро што си преклао
то прасеI вйдиш кблко му отекла копрёнкаI не би мбгло млбго ни
да живи.
коприварI м.I густиш коприва. — Не иди преко та коприварI да се не
испрлишI па да не знаш куд Ьеш од муку.
копрйвицаI жI бот.I врста цвепа. — Копрйвице расту по саксфе и йма]у
лиф с красне шире у бSyс.
копрйв!ьачаI жI нелагодност после неких FелаI алергиFа. — Нёки
добйва]у копрйвн>ачу кад Fёду Fагоде.
копусакI м.I дем од коп^сI купусий. — Данас сам у градину у
Шъешсвац раса!Fувала копусак и паприку и посе]Dала сам краставице.
копусйпI м.I дем од копус; в. копусак
корсн>еI сI зб. имI Eщ.W кбренFI клипови кукуруза. — Кад билё рбдне
гбдинеI посё]Dсмо кукуруз раноI па истёра корен>е око Пстрбвдан.
коритарI м.I онаF ко^и прави корита. — Коритарй су били ЦйганиI а
привили су и вретёнаI ложйцеI ваганиI заструзи и застручиЬи;
Цйганке су свё то разносйле по села и размен>увале за кукурузI
пченйцуI маеI сйрен>е и друго што и требало.
коритаревI JаI JоI ко^и припада коритару. — Коритарева жена натовари
на грбйну два коритаI два коританца и торбу с вретёнаI ложйце и
ваганиI заструзи и застручиЬиI па йде у NабланицуI Извбр и Мирово
и дава за мачйнуI вунуI житоI кукуруз и врне се у Луково па с пуну
врёЬу.
коритйркаI ж.I Циганка коFа продаже корита. — Одавно су жене по сёла
понёшто куповале од коритаркеW иглеI сапунI фарбу и ySш нёке
ситнйце.
коритаркинI JаI оI ко]и припада коритарки. — Гита Fе млбго пут чувала
коритаркино жито кад бна не мбже свё да понёсеI па ]у остави врёЬу
на чуван>е.
коритарскиI JаI пI кощ се односи на коритара. — Прека] реку смо нашли
Fедну зарПалу коритарску секируI што су изгубили коритарй кад су
туF правили корита од топбле.
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коршумI м.I куршумI тане EпушчаноF. — У старинскё пушке брданке
коршуми су били од блово и нису мбгли да пробйва]у дёбл»е дрвеЬеI
али ге су ударили у месоI правили су голёму рйну.
косетйнаI ж.I аугм. од кбса. — ЖенеI забрайугге се доброI нёпу да
налазим косетйну по ySлоy
косилоI сI држал>е косе. — Лэупче дао некому у село да му направи
косило Fбш пролётосI и прошло Fе и лето и кошён>еI а косило му
}Sш нйр направленоI нити му yе вынута коса.
косйлцеI сI дем. од косило. — Цёлб лето нйFе мбго да му направи Fеднб
косйлцеI изглёда да Ье да му присвой и косу.
коскетйнаI ж.I аугм. од коскаI кошчетинаI кост. — Откуд довук^у
пцёта коскетйне у авлй]уI да и чбвек не побй]е?!
коститI JаI JоI кошчатI крупних костищу. — Л»уди у село су костати и
Fакй зато што млбго раде и дйза^у тёшко.
костураI ж.I тупаI незграпнаI нёугледна бритваI нож. — С ту твб^у
костуру не мбжеш ни лёба да исёчёшI штб ]у не набстришI елD да
купит л>уцки бритву?
кбтаркаI ж.I котарицаI корпа. — Девб]ка узне кбтарку с плётиво на
рукуI па цёо дан плетс по овце.
кбцкарI м.I варалицаI лупежI непоштен човек. — Бёжи од тога кбцкараI
да те не опел>ёшиI па да ймаш муку по судови с ньёга.
коцкариI прел.I Sн коцкари ге год мбжеI док негде не награбусиI па
Ье да панти.
коцкарлукI м.I лоповлукI непоштен>еI непоштено поступайте. — С
коцкарлук се нйко нйFе огаздйоI него се обрукао.
кбцкарскиI JаI JоI вараличкиI преварни. — Нйко не мбже дбвек да вбди
кбцкарски животI а да не награбуси на кра^
коштел>йвацI м.I коштукавко EорахFI тврд орах. — Ако се ора посади
од зрно орйI лако мбже да се измётне у коштел>йвац.
коштел>йвкоI мI фиг.I тврдицаI цициFа. — НйFе добро ни да чбвек буде
бдвише коштел>йвкоI па да се одвб]и од цёо свет и да нема друство
за дббро и лбше ка] свй л.уди.
кошулчёI е.I дем. од кошул>аI кошул>ица. — Тётка сашйла Надиному
детёту белб кошул>чё за рбЬендан.
кошчурйнаI ж.I аугм. од коска; в. коскетйна
краI Eкр"JаFI прел.I ставл>а многоI трпаI гомила. — Штй краш тблко ту
мачйну у гибаницуI па пбеле на л>уди да течё низ лактбви?!
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крава^ченцеI сI дем. од краваF. — Баба му умесила Fсднб крава]чснце
и дали му кад Fе пбшо у шкблу.
краставичеI сI дем. од краставицаI краставчиЬ
краставичкаI ж.I дем. од краставицаI краставчиЬ
краставчеI сI дем. од краставица; в. краставиче
крвчйЬI м.I дем. од крв. — НйштаI нйштаI ий]е страшноI посёко се
мало и потёко му малчйца крвчйЬI yк такву раницу не би ни завило.
крвчйцаI ж.I дем. од к^в. — Посёко се дётё мало с брйтвицуI па му
малкб потекла крвчйца.
крёDкаI ж.I кричан>е. — НоЬас у нёко врёмё здаде се нёка крека у кбчинуI
закрёчаше и кокбшке и пётаоI мбра да Fе найшла лесйцаI али ]у пас
од|урйо.
кремен>акI м.I старински пиштол. Eс кременим пал>ен>емF. — Кад су
запбчели рат с ТурциI наше вб]воде су имале по два кремен>ака
зCжфс.
крёчалоI сI погрд.I дете коFе много плаче. — Пол>ул>аF маyпо тб крёчалоI
да мине да плаче.
криви сеI повр.I искривл>у]е се. — Кад ковао тарабе нйFе имао кад да
испрал>а ексёри што му се кривилиI него и пуштйо наземI па сам и
FDа збрао и исправйо.
криви сеI повр.I криви устаI плази сеI руга се. — Шта сам ти чинилаI
да ми се крйвишI ]C се тебе нйкад не би кривила.
крЧсеI сI леЬаI плеЬа. — На крке EИзр.FI на леNFимаI на плепима. — Кад
Fс Лэупчс бйо ма]цакI баба Лзуба га упрти на торбуI па га носи на
крке.
крюьаI прел I мучи сеI петл>аI ради с муком и не баш успешно. — Енё
га пред пбдрумI кркл>а нёшто око Fеднб кбло; изломйо му се Fедан
наплатI па мучи сам да направи други.
крюьйвинаI ж.I погрд.I EнезгоднаF мешавинаI заплетенI замршенI
сложен посао; мука. — Не вблим да имам кркл>авину с нйкогаI
свакому давам што сам дужанI од нйкога нйшта не тражим.
кркори. Прел.I фиг.I гунйаI кориI л»ути се. — Иди га послушаF што те
тёраI немб да ти кркори.
кркутл.йвицаI ж.I ки]авица; кашал». .— Чйм пбчне студёно врёмёI бабу
снЗДе нёка кркутл>йвицаI па малоI мало па крбЬе.
кркутл>йвкоI м.I капиьичавкоI она] коFИ капиье и шла. — Немб кркутJ
л>йвко да ми седйш уз дёцуI да и не пренёсеш кркупьйвицу.
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кркутлйвчеI сI ки]авичаво дете. — Оно твбFе кркутлйвче нйкако не
седй у собуI бар док му прбNFе назёбI него стоFй и цупка на фузал>ку.
крмаI ж.I ]арма Eхрана за стоку од пшеничних трица и кукурузне
прекрупе. — ПонёкадI кад се не рбди кукурузI л»уди самёл>у палицеI
па од иьй праве крму за говёду.
крмачаI ж.I мрл>а од мастила. — У школуI кад пйшешI пази да не
правиш крмаче на писанку.
крмиI прел.I да^е Fарму стоциI Fарми. — Говёда мора и да се крмеI ако
се бЬс да су уран>ена и FакаI нй]е довольно само да пасуI елD да и се
дава само сено.
к^н>чаI м.I погрд.I човек оштеЬена или затупаста носа. — Од Дована
крн>чу си имао шта да вйдиш кад ти направи пёниериI бурилиI
чабровиI а умёо ]е FSт понёшто да направи.
крозйра сеI повр.I провиди сеI види се кроз нешто. — Ни кроз пснцер
нёЬе да се крозйра кад се зйми следи.
крошн>ичеI сI дем. од крошн>аI мала котарица. — Младё жене нёЬе
нигде да иду с празне рукеI него узну крSшн>иче с плётиво нарукуI
па плету по пут.
крпарI м.I крпач. — Кад Fе маFстор Мйта остарёоI мануо Fс да прави
цйпелеI него Fе само крпйо стареI и за млого yе. бйо крпарI свё док
"yе мбго нешто да крпи.
крпариI прел.I крпиI врши ситне оправке. — Одавно су кала]цй]е йшле
од село до село и крпарйле и калайсале бакрачй и тепсй]е.
крпари сеI повр.I помаже се нечим у издржаван>у. — Нёки су се
крпарйли прекбзиму у планйнуW секли и цёпали дрва и правили
мётрови за пире.
крпачкиI прилI оправл>ачки. — ]Sш он ради крпачкиI а не прави нйшта
йзново.
крстачкаI жI дем. од крстача. — Кад су копали гроб за дедуI ископали
крстачку баба Жйвиному детёту Радосаву.
крЧ;ти сеI повр.I фиг.I чуди се EвеомаF. — Не пазе шта радеI па се к^сте
л>уди од н>й.
кртйн>акI м.I кртичн>ак. — Кртйне лети изрфу фдни кртйшциI па
начине штёту у градине и по ливаде.
крунчаI м.I погрд.I глупак. — Виде ли тй по село онбга МйлоFковога
крунчу што нйкако не седй дбма?
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кручицаI ж.I бот.I дсм. од крошка. — Пролётос смо извалйли Fсдну
кручицу из утрину и посадили смо yу у дблн>у градинуI али нй^е
имала жилеI па се осушила.
крштсваI прел.I крсти. — Нёки Власи су одавно крштёвали дёцу тёк
кад порасту за школу.
кудI прсдл.I код. — Божана била нёписменаI па кад Fу сйн бйо уво]СкуI
йшла куд СтоFедйна да C пйше писмб сйну.
кудI прил.I гдеI кудEаF. — Кад отйднем у мбy краFI куд гбд да пб!Fем
гё гбд да стйгнемI свуд видим ^ган> испред себе.
кужл>аI прел.I кидаI цепа. — Не кужл>аFI сйнкоI тй опанци по камен>арI
кад мбжеш л>уцки да йдеш по путйпI нёЬу да ти направим друга
кад и искужъаш.
куFI зам.I ко. — Вйди куF чука на вратаI па га пушти нек дбNFе овамо.
куFI JкI JбI зам.I коFиI коFаI коFе. — КуFб уь то дётё што се цёо дан игра
с нашега унука?
кукун.сшI м.I кокон.еште xназив кола EораF]. — УFка Живо]йн yе волёо
да вбди бро кукунлшI зато што се игра Fако.
кукурёгI м.I бот.I кукурек EНеИеЬоги» ушй!8F. — Бабе су одавна правиле
лёк од кукурёг и чинйле су и перашке у н>ёга.
кукуручипI мI дем. од кукуруз. — Кукуручипи су до сад дббро израслиI
само би и требала Fбш Fедна киша у подгрЬан>е.
кул>аI м.I хип.I кучеI пас. — Ё]I кул>оI дб!Fи овамо да те нараним.
кул>овI м.; в. кул>а
кутйчеI сI дем. од купцаI кутщица. — Гё су ти она два кутйчета сас
сйтни ексёрчиЬи; на!Fи и донеси овамо.
куЬедбвницаI ж.I куЬаница EдобраF домаЬица. — Кад се жёнишI тражи
куЬедбвницуI немб да глёдаш само да yс убава и из богату купу.
кучёЬиI JаI JсI пасFИI коFИ се односи на куче. — Немб Fбш да пушташ
свйн>еI да не прсврну куче не поFё мёйу што сам му сипала.
кучйштеI сI аугм. од к^че. — Немб тб кучйште да пушташ прекбданI
да не у}ё нёко дётёI дбста му Fе што yс нбЬу пуштсно.
кучкетйнаI ж.I аугм. од кучка. — ЧуваF се од Гйтину кучкетйнуI да те
не удавиI паI ка] лани што те удавила.
Л
лабавйн.аI ж.I лабавостI недисциплина. — УвоFСку нема лабавпша каF
куд купеI него мбра да се слуша старё>
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ладавйнаI ж.I хладовина. — Вёру^е се да не валIа да се седй у ладавйну
под ораси.
ладн>йкавI JаI JоI прохладан. — Ову прблеЬ свё нёкако ладн>йкаво
врёмёI нйкако да се отбпли.
ладовинкаI ж.I дсм. од ладовйна. — Кад те нйко не тёра да радишI
сёди у ладовинку и одмараF се.
ладовйтI JаI JоI сеновитI хладовит. — По ладовйта места растё вёЬа
трава него по пол>анеI зато што по ладовйне вйше траFс влага.
лажбтинаI ж.I лаж. — Дбкле пеш да слушаш те лажбтине што се
причалу по селоI а не слушаш мёне што ти казуFем истину?
лазйI непрел.I иде потрбушке. — Надина пёрка нйFе ни лазилаI бдма
се успрал>ала и одйла.
лакачакI JчкаI JчкоI дем. од лак. — Мбмци у село лакачкиI па кад
йгра^уI зёмлу не довапа^у.
ланченцеI сI дсм. ff од ланацI ланчиЬ. — Кад му се родила унучицаI
деда Данйло ]у купйо златно ланченцеI да носи на гушу кад порастё.
ласноI прил.I лако. — Ласно се удара^у батине по ту!Fу грбйну EИзр.F.
ласнбЬаI ж.I лакопа. — Кад Fе купа пуна л>удиI жене ласнопбм очува]у
дёцуI мука yе жене кад Fс сами.
лйстичеI сI EмахомI множ.W лйстичипиFI младунче ласте. — Листе се
не боFё од л>удиI праве пьсзда на тован>аче од преткуЬе и слббодно
ране лйстичипи док не одрасту и не испрлё.
лашн>ёI комп. од ласноI лакше. — У нёке ку^е лашн>е се договбре с
туNFйнци не с куЬани.
лёбаW изр.W лёба и с лёба Eхлеб и ]рш нетто за FелоF. — Нема увек лёба
и с лёбаI негоI кад йма лёбаI с лёба не мбра ни да йма.
леволверI м.I револвер. — За н>йн леволвер скраЬували су мёци од
бугарску брзомётку и подударали су се.
леволвсрскиI JаI JоI револверскиI пиштол>ски. — Наши воFнйци су
лсволвсрски мёци узимали од Нёмци кад и зарббе.
лёгалоI сI легло. — Кокбшке йма^у лёгало на грйне.
лёгалцеI сI дем. од лёгало. — Кад найNFу лбвци и залижу кёровиI зйFац
нDуме да пути у лёгалцеI него рйпне и бёжй пред н>йI па га бни
улбве.
лёFйцаI ж.I дем. од лёFаI лсFнца. — Душанкине кокбшке Fучёр пресJ
кочйлс у мб]у градину и исчобрл>але ми лёдщс с лука.
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лё^чка EиW лё^чкаFI дем. од лё]й; — Данас сам посадила три лё;йчке
лука.
лёпакI м.I бот.I бропац EОаНит араппеFI бил>ка чиFе се семенке хватаFу
за одеЬу кад се пролази преко ливаде. — Овб лето од лёпак нёпе да
мбжс да се прSГFс преко авлйFу нйко Fе и израсо гус и висок човёку
до груди.
лёпён>еI сI гл. им. од лепиI леиъеше EкуЬе блатомF
лспотйн»аI ж.I EвеликаF лепота. — Кад дбNFе прблепI па озелени пбл>е
и рацавтё се вбпке и цвспеI па огрё^е сунце и у^утру попёва]у пйлипиI
а дуди се размилёли на свё стране на радI то Fе Fедна лепотйн>аI не
зна чбвек шта пре да глёда и да слуша.
лескаI ж.I бот.I леска EСогуNи8 ауеНапаF. — На ЪурNFевдан рано у]утру
л.уди направе крстбви од леску и пободу и у сваку н>йву и ливадуI
да се рбди бериЬёт.
летёракI м.I и. дем.I зоол.I лептир. — Каквй ти свё нема летёрцй
упролеЬW сйтниI крупниI шарёниI жутйI црвёниI зелениI бёлйI ]сдна
лепотйн>аI а каквё грбзне гусенице се излёгну од н>й!
летёрчйЬI м.I дем. од летёракI лептирип. — Кад би чбвек у пбла нбЬ
упалйо лампуI видео би чудо од лепотуW каквй свё летёрчйЬи облйлу
око светлое у свакакве ббFе и шаре.
летургйFаI ж.I деф.I рлг.I славски хлеб EишаранFI славски колач. — Дан
пред славу летургй]у умеси домапйца и ишара yу с тесто по гбрн.у
страну.
летургйцаI ж.I дем. од летурпЦа. — Летургйцу домаЬйн прерёже на
навёчери.
летургйчеI сI дем. од летургйца; в. летургйца
лешЬарI м.I густиш EжбунF лескеI лсштак. — ЛешЬарй йма прека] реке
и потбциI на сувб зёмл>иште ретки су.
ливадчеI сI дем. од ливадаIливадица. — Ако до пладнё покбсимо
ливадче преко пбтокI по пладнё Ьемо да кбсимо дётелину у
Грапчинку.
ливаткаI ж.I дем. од ливада; в. ливадче
лйдка EиW литкаFI непрел.I пирка EпрохладноF. — Да ова два дана нй]е
лидкало помалоI не би мбгли да издржимб да жн>ёмб цёо дан.
лщандерI м.I деф.I бот.I олеандер EНегшт оNеапс!егF. — Прйча се да р
лиф од ли]андер бтровно.
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ли^андеровI JаI JоI коFи припада олеандеруI од олеандсра. — ЛщандеJ
рово дрво у наш краF не растё висбкоI а прекаF мбре йма га и од по
нёколко метра.
ли]андсрскиI JаI JоI коFи се односи на олеандер. — На ли]андерски чабар
трёба да притегнемо ббручиI расклимали су сеI па да не пропушта
воду са стране.
липцбтинаI ж.I угинула EлипсалаF животиша. — Свако село йма места
ге гё се закопчу липцотинс.
липцотинаI жI погрд.I фиг.I слабаI болешл>ива особа. — Понёки се
запушти и направи се на липцбтину.
лираI ж.I песмарица Eкн>ижица популарних песамаF. — Одавно су на
панаNFури продавали лире за четйри динара.
лисI м.I лист. — Кад прбNFу вруЬйнеI пбчне Fсдан по Fсдан лйс на дрвеЬе
да жутй и да спадаI а кад удари сланаI свй лйстови падну наземI и
шума остане гола и сива.
лбвщDпинI JаI JоI ко^и припада ловцу. — За лбвцйршога кёра што се пре
два дана изгубйо у КриваFницу ]Sш се нйшта не зна.
лSвцйFскиI JаI JоI ловачки. — У село су одавно имале нёколко лSвцйFске
фамйлиFе у коFё су се мушки бакЬали с лов.
ловцйкаI ж.I мачка EкучкаF коF"а вредно лови мишеве EзечевеF. — Нйко
нема мачку лбвцйку каF што yе нашаW сваки дан увати понёкога мйша.
лбвцикинI JаI JоI ко]Dи припада ловцики. — Не зна се шта ]с до кра]
билб с лбвцйкуI али лбвцйкини мачипи нису били ловите ка] н>йна
мати.
ложичкаI ж.I дем. од ложйцаI ложичица. — Заслади вбду с ]едну
ложичку мёдI па аC] детётуI немб на штё сбце да пй]е само вбду.
лб]занцёI сI дем. од лб]зеI виноградиЬ. — У лS]занцё у Чуку била су
два водён»йкаI па су се осушили и иструлёли.
лблштинаI м. жI аугм. од лблаI мангупI нерадник. — Од лблштину
мбже да буде нёштоI а од будалу не мбже нйшта да буде.
лблштинаI м. ж.I распусникI распуснипа. — Док су били младйI били
су свакаквиI и лблштине и нёраднициI а пбсле се доватйли до паметI
па запели да раде и па су нёшто постигли.
ломл>авинаI ж.I аугм. од ломл>ава. — НёЬу вйше да чу^см ту ломл>авинуI
дбста Fе билб!
лбнцаI прел.I одуговлачи. — Не лбнцаF вйше нйшта по купуI него изй!Fи
овамо да ми помбгнеш да растоваримо кбла.
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лбщшн>еI сI гл. им. од лонца
лбниа сеI повр.I задржава сеI одуговлачи. — Д<RцоI не лбнца^те се по
авлй]уI него пуштаFте овце да пасу док yе ySш ладовйна.
лопаткаI ж.I дсм. од лопатаI лопатица. — Йма прйча да су одавно л>уди
]ёли л>удско мёсоI па су у Fедну купу оставили дётё да у казай свари
бабуI а бни су отйшли да работу; дётё имало да каже бабеW „ШаткеI
патксI баFке EбабоF на лопатке! " иI кад баба стане на лопаткуI што
. ]е била наслбн>ена на казанI да подйгне дблн>и краF од лопатку и да
бабу изврне у казан с врёлу вбдуI да се баба свариI па кад увечср
дбод работуI да йма]у шта да ]ёду. Али баба била вёштаI па рёклаW
„СинеI баба не зна какоI дё ми покажи." Дётё стане на лопаткуI а
баба подйгне кра] од лопатку и обери дёте у казан с врёлу вбдуI те
се бно свариI а баба се негде скута. Кад увечер дбNFу од работу и
сёдну да Fёду мёсо из казанI зачуде се кад осёте да Fе мёсо младо и
да нйFе од бабу. После виде шта yс билб и од тад нису Fёли стари
л>удиI него су и почитали и чували догбд су били живи и увидели
су да од живбга човёка нема штёта.
лопужаI мI лопов; нсвал>алац. — У то село имале нёке лопуже што
су живёле од горосёчу у ту!Fй бранйциI па ]еднбга од н>й газда од
бранйк затёкне у сечу и такб га премлати да му глава била каF
буклщаI па нщс излазйо меDFу л>уди док му глава нйFс спласла.
лопужётинаI мI аугм. од лопужаI лопов. — Од баштуI лопужётинуI
сйн нема шта да вйди доброI па и он мбже да по!Fе по н>егбв пут.
лбЬакI мI муЬакI укварено FаFе. — ЛетиI на вруЬйнуI Fа]ца се пре
претвбре у лоЬцй не прйдFсссн кад Fс пб студёно врёмё.
лбЬкаI непрел.I плескаI шумиI изда^е шум рус кад се тресе. — Ова ти
Fаща лбЬка]уI мбра да су стара.
лоЬкаI прел.I тресе да види да ли се чуFе шум течности. — ЖенеI кад
КУПУFУ F^FЦа> лбЬкаFу и да виде да нису стара; ако лбЬкаFуI ]аFца су
стара.
лбЬнеI прел.I затресеI мупне. — И нёки лёкови се п^во лбЬнуI па се
тад узймаFу.
лубеничаркаI ж.I бот.I врста крушке. — На ^едну дйвл>аку у поре
калемйо лубеничарку.
лупй]аI ж.I старинска женска капаI преко коFе се спуштала танка
марама. — ЛупйFс су ноейле девбFек и младё жене.
лупкаI прел.I удара EполакоF. — Ошишано прасс по градину пасе; отуд
баба ступка с кудёл>у га лупка Eн. п.F.
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дйгавI JаI JоI слузав. — Кад се оFагн>иI бвца олйже н>SFно л>йгаво ]агн>е.
дубёнлI сI гл. им. од дуби
дускаI прел.I вади зрна пасуда EбобаF из махуиа. — Нисам мбгла дббро
да общем пасудI понёка меуна ми остала необитаI па морам да и
дускам.
дутиI прел.I зачин>у]е дутом паприком — Немб свб Fёло да дутишI
йма кб] не вбли дутбI а ако нёки бЬе дутбI мбже и сам да си дути.
дутнйI непрел.I има дут укусI дуто Fе. — Нёки дуди не вбле да и ySло
дутнйI а ]а сам Увек волёла дутб.
дуцкиI прил.I дудскиI поштеноI удудно. — Чбвек трёба дуцки да живй
и дуцки да умреI да не буде кукавица.
душкаI прел.I дуда EполакоFI н>иха. — ЛэушкаF дётёI да заспиI да не
плачеI рано се разбудило.
душнеI прел.I задуда. — ДанйцеI душни мало тб дётёI како мбжеш
да га слушаш да тблко плаче.
душтачI м.I Eмахм множ.W душтачиFI учесник душтен>а Eкомишан>аF.
— Кад унесен пбчну да бёру кукурзуI сваку вёчер збёру се душтачиI
Fедну вёчер куд FеднбгаI другу вёчер куд другогаI и такб сейма
одуште кукуруз.
М
магарёнцёI сI дем од магйре. — Цйгани нйNFу нёко магарёнцёI па га
пасу прекаF путови иI кад порастёI товаре га с врёЬе с кукуруз да и
нбси у воденйцу да самёду брашна
ма^еI прел.I задржаваI дангуби. — Да ме нистё макали до садI ручак би
ви до сад бйо готовI а овако йма ]Dбш да чёкате.
маFеI непрел.I маше. — ЕнёI дёца ти ма^у с рукеI вйчу те да се йграте.
ма]кина душицаI ж.I бот.I маFчина душица EТпушшк 8егруNNишF. — Нёке
жёне од маFкину душицу варе чCу.
маFСТорйшеI предI правиI гради. — Откако га знамI Будймир ]е свё
нёшто ма^сторйсаоW те прави пёнцериI те прави вратаI асталиI кблаI
те стёжа бурйЬиI шта ти свё нё зна онI нйкако не седй мйрно с руке.
ма]сторлукI мI маFСторствоI умешност. — Дббро }с да чбвек зна бйло
какав маFсторлукI да мбже нёшто сам да си направиI да не тёра
дрУгога.
мйFчакI JчкаI JчкоI мали. — МаFчко грнёнцё — слатко варёнцё EИзр.F.
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манастйриштеI сI место где Fе некада био манастир. — На Осмак йма
манастйриште с нёке сивё яидйне од манастир коFй Fе вёкад бйо
тамо.
манйстраI с. плт.I огрлица од манистара. — Одавно су девбFке и младс
жене сваки дан на гушу носйле манйстраI а на свёцй дукати.
манйстроI сI зрно у манистрима EогрлициF. — Док yс Fеднб Fутро носила
кобйлку с воду на рамеI Душанке се искидала огрлица и манйстра
су yу се растрвйла.
маностирI м.I деф.I манастир. — У наш краF само Дабланица и Крйвир
ймаFу маностириI а друга села нёка йма]у црквеI а нёка нёмаFу ни
цркву.
мантоше сеI повр.I дене сеI изгуби сеI нестане. — Мало пре изй]Fе
негдеI нём гс се мантбсао.
манцурйлоI м.I хип.I мачакI мачкип. — Гё ли ус ноЬас спавао наш
манцурилоI нй]е грёбо на врата да му отвбрим?
ман>каI непрел.I мршавиI слабиI сман>уFе се. — Шта ли yс СтаноFу
ДикйномуI од нёко врёмё ман>каI каF да се нетто оболёстио?
марвен>акI м.I ветеринар. — Одавно нису имали марвсн>ациI па говёда
липцувала сваку гбдину и била голёма штёта.
марвен>ачкиI JаI JоI ветеринарски. — НаNFу се младй л>уди коFй изуче
и марвен>ачку шкблуI иако ]е н>йн рад после тежак.
марFсшI м.I мар^аш. — Сад нёки л>уди и не знаFу за марFешиI а стари .
пинте кад су и марFеши радели EважилиF и кад се и за марFеш мбгло
нёшто да купи.
маршйраI прел.I каже некомеW „марш!" — Да га нисй марширалаI не
би те пцувао; овакоI Ьути и не задсва] га вйше.
масанI JснаI JсноI гладакI изглачанI изглажен. — Штб ти та то>ага нйFс
маснаI нспеш да бйFсш вуци с н.S?
мйсацирI ж.I миражциFа. — Лако Fс масацйFе да вбди бро и да фрл>а
паре на свирачйI кад н>ёму капле од сваку страну.
масланцёI сI дем. од масло. — Зйми гбтвимо на мачйнуI а лети мутимо
масланцё и пржимо и гбтвимо на н>ёгаI бно ]е и лакше и ббл>с за
лето.
масниI прел.I глачаI гладиI делеI струже. — Кад праве кукал>уI маене
Fу с парчё с^че.
мастилав. JаI JоI л»убичаст. — Кад смо йшли у шкблуI правили смо
мастйло од мастшьав плавезW настружемо од ерце од плавез и
растбпимо у ракйFу Eда се лако сушиFI па наейпемо у Ьупче.
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матйкаI ж.I мотика. — Нёки тражс лёба без матйкуI али лёба се не
ра!Fа на лёдинуI него на н>йвуI а н>йва мбра да се окбпа с матйкуI
па испада да нема лёба без матйку.
мачкеI ж. мн.I фиг.I пен>алице EFаке полукружие шипке са зупцима
изнутра за пен>ан>е уз телефонске и друге стубовеF. — Ма^стор веже
мачке за нбгеI па се качи уз бандёру и везуFе жйце за струнуI
телсфбни и друго.
машинаI ж.I кутиFа шибица. — Одавно су рётко купували машинеI по
FеднуI две за гбдинуI па су и тра^алс; жар су запрепували и увек су
имали са шта да запале бган>.
медшйкаI ж.I водн>икав EнеправI сировF мед Eу сапуF. — Трёба да се
сачёка да пчеле затворе сапе с медл>йкуI па после да се вади мёд.
ме!Fу тоI св.I ме!FутимI али. — Дучёр Fе йшла кишаI и мбкро Fе по н>йвеI
ме!Fу тоI мй мбрамо да плёвимо жито.
мещанскиI JаI JоI ко^и се односи нд меFану EкафануF. — ]еднб Fе мс^анскоI
а друго свбFеI домапеI винбI ме^нско меFанцйFа „крети" Eсипа водуF.
ме]анийFаI мI кафеци]аI механцща. — Нйко не мбже да каже да Fе
меFанийFин занат лакI сваки данI сваку нбЬ мбра до нёко врёмё да
седй у метануI а нёки пут л>уди у ме^ну и осавнуI а ме]анийFDа мбра
да буде уз вьй.
ме]ащдйFинI JаI JоI коFи припада механики. — МилоFI ейн Милйну
СлавкбвомуI узео ус ме]анцй]ину Ьёрку Мйлипу.
ме]анцйFскиI JаI JоI механшфкиI кафански. — И за меFанийFскн занат
трёба знавьёI и ни то не мбже да буде свакиI мбра чбвек да зна коFс
Fе винб дбброI да познава дббре ракйFеI да уме да дочёка и да испрати
л>удиI да би и други пут дбшли у метану.
мсFанийкаI ж.I кафецика. — КбсуI ме]анцйкуI Fс ЧсдаI меFанцй]аI довёо
из Луково.
ме^анцйчеI сI дем. од меFанцйкаI кафеииFина кпи. — Ме]анцйче из
дбл>н>у ме}ану удалб се за меFанцйFинога ейна из гбрвьу ме|ану.
мекокбрасI JстаI Jсто. — меке коре. — Ниша бр"дска зёмл>а не ра!Fа ни
]абукеI ни крушке мекокбрастеI него свё мбра]у FсднS врёмё да сто]ё
ббране да би се одмёкле.
мёлёмI м.I лек. — Одйвно су старе жене правиле мёлёми од мёдI маслоI
траве и убш понёшто и давале на бблни.
мёл>I м.I бот.I EНитиNи8 NириNи8F. — Кад гбд }е йшо прскаF рекуI гледйо
Fе мел. како се завйо уз врбеI леске и друго дрвёЬе.
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мел>авинаI ж.I мел>ава. — Карабашёвска водснйца Fе на згбдно местоI
па бни живё само од мел>авинуI не мбра]у да сS]у жито и кукуруз.
мёрдевенI м.I EдрвенаF ограда преткуЬе. — Немб да тураш нйшта на
мёрдевенI да не падне некому наглаву.
мерйшеI EнеFпрел.I мирише. — Како ]е красно мерисао сумбул у наше
градннчё кад Fс ниша мати била млада и уреNFувала га!
мертёчкиI JаI JоI ко^и се односи на мертек. — Док нису изйшли
фабричкиI мертёчки ексёри су правили ЦйганиI ковачи.
меейштеI сI аугм од мёсо. — Ко^й славе зймиI испечу на ражан.
назнмцаI па йма меейште колко ти душа бЬе.
меснатI JаI JоI месат Eса доста месаF. — Милан Галин }с чувао меснате
свйн>еI па су од н>ёга и нёки друга запатйли домазлук.
метшьавI JаI JоI фиг.I болепиьивI слаб. — Нёки метшьави вйше живё
од здрави.
метликаI жI бот.I водошца EСлсЬогшт шгуЬизF. — Од метлику се
узyила]у цевке за ракй]у и праве се ужа за везуван>е снопбви.
мёурчеI сI дем. од мёурI мехуриЬI клобучиЬ. — ПонёкомуI кад мало
озёбнеI искбче мёурчиЬи око уста и нос.
мечкаревI JаI JоI ко^и припада мечкару EмедведаруF. — Док мечкар йде
по село с мёчкуI мечкарева жена меси лёба у бган> под врбуI рани
и дбFи дёцу и пере шта йма за пран>ё.
мечкарскиI JаI JоI коFи се односи на мечкара. — Мечкарски живот yь
без брйгеW нема да брйне за куЪуI гё стйгнеI гё станеI ту^ му куЬаI
под нёку стрёFуI под д^воI уз плот.
Мёчкин данI мI народни назив за православии црквени празник Свети
Андрс]а ПрвозваниI ко]и се празну]с N4. децембра. — Нёкад су и у
наше планйне живёле мёчкеI па су л>уди уузели да свётку|у Мёчкин
данI и тал варе и Fёду корён>е Eкукурузне клиповеFI па нёколко
кбрена туре и на плбтI „за мёчку"I и жене нёЬе да раде уруке с вуну
Eда прёдуI плетуI тка^у и другоFI да мёчка не напада л>уди и стбку.
мёчкон>аI м.I дебел>ко. — Прё нёки дан видб АдамаI дбшо на бсуствоI
па се поправйо и направно се на мёчкон>у.
мёшЬа EсеFI прел.I Eповр.FI п ремешта EсеF. — Нфе згбдно да мёшЬаш
овце садI у сред летоI кад тамо вйше нема ни пбпаша каF пролётосI
ни вбда ка] тузI нека остану д^есен у СёнциI па уFесен дб!Fи у село.
— Кб] се летиI кад свй трчё и радеI мёшЬа из ладовйну у ладовйнуI
зими стално слуша како му крчё празна црёва.
милI JаI JоI миоI драг. — Она уеI аёму били млбго мила и убава.
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милостиваяI JвнаI JвноI умшьатI л>убак. — Мачка }с нC] милостйвна
од свё животшьсI па зато и борави с л>уди у купу.
милостйвносI ж.I умшьатост. — Заре с милостйвнос йде испред Fагн>е.
миркаI ж.I мир; само у изр.W нема мирку. — Н>бн муж свуноЬ запева
од болсшI па бнаI сиротаI нема нйкако мйрку од н>ёга.
мировнйнаI ж.I накнада ко]у Fедна странка даFе другоF ради измирен>а.
— Мировнйну чбвек мбже да да у паре елD у овцуI козуI свин>у елD
у нешто друго.
мислён>еI сI гл. им. од мйсли
мйшинаI ж.I гризинаI пьездина Eоно што мишеви изгризуI па у н>ему
и лежеF. — Кад смо разваливали стасинуI на нёколко места смо
найшли на мйшину.
мйпли реп.I мI бот.I хащучка трава EАспШеа тШеГоНитF. — ПрекаF
пут преко Ораиф йма млбго мйпли реп.
младевестаI ж.I невестаI млада. — Понёка младевеста Fе млбго сраJ
межл>йваI па од срам и не yс кблко трёба.
младевестинI JI JоI ко^и припала невести. — У п^ву недёл>у по свадбу
младевестин башта и мати зову гости на ручак и младевеста дбди
на ви!Fён>е с н.й.
младевестинскиI JаI JоI коFи се односи на невесту. — Ко^а девочка нема
млйдевестински валI кад се удаваI узне на пбелугу од нёку младу
жену док се вёнчаI па Fу га после вбне.
младшьаI ж.I младежI омладина. — На средсёло изй!Fу и нёки стари
л>удиI па посёда]у на камён>е и глёда]у младйн>у како играI и сёпа]у
се како су и бни нёкад такб исто били младй и играли у бро.
младолйкасI JстаI JстоI младоликI младалачка изгледа. — Йма льуди и
жене коFй заNFу у годинеI а остану младолйкасти.
млаNFёракI м. бот.I млаNFа EСогуйаN|8 сауаF. — Овчарке упролеЬ наберу
нйчицу и мла!Fёрак и направо кйткеI па се закйте.
млаNFикбвинаI жI млада шумица; гра!Fа од младог дрвета. — Пре
нёколко гбдине исёко Fс н>егбв бранйк у Стрььак и вёЬ му ]с израсла
млаNFикбвинаI а за десетйну гбдине бн Ье да йма млад бранйк. — Од
мла!Fиковину нйFе добро да се сёчё за дрваI ббл>е Fе да се за то сёчё
старо дрвёЬе што нйFс за нйшта друго сём за бгрев.
млаткаI ж.I зоол.I млада кокошкаI кокица EкоFа рш нема годину данаF.
— Рани тй дббро те млйткеI па Ье дбFссен да ти пронесу.
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млатнутI JаI JоI трп. од млатиI удараI ударенI Ьакнут. — НйFе бйо
млатнут Милбрад Радин кад Fе знао да помйча мёEFе и да заузйма
туNFу зёмл>уI бйо Fе нёпоштен.
млатн»аI ж.I заношенаI замлаЬиван>еI млайен»е Eпразне сламсF. — Не
знам дбкле Ье Вида и Рада с ту н>йну млатн.уy не носе се каF друге
девб]кеI него багйм каF варошанкеI а не виде да и село сматра за
млатн>йчине.
млекул>аI ж.I млечна крава EовцаI козаF. — Понёки йма]у кравс
млекулеI али и не музуI него пушта^у свё тёоци да сйса]уI да
порастуI па да и продажу.
млёкцёI сI дсм. од млёкб. — Телёнцё сйска млёкцёI па кад порастё
краваI и н>б Ьемо да музёмо.
млён>еI сI гл. им. од мёл>еI млевен>еI мел>ан>е
можI гл.I скраЬено од можеI може; могу EониF. — Не вёруFем да Ье
твб] башта и мати да мбж да дбЬу кнбйиI тёк Fутре ако стйгну. —
ТвбFи нёЬе да мбж данас да побру у ПлужникI мало Ье да и остане
и за {утре.
молитвен EиW молйЬвенFI JаI JоI трп. од молйтвиI освеЬсн Eнпр.
водицаFW Молйтвену водицу чуваFу жене негде у кра| Eу Fеднб шйше
на пёнцер у куЬуFI па с н>б замешу]у колач за славу.
молйтвиI прелI. освеЬу^е Eводу попF. — Лани смо били на оран>с кад Fс
пролазйо попI па ни ннFс ни молитвйо водицу.
мол>акI м.I земл.а EкраF рекеI где вода наноси мул>FI мул.ак. — У наш
краF слабо йма мбл>ак прека] ТймокI свё што Fе имало да се носи он
Fс одавно однёо далёко од нас.
мол>йшеI прел.I гризеI Fеде Eмол>ацF. — Модцй мол>йшу вунене дрёFе
ако се у н>й не тури орбво лйсFе.
момчёнцёI сI дсм. од мбмчёI момчиЬ. — Онб Ружино дёрё бёше до
скоро сйтно и слабоI а данас га видбI направило сеI SFI момчёнцё.
морунаI ж.I зоол.I врста рибе. — Нёки пут су светоникблци за славу
купували мбрунуI па су Fу варили на Fанй]у и пржйли.
мота сеI повр.I врзма сеI задржава сеI бави сеI пребива. — Немб на
Fутро млбго да се мбташ по авлйFуI него прёжа] кравсI па иди на
оран>е.
мотовйлцеI сI дем. од мотовило. — Намотала сам данас два мотовйлца
прёЬу за чарапе.
мотр^наI ж.I врста траве. — Мотруну мбжеш да наЬеш по ладовйта
сува места у ГрапчинуI Буцак и друга места с пбсну зёмл»у.
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мбчуранI JрнаI JрноI барл>ивI влажан Eземл>иштеF. — На мбпурну
зёмтьу добре су и н>йве и ливаде; н>йве ра!FаFуI а ливаде се косе и
на сушу.
мбчуриштеI сI барл>иваI влажна земьаI бара. — Одавно смо на
мбчуриште сеFали конбшьеI кукурузI луда^еI и свё Fе дббро расло.
мочурл»акI м.; в. мбчуриште
мочурл>йвI JаI JаI баровитI влажанI подводан. — Мбра да Fе Марко
Крал>евиЬ ]ашао Шарца преко нёко мочурл>йво пбье кад му Шарац
пропадао узем до пулахI те нйFе мбго да стйгне у SS} на Косово Eш.F.
мрасул>каI ж.I крастаI бубулица. — Мрасулке искача^у наF вйше лёти
од вруЬйну и прашйну.
мратйнскиI JаI JоI ко]и се односи на Мратинце. — Мратйнске нбЬи
су наF дуже у годину и тад жёне праве седёлке и преду и плетуI а
ймаFу кйд и да се наспёFу.
МратйнциI м. плт.I ноЬи око Светог МратеI E24. децембраF. — Од
Мратйнци данови почйн>аFу полако да дужаFуI а нбЬи да краЬйFуI
али кбF Fе вредан йма кад и да ради и да се наспи.
мрдалицаI ж.I погрд.I забушантI онаF коFи избегава обавезу. — На свет
йма млбго мрдалицеI али су вйше онй кощ не избегава]у што су
дужни.
мрдаI непрел.I избегаваI забушава. — Нё би трёбало нйко да мрда од
оно што ]е дужанI али йма млбго и коFй мрдаFу.
мрдаци]аI м.; в. мрдалица
мрдацикаI ж.I жена коFа избегава обавезе. — НйFе голёмо злб кад од
мрдацику не мбже да се извучё нёка ситнйцаI не вал>а кад избегава
^ёшто пб крупно.
мрднеI непрел.I покрене се; склони се; уклони се. — Дёца су га га!Fала
с грудве и да нйFе мрднуоI ударили би га пбглаву. — Кад вйдиш да
Fе нёки л»ут на тёбеI мрдни мало нёгде док се не одлути.
мрдне йспамет EизJпаметFI непрел.I изр.I полудиI шене. — Нёки бЬе
да мрдну йспамет и од пщанку.
мрднутI JаI JоI трп. од мрднеI ЬакнутI ударен. — ТйI брёI каF да си
мрднут; кйко мбжеш да тучёш тблко то тёле што се одвёзало; ббл>е
што се одвёзало нё да се обесйло!
мрёзгрбI сI мезгра EорахаF. — Немб да ми даваш орасиI сйнкоI нёмам
зуби за мрёзгрб.
мрёЬёI сI умирен>еI смрт. — Од мреЬе нйко утёкоI па нёЬе ни он.
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мрждел>аI безл.I ромин>а киша. — Нёка ]уI века мрждел.а кишаI да
натбпи зёмъу кблкоJтблко.
мрждбл>иI прел.I премеЬе EпоF рукама. — Не мрждбли тб мачеI вйдиш
да си га угн>авйо.
мржлIйвI JаI JоI лсн>. — Била нёка мржл>йва женаI па нйFе ни прелаI
ни плелаI ни ткала и остала гола и босаI и кад yу се удавала
сёстричина што Fе живёла у друго селоI нйFе имала у шта да се
обучёI па н>бн муж натовари кацу на кбла и жена гола уйNFе у кацу
и пбFFу на свадбу. Како била зима и уватйо се лёд по гран.еI муж Fс
с то]агу чокао по гран>е и лёд падао на голу жену у кацу. Она мислёла
да то слйЬу на ню сйтни тйЬи гроздовйЬиI па рёклаW „SI сйтни тйЬи
гроздовйЬиI зар немате ге да слйЬетеI него баш на мёне?!" Такб се
била сва см^зла и кад су стйгли у сестрино селоI сестра ]у дала
н>б]не дрё^е те се обучёI па кад свадба прбшла и бна се с мужа врнула
дбмаI прела ]сI плела и ткала и дан и нбп и вйше нйFе била гбла и
босаI и кад су ]у мало врёмё после дбшли у гости башта и матиI
бна бдма изнёла мйтер кудёл>уI да прёдёI а баште секируI да крати
д^ваI и рёклаW „ТйI нанеI прёдиI а тйI татеI сечи дрваI у ову куЬу
нйко не седй ба!Fав!" Eн. пр.F.
мржл>йвацI мI лсNьивац. — Мржъйвицу мрзй и да си спрсми да ]ё.
мржл>йвкоI м.; а мржл>йвац
мртаI ж.I мрзоволаI безволностI лен.ост. — Овй данови уватйла ме
нёка мрзаI нйшта ми се не ради. — Кад мрза потраFеI остави човёка
и гблога и ббсога и гладнога.
мрзёшI м.; мрза
мрзй меI безл.I изр.I немам вол>уI не ради ми се. — Данас ме уватйла
нёка мрзаI па ме мрзй било шта да радим. — Нйкад ме до сад нйFе
такб мрзёло да радимI нём шта ми ]е.
мрзлйцаI ж.I смрзнута грудва землеI парче лсда. — На средсёло нёки
се данас бацйо с мрзлйцу и ударйо пбглаву Пауново дётёI па му се
надйгла чворуга каF ора.
мркориI прел.I мрмл>аI гун!Fа. — ДаF му што тражиI немб да ти мркориI
не мбгу да га слушам.
мркушаI ж.I зоол.I бела овца са црном губицом. — Муко Fапье од
мркушу остави за запразI да ймаш овна без рбзи.
мркушанNI м.I белорун ован са црном губицом. — Од Надинога
мркушана запатйли смо мркушастс овце.
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мркушанI мI фиг.I глупак. — Они Божйнов мркушан ни данас нйFе
отйшо на работу.
мркушасI JстаI JстоI црногуб EованI овцаI Fагн.еF. — Унук yе на
ЪурNFевдан добйо од деду Fеднб мркушасто Fагн>е.
мркушйлоI м.; в. мркушанN
мрл>авI JаI JоI ал>кавI нерадан. — ЬЬегбви су мр"л>ави на радI зато иду
голи и ббеи цёо век.
мр"л>авI JаI JоI нс^шенI злоFешан. — Нёка су дёца мр^ьава на |ёло зато
што и свй прге да Fёду и што трёба и што не трёба.
мрл>авиI прел.I ради млитавоI ради слабо. — КбF нёшто не зна да радиI
не трёба ни да мрл>ави.
мрл>авицаI ж.I лен>ивицаI ал>кавица. — Од мр^ьавицу не мбже ни да се
тражи да нёшто млого урадиI бна то не би мбгла ни кад би тела.
м^л>авицаI ж.I зло]ешницаI жена ко^а слабо ]еде. — ЁFI м^л>авицеI зар
си само тблко поFёлаI па мб]а мачка yS вйше од тебе?!
мрл>авкоI м.I лен>ивацI слаб радник. — ОставиI м^л>авкоI ту грёдуI кад
нDумеш да дёдешI ]C Ьу да }у одёл>ем кад одёл>ем ове две.
мрл>авкоI м.I нсFсшникI злоFешникI човек коFИ слабо Fеде. — Остави
онбму мрл»авку нёшто за Fёло у далапI нек Fё кад се сетиI кад га
мрзй и да Fс.
мрмбрен>еI сI гл. им. од м^мориI мрмлаI гун!Fа
мр"мориI прел.I мрмл>аI говори нсFасно; гунNFа. — НёкиI кад остарёI свё
и се чини злбI па се стално л>уте и мр"море. — Скобй ейноп по
тавнйну Благо]аI йде по пут и мр^мори нёшто.
мрмбЬеI прел.; в. мр"мори
мрсол>йвацI м.I погрд.I слинавкоI незреоI недорастао младиЬ. — И
онбга Станйкинига мрсол>йвка оженилиI иако тёк лани изйшо из
школу.
мртвйнаI ж.I забачено местоI где нико не пролази. — У голёми лугови
йма мртвйнеW у средину пол>анкаI а свуд укутур грабл»е и трн>с да
ни пиле не мбже да пролети кроз н>й.
м^ткаI непрел.I демI хип. од мрдаI крепе се. — Шта то мр>ка кроз
травуI да нйFс нёка ала?
мршавкоI м.I слабI мршав човек EдетеF. — Штб не давате тбму
мршавку козFс млёкбI да се мало попрйви?
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мрпгаакI мI мрша Eостаци угануле животшьеF. — ВуциI кад не поFёду
бвцу елD козу што су однели из нёку трлIакI оставе мрпиьакI па се
на н>ёга збйра]Dу пцётаI орлбви и вране.
муаI прел.I муваI удара. — Немб да га муашI кад те не дйраI да не
извучёш дёбл>и краF.
муаI прел.I претураI тражи. — ДёI муаF Fбш мало по пбдрумI могаЬеш
да наNFеш деда Лазйну кремен>ачуI да yу очйстимо и подмажемоI па
да Fу чувамо за феномену.
муалоI сI наметл>ивацI пробщачI мувало. — За муало нйшта нй^е
тёшкоI бн се не срамй од нйкогаI тражи што немаI свё пробаI па
шта наFFе.
му"а сеI повр.I погрд.I завлачи сеI намеЬе се. — Понёки се муа свуд ге
йма да се Fё и пйFе муле
муа сеI повр.I погрд.I бави сеI налази се. — Шта си се муао у н>йну
алйFу кад бни нису били туFаI да те вйди нёкиI па да каже да си тёо
нёшто да украдёш?
мужI п. и.I FакI мужеван. — Тика МилйвоFев yс бйо наF муж у селоI
мбго Fе да оббри свакога и да нбси врёЬу од сто кила.
мужевI JаI JоI коFи припада мужу. — Одавно се удовйце нису преудаJ
валеI него су чувале дёцу и куЬу и мужевога башту и матер.
мужетёринаI Eмахом множ.W мужетёринеFI погрд.I мужI мушкарац. —
У недёл>у прйдвечер збёру се мужетёрине на средсёлоI па причалу
како ]с нёкад билбI а жене и дбма раде и н>йну работу цёпаFу дбваI
ране и пбFс говёду и спремаFу вечеру.
муждевI JаI Jо; в. мужев
музйкаI жI дсчFа усна хармоника. — Дёца на пана!Fур купу]у музйке и
уче се да свйре у н>й.
музнеI прел.I помузс Eмало млекаF. — Музни ту краву да сварим млёкб
за ову дёцуI да FёдуI па да се опраламо на раббту.
муFаI ж.I зоол.I мува; изр.W бесне муFеI погрд.I фиг. — Уватйо бесне
муFс EОтишао некуд као лудF. — СадI кад трёба да ми помбгнс да
натоварим врёЬе на кбла и да идем у воденйцуI бн уватйо бесне
муFе и нема га нигде.
мулIакI м; в. мбл>ак
мумурузI мI бот.I кукуруз. — За мумуруз на слабе н>йве киша трёба
да йде недёл>но Eсваке недел>еF.
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мумурузиштеI сI кукурузиште Eземл>иште на коме Fе био кукурузF. —
Кад оберу мумуруз и посёчу шуму EтолузинуFI мумурузиште побру
и посёFу Fесён>ку.
мунеI прел.I удари. — Sн га муну у мешйну и ббори га на зёмл>уI и
кбF зна шта би му Fош чинйоI да не приNFбше л>уди и одвоFйше га од
н>ёга.
мунеI прел.I гурнеI увучеI угура. — Затвори вратаI па муни юь^ч негдеI
само тй да знаш ге Fс.
мунеI прел.I даI пружи. — Нйко нёЬе нйшта да ти учини цабеI сваки
глёда да му мунеш нёшто.
муне сеI повр.I погрд.I увуче сеI у!Fе. — На Чёдину свадбу Цёле бйо
у пбслугуI па кад су найшли нёки момциI он се мунуо у пбдрум и
изнёо и ]едну тепсйFу мёсо и балбн с вино.
мурдарлуХ мI каишарствоI неваъалствоI забушантство. — МурдарJ
лук нйко не мбже да скутаI он се бдма вйди и пбзна.
мутл>авинаI ж.I погрд.I мешавина. — Не вблим нйкакву мутл>авинуI
нёЬу никому да се мёшам у купуI нити мёне да се мёша нёки. —
НйFе мбго да глёда н>егбву раббтуI него направйо мутлавинуI па се
сад не зна ни кб] пйFеI ни кбF плайа.
мутл>акI мI мутна течностI талогI мутл>аг. — У бунар лети остане
само нёкакав мутл>акI па Дуле Ббго|ев сйгFс на днб и исцрпё гаI да
пбсле йма ге да найNFе чиста вбда.
мушкарчёI сI дем. од мушкарйц. — Кад Fе пбшо у шкблуI у Fедну клупу
седели два девб]чета и три мушкарчёта.
набадаI непрел.I фиг.I храмл>е. — Штб ли Вб]а Божйкин набада на Fедну
нбгуI да се нйFе убб на нёки т^н?
наба]еI прел.I Eмахом перф.W набавилиFI омаNFиFаI попшье чини. — Нёки
л>уди и садI кад и снаNFе нёко злбI сматраFу да и yе набрано.
набйваI прел.I набщаI забадаI увлачиI побиFа. — Ранко прави бгра^уI
па данас набиао кбл>еI а Fутре Ье да плете плбт.
набйва EкупуFI прел.I EуFтабаI Eгази земду измену зидова куЬе у
изградн>иF. — Кад ияйдаFу вид за купу без пбдрум и попуне вйдови
сас зёмл>уI збвну дёцу да йгра]у поврз зёмл>уI да yу набйваFуI те да
се не умне кад купа буде готбва
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набйраI непрел.I фиг.I отичсI загно^аваI гнорт EранаF. — Йшо босI па се
убб на трн и трноббдина узела да му набйраI па имао муку док му
прошло.
набитI JаI JоI трп. од набй]еI пунI набивенI чврст. — Купйо Fсднб
назймеI подмешено и набитоI па Ье добро да се угбFи.
набр^тиI прел.I нахрани EстокуF брстом. — Овчар зймиI кад мало
попушти врёмёI истёра овце у лугI па и набрЧгги с врови од гранчйце
од грабл>еI глбж]еI цсрFе и горун>еI и сачува мало лйсник за студёно
врёмё.
набрЧ;ти сеI повр.I нахрани се брстом. — Кад поткра] лето нестане
траваI овце и краве се набрсте лиф од грабл»с и глбж]еI па се напщу
вбду на Мирбвштйцу и лёгну у трл>ак да спбЦуF до уFутру.
набрчкаI прел.I набораI набереI „плисира" опрегI сукн>у. — Одавно су
девоне и младё жене носйле наб^чкани бпрези и сукн>еI па кад одеI
бни се само расипуFу.
набрчкаI прел.I завуче главу у суд с водомI млеком и ел. мачкаI пас и
ел. — Исйпи та бакрач с вбдуI набрчкала га мачка.
набрчка сеI повр. — набора се. — Видела сам на пана!Fур Петкану —
омршавёла и ослабела и лице yу се набрчкалоI скбро да Fу не пбзна
чбвекI тблко се промёнйла.
набуниI прел.I напричаI оговара. — Кад се станй]а заудавалаI нёке жене
су свашта набунйле за н>SI али н>бн мбмак то нй]е слушао.
набута сеI повр.I погрд.I угура сеI заби]е сеI увуче се. — Душан
Каравйлкин Fе гледао да се набута свуд ге има да се yс и пй]е мулеW
на славеI на свадбеI на трпёзе.
нава!Fу]еI прел.I навикаваI учи. — Немб дёцу да наваNFу]сш на слаткишйI
да не искваре зуби.
навали сеI повр.I нахвали сеI хвали се много. — Кад Ьеш тй да се
навалиш с твб] богатлук?
навёдеI прел.I начини некоме да се иска девочка уда за н>егаI проводаJ
цише. — Благо] МилйЬев навёо Владе Милановому МйлоFкову
Ьёрку Мйлицу.
навёде EградинуI н>йвуFI прел.I водом натопиI зали]с EвртI н>ивуF. —
НоЬас нема спан>ёI трёба да навёдемо градину док не за!Fс мёсец.
навсFсI EснегFI безл.I нанесе ветар снег. — Ту зиму снег Fе бйо тблко
навело на пругу да воз нйFе мбго да йде нёколко данаI па су свё
йшли да чйсте пруту.
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навлашI прил.I намерноI хотимице. — Пб!Fи навлаш у Сёнци да вйдиш
да нёки не пушта краве у нашу ливаду куд Михайлову поFату.
наводацйшсI прел.I проводацише. — На] бол>е Fе да чбвек никому не
наводацншсI да после нема муку бар с ту страну.
наведиI прел.I наводн>аваI залива EвртI н>ивуF. — До сад нисмб
наводили градинеI наодйла и се киша.
наведиI прел.; в. наводацйше
наводу EнаJвбдуFI прил.I за воду. — У турско врёмё младё жене и
девбрсе нису йшле наводу на чёшму прекаF МустаF башин кбнакI
него су изуви]але далёко од н>ёгаI да и не вйди Муста] баша и да и
не одвучё унутра.
наврёве сеI повр.I наразговараFу се. — ДёI брёI женеI откад сто]итё с
пуни судови на раменаI свё се нистё навревйлеI оставите мало и за
друга пут.
наврёвиI прел.I напричаI оговориI наоговара. — Кад се Ббшко заженйоI
лIуди су свашта навревйли за н>ёгаI али девбFкини то нису слушали
и дали му Ьёрку.
навыкаI прел.I погрд.I стави много. — Штб си навркала тблку мачйну
у тиган»I нёЬеш да варишI него Ьеш да прDжиш у н>S?
наврйкаI прел.I премаFе Eуврти врхом или петицом вретена одве
склошьено предиво; слошьено предиво уврЬсI EнаFврпка да се две
жицс предива уврте Fедна око друге тиме што се у шаци држи и
обрЬе врх или петица вретенаI при чему врхI или петицаI запин>е о
склопл>ене жице и уврЬе ихI па се део уврЬених жица намота на
вретеноI а затим се уврти следепи део прейеI и тако далIсI док се
сва прс!Fа не уврти — наврЬкаF. — Жене по овце испрёду и наврйкаFу
прёNFуI па и кад иду по путI раде нёшто урукеI нйкад не сгоyS с руке.
J*• Српкин»е наврЬку]у с врI а ВлаFн>е с петйцу од вретёно.
навуку^сI прел.I навлачиI увлачиI уносиI нагомилава. — Пази да ми не
навуку]сш с нбге снег у сббу и да ми правиш подлёвицу. — Шта ми
навукуFсш свакакве але у купуI зар су бни твбFс друство?
навукуFе сеI повр.I улазиI увлачи сеI завлачи се. — Не навукуF ми се с
кал>аве ноге у сббуI зар нисй мбго да очйстиш оцанци на чистал>ку?
наганаI прел.I намешта. — ]утре Ьемо да бёремо грSFзсI па деда нага!Fа
бурили у пбдрумI да су срёNFени за винб.
наганаI прел.I погана. — Уд сам нагадала да Ьеш тй да дбйеш на бсуство
у недёл>уI а тй си дбшо два дана пре.
нагайа сеI повр.I намешта сеI спрема се. — Изглёда да се ова кокбшка
нагаEFа да снёсе. — По свё прилике нёбо се нагайа за кишу.
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нагаздуFе сеI повр.I газду^е до миле вол>еI богата се. — ПонёкиI кад се
огаздиI свё му малоI и нйкад да се нагазду]е.
нагвйриI прел.I навириI завириI погледа. — ДёI нагвйри у сббуI да
вйдиш шта ради оно дётёI нёшто се упутёлоI да лD се заиграло елD
Fе заспала
наглеNFуFеI прел.I нагледаI стара сеI брине. — Л>уди чува|у дёцу док
порастуI а дёца н>й нагле!]у]у кад остарё.
нагмараI прел.I потопи Eу водуF. — Кад стйгну конбшье за бран>ёI жёне
и обёру и повёжу у ручйцеI па ручйце нагмара^у у рекуI да се
раскйсну две неделеI па и изваде из вбдуI и кад се осушеI обйва]у
и за кучйну.
нагбде сеI повр.I погоде сеI договоре се. — МировциI БркйнциI сйноЬ
билй куд Галини да испросе айну Ьёрку за сйна и нагадили се за
миразI па се у збру врнули у Мйрово.
нагбрI прил.I гореI у висину. — Слободан отйшо с овце нагбр как
Пл>ешёвац.
нагребеI прел.I накупиI сакупиI скупи гребупи. — Нагрёби с ложйцу
сйрен>е из чабар у Fедну панйцуI па даF овамо да направимо пбпару
с ова сув лёба.
нагрнеI прел.I нагомилаI навуче. — Десенас нагрнули зёмл»у на гйже
пред купуI па прекбзиму нёЬе да измрзну.
нагруби сеI повр.I наружи се. — Штб си сеI морйI нагрубила с ту стару
к^пу EмарамуFI зар нёмаш нбву?
нагуши сеI повр.I подигне сеI нарасте. — Тесто у карлицу та се
нагушйлоI подйгни меша]ник да та се не залепи за н»ёга и тури лёба
нек се печё.
нагуши сеI повр.I фиг.I нашути се. — Шта си сеI морйI нагушйла на
мёнеI кажи ми да знам.
надI м.I челик Eшто се додаче оштрици секире кад се истрошиF. — Носи
ВбFе Няниному ову секиру да ]у удари надI вйдиш да ]у се рез свё
изёо.
надари сеI повр.I спреми свадбене дарове. — ббичаF Fе да се девбFка
надари од малёнаW ]бш док йде у шкблу мата и баба yу ткаFу ЬилймиI
покровйце и платнб за кошул>е и плету ]у чарапе за сватовиI и такб
чйне свё док се не уда.
надвое сеI повр.I наднесе се.I наткрили нешто. — Како Fе красно што
си доживёо да ти се ора што си пре четерёс гбдине посадйо од збно
надвй]е над пбла авлщу и да лёта седйш под н>ёга у ладовйну.
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надврёвиI прел.I надговориI говори више од некога. — Алексу МйлоJ
Fевога никб нй]е надвревйо ни на Fедан зббр.
надёвуFе сеI повр.I дуго дсвуFеI душ yе дево]ка. — Давйнка и Дарйнка
су се надёвовале и па се добро удале и дёцу имале.
надйгне сеI повр.I подигне се.отекне. — Овб дётё мера да ]с негде
падалоI надйгла му се чворуга на чело.
надлёгнеI прел.I фиг.I притиснеI наговори. — Мора да надлёгнем
Адама да трампимо нишу н>йву над пругу за н>сгбву ливаду у Чуку.
надлйпаI прел.I надлейе. — УпролеЬI кад се изведу пйлипиI Fастреби
и орлбви надлйпу селоI па гс виде квбчку с пйлипиI слете се и довате
понёко пиле и однёсу га.
надоNFеI непрел.I порастеI наиNFе веЬа вода у реци EбунаруF. — Лети се
нёбо одFеданпут наоблачиI па загрмй и удари пл>усак и река надб!Fе
и однёсе ни конбшье што смо потопили да се кисну.
надбл EнаJдблFI прил.I долеI низ страну. — ВбFска отйла надбл как реку.
надолазеI непрел.I доNFу у великом броFу. — На пана!Fур на Крстбвцан
ову гбдину надолазйли л>уди од сваку странуI ]еднй да продаду
нёпггоI а друга од купе што и трёба.
надобдеI непрел.; в. надолазе
надрвиI прел.I подигне; укрути. — Дйго главуI надрвйо носI па не глёда
нйкогаI ка] да ]е наF ббл>и од свй што Fе газда.
надрви сеI повр.I нал>ути се. — КбF се лако надбвиI лако се и одл>ути.
надрсмлс сеI повр.I дрема многоI надрема се. — Данас по овце сам се
надрёмл>алаI мбра да Ье Eда удариF киша.
надрббиI прел.I фиг.I наприча EсваштаF. — Данас пред пладнё прSNFё по
пут Драга Лелйкина и сврте мало куд мёнеI па надробиI надроби и
што Fёс и што нйFеI бна свё зна шта yс по белом свету.
EнаFжмй]аI прел.I EнаFсече и изгн>ечи EкашикомF прази лук. — Преко
летоI кад сёдну да FёдуI нажмй]а]у прази лука иI ако ймаI измёша]у
га сас сйрсн.сI па прети да си изёдуI а кад нема сйрен>еI нажмйFан
лука измёшаFу сас печени компирй и туре у застругI па понесу по
овце.
назимуI прил.I идуЬс зиме. — Лётос смо радели од збру па док се
смркнеI а назиму Ьемо мало да се одмбримоI да ранимо и пбFимо
стбкуI кратимо д^ваI да одёл>емо понёки кблацI држалс елD грёду
и дирёк и да лбжимо бган> у еббу и да се грёFсмо.
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назймчеI сI дем. од назймеI мушко прасе од годину дана. — УпролеЬ
оставе FеднS назймче за го]ён>еI па га цёлб лето ране и дSFесен га
угб^еI па га пред Нбву годину закбл>у и урёде за пастрму и стопе
мае од н>ёга.
назлй сеI повр.I прозли сеI постане зао. — Немб сад нйшта да тражиш
од ньёгаI нёшто се назлйоI па мбже да вйче на тебе.
наввери ееI повр.I наплаши сеI ухвати страх. — Тй сиI изглёдаI бйо оно
кучеI па се наявсрйло и бёжй од свакогаI нёпе да дбNFе ни да му дам
да Fё.
назебI м.I назеб. — Йма л>уди коFй и зйми спава]у без бган>I па нйкад
нсма]у назёб.
наCёбёI непрел.I назебеI озебе. — ге нааебе такб да не мбжеш да
пйснеш?
назебнеI непрел.; в. нааёбё
назйпа сеI повр.I наскаче сеI наигра се. — Кад се прйдвечер врну из
шкблуI дёца не мбж да се назйпаFуI па се нёкад тблко замбре да
лёгну и без вечеру.
натёсанI JсанI JсноI заситл>ивI коFи држи ситостI од кога се може
нанести. — Стари луди су сматрали да Fе пройн лёба на^санI а
пченйчан лёба да нйFе наFёсан.
нанесенI прил.I уFесенI идупе Fссени. — Лёкино унуче пролётос потерало
седму гбдинуI па Ье наFесен да пбNFе у шкблу.
наF накраFI прил.I наFпослеI на кра]у. — На свадбу наF накрйF износе на
сватови печён>е.
накан>уFе сеI повр.I оклева. — Откад се накан>уFем да купим Fеднбга
кбн>аI и свё не мбгуI нсмам гс да га држйм зйми у тбпло.
наклати сеI повр.I намери сеI наметне сеI до!Fе непозван. — Баба ]ёвдC
се чёсто наклати кад мй сёднемо да FёмбI и сёдне да Fё чйм Fу
збвнемо.
наковал..I накованI. — Ковач ВбFа узйма врёло тбDре йзоганI и тура га
на наковал»I па н>егбва жена и он заодно бй]у с чукови у гй]зе да
отврдне.
наковё EкосуFI прел.I накуFе EнаоштриF косу Eнарочитим чекипемF. —
Кад у^утру накову косуI прекбдан yуI кад се мало потупиI бстре с
брУ"с
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накокбри сеI повр.I надигнс сеI подигне се. — Шта си се накокбрйла
тблко раноI иди да спавашI yк Ьу да те разбудим кад трёба да се
дйгнсш.
накбшачаI ж.I погрд.I високаI крупна и незграпна жена. — Ё лD си
видела скбро ону накбн>ачу Дарйнку ВуцинуI одавно не пролази по
пут как средсёло?
накбтI м.I погрд.I породI штенад; дсца. — Накотйли накбт камараI па
Ье сад уши да и поFёду; како ли Ье да ране и да обукуFу тблки накбт?!
накбте сеI повр.I окоте се многоI намноже се. — По рат шумарй су
потровали вуци по наше шумеI али од нёколко гбдине пбново су се
од негде накотйли.
накбтиI прел.I оштени; нарайа. — Нёки л>уди напатйли пйтовни защиI
па за^ке накбте пуно за^чипи и кад порастуI кбF и чуваI йма мёсо
кблко бЬеI дббре и Fёвтино.
EнаFкрати EдрваFI прел.I EнаFсече EдрваF. — Л>упче зйми Aутру накрати
деде дрваI па му унёсе у сббу и залбжи му бган»I а прекбдан деда
си сам лбжи кубе.
накривEл.Fу]еI непрел.I храмл>е EблагоI малоF. — Гблуб ка] да ми
накриву^е на леву нбгу.
накривоI прил.I на Fедну странуI не правоI погрешно. — Н>ёму Fе од
краF свё пбшло накривоI и сад нйко не мбже да му помбгне. — Кад
чбвек сам йде накривоI нйко му нйFс крив и мбра да снбси шта га
снаNFе.
накркаI прел.I натрпаI нагомилаI стави много. — Увечер нак^ка пан>ёви
у ку^еI па до уютру нема да брйне за ложсн>е.
накршиI прел.I наломиI изломи много. — Йма чиноштёте што упадну
у туNFу н>йвуI па накрше корен>е и однёсу каF да Fе то ньнно.
на куд EменеI тебеI н.егаI насI васI н>иFI предл.I према EмсниI тебиI
н.емуI намаI вамаI въимаF. — Овчарй дожили бган. уз сеноI па вётар
дунуо на куд сено и запалйо гаI па су га Fсдва угасилиI мбгло Fе и
свё да изгори.
налакти сеI повр.I подними сеI ослони се на лактове. — ИдиI истёраF
онб дётё напол>сI откад yеI уйшло у сббу и налактйло сеI па се мйсли
нёшто каF стар чбвек.
налёва сеI повр.I шф много. — Не налёва] се тблко с ту вбдуI да ти
не прокрёчё жабе у мешйну.
налёгнеI прел.I притиснеI принудиI навали. — Налёго ме да га пуштим
на панаNFурI па нисам имала кудI него га пуштйI па сад како будс.
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налёгнеI прел.I легне на некога EнеттоF; притисне. — Збрка Убавкина
спавала с прво дётёI па га нбЬу у сан налегла и угушйла га.
наликI прид. Eза сва три родаFI сличай. — Сйнови су налик на матерI
а Ьерке на башту.
налитаяI м.I насртл>ивацI напасник. — БлагоF Марин Fе бйо налитаяI
па налиЬао на FеднбгаI па на другогаI док га Fедан нйFе убб с нож на
мбтво.
налице EнаJлицёFI прил.I с лица Eсупротно од наопакоF. — Кад се изатка
и увала сукнбI Однако Fе и од наопохо и налице.
налудоI прил.I многоI неразумноI претерано. — У наш крC] ти yе такбW
налудо кишаI налудо суша.
намаяшьаI прел.I намиче. — Пролази мбмчё кроз селоI намачйн>а шарсу
на чело Eн. п.F.
намёнеI прел.I намени умрломеI да за душу умрлога. — П^ву годину
жене намену умрелому од свашта што се ]с и пйFеI и дрё^у и вбду
носе за мбтвога.
намёсте EнаJмёстеFI прил.I местимичноI овдеJонде. — У ]едн^ ми
ливаду трава на месте густаI на месте рётка.
намёшаEFуF овцеI прел.I састави стадо са стадом другогI састава стада
ради за^едничког чуван>а Eи хран>ен>аF. — УнесенI кад се пушти пблIеI
овчарй намёштаFу бвцеI па залбже бган. и печу глйве и корён>еI па
Fёду.
намлати пареI прел.I заради много пара. — Ббра и онако бйо газдаI а
бйо млбго и по бели светI па намлатйо паре не зна шта ймаI али Fе
остао стиснйца ка| што Fе и бйо.
намбкриI прел.I наквасиI промочи. — Данас чувао бвцеI па ударила
киша и намокрйла га
намSмку]е сеI повр.I проведе доста времена као момак Eнеожен>енF. —
ЧуFе се да ]с РадоFко узео ПетрйFуI валаI дбста се и намокуваоI йма
а как трйес гбдине.
намрзнеI прел.I омрзне. — Немб]теI дёцоI кад идете у шкблуI да бчкате
с тончили деда РадоFсво куче кроз тарабеI да ве не намрзнеI па нёки
пут да излети из авлй]у и да ве подави.
намЬбрлукI м.I злоЬаI опакостI опачина. — Како му се не омрзне та
н>егбв намЬбрлук FсданпутI па да буде каF л>уди?!
наноЬ EнаJнбЬFI прил.I преко нопиI ноЬу. — Nучер наноЬ вуци нарипали
у наслбн Владе Милановому и поклали му гбдне бвце.
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нанчеI сI дем.I хил. од нанаI мамица. — Нанче мбFсI yк полазим у ратI
и нёЬу да плачеш ни садI ни ако чуFеш да сам погинуоW сузу да не
пуштишI мило мS]е нанчеI бпеш лиI обёпаF ми?!
наоблачуFе сеI повр.I облачи се EнебоF. — Та данI кад не свё потуко
градI нёбо се у сред дан било наоблачйло каF увечерI па уеI пбчео да
бйFе град каF да га нёки сё]е.
наовё.мI прил.I овако. — МбреI док }с наовсмI добро Ье да будеI нёЬе
да вала кад се обрнс друкше.
наокоI прил.I на погледI пгго се види. — Пченичка никла доброI и сад
нй]е лбша наокоI а каква Ье да буде до краFI тб Ьемо да видимо.
наостри сеI повр.I чврсто се спреми на нешто. — Немб да га питуFеш
нйштаI он се ySш ойутрос наострйо за кавгу.
напазариI прел.I накупу^еI купи много. — Одавно су л>уди из сёла ретко
йпши у варошI па кад отйдну на панайурI напазаре пгго и трёба и
напуне торбу и однёсу дбма.
напамет EнаJпаметFW изр.W учи напаметI учи реду. — Л>уди се уче
напамет док су рш дёцаI кад одрасту и постану л>удиI свё Fс тёже
да нёшто добро науче и навйкну.
напариI прел.I прел.I загреFе EцрепI циглуF. — Кад чбвек озёбнеI добро
yс да увечер напари цйглу елD цреп иI кад лёгне да спиI да и тури
на табани.
напари сеI повр.I фиг.I опече сеI доживи нешто зло. — Лётос дали бвце
да и чуваyу нёки поFатарйI али су се напарили с н>йW нёколко пут
заклали н»йну овцуI па рёкли да ]у однёо вук.
напетI JаI JоI трп. од напнс се Eнал>ути сеFI нал>уЬенI л>утI расрйенI
срдит. — Енё гаI па yс нёшто напетI шта ли му yе сад криво?
напйн»а сеI повр.I фиг.I л>ути сеI срди се. — Зле ]е кад чбвек мбра да
се напйн>аI а сам }с за тб крйа
напипуFсI налази EосеЬа подF прстима. — Под гушуI са странеI напиJ
пувала Fе нёшто тврдб кблко Fсднб рбпче и нйFс ни слутйла да тб
мбже да буде нёшто злбI каF пгго ]е испало.
на пладнёI прил.I на поднеI у подне. — На пладнё дб!Fу и жётвари од
н>йву и свй се збёру у ладовйну на ужину.
нашьискаI прел.I поспе водом. — Кад за!F с сунцсI напл.иска добро
расаднициI да нбпу увате влагу и да прекбдан не прегорё на сунцс.
нашьуFсI прел.I фиг.I EоштроF изгрди. — Нашьувала сам га ка| пцC што
ми прбшо с кбла преко градину.
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напнеI прел.I надуваI надуFе. — Одавно у село кадJкад у свётак найNFе
РанNFелI гащар из Бан>скоI па на средсёло напне гаще и за час збёре
мбмци и дсвбFке на бро.
напне сеI повр.I напрегне сеI потруди сеI запне. — Док yс чбвек младI
трёба да се напне да нёшто постйгнеI паI кад остарйI да мбже да
живи на олакшицу.
напослёткуI прил.I на]DзадI нащослеI на краFу. — Кад си навалйоI нек
буде напослётку и како тй кажеш.
напрйчаI прел.I исприча EмногоI сваштаF. — Они напричали и што ]ёс
и што нйFсI али мй мбрамо да знамб како Fс.
напрскаI непрел.I испрскаI испуцаI попуца. — Правили врата од сйрове
дискеI па кад се осушйлеI напрскале на кра^еви.
напрскаI прел.I поспе водом. — Кад мету сббуI напSска]у зёмл>у с вбдуI
да се не дйза прашина.
напрска FаганцнI прел.I фиг.I одвоFи рпъад од оваца плашеЬи их са
„прJпрJпр". — А]пс да напрскамо FаганциI па да йдсмо да жн>ёмб по
мёсечину бваз.
напрснеI непрел.I напукне. — Кад сйрове греде стоFё на сунцеI напрсну
на кра|свиI а и по средину бвдеJбнде.
напртиI прел.I погрд.I угураI стави. — Напртйо н>егбве овце у авлйFу
човёкуI каF да нема тблке свбFе ливаде.
напрти сеI повр.I погрд.I угара сеI увуче се. — Напртйо се да слуша
на свадбу куд ВбFу БожйкиногаI само кблко да Fё и пйFс нёколко
дана.
напудиI прел.I отераI изнуриI истера. — Ё лD си чула да р Станйсав
напудйо Лепбсаву?
напудиI прел.I заплати. — Напудйла дёцуI па сйд не смёду од н.S да
уй!Fу у ку"Ьу.
напуди сеI повр.I наплаши се. — НЬйма дёца била млбго болнаI па се
напудйлиI и садI чйм виде да нёко куFйI бдма се попуде.
напущенI JаI JоI трп. од напудиI заплашсн. — У рат луди патйли сваштаI
па су напу!FениI и садI кад гбд чуFу нёшто SNFавоI забрйну се.
напуштенйкI м.I разведен човек. — Дсремй]а узо жену из NабланицуI
али се после нёко врёмё растурйлиI па Fе остао напуштенйк.
напуштенйцаI ж.I разведена жена. — БлагоFу Гмитрйному умрела женаI
па довёо нёку напуштснйцу из Луково.
напуштенкоI м.; в. напуштенйк
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напуштиI прел.I напустиI остави. — Ова мSFа квочка чуднаW после
нсколко дана напуштйла пйлиЬиI па сад имам муку с н>й да и
одраним без н>б.
наравл>ивI JаI JоI пудл>ивI заоI пакостанI незгодан. — Н>б и н>бFному
наравл>ивому сйну ни Fедна сна^а нйFе мбгла да угбди и с млбго л>уди
су били у зава!Fу.
нарамчиI прел.I натовари на рамеI заметно на раме. — МйFа Fе мбго
да нарамчи и врёЬу од сто кила пченйцу и да изнёсе из пбдрум и
натовари на кбла.
нареде сеI повр.I договоре сеI споразуме^у сеI погоде се. — Данас се
Fсдвй некако нарёдймо да ми прбда ону ливаду над сливарI два пут
ми повеЬавао цену. — СйноЬ су се нарёдйли да Збрка пбNFе за Вйдо^а
и испросили Fу.
нарескаI прел.I начини рескеI црте EножемFI зареже. — БбгоF Лазйн
нёки путI кад }с бйо младI направйо и нарескао сланйцу и до скбро
су у н>б држали сб.
нарйнеI прел.I нагомилаI натрпа EлопатомF. — Нарйни на камару пёсак
што су растурйле кокбшке и покрй га с толузину да га вйше не
растуразу.
нарбFе сеI повр.I намноже се. — Понёку гбдину се нарбFс гусеницеI па
оббсте свё шумеI и усрёд лето изглёда каF усрёд зиму.
нарбсиI прел.I окваси росомI пороси. — Понёкад лети падне голёма
росаI па кад рано пуштимо овце да пасуI нарбсимо нбге каF да смо
пришли преко Мирбвштйцу.
наруке EнаJр^кеFI прил.I ручноI рукама. — Одавно су се и даске резале
наруке.
наруку EнаJрук^FI прил.I по вол>иI на згодуI згодно. — Не трёба на дёцу
да се свё йде нарукуI бтну вбл>уI па после за н>й нйFе добро. — Дбкле
Ьеш да ме натеруFеш наруку? — Тб ми лоре нйFе нарукуI па мбрам
с нёкога да га заменим.
насёднеI прел.I седне на нешто. — Насёдо си ми на капутI па мбрам
с нёкога да га заменим.
насёднеI прел.I седне на нешто. — Насёдо си ми на капутI подйгни се
малко да га извучём.
насёдне EкрвFI непрел.I фиг.I xмахом перф.W насела EмуF Крв]I подлиFс
му се крвл>у убоF EубивотинаF. — Гблуб Драгутйнов ковао EприковаоF
тарабеI и ударйо се с кисёр по палацI па му насела крв.
насф EкрвFI непрел.I; C насёдне EкрвF
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насестиI прел.I осетиI нан>уши EпасF. — Нопас у ]сднб врёмё млбго ла#
Шара мбра да Fе нёшто насетйоI лссйцу елD нёшто другоI понёкад
на Fёжа ла^е и дава збр каF да Fе найшао вук.
насёЬаI прел.I осеЬаI чуFе. — Поглё како маче чул>и ушиI мбра да насёЬа
како негде грйцкаFу мйши.
насигурноI прил.I сигурноI са сигурношпу. — Милйсав йде насигурно
да увати рйбу у Тймок.
насипуFеI прел.I сипаI насипа. — У недёл>у село пе да насилие пут за
Мирбвштйцу.
насмс]анI J]наI JFноI насме}анI осмехнут. — Н>егбва мати Fе била добра
и насме]наI нйкад Fу нису видели намрштену и намргбNFену.
насто]"аваI непрел.I надзиреI надгледа. — Нёки не вбле да радеI него
глёдаFу само да настоF^ваFу.
настраничавI JаI JоI настран. — Вйдиш како не вал>а кад уе. чбвек
настраннчав — свй бёжё од н>ёга.
наастрану EнаJстрйнуFI прил.I одвоFеноI устрану. — Одвб]И твбFе овце
настрануI да се не м€шщ с мб|еI па пбсле да не мбгу да и размёшам.
настрауFе сеI повр.I настрахуFе сеI страхуFе много. — За мбF век
настраувала сам се за ту мSyу дёцу. те аFдD док порастуI те док дб!Fу
йзво]СкуI те док се пожёнеI дбвек свё такбI на бригу и на стра.
натакн>уFсI прел.I намичеI натиче. — Радосав завршава чабарI баш му
натакн>у]е ббручи.
наталбжи сеI повр.I слегне сеI спадне на дно. — Преко лето остане
мало вбда у бунарI и на днб му се наталбжи и блатоI и лйс]е од
дрвеЬе и понёка гранчйца што Fе од негде падлаI па то жене заваЬа^у
с кбву кад ^утру дбNFу за вбду.
на тамI прил.I тамоI на ту странуI у будуЬе. — Кравс ти се уштршьале
и отйле на тамI как DМирбвштйцуI мбжда су и жёднеI па кад се
напо]еI бне пс да се врну на колйбу.
натанкоI прил.I у танком сло]уI танкосло]но. — Кад ни покйсне
покбшена траваI растуримо Fу натанкоI да се осушиI па yу здёнемо
на навшьци.
натапкаI прел.I притиснеI набиFе. — Кад Fе пбсI мати му у]утру испечё
компирй у жарI ол>ушти иI посели и тури у заструг и добро натапка
с ложйцуI па и понёсе у торбйче по бвце.
натежйI непрел.I притисне тежиномI постане тежак. — Кад Fабуке
млбго рбдеI па натежа]уI гране се савйFу дбземI па се и полбме.
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натёкнеI непрел.I отекне. — Кад су Милбрада Радинога уFёли стршсл>иI
н»ёму Fс глава тблко натекла да му се нису вйделе бчи и Fёдва Fс
остао жив.
ватераI прел.I набщеI увуче. — Дббри рил>ачйI кад рйл>а]уI натёра]у
ашбв узем до венгру.
натйраI прел.I пьечиI притиска Eтесто при размешиван>уF. — Жене
стално посипуFу тесто с брашно док га натйра^уI да и се не лепи за
претиI а и да се ббл.е натре.
наткачуFеI прел.I задирку^е. — Гблуба немб нйко да наткачуFеI он не
зна за шалу и бпе и да се побй^е.
наткачуFе сеI повр.I задирку^е сеI заподева разговор; расправл>а се. —
Добре девSFке не долйку]е да се наткачу^е с мушки што пролазе по
пут. — Лёка Стамёнков се наткачувао с нёки што йшли по путI па
га избили и сад пути у авлй]у и глёда свб]у раббту.
натрйшаI прел.I натресаI тресе Eизнад нечегаF; труни. — Не натрншаF
нйшта блйзо до бган> гс се вире грнци с Fёло.
натрйша сеI повр.I натреса сеI вичеI караI грди. — Ббл>е да се не
натрйшаш на нйкогаI него да кажеш полако шта ймаш.
натрбши кукурузI прел.I накруни кукуруз. — Данас и Fутре увечер Ьемо
да натрбшимо кукурузI па пе Вб]а за]утре да отёра у воденйцу да
самёл>е брашно.
натрулйI непрел.I Eотпочне даF трулиI затрули. — Лётн>е крушке не
тра]уI него натрулёI ако и не победу.
натутаI прел.I напуFда. — Вйдо] Спасении натутао пца на Душанове
свйNьеI па Fеднё искидао реп.
натучё Eмахом перф.W натукоFI прел.I погрд.I обуче много одеЬе. —
Натуко дёвет кожука каF да ]е завело снег.
натучё EкукурузI соFI накруни кукуруз EмлатомFI саситни со цртаком.
— Кад се кукуруз дббро осушиI натучу га и напуне врёЬе и отёра^у
у воденйцу да самёл>у брашно. — Л>убица унёсе чутору и тури yу
скраF до врйтаI па узне цртакI тури нёколко грудве со од крупицу
у чутору и натучё соI да имя сашта да се соли Fёло.
нафрл.аI прел.I набацаI даI положи. — НафрльаF шуму EлисникбвинуF на
бвцеI па бёжи у еббу и грё] се.
нафукари сеI повр.I погрд.I увуче сеI угFе. — Чува] дббро бвце да се не
нафукаре у туNF кукурузI па после луди да не глббе.
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нацедиI прел.I извуче течност из нечегаI добиFе EсакупиF цсNFен>ем. —
Одавно жене зйми очйсте орасиI па и истуцаFу у чутору и нацёде
зёDутйн жут каF дукат.
нацеди сеI повр.I стече се течност из нечега у неки суд. — ПоглёдаF
да лD се у грнс испод цедило нацедила сйруткаI па однеси и сипи
прасету у корйтоI да не грдй жёдно каF Fучёр.
нацепкаI прл.I дем. од нацепкаI нацепа танкоI ситно. — НацепкаF ми
мало тречйцеI да залбжим бган> и да спрёмим нёшто за вечеру.
нацрниI прел.I оцрниI прикаже лошим. — Мйрка Даринога нацрнйли
кад ]с тёо да узне Fедну КривовйрчанкуI па ]у н>б]ни нису дали за
вьёга.
начвака EкачамакFI прел.I намочи качамак машЬу из меса печена на
ражн>ипу. — Направе качамак и испечу свшьскб мёсо на ражн>йпI
па с ражн>йЬ начвака]у качамак одозгбрI па га кйда]у с прЧгги и Fёду.
начетириI бр.I Лаза Марков имао три сйнаI па кад су се поженилиI
подёлйо Fе иман>е начетири и свакому дао по Fедан дёоI а Fедан дёо
узео он.
начетириI прил.I бущо; изр.W растё начетириI расте буFно Eвеома
напредно дстеI дете коFс буFно растеF. — Йни су сиротшьаI али н>йна
су дёца црвёна у лице каF божур и расту начетири.
начшьаI прел.I развршуFеI почин>е да троши. — Данйлови начин>али
два сенаI па кад пбчеле кйше унесенI оба и закисла.
начнеI прел.I узме део нечегаI почне да трошиI почне да сман>уFе. —
Штб си начнула вруЬ лёба кад йма студёнI па и вруп да остане и
да се кори? — СйноЬ смо начели чабар сас сйрен.е.
начне сеI повр.I посече се EмалоF. — Богдан Дйнин делIао спицеI па се
начнуо с кисёр по палац.
начин>ава сеI повр.I предстаюьа се за оно што ни|еI прави се оно што
ниFсI пренемаже се. — Не вблим да видим кад се нёки начшьава
нёшто што му не долйкуFе и што не мбже.
начйчи сеI повр.I облепи се чичком. — Штб не йдеш по путI него преко
нёкакве травул>йнеI поглёда] како си се начичйо?
нашараI прел.I украси цртежимаI рескама EрезбариFомF и ел. — НапJ
равйо ку"Ьу и нашарао комйнI па кбF гбд прбNFе по пут застан>уFе и
глёда у комйн.
нашараI прел.I фиг.I напише. — Нашарала сам ]а н>ёму добро у пиемб;
нсЬе вйше да се сети да му мучн пёрку како н>ёму падне напамет.
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нашмбче сеI повр.I огщс се. — Немб да ме пйташ за н>ёгаI сабаре се
нашмркао и лёго да спаваI а Fа мерам свё сама да раднм.
наштрапаI прел.I погрд.I изгази Eпо земл>иI поду и ел.F. — КбF "уг
наштрапао с кал>еве нбге по купу; нистё мбгли да скинете блато
бдноге на чистал>ку?!
не xнеEгоF]I саI него. — БSл>е данас да йдемо за дрва не EутреI вйдиш
колко ]с зимаI па нопас мбже и снег да удари.
небитI JаI JоI трп. од не бйFсI не бивен. — Сад си прбшо небитI а друга
пут нёЬеш.
невал>ашанI JшнаI JшноI непотребан. — Ё лD та нсвал>ашна оа столицаI
да yу изнёсем у стасину?
нсвёрствоI сI невераI неверност; издала; прел.уба. — Нйшта нйFс тёже
од невёрство према свбF народ. — Нсвёрство и ц^н образ не мбже
да опёре ниFёдна вода на свету.
недоказанI JаI JоI тврдоглав Eс коFИм се не може споразуметиF. — Свй
знаду да Fе он недоказанI па за свё пйта]у н>егбвога ейна.
недоклёпанI JаI JоI недотупаванI глуп. — ТйI брёI мбра да си недокJ
лёпащ што си пуштйо сйтни праци на овакав мраз напол»е да
изм^зну?!
недосбл>снI JаI JоI недовольно слан. — Ббл>е ]с да се ySло остави
недосбл>ено не пресбл>еноI па кб] бпеI мбже да си досбли.
незаFажл>ивI JаI JоI лакомI незаситан. — Неза]ажл>ивому Fс свё мало.
нёзаситницаI ж.I лакома жена. — Стана ]е била нёзаситница кад пбчне
да усI али да ]у се бар нёшто познавалоI остала ]е цёо век м^шава и
слаба.
нёзаситосI ж.I неситост. — Кад л>уди иду у д^ва елD у гредеI па запйн>у
и дйза^у тешкоI пре осёте нёзаситосI не кад чувашу стбку.
незгодйFаI ж.I незгодаI мукаI невол>а. — Док yеI живI чбвек мбра да се
мучи сас свакакву нсзгодй]"у.
некадан>иI JаI JеI некадапньи. — Некадан>у учйтел>ку Кристину нёЬе
н>б]нн NFацй нйкад да забораве; бна нйFе избила ни^еднбга NFака за
гбдинуI кблко Fе била у село.
нёколкоI прил.I неколико. — Од нёколко сбFе и нёколко колчёта
направили смо ]сдно лето колипку за Шару и оплели yу с пруЬе и
олёпйли с блйтоI па смо унутра прострели сламуI да не лежи назем.
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нёмI гл.I само N. л. yд.I xне EзнаFм]I не знам. — Нём како уг ову гбдину
зима пбчела млбго ран>е не друге гбдинеW снег }е ударйо прс
Гмйтровдан и стално yс студёно и без сунце.
нсмарл>ивI JаI JоI неосетл>ивI коFИ не мари. — Н>егова жена ус нсмарJ
л>ива за стокуI а у купу Fе свё вредна и устребна и свё yу Dуе на место
и чисто.
нёмирникI м.I несташникI немиркоI несташно дете. — Смири сеI
нёмирничеI пушти бабу да прёдёI да те не истёрам наполсI на мраз!
немирнбЬаI ж.I живостI непослушност. — Наша учителка нйFс била
NFацй ни за немирнопуI ни за незнан>ё.
нёнаситанI JтнаI JтноI незаситанI лаком — Баш су овё глбуг овце
нёнаситнеI цёо дан би паслс и нйкад се не би напасле!
нёнаситницаI ж.; в. нёзаситница
нёнаситосI жI лакомостI незаситост. — Лэуди не цене нйчи]у нёнасиJ
тосI а он Fе с иьегбву досадно млбго кбму.
неначетI JаI JоI цеоI неразвршен. — Зима ]е вёп прбшлаI стйгла ]с и
трава за стбкуI два лйсника Ье да ни остану неначета.
небмитI JаI JоI неумивен. — Кблко да грабеI и да нёма^у кадI л>уди
нйкад нёЬе небмити да пбчну нйшта да раде.
неочйн>енI JаI JоI неистребл>ен EпшеницаI сочивоI боб и ел.F. — ЛёЬа
у овб цакчё yс неочшьена и не мбже да се пристави за варёное док
се не очини.
нёпослушникI м.I сво|сглавацI тврдоглавац. — ДёI тйI нёпослушничеI
да донёсеш деде вбду од кладанацI па Ье деда да ти испрйча уCдну
прйчу.
нёпослушницаI ж.I самовол>ницаI непослушна жена. — Нй]е нёпосJ
лушница жена ако не мбже да уради што нйFе кадра.
непреклбпEл>FенI JаI JоI непресавиFен; нов. — Кад му се родила унукаI
деда Nу турйо на чело непреклбпену шьадарку.
нёредникI мI онаF ко]и изазива неред. — Л>уди не трпё нёреднициI него
и смйре како Fс наFббл>е.
нерёзинеI ж. мн. Eyд. нерёзинаFI необделавани предео пол>а. — Нёкад
имале бвдеJбнде нерёзинеI а сад и немаI свё су истршенеI побране
и посёFанеI остала су и само имена Нерёзине.
нёсвесI ж.I несвестицаI несвест. — Кад Fе ч^ла да C умрела сестраI
Славна падла у нёсвес и Fедва yу поврнули с вбду.
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несмбтренI JаI JоI непахиьивI неопрсзан. — Дедну Fёсен нёки несмбтреJ
ни овчарй заложили бган. уз кошару Драгутйну МйтиномуI па дунуо
вётар и запалйо кошару.
несмбтреносI ж.I нспажн>аI несмотреност. — У несмбтренос Fе лани
погинуо ]едан мбмак у н>йно село.
несрёЬкоI м.I несрспник; несташко. — Бёжи унутраI несрёЬко неJ
срёЬниI вйдиш да си посшьёо од мраз! — Од онбга несрсЬка нйшта
не мбже да се скутаI свё наЬе и изнёсе из куЬу и растуриI па нема
нигде нйшта.
нетребл>енI JаI JоI трп. од не требиI нсEоFчишЬен; неплевлсн. —
Пченйца у ову врёЬу Fе нетребл>ена и уЬш нйFе спремл>ена за
воденйцу. — Ову пролей нисмб стйгли да исплёвимо житоI него
смо га оставили нетребл>еноI па Ье паламйда да га угуши.
нйзбрданI JднаI JдноI окомитI кос. — Кад иду на поFатуI пут Fе нйзбрдан
свё до реку.
ниFёдно врёмёI сI глуво добаI касно ноЬу Eиза поноЬиF. — Одавно л>уди
нису имали сатовиI па кад йма]у да иду негде далёкоI дйгну се у
ни]ёдно врёме и по тавнйну иду у планйну за гредс ел* да крёшу
шуму за лйсници.
нйколкиI JаI JоI николики. — Кблки ти кукуруз? НйколкиI ySш нйFе
пбчео да нйца.
нйсакI JскаI JскоI низак. — Од она нйсак бблак над планйну ме страI
вйEдиFш какав Fе црнI да га спрй]а не наднёсе над село и да из н>ёга
не удари град.
нйтнаI ж.I нем.I кратак гвозден клинI закивка. — Нйтнс су фабричнеI
а за невбл>у мбже понёкад чбвек и сам да и направи од нёки ексер
елD од парче шйпкуW исёчё кратко парчё и расплеска га и уковс гс
трёба.
нйтуFеI прел.I закове нитном EзаковицомF. — Што се нйтуFе не мбже
да се расковё док се не слбми нйтна елD не искйда дёо гс ]с нйтовано.
нйшкаI прел.I л>ул>ушка. — Баба Л>убица прйNFе и кадJкад нйшка лIул.ку
с унуче.
нйшка сеI повр.I н>иха сеI н>ише се. — Лети прйдвечер дуне нёки
ветрйЬI лиснате гране се нйшка]уI попци цврчёI а мёсец се полако
издйза уз нёбо каF да бЬе да се прикрадё нёки звезде.
нйшнеI прел.I зан>ихаI зани]а. — Кад девочке сёдну на л.ул>ашку од
сукнбI мбмци узну конбпацI па и нйшну висбко под ора.
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новинаI ж.I разорена ледина. — На новину мбже и две гбдине
FеднбJпбдруго EузастопноF да се сёFе кукуруз елD пченйцаI а на друге
н>йве мора FеднбI па друго.
ногетйнаI ж.I аугм. од нбгаI ножурда. — Згрчи мало те твбFе ногетйнеI
вйдиш да од н>й не мбже да се прбNFе.
нбгицаI ж.I дем. од нбгаI ножица. — Дётё ти се разбудило и открйло
сеI обуF му чарапкёI да му нй]е зима на нбгицс.
нбскаI ж.I деч.I хип. од носI носип. — Ё лD ти маче огребло носку?
ноЬёваI непрел.I ноЬи EпреноЬиF. — Нёки путI кад се врло на ручне
вршалицеI нёки вршачй су ноЬёвали у сламу.
нбшкаI ж.I дем од нбга; в. нбгица
Н>
н>ивчёI сI дем од н>йваI н>ивица. — Од н>ивчё у Сёнци набрали смо
]есенас трбFе канате кукуруз.
н>бFанI н>б]наI н>б]ноI зам.I н»сн. — Мйлица рано остала удовйцаI
н>бFнога мужа убили Турци на ]Sдреве.
н>ушкалоI е.I погрд.I тражилацI онаF коDщ тражи. — Кад у дуЬанй нйFе
имало шта да се купиI Чёда Ра]Ков Fс бйо вьушкало и млбго пут ус
пронашо да купи понёшто и за аёга и за другога.
н>ушнеI прел.I пон>ушиI EпFомирише. — СтбкаI кад се на]ёI н>ушне и
пробйра травуI а кад прбEFе мало врёмёI ]ё свё бдреда.
О
обдува се Eмахом перф.W обдувао сеFI повр.I погрд.I пресити сеI засити
се. — НёкиI кад се обдуну сас свёI пбчяу да баца]у под нбге што
су нёкад Fедва гледали да ймаFу.
обелиI прел.I ол>уштиI одел>еI скине кору с дрвета. — Обели ми овб
то^аче с ту твб|у бритвуI мб]а се иступила.
обёлйI непрел.I оседи. — Од жалос за тблку дёцу што су yу пбмрела
бна Fс обёлёла и од суза маF и вид изгубила.
обел>уFсI прел.I л>уштиI деле. — Кад плету крбпиье од врббво пруЬеI
корпарй сваки прут провучу кроз ]едан рацепл>ен чёпар и такб му
скйда]Dу корку и обел>уFу гаI а нёки плету крбппье и од необел>ено
пруЬе.
обёшеникI м.I фиг. немиркоI немирно дете. — Од онбга Лёкинога
обёшеника нема пб немирно и пб рокбпно дётё у пбла сёла
обёшенкоI м.I фиг.; в. обёшеник
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обешсNьакI м.; в. обёшеник
обешен>ачинаI м.I аугм. од обсшен>ак. — Sн уе бйо мйран и свитI а
н>егбв брат весельак и обешен>ачина.
обхрЬа ееI повр.I оеврпе сеI обзире се. — Ми]аFло Благо|ев прSNFё преко
Пёрсину градину и свё се нёшто обярЬа каF да бежй од нёкога.
оби!FуFеI прел.I проба Eвише путаF Fело док се кува. — Жене не вбле да
и се мужи мёшаFу у работуI да седё узоган. и да оби!FуFу грнци.
бблачинаI ж.I облачностI облачно време. — Кад дб!Fе ГмйтровданI нёбо
се покрйFе с облачинуI па се разведри тёк око Младёнци.
облачу^е сеI повр.I наоблачу^е сеI облачи се EнебоF. — Кад прб!Fу
врупине и узне да се облачкеI йде Fёсен с кратки данови и дугачке
нбЬи и кйше и блато на путови и у опанци.
облудиI прел.I учини да скрене с паметиI залуди. — Мбра да су га
облудёле с нёкакве маNFйFе кад се рёшйо да узне н>йну Ьёрку.
облудйI непрел.I сиNFе с умаI распамети се. — Шта Fе свё препатйоI
нйFе чудо што Fе облудёо.
оббчеI с. Eмахом мн.W оббчипиFI минNFуше. — ОббчиЬи се лако изгубеI
а мука се на!Fу.
обрачеI сI дем. од образI обрашчиЬ. — Овбму детёту одо!Fутрос црвёно
]едно обраче.
обрачиЬI мI дем од образ; в. обраче
об^неI прел.I окрене; наговори. — Кад правили купуI обрнули пёнцери
как западI па и сунцс огрёFс тёк на забд. — Навалили свй на н>ёга и
нёкако га обрнули да одобри пёрке да се уда за кбга вбли.
обрне сеI повр.I окрене се. — Обрни сеI не обрнуо сеI мртвога те
обрЬала мати! Eн. п.F.
обрпаI прел.I окреЬе. — Одавно су луди врли на ручне вршалицеI па
су свуноЬ обрпали ручйце од машинуI свё док не оврпгу свб жито.
обрЬан>еI сI гл. им од обрпа
обрЪа еI повр.I фиг.I окрепе сеI мен>а одлукуI мишл>ен>е. — АI та се
не обрпа ласно.
обукуванлI сI облаченл. — Нема обукуван>е у нбве дрё^е сваки данI
нбве дрёFе се обукуFу у светик.
обукуFеI прел.I облачи EодепуF. — Мати обуку]е дётё док Fс ма]ЦКОI а
кад мало порастёI обукуFе се самб.
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обуку^е сеI повр.I облачи се. — АщеI нема вйше спаван>еI дйзаF сеI
обуку] сеI па се опрйEвFл>а] на работу.
обутI JаI JоI три. од обуFеI обувен. — Кблко пут су преко ратови
во]нйци газйли реке до грудиI па и до гупгу и ббути и обучсниI па
се после арSyе смрзну на н»й.
овазI м.I бот.I овас EАуепа ва^уаF. — Нёки путI кад л>удиI нису серали
дбвол>но пченйцуI млели су брашно и од Fёчам и од овазI и жене су
мёсйле лёбаI и нёкако се па живёло.
овазиштеI сI овсиште Eземл>а на коэд Fе био овасF. — Кад пожььёду
овазI пуштс стбку на овазиште да испасё травуI па га преврну с
плуг и спреме га да упролеЬ посещу на н>ёга кукуруз.
овдёк EиW овдёкаFI прил.I овде. — ОдвёкI у ову купуI нема нйко. —
дна се мучи овдёка да нёшто сканатбриI а бни Fу само дангубе.
овесёли сеI повр.I фиг.I освежи сеI живахне. — INучёр у сунчев забд
полила сам градину и кад одFутрос погледаI сва ми се расаNFа
овеселйла и озеленёла.
овнйчеI сI дсм. од ован. — ЖивбFко имао десетйну брава овце и ]еднб
овнйчеI па кад остарёо и нй]е мбго вйше да йде по нIйI н>егбв сйн
и отерао на пй]ац и прбдао.
оволйчниI JчнаI JчноI оволишниI малиI незнатан. — Бйо yе оволйчни
кад Fс пбшо у шкблуI па после йзрасте и бн ка] друга дёца.
овчарчёI сI дем. од овчарI овчарчип. — УFесенI кад се пути пбл>еI
овчарчйпи намёша]у овцеI па се цёо дан йграFу.
оглб!FаI прел.I оглода. — Штб нисй огпдЪCо ту плёпкуI мёсо уз коску
Fе ни] ббл>е.
оглувуFеI непрел.I глуви Eгуби слухF. — Кад чбвек узне да стариI пбчну
да му слабё бчиI г^би мбЬI па и оглуву|е.
опьйчинаI ж.I аугм. од оган>I ватруштинаI температуре Eу болестиF. —
Йма нёколко дана како се мати жали на нёку опьйчинуI не знам
шта Fу Fе.
оголиI прел.I ошьачка. — Понёкога перка оголи кад се удаваI препоJ
ловйни му иманIеI узне му стбку и од свё понёшто и однёсе мужу
у мираз.
оголиI непрел.I осиротиI осиромаши. — Преко рат л>уди су огблёлиI
свй су узимали свё од н>йI и НёмциI и Тали^аниI и Бугари и кб] свё
нй]е.
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огол>уFеI прел.I скидаI односи земл>у EкишаF. — Вода од снег и кишу
свё више огол>уFе нашу голу ЧукуI а да по н>б йма густо дрвеЬе кщ
у ГрабовдеI не би мбгло такб.
ограЬуван>еI сI гл. им. од ограЬу^е EзаграNFуFеF
огрбзи сеI повр.I огади сеI загрози сеI досади се. — Кад се нетто ус
сваки данI елD кад се ради свё истоI огрбзи се човёку.
огуллнкоI EиW огулёнкоFI мI погрд.I човек са огул»отинама на лицу. —
Кажи онбму Мйриному огуленому огуленку да йде на бунар да се
омйFс од крв на нос и да не йде такав крвав по село.
одавн>ашанI JшнаI JшноI давнаппьиI некадаппьиI од некадаI из давнине.
— У нёка села под планйну Fбш йма одаввьашни ббичарт и одавн>ашна
нбшн>а и друго млбго шта старинскб.
оданеI непрел.I одмори сеI одахне. — Кад су уу питали кад Ье и бна да
одане малоI одговарала ]с да Ье да одане кад умре.
одапетI JаI JоI трп. од одапне Eокине пушкуFI незапет EпушкаF. — Пуна
пушка трёба да се држй одапета кад нёЬе да се пула из н>б.
одапне пушкуI прел.I спусти ороз пушке. — Кад ус найшо у нёко
грман>еI одапео ус пушкуI да не закачи нёку фану и да пукнеI а у
то истрчй заFац пред н>ёга и док да се бн спрёми да га гаNFаI за^ац
утёкяе у луг.
бдбирI м.I изборI Eоно што FсF одабрано. — Кад бвце остану малоI немб
да правит бдбирI него узни свёI елD узни што ти даваFуI па Ьеш
добро да и пасёт и ранитI да се поправе ко]ё су слабе.
одбрадиI прел.I скине мараму Eс главеFI разбради EмарамуF. — По
вечеруI кад свй лёгну да спава]уI сна^а одбради крпуI па сёдне уз
огн>йште и узне да чёшл>а косу.
одбради сеI повр.I разбради сеI скине EодвежеF мараму с главе. — Жене
се одбраде само увечер кад Ье да спава]у.
одбраЬуван>еI сI гл. им. од одбради
одвадиI прел.I извадиI узме EмалоF. — Одвади мало млёкб из та лбнацI
да ти не пребди док се вари.
одваЬувансI сI гл. им. од одва!FуFс
одваNFуFеI прел.I вадиI одузйма EдеоF. — Немб да ми одва!FуFеш свё ппо
гбд ми давашI FаI кад ти вбЬамI нёЬу да ти одва!FуFем.
одвйтлиI прел.I окрене витлбшкуI отвори вракн>йче затворено витJ
лошком. — Кад ус вракн>йца затвбрена с вйтлошку изнутраI л>уди
промакну шаку и одвйтле уу.
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одговараI прел.I одвраЬаI наговара да одустане. — Немб да одговараш
сйна да се жениI кад ]с нашо добру девбFку.
одёI xоEвFдё]I прил.; в. одвёк
одёва сеI повр.I облачи се. — Кад раNFаFу тблку дёцуI не мйсле да дёца
трёба да се ранеI да се одева^у и да се изведу на пут.
одёк EиW одёкаFxоEвFдеEкаF]I прил.; в. овдёк
одели сеI повр.I одвоFи се. — Кад чбвек йма два сйнаI бни се оделе од
н>ёга чйм порастуI ожёне се и одслуже войскуI и он и да по Fедну
треЬйну иман>еI а Fедну треЬйну задржй за н>ёга.
одел.у]еI прел.I одва^аI дели. — Кад се деле брайаI старёF брат одел>уFе
мла!Fёму шта он бЬе и кблко бпеI ако и нй]е жив баштаI да и подели
на равне части.
одзовс сеI повр.I одазове се Eна позивF. — Вйче те РосаI одзбви Fу се.
одзбвне сеI повр.; а одзове се
од^еданпутI прил.I одFедном. — Данас од пладнё од^еданпут се наобJ
лачиI почёше да севаку мун>еI загрме и спушти се шьусак ка] из бачву
да нёки сипуFе одозгбр.
одкадI прил.I одавно. — Откад носим ова грУдн>акI вуна ми се у н>ёга
вёЬ устел>авйла.
оEдFлабавиI прел.I попусти EконопацI узицу и ел. копима Fе нешто
везаноF. — Што нией мало одлабавйо та каиш кучету око гушуI
вйдиш да га стёжа?
оEдFлабави сеI повр.I попустиI расклима се. — Завёжи добро узицу на
кбву да ти се не одлабави и да кбва падне у бунарI па да ймаш муку
да ]у вадиш из дибйну од нёколко метра вбду.
одлагаI прел.I одлаже. — Само злб Fе добро да одлагашI а друго нйшта.
одлаган>еI сI гл. им. од одлага
одл»ути сеI повр.I проNFе EмуF л>утост. — Кад се ол.уте од нёку паприкуI
узну мало со на Fезйк да се одльуте.
одмакне сеI повр.I удали се EмалоFI измакне се. — ДёI шта си се припро
тблко уз та бган>I нйFе завело снегI одмакни се малоI да не изгорйш
дрёFе.
одман.иI прел.I сман>иI одузме део. — За два дана смо мало одман>йли
копан»сI и ако кбпамо до недёл>уI нёЬе да ни остане млбго.
одмааузеI прел.I сман.уFеI одузима део. — Да смо и овй данови
одман>ували кошён>е каF данас и FучёрI не би ни остало млбго.
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одмётнеI прел.I отпишеI одворт Eна спискуF. — Одмётни свй л>уди што
смо обйшли и рёдйли да изйNFу на Цз да га чистимо.
од напрёдI прил.I спрсдаI с предке стране. — Та ти се кошульа искал>ала
од напрёдI свута yуI па обучи другуI чйсту.
од нигдеI прил.I ниоткуда. — Млбго пут прекбзиму билб Fе врёмё кад
чбвек од нигде нйFе мбго да дотёра лйсник за стокуI тблко уе. бйо
голём снег.
одбвдекEаF xиW одбвдекEаF]I прил.I одавде. — Одбвдека до Ртан» йма
дббар сат од.
одовуткаI прилI одовудEаF. — Одовутка наиNFбше двбуа кбла сватови и
свй се скинуше пред малдожён>ину купуI пред н>й йзиNFе свёкар и
бдма и уведе у купу.
одонуткаI прил.I одонудEаF. — Не вйди се да йде нйко одонуткаI
мбжете слббодно да прбNFете.
одоNFутросI прил.I Бутрос. — ШтА ли одо!Fутрос рано бйFе явбноI за NFацй
нй]еI мбра да йде нёка свадба.
одбтлеI EиW одбтлеFI прил.I одатле. — Кад смо стйгли у ВрббвацI тA}
се мало одмбримо у разговор с нёки л>уди пред школуI па одбтле
пб!]емо у Лубницу и тамо останемо на кбнак.
одбтлек EиW одбтлекFI прил.; в. одбтле
одбтлека EиW одбтлекаFI прил.; в. одбтле
бдочи EодJбчиFI прил.I од урока. — Изр.W Преба^е бдочи — Преба^е од
урока. — Веровало се да неке особе могу да нашкоде детету или
некоF другоF младо] особи ако их погледаFу и учине им се лепи.
„Последице" тога Eглавобол>аI мука и слично „отклан>але" су се
баFан>см „одочи". — Мбра да ]е тб девбFче нёки урочйо кад га боли
главаI трёба да му се преба^е бдочи.
одсвбнеI непрел.I свратиI скреяе. — Кад йдеш на кошен>еI одсв^ни у
мS]у дётелину и накбси ми Fсднб брёме за теле.
одсврн>уван>еI сI гл. им. од одсврн>уFе
одсврн.уFсI непрел.I свраЬаI наврапа. — Брана научйо краве да иду
преко мбFе лSFзеI па ми упролеЬ изгазе траву кад свйки дйн одсврнIуFу
преко ]едан кра].
од скброI прил.I од недавно. — Од скоро смо манули да крёшемо
лйсникI нема вйше кбF да се качи по дрвепеI ове нёколко овчине
зйми ранимо сас сено.
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одслбниI прел.I уклони се испред свеЬе EлампеF да се вили yош некоме.
— Заслонйо си ми свёпуI не видим од тебе да плетёмI помакни се
на Fедну страну и одслбни ми.
одспйI непрел.I поспава EмалоF. — Милй^а yс узору дбшо из воденйцу
и одспао док Fс огребло сунце за Fедно кбпл>е над брегI па се дйго
и отйшо на оран»е у Буцак.
одучу^еI прел.I одвикава. — Ако детёту сваки дан понёпгго попуштишI
одучу^еш га од ред.
одучу^е сеI повр.I одвикава се. — Гблуба нису одучували да пуши док
Fе бйо млаNFиI па Ье сад да му буде тешко кад пбчне да се одучуFе
од ту нёзгодну навику.
одфикариI прел.I одсече. — Мита КрсFанов Fеданпут нйFе како трёба
одфикарйо главу кокбшкеI па н>егбва ДобрйFа после свё кокбшке
износйле на путI да и кбл>е кбF први найNFе.
оздблI прил.; в. одоздбл
ойн>а сеI повр.I падне ин>е. — У Грапчину се грабл>е оин»алоI па се
надвило над путI ]едва смо пришли.
MFариI прел.I окози. — Нёке кбзе оFаре и по три FаретаI а скбро увек
по дваI рстко кад само по Fсднб.
о]ари сеI повр.I окози се. — Кбзе су дббре за млёкб и о]аре се нёкад и
у прву гбдинуI али млбго чине штёту.
окачиI прел.I обеси Eна пр. о клинF. — Копачи дбшли на н>йву и окачйли
торбе с ручак на гране од клёнI па узели матйке и сваки потерао по
]едан рсд да кбпаFу.
окачу]еI прел.I вешаI ставл>а на клин. — Тёшке ствари не окачу]у на
слаби клйнови и висбкоI да се клйнови не извучуI па да окачено
падне некому наглаву.
окопйти сеI повр.I живнеI опорави сеI о^ачаI живахне. — Како нй]е
имао богзнашта кад се одёлйо од баштуI за мало врёмё се окопитйоI
заимао се и стану на свбFе нбге.
окраFакI м.I комад руба хлеба. — Узни окра^ак лёба у Fсдну и сйрсн>е
у Другу шакуI па стбF прека] овце да не иду у штёту и Fё!Fи; кад йма
шта мбже да се Fс сто]ёчкй.
окрл>акI мI одломакI парчеI деоI крндсл. EзубаI писал>ке и ел.F. — У
шкблу су писали на таблице и с окрл>ци од крежул>еI а таблице су
брисали с крпе.
окрл>акI м.I сломл>ен зуб. — Кад чбвек остарйI погуби зуби и остану
му само нёколко окрлжаI па се мука и рани.
— NPMJ
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окбл>чеI сI дем. од окрл>акI одломак. — Штб не йдеш да ти изваде то
окр^ьче из гбрн>у вйлнцу?
окрл>ченцсI сI дем. ff од окрл>ак. — Милйво] изгубйо н>егбво окбдченJ
це од крежудуI па мбра да му купе другу крежуду.
окрдчипI м.I дем. од окрдак; в. окрy|ъче
окр"шиI прел.I одломиI обере EгрануI клип кукуруза и ел.F. — Трёба да
окрЧиимо она кукуруз у Пл>ешёвац док yе рш сувб врёмёI да
посёчёмо шуму и да посёFсмо пченйцу.
окушаI прел.I окуси Eвише путаF. — КбF слушаI он и окуша EИзр.F.
окушаваI прел.; в. окуша
бкцеI е.I дем.I хип. од бко. — Кад се йграш с дёцуI пази да те не ударе
с лбпту у бкцеI па после да те боли.
олабавиI прел.; в. одлабави
олакшицаI ж.I погодностI олакшан>еI повластица. — Нёгина дёца била
слабун>ава и живёла свё на олакшицуI башта и мати свуд залипали
место нIй.
ол.йзнс сеI повр.I оклизне се. — Кад Fе блато и полёдицаI чбвек се лако
ол>йзне и паднеI па се искал>аI елD се убйFе.
олутиI прел.I опали Eл>ута паприкаI лукI ренF. — EPI кблко ме ол>ути
ова паприкаI да] ми купицу да пй]ем мало вбдуI да ме умйнс л>утйна.
ол>ути сеI повр.I опали се лутином EпаприкеI лука и ел.FI поFеде нешто
дуто. — Прё нёки дам сам се одутйо с бели лукаI па ме избйо знбF
по теме.
бмаFчакI JчкаI JчкоI омалиI омален. — Обуко нёкакав бма^чак капутйЬI
ка] да нй|еI н>егбв; трёба да узне л>уцки капут кад йде Удуди.
омаFчкаI непрел.I оман>аI постане мали. — Кад Fс бйо ма|чакI купили
му голёми опанциI да му не омаFчка]у.
омакнеI прел.I удариI распали. — Nедну зимуI кад Fе пролазйо прека]
Л>уббмирову по]атуI налетёо на н>ёга Л>уббмнров пасI па га он
омакнуо с Fсдан чёпарI и пйс се прбстрео на снег.
омакне сеI повр.I падне Eса висинеF. — .Nедну недёду Милутйн се
укачйо на ора да бёре орасиI па се омакнуо и падо и после нёколко
дана умрео.
оман»аI непрел.; в. омаFчка
оман>у]еI прел.I сман.уFе EсеF. — Кад Fе мёко врёмёI пуштам овце да
штйволе пбподеI нёЬу да оман>уFем лйсник за Fйк мраз. — Трёба да
нбеиш ша]ачан капут Fбш малоI па Ье да пбчне да ти оман>у|е.
— NPN J
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оман>у]с сеI повр.I сман»уFс се. — Запекла жёга вбда у реку се оман>уFеI
сад се рйба лако вапа по плипаци.
омё!FиI прел.I постави EодредиF меNFу. — У бран>ишта се мё!Fе не
познава^уI па ме!Fнйци изйNFу и омё!Fе иW на мёNFу заделу понёко д^воI
и то Fе мёNFа.
оме!FуFеI прел.I одреNFуFеI ставла меNFе. — Нйко не мбже сам да оме!FуFе
зёмл>уI него зовне меNFнйциI па заFедно оме!FуFу.
омеFFуван>еI сI гл. им. од омс!FуFе
омёкнеI непрел.I омекшаI постане мек. — Нёке крушке су тврдё док
су на дрвоI а кад се оберу и устоFё сеI омёкну и млбго су слатке.
омёкнеI непрел.I фиг.I омекне времеI отопли сеI попусти мраз. —
Лйсник ми остао малоI па ]едва чекам да омёкне врёмёI да мбже да
се йде у планйну сас санаI да довезем шуму за овце.
омёJшаI непрел.; в. омёкне
омиван>еI сI умиван>е. — Негде и сад за омиванIс узну само вбду и
испл.уска]у се по бчи EлицеFI па се и не брйу.
бмицаI жI зоол.I млада кобила. — Нйко у наше сиротйн>ско село нйFс
упрёгбI ни узFануо бмицуI да потрчй по пут и да га глёдаFу девочке
из преткупе.
ом^зну сеI повр.I замрзе се. — Благо] и Станкб су се до скбро млбго
слагалиI а од нёко врёмё се омрзлиI па не мбж да се глёдаFу.
омршавуFсI непрел.I мршавиI губи у тежини. — Немб свшьё да
ома».уFеш рану кад ]у гбFиш; ако нёмаш са шта да Fу ранишI ббл>е
Fу убй Eзакбл>иFI а не да ти омршавуFеI па да нёмаш фа]ду што си yу
до сад ранйо.
омутавйI непрел.I онеми. — Кад yу се удавала пёркаI мати ]у савётоJ
валаW „Кад отйднеш за мужаI йма да омутавйш и само да слушаш
шта ти се наре!FуFе да радишI и да никому нйшта не поврЬаш; уста
да ймашI Fезйк да нёмаш!"
онсвбли се Eмахом перф.W оневбл>йо сеFI непрел.I разболи сеI побол>ева
EдутоFI болуFе. — ЦветеI ]аднеI б^д Fе муж погинуо у ратI па остала
самаI туF ]у ее и пёрка оневол>йла ]бш детётомI па живёла свё на
лёкови иI кад стйгла девSFка за удадбуI умрела.
бнисакI бнискаI бнискоI ниског растаI онизак EчовекI растин>еF. —
Часлав ]с бйо бнисакI али набитI чврс и yCкI али Fе погинуо у рат на
дёсет дана пред крCу
онолйчниI JчнаI JчноI онолишниI EонакоF мал и. — Од онолйчнога Тику
Прёдраговога порасо Fс висбк и убав мбмак.
J NP2J
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он>ушиI прел.I погрд.I омирише; додирне губицом EживотшьаF. — Да
си тй гладанI сйнкоI нё би свё само он>ушйоI па оставйоI него би
Fёо прво откраF што ти се дало. — И бвцеI кад се опейтеI само
он>уше Fедну травуI па другу и одлйзе напрёдI ако йма ге да се
навучу" у н>йвуI па пасу млад кукуруз.
опари сеI повр.I стекне паре EновацF. — Видим да си се опарйоI кад
врпаш за]Dам.
опаснйкI мI злопаI зао човек. — Од опаснйциI кад отйдну у вбFскуI
постану дббри воршци.
опаснйцаI ж.I опакаI зла жена. — Он йма жену опаснйцуI али каже да
Fе вредна и уредна.
опасуван>еI сI опасиван>е EпоFасаF. — И сад йма опасуваше с тканицеI
али млбго ман>е нё одавноI кад су опасували и дёцу.
опасу^е сеI повр.I припасу^е поще xEтFканице]. — Одавно су се опасували
свиI па кад дёца порастуI остану прёклана у пбFес од канице.
опёниI прел. — превуче златомI сребром и сл. — Сад нема блйзо кбF
би мбго да опёни у срёбро елD злато прстенI гривну и другоI него
купу^е у варош готовоI опён>еноI каквб на!Fу.
бпетI JаI JоI трп. од бне EзатегнеI натегнеFI затегнутI отегнут. — НйFе
ова конбпац бпет кблко трёбаI бни га |бш малоI да се не олабави.
опипуFе прел.I осеЬа EподF прстима. — У препбни на дёсну страну
опипу^е нёшто ка] л>ёшникI мбра да ]е нёка шьёзда.
опйра сеI повр.I противи се. — Жйвка се опирала свекрвеI опиралаI и
нй]е тёла да ради нйштаI па Fу истерали.
опкал>аI прел.I заобилазиI мимоилазиI околишиI избегава. — Млбго
пут лётиI кад Fе на] жёгаI кйша удари у друга сёлаI а наше сёло
опкал>а каF за пакос. — Откад сам молйо Луку да ми каже кбF ми
пушта стбку у забранI а он опкал>аоI опкал>аоI док ]учёр прйдвечер
нисам и н>ёга затёко с бвце на пол>ану у вр забран.
опкал>ан>еI сI гл. им. од опкал>а
оплакнеI прел.I испере овлаш EмалоF. — ]C сам оплакнула судови чйм
сам се одFзггрос дйгла.
бпнеI прел.I затегне. — Нису" добро бпели шаторI па кад пбчела кйшаI
прокипиьавао и киснули нбЬу.
бпне сеI повр.I отегне сеI EусFпротиви сеI неЬе да иде Eстока на узициF.
— бпео се ка] прасе на узицу. — Понёки се бпнеI па нйко не мбже
да га наговбри да учйни што л>уди траже од н>ёга.
J NPP J
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опS]DкаI ж.I опивеност EанестезинаF. — Кад ]е нёки ббланI па мбра да се
сёчёI даду му опбFкуI па га тад сечу.
оправи сеI повр.I без сметвьи почне нешто да ради. — Свб ]утро туцам
по купуW дё овб да урадимI дёI овб да учинимI и до пладвё не могу
да се оправим на жетву.
опрал>аI прел.I оправл>аI поправка. — До скбро Fс Будймир опрал>ао
кола и правйо колйпи йзновоI али одкад "ус остарёоI мануо ус свё да
ради.
опрал>а сеI повр.I опоравл>а се. — Кад су наши воFнйци преко АлбаниFу
стйгли на К^фI они ко]й су остали живи пбчели су да се опрал>аFу и
вёЬ после гбдину дана бачени су у бб] против нёпрщател>а у
Македбни^у.
EоFпрётёл»е сеI повр.I даду уедав другоме кпер за сина или сина за зета.
— Требало би да се тй и "yк опрётёл>имоW дёца су ни стйгла и ймаFу
вбл>у да се узну.
опрли сеI повр.I опали се EкопривомI пламеномF. — Нпус вйдо да
пролази преко коприварI па се свё опрлйо по ноге.
опрскаI прел.I пошкропи винову лозу плавим каменом — Лучёр су
опрскали лб]зе у Сёнци.
опсёчёI прел.I исече по овицама. — Кад "ус вйдо да су се ]еднбму од
партизани што су еврнули на н>егбву по]ату ицёпали опанциI направи
му свин>скй опанци и од нёке сукнёне закупе опсёчё обб]ЦИ и умётне
и у опанциI па да партизану.
опейчаI прел.I опсецаI сече по ивициI обрезке. — Кад жене кр"пе дрбусI
опсйча]у закупу мало вёЬу од рупу на дрёFуI па уе тад пришибу оздбл
и порубе закуплено место.
орёпинаI ж.I крупнаI тврда EлошаF трава. — Кад се зима одужиI па
нестане дббро сеноI стбка ус и орёпину.
орлбI м.I зоол.I орао. — Орлб лети висбко унебоI усдвл се вйдиI и каF
да мирно сто]йI не мр"да с крйлаI па се одFеднапут слети у кокбшке
и однёсе успну.
брлбвI мI зоол.; в. орлб
оровI орбваI орбвоI Eмнож.W орбвиI орбвеI орбваFI ораховI од орахови
не. — Орбво пАсус се тура у вунене дрё]еI да и не уЬду мSл>цй.
орбде сеI повр.I створе сродство „приFател>ством"I венчаньем своус
деце. — Милан Радо^ку Гблубовому удао старё]у Ьёрку у Мирово
и ородйо се с Мировцй.
J NP4J
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ороNFУFУ сеI повр.I ступан>у у сродство женидбомJударм. — До скбро
се глёдало да се газде ороNFуFу с газдеI да газдянски сйнови узймаFу
газдинске пёркеI а сиротйн>ски сйнови су узимали сиротйн>ске
пёркеI а од нёко врёмё се не глёда на газдалукI него само да се
младй SЬе.
оросиI безл.I падне киша EмалоF. — Прёдзору оросилоI али сасвйм
малоI само угасило прашйну.
ортачйнаI ж.I за^еднички посаоI заFедничка сво^инаI ортаклук. — ИзJ
глёда да су бни растурйли н>йну ортачйнуI нема вйше да раде
за^едно.
осамдесетI бр.I осамдесет. — Сад у село йма нёколко човёка у
осамдесёт године.
осамнаесI бр.I осамнаест. — И за венчанье мбмак и девбрса мбра да
ймаFу по осамнаес гбдине.
освйши сеI повр.I погрд.I избезобрази сеI понаша се нел>удски. —
ПонёкиI кад се напй^еI освйн>и сеI па нема срамI ни образ и не зна
шта ради.
осекираI повр.I насекира сеI наFеди се EмногоF. — Рётко кб] мбже да
се не осекира кад га снаNFе мука и невбл»а.
бешькаI ж.I бот.I пшеница са ос^см Eу клас]уF. — Одавно су л>уди сеFали
свё бсил>куI а од нёко врёмё сёFу голйFуI али жене кажу да ]с ббл>и
лёба од бешьку.
бснн>иI JаI JеI ко^и се односи на осу. — Sсин>а пьёзда йма и у понёки
куЬни 8ЙД.
осмйшка сеI повр.I осмеху^е се. — Немб да се осмйшкашI нема нйшта
за смёFан>е.
осмрадиI прел.I н. мед.I поспе сазваканим белим луком постел>у. —
Бели лука се сажваЬаI па се поейпе преко покровйцу с ко]у су
пбкрита дёцаI да се осмраде; то бабе раде да су и унучипи здрави.
осмра!FуFеI прел.I посипа постел>у белим луком ради здравл>а. — Сад
жене не осмра!Fу]у дёцуI а нас су бабе осмраNFувале.
осбFI мI северна страна брда EкоFу слабо греFе сунцеFI осоF. — Бран>ишта
у осбF йма]у вйше влагу не у причёлI и зато у н>й растё дббро дрвёпе.
бсоFанI J]наI J]ноI на северно] страни. — Нёки садили лоре на бсо]ну
странуI па и грбре нйкад не дозрй.
осрёЬи сеI повр.I усрепи се. — Не осрёпе се свй кад се ожёнеI нити се
осрёЬе свё девбFке кад се удаду.
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остан»уFеI непрел.I оста^е. — Жене не вбле да остан»у^у увечер на броI
па да се по тавнйну врЬа^у дбма.
остару]DеI непрел.I стари. — Нёки пбчну рано да остару^уI а нёки доцн>с.
остару^с сеI повр.I стари се. — Како ли би бйлб кад се не" би остарувало
и мрёлоI ге ли би бйо тблки свет и шта би радёо?
остйскаI прел.I издржиI поднесе. — Милану Псрсиному Нёмци уда
рили триста батинеI али он yс остискао и нй]е и казао што су га
питали.
острежиI прел.I разгалиI освежи. — Шта си се тблко задувалаI одмбри
сеI па попй мало вбдуI да те острежи.
острежи сеI повр.I освежи сеI разгали се. — Шта си се жажарёоI омй
се мало и сёдни да се одмбришI па Ьеш да се острежиш.
острйнаI ж.I оштрина. — Одавно наNFемо дббар брусI па истёрамо
острйну на бритву исню мбже и да се брнр.
остудаI прел.I уступаI преда^е; повлачи се. — Кад су Бугари нёки пут
оступалиI само од Ббго]а Лазйнога узели су осамнаес врёпс жито.
оступиI прел.I уступи. — Оступйо сам му свё што Fе билб н>егбвоI и
вйше нема шта да тражи од мёне.
осуши сеI повр.I фиг.I омршавиI ослабиI смрша. — Нёки се лако осушеI
а тсшко се попраEвFл>аFу.
отаг EодJтагFI отадаI од тадEаF. — Отаг до садI да сам Fа чекаоI коF зна
шта би билб.
отежаI непрел.I стигне у високу бременитост. — Стано]у Fсдна крава
отежалаI па не мбже да yу прёжаI и мбра да узне краву од БудймираI
да дотёра Fедна кбла гран>е од по]ату.
отерётиI прел.I EпреFоптерети. — Кад му Fедну гбдину лйпцала краваI
морао Fс да отерёти ]уяйцу и да Fу прёжаI иако нйFс била дорасла за
прежан>с.
отсрёЬенI JаI юI трп. од отерёти. — Одавно су и дёца у село били
отсрёпенаW дизали су и рано и водили у пбл.е да чуваFу овце и кравсI
а кад на пладнё затвбре стбкуI да чёска^у кукурузI да збйра^у
класёвл>еI да беру траву за свинье и тёоци и млбго шта друго да
раде.
отйднеI непрел.I оде. — Штб не отйднеш итйс мбмци на завёЬину у
ДабланицуI тамо йма млбго ^баве девбрсе.
J NPSJ
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отйдне бтпамет EодJпаметFI EИзр.FI — сметне с ума. — Не знам како
ми Fе отйшло бтпамет да не оставим кл»уч гс га оставл.амоI па нистё
мбгли да отворите врата.
отиран>еI сI губл>ен>е боFе Eна површиниF. — Кад се нёшто добро
офарбаI и после се не трyгьаI нема ни отиран>е.
отйра сеI повр.I скида се боFа. — Кад ти се прё огрела бдyя од йвице
на тб асталче?
откад EодJкадFI прил.I одавно. — МаеI дёцоI дйзарге сеI нема вйше
спанIеI откад изгреFало сунцеI трёба да се йде на работу.
откал>аI прел.; в. опкал>а
откал»ан»еI сI гл. им. од откал>а; в. опкал>ан>е
откачиI прел.I скинеI спустиI одвоFи. — Од^утрос дувао вётарI па
откачйо Fсднб крилб од пенцер и падло наземI нём како се нйFе
полупало.
откачи сеI повр.I омакне сеI падне. — Кад дува ]Lкк вётарI вйше пут
откаче се по нёколко црепа од кровI па мбже цреп да падне некому
на главу и да га убйFе.
откйсне сеI повр.I одмекне сеI омекша сеI размекне се Eу водиF. —
Увечер набоду опанци и потбпе и у тепсйFу с вбдуI да се откйснуI
па и у^утру за час направо и обу]у.
откишн.уFе сеI повр.I омекшаваI размекшава се Eу водиF. — Конбпл>е
се на]брж откишн.уFу у рекуI зато што Fе у н>б вода лети млака.
отковеI прел.I откусеI скине. — Кб] ли ни отковао три тарабе с гбрн»у
странуI па нбЬу улази у авлй]у и бёре ни лука?
откраFI прил.I с кра^аI на краFу. — Кад мбраш да прб!Fеш преко нёчиFс
житоI прб!Fи откраFI да не правит голёму штёту.
открпиI прел.I скинеI отшще закрпу. — Штб си такб ретко бола с иглу
ка] да не вйдиш добро; откупи те две закупеI па даF мёнеI да ти
покажем како се крпи и шйFе.
открпи сеI повр.I отши]е се закрпа. — Кад се кошул.а добро закупи с
танак кбнац и сйтан ббдI скоро се и не вйди да Fе купленаI и нёЬе
нйкад сама да се открпи.
открши сеI повр.I одпоми се. — У она послёдн>и снег откршйле се
грдне гране по сливарй од влажан снег.
откукулучиI прел.; в. искулучи
отодсн>еI сI одлажен>еI одлазак. — Нема отодёвъе на колйбу и на спан>ё
док не за!]е мёсец и док се вйди да жн>ёмб.
J NPTJ
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отбдиI xотEхFоди]I непрел.I одлази. — Отпладнё су л>уди и жене стално
отодйли на панайур.
отпладнёI EодJпладнёFI прил.I од поднеI поподнеI после подне. —
Отпладнё свй навале и до мрак похоьёду н>йву у Плужник.
отпл>йштиI прел.I одгатиI уклони брану на воду. — Само што сам
пбчела да наводим градинуI кад видим да ми нёки отпл>уштйо воду
и пуштйо ]у низ поток.
отпрёЬеI прел.I распреЬеI извади из пепела EпескаI земл>еF. — Увечер
запрёЬемо жар добро у пёпеI а удтру отпрёпемо и туримо сйтна
дрвцаI па дувамо док се бган> не запали.
отпрягиI прел.I скине торбу с леNFа. — Отлети ту торбуI па исйпи
брашно у сандук.
отпуштиI прел.I отпустиI истера с посла. — Тину дали да учи за пекараI
али нир тёо да слушаI па га отпуштйли иI ёне гаI сад с башту тёра
кирйFу йспланину.
отпушти сеI повр.I испусти се. — Кад узрё дудовиI бн се укачи на липу
и увати се за Fедну грануI па се зал>ул>а и отпушти се преко плот у
градину и укачи се на дуд.
отпушти сеI повр.I попусти мразI отопли се. — ДваJтрй дана беше
млбго зима EхладноFI а данас се мало отпуштйло.
бтреI прел.I скине бо]у. — Немб да пролазит блйзо до вратаI да не
бтреш фарбуI FSш се нй^е осушила.
отресанI JснаI Jсно. — паметанI бистарI отресит. — ЛэудиI кад су на
мукеI мбра^у да буду отресниI да би мбгли да живё.
бтре сеI повр.I скине се бо]а. — НйFе трёбало да фарбаш држал>е на
секируI фарба Ье бр"ж да ти се бтреI зато што Ьеш стално да радиш
сас секируI па Ьеш држал>е да држй у руке.
отрёсё сеI повр.I придигне се Eпосле болестиF. — МбреI да вйдишI
отрёсо се мало како ]е бйо болан.
отрёсё сеI повр.I подигне се Eиз немаштинеF. — ЁI како нйFе имао
нйшта кад се одво]йо од браЬуI сад се прилично отрёсоW направйо
купицуI запатйо десетйну овчйцеI йма две кравеI йма шта да
упрегне у кблаI а и у купу Fс набавйо понёшто.
отрёсне сеI повр.I просуши се Eземл>а после снега или кишеF. — Наша
зёмл>а ]с рудин>ава; по кишу дуне вётар и за данJдва н>йвс се отрёсну
па мбже да се зй!Fе у н>й.
бтри xоEдFтри]I бр.I троструко. — Осучи узицуI па Fу склбпи бтриI да
буде ]ака кад Fу вежеш на кбфу и вадиш вбду из бунар.
J NP8J
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отрйшаI прел.I отреса. — Жир на дрвёпе у шуму нйко не отрйшаI сам
опада кад узриI па га дйвл>е свйн>е Fёду док траFс.
отрйша сеI повр.I отреса се. — Пченйца се жн»ё чйм узриI ако се не
пожн>с кад трёбаI бна презри и отрйша се.
отбл>аI прел.I обрише. — Нашо нёку стару пиру и тёо да вйди шта
пйше на нД па Fу млбго отрл>ао с пёпеI и сад се нйшта не вйди на
аб.
отрл>а сеI повр.I обрише се. — Кад се офарба дрво елD иелёзоI нёке
фарбе се лако от^л>а]уI а нёке се не отрину за млбго.
отр^ьа сеI повр.I очеша се. — Гё си се отрл>ао на дуварI свё ти бела
грбйна од крёч?
бтровноI прил.I фиг.I прескупо. — У недёл>у йшо на пйFац у Пбдгорац
да купи прасе за го]ён>еI и питао на свё странеI али билб свуд
бтровноI па нйFе ни купйо.
отрупиI прел.I одсече. — Ббра исёко Fедан грабI па га отрупйо на два
делаI да направи оплёни за кбла.
отслбниI прел.I уклони се испред свеЬеI лампеI прозора Eда не заклан>а
светлост некоме иза себеF. — ДёI отслбните ми мало од ту лампуI
да видим и Fа овдё шта радим.
отудка xоEдFтудJка]I прил.I отудEаF. — Отудка ми бще студёноI дёI
затвбрте та вратаI да не бйFе ладнйк.
отуNFиI прел.I удал>иI одрекне се. — ПонёкиI кад се не слага сас сйна
елD с пёркуI оту!Fи и и не да и нйштаI него наNFе други л>уди да га
чува.]у кад остарй.
оту!Fи сеI повр.I удали сеI прекине додире. — Кад се рб!Fаци не ви!FуFу
за млбго врёмёI бни се отуNFе.
отфикариI прел.I одсече. — Понёки муж не кбл>е нйштаI па н>егбва
жена стйсне кокбшку под мишку и изйNFе на путI да Fу кокбшке
отфикари главу кбF пбви най!Fе.
отфйкнеI прел.; в. отфикари
отф^л>иI прел.I одбаци. — Кад ]с возник вйдо човёка у реку ге се давиI
отфрл>и шшьёрI па рйпне у вбду и с дбста муку извучё човёка насуво.
отцепиI прел.I одво]Dи део цспашемI откине. — Отцепи ми мало од ту
закрпуI да си завй^ем прЧ;I посёко сам се.
отчйчи сеI повр.I скине чичак са одеЬе; ослободи се нечега. — ДёI брёI
ейнкоI отчйчи сеI вйдиш шта чичак ймаш на ногавице. — Само кад
сам се отчичйо од они ортацй у воденйцуI млбго су нёугодни л>уди!
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оЬутаваI непрел.I не говори. — И до сад су се жене из Fсдну купу
каралеI али нису оЬутавале ]една одругу; живи л>уди се и скараFуI
па поЬутё мало и па разговара^у.
опуту^еI непрел.; в. опутава
EоFфнксаI прел.I EоFчисти ципелеI пепI шпорет и ел. — ВоFнйци си сваки
дан EоFфйксаFу цбкуле EчйжмеF. — Откад нией офиксао овб твSFс
кубеI вйдиш да yе заржалоI па Ье да се процёпи и да чури.
оцеди сеI повр.I стече се вода из опраног суда Eпосу!FаFI лиши се остатка
воде Eна пр. опрасно рублеF. — Исйпи вбду из канту напол>еI па ]у
изврни да се оцеди и осушиI да не зарNFа.
оцеди сеI повр.I фиг.I просуши се Eземл>а после кише или снегаF. — Не
мбгу да прёжам кблаI Fбш се нйFс оцедило по путовиI куд ЬуI кад
по н»й лежи вбда и блато?
оцёчёI прел.I одсече. — ё лD си оцёкла Fедан бут од прасе да понёсеш
овчарУ у Грапчину?
оцрвёниI прел.I умрл.а нечим црвеним. — Сашта си оцрвенйо ту
кошул>у на груди?
бчетири EодJчетириFI бр.I четворострукоI очетворо. — Кад копалу
бунарI склбпе конбпац бчетириI п^во бдвеI па ySш Fеданпут бдвеI
да мбже да издржй чабар сас зёмл>уI камён.е и вбду што ваде из
бунар.
очёша сеI повр.I закачиI додирне у пролазуI отаре се. — Кад Fе дрво
прска] путI ретко ко]а кбла се не очёша]у од н>ёгаI па га стално
л>уште и праве му белёгу.
бчиI Изр.W С бчи да га по]ёш EВсома лепI веома добарF. — Од ону
послёдн>у кишу грб]зе изодрало и узрелоI па вйснуло дбземI и с бчи
да га поFёш.
бчинаI ж.I очевинаI земл>а EимовинаF наслеNFена од оца. — Микарю
Тбтишев Fе имао и бчину и материнствоI али нйFс имао срёЬу да
йма дёцуI и да некому остави што йма.
очин>уван>еI с; в. измен>уван>е
ошанчиI прел.I опкопа ]арком. — Кб] не ошанчи оран>еI вбда му се
разлива по н>йвуI па му пропадне семе од влагуI а ако Fе никла
пченйцаI уус yу влагаI па пожутй и осуши се.
ошанчуван>еI сI гл. им. од ошанчуFе
ошанчу]сI прел.I ошанчаваI опкопава Fарком — Нёки ошанчуFу и>йву
такб што упрекоI од Fеднб Ьбше до другоI избру браздуI па се пбеле
у вьб стйча вбда и отйча из н>йву.
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ошко!FаваI прел.I оскудеваI мучи се штедеЬиI злопати се у нсмаштини.
— Драгутйн и Дована су нара!Fали камара цган» Eмного дсцеFI па су
цёо век ошко!Fавали.
ошкрбиI прел.I окрн>иI сман»и. — Да не би ошкрбйо зубиI Илй]а Fе
топйо корке у вруЬу воду и правио попару. — Поиска сестра нёйе
да ошкрби брату бинуI па пристане да свё он наследи.
ошкрботинаI ж.I оштепен>е. — ]едан ми пуп йма ошкрббтину одозгбр
на бтворI и не мбже да се поклапаI а у н>ёга сам држала кйсело
млёкб.
ошбвI м.I ашов. — Лозинка Fбш пролётос узела од нас Fсдан ошбв да
се послуша и FSш га нйFе врнула.
дшбвчеI сI дем. од ошбвI ашовчиЬ. — Опеш EлиF да ми даш оно твб]е
бшбвче за данасI да си изрйлIам за нёку лё]йцу?
ошбвчиЬI м.I дем. од ошбв; в. дшбвче
П
падI м.I нагибI косина. — Кад се йде из СёнциI од краF село до Сёлеки
поток йма голём пад и товарна кбла мбра]у дббро да се закбче.
падуЬа бблесI ж.I падавицаI епилепсиFа. — Цвете Живб]кове пёрке
имала падупу бблес од дететаI па кад Fе порасла девбрсаI умрела ]с.
палйрI м.I палилац мина Eу каменоломуI рудникуF. — Под бугарско
EN9NRJN8FI да га Бугари не би интерниралиI Драгутйн yе бйо палйр
у камени майдан над гвбздену ЬупрйFу.
паметI м.I бистринаI интелигенциFа; ред. — Изр.W учи напамет Eучи
редуI саветуFеI поучаваF. —Дёца се уче напамет одмалёна; йде му
бтпамет Eизр.FI схватаI разумеI зна. — Свё што уне да радиI йде му
бтпамет.
паметн>акI м.I ир.I мудрац. — НембF да се правиш паметн>ак за оно
што не знаш.
памлурI м.I затварач за флашу од плуте. — Док нису имали пампурйI
флаше су се затварале с палицеI с крпсI с артйFу и толузину.
пампуранI JрнаI JрноI плутанI од плуте. — До скбро су се стаклйЬи
затварали с палицеI а сад се затискуFу с пампурни затискачй.
пампурачI м.I дечр! пиштоль EкоFи се пуни пампуримаF. — С пампурач
нй]е мбгло нйшта да се раниI али не би билб дббро да пукне йзблизо
у бчи детёту.
пампурйI м. мн.I E]д. пампурFI патрони за пампурач Eв.F. — Нису сва
дёца имала ни пампурачйI ни пампурй.
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панди xдсф. од панти EпамтиF]; само у изр.W од панди векI од памтивека.
— Од панди век }с билб да мла!Fё] слуша старёFегаI ако SЬе да будс
срёЬан.
панйчеI сI дем. од панйцаI мала земл>ина зделаI зделица. — Мачка
оборйла FеднS панйче од пёнцер и разбила га.
паничкаI ж.I дем. од панйца; в. панйче
панталбнкеI ж. плт.I дем од панталбнеI панталонице. — Нёки пут дёца
нису носила панталбнкеI него саFкеI да не мбра^у да и раскопчава]у
кад и затрёба.
пантиI прел.I памти. — Од кад се пантиI нйFе била суша каF ланско
лето.
паньчёI сI дем од пан.I пан>чиЬ. — У пепелйшту на огн>йште увечер
запрёЬемо Fеднб пан>чсI па у]утру ймамо жар да залбжимо бган>.
папренI JаI JоI EвеомаF л>ут. — Штб си наакала тблку паприку у ту
чбрбуI кбF Ье да ти Fё папрено Fёло?!
папрйчеI сI дем од паприкаI папричица. — ОI што ме бл>ути овб
папрйчеI да се чбвек чудиI колйчкоI а какву силу йма!
папуркаI ж.I мала лоптицаI плод неке бшьке у облику лоптицс. —
Иглйче раNFа сйтне бёлё пап^рке.
папучаI ж.I комад чунастог гвож!Fа коFи се ставл>а под Fедан задн>и точак
колаI да се не окреЬеI ради коченьа кола низбрдо. — Нёма]у сва кбла
папучуI него се нёка кбче с ]едну дрвену бблицу ко]а притйска на
оба задн>а кблета.
папучасI JстаI JстоI налик на папучу. — Папучаста кбчница за кбла yе
кратак гвбзден жл>ёб у коFй се углави кбло да се не окрёЬеI него се
вучё и такб се кбла кбче.
папучиЬиI с. мн.I E]ц. папучеFI папуче. Eженска обуЬаF. — Нёки
папучиЬи су били вёжени сас свилу и накйЬени сас сйтна манйстра.
параман>еI сI зб. им.I комаре. — Кад очупа кокбшкуI жена Fу исёчё на
параман>е и пристави у грне да се вари.
парлбжинаI ж.I с. аугм. од парлбгI запуштено земл>иштеI парлог. —
НёкадI одавноI купили су ]сдну парлбжинуI па су yу истрсйли и
изршьали и у н.S се родйо красан бостан.
парулакI м.I зб. имI паре EновацFI много пара. — Младй л>удиI кад су
врёдниI раде и дан>у и нбЬуI па намлате EзарадеF грдан парул>акI и
граде куЬеI ста|еI ограNFуFу се и уреNFуFу.
иарупыьакI м.; в. парулак
J N42J
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парцал>иI м. мн.I Eyа. парцал»FI погрд.I крпеI одепа. — Живо]йн довёо
девбдеу из Крйвир; бна понёла нёки парцал>и у Fедну торбуI друго
нйFе имала шта да понёсе.
пасамцеI сI пасмо xдесет жица Eу кануриF чине малоI а двадесет големо
пасамце]. — блока се вйди да Fе то голёмоI а не мало пасамце.
пасFи дренI мI бот. EКЬатпш саEЬагИсаF. — ПасFи дрен растё гёJгё по
потопи и нема га млбго.
паспал»I м.I танак елоF пепела на загашеном жаруI пухал.. — Кад се жар
на опьйште загасиI па увати паспалI помйслиш да се угаейоI али
ако га пйпнешI мбжеш да се изгорйш.
пасулакI м.I дем. од пасул>I пасулчиЬ. — За пладнё сам ти оставила
пасул>ак и лёпца; кад огладнйшI сипи си у паничкуI па FёNFи.
пасул>йштеI сI землиште засе]ано пасулем. — Кад се у нёку градину
посеве само пасул.I то ]е пасул>йште.
пасул>чйЬI м.I дем. од пасул»; в. пасул>ак
патентеI сI патн>аI мучен>еI мукаI паЬен>е. — Чбвек yс рб!Fен само за
Fсднб патён>е.
патицеI ж. мн. E]д. патицаFI собна обуЬа од сукнаI патике. — Кад Fе
пбшо у шкблуI кегбви су дали шнащеру да му сашйFе патице.
педесётI бр.I педесет. — Од педесёт брава овце чбвек ]с имао да
острижё вуну и за куЬу и за прбдавуI алиI и прека] тблку вунуI л>уди
су спавали на сламн>аче и у Fестуци турали сламу.
пешьавинаI ж.I замршен посао; мешавинаI петл.авина. — Нйко не вбли
да йма пеклавину кад му нйFе нужда.
пелёнчёI сI дете Eу пеленамаF. — Да] тбму пелёнчёту сйсуI да мане
да плаче.
пёлцерI мI садница Eу облику одломка од бшькс коFа се раса!FуFеF. —
Пёлцер од лймун се посади у нёки стар чабар и полсва се кадJкад
док траFе.
пенаI ж.I каFмак од млека у току куван>а. — Дёца се грабе да с ложйцу
обйра|у пену из бакрач с млёкб надоган».
пёпоI сI пепео. — ]а]цS ]р наF ббл>е кад се испречё у врёло пёпо.
перушйнаI ж.I EопалоF перFе од живине Eи птицаF. — Над н>йн плот йма
нёкаква перушйнаI мбра да Fе Fастреб растйго нёку кокбшку.
перцаI с. м. E]д. пёрцёF. — НечёскаF перца и нажмйFаF за вечеру.
J N4PJ
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пссковйтI JаI JоI прожст пескомI са песком. — Н>егбва н>йва прека]
реку ]е песковйта и раNFа дббар кукурузI а мбже и градину на н>б да
расади.
пёсту^еI прел.I негуFеI угаNFаI уре!FуFе. — Старе жене пёстуFу н>йне
градинеI па йма|у и паприку и лука и патлицанй и свакакво цвеЬе
око градину.
петI бр.I пет. — Пет прЧгга на Fедну и пет прста на другу руку тб су
дёсет п^ста.
петаI ж.I запетницаI пета Eзадн>и кра] опанкаF. — Пета на опа
нак се наF пре ицспаI и чбвекI ако бдма не вйдиI бди на чарапуI па и
н>б ицспа.
петйцаI ж.I и. дем. од пета EпетаFI дон>и врх EкраFF вретена. — Нёке
жене наврЬку]у прёNFу с вбI а нёке с петйцу од вретёно.
петйцаI ж.I дон>и део оштрице секире. — Петйца на секиру се наF пре
изёI па мбра да се близнйчи.
петйцаI ж.I петйца xодлична оцена ERF]. — НаF ббл>и NFацй йма]у свё петйце.
петлйчеI сI дем. од пётаоI петлиЬ. — Кус пётао дбвек петлйче. EИзр.F.
петнаесI бр.I петнаест. — Нёкад су се девбрсе удавале у петнаес гбдине.
петодинаркаI ж.I кован новац од пет динара. — На старе петодинарке
йма КараNFбрEFев лйк.
петозаранI JрнаI JрноI петолучанI са пет светлости EореолаF око главе
EсветацFI са петоструким ореолом. — Жене свёткуFу и свётак
Петозарне мученице.
петрбвачаI ж.I бот.I врста ране Fабуке. — Петрбваче су рётке и мало
расту и ра!Fа]уI па се ос^ше.
пешкирчёI сI дем. од пешкирI пешкирип. — Опёри она три
пешкирчётаI па и тури на узицу напол>еI да се осуше на сунце.
пешкирчйпI м.I дем од пешкир; в. пешкирчё
пйздриI непрел.I погрд.I плачеI цмиздри. — Нема зашта да пйздриI
нйко Fу нйFе ни бибI ни грдйоI него не зна шта пе.
пйздри сеI повр.I погрд.; в. пйздри
пилеI сI зоол.I птица. — Упролсп свй пйлипи праве гнездаI нёки у
гран>е на црвепеI а нёки у шупл>йне.
пилипанкаI ж.I зоол.I хип.I пилица. — Баба Мйлица кажеW „]к сам мбFе
унуксI мбFе пилиЬанкеI купила кбпу на пана?Fур."
нйлкаI ж.I зоол.I хин.I в. пилипанка
— N44J
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пшькаI прел.I ради помало Eу смислуW пипка помалоF. — Нёка пилка
кблко мбжеI да му тцс дугачак дан.
пйнтерI м.I качарI мартор коFИ прави бурадI чабровеI каце и ел. — Сад
пйнтери реDтко гё ймаI стари пбмрели елD вйше не радеI а млади
нёЬе да уче та занат.
пйятеринI м.; C пйнтер
пйнтеровI JаI JоI ко]И припада пинтсру. — Пйнтеров ейн ]е учйо за
учйтелл.
пйнтерскиI JаI JоI коде се односи на пинтерски занат. — Кад пйнтер
направи нёшто од багрен ели од дудI па се жути каF дукатI милйна
]е да поглёдаш пйнтерски рад.
пйпавицаI ж.I погрд.I жена ко^а ради споро и неспретно. — Од
пйпавицуI кад се удаI свек^ва направи врёднушу.
пйпавкоI м.I човек ко]и ради полако и неспретно. — Од пйпавка мбже
нёшто и да будеW бн ради полакоI па кад урадиI али од лёнчугу нема
нйштаI бн не ради нйкад нйшта.
пипирёвкаI ж.I некакво ситно коло EкоFе се сад не играF; само у изр.W
Йма да ми игра пипирёвку EБиЬе ми веома послушанF. — Док Fс
била девбFкаI нй]е радела нйштаI а кад се удаI куд свекрву йма да
игра пипирёвку.
пйпкаI прел.I дем.I хип. од пйпаI додируFе овлаш EпомалоF. — Док не
опёрете рукеI нема да ми пйпкатс нйшта на астал.
пйпкаI прел.I ради полако. — А]аеI шта пйпкаш тблкоI пограби малоI
йма Fбш пуно да се уради данас!
пипкан>еI сI гл. им. од пйпка
писанинаI ж.I списиI нешто што ]е написано. — Шта Ье ти толка
писанйF"аI напиши му двёJтрй речиI оно што ]е главно.
пйскаI ж.I жесток и болан плач. — Лети су дёца умирала од срдоббл>I
па Fс кроз село йшла пйска и плачI да Fе билб жалосно да се слуша.
писуван>еI сI писало. — ТйI БбжоI с тб твб]е писуваке ка] да Ьеш да
будеш пйсар.
пису]еI прел.I пише. — Билб би срамбта да мбмак тёра другога да му
писуFе пиемб н>егбве девбFке и да му чйта девбрсина пйсма.
питйFеI ж. плт.I пихти^е Eод свин>ског месаF. — Блажне питйFе су зйми
красно ]ёлоI а нису ^NFаве ни лети.
— N4RJ
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пйтован EиW питованFI пйтбвна EиW питовнаFI пйтовно EиW питбвнбFI
питом. — У Грапчину трава йма само измеNFу и на понёку чистйнкуI
али нйFс пйтовна ка] у пбл>е.
питухеI прел.I пита. — Само се бблни питуху xEда лD бЬе нёшто да победу
елD да попйFуFI изр.].
пишталжаI ж.I врста свирале за децу или за службену употребу. —
Дёца упролеЬ направе пиштал>ке од врбу. — Целёзничари на станице
вбде воз с пиштал>ке.
пиштан»еI сI гласноI веома жалосно плакан>еI кукньава. — Кад Fе
Дарйнке погинуо сйнI н>бFно пиштан>е не у душу болелоI али нйко
нй]е мбго да Fу помбгне.
пиштиI непрел.I веома жалосно и гласно плаче. — Бодана Тйнкина
умрела млада и оставила два детёта да пиштё док не порасту.
плавайI JвнаI JвноI подложан плавл>ен>у. — На плавну зёмл>у вбда
доноси мул>I а однбси оран>с и сётву.
плавсзI м.I деф.I нем.I плаFваз Eграфитна писал>каF. — У шкблу смо
носили плавсзI перо и гумуI а имали смо и мастшьави плавези.
плавкаI ж.I крава отворсне боFе. — Плавке су билё бёлё и сивё краве.
плавужн>авI JаI JоI плавичаст. — Плавужвьави л>уди су на йзглед млаNFи
од црноман>асти.
плакнутI JаI JоI трп. од плакнеI пропранI мало опран. — Плакнуте
дрёFе тури на кобйлкуI па однёси на врёло и испёри и добро.
плёввьаI жI стауи за сено и другу сточну хрануI сенара. — Сад йма и
голёме плсвнл под коFё мбж да се уведу кбла сас сено и да се
растовару^у на тован.
плёкI м.I лим. — Од плёк се праве и кбве за вбду.
плёкI м.I лимена чини]а. — У купу су имали два плёка за лёба и три
бакарне тспсйFе.
плёканI JаI JоI лименI плехан. — У плёкане тепсйFе жене печу лёба и
гибанице.
плесн>йвI JаI JоI буFFав. — Он ни кучету нспе да дава плесн>йв качамакI
него баци свин>ёI н>б нйпгга не фали.
плиткопаметасI JстаI Jсто. — тупоуманI глуп. — Нёки се рбде плитJ
копаметастиI али и н>й нёкад срёЬа послужи.
плбчасI JстаI JстоI као плочаI танакI равне површинеI много веЬе од
дебл>ине. — С плбчасто камёнье се наF бблIс видаI зато што добро
лсга Fеднб на друго.
— N4SJ
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плочкаI ж.I дем. од плбчаI плочица. — Понёки прека] купу нарсNFа
плбчкеI да не гйзи по блАто.
пл>асI узв. ко]им се изражава пад нечега или ударац. — Одавно су
учйтел»и и старёшине увоFску биле NFацй и вортйци; учйтел. елD
старёшина само учини шьасI сас шику по образ елD заврат NFака елD
во]нйка. — По пут протрчаше нёки NFацйI па се Fсдйн бмаче и шьасI
пале у блато и йскал>а се.
шьйскаI прел.I просипа воду. — Док сам грабила да донесем водуI вода
ми шъйскала из судови назем
пл>йска сеI повр.I прска сеI полива се водом — ДёцоI не пл>йска]те сеI
па после да се искал>ате каF праци.
ПЛ.ЙСНСI непрел.I бризнеI прсне EводаF. — Кад Fе свадбаI па мбмци Fуре
кбы>иI шьйсне вода од кал>ав пут и ушьйска л>уди што сто]ё прекаF
пут.
шьоснатI JаI JоI плоснатI раванI много веЬе површине него дебл>ине.
— Погйча што се печё у пёпе пб ]Lс шьосната од лёба што печу у
плёк.
пл>уска сеI повр.I просипа сеI излива се из судова Eна раменуF. — Кад
носе вбду у бакрачй на кобйлкуI открше по Fсдну гранку од нёко
дрво и туре у бакрачйI да се не пл>йска вбда.
пл>уснеI прел.I удари. — Пл>уснуб му шамар каF од шалуI па се свё
пуши.
пл>усне сеI повр.I прслиFс се из суда EводаI млеко и ел.F. — Полако с
ту кантицуI немб да ти се шьусне млёкб на сбвру.
побуткуFе сеI повр.I заостаFеI повлачи се. — У Гйтину купу се нйшта
нйFе побуткувйлоW четйри детётаI па Fёду каF меЬава.
повйдиI прел.I мало извадиI повуче. — Мбрам да повадим нёколко
колцйI да би били равни с они други што су дужи.
повадиI прел.I извади све. — Мбрам да повадим лука из лсDFаI да ми
га не поваде сёлске свйн>с.
повардиI прел.I причуваI припази. — Нёколко нбЬи сам повардйо да
ми не краду бостйн.
поварди сеI повр.I припази сеI причува се. — Поварди се тй од ЛукуI
бн ти не мисли добро.
повар!F^FеI прел.I чуваI пази. — Од ейноп и нбпу повар!Fу]е краву да се
отели.
поварне сеI повр.I Чува сеI пази се. — ПоварЦуF се тй од тбга твб]ега
овна да те не удари бстрагI па да се поклбпиш.
— N4TJ
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поваЬаI прел.I похвата. — СйноЬ смо поваЬали ^аганци и пренёли и из
шишку у кошару.
поваЬаI прел.I потхватиI подузмеI узме да ради. — Она не поваЬа нйшта
Eда радиF.
поваЬаFу сеI повр.I похвата]у сеI ухвате се. — У мфну се напили и
побили сеI па се и за гущу поваЬалиI и да и нису раздвоFйлиI кб] зна
шта би билб.
повёнеI непрел.I увене EмалоF. — Збрка расадйла градинуI али Fе раса!Fа
повенула и кбF зна да лD Ье да се повёне и привата.
повёскаI ж.I тесна паппьика за повезиван>е повесма вуне уз преслицуI
подвезицаI пантиличица. — Красне су те старинскё повёске од
црвёнуI зелёну и син>у танку прёйуI и сйтно и тврдо изатканеI и
штёта Fе што и вйше нигде немаI и што и жене вйше не ткаFу.
повшьава сеI повр.I покорава сеI приставеI слаже се. — СнаFаI кад дбNFе
у куЬуI мла!Fа ]с од свйI и мбра да се повин>ава сеймаI ако бЬе да
NУ вбле.
повин>у]с сеI повр.; повин>ава се
пбвишеI прил.I многоI немало. — Кад нёки остане самI елD дбйе у нёку
другу невбл>уI збёру се пбвише л.удиI па му нёшто ураббтеW
пожн>ёду му и овршу жито елD му самёл>у брашно у воденицу и
друго што му yе. нужно.
повйшеI прил.I изнадI горе. — Одавно су повйше пругу имали голёму
ливадуI и ту] и Fс била и колйба.
повбFникI м.I пантл>ика Eод свилене или друге лепе тканинеF корм се
омота дете у пеленама. — НаF убави су били ткани повбFНИЦИI
слйчни с тканицеI само млбго тёшн>и и од таи>у прёйуI сйтно и
чврЧ;то ткани.
поврёвиI прел.I поразговара. — У недёду и свётак по пладнё стари
л>уди изйNFу сваки пред свб]у куЬуI па преко пут поврёве пгга и како
Fе билб нёкадI кад су били младй и шта се сад ради по село.
поврёменоI прил.I са временемI после неког времена. — Поврёмено
Ье овце у наше село да се изгубе сасвймI кад нема кб] да и чува.
површиI прел.I завршиI еврши. — Кад уFутру површи свё по куЬиI жена
упрти л>ул>ку с дётёI па узне обрамипу с ручак на раме и отйдне на
н>йву.
поганI JаI JоI зао. — Што си такб поганI на кбга ли си се изметнуо?
погачкаI ж.I дем. од погачаI мала погача. — На] ббл>а ус погачка кад се
ипече у пёпо.
— N48J
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поглеNFуFеI прел.I поглеNFа Eвише путаF. — Мбмак пролази по пут
поглеNFуFе у девбFкину куЬуI да ]у вйди негдеI у авлй]у елD не пёнцер.
пограбуFеI прел.I журиI хита. — КбF пограбуFе изглёда каF да продужуFе
свбF векI уради вйше од они што не пограбуFуI нлгбви данови су
дужиI н>егбв век Fс вёЬи.
погребеI прел.I скупиI скине EкашикомI видом и ел.F. — Погреби што
]е остало у тепсйFИI па даF мачке.
погрчн сеI повр.I скупи сеI скрати се Eуслед пран>а и ел.F. — Нёке дрёFе
се погрче кад се опёруI а нёке се не погрче.
погрчуFс сеI повр. скушьа сеI скрапу^е се. — На кошул>е се наF вйше
погрчу]е огрл>акI али кад се испёглаI мало се издужиI кблко да мбже
да се закбпче.
подаве сеI повр.I утопе се. — Кад су прелазйли ДрйнуI матица и
доватйла чамац и свй су се подавили.
подаве сеI повр.I изуFедаFу се. — Чйм овчарй немеша^у овцеI пцёта и
се подавеI па и Fёдва разваде и разоре.
подавиI прел.I утопи. — Кад и се кучка окотиI л>уди оставе Fеднб куче
а они други баце у реку и подаве и.
подавиI прел.I изуFсда EпасF; поколье курFак овце. — ДёцоI кад идете
на купан>е на рекуI немб да пролазите блйзо прскаF покатеI да не
излете пцётаI па да ве подаве. — Нёки пут су вуци млбго уришьуJ
вали у наслбни и подавили грyдне овце на л.уди.
подаFНИКI м.I поданикI државл>анинI гра!Fанин Fсдне државе. — Сад
наши пода]ници йма по цёо свет.
пода]ничкиI JаI JоI коFи се односи на поданикаI поданички. — Нйко не
мбже да избёгне подаFничке дужности.
подбадан>еI сI наговаран>еI подстрекаван>е. — Не слушаF нйчи^с подJ
баданлI слушаF твбFу памет.
подбйраI прел.I скушьа опале плодове Eшл>ивеI Fабуке и ел.F. — ЛетиI
кад узрё ранкеI мужи трёсу сливеI а жене и дёца и подбйра]у.
подбиран>еI сI скупл>ан>е. — И у недёл>у йма шта да се радиW подбиран>е
сливеI бран>ё травуI пран>ёI нема нйкад да се седй баNFав.
подбодёI прел.I погрд.I наговориI подстрекне. — Прё нёку гбдину бни
подбоду Луку да Fедну ной запали сено у Стоянову авлйFу и он тб
и учини.
подвалаI прел.I одва^аI прави разлику. — Немб да подваFаш дёцу каF
нёка майаI оба су твб^аI и мушко и жёнскоI оба си тй родила.
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подвалкеI сI гл. им. од подваFа
подвати сеI повр.I ступи у везу с неком женом. — У село се свё зна
кбF се с ко]у подватйоI нйшта не мбже да се скута.
подвеже майFеI прел.I с малтером постави Ьерамиде на угаоне кровне
греде Eмаи]еF. — Нёкад су май]е подвезували само с крёч и пёсак.
подвёже сеI повр.I обавеже се. — Не мбгу да се подвсжсм нйкога да
чувам од тй стари л>уди; кад йма сйнаI нёка га чува сйн.
подвезуван>еI сI подвезиван»е маща. — МарFан нй]е баш вёш у подвеJ
зуван>е май]еI мерам да тражим другого маFСтора за то.
подводу EподJвбдуFI прил.I коFи се наводн>ава Eн>иваI градинаF. —
Прека] Арнауту йма подводу зёмл>а испод Шил>йну воденйцуI и
наведи се из воденйчну FеругуI али то yс сасвйм мало.
подв^неI прел.I засуче EрукавеI ногавицеF. — ЛетиI кад трёба да преNFу
прёко рекуI изу^у опанци и подврну ногавицеI па загазе у воду и
прегазе реку.
подврн>уFеI прел.I засукуFеI посувраЬа EрукавеI ногавицеF. — СнаFа
свакло Fутро подврн>уFе рукавй од кошулуI омйва се и меси лёба.
подвукуFеI прел.I подвлачиI ставл»а испод. — Кад дену сеноI подвукуFу
пбдсмаци под навйлщиI па и превучу свй на Fсднб место и ту] здёну
сено.
подвукуFе сеI повр.I подвлачи се; додворуFе се. — ПанаNFур траFе
нёколко данаI па се нёки увечер подвуку^у од кблаI простру нёпгго
назем и тAF преспё. — нйFе свакому датб да се подвукуFе некому под
кожу.
подглавачI м.I Fастук. — Простирач и подглавачI простирка и ]астук
EИзр.F. — Кад гбс дб!Fе у к^ЬуI даду^ му вечеру и простирач и
подглавачI па преконачи и Fутре га испрате дбма.
подгб]иI прел.I EпоFхрани за гоFен>еI угоFи мало. — У]есен Ьу да подпоим
]еднб назймеI да ймам са пгга назиму да облажим дёцу.
подгбFи сеI повр.I угоFи се EмалоF. — НашиI кад отйдну у войскуI
поправе сеI па се нёки и подгбFе.
подградиI прел.I начини нетто испод иечега. — Испод Fедну тован>ачу
у шталу подградйо Fсдан дувар и направйо ода]у за тёоци.
подграЦуваььсI сI гл. лм. од подгра!FуFе
подграNFу}сI прел.I гради одоздоI гради испод. — У брда подграNFу]у
зёмлэу с калген на нёколко места пбпрскоI да вода не односи зёмл>у.
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подгрбави сеI повр.I погрби се. — Рётко кбF се нйFе подгрбавйо кад
остарй.
подгуркуван>еI сI подгуркиваньсI подсмеван>е. — С подгуркуван>е се на
кра] створи мржн»аI па свашта мбже да испадне.
поEдFгуркуFDу сеI повр.I подсмева]у се. — Немб да йдеш такб дрпав и
нёуреданI да се луди не подгурку^у кад те виде.
подгухшьакI м.I подвалах. — У село су само касапин и ме|анийFа имали
подгушньакI а од они што цёлу годину раде на н>йве и по шуме нйко
нема подгупньак.
подеван>еI сI изазиван>е Eпаса и елF. — ДепоI кад идете у шкблуI нема
подёваое пцёту прекаF путI да не излете из авлй]уI па да ве раскину.
подёлеI прел.I деле мало. — Кад затворйо говёдуI поделао мало грёDдеI
па лёго у ладовйну да се одмбри.
подёлеI прел.I оделе све. — Кад пре стйже да подёлеш дирёци што
си дотерао из КриваFницу.
подйNFеI непрел.I додвори се. — НйFе свакому датб да мбже да подйNFе
некому.
подлагуван>еI сI подилажен>еI додворававье. — НDумё сваки да живи с
подлагувавьеI не йде свакому уруку да се подлагу^е.
подлагуFе сеI повр.I додворуFе сеI умилава се. — Нй]е дббро да чбвек
мбра некому да се подлагу^еI да би добйо што му трёба.
подлаже сеI повр.I Умёо Fе бн да се подлаже кбму трёбаI и за н>ёга нйFе
билб рNFаво.
подлёгнеI непрел.I савиFе ле!Fа xEда се неко попне на н>сга да би нешто
дохватио или у игри FеннцаFС Eв.F]. — Дёпа такбI Fеднб другому
подлёгнеI па му се друго укачи на грбйну и довати нёку вбпку елD
Fаща из пьёздб.
подлйFе EмлёкбFI прел.I подсириI стави сириште Eма]уF у млеко. — Кад
Fе чувао овце у ГрапчинуI Милан Вёлин на пладнё помузё музареI
па процеди и подлй]е млёкб и тури га уз опьйште да се стегне
ейреае.
подлути сеI повр.I погорша се EранаI повредаF. — Драгблуб Fедну зиму
стискао Fедну крастицу на руку" над шакуI па му се подлутйла и
букнула и уватила га и горёвина и Eедва му нёкако прбшло.
подместиI прел.I подвучеI подметне. — Кад yC подйгнем ову трмкуI
тй ]у подмести ову плбчуI да не стоFй на голу зёмлу и да вайа влагу.
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подмести сеI повр.I додвори сеI начини себи местоI убаци се. — Док
]е СтоFан Милёнков бйо по ратовиI на н>егбво место за пандура у
бпштину се подместйо Милан Кландер.
подметёI прел.I зачини Fело EчорбуF пшеничним брашном EFаFетомF. —
Дулка нйFе имала yаFцSI па нйFе подмела чбрбу од кокбшкуI али ни
такб нёЬе да се баци.
подмётне сеI повр.; в. подйNFе
подмешенI JаI JоI трп. од подмеси сеI подточенI мало угоден Eсвин>чеF.
— Овб ти назйме подмешеноI скбро пеш да га кбл>ешI само сачёка]
док пбчне мразI да ти се мёсо не уквари.
подмешуван.еI сI подмесиван>е Eтеста за хлебF. — Лети нёмам врёмё
за подмешуван>еI па не месим кйсо лёбаI него испечём у пёпо прёсни
уштйпчиЬи.
подмйшксI прил.I под мишицомI у пазушноF Fами. — Кад се у меFану
нёки нашдеI па чини нёредI меFанцйFа га увати подмишке и изгура
га наполс.
поEдFмлачиI прел.I смлачиI Загребе EмалоF. — Тури бакрачйп с вбду над
Sган>I да се подмлачиI па замеси тесто и умёси и испёчи у пёпе Fсдан
уштйпак за дёцу.
подобиеI непрел.I допада сеI одговара. — Не знам шта Fс Душанке те
се онак осушилаI мера да }у нёпгго млбго не подоба^е.
подрйпнеI непрел.I подскочиI скочи. — Под црёппьу дёцаI Fсднб по
]еднбI подрйпну и увате се за Fедну фануI па се привй]у уз н>б и
укаче се на црёппьу.
подрипн>уван>еI сI гл. им. од подришьуFе.
подрипн.уFеI непрел.I подскаче. — Кад деда жени унукаI развесели сеI
па кад засвйре свирачйI и бн кадJкад подрипн>уFе.
подрббицаI ж.I изнутрица Eдроб у заклан>е животшьеF. — ПонёкадI кад
нёмаFу кад да варе чбрбуI жене за дёцу испречу подрббицу на жар
елD на ожёг.
подрчкаFу сеI повр.I посва!RаFу сеI споречкаFу сеI завале се. — И брапа
се понёкад под^чка]уI па не врёве и ненавйде се.
подейли сеI повр.I погорди сеI уобрази се. — Од како се мало заимаоI
подсилйо сеI па не вйди нйкога испред себеI заборавйо да Fе до скбро
бйо сирбма.
подслбни сеI повр.I заклони се од кише Eу неко] кошариI колиби и ел.F.
— Док се од воз Fеднб лето нйFе запалила и изгорела Никблина
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колйбаI имали смо гё да се подслбнимо од кишуI а после смо бежали
под дрвепе.
подстакнеI прел.I згрнеI скупи угарке на ватри. — Подстакни мало та
бган»I нек се разгорйI да видим да се обуяем.
подстакн>уFеI прел.I подстиче EватруF. — ПодсташьуF бган» да ти се не
угаси; после не мбжсш лако да га загорйш с мбкро гран>с.
пбдстаросI прил.I у позним годинамаI у старе дане. — Понёки се тёк
пбдстарос сети шта Fс требало да ради док ус бйо младI па запне да
уради што Fе пропуштйоI али бдDI зарI што Dуг прбшлоI не врйа се
вйше.
подупреI прел.I упре нечим у нешто да би стачало чврстоI помогнс. —
Кад су одавно аFдуци залупали на врата на ИлйFину поFатуI он
подупре врата с грбйнуI да не отвбреI али бни пуца]у у врата и убйFу
гаI па уйNFу унутра и опл>ачка]у шта су нашли.
поNFубриI прел.I назубри. — Ако се н>йва добро по!FубриI ако се окбпа
и подгрнеI и ако ]у се кадJкад на!Fе кишаI мбра да рбди дббар
кукуруз.
позатйра^у се Eмахом перф.W позатирали сеFI повр.I затру сеI помруI
нестану. — На млбго места йма да су се л>уди позатирали и да и Fс
куЬа опустела.
позбёре сеI повр.I покупи сеI скупи се. — Прала сеI платнб на рекуI
па кад се осушилоI дбста ми се позбрало.
поEзFгрчиI прел.I скупиI свнFс. — Кад увечер посёда^у уз опьйштеI жене
позгрче ногеI а мушки се испружеI и свй се грё]у и разговараFу.
позгрчи сеI повр.I скупи сеI сви]е сеI сави^с се. — Кад сёдну да вечёра]уI
мора]у да се мало позгрчеI да йма место за свй.
позёва]уI непрел.I P. л. мн. през.I зину. — Поглё како кокбшке позёваале
од вруЬйну.
позлатиI прел.I фиг.I увек са „плати" Eмахом перф.W платйоI па позлаJ
тйоFI плати прсскупоI преплати. — Чбвек мбже да платиI па да
позлатиI али кад йма зашта.
пбзуFчерI прил.I прекFуче. — До пбзу]Dчер нйFе мбго да ми дбNFе рёд да
узнем воду да полщем градину.
позуFчерйн>иI JаI JоI прек]учерашн>и. — ]Sш се нйFе просушйо пут од
позуFчеран»у кишу и фад.
по^атиштеI сI земшиште на коме Fе EбилаF по]ата. — Н>йно поFатиштс




по]еI прел.I победе. — Свё мбра прво тебе да поFёI па тад тй н>ёга. —
по^утрицаI ж.I други дан славе. — Летне славе нема]у повггрицуI него
се славе само Fедандан.
поканиI прел.I понуди. — У н>йну купу нйко нйFе бйоI а да га нису
поканйли да руча елD да вечера.
поклатиI прел.I продрмаI погура левоJдесно. — Поклати мало та кблацI
па га ичупа] и побй мало дал>е од лёFеI да свюьа не доваЬа и не
изрйFе лука.
покравйчеI сI дем. од покравйца. — Нопас Ьемо да плёвамо градинуI
па треба да понёсемо нёко покравйчеI да прбстремо кад лёгнемо да
спимб на ливаду.
покравйчка EиW покравйчкаFI ж.I дем. од покравйца. — НйFе износила
напол>е покравйчке из стасинуI па свё пбчели мSл>цй да и Fеду.
покриви сеI повр.I искриви се EмалоFI накриви се. — Наше багрен* се
од север EветарF покривило на истокI али од како Fе израсло висбкоI
вётар нема да ни раскрйва крбв на куЬу.
покрйвкаI ж.I покривач EпонлваI шареницаF. — Лети ]е лакоI а зйми
мбра да се йма и простйрка и покрйвка.
пбкритI JаI JоI три. од покрйFеI покривей. — Одавно су дуди имали
купе пбкрите с плбче.
покровйчка EиW покровичкаFI жI дем од покровйца; в. покравйчка
покусаI прел.I искусаI победе кашиком. — ПокусаF ту* пбпаруI а ако
нёЬешI сипи на маке.
покутаI прел.I посакриваI сакриFе. — Лэуди су покутали и пченйцу и
мае и стбку и свё што су Нёмпи одузималиI само да и не узну.
полазиI непрел.I наи!Fе први у купу на Божий. — Кад у^утру нёки
полазиI даду му чуче EFастучеF да сёдне на сламу EназемFI па му
даду ораси и винбI да би квбчка лежала на насад.
половинка EиW половинкаFI дем. од половина. — Некому Fе за цёо дан
дбвол>на половинка лёбаI а нёки смаже и цёо лёба.
положенйцеI ж. мн. Eщ. положенйцаFI садница винове лозе и ел. коFе
се саде косо положене у земл>у. — Лозу нёки саде на положенйцеI
а нёки успаравно.
полбшеаI прел.I протресе да чуFе шум точности. — Нёки лёкови се прво
полбЬка]уI па се тад сипу у ложичку и узну.
поланка EиW подIанкйFI жI дем. од пол>ана. — У Грапчину |е ретко ге
имала нёка польанкаI свё Fе бйо гус грабар и глождар.
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пол>ачинаI жI дажбина за плату пол>ака Eчувара пол>аF. — Сад нема ни
псмьацйI ни пол>ачинаI нйко не чува пбл>е.
помаFе сеI повр.I задржи се EмалоF. — Овб Fутро сам се помакала по
купу мало вйшеI зато што сам месила лёба и варила лёпу за орачй.
помеNFуI прил.I меNFуI измеNFу. — После млбго врёмё помейу браЬу дб!Fе
до нёслогуI па се подёле и сваки закупи свS]у купу.
помсшаI прел.I побрка EсмисаоFI погреши. — ВйдоF бйо далёко и
помёшао мSFе и Миланове кравеI мSFа говёда нису била у н>егбву
н>йву.
помине сеI повр.I про!Fе без нечега. — Лети смо се понёки пут
поминули и без вечеруW дSNFемо уморни йспол.е и бдма полсгамоI
нёмамо мой да спремамо вечеру.
помразе сеI повр.I посва!FаFу сеI заведе сеI омрзну се. — Живи л>уди се
нёкад и помразеI али то не трёба да трй]е дбвекI него кад прбNFе
мало врёмёI да се помйре и па да живё каF луди.
помркуван>еI сI поновно мркан>е Eпарен>еF овце Eу кратком временском
размакуF. — Каквб ли yс тб помркуваае у овс мб]е бвцеI да лD се
Fбш некому помрку]у каF мSDyс.
помркуFе сеI повр. по друга пут се мрче EпариF овца Eза кратко времеF.
— Не знам да су се нёчиFе бвце скбро помркувале.
помучи сеI повр.I почне нешто уз напор Eуз мукуF. — Док се чбвек не
помучиI не мбже нйшта да научиI ни да стёкне.
пбнадолI EпоJнаJдблFI прил.I комп. од дблI нижеI наниже. — Помакни
та камен пбнадолI тамо Fс мёNFа.
понаFс сеI повр.I погрд.I засити сеI опсити сёI ниFс више сиромах. —
Такб Fе тб кад се л»уди понаведуI па узну да бацаFу лёбаI а заборавйли
кад нису имали ни качамак да се наFёду.
пбнатам EпоJнаJтамFI прил. за простор и времеI комп. од натамI дал>еI
рш мало напред EпросторноF; нешто касниFс EвременскиF. — ЁFI
пбнатамI как плотI да помакнемо камсно корйто за вбду за кокбшкеI
да буде у ладовйнуI да пб тра]е. — ПбнатамI по ЪурNFевданI кад се
истбпи снег од в^ Ртанъ па Ьемо и кукуруз да сё]емо.
пбнатамо EпоJнаJтамоFI прил.; в. пбнатам
пон»ушиI прел.I помиришеI он>уши. — Пас наI прё нёшто пон>ушиI па
тад FёI а ако нйFе за FёлоI не Fё га.
побNFиI непрел.I полази. — ВйдоFеви ни Fутре побде на вбшуI а н>йно
Ьемо да вршёмо Fутре увечер.
J NRRJ
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пбпI мI дедна од две усправне греде у крову зграде. — На попбви се
поставлю кобйлаI а на н>б се насланодг мертеци.
попари сеI повр.I повреди се вредом водом. — НаF вйше се попаре
женеI зато што Sнс раде око бган> и с врёлу вбду.
попарбтинаI ж.I изгоретина од вреле воде. — На попарбтину су турали
]едну зелёну водёну траву ко]у су брали у Мрл>ешёво врёло.
попёнжавйI непрел.I попегавиI добиFе пеге по лицу. — Народ вёруFе да
Ье тёшка женаI кад попёнжавй да рбди жёнскоI а кад ]у лице остне
чистоI да Ье да рбди мушко дётё.
попитаI прел.I питаI распитаI потражи овдеJонде. — У недёл>у отйдни
у Дабланицу и попита] коF йма да прбда кукурузI па погбди трйJчетйJ
ри врёЬе.
попрашн>йвиI непрел.I упраппьиви. — Покрй те твб]е дрёFе док метешI
да и не попрашнэнвиш.
попрашн>ивйI непрел.I упраппьиви се. — И лйсFе на дрвспе прека] пут
попрашн>ивй.
попрдалцеI сI фиг.I сво]а купаI место где човек може да ради што му
Fс вол>а; само у изр.W СвбFа куЬицаI свбDщ купицаI свSyC слоббдицаI
свбFе попрдалце.
пбпречанI JчнаI JчноI коFи се пружа уско преко ширинеI водораван у
односу на нешто усправноI трансверзалан. — Лётве су пбпречне
преко мертёциI дирёци стоFё ^справноI а тован>аче су пбпречне.
попречи сеI повр.I испречи се. — ДёI брё склбни се малоI шта си се
попрёчйоI не мбже од тебе да се прб!Fе!
попрйкаI ж.I бот.I паприка. — Нёки л>уди вбле л>уту попрйку.
попрска^уI непрел.I попуцаFу. — Nедну нбп бйо Fак мразI па наше купице
с вбду прекбноЬ свё попрекало.
попуде сеI повр.I поплаше се. — Само овце не зна]у да се бране од
вуциI него се попуде кад и виде и збёру се у камаруI па и вуци кбл>у
кблко бЬе.
попудиI прел.I поплаши Eвише л>удиF. — ОЙутрос деде билб млбго
тёшко и свё не попудйо.
порабатиI прел.I истрошиI исквари EупотребомF. — Нйпгга не мбже да
траFс дбвекI свё се порабатиI и мбра да се замени.
поравн>аI прел.I уравниI заравни. — ОдавноI док Fбш нису билё изйшле
вбшалицеI луди поравн>аFу зёмл>у над куЬу и направо гувноI па
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развожу и растуре снопбви по гувно и прско жито воде краве у Fарам
и такб га овршу; после га с лопате баца^у увисин и овёFу га.
поравн>у]еI прел.I поравнава. — УFессн и пркбзинуI кад нйFс баш мразI
поравн>ували смо кртйн>ци по лнвадеI да не ударамо с косу у н>й
кад косимо траву.
поразвал>уFеI прел.I развали све EмногоF. — Нёмци поразвал>ували свё
пбFате по плавйне и пбпол>еI да партизани нсмаFу гё да се склан^у
од кишу и снег.
поране сеI повр.I похране сеI бол>е ]Lсау. — ХЬуди у село Fсдва чёка^у
да дбNFе зимаI да се одмбреI да убй]у свшьу и да се мало поране;
лети нёма]у кад ни да FёдуI а и нема за Fёло ка] зйми.
порасфрл>аI прел.I EпоFразбаца. — Онб т^ае што смо притрнйли лбFзе
нёки порасфрл>ао и улазйо унутра и брйо грб|зе.
порезшDфI м.I порезникI сакушьач пореза. — ГЛтб не платиш пбрез на
врёмёI него чёкаш да ти долазе порезцй]с на врата за пбрезI па да
те кбшта вйше?
поручаI прел.I ручаI поFеде. — Кад си тй Fучёр найшоI мй смо били
вёп поручали.
посвоFснйкI м.I усво]еникI посинакI усвоено мушко дете. — У н>йно
село рстки су л>уди ко]й нису имали дёцуI па нису имали ни
посвоFснйциI ни посвоFенйце.
посвоFенйцаI ж.I усвоFеницаI поЬеркаI усвоено женско дете. — Кад се
у нёку купу не рбде дёцаI л>уди узну посвоFснйцу из рбдбину.
посвбFкаI ж.; в. посво]снйца
поседйI непрел.I седи EмалоF. — Сйноп Дёса и Милка поседёше малоI
па се дйгоше и отбше.
поешьенйкI м.I усвоFсникI посинак. — Сйда Грбздйн се нйFе женйоI па
Fе за посин>енйка узо Fеднбга Aидара од негде из пйротско.
поешьенйцаI ж.; псквоFенйца
пбсипI м.I посипан>е прашком средина или осипа. — Некому детёту од
пбсип прб!Fе бсип бдмаI а некому потраFе.
послужёвникI мI деф.I EпоFслужавник. — Кад дб!Fу гости у купуI
домаЬйца и изнёсе на послужёвник слаткоI каву и ракйFу.
послушу^еI прел.I ослушкуFе. — ПослушуFI па кад чуFеш да йде деда с
кблаI изй!Fи и отвбри му враюьйцу.
послушуFеI прел.I слушаI чини услуге. — НйFе имала мйтерI па Fе
послушувала куд урку и удо и из н>йну куЬу се и удала.
— NRTJ
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посметеI прел.I ометеI спречи. — То лето более у стоку Fе посмела
}Sш нёколко л>удиI и н>йма су излйпцала говёдаI па су имали грдну
штёту.
посмете сеI повр.I омете сеI спречи сеI буде ометен. — Лани р пбчео
да гради купуI па се поболи и посмете се и не доврши што yс бйо
пбчео.
посблиI прел.I поспе Eсол>уI шеперомI пепелом и ел.F. — ПонёкадI кад
пйше с пероI посбли написано с пёпо да се осуши.
посредиI прил.I изме!FуI ме!Fу. — Не знам шта ]е тб испало посреди н>й
да се од нёко врёмё тблко ненавйде.
пбетиI м. мн.I пост. — Велйгдански пбети су упролепI кад йма млбго
да се ради и у пбл>с и у купуI и нема бознашта да се FсI а божйшш
пбети су зймиI кад се ради само у купу и око купуI а йма свё за
Fёло.
постйгнеI непрел.I одрастеI стаса. — Откако му Fе ейн постйгоI
Драгутйну се млбго шта виделоW ейн заградйо авлй]уI прерёдйо
стару и срёдйо нбву купуI оградйо лоре с плот и насадйо сливар у
Чуку.
посто]DйI непрел.I стоде мало. — ПостбF уз овб г^не да не пребди у бган>
док }а отйднем за гран>е.
пострвиI прел.I растуриI погуби. — Возйо сёно из Буцак по она камен>ар
и пострвйо по путI па Fк збира с вйлу кблко могб.
постружеI прел.I дсл.е EмалоF. — Ове диске требало Fбш да постружешI
остале су дбета дебёле за врата.
постружеI прел.I фиг.I покоси. — Данас смо постругали и ливаду у
Пл>ешёвацI и вйше нёмамо да косимоI сём ако дошьс не порастё
отава.
постудиI безл.I захладни EвремеF. — ОNFутрос алйс постудёлоI нй^е каF
до ова FутраI ова зима пеI изглёдаI рано да пбчне.
посуче сеI повр.I посуврати сеI извитопери сеI прозли се. — Он се
нёшто посукаоI па нйко у куйу не мбже да му угбдиI свё му нёшто
кривоI а ни он не зна шта бЪе.
посуше се EкукурузFI повр.I увще лишпе кукуруз од суше. — Од овблку
жёгу кукуруз се посукао иI ако му не удари киша Fбш за нёки данI
нёЬе да йма нйшта од н>ёга.
потакнеI прел.I покренеI поведе речI спомене. — Потакни га тй за онё
паре што си му даоI да вйдиш шта пс да ти каже.
пбтамEоFI xпбJтамEоF]I прил.I комиI од тамEоF; в. пбнатам
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потёжаI прел.I оправл>а EкупуI кровI ограду и ел.F. — Лэупче yеI лётос
потего кров на стару куЬуI а овб лето Ье да потегне дблн>и 8Йд на
стару куЬу.
потесниI прел.I сман>и ширинуI сужи. — Адам се жалйо да му шнащер
потёснйо панталбнеI па не мбже да и обукуFс.
потешн>уFсI прел.I стешн>ава. — Нсмб да потешн>уFсш воFнйчку блузу
и панталбнеI трёба и после тебе нёки да и носиI па кCко Ье ако су
потёшн>ене и не мбже да и обучё.
потйкаI прел.I поквариI оштетиI упропасти. — Штб нией чувао та твбF
сатI него си га потикаоI па сад нйкад не знаш коFё yс врёмё?
потйка]у сеI повр.I посваЬа^у сеI завале сеI не слажу се више. — Шта
ли и Fе билб да се потйка^уI кад су живёли тблке гбдине?
потйка сеI повр.I поквари сеI пропалне. — Лампа ти се нетто потикалаI
па нсDБе да се палиI нём како Ьу кнбЬи у тавнйну.
потиштйI непрел.I EпоFсто]иI сторт мало. — Остави та лёба нёка
потиштй Fбш мало у вруЬу црепул>у.
поткйселиI прел.I стави квасац у тесто. — Поткиселйла сам тесто и
оставила га стйгнеI па Ьу да рамёсим лёба.
поткисел>уFеI прел.I кисели. — Нёке жене увечер поткиселу^у тестоI а
УFутру рано размешу^у лёба.
поткSрн>акI м.I зоол.I врста поткорног инсекта Eкоyи напала бреетF. —
Од поткбрн>аци у наш краF вйше не мбже да се подйгне брестбва
шума; како коFй брез порастё малоI поткSрн>ади му се увучу под
корку и унйште га.
пбточе EиW потбчеFI сI дем. од потокI поточип. — ИзмеNFу свака два
брега има пбточе од нёки кладанац.
потпйраI прел.I подупире; помаже. — Потпйра му куЬу одозгбр EИзр.F.
— Кад нёки пбчне да потпйра тарабеI вйди се да су остарёле.
потпйра сеI повр.I подупире сеI помаже се. — Баба йдс по пут и
потпйра се с тоFашку.
потрёвиI прел.I погоди Eиз пушкеI пиштол>а и ел.F. — У SSF с Турци
под Nёдрене Fедан турски мётак потрёви ниF млаЬсга ейна Лазё
Марковому и н>егбва три детёта остину сирбчиЬи; срёдн>ега ЛазйJ




потрёвиI прел.I погодиI каже тачно; на!Fе. — Мбжеш ли да потрёвиш
коF те тражйо данас? — НбЬу нйFе мбго да потрёви пут за ПбнорI
па пбшо у Радован>ску рекуI и тёк кад се савнулоI нашо yс прав пут.
потрёви сеI повр.I догоди сеI деси се. — ЁтеI потревйлр се да ни дбшла
рбдбина из МировоI а мй смо били уполлI па не сачекали док смо
се врнули.
потрёви сеI повр.I наNFе се. — Та дан бйо Fе четвртак и Fа сам се потрсвйо
на пйFацI кад се чуло да Fе пбчео рат.
потревл.уFеI прел.I погана. — Млбго пут сам се питао како ласте унесен
одлетё усветI ге нема снегI а ^пролеп потревл>Aу да долетё баш у
н>йно пьёздб под нашу преткуЪу.
потресудоI непрел.I тресе Eу колуF. — ТрёсиI селеI потресуFI дббро гаЬе
завезу] Eн. п.F.
потрйша сеI повр.I потреса сеI узбуNFуFе се. — Кад гбд Fе у куЪу имало
нёшто жалосноI бна ]е одводйла дёцу куд н>б]ну сеструI да се не
потрйша]у од запевку.
потрбпаI прел.I покуцаI полупа. — Нёки сйноЬ пбтропа на вратаI па
кад виде да му нйко не отвараI бтиде.
EпоFтруйаI прел.I EпоFобара. — Кад смо били NFацйI обарали смо сеI па
Адам пбтруЬа свй рёDдом.
потрчкалоI сI погрд.I онаF коFи све нешто трчи. — Дбкле Ье он свё да
буде нёчи]е потрчкало?
потрчкуFI непрел.I потрчаваI потрчиI па застанеI па опет тако. — Иска
потрчкуFе док мбжеI кад га издаду нбгеI он Ье да йде полако.
потупиI прел.I иступиI затупи. — Дёца ми доватйла нбжициI па и
потупилаI и сад не мбгу с н>й да сечём што трёба да шйFем
потупиI прел.I иступи EсвеF. — Н>егбв ун^к потупйо свё што Fе имало
у купуI па сад мора свё рёDдом да остри на Fсдну плбчу.
потупи сеI повр.I иступи се. — Жене не даду на дёцу да рёжу артйFе
с нбжициI да се не потупе.
потфбл>иI прел.I подбациI подметне. — Нёки и сад вёру]у да врачка
мбже да и потфSл>и ма!Fй]е у авлйFу и да и нанёсе нёко злб.
поЬёркаI ж.; в. посвоFенйца
пофрл>аI прел.I побаца. — Вощйци кад пофрл>ау пушкеI вйше нису
вSFскаI него рббови.
почйтаI прел.I поштуFе. — Старёшине су за вощйци и родители и
учйтел>иI и вощйци и почйта]у.
— NSMJ
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почитан>сI сI поштовагьс. — Наши учители су умели да заслуже наше
почитан»еI били су ни ка| родители.
почуваI прел.I чува EмалоF. — ПочумF и мбFе овце док отйднем на
по^ту да си узнем бритву.
поиакаFуI прел.I поразговара]у. — MNFутрос скобй ДобрбсаваI па коца
поцакамоI нисам се н>ёга вйдо кбF зна од кад.
поцака^у сеI повр.I посваFFаFу се. — Деца се лако поцака]уI а лако се и
помйреI нйшта не тураFу млбго на срце.
пошашавйI непрел.I полудиI побесни Eфиг.F. — Душанкин свёкар
понёкад пошашавйI па вйче на свй редомI и прети да бйFеI а не зна
зашта.
пошмрчеI прел.I погрд.I попи]е EпиЬеF. — Десенас одвоFйо ]едно бурёнцё
виниI багйм за славуI и вёп га пошмркао.
пошмукаI прел.I погрд.I поFедеI „збрише". — Какав си тй то да свё сам
пошмукашI а брату не оставит нйшта?
поштаI прил.I поштоI колико стаFеI колико кошта. — Пбшта yс купйо
ту тако младу и добру краву?
пбштаJзаштаI прил.I изр.I Fсвтино. — Мйлосав нйFе тёо да прбда кравс
пбштаJзашта на панаFFурI па и сад отерао и на пйFац.
праппьйвI JаI JоI праниьав. — Кад се спрема за воденйцуI прашн>йво
жйто се опёре у вбду и осуши на сунцеI па ее напуне врёпе и отёра]у
се да се самёле брашно.
прашн>йвиI прашиI диже прашину. — Покрй сбвру с нёшто док метёшI
да не прашн>йвиш Fёло.
праштйI прел.I вичеI грдиI дере се. — Шта праштйшI чуFем FаI нисам
глува?!
праштйI непрел.I одFеку]е. — Свб ]утро праштё пушке как Ртан>I мбра
да су наши ударили с Нёмци.
првицаI прилошка именицаI први пут. — ДёI чукни на вратаI па уйNFиI
нйFе ти првица да йдеш у н>йну купу.
пргавI JаI JоI заоI опакI лут. — Пргави луди се налуте за ситнйцуI а
увек се лути кбF нйFе у право.
пргавштйнаI ж.I злопаI опакостI опачина. — С пргавштйну се тёшко
живи ме!Fу луди.
прдла]каI мI прдон>а. — Вйдо]а Спасёнинога прозвали прдладса; од н>ёга
нй|с имао пб поган у селоW он с нйкога нйFс разговараоI а преко
н>егбво иман>е ни пиле нйLе смело да пролети ни летиI ни зйми.
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пребрин.уFеI прел.I скине Fедну бригуI заврши Fедан посао. — ЁтеI и ту
бригу пребрин.уFсшI сад за нёко врёмё одани од свё бриге.
пребучйI непрел.I пройе грозницаI зацели се EранаI изгоретинаF. —
Попарено место на кбжу боли док попарбтина не пребучй.
превсжеI прел.I поново вежеI поправи везеI притегне. — Млбго си
стёго теле за гушуI превёжи га и попушти му мало конбпче.
превезуван>еI сI превезиван>еI поновно везивакеI притезан>е. — Заврши
то превезуван>е на снопбви у сувоту док нйFе пбчела киша.
прсвечераI прел.I вечераI доврши вечеру. — дни су мбгли и да
превечёра]у док тй стйгнеш и да угасе лампу и да лёгну да спаваFу.
превръиI прел.I пребаци. — Милка увечер преврл>йла дрёFе преко плот
и утекла за МйлоFа.
преврли сеI повр.I пребаци сеI прескочи. — Кад се доватйо до вратаI
прсвр.Nьи се преко плбт и утёкне у тавнйну.
преврл>у]еI прел.I прсбацуFе. — Мбмак бёре Fабуке и преврл>уFе и
дсвбрсе преко плбтI а бна и привайа у крилб и тура у пазуке.
превршиI прел.I претера; изр.W преврши сваку меру. — бно йма да Fе
чбвек поган EзаоFI али он yе превршйо сваку меру.
прегладнйI непрел.I пройе EгаF глад. — Млбго пут су сватови прегладJ
нёли кад се руча у сунце забд.
прё гбдинеI прил.I ранирос годинаI пре неку годинуI раните. — Од прё
гбдине преко лето ни пресуши бунарI па за вбду йдемо на дблн>у
чёшму.
прегорёваI непрел.I суши сеI не успева усев на сувом Eпрегорл>ивомF
земжишту. — Усеви прегорёваFу на рудинеI на пескушеI на спрудови
и на свё зёмл>е испод ко]ё йма камёвье.
прегорйI непрел.I увенеI преплане Eод сушеF. — Свё до сад кукурузи
нису прегорёлиI али ако суша овако потраFеI бни Ье и да прегорёI
па после никаква киша нспе да и помбгне.
прегорл>йвI JаI JоI сувI без влагеI угорлив Eземл>аF. — Л>уди кажу да
за прегорьйву зёмъу киша трёба да йде сваки данI да би нёшто
родила.
прегбстиI прел.I угости много. — Не ббFте сеI нёЬемо да ве прегбстимо.
прёграйаI ж.I преграда. — У шталу йма прёграйа за тёоциI а у кошару
за Fаганци.
прегрешиI прел.I учини што не треба. — Живи л>уди млбго шта
прегрсшеI друкше не мбже да буде.
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прегураI прел.I издржиI проведс. — Лини смо прегурали зиму с четвбра
кбла дрваI за ову зиму смо спрёмйли вйше.
прёдглаву EпредJглавуFI прил.I пред смртI пред EскороF умиран>е. —
Видела сам ]к да Ье то н>ёму да буде прёдглаву.
прёдн>акI м.I предн>и део. — Срезала сам прёднлци за кошул>уI сад да
срежем два дела за грбйнуI па после да ушивам Fеднб по Fедно.
прёдн>ицаI ж.I предн>и део кошул>еI грудн>ака и друге горн>е одеЬе. —
Нёки путI кад су жене самё шиле кошул>еI вёзлс су вез на прёдньице
и на огрл>цйI а одкад се кошул>с шйFу на машинуI вйше се не вёзё
нйшта.
презубацI м.I грешкаI пропустI да се уведе нека жица преNFе ме!Fу неке
зупце у брду на разбору Eу ткан>уF. — Кблко глёдам да не правим
прёзупциI и па сам начинила на два места.
презубиI прел.I EгрешкомF не уведе неку жилу пре!Fе од основе ме!Fу
зупце у брду на разбору. — Да не би презубйле неку од основуI жене
поставе стативе уз пёнцерI да виде добро кад уводе жйце у брдо.
преFёI прел.I пределеI поFеде вйше него што му треба. — Дёца млбго
пут прейдуI па после поврDЬа]у.
прсFсI прел.I прегризеI пресече зубима. — Мол>цй ми преFёли вунене
рукавицеI па ми прети излазе напол>е.
прекалёмиI прел.I поново калеми. — Кад се калёмльена вопка не примиI
на другу прблеп се прекалёми.
прекачи сеI повр.I прескочиI пре!Fе ограду. — Прекачйла се у градинчё
и искидала цвепсI па наградила кйтку и закитйла се.
прёкланI JаI JоI трп. од прекбл>еI стегнут око полиса у ширини тканица
Eуслед стезан>аF. — И дёцу су опасували с тканицеI па кад порастуI
остану прёклана око пбDуас од н>й.
прёклбпI м.I преклоп. — Сашйла антерй]у на прёклбпI па Fу пришйва
дугмйпи.
прёклбпацI м.; в. прёклбп
прекбданI EпрекоJданFI прил.I дан>уI у току дана. — Мй нашега Шару
не везуFемо ни прекбданI нёЬе он да наерпа на л>уди.
прекблето EпрекоJлётоFI прил.I летиI преко лета. — У стрн>йшта се
прекблето испуца зёмл>аI па пукбтине нсстану тёк кад унесен
испада]у кйше.
преконачиI непрел.I пренопи. — ОдавноI кад л>уди из далёко най!Fу у
селоI }аве се у бпштинуI и аггAп и упуге у нёку купу да преконачеI
па удотру отйдну по н.йн пут.
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прекбруку EпрекоJрукуFI прил.I преко рукеI на незгодном местуI
незгодно. — Тй ми н>йва прекбрукуI и нйкад не стйгнемо да yу
посеFёмб на врёмёI а кад пченйца стйгне за жётвуI не пожн>ёмб yу
кад трёба.
прекослбвиI прел.I наговориI убедиI одврати. — .|едва yу прекословимо
да пушти девбFче с нашу дёцу и с нас на бал.
прскбн>иI прел.I одфизе EстокаFI одломиI одсече врх младице EластаJ
раF. — И краве бЬе да прекйнье вр" на вбпкуI па пбеле трёба млбго
да прбNFе да израстё други вр" и док се вбпка оправи.
прекратиI прел.I укрети. — Прекрати ове лётве ^едну" преко другуI да
ти се сушеI немо да и држйш овакоI на камаруI да иструлё.
прекрети крепчеI прел.I огрне велику плетену мараму и краFеве узy
укрети и вёже на пбеима. — Лётос исплёла кйпче и сад га огрнула
и прекретйла на груди.
прекратиI прел.I фиг.I преокренеI опамети. — Нэёга нису прекретйли
ни у вбFскуI и тн се цабе надаш да пеш да га прекр^стиш.
прекзггаI прел.I сакри]е са Fедног на друго место. — ПонёкиI кад нёшто
прекутаI заборави ге Fе прекутаоI па пбеле не мбже да на!Fе кад му
затрёба.
прелёваI непрел.I фиг.I пресипа сеI има много. — Никому од нас нйшта
не прелёваI али кад трёба нёшто да дамб за државу каF л>удиI свй
мбрамо да на!Fемо.
прелёва сеI повр.I прелива се Eрека из коритаI вода из узаврела судаF.
— Пред краF зимуI кад се тбпи снегI река надбNFеI па се прелёва у
ливадс и нIнве и избацу]е и рйбу изкорйтоI па л>уди натакну кбш на
набадйну и црпу рйбу по ливаде.
прелёва сеI повр.I фиг.I има многоI обилуFе. — Иако ти се не прелёваI
трёба да си чбвекI па да даш онбму што нема нйкако.
прел.утиI прел.I много залути EпаприкомF. — Штб си нарезала тблку
паприку у овб паженоI па си га прел>утйлаI па сад нйко не мбже да
га Fё?
преману сеI повр.I одустану. — Душанови били намерни да иду у
планйну за дрваI али найшла мепаваI па се преманули док се не
одврёми.
премйраI непрел.I умире EпривидноF. — Ветке |учёр билб млбго тёшкоI
око пладнё и премирала.
премр"знеI непрел.I измрзнеI охлади се. — Йшла наводу на чёшмуI па
]у премрзле р^ке; нёка се огрёFе узоган..
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пренемага сеI повр.I прави се да нетто не може. — Нёка се не
пренемагаI него нек се опрал>а на работуI друго за сад нема.
пренёсеI прел.I више него обично носи плод у утроби EкраваF. — Л>уди
не знаFу кад крава трёба да и се отелиI па мйсле да ]е пренёла.
прёносанI JснаI JсноI заразан. — Нёке болести су прёноснеI а нёке нису.
пренбпиьивI JаI Jо; в. прёносан
препада сеI повр.I жалости се EFакоF. — Немб бна да се препада за
свашта; знаш да мбже да се поболи од жалос и бдстра.
препалиI прел.I прогресс. — Овё ти црепул>а препал>енаI Ье ти прегорй
лёба у нл.
препасёI прел.I пределе траву EстокаFI напасе се претерано. — Дедну
годину крава му прспасла нёку траву у РудинуI па пбчела да се
напйн>а и лйпцала.
прспашеI прел.I припаше Eкецел»уF. — Чйм дбNFе бдводуI Милёва
прспаше кицёл>уI па узне да лбжи бганI да печё лёба.
прспаше сеI повр.I поново се опашеI поправи EпритегнеF тканице
EпоFасF. — Кад се овчарй обара]уI вйЬа]у се и за EтFканицсI па и
разлабаве и после мбра]у да се препашу.
препйшеI прел.I писменом Eтестаментом или уговоромF остави у
наслеге. — Кад остину сами и остарёI л>уди препишу што йма]у
некому што се привати да и дочува.
преплакнеI прел.I поново опере водом EовлашF. — Кад йма]у ман>е дрёFе
за пран>ёI понесу корйто на бунарI па и тамо преплакну.
преплакн.у]еI прел.I испираI прспира. — Жене лети однёсу шта йма^у
за пран>ё на Тймок и опёру доброI па и не преплакн>уFу.
препл>ёскаI прел.I сплюштиI растан>и; притисне. — N^лка изнёсе тесто
на лопар и препл>ёска га и умёси лёбаI па га запрёЬе у опьйште да
се испечё.
прёпне сеI повр.I попне се. — Шта ли си се прёпео на ту ст^буI кад
знаш да не мбжеш сам да се скйнеш?
препбзна сеI повр.I погрешно позна у непознатом с вог познаника. —
Видим Fсднбга и учини ми се да Fе то Л>упчеI па кажемW „Откуд тйI
Л>упчеI овдё?" Кад бноI нйFе бйо ЛэупчеI него нёки другиI нёпознат
чбвек; ]а сам се бйо препбзнао.
преполовйниI прел.I преполовиI узме пола. — Кад се лёба мало оладиI
преполовйни гаI па пбла понеси по овцеI а пбла остави за кнбЬи.
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препонI м.I слабина Eдео л>удског телаF. — Од нёко врёмё боли га нёшто
у прёпбн на десну страну.
прсправиI прел.I измени EодлукуFI предомисли се. — вместо FутреI
прсправйли да иду за]утре у воденйцу.
прёправкаI ж.I изменаI преправл>ан>е. — Ббл>е да чбвек бдма направи
нёшто како му требаI а не да после преправл>аI па да га прёправка
скупл>е кошта.
препразниI прел.I пресипа Eиз ]едног у други судF. — Препразни ова
бакрач с водуI па помузи у н>ёга краву.
препрёгнеI прел.I промени место говеда у Fарму. — Кад уеI Алекса
спрежао краве с НикблуI морао Fе да препрёгне краве зато што Fс
Никблина крава вукла устрану.
препрёжа сеI повр.I проводи се из Fедне у другу страну Fарма. — Йма
краве коFёD се не препрёжа^у.
препречи сеI повр.I испречи сеI стане на пут. — У ону спрщу за]учер
вётар оборйо ]сдну стару врбуI па се препрёчйла на пут и нисмб
мбгли да прб!Fемо с кбла док Fу нисмб претрупйли с тестере на
половину и склонили устрану.
прспржиI прел.I испржи по други пут. — Кад се мае уждагнеI жене Fу
препржеI па Fу тад тAAлyу у Fёло.
препржу^еI прел.I попово пржи. — Нёки не препржуFу мачйну кад се
уждагнеI него Fу мёша]у с благоту за сапун.
препродава сеI повр.I представлю се за оно што ниFе. — Шта ли се
препродава кад свй знамб корт Fс и какав цс?
прераббтиI прел.I еврши велики део послова. — Да глёдамо да
прераббтимо до КрстбвданI па тад да йдемо на пана!Fур у Ббл>евци.
прерйл>аI прел.I прекопа рил>ан>ем. — Градину мбраFу да прерйл>аFуI да
изм^зне прекбзимуI па упролеп само да yу избраздйче и расаде што
и трёба.
прерйпнеI прел.I прескочи. — Кбза прерйпне преко плот па огули
Fабуку и обрати лестарй од крушке.
прерипEнIFуван>сI сI прескакан>е. — Немирно с н>егбво прерипн>уван>с
преко плотбви свё расфрцао панталбне.
прерипEн>FуFеI прел.I прескаче. — Кбсине кокбшке цёлу гбдину преJ
рипн>увале у Драгутйнову градину и ваздан чобрл>алеI па ]у св^
прекопале.
прербдиI прел.I много роди EвоЬкаF. — Ланску гбдину сливе и ]абуке
родйлеI па преродйлеI а ову гбдину нйсу родйле нйкако.
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преручаI непрел.I доврши ручак. — дни су вёп били преручали кад су
и найшли гости из Мирово; надали су и сеI надалиI па кад се
пренадалиI узели и ручали без н>й.
преручу^еI прел.I довршава ручак. — Сватови вёп преручуде и Fбш малоI
па пе и бро да пбчне.
пресеваI прел.I поново сеFе кукуруз Eзато што шце добро никаоF. —
Кад виде да на месте кукуруз нйFе нйкоI узну матйку и за пб^ес
привожу торбйче с кукурузно семеI па од бцак до бцак гё нйFе никло
прсссваFу иI ако yе добра годинаI и пресевци порасту и стйгну другн
кукурузI па и они роде.
пресевциI м. мн. E]п. пресёвакFI поново посещая кукуруз. — Како смо
дбцкан пресёвалиI и од пресевци ни се одврнуло добро корён>е.
пресёчё сеI повр.I прсплаши сеI престраши се. — Кад чумо шта се
десйло у планйнуI пресёкомо се.
пресйлиI прел.I учини нешто преко мереI претера. — Кад вариш грнеI
немб да пресйлиш бган.I па да ти вариво загориI елD да ти пребди
у бган>.
пресйсаI прел.I насиса се преко мере. — ДёцаI кад пресйса]уI поврну
што су посисала.
пресйти сеI повр.I преждеI засити се. — Вйдиш да су ти се овце
преситйле и вйше нёЬе да пасуI него само бде.
пресйтниI прел.I мотиком прекопа градину Eу припреми за садн>у
поврЬаF. — Дарйнка нйFе преситнйла градинуI него Fу само бразJ
дичйла и бдма раса!Fувйла.
прескачаI прел.I прескаче. — Трёба да оставимо вракн>йцу измеNFу нас
и АнN}елйFуI да не прескачамо дбвек преко плот кад йдемо куд и.о.
прескачаI непрел.I EпрсFоста]еI има више. — Ако ти прескаче расаFFа
од паприкуI даF ми двасстйну струкаI да попуним што нисам имала
од мб]у расаNFу.
прсскачан>сI сI прескакан>е. — ДёцоI од сад нема прескачан>е преко
плотI него свй йма да иду на вракн>йцу.
прескача сеI повр.I пребацу]е сеI прелази преко ограде. — Кад узрё
црёппьеI дёца се прсскача^у у ту!Fё лбFзеI па се качу на црёппье и
беру и.
прескбчи сеI повр.I пребаци сеI преNFеI преко ограде. — Н>йна кучка се




прёславаI ж.I лстн>а слава. — Прёславе су летиI кад се млбго радиI па
се сливе само Fсдандан а славе су зймиI кад нема млбго радI па се
славе по два дана и навёчери.
преславиI прел.I прослави славу. — Парсини лани ]LSш нису били ни
прославили славуI а били су и окопали EкукурузF и покосили
EливадеF.
преславл>уFеI прел.I слави летн>у славу. — Нёкад су свй и преславл>уJ
вали и славилиI а сад само славеI рёDтко ко] преславл»у]е.
преспйI непрел.I преспаваI преноЬи. — Ту нбЬ воFнйци нису преспали
нигдеI него су од уFутру или напрел и тёк пред збру су прилегли у
Fедну шуму да се одмбре.
пресучеI прел.I поново EоFсуче EузицуF. — Ове узице мбраш да
пресучешI мёко су усукане и расуку*Fу се.
претёкнеI непрел.I EпреFостане. — ЛЬубица ми дала семе од белщу што
]у претёкло кад Fе посева н>йву у Пл>ешёвац.
прётел.йцаI ж.I зетова и снахина марта. — Поздрави прётел>йцу и збвни
NУ да дбNFе куд нас у гости нёколко дана.
претёраI прел.I прегна. — Да вйEдиFш каква кбла и краве претерао
Жйвко кроз селоI свё нбво и само штёкпеI да ти памет стане.
претеруFеI прел.I прегониI протеруFе. — Стбку смо на пбрипте претеJ
рували кроз грабар чак на Ьупрй]у испод Ббгйну воденйцу.
претйснеI прел.I притисне. — Претйсле ме муке и невбл>е од сваку
странуI и вйше не знам куEдF пу и шта Ьу.
претйчаIпрел.I претецаI претичеI иде испред; изр.W претйчем ти гбвор
— упадам ти у разговорI прекидам те у говорен>у Eизвин>ен>еF. —
Не вблим да ми претйчаш гбворI сачёкаFI стрпи се да ]C кажем шта
имамI па пбсле тй врёви до кнбЬи.
претйчаI непрел.I прсостаFсI претёкне. — Рёко си да пеш да ми даш
лётве што ти претйчу од твбF кров.
претребиI прел.I истреби EмалоI овлашFI протреби. — Ё лD си претрёJ
бйла ту лёЬуI ако нисйI даF мёне да yу претребимI па да yу приставим
да се вари?
претрйшаI прел.I претресаI претражу^е. — КбF зна кблко пут су Бугари
претришали село у ратно врёмё и нйкад нйпгга нису нашли.
прет^паI прел.I притисне Eнешто нечимF. — УFесен удари сланаI па
опаднс лйф од ораси и прет^па траву под и>й.
претрпаI прел.I претовариI стави много. — Штб прётрпа тблко те
крбшн>еI па не мбжеш да и нбсиш?
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претруку^еI прел.I прецртаI препише. — Девбрсе вёз прекрйFу с чисто
платнбI па тад с гвбздену ложйцу трл>аFу преко платно и на ньёга од
вез претрукуFу шару.
претруку^е сеI повр.I прецрта се. — Кад йма навёжсно платнбI од н>ёга
се лако претрукуFе шара на чисто платнб.
прсфрнъиI прел.I прсбаци. — Кад си прфрл»йо статива из пбдрум у
стCсину?
пефрyгьи сеI повр.I пребаци се. — Кад ]е чуо да га траже НёмциI Милён
се прекбноЬ прсфрл>йо у планйну.
префрл>уFеI прел.I пребацу]е. — Кад уFесен пбчне да печё ракй]уI
префрл>уFс кбмину у Fедну рупуI па отуд узйма и рани свйн>е.
прецавтйI непрел.I прецвета. — Паламйда се плёви из жито док Fе FSш
младаI а кад прецавтйI вётар дуне и разнёсе Fу семе по свб пбл>еI
па другу гбдину зарази цёлу н>йву.
пречёсти сеI повр.I причести се. — Пред SS] на Косово пречёстйла се
сва с^пска вбFска.
прешаI м.I хип.I снахин Eи зетовF отац. — ЁI прёшоI сад уеI ред на тебе
да покажет каквб yс винб у твбF пбдрум и каквй праци расту у твб]
бббр.
прешйшаI прел.I претекнеI буде бол>и. — Настое Fе сас овце и кбзе
прешишао свй у Петровски краF.
приблёFйI непрел.I заблеFиI почне да блеFИ EовцаF. — УFутруI чйм овчар
клбпне с врата кад излази изколйбуI приблёFё овце у трл>акI приблё]ё
Fаганци из кошаруI зала]у пцёта и оживи цела шума.
привАти EболееFI прел.I зарази се. — Дёца лако привате бблес од стари
л>удиI а лIуди од дёцу нёЬе да привате ббл>ку.
привати сеI повр.I прими се Eкалемл>сна или посажена вопкаF. — Што
гбд Fе Властимир Доброаьев калемио по село све му се приватило;
нико нDумс да калёми каy он.
приватл>йвI JаI Jо; в. прёносан
приваЬаI прел.I залаже се EхраномFI презалогащ. — Немб нйшта да
привапатсI скбро пе ручакI па да га не покварите.
привапаI прел.I примаI прихватаI дочекуFе EгостаI сина из воFСкеF. —
НёкиI и што би имали саштаI нDумёду да приваЬаFу л.уди кад и найFFу
у к^Ьу.
приваЬан>еI сI залаган>е Fслом. — Каквб ]с то приваЬан>с нёколко пут
прекбданI па ви се не зна ни ручакI ни вечера?
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приваПа сеI повр.I прима Се EпосаженаI калемльсна воЬкаI садницаF. —
Нёки упролеп само одлбме гранчйцу од вбку и калёмеI па и се
привапа.
приваЬа сеI повр.I прихвата се нечегаI предузме нетто. — Ако се
приваЬаш да ми чуваш овце Fутрс и за^утреI кад Fа имам косачиI р
пу твS]е да чувам кад }е тебе нёшто збр.
привйFаI прел.I привлачиI вуче. — НембF да ми привйFаш нйкакве
байавцщеI нёмам кад yк да усто^авам ни тебеI ни н>йма.
привйFа сеI повр.I приби]а се Eуз некога или уз нештоF. — Кад чбвек
остарйI мбра да се привила уз нёкога свбFсга.
привйчсI прел.I викнеI повичеI почне да виче. — Кад Fе дбло врёмё за
йзбориI свй привйчу на Тйнку да се прими за прёдседника.
привршиI приведе кра^уI заврши. — До снег луди мбраFу да привршс
свёI ни шума EкукурузбвинаF не смё да остане да се сёчё по снег.
привукуFеI прел.; в. привила
пригореваI непрел.I ]аче печеI све ;аче пече EсунцеF. — По Вйдовдан
сунцс пбчне да пригорева и жйта узну да руде и за две Jтри неделе
узрё и стйгну да се жн>ёду.
прйдаI ж.I додатакI оно што Fедна странка дода при трампиI доплата.
— Не да нйшта за придуI него ако бЬеш без придуI ако нёЬешI
нйшта никому.
прйд]есенI прилI подFесснI — Прйд]есен се и овце поправе од добру и
зрёлу травуI па се и лакше прбда]у на пй]ац.
придремл>еI непрел.I придремаI задрема. — Шта стс придрёмльали кад
FSш ни кокбке нису полёгалс?
приFабчеI непрел.I заFауче. — У збру при]аокаше жене у Петровски кра]I
мбра да Fс умрео Ленин ейнI одавно yе болан.
приFс сеI повр.I зажели да ^еде нешто. — Кблко пут му се прско Албани]у
приFёла само Fсдна корка пройн лёбаI али нйFе имало ни то.
прикамучеI прел.I погрд.I затражи да му се нешто учиниI захтеEваF. —
Драгйна дёца прикамукала да и пушти на Тймок да ваЬаFу рйбуI а
н>б нй]е вбла да иду сама.
приканиI прел.I понуди. — Кб] гбди ти дбNFе у купу трёба да га
приканиш с оно што ймашI то нёЬе да те осироти.
прикан>уFеI прел.I нуди. — Данйчини нису газдеI али прикан>у]у свакога
кб] дб!Fе у н>йну купу да руча елD да вечера.
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прикачиI прел.I привежеI саставиI принесе. — Кад йдеш с кбла нбпуI
прикачи фшьсDр напрел на Fарам и води кравсI да се не упуде од
неттоI па да дерну устрану и да изврну и полбме кбла.
приковеI прел.I фиг.I прикукаI замолиI преклин>е. — Ова дёца прико
вала да и пуштим да иду на панайурI а Fа не знам како пу да чувам
сама и кравс и овце.
приковкаI прел.; в. прикамуче
прикупиI прел.I купи. — Откако дбшо йзвоFскуI Душан се оженйо и
прикупйо прилично иман»ицеI па направйо и шталуI запатйо стбку
и сад мбже да живи по свбFу вбл>у.
прилагуFе сеI повр.I додвору]е сеI умил>ава сеI приближава сеI прилази
некоме. — Док }е бйо слаб с иманьеI прилагувао се уз газдеI да му
даду нёшто да ради за пиреI и да му побру две н>йвипс што му
оставйо баштаI док нГпс зарадёо да купи кравс
прилей»I JаI JбI лен». — Жйвка оженила ейна из друго селоI снй}а yу
изглёда прилётаI али Ье у Жйвкину купу да се провредни.
прилйчиI непрел.I доликуFеI пристоен. — Доброму домапйну не приJ
лйчи да седй у меFану у радан дан.
примёкI JаI JоI мекушан. — ВйдоF и Кбса узели сна^у из Мирово; свё
Fе дббраI само Fс примёкаI али ]бш Fе младаI йма врёмё и да очвренс.
примрDкне сеI повр.I погрд.I примири сеI смири се. — Кйд Ье он да се
мане од то н»егбво скитан>е и да се Fсданпут примрDкне на Fедно
место?
припаднеI непрел.I прилегнеI сви]е се к земли. — Кад су га опазйли
на брегI Нёмци припуца^у на н>ёгаI а бн припадне кблко гбд Fе мбгоI
па потрчй и за!F еиза брег и такб и измйкне.
припадне мука Eизр.FI смучи се. — Нём како на овй мужи не припадне
мука у меFану од толки дуван што пуше.
припйча EсунцеFI непрел.I пече FачеI пригорева EсунцеF. — Дутре изй!Fи
да кбсиш док сунце не пбчне да припйча.
припиштйI непрел.I заплаче гласно и болноI прикука. — Нопас пред
збру испуцаше нёке пушке как средсёло и припишташс нёке жене
и дёца.
присмё]у сеI повр.I засме]у сеI насмеFу се. — Кад и рёче да се оженйоI
бни се присмёFйше и стйдоше да га затркуFу Eзапитку]DуF каква му Dтр
младевеста и кад пе да }у довёде.
пристан»у|еI прел.I хоЬеI слаже се. — Байав се прётел.и договорили за
свйдбу кад девSFка не пристан»уFе да се уда за тбга момка.
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притиштйI прел.I притисне. — Нёки пут су воFнйци турили панталбне
под простираяI па су прско н>ёга спавали и такб и притиштё и
исправе кщ да су пёглане.
притиштй сеI повр.I слегне сеI прилегне сеI стисне се. — Кад се напуни
сламн>ачаI бна Fс нёко врёмё надундуренаI али кад се нёколко нбЬи
спава на н>бI бна се притиштй и заравни сеI па yс згбдно да се лежи
на н>б.
притрбпаI непрел.I прилупа. — У збру партизаны притрбпаFу на врата
и Драгутйн и да кбжу од краву за опанци.
причини сеI повр.I привили сеI учини се. — НбЬуI кад се не вйди доброI
мбже човёку свашта да се причини.
причшьава сеI повр.I чини сеI привиNFа се. — Кажу да се онйма што су
се родили у суббту свашта причшьаваW виде NFаволиI вампйри и
свакакве каракбнцуле.
причукаI прел.; в. притрбпа
причу"каI прел.I прикуца EексерF. — Нёки пут су л.уди разапшьали
свшьску кбжу такб што yу причукаFу с ексбри за дувар у купуI па
кад се осушиI скину yу и изрежу од н>б опанци.
прлиI прел.I пали EпламенI коприваF. — Док су младёI копрйве не прле
млбго и нёки и беру с гбле ру^се.
прхьакI м.I великаI незграпна батина. — Од та твбF прл.ак би мбго да
се издёл>е Fедан чобрн>ак.
прльёвинаI ж.I пал>евинаI згариштеI задах нечега опал>еног. — Шта ли
тб заудара на прл>ёвину?
пробирцйFаI м.I пробирач. — Ако Fе мбмак пробирцйFаI док он пробйра
девб]куI дсвбFкс мбж и да се поудаваFуI па да за н>ёга нема.
пробирцйкаI ж.I пробирачица. — СёвдйFа била пробирцйка док била
младаI па остала неудата.
пробл>ескуFеI непрел.I проведрава се небо у Fедном делуI проби]а се
сунце кроз облаке. — Беше облачноI па пред пладнё пбче да
пробл>ескуFе сунце над ^тан>.
пробл>ескуFе сеI повр.I разведрава се местимично. — Над запад се
пробл>еску]еI нёЬе вйше киша.
пробучй EмлёкбFI непрел.I поквари се EмлекоF. — Nучёр ти млёкб
пробучалоI мбра да се у н>ёга стрёсо класйЬ од нёку травку.
проврёвиI непрел.I проговори. — Нёка дёца рано пробде и проврёвеI
а нёка пб дбцкан.
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проврёвиI непрел.I проговори с неким Eс кодт yс био престао да
говориF. — МйлоFко и Драгбл>уб нису вревйли нёколко годинеI па
су сад провревйли.
провуку^е сеI повр.I провлачи сеI пролази кроз нешто. — Косине
кокбшке се провуку]у под тарабе у данкину авлй]уI па кл>уца]у зр*на
што Данка бацала на н>SFне кокбшке.
прогураI прел.I издржиI проведеI провуче. — ДесенасI док р било
тбплоI самлёо сам нёколко врёпе брашно и налам се да Ье да ми
йма да прогурам зиму.
прогура сеI повр.I угура сеI продре. — Кад Fе нёки зббрI дёца се
прогура]у напредI да виде шта се тамо ради.
продубёI прел.I провалиI издуби. — Мйши продубу дувариI па нанесу
у н>й з^на од кукурузI да ймаFу шта да Fёду прекбзиму.
продудн>йI непрел.I протутн>иI прогрми. — Данас пред пладнё продудJ
н>ёло Fс нёшто преко планйнеI каF да пуца^у топови; мёжда се вбFска
вёжба.
прбдужанI JжнаI JжноI — она] што се наставл>а. — Пред рат су тёли
да уведу продужну шкёлу за они што изуче п^ва четйри разреда.
прб!Fе сеI повр.I проведе се. — Како сте се пришли на свадбу у
Дабланицу?
прождрл>йвкоI м.I лакомацI прождрл>ивац. — Дёди кблко ти }с достаI
нема потреба да будеш прождрл>йвко.
прождрл>йвчинаI м.I аугм. од прождрл>йвацI незаситникI лакомац. —
Нй]е улудно да чбвек буде прождрл>йвчинаI а нйFе ни добро.
прождрл>йвштинаI м. ж.; а прождрл>йвчина
прбвиранI JрнаI JрноI провиданI прозиран. — Нойас ни се угасйо бган>I
па ни се смрзли пёнцсриI и на нёка бкна се уватйо лёдI па нису
прбзирна.
про8ируFе сеI повр.I прозире сеI провиде се. — Овб ти се платнб
про8ируFеI добро Fе за лети и за под кошул>у.
прбкисанI JснаI JсноI накисеоI киселкаст. — Прбкисне Fабуке не вбли
свакиI ббл>е су слитке.
прокйснеI непрел.I укисели се. — Лети ySпо брж прокйснеI ако се не
потрбши бдма.
прокйснеI непрел.I пропусти кишу EкровF. — НаNFи два црепа и замени




прокшшьаFкаI ж.I бот.I врста накиселе ^абуке. — Наше су Fабуке све
мекг^кс и слаткеI а само Fедна ]с проктшьарса.
прокрёчиI прел.I окречи озлаш EповршноF. — Лётос нйFе имао кад да
окрёчи добро сббу што зимус поцрнёла од чуран> из шпбретI него
]у прокречйо на брзйнуI па Ье напролепI кад се отбплиI да yу окрёчи
F<Rш Fеданпут.
прокрёчйI нспрел.I почне да кричиI почне да крекеЬе EжабаF. — Жабе
нёЬе да прокрёчё у студёну водуI него тёк кад се вода угрё^е мало
на с^нцеI упролеЬ.
пролади сеI повр.I захлади сеI попусти врупина. — Кад прбEFе Свети
ИлйFDаI попуштс врупйне и врёмё се проладиI па луди узну да крёшу
шуму за лйсници.
прблукаI ж.I пролазI пропуст. — Кроз ону прблуку у луг краве прб!Fу
и отйдну у ИлйFину н>йвуI па му попасу кукуруз бели свет.
промй^еI прел.I опере овлаш. — Промй мало ове паприке и патлицанйI
па нарёжи у панйцу и направи лутенйцу за вечеру.
промин>уFеI прел.I мимоилазиI пролази EпоредF. — Ёне yу свадбаI
промшьуFс Никблину купу и ваЬа как Драгбл>убову.
пром^кориI прел.I промрмл>аI кажс тихо и не]асно. — INа му не разбра
шта промркори кад прSNFё прека] мёне.
промуаI прел.I претресе. — ПромуаF мало по твбF сандук и наNFи ми
нёке цёлё чарапе да обуяемI ове пу да оставим да ми и закупит.
промуа сеI повр.I про!FеI провуче се. — ДёI промуа] се негде и на!Fи
мало сучкеI да залбжимо бган> и да се огрёFемо.
пробдиI нспрел.I почне да ходи Eдете или неко ко ниFе могао да ходиF.
— Нёка дёца пробде раноI а нёка дощье.
пропёреI прел.I опере EовлашноI малоF. — Пропёри и очисти зёл>е што
си набралаI па га пристави да се вари.
пропасI прел.I почне да пиFс. — Бйо бблан зимусI па Fбш нйFе пропйо;
добро Fс што Fс пбчео да усI а пило нйFс нужно.
пропйраI прел.I пере EовлашFI испира. — Свскрва и сна]*а данас
пропрале дрёFе на чёшму.
пропиран>еI сI испиран>еI овлашно пран>е. — Пран>ё yс у корйто с вруЬу
вбдуI а пропиран>е на реку.
проплакнеI прел.I испере овлаш. — Станина н>б]не дрёFс вёЬ опрала и
проплакнула на врёло.
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пропрашиI прел.I опрашиI окопа EкукурузF. — Данас пропрашймо оно
лдFзанцё у СёнциI билб се дбста утравйло.
пропуштиI прел.I пусти да проNFеI пропусти. — Ащуци у заседу
пропуште да прб!Fе вёзано робл>еI па кад найду Турци што су
спроводйли робл>еI засйпу и с бган. из пушкеI па нёки побй]уI а нёки
се разбёжё куд кб]I а рббл>е сачёка да га ащуци распуштс да йде кбF
ге бЬе.
пропустиI прел.I изоставиI пропустиI изостане. — Ову годину смо
пропуштйли да йдемо на пана!Fур у За^счарI а до сад смо увек йшли.
прорбкшьаI ж.I пророчицаI богомолка. — Одавно су имале грyанс
прбрбкшье коFс су йшле од цркву до цр^сву и причале народу прйче
од бога и свёцй.
пробчкаI прел.I прободеI процара. — Про^чкаF мало та бганI и дбдаF
му нёку гранкуI да се не угасиI трёба да се вйди да вечёрамо.
просёре сеI повр.I добиFе пролив. — Нём шта yс на овй наши праци те
се од Fучср просралиI мбра да и дам нёшто за стёжу.
протака сеI повр.I провлачи се. — КбF се протакао по куЬуI па оборйо
Fеднб грне и разбйо га?
протёра напол>еI прел.; в. просёре се
прогребиI прел.; в. претреби
протрйшаI прел.I претражуFе. — Овй данови Ьу да протрйшам пбдрум
и стасинуI па Ьу и на тован да се укачимI да и въёга протрёсёмI свуд
да потражимI и да наЬемI ако мбгуI деда Маркову кремевъачу.
протрйшаI прел.I протресаI тресе. — ПротрйшаF сливе свако FутроI да
не опада]DуI па да и збйра]у селске свйвье.
протрйша сеI протреса се. — Нопас се свувоп протришала ввонараI
мбра да Fу се подуспалйла вуна од кишу.
процёниI прел.I одреди цену. — Ббшко процёнйо да н>егбве кравс вреде
двёста банке.
процёниI прел.I оцени. — Сваки трёба да процёни шта мбжеI а шта не
мбжеI па да се не бакЬе цабе с оно што нйFе кадар.
проценйтел.I м.I проценилацI онаF коFИ утвр!FуFе штету. — Кад се
некому учини штётаI он затражи од бшптину проценйтел>и да
процёне штётуI па после тражи да му се штёта накнади.
процёпиI прел.I процепаI начини отвор Eна пр. на опанкуI на колену




процёпи сеI повр.I провали сеI начини се отвор EрулаF. — Капут ти се
процёпно на лакатI даF жене да ти га закрпи.
прочуриI прел.I пропуши EдуванF. — Ё лD си вйдла да ти yс сйн
прочурйо?
прочуриI непрел.I продимиI почне да дими. — Вйдиш да ти прочурйло
то кубеI мбра да нисй скоро чистила пунци.
прскориI EкишаFI безл.I ромин>а EкишаF. — Дучер од пладнё прскорйла
кишаI али сад трёба Fака кишаI да добро натопи зёмл>у.
пртиI прел.I погрд.I гураI ставл>аI навлачи. — Дбклс ЬешI брёI да пртиш
те твSFе нёнасите овце меNFу туNFё н>йве и да правит пггёту на луди
с Н.Й?
прутцйI м. мн.I E}ц. прутакFI прутови око коFих се плете кош. — ГЩссен
прека] реку насёчё врббво прупеI па пободё прутцй и исплетё кош
за кукуруз и за рйбу.
пудл>йвI JаI JоI плашл>ив. — Зеребйце су на] пудл>йви пйлиЬи и не
допуштаFу да и се л>уди приблйжеI него одлйЬу чйм осёте да и се
нёки приближава.
пу^чеI сI зоол.I Ьурче Eмладунче ЬуркеF. — Почили се ране с варёне
копрйве помёшане с кукурузно брашно.
пупакI м.I фиг.I мала избочина у соедини пшеничног хлеба настала
услед уласка теста у отвор у средини црепул>с. — Деда на славу
прерёже колач унакрс преко пупакI па га прелй]е с винб и кажеW IДа
се прелёва]у бачве с винб и кошёви сас жито!"
пупакI м.I п. и.I пупак имйн>еI пупак земл»аI на]бол>а зелиьа. — ЪёркеI
кал се удаваI даду у мираз нёки парлбгI а за сйна оставе пупак
имавье.
пупчеI сI дем. од пупакI пупчип. — Кад дёцу заболи пупче EстомакFI
баба и каже да лёгну на грбйнуI па и с пёту заврне на пупчеI да и
прб!Fе бблёш.
путарI м.I чувар пруге. — Пред рат путар на пруту бйо Fе РаFа Станйкин
из Извбр.
путаровI JаI JоI коFи припада путару. — Путарбва сйна Чёду обесйли
су Нёмци у Бор.
путйЬI м.I дем. од путI стазаI пут. — Немб да сврпаш нигдеI иди право
по путйЬI и нема да залуташ.
пуфнаI ж.I Eмахом мн.W пуфнеFI проширсн.е натколеног дела ногавица
Eна тесним панталонамаF. — Кад се панталбне на пуфне добро
сашй]уI бне су каF офицйрске.
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пуцаI прел.I погрд.I Fеде. — Нёка пуца шта йма на сбвруI ако бпеI ако
нёЬеI нёка глёда.
пуцал»каI ж.I пуцалицаI врста дечFс играчке од ]едне цеви од зове и
]едне арбиFе корм се кроз цев гура „куршум" од кудел>сI при чему
долази до пущьа. — Дёца су се нёкад млбго радовала за пуцал>кеI а
бне су се лако и градйлеI па ]с млбго коFс дётё имало пуцалжу.
пуца сеI повр.I испуца сеI прскаI разбиFа се. — Л>уди не лёпе купе с
блато од црну зёмл>уI него траже белуI бна се не пуца.
пущьавинаI ж.I пуцн>ава. — Стра ме од ту н>йну пуцн>авинуI да не убй]у
нёкога по тавнйну.
пушкетёринаI ж.I аугм. од пушкаI погрд.I пушчетина. — Шта сте
замстнули те пушкетёрине овдёI по сокациI што не идете да бщете
НёмциI него се мбтате по путинеI да не мбж жене од вас да иду
наводу?!
пушкетйнаI ж.; а пушкетёрина
пуштеникI мI распуштеникI разведен човек. — Кад пуштенйци йма^у
дёцуI тешко се пбново ожёне — друга жена мрда од туNFУ дёцу.
пцйнаI м.I аугм. од пасI погрд.I псина. — Пцйно пчёшкаI па си се
ис кидалаI сад кад те вёжемI да видим да лD Ьеш па да се искйдаш!
пчёлкаI жI зоол.I дем од пчелаI пчелица. — Чйм огрёFе сунцеI пчёлке
излете и разйграFу се пред трмкуI Fсднё одлййуI друге долйЬу.
пченйчанI JчнаI JчноI од пшеницеI пшеничан. — Одавно су л>уди мало
сеFали пченицуI па су пченйчан леба жене месиле само за славуI за
Божий и за нёки свёцйI а ]ёли су наF вйше пройн лёба и качамак.
раванI м.I бот.I врста лековите бил>ке. — Йма жути и бели раван.
равнйчкиI JаI JоI коFи се односи на равницуI равничарски. — На
равнйчке ливаде растё пйтовна траваI а на брдске нёка дйвл>а траваI
сува и тврдаI и стбка Fу само од нужду пасе.
равн>аI прел.I равнаI уклан>а неравнине. — Л>уди су одавно врли с
кравеW узну матйке и трнокбпиI па равн»а]у лёдину и направо гувно
и на н>ёга растуре снопбви и вбде краве преко н>йI те и изгазеI па
после с лопате вёFу жито.
равн>а сеI повр.I упореЙуFе се. — С Бо]ануI Жйванову ЬёркуI ни]ёдна




равн>ачаI ж.I равнилица Eширока летва корм се равна течан цементF.
— Кад радници насйпу цйментI маFстор преNFе с равн»ачу преко нIёга
да види да лD уеI разлит равномерно свудI па гё фали налщу Fбш.
ражн>йчеI е.I дем. од ражан»I ражн>иЬ. — По БожийI кад се облажиI
увечер направе качамакI па на ражн>йче испечу свин>скS мёсо и с
н>ёга начвакаFу качамакI па сёдну уз совру и с прети узймаFу качамак
и мёсо па Fёду.
разазнаву^еI прел.I разазнаFсI сазна^еI распознаFе. — Кад дётё мало
порастёI па узне да разазнаву^сI милйна Fе да га чбвек слуша.
разазн>у]еI прел.; в. разазнавуFе
разбйваI прел.I разбиFа; цепа EдрваF. — Баба разбйва ораси да и истуца
и нацеди зёрJйн за славу. — Мужи на дрвнйк разбйва^у трупцй за
д^ва.
разбйваI прел.I фиг.I одвраЬаI наговара да одустане. — Драгол>уб рёшйо
да узне МилкануI али га нёки мбмци разбйва]уI па се двоуми шта
да ради.
разбйваI прел.I провал>уFе Eради краNFеF. — У то село нёколко пут до
сад разбивали задругу и одноейли паре и еспап.
разбйра сеI повр.I разуме сеI схватаI зна. — У то се не разбйрам и за
то нембF ни да ме пйташI питаF кбF се разбйра.
разбйстри сеI повр.I избистри се EводаF. — После кишуI за нёколко
данаI река се разбистрйла и мбгли смо да се кушьемо у н>б.
разбитI JаI JоI трп. од разбй^еI разбивен. — У онб разбито гбне Ьу да
посадим резётлу.
разбра!Fуван>еI с; в. одбра!Fуван>е
разбра!FуFе сеI повр.I скида мараму Eс главеF. — Енё yу РащаI сёдла уз
опьйште и разбраNFуFе сеI да се очёпиьа.
разбраку^у сеI повр.I разведу се. — Нёки пут нйFе билб лако да се луди
разбраку]уI а сад Fе млбго лакше.
разбраче сеI повр.; в. разбраку^у се
разбрчкаI прел.I измешаI растури. — КбF ]е разбрчкао по ову мбFу
крбшн>уI па ми сад нема Fедна игла и нсмам сашта да си пришйFем
кбпче?
разбукари сеI повр.I тражи да се пари Eевтьа с вспромF. — Има свйгье
што се разбукаре по два пут у гбдину и очуваFу по дваестйну прасета.
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разбули сеI повр.I подигне мараму с лица. — Деy мориI СелйнкеI шта
си се тблко забулйлаI яёЬеш да изгорйш на сунцеI разбули се малоI
да ти увати сунце лицеI нйшта ако мало поцрнй.
разбурйчкаI прел.I испремеЬеI испретура по некоF тсчностиI Fслу и ел.
— Друга пут нёпу да ти оставим г^не да разбурйчкаш по н>ёга и да
повадиш мёсоI а мёне да оставит само чбрбуI него Ьу да ти оставим
само кблко за тебеI а друго Ьу да оставим гё ]C знам.
развале свадбуI Eмахом перф.W развалилиFI прел.I изр.I раскину веридбу.
— НйFе прбшла ни недёл>а по Дёлкйну прошёвину за АнтуI а №бFни
развалили свадбу; нису могли нёшто да се нарёде.
развариI прел.I раскуваI размекша куван>ем. — Мёсо од стару кокбшку
мера млбго да вариш да би га разварила.
развари сеI повр.I раскува сеI размекша се куван>ем — ЗймиI кад се
заколе свшьаI разваре се ногеI уши и рёп од свин>уI па се различу
по судови и направе се питйFе.
развару^еI прел. I раскувава. — Лети жене нёма]у кад да разваруFDу ни
мёсоI ни компирйI ни пасуль па и чёсто Fёло остане несварено.
развару}е сеI повр.I раскувава се. — Преко пбетиI кад праве пбене
питй^е Eод бобFI боб мбра да се развару^е дбета врёмё.
развёже сеI повр.I одвеже се. — Дедну гбдину развёзала се Мар]анова
свин>аI па уватйла свет и вйше ]у нису ни нашли.
разврвчаI прел.I извуче врвцу из опанка. — Здравкб разврвчао опанциI
да наврвча нбве врвцеI старе му се покидале.
разврёдни сеI повр.I Eпочне даF ради вредноI марл>иво. — ПонёкиI док
Fс младI мрда од радI а кад мало за!Fе у годинеI разврёдни сеI па
ради вйше од другиI и дбета постйгне што Fе млад пропуштйо.
развукуван>еI сI развлачен>еI растуран>еI разношен*. — Кад у Fсдну
купу пбчне развукувавьеI па муж развукуFе на Fедну странуI жена на
другуI дёца на трёпу странуI туF купа пбеле кратко врёмё осиротиI
па се свй виде у невбл>у.
развукуFеI прел.I развлачиI растураI односиI разноси. — Кад у нёку
купу нема домаЬйнI ту] развукуFе кбF како стйгне док йма шта да се
разноси.
разгазе сеI повр.I рашире се Eношением ципелеI опанциF. — НЬегбвс
цйпеле су билё дбета тёсне и док су се разгазйлеI направило су му
ране на пётеI па имао муке док му зарасле.
разгазиI прел.I рашири ношен>ем EобупуF. — Ако су ти цйпеле мащкеI
нбеи и малоI па пеш да и разгазиш и Ье да ти дбFFу по нбгу.
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разголёти сеI повр.I разголити сеI обуче се недовол>но. — Штй си се
разголётйо на ова мраз?
разголи сеI повр.; в. разголёти се
разгол>уван>еI сI разголиЬаван>е. — НйFс ySш врёмё за разгол>уван>е; тёк
кад прб}Fе ЪурNFевданI мбже и да се разгол>уFе.
разпмьу^еI прел.I разголипава. — Немб да разгол>уFеш дёцу FSште садI
чека] да опечё сунцеI тамо око Вйдовдан.
разгол>уFе сеI повр.I разголипава се. — КбF нйFе научно од малёна да се
разгол>у]еI не вал>а да се разголёти одFеданпутI па да га сунце
препрли.
разгребеI прел.I погребе. — Унесен закбл>у свин>уI па испрже и затбпе
мёсо у маеI и летиI кад и затрёба мёсоI само га изваде и разгребу.
разгребе сеI повр.I Загребе се. — Сад си се разгре^ао уз бган>I па немб
без капут да излазит напол>еI да те не увати мраз.
разгушиI прел.I уклони густиш EтравуI растин>еF око неке стабл>ике. —
На склад вйдо ]сдну крушку дивл>акуI па ]у разгушйо од травул>ак
и трн>е и калемйо.
раздани сеI повр.I сванеI развидели се. — Кад се пре раздалиI не могб
л>уцки ни да се наспим?
раздайте сеI повр.I свиЬе. — Прскбзиму се дбцкан раздан>уFеI па мбже
млбго вйше да се поспи у^утруI а лети се раздан>уFе раноI па нема
спан>ё каF зйми.
раздели Eна мртвиFI прел.I намени умрлима FелоI пиЬе и ел.F. — INаганци
не кбл.у и ]агн>ёЬину не Fёду до ЪурFFевданI а тад жене разделе
Fагн>ёЬину на мртви и отад Fёду и мёсо од ^аганци и печу Fаганцч на
славе и завёпине.
раздиран>еI сI викаI дсрн>ава. — С раздиран>е Ьеш гбре да направитI
ббл>е да кажеш л>уцкиI полакоI шта бЬеш.
раздйра сеI повр.I дере сеI вичеI грди гласноI сва!Fа се. — Sн нйFе имао
ббича] да се раздйра на нйкогаI не знам шта му Fе данас.
раздрапаI прел.I рашчешаI разгребе. — Шта си раздрапао ту нбгуI знаш
ли да то мбже да ти се подлIутиI па да ймаш муку?
раздрапа сеI повр.I рашчеша сеI разгребе се. — Наше куче мбра да йма
буFеI глё како се раздрапало.
раздрпаI прел.I поцепа. — Турила нйско мотку с мбкре дрёFеI па свинка
доватйла Fедну кошул>у и раздрпала yу.
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раздули сеI повр.I растутн>и сеI распали се EпепF. — Данас сам од
УFУТРУ трчала на свё стране и заморила сам се и изм^злаI па сам
FSш за видело заложила кубе и кад се раздун>ёлоI легла сам да
спавам.
разёва сеI повр.I развиче сеI раздере сеI виче. — Шта ли си се разёвао
по ту" авлйFуI да се крЧгге л>уди од тебе?!
разайдаI прел.I растури зид. — Кад су лётос прерёNFували кров на куЬуI
раззидали су комйн и направили другиI али нйFе каF они што Fс бйо
пре.
разFагли сеI повр.I размекша сеI распадне се. — Дбста се варила та
кокошка вйдиш да се разFаглнлаI измакни грнс бдоган».
разлёгне сеI повр.I разлежи се EкокошкаF. — УпролепI кад се кокбшка
разлёгнеI бна пбчне да бди по авлй]у и да квбцаI па нанёсе у гн>ёздб
нёколко ]аFцёта и лежи на н»й да излёгне пйлипи.
разлёди сеI повр.I одледи сеI отопи се лед. — Нопас билб млбго зимаI
па се заледйли пёнцери и цёо дан се нису разлёдйли.
разлён>и сеI повр.I оленьи се. — Дёцу нису терали нйшта да радеI па
се разлёнэйла и ни кн>йгу нёЬе да уче.
разлепиI прел.I одлепиI скине што yс било залешьено. — Кад нёки бЬе
дббро да залепи дувариI п^во разлепи стар лёпI па напрска дувари
с вбду тад и лепи пбново.
разлепи сеI повр.I опаднеI одвоFИ се леп од дувара EзидоваF. — Кад
нёки бЬе да му се дувари не разлёпеI тура у малтер свшьску длаку.
разлепEл>Fу]еI прел.I одлешьу]еI скида леп. — И вётар и киша разлепJ
л>у]у дувари од зёмл»уI па и нёки малтерйшу да би вйше трахали.
разлепEл.FуFе сеI повр.I одлешьуFе сеI одва^а сеI опада. — Нёкад су
дрводёл>еI кад праве вратаI асталн и другоI ударали скббице и
лепили даске с туткалI па и се нису разлешьувалеI а диске нису
мбгле да се раздва]аFу и због скббице.
разлепуван>еI сI одлешьивашеI разлешьиван>е. — Дувари су под стрёме
и трёба да прбFFе млбго врёмёI па да пбчне разлепуван>е.
разлнЬан>еI сI велики рад EтрудF. — Кад Fе чбвек самI не помага му
разлипарье; мбже да се убйFе од рад и па не мбже да учйни свё што
бЬе.
разлйпа сеI повр.I ради много. — Добросав бйо самI па се разлиЬаоI




разлигави сеI повр.I постане слузавI балавI л>игав. — Кад унесен пбчну
да иду кйшс и дан и нойI па авлй]е се разлигавиI па чбвек не мбже
да мрдне из купу.
раздигави сеI повр.I постане клизав. — По трл>ак се разл>игавйлоI |сдва
проNFS у краF гс стоFй крупица со и узе ]у да очбкам мало да поселим
]арму за овце..
раз л>удиI прил.I нел>удскиI не као л>уди. — Свуд нма по нёкога коде
йде раз л>удиW не ради каF лудиI не врёви каF лудиI свё мйсли да Fс
ббли од цёо светI а нйко нйFе наF бблиI и од наF бблега йма FSш
бол.и.
размажеI прел.I размази. — Мати и башта млбго пут размажу дётёI
па бно отне вбл»у и пбсле мбраFу да иду свё по н>ёга и надокра]ку
свё за нега не вала.
размазанI JаI JоI трп. од размажеI размажен. — Живка Данйчина била
размазана детётомI па кад стйгла да се удаI нйFе слушала н>бFни и
удала се самаI па се брж и разудала.
размазбтинаI жI маза. — И за ону размазотину ВйдоFеву нашо се
младожён>аI удала се у Луково.
размазбтинаI ж.I мрл>а. — Каквс ти те размазбтине по образй?
размазуFеI прел.I маже. — Немб да размазу^еш блато по лицеI него се
омй.
размазуFеI прел.I мази. — Дёцу не трёба да размазуFуI него да и учс на
рсд од малёна.
размёкне сеI повр.I омекшаI постане мекI омекне. — Изрезао сам ти
кбжу за опанци и потопйо Fу сйноЬI па се размекнула; узни и направи
си опанци.
размёкша сеI повр.; в. размёкне се
размётнеI прел.I заплете шире него дотле Eу плетен>у чарапаF. — Дбвде
сам плела тёпиьеI а одбвде до кра] Ьу да размётнем.
разметн>уFеI прел.I плете шире него дотле. — Немб уЬш да разметн»уJ
FешI да ти чарапе не испадну кратко.
размсша^уI прел.л одвоFе Eпомешане овцеI козе и ел.F. — Упролей
помёша^у овцеI па и Fедно врёмё чува FеданI а друго врёмё другиI а
унесен и размеша^уI па сваки чува свбFе.
размилё сеI повр.I помиле на разне стране. — У рат на Fедну по^ту уз
ТймокI Fедну нбЬ упалимо лампу и видимо по дувари размилёле се
татабице EстеницеF.
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размйну сеI повр.I мимоиNFу се. — На панаNFур имали млбго л.удиI па
се нисмб виделиI мбра да смо се разминули.
размин>уван>еI сI мимоилажен>е. — На то место пут Fе тёсан и у
кривнну и ту] не мбже да буде размин>уван>е.
размин>уFе сеI повр.I мимоилазе се. — Вбзови се УNутру разминку у
Л^ково.
размйриI прел.I узнемири. — Немб да ми размйриш дётёI па после да
не мбгу да га успавам.
размйри сеI повр.I узнемири се. — Штб та се овако размирйле пчелеI
да нйFе уйшо нёки стршел> у нёку т^мку?
размложи сеI повр.I намножи сеI запати се. — У последнее врёмё ласте
и гблице су се слабо размложйле у наш краFI па се само гсJге вйди
по нёка.
размрFFава EсеFI повр.I EпоFкреЬе EсеF. — РазмрNFаваF ту рукуI немб да
FУ држйш свё везануI па да та се укбчи. — И у бблес ббл.е чбвек да
се размр!FаваI не свё да лежиI па да га ббл>ка Fбш вйше овбл>и.
разнёсеI прел.I искидаI откине. — Пауну ВбщиЬу у турски рйт граната
разнёла нбгу испод коленоI па сад носи дбвену.
разоблачи сеI повр.I изведри се EнебоF. — Кад пбчне Fёсен и кад се на
нёбо навучу мутни бблациI нёЬе да се разоблачи по нёколко нёдел>е.
разоблачу^е сеI повр.I разведрава сеI ведри се EнебоF. — Какав шьусак
паде иI ёвоI вёЬ се разоблачу^е и сунце грёFе кроз бблаци!
разбди сеI повр.I ходи EмалоF. — Зимус нисам нигде йшоI па садI кад
се отоплйлоI бЬу мало да се разбдимI идем до ГрапчинуI да видим
како ]с сад тамо.
разрашавиI прел.I начини рану Eнапр. чешан>смI л>уштен>ем крастеF. —
Како си разран>авйо то коленоI знаш да на то место ране тсшко
зарашЬу|у?
разран>ави сеI повр.I начини ранеI раздере кожу. — Лети се понёкому
разран>аве нбгеI ако йде бос
разран>авуFеI прел.I разран.ава. — Немб да разран>ав^Fеш ту рйну на
коленоI да ти се подл>утиI па да ймаш муке.
разрйпа сеI повр.I почне да скаче Eнапр. у колуF. — ШDф чудно кад се
млади разрйпа]у у броI мило и да йгра]у.
разрйта сеI повр.I почне да се ритаI почне да млатара ногама. — Дёте
се разритало и открйло сеI па га мата покрйла.
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разрбде сеI повр.I развргну сродство. — ОI разродйли смо се мй с н>й
одавноI и сад смо каF туNFйнци.
разурваI прел.I разрушиI растури. — У ону спрй^у Fучёр по пладнё од
кишу и град начинйо се поток из ЧукуI па ударйо преко н>йну авлй]у
и свё разурвао на шта найшоI претурйо и потерао пред себе и
натрпао на бграNFуI и сад и ус свё разурвано око купу.
разурванI JаI JоI трп. од разурваI у нередуI растуренI порушен.
разурва сеI повр.I разруши сеI растури сеI раскопа се. — Кад од купу
нема кбF да се брйнеI она се поврёмено разурваI наF пре од кровI па
FУ опадне лёп од дувариI и на краF пропадне.
рйFна невсстул>каI ж.I зоол.I ласица. — РаFна невестул>ка Dус рётка
животйн>ка и не вал»а да се бйусI а нйкакву штёту не чини.
раматйзаI ж.I деф.I реумаEтизамF. — Деда БбгоF по ратови с Турци и
Бугари уватйо раматйзу и дбвек га болёле ноге.
раменце EиW рамёнцёFI сI дем.I хип. од раме. — Покрй сиI синеI
раменцаI да ти не овёбну.
ранйвацI м.I хранитель Eрегрут ослобоNFсн во]не обавезе због самохраJ
ности породицеF. — Живо]йна Никблинога и Тбзу Божанинога нису
узели у вбFскуI него и оставили за ранйвци.
ранкаI ж.I бот.I врста. шл>иве. — Одавно су имале свакакве сливеI па
се свё то посушилоI остале само гёJгё ранкеI па и бне се сушеI дбшо
и н>йма краF.
ран>сI прил.I комп. од раноI раниFе. — Сад йдемо ран>е на спан>ёI па
Ьемо уFутру рано да се дйгнемо.
расани сеI повр.I ослободи се сан>ивостиI проNFе EгаF саиьивост. — Кад
се ратуFеI нема спан>ё и дизан>е на комбциFуI него чйм се разбудеI
дуди се расанеI рйпа|у на нбге и полазе куд трёба.
расан>йви сеI повр.; в. расани се
расвёсти сеI повр.I У ратно врёмё Бугари Fедну Fёсен стрёл>аFу шёс
човёка из ВрббвацI али Fсдан нйFе бйо убитI него се само онесвёстйоI
па кад се расвёстйоI одвучё се нёкако до н>егбву поFатуI па га н>ёгови
одвёзу у болнйцу у ЗаFчер и тамо му излёче ране и остао Fе жив.
расвешЬувйн>еI с; в. освешЬувавъе
расвешЬуFеI прел.I освешЬуFс. — Кад Нёмци нёкога нашега човёка
онесвёсте с SS]I расвешЬу]у га сас студёну вбду што му сип^у
наглаву и полёваFу га гс стйгнуI па кад се расвёстиI пбново га ударе
на муке док тра]е душа у човёка.
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расвешпу^е сеI повр.I долази свестиI враЬа се свести. — Кад опазе да
се тсжак ран>еник расвёшЬуFеI огрёFе и нала да Ье да остане жив.
расвйри сеI повр.I почне да свираI свира увеликс — Шта си се расвирйо
каF да си по овце?
раскашье сеI повр.I дозриI презри. — Од овб Fакб сунце праске узрёлеI
па се раскапале.
раскасапиI прел.I исече на парчад. — Штб си овако раскасапйо овб
мссоI зар нй]е билб ббл>е да си га исёко на сушеницеI па да ти се
осуши на мотке над опьйште?
раскашка сеI повр.I размскнс сеI размекша се. — Снег пбчео да се топиI
па се пбзем Eпо земл>иF раскашкалоI не мбже да се мрyанс од блато.
раскашка сеI повр.I фиг.I размази се. — Кад се детёту бдвише уга!FаI
бно се раскашка и направи се на мазу.
расквасиI прел.I заливе водом или другом течношпуI освежи нечим
укусним. — Пружи му Fедан рёжан» од лубенйцу да си раскваси уста.
раскён>ка сеI повр.I разболи се EмалоF. — Н>йно дётё се нёшто
раскёнжалоI не зна]у шта му FеI мбжда ]е озёбло.
раскйсне сеI повр.I омекша се у водиI на киши и ел. — ДёI не ббF сеI
ако те мало увати кишаI нёЬеш да се раскйснеш!
раскйшка сеI повр.I размекша се. — Чйм удари кишаI по путови се
раскйшкаI па кад изй!Fеш из купуI вбда и блато ти уйNFу у опанциI
и не вреди ти нйшта да пазиш гё газиш.
раскласаI непрел.I искласаI пусти клас. — Н>йве раскласалеI па милйна
да се глёда кад дуне вётар преко н>й; жито се таласа ка] голёма река.
расклбпаI прел.I расклима. — Кбла му остарела и расклопао и колйпиI
па мбра ковау да и потёгне.
расклопуFсI прел.I расклимаEваF. — КакоI брё ейнкоI нйшта нDумешда
чувашI да нёшто не расклопу]ешI да ти нёшто мало вйше потраFе?
расклопуFеI прел.I раставл>аI развал.уFсI растура. — Йма воFнйци што с
завёзане бчи знаду да расклопу^у митрал.ёз.
раскопуван>еI сI гл. им. од раскопу^
раскопуFеI прел.I раскопава. — И сад понёки раскопуFе зёмл>у у наду
да наNFе йуп с дукати.
раскрупа сеI повр.I раскрушьа се. — Понёко дётё се рбди сйтно и
нйкакво па послеI кад порастёI и узне да бреI да кбпа и да йде у
грёдеI да трчй на свё стране од ^утру до увечерI раскрупа се и буде
муж каF свй други.
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расмрдй сеI повр.I рашири се смрад. — Шта се тб расмрдёло у вашу
сббуI да се нй]е нёко маче испоганило испод крёвет?
распасйтI JаI JоI распасанI неопасан EтканицамаI поFасомF. — Штб йдеш
распасйт на раббту; знаш ли да Ьеш да се укваришI па Ье после да
буде Fао и лёле?
распёюьаI прел.I одвежеI распеJпьа. — Понёшто завезу^у на лак чвбрI
да лакше распёкл>а|у.
распёюьаI прел.I расправи. — Зар нйFе ббл>е да бни пгго ймаFу измену
н.й распёкл>аFу самиI не да иду по судови?
распётиI прид. EсамомI р.FI разапет; само у изр.W Распёти пётакI Велики
петак. — На Распёти пётак чине Eфарба^уF |йFца EперашкеF за
Велйгдан.
распйздри сеI повр.I погрд. расплаче се Eпочне даF цмиздри. — Шта ти
бй да се распйздриш пред онблки луди?
расподёлиI прел.I поделиI распореди Eимовину наследницимаF. — Дучёр
нй]с имало дбвол>но за FёлоI па су старёшине расподёлйле свйма по
мало. — НаF ббл>е Fс да чбвекI кад остарйI свё што йма расподёли
на сйнови и пёрке док Fе живI да се не сва!FаFу кад умре.
расподел>уFеI прел.I делиI распореNFуFе. — ДомаЬйн увечер расподел>уFс
шта Ье кб] од купани Fутре да ради.
располагаI прел.I располажеI одлучуFеI одреNFуFе. — Кад Fе БбгоF Жйкин
остарёоI нй]е нйшта располагавI прёдао yс сйну да располагаI а он
Fс узео да чува овце.
располагайтеI сI господарен>е EимовиномI временом и др.F. — На ту!Fу
имбвину не мбже нйко да йма располаган>е.
располагайтеI сI осепан>е ведринеI задовол>стваI расположена. — Рас
полагай^ ]е пбмоЬ у сваку бблес
располага сеI повр.I осепа се ведроI теши се. — Кад yе ббланI чбвек
трёба да се располагаI да би му ббл>ка прё прбшла.
распопвёваFу сеI повр.I распева]у се. — Чйм сунце изгрё]еI пйлиЬи се
распопёва]уI па лугови yёчS од н>йну попёвку.
расправкаI ж.I расправленаI свайа. — НёЬу да чуFем нйкакву расправ
куI него се обуваетеI па идите у шкблуI да се не задбцните.
распрштйI прел.I растуриI разнесе. — Вучку есплодйрни кбршум
распрштёо чланак на десну ногуI и нйFе мбго да йде с бдредI него
га оставили у Fеднб село док му не зарастё рана.
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распудиI прел.I растераI раз]ури. — Штб не распудиш те мачке и пцётуI
да ти не Fёду лёба иабс?
распуштенйкI м.I разведен човек. — Понёки остане распуштеник цёо
векI али то нйFе лак живот.
распуштенйцаI ж.I разведена жена. — Кад распуштснйцс остану дёцаI
бна се мука уда по друга пут.
распуштиI прел.I запустиI испусти. — Нису се довольно бринули за
дёцуI па и распуштйлиI и сад не знаFу шта да раде с н>й да и доведу
у ред.
растёпьиI прел.I растегнеI развучеI издужиI истепьи. — Крава вуклаI
вукла ПОВОДН.ЙКI па га растегл>йла и доватйла и ижваЬала Fсдну
кошул>у од конбпацI па сад нйFс за нйштаI не мбже да се закрпиI
него мбра да се баци.
растёпьи сеI повр.I развуче сеI растегне се. — Кад Fе обуо нбве чарапеI
билё су кратке и тёснеI али се после растепьйле на ноге и сад и
лако обува.
растрёска се.I повр.I испуца сеI распукне се Eна много местаF. — ЛетиI
кад най!Fе голёма вруЬйнаI гбла зёмл>а се растрёска каF цербва коркаI
па нйкаква киша не помбгне до у]есен да пукбтине нестану.
растрза сеI повр.I ради многоI ради на више странаI растрже се. — Док
Fе младI вредан и ейрбмаI чбвек се растрза на свё странеI а кад
остарйI не мбже да трчй и ради каF млад.
растрниI прел.I уклони делимично ограду од трн>а. — Кад си ми
растрнйо бграN]уI штб Fу нией па затрнйоI да не улазе свачиFе овце
у н>б и да ми праве штёту?
растрчё сеI повр.I потрче Eна разне странеF. — Пред свадбу свй из род
дбшли у мадожён>ину купу и растрчали се да набавл>а]у и спрсма^у
што трёба за свадбу.
расукуFе ббгеI прел.I развща коре за питу. — За сваки светик Лэубица
Fе расукувала ббге и правила гибаницу.
расучеI прел.I развиFе Eкоре за гибаницуF. — Л>убичини унуци су наF
вйше волёли кад и баба расуче ббге и направи и увиFанку Eгибаницу
у корF Fе свака кора посебно увиFенаF. — Нёке жене не знаFу да расучу
ббге да и се не цёпа]у.
расфрл>аI прел.I разбаца. — Зйми БбгоF у]утру расф^л>а лисникбвину на
овцеI па бежй у еббу да се грёFе узоган».
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расфрл>у]еI прел.I разбацуFе. — Кад се ^вечер евукуFешI немб дрёFе да
расфрл>уFсш куд ко]уI па УFутруI кад трёба да се обучёшI да не знаш
гё ти }е шта.
расчбрл»аI прел.I рашчерупаI раскинеI измешаI измути. — Штб нисй
лёба л»уцки исёко с ножI него си га расчорл»ао и здробйо и направйо
трб^е свуд редом?
расчу"Fе сеI повр.I разгласи сеI рашчу^е се. — Кад се Миланка Галина
удала у Мирово и однёла у мираз две йл>аде банкеI то се расчуло
по сва сёла.
рафикаI ж.I врста лика за везиван>е винове лозе. — Кад нису имали
рафщуI лб^зе су везували с лику од липу елD од брёз.
рацавтй сеI повр.I расцвета се. — Мрсол>ак се ^пролеЬ рацавтй наF прёI
док ]Ош нйFе окопнёо сав снег.
рацёпиI прел.I расцепи. — Рацёпи ми нёко др"воI да залбжим бган. и
згрёFем вбду и умёсин лёба.
рацёпи сеI повр.I расцепи сеI распукне се. — Ако се сйрове даске држё
на сунцеI бне се рацёпе и испуцаFуI па се направи штёта.
рачвари сеI повр.I разгре^е сеI озноFи се. — Измакни се мало од та
бган>I вйдиш како си се рачварйо.
рачеI сI дем од ракI рачиЬ. — Док жене перу вуну на МировштйцуI
мужи с кош наваЬа]у рйбу и рачиЬиI па залбже бган. и сваре дббру
чбрбу.
раченцеI с; C раче
рачбрл>аI прел.; в. расчбрльа
рашйри сеI повр.I распростре сеI заузме много простора. — Овй мужи
се раширйли прека] бган.I па жене не мбж од н>й да спрёма^у вечеру.
рашитI JаI JоI трп. од рашйFеI рашивен. — Дёца се каче по дрвеЬсI па
и свё рашите ногавице на панталбне.
рапиьбпаI прел.I погрд.I рашйриI сплсска. — Вйдо] СтоFанов свакога
задёваоI па му нёки рапиьопао нос.
рNFавштйнаI ж.I злоI порок. — У н>ёга Fс свакаква р!FавштйнаW нёпе да
радиI пй]еI пушиI скита.
рNFбсанI JаI JоI трп. од рNFбше сеI болепиьивI нездрав. — Од како га
знамI бн Fе бйо свё нёшто р!Fбсан и нйкад нйшта нйFе радёо.
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рАбше сеI повр.I разболи сеI оболсети се. — Сйда Гроздйн се р!FSсао
Fсдну зимуI кад yс на санца улетёо у потокI па му се ноге згрчйле и
нйFс мого да бди цёо век.
рёбнеI прел.I наплати скупоI глобиI огули. — Немб од н>ёга нйшта да
купу^сшI он Ье да те рёбне каF нйко.
ребранце EиW ребранцеFI сI дем од реброI ребарце. — ОмршавёоI па
му се виде ребранца испод кбжу.
ребри сеI повр.I противи сеI супротставл>а сеI обрецуFе се. — Докле
Ье бна свё нёшто да се ребри и свё нетто да yу нйFе добро?
редом EиW редомFI прил.I свуда; по реду. — Дучёр из бпштину зашли
родом по купе и реDдс да се извбзи камен на пут.
резанйцеI ж. мн.I E]п. резанйцаFI тарабеI даске и ел.I начин>сне резан>ем
EтестеромF на стругари или ручно. — Дёл>ане тарабе нёпе да се
лбмеI а резанйце се лако лбме.
резётлаI ж.I бот.I резеда EцвеЬеFI Кеяеаа NиNеа. — Резётлу нёке жене
тура]у у слаткоI да и мерйшеI а нёки мйсле и да уе. лековйта.
резйлук EиW резулукFI м.I тур.I брукаI срамота. — Од н>егбв резилук
свй у н>егову купу црвенё.
рёзнйцаI ж.I стругаргц стружница. — У Извбр нема рёзнйцаI па луди
за резан>е диске и лётве мбраFу да иду у ДабланицуI Боговйн>е и
Пбдгорац.
рёндеI сI ручни струг за дрво. — Н>егбв башта Fе сам правйо дрво за
рёндеI само узне готов лйс.
рендйсан>еI сI струганиеI дел>ан>е рендетом — Деда ДулеI док yс мбгоI
стално Fс нёшто правйо с рендйсан>е у ладовйну под ора.
репI мI фиг.I дугачка облица коFа спа]а осовине волуFских колаI
ерчаница. — Дёца вбле да потрчё по кбла и да сёдну на репI да се
возе.
репчи сеI повр.I сили сеI прей се. — Немб да се рёпчишI да ти се смё|у
л>^ди.
ретакI JткаI JткоI редак. — Р^ж пролётос посе^о у сувб оран>еI па му
нйко ретак.
рйбипаI ж.I дем. од рйбаI фиг.I кришка качамака. — Тврдо заметен
качамак исёчу с кучйн>ав конац на рйбицеI па испечу суву паприку
на жарI стрл>а]у ]у и посолеI па кваша^у с качамак и Fёду преко пбети.
рйбникI м.I ршьак. — Само Мйлосав Лйлкин yс нёки пут уз колйбу у
Пл>ешёвац имао рйбникI али се не зна да лD Fе имао и рйбу у ньёга.
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рйнеI прел.I чисти лопатом свинецI шталу и ел. — КбF зна од кад нией
ринуо шталуI крава ти лежале на балегуI па се улёпйле; иди па
изрйни шталу и очисти краве с чешагйFу.
рипандеI сI скаканье. — МанитеI дёцоI тб рипан>еI видите кблку сте
прашйну подйглиI йдс овамо на Fёло.
рйпиI непрел.I скочи. — Свй н>егбви рйпили на н>ёга да узне ЖйвкуI и
бн пристанеI иако му нй]е били по вбл>у.
рйпкаI непрел.I дем. од рйпаI скакупе. — Кад се отбилиI жапчипи стану
да рйпкаFу по пёсак прекаF реку.
рйпкаI ж.I зоол.I дем. од рйбаI рибица. — Л>упче уватйо на удицу
нёколко рйпке.
рйпчеI сI дем. од рйба; а рйпка
рйтаI прел.I удара ногом EконьI краваI човекF. — ОдавноI кад су л»уди
служили вбFску у кбн>ицуI понёки Fе од кбн>а што Fе ритао и погинуо.
рйта сеI повр.I фиг.I нема. — Рйта]у се паре у н>ёга EОн нема параF.
рйтнеI прел.I удари ногом Eкон>I говечеI човекF. — Ба!Fав крава напуни
бакрач с млёкб кад га на кра] рйтнеI па га иейпе EИзр.F.
ркнеI прел.I удари. — СйноЬ се нёки побили у Чёдину метануI па нёки
ркнуо Ми]аFла и бборйо га на зёмл>у.
р~кол>акI м.I слуз ко^а се избаци кад се неко усекне Eиз^чеF. — Нй|е
ул>удно да се изр"че ^кол>ак гё ]с кбму дбшло.
ровI мI EFакF плачI плакан.е на сав гласI куквьава. — Штб ли Гнтина
дёца оNFутрос рано нададоше нёки рбв по н>йну куЬу?
ровйн>еI сI EгласноF плакан>еI кукн>ава. — Енё Fу КосаI йде по путI а
дётё Fу пред н>б надало рован>е што га разбудила рано да иду на
по#ту.
рбвитI JаI JоI несигуран; слаб; мек. — Снег се тбпиI путови су рбвитиI
нйFе ни за кблаI ни за санаI нй]е за нигде да се йде. — У пр"во врёмё
по рат свё Fе билб рбвитоW на свё стране згаришта и скрбтинеI нигде
нйшта немаI паI полакI полакI свё ]е па дбшло на свбFе место.
ровнеI непрел.I FаукнеI закукаI заFауче. — Дйна свб FутроI малоI мало
па ровнеI мбра да ]с млбго бблан и не мбже да трпй бблёш.
ровнеI непрел.I фиг.I увиди да ]е згрешио. — МилйвоF Ье да ровнеI али
Ье да му буде дбцкан.
рбдл>акI м.I роNFак. — У Мирово и Дабланицу су имали пуно рбдл>ациI
али су се од н>й одродйлиI а младй се и не зна]у.
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рокмаI м.I лакомац. — Рокмашу нйкад нйшта нйFе дбстаI свё би да од
нёкога нёшто доватиI да бтне.
рбчеI сI дем. од рбгI рошчип. — Ружиному #рету почсли да расту
рбчипи.
рубинкаI ж.I дем. од рубина xпронешсна EношенаF кудел>на кошул»а].
— Преко недёл>уI кад иду на радI носе рубинкёI а у свёцй и недёл>е
обучу нбве кучйн>аве кошул>с с таслицс на рукавй.
рудникаI ж.I дем. од рудина Eн>ива на сувом и поеном земл>иштуF. —
На н>йну руднику се^ли су р^к и оваз; та жйта уватс влагу упролеп
и узрё док FSш не освбрт летоI а кукуруз не мбже да опстанс на
рудину ако му се киша не набди чёсто и преко лето.
рукаW Изр.W од сваке рукеI разноврстанI свакакав. — На пйFац у Ббл>свцн
продава се грнчарща од сваке рукеW грнциI NFувёциI кбндириI купицеI
панйцеI саксйFе.
рукавичкеI жI дв.I Eyа. рукавичкаFI дем од рукавицеI рукавице. —
Мати исплёла детёту рукавичкеI да му не вебу руке кад йде у
шкблу.
рупичасI JтаI JтоI са рупицама Eкао напр.W чипкаI мрежаF. — Од прс
нёку гбдину младё жене и девбFке носе рупичасте чарапе.
русиI прел.I труни. — Мйши нбЬу бде по товCн и русе непбкрити
судови с вбду.
руси сеI повр.I труни се. — Лулка yс одйвно белй бакрачй с вбду
покрывала с сукнени засторциI да се не русе.
ручкаI прел.I деч.I Fеде. — Баба ти испекла ]ащS у пёпе и ол>уштйла
гаI евёI узни па ручкаF.
ршницаI ж.I ручна справа за млевен>е соли. — Данйлови нису имали
ршницуI па су сб туцали с цртак у чутору.
савйн>а сеI повр.I свипсI сван>уFе. — Ова нбЬ ми се бдужи ка] гбдинаI
кад ли Ье да пбчне да се савйиьа?
саган.иI JаI JеI садапши. — Од саган>и свет не мбже нйшта да се скута.
сагашн.иI JаI Jе; в. саган.и
сажвййаI прел.I сажвака. — Йма лакбма дёцаI па не сажвCпадг што FёдуI
него се нагута]у на брзйнуI и после и боли мешйна.
саживё сеI повр.I сприFател>е се. — Н>йни стари се саживёли одавноI
па се и млаNFи слага]у и пбшту]у.
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саживё сеI повр.I ступе у интимне односеI спан!FаFу се. — Н>егбва жена
се саживёла с нёкога из селоI па чйм ]у муж мбдне негдеI та ёте ти
га на нюFна врата.
самкаI прид.I деч.I хип.I сама. — Тй си самкаI ЬёроI па си узела да
мйлуFеш маче.
самовол»никI м.I добровол>ац Eу ратуF. — Часлав Дарйнкин Fе бйо
самовбл>ник и погинуо Fе на дёсет дана пред краF рат.
самовбл>никI м.I своFевол>никI тврдоглавац. — Самовбл>ници мйсле да
су наF паметниI али нйко нйFе нараметанI и од наF паметнога наNFе
се нёки по паметан.
самовбл>ницаI ж.I сво^еглавницаI тврдоглава жена. — Самовбл>ница
доцкан увйде да нйFе добро што су самоглавне.
самоучкиI прил.I као самоук. — Кад Fе требало НаFда Никбдирш да йде
у школуI бйо Fс ратI па школа нй]е раделаI и он FеI кад Fе прбшо
ратI самоучки научйо да чйта и пйше и да рачун>аI и бйо Fе пб пйсмен
од млбго кбга што Fе йшо у шкблу четйри гбдине.
сандучснцсI сI дем. од сандукI ковчежип. — Одавно су NFацй имали
дрвсно сандученце за плавезиI писал>кеI гумс и пера и носили га у
шкблу у торбйчийи.
сантимI м.I сантиметар. — НоЬас Fр нападао снег за дёсет сантима.
санЬимI прилI тобожеI као да. — Sн санЬим рёче да Ье да ни пб!Fе
Fутре да бремо у Сёнци.
сасвё Eсас свёFI предл.I заLедно EсаF. — Дала му грбFзе сасвё крбшн>у.
сасйри сеI повр.I згруша сеI стегне се EкрвF. — Мйлош се посёко по
рукуI па му се крв сасирйла и рана му се засушилаI па га и не боли.
сасйтниI прел.I уситниI прекопа мотиком изршьано земл>иште за
градину Eповртн>акF. — Кб] ]с градину изрил>ао FссснасI сад нёЬе да
трёба да yу сасйтниI мраз Fе саситнйо зёмл>у каF брашно.
саситн.уFеI прел.I ситнн. — Нёки пр"во наведу рил>ан>еI па га тад
саситн>уFуI кад се мало одмёкне од вбду.
сацёди сеI повр.I стече сеI слиFе се течност из неког опраног судаI
искашье вода из опране тканине. — СйноЬ сам оставила бпране дрёFе
на мбтку и нопас се из н>й сацедйла вбдаI па Ьу да и т^рим на плот
да се суше на сунце.
сацеNFу]с сеI цеди се. — На Прокбшьс подрежу т^мкеI па туре саЬе у
тепсй]у да се саце!FуFе мёд из н>ёга.
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свёзеI прел.I одвезе Eнегде ниже или на скупF. — У четвртак Ьемо да
свёземо дрва на пйFацI да продамоI ако се на!Fе нёки да купи.
свётацI м.I славаI крсно име. — У Извбр скбро половина село йма
свётац Светога Никблу.
Свети Андрё}аI м.; в. Мёчин дан
Свети EАFранNFелI ал.I Свети Архангел ГаврилоI црквен празник 2S. Fула.
— На Светога Ран!Fела уе. лётн>и панаNFур у Ббл>вци.
Свети ВрачI м.I црквсни празник N4. новембра. — Свети Врач Fе скбро
увек бёо Eса снегомF.
Свети СаваI м.I црквени празник 2T. ^ануара. — Свети Сава крши сана
xзбог великог снега EИзр.F].
светйтел>ицаI ж.I светица. — Наша баба Жива Fе била добра и мученица
ка] свстйтел>ицаI и свй смо Fу такб волёли и пбштовали.
свепйчка EиW свеЬиЬкаFI ж.I дем. ии од свёЬаI свеЬица. — Упали
свеЬйчку па иди у пбдрум и натбчи деде мало ракй]уI да йма за
вечеру.
свилйцаI ж.I дем. од свилаI свила. — МбреI да вйдиш она наш
кукуручиЬ како се оправйо од послёдн>у кишуI па и свилйцу пбчео
да пушта.
свшъаркаI ж.I женаI дево]чица коFа чува свин>еI свюьарица. — Свинарке
су ббично дево]чйце коFё чува]у свйн>е да пасу трбскавац прека]
путови и пазе да не начине нёку штёту.
свшьёЬинаI ж.I свин>етина. — ЗймиI кад пб не радеI Fёду свин>ёЬинуI
а лети само кадJкад сваре по нёку кокбшку.
свиркаI непрел.I звиждупе. — Ё лD тебе свирка Fедан на вракн>йцуI и
коF ти Fе то?
свирцй]аI м.I она] ко]И звиждупе. — ДёI брёI свирцйрI стани малоI да
проврёвимо нёшто.
свирцйкаI жI женаI дево]чица ко]а звиждупе. — Вйдиш ли тйI свирцйJ
коI да ти овце отбше у Даниилу пченйцу?
свбI зам.I с. р. од савI свеI цело. — Кад регрути полазе у вбFскуI збёре
се свб село да и испрати.
сврдоI сI Eмн.W св^даFI сврдаоI бурща. — Одавно су и Цйгани правили
сврдаI а сад и праве само фабрике.
сврпаI непрел.I свраЬа. — На МарFанову колйбу у КрнIенйцу нйко нй|е
сврЬао зато што yе у лугI па се и не вйди од пут.
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свакуван>еI сI свлачен>еI скидан>е EодеЬеF. — У рат нема свукуван>е кад
се вбде ббрбеI него само понёки путI на ширинуI кад се мбже.
свукуванлI сI спуштан>е. — Кад Fе Радо]а Божанинога притйсло дрвоI
вйше нису ни мислёли на свукуван>е дрвёпе што су посё
клиI него су само Радона одвёзли у болнйцу.
свуку^еI прел.I евлачиI скида. — Лэупчин бранйк у Главйцу р устрануI
па кад посёчу дрвеDЬеI мбраFу да га свукуFу низ брег на путI па тад
да га товаре на кола.
свукуFе сеI повр.I евлачи се. — СвукуF сеI па лёга] да спавашI Fутре
Ьемо да се дйгнемо рано и да по ладовйну пбчнемо да косимо.
сёвтёI прил.I тур.I први пут. — НйFе ти сёвтё да йдеш у ДабланицуI
знаш путI па идиI шта йма да се мйслиш?
седамнаесI бр.I седамнасст. — Лэупчин деда Fе радёо „на камен" Eу
каменоломуF кад yе имао седамнаес гбдине.
седён>еI сI нерадI беспосличенлI седен>е. — Л>уди у село лети нёмаFу
врёмё за седён>е ни у недёл>уI ни у свётакI него раде сваки данI да
увате лётину.
седён>еI сI седел>каI посело. — Нега звала жена на седён>еI па Ьемо и
мй да йдемо.
сединаI жI оседелост EкосеI брадеF. — Кад човёку прбйу четерёс
гбдинеI пбчне да добива седину у косуI па после и у браду.
сёдла сеI повр.I допушта седлан>е EконIF. — Ни се сёдлаI ни се Fаше
EИзр.F.
секачI м.I гвоздено сечиво за сечен>е лима и других ствари од гвожЬа.
— Секач Fе кратко целёзоI истан.ено на Fедан краFI да мбже да сёчёI
а на други кр^ тупбI и у н>ёга се бй^е с чук.
секираI прел.I FсдиI жалости. — Немб да ми прйчаш сваштаI не би тела
да ме секираш.
секира сеI повр.I Fсди се. — Били су сиротйн>аI и мати и се секирала
данасI секирала се Fутре и оболёстила сеI па Fе сад рEFаво за свй.
секиращфI ж.I FадI FедI MFаNFеност. — Од секирациFу мбже и бблес да
. се добйFе.
сёлцёI сI дем. од селоI Eмн.W селцаF. — Луково ]с сёлцё испод Ртан.I
на пут за Парапин.
еёстричнаI ж.I сестричинаI кЬи сестре. — Н>егбву еёстричну су удали
у Fеднб село у Мораву.
сёцаI прел.I вучеI трза. — Немб да сёцашI нией из Дабланицу EИзр.F.
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сёцалоI с; в. секач
сецан>сI сI вучен>еI трзане. — НйFе чудо што Fе свшьа с тблко ссцан>с
прекинула конбпац и отйшла у штёту.
сецан>еI сI потрзан>еI неприлика. — Вблим да дам свё што сам дужан
свймаI да нёмам сецан»е с нйкога.
сёца сеI повр.I обрецу^е се; опире се. — Немб да се сёцашI да не буде
гбре за тебе. — Дбста си се сецаоI дёI Fеданпут уради како ти кажу
лудиI па нек буде шта буде.
сёцнеI прел.I тргне. — Затвбр на н>йну купу Fс слабI трёба само да
сёцнеш кваку и да се врата отвбре.
сёцнеI прел.I резнеI одсече. — Сёцни ми мало од ту #букуI да видим
каква }с.
сёцне сеI повр.I тргне се. — Кад су се врЬали из шкблуI РадоFев пас
се сецнуб и одвёзао сеI па искочйо на пут и удавйо Ббшка за бутйну.
сёчен>еI сI сеча. — УпролепI кад узне да зелени шумаI нема вйше
сёчен>е у н>SI не даду шумарй.
сёчивоI сI оштрицаI алат за сечен>е. — Нёкад су сва сёчива EсекиреI
секйрчипиI ножёвиI лйстови од рендйЬиF острили на камене плбче.
сиI зам.I себи. — Иди у лореI па си набери грб]зе и понеси си у крбшн>уI
да ймаш кад ти до!Fе Ьёв Eвол>аF.
сивкаI ж.I сива краваI сивул>а. — Сивке су билё реткеI на] вйше йма
шарке.
сйвкасI JстаI JстоI сив. — Н>йн сйвкас бйк смако уларI па отйшо у
дётслинуI па се напасо и Ьао да липче и Fёдва су га нёкако спасйли.
сивцйI м. мн.I E]д. сивацFI бот.I врста крушке. — Жёнс изрежу сивцй
кад узрё и нанижу на вёнацI па оставе да се осуше за зимуI и тад
од н>й варе слатку чбрбу.
сйвчаI мI сив воI сив бикI сивон>аI сивац. — Кад порастё ]Sш малоI
сйвчу Ьемо да прёжамоI да се научи да вучё.
сигуращфI ж.I осигуран>сI сигурност; тестамент. — Немб тй да ймаш
млбго сигурациFу у №ёга да Ье да учйни што ти каже. — Кад чбвек
остарйI а нема нйкога свбFсгаI мбра некому да да сигураци|у од
иман>сI да се брйне за нега док ]с жив.
сигурNьсI комп. од сйгурноI сигурни^е. — Млбго Fе сигурн>е да се посёFС
Fсссн.каI не да се упролеЬ сёFе прблеЬкаI кад мбже да буде и сушаI
па да прблеЬка и не нйкне како трёба.
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сйкаI ж.I зоол.I хип.I коза. — Наша сйка увек окбзи по два FаретаI а
понёкад и три.
сйкEеFJсйкEеFI узв. за вабл>ен>е козе. — СйкEеFI сйкEсFI дбйи да ти дам
да брЧггиш шуму од брез!
сйкуглиFаI мI тур.I погрд.I силецщаI насилник. — Лако Fе нему да се
прави сйкуглиFа према жене и дёпуI него нёка проба да полети на
нёкога човёкаI ■ па Ье да види како Ье да прбNFе.
силён>еI е.I хвалисавостI уображеност. — С то н>егбво силён>е досадно
Fс на цеб светI док се найе нёки да га удёсиI па да панти.
сплинаI ж.I ]ачинаI мой снага. — У ратно врёмё авибни пуштйли две
ббмбе на краF селоI и од н>йну силйну погинуле су две жене на
псдесст метра од место ге су падле ббмбе.
симитаFкаI ж.I векница од белог брашна. — Дёца нису тражйла нйшта
уз симита]кеI и поFёла и онакоI само н>й.
СЙН.ИI прел.I ставл>а рубле у стьйло EвешплавF. — Нёкад су жене
син>йлс кошул>еI да и буду пб бёлёI а сад и не сйн>е.
син>й сеI повр.I плави сеI модри се. — ЛетиI кад Fе вёдро врёмёI ^ган.
се синIй издалёкоI па Fс милйна да се чбвек наглёда.
ейпкавицаI жI бот.I врста крушке. — Сйпкавице стйза|у поткра] летоI
ебчне су и слаткеI па се дёца отйма|у за н>й.
ейренцеI сI демI хип. од ейреьье. — ДёцоI турите си у застриг ейренце
кблко ви трёба за данас по овце.
сиршьавкаI жI хлепчиЬ са сиром — Баба Мйлица yс умесила сириJ
ньавке ун^чету да понёсе у шкблу.
сировйцаI жI Eмахом мн.W сировйцеFI сирове цепаницеI сирова дрва.
— Ове твбFе сировйце Ье да буду добре за бган. за другу зимуI кад
се ос^ше налете
сиромашкоI мI сиротанI сиромашакI сиромах. — Откако га знаI бйо
yе сиромашкоI али пбштен и честйто yс живёо до краF.
сиротйн>каI ж.I сиротица. — ЁтеI деейло се да се и Fсдна сиротшька
удала у газдинску куЬу.
сиротйн>каI п. и.I сиромашан. — Док ]е бйо младI Ббжа |е бйо
сиротйнькаI али Fс бйо вредан и пбштенI па yс направйо куЬу и стёко
и друго што му трёба за живот.
сиротуFеI непрел.I живи оскудно Eсиротин>скиF. — Йма дбвек да
сироту^еш кад нией тёо да радиш у младе гбдине.
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сйтначакI JчкаI JчкоI дем. од сйтанI малиI невелик. — Н>йна дёца су
сйтначкаI али здрава и добра.
ситнйчарI м.I цепидлака. — Ситнйчара омрзну и н>егбви у купу.
ситничариI прел.I обрапа пажн>у на безначалие ствариI цепидлачи. —
КбF ситничариI млбго пут пропушти крупне ствариI па си начини
штёту.
ситнйчаркаI ж.I жена коFа ситничари Eобрапа пажн>у на бсзначаFнс
ствариF. — Н>бFне снаFе се чини да Fе н>бFна свекрва ситнйчаркаI па
се понёкад спорёчкаFу.
ситнйшI м.I ситнинаI ситан новацI ситно. — ПребрбF ова ситнйш да
вйдиш кблко йма.
ситнолйкасI JстаI JстоI EособаF мала EситнаF лица. — Жйвко РадоFев
довёо ситнолйкасту и висбку невесту.
сйтосI ж.I засипеностI ситост. — Од млёкб нема сйтос.
С]уриI прел.I на]ури. — С|ури бвце у кошару и запни иI па иди на
кладанац да заватиш вбду.
с#риI прел.I набиFеI забиFе. — Дедну годину у Лёкину метану се напили
Ратке и ВйдоFI па Вйдо] СFурйо Раткету нбж у слабину.
с#ри сеI повр.I стрчи низ брдоI си!Fе. — Наши во]нйци се сдурили у
поток да се заштйте од нёмачки мёци.
скабл>аI прел.I среЬеI сусреЬе. — Лйлка се дизао тавнинбм и нйкога
нйFе скабл>ао по пут за Пл>ешёвац.
скакаI непрел.I скаче. — Свака еврака на два крака EИзрека за вежбане
у брзом изговаран>уF.
скакнеI непрел.I скочи. — Нйко нй]е мбго вйше да скакне од Блап>Eа
на |едну нбгу.
скалилйчеI непрел.I скичи EпсетоF. — Кад нёки удари куче с тоFагуI
бно скалилйче од болёш.
скараI прел.I изгрдиI укори. — Башта скарао дётё што нйFе наносило
говёду па се расплакало и нйко не мбже да га умйри.
EсFкараE|уF сеI повр.I EпоFсваNFаE]уF се. — Кад су се Мплёва и Гита
скаралеI нису вревйле за млбго и ]ёдва су и измирйли н>йни мужи.
склепаI прел.I уради површноI ал>кавоI невешто. — Мита Ванкин
склепао БогоFу цибан и лулу за казанI а понёкад ]с и свирйо у кланёт.
скованпбше сеI повр.I стврдне се EFакоF. — Опанци му били мбкриI па
се од жёгу скованцбеали и не мбже уFутру да и обуFе ако и не потбпи
у вбду да се прекбноЬ одмёкну.
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сковйтлаI прел.I зграбиI шчепа. — Чйм yс изйо из купуI у тавнйну
налете на н>ёга двоFйца нёпознатиI сковйтлаFу га и вежуI па га одвсду
кбF зна куд.
сколомбнщаI ж.I ш.I направа. — Илй]а ТалабиЬ Fе знао да прави свакакве
сколомбниFе.
скоран>иI JаI Jе.I скораппьиI од скораI свеж. — Ако ти нйFе скоран>и
ова лёбаI немб да ми га давашI нёмам зуби за тврд лёба.
скораппьиI JаI Jе; в. скоран>и
скра EскрJаFI прел.I срушиI обори; потроши. — Како си скрао ове гредеI
знаш ли да су мбгле да ти полбме нбге? — Шта су они скрали за
унукину свадбуI то не мбже да се изброди и измёри.
скра сеI повр.I сруши се. — Баба Жйвина купа би и сад траFала да ]у
нису развалили за дрва; куЬа yс била у Fелбве греде и не би се скрала
ни за сто гбдине.
скра сеI повр.I погрд.I легне. — Преко лето л>уди се млбго пут прекбдан
тблко прембре да увечер и не FёдуI него се скраFу на крёвети и заспё.
скраFI предл.I на краFуI украF. — Н>йна куЬа ]е скраFI иза н>б yс шума.
скра]нйциI м. мн.I E]д.W скраFнйкFI краршци. — Одавно су детётуI чйм
се родиI бабе с прети кидале скраFнйци.
скраЬуванеI сI скраЬиван>еI сман>иване дужине. — Кад се отйдне у
вбFскуI нема скраЬуван>еI сваки мбра да одслужи н>егбв рок.
скраЬуFеI прел.I сман.уFе дужину. — НйFе требало да скрапуFсш пантаJ
лбнеI мбго си да и само мало подйгнешI па би ти билё таман кад
мало порастёш.
скраЬуFе сеI повр.I сман>уFе се. — Не вблим кад данови пбчну да се
скрапуFУI а нбЬи да дужаFу.
скркаI прел.I сломиI поломиI скрши. — Не зна се брбF колко су л>уди
скркали кбла по пут од понбрску пупрй^у за ПбнорI тблко Fс тамо
пут лбшW йде узбрдоI йзвртан Fе и свё сам камен.
скруFе EскрJуFеF сеI повр.I руши се. — SграNFа од плбт мало потраFеI па
пбчне да се скруFе EскрJуFеFI ако се плбт не покрй]е сас сламу.
скрцаI прел.I фиг.I погрд.I гун!FаI кори. — Ако мбжешI учини Fу по
вбл>уI да ти не скрца.
скрцалоI сI погрд.I гунNFалоI особа коFа се стално жали или некога грдн.
— Од нёко врёмё он се направйо на скрцалоI и свё му нёшто нйFс
добро.
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скрцкаI прел.I погрд.I потрошиI проперда. — Што наследили од стари
свё скрцкалиI па сад служе по свет.
скрпкан>еI сI шкрипаEн>еF. — НбЪуI кад дуне вётарI чуFс се кадJкад
скрцкан>е у ступови на стар ора; то вётар навал>уFе на н>йI па бни
скрцка^у.
скрши сеI повр.I сломи се. — Последил снег бйо Fугов и тёжакI па
притйсо вбЬке и грдне гране се скршйле испод ныёга.
скукули сеI повр.I згрчи сеI свще сеI скупи се. — Шта си се скукул>йоI
каF да си се смрзо усрёд лето?
скупиI прел.I стекнеI зарадиI прикупи. — Ра]не умрео муж рано и
остала с дётёI па сачувала што су имали и скупила Fбш понёштоI
очувала дётё и оженила га и сад живё добро.
скупи сеI повр.I окупи сеI займа сеI стекне имовину. — Лаза Марков
имао три сйна и дао свакому н>егбв дёоI и свй су се скупилиI и свё
би било добро да дво]йца нису погинули у српскоJтурски рат и
оставили по три сирбчета.
скучан>еI сI цвил>ен>е пса. — ЧуFе се нёкакво скучан>е на путI изйNFи да
вйдиш да не скучй наше куче.
скучйI непрел.I цвили EпсетоF. — Штб не одвежете оно куче бар нбпу;
нопас млбго скучалоI не мбгу да га слушам да тблко скучй.
скучнаI прид.I само ж. р.I скотна EкучкаF. — Владина кучка па скбтна;
шта ли Ье да раде с тблку пцёту?
славён>еI сI славл»енье крсног имена EславеF. — По ова рат нёки су
манули славён>еI а прё су славили и по три дана.
сладн>йчавI JаI JоI слаткастI сладак EмалоF. — Има млбго сладн>йчаве
травеI и батлб од кукуруз уг. сладн>йчаво.
сламл>ачаI ж.I шешир од сламе. — ВлаFКО Доброслев йде по бвце и
исплетс сламл>ачс и за н>ёга и за башту си и за брата.
сламнIачаI ж.I сламарица. — ЛетиI кад се овршё пченйцаI л»уди избаце
ланхку сламу из сламн>ачеI па и напуне с нбву сламу.
сланйнка EиW сланинкаFI ж.I дем од сланйнаI сланиница. — ЗймиI кад
Fс млбго зимаI нйFе лбше да се у^утру узне мало сланинка с лёба.
сланбЬаI ж.I сланост. — Не знам како нёки подносе тблку сланбЬу у
бвче сйрен>е.
слан>йвI JаI JоI EсудF са траговима солиI суд у коме yс била со. — КбF




слапшиI компо. од слабI слабщи. — Кад Fс Милан йшо у школуI бйо
Fе сйтан и цгбл>ав и нйFе имало слапше дётё од н»ёгаI па се после и
он истспьйо и порасо.
сласанI JснаI JсноI прссладак. — За нёки л>уди дуван |с сласанI па цёо
век пуше.
слёгнеI непрел.I си!FеI спусти се. — УFесен л>уди накрёшу лйсници у
планйнуI па кад удари снегI отёра^у овце на нёку по^ту тамо и ране
иI а кад нёстане шума EлйснициFI слёгну с овце у село.
слёгне сеI повр.I спусти сеI угне сеI скупи сеI сталожи се. — Кад окопнй
снегI вйди се да се на нёке месте слегла зёмльа; то Fе од мокрйн>у
од кишу и од тежйну од снег.
следёни сеI повр.I Eмахом перф.W следенйо сеFI следи сеI смрзне се. —
Следенйле ми се руке; даF да и мало угрё^ем узоган».
слепо кучеI сI зоол.I мала животика ко]а живи у земли. — Од слепо
куче лIуди йма]у голёме мукеW онб рй]е испод зёмл>у и гризёI и FёI
свё на шта найNFеW компирйI лукаI ротквеI репу; зато га л>уди варде
с матйку елD с трнокбп да га убйFу та] кртйну.
слепо бкоI сI слепоочница. — Коске на слёпе бчи су танке и туF Fе наF
бпасно да човёка ударе.
слети сеI повр.I залети се летеЬи. — Nедну гбдину Fйстреб се слетёо на
нашу квочку с пйлиЬи и однёо квочкуI а пйлипи су остали и ]сдва
смо и очували.
сливаI жI млада шл>ива EластарF ко]а сеI украшена разнобоким плстиJ
вомI пантл>икама и ел.I сади уз крет умрлога на дан сахране. —
Нёкад су гробл>а личйла на сливарйI зато што су мртвима садили
Узглаву по Fедну сливу.
слива сеI повр.I истиче сеI тече. — УпролеЬ пбчне да се тбпи енбгI па
се вбда слива низ пут прекаF тарабе и отйча у Селски поток.
слйвицаI жI дем од сливаI бот.I пиьивица EластарF. — Скоро свака
сливаI ако се око н>о не копа сталноI пушта по нёколко слйвице
йземI из жиле.
сливкаI ж.I бот.; в. слйвица
сливбвинаI жI ццьивовинаI гра!Fа од пиьивс. — ЦйганиI ковачиI
сматрали су да ]е угл>свл>е од сливбвину на] ббл>е за ковалеI па су
узимали сувё сливе ге гбд су нашли.
слйстиI прел.I збришеI уништиI упропастиI потроши. — АнNFелйне
свйн>е уйшле у Нёгину градину и слистйле компирй. — Nучёр
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прйдвечер ударйо ]ак град и слистйо свё што Fе имало зелено по
пбCе.
сломаниI прел.I начини ломI нередI натрпа. — Кад дбNFеш с твб|у дёцуI
бна ми тблко сломане по сббуI да после три сата не мбгу да C
устрёбим.
слбшкиI прил.I сложно. — У свако село л»уди су слбшки направили и
подйгли млбго шта што корйсти свйма.
слугчёI сI дем. од слугаI слушче. — ДОвичини йма]у Fеднб слугчё из
Бан>ско да и чува бвце и рани краве.
алупенI JаI JоI трп. од слупиI сшьоштен; мршав; гладан. — Како ли
Тбле чува н.сговс бвце и гс и пасеI кад су му увечер слупенс каF да
нису нйшта пасле?
сл>уштиI прел.I ол>уштиI огулиI згули. — Затрчао сеI па падо и аьуштйо
колена.
сл>ушти сеI повр.; в. згули се
смакнутI JаI JоI трп. од смакнеI ал>кав Eу одеван>уF. — ЁI сйнкоI сад
йдеш смакнут и како будеI али кад отйднеш у вбFскуI неЬеш да
мбжеш такбI Ье те науче на ред.
смачйн>аI прел.I смичеI скида. — ЛйсFе од Fёле нйFе опадало унесенI а
NFаво Fс тёо да га смачйн>аI па ]е вртёо руле у Fёле и набивао у н>й
дренбви клйновиI да се ]ёлс осуше и да и опадне лифI али се бнс
нису осушйлеI него су клйнови урасли у н>й Eн. пр.F.
смйкаI прел.I EизFгн>счи Eтрсшн>сI грожNFе и ел.F. — Како Ьеш да нбеиш
то гроре на тDфц кад си га свё смачкала у торбу; таквб нйко нёЬе
да купи.
смачканI JаI JоI трп. од смачкаI изпьечен. — Смачкане прёшн>е и грб;зе
нйко не носи на пй]ац.
смёFI м.I брукаI подсмех. — Те девбрсе изнёли нёки смёF прё нёку гбдину
и Fбш не мбже да се уда.
смете сеI повр.I смути сеI помете сеI збуни сеI погреши. — У судI кад
]у судйFа питао кблко бвце ималаI бна се смела и Eедва одговорйла.
смёЬаI прел.; само одречноW не смёЬаI не скрепе погледI не трепЬе. —
Зазрео сеI па не смёпа.
смёштаI прел.I намештаI поставка. — Ёне гаI смёшта крёвет у малу
еббу за ейна што му дбшо йзво^ску.
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смёшта сеI повр.I намсшта сеI налази себи место. — Поглё како се
кокбшке смёшта]у на гране на вб ]абуку; лети вйше воле да спава^у
напол>еI на отрадйFуI не у кбчину.
смешпан>еI сI разузиман>е местаI смештан>е. — дни сад ймаFу
смешПан>е по село за вечеру.
смлатиI прел.I обори род EорахаI FабукаI пиьива и ел.F. — Деда пе у^утру
да смлати ора пред купуI а вй збёрите орасиI да и не победу свйн>е.
ембтавацI м.I зоол.I инсект коде се уви^а xEсFмота] у лист. — Нёки
ембтавци се увйFу у голём лйсI а нёки у младI па га прогризу и
победу.
смрадинаI ж.I аугм. од ермад; само у изр.W гадина и смрадйнаI гадI
гадост; веома р!Fав човек. — Гадйно и смрадйно FёднаI ге си до сад;
знаш да треба да пб!Fемо у воденйцуI да не ом^кнемо овдё?!
смрдл»иковинаI ж.I бот.I врста бильке. — Чула Lе да се од смрдъикбвину
прави нёки лек.
смрдбврана EиW смрдовранаFI ж.I зоол.I „златна" врана. — Пёр^е на
смрдбвране ]е ешьбJплавб Eотворено плавоF и млбго су рётке.
смрсиI прел.I помрсиI умрси EпреNFуF. — Шта си миI морйI нанеI
узимала чарапе из крбпиьуI па си смрейла плётиво и сад не мбгу да
га размрЧ;им?
см^си кбнциI прел.I Eизр.FI убще. — Кад Fе бйо ратI нёки нёпознати
л»уди одвёли су два мбмка из н>йно село и отад и нема нигдеI мбра
да су и смрейли кбнци.
смрска сеI повр.I набора сё. — На нёке жене смрска се лицеI иако нису
остарёле.
смрчин>ан>еI сI смркаванье смркнупеI паданье мрака. — Немб да чёкаш
смрчи!ьанIеI него затвбри кокбшке чйм полёгаFуI па иди на покату
да помузёш кравс док се Fбш вйдиI да не туцаш пбеле по тавнйну.
смрчйнл сеI повр.I смркава сеI пада мрак. — Зйми се рано смрчйн>аI
а дбцно се савн>уFеI па Fе нбп гбдина.
смучи сеI повр.I EдатFI позлиI припадне мука. — У еббу билё млбго
женеI и била вруЬйнаI па се Fеднё девбрсе смучйло.
смучни сеI повр.; в. смучи се
снашкаI жI сам дем. од сна^аI стричева жена; невестаI млада удата
жена. — Ёне ]у Душанова снашкаW дйгла се рано и донёла вбду од
бунар и сад рани свйн>е и кокбшке.
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снёжакI м.I дем хип. од снегI снег. — Лучёр се забёлёо снёжак на РЧан»I
скбро Ье и овдё.
снёсеI прел.I спустиI скине однесе EнегдеF ниже. — Снеси од тован
мало орасиI да очистим за зё]тйн.
снижиI прел.I снизиI сман>иI спусти. — Снижи мало ценуI ако мйслиш
да се погбдимоI млбго ми тражиш.
сновеI непрел.I фиг.I ходи Eпо куЬиF. — Цёо дан сновем по купу и
увечерI кад поглёдамI па нйшта нисам урадёла.
снужди сеI повр.I сневесели сеI растужи се. — Чбвек се снужди кад
йма нёку бригуI па не зна шта Ье и како Ье.
собараFу сеI повр.I обараFу сеI рваFу се. — на собаран>е мбже нёки и да
се убйFеI кад падну двоFйпа назем Fсдан поврз другогаI али овчарй
се собараFу да виде кбF Fе наF Fачи.
собараиьеI сI обаран>еI рван>е. — Тикбмир нйFе волёо собаран>еI вйше
]с волёо трчан>е и бйо ]е наF йтар од свй мбмци.
соббриI прел.I обориI скине. — Дёса Fеднб лето купи красну лампуI
али ]у мачка соббри од астал и разбйFе Fу.
собуFе сеI повр.I изу^е сеI скине обуЬу. — ДёI собA Fедну нбгуI да
прббаш чарапе што сам ти заплела.
сб]еI ж. мн.I E]а.W сS]аFI рачвасто кол>е Eза правл.сн>е надстрешницаFI
сохе. — Кад уFессн крёшу лйсницу упланинуI поводу четйри сбDрI
па на н.й туре гран>еI да нбЬу не спава^у под вёдро нёбо.
сSyчсI сI дем. од сбFкаI младунче соFке. — СбFке извбде упролеЬ само
по два сбFчета.
сокачараI ж.I погрд.I нерадницаI жена коFа снуFс по сокацимаI а
запоставльа рад. — У свако село йма по нёколко сокачаре коFс
дангубс по сокациI заговараFу свакога кбF прб!Fе по пут и оговара^у
свё и свакога.
сокоЬалоI сI направа. — Мило|ко йзвади сат из бплатуI пбгледа и рёчеW
„ЁвеI овб мбFс сокоЬало па не ради! " А yк му кйжемW „Мани то твбFе
сокоЬалоI па глёдаF у сунцсI пб Ьеш да знаш коFё yе време."
соленйцаI ж.I сланицаI сланик. — До скбро смо чували соленйцу што
yс направйо деда БбгоF кад Fс бйо млад.
солчйцаI ж.I дем.I хип. од соI со. — ОбйЬи то гбне с варивоI A сам га
обилаI па мйслим да трёба да му дбдаш ]фш мало сблчйцу.




сортираI прел.I среди по врстама. — Кад Fе обрао орасиI сортирао и
на две камареW на |сдну "ус одво]Dйо сйтниI а на другу крупниI па Ье
сйтни да остави за н>ёгаI а крупни Ье да прбда.
сбче сеI повр.I суоче се. — бЬу да се сочим с н>ёгаI да му кажем шта
ус учинйоI а нй]е да он прйча како yе н>ёму згбдно.
спазаре сеI повр.I погоде се xо пазару EкупоJпродащF]. — Како се нису
спазарйлиI па да му прбдао кравуI кад зна да йде зима и да нёмамо
рану за свё три краве?
спака сеI повр.I омекша Eи распадне сеF воЬе. — Турила си црёшн>е у
тбрбуI па ти се спашкале; мёке вбЬке се не носе у тбрбуI него у
кропиьу.
спенцури сеI повр.I увене. — Требало уош Fучёр да расадиш расаЬу што
сам ти далаI а тй си yу оставила да ти се спенцуриI па сад кбF зна
да лD Ье да се пов^не и да се прими.
спсруши сеI повр.; в. спенцури се
спеченI JаI JоI трп. од спечёI стврднут. — Штб си изнёла овй спечен
лёбаI штб нисй направила пбпару од н>ёга?
сплашн>уFеI непрел.I спадаI опада оток EотеклинаF. — Фгок Ье прё да
сплашн>уFс кад му се привйFаFу тбпле облоге.
сплетеI прел.I исплете Eкосу у плетеницеF. — Док девбFче не порастёI
мати му свако Fутро сплете косу и испрати га у шкблу.
сплете сеI повр.I сплете Eкосу у плетеницеF. — Станйкина Буда се
у^утру сплетеI па нарани куче и кокбшке и отйдне у шкблу.
сплиЬан>еI сI плетен>е EкосеF. — Две девб]ке се бйве око младевестино
сплиЬан>е.
сплйЬа сеI повр.I плете косу у плетенице. — Збркина Ьёрка yе умела
да се сплйЬа кад Fе пбшла у шкблу.
ешьёскаI прел.I сплошти. — ЗмиFу трёба да бйFсш у главу и да }у
ешьёскаш главуI нйкако друкше.
спогбде сеI повр.; в. спазаре се
спомагаI прел.I потпомажеI помаже. — Башта и мати спомагаFу дёцу
догбд су живи и док йма]у сашта.
спомаган>еI сI помага»>еI помоЬ. — Нй]е добро да се чбвек навйкне на
спомаганьеI зато што бно не мбже да траFе довек.
спомёнсI прел.I помене умрлога на даЬи. — Вечёрарх и спомёнте баба
Живу.
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спомбгне прел.I помогне. — Йма р!Fавцй што нёЬе да спомбгну човёка
ни кад му купа гори.
споредI саI због. — Според Никблу мрзй и Светога Никблу EИзр.F.
сравниI прел.I упореди. — МбFе и твбFе жито нйкад не мбжеш да
сравнит; ук мSyу н>йву NFубрим сваку гбдинуI а тй твбFу не NFубриш.
сравниI прел.I поравниI уклони неравнине. — Ббшко сравнйо они
кртйн>ци што му изрйле кртйне по ливаду и сад му се ливада црнй
од зёмлу.
срамёшI м.I срамеждивостI стад. — Йма л>уди што не знаFу за срамёшI
па трчё свуд ге йма да се уе и пйFе цабе.
срамл>йвI JаI JоI стидл>ив. — Сва н>йна дёца су срамл>йва каF да не живё
ме!Fу л>удиI не вапаFу се ни у броI нити знаду да йгра]уI свё се нёшто
сраме и свйFаFу од свакога.
срамъйвицаI ж.I срамежл>ивицаI стцщьивицаI жена EдевоFкаF коFа се
много стиди. — Немб да задёваш ту срамл>йвицуI бна поцрвенй чйм
Fу нёки заговбри.
срамл>йвчеI сI стидл>ивчеI дете коFе се много стиди. — Мати трёба
срамл.йвчипи да извбди у л>удиI да се навйкну да живё ме!Fу л>удиI
па да се не сраме преко меруI ни то нй]е млбго добро.
средсёлоI сI средиште селаI место где се л>уди окупл.аFу празником на
разговорI ради игранке и где о Белим покладама ложе „ране"I ватре
у спомен умрлима. — На средсёло су циганскс купе и купа Радо^куI
грнчару.
срёже дрёFеI прел.I скро]и Eи сашиFеF одело. — Одавно су момии давали
да и срёже дрёFе ЖйвкоI шнащер из Гбрн>и Ббл>свци.
срйне сеI повр.I Eмахом м н. срйну сеFI опадне EопаднуF у вепоF мери
Eшл>ивеI ораси и ел.F. — Кад пбчну да зрёI сливе и ораси се прекбноЬ
срйнуI па и л>уди збйраFу у]утруI да и не Fёду свйн>е и пцёта.
срин>уFу сеI повр.I EпFопада]у EмногоF орасиI пиьивеI Fабукс и ел. — Ову
Fёсен нёпе ораси да се срин>уFуI пролётос и убила слана у цветI па
пе уFесен да буде гёJгё понёки ора на дрво.
с^менI JаI JоI од ерме. — Кад младё пбNFу на броI обучу ермено Fелёчс.
ербни сеI повр.I скрха сеI сруши се. — Штб си чекао да ти се плот
срониI па после да га йзново плетешI ббл>с да си га потежао чйм ]с
пбчео да попуштаI па би та вйше траFао.
ерпкбвинаI ж.I ерпак EбюькаF. — Од ерпкбвину прё!Fа се учйни жутбI
од орбвину црнб и затаено.
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срубиI прел.I посече до земле. — НйFе да су секли бвдеJбндеI него
срубили свё што имало и оставили голу полану.
срченI JаI JоI стаклен Eод стаклаF. — Одавно пёнцсри нису били срчениI
него од артщуI залёпл>ену с тесто.
срченйцаI ж.I „реп" у кола. — Срченица пролази кроз средину обе
осовйне и повезуFе и.
срчснце EиW срчёнцёFI сI дем.I хип. од срце. — Шта се разлутйло твб^е
срчёнцеI шта му нйFе право?
стаклёнкаI ж.I флаша Eод стаклаF. — Мачка ноЬас оборйла од сандук
дедину стаклснку с ракйFу и разбила yуI па отйшла у штёту и
стаклёнка и ракитаI али деду вйше жао за ракйFуI не за стаклснку.
сталожанI JжнаI JжноI миранI прибран. — Кад би свй мбгли да буду
сталожениI живот би бйо млого ббли не садW бйо би без сваNFу и SS]I
без завис и мржн>у.
сталбжи сеI повр.I спусти се талог. — Понёкад из бунар завате мутну
воду па се после нёко врёмё на дне у бакрачй сталбжи мутлакI а
озгбр остане бистра вбда.
сталбжи сеI повр.I смири се. — ДёI брёI сйнкоI сталбжи се малоI немб
да се л>утишI нема зашта!
станеI непрел.I стаFеI смести сеI у!Fе. — Свё те чаше нёЬе да ти стану
у ту крбшн>у. — Од нёко врёмё луди не праве свадбе у купеI зато
што нема гс дай стану тблки сватовиI него у задружни дбм.
стан>уFеI непрел.I стаFе EногамаF. — Нйко напол не прави дрвени
басамациI да иструлё на кишу и снегI па да не смё да станIуFе на
н>йI да се не слбмеI па да излбми нбге.
стан>у]еI непрел.I стаFсI смести сеI улази. — Шкбла ни била далёкоI па
кад уFутру пбЦемоI не стан>уFемо док не стйгнемо. — Зйми нисмб
нигде стан>ували по путI да се не смрзнемо. — Н>бFна дёца су каF
нёке гладнйцеW цёо дйн FёдуI нём гё и ставьз^е тблко Fёло.
старавапI м.I старалцI тутор. — Кад дётё остане без башту и матерI
бпштина му одрёди два старавца да се брйну за н>ёга и за н>егбво
имаое.
староврсмскиI JаI JоI старинскиI стар. — Равнин свёкар и свекрва су
старовремски лудиI па Fбш држё нёки староврсмски ббича]и око
ВодицеI ВерйжицеI ЪурNFевданI Прбкбшье и други свёцй.
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старчетйнаI м.I аугм. од старацI погрд.I старац. — Не би билб лбше
да сваки доживи да буде старчетйнаI али нёки пбмру младйI а то
нйFе добро.
старчурйнаI м.I аугм од старац; в. старчетйна
стежан>еI сI облачена EодеЬеF. — Каквб уеI тб твбFе стежан>еI дбкле да
те чёкамоI не йдеш на венчана?!
стёраI прел.I наби]еI утера; наFури. — СтёраF овце у кошару и затвбри
иI па иди на кладанац за вбду.
стёраI прел.I заби^еI с]ури. — Пётар Брандушан у метану стерао Раткету
Дариному нож у слабину и остао на место мртав.
стссне сеI повр.I сабщу сеI на!Fу се на ман>ем простору. — Кад и дбшли
гостиI бни су се за спаван>е стеснили у Fедну сббу.
стесниI прел.I потесниI сманьи ширинуI сужиI учини ужим. — Нёки
младйЬиI кад отйдну у вбFскуI стёсне шире вощйчке дрёFе и такб се
мало накицбше.
стесни сеI повр.I скупи сеI сман>и се. — Нёке дрёFеI кад се опёруI
стёсне сеI па и л.уди тёшко обуку|у.
стйскаI прел.I стеже. — НембI ейнкоI тблко да стйскаш мачеI Ье ти
липче.
стискан>еI сI стезан>е; штедла. — Нёки сас стискаае меNFу шике
разбйваFу ораси. — Дбкле ли Ье бна с н>б]но стискан>е да мучи сву
фамйли]у; стйскаI стйска цёо век и па нема богзнашта.
стйча сеI повр.I притичеI слива се. — Данас ударила кишаI па се вбда
из авлйFу стичала на пут и текла ка] пбток.
стоI бр.I стоI стотина. — Пред рат крива Fе мбгла да се прбда за сто
банке.
стовариI прел.I истовариI скине с ле!FаI с кола EбремеI торбуFI растоJ
вари. — Помбгни човёку да стовари врёЬе из кблаI па уйNFите у купу
да се огребетеI видим да стс се см^зли.
стопареI сI кован новчиЬ од RM пара EдинарскихF. — У динар су имала
два стопарета и за Fеднб мбгло Fе да се купи половин лёбаI а
стопарйЬиI дйнари и дводинарке су били од сребро.
стопаркаI ж.; в. стопаре
стопарчеI с; в. стопаре
стбчицаI ж.I дем. од стбка. — ЁтеI причуву^ем стбчицу туFI прекаF
колйбуI за дал>с вйше нисам; да помбгнем уЬш малоI док сам жив.
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страотй]аI ж.I страхотаI ужас. — Шта су радели Нёмци кад ]с бйо ратI
то Fе била страотйFа; помёнуло сеI не поврнуло се.
страотйFаI ж.I фиг.I прил.I много. — У Нёготин унесен бйо панаNFур цёлу"
недёл>уI па дбшо свет страотйFа.
страу^I непрел.I боFи сеI страхуFеI прибоFава се. — Зар дбвек да страуFе
од Наёга — дйгла се и уватйла свет EутеклаF.
страшн>йкI м.I бот.I страшн.икI ситна папрат EСеNегасЬ оШсшагшпFI
ко^а расте измеNFу камен>а на сувим стеновитим мсстима; веруFе се
да лечи од страха EкаNFен>емF. — Кад нёко дётё увати страшн>ицйI
покаде га с страпньйк.
стрвёкеI сI стрвл>ен>еI растуран>еI расипаше. — ЛетиI кад се вози сеноI
йма доста стрвён>еW кбла закачйн>у у дрвеЬеI па сёно остан.уFе на
гранIеI а испада помало и по путI али чбвек йде по кблаI па га збира
с вйлу.
стрёсё сеI повр.I задрхтиI уздрхтиI устресе сеI уплати се. — Кад Fе
чула да ]у сйн погинуо у ратI бна се само стрёслаI па стегла с^це и
сузу нйFе пуштйла пред унучиЬи.
стрижаI ж.I стрижена оваца. — Од постриг до стрижу нема млбго —
чйм се добро отбилиI овце се стрижу.
стрл»аI прел.I строшиI измрви измеNFу шакаI саситни Eсуву паприкуI
неку мириоиьаву бил>ку и ел.F. — Кад направе качамакI а немаFу
нйшта друго уз н>ёгаI испечу суву паприку и стрyNьаFу |уI па кваша]у
с качамак.
стрн>йштеI сI стрништеI пожн>евена н>ива. — Кад Fе кйшна гбдинаI
жито израстё висбкоI па кроз и>ёга йма и траваI и по стрн>йште йма
шта да пасу и овце и говёдаI зато нёки покосе стрн>йштеI па с
покбшену сламу зйми ране кравс.
стрбгаI ж.I строгостI дисциплина. — ДаF тй н>б стрбгу од пбво врёмёI
а ако прво попуштишI па после бпеш да завёдеш нёку стрбгуI нема
нйшта да учйниш кад бна бтне вбл>у.
стругараI ж.I стружницаI радионица за резан>е дрвене граNFс EдасакаI
летава и др.F. — У .]абланицу йма стругаре на Радован>ску реку и
на Тймок.
струк EкукурузI лука и др.FI м.I EFсднаF стабльика EкукурузаI празилука
и др.F. — Лучёр и се кравс уштрикл>але и покидале конбпциI па
отйшле у Миланову н>йву и поFёле десетйну струка кукуруз.
струсё сеI повр.I искилави се. — Кад кресао шумуI рипнуо нёзгодноI
па се струЧ».
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стручёвлеI е.I зб. им.I више стабл>ика кукурузаI лука и ел. — Кад се
кбпа кукурузI почупа^у сйтно и слабо стручёвдеI а добро и Fакб
оставе да порастё и да рбди корен>с EклиповеF.
стукнеI прел.I устукнеI погна натраг упрегнута говеда. — Стукни мало
твбFа кола натрагI да могу да прочем с мбFа кбла.
стушти сеI повр.I нагне Eда трчиFI FурнеI поFуриI потрчиI стругне. —
Чйм одвёзаше пцаI он се стушти на путI да удави Fсднб дётё што
йло у шкблу.
сЬуЬури сеI повр.I згрчи сеI прибиFс се уз некога EнеттоF. — Кад пбчне
кишаI кокбшке се спуЬуре уз дувар под стрё|уI па чёка^у да престане
киша.
суббпьиI JаI JеI од EизF суботе. — Суббпье млёкб немб да подлёвашI
од н>ёга Ьемо да направимо кйсело млёкб.
субошаI м.I деф.I тур.I фиг.I EнаFсилникI силециFаI субаша. — Немб он
да се прави субошаI нйкога нйFе стра од н>ёгаI негоI ако мбжеI нёка
постйгне нёшто добрём.
сувобёсI м.I беснило Eболеет пасаF. — Ббго^у Жйкиному пас уватйо
сувобес па га убйо с моткуI да не удави нёкогаI па да се начини
чудо.
суклиFашI м.I деф.I сутлиFаEшF. — Шта нией искусао та суклиFашI него
си га оставйо да се повукуFе по астал?
суколакI м.I прамен кудел>с EкучинеF; свитак Eнешто увиFено по
дужиниF. — На седёлку куд БожануI бна йспови и даде ми Fедан
сукол>ак кучйну; таман Ье да ми йма да осучем узице за опанци. —
Наша РуFка мбра да ]с препасла елD Fе поFёла нёку р!Fаву траву; видим
да ]е пьёвна и да Fе поврнула нёкакав зелен суколак од нёке жилице.
сумбшаI прел.I сметне с умаI превидиI заборави. — Свакому мбже да
се дёси да сумбше нёшто важно кад йма тблке сйтнице да среди.
сумпурйсан>еI сI димл>ен>е EбурадиF сумпором. — За сумпурйсаCе се
запали сумпурна пантл>йка и спушти се у буреI па се буре затвбри.
сумпурйшеI прел.I дими сумпором Eбуре и ел.F. — Одавно нису
сумпурйсали бурйпиI али нису ни имали добро винб каF сад што
йма.
сунеI прел.I пружиI да. — Суни му понёшто што ймашI немб да те
жаоI вйдиш кйко Fс стар и невбл>ан.
суче ббгеI прел.I разви]а коре Eза гибаницуI питу и ел.F. — Кад сучу




сфузаI прел.I свлачиI скидаI смичеI смакне. — Кад дбNFеш из шкблуI
сфузаF од тован сено у #сле да йма]у краве шта да Fёду после пладнё.
сфуза сеI повр.I склизнеI сасул>а се. — Кад су денули сеноI и кад Fе
завршйо послёдн>е сеноI он се само сфузао назем.
сфузнеI прел.I свучеI скинеI смакнеI омакнеI оклизне. — Ту везанйцу
лётве немо да нбсиш низ стубуI него ]у само сфузни низ и.о.
сфузне сеI повр.I склизнеI смакне сеI скине се. — Кад су Fедну нбЬ
Нёмци дошли да га одвёдуI и залупали на кегбва вратаI он рйпнс
на пенцер и сфузне се низ вид наземI па преко поток утёкне у шуму.
Т
таган>иI JаI JеI тадапиьи. — Од таган>и наши воFнйци што су прёшли
преко Албанку КбфI Сблун и Ка;макчалан сад нема по Fедан ни у
свако сёлоI остали бвдеJбнде по ]едан елD по два; скбро свй су
пбмрели.
тагашн>иI JаI Jе; в. таганл
тарсаI мI отац. — Нёка дета однёсе та]ке Fедну полбку ракй]у.
та]кинI JаI JоI очевI татин. — И сад чувамо тйFкину пушку што Fе дбнео
из рат.
та]фаI ж.I друштвоI круг блиских л>удиI ревена. — Дбкле ли пе да траFе
та н>йна та]фа?
такшиI JаI JсI комп. од непостоFеЬег позитиваI лакшиI слабщиI ман>е
вредности. — Погодили смо се да ми прбда Fеднб вёпе ]агн>еI а он
ми донёо Fеднб такше. — За славу су обоFйца купили по Fеднб прасеI
али Fе Душаново такше.
талеI м.I отацI тата. — ОЬеш лиI талеI да ме пуштиш да идем с другачу
на бро на средсёло?
тамдблI прил.I EтамоF доле. — Данас сам пасо овце тамдбл по
ГЪьешёвацI а Nутре Ьу да идем тамгбр по СёDнци.
тамн>анйкаI ж.I бот.I врста лозе и грож!Fа. — Од свб грбре на] вбли
тамн>анйку.
танкокбжасI JтаI JтоI танке кожеI са танком кожом. — бвце су
танкокбжасте и од н>йну кбжу се не праве опанциI него се само
завй|аFу кожл>ётине.
танкокбрасI JтаI JтоI танке коре Eна пр. лубеницаF. — Док Fе младбI
нёко дрвепе Fе танкокбрастоI а кад одрастё Eи остарйFI постане
дебелокбрасто.
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тапкаI прел.I гази по земл>иI таба. — Ма кблко да yеI живот тсжакI буди
срёЬан што тапкаш поземI нёЬс да вала кад дбNFе врёмё да те туре
узем.
тарапанаI ж.I гужваI неред. — Маните ме садI не мбгу нйшта да ви
тражимI видите ли кблка Fс тарапана куд мёнс?
татеI м.I вок. од татаI тато. — Ё л* да крёшем FаI татеI шуму данас у
ЧукуI а Fутре у Главйцу?
тврдоглавосI ж.I тврдоглавствоI опачинаI непопуспьивост. — Тврдо
главос и плитка памет расту из Fедан кбрен.
тёглаI ж.I стаклен суд Eза слаткоI медI пекмез и ел.F. — ДонесиI
ДанйцеI ону голёму тёглу с пёкмез да ]у развршимо и да видимо
какав Fе.
тёглицаI ж.I дем. од тёглаI мала тегла. — У ону тёглицу на рав нема
вйше од двеJтри ложичкё мёдI донеси yу да га покусамоI па да
опёреш тёглицу.
тепьачI м.I говече EвоI краваFI коFе у Fарму добро вуче. — Младб говёче
не мбже да буде дббар тепьач чйм се упрёгнеI него тёк нёко врёмё
вучё с нёку старё]у кравуI кад се научи да вучё и кад убйFе врат.
тсгл>ачицаI ж.I крава вична вучи. — Ру]ка и Шарка су билё дббрс
тепьачицеI али Шарка Fе лйпцала Fеднб летоI а РуFку смо пред рат
прбдалиI требале ни паре.
тёгл>иI прел.I вуче Eговече у FармуF. — Краве тёгл>е лети кблаI а зйми
сана.
тёглиI прел.I фиг.I тежиI вуче. — Свскрва вйше тёгли как Ьёрку не
как снйFу.
тегобй^аI ж.I EвеликаF тежина. — Кад правили Лэупчету купуI дйгли
сву цйглу на плбчуI па трёба штб прё да Aйда]у дал>еI да сман>е тблку
тетхзба^у.
тёгобнаI прид.I само ж. р.I трудна. — Нёке женеI кад су тёгобнеI
попёнькавсI а нёкима лице остане чисто.
тёзгуFеI прел.I притиска; цеди. — Одавно во]нйци увечер туре дрёFе
под простирачI да се тёзгу|у до уFутруI да и ббл>е стоFё.
текI св.I негоI само. — НйFе шй]аI тек огулен врат EИзр.F.
тёкмеI сI корито од дасака Eза ношенIс малтера при зидан>уF. — Тёкме
се скове од даскеI а корйто се дубе од врЧ>е и тополе.
тслй]еI ж. м. н.I EщJ тслйFаFI врста ексера. — С телй]е се кову кованйце
кад се прави купа и тарабе кад се огра!FуFс.
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телйЬиI сI м. н. од телеI телад. — ТелйЬи су на панаЬур на Крстбвдан
имали добру цену.
тёлциI е.I м. н.I од телеI телад. — Нёки л>уди нёЬе да продаду тёлци
на касапницуI да се закбл>уI жао и за н>йI него глёдаFу да и даду
човёку што Ье да и чува да порасту.
тем.I лок. од то EтоF; изр.W на темI прил.I тако. — На чём воденйца
промёл>еI на тем се и раздёре EИзр.F.
темерутинI м.I погрд.I заоI намрштенI натмурен човекI груби]ан. —
Такав темерутин каF што Fе он нема блйзо.
тёочиЬиI сI дем. м. н. од теле. — А|дD сад пушти тёочиЬи да се мало
пробрзе по ливаду.
тспсйкаI ж.I дем. од тепсфаI тепсирща. — ГрSFзда сварила нёколко
тспсйке питйFа за Водице и оставила и да се изладе.
тепсйцаI ж.I дем. од тепсй|а; в. тепсйка
тепсйчеI сI дем. од тепсйFа; в. тепсйка
теслймI м.I тур.I предаFа. — Зар бни за тблко врёмё нису учинили
теслйм?
теслймиI прел.I преда. — Да су дбшли прёI Fа би и свё одавно теслимйо.
тёпиьиI JаI JеI комп. од тёсанI тесниFи. — Штб су направили тёппьу
Ьупрй^у од ону што Fе однёла вбда?
те штаI изр.I па штаI ништа затоI не мари. — Нёмаш краве да бреш
— те шта EаFко нёмаш; имам FаI па Ьемо да побремо и твбFу н>йву.
те штбI изр.; в. те шта
тиганIчёI сI дем. од тиган». — У тиган>чё у^утру разбйFсм два Fа]цёта и
испржим на жарI па Fсм и путам овце да пасу.
тйн>авI JаI JоI са тин>ем Eзеленим воденим власимаFI пун тин>а. —
Понёко лето и у Тймок вбда постане тйн>аваI па се лако ваЬа рйба
кад се заплетё у тГньс.
титраI прел.I л>ул>аI н>иха. — УйNFи у сббуDи титраF мало дётё у л»ул>куI
да не плаче.
титраI прел.I фиг.I моли. — Нисам научила нйкога да титрамI па нёЬу
ни н>ёга.
титранлI е.I л>ул>ан>еI ношеньс на рукама. — Нема вйше титраньеI прти
л>ул>ку с дётёI па да йдсмо на н>йву.
титравъеI сI фиг.I мол>сн.е. — Нема нйко да тражи титран>еI то у ову
куйу нйFс ималоI нити Ье да йма.
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тббошI м.I добош. — Кад yу ейн отйшо у вб^куI мати му се валила да
FУ ейн постао наF вёйу старёшинаI и да свй вортйци мбра]у да га
слушаFуI а кад Fу питали какав старёшина Fу уе ейнI рёкла "уг да ]с он
тобошар и да бйFе у тббош.
тобошарI м.I добошар. — Кад смо йшли у рат на НемцаI нисмб имали
тобошараI негоI кад улазимо у ослоббNFену варошI напрёд пбNFе нёки
с армунйкуI ако ймаI а ако немаI улазйли смо уз пёсму.
то^ачеI сI дем. од то^га. — Кад пб!Fеш по селоI понеси си Fеднб то^ачеI
да се браниш од пцётуI ако те налете.
токмакI м.I дебел>коI онизак пун човек. — Док ]с бйо младI бйо уг
токмакI здрав и FакI и мого Fс да носи врёпу од сто кила.
толйчкиI JаI JоI дем од тблкиI толикиI мали. — Немб да даваш кучету
само толики коматйЬ лёбаI па да остане гладкоI немб да га мучиш.
толузинкаI ж.I дем од толузинаI кукурузовинаI шаша. — УFутру Ьемо
да се дйгнемо раноI да по ладовйну и по росу посёчёмо ону
толузинку у Грапчинк^.
толускаI ж.I дем од толузина; в. толузинка
топлйкI м.I баровита ливадаI бара у коFMF се вода зими не EзаFледи. —
Йни косе ти н>йни топлйци два путI прекблето и пбдFесен.
топлбЬаI ж.I топлота. — Сйрове даскс бЬе на топлбйу да се извйте и
да нспуцаFу.
тбринкаI жI дем. од тбринаI овчиFс NFубре. — Данас и Fучёр су извёзли
тбринку на н>йву у падинкуI па пе Fутре да бру за пченйцу.
трапаI непрел.I лупаI ходи Eлупа|упи ногамаF. — КбF ли то трапа по
куЬу саба|леI да нйFе уйшо нёки пас?
трапавI JаI JоI неспретанI гломазан. — ПоглёF га какав ус трапавI опанци
му се рапиьокали и оббщи му изйшли остраг.
трапавицаI ж.I неспретница. — ТйI мориI трапавицеI пбразбива свй
судови по куЬуI Fбш мало па непеш да ймаш у шта да приставит
вариво да сварит!
трафикаI ж.I фиг.; в. крца
трёвиI прел.I затекнеI наNFе. — Ако yк трёвим нёкога да нбЬу пушта
стбку у мбFу ливадуI нёЬе добро да прбNFе. — На панаNFур у За^чер
тревйо Dуг другара из рйтI па су сёдли у меFану под Fедан шатор и
подестйли се на врёмё кад су ратовали.
трёви сеI повр.I на!Fе сеI EзаFдсси се. — Та дан тревйли се нёки л>уди
блйзоI па му помогли да натовари на кбла ора што уг исёко да га
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одвёзе на стругару. — ЁтеI тревйло се да падне од дрво кад yс кресао
шумуI добро кад yе остао жив.
трёпаI непрел.I трепЬеI спушта очне капке. — Не знам штб се Лёка
научйоI па малоJмалоI па трёпа с бчи.
трепан>еI сI гл. им. од трёпа
трёпкаI непрел.; в. трёпа
трепнеI непрел.I спусти очне капке. — Кад су се нёки сликали у школу
на ВйдовданI нIбн сйн трепнуоI па испало ка] да Fе заспао наноге.
трепЬаиьсI с; в. трепанг
треппаоI JлаI JлоI гл. прид. од трёпЬеI трептао. — Штб си треппао кад
си се сликао?
трескаI прел.I лупаI удара. — Нэегбва кбла се расушйлаI па му трёска^у
шине на колйпи Eна точковимаF. — Полако спуштаF тй бакрачйI немб
да и трёскашI да се не улубе.
трёснеI прел.I лупнеI удари. — Чу^еш ли да нёто тресну у купу;
поглёEдаF] да нису мачке оборйле нёшто.
треЬакI м.I трепи роF из Fедне кошнице Eу FедноF годиниF. — НйFе мбго
да увати треЬакI изйо из т^мку кад бн нй^е бйо блйзо и одлетёо кбF
зна куд.
трёштйI непрел.I FечиI од|екуFеI лупаI одзван>а. — Сад прSNFё ]една чёта
во]нйциI труба трёштйI воFнйци газе чврстоI милйна да се поглёда.
трсшти EбчиFI прел.I EисFколачи очи. — Дбкле Ьеш да трештиш бчи
на свакогаI мйслиш да yс нёкога стра од тебе?!
трйесI бр.I тридесет. — Кб] йма преко трйес брава овце сматра се за
газду.
трй]ерI м.I ручна машина за чишПен>е пшенице од уродице. — Одавно
Fс само задруга имала трй]ер и давала га на пбслугу свакому кб] Fе
тёо да чисти пченйцу.
триFерйсан>еI сI чишЬене жита на триFеру. — Без триFерйсан>с не вреди
да се сбDр житоI зато што се с пченйцу посёFс и кукбл. и друга
урбдица.
три]ерйшеI прел.I Eна триFеруF чисти жито Eод уродицеF. — Одавно
нису имали трйFсриI па су л>уди уз пченйцу сс]али и кукбл. и другу
урбдицу.
трйFесI бр.; в. трйес
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трйнаI ж.I пилевинаI чсстице настале тестерисан>ем дрвета. — Нёки
оставе трйну да се растура и изгазиI па да пропаднеI а бна yс добра
за NFубре и за бган>.
тринаесI бр.I тринаест. — Илй^а Котлйкин Fе кретйо Fеднб дётё кад су
му билё тринаес годинеI а дбтле су му дёца била свё у планйну и
чувала овце и кбзе.
триьаI прел.I погрд.I брбл>а. — НембI брёI да тркл>аш кад не знаш како
Fе билб.
трл»неI прел.I креснеI превучеI отрдаI потрл>а. — Гё си трл>нуо та
рукавI учинйо EофарбаоF си га на лакат?
трнчёI е.I дем. од т^н.I Eврста пиьивеF. — INутре да обёремо оно трнчё
до плотI да не презри.
трнчйпI м.I дем. од трн; в. трнчё
трнчйпI м.I дем. од трнI мали трн. — ДаF ми иглу да извадим Fедан
трнчйп из прс.
трн>атI JаI JоI са трн>ем. — Ружа Fе трн>атаI али коFё цвёпе Fе ySш красно
каF бна?
трн>атI JаI JоI урастао у трн>еI трновит. — Кад пушташ овце по ону
трн>ату пбпашуI глёдаF да не настанет нёку змиFуI па да те уDyс.
троFанацI мI Fедно оро Eнародно колоF. — ТроFанац се игра на две стране
и заруке.
трокатницаI ж.I троспратница EкупаF. — Сад нёки и по сёла граде
трокатнице.
трбланиI прил.I пре три године. — Л>уди коFй йма]у н>йве пбдводу
прекаF Тймок имали су кукуруз и трбланиI кад yе била суша.
троланскиI JаI JоI од пре три године. — И кад би имаоI нйко не би
чувао трбланско житоI угагричйло би му се.
трбмавI JаI JоI тром. — КбF кбпа кукуруз по нёкога трбмавогаI мбра
и н>егбв рёд да кбпаI бн стално заостан>уFе.
трбмавицаI ж.I клипанкаI трома жена. — ДёI морйI трбмавииеI пограбн
малоI вйдиш гё Fе сунце искочйлоI кад Ьеш да се оправиш на работу?
трбмавкоI мI клипанI тром човек. — Од онбга Дарйнкинога трбмавка
дйгла руке и н>егбва жена; упрёгла кбла и отйшла на н>йвуI а н>ёга
оставила да клйма нбге по пут.
тронбшкаI ж.I ниска столица са три ноге. — Уз сбвру л>уди седё на
тронбписеI а уз астал на голёме столице.
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трёпаI непрел.I лупаI удара Eногама у ходуF. — ОдавноI кад некому
детёту купе цйпслсI па и обуус п^ви путI бно пбNFе по путI па само
тропаI и мйсли кбF ка] бно.
трбскаI прел.I трескаI лупа. — Нйко не пази кбву кад вади вбду из
бунарI него ]у троска^у од камён>еI па поглёдаF како уг убита и
улубл>сна ка] да Fе кбла вуклаI а нйFе вбду држала.
трофрталжаI ж.I стакленка EфлашаF од три четвртине литра. — Стари
л>удиI кад у свётак пбNFу по бвцеI понесу си у торбйче по Fедну
трофртал>ку ракй]уI па се прекбдан кане с други овчарй.
трофрталчеI сI дем. од трофрталжа. — Овб трофрталче ти слёду^е за
три данаI ракита нйус вбда.
трофртал>чицаI ж.I дем од трофрталжа; в. трофрталче
трпён>еI сI трпл>ен>еI подношена. — ЬЬегбв век бйо ус цёо трпён>е и
крпён>еI и па на кра] нйFе стёко нйшта.
тр^гкоI м.; в. прдларса
тртл>аI м; в. прдларса
тр^глаI прел.I погрд.I гун!FаI брбл>аI прича. — НембI брёI да тртл>аш
сваштаI знамб ми свё како ус билб!
тртл>авинаI ж.I погрд.I мешавина. — Направили одавно нёку тртл>авиJ
нуI па се сад не зна ни шта ус чяусI ни дбкле ус чкус.
тбтнеI непрел.I прдне. — Дёси се да нёки трутне ул>удиI па му се смёFё
кбF чуус.
трудёнлI сI трудI напрезан>е. — БаNFав му труден* и мука кад му
нйшта не йде уруку и кад нема срёпу.
трукован>еI сI прецртаван>е. — С трукован>е жене и девб]ке зачшьу
понёки вез.
труку^еI прел.I прецртава. — Девбдсе тУре чисто платнб преко нёко
вёжен>еI па преко платнб трл>аFу с гвбздену ложйцу и такб трукуFу вез.
трУлI JаI JоI труо. — У шушьйне у стари и трулй ораси веверице праве
пьезда и зйми се склан>а]у од снег и меЬаву.
трул>арI м.I трулинаI трула дрва. — Кад изгориI од трулар остахьуDус
само пёпеI а док гориI нйкакву топлбЬу не ствара.
трункаI ж.I трунI шестица. — С трУнку со не мбже да се посбли казан
с чбрбуI а с трунку бтров мбже да се затру^е.
трунтбвI мI зоол.I трут Eу пчелаF. — Кад и вйше не трёба^уI пчеле
истёраFу трунтбви напол>е и бни угйну бдглади.
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трунтбвI м.I фиг.I нсрадникI лен>ивац. — Нйко не воли да рани
трунтбви у купу.
трунчицаI ж.I дем. од трункаI трун. — Од трунчицу нёку бтровну траву
луди су одавно тровали стреле и ратовали и ловили зверке.
трупа EнбгеFI прел.I отреса снег Eс ногуF Eударан>ем стопалама о подF.
— Трупарге нбге напол>еI да ви се не затбпе у сббуI па да ви после
не яёбу наполе.
трупйн*I сI лупан»еI ударан>е EстопалимаF. — ЧуFе се трупан>е уз
басамациI иду дёца од фузалжуI тури Fбш нёко дрво у бган>I да се
угрё]у дёцаI см^зла су се напол»е.
трупеI прел.I секу EдрвоF ручном тестером. — Данас Ьемо да трупимо
орбв трупац за наплати за кбла.
трупён>еI сI сечеаеI прссецан>е EтрупачкомF тестером. — ОЬеш ли
Fутре да ми пбNFеш на трупён* др"ва у Пбнор?
труниI прел.I сече тестером дебла на трупце EкомадеF. — Пре пладнё
смо трупйли др"ваI а по пладнё пемо да цёпамо трупцй што смо
иструпйли.
трупчёI сI дем од трупацI трупчиЬ. — Тури }Sш дваJтрй трупчёта у
кубеI да се не угаси.
трускан*I сI тресенл Eна колима по лошем путуFI труцкан>е. — Стари
луди вйше вбле да бде пёшки не да се вбзе по пут с камень и рупе
и да подносе трусканьс.
труска сеI повр.I труцка се. — НёЬу да се вбзим на твбFа кблаI не мбгу
да се трускам по камён>е и преко руле по пут.
труЬйн>еI сI падан>еI претурале. — Зар ти нйFе дбста ]учеран>е труЬан>е
по снег и полёдицуI него бЬеш и данас да се мучиш и мрзнеш по
меЬаву за нйштаI сёди уз кубеI какав те лбв нашо по овакву меЬаву?!
трупа сеI повр.I падаI премепе се. — Глё како се трупа Eсдан по
полёдицу преко ГрабовдеI малоJмалоI па падне.
труЬиI прел.I обори. — Кад Fе н>егбв бйк и н>ёга труЬйо нёколко путI
прбдао га на панаNFур.
трупи сеI повр.I паднеI легнеI баци се на земд>у. — Како дSNFё из др^ваI
труЬи се на бдар и заспаI нйFе мбго ни да "yе од умор.
труЬнеI прел.; в. труЬи се
т^чнеI непрел.I отрчи. — ДёI тр"чни и донеси ми кисёр из пбдрум.
тршавI JаI JоI куштрав. — У н>йн крйF ретка су трDшава дёца.
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туваI непрел.I тумара. — ЁтеI цёлб Fутро тувам нёшто по купуI аI кад
поглёдамI нйшта нисам уработила; таква ]е жёнина работа.
туван>еI сI погрд.I траженъеI претуранл. — ДёI мориI ге сиI мани то
туван>еI па дбйи овамоI да проврёвимо нёшто.
тУFEаFI прил.I ту. — Лёгни ту]I под ту крушкуI и одмбри се малоI па
Ьемо после }Sш да косимо.
ту^каI прил.I деч.; в. ту]EаF
тупаI непрел.I лупаI удара. — Шта си тблко тупао по куЬуI шта си
тражйо по тавнйну?
тупааеI сI лупанлI ударан>е. — ДбстаI дёцоI с то тупан>е по сббуI
видите да Fе баба лёгла да спйва.
тупакеI сI т.I бщеаеI батинан>е. — Дёда ]с рёко да дёца буду мирнаI
да и не снаNFе тупан>е.
тупараI прел.; тупа
тупнеI прел.I удари. — КбF те тупнуо по чёло и направйо ти чворугу?
тупоносасI JстаI JстоI тупонос. — У наш краF су рётки тупоносасти
лудиI вйше йма куконосасти.
тутаI ж.I деч.I зоол.I свин>а. — НембFI сйнко да пйпаш тутуI да те не
удави за ручйцу.
тутаI прел.I пуща EпсаF. — Дована тутала пцй на Гйтину свин>уI па yу
yурйо и откинуо yу реп.
туторI м.I лат.; в. старйвац
туторйшеI прел.I погрд.I саветуFеI поучаваI намейе савете. — Не вблим
нйко да ми туторйше.
туцI узв. коFим се изражава шум при удару. — Дёца се играла пред
купуI згурала се и туц — ударила се с главе и заплакалаI и за часI
па се засмёFала.
Ъ
ЬёвлйFаI м.I сладокусац. — Брат му бйо ЬёвлйFаI нй|е Fёо и пйо штC
будеI а кад би видео нёшто доброI облизувао се ка; мачак.
ЬевлйсанI JаI JоI три. од Ьевлйше сеI поднапит. — Мани гаI нек прйча
штА бЬеI вйдиш да Fе Ьевлйсан.
Ьевлйше сеI повр.I поднапиFе сеI опи]е се EмалоF. — Понёкому се бдма
пбзна да се ЬевлйсаоW прйча млбгоI прйча сваштаI а бЬе и да се кара
с л>уди.
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ЬеремидарI м.I човек коFи прави Ьерамиду. — Ъеремидарй моле бога
да не иде кйша Eда и не квари ЬеремйдуFI а сел>ацй да йде кйша Eда
и се роди берипётF.
ЬеремйткаI ж.I дем од ЬеремйдаI ЬерамидаI парче Ьерамиде. — Немб
да изнбсиш те Ьеремиткё на путI него и распорёди пред купуI да
не газимо блато по кишу.
ЬеремицйFаI м.; а Ьеремидар
ЬеремицйницаI ж.I радионица за Ьерамиду. — Одавно вйше нема
ЬеремицйницеI нйко вйше не прави Ьеремйду.
ЬёркицаI ж.I дем.I хоп.I од ЬеркаI Ьерчица. — Од шёс детётаI кблко Fе
родилаI Жйве МилйEFиFне остала само Fедна ЬёркицаI сва друга дёца
су Fу пбмрела.
ЬерчеI сI дем. од пёрка; в. Ьёркица
ЬбравкоI мI погрд.I слепац Eкоже су у грдн>и и за чоека ко]и видиF. —
Ъбравко ЬоравиI ё лD ймаш бчи да глёдаш ге газишI што ме настану
на нбгу?!
ЬбрнеI прел.I погрд.I украдеI дигне. — Како су мбгли на пйнаЬур да
Ьбрну цело бурс с ракйFу и да га однёсу на чобрн>ак кроз панаЬур?!
ЬурчеI сI и. дем од Ьурак Eко]а се не чуFеFI женска антериFа од сомота.
— Млада жёна обучё Ьурче и тури на гущу врсту докати и отйдне
сас свекрву на бро.
ЬуткаI прел.I уЬуткава. — Немб да ме ЬуткашI него слушаF што ти
казуFем
Ьуткан>еI сI уЬуткиваае. — ДбстаI мориI с то Ьуткан>еI не мбже
ни]ёдна жёна од тёба нйшта да каже!
ЬутуЧсI мI танко парче дрвета. — Од Fедан Ьутук мбжеш да направит
два држал>ета за кисёр.
У
уалаI жI размаженостI запуштеност EдецеF и сл.F. — Ёте шта свё мбже
да дбЬе у уалуI кад се детёту дозвол>ава сваштаI начини се злб на]
прё и наF вйше н>ёму.
убйваI прел.I убнyа. — У ратно врёмё Нёмци су млбго пут йшли преко
пбл>е и убивали свакога на кбга найЬу.
убйваI прел.I фиг.I жул.и. — Штб нисй потопйо опанци сйноЬI па да
те сад не убйваFу?
убйFе вратI прел.I фиг.I изр.I навикне. — Тёжак рад Fе нёзгодан кад се
пбчнеI док чбвек не убйFе вратI а после Fе лакше.
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ублатн>ави прел.I убластиI умрл>а блатом. — Гё ублатн>ави тблко тс
нбгеI штб мало не глёдаш гё газишI него йдеш по сред пут?
убл>уFе сеI повр.I исповраЬа се на сво]у одеЬу. — Лакоми отйдну на
славуI па не зна]у шта и Fе дбстаI него пределу и прспй^уI па се
исповрпа]у и убл>уFу сеI и после су нёколко дана каy болни.
убрж.I прил.I убрзоI после мало времена. — Кукуруз мбже да нйкне и
кад се посёFе у суву зёмшуI ако му се убрж наЬе киша.
убрюьаI прел.I побркаI измешаI замрсиI умрси. — НамбтаF добро то
плётивоI немб да га убрюьашI па после да мбрам да се дангубим
око н>ёга.
убрюьа сеI повр.I збуни сеI смете сеI помете се. — Ъак у шкблу мбже
да се упуди и да се убркл»аI али кад га учитсяI помбгнеI он се
ослоббди и каже што зна.
убуNFавй сеI повр.I уплесн>иви се. — Кад се свшьскё сушенице туре на
мотке над огн>йштеI нёпе ни да се уквареI ни да се убу!FавёI него
Ье да се осушеI па не мбра]у да се печу и варе кад се трбше.
уващйше сеI повр.I окористи сеI искористиI види корист. — Вукашин
мйсли да Ье да се уваFдйше с трговйнуI па купуFе и продава дрваI
али ббл>е Fе билб да yс ударао матйку узем до упшI тб Fе сигурнйFе.
увампйри сеI повр.I празн.I повампири сеI постане вампир. — Кад Fе
умрео МиFаFло ДрагутйновI нёки од дуди што су га спрёмали
провалйо му негде кбжу сас шилоI да се не би увампирйо.
увариI прел.I укуваI кува док остане мало воде. — Кад варе питй]с за
ВодицеI жене нёколко сата варе свшьскб мёсоI свё док га не уваре
и остане густйна кблко трёба да питйFе буду дббре.
увати светI непрел.I изр.I оде. — Од оNFу>рос уватйо свет и нйко не
зна куд Fс отйшо и кад Ье да се врне.
увати сеI повр.I прими се EпосаЬенаI калемъена воЬкаF. — Некому се
увати сваки присадI а некому нёЬе.
увати страI прел.I изр.; в. наввёри се
увашлйвиI прел.I пренесе ваши на некога. — Гё има млбго л>удиI
дбвол>но Fе да Fедан йма вашкеI па да увашл>йви свй.
увашл>йви сеI повр.I запати ваши. — Кад Fе бйо ратI ретко ко]й воFНЙк
се нйFе уваппьивйо.
увиFушаI ж.I погрд.I наметл>ива жена. — Нису свё жене увиFушеI него
само понёка.
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увйне EрукуI нбгуFI Eмахом перф.W увинуоFI извщеI увиFеI ишчаши
EРУКУ» ногуF. — Скоро у свако село йма понёки човск елD жена корт
умё^у да намёштаFу увйнуте руке и нбге.
увисинI прил.I у висинуI увисI високо. — Та грёда мера да се подйгне
FSш пб увисинI да се не удара с главу у ню.
увлакн>йвиI прел.I улепи влакнима. — Црёппье си увлаюьивйоI немб
да и даваш детётуI да гута влакна.
увлакн>йви сеI повр.I улепи се влакнима. — Штб нисй увила лёба у
нёко крпчсI него ти се увлакн>ивйо?
ув^неI прел.I заврнеI спусти фитшь EстекакF. — Тй уврну ту лампуI
али yк одовуд не видим да плетем.
увртй углавуI прел.I EИзр.FI тврдоглаво замислиI чврсто сторт на неком
гледишту. — Кад он нёшто увртй углавуI нйко не мбже да му
докаже да нй]е такб како он мйсли.
увртй се EранаFI EИзр.FI загноен рана у дубину. — Понёкому се и
трноббдина увртйI па се вйди у збр док се очисти и зарастё.
увуку^еI прел.I увлачиI уноси. — Немб да увукуFеш та мбкра дбва у
сббуI него и тура] у купуI да се мало просушеI па Ьемо после да и
узймамо отуд.
увукуFе сеI повр.I погрд.I увлачи сеI улази. — Како га нйFе срамота да
се увукуFс свуд гё йма да се ]с и пйFс цабе?
увцёI сI дем. од уво Eмн.W увцаF. — Кад излазиш напол>еI синеI тури
капул>йчуI да ти не вебу увца.
угарчеI сI дем. од угаракI угарчип. — Однёси Fсднб угарче деда
НикблсI да запали лулу.
углавиI прел.I увуче. — Станйсав прави лбргре и остало му само да
углави шил>цйI па да и завршиI да йма сашта да превбзи снопбви
кад пбчне жётва.
углавиI прел.I учврсти. — Кад правиш стубуI пречанке дббро углави
с ббе странеI да мбже слббодно да се стан>уFе на н>йI да се не извучуI
па да чбвек слбми нбгу елD да се омакнс од стубу и да падне.
упьезди сеI повр.I намести сеI увуче се. — ЁI мачкоI добро си се тй
упьёздйла у мбFе крилбI али ]C сад мбрам да идем наводу и да те
дйгнем; ащеI рйпаF назем.
угн>ивйI непрел.I умекша се EвойеF; затрули. — Лётн>е крушкс трёба
да се Fёду док не упьивё и не покваре се.
упьивй сеI повр.I дозри ста]ан>ем Eубрана воЬкаF. — Зимйце и полбке
EкрушкеF су тврдё и нису добре за Fёло док се не упьивё зйми.
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угореваI непрел.; а прегорева
угорл>йвI JаI Jо; в. прегорл>йв
угорча сеI повр.I угорчи сеI постанс горак. — Кукурузно брашно не
мбже млбго да стоFй — угорча сеI зато ми чёсто правимо качамакI
да се не би угорчало.
угризё сеI повр.I прожме сеI осоли сеI устоFи се. — Кад Ье да ймаFу
гостиI напечу паприку и туре Fу у сйрЬе сас зёрJйн и бели лукаI и
тб се угризёI па пбсле пбсти да си поFёш уз печён>еI а дббро Fе и без
печёвье.
удавиI прел.I уFеде EпасI змиFаF. — Деднб девб]че брало >агоде по ливаду
и удавила га змща за рукуy па остало фалично и писало с леву руку.
ударалжаI ж.I малица. — Тупанцща у десну руку држй ударалжуI а у
леву прутиЬ и бйFе у тупан с ударал>ку са странеI а с прутйЬ у тас
одозгбр.
удари унатрагI непрел.I EИзр.FI устукнеI поNFе наболе EболеетI ранаF.
— Ружиному детёту горёвина ударила унатраг и сад му ббд>е.
удари шйбI прел.I удари резуI затвори врата резом. — Чйм се смркнеI
залбжи бган» и вечераI па удари шйб и лёгне да спава.
удлакави сеI повр.; в. увлакн>йви се
удовбл>иI прел.I задовол>иI учини по вол>иI засити EнечимF. — КбF
детёту свё удовбл>иI направи га на мазуI па за дётё не вала.
удубёI прел.I удубиI издубиI углаву у рупу. — Кад нису имали
фабрички ексёриI л>уди су дубли дирёциI па меNFу н>й удубу дблмуI
а кад праве ст^беI извртё сас сврyдо руле у стране од стубеI па у н>й
удубу пречанке и изнапол> и учврЧгге сас заглавицеI да се не извуку]у.
удубл.уFеI прел.I дубеI углавл>уFе. — Од како су изйшли ексёриI л>удиI
кад праве куЬуI не удубл>уFу дблму мсNFу дирёциI него за дирёци
прикову]у кбванице.
ужапьаI прел.I у^армиI стави жагл>у у Fарам. — Вйди да лD си дббро
ужапьао кравеI да не усучу и да слбме Fарам.
ужагл>уFеI прел.I уFармл.уFеI ставл>а жагл»у у Fарам. — АщеI пограбиI
ужагл.уF кравеI па излази на вракн>йцу с кблаI сад Ьу и Fа да те
стйгнем.
уждагне сеI повр.I ужегне сеI поквари се EмаетF. — Наши стари су
мачйну држали у баданйце и нйкад и се нйFс уждагнула.
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уживашфI ж.I уживан>сI благостан>е. — Нёки мйслс да овчарй проводе
уживациFу по овцеI али нйFе такб; била би уживаци]а да нема н>йве
и градине и да овце не трчё у н»й да чине штёту.
ужилиI прел.I урови лозу и ел. да пусти жиле. — КбF бЬе да сади лбFзеI
прво ужили лбзуI па yу тад посади у спрёмл>сну зёмл>у.
ужльёбиI прел.I стави у жл>ебI углави. — Кад праве вратаI ужл>ёбе даске
Fедну у другуI да се не размйчу кад се расуше.
узбрданI JднаI JдноI стрм. — По узбрдан пут говёда тёшко извучу
прстоварена кблаI па л>уди глёда^у да не товаре голём товар.
узврёдни сеI повр.; в. разврёдни се
уздужанI JжнаI JжноI ко]И се простире дужиномI усправан. — Кад
посещу пченйцуI избру Fедну уздужну бразду преко н>йву да се у н>б
слива вбда од кишу и да ]у извбди из н>йву.
узелёниI прел.I умрл>а нечим зеленим. — Сашта си узеленйла ту
кошул>у на грудиI штб нией пазила да yу не узелёниш чйм си }у
обукла?
узмилйI Eмахом м. н. и перф.W узмилёлиFI непрел.I помилиI покрене се
у великом бро^у. — НбЬуI кад упали свеЬуI вйди да су татабице
узмилёле по дувар уз кегбв бдар.
узмрyаа сеI повр.I Eмахом перф. и м. н.; узмрдали сеFI узнемири сеI
узмува сеI покрене се. — ЁнеI пред н>йну купу се узмрдали л>удиI
мбра да пе сватови скбро да пб!Fу на вёнчаи>е.
узнакEоFI прил.I наузнакI натрашке. — Дёца на фузал>ку пада]у и узнак
и напрёд и не убйваFу се.
у^еданпутI прил.I на]едномI одFедномI у Fедном тренутку. — УFеданпут
вук се слети из луг и довати из овце Fсднб црнб FапьеI па утёкне.
угодноI прил.I заодноI наFсдноI скупаI истовремено. — Нёки не праве
сьадбу кад се женеI него кад и се рбди дётёI праве и свадбу и
крштён>е уFсдноI на Fедан трбшак.
УFкаI м.I уFакI маFчин брат. — Дедну Fёсен РадоF Божанин отйдне с уFка
Тйнку у грёде у планйнуI па ]сднб дрво падне на РадоFа и он после
нёколко дана умре.
укапл>еI прел.I покапл>е EводомI млеком и ел.F. — Кад прё укапEл>Fа
панталбнеI ейнкоI штб нией пазйо кад си кусао чбрбу?
укашье сеI повр.I покашье се EводомI чорбом и ел.F. — Како си се
укашьаб на огрл>йк; свучи ту кошул>уI па обучи другу.
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укашьуFе прел.I покашьуFеI укапава EводомI вином и сл.F. — Ё лD сам
ти рёкла да не укашьу^еш дрёFе; штб си укашьао прбслук?
укачи сеI повр.I попне се. — Штб си се укачйо на ту лйпу; знаш да
мбже да ти се очспи нёка грана испод нбгеI па да паднеш и да се
убй|еш?
укашкаI прел.I умажеI испрл>а. — Сашта си укашкала устаI ё лD си
пёкмез ]ёла?
укбкаI прел.I убщс Eиз пушкеF. — ЧAе се да су нёкога укбкали на нёку
FерУгу у Илинб.
укореваI прел.I кориI пребацу]е. — Кад Fе нёки дббарI на н>ёга укорева]у
онй што нису дббри.
укорёваFу сеI повр.I указусу пример. — Дёда каже уну^суW „Да будет
дббарI па да се свй укорева^у на тёбе."
укосницеI ж. м. н. Eщ.W укосницаFI мали жичани држачи за косу. —
Погубила сам г^дне укосницеI свё ми поиспадале из косу.
укосоI прил.I косоI нагнуто. — Кад у планйну пб!Fеш уз брегI нёмо да
идеш правоI него иди укосоI да лакшс изиNFеш с кола и тёрет.
укости EуJкбстиFI прил.I у наручFе. — Изр.W Уватйли се укости EСтегли
]едан другога у наруч]у. — Уватйли се укостиI па глёда]у кбF Ье кбга
да савлада и оббри назем.
у кошул>кёI прил.I изр.I без горн>е одепеI само у кошул>и Eдо поFасаF.
— Штб си пбшо само у кошул>кёI вйдиш да се заладило?
украти сеI повр.I нестанеI одузме се. — Док се нйFе удалаI мати yу
заштипавала од свёI а садI куд свек^вуI тб yу се укратйло.
укривоI прил.; в. накриво
укрмачиI прел.I умрл>а мастилом Eоно што пишеF. — Мйрко укрмачйо
што пбчео да пишеI да мбра йзново да напйше.
укбпи сеI повр.I сплете сеI згусти сеI замрси се EрастиньеE. — УпролеЬ
по потбци израсту врбеI клён>еI трн>йне и свакакве лбзеI па се тб
укбпи да не мбже пиле да пролети кроз грман>е.
укрЬеI непрел.I хукпе. — Штб укпеш у шаке у сббуI зар си се тблко
смбзо?
улёваI прел.I поливаI просипа воду. — Немб да улёваш свуд по купуI
да не пргDJрёчё жабе од тблку вбду.
улежй сеI повр.I Eмахом перф.W улежао сеFI много лежи Eу болестиF. —
ЧбвекI и кад р ббланI трёба да глёда да се не улежйI па да га бблес
]Sш вйше овбл>и.
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улёпакI м.I мрл>а Eна одсйиF од нечега лепл>ивог. — Каквй ти тй улёпци
на коленаI кад си прс два дана обуко бпране панталбне?
улопьу^е сеI повр.I угин>е EугинеF се Eуслед удараI пада и ел.F. — Унесен
опадне лиф од дрвёЬе и покрйFе зёмл>уI па кад се йде по шумуI свё
се улопьуFе пбдноге.
улуби сеI повр.I угне се Eуслед удараI пада и ел.F. — Жйвке надо бакрач
од кобйлку и ударно у нёки каменI па се улубйо на дно.
улудоI прил.I узалудI напразноI некорисно. — СйнкоI не трбши паре
улудоI нсЬе твбF ейн да учиI вйше вбли да тёра кирй]у йспланину.
умаI ж.I врста земъеI жута земл>а. — Над н>йно поре йма умаI па yу
цёлб село одбнде вбзи и с н>б лёпе купе.
умасниI прел.I изглачаI одел.с. — ДедаI кад прави држал>е за секиру
елD матйкуI умасни га с парчё ерче.
умастшьавиI прел.; в. укрмачи
умастшьави сеI повр.I умрл>а се мастилом — Кад пбчну да пишу с
мастйлоI NFацй се млбго пут умастшьаве.
умачин>авиI прел.I умастиI умрл>а машЬу. — НембI сйнкоI да умачин>аJ
виш кньйгуI опёри рукеI па тад узни да чйташ.
умачкаI прел.I умажеI испрл>а. — Умачкао си кошул>у на грудиI немб
такав да йдеш у луди.
умачка сеI повр.I умаже сеI испрл>а се. — КбF се умачкао с дудови и
друге вбпкеI лако се опёрс с вбду.
умершие сеI повр.I усмрди сеI поквари се. — Нёки рйбу завй]у у
копрйвеI да се не би умерисала.
умести сеI повр.I намести сеI нагоди се. — Кад буде нёка свадбаI л.уди
се умеете на згбдуI па глёда^у док младевеста полёва и даруFе
сватови и виде кб] yс свё дбшо на свадбу.
умести сеI повр.I запосли се Eна добром местуF. — Сваки глёда да се
умести негде на службуI да зара!Fу]е.
уметшьави сеI повр.I оболи од мстил.аI зарази се метшьем EовцаI
краваF. — Кад се овце уметшьавеI метилI и про]ё белу цигёрицу и
бне ослабё и лйпчу.
Умйсли сеI повр.I замисли се. — Шта си се умислёоI па само путйш?
умйтиI прел.I умоли; умири. — Нал>утйо сеI па сам га Eедва умитйла
да пбNFе с нас на бро. — Ъёрка ]у свб Fутро запеваI не мбже нйко да
yу умйти.
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умрсол.йвиI прел.I услинави. — Умрсол>ивйо си панталбнеI обрйши и
и пази да не умрсол>йвиш друге дрёFе.
умуаI прел.I погрд.I увучеI завучеI натераI утера. — Бранко умуа
н>егбве овце у ту!Fу ливаду каF да нема негбве ливаде.
умуа сеI повр.I погрд.I увуче сеI навуче се. — ГлёFI и там се умуао да
му даду да р и пй|е.
унатрагI прил.I EуFназадI у супротном правцу. — Гблуб бйо пбшо у
ГрапчинкуI па се од]еданпут бкрете и пб!Fе унатраг и отиде преко
пбток у Петровски крCу
унижиI прел.I унизиI понизи. — Не даF никомуJ да те унижи.
унученцеI сI дем ff од унук. — Сваки деда се радуге кад йма унученцеI
па се и у бро увати и играI иако Fе остарёо.
упавучи сеI повр.I упаучи сеI превуче се паучином. — Кад у куЬу не
бораве л>удиI бна се сва упавучи EпёнцериI пбшковиI под столицеI
под крёветиF.
упйнтиI прел.I упамтиI запамти. — Упанти добро што ти каже стар
чбвекI бн неЬе да те учи на злб.
упйраI прел.I додируFеI дотиче. — Н>йно иман>е нйFе упирало у путI па
су морали да пролазе преко Fсдан потбчиЬ што течё преко ливаду
Минину Мйлетиному.
упйтовниI прел.I припитомиI упитоми. — Прйча се да }с нёки упитовJ
нйо веверицу. I
упйтовни сеI повр.I упитоми сеI припитоми се. — Нёки кажу да и куче
од вука EкурFачеFI мбже да се упйтовни.
уплесн>йви сеI повр.I убуNFа се. — ЛёбаI кад ]Lс недопечен и кад сгор*
млбгоI уплесн>йви сеI па кад се разломиI из н>ёга се отёжу кбнци
ка] навучина и одозгбр се вйди зелен плёсанI.
упл>йскаI прел.I упрека EводомI блатом и ел.F. — Кад пада]у стрёме од
кишуI упл>йска]у AйдI па опадне малтер.
упл>йска сеI повр.I упрека се EводомI блатом и ел.F. — Йде нбЬу по
блатоI па се ушьйска по панталбне до колена.
упол>еI прил.I спол>а. — Повучи ту летву FSш мало УполеI па Fу закбви.
упраппьйви EсеFI прел.I Eповр.FI попраши EсеFI запраши EсеF. — Прашйна
се пробйва свудI па упраппьйви свё што йма у купуI иако су затвбрени
пёнцери. — ДрёFе се држё у сандукI да се не упрапиьйве.
упрепасти сеI повр.I препадне сеI престраши сеI веома се уплати. —
Материно ерце стално дртй над дёцуI па се сто пут упрепасти.
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упролеЬ EуJпрблеЬFI прил.I у пролеЬеI с пролеЬа. — Чйм зазелени трава
упролеЬI одсёле овце у Грапчину и врну се отуд пред снег.
упутноI прил.I доброI саветно Eмахом одречноF. — НйFе му упутно то
што Fе урадёо; требало да мйсли да лD ]е упутно што радиI и да
брйне шта Ье л>уди за н>ёга да мйслеI а нй]е само шта Ье да врёве.
ураббтиI прел.I урадиI заврши рад. — За данас смо уработйли што смо
ималиI а за Fутрс Ьемо да видимоI ако будемо живи.
ураюьиI прел.I стави у ракл»еI притесниI довеле у тежак положаF. —
Мита Fе зёт на куЬуI па га уракл>йли од први данI и мера да слуша
свё како га реде.
ураюьи сеI повр.I заглави се. — Кад се качйо на Fедну сливуI уракл>йо
се меFFу два ступа и нйFе мого сам да се извучёI па Fе дошо Тина и
помбго му.
урамуFеI прел.I урамл>уFеI прави рамове Eза сликеF. — Скбро свй ураму]у
слйке кад су били во]нйци.
урвали^аI ж.I велика рупаI урвина; удолина. — На вр Чуку цёлб село
кёпа белу зёмл>у за лёпён>еI па ископали г^дну урвалиFуI нагрдйли
брег.
уредиI прел.I повреди EрануF. — ПолакоI немб да ме урёдишI посёко
сам се на руку.
урйпиI непрел.I ускочиI уNFе EбучноF. — Йма л>уди ко|й су вёшти да
урйпе на кбн>а кад кон. трчй.
урйпнеI непрел.; в. урйпи
урипн>у]еI непрел.I ускаче. — По планйне се па накотйли вуциI па Ье
да урипн>уFу у наслбни и да кбл>у овце.
урбди се Eу децуFI роди Eвише децеF. — Збре башта погинуо у турски
рат па Fу мати удала рано; сад се уродила у дёцуI йма мужа и куЬу
и шта Ье ]у вйше.
урубиI прел.I посече до зсмл»сI до корена. — Нёмци нарёдйли да се на
пет стбтине метра с обе стране пруге и путови урубе пг^мсI сливарй
и друго дрвеЬе.
урукеI прил.I ручно; у рукама. — Вредне жене и кад иду по пут и
чувашу стбкуI раде Уруке EпрёдуI плетуF.
усвет EуJсветFI прил.I далеко. — Чйм се завршйо ратI н>егбв ейн отйшо
усвет и отад му се не чуFе ни трагI ни глас.
уейли сеI повр.; в. подейли се
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усйниI прел.I усво]и мушко детеI посини. — Кад нёка жена не мбже
да йма дёцуI договбре се с мужаI па усйне Fеднб деDте из рбдбину.
усйн>иI прел.I стави у сшьйло EвешплавF. — Жене опёру памучне
кошул>е у цё!F и сас сапун што су самё правилеI па и усшье у син>йло
иI кад се осушеI од милйне да и чбвек глёда кблко су беле.
усйрйи сеI повр.I укисели се EвиноFI постане сирпе. — Нисй дао на
л>уди да попщу винбI него си га чувао док се усирЬнло; шта Ьеш
сад да радйш с тблко сйрпеI не мбжеш ни да га прбдашI нити мбжс
да се потрбши у твб]у купу.
усмрадиI прел.I усмрди. — Сашта сте усмрадйли ову сббуI осёпа се
чйм се уйNFе из напол>?
умсрдйI прел.; в. усмради
усмрдй сеI повр.I ужегне сеI поквари се Eмесо и др.F. — Лети се мёсо
за кратко врёмё усмрдйI па мбра да се баци.
успал>снйцаI ж. погрд.I развратница. — Драгбл>уб бйо довёо од негде
нёкакву успал>енйцуI па нй]е седела ни мёсецI него отйшла од н>ёга.
успйI прел.I успава. — Не знам шта Fе овбму детётуI не мбгу да га
успйм.
успй сеI повр.I спава кад треба да устане. — Кад Fе бйо во]нйкI Будймир
се нйкад нйFс успао на стражу.
устанцаI с плт.I дем.I хип. од устаI усташца. — Устанца yу малаI с
пару разрезана Eн. п.F.
устатI JаI JоI EчовекF оштра FсзикаI зубат. — Кад трёбаI чбвек мбра да
буде и устатI да се браниI а нйFс да га сваки гази.
устрануI Eу странуFI прил.I косоI укосоI укриво. — Кад су сватови
пбшли за младевесту и момци поFурйли на кбн>и по путI свет се
склан>ао устрануI да га не згазе кбн>и.
устрйша сеI повр.I устреса сеI тресе се. — Пресвучи се кад си покйсаоI
немб ту] дами се устрйшаш.
усули сеI повр.I осмели сеI усуди се. — Свй се чуде како ее усулйо да
запроси Милутйнову Ьёрку за ейнаI кад Fе пуки сирбмаI а Милутйн
први газда у гбрн>и кра{.
ус^чеI непрел.I крене устрану. — Краве одFеданпут усукаше удесно и
сасвё кбла утёкоше уз брёжак над Жйвку Младёновому купу.
усуче сеI повр.I увиFе се од суше Eкукуруз и др.F. — Од пролётос нема
кишаI кукурузи се усукалиI река остала на вйровиI бунарй прсJ
сушу^у; до кад пе овакоI нйко не зна; свй глёдамо у нёбо да се
наоблачи и да падне кишаI али ввёзда упеклаI па не попушта.
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утшьави сеI повр.I увласи сеI доби^е зелене власи вода у реци. —
Радовакска река стално тече и нйкад се нйFе утин>авйлаI него Fс увек
студёна и бистра каF суза.
утйча сеI повр.I намеЬе сеI EуFгураEваF се. — Немб да се утйчаш ге ти
нй]е место.
утнеI прел.I увучеI удене. — Кад су воFнйци пролазили кроз н>йно селоI
Чаславл>ева мати и утне нёколко погарчкё у торбйце; и н>бн ейн Fе
бйо воFнйк негде далёко.
утбпиI прел.I погружи Eу водуFI потопи. — Утбпи та корёо лёба у врупу
вбду и нек постоFй малоI па узни сйрен>е и направи пбпару.
утопл>уFеI прел.I облачи топло. — Не утопл»уF дёцу бдвише у еббуI па
кад изй!Fу напол>еI да озёбну.
утопл.уFе сеI повр.I облачи се топло. — Кблко се вйше утошъу^ешI свё
вйше пе да ти буде зима.
утрави сеI повр.I урасте у травуI закорови се. — Кукуруз кбпаFу два
путI али кад ]р кйшна гбдинаI па се утрави.
утраюьйви сеI повр.; C утрави се
утрапиI прел.I намстнеI натуриI подметне. — Тблету утрапйли да чува
овце по ову кйу.л
утрапи сеI повр.I погрд.I наметне сеI натури се. — Кад гбд сёдну да
ручаFуI Во]йн се утрапиI па сёдне и он да yе.
ут^неI непрел.I поплаши сеI преплаши сеI претрне Eод страхаF. —
Утрнула сам кад сам видела да и дёца нема у авлйFуI помислёла сам
да су отйшла на бунарI али и наNFб ге се йграFу у дблн>у градину.
утрпаI прел.I унесеI стави многоI натрпа. — Кад сам била у ДабланицуI
рбдл>аци ми утрпали у крбшн>у од свё што су ималиI ]едва сам
донёла.
утрпа сеI повр.I увуче сеI наметне се. — Утрпао се ка] врёЬа на ту!Fа
кбла EИзр.F.
утурчиI прел.I страшно EизFгрдиI прекори. — Кад дбNFе евскрваI йма
да Fу утурчи што Fе изгорела бпрег прекаF бган».
уЬариI прел.I добиFеI зарадиI искористи. — С отиманл нйко нфс млбго
уЬарйоI па нёЬе ни он.
уфI узв. за изражаван>е нсприFатног изненаNFен>а. — УфI што изгорё
шакуI нисам знала да yс кубе овако палёно!
уцрвёниI прел.I умрл>а нечим црвеним. — Кб] ти уцрвенйо капу на
чело; скйни yуI па поглёдаF.
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уцрвёни сеI повр.I умаже се црвсном боFом Eпо лицуF. — Ружа чинила
прё!Fу црвёноI па се уцрвенйла по чело; нек се обрйше да не йде
таква по село.
уцфвиI прел.I обоFи црно. — Вунену прёNFу добро уцрне у орбве жиле
и корку од ораси.
уц^ниI прел.I умрл>а црно. — Мбра да си чистйо кубеI кад си уцрнйо
руке и чёла
уцрни сеI повр.I умрл>а се нечим црним. — бдшта си се уцрнйла по
лицеI да нисй чистила Ьунци?
у чарапкёI прил.I без обуЬеI у чарапама. — Йде у чарапкёI па нйкад
нема цёлё чарапе. I
учезнйI непрел.I упиFе сеI нестане Eна пр. вода у землуFI усахнс. —
Кад лети падне кишаI начине се баре на вйше местаI а кад огрё]е
сунцеI баре учезнё и зёмл>а се осуши. — Узрела лубенйца учезнй
ако стоFй нёко врёмё било на врёжI било откинута.
УчетвороI прил.I све четворо. — А^де да йграмо карте учетворо.
учи напамстI прел.I Eизр.FI савету^еI поучава. — Дёцу трёба да уче
напамет док не порасту и не отну вол>уI а после Fе млбго тёже
учйниI прел.I ободе xофарба EплетивоI тканинуF]. — Жене прекбзиму
напрёду прёNFу за сукнб и учйне ]у црнб у корку од орбве жиле.
ушврл>аI прел.I испише Eал>кавоF по харщуI зиду и ел.I ушара писал>J
ком. — Кад пбNFу из шкблуI дёца понесу крёдуI па ушврл>а]у тарабе
прекаF пут.
ушйри сеI повр.I раскрушьа сеI разрасте сеI оFача. — Вйдо сам АдамаI
дбшо на бсуство из гардуI па се уширйо и постао муж.
ушипёри сеI повр.I ушеЬери се EмедI слаткоF. — Штб си тблко чувао
мёдI па ти се ушиперйоI штб нисй дао на твS]н л.уди да га потрбше
на врёмё?
ушйЬиI сI м. н.I дем од ушиI увца. — Ё лD ти оCёбли ушйЬиI ейнкоI
дбNFи мало у еббу да се огрёFеш.
уштётиI прел.I поквариI оштети; потрошиI утроши. — Дали смо Луке
даске да ни направи вратаI а он и ократйо и само и уштетйоI па
садI кад улазимо на вратаI мбрамо да се савфемо. — Само Ьу цабе
да уштётим мётакI то Fе далёко и не мбгу да потрёвим EпогбдимF.
уштёйенI JаI JоI трп. од уштётиI укваренI покварен ОелоF. — Немб да
]сш то уштёЬено мёсоI да си не направит нёку комёнди^уI па после
да не мбже нйко да ти помбгне.
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уштйпнеI прел.I уштинеI стисне. — }еданпутI кад Fе затварао вратаI
уштипнула су му палац на леву рукуI па му отпао нбкатI али му
после израсо други.
уштуцаI непрел.I подригуFе. — КбF не уг преко меруI и не шл>ами
сваштаI нёЬе ни да уштуца.
Ф
фалаI ж.I EпоFхвала. — ЁI толка н>йна фала с газдалукI а дошла да тражи
од тебе паре на за]ам.
фалён>еI с; в. фала
фалиI прел.I хвалиI похвал>уFс. — НйFе пришло млбго како уг дбшо нов
учйтел>I а свй су пбчели да га фале.
фалиI безл.I нем.I немаI недостаче. — Шта ти фали у празну купу
EторбуF? EИзр.F.
фаличанI JчнаI JчноI са маномI с недостатком. — Понёкад се фалична
роба продава Fсвтйн>е.
фалтаI ж.I немI набор Eна одеЬиF. — Кад се сукн»а опёреI фалте се
исправеI па кад се осушиI пбново се направе с пёглу.
фарбаI прел.I фиг.I лажеI изговара се. — НембI брёI да ме фарбашI
него кажи л>уцки да нспеш да ми учйниш што те мблим
фйкнеI прел.I одсечеI исече. — кад кбл>у свин>уI фйкну Fедан парл>ак
од подгун>акI па жене напрааве подварак и испечу на ражн>йп за
ручак.
фиксаI прел.I чисти ципеле xфиксом EмашЬу за обуЬуF]I чисти пеЬI
шпорет и ел. — Кад yс бйо увоFСкуI фиксао ус цйпеле сваки данI а
сад и не фикса по уедяу недёл>у.
фиксан>еI сI гл. им од фикса
флинтаI ж.I погрд.I лоша жена. — Немб да се дружиш сас свакакве
флинтеI да не испаднеш и тй каF бне.
фл>йсI узв. за означаван>с звука од шамара. — Sн ти н>ёга фл>йс по образI
да му свё ввезде излетёле на бчиI па сад нёка се чуди.
фл>йснеI прел.I ошамариI удари шаком — Бйо yе мйран и дббар NFак и
послушан во|нйкI па га ни учйтел>I ни каплар нйкад нису фл>иснули.
фрл>ан>еI сI бацан>е. — У Божйкину купу нема фрл.ан»е лёба каF по друге
купе; кад се лёба скорйI од н>ёга се прави пбпара.
фруштукI мI нем.I доручакI мали ручак. — У село за фруштук Fёду
исто што и за ручак.
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фруштуку^еI прел.I доручкуFе. — Н>егбва мати нйкад нйFе имала врёмё
да фруштуку^еI него уFутру на брзйнуI стоечкиI др"пне мало од лёбаI
мало од сйрен>е елD нёшто другоI и нйкад се нйFе на^ла кблко трёба.
фрцаI ж.I погрд.; в. увиFуа
фундомёнтI м.I лат.I темел». — Кад се гради купаI у фундомёнт се тури
крупан каменI па се на н>ёга настави вид.
фуи>араI м. ж.I погрд.I р!Fава особа. — Бёжи од н>ёга; ту фун>ару нйко
не цениI да не мйсле л>уди да .си и тй каF бн.
футйраI прел.I Eмахом одречноW не футйраFI сматраI цени. — Сам Fе
крив што га ни н>егбва дёца не футйра]у.
фушариI прел.I немI ради лошеI ал>кавоI површно; вара. — МаFстор
коFй фушари сматра да ]е то добро за н>ёгаI али луди сазнаFу да ради
лбшеI па га вйше нйко не тражи за рад.
ц
цакЬеI непрел.I куцаI стекЬе. — Станймир купйо сатI паI малоJмалоI
и принесе га уз уво да слуша како цакпе. — ДулеI сиромаI доживёо
да направи гбздена кбла и да упрегне кравеI па да слуша како кбла
цакЬу по добар пут.
цандарицаI ж.I погрд.I батина. — Немб да га задёвашI да те не омакне
с ону цандарицу што носи.
царинаI ж.I папиьак са изврсном травом. — МилйвоFа нй]е билб ни
страI ни срамота да нбЬу натёра стбку у туNFУ царину.
царчёI сI дем од цар. — Кад yе дётё FеднбI свй трёсу руке над н.ёга
EбринуF каF да Fс царчёI али Fеднб дётё ка] ниFеднб.
цвётанI JтнаI JтнбI ко]и се односи на цвеЬе и Цвети. — У Грапчину
нема цветне ливадеI него само лугови и нёколко пол>анкё меEFу н>й.
— Цвётна недёл>а Fе пред Велйгдан.
ЦветиI м. плт.I црквени празник у недсл>у пред Ускрс. — Мил>а на
Цвети вёзала сукнб на ораI па се збрали мбмци и девбFке и л>ул>али
се да се издужи сукнб.
цвёЬанце EиW цвёпанцёFI сI дем. од цвёЬе. — УпролеЬ девб^чиЬи наберу
мрсол>акI млаNFеракI нйчицу и друго цвёпанцёI па направо кйткс и
однёсу учйтел>ке.
цвспенцеI с; а цвсЬанце
цвёпкаI ж.I добричина. — МбреI нйFе бн баш цвёпка ка] што тй мйслиш.
цёвчиI прел.I погрд.I пи]с много. — Злб "yс кад млад чбвек научи да
цёвчиI па нDумё да престане.
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цедйлце EиW цедилцёFI сI дем. од цедилоI платнена кеса из коFе се цеди
млад сир. — Кад се сйрен>е у цедйлце добро ицёдиI усбле га и тура|у
у чабар.
цедйл.каI ж.I лименка за цеNFен>е млека. — Кад се зйми убйFе свин>аI
истбшьена мачйна се процеди кроз нёку Fаку крпуI зато што нема
цедйд>ке за мае.
цёдне сеI повр.I просуши се Eземл>а после кишеI снегаF. — Да сачёкамо
нёки дан да се цёдне мало после снегI па тад да йдемо за трупцй
на Карматуру.
цёNFакI м.I дем. од цсNFI цеNFI поташа. — Одавно л>уди нису имали сапунI
па мати у суббту спрёми цёNFак и измйFс детёту косу.
цешьйкаI ж.I цепанка. — Кад човек бди босI лако мбже да му се забодё
нёка цешьйка у табани.
цёрFеI сI зб. им.I церикI церова шумицаI церови. — У цёрFеI кад уг
староI нма шупл>йне с голубиI а наNFе се и понёки рб] пчеле.
цёрчёI сI дем од цёDрI церий. — У н>йну авлй]у под вр йма ]еднб цёрчёI
у багрен>арI па никако да порастё зато што уг у ладовйну.
цйганчицаI ж.I назив ]едног народног ора EколF. — Цйганчица се игра
само надесноI а полбнка само налево.
ЦиганчураI ж.I погрд.I Циганка. — Енё Fу она Циганчура Божйка
НащинаI што йде из куЬу у куЬу и нйшта не ради.
ЦиганштураI ж.I погрд.; в. Циганчура
цймаI прел.I вуче; сиса. — Не цймарге отуд ту" узицуI нйFе ви то работа!
— Мера да одбщемо тёоциI да вйше не цймаFу кравс.
циман>еI сI вученлI трзан>е. — РибарI кад осёти да рйба пбчне циман>еI
зна како да цймне улицу и да извучё рйбу.
цймнеI прел.I тргнеI повуче. — Кад рйба цймне улицуI рибар цймне
как н>ёгаI па види да лD се уватйла.
цйнцаринI п. и.I шкрт. — Не вал>а да Fс чбвек млбго цйнцаринI то мбже
вйше да му шкбди не да му корйсти.
цйпелкаI ж.I дем. од цйпелаI ципелица. — Гё си изгубила Fедну цйпелкуI
Cщс да Fу наNFемо.
цйцEаFI узв. коFим се гони коза. — ЦйцI БелкоI немб да брстиш свё
што доватишI упропасти ми свё што ймам у градину!
цйцаI ж.I зоол.I хип.I коза. — СйкI ейкI дб!FиI цйцоI овамоI савйла сам
ти грану од брёзI да брстиш.
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цйцанI JаI JоI од цица. — У радан дан и по купу жёне носе и цйцане
ал>йнеI а кад Fс свётакI обучу нёшто ббл>е.
црвёнкасI JстаI JстоI црвенкаст. — Кад ]е у забд сунце нёбо на запад
црвёнкастоI нёки л>уди вёру^у да Ье DAтре да буде вётар.
црвен>ушаI ж.I руменаI здрава дево]ка EженаF. — Лазйн унук довёо Fедну
црвен>ушу из ЛуковоI здраву и крупну каF да Fу ранило цело сёло.
црвл>йвкоI м.I фиг.I погрд.I онаF коFи се уцрвл>ао; само у клетви и
порузи. — Убйо те богI црвлйвко црвл>йвиI не наFёо се нйкадI
дабогда! — Од онбга црвл>йвка не мбже вйше да живиI мбра да ваЬа
свет.
црвчёI сI дем. од цбвI црвип. — Кад црёнпье узрё и прбNFе и врёмёI
добй]у некакви црвчйпи.
црвчйпI м.I дем. од црв; C црвчё
црнбFчицаI ж.I бот.I врста цвепа са жутим цветовима. — Црнб]чица
лйчи на големо цвепеI и цвётови су ]у шарёни — жутй и загасни.
цртакI м.I цртало. — Понёки вежу цртак за грёдёл. испред раникI па
просйча зёмлу пред браздуI да се не расипуFе.
Ч
чавчеI сI дем од чавкаI младунче чавке. — Из чавкино гн>ёздS на Fедан
цёр у Чуку испадло ]еднб чавчеI па се збрале чавке око н>ёгаI али
не мбж нйпгга да му помбгну.
чакласI м.I иглице у класу жита и неких трава. — Чаклас йма и рженйца.
чакнеI прел.I удари. — У збру му чакнуо на пёнцерI па су заFедно
отйшли у воденйцу.
чакнутI JаI JоI трп. од чакнеI Ьакнут. — ТйI морйI мбра да си чакнутаI
шта тучёш ту дёцу толко?!
чарапкаI ж.I дем од чарапа; в. чарапчё
чарапбшсI прел.I фиг.I удари EмокромF чарапом EИзр.F. — Нйко нйкога
баш не чарапбшеI него се понёки рбди чарапбсан Eударен мокром
чарапомI пакнутF.
чарапчёI сI дем. од чарапаI чарапица. — ОбуF детёту чарапчиЬиI да му
не вебу нбшкеI па га намёсти да седй на крёвет.
часI прил.I брзо; изр.W до час малоI ускорюI врло брзо. — Евё ти мбFа
остра секираI па час насёчи бабе д^ва и унеси у сббуI зашEтоF на
стари л.уди зима и лётиI а камоли зйми. — Не пй ту вбдуI нй^е
студёнаI до час малоI па Ье да стигне бдводу и снаFкаI само што
нйFе стйгла.
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часком Eостатак аблатива без предлога од часахFI прил.I брзоI зачас. —
ДёI тркни часком и донеси вбду од бунар.
чачакI м.I назив |сдног народног ора EколаF. — У н>йн кра] чачак йгра|у
закуюьано EдржеЬи се испод рукуF и не мбже да се игра полакоI
него бдма пбчне FакоI и бро се само нйFа надесноI па налево.
чвариI прел.I EпреFгре]еI прегрфва. — Немб да чвариш чело уз тб кубеI
па да изй!Fеш напол>е и да те заболи глава.
чвари сеI повр.I зно]и се уз ватруI прегре]ава се Eу зноFуF. — Милан
Дннин не жали што ее чварйо кад Fе пско дренбву ракитуI испёко
три казана.
чворуватI JаI JоI чворноватI са чворовима. — Од чворувата дрва Fе Fак
бган>I али се тёшко цёпа^у.
челйшиI JаI JеI корт се односи на пчелу. — Стари л>уди су на Прокбшье
подрезували трмке и од челйн>е сапе топили вбеак.
чёлкаI ж.I зоол.I дем. од чёла EпчелаFI пчелица. — Понёкад у трмке
улазс стршел>иI па давс чёлке и Fёду мёд.
чёлкинI JаI JоI коFИ припада челкиI пчслин>и. — Чёлкина жалка се лако
извади кад чёлка убоде човёкаI али место гё ]е била отёкне.
чёмI зам.I лок. од шта. — На чём воденйца промёл>еI на тем се и
раздёре EИзр.F.
ченипаI ж.I бот.I пшеница. — По Младёнци се отбилиI па се и н>йве
с ченйцу зазеленё.
ченйчиштеI сI пченичиштеI земл>иште на коме }е пожн>евена пшеница.
— Кад Fе гбдина кйшнаI на ченйчиштеI кроз ченйцуI израстё и траваI
па кад се пожн>сI мбже и да се покоси и да се пушти стбка да пасе.
ченичкаI ж.I бот.I дем. од ченйца. — Зар нйFе чудно како ченичка што
нйкне уFессн не измрзнс прекбзиму у толки снег и мраз?!
чепарFеI сI зб. им.I кратко гран»сI парчад од дрвета. — Склбни тб
чепйрFе уз кубеI да нй}е на пут гё се пролази.
чепати сеI повр.I измотава сеI понаша се нсоуобича^ено Eнапр. у говоруI
држан>уI ходуF. — Штб ли се Мйлорсо чепатиW бйо увоFСкуI па
„заборавио" како се врёви у наше селоI него врёви како Fс чуо од
яёки во]нйци из другн краF.
чепрхьакI м.I одломак од гране или дебл>ег прута. — Кад улазиш у туNFу




чесмснI JёнаI JёноI са чесмс EводаF. — Вода из бунар уеI по студёна од
чесмёну вбду.
чесмёнскиI JаI Jо; в. чесмён
четерёсI бр.I четрдесет. — Кад се удава иегова пёркаI Милутйн Ье да
повёде на свадбу четерёс свата.
четрнаесI бр.I четрнаест. — У нёка сёла девбFке се удава^у чйм наврше
четрнаес године.
чешйреI ж. плт.I чакширеI Панталоне. — Док нису изйшле шиваЬе
машинеI тёрзй^е су шиле чешйре наруке.
чеширётинеI ж. плт.I аугм. од чешйре. — Скйни те чеширётине да ти
и закрпим на погузину и на ]еднб колено.
чсширкёI ж. плт.I дем од чешйре. — Трёсу му се чеширкё EИзр.FI
EВеома се уплашиоF.
чекаI прел.I дем.I од чеша. — Дётё држй маче на крилб и чешка га под
гущуI а оно дйгло главицу.
чешка сеI повр.I дем. од чеша се. — Свшьа обрне грбйну у сливу и
чешка сеI да скйне блато што ]у се скорёло у длаку.
чешл>йчеI сI дем. од чёшал>I чешл>иЬ. — Нёке девочке носе у косу с
обе стране по Fеднб чепиьйчеI да и се не растура коса.
чёшмицаI ж.I и. дем.I кантица за воду са славиницом. — Йшла у варошI
па купила чёшмицуI и сад Ье свй да се омйва]у самиI нёЬе да мбра
вйше нйко нйкога да полёва с чашу.
чивтан>еI сI бацан>е чивтаI ритан>е Eкон>аF. — Кад се кбн> млбго чйвтаI
прбда]у а на паиа!Fур на ЦйганиI па га бни убй]уI убщуI и не ране
га како трёбаI па изгладнй и ослабйI и одуче га од чивтан.с.
чйвта сеI повр.I рита се обема задн>им ногама FедновременоI баца чивте.
— У кбньицу старёшине су учйле во^нйци како да се чуваFу од кбн>и
што се чйвта^уI да и не ударе с чивтё.
чйл.ка. прел.I задирку]е. — Немб у шкблу нйкога да чйъкашI да иски
не исповртй и да те удариI па после да плачеш.
чил>кан>еI сI задиркиван»еI изазиванIс. — Дбста чил>кан>еI сад будите
мйрни и спаваLге.
чйл>ка сеI повр.I задирку]е се. — Дёца се чйл>каFуI па се и побй]уI
поплачу малоI па се играну и смё# се.
чил>кашI м.I задиркивач. — Миле Радункин беше нёко врёмё чшькашI
па йзвуче нёколко пут SS] и смири се.
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чиноштётникI м.I штеточинаEцF. — Н>йна дёца су голёми чиноштётJ
нициI малоI малоI па разбйFу нёчиEFиF пёнцсрI полупару куницу кад
и пратс за водуI каче се по плотбвиI па ицёпа^у панталоне.
чиноштётницаI штеточинка. — Две кбзе што yе имао Лзупчин деда билё
су праве чиноштётницеW погулйле свё Fабуке у градину и обрстйле
врови н алестарйI па и замёнйо за два ]апьета.
чйпкасI JстаI Jсто; в. рупичас
чистйнкаI ж.I дем од чистинаI пол>аницаI пропланак. — На чистйнку
у вр забранI ка] на нёку ливаткуI расла Fс пйтовна травйца и чували
су Fу за Fаганчипи кад пбчну да пасу.
чйчинI JаI JоI коFИ припада чичи. — Савин сйн Ье данас по пладнё да
йде у рйбу с чйчинога сйнаI да увате рйбу и раци за вечеру.
чйчкаI мI дем.I хин. од чйчаI чичица. — ЁFI чйкоI нйFе то такб како
тй мйслиш!
чичкбвинаI ж.I бот.I чичак EначупанI покошенF. — Док Fе зеленаI краве
пасу чичкбвинуI а кад се осупшI у сеноI назимуI неЬе да }у FёдуI не
вбле крупёжину.
чкбдиI непрел.I шкоди. — Свё штб Fе умерено не чкбди.
чкбдъивI JаI JоI шкодливI штетан. — Дуван Fс чкбдл>ив за здравл>еI и
то свй знадуI али па чуре.
чколованI JаI JоI школован. — Одавно нису имали млбго чкблувани
лудиI и жёнска дёца нису йшла у чкблуI па су чкблуване жене билё
рётке.
чкблу|еI прел.I школуне. — Кад му Fе стйго сйнI чкблувао га за учйтел.аI
па Fе бйо учйтел> и у н>йно село.
чкблуFе сеI повр.I учи школу. — Понёко дётё нёпе да се чкблуFеI не
вбли да учи.
чмSл>чаI мI погрд.I мушкарац затупаста носа. — ЁFI тйI чм^л>чоI ге си
се загледао и шта си се замислёоI овце ти отбше у мб]у дётелину.
човекалоI сI зоол.I совул>ага. — Кад Fе мёссчинаI човекало мбжеш да
вйдиш у вр ораI ге стоFй на нёку грану каF да се нёшто мйсли.
човёчеI м.I дем. од чбвек. — Шта Fе то човёче постигло с н>сгбви дёсет
прстаI то Fе за прйчу.
човрл>и сеI повр.I криви се; плази сеI руга се. — Немб сваки час да
брйшеш нос сас шакуI и да ти се чов^л>и на Fедну страну. — Човрл>йо
се некому на путI па га поFурйо и Fсдва утёко у авлйFу.
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чSFанI JаI JоI чохан. — За свадбу младожён»е сашйли чбуапо гунчс и
купили му граNFени опанци.
чорбалукI м.I здела за чорбу. — Кад се на Fеднб место чорбалук ол>ускаI
ту] се провалиI па мбже само да се баци.
чорбалучеI сI дем. од чорбалук. — Сипи детёту пбпарку у чорбалуче
да Fс па нек изййе напол>е да се игра с дёцу.
чорбалучиЬI м.I дем од чорбалук; в. чорбалуче
чбрбасI JстаI JстоI у течном облику; редакI водн>икав. — Кад се постаI
у село Fёду наF вйше чбрбас пасул>; гус пасул. Fёду кад блажеI тад га
и запрже.
чршавI м.I деф.I чаршав. — Жене су одавно ткале чршави од кучйшаву
и памучну прёNFу.
чршавчеI сI деф.I дем од чршав. — Кад копалу кукурузI па дбNFе врёмё
за ручакI жене простру чршавче на траву и поставе шта йма за FёлоI
па ручаFу и наставс да кбпа]у.
ч^баркаI ж.I бот.I чубар Eврста цвеЬаFI RаEигеNа НогNеп8NA. — Нёкад су
жене чубарку садйле по лбFзаI па кад беру грбреI с н>б заките чабрбви
и бурйЬи.
чуварI м; в. путар
чуварI м.I штедиша. — Свй Лазйни су чувариI бни нйшта не баца^уI
зато и йма]у.
чуварI п. и.I чуваранI штедшив. — Свй су л>уди чувариI само нёки
вйшеI нёки ман>еI рстко кбF баш разбацуFе онб што йма.
чукйн>еI сI куцан>еI лупаEн.сF. — ДёцоI маните тб чуканье по кантеI
заглунусте ми уши.
чукнутI JаI JоI трп. од чукне EудариI куцнеF; в. чакнут
чукчеI мI дем. од чукI мали чекиЬ. — Унук сломйо држал.е на чукчеI
па Ье деда да направи друго.
чукчйЬI м.I дем. од ч^к; в. чукче
чупавицаI ж.I жена са неуредном косом. — ДевоFЧЙца мбже да буде и
чупавицаI али кад порастёI мбра да чёпиьа и да сплйЬа косу и да
буде уредна.
чупавкоI м.I човек са дугачком косом. — Кад Ьеш да се потшйшашI
вйдиш да си се направйо на чупавка.
чурён>еI сI пушен.е EдуванаF. — Дбкле ЬешI ейнкоI да се труFеш с тб
чурёCе?!
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чуриI прел.I пуши EдуванF. — МилеI Мишин сйнI чурйо Fе од детётаI
и пгга нйFс радёо н>егбв башта да га одвйкне од тоW и бйо га и Fурйо
и нйшта нйFс мбго да учини.
чуриI непрел.I дими. — На огн>йште су бган> дожили с гран»е и нйкад
у н>йну купу нйFе чурйло.
чури сеI повр.I дими сеI пуши се. — Кад уFутру изй!Fе с овце на Чуку
и поглёда селоI вйди да се сваки комйн чуриI из нёки чуран> йде
право унебоI из нёки се повйо над кров на Fедну страну и растура
се над селоI у дал>йну на ]уг син>й се Ртан*
чуркаI прел.I удара. — МиFаую чуркао нёко куче на путI па пало да га
удави за руку.
Ц
цавкан>еI сI кевтан>е EпсаF. — Чу^еш ли нёко цавкагье под пёнцерI мера
да ]е нёко куче дбшло од путI изйFFи да вйдиш.
цакан»еI сI тражен>еI захтеван>еI искакье. — С то н>егбво цаканье досадйо
сеймаI свё нёшто пака од нёкога и свё нёшто немаI каF да yс нёки
дужан да му дава што нема.
цамбасI м.I погрд.I препродавацI шпекулантI накупац. — Сад йма пуно
цамбаси што не воле да радеI него воде нёкакву трговйну.
цамбаслукI м.I погрд.I препрода]аI шпекулаци^а. — Због цамбаслух нёки
су и у йпсу доспели.
цамбасуFеI прел.I тргуFеI препродаFеI шпекулише. — На пй]аци по
вароши йма млбго л.уди коFй цамбасу^уI продава^у ни] вйше сатови
и телсфбниI ге то наNFуI ббг Ье знат.
цгбл>авI JаI ■ JоI кржл>ав Eза л>удеF. — Кад л>уди ймаFу игбл.аву дёцуI
угй!FаFу и и пазе и да се отрёсну и да порасту.
цгбл.авацI мI кржл.авац. — Од тй цгбл>авци понёки се отргне и порастё
каF и друга дёца.
цгбл.авштинаI м. ж.; в. цгбл>авац
цвркнеI прел.I чвркнеI удари. — На нёколко дана пред краF рат
НаталиFинога сйна цвркнуо коршум у чело и погинуо.
целёзничарI мI железничар Eрадник на железницамаF. — Пред рат из
н>йно село имала три целёзничара.
целёзничарскиI JаI JоI кор< се односи на желсзничара. — Одавно су ни]
бйл>и били целёзничарски сатови.
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ценабётI м.I тур.I FогунацI непослушник. — Рёкла сам ценабёту да не
натеруFе овце у кошару по ову вруЬйнуI него да и остави под цёр
у ладовйнуI а он мс нйFс послушао.
цсндарI м.I дсф.I жандарм. — СйноЬ отераше цендарй ВSFу Мйке
Дйсиному.
цсндарскиI JаI JоI жандармски. — ИлйE]иFн сйн се примйо у цендарй
и дбшо на бсуство у цсндарске дрёFеI па изйшо на бро и свй глёда]у
у н>ёга.
цйвкаI непрел.I чаврл>а EврабацF. — Од увск су врапцй цивкали у н>йна
пьезда у стреле над ниши пёнцериI али нйкога нису будили.
цигёркаI ж.I дем од цигерицаI цигерица од живине. — Баба испекла
цигёрку и целутку од кокбшку на ожёг и дали унуку.
цйдне ееI повр.I баци се. — Милсн се валйо да Ье да се цйдне наF дал>е
од свй и да пе да прескбчи Fедну диббку рупуI па се залети иI кад
Fе стйго до рупуI циднуо се и падо у сред рупуI па су му се свй
смекали.
цувапI м.I деф.I тур.I мирI смиренаI умирен>еI цевап. — Да цевап
EИзр.FI смириI умири. — ДёI видиI па даF на ту дёцу цевапI да не
дйзу тблку цёвуI не мбжемо нйшта да чу^емо од н>й.
цумбусI м.I неред; галамаI ларма. — ДёцоI не правите ми цумбус по
еббуI да вс не истёрам наполIеI на мраз! — Не правите вйше цумбусI
Ьутите да спава дедаI дбшо од бвце уморан и покйсо.
Ш
шарсаI ж.I хип. од ша]качаI народна Eи воFничкаF капа. — Пролази момче
кроз селоI намйча шаFку на чело Eн. п.F.
шйFкачаI ж.I врста мушке капе. — У рат с Нёмци нёки воFнйци су
носили ша]качеI нёки качкётиI нёки су йшли и у шешйри — ноейо
]с шта ]с кбF имао.
шамарйшеI прел.I шамараI удара шаком по образу. — Кад Fе Драгбл.уб
шло у шкблуI бйо Fе учйтел> кор4 yс шамарйсао NFацй што нDумёду
да попёваFу каF он што бпе.
шйндараJмандара EИзр.FI ништа и нигде. — То Fс свё шандараJмCндараI
и од то нема нйшта да буде.
шарикI м.I зарудело грож!FеI прво грожNFе EгрожNFе коFе почин>е да зриF.
— Око ГоспоNFйндан и лб]зе пбчне да се #вл>а шаракI али зрело грбре
Eот нема.
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шарснI JаI JоI фиг.I непоштенI свакакав. — НЬегбва Лерка мера да Fс
шарёна — шта Ье бна нбЬу по путине?
шачиI прел.I удари шакомI ошамари. — Буди мйранI да те не шачимI
па да ти запиштй уво!
шашаваI ж.I погрд.I прелI лудило; само у изр.W уватио шашаву xотишао
некуд као шашав EлудF]. — Не воли да радиI паI кад се дйгнеI наFс
се и увати шашавуI и нема га до увечерI кад дб!Fе врёмё за вечеру.
шашавуFсI непрел.I лудуFе. — Славна се жали сйноЬ на н>RFНога ейна
што шашавуFе и не жени се док Fе ySш младI а нйFе да му прбFFу
годинеI па да нщедна не пбNFе за н>ёга.
шашнеI непрел.I полудиI залуди. — ТиI брёI каF да си шашнуо; шта
тучёш ту говёду ка] Свети ИлйFа?!
шашнутI JаI JоI трп. од шинеI Ьакнут. — Дёлкйн муж од нёко врёмё
ка] да Fс шанутW пб!Fе негдеI па не зна да се врне.
шсвсл>аI непрел.I гега сеI ходи л>ул>а]упи се Eкао пловкаF. — По]атарй
шевел>аFу зато што сваки дйн бде млбго и грабе да стйгну куд су
пбшли.
шегачи сеI повр.I подсмева сеI потцен>у]е. — НембF да се шегачишI
нйFе ми до шалу.
шемшйрI м.I шешир. — Шемшйр понёкад подувати вётар и скйне га
човёку бдглавуI а ша]качу не мбже.
шёниI непрел.I фиг.I понижава сеI понаша се понизно. — Sн нйFс шенйо
пред нйкогаI али нйкога нйFе ни понижавао.
шепртл>анкоI м.I шепртл>аI несналажл>ивац. — На кбга ли се метну
шспртл>анкоI кад нйко н>егбв нйFс такав?
шербет EиW шербетFI м.I тур.I топао напитак од воде и прегорсна
шеЬера. — Шербет праве кад згрёFу вбдуI па над н>б на напал>ену
машу елD острушку изгорё шиЬёр.
шёрет EиW шёрётFI м.I лукавацI спадалоI препреден>ак. — У то село су
имала два Маыб]ла и обоFйца су били шёрети.
шеретлукI м.I лукавствоI препреденост. — С*ни су баш претерали с
н>йни шеретлуци.
шерету]еI непрел.I понаша се шеретскиI чини се вешт. — Ббл>е би му
билб да не шерету^еI него да мало вйше ради што ]е дужан.
шёсI бр.I шест. — Баба Жйве од шёс детёта остала само Fедна ЬёркаI
сва друга дёца су ^ помрела.
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шесётI бр.I шездесет. — Пред рат су предали ]едну краву за шесет
банке.
шсснассI бр.I шеснаест. — Никбди|а yс сас сйна од шеснаес гбдине у
рат одавно прёшо прско АлбаниFу и нёкако су остали живи.
шсстйнаI бр.I шесторо. — Nучёр су куд Делйку жн>ёли шсстйнаW четйри
жене и два човёка.
шсстйнаI бр.I шести део ENLSF. — Кад Fе поделйо сйнови и пёркеI
Мйрко ]е за себе оставйо шестйну иман>е.
шйбнеI прел.I удари прутом. — Шйбни мало то прасе; шта се отёгло;
не йдс му се на пйFац.
шшьатI JаI JоI шил>аст. — Планйне око нас нёмаFу шшьати вровиI само
РтанI йма шшьат вр.
шшьёрI м.I деф.I шшьел. — Кад ]с деда МиFаFло бйо во]нйкI шшьерн
су били дугачки дбзем
шиЬёрI мI деф.I шепер. — Одавно Fс имао жути шипёр и грумйце
шиЬёр.
шиЬёракI м.I дем. од шипёр. — Дб!FиI сйнкоI да ти баба да грумичку
шипёрак.
шипёрацI м.I бот.I шеперац Eврста пасул>аF. — ПаулI ймаW белиI кулашI
пасул>йцаI шарёниI шипёрац и FSш нёки.
шипкаI прид. Eсамо ж. р.FI шивапа EиглаF. — Данас сам по овце изгубила
шипку иглуI и тражйла сам FуI али нисам мбгла да ]у наNFем
шйпкаI ж.I игла за шивен>е. — НаNFи у мSFу крбппьуI у клупче кбнциI
Fсдну шйпку и донеси ми Fу да си пришибем Fеднб дугме на кошул>у.
шйшенце EиW шишёнцёFI сI дем. од шишеI стакленце EфлашицаF. —
Овчар увек йма и шишёнцё с гасI да си запали лампу кад простйра
покровйце да лёгне да спава.
шйшкавI JаI JоI човск лспе главе и косе. — Влада ПстканинI што Fе
узо БбрсуI бйо ]с шйшкав.
шишкеI ж мн.I E]д. шишкаFI по Fедан прамичак косе испред оба уха жене
EдеворсеF. — Дбшло писмб из Ббсну да се шишке не носе Eн. п.F.
шкёмбаI мI погрд.I трбон>аI човек велика стомака. — Свакога касапина
вйчу шкёмбаI зато што су дебёли EугоFениF.
шкёмбёI сI погрд.I трбухI стомак. — КбF цёлу гбдину бреI кбпа и коси
нёпе да опушти шкёмбё.
шкембул>аI ж.; в. шкёмбё
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шкембулакI м.; в. шкёмбё
шкембулйнаI ж.; в. шкёмбё
шюьбцаI прел.I окида ороз EпушкеI пиштол>аF. — Немо да шюъбцаш
пушку без потребуI мбжда си заборавйо мётак у цёвI па да направит
злб.
школицаI ж.I жснска дсчFа игра. — Шкблицу птраFу девSFчипи на Fедну
нбгуI с ко# по нацргану „шкблицу" гурану Ьеремитку елD нёку
плбчку.
шкблуванI JаI Jо; в. чкблуван
шкблуванэсI е.; школован>еI учен>е. — КбF не вбли да учиI не трёба ни
да йде на шкблуван>еI да се трбши цабе.
шкрбфулеI ж. мн.I E]д. шкрбфулаFI ницинаI обол>ен>е вратних жлезда.
— Кад ]е Мйлосав йшо у шкблуI нёки NFацй су имали шкрбфуле на
гушу са стране.
шлакаI ж.I остаци недогорелог угл>а и других рудаI згура. — Шлаку
тураLу и ме!Fу тёмели у куЬеI да одва^а влагу йзем од еббе.
шлёмI м.I шлем.I кацига. — Вб]нйци у ратI кад су у рбвови и кад вбде
ббрбуI нбее наглаву шл>ёмовиI да и штйте од мёци.
пиьёмаI прел.I погрд.I пиьокаI пиFанчи. — КбF пиьбма не мйсли ни на
свб]у главуI а камоли на куЬу и дёцу што Ье да остану сирбчиЬи.
шл.ёпкаI прел.I удара благо Eкао милован>еF. — Баба пиьёпка унуче по
обрачиЬиI а бно се смёyS.
шл.пнеI прел.I удари Eлако шакомF. — Нёко дётё га шлёпнуло на путI
па утёко у авлй]у.
пиьйперI м.I пружни праг. — Пре нёку гбдину радници су извадйли
дрвени пиьйпери и турили чёлични.
шлйпкаI прел.I дсм.I од шл>йпа; в. пиьёпка
шл>бкаI прел.I погрд.; в. цевчи
пиьбчеI прел.I погрдW; а цевчи
шмокланкаI ж.I погрд.I ал>кавица. — Ё]I шмокл>анкоI развйо ти се кра]
од врвцуI завй гаI да га не настанет и да паднешI па да си размркаш
нбе
шмркпеI нспрел.I шмрче. — Излазйо напол>с гологлав и оаёбоI па сад
само шмркпе.
шмрчеI прел.; в. цевчи
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шнблаI ж.I нем.I покретна копчаI прибадал>ка. — Шнбле се лако откачеI
па падну назем и изгубе се.
шбравI JаI JоI пегав Eпо лицуF. — Мйлица Fе била шбраваI па су ]у и
оба сйна и пёрка шбрави.
шпартаI прел.I оре копачицом измеNFу редова кукуруза у окопаваы>у. —
Одавно нису имале копачйцеI па л»уди нису ни шпартали н>йвеI него
су копали кукуруз свё наруке.
штанглаI ж.I нем.I гвоздена полуга. — ДёI подувати с ту штанглу ову
грёду на та краF как тебе и помбгни ми да yу скйнемо од кбла.
штёI прил.I само у изр.W на штё срцеI пре yепа уyутруI на празан стомак.
— Нёки пуше на штё с^цеI уместо да узну нёшто да поFёду елD
попйFу што Fе здравоI а не да се тру]у с дуван.
штедёвницаI ж.I штедионицаI банка. — Штедёвнице су имале и по
задруге у сёла.
штётанI JтнаI JтноI покваренI укварен EFелоF. — То ти Fёло штётноI
исйпи га у помйFе за свйн>е.
штётиI прел.I EпреFтрпи штету. — Прбдао сам краву и штетио самI
али нисам имао сашта да ]у раним
што мбжI прил.I ]акоI из све снаге. — Одавно бирбв стане на брёчиЬ
иза бпштинуI па вйче што мбж да л>уди дбNFу на зббр.
штрапан>сI сI погрд.I гажсн.сI ходан>е. — Дбста с то штрапан>е без
опанци по ту студёну зёмл>у; нйFе те стра да ти озёбну нбгеI па Fутре
да кйFаш.
штрапун»аI прел.I газиI ста^е ногама. — Немб да ми штраиунIаш с
блатн>аве нбге по сббуI него се изуFI па тад уй!Fи у сббу.
штббчаI мI човек без зуба. — За шт^бчу надроби пбпаруI бн нема зуЧш
да жваЬа корке.
штрёцаI непрел.I севаI боде. — Штб мёне стално да штрёца усрце кад
он нбЬу долази у ниFсдно врёмё и залупа на врата; ако сам се венчала
с н>сгаI нисам се вёзала за н>ёгаI па да не мбгу да се одвёжем.
штрёцаI прел.I трзаI плаши. — Штб се не Fавиш кад наилазишI него
штрёцаш дёцу кад грунеш у врата изненадё?
штрёцаI непрел.I севаI боде. — Нёшто ми штрёца Eсдан кут»ьакI мбра
да Ье да ме заболи.
штрёца сеI повр.I трза сеI плаши се. — Дбста сам се штрецала толке
гбдинеI вйше нёЬу да се штрёцам.
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штрументарI м.I деф.I свирач у „штрументу" EтрубуF. — }Sва из Луково
Fс бйо штрументарI а н>егбв брат Стано] кланецй^а.
штурйI непрел.I трепериI врти сеI мути се. — Нетто ми штурй углавуI
бйЬе од лёкови што ми дали у болнйцу.
штурл>йвI JаI JоI журав Eпшеница. — Од штурд>йву пченйцу ни брашно
нйFе доброI а лёба Fе црн и длёкав.
шугавчеI е.I шугаво детеI прасе и др. — ОдFури то шугавче из наше
свйн>е да не не найе нёки белаF од н>ёга.
шуматовкаI ж.I бот.I врста Fабуке. — Набрао Fедну крSшн>у шуматовкеI
на Ье да однёсе пёрке.
шунтавI JаI JоI луцкаст. — Ббра довёо из Ласово нёкакву шунтаву
женуI йде по пут и врёви сама.
шушьйкавI JаI JоI са ситним отворима EрупицамаFI шушьикастI руJ
пичаст. — Сад младё жене и девочке плету шушьйкаве чарапе и
блузе.
шуримилйвоFI м.I зоол.I вуга. — У нашу авлйFу смо с Л>упче садили
багреньеI FелеI бброви и орасиI па се дйгло дрвеЬе унебо и згустйло
се каF у шуму и населили се свакакви пнлипиW грлицеI славё]чипиI
жл>унеI сбFкеI а йма и понёки шуримилйвоF.
шурн»аFаI ж.I шурина супруга. — На завёпину на Русаницу позвао Fе и
шуру и шурн>аFу да дб!Fу с дёцу у гости.
шуткаI ж.I ловачка пушка с унутраппьим запшьачем — КбF носи шутку
кроз луговиI не бэFй се да Ье брез да му закачи и нёку грану и да
му пушка пукне кад нетрёба.
шуЬкавI JаI Jо; в. шунтав
шуймурастоI прил.I смушеноI сумяьиво; непоштено. — МбреI свё то
мёне изглёда нёкако шуЬмурасто.
шушаI м.I погрдI варалицаI неозбшьан човек. — Он yе голёма шушаI
н>ёму чбвек не мбже нйта да вёруFеI нити да се ослбни на н>ёга.
шушкаI ж.I Eмахом мн.W шушкеFI иверке од струганIа рендетом. —
Тргни те шушке дал>е од кубеI да не излети нёка жйшка и да и
запалиI па да се запали куЬа.
шушкавI JаI JоI коF шушти Eкао сламаI сеноI лишЬеF. — Кад се
сламн>ача напуни сас сламуI бна Fе шукава свё док се слама не
прилёгне и не притиштй.
шушкавицаI ж.I ш.I новчаница. — Кад му се жени унукI дедаI извади
из кёсу шукавицуI па залепи свирачу на чело.
J24RJ
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шушн^рI м.I шушан». — Кад се йде преко шумуI ноге упада|у у
шупиьарI од сувб лифI мёк каF бвчще руно.
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НАРОДНЕ ИЗРЕКЕ И ИЗРАЗИ ИЗ ЦРНЕ РЕКЕ
Ако нёЬеш миломI тй Ьеш силом Ако нёпешI пол>убиI па остави.
Баштсн>ка EПо неко] рNFавоF особини >еднак оцуF. Благовести —
прйповести EЗбог новог снега и хладнопеF. Бол>е йшта не нйшта. Брат
за бритаI сйрен>е за пире.
Врана вране бчи не вади.
Гё га не сSDyсшI ту] нйца. Гё дворшаI он трёпи. Гё Fс вбда нёкад
теклаI па пс да течс. Гё се дворща сва!Fа]уI трёпи се корйсти. Гё си
бйо — нигдеI шта си радёо — нйшта. Глёда га каF крива мртво теле.
Глёда каF теле у шарёна врата. Горе се ковс док yс вруЬё. Гори ме!Fу
два опьа. Грбница те изёла EТако се куну свшьеF. Грбш по грбшI бтиде
купа на тоббш.
Да га удариш у Fсдан образI она друга би му пуко EКаже се за
неку младу напредну особуF. Да Fе доброI и бог би имао брата. Да]
будале власI па глёдаF гё Ьеш да утёкнеш. Дала баба грбш да се увати
у броI па дава два да се пуштиI али yу не пуштаFу. Да ми бог да што
мйсли женаI а не што мйсли мати EКад касни у повраткуI жена мислиW
отишао Fе некоF жениI а матиW десило му се неко злоF. Да сам на доброI
одавно би умрсо. ДевбFка каF горун. ДевбFка каF пиьйпер EКрупна и
здрава девоFкаF. ДёI покбпаF они што си до сад побйо па тад убйва]
друга EКажу ономе коFи прети да Ье убити некогаI а досад ниFе убио
никогаF. Дббар да га пратиш за смрт. EСпорF. Дббар за у конбшье EДа
се плаше птице од н>ега; личи на страшилоF. Добродушие девSFке
мешйна до гущу. Док Fедан не зажмиI друга не мбже да проглёда. Док
се мудри намудру]уI лудй се наживуFу. Док с н>ёга не поFёш крупицу
со и врёЬу с брашноI не мбжеш да знаш какав Fс. Док траFеI нек лаFе
EНека иде како ]с пошлоF. До пазар циганскиI од пазар братски. До
пладнё ВелйгданI од пладнё ащD у коприве EО Ускрсу нема много мрса
као о БожиЬуF. Души му у нос EТешко болестанF.
Ё лD си лудI ё ти дупс нйкриво?!
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Жёднога Ье преко виду да превёдс. Жёнска дёца — ту!Fа срёЬа.
Жёнско кад се рбдиI треба мати да стйснс за гущу EЗбог невсмьа коFе
га очеку|у у животуF. Жив ми ТбдорI да се чу^е говор. Жив узем не
мбгу.
Зйни да ти кажем. Зна каF магарс у кантар.
И ббг душу чека. Играчка — плачка EКаже се кад се деца играFуI
па се потуку и расплачуF. Изйшло дело на видело. Изйшо на мачFа
врата. Измёшано каF у циганску тбрбу. Из твбFа уста у бSжFе уши. Йма
наукаI а йма и бдука. И на пцёту дужан. Инерйо зуби каF варен заFац.
Дедан у клинI други у плбчу. Деднб дётё каF ниFеднб. Деду каF да
су дбшли од робщу. ]ё се ка] мёсец ENеди сеI секира сеF. Дбш он }S с
туNFй зуби.
Кад пбйе вбда узбрдо EНикадF. Кад се Вла погоспбди и тйква
покондйри. Кад се кбла прсврнуI путови йма млбго. Кад се свин>а наFёI
преврне корйто. Кад чбвек остарйI и намет изгуби. КаF да йма ц^ви у
дуле EНемиранF. КаF запета пушка EГотов на неттоF. Какав атI такав
сат. Каква вераI таква вечера. Каква ли Ье дёца да ти будуI кад си тй
такав? Како нйкнеI такб и обйкне EКако нетто почвеI тако се и
завршиF. Како си дробйоI такб и кусаF. Кбга трёба да мблишI немб да
га срдиш. КбF йма кбгаI йма и ббга. КбF млбго избйраI он Ье да ивйра.
Кб] носиI не прбси. Кб] се л>утиI сам Ье се изуFе. КбF се последней смёFёI
на] сла!Fе се смёFё. Кблко чбвек вйше ймаI свё вйше стйска. EтврдичиF.
КSл>у се каF жутй мрави. Крушка под крушку пада. КупУFе мйчку у цак.
Курвалук за врёмёI а пиFанка дбвек.
Лажа ге руча не вечера. Лети каF му]а без главу.
Мировцн купили литру зёрJйн и преславйли Вртолбму и остало
и да подмажу пушке. Млад каF лан>ски снег. Млад каF роса у пладнё.
Млати се ка] мбкра пбла од краци. Млбго знаI а млбго Ье и да пати.
Мокар каF дбдола.
НамёЬс се каF пасул» на Велйгдан. Не виде ми се уши од раббту.
Не ]аше кбн>а кому лйчиI него кбF йма. Не лйпчиI кбн>уI до зелёне
траве. Нема за РаFка капа. Нема лёба без матйку. Нема пас за шта да
га уFё. Нема умешено па обёшено. Немо да погаЬаш рйбу у вбду. Немб
да се правиш Шваба. Не мбжеш да га уватиш ни за репI ни за главу.
Не помагаFу му ни кбжне панталбне. НёЬе грбм у копрйве. НёЬе пас
док кучка не мбдне реп. Не Учи старца да кваша Fа]ца. Не чешаF се ге
тс не еврбй. Нй]с бйо Друлан на робйFу EКаже се кад неко пориче нетто
што Fе билоF. НйFе гребта што улазиI него што излази из уста. НйFе
слама за гуску. НйFе та пёсма на та глас. НйFе твб]а глава за две нбге.
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Eнего за четйриF. Ни ораси да му не узнеш из руке. Нисам сунце да
огреем цёо свет. Ни сунце не огрёFс цёо свет од]еданпут. НоЬас пе
мачка и мйш да спава]у заFедно EЗбог велике хладнопеF.
Н>ёга ббл>е чбвек да одёваI не да га рани EМного FедеF.
Обрао бостан EПропаоF. Овдё само што нема од пбпа брада. Од
Fёла нема зла дела. Од живбга човёка нема штёта. Од мангупа мбже
да буде нёштоI а од будалу не мбже нйшта. Од празну пушку дворща
се боуб. Одсёко му главу EЛичи на н>егаF. Одсёко му руке EОставио га
без своFе помоЬиF. Одужйло се каF гладна година. Они прдё у |едну
тйкву. Оро каF градинаI бстаре и намет не доби.
Пара на паруI вашка на вашку EидеF. ПйFе каF дуга EМного пиFсF.
Пиши на лёд. ПлатиI па клати. По Fутро се дан познава. По другога
вйди сламкуI а по себе не вйди грёду. Помёнуло сеI не поврнуло се.
Помбгло му каF буле гапе. Праве ражан>I а за^ац у шуму. Прасс се не
гбFи на Бадн>и дан. Прво рйпниI па тад кажиW „Sп!" Пре отудI не
одовуд. EКаже се кад неко оде некудI па се неуобичаFено брзо вратиF.
ПроAйраFу му се уши EУслед слабостиF. Прбшо каF Дйнко на Косово.
Раниш пца да те дави. Рйбу пёчи доброI да не печё бна тебе.
Само се бблни пйтаFу Eда ли би нешто поFели или попилиF. Свака
вашка ббашка. Свйка рсч йма реп. Свако злб йма и свбFе добро. Свако
чудо за три дана. Свё за врёмё. Свё му равно до Косово. Свет каF цвет
EСвакоFакF. Свети ЛукаI сёди тука EЗбог хладнопе око Светог ЛукеF.
Свети Сава крши сана EВелики ]е снег око Светог СавеF. Свети ТбмаI
сёди дбма EЗбог хладнопе око Светог ТомеF. СвбFа купила — свб|а
слоббдицаI свбFе попрдалце. Сврбй га грбйна EЗаслужуFе батинеF.
Сйгуран каF врббв клин. Сйли се каF Fсцкави EмуцавиF Радйсав. Слепила
му се мешйна и грбйна EМного мршавF. СмёFё се каF луд на брашно.
Според Никблу мрзй и Светога Никблу. СрамотаI али кбрисно. Стар
кбн> се не препрёжа.
Та у селоI друга у чело Eкаже се кад неко пуца без потребеF.
Тёжа дараI не масла Тй му пружиш прсI он ти однёсе цёлу руку. Тй
Ьеш да ме мёсиш од блатоI али нёЬеш да ме на!Fеш. То ]с свё смйI
смйI па иейпи. EНе вреди ништаF. То ти не йде у пут EТо ниFе доброF.
Тражи преко лёба погачу. Тражиш од слепца бчи. Треска не йде далёко
од грёду. Трчё по н>ёга каF овце на солило. Туга Влау у ГаЬе.
Уватйо се за ейрово д^во. Уватйо се за сувб дрво. У газде да се
нарадишI а у сиротйн>у да се наFёш. Ударйо на белаF EНашао се у




Фили му Fедна диска у главу EНще сасвим ламетанF.
Чини се невёш EКао да не знаF. Чбвек мбже с кбла да довези;
ако му жена с иглу разносиI нйшта не мбже да заврти Eда имаF. Чбвек
мбра само да умреI друго нйшта. Чула жаба да се кову кбн>иI па и бна
айгла крак.
Шалу Fе бог оставйоI а NFаво паре. Шта плачет на туNFё грббд>е?
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Српска акаделица наука и уметностиI БеоградI КнезJМихаилова PRLН
и
Институт за српскн Fезпк САНУI БсофадI КнезJМихаилова PRLN
Израда програма и компFутерска припрсма за штампуW Давор ПалчиЙ
ШтампаW Стручна кн>нгаI Лоле Рнбара 48I Бсофад
УВОД
У делу Баната који припала Југославији говоре се два српска дијалектаW
шумадијскоJвојвођански и смедеревскоJвршачки. Подручје првог знатно је
пространије и обухвата севернеI западнеI југозападнс и средишње крајсвеI
док је друга ограничен на југоисток. Граница пролази неточно од Панчева
и западно од Вршца. У ствариI праве граничне линије немаI будући да је
велики део села у том појасу насељен другим народимаI у првом реду
Румунима. Осим тогаI постоје села са говорима који чине прелаз између
двају поменутих ерпских дијалеката. Колико је нама познатоI међу таква
места спадају СтарчевоI ПлочицаI Банатски БрестовацI Банатско Ново СелоI
Алибунар и Маргита.N
Подручје банатских говора шумадијскоJвојвођанског дијалекта дуто је
око NRM км у правцу север—југI али његова ширина на територији Југославије
скоро нигде не достиже RM км. Ради сеI даклеI о веома издуженом подручјуI
које је уз то етнички сложено. Ту живеI осим СрбаI који чине апсолутну
већину становништваI и МађариI РумуниI Словаци и EкатолициF Бугари.
Пред крај Другог светског рата и у годинама непосредно после његовог
завршетка исељени су банатски НемцаI а на њихово место дошли су
колониста из разних крајева ЈугославијеI чији говори нису предмет проучаваJ
н>а у овом раду — каоI уосталомI ни говори колониста из времена после
Првог светског рата. Ван тематског круга ове монографијс остају и остаци
кајкавских говора прилично малобројних хрватских насељеника у појединим
местима EБокаI НеузинаI Радојево итд.F. Процеси напуштања донесених
говора и језичког уклапања дошљачког живља у нови амбијент фасцинантне
су социолингвистичке теме и ми овде скрећемо будућим истраживачима
пажњу на њих.
Припадници наведених других народа на подручју нашег проучавања
живе EодносноI живели суI уколико се ради о НемцимаF делом у посебним
селимаI а делом у истим селима и градовима са Србима. У првом случају
нассља других народа разбијају компактност ерпске дијалекатске територијеI
док други случај пружа најповољније услове за језичку интерфсренцију.
Највећи део ерпских насеља на нашем подручју налази се у Потисју
у појасу до на 2M км неточно од ТисеI као и дуж ТамишаI са једном
N Говоре у Алибунару и Банатском Новом Селу испитивао је на лицу места П. Ивнћ.
Обавештсња о Говорима СтарчеваI ПлочицсI Банатског Брестовца и Маргите пружило нам је
преслушавање магнетофонских трака којима располаже Институт за јужнословенске језике
Филозофског факултета у Новом Саду. Податак о говору Маргите заснива се и на говору и изјавама
жене родом из МаргитеI а удате у ИланџиI коју је П. Ивић срео приликом теренског рада у
Иланџи.
Српскн дщалеетолошки зборник ХЬ
Павле ИвићI Жарко БошњаковићI Гордана Драгин P
РАСПОРЕД СРПСКИХ НАСЕЉА У БАНАТУ ПОЧЕТНОМ uu ВЕКА
Израдио Милан Ракочевић по нацрту Павла Ивића
ЛЕГЕНДА
^ Насеља с апсолутном већином Срба






О" Насел>а у данашњој Румунији са мање од PM% Срба
ИзвориW
N. Српска православна митрополија карловачка по подацима од год. N9MR. год.I наклада
Саборског одбораI за Уредништво одговара Мата КосовацI У Карловцима N9NM.
2. Вогоузгку батиI ТогопШ уаппе^уе EМа^уагопгав уаппебуеј ёб уагозајFI ВидарсЛ 8. аI
P. МШса МагкоуйI Сеој>гаГAкоJNANопЈ!>кN ипсшк па8е!ја УојускИпсI гЈоуј бад N9SS Eза ндентнфнкаJ
цију места чије је име у мсђувремену промењеноF
НапоменеW
Ради лакше оријентације чнтаоца означена су данашња имена насеља чија су имена у
међувремену промењена.
Ова скица има дијалектолошку намену и нема претензију да буде права етничка карта. Стога
је српска популација третирана нешто друкчије него становннштво осталих народности.
Због претрпаности карте нису исписана имена једног дела насеља у југоисточном БанатуI
ван подручја које је предмет проучавања у овој монографији.
избочином ка југоистоку до Иланџе. Ван ових двеју територијалних формаJ
ција налазе се само две сразмерно јаче скупине српског становништваI обе
недалеко од румунске границе. Прву сачињавају села Српска Црња и
РадојевоI а другу Итебеј и Међа. У оба случаја рсч је о западним огранцима
формација чије је тежиште на румунској територији. Неточно од Радојева
делимично су српска села КечаI Ченеј и НеметI а неточно од Међе — Фен>I
ИвандаI РуднаI Семартон и Дињаш; села Чавош и Гад крај Тамиша спајају
ову зону са тамишким подручјем на југословенској територији. МеђутимI
кад је реч о селима на румунској страни границеI треба имати у виду да се
број Срба у њима у uu веку прилично брзо смањујеI нарочито откако их је
N9N8. године државна граница оделила од главнине банатских Срба.
Највећа група села насељсних припадницима других етничких скупина
Eкојима у овом случају треба приюьучити и Србе колонистеI будући да се
ни они не уклапају у континуум шумадијскоJвојвођанског дијалектаF налази
се неточно од ерпске потиске формацијеI на потезу од Накова североисточно
од Кикинде до Ечке и чак Белог Блата јужно од Зрењанина. Ова формација
одваја Српску Црњу и РадојевоI а такође и Итсбеј и МеђуI од српског
становништва у Потисју. Знатно јужније налази се јака скупина румунскихI
словачкихI мађарских и EранијеF немачких селаW УздинI КовачицаI ПадинаI
СелеушI ДебељачаI Владимировац иI у панчевачкој околиниI Глогон.I КачареJ
воI ЈабукаI Овча и Војловица.
Српски дмјалектолошки зборник ХЬ
Скица N приказује етничку слику Баыата у доба пред Први светски ратI
дакле про промена везаних за колонизацију ерпског становништва и одлазак
Немаца. То је стан>еI без битнијих променаI трајало дуже од једног столећа. У
том периоду је свакако завршена диференцијација ерпских банатских говора.
Основно занимање сеоског становништва на нашем подручју је земљоJ
радња. По традицијиI највише се гаје „жито" EпшеницаF и кукуруз. У новије
време важну улогу су стекли сунцокрет и уљна репица. Воћарство и
повртарство такође су развијени; има и нешто винограда. Са земљорадњом
је у симбиози сточарство. Гаје се првенствено говеда и свињеI а много мање
овце. До недавно многобројниI кон>и су у последњим деценијама углавном
замењени тракторима. Застушьено јеI наравноI и живинарствоW пре свега
кокошиI затим гускеI а мање патке и ћурке. Рибара је било крај река и ритова.
Велику традицију имају и занати као што су коларскиI ковачкиI столарскиI
ћурчијскиI кројачкиI обућарскиI берберски. МеђутимI у последње време неки
од тих заната изумиру. Уз учитељеI свештенике и трговцеI било је по селима
и нешто чиновништваI углавном општинског.
После Другог светског рата увслико је напредовао пропсе урбанизације
села. Велики део становништва путује свакодневно на рад у оближње градовеI
а и у самим селима ради све више носилаца „нових" занимањаI од аутомехаJ
ничара до медицинског особља.
На подручју нашег истраживања налазе се и градови КикиндаI ЗрењаJ
нин Eраније Велики БечкерекF и ПанчевоI који сви данас имају апсолутну
већину ерпског становништва. МеђутимI пре Првог светског рата само су
у Кикинди Eтада Велика КикиндаF Срби сачињавали више од половине
популације. У Панчеву јеI према подацима из N9MR годинеI2 било око 4N%
Срба Eрелативна всћинаFI а у Великом Бечкереку само PN% — нешто мање
него Мађара и нешто више него Немаца. За дијалектологију јс важна
чињеница да се у све те три варошиI као и иначе у већини панонских урбаних
насељаI знатан део становника доскора бавио пољопривредомI с којом је
напоредо ишло и чувањс дијалекта.
ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
аF Средњи век
За БанатI као и за целу ВојводинуI карактеристичне су честе етничке
промене у прошлости.
Најстарији слој компактног становништва који се може сагледати у
историјској ретроспективи јесу СловениI насељени овде у доба Сеобе народа.
Изгледа да је ранија популација сразмерно брзо нестала с позорницеI тако
да су Словени остали као мањеJвише једино становништво нашег подручја.P
Гласовни ликови хидронима ТисаI Тамиш и Мориш сугерирају да су их
Словени преузели непосредно од позноантичких становника.4
2 Подаци из юьиге Српска православна мптрополија карLювачка по подацима од N9MR год.I за
уредништво одговара Мата КосовацI у Карловцима N9NM.
P Етничком сликом Угарске Eу њеним некадашњим границамиF у време насељавања Мађара
крајем fu века бави се монографијаW ЈапоA МеПсћI Л НопLоцЫазкоП Ма%уагота%I ВиЈарез! N92S.
4 Према једном распрострањеном мишљењуI губитак почетног слога у РаМззш > Тиса тумачи
се тиме што су Словени идентификовали слог паJ са својим поJ у ПотисјеI док се а у Тамиш <
ТШзсш и о у Мориш Jс Магисш могу објаснити само словенским гласовннм променама Г > » >
ей C > о. О томе нпр. СкокI ЕРХСЈ под МоришI Тамиш и Тиса и И. ПоповипI СеаМсШ аег
зетЬокгоаазсНеп ЗргасНеI ОДсзЬаЛеп N9SMI нпр. стр. NNP и NPT.
Павле МвиПI Жарко Бошн>аковиENI Горяана Драгин
Следейи елоF био ]с майарскиI унесен у врсмс угарске владавинеI од
краFа fu века до средине шсснаестог.R Словенски живалI тада Fе остао у
БанатуI али Fе и майарски Fсзик од самог почетка држао веома |аку позиииFу.
Трагови среднювековних МаNFара у топонимии су многобдх^ни и захватаFу
цело наше подруч^е.S Материал коFИ Йемо навести у наставку овог излаган>а
то недвосмислено показухе.
NF Размотрийемо прво срсдн>овсковно стан>с какво се одсликава у
на]богатиFM] збирци податакаI МилекеровоF кн>изиI коFа се тичс наF вопег дела
Баната у нлговим границама од пре Првог евстског ратаI а у време до
средине usf века.8
Грайа у тоF кн>изи распорейена Fе према среднювековним жупаниFама.
НаFзападни]а од н>их била Fс торонталска EТогопШ уйгте§уеI стр. R—NT код
МилекераFI додуше у фаницама далеко ужим од оних коFе Fе имала пред
Први светски рат. Та Fс административна Eединица обухватала банатско
ПотишеI додуше без н>еговог северног и нанужни]ег делаI као и земл>иште
до близу данашн>с румунске државне границеI што значи да се сва уклапала
у подручFс коFим се бави ова наша монографиFа. Ту налазимоI поред осталих
насел>аI Бечкерек Eданас ЗрсгьанинFI КикиндуI БашаидI Бече]I БеодруI ЕлеJ
мирI ДанкахидI ТарашI Торду. Ти су топоними вейим делом очигледно
майарског пореклаI а другим делом су такви да се не могу са знатниFом
вероватнойом приписати словенском слоFу. ИпакI неколико топонима сугсJ
рира да ]с такав елоF поещао.
Не баш Fасну иидишцу пружа нам имс одавно ишчезлог села АЬгас?ГаNуаI
забележеног N4R4. године у истом контексту са Елсмиром и неколико других
тадашньих насела у среднем делу данашньег Fугословенског Баната. Значение
облика АЬгасИака ]с „Обрадово село". НаравноI ми не знамо кад Fе живсо
таF Обрад нити да ли се у селу говорило словенски све до таласа ерпског
насел>аван>а у us и usf веку.
*
R Распоред етничких скупина у Угарскод Eопст у въешш D историFСКНМ границамаF у uf веку
реконструисан ]Dе у монографии Nмуйп КшехзаI ипцапа УбLкегхсLнфеп <т uf. .LаНгкипаег!I АгсЫушп
Еигорае СепEгоJопепNаN|RI Т. fsI Газе. N—4I ВисNареAE N9P8.
S За мде нтификашцу старих маFFарских топонима веома су значаF ни радовиW КшNS ОуЫаI Макк
РегепсI RгеAй ЬазгNSI А<Шёкок „капа" кеNупежгпк ктегCёИвг fI АсEа N.NшусгаNаNNR Зге^ейепвйчI АсNа
Ниюпса Топни ХНУI Згедсс! N9TPI N—9RI ffI Топни uusfffI и N—48I и КшNб ОушаI ВгетропЮк
когт ИеNупеy>еNпк ЮЛёпей йроNо%игNюгI АсШ N!туегхНайз ЗзеCактзиI Асш НшопсаI Топни fsI 8гсрссN
N9TSI N—99.
T Веома значадDнс збирке среднювековног топономастичког материала преэентиране су у
делима;
Схапк|D ХУсгьЪI Ма%уагогCа% ЮгNёпейLбШгщга а НипуасНаккогйЫт. f. ВшNарем N89MI ff. Вискрех! N894.
МШескег РеИхW ОёЬпацуагоглйц кдгёркоп LоШгаLгаI Тетезуаг N9NR.
Топоиими]Dом Во|водине баве сеI првенствено у истори|DскоF перспективиI радовиW
Зован Ерде.ъановипI Траговн нщегарщег сLюеенског сло}а у БантуI НyейеАЪч зЬотЛсI Ргапа N92RI
2TR—PM8.
Петар СкокW Топономрстиха ВоеводинеI у кн>. Во]водина fI Нови Сад N9P9I NM8— N2T.
8 Прегледали смо уз то и поглавла о ТоронталскоFI КовинскоFI ТемишварскоF и КрашовскоF
жупани]И у ЧанкиFсвоF кн>изи наведеноF у претходноF напомениI о КовинскоF и КрашовскоF
жупа ниF и у делу ОубгПу Оубгеу. А2 АграЦJкоп Ма8уагогегаA> NбгNспсП Гбккауа fffI Вшзарез! N98TI н о
ковинскоF у кя>иэи Рейу Рп§уеRI Аг еNШп< гёC уаппецуёк NI ВисLара! N88M. ГраNFа у тнм кн>игама ман>е
Fе богата од оне код МилекераI у првим двема зато што Fе углавном ограничена на историдске
периоде назначене у насловимаI а у трепоF зато што у време кад F°е писана |Dош ннFс био познат
сав материал коFи де каснидDе изнет на видело. Ипак смо и тамо нашли нешто корнсних допунских
података.
S Српскм дщалектолошки зборннк uf.
Ту yс и име села КогаГаЬуа E„козино село" или „коз]е село"FI записано
N4NM.9
Године N4R4. забележен Fе и топоним 2еп!ЬсNетеNегI коFи Милекер
идентификуFс са пустаром RгепNJМИга Nугозападно од ^нкахидаI обFашн>аваJ
Fупи Eпрсводимо с майарскогFW „Од Светог Деметра постао Fе Свети Митра
онако као што }е у Срему од Савског Светог Деметра постала Митровица"
Eстр. 8F. Перспектива yс туI наравноI искривл>снаI али }с Fасно да ]с од
ДимитриFа могао постати Митар само на тлу ерпског ]езика. Уп. Д. }.
ПоповиЙI СуБ N48.
Д. ]. ПоповиЬI СуБ NMRI идентифику^е о^коним ВосNо§аRRMпГаNyуа „БогоJ
родичино село" Eоко N44NFI ко|е yе тада припадало бсче^ском властелинству
ЪурЬа БранковийаI са данапиьим микротопонимом Господпнцн код Елсмира
Eуп. ГоспойинциI май. ВоNсNо§аAгопуГаNуа у Ша]кашкоFF.
Исти аутор сматра да данашн>и потсс ]оковиН код Вран>сва чува
успомену на село названо NакаЬГагжа у исправи из N4RMI а коFе Fе на Fедно]
мапи из usfff в. забслежено као Лакоуаз. ПоповиЙ очито претпоставл>аI у
овом случаFу као и у претходно наведеномI да Fе срсдн>овековни запис прсвод
словенског топонима. Ипак се не може исюьучити ни могуйност да су Срби
превели некадапиье майарске називе.
Доскорашн>е село Беодра Eсада у саставу Новог МилошеваF забележено
Fе N4N9. као ВееNсNгеI N448. као ВyуШгеI N4SN. и N48N. као ВеyyNсNгеI што све
Милекер чита као ВбШге. Намейе сс заюьучак да Fс д у изговору словенског
живл>а супституисано са еI док о потиче од лI из чега би произилазило да ]е
ту било штокаваца у времс промене л>оI дакле око N4MM. године. НаFзадI ту
]е и село КуманеI додуше забслежено први пут у usff веку Eв. нижеFI али
чи^е ерпско име потиче по сво| прилици из рани]сг временаI будуйи да оно
сведочи о непосредном додиру Срба с Куманима Eмайарски етноним за
Куманина yс КипF.
Оволика количина индициFаI од коFнх можда ниFедна узета посебно не
прсдставл»а сигуран доказI ипак показу]е да у ТоронталскоF жупаниFи Словсни
нису били потпуно ишчезли током средн>ег векаI иако су тада Майари тамо
имали солидну вейину. ТребаI уосталомI имати у виду да сви расположиви
подаци потичу од угарске администрациFеI ко^а Fе могла понеки топоним
Fсзички прилагодити или чак прсвести на майарски.
Ковинска жупашпа EКеуе уагше^уеI Милекер стр. NT—4SF обухватала
]е вейи део садапиьег Fугословенског Fужног БанатаI залазейи донекле и у
централниI до данашн>их села Бслог БлатаI ЖитиштаI Торка и Итсбе]а. На
неточноF граници те жупаниFе налазили су се Пардан> E= МейаFI Модош E=
INаша ТомийFI БокаI ЛецI Добрица и СелеушI а затим Делиблатска пешчара
до Дубовца на Дунаву. И та се жупанжDаI даклеI у целини налазила у
гранидама данашн>е ЗугославщеI али у н>еном Nугоисточном делу говори се
данас смедеревскоJвршачки диалектI а не шумадиFСКоJвоFвоЙански. ФреквенJ
циFа словенских назива у том пределу била ]е више него у ТоронталскоF
жупаниFи. Ми Йемо сс овде задржати на подручFу шумадиFСкоJвоFвойанског
9 То yеI по мишл>сн>у Милекера Eн. д. NNF и Д. N. Поповмпа EСуБ N2PFI хатар данашн>ег Са]анаI
где се налазн микротопоним Ксздкегёг E= коз^и просторI коз|е пол>е; напоминаемо да су данашн>и
становници Садана МаNFариF. Наводимо ову убикациду са дозом скспсе будупи да се Са;ан налази
изван некадашн>ег подруч]а Торонталске жупашцеI у коFMF биI према исправи из N4NMI требало
тражити село КогаCКа. НаравноI значаF самог податка — уколико се замета ради о локалитету
из датог предела — ниFС зависай од прецизне локаш<Fе некадашн>ег села.
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковипI Горлана Драпш T
диFалсктаI евентуално и на пограничним селима са прслазним говором.
Словенскима можемо сматратиI са вишс или ман>с сигурностиI следепе
топонимеW Панчево Eпрви помен NNRP; меNFутимI у етимолопцDи и саставу тог
топонима има много неFасногFI ОегеПпсг EN4R8; по Милекеру вероватно
идентично с потесом Детелине у хатару ОмолицсFI Добрица EN42RW
ОоЬгаyуусгаFI Драгосинци или сл. EОга^огшсг N4R8I по Милекеровом
миииьеньу измену Сефксрина и ОповаFI МоМсга EN4R8 — што биI по
МилекеруI била данашн>а ОмолицаFI ТЬопшNе Eса<?Nгит код Панчева N4PMI
чи^е име Милекер своди на ерпско "ТрништеFI затим хидроним Ропоисеа
Пиушз код АнонимаI нотара крала БелеINM Fош NTT2. идентификован у
литератури с именом речице ПоюавицаIп ко]а тече кроз ритове од околине
Панчева до близу Дубовца. Милекер скрепе пажн>у и на микротопоним
ЪурЬевац код ПанчеваI у коFем он види траг ишчезлог села R2спNёубг§у E=
Свети ЪураNFFI поменутог NP89. Иако добар део ових примера не даFе поуздано
сведочанствоI они у свор] укупности потврNFуFу континуирано присуство
ерпскохрватског Fсзика од средн>сг века наовамо. 2 — НапоменуЬемо овде да
смо свесно изоставили по|Dедине „ерпске" вдснтификациFе средн>овековних
топонима ко]е су изнели Феликс Милекер и Душан .N. Поповип. Ти заслужни
историчариI наравноI нису били лингвисти и неке од н>ихових стимологиFа
очевидно су нерсалне.
Крашовска жупажца EКгаязб уагте^уеI Милекер 4S— N4TF налазила се
неточно од ковинске. Н>ена северна граница ишла ]с отприлике дуж реке
БрзавеI а неточна од изворишта тс реке на Fуг планинским венцем све до
северно обалс Дунава у ЪсрдапуI насупрот данашн>см Доньсм Милановцу.
Вепи део подруч]а те жупаниFе налази се на данашн.оF румунскоF територир!I
а у Nугослави]и су само вршачки и белоцрквански краFI што значи да на
некадашн>ем землпшгту крашовске жупаниFDе нема говора шумадиFСкоJвоFJ
во!Fанског диFалекта. Зато пемо се на среднювековну топоним^у ове области
оеврнути само сумарно. Словенских елсмената ту има далеко више него у
западни]им деловима Баната. Помснупемо само неколико топонима са
давашCе територи]е ]угославиFеW ВршаиI Га]I СрсдиштеI ]абланкаI КусипI
ГрсбенацI Храм E= РамFI ДушыцаI EБанатскаF Суботица. Осим словенских
топонима ту срепемо и ма^арскеI претежно у северним деловима жупаниFс.
МеNFутимI румунских топонима ]едва да има.
Темешка жупашца EТетех уаппс§уеI Милекер N48—2S9FI пространна од
досад набро]анихI заузимала ]е облает северно од ковинске и крашовске и
неточно од крашовске. С торонталском се додиривала у пределу неточно од
Кикинде и око Црььс. Дале Fс н>сна западна ме!Fа ишла уy лавном дуж данаппье
државне границе све до реке Брзаве и далс на исток и Fуг всп означеном
границом крашовске жупани^с. На северу Темешка жупашца углавном ниFе
допирала до МоришаI тако да нпр. ни]с обухвапен северни део подруч]а нашег
NM Оп ау ТNУа<NагI МащDагогкац гёAN уyтга]га а ХШJИс ххчш! у<!AеN% ffI ВиНареЯ N882I NNM.
NN Ат латив поимва цма словенску стимологиFу Eв. Скок R. s.FI али |е не^сан ссмантички однос
изме!Fу тог апелатива и хидронима ПоLьавшш. Мутан yс. уосталомI и однос измеNFу среднювековног
Ропоисеа и ерпског обликл Паюатца
N2 На индирсктан начин подршку оваквом заклучку нуди топоним Долац из нешто источниFег
крадаI Fугоиападно од ЧаковаI на петнаестак километара у дубини румунскс териториFеI а тада на
землишту Темешке жупани|е. Милекер Eн. д. NT8F бележи облике йоеПI йоЫг NPPP—P4I ЭошЬ
N48PI ОоLсг N488I ОоLосг N489I што прилично уверл>нво говори о животу тог топонима у устима
штокаваца.
8 Српски диFалектолошки зборник ХЬ
истраживаваI од лшще Бочар — Кикинда ка северу. На истоку ове области
доминнра словенска и румунска топонимикаI а на северу майарска. На
землишту нашег истраживаньа ту се налазило свега неколико селаW КикиндаINP
НеШеп N4T2 ОЧаеупеЛуп N482I ЫаёупеЛееп N484 — ХетинFI РеШй NPP4—NPPR
EРеШего* N4TMI = РеNегаy ПетердаI старо име касни]е КларщеI данаплъег
РадоFеваFI То2е§ N4S8 E= ТосегI данашн>и Нови КозарциF. НиFедан од ових
топонима очигледно ни^е словенског порекла. МейутимI на том земл>ишту
налази се и Црн>аI са несумшиво словенском етимологирм. Да ли ]с она
посто]ала под тим именом у предтурско доба? Место Схогпа Eизг. ЧорнаF из
NPTPI NP9PI N4MMI N4M2 и N4RP ко]е бележи Милекер по своF прилици нщс
истоветно са нашом Црнюм. Исто важи и за обе Чорне ко]е у Темешко]
жупашпи налази Чанки. С друге странеI N482. године поменут Fе локалитет
Свипо ри82Nа „неточно од Жомбол>е" Eу квьизи ТогопNаN уаппе^уеI PTPFI а на
Лазареве] карта Угарске из почетка usf века фигурира село Тгопа Eв. ниже
под PF. Та два не баш сигурна податка узста скупа ипак ствара^у приличну
вероватноЬу да Fе Црн>а посто^ала веЬ тада и да су Майари ньено име
изговарали у адаптираном облику Чорна. Да ]с ерпско становништво преузело
име тог села од МайараI оно би гласило Чорна Eуп. микротопоним Чонград
< Чрн градI преко ма!Fарског у хатару ерпског села ОрловатаI на месту наседа
забележеног N44NI Милекер н. д. стр. 8F. Из свега овога произилазило би да Fе
напоредо са Чорна постоFао српски облик Чрнл или сл. EНоваковийI Српски
поменици NRMI има Црьшакц што претпоставлл форму *Црнм}аF и да Fе облик
са Ц настао штокавеким разво|ем на самом терену. Привлачи пажн>у и оFконим
БалканI Eсевероисточно од МокринаI данас на румунскоF териториFиF. НаFраJ
ниFи записи упуЬу]у на слоговно лI глас туйJ фонолошком систему майарског
FезикаW yyПкап NP8T и NP9N. Затим долазе облици УМаCапГаЬуа E„Влканово село"F
NP9PI yУаNк N44TI yУаNкапГаNyуа N4T2 и N484I све са ал као маЬарском супституцщом
гласа л Eданас се село зове маАарски УаШалуI српски Валкан>F. МейутимI N488.
Fе записано УокГаNуа E„Вуково село"F. Гласовни прелаз л > о Eсвакако у ствари
оF показухе да су Словени и дал>е били присутни. То потвр^е — ако Fе тачна
— Милекерова констатациFа ко^а следи Eпреводимо с маЬарскогFW „КасниFеW
ТетезJУикоуаг E= Тамишки ВуковарFI у устима народа Вукова."и МейутимI
остаFе чшьеница да Fс село БалканI на териториFи РумунщеI тy. изван подручна
нашег проучаванлI што значи да га не можемо убро^ати у словенске топониме
са тог подручна.
2F За наFсеверниFи део БанатаI ко]и ]е у среднем веку припадао
ЧанадскоF жупани]и и н^е био обухвайен Милекеровом кн>игомI послужили
смо се делимаW СвалЫ N>е2AбI Ма^уагогзга^ NдгNёпеNтпN AбШгаF2а а НипуасЧак
когаЬапI f. кбNеNI Видарев!I N89M EСAапа<Nте§уе стр. S88—TNTFI СубгЯу Субг§уI
NP Ыа^ксксп N42PI Кешкепё N4S2 EСAапк| ffI ВиоDарсМ N894I 4TF у одел>ку о Темешко] жупаннFи.
Милекер не помиьье ово насел*I очигледно сматра|упи да yе спадало у Чанадску жупаниFуI коFа
н>еговом кн>игом ниFе обухвапена.
N4 Милекерови подаци упупуFу на присвоен прндсв ВлханI као изворну форму овог топонима.
Та] зашьучак нешто ман>е Fасно произлази из гра!Fс коFу даFу два друга аутора. О. СзаЫиI
Ма^уагопгй^гбпёпеИLдНгаLгааНипуDаЛаккогаЬап fI ВисNарсAE N89MI наводи на стр. TMS следепе облике
овог MFКОНИмаW yУоNкап N2RSI NPP2—PTI УаNкап NPS9I yУNкап NP8TI yУаNкап N4P8I док Оу. ОубгПуI Аг
АгршЛюп МадLагоптв NSгNепеНxбЫгщгаI ВиЛарез! N9SPI стр. 8TR—SI има облике NNоNкап N2RSI N2T4I
yУоNкап N2T4I NPPT. Nап 8Nаш8NауI §к>четку уDиА s зNгесNочекиI f йМI Тигйапзку «s. МаЛш N948I стр. R8S
сматра да су ту живели Словаци E„8гЫ ЬутаН Уикап" — што Fе у сукобу са хронологиям штокавеке
промене л >■ уF.
Павле ИвипI Жарко БоциьаковийI Гордана Драгин 9
Ах АгрCйJкоп Ма%уагогAгC% юпёпеН LдШпугаI Вгшарез! N9SP. EС8апйс]уагте§уе
8PP—8T8F Вогоувхку RатиI СзапCENyйгте%уе ЮПёпеEеI Виёаре»! f. N89SI П. N89T.
и Вогоузгку Зати EуредникFI ТогопШ уйгте%уеI Виааревг б. г.I у познатоF серэди
Ма§уатогR2Й§ уагте8уеNёв уагозаN Eту Fе Торонталска жупани^а описана у н»еним
границама из доба обFавл.иван>а кн>игсI пред Први светски ратI што значи да
]е обухваЬен и део среднювековне Чанадске жуланще Nужно од МоришаF.
Од топонима из северног кута данагшьег Fугословенског подручFа у
БанатуI само FеданI МокрннI могао би изгледати словенски.NR МеNFутимI
подаци у све три наведене кньиге слажу се у томе да Fе првобитно име селаI
коFе се у изворима помшье од N2RSI било НотокгёуI што ]е сложеница од
две ма!Fарске именице. У кн>изи ТогопШ у4гте§уе наводи се Eна стр. 4MPF да
се средином usff века то село звало НотокпI док се на стр. P9T помин>е
таF топоним Eна основу дефтера из NRRT—NRR8F као НотокппI што FС
наFближе данашн>ем облику МокрннI коFи FсI по свему судеЬиI резултат
српског преосмишл>ен>а среднювековног ма!Fарског назива.
Ако се осврнемо на географски распоред NS наведених топонима коFИ
се могу сматрати Eпоуздано или мождаF словенскимI запазиЬемо да се н>ихова
половина везуFе за некадашн>у Ковинску жупани]уI ТF. углавном за Fужну
трешшу подручFа нашег истраживан>аI од линще Орловат — Добрица на Fуг
Eод тих топонима ]едино Пордаы» припада нешто севернщем пределуF. Свих
осам осталих топонима тичу се насела у среднем по|асу тога подручна Eод
Бсодре и Црн>е као кра]н>их северних тачакаFI Док из северне треЬине немамо
ниFедан топоним. Ако уважимо чин>еницу да понешто од наведеног материJ
]ала можда у ствари ипак ниFе словенског пореклаI ипак ]е ]асно да би такав
распоред E8W8WMF тешко могао бити случа]ан. Треба заклучити да Fе Словена
било у Fужном и среднем делу нашег подручнаI али не и у северном.NS За
Fезичку науку Fе битно то што се словенски континуитет ниFе изгубио упркос
броFНОF премоЬи МаNFара у позном среднем веку.
PF На на^стари^оF штампаноF географскоF карти УгарскеI израненоF у
другой а об]авл>ено] у трепоF деценщи usf векаIN8 на земльишту нашег
NR Петар СкокI Топономастнка Во]водннеI у кн>. Водводина fI Нови Сад N9P9I на стр. N24
констатуFсW „НеFасан Fе свршетак у имсну насела МокрннI ако Fе од МокроI коFе наш обичан
топоним".
NS Дужни смо да додамо озбилну ограду уз своFе етимолошке опсерващце у овом одел>ку
монографике. Наш увид у маNFарску истори|скоJгеографску литературу нще потпунI што важи и
за нашу компетенцщу у овоF врсти етимолопце. УосталомI и сами проблема су заплетениI а
расположяви материал често ни]е Eедноэначан. Стога ми не инсистирамо на подединостима наших
анализаI али остаFемо уверени да наши эашьучци засновани на вепем броFу случадеваI на пример
они о различятом стан>у у разним деловима БанатаI ипак одражаваду одреNFену исторнFску
стварност. За потребе ове дидалсктолошке монографиFе то Fе довол>но.
NT О словенскомI тачниFе српском присуству на тлу Fужне Угарске у ufs веку требало бн да
свсдоче и два србулска рукописаI Бечкеречки и Ковински типикI за ко]е Fе речено да по своF
прилици потичу из Fужне УгарскеI о чему сведочи пре свега чшьеница да се у н>иховим
месецословима не помин>у српски ни словенски свеци EИванка ВеселиновI Трогом српске
прошлое™I приредила Вера ^рковнпI Нови СадI Матица ерпска N99NI стр. P8F. НеравноI Fужна
Угарека Fе у ufs веку обухваталаI осим БанатаI и БачкуI Срем и передние пределе Fужно од Саве.
N8 Карта FС штампана у Инголштату NR28. године. На н»о] Fе радило неколико л>удиI од кодих
Fе ЛазарI секретар острогонског надбискупаI сачинио основну верэиFу. В. о томе рад ]ованке КалипI
НаFстариFа карта УгарскеI ТаЬиNа НипцапаеI Зборник радова Византолошког института кн>.
uufs—uusI Београд N98SI 42P—4PR.
NM Српски диFалектолошки зборник uf.
проучаван>а забележени су следеЬи оFконими ко]И се лако идентификуFу с
онима ко]е знамо из других извораW
ЧокаI Оросламош Eданас Банатско АранNFеловоFI Моноштор Eкод
МокринаFI RгепNеNN Eодавно ишчезлоI некад всома знача]но куманско насел>е
код МокринаFI Галад Eкод КикиндеFI Петсрда Eстаро име данашньег РадоFеJ
ваFI ИлFе Eкод МсленацаFI БечеFI Бечкерск.
НиFсдан од тих топонима нще словенски. Са ман>е сигурностиI због
веЬих гласовних одступан>а или због локашнDе коFа не одговара прецизноI могу
се идентификовати следепи топонимиI опет несловенскиW
Сента Eвал>да некадашн>а „мала Сента"I преко пута данашн>ег града
Сенте на ТисиFI Тосег.
Нису словенски ни топоними УкNо<NI 8еге§Ьаг и ВуШ Eуп. село Билед у
данаппьем румунском БанатуFI сви у банатском Потис^у.
Ту ]еI меNFутимI и Тгопа FP. од ТемишвараI коFа би лако могла бити
истоветна са Црнюм Eсреднювековни ма!Fарски облик био Fе СЬогпаI ТF.
ЧорнаI в. гореF. Чин>еница да ]е то село уцртано сувише близу Темишвара
не ствара непремостиву тешкопуW на исто] карти има доста насел>а коFа су
убележена само отприлике тамо где се налазе.
Нема словенског ономастичког материала ни у забележеним именима
места у суседним краFевима с оне стране данаппье ма!FарскеI односно
румунске границеW СиригI ДескаI Зомбор EпоморишкиFI ЧанадI МеN} EнекаJ
дагшье село близу Бешенова и Великог СемиклушаFI С. ПетерI КечаI БсрегсоI
Хорогсек Eнекадашше место код КомлошаF. Словенскима се не могу сматраJ
ти ни топоними Кенез E= ма!Fарска поза]МЛ>еница из словI кнезF и Чаково
Eако Fе истоветно с локалитетом написаним Сгокуап; ту би ипак суфикс могао
бити словенскиF.
Знача]но }е да сва овде наведена топонимика из Назарове карте припала
северноF половини БанатаI од Бечкерека на север. Са FугаI иако изузмемо
подруч]е смедеревскоJвршачког диалектаI где су словенски месни називи
прилично добро заступл>ениI имамо само Fедан топоним неFасне етимолопиDеI
Махопв Eу позном среднем веку МахопаN ]с био значаF но насел>еI за коFс ]с
недавно утврNFено да се налазило на месту касниFсг АлибунараF.
Подаци у изворима коFе смо прегледали сугерираFу да Fе у предтурско
доба историFDски Банат E= данапльи |угословенски H данапиьи румунски деоFI
коFи има углавном облик четвороуглаI био етнички подел>ен на део с
претежно маЦарским становништвом Eсевер и западF и део настан>ен првенJ
ствено Словенима EFуг и истокF. Граница FеI у наFфубл>им цртамаI ишла
дщагоналноI правцем ]P—СИ. МсNFутимI у позном среднем веку у неточнее
краFеве Баната увелико су силазили Румуни са Карпата. В. скицу 2.2M
" Т. НаNаRNJКипI N]тДепNфей МеЛеуЫ 8еиNетепNз т ЗоШкеаИегп Нип%агуW АNЬа ЕссЫйа. СаИгшп
ЁгJ8отNудI СаЛгит 8отNуSI апДМахопД. НипцагоJТигасаI RNий!сA ш Нопоиг оГ .NиПиR "ЧегпеNЬ. ВисNар^N
N9TSI Е<иЫ Ьу КаЫуJЫавуI 29P—PM8.
2M У основи такву елнку садржи и карта приложена уз студиFу ЬEуап КшегхаI Цпдапа
УбNкегRсНEфеп т uf. ЗакгНшиНеги Атспшит Бигорае СспNгоJопепNаНR fsI Гаяс. N —4I ВисNарс.чN N9P8I
24N—4N2I а коFа се односи на uf век. НаравноI у деталима линида ]е крнвудаваI а мма и предела
са мешовитнм становништвом — што свеI свакакоI одговара историдскоF стварности бо.ъс него
EСдноставна права линиFа разграничена.




становништва у Банату у
ufs веку
бF Доба турскнх осва]ан>а и турске владавнне
У us веку обрнуо се смер етничких промена на тлу садашн>е Воево
дине. Под притиском турских пустошен>а и осваFан>а Срби су почели
прелазити на северну страну савскоJдунавске бартере. Често су то биле
спонтане миграц^еI али }с било и доста организованих сеоба на инициативу
ерпских велможаI ко]и су од угарских краоьева добиFали простране поседе уз
задатак да бранс Угарску од опасних нових суседа. Српски феудалци су на
новодоби^сне земл>е у много случа^сва доводили Србе из СрбщеI првенствено
зато да би се они борили против Турака. Кад су се турске чете почеле
залетати и преко Дунава и Саве;I палепиI пл>ачкаFупиI убщаFуЬи и одводе пи
у робл>сI кренуле су мигращнDе ма!Fарског становништва ка северуI у безбед
нее пределе угарске државе. Са надиран>см ТуракаI нарочито у време измену
NR2M. и NRSM. годинеI напредовао ]е и двоструки процес иселаван>а МаNFара
и насел>аван>а Срба. Пред краF usf века на земшишту данашн>ег ]угословенJ
ског Баната практично више ни^е било МаNFара 22 Срби су остали {едино
становништвоI ако изузмемо муслимане и можда нешто грчких и Eеврейских
трговаца по градовима. Етничка граница према РумунимаI односно МаNFариJ
ма налазила се тада знатно источни]е и севернее него сада. Од вршачке
околине та Fс граница ишла на темишварски краF и затим код Арала избрала
на МоришI с тим да Fе Срба било и неточно од лини]е Темишвар—АрадI
као и на доста места северно од Мориша.
Не располажемо скоро никаквим прецизним подацима о пореклу
ерпских пресел»еника у Банат из us и usf века. Може се само уопштено
реЬи да су они свакако у великоF вспини потицали са подруч]а деспотовине.
О етничком стан>у у Банату у доба турске владавине обавештаваFу нас
углавном турски и српски извори. Eслан део тих извора садржиI уз топонимеI
и антропонимеI ко^и Fасыо показуху о коFем се етникуму ради.
NF Турски порески попис EдефтерF за панчевачку нахNцу из NRR2. године2P
обухвата ]ужни и Fугозападни део данашн>ег Fугословенског Баната. То
подручFе сво]им вейим делом улази у састав територи|е чи]И говор опису]е
ова наша монографиFа E]сдино ковински краF и Делиблатска пешчара излазе
из граница тс тернторщеF. Северну границу некадашн>е панчевачке нахиFе
чини линиFа Баранда—Сакуле—Хадочица. У топонимии Fе преовла!Fивао
словенски материалI у ко^и спадаFу следепи о]конимиW
2N Д. .]. ПоповиEN Бородина у турско добаI у кн>. Выводима fI Нови Сад N9P9I стр. NSM.
22 Д. ]. ПоповиЬI н. д. NS2.
2P Издан>е с расправомW ТНюг N МамJКип. Кече СшпEуI апа" EНе Опотап РапEоча ЫаЫуеыI у кн..





N2 Српски диFалектолошки эборник ХЬ
]абучица Eданашша ]абукаFI КовачицаI ОвчаI БрестовацI БорчаI EБреJ
стов Га] ссвероисточно од ПанчсваFI24 ЦрепаFаI Дсбсл>ачаI EДра^ковица или
ел.I код Добрице?FI ХаFдучка греда Eданас ХащучицаFI Мала ДобрицаI
ПлочицаI Мала Омол>ицаI Манастир Архангела Михаила E= Во]ловицаFI
ОмолицаI Опахово Eдаыас ОповоI Опаво и ел.FI ПанчевоI Пстровип E=
Банатско Петрово Село ?FI EПродановци или Продановица — код Добрице?FI
EСедлар код СтарчеваF.
Несловенскима се могу сматратиI са више или ман>е сигурностиI
имена насел>аW
БарандаI EТаран»ан код Панчсва?FI EДолн>а Надела код ПанчеваFI
EОмеЪе код Самоша?FI EРегестово код Омол>ицеFI Севкерин.
Велика броFна премоЬ словенских назива Fе очигледна. Карактеристичан
Fе топоним Долн>а НаделаI где уз именицу майарског порекла стоF и типичан
словенски атрибутI што показуFе да Fе словенски говор тада господарио у
том краFу. У истоF грайи налази се и знатан бро] топонима ко^и су означавали
ненасел»ене теренеI „мезре". МеNFу словенске можемо уврститиW
Дубоки мали дол Eкод Фердина?FI Ъуковац Eлокаци]а несигурнаFI
Велика Говедаровица Eкод ДабукеFI Коручева долина EFугоисточно од
Панчева? — у словенске Fсзичке елементе ту спадаFу сама именицаI као и
суфикс присво]ног придеваI док Fе антропонимска основа тог придсва
неFаснаFI Мали ЪурЬевац Eкод ПанчеваFI ОгNоуJУаЬикауа Eпо аутору = табука;
творба забележеног топонима ]с не^аснаI али су иегове саставнице несумн>иJ
во словенскеFI Влашка долина Eкод ДабукеF.
Несловенском сло^у припадаFу следеЬи називи „мезра"W
ШитерJБалинта? Eкод Делиблатске пешчареFI Торунтал Eкод СакулаFI
Зелдош Eна место данашн>ег Качарева?F.
ПремоЬ словенске топонимще и овде Fе очигледна. ТребаI меЬутимI
имати у виду да се ради о ]ужноF треЬини подручна нашег испитиван>а.
2F О етничком стан>у у наFсеверниFим деловима Баната под турском
влашЬу обавештаваNу турски порески дефтери коFе Fе обFавио Велич пре више
од Fедног столеЬаI а коFи се тичу разних краFева Угарске. За нас су овде од
интереса два документа.
Из године NRRT—NRR8 потиче попис пореских даван>а „неверника" EраFеF
у Чанадском и Арадском санцаку.2T За преко 2MM насел>а наведено Fс колико
Fе купа у н>има билоI а саопштена су и имена домаЬинаI коFа издавач у знатном
броFу случаFева преносиI али рш чешЬе замен>уFе сумарном констатащцом
да Fс становншптво ерпскоI маЬарско или мешовито. Из данашн>ег FугослоJ
венског БанатаI дакле са подруч]а нашег проучаван>аI поминье се свега
P4 У заграду су ставлена. имена места коFИХ данас више нема. Ннсу уврштени релативно
малобро]ни топоними чиFа би класифнкашф могла бити спорна. Нису уведена ни имена насела
на эемл>ншту смедеревсксJвршачког диалектаI коFа су вепим делом словенска.
2P Напомнн>емо да се материал коFи смо означили као несловенски не може увек везати за
лексеме дашшньег маNFарског юьижевног Eезика. Свакако се понешто своди и на у ме!Fувремену
ишчезле елементе маNFарског вокабулараI а можда и на Eезичке остатке Кумана и ПеченегаI чиFе
Fс присуство на овим просторима потврNFсно у историFским изворима и топонимиF и.
2S f АягШаNyN УеНса АпЫI Ма%уагогзгйC NSгок ктсзйЫ скLюгекI Екб кбEеEI ВисNарехN N88SI МагосКк
кМсЦ ВисNарсRE N 89EN
2T МакхКк кМе*I стр. N94—2TS.
Павле ИвнЛI Жарко БоииьаковиПI Гордана Драга н NP
десетак села Eостала су припадала другим административним FединицамаF.
МаNFарску популацщу имали су Велика и Мала ЪалаI Тбгуаг Eнеточно од
ЪалеFI РабеI Оросланош Eданас Банатско АранNFеловоF и Каньижа Eданас Нови
КнежевацFI док yс становништво Чоке било „мешовито". Српски живал»
затичемо у СанадуI Моноштору Eнеточно од СанадаFI МокринуI Семиклушу
Eданас ОстоFипевоF и Паде|у. Етничка граница пролазила ]еI даклеI непосредJ
но Fужно од Новог Кнежевца и Банатског Аран!Fелова. МеNFутим на данашню]
румунскоF територщи ерпска насел>а у ЧанадскоF нахщи достизала су до
Мориша и чак су га делимично пролазила. Нешто Срба било ]е и у
Вашархел>скоF нахиFиI чиFе ]е земл>иште било цело северно од МоришаI а
дал>е на истокуI Фенлачка нахиFаI с оне стране МоришаI била }с настаы>ена
чисто ерпским живл>ем. Срба ]е било у знатном бро^у и у АрадскоF нахиFиI
]ош дал>е ка истоку.
Године NR82. сачин>ен Fе попис пореских обвезника овчара из Чанадске
и Фенлачке нахще.28 Уколико Fе реч о данапиьоF FугословенскоF територщиI
МаNFаре опет налазимо у Велико] и МалоF ЪалиI ТерваруI Оросланошу и
Кан>ижиI док су Срби обитавали у МокринуI у оближн>ем МоношторуI у
Сенту Eна Тиси наспрам СентеFI у Семиклушу и у Паде|уI а изгледа и у селу
Рабе на кра]н>ем северу. Чока yсI судепи по малобро]ним и не баш прецизно
записаним именима жител>аI и дал>е имала мешовито становништво. То значи
да Fе етнички ма^арски остао само краFн>и северозападни угао данапцьег
Fугословенског Баната Eко]и Ье ускоро затим тако!Fе постати етнички српскиF.
Неточно од румунскоJFугословенске границе преовладавала су ерпска" насел>аI
док Fе Фенлачка нахщаI дале ка североистокуI била настаньна готово
иешьучиво Србима.
Знача]НО ]с да Fе топонимика остала скоро сва маNFарска.JДедино место
са ерпским именом ]е ЭпдозгеНа на румунскоF страни данашн>е границе
неточно од Мокрина. Осим тога уз поFсдине оFКониме додат Fе. у дефтеру
српски придев Велики или МалиI што упуЬуFе на заюьучак да ]с средина била
углавном |езички ерпска.
Чуван>е наследие ма!Fарске топонимике у насел>има коFа су стекла
ерпско становништво види се и из материала у монографией Ш. Боровског
о прошлости Чанадске жупанще.29 Изузетке чине Fедино Дебели хат северно
од ИNFоша NRS2. год. Eт. ffI стр. N29FI данас микротопонимI и две КутинеI
забележене тако!Fе у другоF половини usf векаI од ко]их Fе Fедна била код
Семлака у ПомориплDуI а друга код Магоча око PR км северно од Мориша
Eт. ffI стр. P2RF. Показухе сеI даклеI како ]е незнатну промену у топонимики
донела масовна смена становништва везана за турску на^езду. ЗначаFно FеI
меNFутимI да нови топоними одговараFу стан>у у ерпским говорима у Банату.
Лексема хат E< маNF. НаNF честа ]с у банатским ерпским микротопонимима и
означава релатнвно издигнут поFас зсмл>иштаI коFи нще водоплаванI док ]е
.кутина назив за ниско землиште краF реке или потока. НаравноI било би
смело извлачити из оваквих штурих индишф заюьучак да су ти наFсеверни]и
краFеви насел>ени из Fужни]их предела у Банату EкоFи су опет добивали ново
становништво из кра]ева Fужно од Дунава и СавеF.
28 ЕЬо кбNеEI стр. PPP—PPS.
29 Вогоухгку 8апшI СWаШ нЬтпеCе NдпёпеNе. ЕЫ> NсЯеNI ВийарезN N89SI МCзоЛк кЛеN. ВиЛарезN N89T.
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PF Српски поменициI исписана у врсмену од us до usfff векаI а
претежно у usff векуI садрже податке о знатном броју српских насеља.
Ту су с једне странеW
Бечкерек NS2PIP2 БотошI EГалад код КикиндеFI ЂалаI ЕлемирI ИдворI
ИтебејI ЈанкахидI КањижаI МодошI СанадI СелеушI Сенмаргита Eданас само
МаргитаFI СенJМиклеуш Eако је то онај у ПотисјуI а не онај у ПоморишјуFI
EСентош код КикиндеFI СефксринI ТордаI ТосигI EХолуш код КикиндеFI а с
друге странеW
Алијина вода Eвероватно данашњи АлибунарFI БорчаI ВојловицаI EЈоциJ
но код КикиндеFI КуманиI ОвчаI ПанчсвоI ТомашевциI EЦрвенка код Панчева
— или можда Башаида?FI ЦрепајаI Црњаја Eданашња ЦрњаF.
Овде је несразмера између броја несловенских и српских топонима
мања него у предтурско доба. Видљива јеI међутимI бројна прсмоћ југа
Баната над средином ако је реч о српској топонимији. Однос је TWP ако
изузмемо ЦрвенкуI која се не може поуздано убицирати будући да каснији
извори знају за две Црвенке у Банату. Значајно је да из севсрнс трећине
југословенског Баната нсма нијсдног српског топонимаI иако се ради
искључиво о српском становништву.
4F У годинама NSSM. и NSSS. настао је познати Псћки катастигI у који
су калуђери из Пећи бележили прилоге скупљане по банатским мсстима. Ту
је забележено NS8 српских насеља у Банату. Многа од тих насеља налазе
се на данашњој румунској или мађарској територијиI а друга опет на
земљишту смедеревскоJвршачког дијалекта у југоисточном Банату. На
подручју нашег проучавања очипјсдно су нссловснски топонимиW
Арад у Потисју Eданас АрадацFI EАрача неточно од Новог БечејаFI
БарандаI БашаидI БечејI БечксрекI БотошI EВизић код НеузинсFI EГалад код
КикиндеFI ЕлемирI EЗелдуш — локација несигурнаFI EИгснтово код БокеFI
EИдварнак код ЈанкахидаFI ИдворI ИђошI ИланчаI EИљс код МелснацаFI
ИтебејI ЈанкахидI EКендереш код СенђурђаFI EКствил код УздинаFI ЛецI
EЛудош код ЈарковцаFI МаргитаI Модош Eданас Јаша ТомићFI EМоноштор
код МокринаFI Оросин Eданас Руско СелоFI EПанкерек код ШурјанаFI Пардањ
Eданас МеђаFI РабеI СелеушI СенђурађI EСењанош код КрстураFI EСенкраљ
код КуманаFI EСемиклуш „код Јанкахида"FI EСен Михаљ — локација неси
гурнаFI EСентош код МокринаFI Тархаш Eданас ТарашFI ТојсигI ТордаI Хстин
и EХолуша код КикиндеF.
У скупину српских топонима увршћују сеW
Велики ГајI EГрадна Улица код БечкерекаFI Дебел>ачаI EДеветак код
МеленацаFI ДобрицаI EЈоцино Село код КикиндеFI EКозловац између Јабуке
PM Најважније нздањс грађе из поменика дао јс Стојан НоваковипI Српскн поменицн ХУJХУШ
векаI Гласник Српског ученог друштва 42I Београд N8TRI N— NR2.
PN У делу Ст. Новаковипа наведеном у претходној напомени налази се на стр. N2P— NR2 азбучно
сређен преглед Географска нмена која Ъолазе у поменнцнма.
P2 Цифре додате уз неке од топонима у овом набрајању показују године кал су они уписани у
помсник.
PP Издање Пећког катастига дао је Светозар Матић у Гласннку Исторнског друштва у Новом
СадуI кн.. fsI N9PNI 2MT—22P и 44T—4RRI кн>. sI N9P2I T2—T9. Претежно на садржини катастига
заснива се чланак Д. Ј. Поповнпа О Банату и аановнишгву Банта у NT векуI Гласник исторнског
друштва у Новом Саду fsI N9PI N94—2MT.
Павле ИвипI Жарко БошњаковићI Гордана Драгин NR
и ЦрепајсFI КуманиI Орлохат EОрлов хатI данас ОрловатFI ТомашевциI
EТополовац између Ботоша и ОрловатаFI ТоракI ЦрспајаI Шупљаја.
Овде се понављају всћ забслсжсни односи. Нссловснских топонима има
много више него српскихI а претсжна всћнна српских припала југу Баната.
ДодушеI однос између југа и севера Eу ствари практично срединеF сада је
само 8WS. Карактеристично је и то да из простора од Кикинде ка северу
немамо ниједну потврду за топонимију српског порекла.
На неизбежно и битно питањс у којој су мери топоними из дефтераI
поменика и Пећког катастига наслеђсни из средњег векаI а у којој су мери
настали у турском периодуI одговор мора битиW они несловенски несумњиво
су старији од етничке србизације областиI а они ерпски су свакако делом
новији. Важно јеI ипакI да се мсђу њима налази и известан број старијих. То
су пре свега они који су потврђсни у претходном раздобљуW ДобрицаI
ПанчевоI вероватно и Црња. Међу сачуване старијс топониме можемо по
свој прилици уписати и Кумане. МсђутимI и мсђу осталима мора бити
таквих који су наслсђени из старијсг временаI али тадаI неким случајемI нису
били записани у данас доступним документима. Да је такоI види се по томе
што и међу нссловенским топонимима има знатан број оних који се нису
нашли у изворима из доба средњовсковнс Угарскс. Подаци у тим изворима
далеко су од тога да обухватају систематски сва насеља на датом земљишту
— за разлику од турских пореских докуменатаI који због своје намене нису
смели пропуштати ништа. Поучан је и географски распоред српских топо
нима. У доба Турака готово цела облает је била етнички ерпскаI али на њеном
северу ерпска нассља задржала су наслсђена мађарска Eили друга несловенJ
скаF имена. Логично је закључитиI по аналоги] иI да је и у јужнијим крајевима
топонимија углавном потииала из ранијих временаI утолико пре што ту
етничка смена није била тако радикална као на северу.
Све што је горе речено говори у прилог мишљењу да су се у Банату у
доба угарске владавине Словсни одржали као етнички ентитетIP4 иако су
Мађари тада имали јаку превагу.P? ДодушеI у најсевернијим пределима
P4 Јован Ердељановип EТрааоеп најстаријег словенског слоја у Банту 28S—28TF скренуо је
пажњу на мађарске гсографскс термине које су преузели Срби и који су ушли у микротопонимију
у атарнма српских насе.ъаW ат < мађ. NшN „уздигнутији потез земљишта опкол>ен нижимI
водоплавним"I сDигех E<. мађ. хадс!F ..земљиштс редовно или приврсмено Eу време поплаваF
опко.ъсно водом"I фок или вдк EJс мађ. LокF „јарак кроз који отиче вода из једне веће водсне масе
у Другу" Eдодали бисмо овде и реч йша „хумчицаI обично на међи"I < мађ. НашI као и познати
термин рйт < мађ. гИF. За тс лексеме Ердељановић јс претпоставио да их је од Мађара примило
средн>овековно словенско становништво у БанатуI којс их је „затим предало ерпским досслениJ
цима с југа". То мишљење прихвата Душан Ј. ПоповипI СуБ N9. Ми бисмо ипак приметили да
прсузимање географске терминологајс спецнфичне за неку врсту пејзажа сведочи о одређеној
"предности јсзика даваоца над језиком примиоца на датом тлу.
PR Прсебно скрепемо пажњу на топониме као Иланча E< слов. ИловннцаFI Канмжа E<
КънежаF и Чонарад Eнскада селоI данас микротопоним код ОрловатаI < слов. Чрн градFI који су
се заиста изговаралн у мађаризираном обликуI што потврђује чињенхца да су их у том облику
преузели Срби. То значи да ови топонимиDI упркос томе што имају у крајњој линијн словенске
етимологијеI ипак сведоче о присуству Мађара у средњсм веку и ннкако не доказују континуитет
словенског становништва од средњег века наовамо. Поготову то не доказују топоними чије је
крајње порекло такође словенскоI али који су у ствари настали од мађарских апелатива преузетих
из словенског Идвор EJс мађ. иЉ>аг J= словI дворFI Моротва E < мађ. тпогоЬ>а < словI мртвајаFI
Чока E< мађ. садка J= словI чавкаF
NS Српски дидалектолошкн эборник ХЬ
Словена по сво| прилици ни]с билоI али ]е у среднем делу данашн>ег
Fугословенског Баната ььихово присуство практично извесноI док су на Fугу
очигледно живели у знатном бро^уP*^ Eдода]мо да yе на FугоистокуI у области
данапиьег смедеревскоJвршачког дшалектаI словенски живалI готово потпуно
господарио и пре турске наFездеF. T
Све ]е ово веома знача]но за питание прошлости ерпскохрватских диFалеJ
ката у Банату. НаймеI у ^ужшнDим банатским крадевимаI а донекле и у среднем
поFасуI досел>еници из us и usf века затицали су сво]е сународникеI што
сугерира да су данапиьи српски говори настали у резултату укрштан>а
затечених и донесених идиома. Ова констатациFа намспе питаньа о диFалекту
банатских старинаца и о уделу Fсдне и друге компоненте у данапиьим ерпским
банатским говорима. Надамо се да Ьемо се на та питала вратити у заюьучном
поглавл>у ове монографще.
Густина насел>ености Баната у доба турске владавине ни]е била велика.
СтановништвоI прорежено приликом турских пустошен>а и осваFан>аI страдало
Fе и каенще у буни крадем usf века. Осим тогаI велики део територще био ]е
под пространим мочварама.P8 Слабо развиFена пол>опривреда шпе могла обезJ
бедити егзистенциFу некоF веЬоF популациFиI а и здравствене прилике биле су
неповол>не.
Поткра] турског периода на]всЬи део исторщеког Баната био ]с настаньн
Србима и Румунима. Етничка ме!Fа ]е овога пута ишла — опетI наравноI сасвим
апроксимативно — правцем северJFугI од Арада преко Темишвара ка Вршцу
и БелоF Цркви. ЗначаFниFих одступана било Fс на северном сектору и на
кра]н>ем yугуI где су ерпске насеобине загазиле и у простор неточно од





Банату у usff веку
P* ИпакI и на краFн>ем дугу било Eс и майарског становий штва. У панчевачком ритуI на неколико
колометара од БеоградаI налаэе се водени токовн Себеш и Внзел — додуше и такви као Снбница
и Рогознмца.
P? ЯаЛ» МагаI Яитипякг ЬапаCИ %оуоп и ыейи Нп^гзйскя веоцгаLуеI Београд N9TNI стр. RN2—RNPI
сматра да су Румуни у неким местима у вршачком краду EРитншевоI Куштил>I ГребенацI СошицаI
ВодводннциI можда и Мало Средиште и МесийF старо становништвоI коде де „сасвим извесно"
ту постодDало и „под турском окупацидом". Ипак упозоравамо на то да словенска имена доброг
дела тих насела Eи у говору месних Румуна! F сугерира ]у да су тамо пре Румуиа живели Словени.
P8 Отаре геофафске карте бележе велике површине под водом. На поменутодD ЛазареводD мапи
нэ почетка usf в. река Тамиш утиче у велико Fезсро E„Rее"FI коде покрива вей и део пространства
измейу Тисе и ТемишвараI и истиче из тог дDезера. Место Бечкерек се налази на острву у том
дезеруI лугом можда око RM кмI а широком можда око PM км Eово треба схватити сасвим
апроксимативно будуйи да на тод карги деднаке удалености у природн нису увек представлене
дDеднаким размацимаF. На каснидDим картами назначене су мочваре у истом пределу. На двсма
картама из usfff века EД. f. ПоповиЬI СуБI прва и друга карта иза стр. 2M8F дугоисточно од Црн>е
налази се натпис „Могая! сипе Ь «сNсЬеп тсЫ ги котеп одн. „МогаE жекпег шсМ с!игсЬ ги котеп
дакле „непроходна мочвара". На трейод картнI из NTTSI врло прецизно су уцртане мочварне




— Кеча—Ченед па до Бегедског каналаI а на западу до Башайда.
Павле ИвнћI Жарко БошњаковићI Гордана Драгин NT
вF Српске сеобе у usfff веку
Велика сеоба под патријархом Арсенијем fff Чарнојевићем у ствари се
није дотакла БанатаI који је тада остао под Турском. Чак је забележен
прелазак знатног броја Срба Банаћана у БачкуI која је Карловачким миром
NS99. припала хабзбуршкој држави.P9 Банат је доспео под аустријску управу
тек Пожаревачким миром NTN8.
Пустошења у том ратуI исто као и она у претходном погодила су и
становништво Баната. Страдањс се поновило у следећем рату ENTPT—NTP9FI
кад су Турци опет били продрли у Банат. Уобичајеним ратним невол>ама
тада се придружила и куга. Зна се нпр. да су у Бечкеречком округу тада од
944 пореске главе умрле PM4I дакле скоро трећина.4M
Убрзо после Карловачког мира Аустрија је образовала Војну крајину
дуж целе своје границе са ТурскомI што значи и наспрам Баната у бачком
Потисју и у Поморишју. Граничари су на том подручју били готово
искључиво Срби. Тада ENTM2—NTMPF месном становништву су се придружили
многи досељеници из Вслике сеобеI који су се дотада „налазили у привреJ
меним становима у околини БудимаI Острогона и Коморана". Укупан број
војника у потискоJпоморишкој граници утврђен је на P8R4.4N
Осамнаести век је донео Банату нове имиграционе таласе. Из сасвим
различитих разлога усељавали су се Срби и припади ици других народа.
Најважнији покрети српског становништва били су последица развоJ
јачсња Потиске и Поморишке војне границеI које су остале без функције
откако је Пожаревачким миром NTN8. државна граница била померена далеко
на југ. Мађарско племство тражило је да се те територије ставе под његову
властI што јс представљало драстично погоршање друштвеног положаја
граничара. Попустивши пред захтевима угарске властслеI царица Марија
Терезија је NT4N. године донела закон о развојачењу Потиске и Поморишке
границе. Незадовољним граничарима јс понуђена могућност даI ако не желе
да остану у својим стаништима и постану подложници феудалацаI пређу у
БанатI који је остао под дворском управом уместо да буде иадсљсн спахијама.
Већина граничара определила се за одлазак из Поморишја и бачког ПотисјаI
али су многиI уместо у БанатI отишли у јсдноверну РусијуI где су их населили
на југу у пределима према турској границиI са статусом сличним ономе који
су имали у служби Хабзбурга.42 Та исел>аван>а учинила су да СрбиI који су
у пределу на северној обали доњег тока Мориша сачињавали већинско
становништвоI а у североисточној Бачкој готово јединоI у обе те области
постану мањина. Њихова места заузели су МађариI а у Поморишју и Румуни.
Пресељеници су у Банату нассљени у крајеве са проређеном популаJ
цијом. Тада су се Бачвани из Потисја сместили у Новом БечејуI Врањеву
Eданас део Новог БечсјаFI Карлову Eданас део МилошеваFI Куману и
ЛЛокринуI а Поморишци у КикиндиI Башаиду и Меленцима. У Јозепову
P9 Тако нпр. Алекса ИвипI Исторнја P4SI доноси податак да је NS8T. Новак Петровић превео
из Баната у сегединску околину 4.892 особе.
*M Д. Ј. ПоповипI СуБ RT.
4N А. ИвићI Историја P4S.
42 О томе Мита КостићI Српска насела у Руснјн J Нова Србнја н СлавеносрбнјаI Нассља и
порекло становништва кн.. N4I изд. СКАI Бсоград N92P.
Српски дидалсктолошки збориик ХЬ
Павле Ивић. Жарко БошњаковипI Горлана Драгнн N9
Eданас део Новог КнежсвцаFI Беодри Eданас део МилошеваFI Ботошу и
Идвору наставили су ееI изгледаI и једни и други.4P Нека од тих места су
тада основана или су била опустела и тада обновљена. У другим случајевима
дошљаци су затекли само малобројне домороцеI тако да су и ту дошљаци
постали основни слој становништва. И ерпско становништво у КрстуруI
ИђошуI ТарашуI Сснђурђу Eданас ЖитиштеFI ПерлезуI Ченти и Црепаји тада
је појачано придошлицама из Потисја и Поморишја. Будући да су се у тим
пределима пре тога били нашли и многи од пресељеника из Велике сеобе
NS9MI на тај начин је и Банат добио свој део потомака Чарнојевићевих
бегунаца. Веома је значајно и то што у многим ерпским насељима у северном
делу данашњег југословенског Баната доминира етнички слој који је у Банат
доспео тек у usfff векуI за разлику од осталих дслова БанатаI где постојећи
ерпски живал» потиче претежно из usf векаI уколико је уопште млађи од
досељсња Словена у Панонију.
На југу Баната аустријске власти су образовале нову Војну границуI
која је дефинитивно конституисана NTTM. године. Најсевсрнија фаничарска
места била суW ПсрлезI ОрловатI ТомашевацI БотошI Јарковац и Добрица.
Пошто су северно одатле укинуте граничарске јединицсI та црта је одвајалаI
током читавог једног столећаI две области у Банату са сасвим различитим
друштвеним устројством и начином животаI Војну границу и ПровинцијалI
које је народ звао Милиција и Пабрија.
Године NTT4. аустријска власт је установила Великокикиндски дистрикт
E„Дишкрет"FI који је обухватао десет насеља EБашаидI ВрањевоI ЈозеповоI
КарловоI КикиндаI КрстурI КуманеI МелснциI Мокрин и ТарашF и који је
добио знатне привилегијс. Прстсжни део становништва сачињавао је ерпски
живаљ досељен приликом укидања Потиске и Поморишкс војне границе. То
се подручјеI заједно са још понским селом у суседствуI претворило у неку
врсту етничке тврђаве банатских СрбаI окружене готово са свих страна
припадницима других народа. Кад је NTT9. банатски провинцијал прикључен
УгарскојI а земљаI зајсдно са ссљацимаI распродата велепоссдницимаI
Кикиндски дистрикт задржао је свој статус и своју релативну слободу.
Географско простирање Војне границе и Кикиндског дистрикта прика
зано је на скици 4.
Ликвидација граничарских јсдиница на земљишту које је припало
провинцијалу изазвала је нове сеобе српских маса ка југу. По подацима у
књизи Д. Ј. Поповића Србн у БанатуI Баранда је NTTR—T8 насељена Србима
из Кикиндског дистриктаI а у Ботош јс NTT4. стигао нов талас Срба граничара.
4P Д. Ј. ПоповипI СуБ T4 иI оснм тогаI у азбучном прегледу српских насеља у југословенском
делу БанатаI под нменима датих насел>а.
44 Д. Ј. ПоповипI СуБ T4 у азбучном прегледу нассља поменутом у прстходној напомени. Тај
аутор најчешће употрсблава израз „из Потиске и Поморишке границе"I нако су можда понекад
насељеници долазили у одређено село само из једне од тих двсју ранијих граничарских области.
ИначеI наше одвајање ове групс часс.ьа од претходно наведених није сваки пут једнако поуздано.
НаймеI на основу Поповићсвих података стекли смо утисак да су насељеннци из Потисја иLили
Поморишја само појачали и пре тога прилично бројан ерпски живалI у датим местима. БудуПи да
су ти подаци дати у врло сажетој формиI а да задатак овакве дијалектолошке монографије није
да тражи друге изворе обавештењаI не можемо искључити могупност да је понеком од села из
ове скупине у ствари место у првом списку — или обрнуто.
4R Подаци из истог азбучног прегледа насеља.
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СКИЦА R
Распоред мочвара и пешчаннх брегова у
западном делу Баната по карти капетана
Лудвига Киберна фон Мнлдена из NT8P.
Мочваре
Псшчани брегови
Напомсна. Ради ори|ентацнFе читаоца
уцртан Fе известан броF насела Eна ориги
налноF карти убележене су стотине насе.ъаF
Павле ИвићI Жарко БошњаковипI Гордана Драги н 2N
Перлез и Сефкерин су NTTR—T8 примили нове нассљенике из Кикиндског
дистрикта. У Сакуле су NTT8. дошли граничари из КикиндеI Врањева и
Меленаца. У Ченту су стигла два нова таласаW NTS8—TM „из кикиндског
округа" и NT8P—84 из Ечке. Ово је уједно била и трећаI завршна стапа
миграције ка југу потомака Чарнојевићевих прессл>еника.
Супротно усмсрени процссI пробе гавањс из Србије под турском влашћу
на аустријску странуI трајао јс стално кроз usfff векI да би се наставио у
време ерпских устанака почетком ufu векаI углавном у виду ситнихI
појединачних прссељавањаI осям у доба ратоваI који су увек покретали веће
мноштво људи.
гF Стварање етннчког ширенили у usfff н ufu веку
У usfff столећу је дотад углавном компактно ерпско етничко подручје
у Банату испрссецано новим насељима других народа. Аустријске власти
спроводиле су планску колонизацију са двоструким циљемW да се земља
гушће насели како би се повећао порески приходI и да се раскине компактJ
ност недовољно поузданог православног становништва у осетљивој погра
нично] области. Простора за насељавање било је у изобиљуI не само зато
што су затечени Срби били рстко насељениI већ и због преношења тежишта
пољопрнвредне производње са екстензивног сточарства на продуктивнију
земљорадњуI као и због великихI успехом крунисаиих подухвата копања
канала и исушивања мочвара.
Скица R приказује распоред мочвара у Банату NTT8. године према једној
оновремсној аустријској карта. Поређење са скипом N указује на високу меру
поклапања зона најјачсг присуства мањинских народа са некадашњим подJ
ручјима пространих мочвара.
Најбројнији колонисти били су НемциI и то не толико из АустријеI
колико из данашње НемачкеI углавном из њсних јужних и западних крајева.
ДодушеI насељеници из првог таласа колонизације већим делом су се
разбегли кад су Турци NTPT. године поново провалили у Банат. МеђутимI за
владе Марије Терезије ENT4M— NT8MF подухват је настављен са новом систеJ
матичношћу и бољим успехом. Ради илустрације навешћемо неколико
података из студије Борислава Јанкулова Преглед колонпзације Војводнне
у usfff и ufu веку.*S.
Немци су нассљени у Омољици NTSRI у Мсленцима NTSSI у Модошу
Eданас Јаша ТомилF такође NTSSI у Масторту и Тоссгу Eоба селаI спојенаI
данас сачињавају село Нови КозарциF NTTM—TNI у Алибунару NT8MI у
Сенђурђу Eданас ЖитиштеF NT8P—4I у Накову NT84I у Црњи NT9MI у
Францфелду Eданас КачаревоF NT9NI у Шупљаји Eданас КрајишникF NT9SI у
Банатском Карловцу N8MPI у Ссчњу N8MSI у Бочару од N82MI у Пардању Eданас
МеђаF N82SI у Мокрину N829I Молину Eсело више не постојиF N8P2I
Рудолфсгнаду Eсадашњи КнићанинF N8SR.4T У села бокоигI 8N НиЬегN и
СпагNеуШе неточно од Кикинде населили су се Eуз Немце?F Французи из
** Нови СадI Матица ерпска N9SN Eпојсдиначни подаци лако ее налазс уз помоћ регистра на
крају књигеF.
4T Ови се подаци умногоме не слажу с онима у књизи Д. Ј. Поповипа Србн у Банту Eпод
именима одговарајупих местаI у азбучном редуF. Неслагања у датумима за нас су од споредног
значајаI исто као и питање о томе како су те неподударностн насталсI али вреди додати да суI по
наводима Д. Ј. ПоповипаI у Старчеву NTSN. насел>ени Немци инвалидыI а да су слични ветеран»
из Седмогодишњег рата колонизовани у Јабуци и Омољицн NTSR—NTS8. године.
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ЛоренеI који су каснијс примили немачки јсзик и национално сс асимиловали;
њихова некадашња три села сачињавају данас Банатско Велико Село.
У периоду NTRR—SM Мађари стижу у Велики Бсчксрек Eданас ЗрењаJ
нинF. Године NTSS. они се досељавају у МаргитуI NTTP. у МајданI NTTS. у
Торду. Насељавањс сс интензивирало кад јс всћи део Баната доспео под
управу угарских власти и кад јс зсмл>а била распродата велепоседницима.
Оросламош Eданас Банатско АранђсловоF стскао је својс мађарске становJ
нике NT82I Падеј NT84I Итебеј NT8SI Нови Бечеј и Дебељача NT94I Беодра и
Чока NT9S.48 Латифундисти E„спаијс"F често су доводили на новокупл>ена
имања искусне мађарскс пољоприврсдне раднике; у нсколико нассља у
северном Банату то су били одгајивачи дувана. У Црњи су Мађари
колонизовани почетком ufu векаI у Сајану N8M4I у Бикачу N8NT—8I у Бочару
од N82MI у Мокрину N829I у Старом Лсцу N8PMI у Сентмиклушу Eданас
ОстојићевоF N8PNI у Јермсновцима N84MI у Хстину N84NI у Санаду N8R9I у
Војловици N88PI у Мужљи N89M. Овс податке можемо допунити онима из
поменутс књнгс Д. Ј. ПоповићаW Јазово NTSMI Врањсво NT8SI Чсстерек N8MM.
Нијсдна од двеју наведених књига не пружа комплстну информацију. Нама
онаI уосталомI није потребна. Циљ је овог излагања само да прикаже општуI
оквирну слику збивања.
Словаци суI по ЈанкуловуI у Арадцу од NT88I у Ковачици од око N8MMI
у Падини од N8MSI у Шандорфалви Eкаснијс Словачки АлександровацI данас
ЈаношикF од N8N2I у Старом Лецу од N8PM.
Хрвате је насслио загребачки КаптолI који је N8MN. стекао неке поседе
у Банату. Тада су кајкавци из Туропоља доссљени у БокуI НсузинуI Кларију
Eданашње РадојевоFI49 а такође и у Кечу на румунској страни границе —
свугде као мањинско становништво у датим местима.
За разлику од досад поменутих народаI Румуни су се у банатску равницу
досељавали делимично спонтаноI без иницијативе власти или велелоседника.
Спуштање Румуна са источнобанатских и ердсљских планина спада у типичне
миграције из економских разлога. У књизи Б. Јанкулова налазимо податке о
њиховом насељавању у АлибунаруI Банатском Новом Селу и Селеушу NTSRI
КлекуI ЈанкахидуI Сарчи Eданас СутјсскаFI Ечки и Торку NTSTI ГлогоњуI
Омољици и Овчи NT8NI Уздину N8EЮ и Петровом Селу Eданас Владимирова!!F
N8MP. године.RM Румуни су радо улазили као појединци или мање групе у
ерпска села. Њиховој етничкој асимилацнји погодовали су зајсдничка вера и
чести мешовити бракови. Отуда румунска презимена у многим ерпским
породицамаI чак и у таквима у којима данас нико не зна румунски језик. EС
друге странеI било јс и доста случајсва претапања Срба у Румуне.F ПрипадJ
ници осталих народа посрбљавали су сс врло ретко; од тога их је чувала
верска разлика. Таква ситуација отвориша је врата структуралном утицају
румунског језика на ерпске банатскс говореI док утицај немачког и мађарског
погађа првенствено лексику.
48 Упозоравамо да књига Б. Јанкулова даје понекад два или три сукцесивна датума EетапногF
насељавања појединих народа у понеком месту; ми бележимо само најстарији од тих датума.
« По Д. Ј. ПоповићуI СуБ.
RM И овде постојс разлике између година досељења наведених у књигама Јанкулова и Д. Ј.
ПоповићаI док се подаци Р. Флоре EРумунскм банатски говори у светлости лингвистике географијеI
Београд N9TNI S2F разликују у појединостима од оних у обе те књиге.
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковмп. Горлана Драги н 2P
Сводёйи заюьучке из овог лстимичног преглсда стничке прошлости
подручна нашег истраживан>аI можемо рсйи да Fе око N8MM. године то подруч]е
у основним цртама вей имало ону стничку физиономи|у коFу Fе сачувало до
колонизацще Срба.
дF Промене у uu веку
Два колонизациона таласа у uu веку у знатноF су мери изменила слику.
После Првог светског рата основан ]е низ нових населаW Банатско
КарайорйевоI Ста|ипевоI Во]вода СтепаI Вслике Ливаде итд. ЬЬиховим
становницимаI ветеранима доброволцимаI оптантима и сл.I раздельна ]е
земл>а одузета аграрном реформом од велепоседника. После Другог светског
рата дошли су нови колонистиI овога пута углавном на земл>у ко^а Fе раните
припадала НемщшаI исел>еним непосредно пре тога. Насел>еници су донели
своFС диалектеI коFи се на новом тлу постепено мен>аFу под утаца]ем
кнэижевног Fезика и говора аутохтоног ерпског становништва.
Заюьучу^упи оваF кратки оеврт на стноисториFу БанатаI можемо конJ
статовати да су на^аче формашпDе неерпског живл>а EодносноI у uu векуI и
ерпских колонистаF настале на некад мочварном и каешцDс исушеном
землиштуI коFе Fе после исушиванл примило насел>сникс. АнтиципираFуйи
резултате сворю истраживан>а коFа Йс бити изложена у ово] монографииI
додайемо да су се и обе знатни^с ди^алскатске границе ко]с смо утврдили на
терену — она измейу шумадNиDскоJвоFвоЙанског и смедеревскоJвршачког
диFалекта и она измейу кикиндскс и тамишке говорнс зоне — поFавиле управо
на тим местимаI дакле тамо где су простране мочварсI а затим погаси
насел>сни инородним становништвомI вековима отежавали контакте измейу
ерпских насела. Надамо се да Йемо о томе мойи више рейи у заклучку ове
монографи|е.
ДОСАДАШЬЬЕ ПРОУЧАВАН>Е ГОВОРА
На говоре коFи се опису]у у овоF кн>изи оевртао се знатан бро] аутора.
МейутимI детал>нс монографскс студите нема. На]вишс података о говорним
особинама садрже два опширшцDа извешта^а EМилетиЙ N94M. и ИвиЙ
N949— N9RMF. У некима од радова пажша ниFе усредерейсна на те особинеI
вей на проблем генезс шумадNцDскоJвоFвоЙанског ди^алскта. Прегледайемо
посто^ейу литературу хронолошким редом.
NF Вук Стефановий xКарациЙ]I Српскн рD}ечннк истолкован н>емачким и
латинским рщечима. У Бсчу N8N8.
У предговору свог фундаменталног дела Вук истичс разлику измейу
два скавска „нарFечиFа"I сремачкогI где се говори леппнI врхпхп итд.I и
ресавскогI са облицима шо летешI вртеги Eстр. usffF. НаравноI говори копима
се ми овде бавимо спадаFу у „сремачко нарFсчиFе". У СрпскоF граматици уз
РFечник Вук у напомони на стр. uuusff с правом упозорава на настанак Jи
у И и Л множине као одлнку во]воЙанских говора E„У Сри^емуI у Бачко] и
у Банату"F. На неколико других места у истоF граматици он бележи поFедине
особине коFе се Fавл>аFу у БачкоFI понскад и у Срему. У вейини случа^ева рсч
}с о по]авама коFИх Eбар данасF нема у Банату. Мейyтим две по|единости
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навсдсне у напомеыи на стр. ХЬУN и ХЫХ карактеристичне су и за Банат.
Ово важи и за Вукове констатацще о неким облицима глаголских именииа
у „сремачком нар|ечиFу" Eстр. ЬХУШF. Осим тога у самом речнику има преко
NRM речи са ознаком да се говоре у СремуI у БачкоF и Банату. Таквих речи
у РFечнику из N8R2. има рш вишеI додушс с упрошЬеним геофафским
податкомW „у воFв."RN — Вук се и у другим приликама оевртао на передние
особине воFвоEFанских говораI не издваFаFупи при том БанатI чиFе Fс диFалеJ
катске прилике познавао нешто слабее него оне у Срему и БачкоF. Осим
тогаI „полешке"I ко|е Fе он у разним сводим написима упорно приписивао
штетном утицаFу юьижевникаI а N84RIR2 преокреЬупи визуруI „простоти"I у
ствари су наFвеЬим делом одлике воFво!Fанског ди]алскатског пфажа.
2F МНап КевЫагI й!е зегЬокгоаНзсИе ВеNопип%RИаDyчеRNИсНегМипаDагNепI y№епI
N9MMI КшзегНспе Акааепне ёег y№88еп8спаиспI 8спгШеп екг ВаNкапсотпи88юпI
NЛп§ш8EN8Спе АЫЬсПип^ f.
Ова веома значаща кн>ига посвеЬена ]с општиFим акценатским проблеJ
мима штокавштине иI посебноI акцентуации триFу месних говора на NугозаJ
паду EДубровникI Прчан>I ОзриниЬиF. МеNFутимI на стр. PM налазе се врло
тачна запажаша о судбини послеакценатских дужина у ерпским говорима
„Nужне Угарске"I т]. Во]водине. Осим тогаI он на стр. P4 поминьс дужину на
наставку Jама у ДИмн у Новом Саду; данас се зна да та дужина представлю
одлику и других воFвоNFанских говора шумади]СкоJвоFвоN]анског дщалекта.
PF А. БеличI Диалектологическая карта сербского языкаI Отдельный
оттиск из „Сборника по славяноведению" ffI Санкпетербург N9MR.
О шумади|скоJвоFВоNFанским говорима на стр. P2—4MI са незнатном
количином нових податакаI али са оригиналном концепциям о генези овог
диFалекта путем мешавине косовскоJресавских и источнохерцеговачких гово
раI донесених сеобама на ово подручFе. У том схватан>у огледа се утица]
открипа Дована ЦвиFиЬа и н>егове школе о далекосежним променама у
саставу становништва ерпских земала у резултату великих миграционих
покрета. — У каснирш Белипевим радовима н>сгово схватан>с о мешавинJ
ском пореклу шумадиFСкоJвоFвоEFанског диалекта знатно пе еволуирати.
4F МПап КеRеNагI Бег §Eоксп>NRсИе ОШекN. y№еп N9MT. КаN8. Ак. ± y№88.I
Зсштйеп йег ВаNкапкотгшRRюп. Nлп§ш8NN8спе АЫ. sfff.
Без новог материала о шумадиFСкоJвоFвог}анским говорима. На стр.
N4—NT оштро одбиFа Белипеву хипотезу о мешавинском пореклу тих говора
и указуFе на поFсдинс моменте ко^и су могли утицати да се * у одреNFеним
примерима рефлекту]Dе као и. На стр. S8 неочекивана тврдн>а да се у изговору
образованих Срба е<*I нарочито кад Fе под дугим акцентомI изговара
изразито шире него е настало од етимолошког е или од е.
RN Овим материалом позабавили су се А. Белил EО Вукоеим погледима на ерпске дн]алекте и
кнмжевнн ]езикI Глас СКА 82I N9NMI стр. N4SI прештампано у БелипевоF шьиэи Вукоеа борба за
народнн н кнгнжеенн }езнкI Београд N948I стр. NNSFI Л>убомир СтоFановил EЖнёт и рад Вука
Стеф. КарацмЯаI Београд N924I репринт издан>е Београд N98TI стр. NPMF и Павле Ивип у свом
Погоеору Просветиног нздан>а Р^ечника из N8N8. EБеоград N9SSI стр. 84—8SF. НаFважни]а FеI
меЦутимI студнFа .]ована Кашипа Во}еоЬанска лексика у Буковом Р]ечюасуI ГФФНС uI N9STI
N99—224.
R2 Вука Стеф. КарациЬа н Саве Текелн]е пнема...I Скупл>ени граматички и полемички списи
Вука Ст. Караиипа fffI св. NI Београд N98SI стр. N8R.
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драга н 2R
RF А. БелипI О српским или хрватскнм Ъщалекхнма. Глас СКА
ЬХХУШI N9M8I SMJNS4.
На стр. NMS—N24 полемика с Решетаровим погледима изнетим у делу
наведеном горе под 4. Белип сада сматра да Fе шумади]СкоJвоFвоNFански
диFалекат настао утица^ем „|екавскоJикавског" говора на скавски.
SF М. Ке§еNагI 2иг Рга%е йЬег сИе СгиррNегип% сNег зегЬоJкюаИзскеп йгакШе.
АгсЫу Гиг RNаУN8сЬе РЫЫо^е uuuI N9M8I R9T—S2R.
На стр. SNR—SN8 наставл>а дискусшу с Александром Белипем о генези
шумади]скоJвоFвоNFанског дщалскта инсистираFупи на свом у основи тачном
схватан>у да та] дщалекат аще настао мешан>ем других. Овога пута од доноси
нешто новог материала из Семиклуша Eданас ОстоF"ипевоF у северном
банатском Потис^у и утврNFуFе правило о промени групе *L у иLI што
представла несумн>ив напредак.
TF INован Ердел>ановиЬI Траговн на}схари}ег словенског сло]а у БанахуW
ШейеНи» ЗЬогпНсI РгаНа N92R. 2TR—PM8.
ДоказуFеI на основу историFСких извораI да су у Банату у среднем веку
„седели Срби". МеNFу топонимима наведеним у Милекерово] кн>изи йёNJ
та%уагогз2а% кдгёркоп LЫаУаLга Ердел>ановип налази превагу словенских Eно
н>еговом рачуну PRS од STS забележених до N4NM. годинеFI додуше преJ
ви!FаFупи да главнина словенских назива потиче из источног БанатаI дакле из
области у коFMF данас нема Срба. Трагове старог словенског сло^а аутор види
и у српским банатским говоримаI нарочито онима на Fугу. Он наводи нешто
особина тих говораI добро уочених али нестручно презентираних. МеNFутимI
те особине не доказу^у вьегову — иначе у основи тачну — тезу. Н>егова
подела српских говора Дон>ег Баната вщс без недостатака.
8F Дован Ердел>ановиЬI Знача] етнолошких испихиванм у Во]водинн.
Летопис Матице српске PNPI N92TI NNS—N29.
Позив на систематско истраживан>еI коFе би поред осталог потврдило
гледиште о старини српског живл>а у Во]водини. О Fезику практично ништа.
9F А. БелипW ДР .ЮВАН ЕРДЕЛэАНОВИЪI Траговн на]схарщег сло
венског слоFа у Банаху Eиз кн>иге №еаегNйу ЗЬогшкI Ргапа N92RI стр. 28R—PM8F.
EПриказ.F J ДО sfffI N928JN929I 229J2PN.
Одбща тврдн>у о старини особина банатског говора E„Fа не видим
никакве потребе да се ишта у Fезику банатских Срба припису]е давноме
времену... ]език кра^а usff в. и Fош доцнщих времена"F. Износи схватан* да
су се екавци у Банату „Fош од ufff века па све до краFа us" мешали с
икавцима. „Са Fужним говором источни говор дошао Fе у живл>и контакт тек
после us века."
NMF Александар БелипI Шхокавскн ди}алеках. Народна енциклопедща
српскоJхрватскоJсловеначкаI fs кн>игаI Загреб N929I NMS4—NMTT.
Поглед и резиме на]важни]их тадашн>их знан>а о штокавштини. НабраJ
Fан>е заFедничких особина штокавских говора и одлика поFединих дщалекатJ
ских зона. „ШумадискоJсремски EшумадискоJво]во!Fански диFалекатF"
окарактерисан ]е на стр. NMT2—NMTP. ]едаа пасус посвеЬен ]е „воFво!Fанском
диFалекатском типу"; наведено Fе неколико н>егових особина. б<*ч sляж<•и.я s
2S Српски днFалектолошки зборник ХЬ
разлике измену сремскихI бачких и банатских говора. На стр. NMTN аутор
обFашн>ава да ]с „прве заметке" шумадиFСкоJвоFвоЙанских говора дала мигра
нта икаваца из источне Босне у Срби^у и ВоFводину у ufs—usf в. — Исти
садржа] налази се и у Белийевим унивсрзитетским прсдаван>имаI вишс пута
умножаваыим шапирофафом у доба измену два рата и нслосрсдно после ff
светског рата.
NNF Милош МосковлевиЬI Дщалектолошка карга Во]водпнеI Гласник
Дугословенског професорског друштва usffffI N9P8I NM44— NMT4.
Рад Fе ыаписан и обFавл>ен пре пишчевих теренских истраживан>а у
БанатуI такс да се тврдн>с засыива]у на успутним опссрвашнDама и обаJ
вештен>има из друге руке. СумарноI не увек тачно. У ауторовим изFавама о
кановачком акценту у ведем делу Воеводине огледа се неразликован>е
полудугог изговора D од D акцента. Ипак су понеке говорне особине овде први
пут констатоване. У Банату МосковлевиЬ налази три говораW „источнобаJ
натски" Оугоисточно од линиFс Баваниште—ВршацFI ко^и он увршпу^е у
„косовскоJресавско наречье"I „срсдн>ебанатски"I истоветан с нашим
тамишкимI али са северозападном границом смештеном знатно Fужнш"е него
што Fе у стварностиI и „потиски"I коFИ захвата остали део БанатаI али и вишс
од половине Бачке. Аутор ни;е уочио значаF Тисе као ди^алекатске границе.
ШтавишеI у погледу дифтонгизаци}е ё он стан>е приказуFе управо супротним
од реалноп по н>ему се „дифтонгизовано е много изразитиFе чуFDе" у Банату
него у БачкоF. Несумн>иву вредност овог написа чини веома користан преглед
Eса малим бро|ем пропустаF података о воFво!Fанским говорима у ранило]
литератури.
N2F Петар СкокI Топономастка ВоFвоЪпне. У кн>.W Воеводина fI Од
на]стари]их времена до Велике сеобеI Нови Сад N9P9I NM8—N2T.
Компетентно тумачи етимологиFе знатног бро]а топонима разног пореJ
клаI понаFвише словенског. ОбухваЬени су и многи локалитети у неточном
БанатуI веЬ вековима етнички румунском. Аутор разврстава словенске
називе према творбеним типовимаI али се не упуштау н>йхову временску
стратификацщу. Майарска топонимща само Fе ман>им делом ушла у пол>с
н>егове пажн>е. Може се уопште рейи да Fе у овомI свакако лобром прилогуI
тема више начета него обцайсна.
NPF Извешта] г. БраНка МилетнНа. Годицльак Задужбине Саре и Васе
Сто^ановиЬа sff за N9P9I Београд N94MI NT—PS.
Аутор Fе посетио КикиндуI МокринI Семиклуш Eсада ОстоFипевоFI
ИЙошI БашаидI БочарI Карлово Eданас део МилошеваFI Кумане и ПадеF. На
терену ]с провео око шест недел>аI од тога половину у Кикинди. ИзвештаF
]е веома садржа^анI FезгровитI прецизанI са релативно врло много по]единоJ
сти. Конципован ]е чисто диFалектографскиI без интерпретацщс чшъеннца.
Остале су у сенци разлике измейу локалних говора. Писац као да yс тежио
да говор прикаже што занимл>ивиFимI чак помало егзотичним. У детал>има
има пропустаI рейе грешака. Ипак ова] значащи рад оста^с досад наFбогатиFи
преглед особина ^едног банатског говорног типа. На краFу текст.
N4F Извешта] г. Милоша МосковLьевнНа. Годшшьак Задужбине Саре и
Васе СтоFановипа sff за N9P9I Београд N94MI RT—SM.
Павле ИвићI Жарко БошњаковићI Гордана Драгии 2T
О испитивању говора југоисточног БанатаI који припадају смедеревJ
скоJвршачком дијалекатском типу. Њихову северозападну међу аутор
одређује линијом Ковин—Алибунар—Вршац—румунска граница.
NRF Извештај г. М. Московл>евипа. Годишњак Задужбине Саре и Васе
Стојановића sfff за N94MI Беофад N94NI 2T—28.
О обављеном теренском раду. Посећено подручје углавном се поклапа
с тамишком говорном зоном. Сумарни подаци о говоруI са свега неколико
констатованих особина. Аутор је потценио степей дијалекатске хомогености
обухваћеног предела. Он из његове целине издваја с једне стране „говор
ПанчеваI Црепаје и Борче"I где по њему има „најмање специфично банатских
особина"I а с друге стране „говор ИтебејаI Петровграда Eданас ЗрењанинFI
Епемира и Меленаца"I који „припада потпуно потиском говору"I при чему
„потиски" значи што и код нас „кикиндска говорна зона". Ова је тврдња
углавном тачна кад је рсч о Елемиру и МеленцимаI али не и у вези са
Зрењанином и Итсбејом.
NSF Павле ИвићI О говорима Баната. ЈФ usfffI N949—N9RMI N4N—NRS.
На основу теренског рада у ЂалиI Српском КрстуруI Српској ЦрњиI
РадојевуI ФаркаждинуI Томашевцу и Боки Eкао и у Крушчици код Беле
ЦрквеF. Изнесене су главно особине банатских говора шумадијскоJвојJ
вођанског* дијалекта и неколико одлика смедеревскоJвршачког говора у
Крушчици. Утврђене су и главне разлике међу банатским говорима који
припадају шумадијскоJвојвођанском дијалекту. — Понешто од материјала
из овог чланка налази се и у пишчевом извештају у Гласнику САН f за год.
N949 EN9RMFI 48R—48T.
NTF Павле ИвићI О говорима Баната. Гласник САН ffI св. NI Београд
N9RMI N29—NPM.
Извештај о теренском раду у СефкеринуI Ченти и Иланчи Eи осим тога
у Долову и БаваништуI где преовлађују особине смедеревскоJвршачких
говораF. Поменуто неколико говорних особина. Исти аутор у Гласнику САН
ffI св. 2I Београд N9RMI стр. PN4I извештава о свом раду у МилошевуI Новом
КнежевцуI СанадуI ПадејуI КикиндиI МокринуI Куману и Меленцима Eа
такође и у Гају на земљишту смедеревскоJвршачког говорног типаF.
N8F Иван ПоповићI О најновијим испитивањима војвођанских дијалека
та. Зборник Матице српскеI Серија друштвених наука PI N9R2I NMP—NMT.
Реч је о теренском раду И. ПоповићаI Б. Николића и Павла Ивића.
Тема је обрађена информативно.
N9F Иван ПоповићI Треће лице множине презента у војвођанским
говорима. Зборник Матице српскеI Ссрија друштвених наука 4I N9R2I
NN4—N2T.
Преглед стања у разним крајевима Војводине и покушај тумачења
настанка тога стања.
2MF Nуап РороукRI Lмг НеШщеп зегЬокгоаНзсНеп УоксЛциапИШ. Мепег 8NаУNJ
RNN8сће8 ЈапЛшсћ fsI N9RRI 9T—N29.
Већи део рада сачињава преглед чињсница у вези са скраћивањем
дужина у војвођанским говорима.
28 Српски дидалектолошки зборник uu
2NF Павле ИвипI О неким проблемнма наше историске ЪщалекгологщеI
]Ф uufI N9RR—RSI 9TJN29.
О проблемима везаним за реконструкцщу првобитне ди]алектске слике
данашн>их метанастазичких области. Поред осталог подробно доказиван>е да
шумади]СКоJво]воN]ански диFалекат нще настао мешавиномI затим набра]ан>е
одлика тога дщалеката и указивам>е на чшьеницу да су многе поFедиыостиI
иначе познате као воFвоFFанске характеристикеI познате и у понеким говорима
северне Србще. — ИдеFе из овог рада аутор Fе саопштио N9R2. године у
Fедном предаван>уI чщи Fе резиме обFавл>ен у Гласнику САН fs Eза N9R2FI
стр. P24. Дискуси]у поводом тога предаван>а забелсжила Fе у изводу Ирена
Грицкат у ]Ф uuI N9RP—R4I стр. P9S.
22F Павле ИвипI Дщалектологща српскохрватског ]езнка. Увод н
шюкавско наречFе. Нови СадI Матица српска N9RS. EНовоI углавном неизмеJ
н>ено изданиеW Нови СадI Матица српска N98RF.
ШумадиFскоJвоFвоNFански дщалекат стр. SS—8SI од тога ВоFвоNFански
поддиFалекат T4—T9 Eговори Баната TS—T8I са списковима десетак за^едJ
ничких одлика тих говора и по неколико диференциFалних црта тамишког и
кикиндског говораI као и кратким освртом на румунски утица] у синтакси и
прозодиFи на говор поFединих места дуж румунске етничке границеF. О
условима ко}и утичу на скрапиван>е дужина на стр. TM—T2I а на стр. T9—8N
о формиран»у шумадиFСкоJвоFвоNFанског дщалектаI коFе аутор тумачи органJ
ским развоFемI а не дщалекатском мешавином. На кра;у поглавл>а анотирана
библиографща.
2PF Павле ИвипI Nедна доскора непознаха груш штошвстх говораW
говори с незаменуеним Fатом. ГФФНС NI N9RSI N4S— NSM.
Рад садржи и нешто осврта на особине банатских говора шумадиFСкоJ
воFВоFFанског диFалектаI на одлике месног говора РадоFева и на континуитет
српског становништва у ИтебеFуI потврАен необичним презименом ОмагьевI
коFе очигледно потиче од надимка ХомшьI забележеног }ош NSSM. године.
24F ГуапРороугёI 8Nапйипа"А иL%аЬеп йег ЕгLогзспип% сNег УорюаЧпаJМипаyNгNеп.
ЪyC ШН Оег 8Nауеп fI N9RSI N48—NR8.
НабраFан»е дщалекатских типова ко^и се говоре у ВоFводиниI преглед
наFНовще литературе о н>има и дискусща о н>иховом пореклу. И. ПоповиЬ
се изражава против теорще о мешавини. Без новог материFала.
. 2RF Павле ИвипI О говору Галиполскнх Срба. СДЗб uffI Београд N9RT.
Аутор поред осталог настоFи да утврди ареале особина говора ко^и
проучава како би могао на основу тога одредити одакле он потиче. При том
се П. ИвиЬ осврЬе на особине знатног бро]а говораI мейу коFима и банатскихI
ослан>аFуЬи се на сво] материал са терена.
2SF РауNе ЪАSW Еле зегЪокгоаНзсНеп ОюNеyаеI NНге 8EгикШг ипЛЕпЬ^хсЫип^. ЕгзNег
ВалаD. АЩететев ипй аЧе ЁEокаУN8сИе MNаNекN%гирреI DAJСгауеппа|>еI МоиЮп N9R8.
Од кн>иге наведене под 22 оваF се приручник разликуFе пре свега далеко
широм применом структуралног метода. О шумадиFСкоJвоFво!Fанском диFDаJ
лекту на стр. NST—N88I а посебно о воFво!Fанским говорима NT4— N8NI од тога
на стр. NT8—N8N о одликама и рашчлан>ености банатских говора. Додата Fе
библиографща.
Павле ИвнЙI Жарко Бошн>аковиNNI Горяана Драгин 29
2TF М. 8УNб E= Михаило СтевановиЬFI §NокаузИ ЛуаNекаNI у саставу
одреднице ^ыкзгрзкокпDакЫI ЕпсNкNоресNца Nи§M8Nауце кщ. 4I 2а§геЬ МСМЬХI
RMN—RMS.
О шумадиFСкоJво|во!Fанским говорима на стр. RM4. Наведено Fе сразмерJ
но мало дщалекатских особинаI без података о унутрапиьоF диференцщацщи
говора овог ди^алекта Eизузев не баш прецизног оеврта на кановачки акценатF.
Рад садржи сажету библиографщу.
28F Берислав НиколипI Прплог проучаван>у порекла шумадщекоJвоFJ
воЬанског дщалекта. Щ н. с. ufI N9SNI св. N—2I 44—RS.
Сматра се да ]с таF дщалекат настао преузиман>ем икавских облика у
говоре са Eтада FошF незамен>еним |атом „за време среднювековне Угарске".
29F Иван ПоповиЬI Говор Госпо^инаца у светлост бачких говора као
целине. БеоградI Посебна издан>а САНУ СБХХУI N9S8.
Монографща о бачким говорима. Аутор се понегде осврЬеI ради
пореЙен>аI на своF материал из банатских места Српског КрстураI СевкеринаI
Иланче и Долова.
PMF Иванка РайковI Прплог за Ъщалектолошкп речник говора Мокрина.
ПГЦ TI N9TNI N8TJN92.
Акцснтоване одредницеI прапене об]ашн>ен>ем значена и примером у
реченици. Обележаван>е акцентаI а у нешто вепо] мери обележаван>е кванJ
титетаI ниFе увек сигурно.
PNF УеИппг МШаПоугё N Согёапа УикоУN<RI Игрхкокгуакка NеЫка НЬагзCаI
ЫоУN Заа*I NпAШиN га Nш§УN8ПкиI N9TT.
Аутори су искористили постоFеЬу литературу о слатководном рибарJ
ству на тлу ерпскохрватског Fезика и прикупили на терену обиман материал
из 4M пунктова у ВоFводиниI од тога 9 у БанатуI дуж ДунаваI ТисеI БсгсFа и
Тамиша. Из те грайе могу се сагледати и поFедине гласовне и морфолошке
поFаве Eисто вреди и за радове наведене ниже под PSI P8 и 4MF. На стр. N—4PM
азбучни преглед лексичке грайе. На краFу 4T географских карата EскицаF
Во]водине са показаном лексичком вариFациFом.
P2F МИогай ЕFе§NСI ОгашгИе 8yгЪосгоаNе аЧп 8аNи—Мои. АпаNеNе RосNеNаEН ае
ИтЬа готапЗ 9I 2гещашп N9T8I NMN—NMP.
О ерпскохрватским говорима у Банатском Новом Селу. НаFвише пажн>е
посвейено ]е екавском говору старинаца. Осим познатих општих одлика
банатских говора ту се констату^е и изговор НI Ь на месту чиу. Сасвим су
кратки оеврти на щекавске говоре колонистаI „западнобосански"I „лички"I
далматински"I „црмнички" и „паштровски".J
PPF Слободан РеметиЙI О незамен>еном }ату и нкавизмима у говорима
северозападне Срби]е. СДЗб ХХУПI N98NI T—NMR.
Ослан>аFупи се на своF богати материал из северозападне Срби]еI где
yе открио простран ареал са незамен>еним FатомI аутор подвргава новом
разматран>у питан>е генезе шумадиFСкоJвоFво!Fанског дщалскта и утврNFуFе да
он нще настао мешавином.
PM Српски дидалектолошки зборник ХЬ
P4F Невенка СскулипI Збирка Ъщалеттских текстова из Во}водине.
СДЗб uusffI N98NI NMT—PMS.
Акцентовани текстовиI забслсжсни Fош N9R2. и N9RP. годинеI по правилу
добро. Са подручFа нашсг проучаваьа обухвапени су МокринI КикиндаI
МилошевоI БашаидI Вран>евоI КумансI МслснциI Зрсн>анннI ИтебсFI ]аша
ТомиЬI БотошI ТомашевацI Чента и Панчсво. Поиски записи давани су затим
казивачима на читаноеI при чему су забелсжснс вариантеI ко^е ее даFу иза текста.
PRF МбI РауNе E§Nауш ге<NакNогFW РопоЬШ орйг згрзкоНпDШзкИ^ЬпDаLзкозгрJ
зМкI йочепасЫк < такейотЫЪ %оуога оЬиНyасетН ОрCезЬуепзкпп ИLщггвИскт
айахот. Зага^еуо N98N. Акасктуа пайка Воапе N Негсе{>оУшеI РокеЬпа ^ап^а
кпFN§а ЬУI Офе^е^е скиANуешп пайкаI кпFN§а 9.
На стр. 4RN—4RT налази се фонолошки опне говора Башаида Eпункт
ОЛА RRFI раNFсн по обрасцу ко]и важи и за друге описс у тоF публикаииFи.
Аутор Fе Павле ИвипI коFИ Fе извршио и тсренско истраживан>с. У лингвиJ
стичком атласу Европе EАИаз Ып§иагит ЕигораеF пункт Башаид носи ознаку
29. M. MNN. У оба атласа на картама у свим досад изашлим томовима Eа надамо
се и у будупимF застушьена Fе гра!Fа из овог пункта.
PSF Гордана ВуковиЬI Жарко БонпьаковипI Лэил>ана НсделжовI ВоDу
воЬанст коларска херминолот]а. Нови СадI Институт за Fужнословенске
]езикеI N984.
ОбухваЬено NNP пунктова широм ВоFводине. ГраNFа ]с скуплена од
старших л.удиI великим делом од занатлиFа колара. Иза лсксичкоJсемантичке
и творбене анализе и Заюьучка следи Речник Eстр. NPP—2N8FI а затим 2S
скица ко]е приказуFу лексичку вариFаци}у у овом домену на тлу ВоFводине.
PTF Жарко БошььаковипI Дщалеттски текстови из Срема и Баната. ПЩ
2NI N98RI NRPJNS4.
ГраNFа из Итебе^а на стр. NSN—NS4.
P8F Жарко БопльаковипI Пасгирска терминологии Срема. Нови СадI
Институт за Fужнословенске FсзикеI N98R.
Ради поревела обухваЬсна су по два пункта из БачкеI БанатаI Србн]е
и Босне Eиз Баната ИтебеF и ОповоF. И ту налазимо лсксичкоJссмантичку и
творбену анализуI затим 2N географску скину и Речник Eстр. NMN— NR8F.
P9F Радован В. ВртипрашкиI Од лудаyс фенхрI Нови Сад N98R?RPI NPS стр.
Песме у диалекту о темама из живота сел>ака у Мокрину. Аутор Fе
лекарI родом Мокринчанин. Надахнут л>убавл>у прсма завичаFу и саосепан>см
за тешки живот сиромашног ссоског светаI он настоFи да прикаже не само
таF животI него и народни говор. У своFс песме уносиI очигледно намерноI
веома богату д^алекатску лексику. На кра^у Eстр. NNN—NPPF налазс се
Тумаченм маме тюзнатчх речиI прошнцщалпзамаI архаизама. Одредницс су
акцентованеI по правилу тачно.
Сличног су садржа^а друге две збирке песама истог пссникаW Клопави
шеширI Кикинда N98TI NNS стр.I и ГраблсвинаI Нови Сад N98TI NN2 стр. ИпакI
анексни речници уз те кн>иге много су краппI а на одредницама нису означени
акцента.
RP На юьизи Fс означена година N988I али на стр. NNS кн.игс истог аутора КLюпаен шеширI
обFавл>ене N98TI налазимо лодатак да Fе кн>ига Од луЪа}е феняр изашла N98R. године.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиNN. Горяана Драги н PN
4MF Гордана ВуковипI Терминологий купе и покупсхва у Во]водини.
Нови СадI Институт за ]ужнословенскс EсзикеI N988.
Обухвапено yс 9S пунктова широм ВоFВодинс. ЛсксичкоJсемантичка
анализаI ЗаюьучакI РечникI NM9 скица лсксичкс вариFашпDс са по Eсдним
десигнатомI P карте вариFациFс значена поFединих лексема и 8 сводних карата
са по неколико изолексаI коFе указу|у на разнс типове диферснциFациFе
воFвоNFанских говора у датом домену.
4NF МиливоF ПоповW Речничка граЬа из северное Банаха. Расковник бр.
RMI зима N98T—N988I 4M—SN.
Речи са подробним углавном стнографским обFашн>сн>има значена.
Често су цитирани стихови пригодних народних пссама. Ни|е речено из коFих
места потичс материал.
42F Милорад ДешиЙI Напомене о српскохрвахско] овчарскоF термино
логии у Fужном Банаху. Радовн АНУ БиХ ЬХХХNУI Одел>ен>е друштвеннх
наука 2PI Сара^ево N989I 2P2—24M.
Сажето изложени резултати терснског рада у БарандиI ЧентиI СакулаJ
маI Идвору и Фаркаждину. Знатна количина добро забслежене лексике из
области овчарстваI увек са податком о месту где Fс забележен пример.
4PF Уекпа ВепбJОиNасI ЫсЫ %егтапшт и RгрAкоНпyМAкот FегNки AеyDето%
ВапаШ. ЗМСФЛ uuusffI N99M EN99NFI 2R—28.
Из глосара збирке Р. Вртипрашког Од лудаD]е фен>ер Eв. горе бр. P9FI
ко^и „може да се сматра репрезентативннм" за ссвсрнобанатски говорI
ауторка Fе издво]Ила и стимолошки анализирала осам лсксичких германизамаI
нсуочених у раниFMF литсратури.
44F РауNе NyySI AEокаузко пагесLс Eу саставу одредннце ЗеггкI згрхкокпDсИJ
зCЛиJуаккозгрзкхI кп>а!зШ Ш згрШFI ЕпакNорес!ца Nи§оANаууе SI 2а§геЬ N99MI
ST—T8 Eи у посебноF кн>ижиии ВаПЬог ВгогоУNС N РаyNе yyDyсW ЗыкI хгрхЫт>аEJ
RкNLкгy>аNAкозгрAкNI кпJанLи ШзгрхкгI Nгуа<Nак N2 ff N2СJааFа ЕпсNкNореаЧ]е Ли§M8NаУN]еI
2а§геЬ N988I RS—8MF.
О шумадиFСкоJво]воNFанском диалекту на стр. S9—TM Eу сепаратуD
R9—SNF. Наведено ]е и неколико заFсдничких особина во]воNFанских говора
овог ди^алектаI као и неколико посебности банатских говора. Због ограJ
ничености простора количина информаци]а Fс знатно ман>а него у двема
ди^алсктологи^ама истог аутора Eиз N9RS. и N9R8F.
ЛИТЕРАТУРА О БАНАТСКИМ СРПСКИМ ГОВОРИМА С
ДРУГЕ СТРАНЕ РУМУНСКЕ И МАЪАРСКЕ ГРАНИЦЕ
Приликом повлачс!ьа граница кроз Банат измену ]угославнFе и РумуJ
нщеI односно Майарске после Првог светског рата остао ]с ван |угословснске
териториFе знатан броF насела у корима живи ерпска машинаI наFчсшпе уз
припаднике других народа. Говори тих места у начелу су слични оним у
оближи.им пределима на Fугословенско| страни. Литература о тим говорима
садржи приличан броF EединицаI али су то вспином крапи написиI са прилично
мало конкретних података о говорима. Навсшпсмо овдеI без претензиFа на
P2 Српски диFалектолошки зборник ХЬ
комплетностI важннFс ме!Fу радовима коFи се тичу говора шумади^скоJво]DJ
во!Fанског диFалекта.
NF ЕтИ РеNгоУNСNI СгашN СагаAоуепИог. ВйЫюСеса ОасоготашеN PI ВисигеAEN
N9PRI uff H 2TM стр.
Приликом теренског испитиваша за лингвистички атлас Румунще аутор
Fе прикупио одговоре и из Карашсва и села Гад код Чакова. Карашевском
EкрашованскомF говору он Fе посветио кн>игу чиFИ смо наслов исписали горе.
По разним одел>цима те кн>иге расути су подаци о поFединим особинама
говора Гада. На стр. 22R—2P2 налазе се одговори из Карашева и Гада на
близу двеста питана из упитника. Та Fе гра!Fа довол>на да се сагледа основна
физиономиFа говора ГадаI ко^и Fе тамишког типа. Ауторово бележен>е Fе
веома поуздано изузев у погледу тонске карактеристике акцента Eместо
акцента увек Fе добро одре!FеноI док су грешке у квантитету сасвим реткеF.
Упадл>иво ]с сигурно бслежен>е нюанса у бо}и вокала.
2F Светозар МарковипI Српски ]език у румунском делу Банаха. EЧасоJ
писF Живот EТемишварFI кн>ига за децембар N9PSI N—P.
Популарно писан чланакI са тенденциям да се бори против Fезичких
„грешака". Запажен Fс известан броF особннаI а за неке Fе и констатован
страни утицаF под коFим су се развиле.
PF ЕтИ РеNгоУNСN. АENахиN Ип^шзИс готап EриЪНса! де... Мигеи! НтЬп го та не
8иЬ сожшеегеа NиN ЗехШ РиAсагшF. РаПеа ff EАЬК ffF. УоN. NI Rюш — Ьорлу N94M. Nп
ГоНо ufff H NR2. — 8ирNетепE. Тегтет сопзИегаЦ оЬзсет. 8тш — N.СNрL.н> N942. Nп
ГоНо N—NM.
ДезичкиI атлас Румуни^е. Обухвата одговоре ко^е ]е Е. Петрович прику
пио теренским радом на преко 8MM питаььаI махом лексичког карактера.
Ушьучено Fс и неколико пунктова с Fезицима националних ман>инаI па тако
и село Гад Eв. горе под NF. ДодушеI знатан део питан>а вщс поставлен у том
месту. О особинама Петровичевог материала в. под N. Напоменимо да Fе
овде таF материал дат у румунскоF фонетскоF транскрипции.
4F АИавиN NNп%уNзНс готтI 8епе поиа. Ешгига Асадсппа КсриЬПсп РориNага
КопипЗ EСиуF. ЗиЬ сНгесраW Асаё. ЕтИ РсEгоуNСN. КеёасЮг рппараNW Nоап РаEгиE
Eса групом сарадникаF. УоN. fI N9RSI карте N—2T4. УоN. ffI N9RSI карте
2TR—S22. УоN. fffI N9SNI карте S2PJ9M9. УоN. fsI N9SRI карте 9NMJN2PS.
УоN. sI N9SSI карте N2PT—NRTM. УоN. sfI N9S9I карте NRTN—N8RM. EУ
томовима s и sf у наслову стоFи готапI а не готтI у складу с измен>еним
правописомF.
Монументално делоI наставак издан>а под P. Веома богата збирка
гра!FеI наравно пре свега о румунским говорима. И ту има гра!Fе из ерпског
села ГадаI с истим врлинама и Eзнатно ман>имF недостацима као у делима
наведеним под N и P. На основу тих података могао би се написати
прилично добар опис фонетике говора Гада Eосим акцентаF. О морфологиFи
има много ман>е обавештен>аI о синтакси скоро ништаI док из лексике има
и понеко специфично зрнце поред потврда за обичнеI недистинктивне
лексеме.
Павле ИвиЬI Жарко БоиньаковиПI Горлана Драгин PP
RF РауNе NyNС. ЬезЬаNкапNRтезпаNAзапNзаDапRNезрагNегззегЬезаDиВапаN. СегсеШп
йе Нп^вИса fffI ЗирктеШI СNиF N 9R8 E= МеЧап^ез ойепз а ЕпиN РеиоукиFI 22T—2PR.
EСрпска верзиFа Балканизми у настаFан>у у српстм говорима Банаха у кн..W
Павле ИвиЬI О Fезику некадашн>ем и садашн>смI Београд—Приштина N99MI
N89—N98F.
О продиран>у балканизама под утицаFем румунског Fезика у српским
говоримаI претежно онима у румунском Банату Eпотврде потичу понаFвише
из говора Банатске Црне Горе и РекашаI коFDи не припада|у шумади]СкоJвоFJ
воNFанском диFалектуFI али и онима у СрпскоF Црн>иI РадоFеву и Крушчици
на Fугословенско| страни границе.
SF Виктор ВескуI Румынское влияние на синтаксис сербского диалекта
в Банате. Котапо8Nаука NI ВисигезиD N9R8I TM—T2.
УдваFан>е енклитика; губитак неких дистинкциFа у области падежа и
предлога; изменено место клитика. Нще речено из ко]их места потичу
потврде.
TF ЧонкаI ЧедомирI О неким особеностима српскога говора у среднем
и северном делу румунског Банаха. Нови живот fffI ТемишварI N9R9I св. N.
Нисмо имал и прилике да се упознамо с овим радом.
8F М. ЖивковипI Б. Берип и В. ВескуI О српским и хрвахским говорима
у Банату. Нови живот sI N9SNI св. 2I TT—84 и sfI св. NI N9S2I 82—89.
НаFважниFе особине „банатског говора"I говора клисурских селаI свиJ
ничког говораI крашованског говораI говора села РекашаI говора Банатске
Црне Горе и Eка^авскогF говора села Кече. Ова] извештаF Fе сачшьен на
основу теренског радаW аутори су провели на терену укупно 2R дана. За
„банатски говор"I наведено FеI очигледно тачноI двадесетак особина EНЖ
УL2I T9—8NF. ИзнснаNFуFе убраFан>е села Соколовац и Златица у близини Беле
Цркве у ова] говорни тип.
9F ЕпиN УгаЬNеI 8NасNшN асШаN §N загстИе сегсейгп %гашп!огхNауе сНп КериЬНса
РориNагй Котта. КотапоRNаУNса sffI N9SPI RR—T4.
Уопштено о стан.у проучаван>а и дальим задацима. О српскохрватским
говорима на стр. R9.
NMF ЕпиN УгаЫеI РгDМге азирга yосаШа{Ног си %гашп зNауе сНп КериЬНса
РориNага Котта. ЯотапоRNаука sffI Висиге^и N9SPI TR—8R.
Општа подаци о рускимI српскохрватскимI словачкимI бугарскимI
чешким и пол>ским говорима у Румуни]иI о насел>има где се они говоре и о
начину како су н>ихови носиоци доспели у РумуниFу. О српскохрватским
говорима на стр. T9—8M.
NNF Эмиль ВрабиеI Место славянских говоров на территории РНР в
системе славянских языков и их значение для славянской диалектологии.
Котапо8NауNса fuI ВисигсзИ N9SPI N9R—2NT.
Летимично набра]Dан>е тих говора с нешто напомена о литератури.
Српскохрватски говори на стр. N98—N99.
N2F Миле ТомиЬI Подела српских и хрватских говора у Банату према
изговаран>у сугласника чI ЬI цI NF. Нови животI Темишвап. N9ST св N 8P—8S
P4 Српски дидалектолошки зборник ХЬ
Аутор Fе посетио сва насела са ерпскохрватским говорима у Румуни^и.
Према н>еговом налазуI од говора шумадиFСкоJвоFвоNFанског ди]алекта Eедино
они у Великом Семиклушу и у Дин>ашу не различу ч и ;L од Н м LL.
NPF Миле ТомиЬI Употреба акузатива и локатива у ерпскнм и хрвассюш
говорима у Банату. Кн>ижевни животI часопис Савеза кн>ижсвника Соци^аJ
листичке Републике Румуни]е год. NI N9S8I св. NI 8S—88.
За велику вепину говора шумадиFСкоJвоFвоEFанског диалекта на терену
РумуниFе аутор износи неочекиван податак да се у н>има употрсбл>ава „скоро
само локатив"I дакле и место акузатива. МеЬутимI у говорима у пределу
северно и северозападно од Вршца мешаFу сеI без икаквих правилаI акузатив
и локатив.
N4F МИе ТопжйI Оезрге зEаШиN мосаШог г зN L yп %гашгПе зггЬезИ RN сгоаNе сИп
EагапоахNга. RNисШ AN сегсеШп Пп§УNRисс ufuI SI Висигс§П N9S8I RNN—SN4.
Опет на основу ауторових теренских испитиван»а свих ерпскохрватских
говора у РумуниFи. Он налази да вепина тамопиьих говора шумадиFDскоJвоFJ
войанског диFалекта има рI али се понегде Fавл>а и ър Eуз чешпе или реNFе рF.
NRF УйЛог УезсиI РгоЫетек зШсЧегИ дгаLигНог зNгЬехпD ф сгоаEе а"т КотатаI
Котапо8NауNса NTI N9TMI NTN—N8N.
Опште информации и преглед фонолошких система вокала и опструJ
ената. БиблиографиFа.
NSF Душан ДраачаI Темшиварст часопис „Нови живот " о ]DугословснJ
ским народностями у Румунщи. Зборник радова САНУI Нова серила кн>. f
— Етнографски институт кн.. RI N9TNI NPP—NPT.
Помало о свако] од седам група. „Банапани" на стр. NP4. Цитира Чонку
Eв. горе бр. TF у вези са FDаким ма!FарскимI немачким и румунским утицаFем
на ерпске говоре у среднем и северном Банату. На стр. NPP—NP4 списак S4
насела са становништвом ерпскохрватског ]езика.
NTF Ог МЯе ТопиDаI О стану ]угославистике у СР Румунщи. Научни
састанак слависта у Вукове дане NI N9TNI SP—SS.
Концизан извештаF о учин>еном и планираномI са додатим преглсдом
литературе.
N8F Миле ТомиЬI Српски и хрватски говори у Румунщи. Развитак uffI
бр. 4—RI За]ечарI Fул—октобар N9T2I T8—9M.
Сажет преглед свих ерпскохрватских говора у румунском Банату. О
новоштокавским говорима само Fедан кратак пасус. И овде аутор издва]а
„мешовите говоре" у пределу северно и северозападно од Вршца. Кратка
смотра дотадапиьих проучаваньа и списак литературе.
N9F МNГСM ЛусоукпI ЗгрзЫ LD Ип>аNзNа %оy>оп Lг RК Кшпипуе. yоy>е NепсEепсy]е L
ро]аче. АпаNеNе NМуегRЙаNи Висиге8иy NлтЫ RN Шегапт AEгйшс. ff 8NаyеI АпиN uusfI
N9TTI R—NP.
КласификациFа говораI подаци о дотадапиьем проучаван>у и спискови
румунских лексема ко|е су продрле у ерпскохрватске говоре у Румуни^иI
углавном у раздобл>у после Другог светског рата.
Павле ИвийI Жарко БошььаковиЙI Гордана Драгнн PR
2MF МирFана ЧешдарI Из лексике Иванде Eрумунскн БанагF. Прилози
проучаван»у Fсзика N9I N98PI NMT—N48.
На стр. NMT неколико фоыетскихI морфолошких и лексичких особина.
Сам речник детал»ан и врло користанI али без егземплификащце. Одреднице
акцентованеI скоро увек поуздано.
2NF Миле ТомипI Антропонимика Срба и Хрвата у Румунщп. ОномаJ
толошки прилози sI N984I 24PJPN2; sf. N98RI N2NJN8P.
ДрагоценаI додушс неакцептованаI збирка именаI надимака и презимена
из свих насел>а у Румуни]И где се говори ерпскохрватски. У уводу EОП sI
2RN—2RTF општи преглед и класификашца говора. На стр. 2R4—2RR „ноJ
воштокавски говор"I тF. говор шумадиFСКОJвоFвоNFанског диFалектаI са списком
насел»а. ВеЬина тих местаI по нашим обавештен>имаI припада кикиндскоF
говорно] зониI али у оним Fужни]им говор Fе тамишки. Аутор бележи и
„мешовите говоре" у селима ЧаковоI ДентаI ДежанI ЪирI ГаFI ОвсеницаI
ПарцаI РуднаI СенЙураЙI Сока и ТолвадиFаI коFИ се „карактеришу присуством
и староштокавских x= смедеревскоJвршачких] и новоштокавских Fезичких
особина". Ови говори заслужуFу посебну пажн>у. Треба разFаснити у коFMF су
мери они стварно мешовити и да ли коFи од н>их ипак припада сасвим
одрейено тамишкомI односно вршачком говорном типу. На стр. 248—2RM
дата }е опсежна библиографща.
22F Ргейгаё ANерашмсy А Тахопопис ИезспрИоп оL {Не MNаNесEз оL8егЬз апа*
СгоаNз м Нип%агуI Вийарез!I Акайёпизд УлаАбI N98S.
Аутор Fе на терену проучавао све штокавске говоре у МайарскоF y и
поделио их у десет скупина. ]едну од н>их назвао ]с Тпе 8егЫапMNаNесNоГВапаN
апсN Ше ТгапRJТN82а Ке§NMп Eстр. NM4— NNSF. Ту су обухвайени севернобанатски
говори села СиригI Сентиван и Деска код Сегедина и н>има слични помоJ
ришки говори у Чанаду и Батан»и. Ови се говори |асно везуFу за кикиндску
говорну зону у Fугословенском Банату; аутор Fе ипак нашао у Чанаду и
Батан>и и понеку тамишку особину. Бележен>е Fс поуздано; Fедино се у вези
с акцентима каткад Fаве нспрсцизности.
2PF УNсNог УезсиI СгашгИе зNгЬезИ PN сгоаEе Лп КотапюI у кн..W №соNае
Загаталаи EуредникFI MNаNесEоNо§NсаI Висите?!! N989 EишуегзNNаNеа шп ВисигезиI
RосNеNаNса бе §NшЦе ШоNо§Nсе шп ЯериЬНса §осNаш>EN КоташаFI стр. 22T—2P4.
Нисмо имали прилику да се упознамо с овим радом.
О РАДУ НА ОБО] КН>ИЗИ
Основу за ову монографиFу дала Fе дщалектолошка грайа коFу ]е Павле
ИвиЙI Fош као студент Београдског универзитетаI одн. затим асистент
Института за ерпски Fсзик САНI скупио крщем четрдесетих и почетком
педесетих година у разним местима у Банату.
У фебруару N948. године Павле ИвиЙI коFи Fе вей имао нешто теренског
искуства стеченог у раду у селима Fужно и ]угозападно од БеоградаI посетио
]е свог при]ател>а из раниFDих времена землюрадника Ъоку Томина у Српско]
Црн>и и искористио ту прилику за бслежен>е говора у том месту ENS—22.
фебруараF и суседном Радо^еву EКлариFи; 2P—2T. фебруараF.
PS Српски дидалсктолошки зборник ХЬ
У лето N948. академик Алсксандар БслиЬI тада и директор Института
за српски Fсзик САНI организовао yс систсматско истраживагье во]воEFанских
говора. На терен су упуЬена дворша стипендиста помснутог института. У
Бачку ]е пошао Иван ПоповипI а у Банату Fе наставио да ради Павле Ивнп.
Он Fе посетио Српски Крстур 4—9. августа N948I Ъалу NM. августаI Вран>ево
Eданас у саставу Новог Бече]аF NN. августаI Томашевац 22. септембраI
Фаркаждин 2P. септембра до 2. октобра и Боку 4—T. октобра N948. EизостаJ
вл>амо овде податке о местима на подручFу смедеревскоJвршачког диFалекJ
таF. Тада Fе настао привремени прскид терснског рада да би се написали
дипломски радови — И. ПоповиЬа о бачким говорима и П. ИвиЬа о
банатскима. П. ИвиЬ Fс поред осталог срсдио сав прикупл>ени материал по
]езичким проблемима и унео так» среЬсну грайу у поссбне свеске. КраFем
]уна N948. одбран>сна су оба дипломска рада. ИвиЬев рад под насловом О
говорима Банаха обухватио FеI на NT9 рукописних странаI осим разноврсних
уводних информаци]аI осврте на посебне дщалекатске ситуаци^е у неким
деловима Баната EFугоистокI РадоFевоF и поглавл>а о преношсн>у акцсна га на
проклитику и о стан>у квантитета иза акцента.
Из те прве фазе рада произашао ]с и чланак Павла ИвиЬа О говорима
БанатаI об]авл>ен у .|ужнословенском филологу usfffI N949—N9RMI на стр.
N4N—NSM. МеЬу наFважни]с резултате изложено у том раду спада разликоваJ
н>е Fедног северни]ег и }едног yужящст говорног типа на землишту банатских
говора шумади]скоJво]во!Fанског ди]алекта. П. ИвиЬ ]с касниFсI нпр. у
Ди}алексологн}и ерпскохрватског ]езнкаI обFавл>еноF у Новом Саду N9RSI на
стр. TTI увео називе „кикиндски" за северниFИ тип и „тамишки" за FужниFи.
Ти пе се називи употребл.авати и у овоF монографии.
У пролепе N9RM. теренски рад Fе наставлен |еднодневним групним
екскурзи]ама мла!Fих лингвиста у поFсдина села у БанатуI БачкоF и Срему.
Те yс скспелициFс организовала и технички остварила САНI ко^а ]е и иначе
финансирала сав теренски рад. У Банату су тако посепени Ссфксрин NN.
марта N9RMI Чента 4. априла и Иланца N4. априла Eа тако!Fе и Долово и
БаваништеFI у БачкоF Бегеч и у Срему Стари Бановцн и Чалма. Осим И.
ПоповиЬа и П. ИвиЬаI коFи су учествовали у свим тим екскурзиFамаI у по
FедноFI две или три од н>их узели су учешЬа и Берислав НиколиЬI Милка
ИвиЬI Ирена ГрицкатI Олга БанковиЬ и Л>убомир МихаиловиЬ.
У лето N9RM. Берислав НиколиЬ ]е уюьучен у тим одговориих за по
Eсдан део ВоFводине и примио се проучаван>а говора Срема. Било Fс
планирано да сва три истраживача докторира]у на монографиFама о говорима
„свог" дела Во]Dводине.R4 П. ИвиЬ yе попово посетио Српску Црн>у 2—4. Fуна
N9RM. и РадоFево NT—N8. Fуна. Осим тога он Fе радио у Итебе^у 4— NS. ^унаI
22—2S. ^уна и 2T—29. ]унаI у Житишту 2M. Fуна и МеЬи 2S—2T. Fуна. У ^есен
исте године био Fе у Милошеву NT. октобраI у Новом Кнежевцу N8. и N9.
октобраI у Санаду N9. и 2M. октобраI у Кикинди 2P. октобраI у Мокрину 24.
октобраI у Куману 2R. и 2S. октобра и Меленцима 2S. и 2T. октобра.
R4 Из те активности произашли суI поред осталих написаI чланци П. Ивипа О говорима БанатаI
УФ usfffI N949—N9RMI стр. N4N—NRS и Б. Николипа О говору СремаI }Ф uuI N9RP—N9R4I 2TP—2T4
као и монографиFе EдиссртациFеF Б. Николипа Сремски говорI СДЗб ufsI N9S4I 2MN—4NP и И
Поповнпа Говор Госпо^мнаца у светлости бачких говора као целинеI Посебна издана САНУ
СОХХУI Београд N9S8I 248 стр.
Павле ИвнћI Жарко БошњиковнћI Горлана Драгин PT
Почетком пролећа N9RNI он јс обишао Перлез N2— NP. мартаI Елемир N4.
мартаI Зрењанин NR—NS. мартаI Црепају NS—NT. марта и Алибунар 2P.
априла. Тако је створена обимна збирка материјалаI која је обухватала NR Eне
увек до краја испуњенихF свезака формата А4 од по 2MM страна и коју је
требало обрадити у диссртацији.
Информатори од којих је потицао матсријал по правилу су припадали
кругу пољоприврсдникаI по могућности што мање изложених утицају
књижевног јсзикаI што значи мање школованих и мање начитаних Eу
Војводини је већ тада било тсшко наћи неписменеF. Кад год је то било
могућеI П. Ивић је тражио појединце који живо причају и уз то имају добру
артикулацију. Материјал је прикупљао најчешће у слободним разговорима
о темама које су ее првенствено тицале живота у време њихове младости
Eнародни обичајиI пољопривредни радI забаве младог света итд.F. ИпакI ако
се нека важнија гласовна или морфолошка појединост није спонтано појавила
у неком месту у оваквим разговоримаI Ивић је прибегавао импровизованом
упитникуI увск постављајући питања тако да не помене тражсну речI тј. да
не сугерира одговор Eтако на примерI није питао „како зовете секиру?"I већ
„како зовете оно чиме цепате дрва?"I уз одговарајући гестF. Било је у плану
да се та грађа допуни из још понеких места у БанатуI а по потреби и у већ
посећеним местимаI уколико се покаже да из некога из њих недостају подаци
о појединим важнијим проблемима. Наглашавамо да је сав материјал записиван
руком Eмагнетофона тада није билоF и да је записивач бележио и везане текстове
кад би наишао на доброг информатора вољног да казује у перо.
На својим путовањима П. Ивић је имао прилику да сретнеI најчешће
у пограничним селимаI и жене родом из места на другој страни границеI а
удате у тим селима. Већина тих жена удала се још пре Првог светског ратаI
у време док није било границе која је касније ометала комуникацију. Грађа
добивсна од тих ннформаторкнI махом на заобилазно поставлена питањаI
сасвим је ограниченог опсега и у овој монографији је употреблена веома
обазривоI будући да је дугогодишњи живот у новој средним увелико изменио
њихов гОвор. Ипак сеI пажљивом анализом података тако добијснихI по
правилу могла успоставити слика основних одлика говора њихових родних
местаI нарочито онда кад су њихова обавештењаI или сам њихов говорI
показивали разлику према говору места у која су се оне удале. Место је било
корисно упоредити информације које су потицале од двеју особа родом из
истог селаI нарочито ако су оне биле удате у разним местима у југословенJ
ском Банату. Било је и случајева да жене рођсне у разним селима у данашњој
РумунијиI а удате у исто место на овој страни границеI дају податке који
указују на разлику између њихових родних говора. По правилу су ти подаци
били у складу са географским положајем њихових завичаја. Из целог тог
материјала произашао јс закључак да се изоглосс природно продужују преко
границеI тј. да карактеристике оностраних говора углавном одговарају
особинама најближих говора на овој страни. Прсцизираћемо да се овде ради
о следсћим местима у РумунијиW ЧавошI ГадI РуднаI — ИвандаI ДињашI —
КечаI ЧенејI НеметI — СемпетерI НаћфалаI и о селу Дсски код Сегедина у
Мађарској. Осим тога П. Ивић је у Падеју срео човека из оближњег Потиског
Св. Николе Eданас ОстојићевоFI који се ту затекао у некој посети. Показало
се да се говор тог села не издваја из дијалекатског пејзажа околине.
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МеЙутимI иако Fе посао био тако далеко одмакаоI П. ИвиЙ Fе N9RN.
прекиыуо рад на диссртаци]и о банатскнм говорима. Пошто га yе юьига
Миленка Филиповийа Галиполски Србп била заинтересовала за Fсзичке особиJ
не те нсобичне етничке групеI он ]с рш у лето N9RM. проучавао н>сн говор у
Пехчеву и наставио Fс рад у лето N9RN. Привучсн егзотичним особинама тога
говораI а нарочито н>еговим чуван>ем незамсн>еног FатаI он ]е решио да промени
тему докторске дисертащце. Алсксандар Бслий Fе то прихватио и у ^ануару
N9R4. теза о говору Галиполлких Срба била Fе одбрашенаI с тим да Йе се рад
на монографии о банатскнм говорима наставити чим ее П. ИвиЙ врати из
Лащена у ХоландиFИI где Fе N9RP—R4. држао лекторски курс ерпскохрватског
Fсзика на универзитсту. МеЙутимI у Fсссн N9R4. он yс изабран за доцента на
новооснованом Филозофском факултету у Новом Саду. Наметнулс су се новс
обавезе. Године N9RS. изашао Fе Ивийсв уцбеник диFалектологиFсI а N9R8.
проширено и прерайено немачко издание тс кн>игс. У оба та издан>а ниFе било
одел>ка о чакавском и каFкавског нареч|у и он Fс кренуо на нове терснеI да тамо
попуни крупне празнинс коFе су постоFале у научним знан»има о тим нареч|има.
Школску годину N9SM—SN. провео Fе у Н>уррку као професор—гост на КолумJ
бща универзитсту. Тада почин>е и нлгово баагьенье инструменталним проучаваJ
№ем ерпскохрватских акцената у коауторству са И. Лехисте. Следила су нова
путован>а и нови ангажмани. Банатски материалI чиул Fе обрала захтевала више
година радаI оспмDао }с да чека. ДодушсI он се у више наврата и прошнривао.
22. септембра N9RR. ИвиЙ Fс Fош Fсдном посетио ЧснтуI овога пута заFсдно са
польским славистом академиком Витолдом Дорошсвским. У ]уну N9RS. ИвиЙ
FеI на диFалектолошкоF екскурзиFи коFу Fс организовао румунски академик Емил
ПетровичI имао прилику да се задржи сатJдва у темишварском кварту МсхалиI
где су од давнина Срби живсли у сразмерно FакоF скупини. Током шездесстих
година П. ИвиЙ Fс за потребе Ди]алектолошког атласа ерпскохрватског Fсзика
попунио упитник тог атласа у Фаркаждину и Меленцима и део упитника у
Банатском Новом СелуI а NP. мартаI 2R. марта и 28. марта N9T2I као и 2R. и 2S.
марта N9TP. радио ]е у Башаиду попун>аваFупи упитник Општссловснског
лингвистичког атласа.
Време ]е пролазилоI а П. Ивип Fс имао све више обавезаI поред
осталог и на припреман>у неколико кн>ига коFс Fс сукцесивно об^авио
коауторски са другим истраживачимаI и коFс су управо због тога имале
приоритет у н>еговим радним плановима. Све Fс вейа била опасност да Йс
обимни банатски материал остати нсобрайсн и нсобFавл>ен. Истоврсмсно
]е вредност тога материала раслаI будучи да ]с он забслежен у доба пре
уво!Fен>а телевизи^е у Зугославир» и пре почетка урбанизаци^е воF"воNFанског
села и одговара^уйих промена у менталитету и говору ссоског света.
Има^уйи све то у видуI новосадски Институт за |ужнословенске ]езикеI на
инициативу професора др Драгол»уба ЛстровийаI понудио Fе помой око
ексцерпшф грайе из свезака и н>сног срс!Fиван>а. П. Ивий Fс прихватио
понуду и у радии план Института уведен yс N9T9. године проF"скат „СрпскоJ
хрватски народни говори". Задаци око скеиеришце били су додел>сни
асистенту Жарку Бошн>аковиЙуI а ускоро затим и асистенту Гордани
Драгин. Они суI по инструкци^ама П. ИвийаI ексцерпирали податке из
Eьегових теренских свезакаI а затим су га класификовали. Као образац
Павле ИвиПI Жарко БоиньаковийI Гордана Драгмн P9
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послужио ]с начин на коFи Fе он у своFе времс био класификовао грайу из
првих посейених местаI припремаFуйи своF дипломски рад.
Да би се посао што брже привео краFуI одустало се од иде^е о
допунским истраживан>има. ИпакI преслушан Fс и сксцсрпиран низ касеJ
тофонских трака коFс су чланови Института за Fужнословенске ]езнке
снимили у Банату око N98M. годинеI углавном припрсма]уйи своFе радове
о лексици по]единих заната и области живота у ВоFводини. У погледу
обима и квалитета грайе било ]с крупних разлика мсFFу тим снимцима.
Преслушаван>е и транскрипщца тог материала били су задатак П. ИвийаI
с ко]им су у низу случа]ева заFсдно радили Жарко БошиьаковиЬI односно
Гордана Драгин. Тако су сада у нашем материалу заступлени и додатни
локалитетиW БорчаI БарандаI ДобрицаI КонакI НсузинаI ОрловатI .Nаша
ТомиЙI ШурFанI АрадацI Банатско Аранйслово и Дсска. Подаци из тих
места учинили су гушйом мрежу потврда за понеку од важниFих ди^алеJ
катских поFава. Понекад се указала и могуйност да сс прецизни]е одреде
неке изоглосс Осим тогаI добивена Fе и ман>а коли чина допунског мате
риала из рани]е обухвайених пунктоваW ЦрспаFсI СефкеринаI БокеI ЖитиштаI
Итебе^аI Зрен>анинаI Српске Црн>сI Новог БечсFаI БашаидаI Кикинде и
Ъале. Ти су подаци углавном потврдили налазе П. Ивийа из доба око N9RM.
У пролейе N99P. П. ИвиЙ Fе добио прилику да преслуша снимке говора
Чене^а и Сенпетера у румунском Банату. Казиван>с стариFих жена из тих
места снимиле су Бил>ана Марий EЧFF и МаFа Райков EСпF као сво]е
семинарске радове из ди]алсктологиFе на Одсеку за Fужнословснске Fезике
Филозофског факултета у Новом Саду. ИвиЙ Fе преслушао и траку са
говором Fедне жене ройенс у Вар^ашуI а удате у СенпетеруI али Fе у оваF
рад одатле уклучено само неколико примера за ко^е смоI на основу склопа
свих околностиI заюьучили да нссумн>иво припадаFу варFашком говору. П.
ИвиЙ ^е такойе преслушао снимке казиван>а двеFу старших жена коFе вей
пола столейа живе у ТемишваруI а од коFих Fе Fедна ройена у СенпетеруI
а друга у РудниI а затим провела део детин>ства и рану младост у Гаду.
Ту грайу нисмо употребили у овом радуI али Fе она изванредно поучна са
социолингвистичког гледишта. И после толико времена проведеног у
истом градуI говори тих двеFу жена остали су знатно различити. Обе оне
сачувале суI с невеликим изменамаI говоре своFих завичаFа.
Ж. БопиъаковиЙ и Г. Драгин сксцерпирали су две кн>иге писане
говорима села из коFих иначе нисмо имали материалаW ИЪошка хроника
Nована ЪурйуловаI Кикинда N9RN Eтекст Fе писао сел>ак из ИЬоша око N949.
годинеF и Село Сакуле а у Банату Зорана ПетровийаI Нови Сад N98S. П. ИвиЙ
Fс ексцерпирао три юьижице пссама коFс Fе на свом родном мокринском
говору испевао др Радован Вртипрашки Eв. скрайенице насловаF.
Скица S приказу]е географски распоред нассл>а из коFих потиче грайа
за ову монографщу.
ЕксцерпциFа и срейиван>е матери|ала нису ишли жсл>сном брзином због
многоброFНИХ других обавеза Г. Драгин и Ж. Бопиьаковийа. ИпакI године
N989. та Fе фаза била углавном завршена и почео ]с рад на анализи података
и писан>у концепта и редигован>у текста овс монографиFе. Те Fе послове
обавио П. ИвиЙI а коначну техничку форму текста дали су Ж. Бошн>аковиЙ
и Г. Драгин.
Скице Eгеографске картеF у овоF кн>изи райенс су по нацрту П. Ивийа.
Скицу N израдио ]е г. Милан РакочевийI скицу R мр Милорад ]анковиЙI а
Павле ИвиЙI Жарко БошньаковиПI Гордана Драгнн 4N
основу за на^веЬи део осталих скица г. Игор Кронаветер. Аутори ове кн>иге
им и овом приликом срдачно захвал>уFу на труду. Податке о географском
распореду Fезичких поFава уносио Fе у скице мр Ж. Бопиьаковип.
ОдреNFуFупи обухват овог радаI одлучили смо се да у н>ему обрадимо
само типичне банатскс говоре шумадиFСкоJво]во!Fанског ддпалекта. БудуЬи
да ]с граFFа ионако огромнаI морали смо оставити за неке каснще прилике
говоре Алибунара и Банатског Новог СелаI с елементима прелазности према
смедеревскоJвршачком говорном типуI као и веома особени говор РадЫеваI
поникао у дубини румунског дела Баната.RR Уношен>е података о особеноJ
стима тих говора знатно би проширило обим ове монографи]е и нарушило
би равнотежу опште слике.
О ДЕЗИЧКСО СИТУАЦЩИ У БАНАТУ ДАНАС
Социолингвистичка проучаваша не спада^у у оквир наше теме. Она
заслужуFу да им се освете посебниI систематски напори уз примену одговаJ
раFуЬих метода. Овде Йемо се ограничити на дваJтри општща успутна
запажн>аI чиFе би провсраван>е и евентуална разрада спадали у задатке
будуЬих истраживан>а.
Током последн>их 4R годинаI откако yс почео теренски рад П. ИвиЬа у
БанатуI кн>ижевни Fезик ]е учинио крупан корак унапред. Ман>еJвише
неизмеиьен традиционални ди]алекат био yс тада главни инструмент општен>а
у сеоским срединамаI а сада Fе све теже наЬи „доброг информатора"I дакле
поFединца у чщем говору има само мало наноса из кн>ижевног Eезика. Почин>е
се ширити круг луди коFи тим Fезиком добро влада^уI додуше с „регионалном
боFом". Задржава^у сеI наймеI чак и у граду оне тешко ухватл>ивеI у писму
нсобележене дщалекатске особине као што су ниFансс у реализации акценаJ
таI распоред сачуваних и скрапених послеакценатских дужинаI боFа вокала и
детали у изговру неких консонаната. Посебно истичемо да у банатским
градовима нще дошло до формиран>а градских ди]алеката као што су они у
Дубровнику или ЗагребуI па и Вран>у или ПирогуI коFИ утичу на боле чуван>е
сеоских говора у околини.
Док yс пре неколико деценща у банатским градовима било читавих улица
и чак квартова са претежно руралним обележ]имаI сада Fс и само банатско село
у соцщалномI па и Fезичком погледу у знатноF мери урбанизовано.
ВоFводина важи за више]езичку средину и у том смислу што има
много по]единаца ко]и говоре на]ман>е два Fезика. МеFFутимI сада ]е ме!Fу
Србима дво|езичност или више]езичност далеко ре!Fа него нпр. почетком
овог векаI када FеI првенствено меFFу школованим лудимаI добро знан>е
немачког иLили маNFарског Fезика било нормална поFава. После многих
децениFа живота у средний са школством и администрациям на ерпском
]езикуI луди имаFу далеко ман>е прилике и све мавье потребе да савлада^у
PP На говор РадоFева оеврнуо се сасвим укратко П. ИвиП у чламцима О говору БантаI }Ф
usfffI N949—N9RMI стр. N4RI Nедна доскора неполного група штокаескнх говораW говори с
незамеюенмм ]агомI ГФФНС fI N9RSI стр. NRS—NRTI и Ьез ЬаШашзтез птззашз Лапз Nез рагNегз зегЬез
а"и ВапахI СегсеCп йе Nш8ЛDNRг»са ШI N9R8I 8ирШпепNW МеЫеех оПегй а ЕтЛ РЛгоукмI стр. 229I 2PMI 2PPI
2P4.
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друге ]сзике осим свог матерн>сг и оних ко]И сс уче у школи као страни
Fезици. Овим су погоNFени статус и употрсбна вредностI па и сам инвентар
тупица у српскоF во]воEFанскоF средний. НаравноI у иноFсзичним ман>ннским
амби]ентима стан>е yе сасвим друкчиFе. Велики део припадннка тих етничких
заFедница вишеJман>е добро влада ерпским EезикомI разуме се поред свог
материьег.
Неколико техннчтх напомена о овом раду
NF Термин „банатски говори" употребллвапе се као скрапеница место
„банатски говори шумади^скоJво^во^анског диалекта".
2F Дщакритичке ознаке ко]е прсцизираFу изговорне нюансе поFсдиних
вокала и консонаната употреблювапе се редовно у одсл>цима текста где се
обращу одговараFупе гласовне по]авс. Иначе Ье се те ознаке изоставл>ати
ради лакшег штампан>а и боле читливости кн>иге. Тако сс може деситн да
исти пример Fедном буде написан са а други пут са обичним еI или са шD
и са ш итд.
PF У реNFим случа]евима упростили смо из техничких разлога транскрипJ
ци]у у цитатимаI увек на такав начин да се не оштети информативна вредност
податка.
4F Кад о неко] подави располажемо подацима о говорима са друге стране
државне границе добивеним од жена удатих у Fугословснском БанатуI коFс
су ту живеле децени]амаI што сман^с изворну вредност податкаI уз имена
Н.ИХОВИХ завичаFних села биЬе ставлена звездицаI нпр. "Дшьаш. Исти знак
ставл>аЬе се уз скрапеницу В Eдакле *ВFI за ВарFашI село о чиFем говору смо
црпли обавештен>а исюьучиво са снимка причан>а Fсдне жене тамо роNFснсI а
удате у Сенпетер.
RF Кад Fе то потребноI допун>авапемо сво^у гра!Fу оннм што нуде
Петровичева кн>ига у вези с говором ГадаI студила Предрага Стспановипа о
штокавским говорима у МаЦарско]I речнички прилози Иванке РаF ков из
Мокрина и Мир^ане Чепиьар из Иванде и сличай материал расут по другим
публикацщDама. НаравноI кад Fс реч о веома раширеним и добро познатим
по^авамаI читаоце Ьемо поштедети излишних оеврта. Сразмерно ре!Fе пемо
цитирати врло садржа]ни извештаF Бранка Милетийа о ссвсрнобанатском
говору и збирку текстова Невснке СекулиЬI управо зато што су ту подаци
о банатским говорима концентрисани у всЬоF количиниI тако да се не могу
сматрати затуренимI док би с друге стране н>ихова деталнжа сксиерпци]а
оптеретила иьигу.
SF НастоFаЬемо да обавештсн>а о распростран»сности поFединих поFава
у другим дщалектима сведемо на неопходну меру. Цил> ове монографиFе тце
да утврди ареале свих феномена коFИ се у н>MF помин>у. ИстичемоI ме^утим.
да су многи такви ареали утврNFсни у студили Слободана Реметипа о
централношумади^ким говорима.
TF ДогаNFало се да се у нашоF гра!Fи наNFе по више ]сднаких примера из
истог места. Из практичних разлогаI првенствено зато да бисмо упростили
посао око обимног материала коFи смо обраEFивалиI а и да бисмо растеретили
текст ове кн>игеI ми смо наглашавали коFим броFем примера располажемо
само онда кад ]е било посебних разлога за то. Иначе yе просто навожен
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиЙI Гордана Драп<н 4P
примерI као да Fе само ]едан. То значи да су наше збирке потврда за передние
поFаве често богатое него што би могло изглсдати на основу оро^а наведених
примера. Напомин>емо и то да смо у многим случа^евимаI избегаваFупи
преопширностI редуцирали егземплификаци]у за обичнеI обилато докуменJ
тованс феномене.
8F НаFзадI потребно yс нагласити да Fс ова монографии оставила
нетакнутс читавс области ]езичке структуреW вокабуларI супституцщу глаJ
сова у позаFмл>сницамаI ономастикуI творбу речиI морфолошке и лексичке
поFедиыости акцентуацще. У збиркама теренске граNFс ко]Има располажемо
налази се и доста података о тим Fезичким доменима. Ме!FутимI како се
н>има обично посвеЬу|у посебне студитеI они овде нису обухваЬениI утолико



















Радомир Алексий и Славко ВукомановпЙI Основне особнJ
не александровачког и бруског говора. — Анали ФилоJ
лошког факултетаI БеоградI N9SSI кн.. SI 29N—PN9.
INугослава АрсовийI Главке фонетске особнне говора БлаJ
ца и околине. — ШN] EПрилозн проучаван>у EеэнкаFI Нови
СадI N9T9I кн.. 9I RR—TT H карта.
Данило БардактарсвнйI НовопазарскоJс}еннчки говори. —
СДЗб usfI N9SSI N—ufs H N—NTT.
Александар БелийI Дщалекги источне и Fужне Србн}е. —
СДЗб fI N9MRI f—СХNN H N—TNR Eса двема картамаF.
Александар БеличъI Замелем по чакавским говорам. —
Известия Отделения русского языка и словесности Импе
раторской Академии наукъI том ufsI кн.. 2I С. Петерсбург
N9M9I N8N—2SS EпосебноI стр. N—8SF.
Нсделько БогдановиЙI Говор Алекснначког Поморавлм.
СДЗб uuufffI N98TI T—PM2.
Ргге^NасN ЛаЫЫбуL нагеL Сгагпо%Sгу Eг ипг%NеаDметет %хLаг
заыеаDгискF. ВиПеЦп иНетайопа! йе Г Аса<N<!т]с рокмшзе дез
ваепсев еN дез NеENге8. СгасоуйеI N9P2I И8 N—P.
Жарко Бош>ьаковиЙ. ДиFалекатски текстовн из Срема и
Банта. — ПГЦ 2NI N98RI NRN—NS4.
Жарко Бошн>аковиЙI Пастрска терминологии Срема. —
Нови СадI N98RI NT4 стр.
У|сйг УезсиI СочогВапаЬкеСтеСоге. — ЗбФЛ ХNХLNI N9TS.
Српски р}ечник истолкован н>емачхмм и латинским
рщччнма Сакупио га и на евщет изЬао Вук СтефановиН.
— У БечуI N8N8.
Српски р}ечник негуманен нлмачкщем и латински]ем
рщечима. Сакупио га и на сви]ет нзЬао Вук Стеф. КарациН.
— У Бечу Eу штамларнFи Fерменског манастираFI N8R2.
44 Српски дидалсктолошки зборник ufI
ВуковнЙ—Бошн>аковий—
НеделковI Колар.
Г. ВуковнЙI ТермI куйе
]. ВуковнЙI П.—Др.
}. ВуковнЙI Акц. П.—Др.
У Оор|сy ЫУз usffI uu
Г. ДрагинI Ратар.
Г. ЕлезовийI Кос. fI ff
ЕрделI.I СуБ
Живковий—Берий—ВескуI





Р. NукRI Э|е 8кг. ЕЙаNекNе
П. ИвийI ИзвештаF N9R9.
П. ИвийI Испитиван>е
ГГ. ИвнENI О неким
проблемима
Р. Ыс N N ЬеЬЫеI
РпNоа fI ffI ШI fs
П. ИвийI Херски
8. NуRNсI Роз. КаеF N9S N
КаС N9T
8. МИ. §арN.
Г. ВуковийI Ж. Бошн>аковиNN и Л>. Недел>ковI Во]воЪанска
коларска терминологией. — Н. СадI N984.
Гордана ВуковийI Терминологии куНе и покуНства у ВоyJ
еодини. — Н. СадI N988.
Nован Л. ВуковийI Говор Пиве и Дробилка. — ДФ usffI
N9P8—P9I N—NNP.
.Eован Л. Вукови!FI Акценат говора Пиве и Дробпака. —
СДЗб uI N94MI N8R—4NT.
|оснп ГопиЙ EНиз акцентолошких чланакаF. — Ыазишш
УЗсзтк ХУNJХХI ХавгеЬI N9MT—N9N2.
Гордана ДрагинI Ратарска и повртарска термннологща
Шщкашке. — СДЗб uuusffI N99NI S2N—TM8.
Глиша ЕлезовийI Речник косовскоJметохиског ди]алекта.
Св. fI СДЗб ГУI N9P2I uufff H 4TT Eс картомF. Св. ffI СДЗб
sfI N9PRI N—R8T.
Зован Ердсл>ановнЙI Србн у Банту — Н. СадI N98S.
М ЖивковийI Б. Берий и В. ВескуI О ерпским и
хрвастскнм говорима у Банту. — Нови живот sI
Темишвар N9SNI св. 2I TT—84 и sfI ев NI N9S2I 82—89.
Алекса ИвийI Историка Срба у ВоD}водиниI од нщстариDFих
времена до осниванм ПотискоJпоморишке границе NTMP.
Н. СадI N929.
Павле ИвийI О говорима Баната. — ДО usfffI N949—N9RMI
N4N—NRS.
П. ИвийI Белешке о биограчиНком говору. — СДЗб uufsI
N9T8I N2R—NTS.
П. ИвийI О говору галипожких Срба. — СДЗб uffI N9RTI
стр. uuf H R2M.
Р. yчyCI MNе зегЬокгоаИзсИеп ОшNекNе. yНге 8NгикNиг ипа" ЕпГткJ
кNигц>. ЕгНег Вапа". АИцететез ипаIаЧезEокачNзсНеОyаNекN^гирре.
R СгауепЬа^еI МоШоп N9R8.
П. ИвийI Извешта] о дщалекголошко] екскурзнFн по ужоF
Србщи октобра N9R9. — ГФФНС кнI. fsI N9R9I P9T—4MM.
П. ИвийI Испитиеаюе говора села Глогоеца код СветозаJ
рева. — Гласник САН ГУL2 за N9RN.
Павле ИвийI О неким проблемима наше исторнске днFаJ
лектологще. — № uufI N9RR—RSI 9T—N29.
Павле Ивий и Илсе ЛехистеI РпNоа ирхйyап]и Lошч.ФJ f
LопоNоAке рпгоае аксепаШ и заyгетепот згрзкоНгуаLзкот
EкпLШя>потF ;епки. — fI ЗбФЛ sfI N9SPI PN—TN; ffI ЗбФЛ
sfffI N9SRI TR—NNT; fffI ЗбФЛ uI N9STI RR—9P; fsI ЗбФЛ
uffI N9S9I NNR—NSR.
Павле ИвийI Место банатског херског говора меLFу ерпJ
ским дщалектима. — Зборник „Банатскс Хере"I Нови СадI
N9R8I P2S—PRP.
Я^ерап Nуысy ОапазпLN розамзLа %апLог. Кад NА2.иI N%I N9NPI
N24J2R4; Кай ЛА2NNI N9TI N9NPI 9JNP8 H карта.
ЭДсрап МИI §арЧптасТа> паг}ед]е. — КааN NА2NЛ NS8I N9MTI
NNP—NS2.

























Душан _|овнГNI Трстенички говор. — СДЗб usffI N9S8I стр.
usf H 2P8 H карта.
]ован КашийI О ]екавском говору Великое ГрЪевцаI села
}угоисточио од БFеловара. — ЗбФЛ sfI N9SPI N49—NRT.
РгоГ. сN г Т. МаисисI ОгатаПка L хйLЬИка кгуаNзко%а Ш згрAко%а
кпFИето%Fеака. — 2а§геЬ N9PNI стр. SPN.
Р. М|кNомсЬI Ьеюсоп раNаеоRNоJеетсоJ%гаесоJNаПпит. — УтдоJ
Ьопае N8S2—N8SR.
МатеF МиласI ОапахпЦтохШгзИфЫекса — Ка<N ЛА2NNI NRPI
N9MPI 4TJ9T.
Ма^ МЛавI йапаёпЦ оJрапрИ ауЫеШ — Кай NА2Х}I NMPI
N89N.
МШескег реИхI ОёNта%уагог!гЛ% кбгёркогх {ЬЫгара. Тетезуаг
N9NR.
Бранко МилетийI Извешга] xо испнтиваюу говора КикннJ
де и околине]. — ГЭС св. sffI N94MI NT—PS.
Бранко МилетийI Црмничкн говор. — СДЗб fuI N94MI
2M9—SSP Eс картомF.
Велимир МихаFЛовиЙI ГраЬа за речник страша речи у
предвуковском периоду fI ffI Нови Сад N9T2.
Велимир Мнха]ловиЙ и Гордаиа ВуковнЙI Српскохрватска
лексика рибарства. — Нови СадI N9TT.
Милош С. Москов.ъевиЙI Акценатски систем поцерског
говора. — Библиотека .Fужнословенског филологаI кн». NI
БеоградI N928I стр. sfff H ПО.
Л>ил>ана НсделковI Прозодщске особине говора села
Кака. — СДЗб uuuI N984I 2ST—PRS.
Берислав М. НиколийI Колубарски говор. — СДЗбI N9S9I
кн.. usfffI N—TN.
Берислав М. НиколийI Мачвански говор. — СДЗб N9SSI
кн». usfI NT9—PNP H карта.
Берислав М. НиколийI Сремски говор. — СДЗбI N9S4I кн>.
ufsI 2MN—4N2 H карта.
Берислав М. НиколийI Тршиккн говор. — СДЗбI N9S8I кн>.
usffI PST—4TP.
Берислав М. НиколийI Основи млаРLе новоштокавске акценJ
туацн]е. — Библиотека Лужнословенског филологаI Нова
сериFаI кн.. NI БеоградI N9TMI T—N22.
Мирослав НиколийI Говор села Горобшъа Eкод Ужичке
ПожегеF. — СДЗб N9T2I кнI. ufuI SNS—T4S.
Сто]ан НоваковийI Српски поменицн ХУJХУШ века. —
Гласник Српског ученог друштва ХЬНI N8TRI N—NR2.
Мили воF ПавловийI Говор Сретечке Жупе — СДЗбI N9P9I
кн>. sfffI стр. N—PR2 H карта.
Радослав М. ПавловийI Облкци деклинаци]е и кощугаци]е
у говору подручна Раче Крагу]евачке Eс посебним оевртом
на акцентF — СДЗбI N982I кн.. uusfffI T—SN.
4S Српски дидалсктолошки эборник ХЬ
М. РсNС N С. Вас^аI Кеб Вип>
Е. ПетровичI Карнш.
Пецо и МилановийI Рее.
Яестк ЬисЫН Вип}еyJаса. — k. RасN — AиЬоNNса N99M.
ЕтП РеNгоу|с|I СгашN СагаAочетyог. — ВгЫнЧсса ОасоготапNСN
PI Висиге^Ц N9PRI uff H 2TM.
Аснм Псцо и Бранислав Милановий. Ресавскн говор. —





















Митар ПешиканI Староцрногорски средняжатунскн и
лешанекч говори. — СДЗб usI N9SRI стр. sfff H 294 H
карта.
Мато ПижурицаI Говор окопные Колашина. — Титоград
EЦАНУI Посебна изданаI кн.. N2. Од|ел.ен>е ум|етностиI
кн.. 2FI N98NI стр. 2RN H карта.
Д. N ПоповнйI Србн у Банту. — Посебна иэдан>а САН
ССХХХПI Београд N9RR.
Кап Рорс>УNСI ОасЫсЫе сNег зегЬокгоашсНьп ХргасНе. — yyDNСAJ
ЫкNеп N9SM.
*
Иван ПоповнйI Говор Госпо^инаца у светлости бачкмх
говора као целине. — Посебна изданл САНУ кн.. СОХХУ.
Одсл.сн.е литературе и FсзикаI кн.. 2NI N9S8I стр. 248.
Иванка РаFКОВI Прилог за дщалектолошки речник говора
Мокрнна — ПШ TI N9TNI N8T—N92.
Слободан РеметийI О незамеььеном ]ату и икавизмнма у
говорима северозападне Србще. — СДЗб uusffI N98NI
T—NMR са картом.
Слободан РеметийI Говори ценгралне Шyмадиyе. — СДЗб
uuufI N98RI N—RRR Eса 28 каратаF.
МНап КсAсNаг. РLе зегЬокгоаЧзсНе ВеNопип^ зйаDкезLИсНег
МипсNагNеп. — АМеп EКаазегПспе ЛкаскDпчс сNег yУ|88епRсЬаЛепI
ЗсНпАсп <Nег NFаNкапсоттNRAюп. Уп§ииENRсНс ЛЬшеиипв fF.
N9MMI4°I 222 ступца.
МНап КсхсNагI Оег RNокатAсИе ОшNек<. — yyD|еп EКавегНспе
Лка<к|шс ENег Ш^епCспаПепI БсппПсп ENег ВаЖапкотпнзаюп.
Nлп§шAиRспе АЫсиип§ sfffF. N9MT. 4°I P2M стубаца са две карте.
КLесшк пгхаакода Ш згрхко%аFеака. Ыа RУуеN Ь.Аа]р ^АT.^. —
ХаегеЬI N88M—N9TSI кн.. f—uufff.
Речник ерпехохрватскога кн>ижевног ]езика. Мтнца ерпJ
ска. Нови Сад N9STJN9TS.
Речник ерпскохрвт ског ктьнжевног и народног Fезнка. —
Српска академнFа наука и умстности — Институт за
ерпскохрватскн FсзикI Београд N9R9—N989I кн.. N— N4.
Го^ко РужичийI Акцентскн систем пл>евал>ског говора. —
СДЗб fffI N92TI ИЗ— NTS.
Нсвенка СекулийI Збирка он]алекатскнх тексгова из Воево
дине. — СДЗб uusffI N98N NMT—PMR H карта.
РадоFе СимийI Левачки говор. — СДЗб ufuI N9T2I N—SN8
H карта.
РеNаг 8кокI ЕвDтЫогдLШ гLестк Nт>аNзкозр> Ш згрхкоца FегNка.
— 2аCгсЬ N9TN—N9T4I к|у. f— fs.
МилиFа СтаниЙI Ускочки акцент. — СДЗб uusfffI N982I
SP—N9N.













О. Н. Труба чевI ЭССЯ
ТNупипI БFелоп.
К. РNог.NI Е>|}аN. ргоШ
Ппка N RюFаNI Утк.
НадгстсхI ff п§. ЕNст.





8сЬпеежеN8I MNе Л. Ьепп».
Маринко Сгано|свнпI СеверноJтимочки Ьщалекат. — СДЗб
ff. N9NNI PSM—4SP.
Михаиле СтевановипI Ъаковнчки говор. — СДЗб ufI N9RMI
fs H N—NR2.
Михаиле СтевановипI Систем акцентуаци]е у пиперском
говору. — СДЗб uI N94M. S9—N84.
Михаиле Стевановип. Савременн ерпскохрватски }езнк.
Грамагичкн снегеми и кнммсевно}езнчка норма. — БеоJ
град N9TRI кн.. fI стр. ХHSRP.
Игрутнн СтевовипI ШумаЬщскн говор у Гружн с особнJ
тнм осерюм на акценте. — СДЗб usfffI N9S9I 4MN—SPR H
карта.
Ргеа"гаA> REерапоуEсI А Тахопотю ОезспрЧоп оL~NНе ОшNесЧ оL~
RегЬз апЛ Сгоап т Нип%агу. — ВисNарс*NI Акааепш! Nйа<NSI N98S.
ШккJрш! ЗичссИсгJТетр*. ОеЫзсЫ иеНптбПег yт ЗегЬокгоаJ
НзсИеп. — ВегПп N9R8.
Мнлосав ТешипI Говор Лештанског. — СДЗб uuffI N9TTI
NR9—P28 Eса картомF.
В. ТомановипI Ащенат у говору села Лепетана EБока
КоторскаF. — ]Ф ufsI N9PRI R9—N4P.
Миле ТомипI Говор РаЬимаца. — СДЗб uuufffI N98TI
PMP—4T4.
Миле ТомипI Говор Свиничана. — СДЗб uuuI N984I
T—2SR.
Этимологический словарь славянских языков. ПраJ
слаеянский лексический фонд. N— NR»I Москва N9T4— N99P.
Драго ЪупипI Говор БFелогтвлиНа. — СДЗб uufffI N9TTI
стр. fu H 22S Eса картомF.
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N. Из области акцентуације у овом раду ће сс размотрити само појаве
од принципскогI структуралног значаја. Преглед појсдиначних чињсница о
акцентима у морфологији и лексици остаје за другу прилику.
ОСОБЕНОСТИ ИЗГОВОРА АКЦЕНАТА
2. Акцснтуација банатских говора шумадијскоJвојвођанског дијалекта
у начелу је новоштокавска. ТачнијеI у већем делу тамишке зоне она је
претежно новоштокавска Eо томе у т. PFI а у кикиндској зони и мањем делу
тамишке потпуно се уклапа у слику стања нормалног на новоштокавском
подручју. То значи да се разликују четири штокавска акцента и да је
пренешење акцента извршено у кикиндској зони у огромној већини случајеваI
а у тамишкој у већини случајсва. Иако у свему томе нема ничег нфбичногI
ипак управо прозодијске особине стварајуI више него ишта другоI онај
особени утисак којим се банатски говориI исто као и други војвођанскиI
разликују од осталих српскохрватских дијалеката. Разлике у том правцу
познате су и лаицима и упадљиве су до пОдсмевке. ИстовременоI оне спадају
у ред оних црта које се могу појавити само дугам развојем кроз столећа.
Њихов је лингвистички значај толики да оне чине једну од најизразитијих
одлика ових говора.
На жалостI те одлике досад нису прецизно дсфинисане. НаравноI није
чудо што их не умеју дефинисати људииз народаI па ни они који их успешно
имитирају или карикирајуI али је карактеристично да ни наша дијалектолоJ
гија засад не располаже описом тих особсности. Реч јеI наймеI о појавама на
субфонематском нивоу јсзичкс структуре. У Dоснови „исте" фонолошке
јединице реализују се на друкчије начине. Будупи да се ради о тешко
ухватљивим феноменима всзаним за тонску висинуI интензитет и трајње
звукаI дакле за варијацију квантитатйвну и релативнуI а не за апсолутне
контрастеIRS у овом случају просто слушање говора не може задовољити
потребе науке. Неопходно је инструментално испитивање банатскихI и
уопште војвођанских акцената. Засад недостају проучавања која би била
посебно посвећена том предметуI али је он ипакI маргиналноI додирнут у
извесним истраживањима чији је циљ био да се утврди стање у српскохрватJ
RS О томе Р. NyDNбIЫаNигеапсN]ипсиопR оLNНергозосИс ркепотепа т Nап%иаCеRI РоНа Nлп|>ш8NNса ХХШЗ—4.
N988I 229—2PT.
RM Банатски говориW Основнс одлике акцентуацн^е
ском кн>ижевном Fезику. Нсколико коауторских радова Илсс Лсхистс и Павла
Ивипа садржс резултате ннструменталних мсрсн>а новоштокавских акцсната
и перцспционих тестова н>иховог распознавала на материалу синтстички
припрсмл>ених гласова. ПоFсдннци коFИ су изговаралиI односно распознавали
акценте били су из разних делова новоштокавског подручFаI а ме!Fу н>има и
Во]воNFани. У складу с тсмом истраживан>аI били су то исшьучиво школовани
л>удиI тако да н>ихов изговор и н>ихово Eсзичко осеЬгыье не представл>аFу
нспосредно диFалекатско стан>е. ИпакI запажснс су одрс!Fснс разл икс коFс
сто]е у ]асноF корелащф] са н>иховим рсгионалним порсклом. Ти ее налази
не могу сматрати подацима о народним говоримаI али ]с велика всроватнопа
да пе их углавном потврдити будупа истраживан>а заснована на изговору
самих носилаца диFалеката. Битна Fс чшьсница да су резултати ннструмен
талних мсрен>а и перцспционих тестова ме!Fусобно у складуI а и Fсдн» и
друга одговараFу акустичном утнеку коFи сс стиче пажл>ивим слушанием.
Налази у поглсду воFво!Fанских говора своде сс на две тачкеW
NF За дистинкшпу измену узлазних и силазних акцената одлучан yс
тонски однос измену акцентованог вокала и оног у следспем слогу. НаймеI
код узлазних акцсната оваF други yс знатно виши од акцентованогI док код
силазних акцената акцентовани вокал тонском висином изразито надмаша
вокал слога иза акцента. Код кратких акцената ово ]е довол>ан и готово Fсдини
дистинктивни чинилац. Стога Fе могупаI и често се Fавл>аI прстежно узлазна
тонска линиFа у вокалу под " I а понскад и прстежно силазна у вокалу под D
акцентом.RT МсNFутимI код дугах акцсната и тонско кретан>е у самом
акцентованом вокалу игра врло значаFну улогу.R8
2F Размера траFан>а вокала под дугим акцентима и оних под краткима
овде yс ман>а него у другим краFсвима. Она сс обично крепе од N.R до N.T
према NI а практично никад не достиже 2WN. Ман>а размера овде тце плод
неког крапег изговора дугах акцсната — просечни темпо говора ]с спорR9 и
сви су акценти обично бар онолико дуги као другде — него одрс^сног дужсн>а
RT Р. Ш y f ЬеЫЛеI РгПоп... ЗФЛ sfI N9SPI PS—49; ff ЗФЛ sfffI N9SRI 8N—8TI 9N—94. Рсгионалне
разлике у реализации акцената оглсдаду се у не|еднаком прагу перцепциде при разликован>у
силазних и узлазних акцената. О томеW f ЬеNшNе алс! Р. NуNсI СеоцгаркLсЫ y>агшNюп т LНе регсерПоп оx
ЗегЬосгоаНап зИоП ассепНI Рарегх Гог Nпе s СоицгсR8оГ8оиN|NеахN Еигороап 8NиЛс<.I ВеNегасNеI 8ерNетN Jг N984.
СоNитЬизI ОпюI 8NаyNса РиЫгепегз. N984I 2TT—28P. Напомшьемо да су готово евн резултати помснути
овде у напоменама RT—SM изложени и у ЮЬИЗИ И. Лехисте и П. Ивипа yУоЫ апд ВеЫепсе РгозоA>
Nп ЗегЬосгоаЧапI СатЬгкNуе. Маш. апс! Ьопс!оп N98S.
ЯР. ЫS N f. ЬеЫREеI РпNоа ... ЗФЛ sfI N9SPI 49—R8; ff ЗФЛ sfffI N9SRI 8N—8TI 9N—94.
R9Тога су понекад сессии и носиоци говораI или бар носиоци суседних диFалекатаI коFИ радо
помшьу како у вепем делу Воеводине л>уди „отежу" кад говоре. Карактеристична yе опсервашца
коFу Fе П. Ивип чуо у Крушчици код Беле ЦрквеI на кановачком подручFу смедеревскоJвршачког
диFалсктаW IILИи кажемо тдчак брже него они н>ино тдчак." Опажан>а о спором говорном темпу
налазе се у оба диFалектолошка приручника П. ИвипаW Дщалекголоица ерпскохрватског LьчLяю I
Нови Сад N9RSI T4 и ОLе зегЬокгоаНзсЬеп ОюNекNеI NT4. Та су опажан>а затим потврNFена инструменJ
талним мсрсн>има и огледаду сс нпр. у знатно вепем тра|ан>у дугах и кратких акцентованих вокала
у изговору новосадских говорника проучаваном у радовнма П. Ивипа и И. Лехисте него у изговору
л>уди из западних делова српскохрватскс Eеэичке областиI описаном у кн>нзи ЕдиагЛа РигссNNJа ТИе
НеаИхаНот оL ЗегЬоJСгоаПап ЛссепН ш ЗеШепсе ЕтLгопшепиI НатЬиг§ N9TP. EУпозоравамо да су са
Псрселовим резултатнма упореднви само подаци о изговору оних новосадских субFската коF» ннсу
спикери на радиFу; управо мерен>а И. Лехисте и П. Ивипа показуху да су спикери развили навнку
крапег изговораI упор. ЗФЛ sfff 89F.
Павле ИвићI Жарко Бошњаковић. Гордана Драги н RF
краткихI пре свега D акцента. Тиме јеI наравыоI повсћана и размера измсђу
трајања акцентованих и неакцентованих кратких вокала.
Није тешко уочити логичку везу између особина под N и 2. НаимеI
знатно већа тонска висина давала би поелсакценатском слогу знатно всћу
проминенцијуI тј. он би се осећао као носилац акцента да није тако изразите
проминенције акцентованог слога по трајању. Чињеница да јс вокал под
кратким акцентом близу NIR пута дужи од кратког вокала у слогу који следи
прссудна је за утисак да онај први носи акценатI мада га други надмаша
тонском висином.SN Показује сеI даклеI да се утисак пренесеног акцента може
постићи разним средствима. О генези те ситуације засад је тешко судити.
Може се помишл>ати на то да јс новоштокавско преношењс у војвођанским
говорима млађе негоI на примерI у херцеговачкимI или на то да јс Војводину
захватио тек крајњи изданак таласа прсношењаI те да оно у ствари није у
потпуности ни извршеноW ранијс акцентовани слог задржао је већу тонску
висину. Долази у обзир и претпоставка да су носноци војвођанских говора
под утицајем спољаI нпр. у додиру с насељеницима из динарских крајсваI
примили новоштокавску акцентуацију у начелуI али су је остварили
друкчијим средствимаW на претходни слог је прснессно тежнштс трајања
вокалаI а не тежиште тонске висинс. Ту биI наравноI требало имати у виду
и проблем трајања акцентованих вокала у ерпским екавским говорима са
углавном старијом акцентуацијомI тј. у смедеревскоJвршачком и косовскоJ
Jресавском дијалекту. Ако би се показало да је и тамо размера по трајању
између кратких акцентованих и кратких неакцентованих вокала већа него на
штокавском западуI то би дало вероватноћу претпоставци да је та особина
одавно позната и војвођанским говоримаI што је могло допринети друкчијој
„интерпретации" акценатског преношен>а. Другим речимаI тиме би се
објаснило зашто се као главни физички корелат акцентованости тзв. узлазних
акцената јавило њихово дуже трајањсI а онда и зашто је тон у слогу иза
узлазног акцента могао остати знатно виши од оног у претходномI акцентоJ
ваном вокалу а да се ипак оссти као нсакцентован. Самим тим било би
схватљнво и зашто се као физички корелат дистинкцијс између двеју врста
акцената учврстио различит тонски однос између акцентованог и следећег
слога. НаравноI евс су то хипотезе које захтсвају провсруI пре свега на основу
прецизних података о свим говорима о којима је рсч.
Утисак о дужем трајању кратких акцентованих вокала огледа се у
појединим примерима које јс П. Ивић приликом теренског рада означавао
знацима " за полудуги узлазни акценат и " за полудуги силазниW
аF Бджић БАI живот БАI кукуруз ОI лднац ЧI Милан ПеI бхац Ит Т
НзI дџак БаI трбу СЦI тулај МоI ]Lскрс БАI шйран СфI о дуда СпI дца СфI нй
SM Р. ЫS NJЈ. ЬеNшNеI РНNоа.. ffI "^ФЛ sfffI N9SRI 89. Псрцепшюни тест описан у раду И. Лехисте
и П. Ивипа NпNегасИоп ЬеEуLееп Гопс апЈ <2иапШу Lл ЗегЬосгоаиапI РпопеNюа 28I Вам! N9TPI показао је аF
да су кратки акценти дужи код Војвођана него код осталих испитаникаI и бF да је Dакценат код
Војвођана осетно дужи него ". Експсрименталнпм резултатима Ивића и Лехисте претходили су
аудитивни утисци П. ИвићаW .Дуги акценти одлично чувају свој квантитетI а кратки узлазни
изговара се нсигго брже него у Бсогриау. Понегде он прелази у полудуги узлазниI и то у свим
положајима " EО говорима БанагаI ЈФ usfffI N949— N9RM. N4PF. „Изговор D акцентаI а донекле и "
на војвођанском тсрену често јс полудуг." EДијалексологнјаI N9RSI T4F.
SN П. ИвипI Српскохрвагска акценгуацијаW чнњеннце и тумачењаI у књнзи О језику некадашњсм
и садашњемI Београд—Приштнна N99MI стр. 2S4.
R2 Банатскн говориW Основнс одлике акцентуации
плац ЧI кдн>и О БАI решбхо СфI селу СЦI коса БАI родбнна ИтI сестра БАI
жену БАI сестру МоI машинам СЦI тйшнс ЪI
тебе СцI юёга ОI прекд н>е ИтI ни н»у PI к<Rд нас СЦI юRд н>и ИтI <Rд н>и
СЦI у гвL лднац СЦI ю!юи ИтI кйкво ПдI тики ИтI
б«Rси БАI свети СКI по ндвим БАI Lени СЦI
педёсет ТI
]ёсъм НКI <RАу ЦпI LУдеш СЦI учиш ИтI брмLв ФI к]йне ОI насмще МоI
нйLе СЦI пои СКI с#Fи СЦI дроку ТI накрFу СЦI па се смй^у МоI чйсгу ИтI
чйту ИтI вдло МоI доведи СЦI сабщен ИтI покривёно МиI
далёко ИлI Lуче ИтI одондмад PI Олег СЦI огоич ФI бадава ПеI дббро
О ЧI гако Т Ч ФI }едйред Т;
трговац СЦI Бджипа БдI кукуруза АI пймука СфI чдвека СЦI ббори ИтI
тбчковн ЪI чёповп ИтI цёпови БАI гбстщу ФI прайма ИлI кбпиха ИтI вечера
ЧI дёвб}ка ПдI крмача ЧI лёбара ИтI рйкща ОI дд «ркве СпI дёво}ку *ВI сушара
ИтI тёрзща ИтI ббгнн>е БАI од кAдел>е ИтI йс куйе СЦI сестре ЪI од сAшице
БАI рйщDе БАI йвлщу СнI кбмару ОI F* *гуЛу СЦI мйраму ФI у нёдел>у ЧI ни
слому ЦпI тулузину ОI дёвбFке СЦI Fарёбнце ЪI кдмиице ИтI кдшуля Т Ф БшI
лубёнице СфI пйпуче ИтI фабрике ПеI дёцама СЦI Нёвёнкин ПдI
одмбрити БАI вечерам ОI не" волел» БдI патерам БАI пдсе}ем АI не"
чдуем МиI бблуFе БАI вблще СЦI купуFе ОI нйтёже ИтI бстане СфI припушава
СЦI рйзгрНе СфI го се сйстави БшI не" греба СЦI уранн БдI долази СЦI пдбегну
ИтI пбкосу ИтI дбнёНу СЦI па ее покретише ИлI пбмого ОI прбсио СЦI
рбди]о ОI дбпало БАI бегала ЧI помбдрила СЦI рддила БАI слетала БАI
изу~мели БАI метили ЪI ослоббдилн БАI бтишли АI пбмиелн БАI пдчистн СпI
винограда ИтI винограде ОI кдмиицама СЦI
бсталммо ЖI угрщемо СЦI арлучеду ИтI нйруково ИтI бставно ЧI утувио
МиI зйгледало ]ТI заббравила ИтI убрисала СЦI нймешНено PI нйселяна Ч.
фруштуковали О.
бF уLа сгар ИтI сасвилс црне БшI
курщк ЕI за куТDFD ЕI плеву БАI краве ШI гако ИтI уLна сгара ИтI
не знал» МеI нё]дем PI сётим ИтI нёFдеш PI оЛсш ОI илса МNFI носи БАI
гели БшI щтра ТI
}абуку БдI на страну ЕI
]алаве NДI мотора ИтI
нё]демо МиI купимо ШI паримо ]ТI пбпио PI добила ОI
наполл Ит.
Чу|е сеI ме!FутимI и D акценат остварен на начин коFИ представлю прелаз
према * акценту. У теренске бележнице записивана ]с комбинашка знакова
и " I „троструки" "I ами Йемо овде из техничких разлога те примере
репродуковати простим D
бицикл БчI ббетан БдI ]ёксер ]ТI калуп НзI нбвац БчI лосо ШI сокаLг СпI
гдчак ДбI кдн>е ДбI кукуруз Дб Бч БдI бициклом ШI чело ИтI решето БдI
шнуьёже ДбI ббрба БчI дпанак НзI поклопац КоI волове ДбI музара ДбI
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковиNNI Горлана Драгнн RP
муLьара КоI нёделл ]ТI плёвара КоI унук БкI понлве ]ТI косачнце ТТI натёгаче
КоI полицией БкI роLFакин>е БдI Нушакинм ДбI Словакин>е ЪI хулузине Ко fffI
хулузином ]ТI граблевпна ДбI
оиа Ш .NТ Бд БчI н>ёму БчI мдFом ]ТI .мёни СпI
девёхна}сх й ло кйLш МNFI
Fёдна НзI свечано ]ТI црвёно Дб ШI црквёна НзI шарёне КиI
лежи БчI миришн Ш ЦпI смёLе ШI уда НзI места ДбI држу БдI йдеду
СпI не вала МNFI забдравнм ШI дсврпем ЛI закачи ДбI испере НзI исподне
БдI не люсисе ЖI окопа ДбI очисти НзI погкуLе ДбI шапуНе УТI чупамо ]ТI
вёчерамо ]ТI ддчекамо ]ТI доило БкI игре .|ТI дего ]ТI дошла НзI ишла НзI
ишли УТI разбдло БдI ноНила ]ТI дстала Нз .NТI имали }Т Бд БчI носили КиI
посекли ]ТI полджио }ТI мобилисо ДТI доносило ДбI косило се ДбI мёНало
УТI изгорела ИлI дткачио НзI
холико БчI оволико Нз.
ПоFава FсI изгледаI на^чешпа у мостима где у близини има румунског
становништва и свакако Fс настала под утица^м румунског Eезика. Обе
констатации поготову важе за дал»у етапу истог процесаI спорадични изговор
* место D акцентаW
БожиН УС ЦпI уезиLг ЦпI нRга НзI оца ШI посла ИтI теле ДбI вода ИтI
кукуруз УТI вепйна }ТI Ъублйне ИлI виноград ГГI дёхеху }ТI у Београду ИтI
]аловин>е ИлI рамуника ИтI из Америке ЦпI до зёмл?е ЦпI
прхёни КоI
Lедай ИтI Lедко ИтI педёсет ПеI осамдёсег БдI седа.мдёсег ДТI
донесем ИтI пренёсем ГГI разумей* НзI донёсе ИлI миришн МоI одвёде
ШI удари ГГI улазу ШI полёгло ДбI повезли PI удЪмила НзI Ьсетили БчI извЬлхе
НзI уyихро}ен ДбI оперемо ]ТI
пошхёно НзI готово ДбI дйнас Цп.
УпорI и илеI изоI йзелеI жениI донесем поред облика са D у изговору
жене из *Дин>аша у Румунщи.
ЗначаFно Fе да Fе поFава чешЬа у материалу сннмл>сном током послед
них година него у гра!Fи ко^у ]с око N9RM. забележио П. ИвиЬ. То ]еI даклеI
поFава коFа напрсдуFс. ИпакI броF таквих примера оста^е врло низак у
поре!Fен>у с огромним мноштвом потврда за нормалан изговор D акцента.
Овде поготову важи малопре!Fашн>а констатациFа о ]авл>ан>у промена у
непосредном суседству румунског жишъа. У говору темишварских Срба
практично Fе преовладао * акценат место D . П. Ивип Fе N9RS. године записао
у темишварском кварту МехалиI где ]е ерпско становништво било релативно
концентрисаноW
кох куНеI учитI родителиI нёмачкаI по пЬгодбиI научимоI младоженмI
испросилаI занахлщеI позовеI шарёно итд.I поред ретког чDухуромI ишоI
сиромашнии;
пёшкирI напред уз пёшкирI
R4 Банатскм говориW Основне одлике акцентуаций
трговцаI вёнчан>еI латинскиI последшиI чDегрдёз дёвете. не памшм.
сачувамI Ънамо али и дёво]ке EдвапутFI сёлачку.
УосталомI у том су говору и дуги акцснти захвапеии дубоким променама.
Поред примера као оде „овде" или свечаI тамо сс налазе и такви као
жйвнлн са неизразитим дугим акцентомI затим такви као билоI стране ГFаI
кума именица ж. р.I па и такви као казалиI прдтаI балови. чика СимаI сукнаI
нйсам. Кра]Н>а тачка процеса оличена Fе у облицима типа шётнаI Nовановичy
гнмздо. лоповI са скраЬеним акцентом врло сличним румунском акценту.
Исто тако и "акценатI коFи ]с П. Ивип бележио у примерима као кум и шест.
може се скратити у полудуги Eсреднее ростаF или чак кратки EжухF. НаравноI
и све ове промене проузроковане су утицаFсм румунског Fсзика.
Слична поFава забележена ]с и у ИвандиI такого у румунском БанатуW
„И у акцентуации се осепа та] утицаFI нарочито код мла!Fих говорних
представника коFи су изразитиFс изложени зрачен»у стандардног румунског
Fезика. ТаF утица] врло често доводи до разараша тонских опозици]а и у дугим
и у кратким слоговимаW главаI рукаI пуловерI лё^а. Иван^анинI траваI млада
адF.I сама; мошкаI лопатаI говоримI чйтамI разумемI ударноI побёдщо. У
вези са овом поFавом могло би сеI уз тоI примстити да сс у односу
мошкаLмошка радиI у ствариI о простом скспираторном акцентуW мошка ".
EЧешдарI Иванда NM9F.
У примерима била ]ёдна Вла]нна БчI било е тёшка живота ИТI скрапен
]е D акценат. Такав изговор овог радног придеваI кор! обнчно не носи
тежиште информацще у реченнциI ниFе редак у Банату. Стица^см околности
ексцерпциFа наше гра!Fе дала ]с само ове две потврде. Уп.I ипакI и А ймо
}ёдну синовицуI била ]е мала Ч]I А ]й сам знала овуI била ми ]е кдмшиница
з башНом ЧFI затим било Ит ЕI све са полудугим акцентомI као и сличне
примере купила „купила" ШI купио }Т.
Наш Fе утисак да сс бачки и сремски говори шумаднFскоJво|воNFанског
диFалекта углавном слажу с описаним стан>ем — наравноI с изузетком
поменутих спорадичних по^ава ко|с треба приписати румунском утицаFу. ИпакI
очигледно Fе да има и разликаI као што их свакако има и унутар самих банатских
говора. Те пе се разлике мопи поуздано утврдити само инструменталним
мерен>има на добро припремл>еном материалу. Ипак пемо засадI уз дужну
резервуI поменути да нам се чини да су описанс шлвемкшске одликс на|изразиJ
тиFе у северном Банату Eу кикиндскоF зониFI а наFман>е изразитс у Срсму.
ФАКУЛТАТИВНО НЕПРЕНЕСЕНИ " У ТАМИШКО] ЗОНИ
P. Поменута особеност тамишке зоне Eиз ко]с се у овом погледу
издваFаFу ФI Ч и ПсI места на н>еном западном рубуF огледа сс у факултаJ
S2 Тим сс утица^ем бави П. ИвиЙ у чланку Балканнзми у наащшьу у ерл^юш говорима БанагаI
у кн.. О ]езику некадашн>ем и садашнIем. Бсоград—Приштина. N99M. О акцентуации у говору
темишварских Срба в. стр. N9N и N9P.
Павле ИвиЛI Жарко БоцпьаковиПI Горлана Драгкн RR
тивном чуванэу непрснсссног " акцента у затвореном кра]н>см и у унуJ
трашн»ем слогу Eувск уз услов да прстходни слог ниFс био дугFW
а]ёир Ил ДбI астал Ко ГГ Ж ТI Беге] Ит ЖI бедемар ]ТI бензин БчI
бо]тар БчI бунар Бк Ит ОI вагон НзI ветеринар БчI во}нйк ]Т ЖI га]даш ]ТI
говедар БчI детектив ИтI дуван ЖI дуНан Нз Ж ОI Ъутураш PI егедуш ИлI
еклера] НзI жарач КоI жилет БкI занат Ил НзI игран НзI инвалид Ил НзI
инжин>ер ИлI канал ИлI канап БкI капетан СфI капитал Ил БчI калуг БчI
колач Ко Ш .NТ ЖI комлдв ЦпI концентрат ШI косач Дб .]ТI крава] ЦпI кромпир
Нз Д" Цп БчI лекар Нз БчI лугар БчI лудак БчI магазин Нз ИтI ма]др НзI
Ма^ар ЖI АNацар БчI младШ БкI лю.жданйк СфI мотор БчI олтар ]ТI
опшнвач PI офицйр Ш .NТ БчI лякег БкI пандур ИтI папир ИтI папрнкаш БкI
пастир ЖI пастув БчI пасул> БчI пенал БкI перLар Ил БкI Петроварадйн fffI
пешкйр Ко БкI полица} yТI роваш БчI роштигъ ИтI рукав ИлI Румун ЖI салаш
БчI свинмр БчI секретар Бк ИтI селлк Ж БчI серсан ШI Сефкерйн ИлI сланик
Ко ШI Слободан ИтI сокак Бк Нз Ш .NТ Ит Ж ЦпI сгол*ак БчI суЬенйк БкI
тан>ир Ко ЖI тишл>ераy Нушак Ж БчI факултёт БчI фудбалёр }ТI чиновник
БкI чокан> КоI чувар ]ТI шешир Бк БчI шифонср Нз ЖI штафйр Бк Нз Ш ОI
зинздв Ж;
оваL Бк БчI онаL Ил ТI овог Ил Бк ОI од оног ИлI од огог Бк .NТI онйл<
спащи БчI с овйл! Чёдом СфI с онйл* БкI с опш Ко Бк Нз PI с овол< БкI с
огсш ИлI н огоL Бк;
уDедан Ил Дб Бк Т БчI шцедан БчI }еданаFс БкI ]едндг БчI с ]едним
адвокатом НзI са ]едном жDеном ИлI на ]сднд] ИлI осамна]с .]Т НзI седамна]С ]Т;
дознам БкI донесем БкI засечем НзI зовем ОI идем Ил Нз Ш ОI кунём
БкI однесем БчI очитам БкI седйл* Бк Нз СфI учLш НзI не валмш ИлI донесёш
БчI однесёш ИлI продаш БчI седиш БкI чупаш БчI копа.] ИлI немо] Ил Ит;
дан>дм БкI напред Дб Бк .NТ СфI ноНдм БкI олег Бк Ж;
благщник ЖI живинарннк КоI натарош Бо СфI одбдрник ИлI окупатор
БкI понедёгьник БкI послании ИлI уфтдрник ОI магарца БкI кукурузом ЖI
опанци БкI Ьласщу БкI госщу Ит Ж ЦпI обдFке БкI опанке Ил Нз Ит БчI
багрем.ъе ]ТI играное БкI иман?е БкI ксстен>е ]ТI копана ЖI корён>е ]ТI
огнзншхе Ко Бк ИтI оранье Бк НзI свануНе ОI таблица множена ЖI с оран>а
ИлI лрй поЦенм ДбI до свануНа БкI Баранда ЖI Босшька ИтI девочка Ил Бк
IFТ Ж О ЦпI Десант ОI Ивйнка ОI комшйнка ШI котрка Нз Ко БкI лекарка
НзI муницща ЖI назарёнка ЦпI Исвёнка ШI Радд]ка БкI евчтигька ИтI селмнка
ЦпI Сто]анка ИтI циновка PI швалёрка ИлI га Десанкс ИлI ис Француске ЖI
Велинки ШI Иванки ОI девд]ки ИгI дево}ку Ил ГW< .NТ МNF Ит Ж ЦпI игранку
]Т P. у Кикннду ШI кокдшку БгI косарку Нз ИтI < говлу ЖI повдрку ЖI у
Словёшф ]ТI Лзубйнка EВFдF ШI Ьосанке ]ТI другарГща }ТI девдFке Бк Нз
МNF Ит Цп Бч PI мранкс .ЦI кокдшке И г БчI колечке ДбI котарке .NТ ОI ноешье
ШI селмнке ТI чесштке НзI у шерпенке ]т;
овога Ил БкI ондга СфI од огдга ИлI овлмо Бк ПГ |т.
RS Банатски говориW Основне одлике акцентуашпе
оедга Ил БкI онога СфI од огдга ИлI овамо Бк Ш .NтI
бакарни Ил БкI босанст Ж БчI другарски БчI итебё]ски Ит PI ]органскн
НзI мошорински ЖI орачт ЖI пазарни ШI пешадинскн }ТI покоD]ни ]Т СфI
резёрвни ]ТI румунски Ил ЖI селмчки Дб ЖI сокачки ИтI француски ЖI
последньег НзI капиталним ДбI на парадним КоI вечёрн>е НзI домаНе MIFесён>е
ТI комшмнско fffI кудеLьно ]ТI купдвне КоI купдвно СфI ма}дрско одело БчI
недёлно НзI селачко БчI село спаинско Ж БчI банацка ИлI Fесён>а БчI
машинека станица БчI покойна ]Т PI последим МNF ЖI словёнска ИтI артёску
ИтI библинску НзI оендвну школу ИтI селачку БчI словёнску НзI арвацке БсI
спаннске земле БчI важнщи ЦпI маенщи СфI старщп Ил Бк ХГ Ж PI старщог
Бк Нз ШI крупнще БкI строгще PI влажнща ]ТI крупнща БкI старГф Бк ЖI
ранщи гЬдина ]ТI
девёте НзI деветнЩсте Ил МNFI десёте PI десёто Бк ЖI десётог ДбI
]еданаFсте PI осамнцсте Нз ДТ ЖI седамнцсте Нз ДТI четвртн Ж БчI четврте
Нз ХГI четрнаFсте МNFI
добивам Нз ЖI загн>урим ИтI занимам ЖI зараЩвам PI издаем ]Т PI
избирам ШI испеглам НзI нзрё%ам ЖI нсцёпам fffI мнмдчем ЖI наймем БчI
напишем }Т ЖI напласим БчI не л«аLжл€ ШI обмоем ХГI об]асним ИтI оЪеа]ам
PI одевам ИтI окрёнем БкI отиднем Ил Нз Ш .ГГ Ит Бч Сф Бд PI опишем ЖI
пазарим ШI позна]ем НзI поLьубим ШI пофалим НзI проповёдам НзI
прошёхам ЖI протолмачим PI разговорам ]ТI евршавам ]ТI секирам БкI
увагим Ил .|ТI уживам ИтI угшлим ХГI упанхим ИтI уплатим БчI шпекулйрам
ШI штудирам ШI добщаш БкI занимай* ИлI искалиш БчI испрйчаш МлFI
нараннш ЖI одговараш БчI окрёНеш ИтI познщеш ]Т ИтI помажеш .NТI
поручит }ТI пребациваш ]ТI приповёдаш МNFI проповёдаш БкI сараниш БдI
укалаш ЖI бепари БчI везйва Дб ХГ ЦпI дарива Бч ШI дешава PI не до#е .NТI
дозволава БчI докалсе ЖI донесива ЖI завёже СфI заврши СфI загрне ИлI
задуэкж БчI закачйва ЦпI залепи ИтI замеси Ш СфI замёшНа ИлI заннма ХГI
запали БчI запита ШI затвара ИлI зацепи ДбI нза^е Дб ЖI избегава БчI извади
Дб Бк Нз ИтI извесги ШI извлачи БкI изврача ]ТI изврне ]ТI изглёда Бк Ит
4I излуби ЖI измени БкI измёнм БкI излелаги ИлI израЩва БкI изручи БкI
исмещва ЖI испита ШI испитйва ]ТI користи ИлI лицитира ИлI нагрди ИлI
надгледа БкI надоЬе ШI назначи МNFI наLеди ИтI намагарчи БчI наплати ЖI
напише ХГ ШI нарёди НзI насади ИлI насаЩва СфI наерне БкI обЩе БкI
общени Ил ДТI обраЩва БкI одговара Нз .ГГI одёли СфI одмогава ЩI ождрёби
БчI окади ЦпI окрёне ШI Лy окрёНе Ко Бк Ит Ж ЦпI окупа ИтI опршьа БкI
опроси БчI оеврне ИлI осуши Бк ДТI отецйва ЖI отидне Бк ЖI отпшие ИлI
одскаче БкI повёже Ж PI погана ХГI подрLьа БдI познще БдI лоLави НзI
показива Ил ХГI поквари Нз БчI полупа ЖI поLьубп ЖI попёва ЖI попушНа
Ш ЖI послужи ЦпI пострада ИтI превати НзI преврне Ил Ко Ш БчI преглёда
]ТI преказива ИлI преповёда ИтI привлачи .NТI пробуди fff Ит СфI провалйва
БкI продще Цп БчI продужива Ил БкI промала ЖI пропаже ТI проповёда
ЖI прораЩва БкI растерива СфI ратоешьа ИлI рашири БчI саранмва БдI
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спасава ]ТI убради БчI увахи КоI удще ]ТI умеси ЖI унапрёди }ТI упали Бк
ЖI уроди ШI урёди ИтI ускаче ЖI успёва БчI усуди ЖI ухамани БкI чеспаа PI
шхудира МNF ЖI заварйву ИтI зай#у IFТI заливу ИтI занесйву ИтI запалу ИтI
избиру ШI извЗду Ж изй#у БкI нввлвчFD ТI називу БкI намиру НзI обраду ИлI
окрену ЖI окрёНу ЦпI осуду ИлI огесису ИлI охидну БкI опту НзI повраху ИлI
погашу ЖI познщу МNF ИтI полубу Ш ЖI помешу ЖI промену ИлI прекопаву
ИтI разгруву ИлI раширу ДбI убаце БчI увагу Ит ЖI угушу БчI довуко ИтI
завуко НзI исхуко Ил IFТI узели БчI узлшге ИтI немд]хе Ил Ит ЖI задужен
СфI излизан ИтI нспеглан ИтI обращен ИтI саран>ен Нз Ит БчI умешан ИлI
венчано }ТI пребрана Ит;
доцнще ИлI недёлно ИлI каснще Ил Дб ИтI одавно Бк МNF СфI ранще
Дб Ш СфI друкчще .NТI схарще .|ТI овйл*о Бк Ж БчI одахле СфI онамо Ит Ж
желёзничар PI понедёлника БкI пилиНарници ИтI ]еванЬёлнFе НзI
блага]ница БчI бикарница КоI дпвизща БчI исхоруца }ТI комёндща ИтI
муницща БчI ола]ннца ]ТI пово}нща ИлI Сицилща ЖI Терсзща БкI фамилща
БкI чуварница ]ТI Шуррнкинм ШI ис продавнице ШI фамилще БчI бахёрщу
]ТI исхорщу Бк ИтI каЩнпцу БчI олаDFницу ]ТI продавницу Нз ТI у Румунщу
НзI Словёнщу ]ТI фамилщу БчI чуварницу ]Тy
забунимо .NТI заградимо ИтI задуЬкгимо ]ТI замесимо Бк PI изводимо
]ТI изиЬемо ОI излсесилсо ОI изручимо БкI набщамо .NТI наврнемо БкI
наранимо БкI насадимо БкI насаЩвамо БкI одржавамо ]ТI обарамо }ТI
оЪранимо БкI окадимо ОI охинемо НзI побркамо PI подсмёвамо ИлI полиJ
вамо Бк ИтI полубимо ИтI посвлачимо ИтI преврнемо БкI преручамо ИтI
промаламо ЖI процедимо ЖI хоциламо ИтI уваошо Нз ИтI укадимо ЖI
упалимо ]ТI заппшехе ИтI излёчихе ШI охиднехе КоI офарбахе ИтI пожурихе
ЖI раздужихе СфI загеЪкгеду ИтI намёшНаду PI нашараду БкI насадиду ИлI
охиднеду ЖI покажеду ИтI покланмду БчI запанхио БкI упанхио Ит ЖI
запанхила КоI васпихани ЖI загулени БчI избйранн НзI издублени БкI
клазирани КоI обгра!Fени ИлI побушени БкI повёзани }ТI помешани fffI
порублени СфI довршено КоI забранено ИлI заглавлено ЦпI захуплено ИтI
исключено ИтI испеглано ЖI исписано ИтI карйрано НзI навалено ИтI
написано fffI одграN}ено БкI охёгнухо ИтI ошишано БкI побушено БкI повезано
УК БчI подавлено БкI покварено Ил БкI помешано НзI раскречено ЖI
углавлено Ко ЦпI уписано }ТI уреЬено }ТI ухёгнухо ЖI довршена Ко БчI
завёзана НзI захуцана БчI написана ШI наслагана ЖI одрёшена ИтI одушевле
на ]ТI окрёнуха ЖI ошишана ИтI покварена БкI похрошачка БкI прегра!Fена
]ТI сазидана ИлI убачена КоI убра^ена ЖI увёзана ЖI нзбушене ДбI израNFене
]ТI искдкане НзI покварене Ил Бк.
БудуЬи да |е прсношен>е ~ обично у целом шумадиFсковоFво!Fанском
диFалектуI наводимо само мали део одговара^упих потврда за прсыошен>е
акцентаW
асгал Ко ОI бакрач КоI бунар БкI буияк МNFI вЪ]нйк НзI дDржач КоI
колач ЦпI комлов ОI крпар ИтI лавдр КоI пасул БдI салаш КоI сёрсан ЦпI
сланйк Ко ШI хиган> КоI фихйл КоI фрхал КоI LDваг ЖI о^бл< БкI рукдм БдI
хрскдм БкW
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ондг БкI койм БкI моим БкI овйм Бк ОI са Fёднйм НзI свЬ]д] Бк;
]ёдан Дб Нз;
идём БкI ]есам БкI лежим БкI ложйм БдI дDдал* ОI вйдйш ШI пёчёш О;
напрёд БдI ндНбм БкI олег Бк;
капитал БдI паприкаш БдI парипаш БчI сирдмак Бк;
]еданй]с Ш БчI веНинбм Бк;
уфтбрник БдI опанцн НзI ручкбва БдI дгн>йште БдI окршье ИтI с вёнчанл
БдI до сванупа ИтI Йланча НзI котарка КоI котарку НзI дёвд]ке НзI пирйнца
БкI фиранге КоI обб]ке Бк;
бёНарска БчI вдлуска ЦпI парадним Ко;
чётврти Ит МNFI чётврта Бд;
LёсеТФе ТI оданде БоI пдслёдн>и ЖI ранще БдI старин Бк;
дёсётог Дб;
изй!Fем БкI дтйднем БкI дсушши БдI оцёдши БдI провлачиш БдI
прдцёдпш БдI дивани БчI додаD}е БкI изглёда БкI измлвтн БкI повала се БдI
пддрла БдI попрала БкI промене БкI прёскаче ЖI не ради НзI убради БчI
укади ЦпI урёди БкI избушу ЦпI поквару БкI увагу БкI дбуко ОI нёмд]те ШI
поцёпан Бд;
уфтбрником ОI ]угослави]а ИтI комшйнпце БдI луда}ннце Бд;
аргёлашки Бч;
изводимо fffI истрёсамо БкI послужнмо ОI уватимо БкI донёсйваду ОI
кдетйраду БкI издублено ИтI поделено БдI укбченога Бк.
Природно ]Dе што ее могу чути и облици с непотпуннм извршеним
преношен>смI дакле са Решстаровим и Ившипевим „двоструким акцен
том"WSP
Бабпн буиак ЖI комйнар ЖI лёкар НзI салаш ИлI сефёрин ИлI црквёнмк
ИтI с <>L<Яи ИлI водол< ИтI с днш ИлI мдеш БдI прочма} ШI Fёдндм Бк;
на дгн>йшту МNFI кдкдшка ИтI РаддFку PI дёвд}ке Ит PI у правди СфI
Власщу ЖI гдещу БдI бакарне ИтI четрна]сте БкI волТцем ИтI издаем ШI
займёт СфI па се искана PI ЬкрёНе ЖI прёврне ИтI да се уради }ТI увагп ИтI
нзопи}у се PI увагу се ИлI наша сам ЖI распита} ИлI сачува] Боже БдI
пЬвезано БдI комшпннца БдI пдкварена Ит.
ЗначаFНо Fе да нема примера са сачуваним "на отвореном краFн>см слогуI
таквих као лосб пли л<ог2. Говори се увскW
лосо ФI вдде ФI од Wисёл>е СфI бре зёмлч.D ТI преко руке БоI кратки кола
ЧI з десне ПеI од дге Бо ФI не ваLьа PI држп Ит.
МИап КсзсNагI ВсЮпипц NNI NSI З^срап NумSI Рохау.I Кад N9SI NR2— NRP. Посебан радI са доста
библ иографских оевртаI посветила |с ово| проблсматици Невенка ГошипW О гакозеаном Ъеоструком
акценту у ерпскохреатским говоримаI у кн>изи Црногорски говори. Резултати досадашн>их
испитнван>а и ддл>и рад на н>иховом проучаван>уI уредник IFсвто М нловипI ЦАНУI Научни скупови
N2I Титоград N984I 2PP—2PS.
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Очигледно yе овдс ссгмснтална структура краFн>сг слога релевантна за
проношена ~ акцентаI као што ]с у поFсдиним говоримаI нпр. у дсловнма
Црне ГореI релевантна за преношсн>е " акцента.
Увид у наведене примере указуFе да Fе чуван>е " чешпе у источмцим и
FужниFим местима него у онима на западуI односно северу тамишке зоне.
ТаF однос можемо илустровати статистичкнм прегледом примера скинутих
са касетофонских снимака говора Барандс на западу и ШурFана на истоку те
територи^е. У Бд смо наброFалиW
НЕПРЕНЕСЕНИ " ДВОДНИ АКЦЕНАТ ТИП D "
унутрациьн слог S P ST
затворсни краFн>и N 8
укупно T P TR
Однос измену нспренесених и пренссених акцената ту FеI даклеI скоро
NWNN. Готово тачно супротну слику нашли смо у ШурFану Eгде смоI додушеI
исюъучили примере из говора "Пире СтоFКоваI ко|и Fе скоро цео сво| радни
век провсо у општннскоF служби у разним банатским местимаFW
НЕПРЕНЕСЕНИ " ДВСШИ ТИП D "
унутрашн>и слог 89 NM
затворени кра]н>н 2P 2 2
укупно NN2 2 N2
Размера измену примера с нспренесеним и прснсссним акцентом ту ^еI
према томеI знатно прско 9W N .
Такав однос има географску логику. Северозападно од тамишке
зоне налазе се кикиндска зона и БачкаI где ]е новоштокавско преношсн>е
у начелу доследно оствареноI док на истоку тамишка зона суседуFс са
смсдерсвскоJвршачким диалектомI у коFем Fе акцентуации претежно
стара. Другим рсчимаI на перифериен ареала новоштокавског преJ
ношенэаI таF ]е процес нспотпуно остварен.
Природно Fе и што се места ко|а се издваFаFу из тамишке зоне
доследним преношснэСДА ~ налазе на ььено] западноF ивици. Изнена^у]еI
ме!FутимI чин>еница да }е станье Fеднако с оним у тамишкоF зони нацено и у
неким местима у централном СрсмуISR дакле у пределу опкол>еном говориJ
S4 В. нпр. М. Рсшетар. Веитинх N2 Eакценат }езйк али не и сесграF.
Р. К]Dсy Оге аксепюLгккс поуохИ N2 ИгетаI ЗНкНек ш Нопог оГ Ногасе О. ЬшИ. оп NЬе Оссазюп оГ Ыз
8NхNNСNЬ ШпЬдау 8срN. N2I N9T8. РагN 2I NSRW L>еNеN]каI FеAщаI скхЩеМ... рJогаспLакI коNас...I са двоструким
акцентом ирисаLI ргеN>ааз...у езе из села .Fаска под Фрушком Гором северно од Руме Eгде су нпак
бродшиDс форме као рёсшка или рёLгоухкоF. Из суседног села Врдника Невенка СекулипI Збпрка...I
има примере као Албашф 289I аф се 29MI Француску 29NI мнлигар 292I полупане 292I расхужмм
29PI мо]нм 29PI поед]нмцу 29PI помажемо 29RI добро ]е 29RI изLЦе 29RI пегелку 29RI ассалско 29RI
рударскн 29Sx2I копач 29SI еозач 29SI девеге 29SI 29TI ]угослоеенску 29SI помазке 29TI Слободанка
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ма са доследно новоштокавском акцентуациям. Генсза тс по]аве ниFе Fасна.
НаравноI н>ено раз]ашн>аван>е не спада у тсматски оквир овс монографиFе.
ИпакI запазийемо да }е ово Fедан од рстких примера дисконтинуираног ареала
неког феномена у ерпским говорима Воеводине.
ПоFединачни примери забележени од жена роNFсних у румунском
БанатуI а удатих у селима на FугословенскоF страни границеI потвр!FуFу
присуство непренссеног " и у неким селима у РумуниFиW не морамI отинемоI
поред не кажемI шёшйр *ГадI охежуI девд]каI преручамоI Беге]I бунар
*Дин>ашI девдFке *РуднаI девехнщехеI чехрнщсхе *Чавош. Да yс оваF материал
поуздан у општим цртамаI види се по томе што Fс поFава потврNFена управо
из предела где ]с очеку^емо из географских разлога. Додапсмо сведоченл
ЖивковнЬаI Берипа и ВескуаI Нови живот УL2I N9SNI T9W „што се више
спуштамо на Fуг Eнарочито у селима СокаI Дента у централном типу...FI
наилазимо на све више случа^ва старих акцената."
У великом делу тамишке говорне зонеI углавном у источниFим и
FужниFим местимаI непренесени " се често изговара као полудуги акценатW
заробуъенйк БчI колачD fffI офнцйр БчI сланйк ШI сокак fffI уеден БчI
продйш ЦпI
госхщу ЦпI прехщу БчI девдFка ]ТI Ъругачщп Ш ЖI богахашка БчI
комшйнска БчI друкчщи ШI сеLьачким PI напреднща БчI сихнща ШI схарща
Дб ШI каенще Ш ИтI ранще МNFI на^просхщн БчI на]роТ]енйFи PI нщехарщи
}ТI насадим ШI поLьубим ШI пох^рчнм БчI упрлмш ИтI назйва ИтI напйше
]ТI олади PI продще Ил Ит БчI увахн ШI избуба} ИлI овамо МNF Ит ЖI сирома
]е ИлI хаки Fе ИлI
Зугославще БчI схаршша ШI изводимо ]ТI охйднехе КоI
унаоколо Ф.
ПоFава ]с об]ашн>ива чшьсницом да у истом положаFу нема кратког
силазног акцентаI па прсма томе ни опозицще ~ W * I ко^а би доприносила
чуван>у пуне дужине " акцента. На исти начин треба схватити и спорадичан
изговор * место " у истоF категории примера у истом ареалуW
госхщу НзI вол>уске НзI маенщи СфI памехнщи .NТI схарщDн Ил Нз ГГ
БчI схарщог НзI лошще НзI схарща Нз Ш СфI чехврхи ]ТI чехврхог НзI овамо
НзI доцнщDе ИлI друкчЦе }ТI каенще Ил Дб .NТI ранще Нз Ш СфI схарще Дб
Нз ]ТI напреднща гдведа БчI ]ефхинще СфI другачще ]ТI мушкараца НзI
схарщима Ш.
29T EнаравноI уз облике с комбинациям D D F. Осим тога у н>еним тскстовима има и доста примера
као пынщае 289I коFиI судепи по н>сном обFашн»ен>у на стр. N N4I имаFу двоструки акценат EдаклеI
= пёпщяеF. Примери ове друге врете FавдаFу сеI додуше у ограниченом броFуI и у н>еноF граЦн
из ЗемунаI ДобановацаI ГолубннацаI Руме и Лапарка Eиз Добановаца потиче и пример гвозденяк
2R4F. — Додапемо да се у теренскоF граNFн П. Ивипа забележеноF N9RM. у Бегечу краF Дунава у
FужноF БачкоF налазе примери размашЬмваT Eс Ивипевим упитникомFI тЬко еI Ыед}ка и дуддваI уз
далеко броFниFе облике као упйлено или шарашки. ТоI наравноI ни]е дово.ъко као доказ о
факултативном чуван>у непренссеног " Eили бар двоструког акцентаF у БегечуI али FеI с друге
странеI мало вероватно да се сваки пут ради о грешкама при бележен>у. ПоFава захтева дал>е
истраживан>е.
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Са кра]н>ег истока испитиваног подруч]Dа имамо неколико примера као
Мйто ШI свйн>е ШI свршимо ]ТI где yс скраЬиван>е погодило " акцеыат у
првом слогу. Природно Fе закл>учити да иза скрапиван>а тога акцента сто]Dи
утицаF румунског ]сзнка.
Кад иза речи са " акцентом на отвореном кра]И>ем слогу долази
енклитикаI та] слог поста|е унутрашн>иI што омогупава факултативно чувале
непренесеног акцентаW ова Fе лёпа ЦпI овд }е ИлI кои су ИлI ко}ё су ИлI каквй
]е Бк IFТ ИтI какви су ИлI каква сам Бк ИтI каква ]е Ил Бк ]Т ИтI каквё су
СфI боFн се ИлI кречи се БкI пошб сам БчI позно га ИлI прошд уе ИлI такд
}е Ил Ит Сф БчI такд ти }е то СфI такд се сме Ил ДбI такд су БчI такд би БоI
донесёш га БдI донесе га ИлI заплете се Сф.
На први поглед изненаNFу]у прймери са непренесеним л испред енклиJ
тике на краFн>ем вокалу речи ко]и ]е нскад носио * акценат Eа не " FW жене
су ткале БкI за мене е гёшко ЖI од мене сге ЖI од тебе би се СфI теби сам
поклонно ЖI она е Бк ИтI онн ме ранили ЖI оне су ИлI сирома }е ИтI дошла
сам Нз ]ТI доход ]е ЖI прошло га Fе ИтI ишли су Бк Ит БчI дошле су НзI
ишлё су БкI прошлё су године ТI прошло Lе БкI волд би ЖI дошли би СфI
добро сам НзI добро }е Ил Бк ИтI добро се БчI добро би било ЖI зелено Lе
ИтI затекла сам НзI далеко }е Ит.
ПоFDава постаFе Fасна ако имамо у виду да се у таквим примерима у
вспини во]во!Fанских говора факултативно развила аналошка дужина Eв. т.
S2F. Дал>им делован>ем аналопце по обрасцу ова W двй Fе ff ова ]е створен ^е
однос дошла W дошла Fе LL дошла FеI тy. добиFсни су акценатски ликови типа
дошла ]е.
Структурално порсEFсн>е акцентуаций у вепем делу тамишке зоне са
класичном новоштокавском показу]е да Fс инвентар Eединица EакценатаF истиI
а да се разлика тиче дистрибутив ^едне од тих ^единицаI " акцентаI ко^и се
овде ]авл>а не само у почетном слогуI него EфакултативноF и у унутрашн>ем
и затвореном кра]н>см.
Факултативно непренесени " у унутрашн>ем слогу у Чене}у
За. Говор Чене^а у Румуни^иI чиFи Fе касетофонски снимак допро до нас
тек N99P. годинеI издваFа се посебном ситуациямW тамо се ]авл>а непренесени
само у унутрашн>им слоговимаI и то доста честоI изгледа не ре!Fе него
комбиыациFа H " у одговараFупим примеримаW
аF венчаниеI прстён>еI ВелннкаI девд]каI девдFкиI кокдшкаI зародиI изагFеI
опощваI отвараI отиднеI упалиI штудираI зарадуI зарадидуI приповедадуI да
се прдачуI разговарадуI да се удешавуI честитадуI опшьена;
бF покойникаI дёвд}каI до девочкеI дёвб}киI ми дёвб]кеI РумункаI из ушщуI
дарйваI окрёнеI дсвётнI прнпдвёдаI укрйснI укрутиI нё вёжеI не кажеI
пддвйкнемоI засвйрадуI нё врату.
Наглашавамо да у ЧF нема примера са чувшьем " акцента у затвореном
краFн>ем слогу.
S2 Банатскй говориW Основнс одлике акцентуациFе
Павле ИвийI Жарко Боильаковип. Гордана Драгнн SP
ЧснсFски говор у ствари Fс граничим говор кикнндскс зонеI а „компроJ
мисна" ситуащф у вези с не пронесеним "акцентом даFе том говору обележ]е
прелазности.
ЗначаFно Fе да се иста ситуации Fавл>а у говору Радо^еваI села на
FугословенскоF тсритори]иI коFе ни]с обухваЬено овом монографиям. И таF
говор спада мс!Fу ивичне говоре кикнндскс зоне. НиFс иск.ъучено да изоглоса
обухвата рш понско село на зсмл>ишту РумуниFе. О старини овакве стилиJ
зашмDс односа тешко ]с закл>учиватиI там прс што не знамо Fесу ли прсци
становника Радо^сваI коFи су се у usfff веку доселили из Армате североиJ
сточно од ТемишвараI донели оданде такву стилизащцуI или се она
уобличила тек у садашн.ем н>иховом станишту.
Додапемо да у СенпетеруI а по свему судепи и у Вар^ашу и СараволиI
нема трагова непренесеног " . Исто важи и за оскудни материал П. Ивипа
из ТемишвараI забележен N9RS. године.
Ареали факултативног чуван>а непренесеног " у поFединим положарша
приказани су на скици T.
СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПОЧЕТНОГ СЛОГА ПРОТИВНИ
ОПШТИМ ПРАВИЛИМА АКЦЕНТУАЦЩЕ
4. Независно од описаног системског ограниченна новоштокавског
лреношенIа у веЬсм делу тамишке зоне постов у банатским говоримаI како
у тамншкоF зони тако и у кикиндскоFI примери са " и " ван почетног слога
под посебним условимаI кор! махом делуFу и другде на новоштокавском
подручFу.
У знатном бро]у сложених речи — именицаI заменицаI придеваI броFеваI
прилогаI предлогаI везника — граница измену саставница понаша се као
препрека прсношен>уW
землюрадникSS Ил Бк ERF Цп Бч Ф ERF Бш СЦ СК ERF БАI Зугославща
Бк ERF Ф E4F Иг Цп Бч СК E4FI Rугославщс БчI ]угославщи Ф E4FI Nугославн]о
СнI под Зугославщом ИлI у Nугослави]н ЧI али и Nугослави}а Ф ENF А СЦ СК
ENFI Nугослйвще АI Лугослйвщу А СпI из корисхолубLьа БчI землюраденика
ИтI пробшъёска Ми Сн СК Eуп. т. NNNF;
НовосЩанин БшI Новоса^ани БчI поLъопрйвреднйк МиI полюпривреда
Ф Ме СЦI полюпривреду БчI о полюпривреди Ме СнI полюпривредом СЦI
Аусхроугарска Ф.
коFекд ФI коFешта Ил Бк Ит Ки ЪI ко}едй Бк Бч;
понёки Бк Ит Ж Бч Ми СКI понёка P Е НБI понеке НБ ПдI тюнешто
ИтСфЪ.
православии СнI светосавски дом ИтI свехосавска слава ЕI свехосавско]
ИтI добровольно Бк Бч Сн СКI сгародревне Сн;
прсокласни Сф Ф НБ НКI првокласне ИтI првокласно ИтI пунолзёхан НК;
SS У СКI ФI Бк и СЦ П. Ивий FС N948. и N949. године анкетирао по пет писмених мештана даFугFи
им да чита|у примере из овс и неких других катспорнFа. Резултати анкете покаэани су горе и биENе
и дал>е приказивани на исти начинI нпр. УугослЗвLуи E4F према ]угЪслвеиFп ENF.
S4 Банатски говориW Основне одлнке акцентуации




досад БкI али и досад БкI нзван села Ит ЕI забаг наспрам забата ЕI
наспрам светлила МоI наспрам врата МоI уёдна наспрам друге ПдI насрёд
Бк ЧI насрёд вршца Ил ФI насрёд авли]е Ит Бд Ки НКI насрёд катоде МеI
насрёд н>иве ИтI насрёт пута Бк Ит МоI насрёт ку}не Бк ФI насрё чёрге БкI
окром МNF СфI ниLе она «шла нйгди окром у цркву МNFI окром на врата Не
д шйЬе ПеI ниси упамтчо окром ПантиногJ ЕI окром тог ФI осилс гбга Бк Ф
СЦI осйлс ььёгове плате МNFI осйл< лсёне МNFI осыл« неделе ИтI осйл< нас ФI
осилс ги путова ФI осйлс кочн]аша ФI осйм вд}ске ФI осам шго слсо послалиI
]ош смо дднёлн ЕI не слсеш да адеш осйлс пFта ЕI откад сам БкI откад постои
партща СпI оггад су Бк ИтI огкад ус Бк А СЦ СКI умро }е откад ИтI оггад
се Ит БдI огкад га знам ЖI огхад Сф Ф P СЦI откад }е нёстало СФI откад су
изишла ФI огкйд ]е наша нумера ПеI откад ]е дуван скупли PI откад вас нйсам
видала БшI откад }е устала НБI откат су две млйне ЖI откат смо лш ЕI открщ
врата па до пёНке МоI покрЬF сёла МоI сасвйм Ф Ч Е ЖI укрЦ воде БкI
украF Бёгещ ИтI укра] мора ЧI укрц роглм ЕI укрй; сёла ЕI усрёд воде БкI
усрёд СфI папак СК E„кад неко пита шта сам то урадилаI а Fа кажемW папакI
ако сам урадила" = па шта смета; уп. и МилстиЬI Кик. PMF;
будзашто Т ФI вероватно Бк EPF Ф EPF СЦ Пд СК ERFI перед вёроватно
Бк E2F Ф E2FI дакако Ил МNF ИтI донёкле Ил Ит СЦI коFекако ЖI меЬусобно
НКI невероватно ЪI нимало PI откако Ит ЕI откако сам ]а запантио ФI откако
]е света ФI откако пантнм КмI откако смо МоI понЩвшие НкI понёгди ПдI
понёкад БшI потпуно КмI уопште Бк Ф СК;
благоврёмено КмI у меЬуврсмену СЦI прековрёмено Ит;
изнаоколо ФI унаоколо Ж Ф P.
Важно Fе подвупн да се у скоро свим наведеним примерима доследно
изговара непреыесени акценат. Очиглсдно Fе сваки пут у питан>у {унктураI
фонолошки релевантна морфолошка граница. Другим рсчимаI носиоци говора
осепаFу наведене примере као синтагмеI а не као лексичке Eединице. При том
другиI наглашени део сложенице сворм ссмантиком захтева да акценат буде
на н>ему. ЗначаFно ]е да су све наведене имснице и придеви скораппье кн>ишке
творбсI увек са сложеничким споFним вокалом о. Можда yе та околност
допринела изговору " акцента на трспем слогу прилога вероватноI такоNFе
преузетог из кн>ижсвног |сзикаW испред Jватно EкоFе се можс асоцирати са
глаголом вататиF стоFИ облик вероJI сличай елементима као землюJI NугоJI
полюJ у наведеним имсницама. Поссбну пажн>у привлаче везници осилс и окромI
у коFИма се оJ осепа као предлошкоJпрсфиксална морфема. ИзгледаI уосталомI
да yс возник осим у свом разво]у полазспи од лика освЬн прошао кроз фазу
освимI где Fс Jсвим интерпретирано као облик заменнце савI сличай ономе у
прилогу сасвйм.
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковнпI Гордана Драгин SR
У погледу описане поFаве банатски говори се у начелу слажу са многим
другим новоштокавским говоримаIST па и са Fезиком Вука КаралиЬа. При
мере коFе набрала Т. МаретиЬ на основу другог издан>а Вуковог Р]ечника
ми Ьемо овде распорсдити по врстама речиI да би се FасниFе оцртао




]единодушноI сво}евол>ноI щегдёI ко]етдI ко]екакоI коFекудI колнкогодI
нзврхI уерхI посрёдI сасрёдI
дану.
И у усменоF верзиFи данаиньег юъижсвног Fезика обични су многи од
облика коFи су забележени у Банату. Неки од н>их су у наведеном изговору
примл>сни управо из тог извора.
Ми у горшем списку нисмо навели примере са JгодI какве бележи ВукI
зато што се по данашн>ем правопису такви облици пишу као две речиI а не
зато штО н>их не би било у Банату. У нашем материалу нашли су сеW ко гЬд
]е дошо ЦпI ко год ]е бдлово АI ко гЩ Ацпна МиI кон гЫF МиI шго год им
на уста доЬе ФI што год PI што год се ]ё БшI што гЫF тн пЬтребуFе МеI што
гоЬ тн треба Сн; што гЫ] шш треба СнI што гЩ НКI колко год Ит БдI колко
год шла рдддва АI колко год LP пантнм АI како гЩ СКI дн гЩ Ит ФI ди год
шла девочка ФI ди гЫF ЕI ди гЫF Fе бшго МиI дн гЫF пЬииъу СнI дн гЫF се
ддгодн НКI кад год доведу ИтI кад год изаЪу PI код гЬт су ЧI «ад гоЬ ЕI
докле год нма БдI до год PI до гот су држйлн ЕI до го!F Пд СКI као гЩ СнI
ко год голубовн Е.
НаравноI кад веза са Jгод има неодре!Fено значениеI и у Банату се
изговара D акценат на слогу испред JгодW штогод СЦI дигоЬ Ки Ми Сн БАI
дигоЬена Ме.
УосталомI и класификашф примера као откйд или досад зависи од
правописних решен>аI коFа могу бити различита. Све то показухе колико Fе
ST П. ИвипI Ди]ал. N9RSI S8 за шумадиFСкоJво|ВоN]ански диFалекат Eобухвапене су не само
категорий иэнете овде у т. 4I вей и оне из тачака R—TFI NPN Eисточнохерцеговачки дщалекатF. Том
предмету посветио Fе значаFан рад yМNNет УегтеегI ЫопJтШаNLаШпц ассепн т ЫеоJ§NоктNап <йаNесNхI
ЗМСФЛ uusff—uusfffI N984—N98RI N4P—N49. У том чланку налазимо обиле паралела из
постоFепе диFалектолошке литературе. Тамо изнетом материалуI несумн>иво довол>ном да се
принципски осветли проблемI може се додати Fош много других потврда из разних говора.
Поменупемо овде само оне из РопоШкгН ориаW }угославн]а у ]екавском говору Мале Ператовице
у северноF ХрватскоF EД. Брозовип и П. ШимуновипI стр. PS8FI ]угосла«нFнI полупрйвреда и
пенъопривреда у Осладипу измеПу Вал>ева и Лоэнице EП. Ивип и С. РеметипI стр. 48MFI
землораднихI полопрйвреда. поLьопривреднйх у КривоF РиFеци код Ужица EС. РеметипI стр. RNRF.
Податке из литературе набрала и С. РеметипI Шум. 44; ту су обухвапени и примери са " акцентом
на ултими Eтип сасвимF из говора смедсрсвскоJвршачког и косовскоJресавског диFалскта. ДодаFсмо
да yс П. Ивип забележио облик сасвим и у ерпском говору суботичког предгра!Fа АлександроваI
као и у селу Батан>и у маЦарском ПоморишFу.
S8 МагеENЙI Сгатайка2 NM8. М. Стевановип. Савремени NSN. има кпяпи гп»м» Jго»в.г»
SS Банатски говориW Основнс одлике акцентуашце
понашан>е народних говора нсзависно од правописних нормиI односноI колико
су те норме ствар конвеншце меNFу стручн>ацима. У нашем случаFуI банатски
говори шщу знатно строжа мерила него писани кн>ижсвни Fсзик у погледу тога
коFи пе се морфемски споF прихватити као сложеницаI тF. као ]една реч.
У поздравима се често две речи сливаFу у Fедну акценатску целину.
Ако ]с при том наглашена друга речI поFавл>уFе се непрснесени акценат ван
првог слогаI нпр. добар„дан Ф НБI Lъубим^руку Ф. Уп. и добар дан кумоI
добар дан БдI очигледно у нешто бржем темпу. Ипак се говори добар вече
Ил Ф ЕI добро }гро Ф Ч Мо.
По свему судеЬи ови други поздрави су изворни народниS9I док су такви
као добар дан и лубнм руку примл>сни из града у релативно новиFс врсмеI
вероватно у ufu веку. Са таквим односом може се упоредити нспренессни
акценат у кн>ишким сложеницама са споFним вокалом о Eтип поLьопрйвредаF.
Без обзира на насто]ан>а и илунцDе нормативне граматиксI говорна верзшDа
кн>ижевног Fезика делуFе као генератор силазних акцената ван почетног слога.
R. Силазни акценат може се напи у средини речи и неком аналогиям
у деклинацииTMW ДалматйнацI Гмн Далматннаца према односу врабацW
врабацаI ЪурNFйнаI ВFД ЪурЩно према односу НадаW Надо.
абонираца МоI богомоллца Ф E2FI Далматннаца БшI Ерцегдваца БшI
завршетака СК E2FI ИтебЩаца СЦI Зшшнаца НБI омладннаца Бо ERF Ф EPF
СК E2FI Срби]анаца АI Црногдраца Бк ERF Ф EPF Бш СК EPFI сукн>ераца СКI
бабаJЪурЩно СКI затим Гмн кабашща ИтI кобаейца БшI чиновница СЦ.
ИпакI ни]е редак ни изговор с прснсссним акцентомW
богомдллца Ф E2FI добровольца МоI завршетака СК EPFI омладйнаца
Ф E2F СК ENFI омладннаца СК ENFI омладйнаца СК ENFI Србщанаца ФI
Црногдраца Ф E2F СК E2FI водёнйца СК.
S. У резултату слизне последн>ег е у бржем изговору десетичних
броFева од 4M до 9M акценат доспева у последней слог. При том се D обнчно
прствара у " W
триес четрёс ИтI четрдёс година Ил Ж СфI четрдёз година ФI чехрдес
крмача ФI четрдёс крета НБI четрдёс ланаца ЧI четрёс три ФI четрдёс пет
ЦпI четрдёст Ъсам ИтI четрдёст дсме Ш Ж Ч ЕI педёз година ИтI сто педёст
гЪдина СфI четрдёс педёз година ЖI педёш чётпр НКI педёст и пет ФI педёс
кила ТI педёс процената СфI шездёс година ЖI шездёст година НБI шездё
седма година PI шездёст и чётир ФI шездё шест СнI шестд шездёз динара
СнI шездёс форйнти КиI седамдёс три ЪI седамдёст и чётир ФI седамдёс пет
БчI седамдёс шест Ит КмI сто седамдёст и шест кила СнI седамдёст и осам
НКI седамдёст дсме КиI седамдёс трёпе МеI сто седамдёст шьада МиI
седамдёст кила ЧI седамдёз гради МоI осамдёз две КиI осамдёс. три године
S9 М. СтаниЙI Ускочки акцентWI СДЗб uusfffI бележн на стр. NMN—NM2 овакве поэдравс и оеврCе
се на паралеле из других говора.
TM В. напомену ST.
Павле ИвиПI Жарко Боииьаковип. Горлана Драпш ST
МеI осамдёс чётврте МоI осамдёст и пет БдI осамдёст и шее ЧI осамдёст и
сёдам СЦI деведёст ЧI деведёсг две године ЖI деведёст и чётпр СКI деведёс
пете БкI деведёшёз гЪдйна НКI деведёседах година НБI деведёс дсме ЧI
деведёст дсме ФI деведёз дёвег ЖI дсведёз дёвёти ЕI деведёст ланаца Ч.
Тако и четрдёст и дёвёте у граNFи П. ИвиЬа из Бегеча у FужноF Бачко].
Уп. и т. NP.
T. Зыатан броF релативно скорашн>их поза]мл>сница из страних Fезика
тако!Fе има силазне акценте ван почетног слога EалиI на]чешпе не на
отвореном крарьем слогуFW
емигрант БчI забушант ИтI комадант ИтI командант СпI Ки Мо СКI
комадант ФI провирнт ФI трафикант НБI шпекулант БшI аЪутанту ИтI
емнгрантп Ит БчI команданта МиI матуранти СКI музиканти Ну
агент БшI патент ФI президент БкI прзедёнт ИтI студент Ф ENF БоI агента
БчI моменту ИтI референту СфI документа ЦпI документе ИтI с документами
СКI али и студент Бк Ф EPF СКI фундамент Ко;
колониста Ил СЦI колонист Бк Ит Ж ТI комуниста Ит Бч Ч Ф ЧF СЦI
]ёдног вёлнког комунйете НFI резервиста ФI социалиста Бк Ч ФI империа
листа Бк ФI пнфантристе ИтI али и комунистн СК ERF;
баланс СЦI афтобус НзI бецикл ИлI бицикла БчI дн}алёкт НКI параграф
ИлI префект ЖI парадар Т ФI парада]с Бч БдI дщалёкат БчI парадара ФI с
параЩсом Бд Eали и парада]з .NТ БшI парадар P МоI парадще АFI кукун>ёшЫ
Ме;
штафир БчI делегат МЦI ннжпн>ер ЖI нниннзёр }ТI секретар БчI
ветеринар БчI окупатора СпI телевизор А БшI али и телевизор Бд;
гарантуFеду Цп;
амбуланту ]ТI дактилографкин>и Бч;
пропаганда БчI експедицще БчI у Македднщи БчI церемонще БчI али
и преко нгёне теритдрще МNF;
интелигёнтан СЦI интересантан МоI бордо ФI апсолутнн СнI федера
тивна СК ENFI али и фёдератнвни СК E2FI Тодорёску ПеI Брбоцулов Мо;
апцолутно КмI днрёктно ЪI интелигёнтно МеI интересантно Ит НКI
стопроцентно СЦ;
Рекло би се да овамо треба прикл>учити и реч брбонм БА „ко]и воле
много да прича". МеNFутимI ми нисмо могли напи у румунским речницима
лексему од ко|е би ова потицала. С друге странеI реч фалЪса „хвалисавац"
TN Тахо и у Бачко] W дщалёкса Бсгеч Eбележенл П. Ивипа нэ N9RMFI парадар Тител Eс касетофонског
снимкаF. ДодаFемо нетто потврда из РопоШИН орNзаW штудентI телеянзнух у Осладийу у северозаJ
падноF СрSиFи EП. ИвиП и С. РеметипI стр. 48MFI референтI командант у Леснику у неточноF
Херцсговини EД. ВуFичиNFI стр. RM9FI шпекулантI референтI командантI телевнзща у Криво] РиFеци
код Ужица EС. РеметипI стр. RNRF. ПозаFМЛ>енице могу имати акценте кор! излазе из оквира
нормалне дистрибуции акцената у многим FсзицимаI на пример у македонскомI полскомI
немачком и турском.
S8 Банатски говориW Основне одликс акцентуашце
ЧI Нмя фалЪсе Ч очигледно нще позаFмл>еница и поFава медиFалног " у н>оF
помало yе загонетна.
Укл>учиван»е материFала са " у тамишкоF зони могло би изглсдати
неумесно ]ср тамо и иначе има примера са тим акцентом ван почетног слога.
ИпакI наводимо и ту грайу будупи да Fе у нюF фреквенщца непренесеног
акцента далеко вепа него код осталих речиI а и зато што таквих примера у
страним речима има и у кикиндскоF зони.
Добар део овог материала има акцснат преузст из Fсзика одакле потичеI
по правилу немачкогI преко ко|ег су наFчешЬе приманс и речи латинског
порекла. И сама чин>еница да за позаFмл>енице не важс иначе нормална
ограничена акценатске дистрибуциFе има своFс паралеле у немачком. Треба
ипак истапи да се ту налазе и примери као категорща и телевизорI непознати
немачком FезикуI бар са наведеним акцентом. Очигледно }е био пресудан
изговор тих речи у кн>ижевном FезикуI односно у Fезику града. УосталомI из
таквих }е извора примл>ен наFвепи део осталих речи са изнесеног списка.
Само за мали део тих лексема Eпарадиз и сл.F долази у обзир непосредно
преузиманл од некадашн>их немачких насел>еника у Во]водини. За релативну
хронологиFу збиван>а знача]но Fе да ме!Fу наведеним примерима нема турциJ
зама. Све изгледа тако као да су догаNFаFИ ишли следепим редомW првоI
преузиман>е позаFмл>еница из турског; другоI новоштокавско преношен>е;
трепеI улазак речи из немачког FсзикаI и уопште речи западног порекла.
Треба напоменути да у ИтебеFу поспей неколико породичних надимака
необичне творбе и делимично с румунском етимолощомI а са " акцентом
у средини речиW БокалаI КололаI КломЩаI ПепелаI ПохлЪга. ПулмкаI
ТаратаI ЧаклЪдаIT2 уп. и присво]не придеве у разним облицимаW БакалинаI
КалалиниI ПепёлиниI Потлогину куНуI ПулCкиниI ТаратиниI Чаклодини и сл.
СудеЬи по непренесеном акцентуI ти су надимци мла!Fи од новоштокавског
преношен>а и ]авили су се тек када Fе оно престало деловати као жив гласовни
закон. С друге странеI ни|е без знача]а чин>еница да се надимак Пепела налази
у итебе|ском црквеном протоколу из usfff века. Нема разлога за претпоJ
ставку да се та] надимак тада изговарао друкчще него данас. То сугерира да
Fе тамо у usfff веку процес преношен>а акцента из средине речи био
завршен. Будупи да се у истом положаFу л акценат и данас често чуваI треба
заюьучити да Fе однос ударенW ураЬен стар наFман>е два столепа.
Природа наших примера с непренесеним акцентима изнесених у
тачкама 4—8 сведочи да се не ради о сачуваним архаизмимаI вей о
секундарном развоFу. Кад би били у питан.у остаци старинеI пред нама би
се налазиле фонетскеI а не лексичке категорще са чуван>ем старог станка.
ИЗМЕНА АКЦЕНТА ПОД ДЕДСТВОМ РЕЧЕНИЧНЕ ИНТОНАЦИЗЕ
8. Два момента из области реченичне интонацще могу вратити пренеJ
сене акценте на н>ихово првобитно место.
Стеван ЪапиЬI НаЬнмци и презимена у Српском ИхебеFуI ПШ SI N9TMI 2PN—2PSI наводиI у
азбучном реду сво|е EнеакцентованеF гра|FеI све ове надимкеW БокалаI БуLъакаI КапалаI КломбащI
ПепелаI ПотлогаI ТарасаI Чаклода.
Павле ИвнNFI Жарко Бошн>аковипI Гордана Драги н S9
Извесним емоциинално обо]еним рсчсницама такав смфатички нагласак
да^е Fачу експресивностW TP
]едва Нз Ит ЦпI Lедва сам Ит ФI Lедва вучеду СфI Lедва се дйгне БкI
Lедва сам дошла ИтI Lедва сам Lа очо МсI LедвЭ Lе очо ПеI Lедва смо стйглн
ФI Lедва чела Ит МNFI Lедва чёкате ИлI Lедва чекалн БкI .Lедва слю чекалн ]ТI
Lедва смо оданули ФI .LDедва пансим ФI .Lедва сал< уродила НБI али и .Lедва СКI
Lедва чека СнI Lедва чеку ЪI Lедва чекалн БкI LедваI Lедва повучемо СКI
таман Бч Ф НБ СК ЪI даклём МиI добро су роNFавали ФI
изел* п< СЦI изел« вал< иглу ФI ]ебем ти лёба БчI ]ебем ш матер Бч PI
]ебем га ИтI ]ебем Lе КмI ]ебем му Бч КмI ]ебем му матер ТI FебёJмJуJсвёца
КмI ]ебем ти сунце PI ]ебеш му матер МиI Lебеш Lе у дупе БчI Lебо ге дга^
ЦпI сачува} Боже Км Ки Сн.
Понским упитним реченицама силазыи акцснат ван првог слога даFе
упитну иытоваци]у и делуFе као признак интерогативностиW
Lеси л урадио ФI
иде л штогод ФI ойу л та каста ИтI ойу л се прёваритн ПеI ойелмо у
сгог Lел у комару ЕI оНёлду Ме.
9. Упитна интонашца и иначе потискуFе акценатски врхунац од почетка
речи ка н>еном краFу. Два су начина на коFи се то оствару^е.
На месту силазног акцента може се Fавити узлазниW
виш како мЪ] Ьтац пратно то БчI виднш н>егова пушка Lе чиста ЧкI то
доТ]е такоI виднш ИтI ёто виднш ЦпI ёидиж да се осушно НБI виднш Ш МNF
P СЦI Душане видйш та цёо воздух пун нёчега КмI ёто видйш КмI вйдйш
Ил Ме СнI выдиге СКI выге Бк Ит Ж Т Ф Пе Км СЦ Бш Мо Пд НК СКI
виге како нще мйран ЦпI ёто вите СнI выге како Lе две године КиI виге да
мёни нйшта нще МоI ёво вите СнI вигеI то су сноповн НКI видите Т Км Сн
TP В. напомену ST. Потврде за таман имаFу и .F. ВуковипI ПJДр. NM9. РеметипI Крива РиFека Eкод
УжицаFI ФО RNR. И. СтевовипI Гружа NMP. У колашинском кра]у Fе забележено гаман EПижурицаI
Колашин N9F. В. ТомановипI Лспстанс NM4I наводи и нешто примера сасвим различитих од
банатских.
И овде се може навести доста паралслаI алиI иэгледаI из ареала коF и Eедва нешто превазилази
границе шумадиFскоJвоFвоNFанског диалекта. За Бачку нам поFаву потврПуде наш касетофонски
материал из МартонршаW видите Eу питан>уF; искупили смо сеI виднш; има лI FDел да. ]ёлте.
Поповнп. Госп. 2P4. има; Може л у Београду тако купят. У Срему ]е Б. Ннколип забслежио его
видйш „]сдино у емфази" Eстр. PMPFI его вши PNT. Из Поцерине имамо облик виднш ли
МосковлсвипI Поц. NMRI а из Бранковнне у Вал>евскоF Колубари ЬвО виш Б. НнколипI Кол. NM. За
Београд В. Томановип у FедноF дигрсоф! саопштаваI очигледно веродостоFноI облике истина и
молим EЛспетане NM2F. У Гружи сеI према И. СтевовипуI изговара окуI окешI океI окемо. окетеI
океI али упитно оку ли. Ькеш лиI Ьке лиI окемо лиI окете лиI оке ли EГружа S22F. У Великом Селу
код БеоградаI на земл>ишту смедеревскоJвршачког диалектаI П. Ивип yс забслежио Мджеш ли
да ми набавиш? — Сасвим посебно стоFИ податак са супротног краFа ерпскохрватског Eезичког
подручFаW „NN иридии гсеспкаша шо2с Nо{>NскN NREактина гуес Rа вПагоот тЮпасуош сNоЫи цгNа2ш аксспа!W
Са бетордЦро тело „Ро;E" Nта оуфс игNагиN акссна!." ^оир Я|ЬагNсI КсшпFеИаЦиЬхозNоyепхFак сйFаNекаNа
па рЫиоШки кЫI СДЗб fu N94MI 9TF. Напоминаемо да |е реч о говору ВодицаI ЧИ]И фонолошки
систем у начелу не познаFе тонске опозициFс.
TM Банатски говориW Основнс одлике акцентуашце
БА СКI видите како сад КиI видите ей то ИтI его видите МиI Тако и вите
садI забележено од жене родом из *Нсмста у Румуни^и.
вDолёш ли НКI воле л да се разговора СнI воле л НКI волёмо л НКI
вдлёлмо се ЕI вдлёлте БшI знаш шта раду с дви краставци ЖI Ймам ]а
кастролу? J Ймам! СнI имам ту млаТFн НКI имаш ти динар ситан НБI не
пита имаш ти Бк СКI имаш волу АI имаш Цп Е СЦI имаш ухбука *ВI имаш
кЬга КиI имаш юьуч од стана ЪI ими л бува ФI ими л кдга ФI ими л кдлеба
ЖI ими л Гама вЬде СнI да видп ими л штогод за ]естп СнI ими л БА СКI
ими л кон НКI пйту ималмо леба МоI имамо л НКI имамо шёНера ИтI
ималте иигйре КиI ймйте л Е Eали имал коп чЪвек НКFI Fёл МNF Ит Сн Пс
СЦ Ки Мо БАI }ёлда Ф Мо СКI нёл СЦI нёлда СЦI кадI FёлтеI посо не
дозвдлмва МеI ]ёлте Бк P НК СКI ]а морам да свё платимI ]ёлте КмI мислй
л се Бобина матн уцрниш ЪI можё л НБI не би ти мого йНи са мном данас
МоI ЬНёш ти за нзёга ТI ЛазоI ЬНеш пйти едка БАI ЬНёш да ддПем ЪI ЬНёш
да ми даш КмI питали ЬНё л да се уда ИтI ЬНё л неНе ФI дНё л зрётп скоро
МеI дНё л да доЬе ЪI пада л киша КиI сёНаш се Пд КиI сёНа ли се ЪI трёбате
ли мдбу МоI треба л вам вруНе воде СнI чу}ёш Стево ]ТI чу}ёш НКI молим
Eна телефонуI ниFе добро чулаF НКI ко с ти КиI шта ли ]е ЖI шта ли уе то
било ПдI шта ти ]е Бк Ф I шта Не ти МЬI Цп Ит МоI шта Не ми Ит ФI шта
TR Такви су примери бележени у разним дсловима новоштокавскс диFалекатскс областиI тако
нпр. што Ну менн дукатп Б. НиколийI Кол. RNI штд Не мёне сапун С. РеметийI Дщалекатски текстови
из Жабара код ТополеI СДЗб ХХХПI N98SI RM9I шта вн ]С ЕмилиFа МиловановиПI Прнлог
познаван>у лексике ЗлатибораI ХyЩ N9I N98PI NSI шта ти ]е Г. РужлчийI П.ъсвл>а NTSI шд су П. Ивнй.
Галип. PSI шта ]еI шта бйI шта Неш мнI шта биде }. ВуковийI Акцент говора Пиве и Дробнмка
PT4I PTSI шта би добраI то е у другого Вукови!FI П.JДр. NM9I Ид]еI Ид сеNеI Но й]е у ДубровникуI
КезеСагI ВсNшш>NхI 2M2I 2NNFI На SеЛI На си й. На аLе МПакI МоЯаг 9TI Пд й}еI По сез МиласI Трпан> T9I
шта Ну тн Ца Eу околини Славонске ПожегсF Н. РончсвийI IМNто" и .лита". Наш Fсзнк sI св. R—SI
N9PTI NPR—NRNI ПаFе EМарса таNаFI Паси EВапоуа. RNау. ВгойI РпуЫшFI Пасегш EВеЪппаFI Ид И ERNбсF
ИвшиЙI Пос. f NSNI ПдLе.ИдNеЫ>Н Eи Марса таНF Nтас. РоR. ff NPRI На се CЫягдш НеyJд]ка Eу БебриниFI
ИвшийI н. д. NPS. Веома Fс значадно да ова поFава долази и у варщантама с непренессним акцентимаI
наравно у одговарадуйим д^алектимаW шта му ;D<; Eу ВучитрнуFI Елезовнй. Кос. f NT9I А што Не
мнI Шта Ну ти ИстоI стр. PPTI По зтЪI По сёз. По ELFе — На ELF2I ко фе — На E]Fе. По сеNеI По й}е Eи
РгсагуиF КеAеEагI ВеN. 2M2I што НуFоЦа?I што НИ ТомановнЙI Лепет. NMPI ПазатркгпЫа EВаЫпа СгсоDаFI
Па .чат Lа рйш оНуLЧо EГундинциFI На ;? EСтризивоFнаF. Па ей EЛиповацI СичеI Бабина ГрсдаFI На сё
ти EМачковацI КанижаI ГрадиштсI Жуман>аF итд. Ny мс Рею. N NSN Eту ИвшиЙ истиче да и славонски
граматичар из прве половине ufu в. И. А. БрлиЙ нма облике као По се<еI По вауеF; Па П]е EСегпаF
N. Сорк!I ОгШотсТа аксепаNI kаxNаsп^ s^сRп^к usffI ШF9I 4PPI ИаCиг ERN. М^капоусОI Па хй пи паЬпDЫе
Ьа ГУойтсyF Ртка N §о^аNI Утк. NEFE>I се з! ти Но EВгасFI М. НгахNс N Р. §шшпоу|SI СОЬ fI N9T9. Ыг.
uufs. МеЙутимI у Банату постоFе блнеке паралсле само за иске од ових примераI и то за оне у
ко]Има се иза штаLшто уланчаваFу две енклитикс. Увид у изнесени матери]ал сугерира да Fс ареал
такве ситуациFе прилично широк. Рскло би се да он углавном обухвата говоре на земл>ишту Србидс.
али то питан>е захтева дал>е лроучаван>сI а пре свега више гра!Fе. У вези с там занимл>ива |е опаска
У ГопийаI н. м.I о томе да славонски Посавци имаFу такав акценат у везама са две енклитиксI али
не и у везама с FедномW Паи Lс. али ПаFею Eс друге странеI упорI ниже у овоF напомени Eй.шм из
и стог говораF.
Осим тогаI у разним кра^евима регистровани су вйшеJман>е истороднн примери у другим
синтагмамаI такоW
Павле Ивип. Жарко Бошлаковпп. Гордана Драги н TN
Не вам ФI шга Не нам СЦ СКI шга Не му МиI га шга Не н>им бркови НБI
шта ли }е то било ПдI шга Не ми шталог кад немам кона СнI шга Не мн
момак ИтI шга Не ти МоI Eали и шга Ае гаL да ради БшI шга йел«о Мо НКI
шга Неду с ними МоI па да шга НКFI не би гй л*дго ыЛи ей мном данас МоI
да уе }е ФI дм Lе га ФI али и дй ми Fе ФI дй ]е га ИтI како E= молимF Ф Ки
МиI како ли ИтI аL E= молимF Сн КиI аL E= молимF КиI DаL Eизговорено
назалноF КиI да СЦ. Потврде за оL у Ки налазимо и код Н. СскулипI Текстови
N2M и N2N.
Пада у очи да се у наведсном материалу поFавл>уFс узлазыи акценат и
на FедносложниМLрблицнма.
У облику знаш промена тонске характеристике акцента прапена Fе
н>сговим скрипиван>смW
знаш девдFко БкI знаж дй смо бегали БкI знаш како ]е БкI Био код
БранкаI знаш БкI Знаш како Lс БкI знаш шта ШI знаж дн Lе шпитшь ИтI
знаш тн ИтI знаш шта раду ЖI свё дво дсталоI знаш ЦпI знаш онда само гй
мене сети ЦпI йскрен млогоI знаш БчI знаш кад сам остала АI знаш како }е
то страшно КмI жйвио сам доброI знаш како МоI знаш тй шта }е то МоI
знаш коме БАI прёчаннI наш Бч.
Кратки силазни акценат са првог слога може се у питан>има заменити
" или "акцентом на другом слогуI коFи може бити унутрашн>и или затворени
краFн>и Eдакле никад отворсни краFН>иFW
ко ба наметанI та и дстаде ВуковипI П.JДр. NM9I кдLе Eу ДубровникуFI КсAсNагI ВеNопип% 2M2I кЬсе
паз. ко се Nе №сNFеЦко МЧпапоугёI Мак па роагшуи РоЦyсаI Ро|]Nск| гЬогшк ffI L.аCгсЬ N9TN. NSTI ко хит.
кдуеI ко сёI Lко йуеI ко Иуе Nуыс. Рому.I Кад! N9SI NSNI иyо фуе и СсгпЦ ГопнпI н. м.I — гекауе аа зал
ЫуаI Ксаг аа се рдтос у Пол>ицамаI k. МШапоук н. м.I Л>зNцаyDNЛуо ЗшштИсI NтоE. 2NI да самI дд
си. да е под ДурмиторомI ВуковипI Акценат говора Пиве и ДробнмкаI СДЗб u PT4I аЪ уе у
ДубровникуI КезеNагI ВеЬтип% 2M2I да гй E = мождаF у Лспстану. ТомановипI н. д. NMPI да сиI да
уеI да смоI да стеI да су ИвипI Галип. PR—PSIаазат у ЦсрниI ОорDгс н. yy.IКёкоуеIаасетиаЪNIШг.
ейг се #а E«А < ■!■LI нтд. у разним другим местима у славонско] ПосавиниI К мс. Розау.I КасN N9SI NSMI
ахо Не Вук РучникI акЬ Не ЕлсэовнпI Кос. f 8I ПостоFеI уосталомI н разне друге комбинашкеI с
ограничением ареалнмаI тако нпр. FЬ Ыа.уа како у Мостару EММазI н. м.FI акд самI акд уеI кеда Lе
E= кад ]еF EИвипI ГалипI PRFI какЬсч МаскоуасI RN. Них!. КаЫпаСгЫ . у СлавонскоF Посавини ENумсI
н. м.FI уа <?ы Ы каз! у околини Винковаца EПика f RоFаNI н. мF. ако Не у УскоцимаI СтанипI СДЗб
usfff NM2I ако Не? I оНу лиI оНеш ли? I оНемо ли? I Fесам ли. Lесу лиI знаш лиI знаге ли у Лепстану
EТомановипI н. м.FI ко косеI зю коLез у Дубровнику EКеAеNагI ВеNопип% 2NMF.
TS Блиске паралсле налазимо у говорима косовскоJрссавског дидалектаW Вндйш колика сн
сурепщка ЕлезовиЬI Кос. ff 28SI Имя ли што од шънна? Йма yедан тйпав мннтан ff P22I ОНете л
га омйват. ОНЪло ли да се омивамо ff 28I оНеш ли мусафире"! ff R48 Eнапомшьемо да у издавним
реченицама презент ових глагола имаду корейски акценатW вйдншI ймаI оНешF; ОНе лD да ддИе Р.
СнмипI Лсвач 4TI ОНеш ращуI ОНеш лиI ел неНешI оАр лI оНемо лI 49. ЗначаFно Fе да су чак
захвапени глаголи они исти код коFих Fс ова по|ава у Банату на|обичниFа. Уп. и односе оНуI ЬНеш
итд. прсма оНу ли. оНеш ли итд. и ]есам. ]есн нтд. према yесам лиI }еси ли итд. у говорима северне
Старе Црне Горе EПешикан. Староцрног. 4MF. ТребаI мсNFутимI нагласити да су ван Баната типови
вйднш и вндйш у комплементарноF дистрибуциейI тF. да се први Fавл>а у говорима с новом
акцентуациямI а други на землишту старике акцентуациFС. На том земл>иштуI али ван круга
ерпских екавских говораI забележени су и прммери као знате Eтеренске белешке П. ИвипаF у
Иванкову код ВинковацаI зрПй?Nтазй?ой E= хопеш лиFI л«T Л. пииеП у Прчан>у EКсRсNагI ВеEопип§
T2 Банатски говориW Основне одлике акцентуации
видйш ту тво]у шупу ФI илшш ИтI имаш вёдро ФI можёш да сведочиш ФI
да видим имам сигни. БшI видиус да си БкI имаш волу — имам АI
имаж брйсу СнI имаш ситни КмI имаш цигаре СнI имал воLьу Е МсI има
л ]Ъш КиI има л кдга Ми МеI има л млого вS]ске МоI има л ту крёча МоI
има л чётир сага ЕI има л штдгод СнI има л ЕI Fёлил Ит ФI .моэкгеш гй БшI
лсоэкеш доки код мёне КмI можеш то да читай* ФI л<олсеш га гй курталисатн
ФI оЛ?ш л«е Fел неНеш МNFI оНеж да ми бйдеш девочка ИтI ойеш се уасннти
ИтI оНёж д йдеш ЖI оНеж да му шушнем ФI оНёж да ти дам ФI оНеж да
тн продам КмI оЛ2ш Км МоI «Леш ли СЦI оЛе л дёвд]ка пдНп МеI оЛе л з
огог момка СфI лигеL Павла оНе л да се брща ФI оЛ2 л пдНи МеI не знам
оНе л мЬНн СнI
оНелмо у стог Fел у комару ФI" оНёлмо Ит ФI нмалте P СЦ ПдI каине
можелду живши МиI оНёлду завршити МNFI
колкд Сн.
Забележени примери одговара]у ономе што Fе у фонстским истраживаJ
и>има И. Лехисте и П. ИвиЬа означено као инверсна тонска кривули. Г
ЗначаFно Fе да Fс овде поFава фонологизирана тако да Fс акценат речи битно
изменен под утица^ем реченичне интонащце. Тако нпр. реченица Вйдиш дну
куНу може бити само изFавнаI док yс Вйдиш дну куНу обавезно упитна за
Fезичко осегшье носилаца диалекта. Исто такоI вйте ]с обичан императивI а
вите ]е питан>с „да ли видите?"I уз благу императивну ниFансу скретанл
пажнIс. ПоFава има крупан типолошки значаF. Нормално Fе да реченична
интонащцDа модификуFе тонску кривул>у речиI али ниFе тако обично да се
акценат речи замен>уFе ентитетом ко]иI на плану акцентуации речиI с н>им
стоFи у опозициFи. Овде ее баш то догодило и у томе ]Dе типолошки знача]
поFаве. Н>у yеI уосталомI изискивала околност да се издавна и упитна форма
у овом говору тако често не разлику^у фонемским саставомI будуйи да упитна
партикула лEиF изоста^е у многим случа^свима.
Поближе разматран>с материала показухе да се акценат мен>а под
интонациям питан>а углавном на глаголским облицима или на упитноF
заменициI рейе прилогу. Да се тежиште интерогативности налази на упитноF
речиI Fасно Fе по себи. МейутимI то се тежиште налази и на глаголским
облицима из наше збиркс примера. Ти облици често долазе без икакве упитне
речи Eпартикула ли ]с изосташьснаW оНеш? I вите?FI а у другим случа^евима
прайсни су редуцираном формом партикуле лJ<лнI коFаI будупи неслоговнаI
ниFс способна да на себе прими упи гну интонациFуI тако да се она остваруFе
на предикатуI чиFа реализацией и ]есте предмет пи гаььа. Значащо Fс и то да
се од глагола ту поFавл>уFе само ограничен круг наFфреквентниFих.
2M2FI оНу лиI оНеш ли итд.I ]есам ли итд.I знаш ли нтд.I нмаге лиI yелD даI елиге да у Лепстану
EТомановипI Леп. NMPF. Сличност ових примера са банатскима само Fе приншшског характера.
TT Наше различите трети ран>е примера као оКелмо у кикиндско] и у тамишкоF зони долази отуда
што иэFавни облици множине презента тога глагола имаFу у кикиндско] зони D акценат EЬНемоFI а
у тамишкоF " EрЬемоF.
T8 Р. Мб f f. ЬеПNRNеI РНNоп ЬрШуапLи... fsI NR2—NRP. Сличну подаву забележио Fе и MNаГВгосЬI
RNт>NRсИе РНопеЧкI НекNсNЬегC N9NNI стр. PPMI у примеру аy>Aо}е?
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковипI Гордина Драгин TP
ОбFашн>ен>е настанка опнсанс сликс ни}с Fедноставно. Осим поменуте
потребе да се упитна форма увек разлику]е од изFавнеI ту yе и чин>еница да
упитна интонациFа уопште потиску]е тонски врхунац ка кра^у акценатске
речи. При том треба имати у виду да су *чьто и *къто речи са старим
силазним акцентомIT9 што значи да су у лозном прасловенском предавале
сво] акцснат енклитикамаI кад год би се нашле у синтагми с н>има. Отуда
облици као шта Нё ти. И наFзадI неке од глаголскихI па и замсничких
енклитика по пореклу су акцентовани облициI тако да се н>ихова садашнл
акцентованост можда понскад своди наJпросто чуван>е старог стан>а. Питан>е
заслужуFе систематско проучаван>сI коFе би требало извести у оквиру
српскохрватског Fсзичког подручFа као целине.
NM. Примери као знаш наведсни у т. 9 показуху да интонащцDа питан>а
може бити прапсна скрапсн>ем акцента коFИ Fе од силазног постао узлазни.
Понекад се у том презенту промена ограничава на скрапе ьье " акцента у * I
одн. D у D W
био код БранкеI знаш БкI А знаш ти? ИтI Знаш како СпI АI за дёцу
знате шга Fе то Мс. УпорI пример Знаш ти Миру мдFу? I коFи смо скинули
са траке Jснимьене у Капу код Новог Сада. У |сдном примеру у
множинском облику тога скрапен ]е D акценат у " W нате шга А. Овде ]е
краткоЬа вокалаI у контрасту према редовноF дужини у изFавном знашI знате
служи као сигнал упитности.
Дуженл у питан>у забелсжили смо само код Fедног глаголаW % ли? СЦI
Aл Сф Ф Ит Е Ми НК СКI ]AлтеI дёцоI да л шла? ИтI ]Aл? БА. Осим тога
вей наведена грагFа садржи доста примера за дужен>с послеакценатског вокала
пред енклитиком ли W волёш лиI мысли лI ЬНё лI па и иде лI оНу л. О дужинама
пред енклитикама в. т. RT—S2. ЗначаFно |е да се дужен>е ]авл>а чак и онда
кад Fе ли ишчезло без остаткаW видйш. чуD]ёшI сёНаш се.
Отворена бо]а вокала е у примерима показухе да су заиста у питан>у
продужени вокалиI као лиI а не изворно дуги. Контраст измену оваквог
дужен>а и горе наведених примера са скрапиван>см бар дслимично FDе
об]ашн>ив. Док се тежиште упитности налази на изразу AлEтеFI знаш ]е
пратепа узречица уз твр!FсNье коFе само ниFе упитно. УосталомI и знаш у
нашим примерима служи пре свега за скретан>е саговорникове пажн>е и не
прсдставл>а пуноправно питана.
T9 В. нпр. В. А. ДыбоI Славянская акцентологияI Москва N98NI стр. PS. Старим силазним тоном
треба об]ашн>авати и дужнну у ]едносложним облицима ко и шга кад стоде сами у нашим говорима.
Тако Fе нормално у БанатуI у Поцсрнни EКо то виче? J КоI зар ЦаI Московл>евипI Поц. 4TF и у
Грузки EЗову те J КЗ? I али Ко те зовеI СтевовнпI Гружа 4TM и SMMF. Слично FеI уосталомI и у
разним удалением говоримаI меNFу н>има у пиперском EМ. СтевановипI Систем акцептуации у
имперском говоруI СДЗб uI N94MI N4RFI у брачком EМ. Храсте и П. ШимуновипI СЭЬ fI N9T9I NNTFI
у хварском EМ. ХрастеI Чакавскн Ъщалекат острва ХеараI ]Ф ufsI N9PRI PRF и иовл>анском EА.
Белип EЗаметки RSF. Полазну тачку дало Fе дужен>е " >• "у Eедносложном облику Eв. нпр. П. ИвидI
О условнма за чуван>е и испадагье полугласа у српскохреатскомI ЭФЛ ХУЦL2I 4MF. НаравноI
синтагме с енклитиком нису биле |сдносложнсI те Fе у н>има дужен>е изостаFало.
8M Овакво скраENиван>е ]сI изгледаI много обичниFс у лепетанском говору EТомановипI н. д. NMRFW
штЪ Ну.де НуI немом кAдI знаш; Мщко Божмщ; светога ми НнкЪле Eиначе светогаF; рх ти кажем
EW фF; немоте мене чнн>етW чече БожFи.
T4 Банатски говориW Основнс одлике акцентуациде
NN. Ре}Fе него интерогативнаI експресивна интонашца може претворити
силазне акценте у узлазнеW8N
бога ми Ил Ф НБ Сн Eузречица; бога ми yс заклстваFI нё знамI бога
ми СнI кЪ нще тёоI тог су бога ми убили СнI бога мп дЬе нёНеш наНч КиI а
ми смо бЬга ми копали БАI
сигурно АI цигурно ФI
ёво га ФI ёво }е ФI его га сад ФI кто га ту ФI ёно га ПеI али и ёто вйте
ФI
баш ми ]е то лёпо ФI баш напуним ФI А]дёмо у кафану J Баш ФI Баш
си ми и тй помётан ФI баш Ки Eовакво баш значи по]ачано порицан>еFI
да да }е било НКI да да ]е лёпо Ит МNFI да да Lе тёшко ИтI да да ]е
било лёпо ИтI да да ддLFу МNFI да да смо се договорили МЬI да да су выше
родили КиI да да ]е Км СКI да да се продавало Т>I али и да да смо СКI да
да су вдлеле СКI
еI па нёго МоI па нёго МиI нёго Ф Км Ки Ми E= него какоI шнDачаNье
тврдн>еF.
N2. Под утица^ем разних емоционалних ставова акцснти се могу
продужити или скратитиW
аF бдш сачува] НБ СКI
беж ]ТI СЦI држ ]ТI н<* знам НБ СЦI
велика промена била ИтI велика котарка ЧI
ддбро EпристаFан>е преко вол»еF СЦI дткуд СЦI тако СЦ.
бF сто пути PI ЬуI маFку му ЖI и маFку н>им н>йну СЦI фала богу Ит
EОвде Fе скраЬиван>с прайсно и претваран>ем узлазног акцента у силазниI што
]с можда везано за осепан>е олакшан>а изражсно синтагмом фала богуF.
ПоказуFе сеI даклеI да и емоционална интонацща има моп да замени
акценте другима коFи с тим акцентима сто]с у фонолошкоF опозици]И.
NP. Разна отпадан»а и испадан>а вокала или читавих слогова са краFа речи
могу довести до тога да се узлазни акценти наFFу на кра]н>ем слогу или на
Fедносложници. У т. S видели смо да то може бита прапсно претваран>см D
у * Eтип четрдёс петF. МеNFутимI чести су и случаFсви у ко]Dима се чува
неизменен D или D у таквом положа]уW
педёс кила НКI педёс комадн КиI педёс пет НКI шездёс четир НКI
седамдёс пет СпI сто деведёст и осам СпI четрдёз година *ВI педёз година
СпI Eуп. и сто педёст кила СпFI четрдёс дсме КиI седамдёс чётврте МNFI
8N У ову облает поFаваI шире схвайенуI спадали биI на Fсдан или друга начинI изговор D место
акцента EдёдаI бдже итд.F „под утицаFсм емоционалне интонашNFе" у биограчипком говору
EИвипI Биогр. N4PFI акценат нека га у Левчу EР. СимиЬ 4TF и у Вучнтрну Eнека гиI ЕлеэовипI Кос.
ff P8SF и „случаFевн специфичног емфатичног наглашаван>аI бележеног на пример у ликовнма
еёLАхиI вёLшке у Мисачи" EРемстипI Шум. RNFI эатим ей>I поА чтагеL.роко]тиЛш у ИмотскоF
Кра]ини и Беки]и EЗшшпсКсI н. д. N8F. Томановипева монографиF* о говору села Лепетана и овога
пута се издваFа обвлем примераW ]ёст! а браво! е браво! Богами! Бдгатн! шгд ;е Мила омршала;
Ысет гдднна; то Lв вёликн празнмкI коLшщн }еI вгDфите га количкй }в Eн. д. NMPF.
Павле ИвиПI Жарко БошнлковпЛI Гордана Драгин TR
двеLс тломётара ЪI
ни} било Ит;
нйс тн кадар Пд;82 дабдм да е бйо ИтI дабдм да нйсу Пд.
В. у т. 9 и NN примере где упитна или експресивна интонацща доводи
до аналогиях по]ава.
Дезакцентуацща и дво}нн акценат
N4. У говорном ланцу по]едине иначе акцентогене речи могу се
изговорити без акцента ако се на н>има не налази тежиште информациFе.
Банатски говори се у том погледу уклапа|у у општу слику штокавских
диFалеката.
Од именица оста^у без акцента наFчешЬе сталне апозищцDе ищъ иду уз
лична имена у функции титуле или бар податка о сродству или заниман>уW
попJАцини ИтI попJБора ИтI попJЪдка ИтI попJМилнво} ИтI попJСёвеJ
рнн БАI затеко попJСтёву строг КмI с попJМйлошом ИтI бацаJМйлош МNFI
код бацаJЖйвини ПдI госпон капетане ЧI госпон Ъфнциру ИтI дедаJАНнм
ИлI дедаJЖйка СфI дедаJNдва ИлI н>йног дедаJЛазе ИтI дедаJМанд}ло ИлI
дедаJСлаеко ИтI има ниш дедаJМилан КмI дедаJРада НБI дедаJПща маторн
СфI оде дедаJПща ФI дедаJАрсу МеI дедаJу}у ЦпI кумаJГига Не рёНн ИтI
кумаJДушану КмI ма}сторJNSца Ит СнI код ма}сторJNSсе НКI чикаJЪдко ИтI
чнкаJМаксо ЖI чпкаJДушане PI чнкаJЪурчн Ътац СЦI био нйки чнкаJЛаза СнI
чикаJПёро НКI чикаJЪура СкI
прилJЖиво ИтI чаJЪбка ИтI чаJСава МгF ИтI чаJШнко ИтI чаJРомановн
НКI чаJПанта СКI
бабаJАнЬа ИлI бабаJКапща fffI бабаJтётка *ВI бабаJроке МNFI бабаJ]уци ИтI
бабаJРоксини СфI код бабаJВеме ЧI бабаJЛёксу ЪI бабаJЪурЩно СКI ова наша
куладI кумаJКапща ИтI Марша ма}каJСтана СпI гад нннаJМйце ИтI код
шшаJСбсе ИтI теткаJБела ИтI фра}лаJМилана ИтI кажем фраушJМиланп Ит.
У облицима лрил место предугог прщател и ча место чича с понавл>аJ
н>ем африкате дезакцентуаци]у прати и редукцща фонематског састава
именице. Адаптащф ради лакшсг изговора огледа се и у облику кума за
мушки род. I
82 ПаралелеI додуше не баш блнскеI налаэимо у разним штокавским говоримаW чепец мало
ПоповиПI Госп. S8I нйу TM—TN; гйLг со* ;2 Б. НиколипI Срем PN8I к<?й иы ;Д PN9; вйдI ««Ф
МосковлевипI Поц. NMN; нгбом. нбд Б. НиколипI Кол. TTI менI тёб РсметийI Шум. 288I вод E =
овдеFI нбдI гбр PT9I ддл P8M; волI ндт ИвипI Галип. PMPI йс „ипи"I увесI провесI мд] „моЬи"I нос
те ЪаедI тютDрч у УскоцимаI М. СтанипI Ускочки акценатI СДЗб uusfffI N982I TPI НопезI сН.фп
ШимундийI Имот. 4N. У свим тим случа]евима обим подаве |е лексички ограничен. МейутимI у
]екавским говорима савскоJдравског меПуречда снажна редукци^а послеакценатских вокала и и у
створила Fе велико мноштво облика као што су помокI реНI промол нмпер.I радI садI кдн> Нмн
КашипI Грйевац NRNI нёНI ддкI ее „Fесу"I саумар Нмн NR2 итд.
8P ПоFава долази у разним говоримаI додуше не свуда у истом обиму и с истим модалнтетима.
В. нпр. РеметийI Шум. 2RTI СимийI Левач 292I ВуковийI Акц. ПJДр. 2SP и ПешиканI Сгароирног. PS
TS Банатски говориW Основне одлике акцентуашпе
Све наведене именицс повсзанс су задним семантичким обележ^ем. Све
оне показуху неки одыос уважаван>а. Од родбинскнх термина обухваЬени су
они коFи се односе на старика лицаI а од занимала она коFима се ода]е
поштован>е EпопI ма}сторF. Позитиван приступ огледа се и у истицан>у да Fе
поменути по]единац кум говорном лицу.
Ту Fе дал>е и групица сталних синтагми типаW
Бадн>и дан АI стара свата }ТI за старое свата ]ТI са старим сватом Ж
и крену славу Ит.
Слично апозитивним именицама у сталним синтагмама с именима лица
влада се и придев свети у одговара]упим синтаксичким везамаW84
Свети АранЬо ИтI свети дух ИтI свет Йлща ИтI свети Лазар ИтI свети
Мрата ИтI свети Никола ИтI свети Стёван ИтI свети Штёван СпI свети Сава
Ш Е СпI да нарёди светим Или]и ИтI на светог Зована ИтI светог Луку СпI
светог Штёвана СпI очи светог Саве ИтI баш о светим Сави ИтI о светом
Стёвану Т.
Без акцента могу остати и понекс заменицеI пре свега личне и показнеI
као и неки заменички прилозиW8R
Nшам }а тамо кНёр ИтI штЬ ]а знам АI }а морам да свё платим КмI дао
сам }а нюзи пЪтврду КмI ;Dа сам био у }ёдним великим дуНану МоI не смеш
ти да кажеш нюзи ништа МоI он каже КиI шта ви миелите ИтI рате ви шта
знате ИтI
гау угол» ИтI мдмак та] и жена му СКI та стара ИтI позЬве ту Смшьу
ШI сот се ти PI шта Fе то PI играли то ситно коло КмI и ту намола СЦI
дёво]ко мо]а слатка ]ТI мо] отац Ки Eали и мо] Ьтац од истог
информатораFI
ники Нёмац ШI био ]е ники NSца Родин ИтI носи пики ииьунак МиI
ники ВйдиН МоI ники Рада НКI има та пёсма ника МсI извадио сам ники
Ьсам багрена КиI
шта ЪНеш ШI и шта ]а знам А.
Облик све у конструкции као све веНма у ствари }е прилогW Он све
вёНма пружа руку Км.
Без акцента ^е остао и прилог веН у примеру Дд!Fе вёче веН НК.
Исто тако дезакцентуирани су и прилози у примеримаW
нема ди да врда ИтI да видим ди кои ради ИтI
колко волеш ИтI колко има дёца без родитёлл БдI колко дНеду коло
КиI ]С] колко ЪНеш КиI
онда }С било нако НКI имам }ош и свинл да придам СнI даклем има
ту дёво]йка Е.
84 Одговара]уENи примеры забележени су на више странаI тако у Пиви и Дробилку EВуковнпI
Акц. П.JДр. 298F и у северноF СтароF ЦрноF Гори EПешнканI Староцрног. PTF.
8R О истоF поFави говоре нпр. ВуковнпI Акц. П.JДр. 2S9—2TN и ПешнканI Староцрног. PT.
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Од глаголских облика дезакцснтуацмFом су захвапсни првснствсно иски
помоЬни глаголи у питан»има и аорист реко у служби узречицс ко|а чешпе
значи „помислио сам" него „рскао сам"W
]есам у2 бDйо оде уел нйсам МиI уеси вйдла ИтI Ту се осигурава уеси
био на радн>иI нйснл ИтI уеси утубно ЕI уеси затеко поп Стёву КмI уеси будан
КмI уеси уранпо КмI уеси гй луд БшI уеси добро научила БшI уеси га видно
кад га вёруFеш EбогаF КиI уел поволу КиI Fесмо гдтови сад СиI Lесге ей ручалп
МеI уDесге за ракщом уел за вином КиI уDесге йзнёлн СнI оНемо н>ёга наНн
МиI
нё зL«ш реLсо ИтI DО реLсо баш Sи воле ИтI го уDе рекоI свё наше БшI
Зуде натраг реко МоI да видим реко Русщу Пд.
Осим тога забслежили смо иW
шта знам уDа Бч PI онакоI знаш PI колко пмаж година ИтI Е сад каже
ЬсханИ ту ИтI Е каже кад уе гага Ит.
Из Пд имамо пример Шга миш? „шта мислиш?"
Много Fе реNFа дезакцентуащца кардиналних броFсва у синтагми с
именицомW гри J чеснр ортака ИтI оцёчн мн уи уедан комад лёба М.с.
Речца баш остала Fе без акцента у реченици баш бн воло Ит.
NR. По]ава супротна дсзакцентуаци]И ]е дво]НИ акценат на некоF лекJ
сичкоF Fединици.
Порекло таквог акцента лако Fе *об]ашн>иво у сложеним именима
празникаW
ЪурЬевдан Ит БАI Йван>дан Нз АI Пётровдан ЕI Спасовдан fff БАI
Исто важи за придсв старомодно СпI за суперлативе као нЩпрвн АI
нЩскугиъп СЦ и броFеве као осамстд МNFI дёветстд МNFI као и прилог будзашто
ИтI па и за од ва^каде Сф.
У вези са двоFним акцентом у оLе Пд треба имати у виду да се узвици
иначе често издваFаFу из прозодиFСКих правила ко]а важе за главнину Fезичког
материала.
Дво]ни акценат на облику вокатива у дозиван>у имамо у примеру
теткаJБела Ит.
ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
NS. Као и другде на новоштокавском подручFуI у банатским говорима
срепемо и старо и ново преношен>сI ТF. на проклитици сс Fавл>аFу и " и
акценатI наравно сваки у одговараFупим категориFама примера. ПреглеJ
даЬемо материал по граматичким скупинама акцентогених речиI узима|упи
у обзир и броF слогова у н>има. Сваки пут Ьемо износити прво примере са
8S На дезакцентуациду глагола под одре!Fсннм условима у реченнци оеврпу се нпр. ВуковипI
Акц. П.JДр. PTP и ПешнканI Староцрног. P8—P9. Код Вуковнпа yе реч о усгЬа EПсепсПI што у начелу
одговара стан>у у Банату. МеEFутимI надблнжу паралелу прсдставл>а|у примери МоI бЬжеI реко и
ТШ сге ейI реко из говора села Чобанца код СентандреFе Eпо материалу П. ИвипаF.
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изворним " акцентом на првом слогу акцентогенс речиI а затнм оне са
изворним " . У оквиру тих скупина нзносипемо наFпре облике са ~ на
проклитициI затим оне са D и тфад такве у корта ]с акценат остао
непренесен.
Акценат често прелази на предлог са именица свих родова и са неких
заменица.
Облици с изворним * EтF. са * на првом слогу акцентогенс речи кад
она сто]И без предлогаFW
аF на агар ШI у атар Ит ЖI у атар Е Сп Бш Ме СКI на ветар Ил Ит
Т ФI у ерша] ИтI прёко дана МNFI о дувар МоI на Дунае Ч ФI у Жабал АI
на катар Т БшI на камен ЕI у камеи ИтI на месец Ил Ит Сф Е МеI прёко
прею ФI на прстен Бк Ит Ф АI за рогал Км НКI на рогал Ит Ж Т Ч Ф Е
Ме Км Ки БА НК СКI
на Тамиш ]Т ФI пЪEдF Гамаш СфI у Тамнш ФI у Тарош КмI за Ношак
Ме НБI на урлаб МоI у ™оргош СКI у чопор Ф P СнI на шпора ФI у гости
Ит Ф Ч Е Ме Бш СЦ Ми Мо Пд НКI за прете НКI крое прете НКI мет
прете ФI нус прете ФI
на брдо ФI под брдо ФI пред вече СЦI у грло КМI на дрво Ф Ми ПдI
у дрво ИтI за нме Бога КмI у коло Ит Ж Т Ч КмI ис кола ЧI кот кола ИтI
на лето КиI у лето Ит Ф ДТ Сф Ч СЦI прёко лета Ж Ч ФI прико лета БшI на
небо КиI у небо СЦI у око А МеI брёз ока СнI од ока ЧI ис пола Дб Ф Ч
МеI пд полу Ит Ф СЦI у поле Дб Нз М!F Ит Т Сф Ч P Бш БАI са ерца ИтI
у ерцу ЪI за уво БАI у уво БшI
за воду Ит ЖI на воду Ит Е КиI пд воду Е БшI под воду ИтI у воду
Сф Бд А БшI пд волн ИтI по волу Бш КиI у децу СКI кро землу PI на землу
МNF Ж PI у землу Ит ФI пред зору ФI у зору Ит Пд СнI у иглу МеI у косу
МеI за ногу ИтI на ногу Ч Ф СКI у ногу Бк ИтI мёд ноге Ит Ч МеI на ноге
Ит Пд СнI на поле ОI
пред Fесен ЖI у ILесен МNF Ж А СпI у Lее?» Е Бш КиI у лудос ЖI прёко
ноНи ЖI у помет ШI ни помег БАI у Санад СКI на угор ИтI пред очи ИтI
прид очи СЦI у очи ЖI за уши Ч ЖI у уши Ит БшI
прико отара КиI до дувйра МеI до ЦаволаI из ШFоша МоI до по}аса
Ит ЧI у разговор НКI прёко салйша ЧI прёт сватове Ит ФI у сватове Ит I|Т
ЧI ей скорупом СКI н2 ГCмишу ДТI прёко Тамшиа ФI «2 уговор СКI
из Опава ФI у Опаво Ч ПсI у пролеНе ЦпI
за лепоту НБI на продажу ЪI у Ширине EW Ширине микротоп.I Г
ШиринаF НКI
й Санади СКI йш Чанадп Мо СкI
R» помрчину КмI
испред мене Ф Ч ПеI куз лене Ил Ит ЖI пред .мене Ит Т Ч Ф PI прйд
.мене А СЦI испред н>ега ИлI йспре тебе БдI нус гебе МNF Ч ФI пре гебе Ит
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ЖI при тебе СЦI за тобом Ит Ме НКI нуж н>ега Ч Ф PI под н>ега ЖI пред
н>ега Ит P ЕI
на ова} КиI на ову КиI из оне Ит Ми СКI од оне ИтI из оте ИтI I
ни от ког ФI ни у ког ФI на шта Ит ФI од шта PI от шта ИтI Ъ шта ИтI
у шта Ит Бд Ф.
бF у бнрт Ил Ш МгF Ф ЕI у бири Ме Км Бш Ки Ми Мо СКI на вр
СКI ни друм Ф МоI на дуд ЕI нDуз дуд НКI у конк СнI на крст СнI на плац
Ит Т Сф Ф Ч ПеI у плек ИтI на псу ИлI у раг Ж Ф А СКI крд сан Ф СКI ну
склад ФI сноп ну сноп ФI у иел Ит ФI на шор ЧI у шпа]з P ЕI
на дно МиI на зло ФI
у агар СКI на агар .NТI из бирта Сф ЕI у бпрту БАI из бнриа Ми Мо Пд
СКI у бпрпц Сн НКI у бирцу СКI ни кон>е Ф МиI на кон>п Мо СнI на конхма
МNF Ж СфI прет конхма ИтI ога краLа МоI на кревет Ит Ж Т Ф НКI нус кревет
ИтI пдг кревет ТЧФ.у кревет Ил Ж Ми Е СКI брёз леба ФI за лебац Пд СнI
у лебац ФI бес плуга МNFI брёс плуга МNF ИтI за плугом Ит Ф МоI у подрум
СЦ НБI на растрйж НБI на рогал> Т Ф СКI у сандук Т ЧI са сиром ПдI на
гаван Ит Т Ф P НБI на Тамиш ФI у Тамиш Бк Сф ФI на урлаб МоI
у благо Т Ф P СЦI у бреме ФI у буре ИтI за гайе PI на гаНе ЧI у гаНе PI у
дуле Ит МоI на Ъубре ФI за жито ЧI крд жиго Ит ЕI на жито МгF Ф СнI у
жито Ит ЕI во им]а оца и сйна ФI на име Ит Ф МеI за ]ело ИтI за кола Ит Т
ФI на кола Ил Ит Т Ч Ф P Е Ме Км Сп Бш Ми Мо СКI пдг кола Ил ИтI у
кола Бк УТ Ит Т Сф Ч Е Ме Бш СЦI на коли Сф Ме СЦI на место Т БшI на
месту ХГI у недра ФI за раме ФI на раме Ит Т Сф Ф Бш СКI о раме МеI за
семе Ф НКI за слеме Т ФI на теме ФI за чудо Ж ФI у чудо Сн;
прикд баре МоI на бару ИтI под бару АI у бару ЕI под баром ЕI у L>оку
Нз .NТI у брави ИтI без бриге Нз Сф СнI брёз бриге Ф P СКI на бригу ИтI
код багре МоI око вагре МоI прикд ватре ЕI крдз вагру ЕI пд вагру Т ЧI
нуз вагру PI у ватру Ит Т ФI на вер;* ФI на веру БшI на виле ФI по вол>и Сф
Ч СКI по волу Ит Т НКI за газдом МиI крдз гаНе ФI на гаНе ФI у гайе Ил
Ит Т Сф Ч Ф Е Ми СнI до гуше Ит ФI за гушу УГ Ит Ф КмI у гушу АI на
даску ИтI у Деску СКI у дреку ЧI у Ечку Ч ФI у ;ал«у Ил Ит Ж Ф МоI у ]асле
Ф МеI за Fасле МеI у капу Ил Ч ПдI пдг калу МиI у кацу ПдI за кику МиI
на киле ФI на кишу ФI за кишу ИтI у кнмге ФI на кола Ж МNFI у кола Ж ЧI
на коцке ФI л<ёг краве НКI око краве МиI дд куНе Ш МNF ]Т Ф АI иза куНе
Ит Ч Бш КиI ис куНе Т Ч Ф Ме Пд СКI кдг куНе Ит Т Е СнI прнко куНе
МеI чело куНе А ЕI прыг куНу МNF Ж Е Ме Бш СЦ Ки СнI за куНу СнI нус
куНу Ч ЕI ис куНе у куНу Ит Т PI испрёт куНе Ит Ч ФI нус куНе Ит СфI око
куНе Ит P АI от куНе ]Т Ит Т Ф Ки НК ЪI дг куНе до куНе Ф СЦI пд куНи Ф
А Ме БшI у куНи Нз .NТ Т Сф P Ч А ЕI за куНом СнI пдг куНом СнI прёг
куНом АI на купу Нз ИтI прёт куНу Ил Ит Ч ФI на кулу БчI у купу Ч Ф P Бш
СЦ Пд СК ЪI на лулу Ф СнI у Lьуске ]ТI у млини КоI у млину Ко МиI прекд
нзиве ИтI на н>ивн Мо СнI по н>иви ИтI на н>иву Ил Ит Т Сф Бд Ч Ф Бш
СЦ БаI иелдг пазе ФI пдг пазу Ит Т Бч Ф Ме БА НКI у пашу Ф СнI иза
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пећке МиI ис пећке P СнI кбг пећке Км МиI око пећке Е БшI у пећкч ИтI ис
Пеште ЧI у Пешту Ф Ми Мо СКI пот плеву НКI на пошти ФI брёс пушке
ФI ис пушке ФI на пушку МоI пот пушку СнI у пушку МоI у рану ФI на репу
ФI у рнбу ИтI на свадбу КиI на силу ИтI за сисе НКI преко скеле ФI на скелу
ЧI на слави ЈТI на славу ШТФ.и сламе ФI ислбг сламе ФI ког еллме ТI око
сламе ИтI на сламу Ме Мо СКI ну слал«у ИтI крб сламу ЕI по слдл«у ТI лог
сламу ИтI у сламу Сф ЂI на елнки СнI на елнку ФI на службу ИтI са слу^сбе
ИтI и собе Ме КмI по соби Ф ЂI у собу Ил Бк Т Ч Ф Ме Ки Мо СКI за
сукњу СК ЂI на сукње ИтI у сукње НКI у сулу Ит ФI о гегке ПдI не Tисе НКI
преко Тисе PI на Тису Ф Е Пд НКI нус Tису НКI у греку ЂI йс флаше СЦI у
флашу Ит Ч НКI у фрулу Ит Т ПдI ис Црње Ит МоI на иуре МеI у чашу
ЕI у Ческу СКI за чизму ИтI у чнзме Е НКI на чилке СКI до *Lоке СнI иш
Чоке ЂI у Чоки СКI й шаке ФI у шаку Ф БшI у шаке ЕI й школе Ит PI дг
школе Ит ЂI у школу Нз Ит Т Ч Ф P Е Бш Мо БА НК СКI у школп ИтI на
школе ИтI и штале Т P МеI у шгали Ит Ч СнI на шталу ФI у шталу Ил Ит
Ж Т Ч Ф P А Е КиI на шгегу ФI у шгегу ФI лб шуми Ит ЕI у шулш P МђI
крд шуму Ит БшI у шул<у Бш Мо НКI извак шупе ФI у шупу Ч Ф А КмI
на матер ЧI
у Бнкишу ИтI лб биртовн СКI кбд доктора ЈТI й Жабнмка КмI у Јоргован
ИтI на коњнма Т Ч СнI дб Кумана ЕI не Кумана МеI у курјака СнI лбд
Мелёнце БшI у Мелёнце Е Ме Бш Ки НБI у Мелёнци НБI брёз новаца ФI
нз ормана ФI у разговор ИтI лрёг сватове Ит ФI лрнд сватове МоI у сватове
Ит Ж Ф Е Ми МоI на уговор АI од уLага Нз Е МеI од уLака Ме ПдI ко
Цигана ФI у Цнгане НБI
на дупету СКI лб дупету Ч НК СКI на зламење АI на јутрење ТI на
јутрење Ит Ч Ф ЂI до колёна Ит Ф НКI на ноћпште Ф Ит ЕI
на бабињн АI лб барама ФI у Беддру НБI до године НБI од године МиI
у годину Ил Сф ЧI у године СЦI измёд госпдђа E= од Вслике до Мале
госпојинеF ИтI б дасака ФI у Добрицу ИлI на додолу СКI на дојкиње НБI на
истину ФI на јабуку А Е Ме Ки Мо НКI у јабуку Ф ЕI из јасала МеI лог
касарну ТI у касарну ТI не кочине Ф ЕI на кочину ЕI у кочину Ит ФI лб куНама
Ит Сф ЕI у куНама СнI на мерице ИтI у новине Ит АI из нумере ФI у нумери
Ч ФI у нумеру ЧI на општину ФI пред општнну ФI у општину Ч ФI на покладе
Ит НБI брёз руппца ФI й Сакула Ч ФI у скупштину Бч ФI на слатину НКI не
слатине СКI у собицу Ф КмI лб собалса ИтI у собама ИтI на станицу Ф Км
СКI на торину ЧI за узицу ТI на утрину Сф ФI на утрине Т Ч ФI бёс чакшира
ЧI бёс чизама PI лд шупама ФI
на заповес ИлI
из Меленаца Ч Пе Е МсI до Меленаца ЕI
на бубалнце ТI на бубалици ТI на бубалнцу ИтI на ветренмчу МеI у
детелину ИтI у коларннцу НБI у котарнцу НКI у помрчину Ф Е СнI лб
слатинама СК.
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на бубалнце ТI на бубалнци ТI на бубалнцу ИтI на ветренмчу МеI у детелнну
ИтI у колйрннцу НБI у кохарицу НКI у помрчнну Ф Е СнI ло слатнама СК.
на наш саг КмI нй наш бунар НБI у наш шор ЧI у наш крЭL ЕI у н>ин
согак НБI
пред н>ега СЦI лрш себе КмI за налш Т Бд ЧI мёд нома МгF Ж Бш
Мс СЦ Ми НКI над нама МиI пред нома ИлI прид вама СКI за шша Ил
Ит Ф Т Ч PI о шша Ф МеI пред шша ИтI прид шша МеI пред себе ИтI
нй нашом ррошу СКI по нахшш ]ТI у нашим сокаку Сн СКI у нашдм селу
НК СКI на нашу митральезу МоI из наше аелн]е НБI код наше вS]ске НБI
прид нашу цркву НКI .у нашу зёмлу БАI у нашу цркву КиI у нашо] Ч МеI
код наши дево]йка НБI од наши ПдI на н>ина кола МеI код н>ине НБI по
шшо] СфI
у воL сокак МоI у во врёме МNFI у во ддбо НКI у воу околини МиI у ее
баште ИтI у неL бушТк КмI _у наF пар НКI у наF рах КиI у но врёме МNF Ит
Ж P МоI у но ддбо КмI по хнма ИтI
вF у бирц МоI на вр Ит Бш СКI на длан БшI у ддл< БкI на дуд БшI у
яре }ТI у рах PI кро сан СКI на склад ФI у ендп БкI на штрих БшI
кроз агар БшI у бирху МNFI у брага ЧI са брахом БчI у воздух БчI прнко
воза СКI према Вршцу КоI у Дунае ФI на камен БкI на камён БшI лог комин
ЖI на кднFе ДбI брез лёба СКI за лёбаы ТI по лебаи Бш КмI о лёбу БшI лреко
лёда ИтI у дблак КиI на пашнCк БАI брез плуга МNFI у пддрум М!F БчI за лоLас
СЦI до прага СКI на прехён Т БчI мех прете Ж без рага АI после раха ИтI на
рогал? МNF Ж У ейндук Ж ТI у Тамнш Бк ЧI у Ношак БдI на шпорех Бш;
по благу БшI за брашно ТI на дрво СЦI у дрво БшI кав и жито СнI од
жита }ТI све до зрна СнI на ]асла СфI на кола Ит МиI око кола ФI у кола КмI
у кдли МиI прнко лёта БшI у хёсго PI из нёба ГГI прнко нёба БшI из ока МеI
по оку Ф МеI на лдл»у PI по полу Ме КиI на раме ТI на сито Ф Сн;
на бабу ЧI кроз бару БшI у Босну МиI у бриги ИтI у вагру БАI за воду
ИтI ло вдл>у НКI ло вЬНкн МеI од вуне Ж ФI за гайе ФI за даску СфI од Ёве
СфI на зёл«л>у ФI у зёл«л>у ЧI у Fасле МеI на килу лёба БкI без кыше МиI у
кн>йги БшI ог коже СКI за косу .NТI на косу ХГI за краве PI брез крйве КиI у
краЬу МеI за круну СКI ис куйе АI лрег куНом ЖI за лулу ФI на лулу ФI у
л>уске ]ТI код млине НКI на млину Ж МиI у нййве ]Т ИтI на ногу Бш Ф МоI
у ноге ЖI прнко нмве СКI на лйшу P Бш БАI до лёйке МоI ис лёйке БшI за
пЬшху ИтI брез рйбе БшI за свйдбу АI до скёле ФI преко скёле БдI ог сломе
МеI преко сламе ЖI на сламу Бк БшI лог слйл<ол< ИтI на сл«ёну НБI лог
схрё]у БшI за сукн>е БшI о Тисе ФI у хрёшшг ИтI лог Црн>у СЦI ло шйки МеI
у шталу PI у шкдлу PI у шуми Ъ;
у ]ёсен ЖI за матёр БшI за чёл>йд МсW
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са брёгова ИтI до дувара КоI прико Дунава МоI од Ъурице СЦI код
ЖйвиНа СнI на кошша СКI из Морйша КиI преко новаца Ки СЦI до пЪ]йса
PI не Чанйда КиI иш Чонграда СКI
у двориште }ТI по дрвету МеI на зламён>е АI ис корена ТI прико колена
СнI из Ьпова ФI по рамену МеI по тгоLьима МсI по селима ИтI без увега
БшI из увега БшI
«а бабин>е АI за Башщу ЧI у Беддри НБI по бузама СКI у годину АI
на Цабуку МеI у ]Ъбуку ТI из xасала МсI на колима ЪI по куНама Ф Ки НКI
у куНицу PI на лёдину НК КмI по напвама МеI по н>йвама Ит КиI нуз обалу
БчI у Ьпшхину ЧI у лёсл«ал<а НКI до пщаца ПдI од репице БдI са саране СЦI
ог свёкрове МNFI по улLши ЖI по шул<ал<а Е МеI
брез матере СКI у жалости МеI иш Чанадн СКI
из Мёленаца Т МеI у орманима КоI у улицама PI
над налш БNFI са нама МоI са валш МеI о вами МеI на сваки крёвет
ЖI из сваког сёла КиI код нашог СнI у нашог Ьца КиI у нашом селу СКI у
наше село ЖI од нмног Ьца КиI за ншну славу ЖI
по нашим рёчпма Ит.
NT. Облици са изворним ~ W
аF у 2>ёч СКI на брег Т Ч ФI на брег Бш МоI под брег ФI под брег
МоI у брег ФI на воз Е СКI за враг Ил Ит Ч ФI за враг Мо СКI на враг Ит
ФI на врат СнI на дан Ил Дб Ит Ф PI на дан Е Бш НКI з дана у дан ИтI на
зйд Е Ме МоI ну зйд Ф НКI под зад КиI у лад БшI кроз лёд ПдI у лёс БшI
у лов Ф БшI за нос СфI кроз нос ИтI на нос БшI за пей ЧI на рад Ит ФI на
рад СКI у рад МиI на ред ФI на рёд МиI у рёд Ит ФI у рйс СКI на свет Ит
ФI на свёг КиI у слейL ПдI пог Срём ФI у Срём СКI у сган БшI на его ФI на
суд Пд НКI у суд НКI тур у тур СЦI на шTк Е Ме Бш СКI s иак ИтI у 4Lак
БшI у штйп НКI
за ной ИтI прёд ной Ит Т Сф PI прид ной Е Ми ПдI прёко ноН Ил Ит
СфI прёко ной ЧI прико ной НК СКI за пей Ит Ч ФI за пей КиI нус лей PI нус
пёН Бш Ки СнI у пеН ]Т Ит Ф PI у пёН Бш КмI кроз раж МоI у раж Мо;
испод брега ФI у Бдтош ФI до века ИтI до врага БшI до врага Ч Ме СЦI
око врага Ф СЦ Пд СнI из гласа МиI за дана Ит Ф Е СКI преко дана МNFI на
Дбви МиI при Дбви КиI до зйда ФI код зйда НКI прико зйда Е МеI на уарак
МNFI прико ]йрка ЕI кдг кулю ФI за лада СКI йз лЯда ИтI лсёд л>уде БшI са света
БшI око струка ИтI БшI за струком ЧI у Чйкош ЕI брё шнйра Ф;
у .море ИтI дг пруНа СнI НКI на сёно Ф ПдI у сёно ИгI
кроз главу ЕI на главу Ит Т Ж Сф АI на глйву ФI под главу Ит МоI у
главу .]Т Ф МNFI P> главу Ч СЦ Ми Мс СКI за грёду СнI за груде МеI на
груде СКI у груде КиI за душу ТI за душу Ит P ЕI на душу ИтI на душе ФI
за зиму PI у зиму }Т Ит Т СфI у зиму Ч КиI на клупу НКI за руку Сф СЦ
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МNFI на руку Ит ЖI на руку Ф БшI Ъ руку МиI под руку Ит Т Сф Ф МNFI у
руку Ит Т ФI у руку Ме СКI за руке Ит Т МNFI на руке ]Т Ит Ф АI на руке
Ч БшI по руке P Ме МоI под руке Ит ФI у руке Ж СпI у руке Сф Ч Ме МиI
на снагу ИтI на. страну Ил МNF Ж ТI на страну Ит СКI ну страну Мо ПдI ну
страну СпI у страну Ит Ч Ф Е БшI у среду МNF;
од глади ЧI од глади Ф ЧI за груди Ит ФI л«ёд груди ИтI на груди Ит
Ж ДТI на груди ИтI у груди ЖI на дужи ИтI на уесен БчI йсло часги Ж НБI
испод части Ф Ж;
из Вран>ова ЕI у Вранзево КмI йс Карлова НБI на Лзутово НБI у LБутово
НБ;
за лшо.м НКI преда мном БдI прида мном Ки Мо СКI ей л<кол< Бо Е
Мо СК.
бF на краL Ит Ч P СнI на краL PI прёт крй] ИтI у краL БкI у кра} Сф ЧI
на луг Ит Т Ф P КиI у рйт Ил Ит Сф Ч Ф PI на ум Ит Бш НК СК БА;
у Бдтош ФI на Доен СЦI лд зуби БАI у ]арак ИтI окд }йрка БкI лрёг
кулш ИтI из Мола ПдI за ндвце ФI крое пёниер Ит СКI на пёниер Ит Ф Е
КиI лог пёниер ИтI лрёг пёниер ФI лрйг пёниер МиI у пёниер СКI до чланка
Ми.
за враги МеI пред враги ЖI дд гвджка ЧI крдз грдбле МиI на грббл>е
Цп Ф СЦ СК БАI _у грдбл>е Ме МоI у здравл>е Бч Ф МеI у здравл>у Ит СКI
дд кола КиI из кола Ф МоI кдг кдла Ч PI дг кола ИтI на крили ФI на леТLи
Ф СнI лд лёки Ил СнI иелдг сунN<а ИтI за сунца ИтI дг сунца ИтI лдг сунце
ИтI са сунца Ит Цп Е КиI за сунцом СнI на уст СКI лд усти МNF Ж Ф Мо
Сн СК;
из банке ИтI у барку ИтI из Бачке Ит Ф НКI у Бачки Ч ФI вр башке
ЪI из башке НКI кдд башке ЕI преко баште ФI челд башке ЪI пд башен ]ТI
у бйшту ФI у башку P Ме КиI крдз баште ИтI у башке ЕI иза башке ЕI прикд
башка СКI у вршку ЕI нуз гаLде СКI без <?аLш ФI на даЛу СКI на карге ИтI не
юьОга НКI за кдн#у СнI кдг куLне ИтI у куLну Ит Т Ф Е МоI на курве ИтI
иелдг куЛа БшI на ла"#и МNFI у лаку Бк Бд Ч Ки СнI за лйком ИтI на лбгру
КмI на лиЪьку БшI из нйга МеI на правду БшI за пунку ЧI на роде ТI у Сёнту
Сн НК СКI на стражу ФI ван цркве ЧI йс цркве Ж Цп Ф Ки НКI ко цркве
Ф А НКI окд цркве Ит Ч БАI у цркви Ит Бч А Сф СнI на цркву ЪI лре цркву
Ил Бк СЦI при цркву Км БшI лрё црквом ИтI у цркву Нз .NТ Ит Ж Т Бд Ч
Ф P Ме Км Ми Пд Сн СЦ ЪI йш *Lенге ЧI у *Lёнги Бч ЧI у Чёнту БдI на
шаLки ИтI за штран>ке PI дг шунке СК;
ислд часги Ит;
за мй]стора БшI иелдг пёнцера Б;
у Вранюву КиI йс Карлова КиI у Панчево ТI у Пйнчеви ФI у Панчеву
Сф;
йз Беддре НБI лд баштама Ит ФI лд башкама Е МеI на карлицу ИтI
у к?]ницу ТI у надницу Ит P;
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за мог ТI дд мог МсI на сед] КмI прыг сед] Ми;
пд н>дзи Пе Ки НКI у н>дзи КиI за н>ёну сукн>у Eв. и т. RP и R4F.
вF на брег БкI у град БчI на зид БАI на кра] МNF IFТ ЧI на кра] сёла
СКI прет крщ БчI у кра] АI у кра] едде ИтI за пут ]ТI на рад МоI у рис ИтI
за сто БчI од стра ИтI сгL?ук за схрук ]ТI на ум БАI у иак Ф;
у дуж ФI у .мае АI на мает БАI у лей БшI на час Ит;
на Ддее БАI до зйда КоI по зубу ФI ког кулш Ми СЦI по пакту МеI на
мужа ЧI бес палца БшI о шлцу БшI чдвек од рёда АI са ерпом ]Т;
нуз коле PI са пруНом NГI по сену ФI от сунца ]ТI о трн>е ИтI по уст
СКI сас цееНом Ит;
преко баште ]ТI на баштн ]ТI под башту БкI у башту БчI прико гаЫ ЕI
на грону БшI на греду ФI ког крЗвDа ДТI от крава БдI с кола АI сас кола СиI
на лаЬу МиI о л<?вч_у ФI од марве БдI на правду БшI измед сйса ИтI са
сна]ком ЖI ис цркее ИлI испод цркее БАI ко цркее ИтI насре цркее ЧI у
цркву МNF ИтI у *Lенгу Бч;
у груде Ме;
из Панчееа Ч;
са задругом МNFI у надницу P;
на бубалицу P;
без н>е БкI код н>е PI на н>у ЖI иза нас БчI код нас Бк Ж АI за н>н пет
ФI код н>й А;
у мд] едкак ЖI у та] ИтI у та] воз ЖI у та] прллви Бёче] НБI о тим се
БшI о тим клину ФI у тим чопору PI на го БшI у ту О;
после тога А.
N8. Сасвим ]е ограничен репертоар бро|еваI придсва и прилога ко^и могу
предати акценат предлогуW
Облици с изворним " акцентомW
аF ]ёдно дЪ другог Ит Ж Ф P Ки НКI }ёдан за другог Ме КиI уедно ко
другог ФI Fёдан Ъ другог Ч]I Fёдан прёко другог ЖI ]ёдан за другим Мо ЪI
]ёно дЪ друго МNF Бч Бд Ф Ч P СЦ ЪI }ёдно за друго Шy Ит Ж БдI ]ёно за
друго Бч Ч Ми СКI Fёно йза друго ИтI }ёно ко друго БчI ]ёдан на друго
МиI ]ёдно на друго ]Т Ч P А МоI Lедко нуз друго Ит Пд МоI Lёно д друго
Бк Ит Сф Ч Мо СиI Lёдно под друго ЧI ILёдно лдре другог СЦI Lёдно прёко
друго PI Lёдан прёко другог ЖI ]ёдно прико друго БшI Lёдно у друго НКI
уDёдна дд друге ЪI с Lёне на другу ФI на двоLе ЪI пд двоLе ЪI пд двоLе СКI у
двоLе Ж КиI у двое Сф;
под елашкн МNFI на вишле ]Т КмI на кратко СфI ^ крупно ИтI на пола
ТI дд полак Ил СфI на полак КиI у полак ЧI у поле Ж;
на четверо БшI у четворо P;
P> кисело P.
бF за другог Т ФI кд другог Мо НКI на други крёвет ЕI пд други пут
Ит ФI у други НКI у други краL МеI у други падеж БАI Lёдни гакО код други
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ЕI за друго ИтI на друго место МNF Ит Ф СнI у друго сёло МоI у другим
станку БАI данас код ]ёднеI сутра ко друге ИтI зй другу МеI на другу Ит Т О
ФI на другу страну МNFI у другу Ит Т Ф Ме КиI у другу сЪбу ЕI н код ]ёднн и
код другп ЖI ис треНег ИтI ис треНог ЕI у треНу КмI на дво]и коли ФI
на српст Ф;




вF у дёвет ТI у осам БА;
у други БкI yёно на друго ИтI у друго сёло Ме МоI дстатн у друго
станке НКI .у другим селима МNFI по други сели ЖI до друге лёни]е КмI на
другу страну БчI у грёЛу Ч;
по лейло БшI за навек СнI за сутри дан Ки;
до довече Мо.
Различите преношен>е акцента на предлог са редног броFа други
забележио Fе и Мато ПижурицаI Колашин PM. Он има То ми ]е за другдгаI
али уедан за другдгаI кад Fе други у корелацщи са }едан.
N9. Облици с изворним Г W
аF на два врша]а НКI на два мёста Ит Т Ж НКI на два тЬчка МеI пЪ
два дана СКI о два сата ТI у два сата P СнI у два начина ЖI на две руке ЧI
у две руке МеI о двеI д три године Ч СнI лд две дёвд]ке МиI «2 гри ИтI у
три дана Ф;
до по ку]не МеI дг по доуDнг МеI дг по сёла ФI у по вёчере ЕIу по ручка
Бш;
вТаие от пола Ф;
йс прёка ЪI на суво СКI у г<ёло Бш.
бF у прей Аса Ми;
до уLгру СКI на лшлу МоI
али иW вF на два точка БшI у два лица БшI у прей л«а МеI не прве плеве Е.
2M. На везнике и и ни акценат се преноси реEFеI и то исшьучиво с
извесних заменицаI бро]сва и прилогаI готово никад с имсницаI придева или
глаголаW
Облици с изворним W
аF двдLе й дво}е Ч Ф Пе Км;




вF двдуе и двЪ]е Ч.
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Облици с изворним ~ W
аF два и по Ф КиI девет и по ЖI година и по Ил Ит Т P МсI годину и
по ЕI Nдва и по МоI уутро и по СнI литра и по БшI пет и по КиI сат й по
БАI три и по МNF Ф МоI чётир и по ЕI шее и по Ф;
прво и прво Ил Сф БдI прво и прво СнI прво и прво ЪI
бF ни мд] МиI
и тога Пд Eв. и т. RP и R4FI
ал и иW
вF и ]й МNF ИтI и он ФI и ей ИтI уп. и а Ца ИтI
кае и гЩ ФI и то сам А;
два и два ЧI двадесет и пет ФI педест и пет Ф.
2N. Прсношсшс акцента са глаголских облика на нсгашцу не врши се
редовно.
Облици с изворним * W
аF да не би }Т Ф ЕI не би му КиI не би знао НКI не би било НКI не
бн Дб НБ Дс;
не идем Сф Бд СЦI не вагыг МNFI не нде Ж Е Мо Сн СЦ БА НКI не
иди Ит Ме;
не идеду Т Ч.
бF не мож Ит Сф Т Ч Ф Е Ме Бш Ки НК БАI не мош помести Ч Ф P;
не видим Е Ки Ми НК ЪI не волем Нз Ж Ч Ф БАI не кувам БшI не
мислим ИтI не могу Ф МNF Ж Е Мо Бш Ки МиI не можем Сн ЧI не пушим
Ит Мо ПдI не сеНйм се КмI не тувпм Сф Ми СнI не чу}ем Ми СКI не видиш
ИтI не волеш МNF Ж НКI не креснеш ЕI не метеш СнI не паднеш БоI не
переш PI не пушиш НКI не сатреш ИтI не слушаш ]Т МоI не берё га МиI
не биде Ит Ч Ф PI не брини се СЦI не буде P БшI не види P Бш Мо СЦI не
видй се ФI не воле МNF Ит Ф Е Км Мо СнI не гине ЕI не згазнеш КиI не
кашле СфI не кида НКI не кисне ФI не копа PI кё лсолсе Ил Ит Сф Ч Ф Км
Ми МоI не мучи СЦI не орё се ЖI не пази Ме ЪI не пева КмI не почне ХГI
не пости МNFI не лусги МеI не пуши ЖI не пцу]е Ит ЧI не реже СфI не седну
ИтI не енса БАI не слуша Ж Е СфI не гребя МNF Сф ЧI не греби л«у ЪI не
узме ЕI не умре ИтI не фалй лсу МиI не чеииье ЕI не чисти МеI не чуLе ФI
не шкодн ЧI кё виду Ит СнI не волу Ил Ит МеI не врАу се ФI не носу Ил
СЦ МоI не падну ИтI да не помру ЧI не слушу ЪI не требу ИтI не гребу ги
МоI макар не видла ФI не бринте Ме;
не добщем СЦI не добще ЕI не сабще ЕI трефио не трефио СфI не
волёмо Е МиI не л*олссл<о БшI не л<о.тEсёмо Ф Ки МоI не постймо ЕI не
сваНамо МеI не гледате БАI не пушНйте ФI не узмёте НКI не видиду ФI не
воледу Нз БшI не играду Сф ФI да се не колёду МеI не л«оэ»седу Ит Бш МиI
не л*оэFсё"ду Ф Е Бш Ки СКI не сваLFаду се ЕI не чуFеду МNF Ки;
не добщемо ТI не опщёду Ф.
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22. Облици с изворним " W
аF не знам Бк МЦ ]т Ит Т Сф Ч P Ме Бш СЦ Ки Мо Сн НК СКI не
знаш Ит Ф P Ме НК СКI не зна МNF Ит Ж P Бш КиI не зну Ит Бд Бш СнI
не мре Ъ;
не знамо ]Т Ит Ж Бд А КиI не знамо Бш МиI не знате Ил Нз Сф Ч
Ф А Ме Км БАI не знате ПдI не знаду Ж Сф ФI не знаду Ит Ч Ф Е МиI не
била Ф.
бF не да му се Сф МеI не да нам МNFI не бд} се ЧI не дй] му Ме;
не грдим ФI не дд^ем Ит P МеI не кажем Ит Сф СнI не мирим ИтI
не морам Ми СЦ СКI не пангим Ит Ф А Сн СКI не тражим ИтI не бациш
ФI не дйрнеш ЕI не надаш се ФI не ручаш КмI не служиш МоI не спрёмаш
ИлI не чуваш ИтI не бй^а PI не врё^а Ит МоI не дауе СфI не дйра PI не ддEFе
}Т Ит МоI не ниже Ч КмI не4 кдчи НКI не ода ФI не купи ИтI не Lгула КиI
не Lьуби се БАI не меси БАI не л«рси ТI не пита се Ит PI не плаНа ЕI не
прими ИтI не прдЪе ИтI не прска се ЖI не ради КиI не ради се Ф PI не сади
ФI не с«йLF« л«и се МиI не скида ЧI не сл«е"га Лy не срди PI не срче УТI не
цеди се БшI не чува МNFI не шопа га МиI не дал<о ТI не смете ФI не бЗцу ТI
не дыру НКI не тару ЧI не лугу МеI не .мару ИтI не мдру ИтI не прасу БчI
не приму ИтI не лрну ЕI не раду ЧI не страду МеI не стрелу ФI не гулсу
ИтI не боLге се Ил P;
не грдимо МиI не месимо КоI не мдрамо МоI не пйнтимо ЕI не радимо
БшI не бубаду се БкI не даLеду НКI не дйраду. ТI не гаэEседу СфI не мйрнду
ФI не пйнтиду ЕI не прймаду PI не дйраLге Ит Eв. и т. RP и R4FI
али иW
вF не SR; се Нз ИтI не сл«еш ИлI
не лига БчI не боLге Ил ИтI
не мдрате Ит.
МеNFутимI на везник да акцент се не преноси никад.
Облици с изворним " W
да видим Сф ФI да копам Ит ТГI да опеш ТI да види Бш Мо СКI дне
да игра КиI не да легну НКI да просу СК;
да ддбщем ]ТI да беремо МеI да JидWхсел«о Е Км НКI да чекйте СКI
грёба да бегаду ЕI да кЪснду Дб Т;
да дЪбиFеду }тI да радуFеду Ф.
Облици с изворним ~ W
ла да бацам А НКI неDйу да ка;>Nсел< Бк Ч Ф МиI грёба да пмшеш БАI
нёНеш да радиш МоI он б да бйра БшI экгйго да купи КоI сам ак опе да
ради Мо;
ла да браздимо Мо КмI да цмакате СКI да кдкаду Бш.
ЗабележиЬсмо овде и прсношсн>е акцента на придев у поздраву ДобрЬFJ
тро Ф Ч Мо Eи другдеF.
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2P. Можемо заюьучити да у сваком банатском месном говору постоFе
три врете споFсва проклитике са акцентогеном реч]у коFа носи силазни
акценатW
NF такви у коFИма ]с проношена редовно Eту на првом месту сп^е
глаголски облици негирани са неI коFе се у овом погледу влада као префиксI
затим по]едине често употребл>аване синтагмеW са миомI и поI ни злоF;
2F такви у коFима Fс прсношен>е факултативно;
PF такви у коFима се оно никад не Fавл>а.
На то ко^а Йе синтагма припадати коFMF од тих категори^а и колика Йе
бита учесталост Fедних и других облика у категорией 2I утичу наFман>с три
чиниоцаI чиFе се делованIс на сложен начин преплипсW
NF броF слогова у акцентогеноF речи Eа свакако и броF слогова у
предлогуF;
2F честа или ретка употреба израза;
PF семантички и синтакенчки момента.
У свему овоме старо и ново прсношсн>е понашаFу се углавном Fеднако.
Као и ДругдеI учесталост прсношсн>а стоFИ углавном у обрнутоF
сразмери са дужином акцентогене речи. НиFс случайно што су све типично
синтагме с обавезним преношен>ем споFсви Fсдносложног акцентогеног обли
ка с Fсдносложном проклитиком. Исто такоI прсношеььс Fс врло обично у
синтагмама са ]едносложним облицима личних заменицаI иако онс никако не
задовотьаваFу услов изнссен под P EдодушеI онс у високоF мери одговара^у и
услову под 2I о честоF употребиF. Прсношснл са двосложних облика вей
подлеже вепим ограничешимаI са тросложних Fош вейимI а са четвороJ
сложних Fе ретко. Овоме се само наизглед противи понашан>е нсгираних
глаголских облика. НаймеI чак и у спо]свима као не огиуёду сеI где
акцентогена реч заодно са енклитиком обухвата пет слоговаI могуп Fс само
изговор с преношсн>ем. Овде сеI мейутимI морамо чувати оптичке илузи]"е
ко|у ствара наш правом ис. Он захтсва одвоFено нисанIс не у везама с
глаголским облицима иако се не у везама с именицама и придсвимаI па и
глаголским трпним придсвимаI писан>ем уклапа у акцентогену реч EнеправдаI
несланI неураЬенF. Блискост не са глаголом огледа се и у стапан>у извршеном
у облицима као неНу или ннсамI као и у ]сдно] битноF дистрибуционо]
околности. НаймеI измену не и глаголског облика не можс стаFати друга речI
док се измену предлога и именице слободно умейе атрибут. Ради обFашн>ен>а
ди^аметрално супротног понашан>а везника даI истаЬи Йемо да ее он од
глагола може одво]ити енклитиком Eда га вндишFI прилогом Eда што боLъе
видишF или другом рсч^у. УосталомI возник да повезу^с реченицеI што говори
о н>еговом сасвим друкчи^ем синтаксичком рангу.
Учесталост акценатског прсношсн>а углавном Fс пропорционалыа
учесталости самог израза. НаFвсйи дсо грайс сачиььаваFу често употребл>аваые
синтагмеI дакле такве у копима се Fавл.аFу често употребл>аванс акцентогене
речи. EШто се тиче проклитикаI оне све имаFу ман>сJвише високу фреквеншцу
у говоруI па ипак су рейи предлози нссразмерно слабите застушьсниF.
Карактеристично Fе да преношсн>а нема у синтагмама нспознатим говорном
лицуI таквима ко^е оно први пут чу^е. То потврЙу|е улогу традициFс у
преношен>у акцента на проклитикуW тамо где носиоци говора нису имали
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прилику да чују акценат на проклитициI они га по правилу неће ни
изговорити.8T С друге странеI примери као на станицуI са лексиком сразмерно
недавног порекла Eуп. т. 2RFI показују да честа употреба изразаI удружена са
другим поменутим условимаI ипак доводи до стварања нових примера
преношења.
Јача семан гичка и синтаксичка повезаност проклитике и акцен плене
речи такође погодује прсношсњу. У начелу је оно најчсшће у изразима који
чине значењску целинуI пре свега у онима што значе прилошку одредбу.
Типичан је случај месних синтагми. Оне одговарају на питање ди „гдеI камо"
или одакле и могу се супституирати прилозима. У реченици дчб је ни хаван
синтагма на хаван јс јсдна целина. Та рсченица контрастира се дчб је у
подрумI дчб је у собуI дчб је под брегI дчб је за кућу. Све се те реченице
могу свести на дчб ]е днпмо и одговарају на питање које у дијалекту гласи
Ди је дчо! У тој светлости природно је што су топоними широко застушъеJ
ниW на ТисуI у ЕчкуI иш ЧёнхеI на ТамшиI у Ббхош. Преношење на предлог
изостаје кад јс у питању неки удаљснији и слабије познат географски објекатW
у ■ТузЛуI у Ниш. Ту се ретка употреба израза противи прсношењу акцента.
И мсђу синтагмама које нсмају месно значење најбоље су заступљене
оне које као целина прсдстављају прилошку Eодносно придевскуF одредбу.
Поучан је контраст између рсченица Eу ФF Купно на веру и Жива сипа воду
на Веру. Синтагма на веру је еквивалент прилога. Она одговара на питање
како је купио и може се заменити прилогом као бадаваI ђутуреI кришомI
јевхино итд. Слична супституција нсмогућа је код синтагме на Веру.
Семантичка граница стоји испред на у Кутю на веруI а иза на у Сипа на
Веру Eупор. Сипа на НадуI Сипа на МаркаF. Право откривање допуне
глаголскс радње Eу ствари и самог смисла реченицеF почнњс у једном случају
већ предлогомI а у другом случају тек иза њсга. Прекид у изговору поводи
се за прекидом у значењу. У тој светлости јасно зашто нема преношења с
личних именаI иако се онО тако често врши са гсографских. УосталомI
преношење је ретко и са других именица које значе људска бићаI а није много
раширено ни са оних којс означавају животиње. Све се те именице тешко
уклапају у синтагме које имају прилошко Eили придевскоF значење.
Карактеристичан је и однос између Йде брёз гаНа и Дао је ехд динара
за гаће. Први пример стоји у корелацији не само с питањем без чега иде
{без гаћаI без капухаI без шешпраI без новцаFI већ с питањсм како идеI или
какав иде EупорI иде гоI иде одевенI иде босI иде незакопчанI иде неуреданF.
Сличне могућности нема у другом примеру. Ту говорно лице просто
објашњава за шта јс субјекат реченице дао поменуту своту Eза гаћеI а не за
чарапеI за кошуљуI за брашноI за сапун итд.F. Разумљиво јеI даклеI што су
веома ретки примери прсношсња на предлог за у финал ном значењуI мада
јс он иначе прилично чест у употреби. Слично томе објашњиво је зашто је
тако мало примера за преношсње на социјативни предлог саI као што су
8T Б. Николип истинеJ EОснови PSFI с позивом на уннверзитетска прсдавања А. БелилаI да „ако
је нека реч или Неки палежни облик у рсђој употребиI губи се свеет о потреби прсношења акцента
на проклитику".
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обFашн>иви и гоузециW пйта са сиром ]е врста питеI што значи да синтагма
ей сиром одговара на питавъе каква Fе пита.
И код супротставл>ан>а поFМова прсношсн>е акцента по правилу изостаJ
}с. Тако се нпр. у Ф обично каже за н>П Eили за н>нF и за нас Eза насFI али
увек Cвд Fе за насI а не за н>и. Супротставл>ени поFмови истичу се у свом
контрастуI а семантички нагласак захтева да се те речи изговоре са сводим
пуним акцентом. Уз то ]е ту предлог за]еднички састо|ак обе синтагме и као
такав Fе од споредне важностиI док су нас и н>н елементи ко]и ствара|у
разлику и на коFима почива тежиште поруке. МеNFутимI синтагма са мном
у овоме не учествуFе. Она yс окамсн>енаI те се изговара Дошла ]е са мномI
а не с тобом и сл.
Саставни везник и на]чешЬе повезуFе две равноправие реченицеI или
бар два напоредна по]маI не ступаFуЬи ни с Fедним у неку дубл>у везуI а без
такве везе у овим говорима нема прсношсн>а на проклитику. Тако се нпр.
каже йстЗл и зйдI мада се у спо]евима исте имснице с предлогом обично
изговара нй зйдI нуз зйдI под зйд и сл. Дедино у веома често употребл>аваним
комбинациFама са сасвим кратким акцентогеним речима може везник и
примити акценат и ]йI два и по. У овом последнем случа|у делуFу Fош два
чиниоцаW синтагма два й по као целина означава одре!Fену количинуI што
значи да су н>ени делови много чвршЬе повезани него делови синтагми као
куНа н н>йваI и уз то се лексема по ]авл>а само у неколико окаменьених
синтагми Eиначе се говори полак или половинаF.
Да бисмо разумели описану ситуациFуI морамо имати у виду историйку
перспективу. У нашем случа|у иновациFу представла нспреношен>е акцентаI
мада би могло изгледати да ствари стоFе обрнуто. У сво^е врсмеI прасловенJ
ско преношен>е наступило Fе као гласовни закон. Кад Fс престало н>сгово
важевьеI почела су се Fавл>ати одступан>а. Исто се поновило код новоштокавJ
ског преношен>а. Кад се оно престало вршитиI ступили су у деFство исти
чиниоци коFи су некад ограничили пол>е важен>а старог преношенл. Тамо где
се синтагмаI из разлога коFе смо размотрилиI ниFе довольно осепала као
целинаI на граници измену проклитике и акцентогене речи Fавила се ]унктура
коFа блокира преношсн.с акцента. Преношевье се сада врши само тамо где
нема ]унктуре.
24. Преношевье акцента на проклитику у начелу постаFе чешЬе идуЬи
кроз Банат ка северозападу. У тамишко] зони ретки су примери у коFима
поFава захвата четворосложне облике као нй ветренмчу МеI у коларннцу НБI
и садёкана НБI по слатинама СКI из Меленйца Ми. Исто тако преношен>е
у виду * акцента са тросложних облика типа за лепоту НБI на ТЬутово НБI
йш Чанадн СКI йEсF Санйдн СКI ей струпом СКI на уговор СКI са салаша
ЪI прйко атйра Ки представл>аI у банатским релациFамаI особеност севера
или северозапада. Нарочито Fе карактеристично да се готово исюъучиво у
том краFу Fавл>а преношен>е са присво|них заменица у примерима као кЬд
наши дёворка НБI зй н>ёну сукн>у СКI код наше вSFске НБI на нIина кола Ки.
Другим речимаI што се више удал»авамо од границе претежно старике
акцентуацще у нужном БанатуI преношенье ]е све живл>е. ЗначаFно ]с да се
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковипI Гордана Драган 9N
то односи и на примере са старим преношенемI оним у виду " . Очигледно
Fс слаби]е важен>е гласовног закона о новоштокавском преношен>у у
тамишко] зони омогуйило да се тамо повепа и бро] примера где силазни
акценат сто^и непренесен на почетном слогу акцентогене речи и онда кад
би то прсношен>е дало " на проклитици. У светлости реченог изгледа
логично што у Бачко] и СремуI судепи по монографи]ама И. Поповипа88 и
Б. НиколиЬа89I преношен»а има ]ош за ниFансу више него на северозападу
Баната.
2R. Банатски говори очигледно спадаFу у оне новоштокавске говорне
типове у ко]има Fе преношен>с на проклитику понаFман>е живо.9M То сеI
наравноI односи на тамишку зону Fош више него на кикиндску. Ту ]еI даклеI
пона]дал>с одмакао процес повепан>а мере гласовне аутономности речиI коFи
се по]авио као коректив ситуациFе настале пре тога гласовним преношен>ем
на проклитику. Па ипакI то не значи да ]е победила тенденцща да се
„преношен>е ограничи на передние изразе"I како би се могло разумети из
формулацще Бранка Милетипа.9N Чак и ако апстрахуFемо споFеве глаголских
облика с негациFом неI оспцу хил>аде синтагми у ко]има Fе преношен>е жива J
стварност. Оно ]е "чак захватило и передние сразмерно скоро примл>ене
лексеме код коFих су испун>сни описани условиW у супуI нй пошхуI нй
станицу.92 ИпакI морамо бити свесни да развоF иде ка све веЬем ограничаван>у
пол>а преношен>а. У том смеру утиче и говор града и масовних медща.
Упркос теориFама граматичара осепан>е за Fезичку правилноет код лайка да]е
предност изговору у коFем акцентогене речи чува|у своF акценат не преда|упи
га проклитициW у школуI а не у школу. ПриродноI таF Fе процес дгиъе одмакао
у градуI одакле делу]е и на говор селаI првенствено посредством ради]а и
телевизще.
88 И. ПоповиПI Госп. TT—T9.
89 Б. НиколипI Срем 2PT и д. EдодушеI Николийев начин изношен>а податакаI често без примера
за преношен>еI не омогупава увек Fасан увид у обим поFавеF.
9° Преношен>ем акцента на проклитику бави се Берислав Николип у радовима Акценагски вид
проклизе к енклнзе у ерпскохрвшеком Lезкку. Наш Fезик и. с. uffI св. P—SI N9S2I NRS—NT8I и Основн
PP—RR. Феномене те врете разматра и КеRеNагI ВеEопипA 2MN—2M2. У дедно] широF перспективи
разгледане су овакве поFаве у раду yyгNNNета Уегтеега Зоте гапс!Ы рНепотепа NтоЫл%ргозЫхсLеаШгег
Ey>оууеN Nеп%NНI зNгезз. NопеF т РгоNоJANаyпс. ЗегЬоJСгоаНапI ап<N RNсп>епе. у ньизиW Нетип^ Апоегееп
EуредннкFW RапМРНепотепат Nке Ьап^иа^ез оLЕигореI ВегНп—kS^» УоНс—АпмNегсNат N98SI RTT—SMPI
посебно на стр. R8P—4 и R8R—S.
О преношен>у акцената на проклитику у поFединим новоштокавским говорима сразмерно
блиским банатскима в. Л>. Недел>ковI Прозодщске особнне говора села КапаI СДЗб uuuI N984I
282—28TI Б. НиколипI Кол. NS— N9 Eи чланак ГлаениFе акценахске особнне у говору Валевске
КолубареI ЗФЛ fuI N9SSI посебно стр. 8P—8RFI И. СтевовипI Гружа RTS—RTTI М. НиколипI Гороб.
SPP. Прилике у одреFFеним граничним говорима новоштокавске и старее акцентуациFе оцртао Fе
укратко С. РеметийI Шум SR—SS. О стан>у у разним неновоштокавским говорима в. нпр. Д. ЗовипI
Трет. P4—PSI П. ИвипI Галип. PR—PSI М. ПешиканI Староцрног. SN—S2I P. Nуысy Роз.I Као! N9SI
NRT—NSMI А. БелипI ДН}С NT8—282I М. НгахСеI Озкакащи аксеМа па ргокНйки и сакауакот факктI
Казргаус 2ауо<Nа га 8Nауепхки Шоквди TI 2а§геЬ N%RI NMN— NMS.
Я Кик. 22—2P.
92 Да ли ]е случаF но што се у оваквим примеримаI како изгледаI увек Fавл>а D I а не " на
проклитици? Или се ради просто о томе да наведене речи припадаFу категоридама у кодима се
акценат преноси као D ?
92 D Банатски говориW Основне одлике акцентуации
По]авс описане у т. 4—T и NS—22 практично су одстраниле вепину
ограниченна коFа иначе важе за дистрибущцу акцената у новоштокавским
говорима. ИпакI значаF те чин>енице не треба прецен>ивати. Ради се о
изузецима од правилаI дакле о сасвим одреNFенимI лако издво]ивим категоJ
риFама са релативно ограниченим статистичким дометом.
СУДБИНА ДУЖИНА У СЛОГОВИМА ИЗА АКЦЕНТА
НАЧЕЛНЕ НАПОМЕНЕ
2S. ПодручFе банатског говора део Fе простране области у корF се дужине
иза акцента делимично скраЬу]уI што значи и дслимично чувашу. Та
облает обухвата цсо шумадиFскоJво]во4ански ди^алскат9P и неке суседне пре
деле на тлу славонског94I источнохерцеговачког9R и смедеревскоJвршачJ
9P .кдини досад описан» говор тога диалекта за коF и немамо сксплицитне податке о скрапиван>у
послеакценатскнх дужина у неким фонетским положаFима Fсстс говор ГружеI ко|И Fе описао
Игрутин Стевовип. У н>еговоF монографнди ШумаЬщскм говор у Гружн с особтим оевртом на
акцентеI СДЗб usfff. N9S9I 4MN—SPRI можемо напи и примере као банк? стр. RNPI лдпИвй RRNI
трговйцЯ RRTI нйзнметй RTPI жугй R8RI додйFём S28. Ово ипак не значи да скрапиван>а немаI будупи
да аутор м у неким другим приликама стилиэуFе своFе примере такс да одговараду стан>у у
кн>ижевном Fеэкку. ЗначаFНО |е да он на разним местнма у раду утврNFуFе да Fе вокал кратак у
по{сдиним морфолошким категоридама. На стр. 4SP он истине краткопу о у И|д типа сЬломI
крвломI на стр. RRN краткопу н у бддннкI признакI путник. Рудник итд. Eтако и у примерима
раскОвникI настбFник RSNFI а на стр. S22—S2P краткопу Jи у аористима као хвалиI поLъубиI мдли и
замолиI лома и преломи. И ван таквих категорща н>ему се дога>Fа да напише без дужине облике
у коFима се она очекуFеW на стр. 4N9 лшлмLиI здравщиI богатщнI весёлиFи Eдодуше на стр. 4S8
крёпюуй итд.FI на стр. 4ST пдцёпанаI на стр. SMR шеснёстнI седамнёстнI осймнNсти Eали четDрнёстй.
петнёстйF. БипеI дакле потребно допунско истраживан>е гружанског говора да би се тачно утврдила
судбина послеакценатског квант шпа у н>ему.
94 ПоFава Fс залажена нпр. у Церни Fугозападно од Винковаца E}. ГопипI КЦисгаЫNFеNеп]еаксепаNзко
иNлугейSаI №ANауш У]ехп|к ufuI N9NM— NNI стр. 2TSFI у Иванкову западно од Винковаца EП. ИвипI
Охеакт. ОшLекгсI N9R8I 29PFI у Антнну и Тординцима северно од тога града EСтепан СексрешI С<п>ог
АпЫпа L ТопИпасаI ЗФЛ usI N9S9I 2M8FI у екавским селима Eугозападно од Винковаца EБ. Финка и
А. ШоFатI Нг»аNхNа екаухЬ %т>ог;щогараЛ%о оа" ИпкоуасаI Ка<Nоу| Сепига га 2папAEуеш гасF — Ушкоусй
PI ХауеЬ N9TRI N—NPNI посебно стр. SNI упорI и примере на стр. SPI S4 итд.FI у баран>ском
икавскоJекавском говору EС. СексрешI С<гюгНпнйаи]yCпо]Вагап]NI N Nгу»ьКN EN^Nск!оNоAк| гЬогшк 4I N9TTI
PRT—PR8I у говору Шокаца у бачком Подунавду EистиI Отог ИпчгNа и гараапоL ВаскоLI ЗФЛ ХХШLNI
N98MI N48—NRNFI у СтризивоFНИ код Ъакова EА. ШоFатI RNп2NщпаI ГО P84F и икавском говору
Fугоисточно од Винковаца EfI ЛаврнипI Nкаy*Ш %оyог Ыоспе ЫтопцеI Озцск N98PI TNF.
Расположнви подаци тичу се првенствено говора у западноF СрбиFИ. Тако Fе констатоваио
скрапиван>сI или бар залочети процес скрапнван>а у говору Бноске западно од Ужица EП. ИвипI
Извешщ о дщаяектолошко] екскурзнFн по ужоF Србщн октобра N9R9I ГФФНС fsI N9R9I P99FI у
Буковом родном селу Тршнпу у }адру EБ. НиколнпI ТршиНки говорI СДЗб usffI N9S8I P8N—P8PFI
у Горобшьу код Ужичке Пожеге EМ. НиколнпI Говор села ГоробнлаI СДЗб ufuI N9T2I SP4—SPSFI
у Лэештанском код Бгф не Баште EМ. ТешипI Говор ЛешганскогI СДЗб uuffI N9TTI NTPI — „FСднно
у бржем говорном темпу"FI у Криво] РиFеци на северноF падини Златибора EС. РеметипI Кта
ЩекаI ГО RNRFI у Паковрапу код Чачка EС. РеметипI РО RN9F. Осим тогаI скрапнван>е дужина
забележено Fе код Срба у БаранIи EС. СекерешI Говор барангскнх СрбаI ЗФЛ fffI N9SMI N82; П.
Степановнп Пипу. P8F.
94 Судбина дужнна у слоговпма иза акцента
ког9S диFалектаI као и поиске прсселеничке млаNFс икавскс говоре9TI опст у
суседству шумадиFСкоJвоFвоNFанског диалекта. Ван тога подручFа постоFс у
штокавском наречFу само ман>и ареалн са начелно сличннм сташем.98 Сви ти
говори у овом погледу стоFс измену главыпне источнохерисговачкихI зстскоJ
Jловпенских и мла!Fих икавскихI у корма се наследие старосрпскохрватскс
дужине доследно чувашуI и таквнх као што ]е вепина косовскоJрссавскнхI где
су послеакценатске дужине редовно скрапене.99
Всп ]с истакнутоNMM да судбина поелсакценатских дужина у во]воEFанским
говорима зависи од низа чинилаца махом гласовне природе. Дужине се у
неким положаFима чуваFуI у другим не. Посто^с и положар! у корта се онс
изговара|у факултативноI а понекад се место дужина Fавл>а]у полудужине.
Фонолошки гледаноI квантитетске опозици^е су укинуте тамо где су дужине
доследно скрапенеI а поск^е у свим осталим случа|евимаI с тим да се
факултативни изговор дужина своди на факултативно оствариван>е квантитет
ске опозици]еI док су полудужине наFчсшпс оказионалне варшантс дужина.
Факултативне дужинеNMNI а такоNFс и полудужине I логичнн су и
законити пратиоци процеса скрапиван>а дужина. НаравноI оба феномена могу
9S Потврде имамо из села |ужно од Београда EП. ИвиENI Белешке о биограчнНком говоруI СДЗб
uufsI N9T8I N44— N4TF и за предео измсNFу СопотаI АранNFеловца и Лазаревца EС. РеметипI Говор
централне ШумаЬщеI СДЗб uuufI N98RI SS—S9F.
9T Ради се пре свега о говорима бачкнх Булсваца EИван ПоловиEfI О бачкнм бугьевачкнм
говоримаI Зборник Матице ерпске за юьижевност и Fезик fI N9R4I N28— N29I П. СтепановичI Нип§.
9RF. Слично Fе стан>с и у неколнко насела носилаца мла!Fег икавског диалекта у неточноF
СлавониFиW С. СекерешI Говор Вуке и околннх селаI ЗФЛ ХNПL2I N9TMI 2TP.
98 Такво Fе стан>е на|Fено нпр. у Сара|еву E"Ьуро ШурминI ОзоЫне ашийLуева запуелчкоц когагаI
Као" N2NI N89RI N9SFI у Мостару EМ. МиласI йапаЗпр тозNагзИ <C}аNекахI Као" NRPI N9MPI 9S—9TFI у
селу Лепетану у Боки которскоF EВ. ТомановипI Акцент у селу Лепетану EБока КоторскаFI I|Ф
ufsI N9PRI SN—SPFI у Стону и на отоцима Лопуду и Млету у Дубровачком ПрнморNу EП. ИвипI
NN№ЩоШтзкотА]аNеНоNоAкотгЫиизеyегпо]НпE№коFNFиЫоFОаNтскDф N9RTI ГФФНС ИI N9RTI
4MRI код жумберачких униFата с новоштокавском акцентуациям EМ. ПоловилI Myе Веюпнп% т Лег
Мипааг! yюп 2итЬегакI ХеИзсЬпй Сиг зЬуичсЬе РМNоNо§Nе sfI N929I P49; ту скраПнван>с нма саевмм
ограничен опсегFI код горскокотарских Срба EБ. ФинкаI ANокаyякN уектиИ Eрпюп и Согзкот копи иI
ЗФЛ ХХLNI N9TTF и у ндекавскнм говорима источнобосанског порскла у маNFарском делу Баран>с
Eв. нпр. П. ИвипI РпNоC гекоюпJиксц! рLNхЬпN%гааопс EЩЫекхОзЫWзЧке .нрзкоLт аыке Lеиске оЫизиI ЗФЛ
fs—sI N9SN—S2I N2TI Д. БрозовипI Ро8апI ГО SMMF.
99 ЗаFедно с косовскоJрссавским ту иде и вели део говора смедеревскоJвршачког диалектаI а од
осталих штокавских само покоFИ псрифери|ски говорI као што су некн подравски славонски
EИвшипI RарN. N2MI С. СекерешI АксепаЬке гоне зNауоюко% сйLаШаI ЗФЛ ХХLNI N9TTI N89FI
источножумберачки И]екавски EП. ИвипI NгyJЫаF о иггеюкот ауаNекNоNозкот гасNи и Cеy>ето} НпDаккоL L
ряпо} ОаЬпаар и NеNо N9RT %оCпеI ГФФНС ffI N9RTI 4M4F и мрковипки код Бара Eв. нпр. К. ВоRкоУNс
N М. МаNесЫI Ргге%NааD ЖаNекNбчL RшгеL Сгато%Sгу Eг ихпCХеаDтетет %yчаг NдANесNтсНFI ВиИеПп ш!стаNюпаN
де ГАсайепие роNошше <NеA ваепсез еE деA NеИгез. СтасовеI N9P2I kM N—PI NNF.
NMM М. РешегарI веLопшдеI PMI Б. МилетипI Кик.I 22I П. ИвипI О говорима БанатаI usfffI
N949—RMI N4P—N44I И. ПоловилI 2иг НеиИцепзегЬокгоаНхсНеп yгокаNаиаМyШI %Чепег8NаУN8N|AсNNеR ЛлЬгЬисЬ
fsI N9RRI NMS—NMT.
NMN Факултативне дужине регнетроване су и досад у многим говоримаI не само на подручFу
шумадиFскоJво]воEFанског диалекта. Тако су их бслежнли нпр. М. Милас у Мостпру EКас! ^Л2^
NRPI N9MPI 9S—9TFI А. Белил у Новом Винодолу EЗамелен 2RFI В. Томановип у Лепетану у Боки
которскоF EЛепетане SN—SPFI П. Ивип у Биоски код Ужица EИзвешта; ... N9R9I P99FI М. Николип у
Горобил>у код Ужичке Пожсге EN9T2I SP4—SPSF и М. Тешил у Л>ештанском EN9TTI NTPF.
Ни полудужине ннсу непознате ерпскохрватско] диFалсктолопф|. Бележили су их. поред
осталихI М. Решетар у изговору ВоFВоNFана бечких студсната EВсNотш{> PMFI А. Белил у
новл>анском говору EЗаметин 2RFI Р. Бошковил и М. Малецки у Црмници EРгге%Nа<N TF и Б.
Николип у Срему EN9S4I 22TF.
Павле ИвипI Жарко Бошн»NКквппI Горлана Драгнн 9R
се ]авити у различитим модалитетима. Факултативност понекад значи
фрсквснциFску размеру 9WN у корист Fедне од алтернативаI а понекад опет
размеру NW9 у корист друге. Исто такоI „полудужине" нису обавезно по
траFан>у тачно на средний измену дужине и краткойе. Оне могу бити и дуже
и крапе од те идеалне среднее количине. Дода]мо и то да ]е у Банату феномен
факултативних дужина чешпи и значащий од поFаве полудужинаI ко]е нису
везане за неке одрейене категор^е. Дода^мо и то да сеI чак и тамо где се
дужина у иском положаFу начелно добро чуваI у жив.ъем говорном темпу
на^чешпе може изговорити и краткопаI док Fе обрнута поFаваI оказнонални
изговор дужине место краткопсI туNFа нашим говоримаI осим под одрс!Fеннм
околностима реченичне интонаци]е.
Посто]е знатне разлике ме!Fу дсловима нашег подручFа у погледу тога
у коFим се положаFима послеакценатске дужине добро чувашуI у копима се
оне остваруFу недоследно и у корта су редовно скрапене. У одлике сваког
месног говора спада одреЬсни скуп правила коFа се тичу ових прилика. У
по^единостимаI односи су заплетениI како унутар месних говораI тако и
измену н>их. ИпакI слика ]е у суштини Fасна. Сложсност }е произашла из
укрштан>а нсколико крупшнDих тенденциFа.
2T. Гласовни чиниоци ко|и одрс^у да ли Ье се у иском примеру Fавити
дужинаI краткопа или факултативна дужина Fесу следепиW
NF место дужине у речи — у кра|н>ем слогу тенденциFа скрапиван>а }е
FачаI а у унутрашн>ости речи слабилаI тако да се Fавл>аFу односи као виноград
W виногради ФI вйдйм W видимо НБ Eпримери коFС овде наводимо само су
начелно типични за цео банатски говор; што се тиче конкретне
ситуациFсI они представл.аFу само Fедан део говораI а пре свега говоре насела
у копима су записаниF;
2F гласовни састав слога Eако }е он крарьиF — у отвореном краFн>ем
слогу квантитет се слабее чува него у затворсномI нпр. лежи W лежим
поред лежим ТI воде W водом поред водом Ф;
PF квантитет претходног слога — скрапиван>е има много yCчн замах иза
дужине него иза краткопсI отуда односи као бацамо W чекамо СКI испреJ
кршТшно W непросеD}йно ФI целим W днйм поред днйм БкI путнйцима W
срЪднйцима СЦI сумйван>е W иманзе Ф;
4F тонска карактеристика претходног слога — скрапиван>с продирс
снажнще у слоговима коFима не претходи непосредно узлазни акценатI нпр.
вшьака W пёслбва СКI паднем W идём поред идем БкI сёлнште W дгн>йште Бк.
Чиниоци под NF и 2F своде се на тенденциFу бежала дужине од кра}а
речиI док чинилац под PF значи избе га вале нагомилаванса дужина.NM4 Што се
тиче чиниоци под 4I он постаFе разумл>ив ако имамо у виду да yс у
новоштокавском тон у слогу непосредно иза узлазног акцента далеко виши
од тона у осталим неакцентованим слоговима.NMR Виши тон да^е слогу вепу
NMP УпорI тачне опсерваци^е о овоме код И. ПоповипаI Госп. 88.
Значаще Fс да сличне тсндснцнFс долазе до изражаFа и у модалитетима новоштокавског
преношмьа акцената у говорима где |с оно извршено делимично. О томе П. ИвиПI ОLе ЯLегагсLие еLег
рюзоЛхИел РЫпотепе пп зегЬокгоаНзсНеп ЗргасНгашп. Рпопеиса EВам! — №«J УогкF ШI N9R9I 2P—P8.
NMR То Fе показано инструменталннм мерен>имаI нпр. у раду П. Ивипа и И. ЛехистеI РгИоа fI
ЗФЛ sfI N9SPI S2.
9S Судбина дужина у слоговима иза акцента
проминенц^уI коFа доприноси чуван»у дужине. Осим тогаI дужина иза
узлазног акцента носила ]е акцснат све до новоштокавског акценатског
преношен>аI што значи да ]е било ман>е времена за постепено слабл»ен>с
дужине. УосталомI у тамишком пределу и данас се изговара девд]ка или
колач поред дсвб]ка или колачI тако да дужина у примерима где на и>оF стоFИ
акценат да]е подршку дужини у алтернативном облику са пренссеннм
акцентом. ЗначаFно Fе да конзервашнDи дужине погоду^с само положаF непоJ
средно иза узлазног акцента. ]едино ту се ]ашьа високи тон иза акцентаI и
]едино ту се у старилоF штокавскоF акцентуацией налазио акценат. Тако се
пример лЬпахбм понаша као куНдмI а не као вддбмI а виногрйд као голубI а
не као Fунйк.
Потребно Fс нагласити и то да се дужине настале контрактном у
Банату понашаFу као и друге у истом положаFуW дошд ■< дошд као сёдн <
сёдйI исто тако и %аво < !Fавд као пёва < пёва. Слично томеI облици
императива као попй EW кн>иж. попй]F понашаFу се по правилима ко^а вреде
за отворен крарьи слогI а не за затворен.
28. У неким категориFамаI на]чсшпе флексионим завршецимаI краткойа
продире аналогом према примерима где се у истим морфемама квантитет
губи гласовним путем. Тако се у СК изговара голубI камёнI али редовно чекамI
чёкашI иако ]е фонетски положаF у оба случала Fеднак. НаймеI у наставцима
презента у краFн>ем слогу дужина се уопште изгубилаI свакако по угледу на
примере као бацам или чётI где ]Dе скраЬивагье услоагьсно гласовним чиниоциJ
ма.NMT Таквих категори^а има готово свуда на нашем подруч^у.
Не сме се губит» из вида да Fе и морфолошко скрапиван>с везано за
одре!Fене гласовне услове. У наведеним примерима чекамI чёкаш дужина Fс
ишчезла аналогиямI али ее она држи у чёкамоI чёкатеI чёкадуI где ^оF положат
у унутрашн>см слогу даFс више отпорности. Што се тиче саме морфологщеI
и овде бисмо могли очекивати сличне утица^еI упор. бацЗмо. бацатеI бацаду^
затим и само чекамI чёкаш итд. То значи да опште фонетске тенденшце
фаворизу]у скрапиван>е у неким положаFима и да оно без те подршке
изоста|е. Да морфолошки чинилац ипак игра юъучну улогуI види се по томе
што у другим категорщама примера у истом положаFу и дал>е посто^е
нескрапенс дужине. ДаклеI фонолошки Fе дужина у дато] позиции сасвим
могупаI а она ипак изоста]е заслугом морфолошког уравнаван>а. Ту сеI даклеI
гласовна тенденции уклан>ан>а дужина из одреNFених позишца оствару|с
морфолошким путем.
NMS У складу с традициям наше д^алектолоп^еI знак *" означава краткому насталу скрапиван>ем
дужине. Он пе се употрсбл>авати само у овом поглааъу Fср Fе само ту и потребан; другде Fс
довол.но одсуство знака дужине.
NMT О оваквом скраENиван>у први Fе проговорио РешетарI ВеNопип% PM. После н>ега ]е ту тему
прихватив тек Б. МилетипI Кик 22W „последки слогови у наставцима именске и глаголске промене
су кратки".
NM8 п • а
Подава Fе у знатноF мери паралел на познатом црногорском „морфолошком преношен>у
акцента Eтипови вода > водаI глава > главаFI коFе се оствару]е само под одрсNFеним гласовним
условима EпогаNFа само " коFи Fе на отвореноF ултимиFI али истовремено под истим условнма и
дал>е постоFИ * у другим примерима EсестраI ЪдкЪ итд.F.
NM9 ДрукчнFс о томе И. ПоповипI Госп. 9NJ92.
Павле ИвийI Жарко БоииьаковиПI Горлана Драгин 9T
Морфолошко скраNNиванIс захватило Fе у првом реду наставке деклинаJ
циFе и конFугаинFс. У праксиI ме!FутимI свака морфолошка категори]а има
своFс посебне законе са строгим важсн.смI понекад и друкчиFе него што би
се очекивалоI али у ствари обFашн>иве. Тако се нпр. у СК а у охерй] скратилоI
а оно у охерйн сачувало. Очигледно се чу осепа као конFугациFСки наставакI
док се Jан влада као основински формант трпног придёваI на ко]И се могу
додавати деклинациони завршеци {рхерйнаI Ьхерйног итд.F. Трпном придеву
само Fс донекле сличай радни придев Eоблици као добилиI проклёлаF. Истина
Fе да се и ту иза л додачу наставци EJаI JоI Jи итд.FI али то ипак нису прави
деклинациони завршециI и уз то у yд. мушког рода нема тог лI веп оI често
уз сажиман>е с претходним вокалом. Стога овакве морфеме ипак убра^амо у
наставке. Поменимо дал>е да се у СК изговара живимоI али пётлбваI мада
Fе и у првом облику и историйки и синхронично бар онолико део основе
колико и нескраЬено о у пётлдва. Разлику вероватно треба тумачити тиме
што Fе облик живимо изложен утица|у облика као живимI живиI док yе
слог испред наставка Jа у Гмн увек у унутрапиьости речиI што га штити од
скрапиван>а. НаравноI и дуги вокал претпоследн>ег слога у Гмн везан Fе за
одреNFену морфолошку категориFуI али управо дужина тог вокала представл>а
дистинктивну одлику те категорще.
Термини „основа" и „наставак" у излаган>у ко^е следи мораFу сеI даклеI
разумети уз ограде изнесене овде.
Аналогща може и да подрЖи Eили обнови ?F дужине у по]единим
положаFима где би се оне фонетски свакако скратиле. То бива кад се с
Fедносложних речи акценат пренесе на проклитику. Изговор нм подржава
дужину у на н>й. И овде гласовни моменти ограничаваFу утицаF аналоще.
Тако се у Ф изговара и FйI али и пдI у н>йI али A три.
29. Да бисмо могли прецизно размотрити судбину квантитета иза
акцентаI морамо водити рачуна о свим наведеним околностима. Испомопи



















Као примере можемо навести следеЬс речиI олносно обликеW
N. л>убй 4. трпй T. носП NM. лежи
2. путник R. тр"пйм 8. гблуб NN. колRч
P. путнйци S. спаван>с 9. гблуба N2. пбзлапен.
98 Судбкна лужи на у слоговнма нза акцента
Приказану слику треба у ствари схватити тродимензионалноI будупн
да овде делу|у три узаFамно нсзависна чиыноца — удал>еност дужине од краFа
речиI тонска карактеристика претходног слога и н>сгов кванитст. Стога десни
ди]аграм EположаF и од T до N2F треба замислити испред или иза левог
ди^аграма Eположа]н од N до SF. Дводнмензионалност листа хартще не
омогуЙу]е да се то станке адекватно прикаже д^аграмом.
У банатским говоримаI узстим као целинаI посто]е положаFи у коFима
су се поелсакценатске дужине свугде изгубиле и они у коFИМа ее Fавл>а
вари^ашна ме!Fу месним говорима или унутар истог говора. Другим рсчимаI
ни у |едном од помснутих дванасст положаFа дужине се не чуваFу доследно
у свим говорима и под свим околностима. Стан>е на нашем подруч]у као
цслини приказаЬемо ди^аграмима у ко]има пе се доследно ишчезаван>е













Скрапиваи>с }сI даклеI у начелу обавезно у отворсном крадем слогу.NNM
То Fе несумн>иво условл>ено фонстским околностимаI али ипак треба имати
у виду да у том положаFу дуги вокалн долазе углавном у наставцима флсксиFс.
СКРАЪИВАНзЕ У ОТВОРЕНОМ КРАЛЬЕМ СЛОГУ
PM. Положа] N
аF ~ ~> Wис Францускё ЖI насрёт ку]нё БкI от по ку]нё МсI из лЩё
МиI од марвё Нз Ит ЖI Чентё ФI кола Ф Е Км Ки Ми СнI места МиI брака
Ф Ки МеI од газда ИтI гака ЕI код другарйца НзI двадес кила Мо СнI крава
ИтI крпа БшI липа БшI на кра] н>Пва МNFI чаша БкI ииьйва СКI штука ИтI млого
сорт Ки; н>енё ГFд Ф; бели шекер СнI бели свет МеI леей Ки СнI сан мртвй
СКI стари МоI финн БкI зимнее ФI старо БкI ддл?на усна НКI зймска ФI мала
МиI о сипл кукавицо МоI црна кафа КиI выше беле EмарвёF ТI малё ФI стари
КиI прей МоI петй НКI шеста МоI шестд динара ЖI првё ЕI седмё НКI дсмё
КиI педесетё године Ж; бйра БшI гачё БшI дави ТI доке Т СКI дрешй СКI
дуби БшI згрнё ЪI ]авлм ИтI кажё ФI крупй КоI крчй БшI л>учй МоI мине
СнI нема Пе Ф СнI пита ИлI прйча ИтI прска СКI ранй БшI рйчё БАI евнра
СКI евршй НКI стёгнё ФI цл<2га СКI шетй ФI Lшгу СКI найЬу ИтI до#у Ф СКI
велсу СКI вукд СнI скLуо ЪI гуТсо НБ;
но Иэузетак од овог правила чине примери као и Д у нш Eт. RPFI у копима подршку
неакцептованоF лужи ни даде изговор истих заменмчких облика без предлогаW ;аI н>н. Значаще Fе да
се поFава по правилу ограничава на положа] NM. где су фонотеки услови за чуваше дужине на
отвореном кра]Н>ем слогу наFповол.нИFК. Врло ретко захвален Fе и положаF T Eпримери као покНй
наведени су у т. P2F.
Павле ИвмЬ. Жарко Бошк.аковнNF. Гордана Драгин 99
бF ~ ~ > " Wдо Лрангё НКI Барандё ФI преко баштё ФI код башпё ЕI
ко дёвд}кё Сф МоI од пупушкё АI ко црквё АI бёлежнйка МоI бйкбва НКI
бицигала СКI бднбва КмI всиьушака ФI винограда СКI волбв2 Ч НКI дуката
СфI]Ъган>аца ЪшI]ассука PI крёвёта PI млого миилдва СКI мразёва ПсI опанака
ЧI ораL2 Т БшI выше пухова СКI раденйка ИтI разлога КмI рйтбва НКI
самртнйка МоI сатбва БшI млого смуNFёва СКI снопбва МоI сол«бв2 PI точкдва
БшI Турака ИтI шалдва КмI шпаDрёва PI штёнйца БшI шулёва БшI бес галй
СфI до колена МиI питана КмI гб<? чоканм Бш; вйшана БшI брёз гвТш ФI
година Бш СКI дёво]йка Ит Ч Пе СКI другарйца НзI изрёка БАI шьада Пе
БшI од }абука БшI квочака БшI йс кн>йга НКI кдкошака БшI лубёнйца PI
мирами СфI од морака БшI неделя ЧI патака СфI песама ФI пёчурака БшI
пщавйиа МиI прилика КмI пушака ФI синица СнI Српкйнм ФI стотйна СКI
сукана Сф СЦI талмга Ч; гостйуу ЦпI ноктйуу СКI прстйуу СКI дгийLу СК; аустриски
ЧI госпдйнскн Ит PI бёодранскн КмI !Fалйнскн НКI комшйнскй ПсI неузйнскй PI
свёчарски СЦI сегёдйнски НКI уцрвллни купус МоI црёпщски ФI пдслёднЯ; Ме
ФI лалйнскё НК; пётна]стё године БI двадесётё НКI не SЙN<2 PI галмчё ФI диванй
АI не дйр2 PI да се ддбйва АI докажё СфI донёсйва Цп ПеI загрнё АI зактёва
ТI запева МеI запдвёда ПеI заслужи ЕI затвара PI йза#е Ч Пе БшI избйра
СфI йзвадй БшI изйТFё ]Т СфI излуби ЧI измене МоI пскорйсти ПеI искрёнё
ЧI исцёдй ИлI Дучё МсI не гаэEсе ЧI кукурёчё ФI не лулй КиI маншва ПеI
маучё БшI не л*рсй ТI наврнё ФI намён>йва ЪI нарёдй ЧI нарё^йва Пе PI ЬбйЩ
ИлI обрёзйва МоI одбацйва PI ЬкрёНё Ит Сф МоI омрсй PI опрала ПеI осуши
Ил БшI отйднё ФI оилйша ЧI подбацйва ФI подвикйва СКI подрёзйва PI
показйва ПеI прёвёжё СфI прёвлачй ЧI прёмётй ПеI прёмёшпа ИлI приврнё
МоI приглёда АI присёца МоI прискачё ЕI причёшпйва СфI не прбyFё КиI
промёнё ИтI уватй Пе АI удаLDе ФI уза}мн PI упантй ЧI уручйва СКI ушйва Е;
ватаду Ч ПеI не волёду МоI ддлазйду МиI забавйду БшI заватйду СКI зайТFу
ИтI залечу ТI запеву ТI не знаду МоI зогрну ПеI игрйду Сф СКI избацу ИлI
извадйду ЧI йзйLT>> Сф АI изручу ИлI ймаду Бш ФI йшопу МNFI касаду КмI
набацу СфI наденёду СКI накитйду СКI носйду Ч БшI одужу СнI оладу ЧI
опралу СфI отурйву ЧI пёришёду МиI пдрё!Fу Ф БшI правйду КмI прёкажу
СфI препдвёду ТI не прёскачу Пе PI приметёду МоI не лрн>> ЕI пушпаду СфI
не рад>> ЧI расрду ЧI ссднёду СКI сисаду БшI не гуле}D ИтI увагу Сф PI увлачу
НзI ДОду ЧI умрёду ЧI _улалу ПеI уранйду СКI штудйру Ил; дзёбд НК СКI
.увукд Ф;
вF » гедлдва Ил ТI лёббвй ]ТI новаца Ил Ит Сф P СЦI
драL2 ТI старица ЦпI судбва КоI басюуа КоI воНака ИтI година Гмн Ил Нз
Ит Т Сф Пе БшI крциара СфI ли fара ТI мишка БшI нёдёлм Т СфI стотйнй
МоI сувача ТI фамилйЦа Ки; брукаду СфI вё]ёду ТI доби]ёду ]ТI не знаду СфI
Cл<2ду СфI носйду Дб ТI сЩду ДбI скупиду Т;
NMM Судбнна дужина у слоговима иза акцента
гF "~" >• """ W валака СКI ланаца Т Ф Бш СКI путника МиI свнрйца
ИтI СрЫиьа СКI цнгала МоI кажёду Сф СКI кокаду СКI купйду СКI лёпиду
СКI нёмаду ТI победу СКI радйду СКI свираду МиI спаваду СКI чуваду СфI
шараду СК.
дF D > " W Далматйнаца ФI черес комйраца PI завйрйваду СфI
йзваднду СКI излудйраду ТI нанйжёду ТI ндНйваду ТI пщучеду ТI прёскЗчёду
СфI прдмёнёду СК.
ЬF D >J DDJ•DJ*; прдценатй СфI дёвоFака Ит БшI наснпйду ДбI
Ьбеснду МоI пЪсиуёду МиI угазиду Т.
еF D " ~ > D W лег йкбвй ТI какова МиI кгьучёва ИтI рйтбвй ИтI
сасова ИтI цакова ТI дйLеду СКI жйвнду Ми Сн.
Сасвим издво]ено еще вокативи као БорR ИтI СеLд ИтI RеSо ИтI Станд
Сп у довикиваауI где се не ради о насле!FеноF вокалскоF дужИниI вей о дужен>у
ултиме као карактеристици те врете комунициран>а. Уп. и Я2дд у Бегечу у
БачкоF Eпо материалу П. Ивипа из N9RMF. ЗначаFно ]е да Fе Jо у сва четири
наведена примера отвореноI тF. има вокалску боFу кратког о. МеЬутимI у
сложеним броFевима дееегд Ми Сн СКI петстд НБ СКI шестд Сн вокал б
има затворену бо|у дугог о. Ни ту се не ради о чувашу дужине у оваквом
положаFуI веЬ о сложеници насталоF срастан>смI у корF сваки дсо дслимично




код Ацё МоI нз баштё ФI од бдл>ё СнI ос им вд}скё Ф МоI главе Ми
НКI од дёдё БАI од Жйеё НКI од зймё КмI код Л>убё ФI чаJПантё СКI Яёре
КиI лLи*ге БшI прйLе БкI прнко пругё Мо СнI с радн>ё Сн НКI из рёкё БшI
Сйее СнI скйг? ФI са стрйнё PI чбрбё СК; буквардвй КмI голубдва Ф БшI од
н>ёгови грё]а СКI нёдел? дана СКI зецдвй ИтI зуба Т БАI конаца БшI лгог кон>R
Дб Т Сф Ф Ме КиI дванёс кретй ЪI момака Т ФI нерастдва НКI пешкйра ОI
пилйШ ФI праейца Ш ФI рогдва Бш СнI сватова ]Т Ме Сн СКI синовй Сф
Бш Мо СКI чотюрдва КиI Нилимбва НзI НурйШ ШI дёцй Ме Км НкI уаL2
БшI оувй БшI дасака Ко Цп Ки СнI души ТI ^ёнй Ит Бш КиI зелоЬьЗ ЪI
машина БАI оваца МNF Ф Бш СКI планйна СКI свйнй БшI сестара Ме НК
СКI цигйля КоI шапй НК; виноградй ФI кур}ацй БкI листй СЦI луди Бк ФI
месёци НКI мрави БАI рёдй ИтI Ыги Ч Ф МеI <Lиш"» КиI чокдтн Ф; четрнЩст
}утари Ки НКI бичади БшI парчади СКI вйше пути СКI нумёрй СКI ле чопдрн
МNF; н<Rгу Ит НК; свиLу Ф округд Ф ДсI N<елй мёсец ИтI бели Гмн СКI уаки
Ф НКI разни ФI сувй ИтI црнй СК; свё се белй БшI глёдй Мо НКI дрёчн Ш
МNF Мо Сн БА НКI «гилй БшI нарасти МиI овршё ФI одрасти НКI оптрпи
СнI побели НКI приглёдй МиI лузй БшI расгй Бк СКI светли НКI еврбй Ит
БАI сладй КмI гашй СнI цврчн Ит СнI ыычй МNF СнI чурй ИтI чдвй МиI Аугй
СнI ш<{лй Ки Ми МоI вреDду СнI ершу СфI вуку Т СнI вучу БкI глёду Е Ки
НКI дфу ФI двдру ФI довуку ФI дре"чу КиI зн^ду ФI излёжу ФI кле"чу КиI
Павле ИвиЛI Жарко БошнэаковиПI Горлана Драгин NMN
подвикйву СКI потуку Ме НБ НКI поцрну ЪI приглёду МиI приповёду СКI
провуку МиI секу Ф Ки МоI трпу НКI туку НК СК; викб ФI довеЬйвб ФI
дрскд СКI завёзб ЪI казб Ф СЦI крёНд КиI луго ФI познавб НБI потпйсд МеI
премёшНб ФI прйчо НКI прдбд ФI продавд СКI раLLо БкI срадб НКI ^ико
БшI чувб БкI лшнб ФI промснб Ки.
P2. ПоложаF T
аF " _ W> " " W Ауйво Сф Ф Ми НК;
у л«ог деде ФI од дге кише ЖI ог коже СКI од лилё БшI до пёсмё Ф
БшI ис пёНкё БшI до плеве Ф ЕI ог чётир поле ИтI брез рйбе БшI од слй.мё
Ко Бш НКI супе ФI о Тисе ФI две шйнё Ит; нёкй Ф МеI сваку ФI код наши
Ф; Бадн>й дан ТI влашкй ФI женски МоI лети Бк МоI српскй СКI часнй
НКI швапет сёла КиI бож]а ИтI нотDнё НКI кон>скй ногу; болм СнI вёLш
МоI вишлм ФI дёбл>й МоI лепчй КиI лёпшй НКI вёйё ФI жуке СКI лёпчё
НБI лёпше СК плйчё Ф; другй Ф Ми МоI саз друге СнI другу БкI грёЛё Пд
НК МеI грёйу Ки; вйдй Бш Мо СКI води ФI вози СнI воле Т Сф ФI зйзрё
БАI ылиг Т Ки БшI ;вшй СнI кл>уца БшI коле ФI кдлй СК ЪI кувй СКI кука
БшI лCисё БшI лйLе БшI л«ёгё ДсI начнё СКI носи БшI оде СнI пада Сн СКI леей
СфI плашй БшI после ФI лдеш ИтI русга МоI склони МоI скдчй МиI грйLе СКI
грёба СКI хржё БАI чёш СнI шйлЛё БАI шдлй ИтI дркЛу ИтI игру Ф; врйЛд БшI
дDржб СКI заспо Цп ПеI л«дгб ФI дбрд МиI одно ФI дрд БшI позво ТI лдчд ФI
лрддд ТI сёуд ФI сёш ФI скинд Т ФI слйгд МоI сгоLд ФI удб Ч;
бF * ~ " > * ~ ~W балегё ]ТI до лёдинё МNFI код матерё Ф ЕI репиц?
ИтI Lеог станице СКI из две фамилще P; ёчанскй гроф ТI кравлий ФI старачкй
БАI дёчиLй ФI ло паорскй куНама ФI обадва БкI Ъбадвё СКI добиЦё МиI напи]ё
ФI ушиуе КиI зйузё ФI Ьпллчка ФI преварй ФI разболё ФI куповб ФI путовб
БкI узорб БшI прёотб Ф;
вF D ~~> ~"W прикд баре МоI брёз бриге СЦI вечере СКI до године
БкI голубице БшI зубачё ЖI из Канмжё СнI ис кочинё ФI око кравё МиI ог
куделё БшI иза яуйё КиI испрёт купе ИтI лёдинё КмI одежде ИтI иза леЛкё
МиI кдг леЛкё МиI ис прашинё ФI лрекд скелё ФI иелдг сламё ФI и собе
МеI ис Тисе НКI и шталё ТI изван шупё ФI н>ёговё Ме МиI божитDнй КиI
госпоцкй СКI гуравй ФI дёвоDщчкй МиI маторй Бк Ме МоI петровски Ф КиI
ускршнм ФI данашше ФI мдмачкб НКI кисела чдрба PI госпоцкё ФI од вёликё
СнI дубокё МиI дёбелй багрёнм ПеI у другй НКI нё биде Ф НБI нё видй МеI
нё воле МоI допаднё ФI загрпё ДбI нё игрй СнI извете ФI нё кидй НКI наместй
ТI начинй СфI окопа Ф БшI отрубе ФI поспей БАI пригазй МеI прикретй Ме
Сн НКI прилазй СнI нё силй МеI ударй ФI истеру СКI дгеру ФI лдбегд СфI
откинб КиI ошинб СКI погннд ФI сачекб Сф;
гF D " "> D W брез разликё Мо СнI ог чёсницё БкI наличй ИтI тучеду
Ми.
NM2 Судбина дужмна у слоговима иза акцента
Посебно треба посматрати примере покНй Бш КмI обадва ФI чётрстб
Ил и дёветстд шесте године СКI где други дсо сложенные задржава квантитет
ко|и има кад функционише као засебна рсч. УпорI осамстд душа МNF.
ДуженIе отвореног краFн>сг слога у вокативима ЛНимё Ил и дЪдолё СК
Eоба с отвореним JеFI Данный ИтI ДрагицЗ СКI Лёпосава ФI Никола Ф слично
yс одговара^упем дужен>у у положаFу N. Такво дужсн>е ниFе непознато ни
другдеI упор. вок. Мйлицй у Гружи.NNN
PP. ПоложаF NM
кабб СКI пбеб Ф Ки СК;
из Ад? МиI воде Ф Е Ки Ми СнI до Госпоине ФI дёце Ми НКI од
жёл>ё СфI бре жене ФI до зёлиье Т Ф Ки Сн БА НК СКI прашинё ФI родбинё
Ми СКI преко руке Бк Мо СнI дёбд Бк Ф КмI дёснй КиI дйвлй БкI кратки
кола ЧI кумдвскй МеI марвёнскй ФI мртвй БкI Нови Сад ШI у Нови Сегёдйн
НКI свети Бк Ф НКI боже слаткй ДсI танки ЧI лан>скб МиI з дёснё ПсI гад
Lёдн2 НКI идее СнI кумовске МеI сватдвске ФI гай Ж Ф НКI гаLа СнI чыL2 СК
EГ]дFI ог твЬуё СКI гаг своё МиI овакй ФI гаки Мо НКI таке СКI гага Бк ФI
толикд ФI двй МиI дед БкI из две PI с две МеI дву СнI из дгй ФI з дгд ФI на
Ьтд ФI нуз дгд Бк ФI нуз Ьта гувна БкI из оте Бш МиI од оте Бк Ф МоI под
дту Ф; бдле Ф Сн БА СКI да се брща ЖI не вала PI вели Ф Мо СнI вёсла
СнI влата БшI гдре ФI држй Ит Ф МеI зауздо КоI згрёбе ФI звони СнI
згромила ЕI ля се зелени Ит СнI «дё Бк Ит Ф БшI ызе СЦI коринка ИтI Lсруа
БшI лакша Ит МоI ложи МNF Бш КиI малакше МNFI наL? ФI да се ограбула
ДбI дглй Ф СКI лиL2 ЖI лдLе Eпо|едеF ФI лдуDй БАI постой ЕI прида МоI приспё
МиI прожёжё СКI разбдле ПдI развесёлй ФI гу се ракща Т>I да се расцвёта
СКI рачуна ЕI рддй КиI смёрё ФI емдта БшI трошй НКI увелича ]ТI уда Ит
МеI узре МеI уL2 Eу^едеF Ф МиI уме ФI упозна ]ТI цвёта Ит БшI вёнчу Бк
МоI веслу СнI гору НКI ддзну СКI дDржу }Т ИлI зову СнI йду ЖI лё.жу МиI
натDрпу СКI да ндЛу СфI пёлу МоI лёчу ФI призну ФI прдду СКI распрдду НзI
не рдду СКI сёду МеI грчу Ме НКI учу МиI чулу Ф; мслй ФI налй ИтI налй
Ме КиI ддби ФI лдлй Ит Ф; вдлд Т Ф КмI ддвд Ф СКI ддшд Сф НКI забб
МNFI завдлб БкI заклд НКI здегд ФI изашб НКI изод МиI изгоро ДсI ыл«д Бк
ФI искд ФI л<ёЛд НБI л«ёгд О НКI набд ИтI ддвд Ф МоI дчд Пе ФI пЪFб ФI
поело МоI прйшд ЪI прдбд ЪI пропо ФI разумб МеI убд Ш МоI ул«д Ф НБI
уелд СК.
Као изузетак забележипемо пример бифё Ит. Ради се о страноF речи
примл>ено] преко юьижевнрг ]езика. Ту се краFDы>и вокал налази у саставу
именичке основе. Таквог изговора илyа Fош; овако се на нашем подруч]у
изговара]у и речи као депо или бйрбI коFе се нису нашле у нашо] гра^и. У
северном делу банатског ПотисFа сличай Fе изговор речи као кдрзб ПдI зинхд
СКI заНкб Dчовек „што га сваки привариD" — можда од маNF. гаакб DкесаI
вреЬицаD? Тако и мерёдд Dврста рибарске мреже* Ч. У косим падежима ових
именица Fавл>а се вW Пд корзбваI тнхбваI заНкдваI мереддва. Ту сеI изгледаI
СтевовиЪI Гружа 4SN.
Павле ИвийI Жарко БоииьаковиП. Гордана Драгин NMP
ради о утица]у ма!Fарске фонетикеW у ма!Fарском постели мноштво речи коFе
се завршава}у на бI али нема речи са краFН>им Jоу. УосталомI такве завршне
секвенце нема ни у румунском. У сваком случаFуI очнгледно Fе да фонолошка
могупност изговора дугог кра]н>ег вокала иза D акцента ниF"е изгублена. У
истом смислу сведоче и многоброFни примери преношен>а акцента на
проклитику у типу и ]а Eв. т. RPF. Ово у]едно релативизнра вредност података
о положаFу NM у ди^аграму на кра^у т. 29I па и тамо изнете тврдн>е да Fе
скрапиван>е обавезно у отворсном крарьем слогу.
Овде треба истапи и то да су енклитикс мё < ме }еI те < те ]е ий<
се Fе доследно скрапенс на цело} тсриторщи;
жена ме звала ЖI мано ме ЕI матп ме питала БшI }ел истина да те он
ударно БшI на н>у кд]й те одранила PI Жива сё вратио ФI Вера сё сумпла ФI
он сё опро ФI она сё сиграла ФI хйтнд сё кон> БшI ужёглй сё PI водила сё
БшI знало сё то ПдI ман>ё сё радило ФI пЬсле сё укинуло ТI попд сё Е МиI
родило сё МеI нашла сё СЦI ейгрд сё БкI ейшд сё Мс.
СУДБИНА ПОСЛЕАКЦЕНАТСКИХ ДУЖИНА ВАН
ПОСЛЕДНЕЕ ФОНЕМЕ У РЕЧИ
P4. Положа] 2
У огромноF вешши примера дужине су скрапенеW
аF " ~ > " " W врбнмк ФI кутнмк ЧI понедельник Бк МиI путник Ф МеI
равннк Т Ф Км Бш; с кантом КмI марвдм НКI младбм Ме СЦI са свирком
ЕI фарбдм СКI шйндрдм НКI штран>кдм Ми; нёнЩ МиI пшеном ФI н>ёнйм
Бк; првдг МоI жутбг МоI левом Ф МоI старом СнI з белим луком ИтI
вд]нйм СфI давним ФI малйм Ф КмI по правим МиI старим ФI по старим
Ки БА ЪI над Црнйм мором Мо; светосавещ ИтI црнд] Ит Ф Ми; бацам
А НКI вежём Пе АI да се владам ЖI дарим ]ТI кажём Бк Ч Ф Ми СКI
кварйм КиI да се крёнём СКI да и манем ХГ МЦI морам Гд Км КиI нарезам
ИтI немом Ит Ф Сн БА СКI пантпм Ф Ки СКI пишем БшI прЩём ТI еврнём
АI сй^ём ФI сметам СКI спречим НКI цдпам МоI чувам P СнI ширим А БАI
вйчёш СКI дуваш СКI зеваш БАI купнш Ит КиI млатйш МиI мдбЗш ИтI
пишет БАI платиш ИтI ранйш ИтI рёдйш Мо; бандL МиI кошта] КиI лулйL
МиI лигаLD Ф Ми Мо ЪI прдбЪ] МоI свйра] Ме Км НБI спасава] ]ТI стварЩ
Ми;
бF ~ ~ » х W комарник КмI понедельник НБ БА; з дёвд]ком Ит Ж
Ч Ф Пе СК; стDарщдг ЧI дёвётд] Км; дарйвам ТI диваннм Ит ФI добллвам
КиI заврнём СнI йзаNFём Ч БшI йзвадйм P Ки МоI изволёвам ЕI излубим ИлI
израним СнI маньйвам МиI назамёшйвам АI намёшпам ЧI дбрадим КиI
дкрёнём Ил ПеI Ьплёвим ЕI не пантим А Мс СнI подвал>йвам ПеI пджурим
СЦI прёватйм ТI прёврёдйм ТI прёмёшНам ПеI препдвёдам PI прибацим ЕI
прдвйлйм ЦпI промёнём ФI размёшйвам ФI растЬлмйчйм ЧI удауём ФI уватим
Ит СфI умйвам НКI не дйрнёш ЕI здгрнёш КиI зусгавйш КиI извадиш Ж СКI
не ]йвйш ПдI набйуаш ЕI намёнёш ИтI опралмш ЕI дтДднёш ИтI дтйнёш ИтI
NM4 Судбина дужнна у слоговима иза акцента
полажёш АI помазйваш АI приврнёш СнI тгроваЩш ПсI да се протйвйш ТI
сёкйраш PI не спрёмаш ИлI укадйш АI не чувёш Ит; заливаD} ЖI наса^йва]
БкI пдбаца] ФI раздрёшйва] ФI сачува] СКI свгиъйву ФI сумйваF се ФI убё^йвщ
Ф; неиспйван НБI ддрпан СКI оструган Ъ.
ИпакI на краFн>см северозападу Баыата забслсжили смо дуге неакценJ
товане вокале у три позаFмл>снице из майарскогW чардаш Сн Dпозната играD
Eмай. сзагаЧи;FI гёпёс EтрнпутF Ъ Dвласник вршалицеDI Dко]И заповеда на
машиниD при вршидби EмайJ зёрен DмашинистаDFI мднар EдвапутF Ъ DонаF
што ]с везоI подмейо цаковсD при вршидби EмайJ тоЫагI ди^ал. тдпаг
DмлинарDF. У том кра]уI где yс майарски Fсзик добро познат и СрбимаI те се
речи изговараFу на майарски начин Eподсейамо да диакритик у майарскоF
графиF и означава дужину вокалаF. То значи да ни у овом положаFу у ствари
нема сачуваних старосрпскохрватских дужина. Карактеристично Fс да сличне
прилике владаFу и у говору бачких Бун>сваца. Речник М. Пеийа и Г. БачлиFе
садржи хунгаризме као сагаЫI %ёрё;I ]дзй§I канаLуI EатраЗI али у домапим
речима као гЫшк дужннс нема.
PR. ПоLгожа] P
И овде су дужинс скоро увек скрайснеW
аF """> путнйку Ф МеI кутн>аци ЧI празнйци Пе КмI панПён>е ФI
абонпраца МоI ваLьака СКI вёнаца БшI врабаца Ме СК ЪI жабаца FТI дёсех
лаксдва МеI ланаца Ит Ж Т Ф Ме Бш БА НК СКI ловаца Бк Ф СКI мётара
СКI Немаца P Км СкI пёваца ЕI поуаца ПдI прасаца МиI путнйка Ме МиI
свинмца НКI свираца Ит НБI Србшьа НК СКI чварака КиI писама Ме БАI
о цйгала Пд СК ДсI цйгалм Ит МиI цркава СК; путников Бк СЦI исписано
ИтI мешано МиI ошйшано БкI скр^ано ФI стёгнуто Т>I биране ИтI вёзане Сн;
старого Бк; бацамо Ф КиI браздймо КмI даримо ФI ухвймо БшI калсCио А
СКI кдкамо БшI крёнёмо ФI купймо СКI лелйпшо БшI плаНамо СКI да
плёвймо МЙI прШFёмо ПдI радймо БАI рёдймо СнI ручамо БшI сйГ;ёмо БшI
снёвамо СКI дв се спраллмо ТI сушимо СКI шапамо СКI вйчёсе ФI врачате
ФI каэкгеге АI смётате БшI тражйте ИтI цмакйге СКI дарйду СКI доведу ЪI
жлебйду ЪI кажёду СКI кдкаду БшI купйду БшI нелшду Т СКI платйду СКI
победу СКI свйраду БшI спаваду СКI цёнйду ФI чувйду СфI шётаду Ф; пушНщте
ФI чуваше Бк;
бF * "> D " понёдёлзнйка НБI уфтдрнйком БдI Босанаца Ит БшI
Далматйнаца ФI добровольца МоI черес комараца P; одрпаног СКI интёрJ
нйрани БшI упрёгнути НБI измёнуто PI нспридёвано МоI карйрате МиI
дстругано ЪI поругана СКI испрёкршШне ФI сазйдане БА; дарйвамо ТI
диванймо КиI зоштрл>йвамо ПеI мднтйрамо ЖI намёштамо ЧI насадймо МЙI
наса^йвамо БкI наслаЩвамо ПеI отйнёмо ИтI не пантймо АI посёдамо PI
посрадамо ФI прёврнёмо ИтI прёглёдамо ТI прибацйвамо МоI приглёдамо
ЕI прдмёнёмо БшI пропдвёдЗмо ЧI прЬшёхамо СЦI пубщамо КмI уватймо
КиI изугйрймо запиейвате ТI разЩёте се ФI не дйрйду ТI завирйваду СфI
изгрдйду БАI излудйраду ТI испйтаду МоI нанйжёду ТI ндНйваду ТI не
пантиду ЕI пщучёду ТI пдкрёпёду ФI приказйваду БшI увёлседу ФI ужйваду Ф.
Павле ИвнпI Жарко БоииьаковипI Гордана Драгин NMR
Изузетке представл.а]у придсви еекашко Eжйто; реч ]с о врсти пшеницеI
маNF. прилов .^ёки.иF НК и генитиви множиые тн мцетбра ПдI врабаца ЪI и
радина ЪI коFИ сугерира^у да на крарьем северозападу нашег подручна дужина
вокала у слогу испред наставка Jа у Гмн може бити сачувана и у овом
положаFуI свакако зато што вршн важну морфолошку службуI обележава^уЬи
разлику према ГFд. НаравноI за поуздани]е зашьучке у том правцу било би
потребно више потврда. Ипак треба нагласити да у прилог изнесеноF
претпоставци говори чин>енииа да се у суседноF БачкоF по]авл.уFе баш такво
стан>е. По материалу П. Ивипа из Бегеча EN9RM. год.F тамо долазе облици
као КулпйнацаI НемацаI цпгаLьаI чнчйкаI али yе ван те категори^е обавезно
скрапивагьс дужине иза акцента или друге ненаглашене дужине.
Стан»о у положаFИма 2 и P приказано Fс на скици 8. Напомин>емо да она
доноси само позитивне податкеI наравно оне корима располажемо. Врло yе
вероватно да би се у суседним местима могао напи понеки сличай пример.
МеNFутимI имаFупи у виду низак броF примераI као и чшьеницу да ]е
фрсквснци]а ових категори]а у говору релативно нискаI не можемо изболи
утисак да се ради о реликтима осу!Fеним на скоро ишчезаван>е.
PS. Положа] R
У главнини материала дуги вокали су скраЬениW
аилов МоI бирбв НКI валов Ко БкI вигов СнI лопбв Ф Ме БА НКI
мёров ФI разббF ]Т Км Мс НБ Сн; дужндс Ф; дванщс Бк Ш Ит Цп Ф Е
NN2 Ареал спорадичной чуван>а дужине у северозападном Банату ослан>а се географски на такво
стадо у БачкоFI гдеI судепи по материалу И. Половила EГосп. T9I 8SI 89FI таквих дужина има и
нетто вишеI што Fе у складу с општим бол>им чуван>ем послеакценатскит пужняя « Кап»J*;
NMS Судбина дужнна у слоговима мза акцента
Павле NNвиEN. Жарко БоильаковиFF. Горлана Драги н NMT
Ме Ки Ми СнI дванщст Бш Ме КиI трйнй}С Ш Ит Ф КиI трйнщст МоI
дварёд Бк;
са бёбдм НзI бродом ФI брйсдм Ш Км НКI с вдFскбм МоI з главам Ж
МиI ж Ъдкбм Мо БкI Живом ФI мдлббм ИтI пёглдм КмI сас Проком СнI
прдгбм Км КиI Радом ФI са снагбм СЦI срёддм Ит Т Мо НКI чыгLъол« Сф
ЕI с мЦом Нёркдм }ТI Швабом СК; вруНбг Ф МоI бёлйм ФI с лёпнм КиI
самим КмI по сувйл< КиI ту^йм ФI цёлйл< Ф Мо; по цеLмТL Ит ФI вруНбм ФI
жутбм СКI лёпбм БА; ершим НКI вучем Бк БшI глёдим Ж Ф Км Бш Ме
Ки МоI даLём Ж ФI дворйл* МоI дорастим СфI жвйждим ФI жйвйм Бк Нз
Км СнI зёбем НКI извучём КмI исцрпим КмI навучём Нз Ф КиI нарастим
СКI олсуткм КмI полудим PI прёдём ФI сечCи Ф БшI уа се не стыдим НзI
трёсём Ф КиI гучёл< ФI Нутим P ЪI вучёш ЪI вршёшI ЖI глёдйш Ит Ф Ми
БА СКI двдриш ФI доглёдйш ИтI дрёчйш МеI жйвиш Ит ФI клёчйш ЪI
мрзйш ФI музёш КиI оглувиш ИтI отсёчёш СКI оцёчёш МоI стрйжёш ФI
урастши Ф.
Само са крарьег северозападаI из северной банатског ПотисFаI имимо
нешто примера са сачуваном дужиномI исюьучйво у броFсвима N2 и NPW
дванщст НКI дванёст НК ДсI дван^ес НКI дванёст Сн НКI дванёсN СКI дванёс
Сн ЪI ДсI дванйFс СнI трйнёст ДсI трйнёс СнI хрйниJс НКI трйнг^з година Сн.
Тражепи обFашн>сн>е ово] подавиI можемо попи од чшьениис да Fе
дужина овде у основи. ТачниFеI она ниFе у наставку флексиFсW овакви
кардинални бро^еви нису деклинабилни. УосталомI постоFанэе редних броFева
типа двана]стиNдванестн сасвим одрс!Fено квалифику|е слог о ко|"ем Fе реч као
осыовински. С друге странеI може се мислити и на скорашн>е порекло
дужине. И контракци^а у Jаест>Jёст и дссилабизациFа е>Д у Jаест>Jй}ст
сразмерно су нове поFавеI те ни|е исключено да су оне настале тек после
скрапивагьа раниFих дужина у истом положиFу Eлдпдв>лдпдвI разбб]>разбб]F.
Овим би се обFаснило и због чега изоста]у примери као лдпдвI разбд] у
поменутим местима. ДодушеI то се може об]аснити и аналогиям према
другим облицима у парадигмиW лдповаI разборг итд. Питанл остаFе отворено.
Стан>е у положиFима R и S приказано Fе на скици 9.
PT. Положи] S
Дужине су ишчезлс без трага у тамишкоF говорноF зониW
два заглавка ИтI Томашёвци ТI лег акбва ТI од БанаШна PI шез бйкдва
ЧI бднбва ФI бутбва ФI пет вашара ФI его вёкова ИтI дёлдва ЧI ждралова
ФI кгьучёва ИтI пластбва ЧI Прёчана ФI путдва ФI ерпбва ЧI стрйцбва БкI
дёсег иакбва УТ Т; вдзан>е ИтI гаЩн>е ЧI дёлён>е ФI дуваняD МNFI изумёван>е
ИтI иепшйвшье ТI лакшаван>е ИтI неспаван>е ИтI подвикйван>е PI прскагье ЖI
сла%ён>е ФI служен* ]ТI срйдагье ЧI сумйвCня Ит ФI трпёьье ФI с лакшаванл
Интересантно Fе да ]е Б. Николип нашао да су у Срему редовно ишчезлс дужине иза " EСрем 2P8F.
Такво Fе стаде и у поцерском говору EМосковл>евиNFI Поцер.I нпр. стр. fsI T и 8SFI а и у мачванском
скрапиван>е претеже EБ. НиколийI LМачдо нпр. N99F.
NM8 Суябнна дужина у слоговима иза акцента
ИтI навйщнл СфI с раПанл ИтI стёзанм СфI уграПйваыу КоI ох еднйца ИтI
дванщеторо ЧI дванщете ФI трйна}ста Ф;
вршемо Бк ЖI ершимо ИтI вучёмо ФI глёдймо ФI дауёмо ШI Ъвдримо
ФI дрёчймо БкI живимо МNFI замётёмо PI клечLшо PI крадёмо ПеI овршимо
ИтI с^чCмо Ко ОI трёсемо ФI тучёмо МNFI живите ФI сечете ФI в^чеду ТI
жйвиду БкI крадёду ФI овршёду Ф.
У кикиндскоF зони дужина Fс факултативна у основиI а тако}Fе и у
облицима ГмнW
БанаЬана СКI Бачвана СКI бйкдва НК ЪI бднбва Км СнI вйрбва СКI
влйтбва СКI дёлдва ПдI кнёзбва СКI лёцёра ЪI лйстбва СКI лднчйНа НБI шее
мёрбва СнI бвндва СКI пётлбва Ми Сн СКI путёва БшI путдва СКI разлдга
КмI рёддва СКI рйтбва НКI сатдва Бш Пд СнI стрйчёва МеI стубдва ЪI ДсI
шалава КмI шёфбва НКI шулёва МиI иакбва Ъ; нарёч]е СКI богослужён*
СКI брёчаи>е СКI бушён>е ЪI дйсйн>е НБI жлёблёнзе ЪI значение ДсI испараJ
ван>е НБI купан>е НКI лублён>е НКI неслаган>е НБI обрезйван>е ЪI осва]йн>е
СКI отваран>е ЪI пйсан>е БАI питаше Км НБ Сн НК ЪI рёИён>е ДсI рёшён>е
Сн СКI спаване СКI спасаван>е СКI сушёна ЪI трплён>е СКI тучён>е ЪI
убывайте БАI шйшан>е БА ДсI вёзаняг СнI кажнавана СнI оевщана СКI
лакшавйн>у СКI с уэ»сывйн>ол< Пд; Загбрка ДсI циновка Сн ДсI прилика Км
СК ДсI са еднйца СнI за намёрнчце Ъ; Ъалйнскн НКI лалйнски НК; дванщета
БА СКI трйнщета СК; НутёНи Бш;
ис Кнёжёвца НКI разЩющи БшI састанцп КиI какова МиI Fармбва
СКI клучова БшI кралева БшI због лдпбва КиI стрйцбва СЦI иакбва Ки Пд
Сн; бацаьье МеI бречаван>е МиI вдзйн>е МсI дрёкаюе ЕI испараваюе НБI
лакшаван>е Dзалазак сунцаD МеI леплен* МсI лублен>е СЦI малан>е СЦI
насаживание НБI одлаган>е МиI окрётан>е СЦI пйсаня Ме СЦI пйтан>е Ки Мо
ЪI повлачёнуе СЦI поштйвашW СКI прйчан?е НБI решение МоI спаван>е НБ
БшI убщЪнге КиI ускаканге НБI владанл КиI зйданл НБI по занйман>у БшI
зёванзу МиI на спаван>у Мо; грёЩнски Мо; дванCFсти БшI двана]сте ЕI
трйнщетч МоI трйнцстог НБ; вршемо Ме НБI вучемо СнI гледймо Ми СК
ЪI дрёчймо МеI живимо НБ Мо СКI навршймо КиI овршимо СнI лриJ
вучемо СКI сёчёмо БшI спаселю СКI трёсемо Ме МоI тучёмо НКI дауёте БшI
клёчите МеI вршиду ЪI вучеду НБ СКI дауёду СКI жйвиду НКI тучёду Ме
БА.
ЗначаFно F"е да у презентима типа клёчите ниFе остало трага од дужине.
МеNFутимI Eедини пример прилога времена сад.ишьсгI НутёНи БшI нзговорсн
|а са дугим ё. Упадливо Fе да нема потврда за дужину из источних дслова
кикиндске зонеI као ни са н>еног крлрьег Fуга.
ПоложаD} 8
P8. Овде се наше две зоне знатно разлнку FуI а има и непоклапаша мсEFу
месним говорима унутар FеднеI односно друге зоне. Дедно Fе ипак заFсдничко
свимаW дужине иза неузлазног слога изговара^у се маььс изразито од оних иза
Павле ИвнпI Жарко БоиньаковнпI Гордана Драпш NM9
D I тF. н>ихово физичко тра]ан>с ]с ман>с. То одговара налазима инструменталJ
них мерен>а стан>а у српскохрватском кн>ижевном Fезику.
У основама речи у тамишком говору преовла!FуFе скраЬиван>еI с тим
даI поглавито у западни|им насел>имаI напорсдо долазе и много ре!Fи примери
са очуваном дужиномW
аF атар ФI врииЬь ФI камён ИтI кон>йц СфI хатйр ИтI шёвар СфI матёр
СфI почас PI пропас PI Щбрад ФI стаклад ЧI ипак ЧI натраг ИтI одуд Сф P.
отуд СфI уздуж Ит;
мученик ИтI на угар Ф;
бёлежнйк ИтI Вёлемйр ФI виноград СфI Пётровдан ЧI сувачар ПеI
унучйд Т;
бF агар Ил Ч ПеI баднмк О Ч ФI божур БкI ерша]D ]Т Ит ФI голуб БкI
на дан ДбI дёвер Ш PI динар ИлI дувар КоI камён Сф ЧI кантар Ил Ит ТI
корак ИлI линлк ИтI мёсёц Т Сф ЧI мираз ФI облак Ил ИтI о«р>"г ФI пашюак
Ил Ит СфI пеНар ЖI лоLас Ит Сф ЧI поклон ЦпI прстён }Т Ит ПеI Сгёван
Ф PI вртшъ ФI шёвар СфI зёлён ДбI матёр ФI нёсвёс ФI лочас БкI пропас ЧI
милое ФI мудрое ИтI радде Ит ФI старое Ит ФI бурад Ит PI гйл<ад ИтI дугмад
Ч Ф PI звонцад ФI парчад Ит ФI Нушад ФI крвав ЧI напит ОI навек Сф ФI
натраг Бк Ит О Сф Ф PI одуд ИтI дгуд ИтI увек Бк Ит Ч;
на агар ШI Вёлемйр Ил ПеI вёренйк ФI залога] ИтI ]Ърговйн ФI на
камён ФI на месёц Ит СфI намастйр ИлI намешЩ ФI наполпчар ШI обнча}
Ит Ч ФI за поLас ИтI на рогйл ИтI споменйк Ил СфI у уесвк ДбI назимад
ДбI у помдН ЧI йшчнтан ЦпI одабран ФI подеран ФI прочитан Пе;
Вёлемйр ИлI виноград Ит Сф Ч Ф PI обешеншк ИтI положнйк Ш ФI
цунцукрёт ДбI зарезан Ит;
заменйк Ф;
наставник fff.
Напоминаемо да примери са дужином из ИтI веома малоброFни у
поре!Fен>у с обимом расположивог материала и бро^ем потврда за скрапнваJ
н>еI потичу од испитаника коFи су око N9RM. били у одмаклим годинама.
У кикиндско] зони примери с изговореном дужином представл>а|у
правилоI а они с краткопом изузетакW
. агар Км КиI баднмк ЪI богйл> КмI божур ЕI Видак КиI вршал? Ме Км
Ки НБ Ъ ДсI вучLак КиI гр}мён СнI гуштёр НБI гушчар НКI дёвёр А Ме Сн
ЪI динар КмI ёигар СЦI жаблмк КмI жаук Е КмI Живан МиI .Lасён БшI
камён Ми СЦ НКI кантар КмI кашшь Км БшI комад МеI костур БшI кур]ак
ЕI л*е^р КиI мирйз СЦI млйнйр МеI дбДд МеI облак Е СКI обруч ЪI омут
БшI нашимк ЕI пёкар МиI лоLдс Ме СКI пЪклдн КмI прёднАк ЕI прстён Бш
NNP За нас FС овде од посебног интереса рад П. ИвмПа н И. Лехисте Р>Иоп ирШуапLиLопекке «D
Lопо!оyкерпгосNе аксепМа и яаугетепот згрзкоктаккот кп]Иеупот]еакиI ЗФЛ sfI N9SPI где Fе мерен>пма
подвргнут изговор П. И!»||NаI у овом погледу тнпичан за начин говора воFВоNFанскнх интелектуалаца.
У табели 4 на стр. PT налазммо податке да Fе просечно тра|ан>е дугог вокала у слогу ив слога са
" акцентом било NP.8 центисекундиI док Fе у слогу иза D дуги вокал традао просечно NR.T
центисекундиI као што показуде и табсла 9 на стр. 4P.
NNM Судбнна дужина у слоговима иэа акцента
СКI рогшь Е Ме Ми НБ Мо СК ЪI салйш Е КиI СёNFак КиI скоруп НК ДсI
Стёвйн МоI урк ДсI ушур ЪI Nусар НКI Цинцйр СКI чапур МиI чёшеиь Е Ки
Ми Мо Пд НК СКI швйгар Км; болеет Бш Ми Пд СКI дйвLьач БшI зелен
ЪI матёр Бш Ки Пд Сн БА СК ЪI младбет НБ СКI мувар А КмI лрйд нбп
ЕI помёт Е СКI румён ЕI спомён НКI старост Км НБ БаI .угар ЕI Ъмад КмI
црвён Ки Сн НКI у Малу Чанад ПдI чёлад Ми НБ; венчан Ме СКI набран
СКI сёLан НБI скуван СКI позват Км НКI пЪслйт НКI напйт СК Ъ ДсI зосуг
КиI л*ёгуг Е НК ЪI Нокнут Бш; одуд Е LСи ЯR ЛNо Сн ЯLС СLСI одунд Сн
СКI дгуд Бш Ки Мо СКI натраг Е Км Бш Ки Ми Пд СнI уутрдс КиI лёгос
Ме Км БшI сйкдТ* Е Км Ки Мо НК ДсI нйвйт Км Ми Пд СКI увёк А Мс
Бш СЦ Ки Мо БАI ипйк СЦ НБ СК;
у атар Е Бш МиI Бёодрйн МиI вётреншчар МеI на Галад КиI о дувар
МоI залога] НКI щгоднлк БшI рнуар МоI Куманчан БшI лётораст ЪI
Мёленчан Е Бш Ми НБI на .месё^ ЕI л«йлерам БшI намсшNщ СКI Ъбича] Е
Ме Сц Ки НБ СнI обртан> ДсI Ькршй] МиI не поклон КмI полопривреднйк
МиI проещак СКI Радован СКI разговор СК ДсI у разговор НКI раонйк КиI
ни рогшь Е Км Пд НКI рЩендан БшI рузмарйн МеI у Санад СКI Спасовдйн
БАI Тарошйн БшI .у чопбр Сн; зимзелён ЕI у уDесён Е Бш Ки НБ ПдI Мацарчад
СКI на помёт НБ БАI руковёд ЪI зарLFан КмI ископан СнI начитан Сн БАI
окопйн БшI раскопчйн БшI уокруг ПдI сутридан СК;
виноград ЪI водёничар ПдI кртичнмк БшI Ливадии БшI наполичар КмI
Ьиачар БАI положнйк Е СКI самртнйк МеI свёштенйк ПдI субатар НКI
сувачйр МеI тужибц НБ МоI на уговор АI на урлаб МоI цунцукрёт Км Бш
СЦ Ми Пд СКI читабц БАI унучад НБI поещан Мо ЪI откинут МеI саденут
КиI пролетбе НБ;
Вранювчйн МиI Ъур^еедан БАI заменйк СкI Карловчан БшI наднпчар
ЪI накованF Бш;
заклетнйк СКI савеенбет НБ;
агар МиI дёвёр АI камён А СЦI камад СЦI мёсёц КиI Ъблак Ки МиI
пашшак СЦ; бдлёст СЦI]асён Е КмI матёр НБI навек А Е КиI увёкN СКI натраг
СК;
службенпк АI за поLас СЦI у уесён МеI молован СЦ;
цунцукрёт СЦI мобилисан СЦI Ьрганнзован СК.
Нейе бити случаF што ме!Fу примерима за скрапиван>с има сразмерно
мало из северниFег дела банатског ПотираW свега три потврде из СКI места
из ко]ег иначе располажемо обимном градомI и то два прилога и Fедан
петосложни трпни придсвI дакле све облици у ко]Има Fе дужина угрожешиа
него иначе у основама речи. С друге странеI не изненаNFу]е ни то што из
на]источни|ег местаI СЦI имамо сразмерно много потврда за скраЬиван>е.
P9. У наставцнма у тамишкоF зони дужине су доследно скрапенеW
волюм ФI за дедам БкI кНёрдм ФI пушкбм СфI силам БкI с тЬббм ИтI
нашёг СфI нашим ФI свакйле Т ФI испЪи ФI другим Ил БкI Бадн>йм ИтI
•мёснйл* ФI по ерпскйл* ЧI вёЛоL ИтI нашд] Ил; бегам БкI видим Сф ФI не
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знам Нз Ш М!F ЧI натрем ФI прйчам ФI пушНам ФI геглйм ТI трё]ём ФI
губим Ит ЖI шушнём Ф; брйшёш ФI вЪлёш Ил НзI ймаш ЖI игмш БкI плачёш
ИтI пустйш ИтI рёцнёш ЖI сёднёш СфI сйпаш СфI чуеш МNF; глёда] ФI кувЗL
ФI слуша} ПеI спрёма] PI цаюу ИтI чехаL ИтI штймуF Ит;
уабукбм Ф; йчщбг Бк; не идем СфI дЬбиLёш ФI
излазом ИтI кёцеLьол* ИтI лЬпатбм Т ЦпI .маLзалицйм ФI мотикбм ФI
нёделюм ФI са паприкдм ЧI сувачбм Ф; гьеговим ФI дднашнаш ФI широкое
Бк; не волем Ит ЖI забдравйм ИтI запржйм ИтI пдклонйм МNFI пораним
ШI посеуём ПеI угшьCм ФI угреуём ИлI вёчераш PI гЬворйш ЦпI напшьёш ФI
дсетйш ФI прёварйш Ил;
загажнюм Ит ФI Лцинйм Ил;
истCрщдм Ф.
.xедини изузетакI и то привиданI представлю пример бегаL Пе. Код
таквих императива скспресивна интонаци]а може изазвати дужен>е. УпорI и
често б<ЪEс место бТЬкги у разним говоримаI па понекад и у разговорноF верзищ
кн>ижевног Fсзика.
И у кикиндскоF говорно| зони у овоF категорией преовла!Fу]е краткопаW
грудвбм СнI кНёрбм НБI пйНбм НБI плёвом СКI прелом НКI пушком
БАI сутм Ки; ей лшеш ЪI с тЪббм КмI нйкй? ЛотиЫ МиI н>йндг БшI свакбг
КиI нйкдм СкI свакйм МеI мегом НКI с н>йнйм МиI по нмним НБI нашим
Ме Ми Сн БА СКI нашо] Км; другдг НКI другом Ме Ми СКI другб] КиI
са другом СЦI треком СК; руског МоI бадLьйм ЪI за гаднйм МиI женским
НКI у млй^йм МеI .мушкйм НКI са ерпскйм КиI новом МеI с новом СЦI
ндвоУ МеI у ерпекдF Ъ; биднём СКI вагах СКI волём СКI ымам Км Бш Ки
Сн БАI каииъём БшI лёгнём ПдI л*ёл>2лс БшI метём СКI мйслйм БшI носим
Бш НБ СнI одем СКI Rрем БшI левам Е БшI пйуём СКI попнём СКI правим
МсI прйчам КиI сватам БАI сйугм ЪI спрсмйм МоI старом КмI P>л«рел< СКI
Dигам МеI Dйтнём МоI шаппём БАI шшъём СКI глёдаш МеI зинёш КиI йграш
МоI ймаш Е Бш Мо СКI мёрйш НКI лшгаш БАI постйш КиI сёднёш Ме;
S2гаL Км Ми НБI вагаF СнI виру; БшI глёда] КиI играL СЦ НКI ылшL КмI колаL
МиI куваL Бш Мо СКI леваL СЦ НК СнI силаL СнI слуша] Ми Мо Сн НКI
стара] МеI гёра; Ме Ми Мо НК СКI чекаL Ки Сн СК;
вётрепачом ЕI за матердм СЦI лалицйм МеI улицам КмI за тоббм Ме
НКI за другдг МеI за другим МоI у великим дуМну МоI Lшорским Ме;
попи]ём СКI добиуёш СКI попирёш СК;
за газдам МиI девдyчицбм СКI шьадбм СКI кашиком Сн СКI пдг куНбм
СнI прыг куНбм КмI за литщдм НКI лдпатдм МиI маиарскбм СКI с
плетёницбм СЦI за ракщом КиI сикирбм ЪI стрLьпкбм НКI субатбм Мо Ъ;
у нашбм СнI у нашб] Ме БшI Lъёговйч МоI данашюдг СЦI сас ]ёловйм НКI
млEшрскйм СКI Lщанбм Ки; не волём КмI волнуем Км СЦI заклопйм НКI
не моэNСс.м СнI наснууём КмI обрежем МоI ЬдврКём МеI оженим ЕI дсеНам
ПдI оставим СнI ошурйм КмI прикретйм ЪI не пушим МоI тЬварйм СнI не
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тувим Ми СнI уграбим ЕI да се угрщём Мо СКI ударим Ме КиI удЬвоLьнм
СнI нё чууЬл СКI говорит МиI дпколнш КиI посе^еш КмI посталмш КмI кё
пушнш НКI саденёш МоI нё слушаш МоI нё такнёш КмI угргфш СКI уранши
МоI утувши МиI фруштуку]ёш Км; оставлм] Ми.
Примера са изговореном дужином нашло се сасвим малоI и то у
ограниченом броFу граматичких типова;
никбг Км Бш Сн Нк Ск ДсI другбм НБI нйкбм Ми НК СК Т>I ко цвакдг
ПдI емком СнI йлшл* БАI лгёгCи СКI узмём СКI .маэкгёш ЪI глёдй] Км; нй
ог кбг Ме Ъ; у нашдм селу НКI ко другбг НКI долазйм НКI нё орёш НБ.
НаFвеЬи део ових примера потиче из северозападног дела кикиндске
зоне. Ради се о реликтима FDедне ситуациFе ко]а ишчезава. ПадаI ме!FутимI у
очи чин>еницаI за коFу у овом тренутку немамо обFаш№ен>еI да су у изнесено]
гра!Fи облици заменице нйко и сл. веома добро заступлени.
Стан>е у положа]у 8 приказано yс на скици NM. Кругови се односе на
квантитет у основамаI а кретийи указуFу на спорадичне примере дужине у
наставцимаI уз подразумеванл да другде у наставцима нису наNFсне дужине.
Положа} 9
4M. У. основама речи у тамишкоF зони налазимо мноштво примера и за
дужину и за краткоЬуW
аF до зйда ФI комада ФI кот кума ФI из лада ИтI Лазйра ЧI од у]йка ИтI
у Бдтош ФI бекару ФI Fуначе ФI лаждву ФI Лазаре ФI сLPL мёсёче СфI з
Бокйнцом ИтI наг Карйшом ЧI за струком ЧI у Згару МNF ИтI по вотDнмку
ИтI на кон>йцу СфI амбарн ИтI балавцп ИтI блйзйнци PI коларн ИтI мрмдл>цп
БкI Ърмани PI тгруслуци PI Радлдвци ИтI рЪЬйцн ЖI сточари ЖI талйсн ИтI
хебцн ФI чйпкарн ИтI волдва Бк Ч ФI динара ИтI од дуддва СфI дуката Ит
Сф ЧI ]астука PI ^органа ИтI казана ИтI од дги каплара ИтI кЬнаца ФI крёвёта
PI кур]ака ЧI лёббва ИтI лйнлка СфI маFмуна ИтI лгёдвёда ИтI млогсиCмёура
ФI мразёва ПеI без новаца НзI из облака ИтI одрёда ИтI драLа ТI гшшн>ака
4I лег попова ИтI рйбара ИтI снопдва PI сRл<ова PI точкбва ИтI Турака Ит
ЖI чланбва ИтI шесJсёдал! чомбва ИтI шпа]зёеа PI]утвра ИтI батина ФI година
Ж О ЧI гусака БкI дёсет шьада ИтI педёсет шьада ПеI каруца fffI пег крЦиара
ЧI литара ИтI марама СфI мёкйнм ФI музара МNFI нёдёгьа Ит ЧI папуча ЧI
патака СфI пёсйма ФI пщаца ИтI рйбйца ЧI спаща ФI Српкйшх ФI ког сувача
МNFI ш?с суканм СфI тоиьйга ЧI срЪднйцнма ФI тё"бце PI кувйн>е ИтI спрёмйн>е
ФI чйстён>е ТI по куцан>у ПеI рёзйн>у PI кЪл>йво ФI кол>йва ИтI прёдйво ФI у
Кумйне ЦпI на сёно ФI касарна ФI на главу ФI пдд главу ИтI за душу PI на
зйл«у Бк ФI у зйму Пе ЧI за руку ПеI на руку PI стрйну ЧI дёвдLко НзI Цигйнке
ЧI на душе ФI на руке ФI пд руке PI у руке ЧI прЬпйсти ЧI угарн Ит Пе ФI
на груди ИтI дугмЗди ЧI уунаде МNFI нйкЗки ИтI Живанов ФI Пётйкови ИтI
ишпанова ИтI имуНан ФI Цёднйки ПеI нЪрмйлан БдI опйсан МNFI помётан БкI
прйватан ИтI протйван ИтI сигуран ИтI спЪсббан ЧI споеббни ИтI умбран
ИтI чувйран ЧI чувйрни ИтI Ьлбвне PI Ътрбвне ИтI йзручи ЧI йстрёсе ЧI
повйче Ит; опрана ФI памётна ЧI пёвана ИтI вёнчану ИтI памётни Ч.
NN4 • Судбнна дужина у слоговнма иза акцента
побджне БдI напйтог ИтI напйти ЖI назвата ИтI почёта ЧI сплюснута ИтI
удата Ит ФI удату ИтI познате ИтI пукнуте ФI цркнуте ФI познато ИтI почёто
ИтI продато Ит; на дёсно Ит ФI одудана ЧI попрёко ЧI садёкана Пс Ч ФI
управо Ит Ф PI бёстрага ФI досадно ЧI изрёбар ИтI изрйком ФI Fёднако Ит
Ф PI исцёла ФI на с>во ПсI нёкако ЧI никако Ит ФI Ьблачно ИтI олако БкI
опасно Ит Ч ПеI памётно Ит Ф Пе PI парадно ИтI приватно Ит ЧI случа]но
ЧI ужасно ИтI укратко ЧI сигурно ИтI цйгурно Сф Ф;
пЬтпукбвннк ИтI прёко Fарка ИтI Ъбнчца ФI код прщатёля ЖI око струка
ИтI ]Ъбучарп PI мёсечйри ИтI краставаца ФI из Мёлендца ЧI иза Мёлена^а
ЦпI наполпчара ПеI раюенйка ИтI Благовести ИтI ло заповёсти Ф; схеалоJ
стйван ФI у кдмуналну ИтI неурёдну ИтI подеранн ФI прстенована ФI усто]ана
ИтI шприцована ФI нёорано ИтI ЪбеНано ФI отровано ЧI поткопано PIузорано
ПеI припознат Ч; ддудакана ФI Fутроскёна ФI никадёна ФI ондакёна ФI
наоблачно ИтI нёурёдно ФI сващDако Ит Ч Ф;
Вёлизара ПеI мз ормана ФI очи Пётровдана ЖI положнйка ФI пратшща
ФI Свётозару ПеI тужидцу ФI у винограду PI виногради Бк Ит Бд Сф Ч ФI
граничарн Ф ЧI конмнйцн Ч PI погачарп PI вшъушака ФI леёлудача НзI
комараца ФI Cз Меленаца ПеI дпанака Нз Ит ЧI диачара ЧI без родителя
БдI до колена Ит ФI о дасака ФI дёворка Ит Ч ПеI кокошака ФI оборка ФI
приколйца ЧI м Сакула Ч ФI толико трговйна ЖI бёш чнзама PI на ]утрён>е
Ч ФI на ноНйште Т Ит ФI на Селйште БкI пд]утар]е ИтI_у касарну Т; штдгодёна
Ф; аустрйски ЧI Вёлемйров Ф; извежбйни ПеI йстеранк ЧI изрезана ИтI
набрчкана ЧI непрдсе]ано ФI позаборавллно ИтI помпняно ФI истргнуто ФI
саденуто ФI дпаднуте Ф; данаскёна ФI кадгодёкана ФI кадгодёна ФI ноНоскёни
ИтI одономадёкана Ф;
забавйште ЧI из Томашеваиа О Ф;
раденйка Ит; раденйчка Ит.
бF Бокннца ИтI голуба СфI за дана Бк Ит ФI из лада ИтI мёсеца О. од
уLака .NТI синдвче ИлI с .мёсецолс ИтI }аган>цн ДбI краварн ИтI пашнмцп БчI
таласн ИтI чипкарн ИтI цандари Ил СфI брёгдва Бк ИтI волдва Бк Ит ТI вршЩа
ФI динара ЧI дугмада ИлI дуката СфI зёчева ИлI ухстука МNF О БдI каплара БкI
клинбва ИтI конаца ИлI крЩва ЧI куруака ИтI выше леббва ]Т ИтI ндваца Ил
Бо МNF Ж Ит Сф PI ораLа Ит ТI паиишка ИтI плотдва БкI попова ПеI рогова
КоI рЩака Гмн ЖI сёксёра ИтI снопбва ШI стараца ЦпI судова КоI о голова
ИтI чйршава ШI шнЦдера ИтI шрафдва ИтI штофбва ИтI од баскща КоI брёсака
БкI вшианм ИтI воШка ИтI година Ит Ж ЦпI дваез година ТI четрдёз година
СфI ледёз година ФI дво николко година ПеI шёз гусака Ит Ж дрэкгава ЖI од
]абука ИтI кёчйга ИтI кошуляг ШI лег крЩиара СфI кралЛца ]ТI иладу литара
ТI неделя Дб Бк ОI сёдал* нёдёлм ТI лег неделя СфI папуча ИлI сёдам стотйна
ФI трйдесет сувача ТI талмга ФI тачкйца PI бес чарапа ЖI ог Швабйца FТI]аганце
ШI крЬставце ДбI гёдне ПеI воD]нйцн ФI з бурадма ИтI с рибарима ИтI са
рЪЩцима Л4I грё]ан>е ЛI копан>е ИлI сё]ан>е ДбI за ваЪен>е ДбI колмво Ш ИтI
сочиво ФI гувнпште БкI зёмлмште ЧI коейште ДбI нопнште Бк ФI сапиште
Павле ИвнNFI Жарко Бошн><NковипI Горлана Драпш NNR
ИтI сёлйште ИлI насрёд дворйшта PI на главу Ит Ж Т СфI у главу ]Т МЙI
за душу ТI на зиму БкI у зиму Дб }Т Ит Т Сф ФI за руку МЙ Т СфI на руку
Ит ЖI под руку МNF Т СфI у руку ТI на снагу ИтI на страну Бк МЙ Ит Ж ТI
дево]ко Бк .]Т ФI за руке ТI на руке ]Т Ит ФI под руке ИтI у руке БкI Цыганке
Ш Ит СфI мед груди ИтI на груди ШI у груди ЖI ]ёсённ СфI корачи БкI
йсправног ЦпI нормални БчI осталима P; венчана НзI куване PI зарЩно ИтI
набрано ИтI названо ИтI назвата ИлI сазвйга ФI удату ИлI удате ТI мётута
ИтI мётуто Бк СфI расуто Ит; садёкана ФI садёна ФI ]ёднако БкI уцёло ФI
цигурно Бк;
око врата ПеI прёко дана МЙI обичщу ФI мученйци ПеI назпмада ИлI
наочари БкI обичарг PI }аган>аца Ш ИтI боловашW НзI по заповёсти ФI йсло
часги ЖI опрошщно ШI затрпани ИтI оковани ЦпI Ъкопани ОI очешлана ТI
филоване PI нёопрано ИтI узорано Ит; благодарно ИтI наоблачно ИтI
наопако Т;
виногради Ил Ш Ит О БдI погачари Бк .FТ ЦпI полйтичари БчI сувачарн
ИлI винограда КоI опанака ЧI проиената СфI од родителя PI дёворка Ит ЖI
кокошака ШI ог Преображена ИтI ударанл СфI на беган>е БкI на ]утрён>е ТI
на ноНйште ФI на селйште БкI прёпицану ИтI прёпасаном ИтI прёпасане ТI
посеЦано ИтI уштиркано ИтI заденута ТI дденута ИтI разметуто Ит;
нареднйку ФI ис Tол<ашеваиа БкI бдлничарка ]Т;
задругари ФI раденйка Дб .FТ.
Запажа се да у источнирш селима скрайиван>а има много више него
ближе Тиси. Поближе разматран>с целине грайе показухе да дужине претежу
у Пе и ЧI донекле и у Ф и БдI да су добро застушьене у P и ЖI а да су у
осталим местима много рейе од краткойа. На крарьем истоку EИлI КоI ШI
.NТF и Fугу EБчF краткойа чак суверено господариI док у Боки малобро^ни
примери с дужинама сви потичу од по]единаца из круга начетариF их л>уди.
Вей N948. у млаNFем и средн>см поколен>у у том положа^у био ]е завршен
процес. За Гад на румунскоF страни границе располажемо оскудним подацима
у грайи ко]у Fе записав Петрович N9P2. и обFавио у сворF кн>изи о говору
Карашеваца. Изгледа да су се тада дужине факултативно чувалеW ргёЫпаа
229I оаЧаИпака 2PNI али уа^апсL 224I зNпШ 22TI кйгyасN 2PMI yюNоyDа 2PN.
У кикиндско] зони дужине одлучно преовлайу^уW
аF за дRна Е СКI гад зйда НКI кдмйда СнI мёсёца Ки Мо ПдI из
МЬрйша КиI нёмйра ПдI два иандара ЕI у Чйкош ЕI ейнбвче СЦI с Ъблаком
ЕI у вотншку СнI у л<д.м комаду СКI грёшнйци БшI жандари БАI ]аган>цн
СКI Цунаци МоI мёштйни НКI младёнци МиI пашшхци СнI рЩацп СЦI уLаыи
ЕI гёдци Бш Ми НКI хусари НКI цандарн КиI Шапчанн ПдI баррка СКI
вёртёпа НКI влашчйНа НКI вдлбва Сн НКI вотпика СЦI вршйла КмI гушчйНа
ЕI дЪктбра КиI ёктара СЦI ]армдва СнI више класдва СКI корака Км МиI
крёвёта МеI лёбова НКI мирйза Е СЦI мразёва ЪI новйца Ки Пд СКI облака
СКI дрЯLа А Е БшI ораса МеI падра ЕI праейца Ки Мо СКI родбва АI
сандука МоI снопбва Ме МоI тёвоца НКI тёдца СКI код л«д« уLDака СКI ко
Цйгана ЕI Чивута КмI иандара ЕI штёнйца БшI вешала МоI авлща СнI батина
NNS Судбина дужлна у слоговима иза акцента
СКI брёсака МеI вёштйца СнI вйшйна БшI гаНйца МиI гусака Е Сн СКI
гЬдйна Е Бш СЦ Ки Мо Сн БА НК СКI йлада Бш Ми Ки Мо СКI од ]Ъбука
Бш СнI из реала БАI квдчйка БшI кЪбйла Е ПдI кЪшйра НКI крщцара Мо
СКI лёдйна МиI Lьусака КмI морака Бш НКI нёдёлл МиI папуча КмI патака
МиI пёсама ЕI пёНйка МиI с пщаца ПдI свйки пщаца СКI смокава ПдI о
Црпкйна НКI схЬхйна Сн СКI сукашх Мо СЦI трёшанл Е МоI хиLьада БшI
ципёла Мо СКI чйзама Сн НК; линмке ЕI ]аган>це БшI Мёлёнце Е Ки МеI
младенце МеI гёбце Км МиI вщйн>е НКI зламён>е АI мазан>е ЪI сЦанте МиI
шпрйцаьье МиI штрйкаме БшI кол>йво ПдI крёсйво МоI бЪFйште КмI
грабLъйште БшI Сёлйште ПдI ]ёстйва СКI сас }ухрёнл НКI зёмгъйшта ЪI
ейрйшта БАI без сирйшта БшI ог пруНа Сн НКI у Врйн>ево КмI ей златом
СЦI у дворйшту ЕI Ееддра МоI Цйгйнка ЕI дёвд]ко СКI LгрCз глав}D ЕI под
главу МоI у главу Ми Мо СКI за душу ЕI на зйху ЪI у зйму КиI у руку Е
СКI стрйну МоI у страну ЕI о руку МиI на руке АI Lто руке Ме Мо;
данади ЪI дугмйди КмI дд глади СКI бЪлёсти СЦI новости СЦI памёти ЕI
помдНи МиI пропасти КиI бураде БшI за груде МеI у груде КиI тёладе ЪI
нёкаки Е; ймуНан КиI комотан МеI чDуваран КмI имуНни НБI имутDни НКI
куНёвнп Ме МиI рёддвни КиI Назаров КиI Мёдаков КиI Стёпанов ЕI
Романови НК; отроено Пд; коларска БшI опаке ЕI подашне НКI потребив
СЦI рдгалске ЕI санатске БАI домаНом Сн; нё знймо Ми БшI нё знДге СКI
н2 знаду Е Ми МоI изручч КмI истрёсе КмI пЪручн Км; кувано КиI откано
МиI скопчано СКI скрFйна СКI скувйна ЕI смЬтанп КмI зар^ане СнI мёНане
ЕI сабране КиI убрйне КмI познаю СКI придаю БшI назвата МиI позната
ЕI удага Бш БА НК СКI прйнёто СнI однёти ЕI напёти ПдI сапёте КмI мётуто
ЪI мётуте СнI смакнута Е; одунда КмI дгуда Ми МоI садёкана Е Км НБI
садёка МеI садёна Е Км МиI Fутрдске КмI лётоске СКI управо СнI сигурно
КиI цигурно Е Км Ки НК СКI нёкако СЦ НКI нйкйко Е Км Ки Ми НКI
свакйко МиI йзрйком Ки Пд НКI йз глЛса ПдI кЪмдтно НКI мйзёрно Т>I
нарётко НКI нёдёл>но ДсI Ьзбшьно МоI рёддвно КиI урёдно СЦI испрёко СКI
нарёбар МиI пЪпрёко Е КмI пЪтёшко СКI прщйко ЕI нЬсуво А МеI уцело Е
Ме СК;
срёд агара НБI дко врага СнI дд дувара МеI прико зйда ЕI прйко ррка
ЕI од уёдног Мёленчана ЕI дд по]аса НКI сЭ салаша Мо ЪI око струка НБI
иш Чанада МоI сёкретйре СнI са скорупом СКI у КрЬгу]ёвцу СнI обичйFу ПдI
Бёодрани М.иI]Ъбучари А Е МоI обичаFи ПдI Сёмлачани КиI споменйцн ПдI
Тарошйни Е Ме НБI обичй}е МоI пдвечёрн>е БшI прстенован>е АI рёпичйште
ЕI ис Санадн СКI йш Чанади СКI пег праунучйди АI щгашхца Бш МеI прико
кола Ъ; забораван НКI задовдлмн МиI нёспоедбан СЦI фамилщйран БАI
спецщйлнн ЪI матерщйлно СЦI бёодрйнскн Км Ми; закопчано СнI Ьлакшйно
СКI Ълтовйно ЪI пдкрано СнI расцветано ЕI узорано Бш СнI Ъкопана БшI
Павле ИвиАI Жарко БоиньаковнАI Гордана Драгин NNT
укопчана НКI покр]ани КиI уцрвLьани МоI закопчане ПаI пЬмеНане Ъ;
Ъдундйкар НКI Ъндакёна ЕI пондакёна КмI свако}ако Км НК;
положа}ннк СКI бDслежнйка МоI Lо винограда БШE ы жабника КмI до
Кумйна ЕI у гог самртнйка Бш МоI од дуага Е МеI сас нёсретнйком БшI
винограду КиI пдложнйку МсI Бечкёречйни ЕI виногрйдн ЕI Дишкречани
.НКI ДишкреМни СКI заробLъенйцн СнI Лива^ани БшI оиакари КмI пёр}аJ
нччарн НКI погачари А Ми МоI пратидци ЕI Субачани НКI бDрбужака НКI
кдмараца МеI из Меленйца Е НБI дд Меленйца ЕI парошйка МеI прЪценйта
СнI рддитёгьа НКI сковерйца МеI шпекуланйта СК; дд колена НК; девочка
Е Бш СЦ Ме Ки Пд НКI кокошйка БшI пёчурйка БшI приколйца КмI
шивеШка БшI винограде ПдI погачйре ЕI виноградима ЕI поврапан>е АI
подгрЬан>е НКI пдмин>ан>е АI положение АI тулайште Бш; послужибница
СКI радибница КиI читаднчца БАI штёдибница СКI из Беддре НБI у Бебдру
НБI лог касйрну СнI замшшьендсти НБ; аустрйнскн Сн; исецкано СЦI
непросщано МиI угрщано ЪI ЬделАна дрва ЕI пддигнуто БшI разметути МоI
штдгодёка Е;
разбо]нйци БшI начелнйка СКI двадесети Пд СнI двадесёте НК ЪI
трйдесёге НБ;
задругарп БАI Карловчани БшI надничари НБI задругарма НКI рЗдеJ
нйцима СКI
бF дд врага СЦI гёдци ПдI копдва БшI нЬваца СЦ СКI прасица МиI
година А Бш Сн НК ДсI трйнаDр година КиI шёсна}з година СЦI дваез гЬдина
НБI шьада АI ухгода БшI крушат СКI мдтйка БшI стЪтина СЦI челмди НКI
гедце ПдI гдрйво СЦI нёврёме БшI кЪлмвом СЦI зй душу СЦI н2 страну МиI
Циганком СЦ; спушпамо ЕI познато Км;
Щошани МиI лег праунучади АI фёдератйвни СК;
на Селйште ПдI винограда СЦI до колена СЦI девочка СЦ СКI
касапница НБ;
у зйбавйште КмI двадесёте Ъ.
Свакако нще случайно што Fс скраЬиван>с рслативно добро засведочено
у СЦI наFисточниFем насел>у кикиндске зоне на FугословенскоF териториFи.
ДодаFмо да се у том месту дужине изговараFу ман>с изразито него другдс у
тоF зониI тако да се понекад стиче утисак да |е изговорена полудужина. ИпакI
морамо истапи да и у СЦ преовла!FуFу примери са дужином.
Треба забележити да Fе посвуда честа краткопа у генитивима множине
година и стдтина употребл>еним у синтагмама с кардиналним броFевима. У
таквим везама акцснат ]с ослабл.снI па се вокал и изговара редуковано и чак
понекад испада Eв. т. N9PF.
4N. У наставцима у положаFу 9 стан>е Fе у начелу слично ономе у
основама. Понегде нисмо могли уочити разликуI а понегде Fс дужина у
наставцима за нюансу ман>е. Наводимо материал из тамишке зонеW
NN8 Судбина дужина у слоговима и за акцента
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аF шлама Ф PI с вйлйма PI гаНама ПеI мачкама ФI пушкама ЧI с они
токама ПеI с трйцама ИтI чйпкама ФI ииьйвама ФI у кншгама ЧI по собама
ЧI у собама ЧI по уснйма ЦпI по шталйма PI по шупама Ит; нйкога ФI свакбга
Ф; да вагамо PI волёмо ФI дёнёмо PI женимо ФI йграмо Ж ОI алшлсо ЧI
йгймо ЧI макнёмо ФI Ърёмо ЧI постймо ЧI прострёмо ФI рё;хсёл<о ФI сваЬамо
се ИтI сёFёмо ФI скупймо се PI слйвйлю СфI слдWисйл«о се PI трёбамо ФI чекамо
ИтI штрикамо ФI йграте ФI ймате ФI .монете ФI носите ЧI согнёте ФI тёрйте
ЧI умрёте ФI бёгаду Пе ЧI ватаду Пе Ч PI виксаду ЧI не зкад>> Ит ЧI играду
Бк Сф Пе Ч PI илшду Пе Ф PI йштёду ФI шсаду ФI кидаду PI кувйду Ит ЧI
меНёду ДбI PI носйду ДбI ЧI среду БкI отмёду ФI пададу ЧI паднёду ЧI пёваду
Ч ПеI пй]ёду ТI почнёду PI причйЪу ПеI пуцаду ЧI пушНаЪу СфI пиуFёду ФI
родйду PI спремаду ИтI тёрйду ТI узмёду Ч ФI умрёду ЧI чачкаду ФI чёшLьаду
Пе; вдрууте ФI глеЪа]те ЧI сЪЪщте ПеI слушй]те ФI тёрщте ФI чёкщте ФI да се
додйло ИтI го се држало PI орало ФI донёла ФI йзнёла PI навила ЧI опрйла
Ч PI пренёла PI развила ФI разнёла ФI удала Ит ОI усрйла ЧI бдFйли се ФI
држали Ч PI издали ФI копали PI мулали PI однёли МNF ТI дгёли ИтI прокляли
ФI сто]али ФI трчали Ит ФI узёли Ит Ч ФI држале Сф;
у лслЛдил* годинами МNFI с xабукама ИтI пачиНйма ФI пйлнНама ФI
улицами ФI утрннама ФI по општинама Ит; паку}ёмо ЧI не идёду ЧI покрщёду
ФI сликуFёду Ф; доде]ало ФI слйковало ФI узорйло ИтI дочепйла ЧI ЪбеНйла
ЧI Ьчеииьала ФI прочитала ФI ёкловали ФI забатргали ЧI закопйли ЧI започёли
ФI зимовали ФI огуглали ФI потковйли PI разорили ЛI трговЗли ФI грёбенЗле
БкI пландовйле Ф; плакауНи Пе;
шъинама ФI башками ФI шьадама ПеI кЬмшщйма ФI луда]ама ФI
пЬнлвйма ФI по барами ФI у камарйма PI по кдлебйма БкI код мдиарскбга
Сф; не волёмо ИтI износймо ФI ископймо PI иску]ёмо ФI ишчистймо ФI
опколймо PI пдбегнёмо ЧI пдквасймо ИтI прёврНёмо ФI прёденёмо ЧI
прёкопймо ФI прёмешНамо ФI спортаишёмо ИтI удесймо ЧI изаберёте ЧI не
видйду ФI вЬлщёду ЧI дочекаду ЧI извадйду ЧI изгазйду PI искупйду PI
метанишёду ФI не одёду ИтI оздравйду ЧI Ькопйду ЧI отимаду се ОI побегнёду
ЧI подерёду ФI подигнёду PI прёврНёду ПеI разметёду ФI растераду ПеI
уватйду ИлI ударйду ФI узимйду ЧI ишчнстйте ФI прёчекй]те Ч; нашлинговйли
ЧI пдчитовали Ф;
бF браками БкI кравама ПеI на сламама ИтI с трйцама Ит; о другого
Бк; да бегамо Нз ТI васамо СфI вёуёмо Бк СфI вдлел«о ИтI не знамо ФI имймо
Ил ФI кЬпамо ИтI косимо ИтI крёчимо ]ТI кувймо СфI купнмо ТI .мегемо Бк
Ж ОI носимо ИтI Ьтмёмо ИтI пЪспёмо ШI пЪстимо МNFI правимо ФI пушНамо
МNFI LзёWиселNM БкI да сёднёмо ИтI сё]ёмо Бк МNF Ит СфI сеЛлмо се КоI сйгрйлю
се ЖI скупймо се Бк .}Т ИтI тёглнмо ЖI ^лиемо ИтI хшамо БкI чекамо ТI
чистимо ]ТI шлйнгамо ПеI штрикамо ИтI не знаге Бк ФI ймате СфI ддеге ИтI
умрёте ЦпI бауеду БкI вараду ИлI вагаду ОI вёLеду ТI дёнёду ДбI не знаду СфI
играду ПеI копйду ИтI Jмёгёду КоI ндейду МNF ТI пёвйду Бк Ит PI правйду Т
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ЦпI сиграду се Сф ФI станёду Т; ващге ИтI верите ИлI копаете СфI слушщте
ФI тубите ИтI чёщте Ил Дб; не било БкI држало ЖI орало ИтI пцовало ИлI
сновйло ШI стЪрИло Ит ТI нйсам се боуОла НзI дЬнёла Ш ДТI дрэк?ала БкI
копала ИтI одала ]ТI однёла ФI опрала ШI продала БкI проклёла ФI трчала
]Т ОI удала ]Т Нз Ит ЧI узёла Ил Бк ИтI добили Ил БкI изнёли ]ТI копали
НзI назвали СфI орали Бк ИтI позвали ИтI помрли ИтI почёли Бк М!F ФI
смекали ФI узелм P;
планинама БкI ухрчнама Ф; добиргмо ИтI опиуёмо ФI полчуёмо БкI
разбиуЪло ИтI саденёмо ЧI покриугду СфI поппуёду ФI радуугду Ф; куповало
ТI загребала ИтI развенчала ФI дуговали БкI окопали ИтI прочешали ИлI
пдштовали ИтI радовали БчI распродали ИтI решегали ЦпI утрчали БкI
шлйнговалн ИтI штиковали ИтI вуцарале ]ТI додеулле ИтI куповале ИтI
Ъчехшьале ФI пдграбулале Бк; глёдауНи Сф;
грабулмма ИтI по куКама БкI мотикама БкI с овима партиуама Ит;
Ьбрадовдга Ил; вёчерал«о ТI заденёмо ЖI замркнемо ]ТI ископамо ИлI
йстеглимо ОI курталишёмо ПеI напраимо ЖI обилазймо БдI поватамо БкI
полазймо ИтI почистнмо БкI разметёмо МNFI саберёмо PI уранимо ЖI нёI
люсисёDду ФI напоуиду ДбI одерёду ИтI прёчекаду МNF; прёчещте Ш;
лёниуама Ф.
Краткопа ]е уопштена и у ГадуI ако се такав заюъучак може извести
из осам Пстровичевих примера EКараш. 22S—2P2FI коFИ не садрже ни^едну
дужину. Слично сведочанство из материала П. Ивипа о говору Гада и
нсколико суседних села в. у напомени NNT.
ГраNFа из кикиндске зонеW
аF б2бал<а ПдI сас л«ои браНама СКI по бузама Ми ПдI по буткама БАI
вйштлш НКI вйлама Ме Мо НКI кНёрама Ме СКI по куНама Ки НКI по
нйвйма Ки СКI о паткама СКI у пёсмама НКI с пушкама СКI собама Ме
СЦI са странкама МиI по токама ПдI ишкама Ме; уунйди КиI DйлвЗди НКI
бурйде МоI дDугмаде Е Ки Ми Сн СКI парчйде СЦ; од вёНёга Ми; бёрёмо
Ми БА НКI бйдёмо СКI биднёмо СКI видимо Бш МиI вщёмо КиI возимо
А ПдI грлймо ЕI дёнёмо АI илш.мо Е Ки МоI кашлёмо КмI копймо Ми НКI
мёл>ёмо БшI мегёл<о СКI мЪжёмо Е Км Мо Пд НКI нЪсймо Е МеI одёмо
Ки Пд СКI пёвамо Е Ме СнI пёрёмо КиI пщёмо Е МеI поспёмо Е МеI
рёкнёмо МиI сёлйлсо МеI скинёмо Ме КмI слувалю СнI срёхнёмо МоI
стйгнёмо НКI тувймо МиI чёшлёмо СКI чу}ёмо СКI ишпкёмо СнI видите БшI
ёклйге АI ймаге Ме Ми СнI лёгнёте БАI носите МеI Rд^ге МиI пёрёте БАI
плачете ЕI пустите МеI сёFёте МеI чёкйте СКI чёииьате МеI бегаду ЕI бёрёду
МиI вё]ёду МеI вйLссЯду КмI волёду Е МиI дёрёду СКI запнёду НКI играду
Е Бш Ми СКI ыл«аду Бш Ки Ми ПдI ыгаду СКI уашйду МиI касаду КмI
кЬпйду БшI кЬсйду СКI крпйду БшI лупйду Е ЪI лёгнёду МиI лгёгёду Ме Мо
Сн НКI мЬжёду Ми Мо НКI ддгду Е НК СКI ор^ду Ки МиI пЬспёду МеI
правйду КмI рёжёду СКI сёднёду Ме СКI ейпйду Е СКI сйсДду БшI ск^пйду
Ме МиI станёду Ме Ки МиI тркйду се МеI узмёду Ки МоI Aмрёду МиI
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чёкйду Е Мо НКI чёииьёду Е СнI шйбаду СК; вёруре БшI глёда]те Бш КиI
игрцте МеI леваLге НКI пушкаре МиI сёНй]те ЕI скйнйте НКI слушаре ПдI
НКI СКI сл«ёсгйге СнI чёкщте Сн БА СК; добило КмI нанёло СКI орало Бш
СКI стЬFало МиI гунЪйла МиI добила СКI дднёла МоI држйла БшI дркпала
БшI заспала ЕI излила БшI йзнёла СнI лагала МеI лежала БшI копала СнI
Ъднёла СнI огёла А ПдI пЪпёла МоI придала Ми СнI продйла СКI прЪнёла
БшI пцовала МиI скр]ала БшI сщала ПдI увила СЦI чёииъала СКI шапМла
БАI бегали Ми ПдI дЬбйли Ки СКI донёли Е Ми НКI заспйли МиI кдпЛли
А Ме МиI лЪкгали Е МоI Ъднёли НБ СКI орали Бш НК СКI поднёли МиI
попили Мо НКI придйли МоI принёлн СнI трчйли СКI убрйлн БшI узёли Е
МоI усAли СКI читали МеI чупйли ЕI шКёрдйли НБI ызвйле се ЪI смщале се
МеI йзлйле се БшI напёле се БшI дгеле АI почёле МеI сабрале КиI сновйле
АI ^дЯле се А Ме;
вётренмчама КмI о вёшшцама ПдI по гЬдинама Пд НКI граблпцама
НБI о гушчиНама СКI с ]абукама СнI с магерама СКI мачиМма СКI пачнТшма
СКI пйлиНама Ки СК ПдI прасщама Ми Пд СКI НурнШма СКI утринама
НБ; Ьбу]ёмо СнI полщёмо СКI покрщёду МеI прйлпFёду СКI разбщсду Мо;
виднНёмо Бш КмI видиНёте Бш; додн]йло Е СЦI корин^ало се ПдI кривудало
ПдI куповйло МиI олакшйло СКI рёшехало ПдI ускомешало ЪI веровала ДсI
забатргйла КмI загребала ЕI йсцветйла МеI мирисала МеI огребала СКI
Ълинзйла се МеI Ътровйла се МеI Ьчешлала МеI покррла ЪI поштовйла СнI
расцветала СКI узруFйла БшI бреновалп ПдI йзабрйлн МеI избро}али МеI
ископали НКI куповйлн А Е Ме Ки СнI Ьдузёлн СЦ Ки ПдI окопали МиI
осветлили НКI пастировали ПдI поштовали ЕI приорали СКI прстеновали АI
ратовали СЦI робовали ЪI узорали Ки;
сас асурама ДсI батинама Ми МоI другарнцама МоI живдтнгьама СКI
с кашикама МеI кдленЗма БшI по куНама ЕI ло ливадама СКI с лопатима
ДсI по папучйма МеI с пер]аницйма БшI с пётицйма ЪI пщацама СЦI с
попадщйма БАI рёдушйма НКI са старёшинйма ПдI стрн>нкйма ПдI усмпнама
Мо; унучадн МеI шшьежйди Мо; великого Ме НБ; вёчерймо Е БшI не
волёмо ЕI волщёмо НБI гдворймо КиI ддчуFёмо ЕI за]нтамо СнI зиму]ёмо
ДсI испралммо КмI лумпуDFёмо МоI не .мсогсCио Ъ ДсI наватймо НКI
ддморймо ЕI Ькопймо МеI дпколймо Е ПдI дставймо СнI дчистймо БшI
пдложймо КиI пЬрушймо ПдI не лосгймо ЕI потрошимо АI пдцркймо СнI
приметёмо НКI примеНёмо Ме Ки НКI састанёмо БшI укечймо МеI уранймо
МоI уста}ёмо СКI устанёмо МеI шапуНёмо НБI пдчин>ёте СнI приварите НКI
не узмёте НКI вошцёду КмI дёкламуFёду БАI долазйду СнI дочекаду ЕI
забавиду БшI заватйду СКI закачйду КмI зиму]ёду СнI испаднёду ЕI не
могисёDд}D Е Ки СКI наденёду СКI напустйду МиI научйду СКI обёлежйду БшI
Ьглобйду СнI ЬсеНаду МеI пдбратнмйду НКI покваейду ПдI помогнёду А СнI
пдпустйду ПдI поскападу БшI приюхнёду МеI приметёду МоI тргу]ёду НКI не
требаду ПдI трщёришёду ЪI угЬворйду БшI ударйду МоI узимДду КмI устанёду
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Пд НКI утекнёду СнI учинйду Е; вёчераре БшI ддигнйте СКI погледщте ЪI
пддигнйте БшI причекаре Ми; обесиНёмо БАI ЬтераНёмо СнI повадиЫмо КмI
пустиКёмо МиI споразумеНёмо се НКI умеНёте МиI побиНёду Бш; однеговала
БшI упаковала МиI нашлннговалн КмI фруштуковалп Ме;
бдлницама МиI забавама СКI канцеларщйма ДсI «а лёнщама ПдI по
сдницама МеI са сдницама Пд;
задр^галш СК;
бF вишнмма СЦI куШма СЦI по наНвама Ме; трёНёга Мо; имамо КиI
кёчймо МеI кол>ёмо ЕI косимо ПдI носимо СЦI оремо БшI пёвамо КиI
правимо КмI сщемо НКI едеге БшI сиLеге БшI чётсаге СЦI чууехе СКI вёLёду
КмI вЬрёду НКI выдйду ЪI волёду СЦI пойду МиI «уводу СЦI куFёду БшI
мёНеду МеI носйду ПдI правйду Бш СЦI пустйду Бш СнI риуёду СнI сщеду
МиI тёраду СнI чёкаду СнI чуLеду Бш; вёру]те Ки ЪI слуша}хе НБ; донёло
КиI опрало КмI напрала СКI Ъднела СЦI удала АI добили НК;
годинама Ме; ддби]ёмо СнI пЬпнуёмо БАI заши}ёду КмI нё идёду СКI
потуёду БшI слёдуFеду СК; додирло КмI рачунало ПдI пдштовала СЦI
брёновале Ки;
ддJмегемо МоI угрирмо СЦI уранймо СЦI не пиLеге КмI волиLеду КмI
ддеоеDдуНК.
Овде заслужу^ поссбан помен Fсднно Српска Црн>аI где |е скрапиван>а
више него у западни]им местима у истоF зони. Па ипакI у материалу П.
Ивипа забележеном пред краF пете деценще овог века примери са дужином
Fош увек су у вепини.
ПоменуЬемо овде да из *НапфалеI на кра]н>см северу румунског дела
БанатаI имамо примере донёла и однёла Eпоред добилаI пёвамоI виноградI
на главуFNN4.
Стан>е у наставцима у положа|у 9 приказано Fе на скицн NN.
Положа] NN
42. У основама речи дужине се у начелу чува|DуW
алас PI Лреаг БкI астал Бк I]Т Ит Ч Ф ПеI балдн ФI у Башайд ИтI 2>ёгёL
Ит P НБI белое ФI бёLшр БкI бунар Бк Ил Ит Т Ч Е СЦ МоI бундйш ПеI
буиак Нз Ки ЪI еаLаг КмI ветридр Пе ЕI во]нйк Ил Ч Е НК СКI вршнмк ФI
гщдйш Ил Бк ПеI гвоздёнйк СфI господар ТI гргё"ч СфI грудн>ак ФI дуНан Ит
Сф ЕI Ъёрдан Ил СфI Елёмйр МоI ёспап ИтI зёкцйр Бк МоI витое Ки СКI
>N4Факултативно чуван>е дужина у пол. 9 у Напфали изнснаN}у|с будупн да у оближн>им српским
местима EСенпетерI па и Вар]аш и СараволаI за коFу су нам подаци манье поуэданнF нема дужина
не само у том положу него нн у пол. NNI у коFем су оне иначе далеко стабилниFе. МорамоI
меNFутимI скренути пажн>у на две околности. ПрвоI П. Ивип Fе жену родом из Напфале срео у
РадоFевуI где се она након удадбе населила N92S. године. У РадоFеву су послеакценатске дужине
у пол. 9I па и NNI скрапене исто онако темел>ито као у СпI тако да се поFава дужина у примсрима
Ъднёла и дЪнёла не може обFаснити утицаFем радодевског говора. И другоI П. Ивип FеI забележивши
пример ЪднелаI двоструко подвукао е и додао напомену „сигурно".
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уунак СфI канал Ит Ч МоI капитал Ил Ит Пе ЕI квадрат ЕI ковач Ит ФI кдлач
Бк Ит Ж Пе НБ СКI компот ]ТI кдрбач БкI кдрдун ПеI косйч ЧI ъдтлйН АI
котрлмн ДбI кочщаш Бк ИтI кравйл? СфI крдмпйр Ч Ф Пе Ки Сн СКI лавдр
МеI лепёддв ИтI лиман ИтI лдквйн> Ит СфI Маиар БкI мртвйц ИтI опйнчйр
ИтI драч СКI Ьрвйт МиI оргак МоI офицйр Ил МоI падршйг ]Т ИтI
паприкаш БкI пасул> Ит Ф PI пёр]йр ЕI пёшкйр Ит Ф Ме Мо СКI прекрупйч
КоI рдваш СфI рдштшь Ит АI салйш Ит Ф ПеI свёчйр ИтI Сегёдйн СКI сёрсам
ИтI снрдмак БкI сдкак Бк Ит Сф Ф Е Ки СКI Темишвар Сф ЧI тдчйр КиI
унчйН EхумчиНF Бк МиI Фаркаждйн ФI фдрйнт КиI фртйл БкI чёргйш АI
чилаш МоI Нушак ДбI шаров СКI шёвар СфI шёшйр Ит Ф P Е СЦ Ки СКI
шнфднёр СфI шливнлк Бк; ]еданй]с Бк Ит Цп Ф КмI ]еданй]ст Ми СКI
четрнщс Бк Ит СфI четрнцст КиI пётнцс Ил Ит Пе МиI шёснй]с Сф Ф Е
СКI шёснЩст СнI сеЬамнЩс ЕI осамнй]С Т Цп ФI осамнй]ст БАI осамнёс СКI
девётна}с ИлI девётнёз дана СнI педёсёх СфI шездёсёт Цп; напрёд Бк Ит Т
МоI дстрЗг ТI зимус СКI свакидйн Бк ИтI олёг Ш Бк Ит Т Ф P Км Мо Сн
НК Дс.
ИпакI издваFаFу се примориW
]едана]с Т Сф МоI пётнар Ит СКI пётнёс СКI шёснаFс Ф СКI седамна]с
Ит ФI ЪевётнЩс КиI педёсёт СфI седамдёсёт ИтI дл2г Ш Я Ит Ж Бд Ф Е
Ме Бш СЦ Ки Ми НБ Мо СК. ч
Кардинални броFевиI коFи се у изговору наFчешпе наслан>аFу на именицеI
често се изговара}у с ослабл>еним акцентомI што отвара врата разним
редукцщама. У нашем случаFу факултатнвно се скрайуFе дужина; код бро^сва
од 2M до 9M промене су далекосежнщеI па се Fавл>а]у облици као дваесI трнесI
четрдес итд. Исто тако и прилог олегI по правилу ослон>ен уз глаголI
подложан ]с ослабл>еном изговоруI па и дезакцентуациFи. Последица тога ]с
факултативно губл>ен>е дужине у другом слогу. ОстаFеI даклеI чин>снииа да
се под нормалним околностимаI тF. под пуним акцентомI дужине у ово]
категорией не скрапу.
МеNFутимI у неким местима у румунском БанатуI очигледно под
непосредним утица^ем румунског FезикаI дужине се скрап^у и у овом
положаFу. У оскудноF гра!Fи ко]Dу имамо из ЧенеFа налазе се две потврде за
чуванл дужине EкдлачI шнфдььёрF и пет потврда за н>ено скраЬиван>е Eкдлйч
х PI сдкак х 2F. Можда случайноI прва два примера потичу од ]едног
информатораI а остали од другог Eу оба случаFа реч Fе о стари^им женама из
истог поколен>аF.
Из Сп имамо исшъучиво примере са краткопомW
картонI кдлачI колёктив х 2I комёсарI конзулатI драчI пёшкйр х 2I
положаFникI резултатI Сегёдйн х 2I секрётарI сдкак. Темишвар х 2I црквёнак
х 2.
У овом материалу имаI додушеI знатан броF поза]мл>еница коFе су могле
остати без дужине под утицаFем румунског изговораI али се онеI с друге
странеI уклапаFу у општу слику стан>а у домаЬим речима. У *ВарFашуI
уколико се о говору тог села може судити по материалу добивеном од жене
ро!Fене тамоI али ко^а живи у Сп веп пет деценщаI стан>е ]е истоW
кдвйчI колёктивI окёЦйнI сдкак u 2I у Темишвар. напред.
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НаравноI и говор темишварских Срба захвален Fс овим скрапиван>ем.
У гра!Fи П. Ивипа из N9RS. године нашла су сеI додушеI само два примераI
пёшкйр и пёшкйрI али ]с сигурно да краткоЬа господари у овоF категорииI
будупи да Fе тамо скрапиван>с доследно и у положа]у N2 Eтип дёвдFкаFI где
су услови за скрапиваше ман>с повол>ни него у положа]у NN.
Додапемо да скрапиван>с у положаFу NNI чак и недоследно остварсноI
имплицира доследно скрапиван>е у положа]има N—NM.
4P. У наставцима флекоцс у положаFу NN станл ]с сасвим друкчиFс. У
кикиндскоF зони дужине су скрапенеW
веНйндм Е Мо НК СК ЪI водом Ме Бш СЦ Ки СКI дёцдм Км Бш
Ми НБ СКI са жёндм Ки СКI са зёмлюм Е БшI косом АI машинам Мс
СЦ ЪI ндгдм Е Ме Км Мо Сн СКI ндНдм Ме НБ СКI рукдм Ме СЦ НБ
НК СКI са снсГом МеI снаом СКI стазом МоI треком Е Бш Ми Ки Мо Сн
НК Ъ; кдуёг МеI кд}ог ЕI кдйм СКI корм МеI моим Ме Ки Сн НКI мЬ]б]
СнI мЬDрм Бш Ми СКI твоим СЦI твдFдF СнI по своим МиI своLRL Ме Ми
СнI НКI два] Мо Сн НК СКI овдг МоI овбм МоI под ощ Ме Ки Ми МоI
од дтдг Ки ДсI прид дтйм СК ЪI с дтйм СЦ Сн НК СК ЪI с отдм НБ Сн
НК СКI она} Мс НБ Мо НК СКI оном EДFдF Ки МиI с днйм Ме Мо СКI
Lедин БшI ]ёдног Ме СЦI ]ёдндм Ме НБ Км Ки БА СКI с }ёдним Ме СЦ
Мо; црквёндг ЕI мDртвдм КиI по ндвим БшI свётдг БАI светом СКI црвеним
EИFдF МоI у толикдм НКI толDикд] БАI новдL МоI свётд] МиI басим СЦI
батргам МеI бежим Ки НК СКI ла се бд]им СЦ КиI гостим СКI донесём
БшI ддепём Км Сн ЪI дDржйм Ме НК СКI жёлим Сн СКI загребем МиI
заспим КмI затечем СКI звоним БшI иделс Ме Бш Ми Сн СКI издржйм
КмI изнесём Км СнI испечём БшI ]ёсам БА СК ДсI корём СКI кDрЦам СКI
кунём БшI лCиейл* Ме СКI лЬвпм БшI ндНйм КиI обёпам СКI огребём СкI
однёссл* Ме СЦI оплетём СКI откам МоI печём СКI познам НКI позовём
СнI пойле КмI поуём EпоFедемF Бш СК ЪI прЬдам Км СЦ БАI прочитам НКI
разумём Км СК МеI руковёдам АI седLш Бш Ки СнI слуктйм КиI смиуём
БшI сгёчем НБI стоим СнI течём СКI топим СКI трчим СКI удам А Бш КиI
к ул«ел« Ме Бш Мо БА НКI угкйл* КмI учил* БшI хDрвам СКI чиним КиI читам
БшI бёжйш Ми НКI вйдйш СКI гдрёш СКI донёсёш БшI дDржйш КиI
загрёбёш БАI застои МиI зовёш МиI мдеш Е Ме СЦ Бш СК ДсI изнёсёш
КмI лджиш КмI намЬташ МоI обмдташ ЪI пишаш КмI познаш Ме КиI
по}ёш СЦI продаш Ки СКI разумели МиI рачунаш БАI сёдиш МеI стдйш
МиI тЪвиш ЪI трошйш БшI трчиш КиI убддёш ЕI да се уддш БАI умоташ
Мо; гутаL КмI не даL Боже ЪI ишчупаF ЕI муля] МиI немо] Ме Км СЦ Ки
НБ Мо НК СК ЪI дшЗу СКI откл>учЩ МиI пддаT Ме Бш Ки СнI покЬпаD} БАI
лдейL МиI пошту] КиI придщ СнI рачуна] МоI усгаL Е НК.
ИпакI у нсколико спорадичних примера налазимо остатке некадапиьег
изговораW
два; НБ БАI двдл« БАI од дгдг БА СКI с дгйл« Ки Ъ; уёдан А НБ СК
ЪI]ёдндм Ъ; идём СКI кунём МеI н ул<ёл< ЕI дштрйш ЪI убддёш се ДсI чупйш
НБ; налеL БшI нёмдF Eu PF СКI дбвL СнI лддлL л<у БшI рачунй} ЕI угриL Ки.
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковиNFI Гордана Драгин N2R
Од жена роNFених у *Кечи и *Нсмету на румунскоF територщи имамо
по три примера за скрапиван>еW
моим синуI доведемI испечём КеI }ёднд]I печемI читам Не.
У наFвспем делу тамишке зоне изговор дужине Fе факултативан.
Наводимо потврде за чуван>е и за скрапиван>еW
аF вдлдм ФI дан>дм БкI конCм БКI крёчдм ФI с мдмкдм Т Бд СфI с
дцдм Ил Бк ТI с парадЩздм БдI тдпдм ФI четврткдм Бк БдI са чсшдюм ИлI
шорам СФ Ф; веНинбм Ил БкI вештйндм ИлI над водом СфI воддм ФI жёндм
ФI за косом ИлI косом Ил БкI машиндм ФI ндНдм БкI путан>дм ИлI рукдм
Бк Т Бд ФI трскдм Ил Бк Т ФI л«ой« Ил БкI мдйл< брагу СфI мдйм куму ЧI
мдйм дётету ФI л*оL<RL Бк СфI мдFдм БкI гвдLбL СфI свд}дF БкI кдLбг Ил СфI
кбйм БкI дваL БкI двбг ИлI из двое ТI с двбг ФI двйм Ит Ж ОI с двйм ЧI од
дгдг БкI из дгбг СфI с дгйм Ит ФI пред Ьхйм ТI с дгбм Ит ОI они] Ил Т Бч
ФI Ьндг БкI од ондг ТI днйм Бк ЧI ]ёдан Ил Бк Т Сф ФI нщёдйн Ил Бк СфI
уёдндг Бд ПеI Fёднйм Бк ТI дйвлдг ИлI мртвдг ИлI толикйм ФI снрЪтд] Т;
дрщам СфI брдйм ФI глдбйл» БкI доведём ИлI донесём СфI зазвоним ФI идCм
Ил Бк Нз Т Цп ФI изCи ФI }ёсйм Ил Бк Нз Т О Сф ФI лёлсйле БкI лдлсйм
БдI напечём ОI огребём ФI однёсём Цп ФI пщём БкI превёдём ТI пренёсём
ТI причйм E8NсF ФI разболём БкI разумём Ил ЦпI рачунам ИлI сёдйл€ Ил ФI
смогал* ФI смDрдйм ИлI срамотйм БкI стечём БкI сгдйм БкI убодём БкI удал*
Нз ТI учим СфI заспйш ЦпI зовёш ИлI доведёт СфI донёсёш ТI йдёш Ил Ш
ЦпI шёш ТI нзнёсёш СфI однёсёш ФI печёш ОI пщёш. ФI познаш СфI прёдаш
СфI превёзёш ТI прддаш БчI прочитйш ЧI разумёш Цп Бд Сф ФI рачунаш
ФI тднёш ФI тдчйш Ил; LфLаL ФI напдF ФI нёмдF Ил ФI подаL Т Сф;
бF вдлдм Бк ФI конюм ФI са момкбм ИтI са д4<длE ИтI д^дл* Бк ФI топом
ФI са точкдм Ит; веНиндм Бк Ит ЖI воддм Ит ОI за водом СфI над вдддм
Ит ФI под вдддм ЧI з дёцдм ИтI са ясёндлс Ит ФI са жнеином ТI са зёмлюм
Ит ЖI с кдфдм ИтI косом ФI лдзбм ИтI с машиндм ИтI с л<ёглдл< МNF ЖI с
ндгдм Ит ФI ндНдм МNFI рукдм Ит Ж Ф ПеI са сёстрдм PI снадм ФI трскдм
МNF Ит ФI под трскдм Ч; кдуDдг Ил ЧI коаьм МNFI л«шш Ил Бк ФI мдDрм ФI
свдйл! БкI свдЩ ИтI дваL Бк СфI двдг БкI с двйм Ит Т ФI двйм човеку МNFI
с двдл< ОI днаL Ит Ч ФI ондг ГдI онЛм Т ФI од дгдг Ит ФI с дгйм Ит Ж Ч
ФI с дгйлс Ит ЧI н дгйм брегу ИтI Lедан Бк NТ Ит Ч ФI нщёдан ИтI од уёдндг
Ит Ч ФI с Fёдним МNF Ит ФI са босим ИтI по лан>скнм ФI срёскнм ЧI
пардантскдм МNF; углавндм ]Т; не валам Ит PI грабулмм ИтI губим ИтI
гужвам ФI гутам ПеI да доведём ГдI донесём Гд МNFI ддспём ЖI дрWжWйм ГГ
ИтI закрёчим ИтI зазвЬним ФI заспмм ИтI зндLйм МNFI йдёш Ш Ит Ж Ч Ф
PI изаткам Ф; испечем ГдI ]ёсам Бк ФI кунём ИтI лежим ГдI назовём ИтI
наплетём ОI ндНпм Ш ИтI одвёдём ИтI однёсём ФI олакшам ИтI дткам Ит
ФI пщём Ит Ж ФI поведем ДТI поднесём Ит ЖI пдзнам ИтI предам ИтI
проведём ТI прогутам ЖI продам Ит ЧI разумём Ит Ж ЧI сёдйм Нз МNF Ит
Ч ПеI да се смё]ём ЧI сралсдгйм Ж стоим ГдI уLем ФI н умем Ч ФI д успём
МNF Ит ЧI уткам ЧI учим ИтI читам ФI каг се бдйш Ит ФI брблмш ИтI вёлиш
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ЖI вёнчаш ЖI гласит ИтI донёсёш ФI забддёш БкI знднш ЖI здвёш СфI идёт
Бк Ш МNF Ит Цп ФI кр]аш ФI кунёш ШI лёyисйш МЙI лджнш Ит Ж ЧI пёчёш
ИтI пЬ]ёш ГдI признаш ИтI прдстиш ЖI разумёш Нз PI да сёдиш Пе PI стдши
МЙI тDрчйш МЙI умёш ЖI успёш ЖI учйш ИтI читаю. ИтI чупаш МЙ; крLPL
ФI напдF ИтI нёмб] Ит Ж Ч Ф Пе PI обуL ИтI лддаL Ит ФI лосеL Ит ЧI смдтЩ
ЖI устаL ФI чига; Ит.
Боле чуван>е дужина у оваквим примерима у тамишкоF зони неодво]иво
Fе од чшьенице да се тамо факултативно чува непренесени дуги силазни
акдснат у истим примерима Eв. т. PF. Изговор типа воддм има подршку
напоредног изговора типа водом. ТребаI меNFутимI напоменути да се у
Иланци дужине у овом положа]у чува]у готово редовноI а да су у целом
северозападном по]асуI од Перлеза до МейеI доследно или готово доследно
скрайене. Nасно ]е да се стан>с у оба периферщска предела тамишке зоне
ослан>а на оно у суссдним говориим областимаW на северозападу на оно у
кикиндскоF зониI а на истоку на оно у смедсревскоJвршачком ди]алекту.
Што се тиче говора тамишке зоне на румунско| териториFИI за *Дшьаш
можемо навести само два примера за скрапиванье EдонёсёмI пёчёмFI од жене
родом из *Гада имамо с Fедне стране два]I доведёмI донесёмI неггёчёмI пд]ёш
„пс^едеш"I лежимI стоимI а с друге стране онаLI днймI моимIJ твоимI ддбрймI
што се слаже с подацима за *ЧавошW моим ЩдI донёсёмI стоимI стоишI али
дед]I дно]. Примери са дужинама свакако су аутентични будупи да су
записани у Итсбс|уI односно МсNFи од жена тамо удатихI иако у говору тих
села таквих дужина нема. Изгледа уз то да се глаголски и заменичкоJприJ
девски облици не понаша]у Fсднако. НаравноI наш оскудни материалI коFи
Fс при том специфично природеI не да|е могуйности за сигурни|е закл>учке
у овом смислу. Напомснимо да се у ПетровичевоF грайи из Гада налазе само
примери са скрайиван>емW оуяL 2PNI онаL 2PNI ]ёЛпоy^ 2PMI Sy о^ 2PNI ройаD^ 2PM.
Овдс yсI мейутимI потребно об]аснити зашто смо други слог у облицима као
она; и ]ёдан третирапи као наставачки. Номинатнви су се ту повели за косим
падежима. Исто тако у суштини нису наставачки слогови као Jда} у пода] и
JМОF у нёмд]I али су ту утицали примери као крЩ или чищI где се а понаша
као део наставкаI исто као и у презенту таквих п.агола.
Стан>с у наставцима флексиFе у аоложаFу NN приказано ]е на скици N2.
Положа] N2
44. Дужине у основама остаFу нескрайене у обе зонеW
двдрйвник Ме Ми НБ КиI кдмйрник КмI натйрош СфI дктдмбер ИтI
понёдёLъннк Ит МиI сёктёмбер АI умивдник КиI боешька Ф Бш СЦI окд ]арка
БкI лёватора ФI дктдмбера ЕI иепдт пёниера БшI од ударца БшI у ]арак ИтI
крое пёниер ИтI на пёнцер Ит Ф ЕI с кукурузом ИтI с курузом PI с тргдвцом
СКI уфтдрником БдI по кукурузу ИтI навшъци Мо НКI накалймци НКI дтганци
Ф Пс ЕI сковёрци ФI бйчдва СКI Босанаца Ит БшI грдмдва ФI добрдвдл>аца
МоI друмбва ФI о дDудйЫ ИлI FёжйНа ФI от кдмараца Ит Ф P КмI кднкдва
ФI кукуруза Ил Ит Сф Ч Ф P Е Ме Бш СКI мишёва БАI мишдва СКI двндва
ФI дцёва МеI пётлбва ФI резанйца БАI едмдва ПдI дёвет спаилука ТI
НевапчйНа СКI Нуркдва ЕI цёпйьа МоI шадва Ф. шегиипйна Км. за нбвце БкI
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обд]ке Ил Бк Ит Ф P ЕI Ьпйнке Т Е КиI по буцйци Ил НКI Но дуШни ПеI по
сдкацнма НК СК; багрён* ЕI вёнчйн>е Ф КиI дркНан>е ФI зламён>е СКI йман>е
Ил ФI пд}йн>е Ч ТI руковёдан>е АI пдстбLье PI прдчёLье ФI дётёнце Сн ФI свануНе
БкI выше бремена БшI лре гласйнл ЕI камёнл ФI учёнл КмI ког тола Пе PI
дд кола КиI за сAт<N<а ИтI ислдг сумца ИтI до свануНа СфI дётшьству СкI иа
вёнчйн>е Сф ЧI у грббLье ИлI н дран>е ПеI у Панно» ИлI у Пйнчево ТI с
имйнзом МоI дружрм ФI на крйла ФI лд ле"#и Ил СнI по рсги Ф Мо Сн НК
СКI на уст СКI бикарница СЦI ватрёнка „парни млин" МиI волуфрка СнI
дёвб]ка Ил Ит Ч Ф Пе Е Ме НКI Ъур^ёвка ФI ка^днпца Т ЕI кокдшка БкI
комшйннца ФI кдтарка Ко Ч КмI маиарка СфI мешали ФI длЩнииа ИтI
послуждница ПеI регёмёнта ФI чёгвдрка НКI до Арйнге НКI Lсод бйшНе ЕI
из Йлйние ИлI пирйние БкI од пупушке АI ко цркве А НКI дг шунке СКI
аренду ИтI у Бачку СКI бёрбёршщу КиI на дДЛу СКI кЩдницу ПеI Кдвйнку
ПеI под кдтарку ]ТI кошуLъйнку ПеI _у куFницу ТI у кустурннцу МоI прдаУьку
СнI у Сёнту СнI на стражу ФI градрке СфI загднётке ФI носшье ШI брёз гайа
ФI другарйца НзI ]ерёбйца СнI йс кн>йга НКI кобасйца Ф ЪI лубёнйца PI
рукунйца СфI крдз бйште ИтI нуз гЯLде СКI на карге ИтI на кдрпе ТI на курве
ИтI на рдLге ТI за штрйн>ке PI пд башНама ЕI по кокдшкама Цп Ме Ба;
н>ёгакаран КмI нзёмукан КмI за «ёDну СКI пд н>дзи Пе; бакарнп ИтI биртйнски
ФI госпдйнски Ит P МиI йлйнски ФI кйкйнцки КиI Пддбйрски кра} ЧI
старйнскп ЦпI црёгщскн ФI дёвбLкин АI парадни НБI лдкбLки ЕI пдслёдн>н
Ит Ми СнI детали ИлI друкчйи ЖI од бёгё]ског пута КмI идуНег ИлI
кдмшйнског НКI пёвачког МеI авлйнска МиI вёчёрнм ЕI едл>уска Ки НК СнI
сёлзйчка АI нтёбё]скоF ИтI вёчёрн>у НКI вд]нйчку ПеI лдвйчку ИлI на л«алу МоI
кудёлзне СнI арвацко ФI вёчёрн>е ЕI спайнско Е Км Сн; дёвётог АI девёгнЯLсгог
ПеI чётерта Сф Км Ми Сн СКI LтёгнаLсга МоI осамнёста СКI дёсёте PI
чегрнаLDсге ФI шёсна]сте ФI дёвёгоL КмI чётврту КиI педёсёту Сн НКI деведёсёту
Ки; дднётн СнI запёти ФI изаНи СКI кдлёнчити СнI начёт ЧI дтиНн ФI пдчётн
СКI усуги Ф; дарйвам ТI ддбллвал* КиI загрнем ИтI закдврнем ЪI залучим
БшI замдчнм НКI изводим P Ки МоI изйЬем БкI извдлёвам ЕI изл>убим ИлI
истрёсам ЧI назалеёшйвале АI намёшНам ЧI дкруннм КиI дплёёнм ЕI дтйднем
БкI не пантим А Ме Сн СКI пддмёснм АI пдзнщем ФI прёврёдим ТI
премазйвам СКI прёмёшНам ПеI препдвёдам PI прйбацим ЕI прдмёнем ФI
размёшйвам ФI растдлмачнм ЧI >вагил< Ил Ит Сф ФI угнгйздим СКI
зашпараш ИтI здгрнеш КиI зуставиш КиI извйдиш Ж СКI намёнеш ИтI
наса^йваш ИтI дпршъаш ЕI дтйнеш ИтI дсушиш АI очёкйваш. ЪI прдвй^аш
ПеI укаднш АI уцвйлиш СфI арлуче ПеI не бйг^а PI гаLъйче ФI не дДLе СфI
дивани АI да се ддбйва АI додели PI донёсйва Цп ПеI зактёва Т СфI здгрне
ЕI йзй^е ГГ Ит СфI изл>учн ИтI Lауче ЧI ман>йва ПеI леа^че БшI намён>йва ЪI
натёрйва ИтI ндНйва НКI обраЪйва КиI обрёзйва МоI дпрйля ПеI дтйде ФI
дтйне МNFI пдбйиа БдI побёLFйва СКI подвикйва Е СКI подрёзйва PI прёвёже
СфI прегреши ПеI преказйва МNFI прёмёти ПеI прёмёшНа ИлI прёчёсти ПеI
Павле ИвиПI Жарко БоикьаковиЬI Гордана Драгин N29
приврне МоI привали НКI приглёда АI присёца МоI прнчёшНйва КиI расушк
ИтI уFйвн АI укйдн ЦпI уЬзбшьи СЦI упйнтн ЧI зоштрлйвамо ПеI кЪрйнЪамо
ОI насЩйвамо PI наслаЪйвамо ПеI посёдамо PI прнбаийвамо МоI прйглёдаJ
мо ЕI прнпЬвёдамо БшI пропдвёдамо Ч ПеI пубйщмо КмI узугаримо ]ТI
употрёбLьйвамо СКI добLьавате ЪI йзвйнете ИтI дЪблАваду СКI донёсйваду PI
завирйваду СфI зййLFу Ит ЕI запеву ТI здгрну ПеI зустйву PI ызД^у АI извйду
БшI извйдиЪу СКI издйFу ФI ызй#у Сф АI нзлудйраду ТI ишбпу МNFI кЪрйнЪаду
ПеI кдстйраду БкI лицитйру ИлI лудйру СфI ман>йваду PI не4 л«бру ИтI нЬНйву
ПеI йлДду ЧI длужу ЕI Ьпрйл>у СфI оскудёву ИтI отурйву ЧI Ьфйрбу ИтI дНёлду
ЕI пщйнчу ИтI пщучеду ТI прёглёдаду ЧI прёкйжу СфI прдшйваду ЪI
разгдвйру КиI рйзй^еду се МоI распйтйваду БшI свлачйваду СКI увйтнду ИлI
ЗуЙFу ЧI упалиду СфI штудйру Ил; набйца} МеI насЩйва] КмI ноНйва] ФI
Ьпрйлм] КиI раздрёшйваF ФI сумйва] се ФI н^ SRLге се ИлI нстоварйвауте КиI
Ьтура}те ИтI свршава}те Ми; изнёНу СнI одапёНу КмI пдпёНу се СКI ЬтйНеш
СнI усуНеш СКI умрёпеду Ф; идрLш ИлI гCмо йд^Ди НБI идуЛе гЪднне ЖI
лёжёНу воду Е; запантио Т Сф PI извуко Ит КиI йзлёго ИтI обута МиI C?ёЧю
Ми НК СКI прдку~рвала Мо; ниспйван НБ НКI прибйчен ЕI упрдпйшНен ЧI
одрпаног СКI зЬшшьенн ИтI ижл>ёблени СфI пЬвёзанн МеI вёнчйно PI
замазйвано ИтI испридёвано МоI Ьбйрено ПеI поругано СнI острогано ЪI
прибачено СнI убдгйл>ено ИлI йзмёнуто PI ЬЪгрнуто КмI приокрёнуто ЕI
изранена НЗI набацана МиI ЬмлйНена ИлI Ьфйрбана МеI повёзана Ит ФI
присвоена БшI убрйЪена СфI усукана МоI вёнчйну СКI пробушену ЕI
наслйгане ИтI сазйдане БАI карйрате Ми; Ьвймо Ил Бк Сф Ф Пе P Е Км
Ки Ми НКI онймо Бк Ф Ки МиI одйвде Ф СКI одЛкяе Ч Ф МиI ддДнде БкI
одатле СфI изнутра ФI унутра ЧI ЬЪйвно Ф.
У овом положаFуI оптималном за изговор дужинеI практично нема
примера скрапиван>а с изузетком неколико облика ГмнW дудова ИтI смуЪёва
ИтI снЬпбва ИтI спаилука ИтI кджува ФI без ннёкцГщ ]Т. У овоме се огледа
хибридни характер те категорще. Иако Fе реч о дужини коFа се налази у
саставу основеI та дужина функционише као ознака одреNFене морфолошке
категорще. БудуЬи да у другим облицима Гмн дужини о кодо Fе реч претходи
дужина или неузлазна краткоЬа EупорI типове ланйцйI вёкдвйI дукйтйFI тако
да ]е долазило до фонетског скрапиваньаI у типу снопдва има услова за
морфолошко скраЬиван>е. При том неЬе бити случало што наши Eне баш
мяогоброFниF примери с краткопом потичу из тамишке зонеI и то претежно
са Fьсног истокаI дакле из краFа где се дужина у слогу испред наставка Jа
скратила готово у свим другим положа]има.
Посебно треба посматрати компаративе са суфиксом JиLJI коFИ улази у
флексиону основуI али где нема доследности у погледу квантитета. Тако
имамо с Fсдне стране вёштйи ИтI газдйи ПдI здравии ЖI памётььйи МNFI
свёжщи НБI сихнЩи ПеI слабый ПеI старин Ит Бд Ф ЕI тишщи СКI брёжнще
БкI густые СКI друкчще Ит Ф PI Ърукшще Ил БкI }ефгинFй}е ЧI каснще ШI
лЪшще МNFI модёрнще PI прллвще БкI ран>ще МNFI старще Ж PI ссрожще
NPM Судбина дужнна у слоговима иза акцента
ЖI чистще Ж ФI старща Бк PI фришкща СКI а с друге стране грубни СКI
здравл>Гш PI лакшйи ПдI памётнщи ИтI старин Ит ПдI ладовинще ИтI ндвл?йе
ПеI нщDстарще ИтI ранще ПдI ружнще ПдI ндвиим БшI на]старйим газди ТI
старщом Ит.
Нестабилност квантитета у оваквим облицима свакако проистиче го
чин>енице да Fе ту дужина секундарыаI ТF. изговор краткоЬе представлю
чуван>е старог стан>аI а не резултат скрапенъа.
Ме!FутимI у неким селима у дубини румунске територи^с налазимо
веома честеI додуше не и уопштенсI краткойе у оваквим облицима.
Из Сп имамоW
аF вёнчан>еI бдкдниеI дёвд]кеI КйкйндуI кдтаркаI фирйнге „завесе"I ко
црквеI пделёднмI чётвртаI наймемI послужимI ликвйдйрадуI прикйзйваду;
бF пд]ан>еI код БисеркеI БйсёркинаI дёвб]ка. дёвб]кеI дёвд]куI у КйкйндуI
до ХрвацкеI до црквеI државниI последней х 2I дезёртйрамI заповедаI
иза^емоI то се йсплатиI об]ашнмваI осушиI повлачуI прнповёдадуI промёшаI
процедиI укадимо пеНI укаченаI употребим.
И у грайи из *В претежу потврдс за скрайиван>еW
аF сёптёмбарI сковёрци „палачинкс"I дёвд]куI дёвб]кннI румунекпI намйJ
рйвам;
бF Бдсанке. дёво]кеI дёво]кнI дёво]куI котарку. послёЪнюгI се вёнчавадуI
запдвёдашI изаРLемI упалим.
У говору темишварских Срба бележени су исюьучиво облици са
краткойомW
вёнчDан>е х 2I после венчDанм. дёвб]ке х 2I пёчDурка. латинскиI покбтаI
дёвётеI чDётвртиI не пантим.
Ово ]еI изгледаI уедини новоштокавски говор у коFем уопште нема
послеакценатског квантитета.
Разуме сеI у говорима где се скрапуFу дужинс у положаFу N2I скрайиван>е
Fе доследно у положаFима N— NN.
Напоменуйемо овде да се у 4} дужине чувашу у положа|Dу N2I чему
свакако доприноси чин>сница да се у истим примерима факултативно чува
акценат Eуп. т. ЗаF. Таква Fе ситуашуаI уосталомI и у говору РадоFеваI ко]и
Fе близак ченеFСком по низу особина.
4R. У наставцима у положа^у N2 има колебан>аI ко]е се огледа пре свега
у ралличитом понашан>у разних наставакаW
вашщу ФI Власщу Ф ТI гдетщу Ит Цп ФI костщу БкI очщу ФI прстщу Ф
PI ушщу Бк Ф; кд]дга ИлI двдга ИтI од дтдга Бк ИтI дндга ФI ]ёнбга ИтI
Fёдндга Ил Ит Бч Ф; зщтйте ФI метите ИтI обуете ИтI отмйте И гI пЬдсцте Ит
4I почните ФI премакнйте ФI прёпнйте се ИтI пустите Ит PI узмйте Ит Бк Ч
Ф Пе PI чищте Ч; йдуИи Ил;
вашщу СЦI гдетщу СЦ СК ДсI кдетщу Е СЦ СК ДсI прстщу СЦ СК ЪI
ушщу СЦ СК; од двбга СКI дд тбга ЪI немоте БАI опрдстйте МоI почните
Павле ИвиЙI Жарко Бошн>аковийI Гордана Драги н NPN
СКI простите Мо НКI пустите Мс Ми НКI узмйте СЦ Мо Бш СК; идуНн
СК;NNR
NNR Примери коFе смо навели у т. P8—4R обавеэ^у нас на Fедно раз|ашн>ен>е. Ми у овом раду
не полазнмо од акцентуации коFу Fе описао Даничий ]ср она не би била адекватна као исходиште
за разумеван>е банатског стан>аI вей од система дужина какав Fе засведочен у самим банатским
говоримаI бар у неким местима и бар факултативно. „Дужине кодох нема код Даничийа"I како их












За све те категории осим прве могу се навести паралеле из других говораI првенствено оних
коFИ пряпадаFу шумадиFскоJвоFвоNFанском диFалекту. Наводимо нетто таквих паралелаI не претенJ
дуFупи на иецрпностI будупи да прсцизно утврNFнван>е оваквих изоглоса не спада у тему наше
монографиде.
тёОцнI стебна Л>. Нсдел>ковI КаН 28N; ноенбц Б. НиколипI Мачеа 2MMI засебкаI раднбница Б.
НиколипI Кол. N4I проснОцI учидннца И. СтсвовипI Гружа 4RT;
оцбм. кон.дм И. Поповий. Госп. NSNI крёчбмI еёслбм Л>. Недел>ковI Кап 28NI ЬЪчём Eалн и оцомF
Б. НиколипI Срем 2PN I кдюОмI мдмкОм Б. НиколипI Мачва 2MMI котлдм. ндждм Б. НиколипI Кол.
N4 Eали и примери са краткойомF;
■Щу Госп. NMTI Срем 2RMI Мачва 2MMI ТршнН 2PMI Кол. N2 Eали и JкLУFI Бногр. NRR Eали обичниде
JЩуFI Шум. 229 Eали и JщуF;
•Ома Госп. 8TI NMSI NTPI Срем 2PNI PTN Eвише на истоку него на западу СремаFI Кол. NPI Бногр.
NR8I Шум. S9—TNI Гружа R2R—R2TI ГоробнLье SPTI Д. БардактаревийI СреЪнюнбарска говорна
зонаI Зборник Филозофског факултета у Прнштнни ff Eза год. N9S4—N9SRF 8P Eако Fе вероватн
БарFактаревипевим дужинамаF; Новопаз.JсFен. 8SI Пиж. Колашнн 22I Стев. Пип акц. NN9I Тз.упиЙ
БFелоп. STI Пеш. Среднюкат.Jл>еш. SMI Реш. ВеLопипц PP—P4I СтанийI Уск. акц. TSI Вуковий. П.JДр.
22S;
жалости Кап 28NI с радбшНом Срем P4NI младости Мачва 2NRI радости Пд Кол. N4;
овбмеI днбг Мачва 222I двОм Поц. sI ЬвбгI тог Гружа SM4;
}ссам. нйсамI FеданI РоC. КаЛ N9SI NRSI Fёдйн Госп. 2NMI }ёдан. FёсамI Кап 28NILйдДиI }ёсйм поред
}ёданI Lёсам Срем 2PNI }ёдйнI нщёдйнI FЬсйм Мачва 2MMI Fёдан Поц. RNI }ёдйнI }еданI E„може да
гласи"F Шум. TP;
Jщу у компаративу Госп. NN2I тгаиЩа поред тйшща Шум. 282I С. СекерешI Соуог АпNша f
ТогатасаI ЗФЛ uffI N9S9I 2NNI .]. ГопийI ЫУ^ usff PM.
наспите. УзмйтеI натрите Поповип. Госп. NR9I метнитеI узмйте Нсдс.ъков. Кай 28NI рNеSтоIрNей!еI
АтеCтоI Лоyе*Кте .N. ОоргёI kPR^NNN ^«тк uuI N9NNI 4NP.
Од наведених по]ава архаизмом се може сматрати ;сдино JОма у ДИEЛFмн у дугом неточном
поFасу од маFFарске границе на северу ВоFВоднне до .Eадранског мора у Црно] Гори. Неколико
категориFа EрогйлI чёшалI ]ёдйн. ]ёсймI волбмF везуFе се за нешто друкчи;а дужен>а вокала у слогу
ко]и эатвара сонант; иста и.оглоса у начелу обухвата и посавске говоре славонског диалекта.
ЗначаFНо Fе да ]е овде компензационо дужен>е захватило и а коде потиче од сскундарног полугласаI
што даде повода за эакл>учке о релативноF хронологии. Вероватно дDе дедно специфично правило
дужен>а одговорно за примере као проенбцн. Што се тиче осталих категоридаI ради се о
иновашфма морфолошког порекла. Дужина у наставку Jщу настала дDе свакако накнадним
NP2 Судбина дужина у слоговима иза акцента
али
гЬсхЩу ИтI дтдга ИтI од охбга ФI ни свётбга Саву ИтI сеёцкбга рата
Зк МNF; вёнчймо Ш БчI гугймо ИтI довёдёмо ]ТI донёсёмо МNF ИтI држнмо
ИтI здвёмо ИтI идёмо Ш NТ МNF Ит ПеI нздржнмо ШI израчунамо ШI
лё^исйлсо ИтI пёчёмо }Т ИтI ллёгел<о МNFI пЬнмо Eу црквиF ИтI пограбулCмо
]ТI поздвёмо ШI провёдёмо ]ТI пролёхимо МNFI сёдйлсо МNF Ит ЖI смёугмо
се МNFI стд]нмо МNFI трошнмо ИтI идете ИтI печёте ИтI донёсёду ИтI идёду
]ТI лёжиду ИтI оснгурйду ИтI пи]ёду Ит; нёмбре ИтI отрпйLге ИтI подйре
ИгI
поред Ьтбга СКI да влишкарамо „говоримо румунски" ЧFI глаашо ЕI
држнмо СпI лсёлЛмо СЦI зовёмо СЦI иделео СЦ Сп КиI корёмо СЦI крщмо
СЦI лёэкймо СЦI лдэкЛмо Сп. наздвёмо СЦI пёчёмо СпI по]ёмо СЦI
признамо СЦI придймо СЦI прддймо СЦ СпI да се ревённмо КиI сёдйуко
СЦ Сп КнI да се смё]"?мо СЦI удCио *ВI чигалсо СЦI не дал«? СЦI мё ILелго
СЦI разумесе КиI трчнте СЦI удйге СЦI упдзнате СЦI вёнчаду СЦI весёлиду
с СЦI гдрёду СпI гутаду СЦI донёсёду СЦI дрдбиду СЦI звдннду СпI здвёду
*В Сп БшI идёду Чy СЦ СпI нспёчёду СЦI коринЩду СпI шго се кретнду ЧyI
лёжиду СЦI развёдёду СЦI развёнчйду се СЦI разумёду СЦI сёдйду ЧF СЦI
снёсёду ЧyI трпаду СпI ул*2ду СЦI часгйду ЧFI читаду СпI не даду СпI искдп8]те
СЦI нёлсдLге Мо БА ЪI лодЗLге СЦI убйге СЦ.
За всЬину места характеристична Fе превласт чуван>а дужина у овом
положаFу. ЗначаF на Fе стабилност дужина у наставку Гмн JцLуI испред ко|сга
обавезно сто]и D акценатI та ко да нсдостаFс ослонап за скрапивакс по
аналогией.
СкраЬиван>е се Fавл>аI и то факулта гивноI у заменичкоJпридевским
генитивима типа дтогаI ко|и су у ствари варианте много чешЬих крапих
форми на JсгI и у облидима множине императиваI коFи се поводе за своFом
]еднином EлддйLге као поди]F.
Посебан ^е случаF презента као пёчёмоI удЗгеI лёлейду. У ЧF и Сп такви
су облици у иешьучивоF употребиI у СЦ у готово иешьучивоFI а чести су и
у Итебе|у и Fужно одатле. ЗначаFно Fе да тип пёчёмо Eи пёчёмоI у складу са
месним акценатским системомF господари и у РадоFеву и да н>егов ареал
захвата и многа нассл>а с румунске стране границеW читймоI сёднмо *НаЙфалаI
додавансм J;у на JиI очнтс у време пре скраЛиванл дужяне у том наставку. Тип радости настао
Fс уношемем дужине из облике НАFД на JОстI а тип ЬвОг се ослонио на контрахиране обликеI
придевске или такве као мЗг. Компаративи као старщн по своF прилици почива^у на сажетим
формама као старйI познатнм из многих диFалеката; касниFе Fе под утица]ем парадигме поново
додат завршетак JмI што Fе омогупило да се дужина у JйJ уопшти кроз парадигму. НаFзадI
императив» типа рзмйте ослан>а|у се вероватно на облике као пЬпйE]Fте.
Готово ове наведено поFаве имаду простране ареале. Оне нису ушло у канон юьижевног Eеэика
зато што их ниFе било у Вуковом матерн>ем говору. МорамоI с друге странеI претлоставитн да
.|е Даннчипев завичаFни новосадски говор познавао бар неке од н>их. СлучаF тих дужина показухе
колнко Fе Даничип у свом раду на акцентуации био зависай од Вука свугде тамо где ]е оваF у
своFИм делима прецизирао неку поFединост. Даничипево просу!Fиван>е ограничава се по правилу
на оно о чему се Вук ниFе био иэFаснио.
Павле ИвиПI Жарко БоииьаковиПI Гордана Драгин NPP
довёдёмоI идёмоI смиуёмо сеI чDигаду пород печёмоI седймо "КечаI зЬвёмоI
пёчёмоI пиуёмоI пиуёте "НсметI вёнчймоI донёсёмо. идемоI крёчнмоI пёчёмо
поред да простите *Дин>ашI лёжймоI стЬнмо *ГадI али пдёмоI печёмо *РуднаI
донёсёмоI оплетёмоI стоймоI гиуёте *Чавош. Стиче се утисак да ]е тежиште
феномена у делу српских говора у Румуни|и. ЗначаFно Fе Jи то да он захвата
говоре коFи прНпадаFу обема нашим говорним зонама. Дода^мо да су иначе
у Банату обични облици као печёмоI чнтйте. Упор.I меЦутимI спорадично
облике донёсёду МеI здвёду БшI идёмо КиI идёду ОI чихамо О Eтако и чинимо
поред чинимо КиI по МилетипуI Кик. 22F. Вероватно Fе да су та облициI
као и они типа пёчемоI у Банату секундарни. Тип са кратким тематским
вокалом као да Fе изведен из готових облика као печёмI док Fе тип чинимо
могао настати на основу облика као чиним пре него што Fс у н>има изгублена
дужина.
РаспространIеност облика као пёчёмо и спорадична поFава форми као
пёчёмо приказани су на скипи NP.
ЗакLъучцн о днференци]аци]и говара у погледу судбине
послеакценатских дужина
4T. Сада смо у могупности да ревидирамо ди]аграм из т. 29I тачнще да




























Овдс бела польа означава^у скраЬиваньеI ирна чуван>е насле!Fених
дужинаI а сива вариFациFуI пре свега територи^алнуI али и ону унутар самих
говора. Тачкице симболизуFу ретку поFаву дужинаI а тамносива претежно
чуван>е дужинаI с одступан>има углавном у говорима на румунскоF теритоJ
риFи.
Сличним ди]аграмима може се приказати и стпье у сваком поFедином
насел>у. ПриказаЬемо овдс неколико гипичних констелацщаI узимаFупи поFеJ
дина нассл»а као представнике н>ихове наFближе околине. При том пе се код
наставка у положаFу N2 процене заснивати на ]единоF категории где постоFи
NP4 Судбина дужина у слоговима иза акцента
Павле ИвиENI Жарко БошнекоейЛI Гордана Драги н NPR
права вариFаци]аI а то су облип» презента. Другим речимаI скрапиван>с по
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Павле ИвиNFI Жарко Бошн>аковипI Гордана Драгин NPT
У овде изнесеним диFаграмима заступлене су све типичне констелашиDе
ко^е постоFе на подручFу нашег проучаван>а.NNS Стан>е у другим насел>има не
садржи ничег битно друкчиFег. Оно се или слаже с оним у неком од овде
приказаних села или одступа у некоF поFединостиI чинепи прелаз измену
типова овде представл>ених.
48. Преглед диаграма показу]е да постоFи хи]ерархиFски однос и измену
стубаца 4—S Eположа] иза D F и T—9 EположаF иза неузлазне краткоЬеF. У
многим случаFсвима у положаFИма 8 и 9 забележено Fс чувшьс дужине уз
истовремено скрапиван>с у одговараFупем положаFу RI односно SI али нема
ниFсдног примера за обрнут однос. Треба заюьучити да yе претходна краткоЬа
као чинилац коFн фаворизу|е чуван>с дужине снажниFа него узлазни тонI тy.
тонска висина. Очигледна FеI даклеI контииуирана хиFерархиFа измеNFу четири
ступца у нашим ди]Dаграмима EN—PI 4—SI T—9I NM— N2FW ако се у Fедном
квадратипу~налази знак чуван>а дужинаI он Ье бити и у свим квадратипима
у истоF равни десно од н>егаI а ако Fс у неком квадратиЬу белинаI знак
скрапиван>аI бийе бела и сва пола на истом нивоу лево од н>ега. .Nедино
одступан>е чини скрапиван>е по аналогии у пол. N2 у неким мостима.
У обе говорне зоне дужина ]е утолико ман>е уколико се иде дал>е ка
Fугоистоку или истоку.NNT То се огледа нпр. у односима Ъала — Нови
Кнежевац — Башаид — Српска Црн>а и Чента—Фаркаждин—Иланца. Видл>иJ
ва Fс и просечно Fача заступл>еност дужина у кикиндско] зониI али са два
ограниченаW у СрпскоF Црн>иI ко;а припада тоF зониI морфолошко скрапиван>с
отишло ]с на]дал>еI и осим тога у тамишко] зони се бол>е чува дужина иза D
у наставцима. У вспини места те зоне може се Fавити и нспренесени " I коFи
даFе подршку чуваиьу дужине у алтернативном изговору са пренесеним
акцентом. Ако даоье погледамоI уочипемо да се та поFава географски ослан»а
у краFн>оF лишни на стан>с у косовскоJресавском дщалектуI где се у таквим
примерима увек изговара нспренесени акценат. Упадл>иво FеI уосталомI да
скоро сви банатски локални говори имаFу ман>е сачуваних дужина од
типичних косовскоJресавских. Истина Fе да ови последн>и немаFу послеакцеJ
натских дужинаI али у н>има се чува]у под "акцентом многе дужине коFе су
се у Банату нашле иза акцентаI па су затим често скрапиване. На нашим
диFаграмима типично косовскоJресавско стан>е дало би сликуW
NNS Црна боFаI ко]а у начелу означава доследно чуваме дужинеI ставлена Fе и онда кад постоFе
потврде за скралнванеI али у сразмерно незнатном броFу. Тамо где развоF у различитнм наставцима
ниFе био FеднакI процене стан>а у наставачким морфемама вршене су на основу граматичких облика
у коFима Fе морфолошко скрапиване дошло до Fачег изражадаI пре свега на основу облика презентаI
а не нпр. радних придева као добилаI закопали.
NNT По свему судепиI ерпски говори у северном и среднем румунском Банату имаFу ман>е дужина
од своFих суседа с Fугословенске стране границе. Материал П. Ивипа коFи се односи на говоре
села ГадаI Дин>ашаI НеметаI ЧенеFа и Кече на румунско] територнFИ показухе да су тамо у полож.^у
S дужине редовно скрапенеI иако то ниFе случаF у оближним говорима ИтебеFа н ерпске ЦрнеW
вйногрЯднI Ьонёла *ГадI додерОла *Дин>ашI вйногрЗднI чарНпа ГмнI пЬеймоI пёейду *НеметI
вйногрйди *ЧенеFI вйногрйди. сйLёмоI додLфлоI попила Кеча. У ТемишваруI по материалу П.
Ивипа из N9RS. годинеI готово више нема послеакценатских дужинаW сёлйчкуI девд]кеI покЩнпI
еенчймеI пёшкнрI рёчDнйхуI рдЩкI чDйгйтеI унёсёмоI сЬстрбм. Не баш сасвим сигурни трагови
дужина забележени су том приликом {едино у облицима йзгрЙЬено и истCрпLе са полудужинама.
ИмаFуЛи у виду да румунско окружене у коFсм се налази српска ман>ина у Темишвару подстиче
процес скрапиванлI можемо бити сигурни да Fе у мейувремену он тамо дпвечрн чо кгеня







УпорI примере као трпнI трпимI спйван>е за положа]е 4—S и лежиI
колачI позлаНен за положаFе NM— N2.
49. Ме!FутпмI говори тамишке зоне нису у непосредном додиру са
косовскоJресавским диалектомI него са банатским говорима смсдерсвскоJ
вршачког диFалекта. Логично Fе очекивати да би поре!Fен>с с тим говорима
дало значаще резултате.











Уместо наглашених дужина у положаFима 4—S овде имамо облике као
трпнI трпимI спйван>е. Тиме се таF говор увелико приближава стан>у у
Иланци. ]ош ]е вспа блискост измену говора Иланце и говора Ул>меINN9 чи]и





НаймеI у положа^у NM ту долазе облици као лежи. Нщс тешко открити
да су д^аграми Иланце и Улме у ствари Fеднаки. ]едину разлику ствара
чин>еница да су дужине у положа|има NN и N2 у Ул.ми редовно акцентованеI
а у Иланци само факултативно. Очиглсдно yс велика блискост упркос начелно
знатно различитим акценатским системима. ТуI ме!FутимI искреава проблем
генезе краткопа у извесним положаFима. У Крушчици су наглашене дужине
иза дугог слога EположаFи 4—SF очигледно скрапене прс преношсн>а акцента
на претходни слог. Лако }е могупе да се то догодило и у ул>манском говору.
Тамо FеI уосталомI проблематично и порекло облика као лежи у положаFу
NM. БудуЬи да се у ]сдносложницама с отвореним слогом у Ул.ми скратио
у * I поспей могупност да се то догодило и у вишесложницама Eположи] NMFW
седи>седй као два>деаI а затим Fс уследило преношен>с седи>сёди. Ако yс
П. ИвиENI Место банагскнх херскнх говора меELу ерпским ЪщалексимаI у зборннку Банатске
ХереI Нови СадI Матица ерпскаI N9R8I P2S—PRPI посебно стр. P2T—P29.
NN9 П. ИвиЛI Щта EОЬА S4FI РопоNоRКN ор!ХN 49M—49S.
Павле ИвиПI Жарко БошнлковиЙI Гордана Драгин
N4M Судбина дужина у слоговнма нза акцента
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковипI Горда на Драги н N4N
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то био редослед збивашаI такво Fе прсношен>е морало бити нови]Dе од
прсношен>а првобитног " у истом положа^уI коFе ]с било прайсно кановачким
дужен>емW вода>вдда. Поминлмо ово због тога што нтDе исюьучено да ]е и
у тамишко] говорно] зони наглашена дужина иза неыаглашене Eпол. 4—SF
могла бити скрайсна Fош пре прсношсн>а акцента и да се нешто слично могло
догодити и са "акцентом на отвореноF ултими Eпол. NMF. МейутимI недостачу
нам чин>еницс на основу коFих бисмо могли дати одговоре на та питан>а.
RM. Географи^у судбине послеакценатских дужина у основами у банатJ
ским говорима приказуFе скица N4.
Уместо легенде за ову скицу указайсмо на то да ман>и квадратийи
унутар веЬег квадрата означаваFу положаFе из наших ди]аграмаW
ТакоI на примерI леви горн.и квадратий сваки
пут показуFе стан>е у положа]у R. НаравноI тамна бо|а
и ту симболизуFе чуваше дужинаI бела н>ихово укидаJ
н>еI а разнс ни]ансс сиве напоредност тих двсFу
могуйности.
Поступност коFа се огледа на скици указу]е на стушьеве кроз ко^е ]е
процес скрайиван>а напредовао. Готово Fе сигурно да овде Eезичка географи^а
у синхроничном пресеку одсликава ди]Dахроничне односе. УосталомI процес
губл»ен>а дужина и данас ]е у токуI што се |асно испол>ава у генеращцекнм
разликама. То у општим лини]ама потврйу^у теренске опсервашце П. Ивийа
и NЫ.ТОВН тестови са читанном примера коFи су давани припадницима разннх
поколен>а. МейутимI ти тестови нису били извойени на основу довольно
обимногI статистички репрезентативног материалаI нити су били заоJ
кружени у целиниI тако да ньихове конкретне резултате овде нейсмо
износити. Пожсл>на су далъа истраживан>аI коFа би шила у два правцаW
систематски тестови поменуте врете и порсйен>е стан>а око N9RM. годинеI
приказаног у овоF монографииI с актуелним станем у старшем Eи млайсмF
поколен>у у истим местима.
RN. Што се тиче скрайиван>а по аналогииI ту посще у стварн две
димснзиFс диференциFациFе.
У северним и централним пределимаI од Ченте и .Nаше Томийа ка
северуI скрапенс су редовно или готово редовно дужине у наставцима у
затвореном крарьем слогу. ТаF ]с однос оличен у контрастима као дванёсW
Швабом НК EположаF RFI голубW видим Бш Eпол. 8FI или асталW декам Ит Eпол.
NNF.
У деловима Баната где се у основама речи делимично чувашу дужине
и иза друге дужине нашом поFавом захвайсне су и те категоршDсW врабаJ
цаW доведу ЪI л>убLьён>еW тучёмо НК. МейутимI у пределу око Тамиша и дал>е
ка ]угоистоку скрайиван»е по аналоги] и yс или факултативно или потпуно
изоста|е. Ту сеI додушеI ради само о положа]у NNI будуйи да су у осталим
положаFима у затвореноF ултими дужине на]Dчешйс скрайене фонетскиI тF.
нема их ни у основама.
Другу димензшу диференшфцще оличава]у облици као пёчемо у низу
говора на истоку и севсроистоку у контрасту према облицима као печёмоI
N42 Судбина дужнна у слоговима иэа акцента
врло ретко тгёчёмо EнаравноI у истим говорима чувају сеI бар факултативноI
дужине у основама у положају N2W девбјкаI урадп итд.F.
Описани односи приказани су на скици NR. НаравноI та скииа не показује
саму чињеницу краткоће у датим облицимаI већ контраст између краткоће
у њима и дужине у основама речи одговарајућег гласовног састава. При том
су односи презентирани с одрсђеним упрошћавањем. Широка напоредност
дужине и краткоће трстирана је сваки пут као дужинаI а ретка појава дужине
као краткоћа. Спорадично чување дужина у положајима 2I P и R у неким
говорима на северозападу није узето у обзир.
Скица NR показује да је скраћивањс по аналогији аутохтоно у банатским
говорима. Изостанак или веома мали домашај тога процеса у већем делу
тамишке говорнс зоне проистиче из општијих гласовних околностиW дужине
су скраћене и у основама у положајима RI S и 8I док у положају NN
факултативно нспренсссни акценат подржава изговор неакцентоване
дужине без обзира на морфолошку констслацнју.
Скраћивање дужина по аналогији у одређсним положајима спада у
најизразитије особености типичних војвођанских говора.N2M Чињсница да оно
изостаје или готово изостаје у великом делу тамишке зоне у складу је са
чињеницом да тамошњи говори не спадају међу типичне представнике
војвођанских говора шумадијскоJвојвођанског дијалскта.
R2. Основни узрок скраћивања послеакценатских вокала у војвођанским
говорима очигледно је унутрашњиI у самом језичком системуI конкретно у
тежњи ка њсговом ослобађању од комплексности. Никакав спољашњи
импулс не би био довољан да објасни пронес који јсI у мањој или већој мериI
захватив све екавске говоре у Србији. ИпакI географија показује да су и два
утицаја из суседних средина одиграла знатну улогу. Чињеннца да у делу
тамишке зоне нема дужина којих не би било и у оближњим смедеревскоJ
вршачким Eпа и нетто даљим косовскоJресавскимF говорима тешко се може
схватити ако се не уочи значај узајамности с тим говорима у ширем ареалном
контексту. Други чинилацI утицај румунског јсзикаI још јс очигледнији. То
убедљиво потврђује ситуација у говорима места као што су Чј и СпI а
поготову драстично скраћивање дужинаI чак и акцентованихI у ерпском
говору Темишвара Eт. 2I упорI и напомену NNTF. Поучну паралелу пружа
скраћивањс дугах вокала у четким говорима румунског Баната.N2N
СУДБИНА ДУЖИНА СА КОЈИХ ЈЕ АКЦЕНАТ ПРЕНЕТ НА
ПРОКЛИТИКУ
RP. У т. 28 и PP напоменули смо да се дужине у везама с проклитиком
типа и ја понашају друкчије од дужина у положају NM у саставу целовите
речи Eтипа лежиF. НаймеI у тим се везама дужине често чувајуI много чешће
у кикиндској зони него у тамишкој.
N2M И. ПоповићI Госп. 29 и 84 и д.I и Б. НиколићI Срем 228—229I бележе исту појаву у својим
областнма проучавања. Значајно је да се она јавл>а углавном у источнијим крајсвима Бачке и
СрсмаI тамо где је и фонстско скраћивање дужина уэело више маха. Другим речимаI ти пределнI
заједно са кикиндском эоном и севсроэападним делом тамишке зоне у БанатуI сачињавају у
одређеном смислу језгро војвођанских говора шумадијскоJвојвођанског днјалекта.
N2N Оћ. СЛрNеаI СапШсЛеа JюсаИсй Nп %гаNипNе сеНе сИп ВапсЧI КотапоANаунWа TI N9PSI 2N4.
Павле ИвиПI Жарко БшшьаковнП. E"орлана Драпш N4P
Кикинлска зона
аF и Fй Км Ки НК СКI ни Fй Ки Ми БА СКI и тй Мс Бш Ки Мо НКI
до н>ё СКI код н>ё Бш Ме СЦ НК СКI Ьд н>ё Мс НБ СКI из н>ё КиI исприд
н>ё БшI прекд н>ё КмI за н>у ЕI на н>у Мс НБ СКI нуж н>у Е СЦ Ки НБ СКI
у н>у СКI и мй Ми Ки Мо НКI и ей Ми НК БАI брёз н>й СКI за н>й Км СкI
исприд н>й Мо ЪI код н>й Е Ме Бш Ми Км Ки СЦ ПдI на н>й Е Ми Мо
Сн ЪI од н>й МиI око н>й СКI по н>й Км Сн ЪI прид н>й НБ Мо СКI прикд
н>й МиI R» н>й Ми; и гб МиI на то БшI у гб Мс Бш СКI за ту мачку СЦI и
ту СЦ СнI у ту Сн СКI нза тй багрена СЦI на те Ъ;
бF C уЭ Бш Км Ки НК СКI ни уа Км Ки БА СКI и тй МеI ни та Бч PI
до нхг БАI за н>у МсI нуле н>у СЦI лд н>у АI ни мн МеI гад н>й А ЪI од н>й
СЦ; у но врёме МоI на то Мо ДсI у го Ме Км СЦ Ми Мо НКI у та сёла
Бш КиI и ту АI на ту Бш Сн ЪI у ту Км Ки СК ЪI око та снопдва МеI лд
та пЪLьйма СКI на г? Ме БшI окд г? КмI у те" Е Км Бш Мо Сн.
Тамишка зона
аF кав и Fй ИтI и Fй ФI нн уDД ФI и тй ]Т Ит ФI код н>ё Ил .NТ Ж Т Ф PI
од н>ё Ит ЧI око н»ё Ит ОI на н>у Ил ИтI нуж н>у ИлI у н>у ИтI и л«й Ит ФI
за н>й Бк Ф PI код н>й Ит Ж Ч ФI измёд н^й PI нспрёд н>й ИлI од н>й Ит ЧI
пред н>й БкI прекд н>й Ит PI у н>й ФI за го БчI и го Ит Сф ФI у то Ф PI й тй
ИтI нус гу ИтI у тй ИтI а гу ими Ил;
бF а ;а МNF Ит Ф PI ни уа ИтI и та ИтI до н*г Ил ЖI нспрёд н>е ]Т ИтI
код н>е Ил Нз Бк ]Т Ит ФI од шё Ит ПеI око нм> Ит PI прекд н>ё ИтI за н>у
ФI на н>у Ил Ит PI ну;»с н>у Ил PI под н>>> СфI пред н>у ТI у н>у ]Т Ит Ч PI и
мн Бк ИтI н вн Ит ЧI на ей БкI за н>н ИтI измёд н>й PI нспрёд нзи ИлI кдд
н»й Нз .NТ Ит Ж Ч ФI на нм Ит ЧI од н>н ]Т ФI пд н>й ФI лLэёд н>й Бк; до гд
ИтI за тЪ БкI да а то кажем ЧI на гд I|Т Ит БчI у то сито Бк Ит Ж ФI у тд
врёме ИтI до те еёсще ФI иза гё куНе ИтI н гу ЧI на ту страну ИтI у ту Бк
Ит ФI у ту топдлу ИтI у гу купу ФI у ту мае ФI на те две шине ИтI пд те ИтI
у ге Ит PI у те гщде ТI у те житнице ФI у те ливаде ЖI у те сватове ФI прекд
тн БкI у та барама Сф.
Двойство почива на укрштсном утица]у два]у чинилацаW опште тенден
ции да се уклоне дужинс са последнее фонеме у речи и аналошког ослонца
на исте заменичке обликеI онд. прилог туI ван синтагми с проклитиком. У
поглсду географског распореда потврда за Fсдан и други изговор може се
реЬи да сачуваних дужина има уголи ко више уколико се дал>е иде ка
ссверозападу. Тако у Српском Крстуру има сасвим мало примера са
скрапеним вокаломI док с друге стране у Боки краткоЬа готово потпуно
господари. Ти односи сгщс ман>сJвише у корелаци]И с општом вепом
склоношпу севсрозапада ка чуван>у послеакценатских дужина.
Посебно стоFе везе ]едносложних глаголских презената са проклитиком
не. Ту ]е дужина редовно скрапенаW
N44 Судбина лужина у слоговнма мза акцента
нё да Бк Ит Ч Ф P Е Ме Ми СКI нё ду Ил Бк ЛГ Ит Ф Ме Ми Км
Ки Сн НК СК ЪI нё ]ё Бк Цп Сф Ч Ф СЦ СК ЪI нё ]у ФI нё смё Ил Ит Сф
Пе Ф НБ Мо НК СКI нё ему Ил Ч Ф Ки СК.
Очигледно Fе у презенту превагнуло углсданл на облике са префиксом
{продаI пд]ё итд.F. И овде долази до изражаFа отворсност презентских форми
за скрапиван>е тематског вокала по аналогии. Овамо свакако треба приJ
кл>учити пример нё до Бог МоI где Fе дсловало створено правило да иза не
нема чувака дужине у Fсдносложницама с вокалом на краFуI и облике као у
во добо НКI у вд врёме МЙ ИтI где треба пойи од синтагме у овд са
заменичким обликом коFи ниFе FсдносложанI а коFи ее свео на у во.
R4. ОдговараFуЙе синтагме са Fедносложним облицима кощ се завршаваJ
FУ на консонант показуху знатно друкчиFуI и у^едно сложсниFу слику. Ту сеI
пре свегаI дужина не скрайу^е гласовним путемW у свим говорима FугослоJ
венског Баната она се чува у основама речи у положа]у NN Eтип колачF. То
значи да су сва скрайиван>а у овоF категорией подстакнута неким аналопфким
процесом.
Као што Fе и логичноI у имсничким облицима дужина по правилу оста^е
и кад акценат прейе на проклитику у виду D . В. примере као на пух у т. NTI
одел>ак б. ДодушеI мейу тим примерима се налазе и такви као на крЩI али
та именица у Банату у НАFД може имати акценат крау Што се тичс облика
на умI реч Fе о прилошком изразу коFи ]е изгубио мотиваци^уW именица ум
у Банату ни^е обична у употреби.
И облици присво]нцх заменица мо]I EтвоFFI своF задржаваFу дужину у
везама као ни мд} енн МиI прит сед] пениер МиI на сед] КмI за мдг ТI од
мдг Ме. Изгледа да овамо иде и заменица онI са три потврде за дужину Eы
дн Ит ФI ни дн НзF и шнDедном за краткому. ИпакI таF Fс материFал недоволен
за закл>учиван>е.
Код заменичких облика нас и вас заступлене су и дужина и краткопаI
али дужина прстежеI што се лако обFашн>ава тиме што ови облици нема|у
неки од завршетака обичних у парадигмамаI тако да аналошко скраЬиван>е
нема подршку у непосредном угледан>уI вей само у генерално] тенденции
да се дужине скрапу у синтагмама саставл>сним од проклитике и |едноJ
сложне форме зависног падежа личне замсницеW
аF брёз нйе БшI за нас Ит ФI нзмёд нйе Ит Ж Ф БшI код нас Ил Ко
Бк fff МNF Ит Ж Бч Цп Бд Сф Ч Ф P Е Ме НБ Бш СК Ъ ДсI на нйе Ит PI
наспрам нас НБI нуз нас Мо СКI од нас Ит Бч Бш МиI по нас МиI пред
нйе ИтI прйд нйе P Бш НКI прекд нас Т БчI прнкд нас МеI у нйе Ит Ф P
Пд НКI брёз вйс БшI до вас СфI за вас ЧI пеприд вас НКI код вас Сф Е БшI
од вйс БшI прид вас Км;
бF исприд нас Ит Ч СЦI код нас Бк Ит Ч СЦI лд нас Ми.
Код }едносложних заменичких облика на JмI узетих укупноI обе
могупности су у равнотежиW
аF за н>йм Бк Т Ж Бч Бд Ч Ф НК СКI по н>йм Пд СнI прид н>йм P АI
саш н>йм Ил ЖI за нюм ЖI прид н>дм СКI за кйм СКI на чйм КмI у чйм ЪI
Павле ИвнNFI Жарко Бошн>аковиNFI Гордана Драгин N4R
зй тйм НКI о тйм Ил Ит Сф ФI пд тйм Ч Ки СнI у тйм Нз Пе Ф Е ЪI д том
ИлI са том Бч;
бF зй нмм AТ Ит Ф Ме НКI пд н>йм Ч ФI за нюм Ит Е МоI пред нюм
ИтI прид н>дм СЦI саш ню"м КмI за кйм Ф СКI прёт кйм ФI на чйм Пе Ч ФI
у чим ФI на тйм СнI о тйм Ит Ж Ф P СКI пд тйм МNF Ит СЦ НКI ей тнм
ДТI у тйм Ит Ж Ч Ф Ме Ми Бш ПдI у тдм поглёду ТГ БчI ей том Бд.
ИпакI изгледа да су код облика личыих замсница EшшI нюмF у веЬини
потврде за дужинуI а код осталих имсничких замсница EкймI чимF потврде
за краткоЬу.
Облик н>о]I коyи иначе ни]е обичан на нашем подручFу Eговори се н>дзиFI
забележен ]с свега двапутI оба пута са дужиномW ни ню] ЕI пд н>д] Пд.
Облици показних заменица са завршним J] на]чешЬе имаFу скрапен
вокалW
аF и та] P НКI ни тбF БАI д тд] СКI у тдF Ъ;
бF у ейL кра] ИтI у ваF пде ЕI у воL едквк МоI у воL околини МиI у г2L
кра] ИтI у г2L бунйр БкI у та.F Ит Ч P БшI у та] бууак КиI у та] валдвчнН ИтI
у та] дан НКI у та] камён МиI у щ ма СЦI на га; Ит Ф БшI ни та] вашар
БшI на та] вр ФI пд тйм ЧI у тйм НБ ДсI ни то] ЪI пд тд] Е СнI у то] МNF Ме
Бш Ми БАI у тд] полувеки МеI у то] сваNFи МNFI у тд] Русщн Ж.
Овде долази до изражаFа угледан>е на форме као два] или дед]. Оста;еI
додушеI неFасно зашто ]с код облика на Jм утица] двосложница као двйм или
дном био слабиFи.
НаFзадI код глаголских облика презента и императива изразито претеже
краткопаW
аF не Ъам Ф Км БшI не смём Ил Т ФI не смёш Ил Т ФI не SSF ПдI не
да] Боже Ъ;
бF не дам ]Т Ит Сф P Ме СЦ СКI не дйш ФI не ]ём Ит Ч Ф СЦ Мо
Сн СКI не ]ёш Ф СЦ КиI не смем Нз Ит Ж Ч Ф Е СЦI не смёш Ил Ит Т
Ч P Е Мс Км СЦ Мо СКI ти се не бд] Ит ПдI не даF Бк Л" Ит.
И ту се осепа снага импулса за аналошко скрапиван>е тематског вокала
у презентуI као и за одговараFупи процес у одреNFеним императивима.
У гра!Fи изнетоF у ово] тачки у кикиндскоF зони благо претеже краткоЬаI
а у тамишко] зони дужинаI тако!Fе у неизразито] размери. То стан>е контраJ
стира са много болим чувашем дужине у кикиндскоF зони у гра!Fи изнесеноF
у т. RP. Узрок разлике ]е очевиданW у положа]Dу N N у кикиндскоF зони и иначе
доминира скраЬиван>е по аналогии Eтип лежимFI док се у вепем делу
тамишке зоне говори лежим Eуз лежимF. НеЬе бити случало ни то што из
Српске Црн>еI где Fе скрапиван.с по аналогиFи и иначе на]дал>е одмаклоI у
цело] граNFи у ово| тачки немамо ниFсдног примера за изговор дужине.
RR. У речима од наFман>е два слога приликом преношен>а на проклитику
у виду D на месту иницщалног акцента остаFе дужинаI што одговара
ситуациFи у положа^у N2. В. примере у т. NTI N9I 2M и 22I сваки пут у одел>ку
б. Посебно скрепемо пажн>у на примере ы тога Пд у т. 2MI ко^и ]с у корелациFи
с акцентом тогаI обичним у Банату. Исто такоI пример не дЗмо Т одговара
N4S Судбина дужина у слоговима иза акцента
облицима читамо и идёдуI забслсжсним у суседном селу Eт. 4RF. С друге
странеI из СЦ имамо примере не дамо и не ^моI у складу с ликовима читамоI
здвёмо ига.I типичним за говор тог села.
RS. Све што Fе рсчсно у т. R4 и RR показухе да сс дужинс дезакцснтуиране
преношен>ем на проклитику у датом материалу владаFу исто као и дужине
у истим положа|има у склопу цсловите речи Eположа} NN и N2F. Аналогна
констатаци]Dа вреди и за прсношсн>е на проклитику у виду " Eв. примере у т.
NTI N9I 2M и 22I сваки пут под аF. Посебно истичемо да Fе у врло распростра
нено] вези и по дужина доследно скрайена гласовним путем. Исто тако никад
нема дужине у синтагмама са замсничким инструменталом мном Eтип са
мнбмF ни у негираном презенту не знам. У овом положа^у скрапиван>е yс у
вепини говора аналошкоI а само у делу тамишке зоне гласовно.
ЧУВАН>Е ДУЖИНА ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ
N П
RT. .Nош N9MM. године Милан Рсшстар ]с констатовао Eпрсводимо с
немачкогFW „И облици ко^и има]у такву xт]. скрапену] дужину у краFн»ем слогу
показу|у по правилу првобитни квантитст чим у н>има због наслашиьа некс
енклитике неакцентована дужина више не стоFи у кравшем слогу; тако се
говори нпр. од жёнё али од жене мпI видйш ал и видйш лиI рёкд али рёкд
сп итд." Решетар ]е истакао да тако говоре „Fужноугарски Срби"I тF.
ВоFвоNFани. ЬЬегова констатациFа потврEFсна Fс у мсNFувремену налазима разних
аутора.N2P И наш банатски матсриFал доноси мноштво потврда. НаравноI оне
се тичу само положа]а у коFима у Банату и иначе може ста^атн дужина. То
значиI на примерI да иза неузлазне дужине нема изговора дужине ни у
сандхиFуW
аF зёва се ЦпI кока се БшI мрчё се БшI служи се МNFI цепа се БшI
евлачу се СКI тужу се СКI швдту се СК; вуко се Ш итд.
по старим се звало ЧI возам се БшI чувй} се НК;
бF вёзйва се Цп PI ЬкрёНё се АI дсушй се ПеI не пита се PI пдлубй се
ПеI процеди се БшI сумйва се ПеI удауё се БшI умйва се Пд БшI не цёдй се
БшI пддёлу се СфI пол>убу се СКI удй]у се А.
И иза дугог узлазног акцента обично долази краткопаW
кона ]е било ИтI вучё се БшI стйдй се БшI облачйву се СКI псёку се
ЦпI казо сам ЖI казд е СЦI мано сам БкI набацйво }е НКI окупд се БшI
прдбд сам Бк итд.
обучём се Ми.
Располажемо са само неколико потврда за дужину изговорену у овоF
категорииI и то исюьучиво из кикиндске зонеI што Fе у корелациFн с
распростран>еношпу типа спаван>еW
прдбд сам СКI промёнд сам НКI сред сам се МсI одаклё су НК.
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R8. Иза неузлазнс краткопе дужина се веома често чува испред
енклитиксW
аF века уе КиI дужё су НБI терка уе Ъ; вата се БшI вёрй се ФI вйдй се
Ч Пд НК СКI вйдй га ФI водй се МоI газй се НКI дёрё га ПсI дёсй се ЕI
дрма се СКI игра се Ит Ч Сн НК СКI шла нас Е КмI йма и МеI йма га
НКI йта се Ф ПдI копа се Ме Бш МиI кува се ЧI лажё ми СКI лёгнё се МоI
мётё га МеI мётё уе НБI мёкё се PI молй се Бш БАI нудй ме PI орё се Бш
НБI пёва се Ит ФI пщё се Ме ЪI проспё се БшI лусгй те МеI пушка се БшI
рёжё се СКI скувб се PI слуша ме БшI спусти се НБI гёра се Бш НКI грёба
уе E= FMFF БшI треба нам МиI услё се ФI фйлй му ПдI хйта се Eх PF БшI чека
уе ДсI чёкд нас МоI чёшлIё се БАI чёшл>ё га СКI чудй се ИлI чууDё се ЕI мёгу
га СнI мёгу нам СнI носу се ПдI праву се ЦпI прату га ФI лусгу га ИлI склан>у
се МиI скулу се НК СКI грёLу се ФI шалу се СН; бегб сам БшI вагб сал< Ме
БшI глёдб сам ФI дйгб сам БшI дднб сал< НК МоI запд Fе БшI йзнб сал! СнI
лого нам МоI могд е ЧI налб се БшI одно Lе ЕI одно си МеI опрд сам МиI
лево }е Е КиI лёкб сам ФI лолб се Е МиI почд сам МеI прйпд се МеI продд
сам га БшI просо сам НКI пушкд сам СнI сёLб сал ЕI скйнд сам МеI скрLб
сам БшI слушд сам Ит Цп Ч Ф Ки Мо Ми СнI смщд се Ме БшI смрзд си
се МоI трёбд }е БшI узб сам Ф Ме СнI узд Lе НКI лйгнд се БшI Dйгнб ]е МоI
чёшлю сн МеI чйгб сал< СК; прйда се Ми;
бF кёвесб Lе МоI обадвё су СКI напщё нам PI покрн]ё се НБ ЪI удLуDё
ге ФI убщё га МоI дшуу се Ч СКI даровд Lв БшI дддиLд си НКI загребд ]е
НКI закопд }е PI йспродд ]е СКI начупд сам ФI ожежд се ФI Ъткрекекд сам
МиI поштовд сн ме БАI робовд бч Дс;
вF нё берё га МиI нё вйдй уе E= FMFF се нйшта МоI ддпада л се ПдI
ддчека нас МиI завака се СКI загрлй ]е НКI зйколуё се Ки СнI заорй се ФI
зачудй се БшI йзмерй се ФI йскопа се Ч Ф ЕI испратй ме СКI лулуLё се СКI
навата уе СнI накупй се ФI намажё га ЕI обноси се ФI одузнма уе E= ]M]F
врёме НКI оженй се Ме НКI окопа се ЧI оперё се Бш КиI осеЛа се ЕI
дтпочнё се ФI Ьчеииьё се PI очешлзё га ЕI пЬдрежё се ЧI поздравляй га СнI
поплашй се ЕI лошгууDё л«е СнI прёкачй се ФI прёправй се ФI прйкннё се ЪI
прйпннтё се ПдI прйтворй се НКI нё гребй ги ИтI нё греба .му Ч Ф Пд ЪI
уграбй уе ФI укрстй га СнI учнчкй се ФI нё валй му Ми НКI шёпртл>й се НКI
договору се СКI заволу се НБI загрлу се ЕI йскупу се Ф НБI испржу га ФI
наместу се ЕI оправу се АI погоду се ФI посваЩ се НКI нё гребу му МиI нё
гребу ги Мо; загрнзб сам ФI зауга се МоI йзрекд сам се ЧI наватд уе СнI
намазд сам СКI натакд сам НКI нацртд сам МеI дбрадовд сам се БшI пдбегд
уе Бш КиI пддигд уе МиI прёсекд уе ФI прдпушкд се НКI рёгистровд се ФI
угекб уе Е КиI фруштуковд сам Км.
НаравноI сличнс синтагме могу се изговарати и без дужине пред
енклитиком. Наводимо мали узоракW
N48 Судбина дужнна у слоговима иза акцента
Са стЬкё се нщвнше живило СфI брыLе се БАI грйLе се БшI жени се
БшI мете се ЪI мучи се СКI пёвй се БАI сй]ё се СКI праву се СфI бЪFб сам
се БшI дйгд ]е Ме БшI лёжб сам МиI рёкб ]е БшI рёкб сам му МNFI слушб
сам Ж Ми;
заденё се ФI прёправи се ИлI сиграу се ЧI увагу се ИтI насрНд ]е ПдI
дтншд Fе Бш.
Ман>ег Fе обима одговараFуЬи материал са дужиномI односно кратJ
коЬом у затвореном краFн.см слогу пред енклитикомW
аF бакНём се ФI брйнём се МеI волём и ФI волём те Ме МоI .метём
леу СКI метём }е СКI мЪлйм те Ми Си ЪI .молил* вас Ки СнI сёНйм се Ит Ж
Пе Е Пд ЪI сйграм се НКI вараш се СнI ватйш ]е МоI леолйш лее МиI сёНаш
ли се ИтI сёНйш се ПдI тргнёш се МиI чёииъёш се БАI чу]ёж га СКI куваL
га МиI мёЫ] га ФI сЬкрщём се СК; приг куНбм ти СКI долазйм ти НКI
измакнём се PI састанём се МоI не сеМм се КмI уморим се ИтI не чудим
се СнI напунйш се МоI джучйш Fе МеI не ореш ;е НБI дотерйF и Ф;
бF матёр му Ч КмI по српскйм се звало БкI женим се БшI пратим га
ФI сёНам се PI стара] се Сн.
R9. Од огромног бро]а записаних примера са дужином сачуваном иза
акцента а испред енклитикеI наводимо само деоW
лос<R _Lе Сф; воде" леи дЭL КиI кдй у*е Т Ф МеI кой бн ИтI коLй Lе Ме СКI
кдFё ]е Е БшI ко]а су ЕI коL2 Не НзI ис лсоLе" си ИтI от ко]ё Lе МеI до кд]ё Не
СКI коLр Ну СфI чмй су МиI чщё уе Ф Ме Бш СКI чща сам МеI чмуа }е Ил
Ф Бш Пд СЦI ко чщё сте ФI каквй мп реп ИлI кйLсвй ;Dе Т Ф P КмI каквй нм
Fе ПдI каквд е ИтI каквб ]е БшI аJлк«й си ЧI каквй }е Ме Ми Мо СЦ КиI
каквй е ПдI какву ]е БкI гакву Аемо ФI каквй су Ил Ит Ч КмI каквё Неду Бк
Км; такй }е Ф СКI такй ]е ТI га^ё с_у Бк Ме НБ; колики }е МеI колика ми }е
БА; дед сам }а НКI ово нам ]е ФI овб е ИтI дед су БкI ово Не МоI ова Ае
НКI два леи Lв СК; здгд се зове Бк; бддё ш МоI бой се ФI боле" га БкI не
боле лее ИтI боле е ИтI боле га АI вёнчй се Ит ПдI гласа се ЧI гой се БшI
губы се МиI довёдё нас ИтI донёсё ми НзI донёсё ]е Т ФI донёсё га НКI
држй га Ил ИтI задрй се ФI заплётё се СфI затрчй се МеI зове се Ит Ч Пе
ЕI зове лее БшI зовй уе ЕI зипарй се БшI йде" се Ч НБ НКI }ёбё му PI коре га
Ки МоI крегй се ФI леога се БшI назЬвё га ИтI одвёдё ме ИтI однёсё }е P
НБI оплётё н>им се НКI туе се Ил ЧI ллёге" се Сф БшI лозна ;Dе ИтI лоLDё се
E= по]сдсF ТI поLй се Eу црквиF ИтI прогрушй се БшI разболё се СКI разгорё
се ФI светлуцй се МиI не сёой се PI слеёLё се Бк ТI емщё се Ме СКI срамдтй
се БшI уда" се Ит Е Бш ПдI уцрвлзй се БшI болу лее Ил Ф Ме НКI венчу се
МоI донесу га ИлI држу се Ит МиI нстрчу се ФI лебгу се НКI провесёлу се
МеI разведу се ИтI слеиLу се СКI споразуму се НБI уведу нас ИтI излей се
МеI убы лее ФI улей се Ки; бдлб лее СЦI вёнчд се Пд СКI вдлд сам P БшI
ддвд ме МиI дово уDе НБI дошб си PI ддшд е ЧI изгорб ]е PI изишб сам PI
изишб }е ФI йлеб сале Ил Ит Ф P Км Ки Ми СнI ылеб си МиI искб Lе ПеI
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йшд сам Бк Ит Сф Ч P НКI малаксд сам МоI малаксд е ИтI мётд сам БшI
мёхд сп МеI напд сам уDе МиI наша сн НКI ддвб га ИтI одолб му уDе ЕI оддлб
уDе МиI оплб уDе БшI осванб сам МиI дето уDе Ит Т СКI Ьчб сам Ф Ме Ми ЪI
пдзнб уDе ИтI лдуDд си МеI пделб сам ЦпI прнднб сн МеI прогрушб се НКI
прдпб е ИтI прошб сн ИтI сазрб уDе МеI сигрб се БкI сCшб се МеI епдпб га
ИтI угдвб сн ПеI ууDо уDе ФI д>хро то уDе БшI усго сал« Ми; пёшкё уDе очо БкI
тгёшкё су дошли ФI ууче" сале ИлI овакб схо ИлI овакб Lс ФI гакб уDе Ко Т Ит
Бк Цп Сф Ч Ф P Е Км Ки Мо СЦ Пд НКI такд сте КмI гага су Ил Ч НБI
толикб сам БкI толикб уDе Ил Ит НК СКI толикб се видло БкI толикб су БчI
толикб Неш КмI куда Леш Ки СКI куда Ае НКI кудй Немо ИтI куда Аеду ИтI
гуди сам Бш;
с мдмкбм се дави ТI кдебм се коси ФI ндНбм су шили P; о чыуDег уDе СКI J
од чщбг уDе СКI не кд}дг су места СфI с кдйл« Ас ИлI по моим уDе СЦI двау уDе
дето НБI с дшл< се писало БшI с дгйл< се кувало СфI с дшл< се МиI с дгйм
сал< се БАI тол» мртвйм уDе детали дёвбFка E= иза уби^сног остала Fе кпиF ЦпI
]ёдйн уDе укро НК; бдйм се ИтI бо]йм се Ч БшI доведём уDе ЕI затечём га СКI
здвём га БшI зовём ус НКI нзрачунйм се ИтI одвёдел< л PI удал* се НзI продаж
га ИтI емщёш се Ме; дддау леи СКI подаL лгу Бш.
ИмаI додуше нешто ман>еI и потврда за краткому у истим положа]DимаW
каквн уDе МеI каквй су тн МоI такн ]е СфI такд уDе било Т P СЦI такд су
казалн СЦI тако се БшI дед уDе ИтI зато сам уа МеI лсдуDе мн дёце БшI кдй су
Ж; бдуDй се БшI дроки се БшI однёсё се ИтI лече се БшI прочита се ФI разбдлё
се МиI слшуе се БшI бдуу се МеI доведу га Ф; увй га СЦI улей се СКI вдлд
сам Сф МоI шид сал« ПдI ишд уDе ИтI леёгд сам Т ЖI одустд ]Dе ИтI дегд уDе
БшI улед уDе ИтI хрвд сале се СК; ууче сам ЖI гаLгд то то било Ж;
с дгйлс се гка БшI с кднм се дроку СК; смиLём се Ме.
Уз овде наведени материал и делимично уз т. SN и S2 иду и многоброFни
примери са дужинама сачуваним или накнадыо уведеним испред енклитике
ли у т. 8—NM.
ДУЖЕНЬЕ ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ
SM. Према односу вйднW вида сеI ишд W йшд уDе Fавиле су се секундарне
дужине пред енклитиком у сиытагмама као вйдлй су EW вйдлиFI шило уDе EW
шилоF.N2*
Дужен>е ове врете у слогу иза неузлазне дужине изоста^еI наравноI
сасвимI а у слогу ко^и следи иза D Fе ретко. Наводимо све забележене примереW
N24 УпорI радове наведене у претходноF напомени. Додапемо да сва три аутора ове монографиFе
имаFу у сводим матерн>им говорима овакво дужен>сI исто као и сачуване дужине испред енклитика
о коFИма Fе било речи у т. R8. МеNFутимI као и други воFвоEFанскн интелектуалциI данас овн аутори
у свом говору избегаваду обе те особине.
NRM Судбина лужина у слоговима иза акцента
с кймё сн ишо Пд ДсI за кймё си СКI са чймё си НБI ш чймё си СКI
снаНё се EP. лице ]д. футураF МоN2R Eареал углавном одговара ареалу типа
стюван>еF.
Примера без дужен>а има далеко више; ми наводимо само неколикоW
Чёда ]е схЩо ЕI кума ]с очла СфI сейма ]е дала СфI снёла ]с СфI било
}е Е НБI били бч ЕI дали смо им МеI манн се оваца ЦпI нарани Fе БшI оцёци
]е главу ЕI малко смо НБI оде се родило ЕI сниза }е водоплав Бк.
SN. Иза слога с нсузлазном краткопом дужен>е пред енклитиком ]е
честоW
SSга }е н>еног МеI брига мп }е СнI вдНкй уе СКI киша Fе МоI штёта _Lе
ЪI суюьё су НБ; н>йна ]е ЕI наше Lе ПдI бёвб ]е МеI врёб ]е БшI вйткд ;Dе БшI
жЪъна сам БшI зрела }е СКI сниекд }е ДсI рада сам БшI двоLё се купу СКI
друге су муке Ми; дылей се НКI йгнй }е НБI скйнй га СК; баб сам Км НБI
бйб ]е рЪб НКI бавб сам Е КмI дао сам Ф Ме СКI звад }е НБI знаво сам ЕI
зкаб }е ФI криб се МеI паб }е БшI гёб уDе БшI умрб ]е Бш КиI чуб сам Ми
НКI знало се то ПдI вDйдла сам КиI сёла сал< МеI Lкала сам А СКI грела сам
ФI вйдлй смо ФI вйдлй су НБI знали су НКI знали смо СКI сёклй су га НКI
чулй сге Бш; дугисё су НБI ман>ё се раднло ФI оосгй LоL Lв БшI досга }е сйсало
БшI жавд му Fе било СКI млогд уDе МеI лунб Fе МиI рано ]е ПдI кйLсб ;Dе МоI
какб се зове ПдI омб ;Dе другоFачн]е НК;
перина Fе СКI велико }е СКI жуНкасто }е БшI слободнб ]е БшI ]~алова
]е БшI матора ]е ФI весели су БшI прострете су СК; срушнНё та НБI брёчид
сам га МеI видщд сам Ч Сн НКI видно сам Пд СКI доднFд си ми МеI блиб
се НКI пушиFR сам МоI скинщд сам МсI класалб ми Fе жито СКI видилй
сам БшI глёдала сам МиI нукала Fе МиI моловала сам МеI одатрла сам БшI
падали ]е СКI плакала уDе СнI праНнула се ФI проврила ]е БшI снужднла се
ФIумрела }е дёца МиIумрела ]е НКI ваталй се СКI видилй су нас МеI видилй
сте ПдI грабили су ФI купили смо ФI нудили се МоI патилй смо НКI певали
смо ЕI сва^алй смо се СКI чёкалй су НКI правиле се ФI
вёчерй }е СКI млёкуша ]Dе БшI нёделД ]е БшI пщаница ]е СКI прёг лгуй}»
;Dе ФI сувачё су биле ПдI чакширё ми ЕI _у гайё" се йимо СнI н>ёговд ]е Бш ЪI
пщана си НБI на}срётни}а сам Ъ; умнтй се СКI дставй ме PI приврНй се МиI
убришй се ФI увремёниНё се БшI дондсиб ]е МиI забдравиб сам НБI
задоволмб сам КмI испарщб се БшI истеглиб се БшI направило Lе ФI носиб
се ФI Ьбесщб Fе ФI ожёниб сам се КиI поклЬнпб сам СКI поплашщб сам се
БшI привариб нас МоI пригазид сам СКI сакриб се ПдI склонно сем се ЕI
ударив Lе СКI удари]о сам МсI ул«иб си се МсI усубиб сам Е КмI вршилб
N2R НиFе исключено да се у овим случа|свима не ради о сскундарним дужинама. Можда суI на
примерI у банатскнм говорима пре скра!Nиван>а неакцентованих дужина на отворено] ултнми
облици као килм и чмлее изговарани са дугам JET. Будупи да се то не може утврдитиI остаFе нам
да се при класификаци]н граNFе равнамо према стандардноFсзичкоF ситуацииI оличеноF у МареJ
типевоF Грамапщи и у речнику Матице ерпске.
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се НКI говдрилб се ЧI косило се СКI мёНалб се ФI нёсталб га КиI дсталб
нам ФI рддилд }е ФI увенилд yе СКI вддплй ме ФI забдравила сам Ме СКI
заклали си СКI косила сам СКI кретнла га БшI метила }е СКI метила сам ЪI
набалала }е ФI на]ела се БшI носила се Мо СКI одолела ]е МиI оставила
сам МеI детали ]е ЕI дстарилй сам СКI отишлй]е Цп КмI побели уDе ФI пдси]алй
си СКI прёкинла се ФI приварили се БчI причала ми МеI пустили га Ме ПдI
расекла се ФI раскретила се МеI сазрелй уDе МеI сёдила уDе НБI уклукала ]е
СКI уранила сам БшI уекдчилй }е НКI вёчералй би КмI глдбилй се ФI
ддлазнлй су ЧI жёлилй су ФI играли смо НКI ималй сте СнI ималй би КмI
истералй смо уDе ФI мёТшлй смо ФI налазилй су МиI дстриглй }е ФI дчилй су
НК СКI пдбеглй су КиI пдетилй смо ПдI припали смо се МоI пустили су га
МеI раскинули би га ФI склднилй смо СКI дткинула се БшI раскретила се
МеI умирала су ПдI ндсилё су Ф ЕI ндсилё се СнI Ь}агн>илё се СКI саставилё
се ПдI уватилё су СКI покошено Fе СКI укишеленб ]е СКI наученё су ПдI
нщвишё }е Сф;
науки Lе велика НКI разговаратй се ФI плйтиНу га СнI вратид се_ БшI
нарастиб ]е ФI радио сам КиI разлутнб се СКI урадид сам КиI бйвалб ]е МоI
мрзилд вас СКI нарастило }е БшI плескало се СКI радилд се СКI хурглб ]е
СКI затруднила ]е ЪI разгн>йвила сам се СКI снёвала сам СКI угн>йздилй се
ФI цмйкала сам се СКI врачалй су СКI давали ми PI жйвилй смо БАI завёзалй
су СКI казалй су нам Ф СКI казалй смо им МсI надлагйвалй се НКI платили
смо СнI полупалй ми СКI прйчалй су НКI радилй су СКI стрёлалй су и СКI
тражилй су СнI гренйралй смо БАI набщалё се ДсI служиаё су НКI срамнлё
се НК.
За такого всома распространен изговор без дужсн>а иавешпемо само
ман>и дсо примераI управо због н>нховс обнчностиW
ситнд ]е ИтI слаткб Lе ИтI бйо сал< КмI лило ;Dе БшI смрзлб се БшI спало
Lе БшI онда се надяL КиI ё№д га Ми;
вйдио сам ЖI залид сам БшI дёнуло се МеI читало се ИтI вйдила сам
АI накопали сам СКI драли су ЦпI певали смо Ф;
гибаница }е дбашко МеI «зуд сам МеI мёгула Lе БшI мёНали су МеI
носили ]с ИтI носили смо ПеI носили су PI расекли смо Бш;
ершило се ЪI месило се СКI радилд се МеI врйскала }е СКI окупала
се БшI рашйрила ее СнI спрёмала се СКI одво^авалй се СКI ердили се СфI
чуваNyи су Сн.
S2. Због врло великог броFDа примера са секупдарним дужсн>ем непоJ
средно иза D акцента наводимо само редуцирану збирку гра!FеW
од вёша _Lе било ФI ремстб смо ималй БкI село <*а бирало СфI _у село
Lс БкI йода _Lе ддпрла Бк ФI еруНйна е ИтI еруНииа ми ]е КиI гридтй уе НК
СКI дёый смо бмлн БкI жена ]е мёсиIш КиI жёнё су имале БкI зёмла ]е СнI
здра Lе Бк ФI еёстрй му ИтI срамдтй ;е Сф Ф Бш; жёнё сIу Ил Бк Ит ПеI код
л<ёкё _Lе ЦпI поред мёнё ]е ЕI леёнё би СнI гёо"ё Лемо СКI дна се Ил Сф Ф
ПдI она Ле Ме. дн<? му СфI дни г* Ф. D"LЯ ™ Ил * » Мп Пл ЯД Ли»T се
NR2 Судбина дужина у слоговнма иза акцента
држу ИлI они се смщу НБI дне се ЧI дне Не кщатн ФI дне су биле Ки НКI
дне су ишле НБI код нзёга ]е Бк СфI за нзёгй }е ИтI у н>ёгй ]е била СнI код
н>ёга сам ЦпI н>ёгй Немо КмI н>ёму се скйно ФI кдга сам Т СфI от кдгй сн
Ме СКI за кдга е ИтI у кдга ]е ФI кот кдга }е СКI кдга Ну ФI кдга Не Ил Ит
ФI кдгй Лете PI кдга Неду ПдI кого бн Сф Пе СнI коме се ддлази МиI кдл«е"
Уе прёпало ФI кдл<е" сте доли МеI кдмё Ну ФI коме" Немо СнI с кймё йеге МиI
кд]у Неш Мо ЖI за чёгй уDе КиI о чёгй ;е то Ме Бш МиI за чёгй су ]е ЕI због
чёгй су ФI на чёгй се ЪI о чёгй су ФI крош чёгй сте се СКI чему се раду]ем
ФI ш чимё Неш МеI мд]ё ]Dе Ит КмI мдFй Fе Ит ФI моLй су Ч Ф; висдкй сп
СфI внсдкё су ИтI дебёлё су СфI добра }е Ит Сф МоI добре су СЦI долёка
му ИтI снрдтй сам БкI сирдмд сам НБI Lедко Lе Ит ЕI Lёдна уDе Ит Ми БшI
.Lёднй су Бк КиI леSгу л ддйи НКI уDёсй л Ит СКI }ёсу л туклн ПдI оЛёN л се
ИтI «Мй е ИтI доведи га ИтI донеси мн ФI зоLгй а«и ФI изведи и ИтI нзнёсй
га СфI нзнёсй им ФI л<ётй ;оL ЧI кйLй се E= на дедиF ФI идей ме ФI ожёжй га
ИтI ожёнй се ПеI отвдрй мн Ф СнI пёрй се НБI тюмакнй се Ки СКI помацй
се БшI помдзй му ФI помдетё нам СфI прётгнй се цпI припнй се МиI припнй
га ПдI пусти га Ме БАI разумй ме МиI разумтё ме СнI сапнй га ПдI склднй
га ФI >а.мй га БшI успй .му ИтI чёииьй се ФI помдетё нам СфI превёстё ме
ФI довёшНё е ИлI довёшНё га Ме; ддшлд му Fе БшI нзишлд мн ФI йшлб се
Ит БшI мдглд ]е ФI нашло се ИтI пекло се Ил ФI плёлд се ФI пронашлд се
ИтI прдшлд га Ф КиI прдшлд му ЧI прдшлд Fе КмI разишлд се ФI ддшлй
сам Т PI ддшлй е ИтI затекли е ИтI нзвёлй сам ФI нзишлй ]е ИтI нспёклй сам
БшI ?>шлй сал< Гд Ит БАI йшла вал* ;*е Бк БшI йшла су ЕI легла сал< МеI
легли Sи ИтI .меглД сам ФI СЦI мётлй уDе ФI одеёлй ]е ИтI олеёгла .ме Ит ФI
очLгд уе Ф МеI дшлй Fе НКI пекла сам ФI пошли е ИтI прошла ме БкI прешла
сам ИтI прошла сам БшI сишлй сам се ФI снашла га }е БшI ^вёлй сал< ФI
ужёглй се PI ддшлй смо ФI ддшлй сте Ит Мо ПдI ддшлй су Ф Ме Бш СКI
ддшлй бн МеI нспёклй смо БшI ышлй су Ил Пе Ф СКI лёглй су МеI мдглй
су МиI нашли га ИтI нашли смо БшI опали су ЧI плели се л>рдн ИтI помдглй
су БшI прёшлй су ИтI развели се ИтI снашлй бн се СфI урёклй ме ФI нзашлё
су ПдI йшле" С}D Ил Ме Ми СнI мдглё су СЦ; одавдё смо СнI далёкд е ИтI
далёко сн СфI кадё йCмо ЪI екдрд сам била ФI доекдрб сам йшла ФI доекдрд
сам тако ФI самб Lе била ФI бадавй е ИтI ддбрд ]е Нз Ит Т Цп Ми Бш СЦ
Пд СнI ддбрд е било ПдI ддбрд се жйвнмо СфI ддбрд смо ФI ддбрд нам
ПдI дубдкд ]е КмI шнрдкд Fе Км.
Као илустрациду изостанка дужен>а навешЬемо примереW
зёмлм мн }е у задругу БшI сестра LоL ХГ; дни се уда ТI дни се гомилу
ТI кдJмё се да СКI ]ёднд мн СЦ; мдглд се ИтI ддшлй уDе ТI йшлаD Lе БшI мётлй
сам БшI нашли се СЦI увезли сио БшI дошла су БшI СЦI ддбрд се МеI само
се смщу Ми.
Знача]но Fе да секундарног дужен>а нема у затвореноF ултими пред
енклитиком. ИзостаFуI даклеI примери као *чдвёкFе или *нокат ]е. То дужен>е
остаFеI даклеI одлика крадн»сг вокала у речи. Узроке овоме треба тражити
Павле ИвиПI Жарко БоиньаковмПI Гордана Драган NRP
пре свега у чин»еници да у банатским говорима нема скрапиван>а у облицима
као колйчI а да се у вспини тих говора чуваI бар факултативноI и тип голуб.
Стога нема ни односа као *кдлйч W колйч }е. Вероватно игра улогу и
затвореност слога као сметн>а фонетскоF повезаности акцентогене речи с
енклитиком Eсрпскохрватске енклитике по правилу почшьу консонантомI па
би се стварала консонантска групаI на]чешЬе расподел>ена наDдва сукцесивна
слогаF.
SP. ДогаNFа се да се Eедносложница веже истовремено и с проклитиком
и с енклитиком. Ако та Fедносложница иначе носи акценатI приликом
преласка акцента на проклитику у виду D дужина по правилу остаFеI
очигледно чешпе него што би то било да нема енклитикеW
и }й сам ИтI и }й бн Ит КмI и тй се покажи МеI и он Fе БА; у н>у су
ЕI и мй смо Пд НКI код н>й ]е ПдI и то сам чуо Ит ЖI и то се СнI на то су
ПдI у то се перу БшI и то бн СнI не да га ЖI нё да му Сф МеI не да нам
МNF.
Примера за скрапиваше има сасвим малоW и то се зове СнI у то се купале
НК. Напоминаемо да се заменица то и ван синтагми са клитикама често
дезакцентуираI а вокал у н>оF скрапуF"е Eв. т. N4F.
Потврде за секундарно дужснье налазимо у примерима шта Нё ти МNF
Цп МоI и дй }ё га СК Eако Fе добро забележеноF.
Исто као и скрапиван>е нсакцентованих дужинаI и дужен>е пред енклиJ
тикама представла неутрализаци}у квантитстских опозици]а. На таF начин
домен тих опозициFа сужен ]с Fош више. МеNFутимI ситуациFу комплику|е
факултативност дужине пред енклитиком. По своF прилици и ту игра улогу
чин>еница да се у акту комуникациFе ^унктуре Eморфолошке границеF
одре!Fеног ранга могуI али не мора}у осепати као границе измену речи EупорI
т. 2PF. УосталомI у по^единим положа]има у разним местима дужине се и
иначе не изговараFу дослсдноI тако да }е нпр. цонаошье примера скйнй
гаLскинн га слично понашан>у примера вида сеLвиди се. ДодушсI била би
потребна посебна статистичка истраживан>а да би се утврдило да ли ]Dе




SR. Две су наFважниFе одлике банатских говора у области вокалске бо]еW
NF широко артикулационо пол>е вокалаI ТF. знатна вари]DациFа у н>иховом
изговору;
2F изразита разлика у вокалскоF боFи измену дугих и кратких средн>их
вокалаW ? и б по правилу су упадливо отворенной од ё и дI што би сеI сасвим
шематскиI могло приказати следепим дщаграмомW
Типично стан>е у Типично сташе у
источнохерцеговачком во]воFFанскилд
диFалекту говорима
Прва по^ава у начелу — што никако не значи и у конкретностима
N2SподсеЬа на ситуацщу у говорима западне Босне и суседним српским
говорима на тлу Хрватске.N2T Друга поFава заступлена Fе у многим ]езицимаI
а на земл>ишту српскохрватског Fезика првенствено у воFвоNFанским говор;Nма
шумадиFскоJвоFвоNFанскогш и смедеревскоJвршачког диалектаN29I као и Dна
на]веЬем делу косовскоJресавског подруч]аьM.
N24 Драгол>уб ПетровипI О говору ЗлшрнмI Нови СадI Матица српскаI N9TPI NN9—2NS; нети.
Прмлозн познавапу мусLгиманских говора западне БоснеI Годишнлк Фнлспофског факултета у
Новом Саду ХНNLNI N9TMI PPS—PP8; Милорад ДсшипI Заладнобосански щекавскн говориI СДЗо
uufI N9TSI PP—RS.
N2T Драгол>уб ПетровипI Говор Бани}е и КорЬунаI Нови Сад — Загреб. Матица српска —
ПросветаI N9T8I PP—P8; Милан ДрагичсвипI Говор личкмх ;екавацаI СДЗб uuuffI N98S. 44—S9.
N28 И. ПоповипI Госп. 44I 4SI RM; Бсрислав НиколипI Срсм PMT—PM9.
N29 П. ИвиПI Херски PPM—PPNI P4S.
NPM Душан IFовипI Трстеннчхн говорI СДЗб usffI P9; Р. СимиПI Левачкн говорI СДЗб ufuI S4—S9;
П. Ивип и А. МладеновипI Дфлекшскп текстовн нз СрбщеI СДЗб sffI N9S4I NS2—NSP Eтекст из
Павле ИвнЛI Жарко БоильаковипI Гордана Драгнн NRR
Бо}а вокала е и о
Дуги вокали е и о
SS. Вокали ё и б изговараFу се много затворенное од нормалне вредности
2 и оI али Fс та затвореност у овом случа|у по правилу само релативна. За
носиоце говора она Fе стварна утолико што постоFи велика разлика измену
просечног изговора ё и ёI одн. б й б у погледу степена отворености. Ово Fе
извор заблуда ко^е су могле збунити и понског истраживача. ЗначаFно ]с да
се маNFарско ёI ко]е ]е врло затвореноI обично не супституише са еI веЬ са иW
бирош „полопривредни наFамни радник" < маNF. ЬёгехI рив „старинска мера
за дужину" EмаNF. гёLI гдLI уп. и риф у ИвандиI Чепыьар NP4FI рис „врста
наполичарског односа"I < маNF. гёзг „део"I одн. рад при ко^ем раднику припада
одреNFени део произволаI рпт „мочварно земл.иште" < маNF. гёN. Занимл>иви
су и примери рёндир „полицаFац" Пд EмаNF. гепа"SгF и чёндйр „польски чувар"NPN
Eмай. аепаЪгI у оба случаFа ради се о времену пре Првог светског ратаFI у
коFИма Fе Iма!Fарско дуго д супституисано са йI а не са ё.
Вокал с се врло често изговара на начин ко]и можемо окарактерисати
као благо отворен са гледишта фонетске науке оличене у транскрипции NРА
као и са гледишта прилика у кругу ерпскохрватских ди]алеката. Из техничких
разлога оставл>амо такве примере без диакритикаI а фупишемо их према
вокализму у следепем слогуW
ё
бела Ф ENWFI грёда ФI Fёла Ф E2WFI среда Ф СКI црёпнм ЕI шёва ЕI пётла
ПдI пёхак Сн;
дёте Ит СКI лёпе ТI беле ФI ВёLье Ф ENWF СК ENWFI од Пере Ф E2WFI шёве
ПеI сёчеду Ме;
одело Л"I с ВёLьком Ф E2WF СК EPWFI с Пером Ф E2WF СК E4WFI срёдом Е;
грёдице ]ТI бёсни ФI на реки ФI бели PI чёснице СК E2WF;
глёду Ф.
ё
две БкI лег БкI лёп БшI шее СК;
бела ФI клётва Ф СКI нема Ф СКI реда НБI зева НКI пет кНёра СКI
черга СК;
н>2не Лy зел>е Ф СКI клётве Ф СК;
.месс Ит СКI СеLо ИтI сено Ф Ме СКI Сешо СК;
клетей Ф СКI Fёднм се Пс;
клетву Ф СК.
села Снкирице код ПараПинаF; Аснм Пецо — Бранко МилановиЬI Ресавскм говорI ОДЗб usffI
N9S8I 2RN Eсудейи по материалу коFи даFу ауториI подава се углавном тиче вокала е и ни]е доследно
остваренаF; П. ИвипI Херски PP4 Eпо ауторовоF граNFи из Гоча код Врн>аца. Глоговца код
СветозарсваI Сгрмостена у Ресави и Касидола код ПожаревцаF.
NPN Уп. и чёндйр „нопнн чувар"I ЧешларI Иванда N44I цЪндйр Jа пол>скп чувар Мо N—TS.
NRS Вокализам
ё
Ёнглёз ФI дпёт Ф ENWF СК E2WFI увёк СК E2WF;
донёла Мо;
четрдёсёте ИтI дрвёНе Ф EN. F СК E2WFI окрёнем Пе;
понеЪёLьнпк СК ENWF.
Нешто Fе реNFи такав изговор код бW
S
лднца ЯI вдFска Ф ENWF СК ENWFI пола Ф ENWF СК EPWFI попа БА;
вд]ске Сф;
до#н ЦпI двориш Ф ENWF.
о
грдж^а СК ENWF;
грЗжNFе Ф СКI дRLLе Ме;
конци Ф ENWF СК E2WF;
грджЬу Ф ENWF СК E2WF.
г*
нёл*R; СК ENWF;
дёед]ка Ф ENWFI топбва СК ENWF;
]ёднб ]е Е;
дёвдFтн СК ENWF.
Нема оштре границе измену овог изговора и нешто затворентDегI
упоредивог са вредностима Е и Л из транскрипциFе NРА. Ми те примере
наводимо с комбинациям тачке испод слова као знака EрелативнеF затвоJ
рености и хоризонталне црте корм Йемо означавати EрелативноF средней
иговорW
ё
ВALъа ФI F§ла Ф ENWFI рAт Ф E2WFI ерфа Ф E2WFI НёLлац БшI грфа СКI
дёра Ъ;
од ВCъе Ф E2WFI од ПAре Ф ENWFI Aнге АI д%те СЦI звезде НКI врёме СК;
л^пог ТI с Щл>ком Ф ENWFI с ПAром Ф ENWFI при]атALъство Ф ENWF СК E2WF;
мусно ОI на р^ки Ф ENWFI ч^еннца Ф ENWFЪI д^лио СпI НAмци СпI тр^знио
ПеI щвннцу ЕI слAпцн ЕI тAшт Пд;
нд^ду Ч СКI изнес^ду ЧI на Я?*}D Ф ENWF СК ENWFI на брAгу PI МилAву
СпI уфFу МеI н^Ау БА Ъ.
е
бр|г Ит СКI л^г Ит ПеI сн|г ИтI N<в|г ТI дл| Ф ENWFI ш§с ПеI гр§L ЕI
пL>| ЕI дв| МеI эк?^L МеI L|ш НКI Ъ;
н<*л<а Ит Т Ф ENWFI н^на ТI клятва Ф ENWFI ч|рга Ф ENWF СК ENWFI ме^нмду
ПеI ме^нм PI цреLш PI г|ла Ме;
н|Ае ЧI клеyве Ф ENWFI цв|йе СЦ;
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л|во ИтI сAно Ит Ф ENWFI мyсо Ф E2WF СК E2WFI т%ло ФI лAпо КмI чyсхо
Км;
прAки ИтI срAдп БчI б|ли ФI кл|гви Ф ENW F СК ENWFI месимо СпI спр^чнм
НК;
клятву Ф ENWFI кр^йу Пд.
ё
напрёЪ ИтI Ёнглё.з Ф ENWFI олфг ENWF НБ СК E2WFI Ъёееyр МеI лом^г МеI
болеет СКI увфг СК ENWFI четрнёyс Ъ;
медвфа Ф СК ENWFI регшлёyнш ФI сёптеLлбар Ф E2WFI сёксёyра ЕI ]ёлёyна
СК ENWFI ковчега СКI пёчета СКI постцмо СКI о^|ва Ъ;
дрв|йе Ф ENWF СК E2WFI окрёнемо СК ENWF;
комёyнЪпFа ФI памяти Е ПдI охрёyзнн СК E2WF;
л<ён| су ИтI побегнеЪу ЧI поЪерёЪу Ф.
<R
есЦска Ф E2WF СК E2WFI Кдста Ф СКI л^ла Ф E2WFI сватдва Е;
пдрез БшI с н>дмекана НБ;
двфриш Ф E2WFI дебри Ме.
о
дн§ ФI зб^р Ф E2WFI зл§ Ф EPFI кA«> Ф E2WFI ПеI гнфD МеI кAсг МеI
сг§ Ме;
брднза Ф E2WF СК ENWFI грдж!Fа Ф E2WF СК EPWFI л!Aра ФI гфга Ф EPFI г§рга
ФI прдба] Е;
грджГFе Ф E2W F СК E2W FI дA#еду P;
у Бдтошу Пе;
к§нци Ф E2WF СК E2WF;
о гр§э<с#у Ф E2WF СК E2WF.
О
кдедм ИлI зёLьдв Сф Ф E2WF СК ENWFI лисдв СфI рунддв СфI шардв СфI
тёрдр Ф E2WFI савеендет НБI нёмд} СК ENWF;
дошA сам ИтI дёвдFка ФI лёпд}ка Ф E2WF СК ENWFI попдва Ф E2WF СК E2WFI
топдва Ф E2WF СК ENWFI сдл«Aва PI окедбар СК ENWFI опрдбам СК ENWFI пЬтдка
СКE2WF;
Ъолёкд е ИтI гакф се ИтI разишлд се ФI лётдеке СК ENWFI овф Lв Сн;
дёефкнн Ф ENWF СК EPWF.
Релативна малоброFност примера у нашо] граNFиI у овоF категорией као
и у претходноFI може се обFаснити управо н>иховом обичношпу и неизразиJ
тошйуW на]чсшпе ниFе било повода да се при бележен>у говора посебно
означава квалитет ёI одн. д. Карактеристично Fе да знатан део наведених
примера Eони са брогама додатим у заградиF потиче из тестова читака коFе
yс П. ИвиЬ изводио у настоFан>у да утврди обим вари]аци]е и чиниоце коFИ
утичу на н>у.
NR8 Вокализам
ПостоFИI дал>еI и изговор ко]и yс у нашим записима квалификован као
EрелативноF затворенI а ко|и ман>сJвишс одговара ономе у типичним гово
рима источнохерцеговачког диалектаW
ё
лёцDа БчI пётак А ЦпI црспнм КмI приповёдат СКI свёНа СКI пёрка Дс;
врёме МеI дёте МсI донесёмо МеI насёчемо Мс;
тёшко БчI прело МсI рётко КмI млеко Дс;
вреди БчI подёлио КмI згрёшио БшI врёдни НБI згрёшилн ПдI делили
НКI дрёчиш СКI звёздица СК ENWFI месило се СКI Нёмци СпI рёди Ъ;
нёйу БАI глёду НКI клёчу СКI пёрку Дс.
?
леЛ .ГГI шее ЦпI две Бч НБ СнI лел МсI ге Ме КмI беле НБI лре СК
E2WFI л?гЪ;
црепа КоI нел<а ИтI шеста ЦпI немаш ПдI Сука Сн;
н?Fде АI деге МеI нёпеш КмI мене Км;
бело БчI л«есо БчI двесто БшI Сешо СК;
речи ГГI од жеГ]и МеI «ест *ВI бели БшI седми Бш.
сT
матёр МеI R>вёк МеI дёвёр БшI Rёчёу НБI уёсён НБI бдлёст СКI Ёналёз
СКENWF;
ндвёмбар Ф ENWF СК ENWFI упёгладу КмI загонётка БшI садёка НБI]ёлёна
СК ENWFI регимёнта СК ENWFI сёптёмбар СК ENWFI нёдёлм Ъ;
сагнё се МеI последнее БшI дётёнце СКI дкрёнемо СК ENWFI умрёЬе СК;
Мёлёнкишг БшI кудёлни Дс;
сё]ёмо ФI рёжёмо МеI скинёмо Мс Км;
■мёгёду НБ СнI намажёду НБI станёду НБI моглё су СЦ.
о*
Lоша ИтI лE>ла ЦпI конца БшI кон>а EГмнF БшI доброволь" ц СК;
здлте Бш.
о
кAн> Сф СЦI л<R; Бд Ме Бш КиI PI зоб ЕI дно Бш СК E2WFI зло СК
EPW FI сгфг СК E4W FI ЛNMгJ ЪI его Ъ;
л<Rра СфI ора СКI гога СК;
гробLье БАI овне Ит БА;
Доен ТI н>ози СК E2WFI лонци Ъ;
омчу Ъ Eизузстно затворен изговорF.
б
стаклум Ф ENWFI рагастфв НБI зёл>дв СК E2WFI посётибц СКI гёрдр СК
E2WF;
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измёд господа ИтI дёвб}ка ИтI оксдбир Ф E2WF СК ENWFI лёпбFка СК E2WFI
тюсётоца СКI пЪтока СК ENWF;
такд Fе ЕI кокошке БшI говоре СК;
трговци ИтI дёвдFки Бш;
Ъёвщку Ъ.
Изнесена грайа не даFе могупност за сигурне заюьучке о чиниоцима
коFИ условл>аваFу затворениFИ изговор. Изгледа да се ради о слободноF
вариFаци]и. ^дино би се можда могло рспи да затворено д у вепини случа^ева
долази у суседству лабиFDала или вслараI што би говорило о извесном
асимилашцеком утицаFу. Таква асимилат^а одговорна yс за Fош ]сдан случаF
у ко|ем Fс вокал о подложной затваран>у него еW у нашим говорима б се
често затвара у суседству лаби|ала или велара Eт. TSI 8RI 8SF. Друкчн]И
случаFеви нешто вспе затворсностн о у порс!Fен>у са е под одговара]упим
условима забслежени су у т. ST.
Петрович Fс у Гаду бележио ё и оI тако у речима Ыёи 22R. сЫy 22SI гёр
22TI §гЫеN D 22TI Aёy>аNе 2PM. г ЬгёCа 2PMI осNёNо 2PMI yгЫпе 2P NI дy>се мн. 22RI погет
22TI С{е 229I рора 2PP итд. Eакценатски знак на еI односно о овде Fс сваки пут
комбинован са знаком дужинеI што ми из техничких газлога не репродуку]еJ
моF. Осим тога исти аутор има и примере без знака затворености као Nёро
2P2I дyDсаI оусе 22R.
ST. Осврнуйсмо се сада на изговор с и о отворениFи од просечног.
Навешпемо прво примере где Fс шцанса отворености умеренаI бележейи ту
ниFансу комбинациям знакова отворености Eкукица испод словаF и средььег
нзговора EподвлачсNье словаFW
лAпа Бк ФI беда ИтI бцена ИтI вр^дан СфI млAка ЧI свEDсац ФI Мил^ва
СпI ПAсак СпI пцгак СпI сл^пац СпI Н^рш СпI вредна ПеI т%гъ*к ПеI рAка ЕI
сл^пац ЕI преко Ср^ма БшI Срдмац БшI пAсак МиI б^ла ПдI у^DLю СКI
рре ИлI з^бе БкI разумцте БкI дA?ге Ит Сш Ч МеI бAле ТI звезде Сф
ПдI гоуD^ге СфI пдAте ФI залAже ЕI зовете МсI пакете Бш;
л^ло Ил P ЕI бцено БкI рAтко Т ПеI оплег§мо СфI одAло Сф PI млAко
ФI пр^ло ФI досп^мо МсI ндAмо БшI а}дAмоте Ми;
глцди Ит Сф;
прAду МЙI лрту СфI н^йу Ф БАI ЪрAчу PI доведу Е.
дв^ Ит Сф ФI рA;д ИтI Ит МоI л^п ЖI брA?г СфI лA?г Сф СЦ СпI лр^
СфI кк^з ЧI м>^к ФI грA? Ми;
нр«а Ко Т Сф Ф Ч СЦ ПдI л<E;сд .NТI бAла ИтI нцмаш Сф СЦI щмам
ФI см#та ЧI кнAза "ФI п^гламо ФI Ицмаца СпI цр^па СпI рA?<Fа ПеI зверка Е
Бш;
нAЛе МЙ Ж ЧI ^о^Лс* СфI б^Jле P;
бA?бб .NТI л^ло Т Ф Бш СЦ СК ЪI бAлога СфI IмAгсо Ф P СЦI р^пга ФI
рЦЪом БшI б^ло Пд;
бели ИлW
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гр Т Сф НКI штд Пе;
кфлд СфI грга СфI сдрта Пе;
приеду Т.
Упадл>ива Fе вепа распростран>еност оваквог изговора код ё него код б.
НаFзадI забележили смо и изговор за нюансу отворени|и од овога.
ПолазеЬи од релащф у самом домену дугах вокалаI примере наводимо са
знаком отвореностиI прсмда су ё и б у н>има осетно затворени|и од типичних
акцснтованих ё н дW
ё
млека КоI петак КоI нспочётка МNFI бAсан Ит ЖI по грёдама ИтI прAла
ИтI цела ЖI по звёздама СфI пёсак Сф ЕI снёла }е СфI десетак ЕI лE?га Е МеI
л^в ЕI тётакDЕ БшI озябла КмI сметала БшI грёда Бш МоI мешали МоI
Нёмац МоI LTExра МоI к^Lм Сн;
врёме Ко Ит Сп МоI ид^ге ИтI охрёсе ИтI врсме СфI грAдел>а СфI
Аг^ре СфI код га смAгеду ЕI лёрне БшI LTёре МиI з<гбе МоI оцёчеш МоI
рёшен>е Мо Сн;
бEгло Ил Сф Ч ПдI пятком ИлI млеко КоI оп^ло ИтI рёхко Сф БшI поцёпо
МеI л^ло бш МиI Мил4нко Ми;
пр^знме СфI а^ли СфI свесним Км;
гLг^ду ИтI идёду ИтI у р^ду Ит МоI р^лу СфI по сн^гу Сф.
е
р^д МNFI дв? Ит Сф Е Мо НКI кн^P ИтI л^г Ит МеI лре Ит Сф ЕI р^л
ИтI г^ Пе ЕI свAт МоI Lсй^р Ъ;
LL?л«л Ил Ко Ит Сф Мо СЦI мAса Eизузстно широко рF ФI свAта Ко СфI
с?на ИтI щмам Ч Бш МиI драмам СЦI б^ла Сф ЦпI бAдан МиI с^ла МиI
вAран МоI два рA?да МоI цAпам МоI вAзане Сн;
в^исе ИтI б^лет Ж Ч ЕI стогне ЕI вAжеду МсI н?йг Ми;
н>Aног ИтI LT^ро ИтI рAдом Ит МоI с|но Ит МоI л«E!СО СфI црAпом СфI
л^ло Ч Е Мо СнI с лс^сил» ФI пятого ЕI г^ло НК;
родимо СК;
СAнгу Мо.
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обе Ит СфI грL?с Е.
о
пЬкд}ни Ит.
И овде примера са с има кудикамо више него оних са б. КарактериJ
стично ]с да овде нсдоста]Dу потврде за RI као што су у претходноF скупили
недостаFале оне за неакцептовано д. Осим тога изгледа да су у обе категори^е
сразмерно ретки примери где се у следепем слогу налази високи вокал и или
у; у гра!Fи за б налази се свега Fедан такав случаF {покб}нн ИтF. Код примера
за ё отвореност Fе сразмерно на]изразитиFа у комбинованом суседству
лабиFала и л W бAлаI лAпо. П. Ивип Fе радели на терену стскао утисак да
лабиFали и ликвиде лI р уопште утичу на отворени]и изговор ё.
S8. ]една веома специфична по]ава илустру^е велику разлику измеNFу
изразито отворених типичних е и б и релативно отворених изговорних
рсалнзашф с и о. То ]е оказионално дужен>с кратких е и о под интонацирм
питалаI у скспресивном изговору и у дозиван>уW
]?л БАI ;?л Ит Ф Пе Е Ми НБ Ки НК СКI % ли СцI #лте Ит;
велика ЧI нA знам СЦ НБ;
додолё СК;
Бдрб ИтI Се}б ИтI Бебб ИтI Злагб ИтI Сханб Сп.
Продужени вокали у оваквим примерима упадл>иво су отворенной од
наFотворениFих рсализаци]а правих дугих вокала. Могло би се додати да под
оваквим посебним околностима боFа вокалаI иначе пратсЬи елсмент код
дистинкщф измену ё и ёI одн. б и бI преузима на себе диференщцалну
функцщу.
Типична вредност кратких наглашених е и о
S9. Пажн>у човека са стране на]више привлачи веома отворени изговор
кратких акцентованих среди>их вокалаI дакле еI ёI Ъ и д. И приликом
подражаван>а или карикиран>а во]ВоFFанског изговора та по]ава има нсзаобиJ
лазну улогу. У сваком разговору с носиоцем ди^алскта лако Fе запазити
мноштво примера ове врете. Изнепемо овде само део граNFе ко^ом распоJ
лажемоI уз напомену да смоI избегаваFуЬи прстрпаностI записивали само део
онога што смо чули на теренуI одн. при прсслушаван>у трака.
У складу с домапом традициямI отвореност вокала бележипемо кукиJ
цом испод словног знака Eзнаци у транскрипции Мс^ународне фонетске
NP2 ОпсервациFе у том смислу налазммо код И. ПоповиПаI Госп. 4S—48I и Б. НиколийаI Срсм
PMT—PM8.
NS2 Вокалтам
асоци]ациFс NРА били би е за наше е и э за наше дF. Овде пемо се ограничит
на примере у коFима се у слогу иза акцентованог ё или о не налази вокал иI
у или р — видепсмо касншDе Eт. TM—T4F да на Fсдном делу нашег подручна
такви примери показу]у посебан развоF. Изнепемо граNFу сваки пут прво из
тамишке говорне зоне Eпод fFI а затим из кикиндске Eпод ffF.
е
f. трёш „вршалица" ДбI свё Ко Нз .]Т МNF Ит Ж О Цп Бч Бд Ч ПеI зет
ШI не Ш Ит О Пе Ф EPW F PI веш Ит Ж Ч ПеI вyшт Ит ПеI глDе Ит Бч Пс PI
плек ИтI на сред ИтI срAз ИтI Aл ЦпI кёл> Пе Ф EPFI крёч Пе Ф EPF;
жёга ИлI лёбац Ил Ко .NТ Ит Ж Сф ПеI бёгаш МNFI жёравн МNFI лёба
Ит Т О Сф ЧI мAста Ит Ж ТI нA зна ИтI сёдам Ит Т Сф ЧI бега Ит СфI
бегали ИтI вAтар Ит ЧI вAE<ба ИтI да се вешасе ИтI глодало ИтI дрда Ит Сф
Ч ПеI ечански рнт Ит ТI ждр^бад ИтI Wис^рав ИтI жнитва ИтI звEЬдасг ИтI
крyсалн ИтI макано ИтI н<; знал* fff Ит Т Сф Ч Ф EPFI певауНп ИтI Щтаковм
ИтI ЛEDЛш ИтI свистан ИтI с^ЙЯ се ИтI слсALа Ит Сф ФI стрела ИтI г^гга Ит
СфI трAба Ит PI чекамо ИтI DLфш ИтI лAваL ЖI плAснав ЖI плёва Т Сф PI
спрёма ТI дебета СфI жWёнска Сф PI лсл^ла СфI тёрали СфI дрека ЧI сЪ}али ЧI
тёпаду ЧI чёкаду ЧI глёдати Пе ФI седане ПеI сёМм се ПсI гр^ла ПеI глAда]
ФI чёкате ФI спрямили смо P;
в§Lеш ИлI в^че Ил Ш ИтI сAднете ИлI б%ремо ТГI в^бе .NТI мAсец Ко
Ит ТI месёца КоI п^рёмо КоI дAвер ШI гнейсе МNFI берем Ит ФI вё}емо Ит
ФI времена ИтI гл<;ге ИтI гр|LDе ИтI дёблл ИтI д^вера Ит СфI д^вег Ит Цп
Сф Ч ФI д^де Ит СфI дётелнну Ит PI женске Ит PI крёвет ИтI лёбн>ег ИтI
лётн>е ИтI мAкше ИтI м^сечнна ИтI леёге Ит PI нЩлёпче ИтI нревес Ит СфI
прAпнемо ИтI с^иена ИтI с^ге Ит ФI л^пше ЖI мусец ЖI р^шеталч ЦпI вAе
СфI прAле СфI дE?сег БдI из Aчке ЧI шее нёдсLьа ЧI ппAве ПеI прёпемще ПеI
дёвернма Ф ENWFI Aсге ФI мёдвёда Ф EPWFI се]емо ФI федеративна Ф E2WFI
федеративна Ф ENWFI дёнёмо PI крёвёта PI х^ге PI мёНёду PI рёкнеду PI сёдне P;
вёдро ИлI см^? ИлI сл^во ИлI в^со Ко ФI з<ггове КоI лебови КоI пёгоро
Ко Ит ФI г<?ро Ко ДТ ИтI глAдо }ТI Aво Lе .NТI жн>ёо МNFI у Щодру ИтI дёво}ко
]Т ИтI д^дови Ит ПеI дAцо Ит ФI зёцове ИтI зрело ИтI LAво Ит СфI кнёзовн
ИтI крёсо ИтI Лобова ИтI л^го ИтI х^сго Ит Ч ФI л«л^о ИтI нёзгодно ИтI
нёшто Ит СфI светлое ИтI свёибо ИтI с^№о Ит Сф ФI смело Ит СфI г^во ИтI
тёшко ИтI трёбо Ит СфI троено ИтI дв^сго ТI гE?о Т ПеI жн^ло се ЦпI Fё°
БчI д^чхо СфI зр^о БдI б^го ЧI лл^р ЧI фго Ч ФI зецови ПеI нAком ПеI
нёколко ПеI прёно ПеI С{»M ПеI с|Lо ЧI глёдо ФI снегови ФI црёповч ФI чётворо
Ф EPFI дёдовнну PI лр^д ноЛ PI прЩом PI свёкрова PI с^во P.
ff. св^ А Е Ме Км Бш Сп БА Мо Пд Сн НК СК ЪI в?й ЕI з^г А Е
Бш СЦ Сп НБ Мо НК СК EPWFI кр^ч Е Мо СК E2WFI нA Е Бш ЧFI у^п Мс
БшI гл| Км Ч| СЦ СпI д|д КмI б|з БшI р^н Бш ДсI х^л» БшI са«^г Бш СК
ENWFI км^т СЦI д^ да га опколёмо СнI в^ш БА ЪI ^?л СК E2WFI срAз СК;
Павле ИвиNFI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драгин NSP
Однако АI нё знам Сп А Бш СЦ СК E4FI прyла АI хAла А БшI бегала
Е МеI вёхар Е Бш Ми МоI ждёрала ЕI мр^ла ЕI нё знаду ЕI плAва Е Бш
БАI пощка ЕI сyЪам Е Бш Пд СКI сAНам се Е Пд ЪI хрAба Е Бш МоI хрAшйн>а
ЕI дёдацн МеI л^ба Ме Бш Сп Км Мо НК СК ЪI лёда Ме ПдI ид л«<?сга
Ме НК СКI пёвамо МеI рёбра МеI св%кар Ме Бш СЦI с^лй сам МеI ч%л>ад
МеI б^ба Км Бш СЦ ПдI чека}D Км СнI бёгахи БшI бр^сква БшI в<?йа Бш Ч]I
вешала БшI дебета БшI ^кгйр БшI ждрAбаднма БшI ждр^бна БшI крёмена
БшI кНерама Бш СКI л^бац Бш СЦ Ми НКI с л^сCма БшI мрAжа БшI
знамо БшI нAраст БшI п^вЛду БшI пекара БшI тцНка БшI са пчAлама БшI
ср^Ънзйцн БшI стрфа БшI г^ра се Бш НКI хAсйрн БшI гррбЭ Lв БшI грешна
БшI флEЬш БшI чешаLъ Бш СК E2W FI шх^наца БшI л^ва ЧF Мо ЪI Схаван ЧyI
шфа ЧFI блесав СЦI э<сн^ла СЦI Однако СЦ СКI гр^ла СЦ ПдI чAкан>е СЦI
веНма СпI сабале СпI г^гка СпI глодала сам МиI б^гаL НБI дёдацн НБI паства
НБI вешала МоI бегали ПдI ч^ка СнI л^хнм БАI нAдра БАI повали БАI гцвало
БАI зрела ]е СКI сплетка СКI }ёднакн ЪI крёцав ЪI н% знамо ЪI Пешханн ЪI
с^бам ЪI чAииъа ЪI нAкако Дс;
дAнёмо АI б^сет А Ме Бш СЦ МоI месёц А Бш БАI в^гер ЕI времена
ЕI У^сге А Е Мс Бш БАI мёМду ЕI око мфееца Е БшI ербне Е СЦ СКI шее
сёкс^ра ЕI вё}ёду МеI вереница МеI ЩвAр МеI жЩре МеI у нAЪре МеI
плAве Ме Пд БАI р^экгелю МеI сфднеш МеI вCDе КмI л<^йё се КмI брAме БшI
веверица БшI весели БшI в^че Бш СЦ НК ЪI грабене БшI д^вёр Бш СнI
дехелнна Бш ПдI ждр^беху БшI у^сём Бш Пд Сн НКI кревёха БшI л«ел>ёл<о
БшI мёрдевнне БшI л<2гле БшI м^Нёду БшI лёре БшI п%Нке БшI сyдне БшI
пчеле БшI сеЪнёмо БшI ерге БшI схрё}с БшI бёвег ЧFI лёпше Ч] НБ СК ЪI
л«ёге Ч]I рAже Ч]I дрхелину СЦI лёгве СЦI слёл«е СЦI бёне СпI кЩре СпI
лягнем СпI грёйе СпI вёче МиI глёге НБI уёсен НБI мAсец НБI Мёлёнкишг
БшI Мёленчан БшI бёбе ПдI .месё^а ПдI рёшехйло ПдI чёгшьёду СнI нЬ}лёпше
БАI ллёве БАI гёл<е БАI вёрхёпа НКI вёхрешлче НКI прё^е ГDщ НКI бAрем
СК E4FI л*ёгёлю СКI нёЬёлл СКI нё лре СКI пёчёха СКI сплёНке „сплетке"
СКI фёдерахивни СК E2WFI зелён ЪI пёрёхе ЪI кот Щшхе ЪI х§же ЪI вёгер
Дс;
свекрова АI гёо А Ме НБI Щспох ЕI нёLго Е Бш ЧF СЦI свекрови ЕI
слезовача ЕI гёво Е СЦ МоI л*ёбол« Ме СЦI нёшто Ме Ч] ЪI лёло Ме БшI
сёко МеI сёо МеI грёбо Ме МоI хр^со КмI нёвдлм Гмн КмI врёб ;Dе БшI
зёцовн Бш СЦ Пд Сн СКI уёло Rш СLС. лёго БшI лётбе БшI .мёсго Бш ЪI
мл^о Бш НБI с^схро БшI г^б уDе БшI хAдцнма БшI б^о Ч]I н^о ЧFI #го СЦ
Сн СКI слAЪован>е СЦ. гр^Ао СЦI цвЪтовп СЦI глёдно СпI ^го СпI л^го СпI
^"о га МиI л^гос МиI бв^сго НБI жн>Aло НБI жн>Aо МоI мл^ло ПдI рyЬбвно
ПдI лл^о СнI мрAло се БАI н^колко НКI лр^о НКI бр^говима СК E2W FI б^цо




легла ИлI не ЦрDепа]е ИлI затекла КоI н>ега Бк Ит Сф Ч ФI Немачку ]ТI
пачкана }ТI око н>Dега Л"I не да нам МNFI дёца Ит ЧI не дау ИтI не кажеду
ИтI н^ пантим ИтI лёкла ИтI прёварнлн ИтI прDелазно ИтI прDескачDеш ИтI
решета ИтI руковфда ИтI секр^тар ИтI св^га ИтI уплеНалн ИтI цигаретла ИтI
цвёга ИтI бDенча"}у се СфI Fесал* СфI не кашле се СфI шёвар СфI не кйэкге ЧI
не радFD ЧI света ЧI сташена ЧI аргела ФI бекар Ф E2WFI екстра ФI калDендар
Ф EPFI метла ФI пёвач Ф E2WFI пёчата Ф E2FI сAлмк Ф EPFI цигар^та Ф E2WFI
црAпй}скн ФI .десвл« ПеI пр^паше ПеI ужежфна ПеI нф ради се PI прискачу PI
чудеса P;
бAлегу ИлI дё{<е Л"I донAсемо ]ТI RёгёL ИтI беден ИтI бфрбёрница ИтI
Бечщрек ИтI вечеру ИтI ЪDебелу ИтI ЪонесеЪу ИтI еведра ИтI земгье Ит Сф
PI итёбеLачки ИтI код леёке Ит ПеI не врё^а ИтI печемо ИтI пешке ИтI пантера
ИтI прен^семо ИтI себе Ит Ч PI унDесе ИтI ур^че ИтI цнгар^тне ИтI црквене
ИтI четрд^сёте ИтI шDерпен>у ИтI нфелюм ОI шездёсёт ЦпI добели СфI кAсегу
СфI н^ оме СфI н^ смете СфI однешфне СфI лл^тё се СфI дебела ЧI мDетер ЧI
не греба ЧI грёбе ФI Aнглёз ФI не сл«Aм Ф E2WFI «^ смел* Ф ENWFI пнлёнцета
Ф ENWFI сёптёмбар Ф ENWFI сёптёмбар Ф E2WFI L>егеу ПеI д^сне ПеI Fёдног ПеI
неделе ПеI чмкмдосе ПеI затDечDе PI оЪщсё }е PI прёмеНе P;
далеко ИлI не л«оэ»се ИлI ЪDевбFку Бк Ит СфILёчyмол< ШI]ёдно ]ТI дёвоLка
МNF Иг Ж Ф ПеI не волемо МNFI не лости МNFI в^нчо ИтI ЪолDекЪ е ИтI д^бд
ИтI дёво]ака ИтI дрёсове ИтI лёлбLка ИтI не вол_у ИтI не Ъобщеш ИтI не дб^
ИтI не .мопеду ИтI лётлови ИтI петровски пде ИтI прёво ИтI прембран ИтI
решето ИтI самлееено ИтI СвDетозаре ИтI село ИтI шлёпови ИтI с мётлом
ЖI далеко СфI зёлбв Сф ФI решето БдI не могу Сф ЧI плетено СфI ЪDево}йка
Ч ПеI белов ФI веслом Ф ENWFI тщтловнма Ф ENWFI тёрёр Ф E2WFI тёрбр Ф ENWFI
нAго*ог ПеI м^го P н^ боLге се PI не л<ош PI шарDено P.
ff. ;Dёл Ки Мо Сн;
д^ца А Е Бш БА НК СКI не кRWисе се АI настало А Ме ПдI свекра АI
руководим АI ДебёлАча ЕI ;исёна Е Ме Бш ЧF СЦ Сп Пд БА СКI загребатн
ЕI ;D^дан Е Бш Мо СКI ;Dёчал« Е Бш МиI не да Е МеI не сваЬаЪу се ЕI
провCавамо ЕI жAравнца Ме КмI лAгла сам МсI ллёАа Ме БАI рёзайи
колач МеI щпающу МеI н>ё?а Км Бш Сп Ки БА СК ЪI аргала Бш Ки ПдI
з Ъёцама Бш СЦI испекла сам БшI }учDерашнюг БшI малина БшI мAтла Бш
БАI лёгнаLсг Бш ПдI свёга БшI сестра Бш СЦ СпI гёкла БшI метла ЧFI не
праву СЦI прёЬашНFП СЦI рёпатн СЦI серейн СЦI сл^пачки СЦI црквена СЦI
Ъёцама СпI Немачку СпI не требам СпI пекаре СпI настало га КиI спомож^на
КиI #сал< НБ БАI и сёла НБI ярёча МоI лл^кв МоI м^Нало ПдI одвёла ПдI
уёдва СнI не раднм СнI шлёпате сукн>е СнI пёр^анчце БАI провела БАI рёбра
БАI венчDали НКI лсEDгла НКI изнешёна НКI мёНалн НКI шёвар НКI вёнчам
СКI ]ёдна СКIFёлдя СК.^ёч^мя СКI комесар СК ENWFI комёсар СК ENWFI комёсар
СК ENWFI мЪнАч СК ENWFI одевёна СКI петна]з СКI прнко свега СКI цигврёга
Павле ИвнЛI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драги н NSR
СК EPWFI о чAга СКI чудеса СКI ГFд вAша ЪI вDенча ЪI млёкару ЪI цAпа ЪI чAга
Дс;
ЪDееёхн АI дAхеху АI доносе А БшI мDене А Ме СЦ Ки БА СКI к^цеLьу
А СЦI н^деLьа А Бш СЦ СКI вDечёрн>е Е МеI вечеру Е БшI {ведра ЕI лAжёНу
вЪду ЕI мехер ЕI сDексер ЕI сестре Е Бш СЦ ЪI чехрЪесех Е БшI з Ъехехом
МеI доеешНё га МеI экг^ие Ме Бш СЦI муж^вLьева МсI шDеНер МеI
седамдёсёхе КмI брёмёнм БшI ЪDеаёха Бш МоI Ъонесем БшI уD^лге БшI Уесён>п
БшI мAдвед БшI обфлежйду БшI лёре БшI хцреха БшI пл^гё се БшI плетён*.
БшI г^ле БшI црвемпёрка БшI Севера Ч]I бербера СЦI Бечщрека СЦI
донфседу СЦI не смеш СЦI оплате СЦI шхAнеха СЦI код м^не СпI з^л«л>е СпI
нзн^сем СпI наделу СпI г^бе СпI деведDесёху КиI его падDесет Ки СнI
бDербёрнпцу КиI бербер НБI у Б*ечеFу НБI девёто НБI застрDевен МоI нё врё^а
МоI д^вётом МоI уг^че МоI обDезбеЫило МоI Загребе ПдI нё гребу ПдI оплёгё
се ПдI пфнёсту ПдI св^шхенйк ПдI г^бе Пд СКI мохера Сн СКI цнгарDехле СнI
кецела БАI у понеЪёлнпк БАI щкмез БАI пешке БАI свешгенйка БАI кёсега
НКI нф смета НКI обDезбёЬен НКI оплDетен НКI пёдDесёту НКI седамдрсег НКI
шездDесёхнм НКI б%чё]ст СКI вертеп СКI ЪAхёнце СКI Aнглёз СК ENW FI]Aсёнст
СКI крDевет СК E2WFI крDеденац СКI н^ уDе СКI щтнёс СКI шшь^же СКI
бAлежнйка ЪI жDелезюща ЪI обDезбёЬен ЪI ЪDесёхог ДсI Щвёнке ДсI пеЪDесет
ДсI п^хнёсху Дс;
дёвоLDке А Е Ки НБ Пд НК ЪI нё моэ»се А МеI н>%гову АI д^оо Е СЦ
МоI дAвд]ка Е Км Бш Пд БА НК Сн ЪI нё Ъобще ЕI нё .моле Е Ки СКI
AЪно ]е ЕI нерохтнм Е БАI ;ёног МеI дAвд]кама Ч]I мёго Ме КиI решфхо
Ме Сн НБI нё могу Км Бш СЦ Ми БА НК Пд СКI пёкло се КмI дAво}ака
Бш ПдI дёвоLки Бш ПдI са жDеном Бш ПдI уедно Бш СЦ ПдI ыеговд ]е БшI
п^хроваче БшI св^го БшI сёло Бш СЦ СК ЪI дAвоFачки СЦI уDёног СЦI сребро
СЦ Сп ПдI шт^ено СЦI нё .могу Ки МоI нё прдyFе КиI нё воле НБI нё ореш
НБI ЪDевд]ком Мо СКI не до#е МоI должно НБ Мо СКI марвёнско ПаI нё
SоL ПдI нё молсеге ПдI нё воле СнI нзнеш^но СнI нё волем БАI нё копаду
БАI рAбро БАI црквDено БАI д%вд]кин НКI нзм^Но НКI мерDеЪов НКI нAмо]
НКI немдFхе НКI нё л«бра НКI ч^хвбрка НКI дAвоFка СК E2WFI дёвоLче СКI
зAл>дв СК ENWFI нAмд} СК ENWFI нем§} СК ENWFI П^хровдан СК EPWFI рождество
СКI вAнчо ЪI дAвд]ку ЪI сас дAцом ЪI нзмёто Ъ.
о
f. сн?»л Дб PI ди год ИтI клрг ИтI ко ИтI ком ИтI крш ИтI рI славу му
нэёгову ИтI шрр ЧI бррш ФI п<?п Ф EPW FI ррбJ ФI сер ФI Aш ПеI енрп PI сом P;
крпа Ил МNFI дрега ДТ ИтI рдма ДТI дрбар ИтI да се додало ИтI кола
Ит Ф EPFI кфпамо ИтI о Црнога мрра ИтI фпрЗлн ИтI драли ИтI драло ИтI
драно ИтI рсам Ит ЧI пфLас ИтI пдлак Ит Ф ПеI прддалн ИтI на рдгагь ИтI
епдлм ИтI дрман ЖI Кдларова ТI квдчка СфI крпа СфI ндваца СфI дпасно
СфI бфлл БчI с кдн>ма ЧI ддрахасх ФI крлса ФI кдлйра Ф ENWFI кдмада Ф E2WFI
NSS Вокализам
кдра Ф PI пдLьа ФI чд]а Ф E2W FI кдлар ПеI дпйсно ПеI бдга PI крлоL PI драли
PI прдпас P;
из ^ке ШI дере ШI рде ШI дднела ШI преко кдлёна ]ТI дНе ]ТI бдже
ИтI бдлес ИтI бдлестан ИтI вдлеш МNF ИтI врйе Ит Ф EPFI грре ИтI дврLе
ИтI д^вече ИтI одЪе]ало ИтI дрле Ит ЧI ддчепала се ИтI кджн>е ИтI л?>эEсе
ИтI к^ге ИтI рде ИтI одел» ИтI рдеге ИтI дднеле ИтI рэкгдеро ИтI дреду ИтI
рйеш ИтI о две поле ИтI пдсле Ит Сф PI пдтребан ИтI пдчела ИтI пдишемо
ИтI сфбе ИтI грке ИтI кедчке ЖI ргела ЖI врледу ЦпI грсге ЦпI ко рйе ЦпI
рре Сф Ф ПеI пдле Сф ФI дрем ЧI дрёмо ЧI потребно ЧI вдлёмо ФI лрлсёмо
ФI ргёла ФI лрсле ФI брLье ПеI врлел» ПеI грсге ПеI дрдгиье P;
крло ДТ Ит ФI рдно .NТ ИтI лцрво ИтI бдлоеашх ИтI грслрLа Ит ЦпI
гдспоцко ИтI гррзно ИтI дрбо Ит ПеI з ддбошом ИтI додр ИтI дозврл_у ИтI
дрно ИтI л«лрго ИтI рлов ИтI дто ИтI пдштовалч ИтI лррдо Ит PI прдколе
ИтI прдсо ИтI са спЪном ИтI с дгол» крскол* ЦпI лр пол»FD ЦпI слдбодни БчI
рдо^д СфI дштро СфI Ъдктор Ф E2WFI ддктдр Ф ENWFI рлово Ф ENWFI пдпдва Ф
ENWFI пдтбка Ф ENWFI грлрва Ф E2WFI код грслрLе ПеI Кдпдво ПсI рд ока ПеI
Тддора ПеI кдлко PI дкдлд P.
ff. гррб Е БАI кр Е МеI крн> Е Бш Пд Сн СКI ррсR Е Мо НК СК EPWFI
срл< Е Бш СЦ НКI йрн Ме Бш БАI кррв Ме Бш СК E2WF ДсI брDдш Бш СК
ENWFI гррлс Бш Ки СК ENWFI ддм БшI кдш БшI сер БшI гврр БшI но ЧyI боб
СЦI сндп СЦI грл СЦI грр СЦI шдр СЦI шгрф СпI зглдб БА;
ддкйзну АI досга АI рма АI сндвала АI брга Е Бш БАI крла Е Бш СЦ
НБ СК EPWFI кдпали ЕI дмлаРLина ЕI дрманн ЕI пдзната ЕI лрсга ЕI кджDа
МеI кдпача МеI рба МеI дпране МеI рка МеI бдгшъ МеI дндак КмI смдтани
КмI SЬ]йла БшI бд]алн БшI врлчг БшI вдсак БшI вдтнмк БшI гдшНа Бш НКI
дрба БшI дрсга" уе БшI дрдшьа БшI знрLа БшI кврчка БшI идеала БшI крэига
БшI кдлар БшI кдмад БшI кдн>ска БшI кдпаду БшI кдпала БшI кдпамо БпI
лрлга БшI од мдрака БшI нрса БшI дбашко Бш НКI рнда Бш ЧFI дрманн
БшI дштар БшI дштра БшI пдлак БшI Пдл>ска БшI прдЪала БшI прддали БшI
рдуа БшI сл^ва БшI сгрLали БшI сгрла БшI Ндрав БшI чврра БшI брLа Пд ЧFI
ддбар Чy СпI глдтан СЦI крл<ад СЦI крла СЦI ррДLа СЦI рд^аци СЦI ло
сдбама СЦI спдлм СЦI хдпал СЦI крла СпI дбаЪеоD}е СпI пдслат СпI спдла
СпI гддна КиI дблак КиI лег стдтна КиI лдпха МоI рнда МоI кдрлате ПдI
ндваца ПдI рлеа ПдI Eкал» Пд Сн БА НКI дбавеза СнI рл»а НКI пддйшне НКI
пдслат НКI S"ргал>ови СКI брднза СКI врза СКI ддЬ^вола СКI кдлари СК
EPWFI кдмада СК EPWFI крра СК E4FI длакшано СКI ргхан СКI лрLас СКI лрла
СКI слрва СКI трдшак СКI чрLа СК E4FI дбданйште ЪI рдгал> Ъ;
горе АI рйе А Ме БшI врле Е Бш ЧF СпI врлел» Е Ч|I врйе Е БшI двое
Е СпI л«лрге ЕI мдже Е КмI «рге Е Бш НКI дднёти ЕI пдпрёко ЕI с пдште
ЕI грре ЕI дрнёта МеI кдлёна МеI ндсевн МеI рде Ме СЦ НКI рче МеI
бдлёст Бш ПдI болестан БшI гврэкW#егол< БшI грсге БшI гдшНе БшI двое БшI
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дрнёла Бш СКI дрнёлп Бш НКI к^рчке БшI кржн>е БшI крцке БшI ррё се
БшI прпёли се БшI прчёла БшI прчехо БшI прчне БшI пррклёха БшI пррклёхн
БшI пррнёла БшI <?л<е БшI SрWжWе ЧFI S"рл>е ЧFI прчеLш ЧFI поииъе ЧyI брлёсти
СЦI б?>Lьё с СЦI дрнела СпI рЛеш СпI прсне СпI прчнем. СпI дрогиье КиI
згрдне КиI рWисеэNсб се КиI урпшхе МиI до рёда НБI дре" се НБI дрнёла МоI
попела МоI рделю Пд СКI ргеля ПдI ргре ПдI прмёна ПдI рге л«йло СнI
чр^ече СнI пррспе БАI рдёду НКI спрмён НКI брлёсх СКI брлесна СКI врйе
СК E4FI рре СК EPWFI плрдне СКI прспемо СК ENWFI <>реш СК ENWFI лрLье Бш
СК E2WFI Ерэке ЪI рднеля ЪI лреле Ъ;
крло Е НК СК EPW FI л<лрго Е Ме Бш Мо Пд НКI рро ЕI пршховйлн ЕI
тррсковац ЕI крво Ме БшI рJмо МеI сгрLо Ме БшI дрнр МеI рхо се КмI
врдовдд БшI возом БшI с врлол* БшI дрбо Бш СЦ Сп Пд НК ЪI дЪбош БшI
дркхора БшI дрно БшI збогом БшI кржню БшI крпова БшI рдмдрнн БшI рко
БшI прмдН Бш СЦI лрчо БшI пршхо }е БшI пррдо БшI рргоен БшI о ррговчма
БшI слрбодан БшI слрво БшI с хрбом БшI крлко Цy ЪI прмоН ЧyI грспо}а СЦI
нрвдехп СЦI нрвог СпI рколо СпI ррдом СпI чрпор Ки ЪI роовеза МиI рбро
МиI рдно МиI грспоцкн НБI ]рцковнNш НБI слрбодан МоI врлдва Пд НКI
прршлог ПдI Ъбршко ПдI госпо^о БАI дЪкхор БА СК EPFI дркхдра НКI
крмрхно НКI лрчо е НКI прредк НКI гЪспо]а СКI грспо^а СКI додоле СКI
крршхо СКI рколо СКI слрбодно ЪI кррвдва Дс.
о
f. SрLа ДТI рстала ]ТI не дозврллву МNFI л«рл«ка МNFI од р!<д МNF Ит PI
из Брграда ИтI врда Ит Сф ЧI ^ррга Fе ИтI дрцкан ИтI крга Ит PI круа Ит
PI креа ИтI обргахио се ИтI окр сломе ИтI рраси ИтI рехане ИтI ргад ИтI
ргиц Ит Сф ПсI послала ИтI да пррдамо ИтI пр}ахи ИтI счррмашна ИтI
рраси ЖI пррвлачи ЖI бргага ЦпI истDовару ЦпI Lернхг Цп Ф E2WFI зрра СфI
прквару СфI спроса СфI врда БдI ергак БдI крнац ЧI срамрха ЧI брехан ФI
брезрбразан ФI крлач ФI команда Ф ENWFI лрза ФI лсрLя ФI рвамо Ф EPWFI рлсLа
Ф PI ррЯч Ф EPFI Организован ФI прсрадамо ФI прршла ФIдрлази ПеI ]Aванка
ПеI са копана ПсI крхдрка ПеI .мрJмак* ПеI рбйрам ПеI рлвL ПеI рехане Пе PI
Ьсхану ПеI пррваЪаш ПеI просхрНа ПсI рехарила PI лрдаL P;
до дрлме .NТI Lгрн>е ДТ ИтI ког крлебе МNFI волела ИтI дрчекаду ИтI
зрвел<о ИтI крлебу Ит ЖI роес^ ИтI рве ИтI ддбеНн ИтI одежда ИтI ргеру
ИтI прбегну ИтI лрLе ИтI прслсдн>и ИтI пррлеНе Ит Ф ENWFI пррсвёНен ИтI
чрвека ИтI дрлёНеду ЦпI прсе]ано ЦпI преко хе воде СфI лрLDе СфI прдёли СфI
ог пррлеНа СфI греете БдI проегнёду ЧI дрчекала Ф EPFI колено ФI крмёндща
Ф E2WFI ркрёнемо Ф EPFI рхрёзнн Ф EPFI прдереду ФI шнррке ФI чриек Ф EPFI
чрвеюш Ф EPFI зрвё се ПеI ргщехнм ПеI рНемо ПеI брле PI гAреле PI крлеба
PI рбесите PI окррело PI чрвека P;
дрво ИлI грюво Дб БдI енрпове ДбI добро }Т Ит ПеI догрворнмо NТI
дЪгоднне ШI дршо Ит Цп СфI дршу сам ИтI дубЬко Ит СфI кркдшку ИтI
нрНом ИтI ддбору ИтI рего ИтI рхворен ИтI прзно ИтI прклони ИтI прклопим
NS8 Вокализам
ИтI Прпов ИтI прсо ИтI пррво ИтI прдгго Ит ЖI штргодека ИтI висрко ОI
гртов БчI врлове Сф ПеI пр воли СфI снрпове БдI врлр ФI з рго ФI рктббар
Ф ENWFI рпрошНен ФI пдпдви Ф E2WFI тгрсловп Ф E2WFI врло Пе PI ддзно ПеI киг
сам дрло ПеI крг кола ПеI по рдглювнма ПеI срмове ПеI гдворн PI дкотшмо
PI из ргога PI сндпове P.
ff. мргла АI рваF АI ргац А Е Ме СЦ Сп НКI вдда Е Бш НК СКI ддлазу
ЕI крд вДс ЕI крд нас Е БшI крса Е Ме БАI мрмак Е Ми ПдI рца Е СЦ Пд
ЪI пргачу ЕI гврLа Е Ч|I крвачD МеI прзнщем МеI прлазу МеI стрмйк МеI
крвац КмI рвамо Км БАI рчла Lв Км НБI смргйваду КмI бргаг БшI SрLа Бш
СпI дрцкан БшI не забдравте БшI кдвачннца БшI кднац БшI крн>а Бш СЦ Пд
НК СК ENWFI лднац БшI л«рга се БшI натдвари БшI ндгама БшI огдвару БшI
драсе БшI дстало БшI да пдравну БшI разгдварам БшI рдгат БшI ррнац БшI
ррса БшI слсргава се БшI дрда ЧFI дрлазпду ЧyI мр}а ЧFI рна ЧFI рстави ЧyI
пот пазу Ч] БАI сркак БшI срамрта БшI стрпала БшI грчка БшI НршDакD БшI
умртава БшI грщрта СЦ СнI забрравир СЦI Lрван СЦI кртарка СЦ КиI рлаL
СЦ СпI ррач СЦI прздравлммо СЦI висрка СпI дршла СпI л«рLа СпI ^ца СпI
дрлал<а КиI рстарио КиI рга^ КиI прмако се КиI пррдаш КиI дрлазн МиI
онрмадне МиI брстана НБI двдкате куНе МоI пдклатн МоI прставйду МоI
сиррмасн МоI у кршару ПдI рнамо ПдI рпралммо ПдI прквасйду ПдI
рукдбадамо ПдI вола СнI г^гови СнI кого" Sи СнI рвцама Сн СКI ррйьье СнI
чдбдн СнI докажем БАI зврнар БАI згLфбак БАI крсалш БАI ддлазйм ги
НКI рдавде НКI пркаже НКI срмрта НКI бЪмбардован>е СК ENWFI брезобраJ
зан СК E2WFI госпдда СКI л«рLа СКI дпашёду СКI драен СКI Организован
СКI детали СКI пдлажем СКI пдела СКI енррмак СКI. срамрта СК ENWFI
чрбан СКI штдфа СКI дубрка ЪI обмрташ ЪI праро ЪI прела ЪI ррТFака ЪI
тешкрНа Ъ;
доспела АI Lгумрвеке АI младржешш АI врде Е Бш СЦ Пд Сн СКI
врлела ЕI закррело ЕI зрве Е Бш ПдI крлебу Е ПдI рггере ЕI рсеги ЕI дчеииъё
га ЕI пр;е Е СЦI разбрле ЕI евруDе ЕI чрвек ЕI зркрёне МеI младрженл МеI
рдрёдн МеI ркрёНе Мб ЪI рд н>е МеI рйемо МеI прлёже МеI дрспем КмI
рженн КмI ркрёНеш КмI рпег КмI прдёлн КмI орде БшI гррело БшI дрнётн
БшI зрвётF га БшI крлёвка БшI крлено БшI крн?е Бш Пд СЦ НКI нрсёНа БшI
од рге БшI рНелавнFо БшI рйеге БшI пргрёшн БшI пр]ем БшI прслёдн>е БшI
пртсмёваду БшI прнпрвёдамо БшI прнпдвётку БшI прдмёнемо БшI прдцёЪн
се БшI чдвека Бш СЦ МоI грре СЦI ддшле СЦI зрвело СЦI нзвдлте СЦ КиI
мргле су СЦI рре „орах" СЦI рсветнйк СЦI рНеж да СЦI врде СпI греете СпI
ррЪена сестра СпI даорл<е КиI прнркрёНе КиI припрвёда КиI крлеба Ми Мо
Пд НКI рд »ё НБI прмёшано НБI говррте МоI дубрке МоI прбего МоI
нзгрре ПдI прдл«егеш ПдI прслёдн>н Ми Пд СнI припрвёдам ПдI упртрёбу
ПдI дрнёНу СнI забрлеле СнI крлёнчнти СнI крл<е Сн БАI пррёNFаду СнI
заврлела БАI крлёвка БАI крд и>ё НКI дзе"Sо НКI пд лё#и НКI пррмёнеш НКI
дрсели се СК EPWFI дрчекала СК EPWFI затвррте СКI кррем СКI МилршевнН
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СК E2W FI ндвёмбар СК ENW FI ЬНеду СКI прдлеНе СК E2W FI чдвек СК EPW FI чдвеком
СК EPW FI нзвдлте ЪI Ьдёлпте ЪI Ьдрёшп ЪI дкрёне га ЪI дНеду ЪI пдцёпаш ЪI
предкрёНе ЪI припдвёду ЪI колёвкицу ДсI ддёва ДсI убддёш се Дс;
гдтово А МоI добро А Е СЦ Сн НКI ддво АI кдсом АI дткосом АI
пдво]ннцу АI воддндша ЕI врло Е МиI зрго ЕI ндНдм ЕI рсго ЕI дтпд ЕI
пдложнйк ЕI врдол* Ме БшI э^ивргол» МеI рчо МеI пдмого МеI Ъдроц Км
НБI рво Км ЧFI гриJрри БшI гдтова БшI кдмору БшI л«рл<кол< БшI ддмори БшI
рро „орах" БшI дтвдрен БшI кдкошака БшI кдкбшке БшI кдкбшку БшI Lгрго БшI
нрво БшI длбвка БшI дтворн БшI пдхок БшI прдпо БшI чдкбНе БшI гдворнду
СЦI дпростн Ч]I дошло СЦI ддшо СЦ МоI кдмлбв СЦI рдво СЦI одгЬворнм
СЦI дцове СЦI дтворена СпI с врдол* СйI прид рцол* КиI прдшло га КиI
дтворена МиI гргов МоI Ъобрщтро Мо СКI дтвдру МоI Lгод ргог Мо СКI с
врловилш ПдI грдббва ПдI ддбро е Пд Сн ЪI погоду ПдI пдкд]ни ПдI прдцбгаш
ПдI внсдко БАI кдкбшку БАI остр БАI пдмогнеш БАI лрс? БАI ддбрд НКI
доноси НКI дорбнге НКI рво се НКI пдщне НКI врLголс СК E2W FI мдмком СКI
ЦдномI СК EPWFI крго СКI рвога СК E2WFI пр воли СКI пдмоз бог СКI пдпови
СК E2WFI пдслови СК E4FI дрв<R га ЪI ослдбдди ЪI оцдв ЪI пдтрошу ЪI прдшло
ЪI рддови ЪIDс дтом ЪI кдмлбвст ДсI одрздо Дс.
Петрович Fе у Гаду на]чешпе бележио отворено акцентовано е и оW
рAуатI рCав итд. N92I ШD^ге 22RI яу^ 22TI зфохкг 228I г^тГе 228I L^ала 229I
ргёаDпас! 229I хё^ето 229I уёёега 2PMI с^АоLDи 2PM итд.I оNкфRе 228^ 2I кфрато 228I
рлас 228I ррLDе 228I р>але 229I ргдШпе 229 итд. Сличних примера код
Петровича има ]ош достаI издва]а]у се Fедино тёса „меЬеI ставл>а" са е испред
А EупорI ниже т. TR под PF и неколико случа]ева дифтонгизаций P Eт. T8—T9F.
ИмаI додушеI и знатан броF примера са е или о без диакритика ЦёЛпо^ 2PMI
зNSраEот 22T итд.FI што вероватно означава изговор без изразите отворености
EупорI ниже у овоF тачкиF.
Много ]е реNFи у нашоF граNFи полуотворени изговор наглашених е и о.
Обележавамо их комбинациям знака _ за средней изговор и поменутог знака
отвореностиW
ё
f. сеЛамо ИтI леба СфI лёва Сф;
л€ёЛел«о ]ТI сyднемо ИтI бёIре СфI пен>е СфI нфдеш P.
ff. зёг СКI кёл> СК ENWFI крёч СК E2WFI слеёг СК ENWF;




f. нщфан ИтI д^ца СфI зелёна Ф ENWFI цнгарёга Ф ENWF;
десёгу ИтI нёвешти ИтI Пёрлеза ИтI кфеегу Пе;
дAвб}ке P.
NTM Вокализам
ff. вёнчава АI зёмлм АI сестра АI девёге НБI делегат СК ENWFI ёксгра
СК E2WFI м^юач СК ENWFI н?сга СК ENWFI с?л>ак СК ENWFI сAлён>е ЪI семён>е Ъ;
Aнглёз СК ENWFI неделю. СК ENW FI смел СК ENW FI резёрве БшI сёптёмбар
СК ENWF;
дDевб]ку АI дAвдy]ка СК ENWFI са жDеном СК E2WFI со жAндм СК ENWFI
Щтровдан СК ENWFI фю СК ENWF.
й
x. ПеI рфб Пс;
кфмада Ф ENWFI чфLа Ф ENWFI л«ргала Пе;
нЩгдре Ит;
родом ИтI Lфло ЧI рлрвр Ф ENWFI пдпдва Ф E2WFI <Fрно P.
ff. кдш ЕI гLэрб БАI зглрб БАI гррл< МоI крн> Мо СК ENWFI збор СК
ENWFI рDдб СК ENWFI ф Пд;
крла Ки СК ENWFI кдмада СК ENWFI кдлари СК ENWF;
кф Lв АI дНеш МеI ррсш СК E2W FI пдл>е СК ENW FI пдсщмо СК E NW FI пдклдн
МеI сндпбва ПдI кфл<? СКI пдпдва СК E2WF.
о
f. ддшла ИлI рца ИлI прдда ИлI лфза БчI л«фLа СфI мдмак СфI лфLшч Пе;
пдбеНи ИтI брйге рдГFени СфI ндвёмбар Ф ENWFI пфLв P;
врловс ДбI Ъдбро ИтI тдпови ИтI дбб}ке ИлI дпрдбам Ф EPFI пдпдви Ф
E2WF.
ff. пдлазн АI бдгатп ЕI пдгачаре ЕI пднавлл БшI двамо ПдI мдмка НКI
дмлату СнI бдмбарддваьье СК ENWFI брездбразан СК EPWFI крла"ч СК ENWFI крнл
СК ENWFI команда СК ENWFI срамдга СК ENWFI зннздва СКI дна Ъ;
прндкрёну АI дберу МоI ддсели се СК ENWFI ддчекала СК ENWFI ддчкала
СК E2WFI дкрёнемо СК ENWFI рлст СК ENWFI прдлеНе СК ENWFI чдвеком СК ENWF;
мдмковн ЕI ддшло НБI дбщке МоI ддроц ПдI дктдбар СК ENWFI пдпдвн
СК ENWFI пдфгорне Ъ.
Овога пута износимо вишеJман>с комплстну гра!Fу корм располажемо.
Не биI даклеI било оправдано судити о размери учесталости изразито
отвореног и полуотвореног изговора по бро^у овде датих примера. Дужнн
смоI ме^утимI напомснути да измену гласовних вредности коFима оперишемо
Eовде и дал>е у овом поглавл>уF посщи пуна скала постепених прелазаI тако
да ]е понскад тешко одредити коFсм од два]у типова припада иски изговор.
БудуЬи да се наше процене засниваFу увек на аудитивном утискуI а не на
инструменталним мерсн>имаI ниFС исюьучено да ]е понскад иста гласовна
стварност клаенфикована у две разнсI разуме се суседне категори]е. П. Ивип
FеI уосталомI на тсрену употрсблавао и знаке за дал>е ни]анссI нпр. за прелаз
измену отвореног и полуотвореног изговораI или измену полуотвореног и
средн>ег. Будуйи да такво белсжсн>е отвара Fош шире пол>е за улогу случала
и за недоследностI ми смо такве примере прикручивали суседним категориJ
FамаI и то основним типовима E„отворени"I „срсдн>и" итд.FI дакле не „полуJ"
категори]ама.
Павле ИвиЙI Жарко Бошн>аковиПI Гордана Драгмн NTN
На терену се понекад |авл>а и всома отворен изговорI нешто отворенной
од онога коFи мс!Fународна транскрипшца бележи са е и э. П. ИвиЬ га ]е
бележио знацима еаI аI аI одн. оаI аM и ел. Овде репродуку^емо сву ту гра!Fу
уз употребу унифицираних знакова еа и оа.
Ё"
f. чеакали ШI сверстан ИтI нёа знам Бд;
весело ]ТI вёаче }ТI дёавдр ОI сёаме Бд;
р^пу О.
ff. сеадам КмI пё?ца НБI пРцали НБI грё*ба Мо;
Ъато МоI цёао крдав Дс.
Ё"
f. сестра ]ТI пае*вара Ит;
тёябе ОI црвё?мпёрка Ит.
ff. ;ёал БА;
жD^нама НБI дёлца Ъ;
Нё"вёнкнн ПдI за же?не БА;
П^тровдан СЦI дёавбFку ПдI сЛю Ъ.
бD
f. дабавезе Т>I Ноарава Пе;
ff. боауье Лy
SD
f. до*Nшш ЪI оатац ШI мол]а О;
гдахово ]ТI внсдако Цп;
отвдярп Ш.
ff. оаг*щ АI Cкан> ЕI соакак КмI топдаLш МиI пдамало НБI ноава .млЗда
МоI прнкда башка СКI соакак СКI оа^а Ъ;
зоаве Бш;
Воеводина Ъ.
ЗаFсдничка ]Dс особина ових примера да се у слогу ко]и следи иза
наглашеног обично налазе вокали аI е и оI а ретко и или у.
Асимилашца наглашених с и о прсма внеоким вокалима
у следспем слогу
TM. У говорима кикиндскс зоне затвара^у сеI бар под D акцентом и бар
факултативноI наглашени вокали 2 и о ако ее у следепем слогу налази иI у
или р.
Примера отворсног изговора у таквом положаFу има релативно малоW
NT2 Вокализам
ё
свyкрва АI ср^брън А;
велика АI пряслицу АI спрями АI вейи Е БшI вyштица ЕI лAти ЕI да нA
би Е КмI нAкп ЕI о нAким ЕI репица Е НБI кAчимо МеI бешми КмI велико
КмI д%чи}а КмI пурине КмI кЪ%ри Бш НБ ДсI г^ли БшI да се жAни Ч]I дёбли
ЧFI лAпши Ч]I сёди ЧFI Ёвица СцI Lёли СЦI ;?сги СЦ НКI кликни СЦI м%рица
СЦI н^ иде СЦI с^гим СЦ ЪI велика СпI дядину СпI с^ли СпI теглиш СпI г<?глио
СпI теткино СпI Aвтнн МоI д^ци ПдI л«|сгима ПдI принца БАI валику НКI
о в^шгицама НКI на льдину НКI .мл^ли НКI свисни НКI чески НКI .м^ри Дс;
спр^му А СЦ г^гку АI д|цу Е Мс Бш СЦ НБI л^сгу Е КмI м^гу Е Бш НБI
н|лу ЕI да се эщну МеI з^лсLъу Ме Бш СЦ СпI л*|ур МеI г^ру Ме БшI л^гку
КмI пёсму Км Мо СнI скелу КмI веруL БшI в%ру]еду БшI в%руре БшI д^журни
БшI жёуьу БшI о л^бу БшI лфуго БшI л^р>> БшI свётуFе БшI да се с^лу БшI
гледнути Ч]I к2 зну Чy НБI свекру Чy НБI свЪтуD}ем ЧFI з^лсLьу СЦI плеву СЦI
гр^бу СЦI леву СпI фл^Lгу СпI чеку Сп СнI ч^гу СпI д^чяу ПдI м^гуг НК.
ё
щ прну ЕI четврти Ме Ки НБI чDегврга Бш НБI ч^гврге Бш МоI шегрх
БшI ч^тврту Км КиI н^ л<рси НК;
вёридба АI ведрица ЕI веселим ЕI жёлн ЕI кAчиге ЕI лDепчиНа ЕI л<ё«"
ЕI седили смо ЕI чёстйхам ЕI ч^гир Е Ки НБI чётнри ЕI велико МеI довести
Ме КмI кё види МеI с^ди МеI велики КмI валику КмI донеси КмI метлица
КмI провели КмI жени БшI испекли смо БшI женила Ч]I садили су СЦI
дёсни КиI с^би НБI грёдицу МоI црвё^ним МоI н^ игра ПдI гр^днце НКI
лAпчиН НК;
доносу АI жAну А МеI н»^FD АI в^нчу Е МеI не слуша ЕI не узл<е ЕI
одлфту ЕI л^ку Е КмI разводу ЕI ревёну Е НБI редуше ЕI с^ду Е Ме НБ ЪI
у с^лу ЕI сестру Е БшI жёлудац МеI н>Aмукан КмI свёму КмI жAну Мс БшI
изнёсу МеI решету МеI в^лу МеI У^дну Км СЦ Ки Пд НКI не ду Км Мо
СнI н^ ручам КмI смёLУ КмI у аргёлу БшI бDежу Бш НБI долоту БшI не эк^лу
БшI крекетуше БшI н^ кувам БшI л^гу БшI млёкуша БшI однёсу Бш Ки НКI
у свёму БшI сплёткуша БшI тёкутDа БшI ч^иу БшI св^гу цркву ЧyI проведу КиI
кё журиш НБI не слулсиш МоI н^ слушаш МоI уплату МоI огреб^ну СнI
не гувил* Сн.
д
врзймо АI гЪдйна А Е Бш СЦ НК ДсI гдсги Е МеI с коли Е Ме СЦ
Сп КиI кдси ЕI ндсйLио Е МеI кдйи ЕI дди Е СЦ ПдI опшгина ЕI прдси Е
МоI сдли Е НКI вддйду МеI дЪбйла МеI дЪди]ало Ме СЦI здби МеI Lфсги
МеI ндси Ме ЧF КиI носите МеI Ьбичй] Ме СЦI дчи Ме СЦ НКI пдкрщDёду
МеI вддим КмI гЪдйна Км 4} СЦ Сп КиI године КмI добио Км СЦI Здрица
КмI Зррици КмI рбпчно Км СЦI пррши]у КмI кдсиш КмI л*длил< КмI склрннм
КмI собици КмI шкЬли КмI AлиLо БшI пол>ски БшI гдлли БшI дЬбщем ЧyI
крл>иво ЧFI Ъпи]еду ЧyI просиду ЧFI SЬл>и СЦI дЬбще СЦ ПдI кдлима СЦ СпI
Павле ИвиЙI Жарко Бошн>аковиПI Горлана Драпш NTP
са крн>има СЦ КиI кднащу СЦI крчнну СЦI нрснмо СЦI рдличан СЦI рпно
СЦI стрхпна СЦI дрбнли Сп КиI грднну Сп КиI мрлнм СпI срли СпI врзи КиI
дрбно КиI стртнне КиI нрсим НБI рштри НБI кртлнНе МоI бржще ПдI рбнчд]у
ПдI шкрди ПдI брквица НКI с крн>и НКI крн>ски НКI нрйи НКI прдбще НКI
нрвине СК ENWFI Ярей Сад ЪI касыду Дс;
врл>у А БшI косу А ЕI крлу ЕI носу Е Бш ЧF ПдI рду ЕI србу Е Км Сп
НКI врду Ме Бш СЦI лршу МеI нрНу Ме ЧFI по рку МеI гршНу КмI нргу
КмI плрчу КмI рдунда Км МоI ргуд КмI у полу КмI бргу ЧF СЦI кршуLьа СЦI
фбуку СЦI рдузёлн СЦI смртру СЦI косу СпI нрйу СпI лрд руку СпI рдуд КиI
риару КиI по лрLьу КиI рдувда МоI козу ПдI врлу НКI к^лу НК.
Ь
рЪгрнуто Км;
дрбйва АI брей ЕI код ЕI кри ЕI нрснлё су ЕI рни Е Км ЧF НКI
осрвнна ЕI склрннло ЕI тгрдиже ЕI прпйше ЕI с рпш ЕI грли ЕI ускрчила ЕI
врлщем МеI дрбрнм МеI крмшще МеI крсхйуу МеI .мрLси Ме КиI л*рл€4<и
Ме ЧF КиI с рнLш МеI ртнсне МеI с рчима МеI прлйва МеI прчнн>е МеI
бррно КмI врлщеду КмI глрби КмI говррио Км НБI ргн>йште КмI рчнла КмI
лрзи БшI мрглн БшI нрснла БшI рви БшI БржнН ЧyI гррмнлу ЧFI дршли ЧFI
с ртим ЧFI ррдио СЦI гррмила КиI лршще КиI нрснлп КиI ргиче КиI од рги
КиI рткино КиI прчпшНено КиI роди КиI стртнну КиI дршли НБI крмшйннца
НБI кд«>и НБI ррйбаду НБI ргйдне НБI трплще НБI гррмнлу МоI маFстррнца
МоI рчнлн МоI крзи ПдI крмшнyама ПдI догрднла СнI нрвиLе НКI рткино
НКI рчнлй су НКI крснНу СК;
ЪрчуFёмо ЕI брLу се МеI грру МеI рдвуко МеI рйу Ме КмI прл>убу МеI
прнудйду МеI н ргу КмI тгркупн КмI .мргу БшI сврLу БшI кршул>у КиI ргкуд
КиI прштуF КиI рткугш НБI прнкрсутра НБI рпслужи МоI ргку МоI пррушймо
МоI врл>уска Сн НКI л«рLу НКI рдушку НКI рг куйе Ки НКI прл>убу НК.
„Полуотворени" изговор Fе забележен у примеримаW
г
Цёфтнно МеI в#йи БшI трёНн НБ;
д^ыу КмI Jм^гуго БшI жAнску Ъ.
ё
нA прла КмI чAтврти НБI шепрттг се НК;
вфрндба АI крючила сам АI открнеDенн ЕI шAшйр ЕI ш^стнца СК ENWF;
одежду А.
д
прпиFе АI рбнча]а ЕI л<рлил< МеI нрси МеI пррсн МеI врдиду КмI
година НКI к^си СК;
кфву КмI вдду Бш НКI штррфу]е МоI сгрку Пд.
NT4 Вокализам
О
изндсио ЕI прендпи ЕI прDдшче ЕI мдлити МеI ндсио МеI одмдрила
МеI ндсила КмI дпихи се КмI столицу КмI фнй су Пд;
}едндручки бич КмI пробудим КмI гдлу Бш.
Следе примери за изговор коFИ ]с П. ИвиА на терену обслежавао као
средней Fер он у банатским релациFама има такву позициFуI мада би се по




перина ЕI мерно БшI тCнца БшI жени Ъ.
ё
у зёшьи АI пёшкйр АI сёдн АI старёшпна ЕI лCглй су МеI метпгп МсI
тCгшх МеI учитёуьица Ме НБI пекли КмI тшл#NиFе СКI у Сегёдйн СК.
н>ёлу ЕI цёдулу Ъ.
о
тгЪмрчнна МсI погрчала СК ENWF;
две године АI нщболн МеI г<?сги ЪI добили ЪI Ъпшгина Ъ;
дбуFем ЕI подрум МеI голубови Ки.
о
кдт цркве А;
грЬмила МеI сгои МеI БожиН Ч]I дошли СпI кдн>и Сп;
дё куйе А> челе «уЛе АI ддбру МеI кошулм МеI Ьдгурно МеI дсушнмо
МеI пЪштуFе СК ENWF.
„Полузатворени" изговорI близак срсдн>см Е и О по транскрипцией NРАI
означавамо комбинациям знака срсднлг изговора и знака затворености.
г
зyница МеI _L|сги Ме БшI лyпхйр МеI с^ди МеI с|Ли МеI ср%дн>и МеI




ле^ни А Км СК ENWFI н^ никне АI пешкйр А Мс СКI шAшйр АI беLшло
ЕI реее.ни се ЕI досалили МеI мAкин>е МсI н^ сила МеI сёдщо Ме ДсI с^диш
МеI садила МеI код рмйлще КмI сёдим КмI тAпси}у КмI ЛDемйркинм БшI
оженит БшI седиле МоI плехенуща СК ENWFI г§би СК ENWFI шесхица СК ENWFI
благословAни ЪI дDехйн>схьо ЪI пё^зща ЪI Сег^дин ЪI цртф ЪI провали ДсI
с^би Ъ;
щчурка СК ENWFI лл^гу СК ENWFI ло н>фиу Ъ.
Павле ИвиENI Жарко БоииьаковнЙI Горлана Драгин NTR
дбрве БшI пдкррни КиI пдтрчала СК ENWF;
ддбио ЕI кдсти МеI дпштина МсI вддйду КмI гддина Км БшI ддбшга
Км СК ENWFI вфди БшI ддби]Dеду БшI кдлима БшI дсигуран БшI дпштина КиI
гддине НБ МоI кджица НБI кдшша Мо СК ENWF БАI стдтине МоI ндвине
СК ENWFI склдпим СК ENWFI бфLъи ЪI лёг еддйна ЪI с кдлн ЪI млдги ЪI дбичан
ЪI бдквица Дс;
вфду Ме СК EPWFI хфсу МеI ч#Lу СК ENWFI вфл>> Ъ ДсI сфбу Дс.
Ь
шлдфрк БАI цркве ПКI дерзнем СК ENWF;
Бджи!ш ЕI вуди МсI кдбила МсI фнн МеI прдсЧтЧ МеI двдкрйлна
КмI лджнш КмI мдглп КмI нфеи КмI дбрнсо се КмI пдзйвани КмI потрдшила
КмI пдчисти КмI прикд Тисе КмI приговдрио КмI трDдшч КмI мдлио БшI
помдглй су БшI стдим БшI бфри СЦI ддшлп СЦI пдпйшу СЦI стдтпне СЦI
говдрили СпI л«фл«ф« СпI рдднла СпI прикд ваше КиI с фнил< МоI сл^лсио
МоI ндсти СнI игфн>#< НКI Мдкрйн НКI БджиН СК ENWFI кдриго СКI ндсила
СКI грдшила СК ENWFI гфи ЪI договдрили се ЪI Мошдрйн ЪI дчила ЪI дчима
ЪI дштри ДсI дштрили ЪI епдминл Дс;
н>у АI л<фг_у МсI фйу МсI м^ду ЧFI сгёLу СпI зфв>D БАI кдшулхг СК
ENWFI пдгуби СК ENWFI ддручку]ем ЪI друж}е ЪI дскудни ЪI тешкдНу Ъ.
Овакав изговор Fе и за Fезичко осспан>е Бсогра!Fана затворен Fер одудара
од обичних бсоградскнх отворенных вокала. Поготову се таF изговор
доживл»ава као затворен у самом БанатуI где се намепе норсNFсн>е са знатно
друкчи|им е и о у другим положаFИма. П. Ииипу су приликом теренског радаI
нпр. у Српско] Црн>иI скретали пажн>у на то да се тамо говори сёдиI а у
]ужни]им селима седи Eупор. т. T4F. Бслсжен>с примешено у овом раду
заснива ссI даклеI првенствено на односима унутар самог говора.
НаFброFНИFИ су прнмери с вокалнма коFс yс П. Ивип бележио као
затворене. Такви вокали на]чсшпе су само мало затворенищ од Е и О. Eпо
меNFународноF транскрипцииF. С друге странеI у порсОсн>у са е као континуJ
антом нсзамен>еног *I нпр. у говорима колубарског сливаI или код КарашсваJ
ца и Галипол>ских СрбаI банатско кратко е Fс очигледно ман>с затворено.
е
не идем А ПдI велико Е ПдI бежи МеI бречио Ме СКI велику Ме Ми
Пд СКI жЪни МеI мери МеI нет Мс Км Мо БАI предюи МеI спремити
МеI трDфи Мс Км НБ Пд НК СКI вЪлик Км Бш НБ Мо Пд НКI велика Км
Бш Мо СКI гредйца КмI Оёди Км СКI дёси се Км БшI дёци Км Бш Сн СК
E4WFI на лединн КмI не би Км СКI пееннк КмI сетити се КмI спреми КмI
велике Бш БАI вЪитица БшI грешници БшI дедин БшI женим се Бш СКI
]ёсти Бш НБ СнI ккери Бш НБ Сн НК СКI лептйр Бш СК E2WFI лептирови
БшI лёти Бш Мо Пд СнI летнм Бш Мо СК E4FI мери БшI негди Бш СКI с
нёким Бш. плетиво БшI предн>и БшI преЬица Бш. гГDди БшI сёстриН БшI
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сёстричина БшI срёли су се БшI струи БшI гели Бш Мо Пд СнI тетица БшI
теткина БшI тёткине БшI рё#и МиI л§зи НБI сёлншсе НБI брёчн МоI великим
МоI вёйи Мо ПдI дебли Мо ПдI жн>ели МоI жн>еги МоI Lели МоI месни
ддбор Мо СнI нёписмен МоI перине МоI седи МоI сёгио МоI сёйи МоI
спрёмим МоI о вёштнцама Пд СКI кНерин ПдI мерило ПдI понёгди ПдI
репица ПдI срсфиш ПдI DLфеи ПдI вёштица СнI дфсило Сн СК ENWFI дёчще СнI
экгёLъни СнI ]Aлпца СнI не иде Сн СКI смели СнI сжёсгйге СнI гфиси СнI
срёдн>и БАI речнику БАI Вёрица НКI ]ёфтин НКI лёзм НКI мёрши НКI у
нёчим НКI пурину НКI сфклй су га НКI по сели НКI сёсги НКI велики СК
ENWF ЪI зрели СКI Lфсгйве СКI лёдину СКI лепит СКI перина СКI аLийсгила
СКI ]ёфтино ЪI спЪцщални ЪI н% иде Дс;
сёдну КмI фёбруара СЦI везу Мо СнI зCил>у НБ Мо Сн БАI лог стрёму
НБI СAкула МоI не. зн>> Пд СЦI ло нёбу ПдI в]ёруFу ПдI лрёсуLёду ПдI гёгку
ПдI шгегу ПдI дёцу Сн НК СК E2W F ЪI веру]Dем Сн НКI ллев_у БАI легну НКI
л*ёглу СК E2WFI мёгу СКI лс^р СК EPFI л«еура СК E2WFI леву СКI пеону СК E4FI
сл%ду]ёду СКI .мфгуго Ъ.
ё
ч^тврта СЦ Сн СКI чётврти СЦ Пд СКI шёгрт СЦ СКI не л«рси се ПдI
не смркне СнI чётврте Сн ЪI не лрла СКI чёкрк СК EPWFI чётвртоF СКI шёгрта
Дс; ■ N D
на}роЪёнии АI бёжи Е Ме Км Бш СЦ Мо СКI грёдице Е МоI Елёмйр
Е МоI керёНи ЕI лёлси Е Бш КиI нечиста ЕI ожёнио Е Км Бш Ки СЦI
лёшкйр Е Ме Мо НК СКI сёди Е Ме Бш СЦ МоI сёдиб Е Бш Ч] Ки НКI
старёшина Е Ме Ки Пд НКI гёби Е Бш СЦ Ки Мо НК СКI иDандармёриLа
ЕI шёшйр Е Бш Ки СКI велики Ме Бш СЦI великое Ме МоI дёриште МеI
довести МеI ЪувCще Ме Бш СКI жё.нн Ме БшI зёмлм Ме Бш Пд НКI
лё.жим Ме БшI марвёни МеI л«ёни Ме Км СЦ Мо Пд Сн БА СК ДсI не
прймаду га МеI лилфйиLе Ме БшI прщатёлица МеI причёшНйвамо се МеI
рассекли МеI рёцимо Ме Км СЦ СнI сестрин МеI старёшине Ме СКI стекли
МеI цёлйва МеI чёгир Ме Км Бш Ки Пд НК ДсI вёдрица Км БшI Гёнцикино
КмI ло грAдицама КмI жDенидбу КмI затворёнще КмI метите КмI нф пикете
КмI не свйЬа КмI окрёчила КмI плавётнило КмI рёкли КмI рфАи КмI сёби
Км СЦ Ки НБ Мо СК ЪI сёдим Км Ки ПдI сёдила КмI сёси]у КмI снёжина
КмI чепих КмI из у4л«?риАге БшI у Америку Бш СЦI вели БшI вёлике БшI
вётрйп БшI донеси Бш СЦ ПдI зелени Бш Сн СКI зёл<ичке БшI исп%Ни БшI
]агн>ёНи]в БшI Lфзик Бш СЦ Мо СКI }арёбица Бш Мо СКI каменчпН БшI
кёчига БшI поленика БшI кравегина БшI лёпин>е БшI лёЛи БшI малёни БшI
мёсинг БшI насёлио БшI не види Бш СЦ Мо ЪI не дыра] БшI нф сщёду БшI
опё_рисати БшI плели БшI лолиLёни БшI лрасфйиLе БшI приселили БшI рёчица
БшI седили Бш СЦ Ми Ки МоI сто}ёНкн БшI тестёри БшI увезли смо БшI
цедило БшI женила ЧyI л<ёги ЧFI оженили ЧyI сёдио Ч]I црвёним Ч]I Бё^цилу
СЦI болёииьив СЦ СКI брёз бриге СЦ СКI грёдкца СКI донёсйва СЦ СКI
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%урNFёвски СЦI изнёси СЦI ]ёдним СЦI ]ёктика СЦI лежит СЦI магарёНща
СЦI машинёрща СЦI коLврёдниуи СЦI нёпри]атеLьа СЦI оженит СЦI
опёрисо СЦI памёгшф СЦI истице СЦI плетёницом СЦI сёди]о СЦI чёлик
СЦ СнI болёшLьнв СпI еёстриног СпI керёНще КиI лёт*ти КиI лубёнице КиI
не видим КиI нумёри Ки МоI памётнии КиI плели КиI сёкйра га КиI увели
КиI вёдрнцу МиI Ве.сёлина МиI не сгнгнеш МиI пилёНща МиI весёли}е НБI
водёнйца НБI дес^ца НБI зарёНи НБI зрDелии НБI келнёрише НБI метDери
НБI м%тити НБI не био НБI л^рй се НБI плести НБI сёбйкана НБI шёприцу
НБI вCш Мо СнI вёлике МоI вериге МоI дери МоI ТFувёги]а Мо Пд СнI
крично МоI лёцидери МоI код МалёнчиНN МоI метили Мо Сн СКI нёписмен
МоI обрёзйва МоI ожённпу МоI поштёнии МоI провели МоI трёницу МоI
чёкинзе МоI бёкрща Пд СнI воденице ПдI довели ПдI зазеленила ПдI лёлсим
Пд СКI марвёнски ПдI не пйташ ПдI оплёсхи ПдI на парцёли ПдI на плёНима
ПдI схо]ёНки ПдI у Америки СнI затекли СнI ]ерёбйца СнI уDёси СнI дёсг метёрн
Сн НКI не виду СнI не игра СнI провести СнI тел%НиFе СнI бабётина БАI
жени БАI мышином БАI плетёнице БАI арёндйра се НКI вёлDко НКI верига
НКI водёнйца НКI дочёкйва НКI женили НКI зеленило НКI лётила НКI
метили НКI не АJ»<>а НКI лёри НКI пётица НКI поштёни НКI свети Сава НКI
СегAдйн НКI срёски НКI ч^стйтам вам НКI вёнчиНи СКI белсил* СКI Вёлйнка
СКI водёнца СКI донёсйва СКI Ъувёгще СКI жёлим СКI завёзйвалс СКI затопи
СКI звDездица СКI ]агн>ёНиFе СКI конференцией СК EPW FI нЩпамётнще СКI не
чистйду СКI одевёни СКI пилёпще СКI плетённца СК E2WFI побёNFйвам СК E4FI
посётиоц СКI посётидца СКI румённ СКI сёднла сам СКI стекли СКI цветики
СК EPWFI црквёни СКI шёстица СК E2WFI ]ёдни ЪI зазелени ЪI ледёнице ЪI
метили сам ЪI нA шприца ЪI оженили ЪI с пётицама ЪI прщатёл>ицом ЪI
сёди ЪI тестёришем ЪI учнтёл>ица ЪI чёстйта ЪI мёкинзе ДсI муштёрща ДсI
чеши Дс;
#дн>> Е Км СЦ Сп Ки Сн ЪI нJёму Ме Км Бш СЦ Мо СКI рёдуша
КмI бфлеу Бш Сн СКI Wисёну Бш СЦ Пд НК СКI лёгули Бш ЧFI десну СЦI
не лтучи СЦI не чуLе се СЦI не убиLу СЦI сестру СЦ Сн СКI цёдул>у СЦ СнI
по чему СпI однесу Сп СК ЪI н? ду Ки МиI не лула КиI не чуLел« Ми СКI
по селу Ми Пд СК ЪI в^енчу МоI износу Мо СнI не пушим Мо НКI не улсре
ПдI оплет^ни ПдI у ргёлу ПдI в?слу СнI н? ^ Сн СКI не слуша СнI не тужиш
СнI оплату СнI сёду Сн БАI крёчу БАI не узмёте НКI Lёсу СКI по лёду СК
E4FI не гурам СК E4FI не у#ем СК EPFI не чуLе СКI пёчурака СКI плавётну СКI
печурка СКI свилёну СКI на Сигёту СКI чему СКI у ^ёлу СКI не чувамо га
ЪI нф груне Дс
о
Ъбрва БшI T}брве БшI помрчина Ки Мо СнI щмрчину ПдI покрано СнI
крдс лреге НКI пдтрчала СК ENW^I Ьбртвн> Дс;
годину А Пд НК СК* вдде "Е Сн ДсI година Е Пд СКI двЬрйшту ЕI
добиFе Е Пд СКI кобйла ЕI створи ЕI бдл>и Мс МиI вдзй се МеI година МеI
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на кЪлима МеI молим Ме НКI полски МеI бЪ]йште КмI с кЬли Км Мо СнI
с кдн>има Км Бш Ки Сн БА СК E2W FI молимо КмI носчш КмI гости Бш Пд
БАI добреду БшI с кожицом БшI кЬмина Бш Пд НКI кошница БшI мокри
БшI л«флй се БшI носи Бш НКI носйду БшI дди БшI Ьпштина БшI покрще
БшI пЬли}е БшI попила БшI попио БшI пропйс „свеска" БшI протйван БшI
добщем КиI добио Ки МоI постиш КиI склони КиI доди}о МиI носим Ми
СнI кC наш НБI нЩгЪри МоI обищDе МоI дди МоI озбшьно МоI скочп МоI
божий ПдI возиш ПдI године Ки Пд СнI кобйла ПдI кожн>и ПдI колйво ПдI
косимо ПдI крсги ПдI л<логи ПдI м^лйл* вас СнI дбичаLи ПдI општина ПдI
«сил! Пд СнI склЪпи ПдI ствЬри ПдI бAжи}а СнI добили СнI зоби СнI ЗЪвица
СнI на]бN}л>и СнI Ьдбщемо СнI Ьпштину СнI дчин СнI пЪкрще СнI прЬчито
ЦнI рЪдбина ЦнI сочива СнI сгЬгйкя СнI двориште БАI с кЪлима БАI
тьЬпи}емо БАI Sол>и НК СКI коси НКI рбнчно НКI пЪтгйли НКI бЪжи]а СКI
воLнйче СК ENWFI "дчина СКI добила СК ENWFI ис копрйва СК ENWFI новине СК
ENW FI нCг DнDи СКI дчи СКI покрщёмо СКI прочитано СКI рЬдбино СКI склоним
СК EPWFI пет сгдгйна СКI кфцкицу ЪI молим те ЪI осигурани ЪI собицу ЪI
облика ДсI покрщеш Дс;
^сF» сено А Е Мо СнI божур ЕI бдл>у Ме НКI вол>у Мс Бш МоI у
»г^лу КмI воду Бш Пд Сн СК ENWFI гЪлубове БшI голубу БшI госту БшI гошНу
БшI кргур БшI лRзу БшI кфву БшI н^Лу БшI "обруч Бш ПдI од>д Бш Мо СКI
омут БшI огуд Бш МоI очув БшI у ПЪл?ску БшI о рогу БшI кокнут БшI боLу
КиI Lрру КиI БЪсну МиI БЪшку МиI зрру МоI крсхсу Мо Сн СКI ногу Мо
НКI носу Пд СнI Rру ПдI божFу СнI волу Сн НКI лопту СнI Ъбу]ёмо СнI собу
Сн НКI мокру НКI одлуку НКI скфруп НКI Rфгу СКI очув СКI чоLу СК EPFI
шкЪлу СКI очув ЪI струпом Дс.
M
зогрне ЕI подрлм КмI зогрнеш КиI попрекам КиI покр]у МоI довршим
СнI Aгрнем СК E4FI одврнеш СК Т>I Ьдрпан СКI отргнем СК EPWFI попрека
СКI пЬтрбушке СК ENWFI површи Ъ;
БджиНа Е СКI воLнйк Е НК СКI гддишнм ЕI ко доктора ЕI коD4 н»и Е
ЪI кои Е Ме Км Бш СЦ Ми Мо Пд Сн НК СКI комшDи]и ЕI кдприва ЕI
лоэкгиш ЕI лсомци Е СЦ НК Пд ЪI отйдну ЕI с стал* Е Ч|" Сн СКI дтишла ЕI
Ьчили Е Ми СКI половица ЕI помирен ЕI пдетитн ЕI са сваговима ЕI сгои
Е Км СЦ Мо Пд СКI на кошки ЕI девд]чнца МеI кой ус МеI кумдвекц МеI
гвди Ме СЦ СКI возила КмI дорочиГге КмI крд н>й КмI крдмпйр Км Бш Сн
НКI на]вЬлщем КиI носи КмI оспособили КмI отворио КмI пЬдбща КмI лдLш
Км СКI помоНи КмI попити КмI троица КмI бЬFйм се БшI на громилу Бш
Пд НК СКI дЬцнще БшI дошли су БшI животинл БшI засвЬрили БшI звоним
БшI комши]а Бш ПдI комшще Бш БАI крн>и Бш СЦ Пд СнI божиНни ЧFI
говорив ЧFI кдд н>и ЧFI код очиLУ ЧFI Ьтигне ЧFI Ьтишли ЧFI копита БшI корнта
БшI мдим Бш Ми Сн НКI новиLе БшI по нЬвим БшI носила Бш МиI носило
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Бш ПдI ЬбйЪем БшI двчще Бш Ми СЦI дгн>йште Бш СнI отвдрио БшI с ргим
БшI из Ьчй]у БшI помдНн Бш БАI пддигнуто БшI пдпцн БшI посще БшI
разгддио БшI да роди БшI да сръмдтнш БшI боговски СЦI бдли СЦ ПдI
бдсйлка СЦI вдлщем СЦI годи СЦI гдмнлу СЦI добити СЦI затворили СЦI
запослио се СЦI кишновнто СЦI косицу СЦI модйра се СЦI хоиJма СЦI не
брил< се СЦI дтйднем СЦI Ьчима СЦI дчице СЦI лри се СЦ СКI покосило
СЦI покосиFо СЦ Ми СнI помодриле СЦI пошли СЦI принЬНиду СЦI
принЬНила СЦI прдсио СЦI прошли СЦI свфи СЦ СКI слободнща СЦI
уозбшьи СЦI ускЬчила СЦ Пд СнI чиновнице СЦI они СпI синдвице СпI
божитDни КиI Sрил< се КиI водицу КиI господин КиI госпоински КиI двоица
КиI Ъукошйн = Мдкрйн КиI наDргоднще КиI опкдли КиI породила КиI постди
КиI тдчйр КиI шее чопдрн КиI они Мо ПдI девЬFчнцу НБI Ьрйбаду НБI о
гил< НБI бдеилак МоI водила МоI копцн МоI м^мцима МоI рви МоI
отворили МоI ошйша МоI пдднгне МоI поещан МоI руковЬдндц МоI
стдтпну МоI виддвит ПдI волщеш ПдI гддишн>ог ПдI гднио ПдI у громили
ПдI двоица ПдI ддбрн ПдI кдбила ПдI лекдвита ПдI мокрйнску ПдI носило
ПдI Ьбзнне ПдI Ьдгрижен ПдI Ъкнно ПдI осрамотити ПдI отпоим ПдI постилй
смо ПдI починге ПдI рддио ПдI родителе ПдI у води Сн НКI вдлуцеш СнI
говорили СнI голи СнI добри СнI звони СнI корйсти СнI кЬсило Сн БА НКI
лЪжили СнI л<ри Сн ТFI мдмци Сн СК E2WFI уирАи СнI нЬсили СнI обложи
СнI Ьвчщег СнI ЬтйНеш СнI очйLу СнI позйвамо СнI поклднио СнI покрйваду
СнI помозн СнI поещати СнI постигнем СнI по гйм Сн СКI пдчин>ёте СнI
почисту СнI прдси}е СнI прошили Сн БАI рддио СнI сгрнм СнI установили
СнI бдгнн>е БАI возило БАI они БАI опйLа БАI ослобддили БАI откино БАI
помиелнмо БАI потилак БАI сведоци БАI серил* БАI водице НКI вози НКI
гддишн>е НКI господин НК СКI добиНеш НКI ддшли НКI дротнНн НКI
кдмшще НКI отоич НКI родило НКI скочио НКI топлще НКI Тотице НКI
трDошDи НКI бджитDнDн СКI божиН СК E2W FI водно СКI гдетщу СКI гостам
СКI девЪ]чица СКI добити СКI договорили СКI ддликуLе СК E4FI изЪпй]у СКI
корито СК E4FI костима СК E2WFI лови СКI ноктнма СКI феи СКI Ькрйвимо
СКI од рги СКI дчнла СКI дшинем СКI дшйшану СКI петдрнца СК E2WFI
пЬкисну СКI лрли СКI помЬдри СК E2WFI пдчнйте СкI прдсипали СКI
родителей СКI стдтине СКI грлил* СКI трдшила СК EPWFI доводив ЪI Нови
Сад ЪI ндНио ЪI подлива ЪI да се пдмйриду ЪI пдси}ан ЪI сирдтишг ЪI стдрг
ЪI уекдчио ЪI лекдвита ДсI мотовило ДсI сЬшица Дс;
сгфLу А Ки МоI болу ЕI вдлуска ЕI гдсту]ёду БшI тог куйе Е СЦ СнI
логу Е Ме Км Бш Ки Сн НК ЪI лдLу Е Бш СЦ Ки Мо СнI лфику Е Ме
Бш ПдI длушти ЕI позову ЕI поLу ЕI пдлубу Е СнI покупиш Е КмI лр куНама
ЕI пробушено ЕI сгоLу Е ПдI гвоLу Е Ме Км НКI рйу Км Бш СЦ Мо Сн НКI
кЬшула Ме Бш Мо Сн СК EPWFI постфу МеI евдLу Ме Сн НК СКI цфгуре
МеI кЬшулу Км СЦ Мо Пд ЪI о волу БшI вЬлуски БшI о Lфн>у БшI испЬт
купа БшI кдшуле БшI крр шуму БшI рбуйу БшI дкруняно БшI дрAжFе БшI
СЦ НКI рснуLе БшI пд^уко БшI лр куйи БшI ло рцу БшI самдуки БшI голу
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БшI добру ЧyI Ъевд]чура СЦI зокупила СЦI кЬFу СЦ БАI Ьбуко СЦI осуши се
СЦI дткуда СЦI Ьтру]е СЦI Ьцу СЦI повуко СЦ МоI пддрум СЦI пожурим
СЦI пдLьубу СЦ СКI пдпусти СЦI порушили СЦI пдшту]ем СЦI продужу СЦI
топлдту СЦI ■мигу СпI пдмустн СпI пднудн СпI по н>у Сп НБI лрслуWисLш СпI
здкупу КиI дкружим КиI покупу КиI понудит КиI крэктуве НБ МоI окр куЛе
НБ МоI у говору МоI лгрLу Аеш МоI рву Мо СнI позову МоI пдпушНено
МоI прикдсутра МоI прокурвала се МоI прочуло МоI вЪлуски ПдI на рогл>у
ПдI дрLшу ПдI др уLгру ПдI зрву Пд Сн БАI рд >уDака ПдI рлслуэиги ПдI попусти
ПдI прЬчу]е ПдI саLирук ПдI трошу ПдI орлу СнI кр^сдD СнI у кожуву СнI колу
СнI дкружиш СнI Ьлушки СнI рлсуLе СнI ргкул СнI покутит СнI попусти СнI
лог пушку СнI пЪштуFё ме СнI гдсту]ете БАI Топдлу БАI босу НКI грру НКI
рну НКI пдLьубп НКI лр усги НКI робу]е НКI у долгу СКI друLDгру СКI лепоту
СКI да рбуваду СКI откдпчу СКI осушим СКI ргLсуд СКI рглустм СКI
ЬтпушНам СКI рг шунке СКI погуби СК E2WFI пддмуко СК ENWFI подрума СКI
пЬлуубимо СКI поучим СК EPWFI лршгуLе СК E2WFI лррду СКI за господу ЪI
дгулиш ЪI дт куНе ЪI прщури ЪI прдтураду ЪI двоструко ДсI крнку Дс.
Наглашавамо да Fе овде изнет само дсо обимног материала корш
располажемоI док |е за отворенное вредности дата целокупна граNFа.
Очигледно Fе овде на делу мсЬуслоговна асимилаци]а вокала по внеини
артикулациFе. Средн>и вокали ёио изговараFу се повишено кад у следепем
слогу долази висок вокал.
TN. У на^севершцDим местима на подруч]у NугославиFеI ЪI СК и БАI
асимилациFа се оствару]с практично доследно. БроF изузетакаI уколико их
уопште имаI крепе се око N или 2 процента. Стиче се утисак да Fе у том
пределу пред нама жив гласовни закон.
ЗачудоI у ДсI на]Ссверни]ем месту из коFег имамо граNFуI Fсдан брачни
пар у веома одмаклим годинама издва]ао се изразитом недоследношпу поFавеI
док су остали испитанициI меNFу н>има и млаNFа особа коFа Fс служила као
водич испитивачуI имали редовно е и о тамо где се очеку^у.
У Кикинди Fс N9RM. П. ИвиЬ записао зашьучак да су „с и р код свих
стараца ре!Fи него е и р у одговара]упем положа|у"I с тим да „у неким речима
Eчетир и ел.F ипак преовла!FуFс е и о". Код релативно мла!Fих л>уди асимилаJ
циFа ]с била заступл>сна у претежном делу материала. С тим yс у складу
гра!Fа снимл>ена у Ки касстофоном у осамдесетим годинамаI а анализирана
N99M. Ту Fе на!Fено PT примера затворености E28 под л и 9 под " I Fедан пример
средн>сг изговора Eпод DF и R примера отворености EP под Dи 2 под "F. На
основу тога рекло би се да по]ава у наше врсме напреду|е. У прилог таквог
зашьучка говори и опсервашф П. ИвиЬа забележена у Куману N9RMW
„Затваран>с кратких код старших врло нередовно"I „код мла!Fих овога више".
Анализа материала снимл>сног у том месту у осамдесетим годинама
дала ]с следепе цифреW
NPP ИлустрациFе NI PI 4I SI 8I NMI N2 и N4 у раду П. Ивнпа и И. Лехисте ПриLюзн проучавеиьу...
fffI ЗФЛ uI N9STI показуFу да Fс глас xо]I коди се остваруFС измеEFу удара Fезика у xр]I по вредности
првог формантаI ТF. по внеини артикулащцеI отприликс на нивоу xе] и xо]. МеЦутимI сами удари
Fезика код xр] далеко |аче сужаваFу ваэдушни пролаз кроз усну дуплу него артикулащца xи] или
xу]I што одлучно придружуде xр] уским вокалима.
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под D акцентом R4 примера затворсности и 2T примера отворености
Eдакле SSIST% затв.F;
под "акцентом 9 примера затворсности и 2P примера отворености
E28INP% затв.F.
Овде се срепемо с чин>еницомI евидентном и другдеI да под D акцентом
наша асимилациFа лакшс осва]а терен него под То можда долази отуда
што ]е први послеакценатски слогI онаF према ко]ем се врши асимилациFаI
много проминентниFи иза узлазног акцента него иза силазног.NP4 У том селу
Fе на истоF страници свеске записано F%дну од поFединца старог TS година и
]ёдну од другог информатора старог PM година. У Сн }е П. Ивип забележиоW
„Код млаNFих доследноI код старших недоследно".
У свим селима у пределу Новог Бечева ка Fугу и FугоистокуI тако у МеI
Е и АI асимилациFа yс врло недоследна. То се односи и на Нови БечеF.
Прилично сиромащан касетофонски материал из тог места даFе однос NNW9
у корист затворених вокала под D и 2W 8 у корист отворених под " Eоба пута
уз по Fедан пример средн>сг изговораF.
У СрпскоF Црн>и и Сенпетсру асимилащф се обавезно остваруFDе под
D акцентомI али потпуно изоста^е под * . То важи и за РадоFево у суседству
СЦI па чак и за прилично далеку Батан>у у маNFарском ПоморишFу Eпо
материалу П. ИвиЬа из N9S2. годинаF. Такав Fе и материал коFим распоJ
лажемо о говору *Вар]DашаI али ко]и не износимо овде због н>сговог хибридног
характера. НаFзадI такав Fе у основи и говор ЧенеFаI с тим да се ту у FакоF
ман>ини примера Fавл>а отворено ё и Ь у положа]у о ко|ем ]с реч. Географи|у
ових поFава приказу]е скица NS.
Овакав географски распоред показуFе да Fе описано станье настало пре
на]ман>е два до три столсЬаI док су пунктови с описаном особином били у
саставу континуираног ареала. Очигледно ]е да се из опсервациFе о вепоF
фреквенциFИ затворености ё и оI код мла!Fег светаI нпр. у ДсI Ки и КмI не
сме извлачити закд>учак да ]е поFава настала недавно.
Судепи по оскудноF и не баш сасвим поуздано] граE]и из КечеI Немета
и Напфале на румунскоF страни границе рекло би се да yс асимилаци]а слабее
захватила наFисточниFе говоре кикиндске говорне зоне.
*КечаW доведиI донесиI сёдн през.I громилаI доносуI треНнI али и пешкйр
са средн.им е као и шёшйрI донеси;
*НеметW окDениI доведиI потёрйваI момциI по вддн уз шёшйр.
•НапфалаW донесиI сёдидуI нЬсилаI покдеилоI прддужеI али и сёдилаI
шёшйр.
Изгледа да ни у овим местима нема примера за асимилаци]у вокала
под " акцентом. Додуше наше потврде све потичу из *НаЙфалеW вЪзнмоI
дЪбилаI лрпгуI нреиI носим. Можемо зашьучити да yс асимилациFа само под
D акцентомI а не и под " I одлика источног по]аса кикиндске зонеI коFи се
налази претежно на румунскоF територи^и.
NP4 П. Ивип и И. ЛехистеI РгИоа... ffI Зборник за фнлологиFу и лингвистику sfffI N9SR. В. нпр.
табеле 2— NS Eстр. 8N—88 и 98FI коFе показуFу да слог иза узлазног акцента по правилу надмаша
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ЗначаFно Fс то што сви овдс навсдени примери за затворен или средней
изговор имаFу ё испред слога са иI даклс с вокалом истог реда као е. Та] ]е
положаF и у другим местима на|ПогодниFи за асимилацшDу. Нарочито Fе мало
примера са е и ё у слогу испред у из поменутих села на Fугу кикиндске зоне.
МеNFутимI код о нисмо могли уочити аналогну поFаву. Удео примера са д
испред слога са и отприлике Fе Fеднак уделу примера са о испред слога са у.
Треба напоменути и то да р као чинилац коFи подстиче отваранл е или
о у претходном слогу не заоста^е или врло мало заостаFе за и и у.
T2. Ради потпуни^е карактсристике поFавс додаЬемо }ош неколико
констатацща.
NF Као и друге типичне во]вогFанскс одлике у гласовном доменуI и ова
}с поFава субфонематска.
2F Могло би се прстпоставити да су е и д у ствари првобитне гласовне
вредностиI а да су е и д настали асимилацирм прсма неакцентованим аI
е и о у следспем слогу. Ту хипотезу треба одлучно одбацити из вишс
разлогаW
у ^сдносложним речимаI где не долази у обзир утица] следепег слогаI
налазимо по правилу е и д Eа еI односно о само под поссбним околностимаF;
вокали е и о у следеЬсм слогу не би могли изазвати асимилативну
промену изговора акцентованог е или оI него би само подржали чуванл
посто]спег стан>а;
изостанак затвара!ьа под " у СЦ и примериI у разним другим местимаI
са отворсним наглашеним е и б насупрот правилу о асимилаци^и не би се
могли об]аснити ако се поEFе од е и о Iсао првобитних вредности.
PF Асимилаци]а као гласовни закон делу^с и у сандхи^уI као што показуху
примери типа не биI нA знуI не играI не смркнеI крое прегеI по гймI крд
шуму.
4F У многе парадигме уведено Fе смсн>иван>е двс^у вредности ё и б у
зависности од вокала у наставкуW
женаI женеI жениI женуI женоI жёномI
здра. здреI зDдри. здруI здромI
менеI мёниI
н>егаI н>ёмуI
доводеI доведуI доведиI довелаI довели итд.
Природно се поставлю питан>е има ли и аналошких утица^а и у ко^о]
би ее мери таквим утицарьма моглс об^аснити посщейе недоследности у
оствариван>у асимилашне. ОдговараFупи на то питан>сI морамо прво констаJ
товати да затворености по аналощи никако нема; нзосга^у примери као
*лсёна или *зора. Што се тиче другог могуЬег правца дслован>а асимилациFеI
постоFс примери као жени или у водиI али нисмо могли утврдити да Fе н>ихов
удео несразмерно виши ол удела облика као сёди или носилаI где нема
ослонца за аналоги^у. Очиглсдно Fе да аналоппа не нарушаваI или бар не у
знатноF мериI односе створенс гласовннм процесом аспмилащцс. Посто^еI
додушеI примери као чётир или шёшйрI ко^и се изузетно ретко Fавл>аFу с
отвореним ё. алиI ту. осим мепуслоговчог олногя р — >» ™ копD yе вей печено
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да фаворизуFе затвореност еI делуFе и суссдство са шуштавим консонантомI
у Банату тако често умекшаним.
RF Лэуди из севернобанатских селаI и кад заврше школе и оду да живе
другдеI чувашуI и не знаFуЬиI изговор двеFу врста наглашеннх ё и б у
зависности од вокала следепег слога. Посто^е у Београду врхунски интелекJ
туалци с том изговорном особином.
SF У српскохрватским ди^алектима рстка ]с по]ава дал>инске асимилашнDс
вокала према другим вокалима у истоF речи. Ако апстраху^емо поFединачне
лексичке случа^евеI пре свега у вези са * EсЬкнра > сикнра и ел.FI као и овде
описани банатски феноменI остаFу понеки тсриториFално ограничени процеси
у по]единим ка]кавским говорима.NPR МсNFутимI у Fсзицима света дал>инска
асимилащф вокала ни]с рстка поFава. Овамо спадаFу поред осталог синхармоJ
низам у уралским и алта|ским Fезицима и умлаут у германском ]езичком свету.
ДодушеI то су тек дал>е типолошке паралеле нашоF по|ави. Ближе паралеле —
повишсн>с изговора срсдн>их вокала под утииаNем високих вокала у следепем
слогу — налазимо нпр. у истории германских FезикаI у староирском и у
разним итальянским дщалектима.NP8 МеNFутимI наFпрсцизни]у паралелу пред
ставлю стан>е у сардском ^езику. И тамо ее е и о испред слога са и или у
изговара^у затвореноI а иначе отворено. Илустровапемо то примерима из
драгоцене кн>иге МюпеN СопшйW Ешск йе %ёо%гарЫе рЪопёNщие е! бе рЬопёИцие
NпзNгитепEаNе йи загАеI АNеARапапаI N98T.NP9 С Fсднс стране ту су облици као EгёИаI
ЬепNиI ЬаНдгсИШI рдгкиI а с друге такви као кёпаI с!ёкеI АёрI агLЬNаI ЬоеI дIго.
Eподвлачсн>с слова овде означава отворен изговорF. Географски наFближу
паралелу даFе расцеп акцентованих е и о ко]и се у румунском Fезику остварио
до fu векаW у свим положаFима осим испред слога са L или и ти су вокали дали
дифтонге xоа] и xее]I тако да су створене алтернацще као зеагаW зепI пеа%гAW
пеCиI тоагаW топ. У ме!Fувремену Fе ова поFава одавно престала бити жив
гласовни закон. Румунски утица] на банатске ерпске говоре у овом случаFу не
долази у обзирI пре свега због хронолопце.
TP. Овде описану поFаву регистровао yе и Иван Поповип.N4M Он ]с налази
по цело] БачкоFI истичупи да Fе она свугде факултативна. МеNFутимI на
снимку Института за ^ужнословенске ]сзике у Новом СадуI снимл>еном у
МартоношуI краF Тисе у северноF БачкоFI дакле у непосредном суседству
ареала наFдоследниFег оствариван>а по^авс у Северном БанатуI нашли су се
В. нпр. П. ИвипI LгиейлL о Nегепзкот сC^аNеNаоNаИкот гш!и и зеуегпо] НпгаCкоF L укглоL ОиNтисуN и
Nею N9RT %<хйпеI Годшшьак Филозофског факултета у Новом Саду ffI N9RTI 4MP Eговор Мрацлнна
Fи. од ЗагребаF; Уехпа ХессугёI йота^опб EОЬА 2TFI РопоNоШ орш PM4 Eнпр. тип. кAра „копа"F.
NPS Маипее Сгаттоп!I ТгаНё с!е рУюпёициеI RРапх N9RSI 2RR—2RT.
NPT ИстоI 2SP.
NP8 ИстоI 2SS.
NP9 Примери су из списка <2иеAИоппаNге NеAN на непагинованнм странами у уводу.
N4M Госп. N2I SNI RP—R4. На стр. ST—S8 Поповип Fе изнео мишл>ен>е да Fе „принцип Dвокалске
хармони|еD E<R > у пред високим слогомF могао доли у ове говоре под утицаFем мацарског дезикаI
нако Ивип такво тумачен>е одбацуFс због ненстоветности ове поFавс у воFВоFFанским говоримаI
с FеднеI и у маиарском FеэикуI с друге стране". МеNFутимI Поповип ниFе ни покушао да обFаснн
на коFи Fс начин фонологизирана и морфологизирана прогресивна асимилацща на релашци
предн>нLзадн>н вокали EНагI дат. паLпакI али етЬегI дат. етЬет«кF могла утицати да се подави
субфонематска регресивна аснмнлатф по висини артикулаш^е.
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готово исюьучиво примеры са затвореним изговоромW Ъёв^йрI ма]схорнFуI
пЬштуFеI ЛётнI децуI Ъпшгинйри Eукупно PN примерI од тога 2N под D и NM под
" акцентомF према само два контрапримера EдAцн и школуFI упорI и дAвд}кеI
н>ёгаI зрраI хребоI полак. Прсслушаван>ем других снимака П..Ивип yс утврдио
да FС стан»е донекле слично и друте у североисточноF Бачкок а да у осталим
деловима Бачке поFава изостаFе или се.Fавл>а у мало] мери. ЗначаFно Fе да
Г. ДрагинI кс|а Fе провела у ШаFкашкоF Eу ГоспоNFинцимаI Жабл>у и ЧуругуF
двадесетак годинаI сведочи да овакве вокалске асимилациFе тамо нема. По
сведочен>у Л>. Недел>ков и М. Шпис ове п<>Fаве нема ни у КаЬу ни Бачко]
Паланци. Треба закл>учити да се изоглосаI ко]а у БачкоF избила на Тису
западно од Зрен»анинаI наставл>а у БачкоF пресецаFупи ту реку.
T4. Сасвим ]с друкчиFа ситуашца у тамишкоF говорно] зони. Изнепемо
прво део огромне збирке потврда за отворене вокале 2 и д.
е
да не бп ДбI валике Ко ]ТI лAпчи КоI лёхн Ко Ит PI пурина Ко Бк Ит
PI репица КоI да се сAли Ко ИтI вешхице ШI велики ]ТI велико ]Т Ит Т Сф
Ф ENWFI мррим FТI жнрли МNFI Гмн Гррдпца ИтI дAди ИтI д%ни ИтI дAсило
ИтIJ д%ци ИтI дAчи}е ИтI о женскими ИтI Aли ИтI %схн Ит PI кЪ%рн ИтI
лЪтиии ИтI лAхн>и Ит ФI мёрица ИтI мAрнце ИтI мррнцу ИтI машина ИтI
Dнркн ИтI н%кнм ИтI нDемиран ИтI пурину ИтI с пряслицам ИтI репице ИтI
свисни ИтI срyсш ИтI сAдDи Ит Сф PI да се сAтим Ит Сф PI сместили ИтI
трелило ИтI хежн ИтI хрЪНн Ит Ф E2W FI трAфи ИтI трафило ИтI дAсило се ЖI
млAтп ЖI нAчщDе ЖI тцрнна ЖI поиски пут ЖI ерш ЖI с^хно се ЖI хрЪлн ЖI
хфглим ТI вёНн ЦпI велика БчI велики Сф ПеI у зрлл>и СфI землмшна СфI
Б^ли?ш ФI ЩкиНов ФI л%пхир Ф E2W FI м^кшьа ФI н^ иде ФI гцрине ФI прости
ФI пр%чи ФI сAсхриН ФI спррлиНу ФI ш^пнйца ФI зр^ли ПеI на льдину ПеI
прршI ПеI аyфш су ПеI *L?E;« P;
еyруFхе Ил КоI еррху ИлI з%мл>у Ил Бк ИтI ерру]еш КоI ж^нску КоI
д<^у Ш ГГ Ж Ф EPF PI н? зку ШI н^удагу ЯI «?«У Я Ит PI л?сл«у Лy б^гу МNF
ИтI лл^ву МNF ЖI с?д"У МNF. *?лу мNF> МCУ Ит т Ц° P> вAРУ Ит> д?ду Ит т
ОI у Aчку ИтI {Dшкуси ИтI з^гу ИтI зв^ру ИтI л^гну ИтI л<^Lьу ИтI л«^гуг ИтI
мрру ИтI л^ру ИтI р%кну ИтI с^Lу ИтI дв схрР}у ИтI г^глу ИтI г^ру Ит ЖI
хрAбу ИтI гр^йу Ит Ж ОI шхЪху Ит БдI ершу ЖI д?ру ЖI мрхлу ЖI лч^лу ЖI
ч^ку ЖI г^гку БчI ерру]е СфI ]рду СфI Lфсу СфI «^ку ЧI прyЪу ЧI д^ну ПеI дунули
смо ПеI о л^бу ПеI спрЪму ПеI Тодор^ску ПеI в^убу ФI х^ур Ф ENWFI мрур Ф
E2WFI мрура Ф ENWFI меура Ф ENW FI предала се ФI пр^унук ФI р^лу ФI на а*ф<у
ФI фрбруар Ф EPFD.
N4N Овим ее подробнее бави чланак П. ИвиENа О меЬуслогоено} еокалско] аспмилацн]н у бачкнм
ерпскнм говоримаI Зборннк Матице ерпске за филолопцу и лингвистику uuufff EпосвеЛен А.
МладеновийуFI N99MI NSTI NTP.
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ё
пр^врНало МNF ИтI чётвргн МNF Ит ФI преврне ИтI прёврНе ИтI
прёвркемо ИтI прё црквом ИтI чёкрк Ит ФI нё прска ЖI прёврнеш ЖI чётврте
Ч ПсI прёврНAду Пе;
жандармёр^Dа ИлI преведDени ИлI грёднце КоI граница КоI Америку
БкI зверине БкI л^Аи БкI с^ди Бк Ит PI сёдило БкI грбм Бк Ф EPFI х^псща БкI
сёЪнла Нз О Сф ФI плехёницу ШI жени ]ТI седили ]Т Ит О СфI бусDевпти
МNFI оденет МNFI однешённ МNFI шмёхнщн МNFI пролёхимо МNFI с^дил* МNF
Ф Пе PI чешрн МNFI велики ИтI за десницу ИтI дёчица ИтI жёлихе ИтI зDекцир
ИтI курв^хине ИтI куп^рине ИтI за львицу ИтI лепным ИтI л<^ни Ит Ф E2WFI
дваес мехAри ИтI метите ИтI нё гLше ИтI нё лйгаL ИтI нё приму ИтI прёдвидио
ИтI прёд шша ИтI покривёни ИтI поштени ИтI рёскйраду ИтI рёдо ИтI
салили ИтI сёси]у ИтI схар^шDине ИтI х^рзща ИтI хрёницу ИтI чёхир ИтI
шёшйр Ит Ф ENWF PI донёсйву ЖI мехфри ЖI садимо ЖI состри ЖI велико ТI
газдDехине ТI млёчика ТI сDсдио Т PI валике ОI стекли ОI велики ЦпI донёсйва
ЦпI ни га жённо ЦпI нё бринн ЦпI геLьёмице ЦпI в^едрица Сф PI луб^нице
СфI л«^ш Eимпер.F СфI нумерн СфI сDедиш Бд PI нё прйча ЧI сAдио ЧI болDсииьив
ФI вDенчмНи Ф EPWFI э»сфLыш ФI звёздица Ф EPFI доик Ф EPFI конференцией Ф
ENWFI нё играм Ф E2WFI побё^йвам Ф E2WFI сёкйраш ФI цвDехиНи Ф E4WFI шестица
Ф EPWFI грDедице ПеI довели ПеI нё сLшда ПеI чDесхихо ПсI веселила PI керехпна
PI модAрни}е PI нё прймаду PI схарёшина P;
нё сл<у Ил Ит ФI лррг куАу ИлI сDесхру Ил Ит О Ф EPFI ;ёсу Бк МNF Ит
Сф ЧI л^хсу Бк Ит ФI сёду Нз Ж Т Ф ПеI вёнчу Ш МNFI одвёду NNПТ Ж ЦпI
P» Щузину NТI пеку сDелу ]ТI]ёдну МNF ИтI рёдуши МN}I дёву}см ИтI доведу
Ит СфI донесу Ит ЦпI Wхсёлу ИтI занесу ИтI Уёну ИтI клепёхуша ИтI лёгу ИтI
мёкуша ИтI мёхухи ИтI нё ду Ит БдI нё лува ИтI нё кули ИтI нё пушим ИтI
нё лцуLе Ит ПеI нё хужDу ИтI нё умре ИтI нё чуваш ИтI однёсу ИтI осмёу]е
ИтI разводу се ИтI р^душа Ит Пе PI рDедуше Ит ТI рёкну ИтI изнёсу Ж ФI
не крёчу ЖI нё луши ЖI свёду ЖI см#у ЖI тщну ТI жAну БчI нё пуцаш БчI
нё слуша СфI СAкулина СфI нё гурам ФI нё уйем ФI печурка ФI лл^гу ФI бDежу
ФI оплату ПеI размDехухи ПсI нDеузйнски P.
R
пЪмрли су ИтI прхрчала Ф ENWF;
година Ил МNF Ит Ж Т Бд Пе PI године Ш Д" Ит Ж Сф Ф PI према
Брки ШI крлуиво ШI с Lфли .NТ Ит Ж ЧI кдлима ]ТI креимо }Т ИтI грдини
ИтI дЬбщеду ИтI дЪбщеш ИтI добили ИтI ло кдминима ИтI косиду ИтI кЪтлиН
ИтI млЬги ИтI млдгима ИтI у нрвнне ИтI рди ИтI рлиу ИтI рпшхину ИтI рчи
ИтI попио ИтI пррсиш ИтI схрхина ИтI хрднику ИтI шкрди ИтI врзил«о ЖI
гЬдинама ЖI с крн?има ЖI лфл«л« Ж на}брл>и ЖI по нрвим ЖI рбичае ЖI
рпшDхине ЖI гр*<ки Ж ПеI грдишн>е ТI пркрщем ОI н<>сл ЦпI рбзир ЦпI LфчDи
БчI баба РЪксини СфI шршице на крёвех СфI грдйна Ч ФI крлима ЧI л<рли
4I добила ФI кЪпрйва ФI нрвине ФI рлLуу ФI прдбще ФI родбпна ФI склрпим
Павле ИвиЛI Жарко Бошн>аковиПI Горлана Драгнн N8T
ФI штр си се удала ФI прбще ПсI прлще ПеI по србн ПеI прочитан ПеI срли
ПеI дЪбнFеду PI Ъбича}п PI ррдйду се P;
из щдрума Бк ФI кврчку ШI косу ДТ Ит Ж ПеI ногу ]ТI пррсу ]ТI ртуд
МN}I прд руку МNFI врлу ИтI да носу Ит ЖI Ъдуд Ит Пе PI рдузели ИтI длуL
ИтI ртпутоео ИтI ртудекана ИтI прслуш ИтI свдгу ИтI склрну ИтI сдбу Ит Ж
ЦпI шкрлу ИтI воду Ж ФI ддузеле ЖI кршулм ФI лдлгу ФI дбруч Ф ENWFI чдLу
Ф EPFI грлубове PI кдл>у PI рбу]еш P.
д
рсврНу ИтI ргрне Ф ENWFI ртргне Ф E2WF;
БржиН БК Ф PI нрсиле БкI свдLи ШI дошли ]ТI крепло ]ТI ргн>йште ]Т
БдI претили ]ТI ррдители ]ТI на грмилу МNFI госпрдин МNFI крено МNFI ртйне
МNFI дчли МNF ИтI енррти МNFI врдно ИтI водицу Ит ТI гдди ИтI гднм ИтI
кдд н>и ИтI крпита ИтI мрлDио ИтI мртику ИтI нренло ИтI нрсио ИтI рвнма
ИтI дни ИтI с ртима ИтI ршйшано ИтI лд там ИтI ррдптемь ИтI спрмин>у
ИтI кдм ЖI крмшща ЖI крпите ЖI креилн Ж ОI опкрлиле ЖI ртима ЖI да
пррстиш ЖI стртину ЖI Живринов ТI крбила ТI крбилу ТI кди ТI кдн>и Т ПеI
с дги ораси ТI егди ТI запррсиFо ОI ррдила ОI дршли ЦпI да пренрНи ЦпI
мртика БчI здра здри СфI рштрйг СфI помртн>ица СфI ервине СфI БржиНа
БдI пргино БдI рпйсан ЧI шлргйра ЧI врFнйк Ф E2WFI деврFчнца Ф E2WFI
дрлнкуFем Ф EPFI кд.Lи Ф E2WFI кррито Ф EPFI лови ф E2WFI нреила Ф EPFI ршйшану
Ф EPFI петррица ФI посведдчиНу Ф E2WFI прриграм Ф E2WFI ррдила Ф ENWFI
крмшйнски ПсI кррмпйр ПеI нреилч смо ПеI нрНйву ПеI дубрки PI рчишНена
PI прдигне PI синрвнце PI стрлице P;
кршуLьу Ил I]Т МNF ПеI дцу ИлI егдLу ИлI кржуви БкI да се бдLу ШI дд
куйе ШI л<д.мку ШI кршуле ]Т Ж Т Цп Бд ФI крг куйе* ИтI лсдLу Ит н дгу ИтI
рсушн Ит Ф ENWFI дгкуд ИтI дг луйе ИтI лдLугарLе ИтI пррду ИтI яд други ЖI
ртпушНени ЖI срамоту ЖI иа Нршку ЖI кршулм Т ФI дйту ОI дйу Цп PI упрзну
СфI лд дупету ЧI отпустим Ф E2WFI погуби Ф E2WFI прштуFе Ф EPFI кд;у ПеI обдлу
ПеI прмусти ПеI пробуди P.
Знаком полуотворености у гра^и су обележеыи примериW
г
г^ли ИлI брAчп КоI Гмн кAчига ИтI г^лDи ИтI пурине СфI л^ги ЧI лyптир




вештчи ИтI одв^ли ИтI прот^щщу ИтI с^ди ИтI с%дим ИтI дрнDеси ЦпI
затDекли ФI л«?ни Ф ENW FI играм Ф ENW FI побЩивам Ф ENW FI урфднни ФI шDешйр
ФI е^дрица ПеI валику P;






мдмци МNFI ддбихи ИтI вагднйрамо ИтI дтворн ИтI дчима ИтI Ьевд]чнца
Ф ENWFI Ъдшлн ФI кфLи Ф ENWFI посведдчнНу Ф ENWF;
сгфLу ИтI девд]чура ОI дсушн Ф ENWFI дтпустим Ф ENWFI пдлубп се Пе.
Ознаку средн>ег изговора носе у граFFи примериW
* г
ST* ИтI сл«|ли ИтI спремили ИтI спремим ИтI велике Пе.
стекли ШI лёжиш МNFI болCшъпв ИтI да с^ди Ит ПеI с^дио ИтI схёнице
ИтI чегир ИтI сйете ЖI лески Ж;
S"C>»су КоI сиську ИтI LлCму ИтI лёгу ЖI да спра°вёду Пе.
д
године ИтI добиLе ИтI Ьпшхине ИтI пдпили ИтI мдуГи Пе;
дбруч Ф ENWFI ндсу P.
д
не поврНе ИтI попрека Ит;
гфлшлу ДбI трдица ДбI нCктима БкI кромпйр ]ТI роиашь МNFI БджиН
ИтI бЪсшьак ИтI голи ИтI грдзница ИтI двфпцу ИтI кди ИтI ло кЬмшщама
ИтI мдгли ИтI феи ИтI ло сватдвима ИтI сукдбиле ИтI ширдки ИтI ддшли
ЖI мдмци ЖI м^тике ЖI копитама СфI воLнйк ФI прдиграм Ф ENWFI трошила
Ф ENWFI CSыАе ПеI сукдбили P;
кдLу МNFI дд. луЛе ИтI дкуLDеш ИтI е«у ИтI гоLу се СфI попусти ЧI пЬучи
Ф ENWFI пдгуби Ф ENWFI ёбуЛе Пе.
Полузатворени шговор на!Fен ]е у примеримаW
ё




в^зйва ДбI в^зйвам БкI агенхи ИтI у LЫё^рику ИтI брёркнще ИтI еёLгнка
ИтI доведи ИтI дочAкйва ИтI кё видиш ИтI с^ди ИтI пёшкйр ИтI шёшйр Ит
ФI керёНи ЖI сёди ЖI садили ЖI старейшина ТI лубAнйца ЧI пётнца ЧI
прес^дили ЧI поштёмще ФI сёеща ФI чёттир ФI испёНи ПеI црквённ P;
у у^ну МNFI ШёрЪураЪ ИтI и ШёнЬурЬа Ит.
д
п^мрла НзI пдмрли ]Т;
Павле ИвийI Жарко БмшыкмиЬI Гордана Драгин N89
мои година СфI рдди P;
пдучица ]ТI бдгу ИтI у Бдку ИтI кдпу Ит.
о
пдврну ИтI дкрн>ено Ч;
на ндги ШI кдн>и Ш ФI кдмшще }ТI знд}им МNFI мдмци ИтI пдбйру ИтI
лф э^игу ИтI лEуй се ИтI посхдн ИтI сгфи ИтI чегвдрица ИтI шкддLънва ИтI
на гдмилу ЖI екондмща ЖI извдзити ЖI ладдвине ЖI крдмгшр ЖI кдмшйнка
ЦпI ддбри БдI кфи БдI лрэкгил* БдI ослобддило БдI лдпина ЧI с фгиLи ПеI
звдни PI пддигнёду ]е PI прекд н>й P;
дф куйе МNFI зфву ИтI кдшуLьу ИтI ддужу ИтI лALу ИтI пдкупиDло ИтI
кдшуле Ж БчI пдLьубац ЖI девд]чуре ОI гдтова ЦпI Jмфгу Бд ФI прдбушена
ЧI пдшту}е ЧI фбуйа ФI фцу Пе.
НаFзадI има и потврда за затворен изговорW
ё




чёг# МNFI чётврти Ф;
лсёни Ко Пе PI вёнчиНн Бк ENWFI зёкцйр БкI шёшйр Бк Ит PI сёкйра МNFI
велика ИтI вёлике Ит ЖI вёлику НтI]ёзику ИтI камёнита ИтI лёЛи ИтI нё пиLв
ИтI провели ИтI угёйи ИтI чёстйтамо ИтI чёгир Ит Т Ф Ч Пе PI бёшику ЖI
вёзива ЖI Вёлйнка ЖI велики ЖI «а Великим ЖI вёлиш ЖI ]ёзику ЖI лежи
ЖI л<ёЛи ЖI налётили ЖI сёди Ж PI старёшине ЖI шёшйр ЖI сёсща ТI дочёкйва
СфI мёшине ФI углёднии ФI о чёлика ФI Вёлизара ПеI женихи ПеI ]арёбице
ПеI иёI биде ПеI лш амо при}атёл>или ПеI рёцимо ПеI сёсиLе ПеI утекли ПеI
чёлик ПеI Ъеришге PI донеси PI истекли PI л^ктрика PI нарёЩва PI нё види PI
не. дйра PI сёби PI седили PI сёкйраш P;
нщёну МNFI Lёну бразду ИтI дёжурни ИтI нё узлсемо ИтI Wхсёну Ж н>ёл«_у
ПеI сфду ПеI Sеэ<су P.
R
пЬмрли Пе;
води ИтI колйво ИтI рчи Ит;
пЪучица ]ТI кЪмунална ИтI школу ФI помру ПеI лдуздо се Пе.
о
здгрну Пе;
гаи су Ил Ит PI да се лдLи ДбI кдстйраду БкI лопина БкI сгфLи ШI л<Eшци
МNF Пе PI БджнН Ит Ж бдрио ИтI ваг^нйрам ИтI на гамилу Ит Пе PI
двоица ИтI двЬрски ИтI кдбила ИтI огн>йште ИтI четворнца ИтI знди ЖI
косило се Ж ФI могли ЖI мфнтйрамо ЖI хоклица ЖI отйдну ЖI пЬснпа ЖI
N9M Вокализам
потрошили БчI кдд н>й ЧI лаждви ЧI зардбили ФI вд]нйчку ПсI кдн>и ПсI
мдри се ПеI двчщога ПсI помплу]еш. ПсI седим ПсI гдмпла PI }аловин>е P;
на ллмлову ДбI бооу ШI логу .NТI дсушиш ]ТI пробуди ]ТI дубрку ИтI
кфLу Ит PI Lфк>у ИтI у кошулу ИтI пдвуко ИтI по рогLьу ИтI самдук ИтI своLу
ИтI кфLу Леш ЖI могу ЖI кджуве Ф ПеI двощу ПсI зов>D ПсI пдЬDубримо ПеI
покупу ПеI похрунн се ПсI кошул* PI л<оLу PI длуци PI поручу P.
Грайа за све катсгори]с осим отворсних вокала изнета Fс овде у целости.
]асно Fе да преовла!Fу|у отворсниFе вредности. У овом случа]"у може се
говорити само о тенденцией спорадичне асимплатно. При том Fс знача^о
да примера средн>ег и затворени^сг изговора има знатно више под D акцентом
него под " . Кад Fе у питан>у акцентовано ёI такав Fе изговор наFчсшпи ако у
следепем слогу долази и. И ту се показухе да ]е тенденшца повишен>а
артикулациFе много Fача онда кад на ё утиче вокал истогI предн>ег реда.
МеЙутимI код о опет изостаFс аналогна поFаваI тF. нема изразитиFс склоности
да се асимилащцDа врши чешпе прсма у него прсма и. С друге странеI на
вокал о утиче асимилациFа прсма суседном лабиFалном или всларном
сугласнику Eупор. т. TS.F. Ако изузмемо примере с том асимилациFомI остаFе
чшьеница да ]е бро| потврда за затворе ниFс вредности ё и о у ствари низа кI
нарочито ако имамо у виду да су онс на терсну и приликом нрсслушаван>а
трака бележене много редовш^с него примери обнчногI отворсног изговора.
Ипак овде треба издвоFити стаNьс у Житишту. Прсглед грайс из тог места
дало ]е следейе резултатеW под D акцентом 24 примера затваран>а наспрам 2P
примера отворености Eоба пута исклучено Fс о у суссдству лабиFала или
велараFI под " S потврда за затвореност Eувск код вокала еF и 44 примера
отворености. Контраста ради навешйсмо одговараFупс цифре из суседног PW
под D RM према N Eреч Fс о о уз пF и под " N9WM.
У складу Fе с изнессним чин>снииама и невелики материал забслежен
од жена ро!Fених у селима тамишке зоне на земл.ишту РумуюнDс.
*ГадW лежимI лфжимоI шAишрI исLцциI доведиI донеси. кон>нI оку.
*ЧавошW донесиI плDестI стди.
*Дин>ашW донесиI занесу. кдн>и. кдшуLъа. крDечимоI мдмциI сфди.
Петровичева гра!Fа из Гада говори у истом смислуW и уДОгёLI 22S. сфсМо
22NI сфМс 228I ЦИпи 229I yгфп%а 229I ргфугсато 229I ЬчзфуNNо 229I уфсь 2PNI АесDN
2PNI тAН 2P2I тфШе 2P2I фГг 2P2I фрзшЫ 228I вф<Нпа 228.
Остали случа^сви затворености кратких наглашених е и о
TR. Ни]е сасвим редак ни затворенной изговор наглашених е и о у
примерима где се у следепем слогу не налази иски од високих вокала. И у
Том материалу могу се уочити одрейене законитости коFс сведоче прс свега
о осетл>ивости е и о према гласовном контексту.
Прегледайемо прво грайу за е.
Средн>е еI у смислу изглагаььа у т. TMI нашли смо у примеримаW
Павло ИвиЙI Жарко Бош нлковнйI Горлана Драшн N9N
вёН Ит.




вCнчан>е Бк ENWFI капёхан ИтI сёLьйк ИтI мCюйч Ф ENWF;
шёНер ]ТI прёмеНеду Пе;
дсвбFка МN}I дёвд]ке P.
не да МсI не плаНаду БшI сесгра СЦI не реши ПдI свёуа ПдI бёНар
СКI деLгёгаг СК ENWFI ёксгра СК ENWFI лёвач СК ENWF;
сепхёмбар СК ENWFI цигарета СК ENWF;
дёвб]ка А БшI дёвб}ке С СЦI дёвд}ку А ЕI зёуъов ENWFI зёлбв СК ENWFI
лёпфка СК ENWF.
Има и потврда за полузатворсни изговорW
в|А Ит ЪI
смекали ИтI суало Пе.
СD
да се пруави ИтI н>^га Ж;
у рёзсрвп P;
дAвд]ке Нз .NТ PI нёмд]те ИтI завело ЖI дёвд}ка Цп.
зёмла Дс;
сепхёмбар АI угече ЕI Ъёвёхе СЦI нA белу СЦ
ЪёвбFке АI д%вд]ка МсI не. .мдра СЦ.
Ту суI наFзадI и примери са затворсним еW
с
вей Ко Ит Ч] Сп P Дс Е Ме Км Ми Мо Пд НК ЪI вёгD Пе;
бAгаду ИтI вёйа Ит;
л<ёLъ МиI DёL Км НК;




}ёчма БКI ]озёфа Eженско имеF БкI иёНйрскп ИтI лончёканл ИтI не ашWисе
ИтI оксFйн ИТI пёхнщс ИтI прёда]ем Ит;
ёнглёски Лy L>ёгеу Ит Ж PI на 2>ёге.L ИтI бёщска ИтI дёвёхе ИтI са
жAл>ёзнице ИтI Ёнглёске ФI прёмёшйам ПеI да прегреши ПеI дёсёхе PI Бёгёу P;
дёвоLка I]Т Ит Ж ФI дёвб]ке Ит Цп Ф ПеI дёвб}ку ИтI не ддNFем Ит;
N92 Вокализам
имена БшI аргёла МоI Немачку СнI мёнмч Ск ENWFI набщена СК;
вёчёрнл ЕI дёвёте Е СЦI дётёнце СЦI обёзбёдп СЦI Пётёрда Eстаро име
села коFе ]е у usfff в. добило име КларщаI а после Другог светског рата
РадоFевоF СЦI понёдёлнпх СЦI пубёртёт СЦI резерва СЦI резерву СЦI TебеL
СЦI тёрёнско СЦI чёнё]ски СЦI четрд^сёте СЦI шеНёрна СЦI RёчеL НБI
%нглёски НБI с^пхёмбар СКI сёптёмбер СКI Терёзн]е Т>;
дёвд]ка А ЧF СЦI дёво]ке А Е ЧF СпI дёвд]кн Ч]I не морам СЦI прнмёто
СЦI д%вд}ку Сп.
У ове три скупине изнет Fе сав расположиви материалI за разлику од
потврда за отворениFи изговор истих вокалаI или за асимилаци]у ? и Л према
вокалу следеЬег слогаI где су због преобшьа граNFе изоставл>ени многи
примери. Разматран>е овде изнетих потврда указу|е на следепе категори^е.
NF Затваран>е у примерима као вёНI мёLьI кёLьI смё}алнI сё]алоI трёНемI
вёНаI Dё}I схрё]аI сёLьакI мёнCчI прё]йвнI бёНарскн обFашн>иво Fе асимилаш^о.м
према следеЬем врло меком консонанту. Нарочито Fе импресиван велики
броF потврда за облик вёНI коFи би био Fош импреснвнщи да смо наводили
колико ]е било Fеднаких примера из сваког поFединог нассл>а.
2F У облицима као дёвдFкаI дёвд]ке итд.I Бёгё]I дёвётеI дёсётеI ЁнглёскеI
не ЪдЬемI сёпхёмбарI лёпд}каI не белуI вёчёрнлI дётёнцеI ПётёрдаI Итёбё]I
ТёрёзщеI не морам у следепсм слогу се налази ёI одн. о. Концентраци^а
таквих примера не може бити случаща будупи да су речи са секвенцама ё
H ё и ё H б у ствари прилично ретке EупорI и примере као жёл?ёзннцеI
зёлювI шёНёрнаI где Fе могла деловати и асимилашф према следепем
консонантуF. Очигледно се и овде ради о асимилаци]и по затворености. Та
асимилациFа према дугом среднем вокалу дслу]еI изгледаI и кал ]е н>егова
дужина скрапенаI што би говорило да Fе затворениFи изговор ё постао стална
одлика тих облика. О овоме би сведочила затворсност ё у примерима као
нёморе ИтI бёге]ски ИтI чёне]скн СЦI Беге] Ит P поред Бёгё] Ит P. Описана
поFава Fе характеристична првенствено за источни део кикиндскс зоне. У СЦI
Ч] и СП Eа тако!Fе и у Радо}еву и *ВарFашуF ё и б се Fедноставно прикл>учуFу
вокалима иI у и р као изазивачима обавезног затваран>а ё и о у претходном
слогу. Уп. скицу NS. Осим тогаI поFава ниFе ретка ни у ИтI па ни у PI БшI Е
и А. Н>сн ареал захватаI даклеI насел>а с обе стране границе измену кикиндске
и тамишке говорне зоне. Вредно Fс поменути да смо за низ западниFих насела
у кикиндскоF зони EКиI НБI БАI ДсF анализом целокупног расположивог
материала утврдили да ове поFаве нема. С друге странеI она ]с обична и у
РадоFеву код СЦ Eпо материалу П. ИвипаFI а из Чене^а на румунскоF страни
границе имамо пример дёво]ке.
PF ПостоFи тенденцща затворени^ег изговора наглашеног ? у одре!Fеним
страним речимаW рёгемёнтаI NозёфаI делегатI ёкстраI цигарёта; упорI и
примере ощанI сёгаёмбарI резерваI пубёртёгI ТёрёзщеI где ]с могао деловати
и Fедан од прва два поменута чиниоца. ИпакI у вепини позаFМЛ>еница
господари отворен изговор. В. у т. S9 потврде за облике као ЁнглёзI комесар.
т^рбрI вAшI фёбруарI федеративна. Расположива гра!Fа недовольна Fе за
зашьучке о условима ко^и утичу на изговор ё у оваквим речима.
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Ван наведения три^у категориFа остаFе известан броF примера за коFе у
овом тренутку немамо доброг об]ашн>ен>а. Ради се вероватно о широком
вари]ационом полу изговораI карактеристичном за банатске говореI што
омогупуFе да се понеки пример оствари на начин ко^и ниFе обичан. У огромно]
количини гра!Fе корм располажемо удео оваквих примера Fе изванредно
низак.
ЗатворстшFи изговор у типу наведеном горе под PI као и примери типа
БёгёF са скраЬсним вокалом у следеЬем слогуI сугерира^у пдеFу да се у
банатским говорима зачин>е фонолошка опозищф изме!Fу двеFу врста
наглашсног е.
TS. Код акцентованог о Fавл>аFу се типови изговора паралелни с онима
код е. „Среднее" Eза банатске приликеF о забележено ]с у примеримаW
Ъ
f. ]дш ПеI гром P;
трошак Ф ENWF;
Ахмеду ИтI дНе ИтI штд не Ф;
коло ]ТI збогом ИтI мЬго Ит.
ff. дигAд АI кдн> Е Км СК ENWFI глог СпI сом ПдI гром СКI збор СК
ENM;
што гдд сам АI дма ЕI Бога ти Бш;
рдгдвн ЕI збогом Мо;
кд }е АI пдчёло ПдI бол>е СЦ.
*>
f. мдмка ]ТI богат ИтI кдвач ИтI момак ИтI ндвац ИтI не оЪгЬвара
ИтI пдкажеЪу се ИтI сдкак ИтI провалим ЦпI спрдма БчI бдмбардовЗн>е Ф
ENWFI конм Ф ENWFI два} ФI чдбанп ФI кохйрка ПеI
зове се ДбI дозове ИтI кЬмёндще ИтI кён>е Ит ЧI л«оLе ИтI ЬкрёНе Ит
PI пддёли ИтI пдслёднге ИтI промене ИтI рд!Fенн Сф;
ддбро ШI пдмогну ]ТI говори ИтI ддбрд е ИтI дошо ИтI шDирдко ИтI
готово ЦпI високо ПеI дкхобар Ф ENWFI послоен Ф ENWF.
ff. ндвац ЕI сокшг ЕI гад грдфа СЦI она КиI овамо МоI дсладим БАI
пдгознли НКI рукдбада НКI кдмЗнда СК E2WFI ко.н>а СК ENWFI организован СК
ENWFI лCмак ЪI рдглм Ъ;
дкрёнем КиI пдбего Lе КиI зёве БАI кдмёндща СК ENWFI ндвёмбар СК
ENM;
ддбро АI мдмковог ЕI ово ЕI кдкдшка БшI пдкосн СЦI говорим МоI
л<ёJмак НКI од ё*о СКI октдбар СК ENWFI дпрдбам СК ENWF.
Следе примери за „полузатворено" оW
о
f. или ИтI Ит ФI докле гфд БдI ддгдд PI P;
Aл<а ШI кдмада ИтI кфпаш Ит;
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пдмоН PI сдм^ва P.
ff. ко гдЬ МеI кдн> Мс КиI штд БшI грдф СЦI д>ш СЦI ;DAэ»с две Сп;
бфга ги Е МоI дпйке ЕI флад КиI пдзвйли Ъ;
кф ;е А.
Ь
f. кфд нас ШI кднм ШI мдгла ШI фгаи ШI лAл»алсе ШI пдсла ШI кфлач
ДТI мдмка ]Т ЧI адвдкат ИтI двдща ИтI кфвач ИтI ндвац ИтI дпанке ИтI пф
баштама ИтI пдкаже Ит БдI пдклалн ИтI пдправн ИтI пдправитп ИтI
путдвйюем ИтI обдгат БчI фваL Бч ФI дстане БчI кдпнм БдI мдмак БдI
разгдвараш БдI сфквк БдI бдмбардован>е Ф ENWFI кдманда Ф ENWFI лднац ФI
дгШнцн ПеI Ъдшла PI пдпйлп P;
пд]ён>е ДбI пр^дтеLька ДбI пдбегла МNFI запдвёда ИтI кфл<е ИтI кдмёнJ
Ъще ИтI мдмцн ИтI пдвёже ИтI пдвёзана ИтI пдглёда ИтI пдслёдн>и ИтI
пдштен ИтI госпддне ЖI пдЪёляно БдI кдмё.нди]а Ф ENWFI дкрёнем ПеI
пръпдвёдамо ПеI фее PI фпег P;
кдсом ИлI штдгод ШI гдвори ИтI пдкосн ИтI ддгодине БчI мншдмор
БчI фво ПеI фко ПеI Lгод фгога ПеI дршо P.
ff. мдгла АI мдмак А КмI крф слому ЕI пднлву ЕI мдмачко КмI кфд
нас СЦI фва_L КиI снрдма КиI лфкалсем НБI двднца МоI ЪDдбляву МоI дпаше
МоI пдпаду ПдI ндгавнца БАI фкаL НКI дглйвник Дс;
кумдвске АI брЫш рдЬена КиI ширдке гаНе КиI ддмесемо МоI кфн>е
ПдI флёг СнI зандвёта БАI зфве БАI кдмёнЪща СК ENWF;
фво ЕI дбдFке КмI штдгодёна КмI пдкд]ни БАI пдпови СК ENWFI гдсови Дс.
НаFзадI EблагоF затворено о Fавл>а се уW
f. Lрш Дб Бк Ш ИтI глог БкI Lго Бк Ит Бд Ф ПеI ком МNF ИтI кдн> Ч Ф
ENW FI фронт ФI кад год P;
Ъпасне БчI лоLас P;
кд с лрви ИтI шгф лре Ф EPW FI додфло му ПеI Ас и зкйт ПеI ко Ас P;
.мдго Ит СфI кд дчDе ЦпI кд дЛе ПеI рлбвне P.
ff. дигдд АI колко год АI шко год АI кого год ЕI до гог су држали ЕI
ди гдА Е Сн НК СКI као гфА МеI кднк*D МеI ;ош Ме Сп Ки НБ Мо Сн НК
ЪI код гдА Км СЦ Мо СКI кд „као" Бш СЦ Пд СКI докле гоА СЦI колко
гоА СЦ СКI ко с гй МиI кои гдА Ми НБI ко гдА МоI ко L био МоI кдн> МоI
шгогдА Сн НКI штогодD СКI шго год БАI догрА СКI грр<# СКI како гоА СКI
збдр СК ENWF;
Ерга лш БшI до врага БшI рли БшI кдэкWа МоI га крика ДсI поелака Дс;
кр Ас Е КиI кд Ас да н>Lш да ЧFI гддне МоI шгд пре Пд СнI хЪнвсда Сн;
кф рйе Е Ме Бш Ми Мо Сн НКI ло воду ЕI колко ПдI Ъ]хроске СКI
гфмдН Ъ;
кЪ и зна СпI ко игра Мо.
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о
f. }аркдвачт БкI чакдвачки БкI момак Ш Пе PI момка *ВI падршйг ШI
адвокат ИтI богат ИтI двд]Dца Ит ПеI ковач ИтI фга ИтI л«Eшка ИтI рваL ИтI
Ьткали ИтI пдкаже ИтI покажем ИтI разгдвЗрам ИтI сфкак ИтI Бокшан ЖI
одговара СфI пд]авиш БдI живота ЧI команда ФI у кдштац ПеI обарено ПеI
рвал«о Пе PI поплаши ПеI посадимо ПеI прова^аду ПеI два кдн>а PI посаду
PI сирома P;
дабдме ИтI дсвёти ИтI ловёWжел«M ИтI пд лё#и ИтI помешан ИтI
пдмёшано ИтI просвети ИтI чдвек ИтI упдтрёбу ИтI да заповёда ПеI кон*
ПеI дддёли PI код н>ё PI колёвку PI ндвёмбар PI длет P;
покошено ДбI говорим ИтI кдкошка ИтI пдгодбе ИтI покд]ни Ит PI
помого ИтI пдродпцп ИтI кдмлдв БдI дубдко ПеI дво ПеI пдкд}не ПеI угово
си ПеI когод PI кE?г кдла PI дбд]ке PI дзнопм PI фпколймо PI пдстдLье P.
ff. бдгате ЕI двд}ца Е Ки ПдI копанье ЕI момак Е НКI .момка Е ЧF Сн
НКI сирдмаси ЕI чудновато ЕI лсрJмак* МеI дна Ме ЧFI по башНама МеI
сирдмашнп МеI она ЧFI кдга КиI могла КиI нAвац КиI Ьбрадим КиI два; Ки
БАI овймо КиI поводу КиI пЬмаже ПдI рдгати КиI сокак КиI кобац МоI
водла ПдI дошла ПаI пдкаже ПдI бога л«и СнI тдварпм СнI бдмбардован>е
СК ENWFI бдмбардовалн Дс;
на гдзбеннцама ЕI дплёвим ЕI помешано БшI окрёне се Ч]I заповёда СЦI
накдстрёшена СЦI ЬкрёНе СЦI дсвёти СЦI дтёже СЦI дтрёзнн СЦI порё^ан
СЦI пдсвёти СЦI последней СЦ СпI прошётамо СЦI расподёлу СЦI у СлЬвётщ
СЦI ндвёмбар СпI припдведаду СпI употребим СпI говеЬще КиI кон* Ки Пд
СКI дубоке МоI кдмёнди]у МоI дLгёт ПдI побегли СнI позднем СнI зандвёташ
БАI припЬвёду НКI комёндща СК ENWFI ндвёмбар СК ENWF Т>;
Бдгол>уба ЕI висдко ЕI говору ЕI кдкошка Е БАI леол«ков ЕI дбдFке ЕI
обдло се ЕI дктомбера ЕI пдгроб ЕI пдкб}ни Е Км МоI покоси ЕI штдгодёна
ЕI когдЬ МеI с л*рл<кол< МсI по воLьи МеI пдпови МеI покойника СпI
покойнице СпI готово СЦI кдкошке СЦ СнI мдтдр СЦI Ьлдвка СЦI длдвку СЦI
Прдкдтце СЦI врлови КиI говоримо КиI дед уе КиI гдворнш МиI добро
МоI кдмову МоI пдклопи МоI подвоз СнI гоюви БАI кдкдшку БА НК.
Прсглсд тра!Fе у све три овде приказане категори^е показуху да у свако]
одлучно доминира^у примери са о у суседству лаби]ала или велара.N42 Од
N42 Од асимилацнде прсма вслару к свакако треба пойи при об|ашн>аван>у генезе облика куу „коI
коFи"I веома распростран>сног у говорима Срби]еI косовскоJресавскимI призренскоJтимочким иI у
ман>о] мериI смедеревскоJвршачкимW куу поред кояI коL у МетохиFИI Данило Бар|актаревиЙI Говор
Срба у МетохщиI Приштина N9T9I N9R; куL Глнша ЕлезовийI Речник f PP9; кру поред ко М. ГрковийI
LLеке особнне говора села ЛуковаI Прилози проучаван>у деэика 4I N9S8I N2T; куи поред кби Д. }овиЙI
Трсгенички говорI СДЗб usffI NУS8I RN и N2T; ку* поред коI ко^ Р. СимиЙI Левачкн говорI СДЗб
ufuI N9T2I N4T; куу и куу А. Пецо и Б. МилановийI Ресавскн говор. СДЗб usffI N9S8I PNS; лгуL и
куу поред коL и коL. Миле ТомийI ГовоL> РаднмацаI СДЗб ufI N9RMI NNN; кууI кууи поред коуI коуDй
Л>. ЪирийI Говор ЛужннцеI СДЗб uufuI N98PI TR; куу поред ко. коLI кои Н. БогдановийI Говор
Алексиначког ПоморавлаI СДЗб uuufffI N98TI NTM; куу поред коLI врло ретко ко Маринко
СтаноFевиЙI СеверноJтнмочкн дщалекатI СДЗб ffI N9NNI 4MS; кууI кууи Eж. и ср. р. коуйI коу^F ]акша
ДинийI Речник тимочког говораI СДЗб uuufsI NPNI куL поред кой и коLI М. ТомийI Говор
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укупног броFа потврда више од 9M% идс у ову скупину. Дасно Fе да овде игра
улогу факултативнаI али честа асимилащф према суседном консонанту.
ПоFава захвата цело подручFс нашег испитиван>аI а уосталом и друге делове
Воеводине.
У сразмерно ограниченом материалу ко|и остаFе изван ове скупине
издваFаFу се пре свега примери са Ь и дугим ё или б у следейсм слогуW дддёлн
PI дсеёти СЦI отёже СЦI дтрёзнп СЦI прошётамо СЦI олдвке СЦI олдвку
СЦ — сви осим ]сдног из СЦI где Fе таква асимилашца обавезна и код ё.
Можда нейе бити случайно што yс Eедини пример ко^и не потиче из СЦ
забележен у PI месту из коFег имамо и три потврде за затворенщи изговор
ё под истим гласовним околностима. ЗабележиЬемо и примере Ьхёгне и
щвёже из *НаЙфалеI ко^и сугерираFу да затваран>е у овом положаFу ни^е
обично у том месту.
Дифгонгнзаци^а вокала е и о
TT. Под одрейеним околностима ]авл>а се у разним банатским говорима
дифтоншки илиI чешйеI дифтонгоидни изговор вокала е и о. При том се увек
ради о узлазноF дифтонгизацией. Тра^анл првог елемента Fе понекад миниJ
мал но; он Fе од самог почетка свог оствариван>а захвачен процесом отваран>а.
П. И вий Fе N9RM. године записао у сво|у теренску бележницуW „пунктуалан
затворенной део и линеаран отворенщи".
T8. Код дугих вокала е и о први део само по изузетку достиже ниво цI
однI хJ
Ннёда ЕI Ч"ёда НК;
д*ёте НБI нЧНемо НБ;
од*ёло НБ;






нЪв*ёк НБI пётн*ёс крега НКI увDёк НК;
намцсшНа ЧI садDёкана НБ;
умирцёду Ч.
СвнннчанаI СДЗб uuuI N984I NS2 и NRT; ку] поред к8I ко] Радослав М. ПавловиЬI Обличи
Ъеклинаци]е и конFугацн]е у говору Раче Крагу;евачкеI СДЗб uusfffI N982I PR. Улога коFу ]е овде
играо друга чннчлацI J;D коFе следи иза о>уI очигледна Fе такоNFеI али ни]е сасвим Fасна. Без амбиции
да решимо то питан>еI скренупемо пажн>у на чин>еницу да се у Eавда само кад се облик завршава
гласом }I или кад иза Eодн. уместоF ; следи и. Битно ]еI даклеI да ;D затвара слог или да у следейсм
слогу долази вокал иI сродан са ;D.
N4 И. ПоповиПI Госп. RP; Бсрислав НиколиЬI Срем PNM.
Павле ИвиАI Жарко Боиньаковн!FI Гордана Драгин N 9T
чудрба А.
о
мDдска МеI мудрам НБ;
DDовце КмI дуЗТ]ем НБ;
удсмог АI мNдеком Мс.
Нашао се и ]едан пример за двосложни изговорW тиёсто НК.
Непе бити случайно што огромна вепина примера потиче из потиског
дела кикиндске говорне зоне.
T9. Много се чешпе оствару|у Её и °о или сличне вредности. У записима
П. Ивипа такви дифтонгоиди су рспродуковани углавном на два начинаI као
%ё~I °о или као ё и б. Овде пе се из техничких разлога бележенл у^едначити
у корист простщег начина.
ё
свJётац МNF Ч НБ НКI гёча ЧI легла ЕI дёца EГмнF КмI млJёка КмI
ерёдан НБI колёга НБI репа НБ СКI дDёда НК СКI донёла НКI гёжак НКI
тгёхак СКI грёда СКI Lела СКI река СКI срJёда СКI гера Ъ;
од звDёзде ЧI лр еде АI мётера КмI оцёчемо КмI врJёме НБI д ёге НБI
цJёле НБI прJёде БАI нстрёсе НКI лJёле НКI вJёзе СКI исёчеш СК;
рDётко Е НБI «{"ело ЕI одело НБI гёсно НБI зовёмо НКI срDёдом НКI
ссёхло СК;
свёци ИтI лгёсиLш ЕI слJёпци ЕI дрDёчиш МеI чJёсницу НБI побели НКI
на среди НКI употребит НКI прёзиме СКI чгёсница СК;
на прJёлу ЕI нJёйу НБI ДDёсу СКI рJёL<у СКI на свёгу СКI среду СК.
в
рJед Ч ЕI реч Ф НКI кнез ЕI лJег Е Км НКI лрJе нас ЕI шее ЕI н^ен
МеI две Км НБ Сн СКI шеф КмI лед НКI ге НКI гец СК;
елгега БкI нJелад Ит ТФЗ НБ СК ЪI свега ИтI гесга ТI шDёгаду се ФI
лгесга ЕI лгенхшо НБI пега НБI сена НБI брJега НКI секашко НКI снJёга НК;
нJеЛе P НБ ЪI вJеэ»сел<о НБ;
лJепо Ил А Е НБ СКI чёсто БкI прёко КмI Пёрсо НБI лгесо СнI црепом
НКI р едол< СК;
мDёсимо НБI лDёги гал НК.
ё
дд нLё МеI дёвDёр НБI длёг НБ НК мёсёц НКI прстён НКI цунцукрёт Ъ;
дЪкета МеI мёнDёкана НБI садDёкана НБI садёна НБI изглJёда НК;
дейдесёте НКI увёже НКI нЬнёло Ъ;
дёвёто НБI мдлеёмо КмI умрJёмо НК;





пDдпа НБ ЪI кум ова СнI вDS}ска СКI мJдрала СК;
гDдре Ит НБI г дрена ИтI р оде ИтI кдрпе ОI п ддне P КиI ог К осе КнI





кошта ИтI м ора Цп НБI до М ола PI м орам НБI гр дж%а СК;
грJдж%е ]Т СКI лJSTLе ЕI "бвме КмI мJдрке КиI м ддне Сн;
2> дро Ит;
лонцн КмI кднцн СК;
у тгдрту О.
не мDбрамо НБ;
гаLгб Lе КмI лукJ# уDе СКI добр о ]е Ъ;
ЬбDд]цн НБI одм орни Бш.
Понекад Fе овакво писан>е праЬено ознаком да се и дужн дсо фонациFс
одлику^е затвореношйу Eочито ипак ман>ом него код почетног делаF илиI
нешто чешЬеI да Fс таDF други дсо отворенW
аF вёнац СКI снёвала СКI снёвале СК;




лJег НБI лр? НБ;
.м еста НБI нJел«а НБ;
н еЛе Ъ;
гесго Км;
цунцукрёт НБI длёг СК;







бF тгётла ЕI рE?ла КмI лёла НК;
мDётера КмI дёге НБ НК;
Павле Иви!FI Жарко Бошн>аковиПI Горлана Драгин N99
C4ло НБ;
у ср еди Км;
по св ^гу СК;
св Aст НБI шест НБI л<>п СК;
нема Т Ч А Е НБ СКI гAста Т НБI м Aса НБ;
бDAле марве ПеI ждр Aбе Пд;







гр е го НК.
На]задI нсколико путаI наFчешNNе у НБI регистровая Fе средней изговор
слоговног дела дифтонгоидаW
д ёсе НБ;
лёпо НБI Нёцом Ъ;
Нёркн НБ;
н ейIFD НБ.
л ег НБI шJест НБ;





Упадливо Fс да о подлежс дифтонгизации на|чешпе нза лабиFDалаI одн.
вслара или на почетку речи EобFашн>сн>е в. у т. 8MF. Сасвим природноI удео
потврда за дифтонгизациFу код ё иза лаби^ала или велара уопште ни^е висок.
Прегледана гра!Fа показу|с да Fс ареал факултативног изговора Jё и Dб
нешто шири од ареала где се Fавл>аFу уё и убI али ]с и овде тежиште сасвим
одрсNFено на северном делу банатског Потира. Треба ипак напоменути да у
наFсевсрни]ем потиском селуI ДсI у нашем материалу ове поFавс нема Eтамо
су иначе ё и б прилично затворсниF. Уп.I ипакI СтепановипаI Нип§. NM9.
Понскад ]с записивач имао утисак да се вокал током фонаци]е равно
мерно отвара. ДвеJтри истозначне варианте теренских нотаци]Dа сводимо
овде на FеднуI сразмерно на!Fсдноставни|уW
П%сак СфI грёда СК ENWFI деда СКI ]ёла СК E2WFI река СК ENWFI свётац
СКI ср^да СК ENWF;




р4пу СфI рAку Ф СК ENWFI на свAгу СК.
п|г Е СКI црAп ИтI лAк Мо;
дрема ЕI црепа НКI клятва СКI ч^рга СК E2WF;
зALъе СК ENWFI клятве СК;






ддРLеду СфI гакр Lс СфI дрT;е P.
НаFмалоброFНNнDи су примсри са слоговним изговором првогI затворениJ
Fег и неслоговннм изговором другогI отворени]ег дела дифтонгоидаW
свё^тац Пе;
кот кдЬьа КмI ЪдЬса Пд;
кб?ла Гмн НК.
Дифтонгизаций су сессии нарочито становници суседних местаI где н>е
нема. Тако Fе у Ме ]едан информатор об]ашнIаваоW „Тарошани кажсду
ж]ёдан" и „Да сам у ТарошI ]а би казо бLела " Eсело ТарашI у народу ТарошI
налази се на Тиси око NM кш Fугозападно од МеF.
8M. И поFаве дифтонгизащце код кратких наглашених вокала су спораJ
дичне и по правилу не домашу|у далеко. Прави узлазни дифтонзиI код коFНХ
се Fасно издва^а неслоговно ц или у као први деоI и ту су реткиI а много су
чешЬи дифтонгоиди са ° или сличним елементом као првим делом.
МеNFутимI ту се Fасно разликуFе судбина ё од судбине д.
У тамишкоF зони по]авом ]е захвачено само оW
ондак ЦпI кора СфI пЪзвани СфI кдпамо БдI Dдбашко БдI пдкладе Ф;
бдле ИлI г оре ИлI шта DдНеш ШI Jддемо ]ТI ндге ФI бдже ТI кд е
Сф. DРР« ЧI кд ]е тёо P;
дбрва Сф Ф;
вдзн ИлI ёJЪднне Нз PI гJЪднну ИтI г Ъстн ОI JЬпн}о ОI кожн>н СфI
гJдднна БдI грей Бд Ф Ч;
•рду ИлI кJрсу Ч;
прJЬда ИлI колац ФI в ода Ж СфI дгац Сф Пе;
п ореза ИлI г дре ФI кJосе Ф;
Ьхтне ИлI косило ЖI кдеиште Ч.
НамеЬу се две констатаци^еW у изнесеноF ГраNFи дифтонгизаци]а никад
не достиже ниво уоI и у свим применима глас о или Fе на почетку речи или
му претходи лабиFал или велар. За обе поFавс лако Fе напи паралсле у другим
Fезицима. И Fедна и друга раширена су нпр. у польским дщалектимаN44
Кагтиегг №<RсЬI ОшNекNу}Cука роЫае^оI yУгосNа«—Кгакбж N9RTI PR.
Павле ИвиЬI Жарко Бошн>аковнEN. Гордана Драшн 2MN
Eтипови цоLса и риSNеI каSзаFI а уз прву можемо навести и протетичко вJ
испред оJ у чешким говорима иI под одрсNFеним условимаI у руском Fезику
Eтип восемF. У првом случа]у ради се о феномену из области протезеI док у
другом покачана лабиовеларизацща почетног дела вокала представл>а асимиJ
лациFу према претходном консонанту. Значащий ]с да и у каFкавском говору
Драганипа лабщалиI велари и инициFални положаF на Fсднак начин утичу на
развод вокала о.
Е. Петрович наводи из Гада приличан бро} примера као к?SхаI тп. к^бхе
22TI иSги 229I кцогакНе 2PMI ^дзШ 2P2I цSCP 2P2I к"Sй кисе 2P2I РбАпаз 2P2.
У Nьеговс>F упрошпеноF транскрипции "о всроватно значи Nо Eо Fедно] другоF
могупности в. у т. 82F. ЗначаFно ]е да ]с у свим н>еговим примерима осим
Nедног до дифтонгизации дошло на почетку речиI односно иза велара или
лаби]ала.
8N. ГраNFа лз кикиндске зоне обухвата и нешто примера са не и ур Eне
и са цё мл и.^NFFW
* иеDво СКI пЪто СКI
к*оLьиво СЦI *Ъдно СКI пуркладе СЦ.
И овде игра улогу положаF иза велара или лабиFалаI код о.
Примера са непотпуном дифтонгизациям имамо знатно вишеW
деда НБI шГёта НБ;







кJонаш АI Jонда АI оца МеI под лад НБI поставе НБI коцка СнI вJоза
СКI крла СкI конаца СК ENWFI кЬпаду ЪI постава Ъ;
коже КмI Jоде КмI мЪжеду МеI у кЪцке БшI роЬендан БшI иJоге СЦI
■опемо СЦI дре КиI Lсо Не и знати НБI более СнI бDЪлестан Ъ;
ого СКI лродо Ъ;
крети Е МеI J?>ди СЦ ПдI Костиног НБI котлиНе МоI крлико Ск ENWF.
мJдгла АI JM{<л А СК ЪI пдетав АI гфга МоI J^нд СКI пDрела СК;
кдлена МеI JртЦгне КмI дочекам НБI гJрведа СКI Jрбеси СК;
■опгос АI *рчо О;
крепли. БдI креидба МеI гоцшьаду се МеI они НБI Dрчили СК;
оЛу АI лгоLу БА.
У овом случаFу промена код с ни]е везана за посебне условеI док се
промена код о скоро увек врши у веЬ поменутим положа]Има.
N4R П. ИвиПI Ргосез! газNегеSауа уокакков зиNета и каLкаузЬт %оуоптаI ЭФЛ ufI N9S8I SP.
2M2 Вокализам
82. Можемо зашьучити да дифтонгизащна код б захвата цело подруч^с
нашег проучаван>аI а код ёI б и ё углавном само Потише.N4S Ареал се
продужуFе у БачкоFI коFа Fе целаI и много интензившнеI захвалена поFавама
о коFима yе реч.N4T Дифтонгизащца ё и б наEFсна Fе и у ссвсрним и источним
деловима СремаI а до на^ачег изража^а долази у сремском Подунавлу.N48 И
сремски ареал поFавс сеI према томеI наслана на бачки.
Што се тиче о>хо или сл.I та ]с поFава застушьсна и у румунским
говорима у Банату. Е. Петрович тумачи румунским утицаFсм помснуте
примере из ГадаI као и онс из Карашева.N49 На стр. 22S налазимо и примере
из румунског говора села RесаAаи у румунском БанатуW тапа^дгш. ноLI Nиог.
У овоF светлости изглсда да Пстровичсви примери из Гада писани са "о или
Но ипак садрже такве дифтонгеI а не ?о или сл.I како смо ми претпоставили
у т. 8M. ТребаI ипакI имати у виду да у румунским говорима дифтонгизнра
свако наглашено оI без позиционог ограничена коFDе смо помснули.
На штокавском подруч|у постоFе три пространна ареала днфтонгизаJ
циFС ё > уё или сл.I а обично и б > уб или сл.W у БачкоF и оближн>им деловима
Срема и БанатаI у долпни донлг тока ТимокаNRM и сливу Црне реке па
све до делова Алексиначког Поморавл>аINR2 и у неким призрснскоJFужномоJ
N4S ИзненаNFу]е чтьсница да Б. МилстийI у свом иначе всома садржа|ном извсштаFу о
ссвернобанатском говоруI изрнчито тврли да дифтонгизащдс немаI мала ]с посстно поред осталог
и Паде] н Семиклуш Eданас ОстоFипевоF у Потиру. И осталс н>егове информации о изговору е и
о углавном ннсу адекватно. На ту тему он саопштава следейсW
Ледну од наFмаркантниFнх фонетских црта во^войанских говора представлю врло отворена
артикулашNFа вокала средн>ега реда Eе и оFI ко|И се у типичном изговору приближава]у вокалнма
нискога реда Eвокалу яI односно яFI а у нзузетним се случаFевима могу и потпуно изFедиачити с я
EпанадалакF... Природно Fе да постоFе различите нидансс поFсдиних вокалаI пре свега у вези са
квантитетом и акцентом Eу дугим и узлазним слоговима сви су вокал и затворени]иF; али то су
по]Dави познати у принципу и осталнм нашим говорима и не представл>аFу ништа нсобично. Има
и локалних одступан>а — такс сам на пр. у КарловуI а спорадично и другдеI чуо затворено f EПераI
увёк; о можс да буде Fачс лабиализованоI нарочито поред лабиFала EбогF и сл. МейутимI напрегнут
нзговор неких вокалаI дифтонгизациFу и сл.I коFе помнн>у нею! опнеивачиI нисам нигде приметно."
EКик. NT—N8F. МилетнпI даклеI ниFе уочно фундаментални знача] разликс у вокалскоF боFи измейу
дугог и кратког еI одн. оI за воFвоE]ански вокализамI а такойе ни повишсн>е артикулаци|е
акцентованих 2 и д испред слога са иI у или рI по]аву на^аче изражену управо у северном Банату.
С друге странеI ми нисмо нашли ништа што би потврйнвало н>егову изFаву о томе да се е и о „у
изузетним случаFсвнма могу и потпуно нз|сдначнти са я EпанадалакF.".
N4T И. ПоповипI Госп. 48—49I RN—R2I RR—RS. На бачки ареалI као и на банатско ПотисFеI ослам
се иста подава у маNFарском делу Баната. СтепановнпI Нип§. NM9I бележи у Дески п*AгI Зуорка.
УЪсам E„или тачниFе ЗРбркаI 9Ьсам"F.
N48 Б. НиколиЙI Срем PM8I PM9. НиколиЙ и ПоповипI аутори наFзаслужннFН за познаван>с говора
Срема и БачкеI дифтонгизацнFУ називаFу флуктуацнFом. Тлy се термин не може сматрати срейно
изабраним. Уколико се употребл>ава у евстскоF лингвистициI он значн колебан>с измейу истоJ
значних а нсFеднакнх Eезичких облика.
N49 Караш. S2.
NRM Слободанка РаFИЙJБеЙирсвнЙI Говор села у Неготинско] крайниI Развитак N9TTLPI 99;
Арсени]е МилийI О прнродн и настанку днфгонга у говору Неготннске крарше. Развитак N9TSL2I
9S; Алсксандар СавийевийI Говор Дон* Беле РекеI Развитак N98NLNI 84; Радо|е СимиЙI Скнча зя
Ьщалекахску карту северне СрбщеI Nугословенски семинар за стране слависте PNI N98MI NNM— NNN.
NRN Миодраг МарковийI Речннк народное говора у ЦрноF РециI СДЗб uuuffI N98SI 24T; Борка
Живковий EзаписивачFI xприповетке из Nабланице код Бо.ъевца]. у юь. Нови записи народно?
пееннхшваI БеоградI МСЦI N9T4I PN и PS—PT.
NR2 Недел.ко БогдановийI Говор Алексиначког ПоморавллI СДЗб uuufffI N98TI TR.
Павле ИвиENI Жарко БошнJаковипI Гордана Драгин 2MP
равским говорима на Косову.NRP Сва три ареала смештена су уз рубове
штокавске области и чак у предслима где Fе становништво ерпскохрватског
Fезика измешано с носиоцима несловенских Fезика. Логично Fе претпоставити
да су страни утица^ одговорни за ову по|аву бар на неким местима. ИпакI
да би се то могло устврдитиI потребна су продубл>ени}а проучаван>аI ко^а би
пошла од стан>а у данашн>им и некадашн>им говорима суседних ]езика у
граничним подручFима.
Лаби]ализациFа вокала ё
8P. Спорадично и реткоI готово исюъучиво у кикиндско] говорноF зониI
вокал ё се лабиFализу]еI обично у суседству лабиFалног консонанта. При том
лабиNализаци]а обично захвата само почетни део вокалаI тако да се доби]Dа
узлазни дифтонгоидW
двAе ПдI п^ет Мо Сн;
пов^ёзалн СнI св^сгац Ме СЦ КиI сеРёка СЦ;
д*ёте МоI вр*ёме НК;
л^епо СнI м^есо НКI св^ёцом НК;
п*ет Ъ;
сенега ИтI м^еса Ъ.
Дода^мо да ]е у НК регистровая и пример камCён.
У неколико случа^сва дслимична лабиFализациFа обухватила ]с вокал у
цслиннW
ше*ст НК;
зе*ва ФI неРма Мо НКI
у беРло Е.
ПоFава се очигледно уклапа у две шире тенденщфI или Fе бар повезана
с н>има. ОнаI у вепини примераI прелставла посебан случаF дифтонгизацще
ёI и у]едно нов пример за асимилационо делован>е лабиFалних сугласника на
суседни вокал EFедино у примеру ше*ст НК уз ёS не налази се лабиFалF.
Судепи по томе што ]е не помин>у Б. Николип и И. Поповип у сводим
монографи^амаI лабиFализаииFа ё не Fавл>а се у сремским и бачким говоримаI
или D]с бар у н>има толико ретка да Fе могла остати незапажена.
ДодаЬемо да лабиFализациFу нисмо констатовали код наглашеног ёI с
уединим изузетком примера Беьбдра МоI где Fе ё дслимично лабиализовано
измену б и б. С друге странеI у граEFи се нашао и Fедан пример асимилаторног
померан>а унапред наглашеног б у суседству еW чDоек Ме.
П. Ивич и Р. АлександсрI Рефонологнзация количества гласного в качество в одном
югоJвосточном сербском говоре. Общеславянский лингвистический атласI Материалы и иссле
дованияI Москва N9T4I N8—2N.
2M4 Вокализам
Вокалска бо]а неакцснтованих ё и б
84. Кратки ненаглашени вокала е и о изговараFу се у просеку ман>е
изразито и нетто ман>е отворено него исти вокала под акцентом. Приликом
бележен>а диFалекта на тсрену н>ихова боFа на]чсшЬе ннFс привлачила пажн>уI
па ниFе ни означавана. Отуда yс у овом случаFу наша граEFа далеко ма>ье
обимна. ИпакI она садржи целокупан спектар ниFанса отвореностиLзатворсJ
ности ко]и смо констатовали код акцснтованих ё и д.
8R. Код ё и б у преда кис натеком положа|у нашли смо свега неколико
примера изузстне отвореностиW
пе^шаЪщу Ит;





Примера са обичним отвореним ё и б имамо вашеW
с лекари ИтI првача ИтI од венчанш АI приказывали су А;
резётла ИтI решето Ит БшI плетёмо ЕI донесёмо Ме;
пешкир Бк;
пдтказйву ИтI мдмака Мо;
пдЪёлпло ОI да спррвёду Пе;
сгрилю МЙI прдстйрйч ИтI форинте ИтI два фдрйнта ЧI ндвину Ме;
гдрушнца КиI пдчупа Мо.
ИмаI наравноI и примера са полуотвореним 2 и оW
челмЪе МеI ребара БА;
брезрбразан СК ENWFI брездбразлук СК E2WF;
не истрчйва] СК ENWF;
не училш Ф ENWFI не учи СК ENWFI не учил*^ СК ENWF.
дднёсн Цп.
Бро] забележених потврда за изговор „средней" за банатске приликеI ТF.
у ствари благо отворенI нще сразмеран обичности таквих примера у самом
говоруI будуйи да су они привлачили наFман>е паж!ьсI те су били сразмерно
ретко записиваниW
Ъетёнце Бк ENWFI плетённца Ф ENWFI плетённца Ф E2WFI конфсрснцн]а СК
ENM;
решето БдI брездбразан Ф ENWFI брездбразан СК ENWFI бре.зобразлук СК
ENM;
слезина Ме;
не учи Ф E2WF СК ENWFI не учыл<о Ф ENWF.
дваца ПеI брездбразлук СК E2WF;
комёсар СК ENWF;
Павле ИвнйI Жарко Бошн.аковнENI Горлана Драгин 2MR
дгнмште Бк;
проучила Ф.
При разматран>у примера са полузатвореним и EрелативноF затвореним




са црквеншком ИтI хещнпце ЦпI учтеLьи Сп;
сезбна P;




дпирача ИтI пдп Мита Ит;
гдрушнца Ит;
БогоFйвл>енFе ]Т ИтI дпакпща ПеI корачу PI код ов^ца P;
повезите Ж;
стоFнм БкI колйца Пе PI покривач Пе;
пдеукла БкI округле СфI гдрушнца ПеI кдшуланку ПеI пдубщаЪу P.
Сасвим кратак списак потврда за е. и е обухвата Fедан пример где е.
алтернира са е Eу сеноFI два примера са дугим ыаглашеним ёI одн. о у
следепем слогуI два примера где е стоFи испред мског консонаната Eн>I одн.
LьF и Fедну страну реч. Знатно броFни|и примсри са д и о садрже те гласове
у суседству лаби^ала или велара; у примеру коFИ одступа од тог правила
имамо и у следепем слогу.
Кикиндска зона
Весёлина Ми;
сле.зина БАI не. истDрчаваF СК ENWF;




леоина МоI бериНетна ПдI Темишвар СЦI до Темншвара СЦI дебLьину
ЪI средина ЪI чекиНар Ъ;
дорфце Е;
згромила ЕI кдчщаш КиI тдлико Мо;
д# Ускрса ЕI дсушнла КмI прдучавам СК E2WFI прдучнла СК E2WF;
кйо сад АI Бдбатов ЕI догадало се ЕI домаНнна ЕI момака ЕI по оишу
провисали се ЕI показйва СЦI покварнлн се КиI говнарп БАI попадща БА;
2MS Вокализам
кдгод ЕI валда Не ]ож донётп СнI пофтдрци Сн;
пдмёнулн СЦI вддёницу ПдI поделит ПдI ко тебе БАI заповёстп БА;
огрл?ине Дс;
комшилук Е БАI кдрннПаду ЕI кдрннПйшпма ЕI пддвикйва ЕI родбину
ЕI лрылю МеI из .LИркрмна СпI столпччцу СпI во}нйка БшI боиге МоI
кдлпчина МоI Мдкрйнчанп ПдI кдчщаш НКI прочитам НКI поFймо БАI у
толико} БАI крдмпйрйиие Ъ;
дбученн ЕI попустила ЕI до Ускрса ЕI ожутим КмI пожури КмI
поузимала КмI вдлуFйрка СнI игр Душка БАI кджуре ЪI полувека ЪI пдпууьаJ
вати Ъ.
ВсЬина примера са ^ и е има и или >> у елсдепем слогуI два примера
EВеселнна Ми и крекетуше БшF садрже те вокале у слогу иза онога кор!
следиI Fсдан пример EнеМкинаF има бD испред АI а и у |едином прсосталом
примеру EтешкдНа СнF могла Fе деловати асоцнFациFа с придевом геэкWаLс. Што
се тиче <? и оI ти се гласови по правилу или налазе у суседству лаби^алаI одн.
велараI или у следепем слогу долази иI односно >y Оба изузетка су об]ашн>иваW
у примеру ддрдце Е прво о се равна према другомI а кад сад А треба
упоредити са типом пад Eв. т. 88F.
Прегледана гра!Fа омогупава |едан важан зашьучакW у кикиндскоF зони
и неакцептован!! кратки кокали е и о подложни су асимилаци]И према
високом вокалу у следепем слогу. Чшьсница да ]с бро] потврда много ман>и
него код наглашених ено обFашн>ава се ман>ом упадл>ивошпу поFаве. Изговор
ненаглашених кратких вокала уопште yс ман>с изразит. Стога Fе нажк.а
записивача тек касниFе била усмерена ка асимилациFи код ненаглашених е и
о. Напомин>емо да су и у сардском FDезику Eупор. т. T2 под SF аналогном
асимилациFом обухвапени и нснаглашени вокали с и о.
8S. Приликом разматран>а изговора послсакиснатских вокала ено опст
Ьемо ипи од отворениFих вредности ка затворе ниF има.
Изузетно отворен изговор нашли смо уW
после* ИтI на прймеDр ПдI разумеем КиI
о дрвеDта ПдI
дпешре МNF ИтI дпеDреш ЖI обреDжем МоI цйпеDле МоI
дёбе*ло ИтI узоре"мо ИтI
дчеDву Ч;
било" СКI момкоDм СКI помоDз бог СКI
МйлоDрада СКI
гдDтоDвд }Т.
Ова граFFа даFе повода за неколико опсерващфг
NF Осим у ^едном примеруI вокал е"I одн. о* налази се у слогу непосредно
иза акцента.
2F У суседству тог вокала увек се налази сонант.
PF Сем Fедног изузеткаI нема потврда са нI у или р у следепем слогу.
Такви су примери прилично ретки и код „типично" отворених послеакценатJ
ских е и оW
Павле ИвиЬI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драги н 2MT
О
f. дAвер ШI болл>е }ТI дёвср ОI дпеаре МNFI идем ИтI слатнне ИтI Цигане
ЦпI дкрёнем ПсI ко тAбе ПсI брле PI гдреле PI прDемфе PI сёдне P;
дебела ИтI Aведра ИтI изделмно ИтI с^м^ня ИтI федеративна Ф ENWFI
кдлеба P;
увене СфI прдлепе Ф ENWFI гдреле PI пр^меНс P;
прDеврпемо ИтI в^с^ло. Ф ENWF;
д^телнну P;
клAпепу ПеI заденулн ПсI удесу НК.
ff. двое ЕI добре ЕI сланине ЕI грре ЕI ципеле ЕI д<?вег Е СЦI сAксер ЕI
ждAре МеI у нёдре МсI ножеве МеI нрздрвице МсI г<;л«е МсI волов? БшI
глрге БшI горе БшI обре? БшI м^двед БшI од жAл>е МиI одонрмадне МиI од
мцраме МоI одоле ПдI коLне БАI ш мшие БАI Ьбданниае ЪI после Ъ;
к^длена МеI нёделл БшI кдлеба Ми МоI колфа ПдI не гледате БА;
н^ креснем ЕI ципеле ЕI увече СК ENWF;
дебело ЕI закорело ЕI кдленд СК ENWF;
вечеру ЕI кдлебу ЕI кецел>у СК.
P
f. надкдлд НзI гоагоавр ЛГI бер ИтI S"ыр ИтI злЗгр ИтI илдрWисавр ИтI




ff. дрорр АI ч^лр МеI жйвщд БшI не бйлр ге БшI сашщд БшI рмр МоI
гувнд ПдI рсгр БАI крошхд СКI Д^спдт ЕI лс^Dоскрл* МеI потдк Бш;
купдвйло се Е;
дхвдрен БшI дтвдрена Ми;
дбдшко Пд;
гдвдри БшI свагрви БшI ослдбдди Ъ;
дтврру Мо.
Примсри као прдлепе указу]у на тенденшцу да се вокал у слогу
нспосредно иза акцентаI нарочито ако |е акценат узлазанI изговори отвореJ
ни]е него онаF коFи Fе дал»с од акцента. Осим тогаI по нашем утиску
предакценатски вокали у просеку су нешто отвореннFи од оних иза акцентаI
или бар од таквих вокала у слоговима дал>е од акцента.
Можда ниFе случаF што за отворено е испред слога са и имамо само
Fедну потврдуI док таквих примера за е испред слога са у ипак има неколико.
Ман>е потврда имамо за полуотворсне вид"W
f. поведем ИтI б?ре СфI прдлеке Ф ENWFI увече Ф ENWF;
вечера Ф ENWFI нDедела Ф ENWFI федеративна Ф ENWF;
2M8 Вокализам
до Цёсени ИтI брате рЫLенн Сф;
б^легу ИлI бёлегу ИтI кAсегу Пс.
ff. ддавде ЕI оде ЕI прев ЕI увече СК ENWFI шёНер Ме;
пдбегла Е;
намешНено ЕI з дргегом Ме;
вереница Ми.
f. вело ФI доктдр Ф ENWFI чело Ф;
длово Ф ENWFI дкдлд P.
ff. д^цр МеI дCнр МеI пругдм МиI гогрв МоI дцрв ЪI родид Ъ;
гдтдва Бш.
Нетто Fе обимни^а граNFа са „средн>им" 2 и оW
f. боксер Ф ENWFI пролеНеI Ф ENWFI студент Ф ENWFI ^век Ф E2WFI крупне. ПеI
увече ПеI рве P;
вечера ФI дочекала Ф E2WFI неделя Ф E2WFI прyди>ега Пе;
пролеНе. Ф ENWFI увече. Пе;
вAселд Ф ENWFI чдвекол« Ф ENWFI окорело P;
истеглн Ит.
ff. од лш«E; ЕI брйLе се МеI д?ге МеI вечере СК ENWFI север СК ENWF;
расцвCано Е;
намешНено ЕI весело СК ENWF;
бубрезп Ме.
о
f. бес Ф ENWFI весело Ф ENWFI д^о Ф ENWFI доктор Ф E2WFI оловд ФI тщторд
Ф E2WFI чЬвекдм Ф ENWFI зЩтро ПеI нико Пе;
Ълдвд ФI петоро Ф E2WF.
ff. ддво АI лсдго Мс;
бдмбардовйн>е. СК ENWFI тдпова СК ENWF;
^лово СК ENWFI легдр? СК ENWF;
попоен СК ENWF.
Овакав Fе изговор много раширенщи него што се може заюьучити на
основу броFа примера у нашоF збирциI будуЬи да Fе приликом теренског рада
тежиште пажн>е обично било на другимI изразити]им или упадл>иви]им
феноменима.
Код примера полузатвореног изговора делу|у веЬ помин>ани чиниоциW
f. студент Ф ENWFI уве.к Ф ENWF;
гAфе Бд;
удешени P.
ff. учигAл> БАI бдмбардовйн>е. СК ENWFI вAче.ре. СК ENWFI север СК ENWFI
увел СК ENWFI чдее.к СК E2WF;
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковиПI Гордана Драги н 2M9
недеLъа АI вечера СК ENWF;
вечере СК ENWFI вечере СК ENWFI вAче.ре. СК ENWFI увAч* СК ENWF;
матером Мс;
нос^ви МеI расфн МеI досоли се СК ENWF.
о
f. Мкпчвд] ИтI нйкр ИтI гшпдр ТI висркд ОI лмс^ ЧI Крпдвд Пе;
удрва Сф;
должке; е ИтI обдLе Ф ENWF;
Крпдвд Пе;
йзвдзи ЖI гшдрски Сф;
зардбу P.
ff. кадгдд АI Цутрд ЕI свйк# ЕI гн>йздд МеI Fёфтинд МсI ш@ МеI
МеI вакA МоI обошкд ПдI йзабрд БАI юёгдвд БАI ддбрд НКI дёвдFачкдг ЕI
субдш ПдI СК ENWFI ёлов^ СК ENWFI пёгдрд СК ENWFI чётвдрд СК ENWFI
дрксдр СК ENWFI жёндм СК ENWF;
воддндша ЕI закдвало Дс;
н>ёгдвд БА;
«ё пдетнмо ЕI рдгдви ЕI момкдвн СЦI прггдви СК ENWFI прелдви СК
ENWFI надштрйду Дс.
Материал са ^ у знатно] мери Fе хстероген. Ту налазнмо Fсдну страну
реч Eсгуденг ФFI Fедну реч у корF }е могла утицати алтернациFа са дугим
акцентованим ё Eувё^ W векFI нешто примера са и у следепем слогу или иза
н>егаI дваJтри облика где иза е. следи л> или #I али и целу скупину помало
нсобичних примера из СКI добиFених читан>емI где не делуFе ниFедан од
чинилаца коFи иначе долазе до изража]а. Код ф стан>е Fе Fасни]е. Осим
суседства са лабиFалом или веларомI ко]е yс довольно да обFасни вепину
забележених примераI деЛовао yс и финални положаFI иза разних консонаната
и иза вокала. Ван тих категор^а остаFе минималан броF примера.
Сличну слику да^у и прилично многобро]ни примери EрелативноF
затвореног еI одн. дW
f. у пеН ]ТI на Бёге} ИтI L>ёгеL Пе;
пет нёЪелл Сф;
ЬжDегьен КоI мйшл>ен>е ИтI удешенн P;
уLели Ит.
ff. студент СК;
нёдеLьа СК ENWFI свачCа СК ENWF;
младожен>нн АI истегли КмI МатеиНов ПдI нзб^кернм „избечим се"




f. смёр ИлI бид ИтI веНиндм ИтI дошо ИтI знаво ИтI _L2ко ИтI _Lйо ИтI
гадо ИтI кар ИтI л<йор ИтI л<2ср ИтI са момком ИтI н>ёго" ИтI некдлико ИтI
Пдпдв ИтI прйчд ИтI радио ИтI сгйр ИтI толико ИтI уDёр БчI зр^о БдI звао
ЧI лепр ЧI нйкр ЧI гёр Ч СнI вёслолс Ф ENWFI волам Ф ENWFI ребром Ф ENWFI
селом Ф ENWFI было ПеI дао ПеI обашко ПеI руком ПеI чйсгр ПеI извр PI мл«о
PI кдгрд PI лопатом PI нашо] PI лйр P;
луковац ИтI пуговалн ИтI искдпамо PI рускдга P;
.мёрве ИтI мдго ;Dе ИтI напол>е ИтI прЬпд е ИтI заове PI не уирэкге P;
надкдлд НзI окдло P;
некдликд ИтI недбпчно ИтI гопдвп ИтI падри ЖI дёддвина P;
дозвдлу ИтI у шкдлу Ит ПеI угоLу ЖI не логу P.
ff. экDйвр ЕI заклр ЕI изумр ЕI рвр ЕI фглр ЕI живинскд БшI одер СЦI
вйсдк ЕI ндНдм ЕI о ханкдг ЕI кадгдд МеI когоLF МеI штдгдГF Ме СнI нйаJо
КмI добр СЦI зелёндг СЦI другдг МиI рукдм Пд СКI с лсалJрл* СнI Ьрктдр
СК ENWFI ]ёдндг СКI кашикдм СКI одрпандг СКI чрвекр.м СК ENWFI эи?ар Ъ;
дардвалн су ЕI купдвЗли ЕI од набд]а ЕI свёкрдва ЕI укдпа ЕI урдка ЕI
зйEжо Па;
штогддёка ЕI кл>учдве МиI не лшэкгемо МоI запдвёст БА;
момкдвдг Е;
дудрви ЕI избдрн ЕI пирденна ЕI свёкрдвн ЕI сгубдвн БшI дуддви КиI
пдгдди МиI свЗгрви МоI у сдбицу БАI гёрыи СК ENWFI надрпце ЪI надштри
ЪI ускдчн Ъ;
у србу КмI у шкдлу Е Мо ЪI разлджу СЦI не лсргу МиI свёяJррву НБI
надру Ъ.
У СК су забележена и два примера с изузетно затвореним оI оба пута
иза веларног консонантаW
у УУоргоушI закоул?ем.
8T. У суседству лабщала у неколико примера послеакценатско 2 |е
лабиализованоI по правилу само донеклеW
човьк ЧI чоее"к ИтI не кресне"м ЕI лмцлм СКI
Дилбеьровн МоI извучеъмо МоI
колеьбу Ит.
Можемо зашьучити да на неакцептовано ё и о делу^у исти чиниоци
као и на одговараFупе акцентоване вокалеI а у Eодном случаFу EлабиFал изащнDаF
фактор ко]и игра улогу код дугих акцентованих. .xедини нов моменат Fс улога
финалног положа]а код оI коFу не треба одваFати од тснденци]а ка рсдy кциFи.
88. Делимична редукщф неакцентованих ё и о Fавл>а се спорадичноI
али у веома различитим облицима.
На]]едноставниFИ ]с случа] изговора коFИ Fе просто слабиFи и крапи од
нормалногW
каже СКI фрул* СКI орманш? СКI
Павле ИвиЧI Жарко БоильаковиЧI Гордана Драгин 2NN
мёсDц СфI почнDм СКI фёлDр СКI гдрDш СКI дшинDм СКI умрDм СКI
нёдDLьа ФI вётрDюача ФI
обавDзе ЪI
прDповёдо СфI
дёдн сD имело Сф;
тюсведочи" ИлI дашо ЧI былM СКI л«лёУ СКI LикалM СКI
пут°м СКI
"вага СКI каз" сам ИтI
ёт° кЪлко БшI
пр"читйш Ч.
Иста поFава долази и удружена с повишен>ем артикулацщеW
орманик* СКI пддн* СКI дс*На се ЕI рдзул<?л< СКI узDLш ИтI
вйди° ИтI бй° Ит СКI жив9т ЧI ддргшн*г СКI за другим СКI Вла9виН
КиI пррчйтам НКI стрйц9вн СКI служпоN Ит.
Потврда за отворешнDу вредност имамо сасвим малоI и то Eедино код
оW Мил9рада СКI мдмк9м СКI т9лико СК.
У Ит вокал Jо иза другог вокала може изгубити слоговностW
зрё* ИтI ка9 ИтI гё° Ит.
У оваквом изговору треба гледати прву фазу процеса коFи у краFн>оF
конссквенци води своNFен>у Jо иза вокала на JвI што ]с факултативно остварено
у многим штокавским говорима у МаNFарскоF и на румунскоF границиIN 4 па
и у нашоF граNFи из *В бив кдд н>нI ]ёв> нще тёв да доТ]е. Узрок Fе у
структуралном утица^у суседних ]езикаI коFи не познаFу вокалске групе у
финалном положаFу.
У Fедном примеруI у суседству чI редуковано предакценатско е ]с
повишено до иW ч"трнёсте НК.
Знатно чешЬе редуковано е претвара се у полугласI додуше не увек
исте вретеW
можD бит ЧI да се пёчD ТI однёсDм КоI трйдесDт ФI четрдёсDт ФI тако
НDш ИтI знШш КиI изнёсDш СнI дёсDт СКI вёчDра ЧI црDпана КиI три мёсDца
ПеI брDз дца СКI прDд Ьца ИтI нёдDлм СфI брез }врDде ЪI мёсDчно ЕI заодно
ЕI прDко зиме ИтI сей сD изрё^аду СКI напосDтку МNF;
цигГле* СК;
NМ Тако у ерпским и хрватским говорима у околи ни Будимпсште EКалазI ПомазI БатаI
Чип—СтепановичI Нипр. N2NI Чобанац—Степанович NPNI Ерчин—Степ. NP8I упорI и Наталка
ПетровиЬI Главнее фонетске особнне неких ерпскнх говора у МаЬарско]I ПГЦ NRI N9T9I TRF. Тако
и у Батан>иW П. ИвкпI О ерпско.л говору у Багашн FФ ЬI N994I P8. Иста yе поFава констатована и
у Ул>ми западно од Вршца EП. ИвиЧI ФО 492I 49RFI а засведочена Fе и у говору Вел и ког Средишта
ссвероисточно од Вршца Eмноштво примера налази се у роману Миодрага Матицког Треки кон>I
Вршац N9T9I нпр. волев стр. N4I жав N4I гее NRI убив NTF. По материалу Павла ИвиЧа у Рекашу
неточно од Темишвара процес Fе остао на стадиFуму JуI док се у оближн>оF БанатскоF ЦрноF Гори
„по правилу" иэговара Jо EП. ИвипI ЗеЬна доскора непозната груш штокавских говораW говори с
незамеюеннм ]агомI ГФФНС f. N9RSI NRNF. МеЧутимI УNсNог УюсиI Союг ВапаЬке Сгпе ОогеI ЗФЛ
ХNХLNI N9TSI бележн и тамо Jу.
* Из техничках разлога овде су се Eкао и у примерима коFи следеF у експоненту нашла два знакаI
уместо да други од н>их буде издигнут у односу на првиI означаваFуЧи н>егову модификаций.
2N2 Вокализам
ист"рали PI доLF"ш Ъ;
каж*ам Ко Ки;
кам^н ЧI два мёх^ра СК;
разумели СКI зарно P;
пдЬшш СК.
УосталомI н^е извесно да сва наведена бележен>аI коFа потичу из разних
места и разних временаI запета увск означаваFу различите гласовне нюансе.
Пошто ]е то сада немогуЬе утврдитиI ограничили смо се на репродуковаше
изворних запнеа. Овде yс потребно нагласити и то да су све редукци|ске
по]аве приказано у т. 88I 9P—94I 99—NMMI NM2 и NM4 факултативне и да су чак
по правилу нередукованс гласовне варианте чсшЬе од редукованих.
Потврде за полугласничку редукци^у вокала о показуху ман>е разнолиJ
костиW
пр^нашла ИлI простиран ТI лэ цело] СDрбни ЧI предавали ЧI прPдамо
СфI вэдённчарн ПдI не мPжёмо Пд;
проэвё]авамо Е.
Прсглед граEFс изнесене у ово] тачки показуFс да редукщца наступа по
правилу у суседству сонанта или измену безвучних консонаната; уз ову
последн>у категори^у идс и пример пёч9 из Т.
У облику бйль е Ит на делу ]е асимглJ шнDа вокала о према следеЬем е.
89. Материал ко|и yс Е. Петрович забележио у Гаду у складу yс с
нашим подацима о изговору неакцентованих ё и оW
рфNDе 228I %геЬйГато 229I 2PMI чегDще 229I фгеНи 229I ]ёAЦНеI ргфNеNпе 229I
AAyAто 229I CNшаyNе те 2PM; ргас; 228;
Ые 229I типе 2PMI йойех 2PM Eу ПстровичсвоF транскрипции е „се
приближава xрумунском] 2I" в. Караш. 2S; ради сеI даклеI о редукции у
правцу полугласаF;
рддШеве 22TI пЫет 22TI сA<Шо 22TI Nайет 228I %геЬйГато 229I 2PMI хёyAто
229I ЬизёуНо 229I оусе 2PMI гайNоЬот 2PMI <Мо 2P2I зато 2P2 Eу овим примерима
долази неакцептовано еI одн. о без диакритикаF.
Привлачи пажшу велики удео примера са е или о без додатног знакаI
дакле са ман>еJвише неутралним изговором тих вокала. ДодаFемо да таквих
примера има код Петровича знатно више него што смо ми овде навели.
О пореклу во|воЬанског вокализма
9M. У погледу порскла одвоЬанског вокализмаI тачни|с отвореног е и
оI А. БелиЬ Fе формулисао схватан>еI за коFим Fс пошао и И. ПоповиЬINRS
да ]с та особина преузета из „косовскоJпеЬког говора" EБелиЬFI одн. „косовJ
скоJресавских говора" EПоповиЬF. Данас FеI меЬутимI ]асно да }с шумадиFСкоJ
воFвоЬански диFалскат врло различит од косовскоJрссавског и по свом
постанку независан од н>сга. Напуштено ]е верование да Fс шумади]СкоJвоF
NRR У приказу рада }. Ердел>ановипа Траеоеи на]старн}ег словенское сло]а у БантуI ^жнослоJ
венски филолог sfffI N928—N929I 2PM.
NRD. Госп. ST—S8.
Павле ИвнпI Жарко БоиньаковийI Гордана Драпш 2NP
во!Fански ди]алекат настао мешавиномI а да Fс косовскоJрссавски ]слна од
саставница те мешавине. Мало ]е специфичних спона измс!Fу тих дваFу
ди^алеката. ДодушсI поменута двоFица аутора набраFаFу Fош поиску заFедJ
ничку одлику осим навсденс. Тако Бслип помин>с „замснице као отога и ел."
У ствариI на Косову се не Fавл>а таF типI иначе раширсн у многим западнирш
говоримаI него еговЗ] <ете H ова} и ел. Дифтонзи ко]с наводи Белип и
посебан изговор шуштавих консонаната о ко]см говори ПоповиЬ у ВоFводини
су распростралени^и него у косовскоJметохиFским предслима Eгде сеI уостаJ
ломI дифтонзи ]авл>аFу само у говорима ван области косовскоJрссавског
диFалектаF. Осим тога нема доказа да су те поFавс у FужноF покрарми СрбиFе
довольно стареI а засад ниFс раз]ашн>сно ни питание Eскорашн>сгF албанског
утицаFа као могуйег подстрека за н>ихово стваран>е. Такво обFашн>ен>е ]е
поготову вероватно кад Fс реч о Л у ерпскнм метохи^ским говорима. ЗначаFно
Fс и то што ниFсднс од тих особина нема у ссверни]им краFевима Срби]е коFе
Fе таF дщалекат заузео миграшфша са Косова и МетохиFеI углавном у usfff
веку. И то би говорило у прилог сразмерно недавном настанку речених
особина у н>иховом Fужном ареалу. НемаI даклеI ничега што би сигурно
доказивало неку посебну повезаност воFво!Fанских и косовскоJметохиFских
говора.
По нашем миииьоьуI изювор ё н б знатно отворен иF и од изговора ё и
дI представла стару заFедничку црту вишеJманл свих ерпских екавских
говора. У т. SR. оеврнули смо се на садашн>у раширеност тог изговора.
ДодаFМО овде да су новиFа истраживаша открила у два предела на призренJ
скоJFужноморавском подручFу сигурне граговс изразите разликс у вокалскоF
боFи изме!Fу некадашн>их ё и ёI S и о. У метохиFСкимNR8 и косовскимNR9
говорима на Fугозападу тог подручFа и у дсловима Алексиначког ПомораJ
вл>а на североистоку вокалскн систем обухвата две фонеме реда с и две
фонеме реда о — оба пута по Fедан затворсниFи вокал настао од ё одн. дI и
]едан отворениFиI коFи Fс континуант н>ихових кратких парн>ака. Вероватно FсI
према томеI да Fе речена поFава захватала и цсо призренскоJFужноморавски
ди]алекат у доба пре него што Fе у н>е.му ишчезао вокалскн квантитетI а
лако ]с могупс да се ареал простирао и дал>е ка истокуI на землишту
сврл>ишкоJзаплан>ског и тимочкоJлужничког диFалекта. С друге странеI у
екавским и еJкавским говорима северозападне СрбиFс та поFава углавном
изостаFе.NSN Ни|е вероватно да ]с она могла узети маха тамо где се у датом
раздобл>у чувала фонолошка посебност Fата.
NRT ЕлсэовийI Кос. ff P24.
NR8 П. Ивий и С. РеметиПI Ораховац EОЛА 84FI ФО RT9 и R82—R8P.
NR9 П. Ивич и Р. Алсксандср. Рефонологнзацня количества N8—2N; П. Ивий и С. РеметиЙI
Рефлексы акцекюваних вокала е н о у говорима призренскоJFужноморавског Ъщалекта на
землишту Косовске покрщпнеI КосовскоJметохидски зборник NI Београд N99MI NSP—NS4.
NSM Н. БсудановийI Алекс. S8—TR.
Тако о н.о| нема помена у монографи^ама Б. Николийа о мачванском и колубарском говору
и И. Стевовийа о гружанском. С. РеметиЙI Шум. NN2I констатуFеW „Кратко е н о само изуэетно се
изговараFу отворениFе него у юьижевном Fсзику". УпорI и опажан>е Б. Николийа EСрем PMTF о томе
да „западни СремI поглавито н>егов Fугозападни деоI има чнету юьюкевну артикулациду ових




9N. Наглашсни вокали а наI као и другдс у воFвоNFанским говоримаINS2
често су нешто померени уназад. Наш материал обухвата сразмерно
изразити]е случа^евеW
а
свети Мрйта ИтI лдла СфI слагале БдI ДаЪа ФI кот ковача ФI кочщаша
ФI FйFа БшI догадало НБI слана НБI Шваба НБ;
двадесет Сф ФI манте Сф;
брадонм БшI нйбоL СЦI салю НБI Слизко НБ;
родило ОI легитимации ЕI кланицу БшI наLги БшI саги НБ;
на бунCру СнI увалсаву Ъ.
сваки дан .NТI да „Fесте" ИтI два Ит ФI у уакD ФI власт Сн;
ларма ИтI лила ФI мала МиI забаве НБ;
од марве Бд;
ствари БчI л«ал« ЧI .малDи ЕI од глади БшI щвимо Бш;
.мало БдI бабо НБ;




паметни ЧI шга йел«о Мо;
спаковани БчI како ЕI загонёгка БшI матор Ъ;
.маги БкI сваю* дан ДТI слЩи СфI Цацнни Сф;
пЬку]е Бч.
сигара КоI канал ЧI на таван PI длаг Бш;
овако КмI гако Дс;
спйи]е ЕI стйри]е МеI чакчнре МеI рйни]е СЦ;
пйпуче Е.
Ни]е редак ни задн>и изговор удружен с умереном лабиFализаци]ом
целог вокалаW
а
.м<;л«ака МNFI фала МNF КиI баба ИтI банак ИтI брала ИтI ВAса ИтI по
вашари ИтI гн>урйча ИтI давало ИтI зласан ИтI Лала ИтI неспаван>е ИтI Сдва
NS2 И. ПоповнпI Госл. 4R—4S; Б. НиколипI Срил* PNM—PNN; упор. Б. НиколипI ЛNачва 24R
E„артикулаци|а вокала а може постати мало затворсшцаW ИейнкаГDF. Подава Fе забележена и другде
у разним штокавсклм говоримаI нпр. у славонскоF Посавини EИвшнйI Пос.I Рад N9SI N8MFI у многим
краFсвима у Босни Eв. нпр. Намла Вал>евацI Говор внсочкнх МусLшманаI БХДЗб fsI Сараево N98PI
P22I и тамо навсдсну литературуF и у деловима Црногорског приморда Eнпр. Реш.I Шток. NM4F.
Павле ИвиЙI Жарко БоиньаковиПI Гордана Драган 2NR
ИтI Темишвдра ИтI у три фртаLьа ИтI Шваба ИтI рукдвац ЦпI Бдчвани Ч ПдI
Ката ПеI фйла богу ПсI комдда PI овйца PI вашар Е КиI двднаD]С Е Сн плакали
ЕI свети С2ва ЕI Топалов ЕI давдло МеI знфмо МеI укфзати МеI ис LСаАа
МоI дала Сн;
двадесег година ИтI зн^ге ИтI пажн>е ИтI стрдне ИтI тропCре ИтI ласге
ИтI щпемо МиI двадес кила МоI дванёст ПдI знаге Пд СнI са стране ПдI
двадез гусака СнI двадесети СнI исплдте Eимпер.F Сн;
звдло ИтI кратко ИтI малко ИтI прдво ИтI страшно Бд МоI Lов^новил
ЕI прд*о гласа ЕI проддво ЕI да№о БшI Сладко МиI ракова Сн;
аласи ИтI пантлмка ИтI свакощки ИтI рддлн ПеI ради даLье PI салш
МеI лади Eимпер.F КиI седам саги КиI уватио ме КиI фаги КиI уватиНемо
МиI мушкдрци МоI гаLдаши ПдI IL§вио СнI плдтилй смо СнI уватио СнI
манило НКI угдрило НК;
зндду МеI оманула Ме.
а
гл§с ИтI ла да ИтI пан* ИтI сок§к ИтI д*§ ЖI два P Е Ки МоI влйс ЕI
LP Ми СнI EMN* МоI знам СнI Lша л Сн;
пег браЫ ИтI лампа ИтI снаFка ИтI мдрва СфI бдцамо ПеI здграда ЦпI
трага PI Бачка ЕI пра^о гласа ЕI баLка БшI л<Pла МиI расправу Сн;
мале МNFI марве ИтI чамце ИтI калсем P;
л<ало ИтI старом Eдат.F СнI ст^арно Сн;
л«2ли ИтI ради P ЕI кварим КиI врдтим се МоI платиш Сн раниш СнI
ма}кин НКI бацнш Ъ;
бдшНу Е.
а
здрав ЧI баш КиI акт СнI сгар СнI сад НК;
бфба Ит Цп Пс Е НКI вал<а ИтI кантар ИтI пагга ИтI с"дТ]али ИтI пала
PI палац PI гаг како ЕI лана ПдI вдрдш се СнI ндтрдг СнI стараD] се Сн;
ддкле ИтI ]агн>е ИтI камен ИтI макне ИтI мдн>е ИтI мдтеру ИтI дфл>е PI
лаLе PI лдкше СнI слдме СнI шгф е било СнI код бТгае НК;
лако PI л<фло Пд СнI здраво СнI мдторе НК;
млдЬи МеI вадили НК;
славу МеI дайу Ми.
а
кAнйл Ит МоI шаран ИтI не валмм PI рйспйри PI Банат МеI кфква ]е
МиI од мардме МоI здпднтим ПдI на шш_у ПдI на краL Сн;
бдгрен ИтI бдгрён>е Е;
мдтора луда ЕI какво ПдI овако Пд Сн;
з# н>й PI Щпрнкин ЕI батину КмI кандило СЦI какви LСиI арманике ПдI
ранще ПдI йвлщу СнI пдприку Сн;
2NS Вокализам
нзд куНе ПеI тамбуре КиI накLьукала МиI жалбу СнI тщсуLь Сн.
Увид у материал показухе да ее и Fавл>а у суседству свих консонаната.
И пак се стичс утисакI коFи ниFс лако проверитиI да yс уз лаби]але оно нешто
чешЬе него у другим положарша.
Дош Fаче померанл ка о ни]е често. Имамо свега неколико примера са
а°W
двй°наFст МиI два°ца Сн;
мла°д ФI ма°Fке ми ФI дваM СнI у за°другу Сн;
насчитан СнI ба°ба НБ;
за° куНом Сн.
Изгледа да Fс по]ава сразмерно обичниFа у кикиндско] зони него у
тамишкоFI и такогFе да ]с чешпа под дугим акцентом него под кратким. Удео
примера са лабщалом у суседству ]е нешто преко половине.
У неколико случа|ева регистровани су дифтонгоиди као облик остваJ
гхмьа вокала аI по правилу дугой
малу ИтI Бачка НБ;
л%>в НКI по лЧду НБI плЧхи ЪI м?али НБ;
СсCва Пд;
матн Е.
У вепини примера ради се о асимилациFи према суседном лабиFалу.
Занимл>ив Fс пример СсИваI где Fе консонант в коFи следи утицао на кра]н>и
дсо фонаци]е й.
Средней изговор аI близак ономе у кн>ижевном FезикуI Fавл>а се често
на целом проучаваном подруч^уI али Fс приликом бележен>а ди]алекатске
граFFе означаван само спорадичноI због чета се овде неЬе износити потврде.
У ретким примеримаI углавном из кикиндске говорне зонеI а или а ]е
померено унапредI очигледно асимилациFом према погонам консонанту или
према вокалу и у следсЬем слогуW
крШн>и КиI ка*жем ЪI ма^лDи Ъ;
гаCНе ЕI нал*веНи КиI шгЗ* }а знам А;
пактам се ПеI праРсци Ме.
92. Вокал а ван акцента изговара се слично наглашеном. Наша збирка
обухвата само упадл>иви]е примереW
аF FеЪанЩ сатн МNFI йлЗт Бш;
Ьпйнке Км;
виногради Бш.
бF к^н^л ИтI бунар ЕI ЪуЩн ЕI Ьанас МеI итЩк Пд;
кувцьье PI ьарйш се СнI ймдге СнI ордн>е СнI из СщшНе НК;
тамбурдшко Ит;
упйнтио МNF НКI тамбурйшки ИтI израним Сн;
у бдшНу PI увдгу ПдI у"йту НК.
вF затвара P.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиПI Горлана Драгин 2NT
9P. И у вези с неакцентованим а бележено yе само оно што се разликуFе
од изговора у кн>ижевном Fезику. Одступан>а се крепу у четири правцаW
квантитетска одн. интензитетска рсдукщцDаI померанье уназад удружено с
лаби]ализациFомI померанце унапред и централизация а > э. Износимо прво
гра!Fу за положа] испред акцентаW
аF ^ошхрLьен ЧI поел* пддне СК;
бF ПддёLац ПдI за врёме НК;
гшдрлук МоI чаJРоманови НК;
спаилук ПдI гшпира СнI сдс"им НК;
едпуни ЕI пасуLьа Ми СнI елдбуняво дёте НК.
вF Паланачки ИтI Талщйн НКI престола Ит;
гF рэсплёте ИлI дэ видим СфI крэстдлу СфI док сэм био ИтI Вэркаждйн
ЧI бр*шанэц ЧI шэлднима ЧI прэейца ПеI дол^зила СпI до ерэмохнш БшI
зэтвдрхе МиI нэучитн НБI зэ огиа« НБI у эргёлу ПдI зэдужён>е СнI гад не
хоэиW СК EупорI и пэапрйкаш БдI вз^силнце НКF.
94. ГраNFа о 2 иза акцента много ]е обимнщаI очигледно зато што Fе у
том положаFу таF вокал подложи иF и промснамаI а нарочито утица^има
гласовне околине.
Примера за просту квантитетску иLили интензитетску редукциFу овде
има знатно вишеW
мдмлк ЧI дево;У СКI враг* СКI кра}цйрл СКI сутр" СпI момак* СКI
евнрач* СКI сваи" СКI онда СКI дк тапшк* СКI нспрйчъ^л* СКI дсгавила СКI
У^дан СКI его ланаца СК.
Изговор а овде Fе практично увек зависай од суседства лабщалаW
f. трёба БкI Лууба ИтI л>убцв ИтI кувиш ЦпI мдмак ЧI палац PI чувам P;
с лшщама ИтI LLа ндгама ПеI имала P;
суедче ИтI
бивало ИтI давало ИтI кутювало ИтI Ьдёвамо ОI штнпамо се Ч;
набивши ИтI поштовалн P;
на савану Ил.
ff. мдмдк Ки Мо Пд НК СКI мала МиI кдлеба ПдI чдбан СнI знл«а
НКI с кала НКI ллй"а НК;
од мараме МоI рукама МоI намажё се Пд;
давало МеI гцшико се КиI нёсхало СнI кувало НКI умако НКI пдмало Ъ;
гиУцдно КиI не ф^й лсу МиI фрмиши ПдI приварио НК;
калину Ки.
МеNFутимI а се Fавл>а без знатницее позиционих ограниченнаW




Врло ретко и само у суседству лаби^ала или велараI дакле под утицаFсм
асимилашпDеI Fавл>а се ° место послеакценатског аW скакало ЧI зуст°ви машину
Е.
Померан>е артикулаш^е унапред овде Fе честоW
f. ЪванDцс Дб ФI нахрDаг Ит PI спушк* ЧI баднмк ФI баррк ФI ШдDаLь ФI
крлDар ПеI ни крй] P;
грабулама ИтI дрл^ча ЧI вётреншча Ф;
еруШ е вода ИтI прщахаьу ИтI савщаче ИтI у Lасле ФI нёпрщател ИтI
савиLаче ФI чо]йне ФI ДушDане ПсI прщахелп Ч;
пЪсеуало ДбI прёкрLано Ф;
SЬ]атн се ИтI лоEдF Тамиш СфI писали СфI орду» ЧI пёрLанице Ч ЪI
покрLанн ЧI смёLалн Ф Пе;
споразум Пе.
ff. двана]с МеI оуйк МеI ручDак МеI брежуляк БшI дужDан БшI пошак"
БшI она; СЦI слушDа] Ми МоI C сад ПдI мёнйш ПдI ПадёLац ПдI гочак ПдI
гулаL ПдI огац НКI лыLам НК;
Дебёлмча ЕI око хрЯLа МоI за Lасла НК;
шъаЪе ЕI испраНени ЕI у шахе ЕI вазан>е МеI а шхDале Ме. крщцаре
КиI убщан>е КиI пщаце ПдI и солDаре НКI понмве ДсI роЩке Дс;
окешасхо ПдI пйрйнцDано НК;
вёчерахи МеI жёрDавпцу МеI забдраио сам МеI пщаница МсI трйна}стн
Ме МоI с пёрFйницама БшI згрНDали СЦI прелDазч МиI куНDанскн Мо НКI
прдлDазн МоI пёр^аница МоI удDари МоI шарDани ПдI ддлази ПдI пщани НК;
«а Lабуку Е МоI пдншву НК.
У горн>им примерима глас а се наFчсшпе налази или у суседству
палаталног консонантаI или у слогу за ко^им следи слог са е или и. Ипак има
и примера где ннFс задовол>сн ниFсдан од тих услова. Све те могуЬности
илустру|е и мала скупина примера са аа E= предн>е аFW
плаНаду СфI Ъохраа}о ЪI — ЦигаDнн ЪI дDржа^хи ЪI напраапо ЧI муза*ре
ДбI — винограад P.
Иза меких консонаната |авл>а се понекад и еI чак и сW
кщевпцу ЧI КинNFенн МоI — сщехи МиI рёзеНн кдлач МеI — йл>сде
СКI Ъргнзиле се СК.
Знача]но Fе да ме!Fу наведеннм примерима нема таквих у копима би био
захвален вокал а у финалном положаFу.
Доста пута изговор а удружуFс се са квантитативном иLили интсюиJ
тетском редукци^омW
ручялн КмI мён>аш Пд;
с тшлиНама ПдI набурча Сн;
приятели КмI суваче МеI насх^ллнн КмI дрлРче ПдI шдал»е ПдI
лрйLгеLье СКI прйрхелу СК;
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковиПI Гордана Драги н 2N9
пщ ннца ЧI БанаНани МсI рёз йи колач МеI ддршио МоI завёз^лй су
СКI Мокрйнчлнпн СК;
у ^му МоI крунРчу Пд.
У сваком од ових примера срепемо ее бар са |едним од дваFDу помшыншх
момената — суссдством палаталног консонанта или положа]ем у слогу
испред слога с предн>им вокалом. Овамо се прикл>учуFс и облик шьсде СК.
Честа yе и централизации неакцентованог аI по]ава коFDа се у извесноF
мери ]авл>а и у кшижевном изговору.NSP
Наша гра^а садржи нсколико типова централизованог 2W
седаРм СфI Lьубаэв СфI ]ёсаэм PI воса^к МеI комараPц МеI пётсРк МеI
нокаут БАI дца^к БА;
магоРрпца МеI шрловсРчка БшI пуста9ра Ъ;
успраэл?ено Ъ;
ручсРлн ИлI напрасен Км;
истра9гу НК.




вёзэлн НБI напрэвилп Сн.
натр°г Ил ПеI л*орэ д уранн СфI нел«э шфдан СфI нмсэл< СфI ручэк Бд
Ф КмI ;ёчэлN ФI строжек ФI пйнтлвц БшI д<Lэк СЦI оеэле КиI йлсDш БАI гайшэ
СКI ча^р СК;
испрйчэла БАI саст*ла СК;
дпр9д>ено ТI пэ сёду да раду НБI испр9л>ено СнI дпрPл>ен НКI пласте
СКI моримо ЧI гребло СКI помыло Ъy
каз*ли ЧI ЛйчPнп ЧI напр^н ЧI дйр*гп ФI вёз"ли НБI напрDйду МоI иё
<L>элй л«у НКI глас9тн СК.
s великоF вепини примера овде се уз LаL налази сонант.
У суседству лаби^ала централизацией може бити удружена с померанцем
уназад и лаби]ализащномW
држэ°ву ИтI забэ°ве СКI вёLшэ° СК.
Много Fе раширешнDа централизашцDа комбинована с помсран>ем унаJ
предW
ручаък Цп;
ручьак БАI добровSл>ь*ц СКI забьаве СК;
полнцщьц БшI плаНьхе СК;
сЪ]ьNло ЧI десёхь^к ЧI ддручь*к ]ТI грйшъьк ИтI доброволец ФI ручь*к
ФI плйНь^ли СфI дЫFьавола СКI дпрь*л>ена СКI доль^знлн СКI пщь*ница Lе
СК;
NSP П. Ивий и И. ЛехистсI Прнлози fffI ЗФЛ uI N9STI стр. SPI S4I TP и T4.
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тётCк ПеI натрзРг Лy рЫFэ*ка Ъ;
тёжсРк БшI мдLьйPц Ме.
И овом приликом морамо напоменути да ни}е исюьучено да се поиске
од нотащца примененнх у разним местима и у разним временима своде на
исте гласовне реалности. Будупи да Fе то сада немогупе установитиI
задржали смо изворна бележен>а. ИначеI и овде су у делу примера остварени
услови за редукциFу Eсуседство сонантаI положаF измену безвучних сугласниJ
каFI али су Fош много чешЬе застушьени услови за палатализован изговор а
Eсуседство палаталног консонантаI присуство предньег вокала у следепем
слогуF. Исто важи и за примере са ьеW
Ъс*м СфI вал^к СКI ЪобовблУц СКI руч^к СК;
пспрйЫ^л* СК;
данъсске СкI припрьел>ено Л<;
шь^дом СК;
Ъ?*гн>илё се СК;
вехрен>ьсчу СК Eи у овоF скупини примера •* значи „ослаблено" ь коFе
тежи ка еF.
О редукщнDи ненаглашеног а говори и ПоповипI Госп. R8—R9. Уз
одреNFене транскришщеке разликеI н>егова гра!Fа углавном се слаже с нашом.
О полугласничко] редукшнDи сведочи и Петровичев пример из Гада йдЪаг
Караш. 228 Eу румунском алфабету а означава врсту релативно отвореног
полугласаF.
Бо}а вокала и и у
9R. Изговор и и у у банатским говорима наFчешЬе не даFе повода за
опсервациFе. Слободним ухом не примеру се разлике према кн>ижевном
^езикуI а инструментална мерен>а оста^у на списку задатака за будупност.
ИпакI нису ретки ни примери отворенщег изговора. Наш материал садржи
потврде за неколико степени на екали таквог отваран>а. Осврнупемо се прво
на иI акцептовано и неакцентованоI и Fедно и друго дуто и кратко. После
тога Ьемо прегледати знатно малоброFНИ]е примере за изговор у.
9S. Код дугог наглашеног и на]више примера имамо за умерено
отваран>е тога гласаW
чаша вуна ИлI сурак Дб; була ИтI из руга ИтI свурца ИтI сусак ИтI
нусам СфI евцла ЕI глянца ПдI Жува Пд;
свуле ИтI буле Сф;
було Ил Ит Ж Ч Пе Сф PI с папуром ИлI вуно ИтI мурно ддбо ИтI
пручо ИтI дуро НК;
булн ИтI Ъожуено ЧI Муцина Е;
грузу Ит.
тру БкI мур ИтI сун ИтI танбур БкI жур ЧI схруц PI Вур Е;
буранн ИтI кула ИтI Мулка ИтI суна ИтI ужувам ИтI путамо О;
Павле ИвиАI Жарко Бош>ьаковиNNI Гордана Драпш 22N
пуше ИтI вйле ЕI щаием СЦ;
прумиду Мо.
СледеЬи степей Fе исW
ейDна СфI бйDла СЦ СпI бйDла сам Сн сКI нспрйсчъелй СКI свйDрали СКI
запйDтак А;
бйDле Бк МиI нйD}е СЦ;
быDло Ф Пе СЦ НБ;
шйDри Ме;
нйDсу Ъ;
штафиDр ОI риDх Сф;
МйDлка ФI сйDка Пд;
внDле Ит.
Примери за ё место й сасвим су реткиW
пес кела Ми;
бёло „било" Ит СпI жевио ИтI Кнкён!Fаннн СК.
У дваJтри примера налазимо различите дифтонгоидеW
н№су АI кромтРра СнI пыAла Ъ;
шешDёр Ит;
б*йDла Сп;
Lж*г ЧI бы"Lаг ЧI сгрйкца Ч.
У прегледаном материалу у огромно^ вепини случа^ева уз и се налази
лабиFал или неки од сонаната рI лI н.
9T. Код кратког наглашеног и срепемо се углавном с истим типовима
изговораW
аF Мула ИтI да угра ЧI Цуганке ЧI умаду Е;
рубе ИтI свалено ИтI
эифго ИтI мAию ми }е ИтI сулом ЧI кЬ }е буо СК;
бут ИтI устнна Ит;
просгурач ИтI савщаче ИтI сугнал Ит.
бF мйсла ФI ЛNыслоше ФI виDлалш СпI миDлер „милерам" Сп.
вF М^лян ИтI б?о „био" НК.
гF вJцле Ж.
98. Сличай Fе распоред примера и код ненаглашеног йW
аF кдсу~р ИтI кромпур ИтI засвура ИтI студура МоI ддлазуду Сн.
бF дикейDра СКI извйDло се Ъ.
вF Дарёнка Пд.
ГраNFа у овоF тачкиI а углавном и она у претходноFI уклапа се у оквире
оцртане на кра^у т. 9S.
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99. Истс типовсI и исте чиниоцеI видимо и код и у предакценатском
положкуW
аF капитал ИлI сирома ИлI из ината ИтI сирота ИтI широко Ж.
бF жиDвина СК.
вF Мелованчев ИтI шерина ЕI Мелд}ко ЕI Л4елс%а СЦI Мелёнков СЦ.
У примерима учЧёLьнца Ки и уч*хёд>ица Ъ на делу ]е свакако редукщпDа
измену два|у безвучних сугласника. Нешто су друкч!нDс околности у примеру
легктимаци]а Е.
NMM. Стан>е код и иза акцента знатно ]с сложение. Пре свегаI ту су вей
познате категориFеW
аF манастир ИтI нзнёсё {им Ж;
живила ИтI учила ИтI старика Сп;
избило ИтI изгубило ИтI купило ИтI носило ИтI сикиром Е;
допустили Ил;
гдецуу ИтI на н>ив_у ОI радE!д>D Ъ.
бF у оиDрг Сф;
урадиDла ИлI упантнсла КмI купиDла *В НКI ]ёдиела СпI добиDла СпI
говорила СКI наслёдиDла Ъ;
рбдиDле ФI
вршиDло ИтI пдкупиDло ИтI заратиDло СЦI испуонжло Сп;
купиDли Сф.
вF поFавела ИтI под>уб*ла СпI ранемо КиI ЬбечDЩи НКI купела КмI
распустила ШI рад*ле ДсI купат^ло Сп.
У два случаFа забележена ]С дифтонгизашнDаW
трошиела ФI траж^ело Ит.
Овоме се придружуFе прегршт разних типова редукци^еW
чйг"р ноге ЧI не идел< СфI спа"Fа ИтI вйд"Lо Ш БшI должна МNFI чётDрсто
ИтI чёг"р стотине ПеI ддб*ла СфI сёд"ла О НБI сёдDлн СфI кобасяце ]ТI прасDце
СфI прасицама ИтI уч"гелFа СфI сёл"л*а ИтI пецат" НБI гй йеду полупат" НБ
СКI дм ш ватат* НБI слЗва цел" дан НБI друг" луг НБI заробели СЦI водD"ли
СпI купила сам МеI радела НБI сёд"ла сам СКI лёт*ти КиI почести СЦI скйн"тн
НКI сушDти ЪI прдк"сне ЪI уват"мо КиI сёдам гдд"на Сф НБI десёт*ца НБI
кобаy*це МиI корыто НБI н>ен"м СКI особого НБI пра*с"це НБI с кон>яма БшI
по риговнлш НКI чёг"р Ит Ч Ми СК;
прас*цн Ф СКI дворца Ит Eу овим примерима редуцирано к бар
делимично ;е изгубило слоговностF;
убрэ"ше Пс;
чёг*р Сф;
у бйртD]и СфI чёгDр ЕI убDли ЕI ддбDти БшI очDла Ъ;
чёг*р гЪдине СфI чёгэр синовице PI чёгэр СЦ;
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковN||NI Горлана Драгин 22P
оставила СК.
У великоF вспини ових примера и сс налази у суседству сонанта.
НаравноI евс су ове поFаве факултативне.
Примери обезвучсн>а и тоталне редукщнDе ненаглашеног и бипе изнети
нижеI у одговара|упим одел>цима овог рада Eт. NM4F.
NMN. У суседству лабиFала Fавл>а сеI додуше реткоI лабиFализаци]а вокала
иW
фуни Ит;
зйРма Fе СнI папйУра СнI би*ло Ме Сн;
п9лубз^ла СЦ.
У Fедном случа^у резултат асимилащцс према лаби|алу }е вокал ыW было
Сф.
NM2. Чин>еница да за вокал у располажемо далеко ман>им бро]ем
примера него за и показуFе да изговор у чешЬе остаFеI бар за слободно ухоI
у границама „чнетог" или „кн>ижевног".
Код наглашеног у налазимо исте степене отвараььа као код наглашеног
иW
аF мува ФI наручнли Ит;
Румушф ИтI студцра Мо.
бF Пу°шНовог ПсI бу^балице МеI су°срет Мо;
ву°не Км.
вF гоу сам E= ту самF СЦ.
Ту Fе и неколико спорадичних и не увек Fасних случаFева дифтонгизаJ
циFеW
д*Sжан НК;
рRуда БшI б^уна Ме.
За нснаглашено уI дуго и краткоI имамо сразмерно мало потврда
изговора друкчи^сг од онога коде се очеку^е у кн>ижсвном FезикуW
загн>уЯрп се НК;





зартра Е Бш Ки НБI зЩэтро МNFI урхру Ит;




NMP. Из досад изложеног произлази да су вокали у банатским говорима
веома подложни разним асимилациFама према гласовно] околини. Такав
зашьучак потврNFуFу и случа^ви назалыог изговора вокала у суседству
сонаната нимI ре!Fе н>. Из техничких разлога назализовано вокале овде неЬемо
означити дщакритикомI всЬ само обичним EусправнимI а не курзивнимF слогом.
а
зна га бог СнI имC л СнI знаш ЪI стан Ъ;
дана Ит ЪI мала НК;
санге Ч;
м%ло Ит;
дани ЧI масти ЕI малн БАI м^сти НКI гшнтнм НК;
на м%реу НК;
Мата ИтI Шнта МиI дваноLс КиI три ланца КиI лCнац Цп СнI сама ПеI
помогало Сн;
сигнале ИтI знахе ПеI м^нте ЧI поштоваме МеI лане Сн;
масно ]ТI м^сно Е;
мазнли Ми;
л«ак ЧI зм§L P;
в§лш Сн;
ман>е ЪI матёр Ъ;
л<ало ЕI нDапол>е Бш;
ОДмилиLи ИтI деан>и Е;
на руке АI смаккуга Е;





















пуно му лице бора Ч.
Материал показу]с да Fс назализацией наFподложииFи наFшири вокалI
аI и да су н>оме захвапени и е и оI док ее код иI у и р она по правилу не
Fавл.а. Осим тогаLона наFчешпс захвата дуге наглашене вокале. Код е и о
располажемо само таквим примеримаI док ]е код а заступлен цео спектар
прозодиFСких могупностиI с тим да имамо само Fедан пример за кратки
ненаглашени вокал.
У примеру лёге Ит назализован Fе вокал кор! шцDе у суседству н или
м. Ради се о нетипичном изговоруI индйвидуалном или оказионалном.
Назализацща вокала у банатским говорима обично yс ман>е интензивна
него нпрч у француском или польском Fезику. Често Fе према назалном
сугласнику асимилован само суседни део вокалаI уз поступай прелаз према
делу чиFи Fе изговор остао чисто оралан.
Обезвучени вошли
NM4. Обсзвучаван>с вокала yс поFава донскле слична назализации. ]еана
дистинктивна консонантска особина прсноси се асимилациFом на суседне
вокалеI у коFИма она нема дистинктивну мой. МеЬутимI обезвучаван>е Fе
типична редукцщска поFаваI што се за назализацщу никако не би могло репи.
ПостаFу безвучни готово искл>учиво кратки неакцентовани вокал иI и то у
нашем случаFу по правилу они иза акцента. Подсепамо да редукциFске поFаве
у нашем материалу и иначе наступаFу наFвишс у том положаFу. Наша грайа
садржи примере обезвучености свих ненаглашених вокала осим рI с тим да
се за у нашло само мало потврда.
здрнлч^ МNFI тнса ЖI ланаца ЦпI ланаца Цп ЧI свашеа БчI дрлмч9 ЧI
пёцCъкд ЧI спушА* ЧI жёравпцд ФI ладндНд ФI вегрен>ач9 ЕI точ^к МеI бркд
БшI гЪшНд БшI киша БшI куНд БшI куНд БшI стрнзнкд БшI код МалёнчнНа
МоI брйца БАI кдмшнницд БАI шака БАI брата ЪI крёстд ЪI л?ускд ЪI нйштд
ЪI оцд ЪI чехвЬрнцд ЪI шаркд ЪI — кЪжд ФI ватрд Бш;
ддшд Lе ИтI 2г° сад ИтI стард]кд ЦпI пдео Сф БАI кдгРшдка ФI у лето
ПеI злато КмI ни за што Км;
биНе ИтI госте ЦпI гензённце ЦпI вЪНA ЧI длаке ЧI ]абучнце ЧI пЬл>скA
ЧI ерце ЧI не пёсннце ФI н шаке ФI йзве}е сA ЕI LЭч? МеI кдлёчк* МеI лучR
МеI R% МеI сйсA Ме БАI суеаче МеI сук^Я МеI гибаннце СпI гускс СпI
вилице БшI киш# БшI кобасце БшI лиц§ БшI трёпавице БшI парачнце БАI
22S Вокализам
белйнце ЪI вёчA ЪI кокодачA ЪI мушкйрщ ЪI — напдс^тку МNFI чехрЪесех ЖI
ЪЪсех МеI — печён>е МNFI пр^поведа Ит.
плCЬатп НзI видитн Ж ЕI нЪНи БдI кратки ЧI очи ЧI чёгDJDр ЧI спаватNN ФI
ку№ АI остарит9 ЕI испей? МеI сей*ND МсI слйвиг" КмI ершнмцп БАI лсёшги
БАI пйтатн БАI йзеетри ЪI ЬтйН9 ЪI праснцн ЪI часг"ги Ъ;
прасицама ЖI крилат^ца ..анион" ЧI прдсипй се ЧI лас^ца ФI вёлDNDкп
Км;
учителе ИтI руч^це МеI поч^шНено Ки EупорI и веп наведено примере
щбучице^ Ч и гшрачице БАF;
вёчNDго Ми;
лрос*г* МеI Lи*ч*ги НК;
чргйл<M ФI уч^гёLьпца Мо.
куйу СпI у куйу БА;
Пёркучиног НК;
кукуруза ПеI кукуруз Км.
У велико] вепини случа^ева реч Fе о вокалима у искл>учиво консонантJ
ском суседствуI дакле на краFу речи иза безвучног сугласника или у
унутранпьости речи измену два таква сугласника. Изузеци се Fавл»а|у готово
исшьучиво на кра^у речи иза сонанта. У таквим примерима престанак
треперен>а гласних жица антиципира завршетак фонащце.
У примерима Lрлег Ит и кд]у Ит обезвучен yс акцентовани вокалI
додуше у речима ко|е се у говорном ланцу наFчешпе оствару^у с ослабл»еним
акцентом. ИзненаNFу]е чин>еница да се у оба примера обезвучени вокал не
налази измену дваFу безвучних консонаната.
ПоFава десоноризаци]е вокала у нашим диFалектима уочена ]с Fош
давно. Колико нам ]с познато први су о им] говорили РешетарI ВеEошш§ PNI
и О. БрокI Бге ОгакШе дез зМИсНзNеп ЗегЫепзI Меп N9MPI 24. Решетар помтье
да Fе пре н>ега Херман Хирт у Nп<Nо|>сгташ8СпеРог8спип{>еп sffI стр. NP9 запазно
ову поFаву као карактсристику ерпскохрватског Fезика.
Заклучне опсереацще
NMR. ЗавршаваFупи ово поглавл>еI можемо помснутиI уз оно што Fе
истакнуто у т. SRI Fош неке општще одликс банатских говора у погледу
изговора вокалаW
PF одрешена с клоност ка асимилациFи прсма суседним консонантами и
према вокалу следепег слога;
4F лака асиметриFа система ко]а ее оглсда у томе што ]с вокал е у
просеку нешто отворенной него о Eсличай однос постоFи донекле и изме!Fу
и и уF; с тим FеI мождаI у вези и честа артикулациFа а нешто померена унззат
Павле ИвипI Жарко Бошн>иковип. Гордана Драпш 22T
РЕФЛЕКСИ НЕКАДАШН>ИХ ГЛАСОВА
Рефлекс» вокала Ъ
NMS. Основни рефлекс Fата у банатским говорима }с скавски. Та ]с
чин>сNтца толико добро позната да yе излишни наводити ширу збирку
примераI коFих уосталом има мноштво разасутих по разним поглаагьима ове
монограЗинDе. Поменупемо само неколико карактеристичних лексемаW
бёжи МеI бёлегу ]ТI обёлежиду БшI Бедград Ф Eи Боград МеFI бедчуг
Бк Ф Ме НКI горе ФI грё] „грех" ФI детелнна Ф МеI ддле Ф МеI жлхб ФI
жлёзда БшI извести Ф МеI шьёште МоI куделл Бк ]Т НБI лё}а ЕI меур МеI
нёделл Ф МеI оде „овде" Ф СКI пре ГГ Ми Ки Мо НБI пдсле НзI стрЩа Ф Ме.
NMT. Познато }е такоNFе да се у банатским говорима Fавл>а и рефлекс и
на месту * у одреNFеним катсгори|ама примераI при чему играну улогу
гласовни и морфолошки чиниоциI понекад удружени.NSP" У вспини тих
категори^а облици са и уопштени су на целом подруч^уW
NF старщи Ил Бк Ш ]ТI старще ДбI старщи Дб БшI здравл>ще БкI старин
Бк ЖI старщнма ШI ран>ще МNFI нщсигурнще ИтI топлще ИтI здравии ЖI
имутDняш ЖI новлзйе ЖI слабый ЖI старще ЖI сгарТшм ЖI чистин ЖI ранще
БдI лдшп]а МеI новл>щи МеI глупавии СЦI горчив СЦI здравл>щн СЦI финще
СЦI врёднин СКI гн>ивнии СКI мудрщи СКI ри^астин СКI пунще СКI сланще
СКI густые СКI упорI и наD}волиFем НБ.
2F н«;е Нз Ш МNF Ит Бш НКI ниLе Ит Сф ЪI нмсал< Нз Я Ит Сф Т Ме
Ми СнI Lшеи Е СпI LШС.МM БкI нисге БшI нмсу Бк ИтI «и ыл<о ИтI нгг лш дао
СфI ни лш даво ШI ны га се ШI ни га ]е ни било БкI ни му Бд PI ни се знало
БдI »« нас пито Цп Eо консNрукциFама са ни в. т. NSSI а такогFе и у одел>ку
о помойном глаголу Fесам поглашьа о кон]угациFиF.
PF ди }е Ил Бк ]Т МNF Ит Т Цп Бч Сф Ч Пе Е Ме Бш СЦ Ки НБ Мо
Пд БА НК СК ДсI ди се Дб ИтI дй Ну НзI ди морам НзI ди како ШI дй си ДТ
КиI хамо ди Fе ]ТI ди кои дНе ТI дй ружа доЬе ТI дй су О БдI ди Сакуле доЬу
Са 2I дй пре дтйдне ФI дй би КмI ди има БшI дй било НБI дй Не д убрише
НБI дй Неду пёцати НБI дй би се удала ДсI дй Нз .NТ Ит Сф Ф Пе Бш Км Ми
НБ МоI ще дй ФI свугди Ит Ф СКI дигоП Ми НБ Мо БА ДсI негди Ил Бк
Ш Л" Ит Ж Бч Ме Бш СЦ Ми Пд СКI нигди Бк Нз Ш Я МNF Ит Ж Т О
Цп Сф Ч Ф Пе P Е Ме Км СЦ Ми НБ Мо Пд БА НК СК ДсI нигди Са S4.
4F вйдига Дб МNF Сф Ч ЕI видно Бк Л Ит P Ч Е МиI видщд сам ЧI
вйдиНёмо P КмI вйдила ЕI вйдили Ил P ЕI висит МеI вредило БчI вртили
NSP* О овом питан>у писало се много и оно Fе у основним цртама раевспъено. В. нпр. М.
РешетарI 2иг Рга%е ЧЬег Ае ОгиррLегип^ сNег зегЬЫсгоаПзсНеп йш!екNе. АLкNРН uuuI N9M8I R9T—S2RI
посебно стр. SNR—SN8; П. ИвнпI О неким проблемима наше историске дщалектологщеI }Ф uufI
N9RR— N9RS; И. ПоповипI Госп. 4M—44; С. РеметипI О незаменхном ]ату н икаензмнма у
говорима сееерозападне СрбщеI СДЗб uusffI N98NI T— NMRI и тамо наведену литературу.
228 Вокализам
ЕI живши БчI живила Ш ИтI живило Ил Ш Ит Ч PI живили Бк Ш МN|
Ит Ч БАI жйвити ЦпI жйвио Ч PI занемила Са NMSI затруднила ЪI лётио
ИтI лесило СКI летали БчI мрзио БдI оглувила КмI остарити ЕI острила PI
побеснио Са NNMI пдбу^авио МеI поскупио ЦпI поцрвёнила СЦI прежйвила
ДТ БдI прожйвили смо БкI сёдщо ОI сёдила Ил Нз .NТ О ИтI сёдило БдI
седили ]Т Ит Бд Пе Ч P еI сёдио Бк Нз Ит Ч P ЕI стыдила Нз ЕI сгидиле
ИлI схйдилн ШI стиЪилн Са 49I црвенили Са NMTI штёдило Ъ — о посебном
случа^у глагола типа горети биЬе говора у одел>ку о конFугациFи;
RF гриLога Ил Бк МNF Ит Т Цп Бч Ф Пе Е Ме СЦ Ми ПдI грмога НБ
ЪI гридтй Lе НКI гриота ]е ИлI — усамлен пример грога Lе ИтI ако Fе
аутентиченI претпоставл>а мс!Fуфазу *гредта.NSPS
SF сикира Ил Ит Ж Т Сф Ч Ф Пе P Е Ме Бш СЦ Ми НБ Пд Сн НКI
сикира Са N48I сикнру Бк Ит Цп Ки МоI са сйкиром МNFI сикиром Ит Ж
Пе Е СЦ НБ ЪI сикирама Са NN2I сйкирама ЧI снкирйца Т СЦ НБI сикирица
ЪI сикирицу СЦI сикирицрм ЪI сикера МNF Ит СЦI сикере ИтI сикеру ИтI ся
сикером МNF ИтI сикерйца МNF Eме!FутимI глагол секйрати xсе] нма увек еI у
складу са чшьеницом да Fе н>егово порекло друкчщеI од немачког регионалJ
ног хеШегепW секйрати СЦI сёкйраш ФI секира се МNF ФI сёкйра га КиF.
TF гн>издо Ил Бк Ш МNF Ит Ж Т Сф Ч Ф Пе P Ме Бш СЦ Ки Ми НБ
Пд Сн БА НК ЪI гюнздо ИNF 22I о гн>изду БшI гн>изда Ж Сф БшI гн>йзда Бк
МNF Ит Ж БшI ГМн гниздади ЧI угн>йздила ИтI угн>йздио се ИтI угььйздилй
се ФI угнгйздена Ф EУп. и гн>йздо у *Дин>ашу и *Иванди на румунскоF страни
границеF.
8F гн>иван „кад Fе штогод жалостив" БкI „по старим болешьив" ЧI
„ломан" МNFI жако }е то дёте гнмвно МиI гн>ивни ИлI разгн>йвилй сам се СК
— друге потврде за облик гн>йванШв из Ил МNF Ж Ф Пе P Е Км Ме СЦ Ки
НБ Мо Пд СН НК СК Ъ.NS4
NSPS до ЧешларI Иванда NNRI има облик греFЬта.
NSPв ^а^ ПрИдеВF у таквом гласовном обликуI поэнат Fе и у БачкоF EПонови пI Госп. 42F. РСАНУ
доноси две потврде из БачкеW „Дето Fе пьивноI кисслоI плачкавоI кад му ниFе добро" и „Гн>нван
самI нисам здрав као што треба"I а обрайивач речника одреN]уFе значоьс „ксн>кавI злово.ъан". Код
С. РеметипаI Шум. 9NI налазимо Fош више података; значение придсва гнжеан и тамо остаFе у
овде оцртаном кругуJ На та значенаI осетно различите од обичне семантике придсва гнЬванI по
своF прилици Fе утицао придев гн>но. Много Fс ман>с вероватно да Fе гмиван изведеница од
корена *гннJI као што Fе то свакако глагол гпОвёг. гнCеимI коFи yс забележио ЕлсзовипI Кос Jмет.
R. s.I и за ко]и РСАНУ доноси потврде из Левча и Тнмока. НаравноI кад би придев гнмван нмао
такво пореклоI требало би га уклонитн са списка примера за развоF *. МеNFутимI таквоF се
претпоставци одлучно противи посто]ан>е облика гн>еван у говору Крушчице код Беле Цркве на
земл>ишту смедеревскоJвршачког ди]алекта EП. ИвипI Херски PPMF. }едан од Ивипевих инфор
матора у Крушчици N948. обFаснио yе да та реч значи „уморанI утучен"I док Fе друга навео
значен* „млакон>аI мекушанI нсвесео"I што Fс у сваком случаFу ближе значен>у нашег облика
гнмлан него изворном значен>у придсва гнЬеан.
NS4 Ни|е тачан податак „гнме EБанатI ИвипF" код СкокаI ЕРСХN 8. s. ггьёв. Скок Fе таF облик
очигледно конструисао на основу облика гнмван коFи помин>е П. ИвипI О говорима БанатаI |Ф
usfff N949—N9RMI N4T.
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9F осимNSR Eчесто са акцентом осимF Бо МNF Ит Ж Ф Е Ме СЦ Ми
НБ НК СК EпонегдеI углавном на yутуI на месту овог предлога Fавл>а се
окрЪмF.
NMF изрйком МNF Ит Ж Ф МиI изрйком Ф Е СЦ Ки Мо Пд Сн НК СК.
Овом се реч]у наFчешпе обележава употреба непристоFних изразаW изрйком
J кат ко нёшхо дпсуFе Eпа му Fе казо изрйком J дно нщгаднлце ИтF.
NNF ДЛFД газди БКI газдарици БкI жени СфI по глави СК.
N2F Лмн м. и ср. р. пд ш бреговн БкI по нёки сели МNFI ни коли Бк СЦI
по зубима БкI по бйрговима СКI по селима СК.
NPF ИFД м. и ср. р.I ГмнI ДмнI Имн и Лмн заменичкоJпридевске промене
прид дтим СнI од живи БкI сейма БкI с ]ёднима чйзмама БкI по ги брёгови
Бк.NSS
На кра]у овог списка морамо напоменути да смо у МNF Ми и НК
забележили облик имперфекта бщашеI по правилу на директно питан>е.
Аутентичност тога облика могла би изгледати нссигурна будупи да се у
банатским говорима иначе спорадично ]авл>а имперфекат бёше Eв. у поглавл>у
о конFугациFиF. ИпакI у Ф ]е N949. записана спонтано изговорсна речсница Та
бщаше да пЩем двймоI коFа очигледно спада у наролни говор.NST
Уз облик Fагн>ёда МNF Пе Ж Ми НК имамо и пример ]агн>йда Бш.
Гласовни услови у ово] лексеми подсепа^у на оне у рсчима гпйздо и гнмван.
Ипак се на основу овде изнесеног стан>а не може ништа заклучити. Потребна
су пре снега дал>а теренска истраживан>а. УосталомI изгледа да носиоци
говора нису увек сигурни о каквом Fе дрвету реч. Из МNF и СЦ имамо и
одговоре да им Fе то дрво непознато.
По сведочанству монографи]а И. Поповипа и Б. НиколипаI рефлекс и
]с нормалан у категори^ама наведсним горе под N—T и NN— NP и у ерпским
говорима Бачке и Срема. Овим су обухвапене све поFсднности са тога списка
чиFи ]с опсег шири од чисто лексичкогI па чак и три поFединости лексичког
ранга. Можемо закл>учити да наброFаних десет особина сачшьава чврсто
Fезгро воFвоN]анскEFг фонда примера са и на месту Ь. Упадл>иво Fе и то да се
тачке 9 и NM не помин>у у монофафи]ама о говорима БачкеI односно СремаI
а да Fе облик гн>иван потвр]Fсн за БачкуI а не и за Срем. Ове празнине би
могле значити да се поменуте лексеме не |авл>аFу као такве у одговараFупим
деловима ВоFводинеI или да аутори нису обратили пажн>у на н>их.
NSR Стари облик овог предлога Fе освЬньI а касниFи разво] био Fе обележен разним спол>ашн>нм
утицаFима. А. ВаFан EN.а Nап%ие с!е Оопапко 2NмапсF констатуFе Eпроводимо са францускогFW
„Очигледно Fс старо освЪнъ било изменено под утицаFем наставака заменичке променеI а посебно
локатива сеем." У нашем случаFу утицаF наFвероватниFе долази од инструментала сейм. — Сасвим
друкчиде тумачи облик осям Петар СкокI ЬекзCЫофзке гЬиМLеI КасN NХL.NN 2T2I N948I NS—2M
NSS Овамо се прикл>учуFе и облик сирах ДбI од сырка КоI ко]И на основу Вуковог Eи уопште
иFекавскогF сщёрак изгледа као икавизам. МеNFутимI СкокI ЕРСВД с. в. сщеракI сматра да Fе
форма са и изворнаI а она са и;е „псеудои|скавизам"I додушеI не обFашн>аваFупи како Fе рефлекс
Ь доспео у ту лексему. У сваком случаFуI у екавским сх. говорима у ово] речи долази иI а не е.
NST На поFаву к на месту Ь у облику бщаше могло FсI осим сонанта ; коFDи следиI утицати и
ослонац на друге облике из нсте парадигмеW бкгиI биоI билаI бнНуI па и бндемI бнди итд.
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ПоменуЬемо овде и потврдс за облике дй и сикира из српских говора
у деловима Баната ван граница Зугослав^еW СтепановиЬI Нип§. NM9; ЖивкоJ
виЬ—Берий—ВсскуI Нови живот УL2I N9SNI T9 Eза села РуднаI Семпетер и
ДежанF. У Гаду се говори гн>йздо EПстровипI Караш. TTF. П. ИвиЬ yс у
Темишвару забележио гнмздоI дй }еI свугдиI нёгднI живили и видимоI а од
жене родом из румунског Баната сикира *НеметI *Ксча и сикера *Дин>ашI
као и гн>йздо *НеметI *Дин>аш.
NM8. Об]ашн>ен>е облика грчE}Fота скопчано ]с с тешко решивим проJ
блемима. Требало биI очигледноI попи од претпоставке да у време н>еговог
настанка фонема е E=*F Fош ниFе била изFедначена са еI па ]е после увоЙсн>а
прелазног и дошло до асимилаци]е као у типу летиЦFоI добро засведоченом
пре свега у щекавским дщелектима EдодушеI нема доказа да Fе у том типу
у воFво!Fанским говорима било такве асимилаци]еI будупи да ту заFедно са
летиE]Fо увек иду и облици као летилаI лепитI летитI летиНу ко] и су могли
настати по обрасцу ловим W ловит = летим W летитF. Изнетом обFашн>сн>у
не противи се чин>еница да у гре}I генI грё}а као и у именицама лё]аI стре]а
редовно долази еI а не иI иако следи F на месту стари|ег х. НаймеI
неакцептовано кратко е било yс свакако подложное асимилаци^и него
акцентовано и дуго. МеЬутимI тешко Fе обFаснити зашто имамо и у грч]отаI
али не и у Београд и беочугI где су гласовни услови били истиI и где Fе чак
до додира е са о морало допи знатно рани]е него у *греота.
NM9. Од икавизама познатих банатским говоримаI али не и уопштених
у ньимаI само }с Fедан обичан на целом н>иховом подручFуI али у напоредно]
употреби с екавским облицимаW
шла ника лула БкI йма та песма ника МиI а оно нйка сомина PI рутава
ника декла E=пебеF МоI йма као корлйца нйка ИтI како }е хйтала у нйка
дрва ИтI седймо до нйка доба МиI ту ноН зардбпше ми нйке Русе ИтI нике
пушке Мо N— NM2I нйки }дца ЧI бйо ]е нйки NSца Радин ИтI прави се ниш
разговор ПеI бйо нйки чикаJЛаза СнI бйо нйки Румун КмI Тотина нйки из
Дебрецйна МоI_L2 и никн Жйка Идворац ПеI нйки Нёмац ШI йма нйки ЪтераI
а йма нйки истучеI а йма нйки Пути ЕI носи нйки шуьунак ЕI нйки Рада НКI
нйки Шваба арёндаш НКI нйки иандар бёсан здраво НКI нйки Рошулови
ИтI били нйки покрдвци ИтI кат су неделяI празннци нйки КмI ддлазили
чйпкари нйки ИтI пропале кретине на нйки места МиI извадио сам нйки
осам багрена КиI он йште нйко сто шьада ЖI нйког Миту Сто}ановог ИтI
било нйког барона иман>е ПдI йма нйкога кона БкI имо ]е маТнф нйку ЦпI
носи батину нйку МоI нйку лозу БкI утералн у нйку шталу КиI праву
комёнднFуI тако нйкако да им прЩе врёме СфI свё се никак» изгубило ИтI
краставци се и паприка малко нйкако разблажу ИтI Онда су нйкако дошли
и дни КиI да траоки пдтпис нйкакви ИтI за потребу нйкакву ИтI дво нйколко
година Ж ПеI пукне нйколко пута КмI нйколко фамили]а МеI нйколко пари
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НКI узоро за нйколко дана КиI нйколко година СпI имам нйколко дёца СКI
и дошла Fе и допела нйшто ИтI нйшто нёНе д йде МоI нйшто кусно као црна
кафа КиI нйшто су }MF кратке ндге МеI упорI и друге потврдеW
нйкаквн ИтI нйкако Ит Сф Ки Сн НКI нйке Ит Мс СнI нйки Ил .|Т Ит
Ж Сф Пе Е Ме Км Бш СЦ Ки Ми Мо Пд СнI с нйким ИтI нйко Ит Е МоI
нйког Ит Ми ПдI нйколко Ж Ки Мо НКI нйку Бк Ит Мо СнI нйшто Ит
Ме Ки Мо Пд НК;
нека Ил Бк Сф БшI до нёка доба ТI била нёка млйна СпI некако ИлI
некако Ч НКI нёке Бк П" Ит Ж Е НБI нет Ит Ч Ж P Е Ме НБ БшI нёко
место МNFI нёко камень ЖI нёко Сф Бш НБI нёколко Нз Пе Ме Ж пред нёку
куНу ТI намету нёку порезу ИлI нёшто Пе СКI понёкн Ми НБI донёкле Ме
СЦ Eнапоминаемо да су облици са неJ углавном обични^и него они са ниI али
да су овдеI баш због своFе обичностиI навогFсни ман>е иецрпноF.
NNM. У осталим случа]свима косгзистенщне е и и на нашем подруч]у
репартици]а Fс чисто географска. Сваки пут се на северозападу употребл>аваFу
облици са иI а на Fугоистоку они са сI што }е у складу с општим распоредом
два^у рефлекса * на землишту шумади]СКоJвоFВогFанског диалекта.
Ме^утимI ареали облика са и нису сваки пут Fеднаки.
ДЛ мене Fавл>а се у таквом облику у вепем делу тамишке зонеNS8W
он мёне прйча ИлI каже мене Fёдан Словёнац ИлI вн мене мора да
кажете ИлI мёне ]е добро ИлI Бог нек вёру]е мёне БкI мёне као поплашен
изглёда БкI оремо мёне чётнр ланца БкI мёне }е умро брат БкI лако }е мёне
БкI мёне да купиш сланнне БкI мёне }е жена умрла у Мёрику БкI то му ]е
шпиц као мёне Рус БкI н>ёму три а мёне ]ёдна БкI мёне }е било тёшко БкI
мёнё су казали БкI мёне то нще било у помет БкI дскуд мёне ндвцн БкI мёне
нйко ни оволишно не да БкI та два мёне да оставим ШI шта мёне трёба fffI
да пЪииъе мёне пйсмо ШI она мёне пише шта трёба EлсковеF НзI мёне не
треба МNFI да; мёне Ранка да ме л>уби МNFI мёне нще бйо тёжак посо МNFI
они су мёне послали пйсмо ИтI та курвётина узме пилеI па га растргнеI па
пЬлак тебе даI полак мёне ИтI нек се Lави мёне ИтI гй то мёне да кажеш
ИтI Ьнак Не он мёне рёНи ИтI не треба мёне пива ИтI паре мёне не требу
ИтI мёне мало долар ИтI мёне е било свё }ёдно ИтI дстане мёне ИтI прёйе
ближе мёне ИтI мёне не веру]еду ИтI ондак мёне доЬе не ум ИтI то се мёне
не допада ИтI како се што дёси мёне ИтI да е мёне наречено ИтI шта Не
мёне школа ИтI тако мёне проНе врёме ИтI он }е мёне напйсо пйсмо ИтI
NS8 Ареал облика ДЛ мене. тебеI себе захвата прнэренскоJтиич>чюI косовскоJресавско и
смелсревскоJвршачко ди^алекатско подручFе и ман>п део шумадиFскоJвоFвоNFанскогI али и све
зетскоJловЬенске говоре и |угоисточни поFас источнохерцеговачких. Логично би било претпостаJ
вити да Fе Jе у тим облицима на ска веком зсмл>ишту рефлекс некадашн>ег J*. МсNFутимI ситуациду
чини нс]асном JеI а не J}е; у поменутим и|скавским говоримаI као и JеI а не JеI у „Fатовским"
западношумадиFСКим говорима EРемстипI Шум 88F и у говору Галипол>ских Срба EИвийI Галнп.
пгJпъF.
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нще мёне толико нужно ИтI колко мене треба ИтI мене е то мрско ИтI паре
мёне не требу ИтI како биде вамиI тако Не бйти и мене ИтI дщ та мене мог
мЬмка ИтI што ти мёне мёНеш осамдёсет година ИтI он ]е то мёне казо ЖI
ей сте сйноН мёне наговёстили ЖI мёне Чарна проповеда ЖI ]а сам мёне
две грабиоI а моим брату Fёдну СфI они су рёклн мёне да Ну ддбптн новце
ЦпI пропдвёду дне мёне ту ЦпI нще мёне за сто динара ЦпI ако нйсам казо
газди иста мёне шкдди ЦпI даклем нще мёне да ]а радим тамо PI тграио мёне
куНу ЧуI
нйсам дао ни тебе ни н>ози ИлI }е л се тебе обрачунало трйдесет пет
кила БкI тебе се бегёнише и два и дна МNFI ако он тебе каже какву DрИаву
реч ИтI та сад иди па купу] тебе ИтI он мете тебе руке на раме ИтI тебе е
нужда ИтI уЗ тебе мдгу да кажем ИтI уЗ Н тебе врнутп ИтI увати тебе место
ИтI нйсам ]а пйсо тебе да не ддлазиш ИтI лей Немо купити тебе друго одело
ИтI ако ]а тебе пдлупам пениер ИтI шта он тебе смета ИтI ондак би LP видно
да л би тебе ишле сAзе P;
сей себе кувате у поля ИтI мл смо купили сваким себе куНу ИтI да имамо
сват себе куНу ИтI копамо свак себе щму ИтI сами себе мётеду прстен Ч].
Уп. иW Видиш LP тебе не жёлим смрт Ит EБошняковипI Итебе] NS4F.
На севсрозападу тамишке зонеI као и у целоF кикинлекоFI господаре
облици на JиW
та йташ мённI Lа йтам тёби БкI мёни пот кдлено ЖI ти мётеш твдFу
главу мёни мёд ноAе Eиз описа дечачке игреF ЧI нще прёчи тёби фруштук нег
мёни ФI ей мёниI ]а вами ФI мёни чело лёПа ФI мёни нще све}ёдно ФI дщ и
мёни мало моска ПеI мёни }е било ддета PI прдда] мёни КмI дЗLге мённ БшI
гражим мёни радена у куНу БшI ]авили и мёни СпI стDрпа мёни СпI мёни
било срамдта СпI мёни то срамдта СпI мёни Fе то лепо СпI Lа наспем мёни
КиI каже мёни Сн Eдруге потврде из Ит Е Ме Км СЦ Мо Пд Сн СКF;
теби сам поклЬнио ЖI што нйе тёби дтсеко ]ёзик ЧI полак тёби ЕI мёто
тёби МеI дво Ну дати тёби БшI он тёби не веру}е БшI тако Fе и тёби Мо
Eдруге потврде из Ит Е Ме Км СЦ Мо Пд Сн СКF;
кЬпа] ту сёби зёмгьу ЧI сваки изабере сёби по }ёдну Сн Eдруге потврде
из Ф P Км СЦ Ки Мо СК ЪFI сёбикана НБ.
Из РумуниFе располажемо и потврдама за облике на Jе из Тала и
*Дин>ашаI што одговара очекиван>имаI али и из *Кече и DНемета. УпореNFена
с податком из ЧенеFаI а и са обилато потврNFеним сличним облицима из
Радо]ева Eсродан говор на FугословенскоF територщиI необухвапен овом
монстрафи]омFI ова обавсште!ьа не изгледа^у невсроватнаW стиче се утисак
да на наFисточниFем сектору изоглоса залази на землиште кикиндске зоне.
У селима ЧIIИе иJP облици на Jи очигледно су одлике месних говораI
али имамо разлога за верование да су у ИтI СК и PI где се такви облици
Fавл>аFу поред чешпнх Eу Ит далеко чешЬихF на JеI они нанос из кн>ижсвног
]езика.
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Географски распорсд Jе и Jи у облицима менеLмени итд. приказан ]е
на скици NT.
Предлози прЪд и прЪко ]авл>аFу сс у кикиндскоF зони у икавским
облицимаI а у тамишко] у скавскимW
аF нспрнт кумове купе СпI исприд нас БшI исприд н>ё БшI исприд очйLу
МиI исприд н>й Мо Т>I исприд вас НКI пспрп доктора НКI прид авлщу Мс
БшI прид вама СКI лрыд вече Км СКI прид вдлове СЦI лрид госпоину ЕI при
дбви КиI лриг кулш МоI прйт куНом ЪI лриг куЛ^ Ж Е МеI Бш СЦ Ки НБ
Сн НКI прид мене Мс МиI лрйд мене Мс СЦI лрид Мйду МоI прйда мном
Сп Ки Мо СКI лрид нама МоI прид нас P Бш НКI прид нашу НКI прид ндН
Е МиI лрид н>й НБ МоI прид н>йм АI прид н>ил<е КмI прид н>ёга Мс КмI
прид дтим СнI прид н>ёговим оцом МоI Lьубу се лрид дца и лрид матер ЧFI
лрид н>илш МоI лрмд нюлN СКI прид олтар ЪI прид оцом Бш НКI лрйд очи
СЦI лрмг пёниер МиI лриг пддне БшI прйда се МиI лрид свахове МоI лрмг
свётог Николу МиI лрлг свёкром КиI лриг спаи]у НкI лрид старн СКI лрй
гебе СЦI лрид Ускрс БшI испрт кумове купе СпI пригкуЫ „трем" СЦ;
испред мёне СЦI лрёд веч<? Ж Ф ЧI пред вдлове PI лрёд зору ЖI лрёд
уDесен Ж лрег каруце ЖI лрёг куLгу Ил Ит МNF ФI лрёд л<ене Пе PI пред нёку
купу ТI лрёд ндп Т PI лрёд н>ега PI лрёд н>и БкI лрёд н>у ТI стане пред н>у
ЧFI пред оцом МNFI пред дтйм ТI лрёд очи ИтI лрё гебе Ж СЦI прёткуНа ИтI
у гоL прёткуНи Ит;
бF прйко агара КиI прико баре МоI прико ватре ЕI прпковише А КиI
]ёдно прико друго БшI прйко дана НБI прйко зйда Е МеI прйко ]йрка ЕI
прйко кола ЪI прико купе МеI прйко леда СнI прйко лета Км Бш МиI прико
нас МеI прйко ндп Е Ме НК СКI прпко н>й МиI прикостра Км СЦI
прикдсутра Ки НБ МоI прико Тисе КмI прико БёгеFа СЦI прико винограда
КиI прико капи]е НКI прико н>йве НБI лрик дчйLу НКI прико пута *В Сп НБI
прико радща ЪI прико рдгл?а Сп Eосим тога прико без акцента у разним
синтагмама у Е Ме Бш КиI НБ Мо ИЦ Пд НК СК ЪF;
прёко дана МNFI прекд нас ТI прёко ндп СфI прёко ноНн ЖI прекд н>й
PI прекд Тисе PI преко астала Ш Eосим тога имамо облик преко без акцента
у разним синтагмама у Ил Бк Нз Ш МNF Ж .ГГ Т Са Ч Ф PF.
Напоминаемо да прилог преко Ит ЕI прЩе преко Км Ки НБ Пд Сн НК
СКI ис прёка НБI йс прёка ЪI попрёко Е свугде има е; исто важи и за придев
прекEиFW рЪави прёки л>уди ИтI лрёки едкаLс КмI она прёка купа Ки и сл.
вF прибацп МоI прибацйвамо МоI прибацила НКI прибацили НБ ЪI
прибацим ЕI прибацити СнI прибачен ЕI прибачено СнI прDивсЬт Ки Ми Мо
Пд НК Eгага пдноН привалиFI привари БА ЪI приварила се БшI приварили
КмI приварим ЪI прйварио Бш Ки НКI приварид нас МоI приварит ме
НБ ЪI привёде прёко НБI да се привёде на маиарски ЕI приврне Км Мо
ЪI приврнеш СнI приврнуло КиI приврнуше СЦI приврНе НБ СК ЪI
приврНали НБI привуче НБI привучено СКI припае МсI прйгази МеI
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прйгазио СПI прйгазщо БшI пригазпо сам СКI приглёда ЕI приглёдамо ЕI
приглёдн МиI прида МоI прида] СнI придала СнI придала Ми НБI придали
кдн>е МоI придали СнI придамо СЦI придаю БшI придапу СнI придо КиI
приду E=прсдадуF МоI приведу прико те ватре МеI сад си пришо границу
СПI прЩемо Бш ПдI приЦеш прико ногу МоI приживи БшI приживили
НБI браг брата призире па суду прида}е КиI призре жито МеI ие прикида
Ми МоI прйкине НБI приюте се ЪI прикинёду МсI приюти МеI приютили
БАI прикинли МиI приютит БАI прикинут БшI приклшье бога НБI
прикопава БшI прикопавйм МиI прпкопавала КмI прикопано ЪI прикро]и
МоI прикрст Ме НБ НКI прйкрстили Е НБI прикрстнм ЪI прйкрупе Бш
КиI прико вдде се прилази СнI прилазила СнI прйлщёмо МеI прйлщо МеI
прилила БшI прилитI БшI примерно КиI приместила СпI приместило МиI
приметёду Ме МоI примете СЦI примеНемо МеI примеНёмо Ки НКI
прнмеНу се ИNF 4PI прйнели прико пруге СнI принесе ИNF NTI приндНила СЦI
приндНили МоI приндНио МеI придкрёну АI приокрёнуто ЕI приокрёЫла
СКI приокрёНе КиI прйорали СКI припали смо сеI МоI припати МиI
приплеНани ЕI прйпливо воду МоI припаивали ощан *ВI да се припнем
гдре СЦI прйпнеш НБI припо Мо НКI припб се на зйд E=попео сеF МеI
припо се на саван МеI дваL се припо „уплашио" СпI припоручим PI
припрнчавала БшI приреже МеI приручио БшI испресёцали БшI присадит
МеI присвлачим НБI присвукли се МоI присвуче ЕI да се прпсвучеду МоI
присеко МиI приселили БшI прйсёлм се народ СКI присёца МоI присёче
БшI прискйче Е БАI наложу насрёд капще ватру и гу прискачеду МеI
прискачу ЕI прискочим КиI прискочу прико зйда ЕI прислииш КиI присто
рат Мо СнI пристала НБI присушена БшI притйче се БшI притвори се НКI
притера НКI прйтсрамо СЦI прнтёрйва БшI приточймо БшI притопа МоI
притрёса МоI притрёса се ЕI притрёсамо НБI притрёсе НБI прйНе ако боле
СнI прйНи прико зйда МеI пришкрабаре БшI пришла бдLьа МиI пришли
МацCрн СнI пришло ЪI кад Lе пришо та] фйлм БшI пришо Руси]у НБI пришо
николко корачи МоI пришо у мо}у веру БАI пришо Сн НК ЪI прйгршт БАI
Lёдна пригршта БАI прйграша МеI у прйграшу МеI прйзиме Сп СнI по
прйзимену НБI прйкрупе Сп Бш НКI Прпдбражён>е НБI Приображен>у ИNy
22I припелице ЕI придобро СКI прщако багрён>е ЕI прислано месо СК.
EПосебно истичемо имсницу прйзиме употреблену глаголскиW Олушкн се
прйзиме Сн и глагол прйпи у значен>у „пропи"W пасош да прЩемо крое цёлу
Кину БшI гаг прЩе IIпро!Fс" венчан>е ЕI гад Lе гд пришлоI мене xупуте] длег
гамо СпI гад уDе гаL рйг пришо *ВI пришла бола „прошла болеет" МиI мдLё
Lе пришло КмF.
прёбйци PI пребациваш .FТI преброщвали Са 2RSI прёварила Ит PI
прёварнти ПеI превёду СфI прёвлачн ЧI преврне ШI прёврне МNF Ж АI
прёврнеш МNFI преврнула ШI прёврГшли МNF ПеI прёврНатн PI прёврНе Бк
ПеI прёврНи ТI прёврНо ТI прёврНу МеI прегледа ]ТI преглёдо PI прегреши
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ПеI преN]ем ТI прёкрсш МNFI прёкрсгши ШI прёкршНа БкI прелётиле ИлI
прёлило ИтI прёместио PI испрёмеНе ИтI прёмеНе PI НрёмеНеду ЦпI лрёJ
мёшНа ИлI прёмёшНам ПеI пренёсе ШI прендНи МNFI ог Преображена ИтI
предкрёНе ЪI прёпицану ИтI прёпо ЦпI прёреже Бк ИтI прёрежу ТI
пресадила Са 82I прёскачу Пе PI преталожили БаI прёшо МNFI прёзнме Ф
Ми СКI прёкрупе БдI прёпелице Е КиI прёпелицу ]ТI прёслано Ит.
Са префиксом лр*J из]сдначио се префикс при—I коFИ се у кикиндскоF
зони ]авл>а у изворном облику приJI а у тамишкоF у облику пре~W
прнблйжнлн БАI прнказйваду БшI припасану ЕI припдвёда Бш КиI
припдвёдаду МиI прнпдвёда] ми МеI приповёдала Ме БшI припдвёдамо
Км Бш EW пропдвёдамо Ч ПеFI приповёдо ЕI приповёду НК ЪI приповёду
СКI приправнду ЧFI го се приправило за пост ЧyI приставим БшI причёшНйва
СфI причёшНйвамо Ме;
прёбавио ИтI пребёлежио ИтI пребёлежиш МоI преближава ]ТI
преблйжила ИлI превати НзI преватили МNF Ч ЪI прёватим ТI прёвёже СфI
превезйво БкI да прёврёдим штдгод ТI прёденёмо ЧI предрёмо ОI лреJ
кйжеду СфI прёкажу СфI преказйва МNFI преказнва ИлI преказйвали АI
преказйву Сф МNF ФI прёкупиду СфI прёкупгьени СфI прёмёти ПеI прёмйримо
ТI не прёпада ИТI прёпазим ИтI прёпасане кёцеле ИтI прёпасане ТI прёпаше
ПеI да се препитому ЦпI преповеда ИтI преповедала PI преповёдали ИтI
преповедам БкI препдвёдам АI преповёдаш МNFI прегговёдо Ил ИтI препдJ
вёду Т PI препдвётка ИтI препдветке БкI прёправи „припреми" МNFI прёпраJ
вила БкI прёправи се Ил МNF ЖI дарови су прёпрагьени ЧI прёправу бела
лука ЧFI прёправу ШI прёправте ИтI прёпремио ОI прёпуши „притисне" Бк
МNFI прёпушили Ж БчI прёпушиш ИтI преслушкйвали БкI девочка уDе престала
„пристала" ИлI престанем ТI прётёгне СфI претиснем Са 2RSI прёчека ЖI
пречека Са P4TI да .ме прёчекаш ФI прёчекаду МNFI прёчекаLте Ш Цп ЧI
прёчеко НзI прёпрека ЖI прёчёсти ПеI прёчешНе ЖI прёкумак Ил Ж АI
прёнудан рад БА.
И у овом случаFу изоглоса се наставл>а преко румунске границе. Тако
у северни]им селима имамо прико пута *КечаI *НеметI приткуНа „трем"
*КечаI *НеметI лрыг куйу *ЧенеFI *СемпетерI *НапфалаI а у ]ужниFим лрёг
куЛу *РуднаI DИвандаI прёткуЫ *ГадI прёткуча *Дин>аш. Степанович у селима
сегединске околине бележи прико данаI придвечеI исприт куНеI приваритI
пришо „прешао" EНип§. NM9F.
Рефлекси Jб у лLз*I лр* и лр*J представл>ени су на скици N8.
Са границом измену две]у говорних зона поклапа се отприлике и
изоглоса доди]атиLдоде|атиW NS9
ЪЪдщало Е Ме Мо СЦI додщало Км Ме СЦI додщало му }е Мо БАI
додщало му БАI додщати Ме БАI додиFо Е МиI дЪди}о си ми Ме НК.
О том глаголуW П. ИвипI Lош Lедяи пример са и на месту старое ]ата у нашем кнмжееном
Fезнку екаеског наречLаI Щ н. с. ffI св. P—4I NNT—N24. В. и потврде у Речнику САНУ под доде]атм.
2P8 Вокализам
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да ми додёLа ФI додё]а МNF Ит ЖI доде}ало М!F Ит Ж Цп СфI доделала
ФI доде]ало Ч PI доделало му ПеI додёD]атп ФI додё}аНе ИлI додер Ил Ж Ф.
В. скицу N9.
Облике доделало или дЪдеyала имамо и из *Гада и *Дин>аша у Румуни^иI
а *додщало из *Кече и *ЧенеFа.
Ме!FутимI код чстири друга глагола са Jв у корену испред L изоглоса
пролази нешто севернееI кроз Fужни дсо кикиндске говорне зонеW
вщали су Ме МиI вщало МсI вщавица БшI еще Сп Бш ЪI ейLо снег
БшI ещёмо жито КиI вщу КиI ещеду МиI изещатп жйто от кукола МиI
вщемо БАI ещан>е НК;
грйLе Сп Ме Бш Ки ЪI да се грщеду *ВI грщем СЦ Ми Мо СКI угрцL
КиI угрщу КиI угрще *В Мо Сн БА НКI угрй МоI загрщем СнI угрщо НКI
пдгрщем СКI грщем ЪI угрщано Ъ;
посщали смо МеI сиL Ме МиI кукузуз сн] пасула Мо 2— NMI сщалн
сте МеI сщDатн Ме ПдI сиLе Мс Бш Ки НК БА СКI сщDёмо МеI просщемо
СпI непосщана КмI не сLуDе БшI лосйу МиI пдсщйно Бш ПдI посще БшI посщо
Бш СЦ Ми СнI сщан>е БшI сыLач БшI сыLе.м Бш ЪI сйLеге БшI сцLо Бш Мо
НКI сщалн СЦ Ки Сн БАI посщеду МиI сщало Ми МоI сщанл МиI сщеду
МиI сщати МиI пдсщан МоI посщо ИNF P8I сщёду ПдI прдсще СнI не сиLем
БАI лоси БАI сщала БАI сщёмо НКI сыLу НКI посщалй сп СКI сщала СКI
сщаНи Ъ;
насмщагп МеI насмще Ме МоI насмщо Ме Бш ПдI смщала се Ме
БшI смщало се МеI да се смще *В Ме Бш Ми ЪI смщё се Ме СКI смщем
се Мс Бш БА НКI смщёш се МеI смщд се Ме БшI смыLу се Ме ЪI дви се
сJмйLу СпI да се омйLу СпI слейL се Бш БА СК ЪI смщсмо Бш СКI смщеш Бш
ПдI смЩу МоI у слей; ПдI смщалп су се БАI од слсмLа СКI смщйн>е СКI
смщеду се СКI слшLу се СКI её}алица ЦпI извёLава ЦПI вёLан>е ИтI провесе
ИлI мзвеу Дб НБI её}емо Бк Ит Ж PI ведало }ТI вё}с М!F Сф Ж Т КмI вёLало
се ТI вёLеду Т Цп КмI вёLеш Ил ТI извеFе Ил Бд Пе ЕI еёрепца ФI вёLалм ЕI
изве}е се ЕI проеёреамо ЕI вёLеду МсI ееL НБI ееD]ёмо НБ;
угре;е Ил БкI угребем БкI грёDрмо ]Т НБIугреLел« МNFI грёLе ИтI загре]ем
ИтI угре}аНеш ИтI грёLDаги ЖI гLэёуу се ФI грЦалн ФI грёFала се Ф;
сёLеш Ил ИтI сёLе Ил Дб Ко МNF ХГ Ит ЦпI сёLан>е ДбI сё;еду Дб ЖI
пЬсе.DFем Дб МNF КмI сёLо Дб ЖI сёLале БкI сЦемо Бк МNF ИтI сёLу Нз БдI
сёLало Ил МNF ПеI сеLге МNF ФI исеLеш ИтI тюссFано ИтI лосеL Ит ЧI лдсёуге
ИтI лосеLата ЖI тюсеDрн ЖI сёLали Т Ч НБI просеDрш. Са NM9I сёLали БчI посеве
БдI сё}ала БдI сеL ФI сёLеге МсI пдсе]еш КмI посеyемо КмI посеyо КмI
посерног НБI сёLан НБ;
ла се смеFёмо ИлI да се сме]ёте ИлI смёр се БкI он се смёуе Ш Бд Ф Ч
КмI да се сме]ёмо МNF Т НБ СКI ла се смёLу Ж КмI слтеLе" се Т. смещлп Са
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2R4I смечем Са RTI смекали БчI смёFу се СфI насмеyд се ЧI смё}йла се ФI сметёте
се ФI смё]али су се Ч]I па с смё}е ПсI они се смё]у НБI сме}ёду се НБ.
ОваквоF поларизатци одговараFу и подаци о стан>у у селима с оне
стране границе. СтепановиЬI Нип§. NM9I наводи икавске облике речених
глаголаI а такойе и ЖивковнпJБсриЬJВсску за села Чанад и Сентиван на
северу румунског Баната. Осим тогаI наша гра!Fа садржи облике са и из *КсчеI
*Семпетера и "НаЬфалеI а са с из *НеметаI *Дин»ашаI DЧавошаI *Рудне и
*Гада. За Гад постоFи и потврда Е. Петровича Eзтё]ё зеI Караш. PPF.
В. скицу 2M.
Привлачи пажн>у инверсии однос измену стаььа у Ме с Fсдне стране и
Км и НБ са друге. Према географском положа|у пре би се очекнвало да Ме
има облике са е него Км и НБI али Fе стварно стан>е супротно томе.
ОбFашн>ен>е треба тражити у чшьеници да основни сло| становништва у Ме
сачин>аваFу породице досел>ене са севераI из ПоморипиDа у usfff векуI док
Fе становништво у Км у НБ разнородно по пореклу E.N. Ердсл>ановиЬI Срби
у БанагуI Нови Сад N98SI Матица српскаI PNR—PNSI PNM—PN2I 2RS—2R8 и
PPR—PPTF. Изоглосе облика коFе смо навели значаще су за диференшцашцу
воFвоЙанских говора у целини. Глаголи вЦахиI грЩахиI сЦахн и смЬ]ахи се
имаFу и у корену и у северноF и западноF Бачко] и западном СремуI а е у
Fугоисточно| БачкоF и неточном Срему EИ. ПоповиЬI Госп. 2PI Б. НиколиЬI
Срем PNN—PN2F. Глагол додЪ}атиI исто као и ДЛ мениI има и у целоF БачкоF
и веЬем делу СремаI а е само у деловима Fугоисточног Срема EИ. ПоповиЬI
Госп. 24 и NNPI Б. НиколиЬI Срем PN2 и P48F.
Само из Кикинде имамо глагол лелща се E„кад встар дува"F. Да се ради
о континуанту FатаI показуFу облици лелеFатн се Eвише извораF и лелеати EМ.
Ъ. МилиЬевиЬF из екавских краFева Eпо Речнику САНУF. УпорI лелща у
ПричиновиЬу EБ. НиколиЬ Мачва 2P4F и лелща се у ОсладиЬу код Вал>ева
EИвиЬ и РеметиЬI ФО 48NFI па и лелща се уГлоговцу код Светозарева EИвиЬI
Гласник САН NУL2I N9RNI P24F.
У северозападним говорима кикиндске зоне долази облик вйдрнца
„музлица"I док ]с другде вёдрицаW NTM
вйдрнца Мо Пд Сн НК СК Ъ ДсI видрнце Мо Eза Мокрин имамо
потврде и од Н. Ра]ковI Мокрин N88W вйдрнцаF;
вёдрица Ил МЬ Ит Ж Сф Цп Ч Ф Пс P Е Ме Км СЦ Бш Ки Ми НБI
вёдрнцу Дб Сп МиI уп. и и уёЛНЫ у ГадуI ПетровичI Караш. 22S и вёдрица
у *ЧенеFуI као и у ИвандиI Чешл»ар NNP. Ж. БооиьаковиЬI Пастир. NMM и NM8
има из Срема лексему вёдрица поред музлицаI и осим тога вёдрица из два
пункта у Fужно| БачкоF и из Опова и Итебс^а у Банату. Г. ВуковнЬI Терм.
NTM Гласовни услови у облику DеЪдрйца сличим су онима у лексеми DсЪкйраW нэа кратког *
следи слог са наглашеним и. У вези с тнм скрепемо пажн>у на облик Дигмну EчитаFW Дитнн>уF
„реку ДFетин.уI Ъстин.у" на три места у народноF песми „О сербскоF битки и турскоF на Ужицу"I
коFу Fе I|.NКов Нснадовип N8NS. године послао у пнему Вуку КараимENу EВукова препнека 2I Београд
N9M8I стр. PS8I PS9I PT2F. У истом текстуI коFнI судейн по дезнчким особинамаI углавном припала
валевском краFуI завичаду НснадовипаI налазимо и топоним КоснрнН „Кос^ерип" Jс КосЬрйН. О
свему томе в. и чланак П. Ивппа Вода Дтннм и далинска асимилащца «окалаI РЫNоNоE>Nа RNаУNсаI
К TMJлетию академика Н. И. ТолстогоI МоскваI „Наука"I N99PI P2S—PPN.
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куйе N24—R и P4P показуFс да ареал лексеме вОдрица обухвата претежниI
средишн>и масив говора у ВоFводиниI с там да варианта са и покрива ман>и
део тог ареалаW на]ссвсрни]и БанатI северну и заладну Бачку и ман>и део
западног Срема. В. скицу 2N.
Закл>учу]уNш набра]ан>е тзв. икавнзама у говорима нашег подручFаI
истичемо да ту нису нацени облици бижнI БиоградI биочугI Ъто]ка и
дониклеI познати неким другим говорима шумадиFскоJвоFво!Fанског диFалекJ
та.
NNN. У две лексеме Fавл>а се иFекавскиI односно Eекавски рефлекс дугог
*.
Вокатив именице дётеI употребл»аван у ословл>аван>у млайих Eне увек
обавезно децеF у вепини села имаI или бар можс иматиI Eи^екавску формуW
дЯете Ил МЙ Ит Eе дКетеI бйо сам прёнуЬенF Ф СЦI диеге Ил Бк Ит
Ж СфI дШете ИлI дШете Ил ФI тако ]еI дипете КоI дниёте Ит EймаI дииётеI
БогаFI али и дёте МЙ Пс Ме СЦ Ки Ми Сн НК.
Материал показу|е да ареал облика Ъп{FFетеNЩехе обухвата тамишку
говорну зону и део кикиндске.NTN Насупрот томеI лексема пробшьёска Eувек
с таквилд акцентомF прсдставл>а посебност банатског севераI забележену у
СКI Сн и Ми. Из СК имамо два обFашн>си>а значен>аW „мане купу па аде по
селу" и „нигди нема вруйа места". У Ми Fе записаноW „жена способна да свё
уради"I што Fе вероватно на]ближс првобитном значен>у E„особа кадра да се
пробке кроз леску"F. — Сасвим Fе друкчи^а ссмантичка мотивашца речи
издёрилщеска у Буковом Р|ечнику Eвей од првог издан>аFW „ет кегп§е8ипс!ег
КегNI с?ет сНе НакекNаисNе Eйек СогрогакF шсЬER апЬаЬеп капп".
Вокатив дEнFE]Fеге унесен ]с у том облику свакако преко народних
песама Eупор. ИвиЙI О неким проблемима NNPFI док су лексему пробил>сска
очигледно донели доселеници из ]скавских краFсва. С тим се слаже и податак
у Р]А под пробилиFескат да ]с та реч забележена „]амачно негд^е у ЛициI
можда у Доброселу".
Декавизам в]ёруFу Пд очигледно потнче из црквеног ]езика док су облици
пуноLьёган НКI наследство ИтI зашъёнити Ит и са жёлезнице Ит вероватно
унети преко СремаI из административног Fсзика Хрватскс и Славони]е у доба
пре Првог светског ратаI док yе Банат имао майарску администрациFуI а
СрбиFа била одел>сна од Баната државном границом.
У ИЙ су се нашли елсдейи FекавизмиW бщаше!б}аше TI N8I 48I Щехе N8I
пропов]едао 9I наследство NRI пометим P8 и запов}еда RN. О нскима од ових
облика било FC речи у т. NMT и NNNI док би остали могли потицати из црквеног
или административног Fезика. У Са нисмо нашли ништа слично.
NN Вокатив дщехе или сл. познат yе великоF всПнни шумади]скоJво]воNFанских говора и знатном
делу смедеревскоJвршачких. В. о томе С. РеметипI Шум. NM8—NM9I и тамо наведену литературу.
NT2 Тамо Fе наведено значение донекле различите од онога што се можс найн у БанатуW „скнтачI
скитницаI управо челаде мушко или женскоI коFе Fе беспосленоI па се пробида кроз лиFеске
тражепи лешника или онако напрасно". У овом Р}А иде за Рдечником Броза и ИвековипаI коFн
Fе први забележио ову необичну реч.
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NN2. У одрс!Fсном смислу мора сс сматрати Fекавизмом и облик гоР]
место годI обичан у на|ВсКем делу кикиндскс зонеW
кадгоР] Ж Ме НКI кадгоР] гуне чашу пиРш Мо P—4PI Кад гоР] сване
Мо P—4SI дигоРF КиI ди гоР] Ми НКI дигоР]ёна МсI као го}F НБ Сн НК ЪI
шхогоР]ена МеI шго гЫ] Ме Сн НК СКI доте гЫF СЦI кад гЫ] СЦ Мо СКI
колко гЫ] СЦI шха гоРF СЦI кои гЫF Ми НБI дигоРF Ки Ми НБ Сн БА ЪI до
гоР] НБ СКI као гЫF СнI како го!F СК.
ко год Бк ТI што год НзI кадгод М!F Ж МиI дигод Ит Сф Пе P А ЕI
дн гЪд Ит ФI ди год Са P22I штдгод Ф СЦI до год БшI колко год Ж НБ. Ни]е
нам Fасно да ли ]е облик кадгод Сп репрезентативен за говор тог места.
УпорI и кадго?] у DКечиI *Ссмпетсру и *Напфали и когодD у Сиригу код
Сегедина EСтепановичI Нип§. ПОFI а с друге стране кадгод у *НсмстуI
*ЧенаFуI *ДшьашуI *ГадуI *Чавошу и *Рудни. Изнена^с иного!] „нешто
што }с доброI што ]е успело" у ИвандиI Чсшлар N4T. В. скицу 22.
Облик гоР] могао ]е постати само од гоР]еI а ово од годFе < годЪ. На
први поглед ова| облик представл»а очиглсдан доказ о томе да су иFекавскн
говори запета снажно утицали на банатскеI бар онс севернееI што би дало
велике изгледе да Fе такав утицаF одговоран и за по]сдине друге поFаве коFе
повезу^у говоре Баната с онима на иFскавском подручFу. МеNFутимI ситуациFу
компликуFс чшьеница да се и у многим косовскоJресавским и Eужнщим
смедеревскоJвршачким говорима Fавл>а облик гоР] или гоНINNЪ и онамо свакако
унесен миграциFама. Не можс сеI даклеI исюьучити ни косовскоJресавскоI
односно смедеревскоJвршачко порскло севернобанатског гоР]. Рекло би сс да
географска удаллност чини такву везу мало вероватномI али и и]скавско
подруч^е далеко Fе од ссверног Баната. ИпакI имаFуЬи у виду вепу општу
сличност севернобанатских говора са источнохерцеговачкимаI склони смо да
прихватимо претпоставку о дирсктном утица^у тих говораI а не посредномI
преко косовскоJресавског подруч]а. Уз то сс гоР] Eили гоРгF налази и у
говорима северне и западне БачкеNT4 као и западног СремаI што готово
потпуно премошЙу|с удал>еност прсма и^екавском подруч|у. Од знача]а Fе и
околност да се у помснутим говорима }ужно од Дунава гоР] увск |авл>а само
факултативноI уз годI гоН или гоLI док Fе у севернобанатском ареалу гоР] у
исюьучивоF употреби.
Упадлив ]е и контраст измену географског распореда примера са и на
месту * и И]екавизама на нашем подруч^у. Док се арсали првих савршено
уклапа|у у лингвистички пс]заж штокавског ссвероистокаI други су распоJ
ре!Fени вишеJман>е случа|но. Карактсристично Fе да су арсали облика гоРF и
дщеге или сл. готово комплементарииW тамо где се Fавл>а FеданI изостаFе
други. Об]ашн>ен>е таквих прилика Fс ]едноставноW примери са и поникли су
у самим говоримаI док су елементи иFекавштине унесени спол>а.
ЕлсэовиNFI Кос. EгоН. гоLFI ]овиEF Трет. TT EгЫF. гоНFI Р. СнмиЬI Левач N2M EгодI гоLгI свега
Fсданпут гЪдF. ПоFава Fе заступлена и у неким шумаднFским говорима смедеревскоJвршачког
ди]DалектаW СтевовипI Гружа SMT EгоЬ и годFI РеметипI Шум. NTR EгЩI го]I годF.
NT4 И. ПоповипI Госп. 24.
NTR Б. НиколиПI Срем PNR.
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NNP. На краFу сделка о судбини * треба напоменути да у вспини
ба натек их говора на месту * стоF и а у речи ораW
ора Щя Ф МеI ора Пд Сф Ф МеI под ора ЪI ора Бш СКI драе МрI
дран ФI дра] Са N4NI драFа СфI сиви ораDр Са 44I дра]а ФАЕ Ме Бш СЦI
дра}е Ил Бк Ит Ч Ф Ме МNFI орце Са SN ИNF NMI дра}и ПеI дрОса МеI од
ораса МоI драсе СКI драен Сф Мс.
МеNFутимI у неким насельимаI по правилу дуж државне границеI
забележен Fе и облик средшег рода дреI коFи се можда своди на орехW ]ёдно
дре Ил Ш СЦ Мо СКI мало дре СЦI ]ёдно дре на среди СКI од дрета ЪI
два дрега Ил Ит Мо.
Изгледа да стара штокавска промена Ъ>а у овоF лексеми ниF"е свугде
допрла до североистичне меNFе ерпскохрватске |Dсзичке области. УпорI и
микротопоним дрешац МNF и омоним Орешац у ^угоисточном БанатуI на
тлу смедеревскоJвршачког диалекта.
NN4. Од познатих примера са а на месту * ту су и члан „зглобови на
житу" БшI чланак Eна нозиF МеI чланак ФI чланка МеI чланкови МеI
члйнковп ФI до чланкдва ИлI до чланака ЧI дд чланака Ми и предлог прама
Eприма мдме дцу КмI играли прама лада БКI дна Lв прама менн СКI хо ]е
прилика прама нюзн ФFI спрам Eспрам н>ёга СЦ СКI спрама тебе СЦI спрам
мёне ]е СКFI поред EсFпрема Eпрема гёби СЦI према тему СЦI према н>Ъ]
СКI спрема нюзи СЦI према Лцином салашу ИлF.
Рефлекси полугласа и непосхо]ано А
NNR. Рефлекс полугласа у Fаком положа^у у нашим говорима Fс а. Та ]е
чин>еница толико позната да Fе непотребно наводити примере. Осврнуйсмо
се само на неколико по]единости.
Вокал а непоещан ]е у имсници санI снаI БшI и сна сам се тDргла ФI
али Fс присутан и у косим падежима у санI сана ФI санI два сана Ч Ф МеI
од радости ни сана нйсам имо Ит. Исто такоI а се налази у облицима два
шаваI пет шавдва СКI шава и шава. шаовиI шавови и ишовиI Гмн шавдва и
шадваI шавдва на шаовеI све Ф. Напомнн>емо да |с материал о парадигми
именице шав добивен помопу упитникаI а не у спонтаном разговору.
У облике изалазу СфI изалазили НК вокал а ушао Fс из глагола нзаНп.
Примери податкйва Бш и подаврнутн трп. прид. Ит не одступа^у од
онога што Fе обично у юьижевном Fезику.
NNS. НепостоFано а Fс уведено и у релативно скорашшс поза]мл>еннце
фннанац Ф и крёденац МеI грёденац Бк Eали и крёденц ФF.
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Не ]авла се нспосто^ано аI него е уметнуто у консонантску групу на
краFу основе у целоF парадигми у примерима као кодер ИтI кодера Ит МоI
у кагасгеру Км НКI манёвер Ит ЖI манёвера ИтI манёвере ИтI мётер ДбI
мётер КиI од мегера МиI два мегера Км МиI три мегера СнI седом мегера
ИтI Гмн мегёри ДбI кчломёгер Ит ЪI осам киломёгера МиI ценгимёгера ДбI
минисгер Ит Ч Е и у називима последил четири месеца у годиниW сёпгёмбер
Ме *ВI сёкгёмбер Ф АI до сёпгёмбера Ит БдI дкгдмбер Ф МеI окгдбера Ил
БдI окгдмбера ЕI новёмбер Ит Ф P Ме Мо ЪI дёцёмбер Ф МеI дёцёмбера
Ит Нб Ки. Такви су ликови непосредно прсузети из Eезика коFи су били у
службеноF употреби у АустроугарскоFW нем. КаскгI КаNахNегI МапбуегI МеNегI
КПотеNегI 2епENтеNегI МЫяегI RерNетЬегI ОкNоЬегI МоуетЬегI ОегетЬегI маNF.
каскгI каNаз2NегI тапбуегI теЧегI кИотёNегI сепйтсЧегI ШNПN82NегI 82ерNетЬегI
окNбЬегI поуетЬегI сксетЪег.
МеNFутимI омоним Семпёгер има непостоFано еW и Семпёгра СпI ог
Семпёгра Сп.
Прелаз въJ у уJ
NNT. Банатски говори преживели су ову промену исто као и други
штокавски. Поменупсмо овде само Fедну по^сдиност.
Именица въшь има у вепем делу Баната облике са ваJW ваш ФI мн. ваши
Цп ФI вашщу Ит Ф Пе СЦ МоI вашщу Мо. МсЦутимI у великом делу
кнкиндске зоне |авл>а се уJW уш Бш СКI уши Ме БшI ома смо се грёбили од
ушщу ЕI ушщу Мс НБ СЦ СКI ушщу Дс. В. и т. 2M2.
Слоговно р
NN8. ОваF се глас на нашем подруч]у у начелу добро чува. Ретки су
случа|еви изговора са пратсЬим полугласничким слементом. Наводимо сву
забележену гра!FуW
дрPводелм ИтI дрэжави ИтI загр^лио ИтI рэГ]ушгина ИтI Срэби ИтI
срЭпско ИтI срёбрэн ФI — г?рди СЦI эрТ]уштинC ИтI сверби ФI гв^рднм Ит.
Слоговност се чува и кад испред р сто^и вокалI додуше одво]ен од р
границом измену префикса и коренског дела речиW заржало ФI зарТщно Eтри
примераF ИтI заржу P EупорI и зар%ати БшFI тюкрано Сн БАI покрала Ит.
NN9. Испред вокала Jо<Jл неакцентовано р ]с изгубило слоговностW
Он }е навро а нмма било срамдга НКI навро Бк ФI умро Ил Бк МNF
Ф Ит Пе МсI йзумро Км Ми ПдI допро Ми НК; тако и йстро PI истрд сам
PI и Ъвро<дврхао Ж Сф Т Ф Пе МеI Ьвро Цп КмI али с друге стране двро
Eтри врло ]асно изговорсна примераF ЕI као и оврво МеI са р ко]ем да^е
подршку убачено в.
Усамьсн ]е и можда на неки начин случа^ан пример умэро P.
Слоговност наглашеног р испред вокала аще уклоненаW вро „врхао " Ф
Км НБ. Ни]е ретко ни уметан>е вI понекад билаби^алногI у овакве следове
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слоговних фонемаW врво Ф Т МсI вр*Dо Ф Ж Мс. Ту Fе и пример грбце СфI
добивен помойу упитника.
Аналошког ]с порекла е уз р у радном придеву глагола EJFмретиW
мрёо БшI мрела БшI умрем Ит СЦ НБ Ки СКI умрелй Fе БшI умрела
}е E=FоM дёца МиI умрело НБI умрелн ИтI помрелн Ит МиI изумрелн Бк
Eдодуше и умрла и сл. у веЬини местаF.
На ова] начин парадигма умре W умрела W умро пришьучила се обрасцу
горе W горела W горо. НщсI ипак исключено да Fе таквом развоFу допринела
тенденци^а да се избегне изговор неакцентованог р. Карактсристично Fе да
су сличним путем створени и облици као прострела и трёла Eо томе
подробнее у оделжу о глаголима f врете поглавл>а о кон]угаци]иF. —
Ненаглашено р уклонено Fе и у облику умрала СЦ. И ту ]с могла утицати
аналопфW однос умро W умрала паралелан Fе односу плако W плакала.
Облик Сервщанцп Бк Ф потиче свакако из некадаилъег граничарског
вокабулара. Подлога му Fе облик RегУNапегI ко]им су аустри^ске власти
означавалс становништво области Fужно од границе на Дунаву. Иначе се р
одлично чува у облицима Србнн или Србл>пнI Срби. ерпскн итд. УпорI и
Србщанцн Ф Ме КмI Србща Ме. С друге странеI облик Сервщанцп ]е
забележен и у Врачевом Га^у код Беле Цркве.NTS
Двострукост сребри ИтI срёбрэн СнI срёбрна Ил ЧI срёбрна ИтI
срёбрнн ЕI али сребрена дугмад Ч PI сребрена .NТI срёбрене КмI почива на
старом дво]Ству суфикса за творбу градивних придсва.
N2M. У облицима приграша „пригршт" МеI у прйграшу Ме уклонено
FеI очигледно гласовним путемI неакцентовано р. УпорI пригриш БшI Г
прйгршеI И прйгршомI с прегршама ИтI yена прёгрш ФI пригршг БА.
Именица ражI Г ражи увек има такве облике Eпотврде из Ит Ф Ме
и Бш Мо — с напоменом да из Ит и Сп имамо акценатски лик од ражиF.
Ту Fе уопштен органски настали вокализам НАI а не вокализам индиректних
падежаI застушьених у парадигми ржI ржи у разним говорима.
N2N. Тенденцща да се избегне слоговност послеакценатског р допринела
Fе по сво] прилици стваран>у облика ]ётрова О Бд Ф P Ки Мо ДсI Fетрова
Мо N—9MI ]ётрове ]Т Цп Ф Пе P Е Ме Пд БА СКI Fёгрову НКI }ётровом ОI
свёкрова БК Ш Я Ит Цп Бд Ф Пе P А Е Ме Км Бш НБ Ки Мо Пд НК
СК ЪI свёкрове Нз МN} Ит МеI свекрови Ш Е Бш Пд СК ДсI свёкрову Бк
Ш Пе Ч PI са свёкровом Ит Пс поред }ёгрве Цп ЪI свёкрва Цп Ф БА НК
СКI свёкрву А БА. Убачсни вокал овде ]е оI што треба тумачити ослан>ан>ем
на раширсни суфикс JоеJI а можда и асимилацирм прсма суседном в.
Вокал о у облицима Орвах МиI Орват ИNF PRI Орватуша ИтI Орвасушу
ИтI DЬрвацка Ф Dдрвацки Ф потиче из маNFарског Ноп<аN. УосталомI и сами
Хрвати ка^кавци насел>ени у неколико банатских села око године N8MM.
доносили су стноним ХорватI тако!}е преузст у тоF форми из ма!Fарског
П. ИвнПI Херскн P2T.
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Fезика.NTT С друге странеI а у облицима Лрват БкI Арвати Бк ФI Арватима
БкI Арватуше БкI арватски БкI арвацко ФI под Лрвацком Ч всроватно Fе
гласовног порекла. УвоЙен>см тога гласа уклонено Fе р са почстка речи. Други
начини да се постигне исти учинак наведени су у одсл>ку о консонанту х.
У нашоF граNFи из Ме налазе се микротопоними даровI Острдвац и
ПЪдостров. Ердел>ановипI СуБ PNR такойе бележи сенокос Островац Ме и
осим тога Оссров НК. Будуйи да се EречноF острво на нашем подруч]у
означава турцизмом едаI Fасно Fе да се ради о архаизмуI и то двоструком.
Лексема остров и н>ене из веден и цс су реликти из доба пре прихвата н>а речи
адаI и уFедно су траг употребе опшпцег словенског остров м. р.I место ко]ега
се на ерпскохрватском тлу иначе ]авл>а острво ср. р. или оток. У NМА
забележени су топоними Остров из Боке которске и Островац из ЙупрИFСког
и подринског округа у Срби]ИI као и име влашког села Остров гол у Юьучу.
У румунском Fезику славизам озЬъу значи „ада". МеNFутимI географски
распоред наших примераI коFи потичу са западне границе БанатаI уз паралеле
из других ерпских краFеваI налаже заюьучак да се овде ипак ради о чуван>у
словенске старинеI а не о преузетим румунским топонимима.
N22. И у облицима рускавица СЦI грускавица Ф СЦI од грускавпце ЧI
груцкавнца СЦ огледа се тежн>а да се избегне почетно р. Вокал у преузет Fе
из глагола рускати EВукFI грускатп EРСАНУF. НаравноI порекло и у грйцкаJ
вица и грискавнца СК Fс очигледноW из грицкати и грискатн.
У веома распространеноF речи пруслук Ил Бк Ит Т Ч P Е Км Ки Мо
Пд Сн НКI пруслук ИNF RNI мн. пруслуцк PI пруслуци Мо N—RSI вокал у
припада изворноF немачко} форми Впафеск по ШневаFсуNT8 или ВгшИисН по
Н. RNпеоЧег — Тетрз.NT9 МаретиЙI СгатаНка ST и ИвшиЬI Роз.I Као" N9SI NTT
претпоставл>а]у посредство ма!]арског ргизгПк.
Хидроним Eназив бареF Ревённца Пе потиче очигледно од Рвеница. В.
РДА под КеуетсаI Кy>етсаI Куетк. У тоF Fе речи р двоструко угроженоW и због
иницщалног положаFа и због неакцентованости.
У женском имену Чарна ж потиче од прцдева чарннI насталог од црнн
очигледно у певан>у Eили рецитован>уF Fош у доба док чJ испред р ]ош ниFе
било прешло у ц. Под таквим околностима развио се измену чир глас эI
коFИ Fе касниFс делио судбину полугласа рани]ег постан>а. Да се не ради о
деривату именице чарI показуFе материал наведен у РДАW ДрагнНуI чарннI
ДрагнНуI кудн се отрави код Марина Држипа Eusf век!FI Чарно]евиЬI као
варианта презимена Црно]евнН итд. Уп. и чарна „враница" у СремуI
Бошн>аковипI Пасшр. NR4. УосталомI чар све до нови]их времена ниFе
значило IлражI оно што привлачи"I вей „чаран>еI чини"I што не отвара
простор за синтагме као чарна гора или чарна землм.
NTT СкокI ЕРХС] х. s. Хреат.
ЕE]типй8скп^чLеyCIMNе4еиNRскепЫНпмдгNегNтCгЬокюаNNRсНепшШШг%еRсНNсНМNсНегВNсНNIВегyт
N9SMI N8.
ШсNееагсN 8NпеЛегJТетрAI ОеШзске ЬеИтибПег Lт ЗегЬокгоаЧзсИепI ВегИп N9R8I NT8.
2RM Вокализам
N2P. Секундарно р ствара сс чссто приликом синкопе вокала аI е и уW
гурти МиI пардаиза МеI мдрлн ПеI Фркаждйн Ч ФI Вркаждйн ФI
укрлй су БшI бездбрзан БшI бездбрзно Бш Eуп. т. N9RF;
брзобразлук ФI два бубрга БАI бубрзн БАI бубржак Ф МоI вртёно Бш
НК Eпоред вретёноF ДсI вртёнар „ветеринар" МоI четрёз година ФI нар%ён>е
Ф СнI Оршац МNFI на ршёто ПеI Ькрчена E=окреченаF КиI ]едард Ч ПеI
Fедарда НКI два>д Ч Eуп. т. N94F;
чёгр Eчесто у свим местимаI в. гра^у у т. N8R; упорI и кн»ижевни облик
четрдесетI настао на исти начинF;
дрмарнна Ил.
Сви облици Fавл>аFу се и са очуваним вокалом уз неслоговно р. Ако их
пажл>ивиFе размотримоI напи пемо да Fе у великом делу ових примера р
ста]ало измену два вокалаI тако да сад имамо р иза вокала. Значащо ]е да се
у свим таквим случаFевима изгубио вокал иза рI а не испред н>ега. Примери
са губл>ен>ем вокала испред р сви су имали консонант иза рI тако да сада р
стоFи измену два консонанта.
Облици као бубржак и бубршцн дали су повод за метатезу коFа се
огледа у формама као брбужак Е Ки Мо НКI од брбужака НКI бDрбушак
СЦ КиI брбушцн Ит Км БшI брбушце Амн СЦ.
Облик дрвчанйк „ждрепчаник" ЪI дрвчанйци ЪI вероватно }с настао
тако што Fе прво испао вокал уз р уречи ждрепчаникI па Fе затим
преосмипиьен цео облик везиван>см за именицу дрвоI а не више за ждребац.
УпорI у РСАНУ дрвчанйк 8. s. с потврдама из Бачке и Баната и обилну и
разноврсну гра!Fу ове врете у кн>изи Г. ВуковипI Ж. Бошн>аковип и Л>.
Недел>ков Коларска термннологщаI Нови Сад N984I NT4.
У поFави секундарне слоговности р не би требало гледати неку
посебност тога сонанта. ]ахя тенденци]а синкопиран>а вокала доводи до
факултативног слоговног изговора и других сонанатаI па чак и неких
опструената Eв. т. N9P и д.F. ИпакI будуЬи да ]е од свих консонаната р
на]склониFи развиFан>у слоговног изговораI примери ове врете са р углавном
су чешЬи од одговараFуЬих примера са другим консонантима.
Рефлекси слоговног л
N24. Прасловенско л дало ]е уI примере нще потребно наводити.
Посебним рефлексима издва]аFу се два коренаW
кобаенца Ме БшI кобаенце ФI кобасце Бш Ба СКI кобЫсце МоI
коШсцу Бш;
толмач БшI Jтолмачи МоI протолмачим ЖI растолмачи Ил ЧI да вам
растдлмачим Ч Eтако и толмачI толмCчти у ИвандиI Чешьар NP8F.
Вокализам првог слога у првом од тих дваFу примера показуFе недоJ
следност и у разним другим словенским Fезицима. Други пример предстаJ
вл>а узвратну позаFмл>енииу из ма!FарскогI или поза]мл>еницу из рускогIN8N у
В. нпр. О. Н. Трубачев Eред.FI ЭССЯ NPI стр. NT8—N8M.
СкокI ЕРХСN под тумач.
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том случа|у свакако преко славсносрпског. У сваком случа^уI присуство л
пред консонантом сведочи да преузиман>е овс лексеме не може бити старике
од промене л у таквом положаFу у о. Форма толмач позната }е Буковом Fезику
EРFечникF и многим штокавским говоримаI поред осталих и онима у северно]
Србщи.N*2
Л на кра]у слога
N24а. Промена л на кра|у слога у о извршена FеI наравноI и овде Eуп. т.
NR2—NRSF. Секундарног су порскла форме као апрйл EпосвудаFI астал или
астал EпосвудаFI бйвол ИтI бол БшI канал БшI топал Ж СЦ БшI балван Ф Бш
СКI болване СЦI бйволскн ИтI чётир кдлца Бк ИтI на два кдлца СфI крйлце
БшI палцн багреновп Eна точковимаF НБI палцн Ф НК. Неке од ових речи
су позаFмл>сницеI док Fе у друге сонант л поново ушао аналогиям. ЗначаFно
]сI ме!FутимI да облика као волI сол или гол „го" овде нема.
УНОШЫЬЕ ВОКАЛА
N2R. Осим чин>енииа наведених у т. NN9— N22 овамо спада свега
неколико поFава.
У прилично честом предлогу через „због"IN8P коFи се ]авл>а и другде на
земшишту шумадиFСкоJвоFвоNFанскогI па и смедеревскоJвршачкогN8R ди^алекJ
таI налазимо вокал е унет по своF прилици пре преласка чрJ у црJ у
штокавском нареч^у. Будупи да се предлози изговараFу без акцентаI н>ихова
артикулацща ]е слабиFDа од артикулащ^е ортотоничних речиI што yе створило
услове за рано разби|ан>с тешке консонантске трупе уметнутим вокалом.
Вокал и уведен Fе измену консонанта и } у облицима оштарще ДсI Sсн]в
ж. р. мн. „осFс" ФI Fд. деща ж. р. ФI проси]ак Ф СК поред прос]ак Бш СЦI
прос]ацн МеI зверине ФI класн}е СЦI оружие СЦ СК поред Ьруж]е Ф СЦI
с оруж}ом ФI перще СЦ поред пер}е СКI брес перFа Бк СК ФI перщма Ф
перFнма ФI поD}тарпFе ИгF PN. Тиме се у поFединим лексемама разбиFа]"у групе
саставл>енс од консонанта и у ко]е се преживеле ново Fотован>еI кад ]е велика
вспина таквих група уклонена из Fсзичког система.
Облици очно „отишао"I очнла итд. обични су у северним банатским
говорима Eв. одсл>ак о глаголима прве врете у поглаюьу о конFугаци]иF. Тешко
N82 Б. НиколийI Мачва N4S и Колуб. 4M; РеметийI Шум. N42. Распростран>еношЙу облика толмач
поэабавио сс РеметийI н. д. N2R.
N8P Примере в. у одел>ку о предлозима поглавл>а о морфолопци.
N84 И. ПоповийI Госп. 2N2I Б. НнколиЙI Мачеа 2TM.
N8R ИвийI Биогр. NS9I РеметийI Шум. P8SI ИвийI Херски P44.
N8S Друкчнда обFашн>ен>а даFу А. БелийI Савременн ерпскохрвахскн }езнкI ff деоW Наука о
граЪен>у речиI Београд N949I Научна кн>игаI 2PTI Иван ПоповийI ЗегЬокгоайхсН бегег „же^епI НаNЬег"I
yАDNепег8NаyуNRNNRсНез ЛЫJиЬисН sI N9RSI NM— NPI ИстиI СезсЫсШеаDепегЬокгоаИкНепЗргасЬеI yУ|«Ьа<Nеп
N9SMI NP4 и P84I ИстиI Госп 2N2 Eсамо Поповнйсво мишл>ен>е о овом предмету еволунрало ]е
током временаI тако да се н>сгова об]ашн>ен>а разликуFу меNFу собомF. Напоминаемо да преузиман>е
из црквенословенског не би долазило у обзир због тога што у том Eезику реч гласи ЧРЪЗI а не
через. МейутимI ствар се озбил>но комплику|с тиме што Вук вей у РFечнику N8N8. има чрез „по
Сри|ему и БачкоF*D.
2R2 Вокализам
]е одредити да ли ови облици почиваFу на мстатсзи отншла>отшила или |е
и накладно убачсно у вей створсну тешку трупу члI после промене опила
E■сотшила? F > очла.
ПореNFен>е с обликом бирц „крчма" < нем. yМгNзпаивI раширсним у
знатном делу банатског подручFаI сугерира да у именици бйрпц „крчма" у
северним говорима EМо Пд Сн НК; тако и у бйрпц НК СКF имамо убачсно
иI можда ради разбиFан>а завршне сугласничке скупине. НиFеI ме!FутимI
исключено да Fе такав облик преузет из неког од некадашн>их немачких
говора у северном Банату. О томе не можемо судити будупи да нсмамо
података о гласовном лику тс лексеме у тим говорима.
N2S. За тамишки говор карактеристичан Fе облик буздва Бк Ф Ит Eтако
и у ИвандиI Чениьар NNPFI насупрот облику зова у кикиндском говору.
Сварабактичко у у буздва по]авило се свакако тек после промене з>зI коFа
]с могла настати само у консонантско] групи. Стога наш облик треба одворгги
од облика бузЬвннаI тао]н ]е РешстарI Шток. NMPI забележио у Прчан>у и коFи
он изводи из *бозовннаI а ово из *базовнна. Поготову треба одворгги облик




N2T. АсимилациFом према суседном палаталном консонанту могу се
обFаснити облици баден> ИNFI ]ермён>аче КоI ]ермац ЦпI }ерёбпца Ф СЦ Км
Бш Мо ЪI ]ерёбице P Eинформатор FС и написао FеребпцеFI ЕI мйшенймо
„нишанимо" МеI да ме не умишенп МеI печет Ф СКI Гмн печёха СКI
запечетмли НБI прщегелз Ф Ч СЦ НКI прщетеля НБI с прщетелюм БшI
прщетел>у Ф МеI прщегелт Пе P БшI приетелзп БшI прщехёл>а ФI рёзеНп
колач МеI там]ен Км МоI томлен ЕI томлен Ф Км Ки МоI тамн>ен Е Ме
Км Пд СКI тен>ённца „врста лепшье" Ил ИтI очигледно од глагола тйнжтн
ИтIN8T шивеНка „игла" Ит Ф Ме Бш Ъ ДсI шивеНке ДсI шивекку ФI шивеМка
БшI шивеНу машину Нз.
У свим овим примерима промена а>е yъ фонологизованаI бар факултаJ
тивно. Облици }арёбнца Ф Пе Ме Ки Пд БАI Fарёбице ЕI прщатеLъп Ит PI
прщатёлм. МеI прщатегьнма МоI прнуаёлмма ФI там}ан ФI тамнлн ФI
тамнмна СК и тамнмнп Цп показу|у да се напоредо чувашу и облици са а.
Ман>е Fе вероватно да се ради о утица^у кн>ижевног Fсзика.
Овде треба поменути да се облик печет слаже са ма^арским ресхёE и
румунским ресеNе „печат"I што ]с можда утицало да се учврсти форма са е
у нашим говорима.
N8T Уп. тан>ёница „плоснат хлепчийи ко|и се пеку уз хлебI Fеду се за доручак Fер се испеку
пре хлеба" — ЧешларI Иванда NPT.
Павле Ивип. Жарко Бошн>аковиПI Гордана Драги н 2RP
N28. Вокал е на месту а уз палатални консонант у примернма гра!Fенн
СКI зщем БшI по ]ерковнма ИтI у Fесла PI д]егн>и МоI д]егюилё се СКI пщенп
МоI пи]енпца ЖI пщенпцё су СКI пщеце Ф МеI сумледу Ит и гулеL Км Ме
„кукурузовина" по своF прилици yс резултат оказионалне асимилашпDе а према
суседном палаталном консонанту. УосталомI нше искл>учсно да Fе у понским
од ових примера е поста^ало фонема у поFсдиним банатским местимаI алн Fе
бро| расположивих потврда нсдовол>ан за одрейенщу тврдн>у у том смислу.
УпорI и графики СКI щам ЖI пщаце Ф Ме СЦI Гмн пщаца СЦ СКI хула]
Км Ме Бш Ми Ки Мо СнI Г]Д тула]а Мс Бш.
N29. НиFС много всроватно да ]е по]ава е у рсчима вёпер ЪI ветер Е Км
Ки Пд Сн НК СК Ъ ДсI ветер Мо 2—NSI жDеревпца Ф и сёдем Ме изазвана
мсгFуслоговном асимилациFом вокала. На нашем подруч]у таква асимилациFа
по правилу делу|е у супротном смеруI регрссивноI а примера за прогрссивну
асимилаци]у нема. Дода^мо да Fс од четири наведена примера другиI ветерI
наFзнача|ниFи. Он се увршпу^е у одлике северних банатских говораI а обичан
Fе и у ПNаFкашкоF EГ. ДрагинI Ратар. SRNI SSTF. Остали примериI записани
само по ^еданпутI могу бити плод оказионалног непрецизног изговора
ненаглашеног вокала. Уп. и облике саW вётар Ф P Е Бш Пд Ми Ки Мо Eу
Fужни]им местима увск такоFI жёравнца МNF Ме. D
NPM. У неколико случаFева е на месту а очигледно ни]е гласовног
порекла.
У лексеми мёуна Ф Ме СКI мн. мёуне Ф СК вокал с свакако потиче
из именице меEхF. Тако обFашн>ава ова| облик Т. Марстип у РМ R. s. мехуна.
Облик мёуна налази се и у Буковом Р]ечнику из N8R2I са назнаком да ]е из
Баната. Уп. и меуна поред мауна код ЕлезовипаI Кос. 8. s. s. и меуна у Жупи
EАлексий и ВукомановипI Ал. J Брус 29RF и у трстсничком кра]у EДовийI
Трет. RMF.
У именици наплетак „Fедан део кружног дела точка" Мо N— N2NI тврдо
ко наплетак Мо N—44 вокал е место а ]авл>а се само у том извору. Иначе ]е
у нашоF грагF» обично о EнаплотакFI уп. т. NPP.
Облици прёунук ФI прёунука ФI прёунуче Ф има^у обичншDи префикс
тгреJ на месту праJ. Старина по]аве ]с великаW Р]А бележи облик прЬунук
вей у ufs веку. Уп.I мейутимI праунук Чy.
Облик %геЬйNDатоI коFИ ]е Петрович EКараш. 229F забележио у ГадуI
претпоставда именицу гребуле EШ гребулмFI ко]и ми нисмо нашли на терсну.
Говори се грабля Ме БшI грабул>е Ф.
Лик зарре БшI за]тра Бш могао }с настати контаминациFом прилога
зщутра и старог ]утре<]утрЪI али Йе пре бити да ]е Jе дошло према увечеI ]уче
и ел.
Прилог другдаш „други путI понекад" Eв. РСАНУ 8. s.F има вокал а у
другом слогу само у примеру Другдаш сам и Fа то ураЪно Е. Иначе обично
на месту а стоFи еW Другдеш си добарI а другдеш и ердпт КиI Другдеш уDе
овако било НКI Другдеш сам то урадно ПдI Мм родимо овакоI а другдеш
ми то н повшьамо КмI другдеш P Ми Ки Мо. Порекло е у овом облику ни^е
Fасно.
2R4 Вокализам
Вокал е у комедант ФI комеданту Ит забелсжсн ]с у текстовима Fош
почетком usfff века Eкомендат; тако и ВукF. Скок 8. s. копшпаЪ изводи
ликове са е из класичнолатинског соттспАаге.
У речи кращеру Ф Е вокал е потиче можда непосредно из немачког
Кгеихег. Упор.I ме!FутимI и чёхр крЩцаре Ж Eи иначе у Банату обнчно такоF.
НсFасно yе порскло е у плёзйду се E=плазс FсзикF Мо и прёмён косе
Бш Eчетири путаF. У вези с првим примером уп. нсплезкт се у РСАНУ и
исплезпт сеI плёзит се код бачких Бун>еваца.N88
Вокал е у ихтионнму шарен НКI шаренн Бш EтрипутF НК можда Fе
преузет из иначе сродног придева шарен. Вслимир МихаFловип и Гордана
ВуковипI Српскохрвахска лексика рибарссваI Нови Сад N9TTI 4N4I налазс лик
шарен у Ченти и Перлезу. С друге странеI у нашо] граNFи се налази и облик
шарани Ч Пе ПдI коFи Fс иначе обичан другде у Во|водини Eпо истоF кньизиF.
О место А
NPN. Вокал о ушао yс у облике кобанпца Км НКI кобаницу КмI кобанице
ПдI кобо]йги Ф P СЦ Ми СКI концеларщама ДсI обовеза Ми СЦI Ьбовезу
КмI обовезе Бч КиI обовезно БА ДсI омо „одмах" Ме НБ Ми Пд Ки Мо
Сн БА НКI око сёднм раЪнях пропада ИтI око врёме не валаI нё мож ипи
да радиш ИтI око ЬНесс МсI око дЫ]е МиI око биде МиI око ги лажем НКI
ромоникаш БАI сиромо Ки ЪI субош „пол>ски чувар" МNF Пд Сн НКI субоша
ИтI н>ёговп су били субоши ИтI субошнма СнI говори ЖI говору P. лице мн.
ЖI чаршов Ко Ф Ж ПсI асимилацирм према суседном лаби|алномI рс!Fе
веларном консонанту. Сви су ови облици довольно обилато документовани
да се о у н>има може сматрати фонемом. У неким случаFевима забележилн
смо и алтернативне обликеI за ко]Dе нисмо увек сигурни да припадаFу
народном говоруW кабанчца Пс ЕI кабашще МоI кабаницу ПсI коба]ат БчI
ба]аги Ф СЦI обавезу КмI ома Eу многим местимаI очигледно аутентичноFI
ако си стао МеI ако не чуваш ИтI сирома МеI субаша ИтI чаршав Ил Ме.
Напоминьем да Р]А и РСАНУ имаFу облик кобаница из ЛикеI а да говори
по своF прилици треба одва^ати од словен.I каFК. и чак. Eоуог Eупор. Р.NАF.
НаFзадI поFави Jо у омо могло yс допринети угледан>е на многоброFне прилоге
на —о EИ. ПоповиЬI Госгг. 2M8F. Скрепсмо пажн>у на то да све потврдс за
облик Ъмо потичу из кикиндске говорне зонеI додуше не и из ньених
наF]ужни]их и на]иеточни]их места.
Изгледало би да наведсним примерима треба прикл>учити и обод Ч Ф
„обад". МеNFутимI таквом тумачсн>у смета дужина у обадI коFа би се у Ч и
Ф чувала бар факултативноI спречава|упи претваранл а у други вокал. По
своF прилици облик Fе прсправл»сн у асоци]ациFи на глагол боде. С друге
стране од неколико информатора из Ме имамо облик обйд.
М. РеN<R N С. ВасN^аI Кей. Вип^ R. s. s.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драгнн 2RR
NP2. Свакако на асимилаци]и према суседыом лаби|алу почива^у и
примери из Бородина МиI вёпмо Сн СКI вщовица СКI забовио се СнI забот
ДсI ]ёдво СКI лобонл БшI л>убов МоI мдмок Мо НКI ободве PI обошко Пд
Ъ Eрсч Fе о среднем слогуFI дтова БшI поштрнак КмI распоково НКI
упоковала МиI штавоLь А. Малобро|ност потврда за сваки од тих облика не
допушта нам да устврдимо да се овде ради о фонсми оI а не о индивидуално]
или оказионалноF реализации фонеме а. УпорI и вё]авнца ФI вёНма НК СКI
обашка Ит СК и обашко Eу многим местимаF.
NPP. Облик долёкоI обичан на целом нашем подруч|у EИл Бк Нз Ит Ж
Ф Пе Е Км Бш НБ Мо СК Ъ; уп. и долёко *Дин>аш; тако и долёка му ИтI
из долека Мо 2—NMMI раздолеко ЖF преузео Fе сво]с оI као што yе познатоI
из прилога доле.
Кр;фьс Jо у прилогу запето Ит знатно ]с старее од Jа у запета}99
У прилог зЩутро СКI заLтро НБ ушло ]с Jо из имснице ]утро.
Прилог нопос Ил Бк МNF Ит Ж Ч Ф Пе Ме Бш Ми Пд Сн НК СК ЪI
ндпоске Ки Пд има увск о у другом слогу. О три могупа тумачен>а порекла
тога о в. Б. НиколипаI Мачва 24R. Прво од н>ихI „према Бутрос "I свакако ]е
наFуверл.иви|е; ми бисмо додали да Fс могао играти улогу и однос дан W
данас = ноН W ноНос.
КраFН>е Jо yс у прилог обашко МNF Ит Бд Ф Пе Ж P Бш Ме Ки Ми
Пд НКI обошко Пд Ъ дошло из многобро^них прилога на Jо.
Лик пдвлака „павлака" Ъ Дс почива на преузиман>у веома честог
префикса поJ.
Облици положщнпк Ж СКI положнйк Е СКI положник Ш ФI
пдложнйка СФI пдложнйку Ф P МеI ггдложнику ИтI положеннку ИRI
тюложници Ч]I Амн пдложнпке и положннце ЧFI положена АI очигледно
нови]и од положа]DникI полаженик итд.I заснива]у ее вероватно на асоци|аJ
ци^и са положитI свакако у време кад Fе глагол полазит у значен>у
„походити" веп био ишчезао из употребе.
Вокал о ушао ]е у облик солйнцп Ч ПеI два солйнца ЕI солйнац Ит по
сво] прилици из имснице соннце. ВуковиЬI Бошн>аковип и НеделковI Колар.
N9R—N%I налазс облике солпнац и солчнцн у многим местима у БанатуI као и
у источноF Бачко] и неточном Срему. У Мокрину тако!Fс солйнацI РаFКов N9N.
Присуство о у наплотак „наплатакI део точка" Сф ЧI наплоцп Ч Сф ЪI
наплотке ЧF можда се можс обFаснити асоци]ациFом са плот. ИначеI вариFанта
са о нщс реткаI као што показуFе фа!Fа у РСАНУ. У Во]Водини она се ]авл.а
и у Срему и у БачкоF и у Банату и раширениFа Fе од ликова са а и е EГ.
ВуковиЬI Ж. Бошн>аковип и Л>. Недсл>ковI Коларска NTPF. МеЬутимI М.
Чешльар има наплатакI Иванда N2S.
Усамлен Fе облик другдож Мо Eуп. другдашI другдеш у т. NPMF.
NP4. Оба о у бDокднце Ит обFашн>аваFу се на исти начинW реч ]е о
поза]МNьеници из май. ЬакапсзI а майарско а ]е по изговору много ближе
N89
В. нпр. ЮА u. s. s.
2RS Вокализам
српскохрватском о него а. Проблем FсI меNFутимI у томе што се у другим
позаFмл>еницама маNF. а ипак супституише ерпскохрватским а. Упор.I уостаJ
лом стари]И ма!Fарски облик Ьокапсз EНааDгоугсзI N!п%. ЕNет. N2SF.
Као што ]е вей Скок нагласио EЕРХСN под ШгапFI оЬПк Eогогу роNNсе ос!
тай. Eогону. УпорI тдронI Eс ознаком „заст"F и тордн>чиН у РМС. У NМА овог
облика немаI али он Fе ипак у српскохрватском стар преко три столепа. ВсЬ
NSSR. године записан Fс придсв ТОРОНЬСКИ у Коморанском црквеном
протоколуN9M ]асно }е да Fс било довол>но времена да оваF хунгаризам продре.
заFедно са новирм архитсктуром православних цркаваI и у Шумади^у.N9
ХадровичI Ш§. ЕNет. RNNI наводи и потврдс из воFво^аыских извора ufu века.
У нашо] гра!FиW торон> Нз. Уп. и хорош у МоI РаFков N9N.
Добро Fе познато да се у вокалу о у облику чорапа Eчорапа БМ МеI
поред много обичниFег чарагш у наFвепем делу нашег подруч|аF чува изворни
вокал турског догарI догаЬ.
Вокал о речи мшролез EмиероLьез СаI митроLьеско СаI мптролез БшF
характеристика Fс народског изговора те лексеме у многим нашим краFсвиJ
ма 92
НиFе нимало сигурно да Fе облик фазднн „фазани" ИтI Амн фазбне P
добио своFе о према имсници фазон „моделI кроF". МеNFутимI никакво друго
об]ашн>ен>е ни]е на видику.
У место А
NPR. У примеру лубуьье EдвапутF Е друго у yс настало асимилащфм
према суседном лаоиFалуI а у асонанци с вокалом првог слога.
Дедначеше према вокалу следепег слога одговорно ]с за по]аву облика
румуннка „хармоника" ФI румунпке Сф ФI румуникама Ф Eуп. и т. N48F.
Слична Fе асимилацща остварена у облику румуннка "камилица" Сп. Уп. и
румунйка „камилица" у ИвандиI Чешлар NP4I као и рамунйка за патёку Ит
Eт. 2MNF.






запарак Ъ Eтако и у ИвандиI Чешлар NN9I и МокринуI РаFКов N88F
запарци Ф E„од кукуруза истера"F ЪI Гмн запарака Ш;
канцаларща СнI у канцаларщу Ит;
N9M Гаврило ВитковийI ПрошлостI уаанова н споменнцн угарскнх краяеенх шщкашаI Гласите
СУД STI N88TI 24R.
N9N РеметиПI Шум. N4N.
N92 Податке о распростран>сности облика мигроLъез даFсI на основу дидалектолошке литературеI
РеметипI Шум. N4N.
Павле ИвиПI Жарко БоииьаковиПI Горлана Драгин 2RT
мармаладе Ит;
парщца СЦ СКI парщца СКI
разаннце „рсзанци" О СЦ;
Самартан „село Ссмартон" Ж
срепемо сс са мс!Fуслоговном вокалском асимилаци]ом. Последн>а два при
мера можда су само оказионализми. УпорI и заперт ИтI перщца Бш.
У облицима
алёкгрика Ит;
аргёла Ил МNF Цп Сф Ф Бш Ки Мо Пд НКI аргёле Ит СнI аргёлу ФI
аргелаши БшI аргёлашки БчI алгёра КмI
барам сам брёз бриге ИтI барам своFу дужност доле да охала Мо
N—94I барам има с киме да вечера Мо P—PRI
дёбала СЦI
датам КиI
]а л „Fе ли" ЪI утге СКI Дяге СКI }а ли СКI
кдлаба IIуре!FаF на тавану за сушенл меса" ЪI колабп ЪI колабу ЪI кдлаба
СФI
лабрн>и пенцер ДсI лабршг пенщгр СЦI лабрнм прдзори E„из авлиFе"F
ЖI пенцер моли ко лабрюи Мо 2—9NI
посла пддне Ит МеI послаггддне Ш Ч Ф КиI посла венчан>а ЧI посла
зйданм НБI посла тога ИтI посла сам ддшо ЧI посла наше Госпоине СКI
посла осамнёсте године НКI посла дног репа БшI Посла су правили свёНе
од дтог PI Посла се сазйдала опианна ИтI Посла Ьперу те судове ПеI днда
се посла еще на решето БшI нЩпосла БшI посла Е СпI
скёлащy]а ЧI
ципала СЦI цйпале Ит Ч^ БшI
уз ненаглашено же сваки пут сс налази сонант р или л. То свакако шце увек
]сдини чннилац ко]и Fе утицао на променуI али оволики броF паралелних
примера не може бити случа]ан. У вепини случа^ева броFност потврда говори
да се ради о фонеми а а не о а као оказионалном оствара]у фонеме е.
МеNFутимI код неких примера уз облике са а долазе и они с неизмен>еним еW
ергёла КиI ергелаше МеI даклем Т СЦ СК ДсI ]ё л СЦ СКI ]ёлда СКI ]ёлте
Бк СКI ]е ли СЦ; ]ё л Ф Ит Е Ми НК СКI ]ёлте ИтI колеба „зградица од
слабог материала на пол>у ко]а служи као заклон од невремсна" МNF Ж P
Мс Км Ми Мо НК Ъ Eуп. т. N44FI лебDрняк Км Eуп. т. P2RFI после Бк Бд Ф
Т Ит Ж Е МоI наFПосле ИNFI ципеле БА.
У вези с обликом аргела треба истапи да изворни облик гласи
хергела<тур. Не^еNе. Гласовни лик аргела обичан Fе и у неточном Срему
EБопиъаковипI Пастпр. NNPI где се налази и Fедна потврда за Опово у Банату.F
У румунским банатским говоримаI пре свега онима ближим нашоF граниииI
посто^и облик агфеГа Eф = гF место обичног румунског Нег%кеИе EЕ. РеNгоУNСNI
ЗНиШ Ае ЛаЫсЫоCе ЮропШеI ВисигеAEN N9TMI 4P; МаШENа Сага§ш МапоEеапиI
2R8 Вокализам
СотрегиНи Не <ИаNесNоNо%Nе готапаI Висиге§и N9TRI N8TF. ПетровичI н. м.I
обFDашн>ава да ]с облик агфеВа прнмл>сн ерпским посредством.
Г. ВуковиЙI Терм. куНе NST и N8RI потвр^е облике лабрн?и и лабрнмк
из неколико места на подручFу кикиндске говорне зоне.
NPT. Изгледа да Fе топоним Тамишвар ЧI не Тамишвара СФI у
Тамишвару Сф у лику са а старики него у лику са е. ДодушсI РМ бележи
етник Темишварац из ^едног записа датираног NSSM. год.I а Тамишвар тек из
Рачанског летописа Eоко NS8M. год.F. МсNFутимI у Пепком помснику налази
се облик Тамншварь са забслеженом годином NS29 EСт. НоваковипI Српски
споменици ХУJХУШ векаI Гласник Српског ученог сруштва ХЫNI N8TRI
стр. N48F. У поменицима су облици са а далеко чешпи од оних са е. Форма
Тамишвар настала Fе потпуном адаптациFом маNFарског Тстезуаг према
ерпском имену реке ТамишаI док Fе лик Темишвар резултат делнмичне
адаптащце.
Вокал а у облицима каламLьена ЖI накаламци НК старки Fе од е у
калемнти БшI калемл>ён>е Бш.
У форми каларабе СК очигледно ]е утицаF маNFарског диFалекатског
облика ШагаЬё Eкн>иж. кагаШЪё с мстатезомF.
Облик фалер „грешка" СК Eуп. нем. РеЫсгF ослан>а се всроватно на
фалнти „недостаFати"I а нарочито на пдфалитн „погрешити". С друге странеI
Fавл>а се и фёлер Ф.—В. МихаFловипI Гра!FаI има реч фалер из NT4SI а фелер
тек из NTS8.
При тумачен>у свега Fедном записаног облика бацDикла СЦ треба попи
од честог бецикла или ел. Eв. т. N4PF. Вероватно се ради о дадем кораку у
процесу дисимилаци^е.
И место Е
NP8. Облици инжин>ер ЖI ннжилйр ИтI инцилир ИyF почива^у на игри
ме!Fуслоговне вокалске асимилаци]с и дисимилашиDсI оно] исто] ко]а дслу^с
у медецина<медицина. О распростраиьсности ликова инжимер. инцилир и
ел. сведочи гра!Fа у РСАНУ.
АсимилацшDа према вокалу следепег слогаI удружена с утицаFDем румунJ
ског облика ГипЦоагаI довела yе вокал и у први слог облика Тимйшвар Ит
Сп *ВI не Тимишвара ИтI до Тимишвара ИтI Тимишвару Ит.
Вокал и место с у мШща Бк Нз Ит Ф P СЦ Е Км Ме Бш БА ЪI маНн]y
Нз Ш Я Т ДсI маНии Ф НКI лмгймDи МоI с маНиDрм Бк .NТ можс бнтн
резултат двоструке асимилаци]DеI према претходном А и елсдепем FI при
чему Fе могла утицати и велика распростран>еност суфикса Jща насупрот
усамл>ености завршног Jе}а. Много yс ман>е вероватно да у тумачен>у облика
маНи]аI веома обичног у штокавским говоримаN9PI треба попи од форме
маНихаI ко^а нще поуздано засведочена. У Р]А читамоW „таапа ЦгеоаW
тасНга]L. умй тасека. — ff пуезНта %сЦе хе ироNгеЫ}аyа оуа} оЫИс не Dи%оyDага хе L;
N9P РемегиПI н. д. NMS.
Павле ИвипI Жарко БоильаковипI Гордана Драпш 2R9
пе%о хе гапуауще дLазот F EрозПLс гF "I а затим следе примериI сви са } а не
хI из usfff и ufu в. Поуздану потврду облика маНиха не да;у ни Фонолошки
описи. ДодушеI у пункту ОЛА 4S EГубер у БосниF налазимо пример маНиха
Eстр. 4MTFI али у том говору фонема х ]е у ствари ишчезлаI а у граFFи }е
„забил>сжена ... само у нсколико лексема"I мс!Fу коFима и маНиха. Ту ]сI
очито под утица]см кшижевног FсзикаI неадекватно преправлен ди]алекатJ
ски лик маНща. ЗначаFно Fе да се облик маНехаI обилато засведочен од usf
векаI готово нигде не претвара у маНе}аIш а да се од usfff в.I након
ишчсзаван>а фонеме х у многим говоримаI изненада Fавл>а маНи}а на
земл»ишту где прс тога ниFе било облика маНиха.
NP9. Паралелна су образована снёват СК Eи у ИвандиI Чешл>ар NPSFI
снёвагье БшI снева Мо N—42I Мо P—PNI сневам Ит Ч Ме СКI сневаш Мо
N—NMRI сневамо СКI снёво Ш Ит Ф КмI снёвала Нз НБ СК и еннва БкI снйво
ИлI снйвали БкI снйвала Бк.
На нашем подруч]у Fе потвр!Fен облик кукурйче Ме Бш Т>I поред
кукурёче Ит Ф. ОваF броF потврда нсдовол>ан ]е да се облик са и припише
као характеристика кикиндско] зониI а облик са е тамншко].
У граNFи су се нашли облици пёлнн Бш и пёлйн МеI а не пелен.
Као и у вспини ерпскохрватских говораI имсница слезйна Ф Ме Бш
БА узела Fе распростран>сни суфикс Jина место првобитног а необичног Jена.
Антропоним Нёвйнка Бш Eдодуше и Нёвёнка ДсF ослонио се на придсв
невинаI док Fе име Тйодор Ме Бш вероватно добило и из облика као Тиосав.
ТиомирI можда уз подршку имена као Миодраг. Уп. и тиоддрска нёделм
E„кад Fе чисти понсдел>ник"F Ме.
N4M. По]ава и у цимент Ит Eи ИвандаI Чешлар N4PFI цимёнтйрано Ит
нще необична у ерпскохрватском ]езикуI поготову говорном. РМС има и
цимент и циментйрати и упупу]с их на форме са цеJ. Порекло и треба тражити
по своF прнлици у неком застарелом или ди]алекатском немачком облику те
речи Eупор. нем. кн>иж. 2етепNI средн>овисоконем. гшепNеF.
Извор облика петрдлнум ИтI пегрдлщом ИтI такоNFе се вероватно
налази у неком немачком ди^алскатском изговоруI или можда ма!Fарском.
Истом кругу припада и облик минажщу „во]ничку храну" НКI
минажйраду Ит. РСАНУ бележиI уз менажа и минажа и мёнажща. Р.
ФлораI ДиFал. профнл N 2TI налази ту лексему у Fужнобанатским румунским
говоримаI увек са и место еI и означава Fе као „ма!Fарску реч". У ма!Fарском
Fезику онаI меNFутимI такоNFе има е Eтепа^гFI а исто тако и у немачком EНе
Мепа^еFI као и у францускомI из ко^сг потиче Eали у коFем она нема значена
„ВMFничка храна"F.
Не]асно }е порекло и у облику синатор „замсник ссоског кнеза" Ч МоI
уп. презиме Синасоров НКI Ердел>ановипI СуБ PP9. Ни^е сигурно Скоково
тумаченл E». s. сенатурFW „прско бизантског". М. ФасмерI Вyе %гyесЫзсНеп
ЬеНгтбгNег Nт 8егЬокгоаНAсНепIВыyт N944I нема одговараFупс речиI као што ]е
нема ни прилично опсежни речник И. П. Хорикова и М. Г. Малева
РNА не садржи потврда за такав обликI а РСАНУ има само Fедан пример.
2SM Вокализам
НовогреческоJрусскнй словарьI Москва N98M. МсNFутимI познати рсчници
византщског грецитета бележе форме са f као побочнс или нсправилне поред
нормалыих облика са е. Висап%еI MNоAзагшт аа" 8спрNогез МесНае еN NпLпиае
СгаесНаИхI Ьщдит ЖFСЬХХХУШI тако наводи и Емхтоу и ЕшхтоорI а Е.—А.
8орЬосNсRI Огеек ЬехNсоп оLNпе Яотап апа" ВугапНпе Репоск фот В. С. N4S NоА. й.
NNMMFI СатЬпсN%еIМаRR. N88TI само очуатсор — Eза ове податке захвал>уFсмо мр
Nасни ВлаFиЬJПоповиЬF. ИпакI мало Fс вероватно да су баш такви облици
допрли у српску средину и у н>о| се укоренили. Осим тогаI не виде се путеви
континуитета од ВизантиFе до Вуковог временаI кад Fе реч први пут
забслежена Eу Р^ечнику N8N8F. Иако Вук лоцира реч „доле прско Мораве"I
она пре изгледа као неки од|ск аустри^ског административног устроFСтва и
терминологиFе.N9R В. Миха^ловиЬI ГраNFа RT8I има 8. s. сенатор неколико
потврда коFе се тичу општинских сенатора у ХабзбуршкоF монархии. —
Можда би дошла у обзир народна стимологи^а у вези са именицом снн?
О место Е
N4M. У неколико примера о се поFавило контактном асимилацирм према
суседном лабиFалном консонанту или меFFуслоговном асимилациFом прсма о
у претходном или следепем слогуW
лаЪЪлож. ФI Г ладоложа ФI
помолйри „помел>ари" ЕI
проповедаш и пропдвёдаш „приповедаш" БкI пропдвёдам ИлI пропдJ
вёда Ил Нз ЖI проповёдамо ЧI пропдвёду ЦпI проповедали Ит ТI пропдвётка
Ил Eни}е случаFно што су сви примсри из тамишке зонеI где иначе долази
преJ место приJ; судспи по томеI не ради се о замени префикса вей о
асимилациFи коFMF Fе подложно еI а не нFI
чдвок спорадичноW МNF ИтI чов°ка ПдI чов°ком МеI чо°ка ЧI
чоло крёвета Бш Eи чолобаштеI чологлавеI чолондгуI све у ИвандиI
Чешл>ар N44F.
Уп. и облике са сачуваним еW ладолеж Км Пд КиI испрепдвёда Ит Eи
друге потврде наведене у т. ПОFI помелйре ЕI човек EсвудаI врло обичноFI
чело сёла БкI чело лёЬа ЕI чело куНе ФI чело ногу ФI чело мое купе СЦ.
зёмлм челд вас СЦI чело гробла СК.
Поменути чиниоци долазе у обзир и у вези с лекссмом погроб и пдгрбб ■
„посета гробу на дан после сахране" Eдднас сарануI сутра иду на погроб. с
прстнма погребу Ьколо трйпут БшI погроб J то }е други дан кад ндёду на
погроб муI носу задужбину СКI погроб ЕI пдгроб Ф ЕF. ТуI ипакI треба
мислити и на асоци]ациFу с именицом гроб.
Колебание е W о у пиревпна Сф Ф ЕW пйровнна Ж Е део Fе општег
процеса улажена о на место е у морфолошким категорщама где Fе е по
правилима прегласа алтернирало са о. Овамо се прикл>учу]е и Панчово ФI
Панчов ФI пот Панчовом ФI от Панчова Ч према Панчево ФI у Пйнчево ТI
у Панчеву ФI Панчёвац Ф.
N9R Забележио yу Fе и ИвшийI Пос.I Каё N9SI стр. N8MI у Варошу код Славонског Брода.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиЙ. Гордана Драга н 2SN
У место Е
N4N. Уз облике порцулански ИтI пурцулана PI где се ради о дублету
заступл>еном и у юьижевном FезикуI бележимо усамдене примере бубрузн Ф
и послуподне Ск.
Р место Е
N42. тркушща Ме — народном етимологирм Eзооним гекуннца формиJ
ран Fе на основу глагола теНиI коFи Fе искал значио „трчати"I а измоьсни лик
почива на глаголу ко]и сада носи то значенаF.
Вокал И
Е место И
N4P. У знатном броFу примера срепемо се с мсNFуслоговном дисимилаJ
циFомW
бецйкл ИлI бецикла ИтI бециклн Ит Цп ПеI з бецйклом Ит ПеI
Вёлемир Ил ИтI Велчмпр Ит ПеI
еетридр Пе ЕI вехрщбр Ф PI ветриFдра Ф ЕI ветридра Бк Ит „петролеF
за лампе" Eова реч у Банату има то значена; упорI витридра ИтFI
дерёкцйнско „дирекци^ско" ИтI
жевйне ШI жевинског ЪI
Кикёнда СКI КикёнТFанпн СКI кикён^анскп СКI
комёсща ИтI ох комёсще ИтI комеещу СаI
л>убечйца ЕI
медецйна „лек" МеI медецйну ИтI медецнну Са с медецйном ИтI
медецйне „лекови" ФI
мелпцаще НбI
сикера МNF Ит СЦI еккераI епкеру Мо P—S9I со сикером МNF ИтI сикере
ИтI сикере Мо N—89I сикерйца МNFI уп. и енкёрче „мала секира"I РайковI
ТЛокрнн N9NI E]асно ограничен ареалI уз румунску границуI уп. и с оне стране
границе сикера "НеметI *Дин>ашI *Иванда; за распростран>еност облика
сикира в. т. NMTF.
У неким од ових случа^ева долазе у обзнр и друга обFашн>ен>а. Старо
ма!Fарско име Кикинда Fе Кбкёпа"I штоI додушеI не мора значити да измену
тог имена и садапиьег спорадичног облика са е сигурно постоFи континуитет.
На отваран>е и>е у сикераI познато многим говоримаI могао Fс утицати
сонант р.N9S У вези са е у сикера поставлю се питан.с да ли yе оно прошло
кроз фазу *I што би имплицирало старину отваран>а и пред р у овоF речи и
потврNFивало затвореност изговора Ъ — е пре губитка фонолошке посебности
те фонеме. У прилог тоF претпоставци говори облик енщера у икавскоJFекав
N9S Примере и паралеле за такав утицаF даFе у иэобил>у ИвшипI и. д. NSS—NST.
2S2 Вокализам
ским говорима славонске Посавине.N9T МеNFутимI Ившип има и сикёраI и то
из ОтокаI где ]е говор икавскиI што за то село искл>учуFс промену ир>ЪрI
будупи да би * опет дало и. Група нр FеI даклеI негде дала ЪрI а негде ер.
Шта се од тога двога догодило у поменутим банатеким говоримаI
немогуЬе Fе репи Fер се у Банату континуант * не разликуFс од е.
У вспини случаFсва постоFе и примери са иW Кйкйнда итд. EсвудаFI
живина Ф Ит БшI жшину МNF ИтI наранн жйвину фI жпвини ИтI милицир
Eстаро значениеW територи]а и становништво нскадашн>с Во]не кра]инсFI
сикира Eв. т. NMT под SF. Код примера забележених само Fеданпут чак ниFе
извесно да нису на неки начин случа]Dни.
У речи намернще Ф НБI намёрнпце Ъ вокал е yе ушао по своF прилици
дисимилациFом удруженом са повезиванлм с речFу номера.
N44. Дисимилаци]ом се не може обFаснити е место дугог наглашеног и
у лёнща „узан колски пут измеNFу ораница" Ф Ит Ме Бш Ми Сн Eи ИвандаI
Чепиьар N24FI Широка лёнща МоI ленща Са 2T8I ИNF 8I лёнще Дб Е НБI
лёнщн НБI лёнщу Ч Ит СКI лёнщом Бк Ит БшI на лёнищма Пд. Колико
нам Fе познат<х овакви облициI забележени и у Ша^кашкоF затим у Мачви
и ПоцериниI као и у РСАНУ Eпо воFво!Fанским изворимаFI засад нема|у
доброг об]ашн>ен>а. Можда би га могао дати увид у нскадапиье немачке
дщалекте у ВоFводини. Свакако нспе бити тачно мшшьаьс Б. Николипа о
утицаFу сонанта л.2MM Почетно лJ могло ]е врло мало утицати на суседни
дуги наглашени вокал — утицаF у обрнутом смеру био би природнойI али
ни ньега нема. НиколнЬ се позива на Ившипа EКааN N9SI NSS— NS8FI али тамо
]е реч о другим примерима Eленща се не помин>еF и друкчи^им гласовним
условима.
Нема поузданог об|аииьс»ьа ни за е у кдлеба МNF Ф Ж P Ме Км Ми
Мо НК ЪI колебе Ко М!F Ит P СнI колебу Ил Ит О Сф Ж Е ПдI по колебама
БкI кдлебицу Бш Eи у Гаду ШеЬаI ПетровичI Караш. 22SF. ОбFашн>сн>с Б.
НиколипаI2MN „због утицаFа ликвидног сонанта"I ни^с сигурно. Н>сгова ран>ива
тачка Fе претпоставка о прогресивном утица^у л на иI за шта недоста|у
паралеле.
По]ава ]с позната свим воFВо!Fанским и понским северносрбиFанским
говорима шумадиFСкоJво|воN}анског диалектаI2M2 али и великом делу говора
славонских старинаца2MP. Доста потврдаI ко^е одговара^у овде оцртаном
ареалуI садржи РСАНУ. Веома ]е значаFно да неки од говора са континуантом
N9T ИвшипI н. д. NSS; упорI и РешстарI Зюк. T4.
N98 Г. ДрагинI Ратарска SRT и ST8.
N99 МоскоаъсвипI Поц. fsI Б. НиколипI Мачва 2PS.
2MM Б. НиколипI и. м.
2MN Н. м.
2M2 МоскошьевнпI и. м.
2MP ИвшипI Пос.I Кай N9SI NSS и NT8; Б. Финка и А. ШоFатI НгуМзИ екагзкг %оNпп^огарасЫо оаy
ИпкоуасаI КасNоУN СспNга га гпапANуеш гад — Ушкоус! PI L.аргсЬ N9TRI хNг. PM; Р. NуNЙI ОзЮгап иоцN<аата
па йи RNауопзкоцFйFаNекшI СгоаПса 8NаУNса NпсNос игорасаI Мспсг 8 NаyУNAxNRсЬеA ДаЬпЪисЬ ЕгуапLдю^Ьахк!
УШIyУюп N99MI стр. 89.
Павле ИвнП. Жарко Бошн>аковипI Гордина Драпш 2SP
_м. • • 2M4
* различитим од е у ово] речи има]у такав континуантI док други имаFу
е. Ова друга врсдност одговара оноF у српскохрватском глаголу колебати
се Eтако и код иFекаваца и икавацаFI док прва одговара прасловсыском
*коNёЬаН зеI реконструисаном на основу стала у вепини словенских Fезика.2MS
Овим се компликуFеI али се ипак не искл>учуFс об]ашн>еи>с ослан>ан>ем на га]
глагол.
У облику регёмёнта Ит ТI рёгемёнта СКI у рёгемёнти КмI дсловала ]е
вокалска асимнлащф како према претходномI тако и према слсдспсм слогу.
Облик занёмау се „занимаFу се" Т представка народску верзилу ]едне
квитке речи. Порскло е ту нще Fасно.
НиFе ]асно ни откуда потиче е у породичном надимку Поптрёвунови
Ит.
Варианта камёчак Бш прилично Fе распространена у српскохрватском
]езику Eв. нпр. РСАНУFI а Р^А ]е прати од usff в. Опречна мишл>сн>а о
настанку тога облика изрекли су А. Белнп2EП и Р. БошковиЬ.2M8 Слично Fе
Бошковипсво обFашнIсн>с В. Бориша EЗФЛ uuf ff L2I PT—4RF.
Вокал О
А место О
N4R. У примерима апатёка Нз ИтI у апатёку ИтI агштекара ИтI апатёкарка
БшI патёка ФI у потёки ЪI патёкар ЪI тшхёкарскн ЧI натарош Сф Ф НК Eи
ИвандаI Чешл>ар N2SFI натарош БкI натарош Са N2NI ИNF 2PI натарошн Мо
N—TSI деловала ]с ме!Fуслоговна вокалска асимилащнDа. Код облика патека
може ее мислити и на утицаF маNF. раНка „апотска". ЗаFсдничка ]е особина
ових облика да сеI бар на нивоу изворног народног говораI не Fавл>а
алтернативна вариFанта са о. ДрукчиFе стоFи ствар с примерима тамашевачки
пут МNF Eпоред у Томашевац Ил итд.F и над алтари Ит Eпоред обичног Ьлтйр
итд.F. Напоменупемо да име Томаш у ма!Fарском гласи ТатазI а да с друге
стране веза облика алтари с изворним лат. аНагEеFI па ни са нем. АИаг не
долази у обзир у православно] средини. Утица] вокализма другог слога на
први оста]е на]вероватни]а претпоставка.
Примери у Канак E= у село КонакF БкI према Канаку Ил одражава]у
народну окорму тог о]конимаI ко]и ]е Fугословенска администраци]а препраJ
вила у Конак. Село Канак се помиьье нпр. у РДА 8. s.I у Шематизму Српска
православна мнтрополща карловачка по подацима од N9MR. год.I у КарловJ
цима N9NMI стр. S9TI и у кн>изи Душана ]. Поповипа Срби у БанатуI Београд
N9RRI Поссбна издан>а САН ССХХХИI стр. NN8. Потврду изворности тог
2M4 ИвшнПI Над N9SI стр. NSS; С. РеметнЙI НешменI Fса T.T и 4M.
2MR ИвшийI Ка<N N9SI стр NT4. ИвиЙ и РсметиЙI ФО 48N
2MS В. нпр. ТрубачевI ЭССЯ NMI N29— NPM. Ормм се компликуFеI али ее ипак не исюьучу]еI
оСFашн>ен>е ослан>ан>см на .а] глагол.
PMT 2мг ЕпШскЫп%R%IеRсЫсЫе с!ег RN<ппзсНеп йетШнНУJ ипс! АтрNфкаNп>RNфхеI N. ЗнЬЛапЧчаI АГANРп
ХХШI N9MNI NRR.
2M8 Одабрани чланцн и расправеI Титоград N9T8I 4M4.
2S4 Вокализам
имена дају презимена Каначкн2M9 и Каначанин.2NM Како јс настао облик Канак
и мађарски КапакI остаје да сс објасни.2NN
Вероватно на мсђуслоговној асимилацији почивају облици арманнка
МеI арманику ЧјI арманнке Пд МоI с арманпком Ме Сп. Полазни облик
биће по свој прилици орманнка с метатсзом Eул. т. 2MNF.
Ојконим Опаво ЧI у Опаво Ч ПсI у Опаву Сф Eуп. Опавци ЧI
Опавчашша СаI опавачкн ПеF изворно гласи тако2N2 а варијанту Опово
створила јеI изглсда намI југословснска администрација EдодушеI мађарски
службени назив био је ОроyаF. Уп. и прсзиме Опавчан.2NP Сам облик Опаво
можда је заиста настао од Опово Eуп. Опово<.Хопово у СремуFI и то заменом
суфикса JавJ место JоеJI или међуслоговном дисимилацијом о J о J о>о J
а J о. С друге странеI у близини Новог Пазара постоји место Опаве EРЈАFI
одн. Опава EИменнк места N9PMF. У турском дефтеру из NRR2. Eуп. нап. 2PF
помиње се Опахово; из тог облика могли су настати и Опаво и Опава.
Међуслоговна дисимилација можда је допринела да се добије а из о у
облицимаW
комара „оставаI шпајз" Сф ИтI комара — остава нскад мало укопана
због хладовинеI као неки полуподрум Мо P—NMTI комару Мо N—44I
матовило Ме НБ БшI
Ьпающа „опна" ЂI
попанац Сн Дс.
Г. ВуковићI ТермI куће NRRI потврђује облик комара из многих места
у Банату као и из западне Бачке.
С друге стране имамо облике као мотовило МеI опона ЖI2N4 попонац Ђ.
N4S. Замена суфикса вероватно се догодила уW јалав коњ ДбI јалав СЦI
јалава Дб Км Бш Мо Пд СКI јалава је БшI јалаве Ш P Е НКI двн јалавн
крава СнI
нза Карлаве Сн Eсело КарловоI каснијс ДрагутпновоI ушло је у новије
време у састав МилошеваF.
справа ЖI справим Ч.
Значајно је да ЕлсзовићI КосI има и јалав и справ Eоба поред варијаната
са JовF. Г. ДрагинI Ратар. S2TI региструје облик јалав у ТителуI а јалов у
неколико других места у ШајкашкојI док Ж. БошњаковићI Пасшр. N24I налази
варијанту јалава само у Опову у Банату.
2M9 Срп. правI митроп. карл. ST9; Д. ПоповићI Србн у Банату NN8..
2NM Д. ПоповићI н. м.
2NN Питањс се ипак заплкћс тиме што је N42R. забележен облик АГолаАгFDEМШекегI ОДта^уагогсгае
PMF. Осим тогаI овако рани датум искл.учујс и ерпски турцизам комок као стимолотју овог
топонима.
2N2 Срп. прав. митр. карл. SP2; Д. ПоловилI Србн у Банату NPR.
2NP Д. ПоловилI н. м.
2N4 УпорI опона — ВукI РЈА итд.
Павле ИвиЬI Жарко БоиньаковиЬI Горлана Драгмн 2SR
НиFс сигурно да облици ]аловог НБI Щапова Бш Фролове НК прнпадаFу
аутентичном народном говору. МсNFутимI Fаловпн>е PI у истом контексту у
ко]ем ]е забелсжен облик щлавеI свакако спада у диFалекат.
У вези с примерима ]алав и Карпат може се мислити и на асимилациFу
вокала другогI ненаглашеног слога према вокалу коFи носу акценат.
Вокал а у талико Ф Ит СЦ Сн БА НК СК Eтако и "Немет у РумуниFиFI
таликом НК можда }е уведен из такоI свентуално и щI та. Облик талико
долази и у нашем материалу из Мартоноша у северном делу бачког Потис^а.
Уп. талико код ЕлезовиЬаI Кос. Jмет. з. s. и код ИвнпаI Галпп. 99. С друге
странеI у банатским говорима Fавл>а ее и облик са оW толико сам СКI толико
Ф Ит Км СЦ Ми Мо СнI толики Е.
Можда би се у стёвана EкраваF Ф Ит Бш поред чешпег стёEвFона Ил
Ме итд. могао тражити утицаF суфикса JанI али ]е сигурно да никакав суфикс
ниFе изазвао поFаву а у пчивада „чиода" Ит Ф СК пчйваду Ж поред пчйода
СК итд.
Редовно долази а у субата МNF Ит Ж О Ф Пе А Км СЦ Ми Мо Пд
Сн НК СКI субате Ит Цп ЧI субату Ш Бд Е СЦ НБI субатом Ит Бд СП МоI
субатар НКI Субашца Ф МоI и Субагнце Пе Км ПдI у Субатпцу Км Бш Мо
ЪI у Субатци СнI у Субатпцп КмI за Субатпцу Ит МоI Субачанн НК.
По]ава Fе уопштсна и у Бачко]I2NR а ]авл>а се и у Колубари.2NS Решстар
N"с забслежио субата поред субота од католика у Жспчу у Босни.2NT Можда
се изговор субата крще и иза примера субо*ту ко]ч наводи Б. НиколипI Срем
PM9. Узрок промене о>а у овом случа|у нн]с познат. ИпакI вешша примера
досад наведених у овоF тачки сугерира заюьучак да Fс ненаглашено о у слогу
непосредно иза акцента склоно отваран>у у а.
Примери субота Бк МNF Ж Цп Ме Бш СЦI суботу Ш СЦI суботом Ж
Ъ по своF прилици одражаваFу угледан* на кн>ижсвни Fезик. Ради се о лексеми
честоF у административном |езикуI у школиI на ради^у и у општсн>у
свештенства с паством. Све то могло ]е допринети да се кн>ижевни облик
са о рашири у народу.
Ни|с Fасно ни како Fс а ушло у облик патшъак Ме Мо.
Однос измену о у гдлйчешI гдлйчеI гдLьйчеI голйкоI голйкалаI све из
ФI и а у галнче ФI галйко ФI гшъйче ФI гал?йкала ФI гагъикав ФI галпкаво Бк
обележава два паралелна образованнаI позната всп Буковом Р}ечнику из N8R2.
Eгалицатн и голицатп; РFечник из N8N8. има само галицатиFI а затим и
касниFим речницима.2N8
Облик дарбц Ит Ки НК има а тамо где лексема дороцI регистрована
веЬ у Буковом РFсчнику N8N8I има о. И Г. ВуковипI Терм. куНе NP4I бележи
дардц у Ми. Рсч ]е позаFмл>сница из маNFарског аDагде. С друге странеI у нашо]
2NR ПоповиПI Госп. SP.
2NS Б. НиколиПI Колуб. P9.
2NT РешетарI §Nок. NM2.
2N8 МеNFутимI Скок у ЕКНCN нема ни Fедно ни друго. Н>егова КагаNа упуENуFDу речи галицатнI
голицатн и низ сличннх облика на галйкнутпI али такве одреднице нема у самом речнику.
2SS Вокализам
гра!Fи су се нашли и примеры ддрдц Ит КмI Амн дордце ЕI демин. дорочике
Км. Уп. дардц и ддрдц у МокринуI Райков N88.
Е место О
N4T. Севернобанатска форма перед „поред" Eперед мёне Км Мо НКI
перех куНе СЦI перед воде ПдI перед дтога СКI перед н>ёга СпI перед буше
Мо 2—SRI пере тебе СКI тако и перед пуха Мо 2— N8I уп. и пере тога
*ОстоFИпевоF дугу]е своFс прво е мс!FуслоговноF вокалско] асимилашпи. Из
EужниFих места EИл Ж ФF имаМо само облик поред. Уосталом и у нашо]
гра!Fи из СЦ нала ш се пример ]Dедно поре другое.
Из ЕI и то све из исте конверзашнеI имамо примере пескурице за црквуI
мёсиле пескурицеI млого гй пескурйцаI са е коFе yс можда дошло Eне баш
фасномF асоци]аци]ом с именицом песак. Иначе у граEFн немамо лексему
поскура E<просфораF.
Регистру|уЬи усамл>ене примере попенац Ж и уредица „уродица" ЕI
додапемо само то да ^е у оба случаFа повод за промену могао допи од
ослан>ан>а на друге лексеме Eпеюагп сеI одн. редF — ако су запета у питан.у
облици коFи спадаFу у диFалскатI а не случайно нспрецизно изговорени облици.
И место О
N4Tа. Микротопоним Мдртва Пд потвр!FуFе и Ердсл>ановипI СуБ 294
и P4RI док Д. ПоповиЬ СуБ NP8I бслежи Моротеа EМоритваFI а другде у истоF
кн>изи само Моротеа Eстр. PSI NNPI NPM — Моротеа Fс у сво^с време била и
селоF. Етимолопца Fе FаснаW ма!F. МогоNуэ<слов. мртваЦаF. Суфикс Jнтва у
ерпском изговору дошао Fе да замени непрозирно Jотва.
У место О
N48. МеNFуслоговну вокал ну асимилаци]у налазимо у облицимаW






од коFих Fс само први први потвр!Fен више од |еданпут.
Веома честе форме цунцукрёт Ф Км Ки Ми НБ Мо НК СКI цунцукрег
Дб Бк М!F Ж СЦI цунцукрёт Мо 2—NMNI Г цунцукрёта СнI са цунцукрётом
БшI сунцукрёт СЦI сунцукрет Ж могле су настати истом врстом асимилашцеI
али ]е свакако крупну улогу морало одиграти ослан>ан.е на дативску форму
сунцуI што Fе веп констатовано.2N9 У нашоF гра!Fи нашли су се и пример»
2N9 Б. НикплиЙI Мачеа 24SI ПоповипI Госп. SP.
Павле ИвипI Жарко Бшшьакови!FI Гордана Драгин 2ST
цунцокрёх СКI цунцокрет Т и сунцокрег МNFI на ко^е ]с всроватно утицао
КН.ИЖСВНИ Fезик.
Облик кумпанщу „чету Eу аустри]Ско] во^сциF" Ит има у настало
очигледно асимилащцом према суссдним сугласницима. Облик Fс обилато
потврNFен приме рима у Р^ и РСАНУ.
Форма крумпйр БшI поред обичног крдмпйр своди се по сво| прилици
непосредно на нем. ОгипдЫте. Уп. крумпйр у западноF вариFанти кн>ижсвног
]езика.
Лик куфер ИтI куфере Ит раширсн Fе у колоквиFалном ерпскохрватском
Fезику Eуп. куфер у РСАНУFI као што и у у армуникаш БшI рамуника ФI
рамуннке ИтI рамунйкаш Ит одговара всома честом колоквиFалном армуника
EРСАНУF. У оба ова случа|а ради ее свакако о асимнлащци према суседним
консонант има. Уп.I с друге странеI облике са о у т. 2MNI као и рамонпке Ит.
Сличну асимилациFу налазимо у рамунйка „камилица" ИтI. JчроманпкаI уз
метатезу Eуп. т. NPR и 2MNF.
Пчелшьа жаока зове се жаук Е Км Ме Бш Ки МоI жаук Ф Пе P. У
Иванди сеI меNFутимI говори жаука EЧелар N N8F. Претваран>е о у у можда се
заснива на разFедначаван>у према а Eу тежн>и да се избегне сажиман>еFI уз
асимилаторни утицаF велара к. Што се тичс поFавс облика жаук место жаукаI
FединоI додуше врло несигурноI обFашн>ен>е коFе се може сагледати Fе у
пово^елу за именицом паук. — Промена ао>ау заступлена Fе у ЧF у Fош два
обликаW ]ау E]ауI огворн мп врагаF и кау Eнще кау садI не кау код МацарнI
]а кау свёкрваI мала кау нёка НуркаF.
Свега Fеданпут забслежени облик чукуладу Ил спада меNFу тако честе
народске варианте страних речи. Ако Fс потребно неко посебно обFашн>сн>еI
дошла би у обзир поFачана всларизациFа у суседству велара к.
Вокал У
А место У
N49. Бележимо облик галузина „кукурузовина" Ил Ф P поред чешпег
толузина и талузнна на нашем подручFу. Тешко Fе говорити о узроцима
нестабилности гласовног лика ове лексеме не сасвим Fасног порекла. ИпакI
ако сеI иду пи за Скоком EЕРХСЗ 8. s. гулузF по!Fе од тулузJI рекло би се да се
ради о мсNFуслоговноF вокалско] дисимилациFиI можда у две фазеW
тулузJ>толузJ>галузJ.
Облик Гшоу.ыща Ф забележен ]е и у БачкоFI22M али га нема у РСАНУI
где ипак долази очигледно сродно бабул> „облутак". И. ПоповиЬ увршЬуFе
оваF облик у парадигму *ЬдЬJ W*ЬоЬJ W*ЬаЬJ.22N Стога ниFе неопходно претпоJ
ставл>ати дисимилациF" уJу>аJуу речи бабулмца.
22M И. ПоповиПI О словенским коренима *ЬоЬ и *рорJ и неким н>иховим дериватимаI ]Ф ufuI
N9RN—N9R2I NSM.
22N Н. д. NS8—NS9.
2S8 Вокализам
И место У
N49а. Облици заигра Бд Ми МоI зајитра Бд настали су асимилацијом
у према претходном L Уп. зајугра Бд и т. NM2.
Напоменућемо овде да је на нашем подручју увск сDурутка Ф Ме БшI
а не сирJ.
О место У
N49S. У кокуруз Ф Ч Ме НБ ПдI кокуруза Ит МеI коружњача НК
остварена је мсђуслоговна дисимилација. О широкој распрострањсности
таквих облика најбоље свсдочи грађа у РСАНУ. На нашем подручју обичније
суI ипакI форме као кукуруз Мђ Ф Ми БшI кукуруза НБI кукуруза Бч Мђ ИтI
кукуружвина СК итд. В. и куруз у т. N9T.
На дисимилацију у J у >J о J у треба мислити и у вези с примерима
толузина Ит ЖI голузпну ФI с толузнном Бк. Уп. тулузпна Мђ ЕI тулузине
Нз Ж ЧI тулузнном Ит и т. N49.
Пример порцолана Сн почива всроватно на мсђуслоговној вокалској
асимилацији.
Облик блйзо Ил Бк Нз Цп Ит Ж Ф P Е СЦ СпI уопштен на нашем
подручју и познат многим другим говоримаI има Jо као долеко и остали
прилози на Jо.
У глаголу мњадче ЖI али мDауче Ф Ме Бш ради се о дублету природном
код таквих ономатопсја. Уп. и јауче Ф.
У облику дDржавни постов ИлI Гмн пасгова Ил всроватно је суфикс Jов
дошао на место не тако обичног завршног Jув. Напомшьсмо да је на овом
подручју права народна рсч ајгпрI а не пастув.
ОПСЕРВАЦИЈЕ О ТЕНДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗАМЕНЕ ВОКАЛА
NRM. Ако апстрахујемо случајеве где се промена заснива на разним
морфолошким и лексичкнм утицајимаI остаје знатан број примера који се
морају тумачити гласовним чнниоцимаI пре свега асимилацијом и дисимиJ
лацијомI којима треба додати отварање ё>а у суссдству ликвида рил. При
том сеI изгледаI ни у једном случају не ради о ширим гласовним законимаI
него о лсксикализованим резултатима фонетских тсндснција. Мора сеI ипакI
истаћи да јс на нашем подручју број таквих случајева релативно висок.
Асимилација се у нашој грађи јавља много чешће него дисимилација.
Асимилација можс бити мсђуслоговна вокалска или контактна према
суседном консонанту. У првом случају ради се увек о потпуној асимилацијиI
тј. резултат промене је јсднак вокалу који је извршио утицај. У другом
случају лабијални сугласници дслују на прстварање нслабијализованих вокала
у лабијализованеI док палатални сугласници претварају непалаталне вокале
у палаталне.
Међуслоговна вокалска асимилација у банатским говорима очито је
чешћа него у већини српскохрватских дијалеката. Та чињеница хармонира с
опсервацијама изнетим у т. NMR.
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Наши примеры за дисимилашнDу увск сс своде на мс!Fуслоговне вокалскс
утица]е.
Нашли смо мноштво потврда за асимилашцу како прогрссивну тако и
регресивну. То сс односи и на ме!Fуслоговне вокалскс асимилащ^с и на
контактно делованэс суседних консонаната. МсNFутимI дисимилащцDе коFе смо
констатовали увек су регресивне. У примерима инжпн>ерI Велемир и медеJ
цина удружуFе се регресивна дисимилациFа с прогресивном асимилацирм.
Вала истаЬи да су у сва три примера у питан>у вокали е и и.
У три случала асимилациFа ]е остварена нстовремсно према вокалу
претходног и следепег слогаW канцаларщаI мармаладаI регёмёнтаI а посто^и
и пример истовременог делован>а претходног и следепег консонантаW мШща.
Вокал коFи Fе подлегао промсни на]чсшЬе Fе нснаглашенI с тим да су и
преднагласни и занагласни положаF добро заступлени. Имамо свега неколико
потврда за промене наглашеног вокала и тоI што yе всома важноI увек под
кратким узлазним акцентомW }ёрмацI пнжин>ёр. регёмёнтаI насарошI кустурJ
ница. У четири од ових пет случаFева промену Fе изазвао вокал следепег
слогаI редовно дуг. У свим овим примерима остварена ]е асимилашнаI у
Fедном случа|у EинжшьерF удружена с дисимилащцDом према елсдепем слогу.
Сасвнм прнродноI промена никад не захвата дуг вокал. Нспе бити
случа]но ни што немамо потврда за промену код вокала под " акцентом. Та]
Fе вокал далеко проминентниFИ од осталих вокала у речиI што за вокал под
важи у много ман>оF мери.222
Обе на]шире заступл.ене контактне асимилациFс у ствари су продужен.с
процеса описаних у т. 94 — помсран>а артикулаци^с фонеме а ка еI односно
ка о у додиру с консонантима одговараFупих категориFа.
И у граNFи са а место е у суссдству л или р промена }е заступлена и
пред акцентом и иза акцентаI погаNFаFупиI разуме сеI само кратке вокале.
Исто такоI утицаF ликвиде био Fе понегде прогресивноI а понегде регресивно
усмерен.
Док су одре!Fени типови вокалских замена честиI други су ретки или
практично изоста^у. На^бодс су застушьсне промене ко|е се тичу односа
измену а и оба суседа тога вокалаI е и о. Уза|амним заменама доста су
изложени пениI мшье о и у. Промена е>о заступлена Fс у неколико примераI
промена о>е ]е реткаI као и у>пI док и>у изоста^е. Нема ни промена коFе
би прескакале ]едан вокалски степейI дакле оних у рслаци]ама а J и или а
J уI а поготову изостаFу унакрене промене у релациFама е — у и о — н.
Можемо заклучити да су замене вокала утолико обичниFе уколико су
обухваЬени вокали ближи у артикулациономI одн. акустичком простору.
Будупи да су ё и о у Банату углавном отворениI они су ближи вокалу а него
сво]им високим суседимаI вокалима и и у. Исто такоI вепа уза|амност на
релациFИ е — о него на релациFи и J у лако се може об]аснити тиме што ^е
фонетска удаленост о од е упркос свему ипак много ман>а од удалености
измену у и и.
Овде изнесене констатацще о релативноF заступлености по]единих
вокалских односа применливе суI у основним цртамаI и на промене чиFи
П. Иви»N и И. ЛехистеI Прнлозн fI PS—PT и 42—4P.
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узроци нису гласовни него морфолошки или лексички. Показухе се да ее
психичке асоииFациFе у тим областима лакше успоставл>аFу ако се ради о
фонемама ко]е слично звуче.
ОТКЛАН>АН>Е ХЩАТА
NRN. Дака тенденциFа уклан>ан>а елсдова вокал H вокал у банатским
говорима остваруFе се на четири начинаW контрактном дваFу вокалаI десиJ
лабизащцом или елизи]ом Fсдног од н>их и умстаы>ем прелазног в или L. Овдс
Йе бити прегледана прва три начинаI док Йс се послсдн>и помшьати успутI
будуЬи да Ье се о н>ему подробнее говорити у одсл>цима о сонантима в и _L.
Конгракцн]а
Група АО
NR2. Финално Jао сажима се редовно у Jо ако а ни]с под акцентомW
аF арлуко МиI бацо ]ТI бацо МЙ ЖI бегёнисо БкI бёго Бк ЧI бйро БшI
бЬ]о Ит Т Бш ИЬI бдлово ]Т АI брёчко сам се СКI брёчо КиI ни се брщо
ЖI ваго ЕI вато Са P2аI вёнчо Ит НК ЪI вёнчд се СКI вёрово Бк ЧI вёшо Ч
БшI вйЬо ИтI вщо БшI вйко БшI владо ИтI враНо БшI врёГFо Нз СЦI врйско
Ф ПеI вуко Сф Ч Е Бш Ми СнI галйко ФI глёдо Нз ]Т МЙI грабулю СЦI
гуро ПеI гуго БшI даво Бк Ит Ж БшI дарово БшI дело ИЙ TI дизо БшI дыро
Ит СфI добйво ТI дове!Fйво ФI довуко ИтI ЪЬдер ФI додо ИтI ддзно Ит Пс
МиI донеейво МЙ Е Пд СнI допо ПеI допо Са NNSI ддчеко ЖI дошо уе ДбI
дошо Бк Нз МЙ Ит Цп Сф P Е Бш СЦ Мо БАI дошд е ЧI ддшд }е КмI дошб
сн PI дрёко СфI држо Ит БАI дрэ<сд Lе НКI дркНо ФI дугово ИтI завёзо ЪI
заве]о ЕI загледо ]ТI загребо Цп Сф Пе P МиI задржо Пс БшI заиго ФI
закачйво ФI заквалйво СфI зйкло Ит Е Сн НКI закло Са T4I закопо }е PI
зактёво ИтI залаго се БшI замако БшI занймо ИтI заповёдо ИтI запцйво СЦI
заспо Бк Цп Пе МоI захего БшI загёзо БшI захеко Ит БшI заерпо БкI зауко
се МоI зйдо ДТ ИтI здего ЧI йгро Лy мгL>о КмI нзашо СКI нзбщо IFТI извико
ИтI извуко Ит КиI издо БдI нздржаво ИтI нзиграво .NТI изишо Бк МЙ Ж Сф
P СЦI йзлёго ИтI цл«б сам Ил ИтI ймб е ИтI ил<б ;Dе БшI ыл«о Нз ДТ МЙ Ит
Ж Т Бч Сф P Км Бш СЦ Ки МиI мсеко БшI йсLга Бк Ит Бш МиI ысюо _LDе ПеI
йспеко БшI ысло Ит ЖI истеро Бк БшI мшо .NТ Ит Т Сф Е Бш СЦ Мо ПдI
йшб сам Ит Ч СФ PI }ебо вас огац НбI казо Ил Бк Ит Ж Бч Ч Е Ме Бш
СЦI клёко МоI кЬво БшI командире y кдмбиново УТI копо Бк Ит Ч БшI
кдшео Нз СфI крёсо ИтI крклю Са RSI кун*> ИЙ PMI купово Бк .NТ Сф БшI па
се курво ИтI лаго Ж БшI лагб нал< МоI лёго Бк Ж БшI лёжо ПеI лелсо сел*
МиI лубависо БчI малаксо Ит ФI машкед сам МоI .мёЛо МЙ ЕI мёшо Ит
МиI мобилнео ]тI мЬго Ко Бк Ит Т Сф Ч Е Бш Мо ПдI мого е ЧI мбро Бк
Ит Т Сф Пе СЦ Ки ПдI муцо СаI набасо СЦI наго се БкI нагуто БшI надеро
ТI назво ИтI налоко се СЦI налупо ИтI намаза сам СКI капо ИтI наре^йво
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ЧI насхо ЧI нахрчо ЧI нашо ИтI ницо БшI дбрадово БшI дбрадовд сам се
БшI обро Км МиI обуво ЕI обуко СЦI одапиню МиI одужйво НБI ождеро
СЦI дзёбо Бш Ми НКI окрёНо Бк Ит Ж МеI окупйро НзI окупо се БшI олйзо
БшI опасо СЦI оло МNF PI опралю Бк МNFI олро Ит СнI дро Ит Ч Пе Е БшI
осго Ш .NТ МNF Ит Сф Е Км Бш НБ МоI осго ;Dе Ит Т Км СКI дстриго БшI
охваро ШI дхншо ДТ Сф БшI огшо ИтI огшо СфI очо Ш Д" МNF Ж Пс СЦ НБ
ЪI ото ЕI ладо P Бш МиI пёво Ит БшI лево Fе ЕI пёко ]Т Мс Бш СКI лысо
Ш Ит Ж Ч МиI пнсо Са N9I пито Бк Ш Ит Сф ЕI плаНо Ит Ж Е Бш СнI
побацо И!F 9I пдбего МоI по^уко ИтI повуко Цп МоI пддвуко ИтI подеро
ИтI поднго Са SPI подчго БшI позво Ж ТI познаво ]Т ИтI позно га ИлI лоLо
ИтI поклйню БкI покхёво СнI пдмако ИтI помёшо Ит Ж попрало Ж ЪI посщо
Бш СЦ МиI поело Ит P Ки МоI поело сам ПеI посрадо ]Т ИтI лосго Ж
СЦI посхрйЪо yхI посхупо ИтI потпйсо ИтI пдхуко БшI похуко се ЖI поуздо
ПеI лошо ИтI лошо сал< БчI превезиво БкI прёврНо ТI предо ИтI преповёдо
ИтI прераТFйво ИтI прёхеро ИтI претрёсо ИтI прёчеко НзI преНухо Ит ЖI
прёшо Ил МNFI привуко Щ N2I прйдо СнI примо МNFI он се прйпо Мо НКI
приповёдо Е СКI присеко МиI присхо СнI прйчо Ит Е НКI причо P Пд СЦI
пришо Е БшI прдбо Бк Ит Ж ДсI продаво ЕI продо Ил Ит Ж Т Сф P Бш
ЪI продд сам га БшI прдпо Ит Ж Сф Ф Бш СнI проповёдо Бк Ит ЧI прорйцо
ИлI просвешНйво ЖI прочихаво ИтI прочито СнI прошо }е ИлI прдшо Ж ПдI
прско ЖI псово МеI пужо ФI луко МNF Ит Пе Бк Бш КиI луко уDе PI пухово
Бк СфI луио Т СнI пушНо Дб МN}I пцово ЕI радово ]ТI раyFо БкI расхеко
ИтI расхо ИтI рзо БшI рёко Lв МNF Бш МоI рко ФI робовд бн ЪI рукоео Ит
ТI сабйро сам БшI саго ИтI саго сал« се ФI сазйдо ЧI сачеко СфI свйро Бк
ИтI свуко ИтI сеLо Дб Бк Ж ЧI сёLо сал< ЕI сёко Ч БшI селмко ФI сигрд се
БкI сиLо Бш МоI сишо Ж МиI скако ЖI сLшго се МNFI скрLо ИNF N9I слаго ИтI
слушо сам Бк Ит Ж слушо сам Ч Сн МиI смёхо PI емщд се БшI смрзо си
се МоI снеиDо ИтI снйво ИлI слово Бк ИтI спасо СаI слёво ИлI епдпо ИтI
спрего Нз КмI срадо НкI сханово БкI сгёго ПдI стезо ИтI сгёко ИтI сшго Бк
*В БшI сгRLо Ил Ит Сф Пе БшI схрйго БкI сусго Ит ЖI гёко Ит Ч P БшI гёро
Пе Бш Ки НБI грго .NТ БшI грёбо Сф Бч Ми МоI грёбо _Lе БшI грчо БшI
гуко Ит Ж О Бш НБI убиLо МN} ЧI ^оро сам БшI увёзо БшI увуко ШI удаLьйво
МоI удо Ит Ж ЧI узабро НКI уздисо БшI узоро БшI укро Ит Бш НКI умиро
БшI уло КиI упозно СпI упрёго ТI упрёзо МеI упрско МсI уреко МNFI ускисо
МиI усго Ил Ит ЖI усуга Ъ угехJб уDе ЕI ушо Ит Ми НБ ПдI ивёго БшI цнко
БшI L<рко Бч МоI чёшлю БАI чйго Ит Ж Пе Ми БшI чуво Бк Ит Ж Сф Ч Е
БшI Луго Ит Ж Ме БшI шапуНо ФI шёго сам се МNFI шйшо МиI шишхо Са
RTI шприцо СнI шхйпо Бш;
нё до Бог Мо.
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вито Ил Ко Ш Ит А БшI кабо МоI кого Нз ГГ Ит Км Бш ЪI кото И!F
NSI у пако Са PPNI пето Ж Ф Е Ме Бш Ми ЪI пето ИNF 4RI пдсо Бк Нз Ш }Т
МNF Ит Ж Т P Ме Км Бш СЦ ДсI посо Са PM2I посд ]е Сф;
неволю Ж Ми НБ ЪI округа Ф НБ СЦ Бш ДсI округе ИNF NR.
бF грао Ж Км БшI жао ИтI зао СКI брао БшI дао Бк МNF Ит Ж Сф Ф
Ме Бш НБ Мо НК СКI звао СЦ СКI звад Fе НБI знао Ит Т Ми НБ НКI
крао НКI пао Бк Ит Мс БшI прао КиI стао Ки МоI Lйо Бш СЦ;
даво МNF Ит Т Сф Ф Мс Бш Ки СКI даDо сам МNFI дй"о Бк МиI дакд
сам КмI э<саво Ит ЧI жаво Ит Ж Ч Ми НБI жавд му ]е било СКI зваво Ит
P КиI зваво се ЕI звй*о ИтI знаво Ит Ж Мо I знаво Са PTNI знйжо ИтI знсГб
сам Е НБI клаво Ит ЧI крй^о Мо НКI паво Ит БАI пра"о ИтI право ФI слйво
га КмI слйво ИтI сгйво ИтI сга"о О.
Посебан Fе случаF везника каоI коFи Fс наFчеш!Fе неакцептован или
полуакцентован. То Fе омогупило двосмерни гласовни развоF. Група се или
чувалаI после чега ]с обично долазило убациван>с вI а затим по правилу и
афереза као у облицима алI илI негI нек или се контрахирала у JоW
аF као дца НКI мп као зёцовн ПсI он поцрвенн као вино ПеI као свнн>н
ФI као рис пакоенп ЕI Lа да сам у сназп као ти ЧI као мачке ФI као море ФI
као сво]ина ФI Ъебо као б?NК НБI као и двим КмI као кад бн се играли НБI
као год и сад НБ; ка° и сад Сф Eуп. и примере за ау у ЧFI т. N48F.
каво Ит НБ;
кав Ацпнога ИтI ко" актйвац НБI ко" ашов ИтI кав и Дб Бк ГГ Ит Ж Т
Сф Ч Ф P НБ Сн НК Ъ ДсI ко" и МNF Е Ки Мо ЪI кав и дDанас ФI кав и тЩ
дордц ФI кав и два друга ФI кав два] ИтI кав ово ФI овакве зиме кав два ЕI
кав дно МNF ЖI кав оде ФI га" P> гости ЖI кав да Ш Ит БАI кав динас ФI кав
]а ЖI гае Lёдан вршал ФI гвдж^е кав ]ёзпк ФI кав кдрпе КоI не секу кав супу
E = врста сецканог тестаFI нег обично кав кдцке ФI ка" кат се ЖI кав мд]а ИтI
кав на пример ИтI гае нйко КмI га" Lгода МсI га*D рукавице НзI кав ейд Бк
Ит Т Сф БдI га" садёна ЧI кав гол глув ФI га" го СфI га" тестера МNFI роду
кав D«L«Lяк Ф.
бF ко дтац му НКI ко и данас СКI ко ]абука ЖI ко кера ИтI когод неки
БкI когод голубовн ЕI когоLL Ацпна МиI ко за крйву МеI ко рука МNFI цачи
ко рискннм ЕI ко ейд Ш БшI гйнак ко зубача ПеI ко *рг БшI ко црв СнI ко
дёца НКI ко нйш НКI ко што треба БкI кобоFйгн Ми.
У граNFи се нашло и ко" обично КмI где Fс облик ко™ настао укрштаньем
ко и кав или ]е " убачено у хи]ат измену ко и обично.
NRP. Мед^ално JаоJJсJалJ давало ]с бJ кад вокал а ни^с носио акценатI
а аI односно Jй«JI кад Fс полазна форма садржавала акцентовано аW
аF вратдца СКI умйвдник КиI чёшлюница МеI чешлюница Eнатпис на
предметуF МсI чйтдница БА СКI еднице Бк ИТ Ф Пе P Е СЦ Сп Ме БшI
сонице ИNF 8PI ог едница ИтI на едница ЕI са еднйца СнI у соннце Бк Бш
СКI на сонице НКI по едницама Мс.
бF зава Нз .NТ Ф СЦ МеI заве БкI заву .NТ;
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковиЛI Гордана Драгин 2TP
вF равнпк Дб Бк МNF Т Ч Ф Пе Км Бш Eи у ИвандиI Чешшар NPPFI
равнина ИтI равнйк Км НБ Мо Пд Сн НКI равнпк ИNF NNI дворавннк Ме
Ми НБI дворавннк КиI двдравнйк Пд.
Ови су облици вероватно настали гласовыим развоFсм ао^JавI с тим да
Fе *заова неизбежно дало заваI док Fе с друге стране форма равннк имала
подршку асоци]ациFс с прилогом раван и глаголом равнитн. Да Fе могуйа
фонетска промена 2о>2вI потврNFуFу жупски облици савнатн сеI савнам се
„санкати се"I очигледно Jссаонатп се итд. EАлексий и ВукомановипIЛл.JБрус
PNRF. Вук EР]ечник2F бележи облик зава као воFвог}анску одликуI а облика
равнпк нема.
Посто^е и потврде за чуван>с групе ао у ова два примераW
заова }Т Ф СЦ Ме Км Бш Мо Пд БА НК ДсI за°ва СЦ Eи заова у
ИвандиI Чегшьар NN9FI заовн Мо СК;
раонйк Ки НБI раонйка Ки.
Изгледа да Fе тежиште оваквих облика у севернщим нассл>има.
КонтракциFа ]е изостала и у придсву кЬван „прл>ав"; о н>ему в. у т. 244.
У групи ао коFа не потиче од ал нема контракщце.
Овамо спадаI пре свегаI неколико прилога с прсфиксимаW
наопйко Ф СЦ СКI наопако Бк Т ЖI Нмн наопат СфI наоколо Бк Сф Е
БшI унаоколо Дб Ф Ж PI уна°коло ТI нзнаоколо ФI наоблачно Ф ИтI наокруг Ф.
Ту су и по]единс поза]мл»енице из немачкогW
браон Ф БшI маор „зидар"Jснем. МаигегМт Сп Бш Eи ИвандаI Чешшар
N2RFI зове маора РЛиIмаорн Ч]I паор МNF Бч СЦI шор весо Мо 2—T4I паорн
Ж Бш БА СКIу шоре Са 2SI шорлук МоIшдршаг Ит. паорскн Ф ИтI тшорско
]Ыо Бш.
Понекад се у овакве облике убацу]е вW навопако ФI швор ФI тш^ор ТI
тгавора ИтI шворскн Ит БшI ш^оршаг ШI шворирши Ч.
Посто^е и облици домаЬих речи с испадан>ем вW
Цаор Ф БшI ]Cорп ФI }абра ФI шаови ФI шадва ФI шаове Ит ФI поред
]Ъвор ФI ;а"ор БшI шавови Ф итд. Вишс о томе у т. 24N.22P
Контракцща изоста]е и у групи ао настало] испадан>ем дгI в. т. 2RM под
ЕО
NR4. Финално Jео сажима се у Jо под истим условима као JаоW
аF боло ФI вйдо Ил Ит БчI вдло Бк Нз .NТ МNF Ит Т Сф Ч Пе Е Ме
Км СЦ Сп Ми Мо НБ Пд Сн БА ЪI волб сам Ж P БшI воло Са 8MI волщо
СЦI горо Ит Бд P Бш МоI ддво Ил Бк Ж А Бш Пд БАI ддвд ме МиI ддвд
22P Дале сс у овом оделку нейе наводити неизмсн>ене вокажке групс настале испадан>ем в
или L. ГраNFа о томе налаз и се у поглавл>у о консонантизмуI у одел.цима о тим сонантима.
224 Дал>е се у овом одсл>ку неПемо оевртати на вокалске групе настале испадан>ем JхJ. В.
поглавл>е о консонантизмуI оде.ъак о консонанту дс.
2T4 Вокализам
}е НБI ддвд га ЪI доно Ш МNF Бк Бч Ф P Км Бш НБ ЪI доно сам МоI доно
ИNF 8I ддспо Ит Ж Ми СнI заво ИтI завдло Бк Ф СфI закло се E„заклео се"F
Ит Ф СК ЪI зано се ИтI зало E„запсо"F ИтI запб }е БшI заузо Ит Пе НБI
изво Ил .NТ МNF P МеI нзгдро ФI изLо Са TNI йзно Ит Км НБ СнI изо Ит МсI
нзумо Е НБI коро ИтI корд га ПеI наво МиI он се наLо БшI нано ЖI налб
се БшI обдло се здраво ЕI обдло МоI ддво Ил Бк Ит Ж Ф Бш СЦ Ки НБ
Мо СнI ддвд }е ФI одно Бк .|Т МNF Ит Ж Ч СЦ Ми СКI одно ;Dе ЕI оддло
Ж Ми ПдI оддлд му ]е ЕI оддлд ]е МиI окдро ИтI олло ПдI оплд }е БшI ого
ИтI дтпочо Ф НБI побдло ИтI поболо Са RTI пдво ИтI лоLо Ит Ж Ф Ми НКI
лдLб сн МеI лоно Ит МиI поно ИNF 8I лоло се Е МиI лоло се ПдI па се попо
НКI лочо Ил Ш Ит Ж Сф Пе Ме Бш СЦ Ки НБI пдчд е НКI лочо Са TPI
прено Бк ПеI се прело НзI прйпд се МсI приспо МиI прово Бк Т МоI
разапо СЦI разбдло Бк Ш .FТ Т Бд КиI разумо Ит Сф Ф Ч Ме МиI сдзро
уDе МеI сазро БшI сало ПдI .узо Ил МNF Ит Ж Т Бч Ф Пе Бш Ки Мо БА СКI
узд сам Ф МеI узд Fе НКI узро МNF ФI укдрд гаI Ж .У^о Ил Ит Ж Ме НБ
Мо СнI умо Са RTI уно КмI _улло Ит СнI успо EJ■ЬлъF МNF ИтI успд бп Цп;
2к#о Ф МсI АранЬо Ит ФI лёло Ф МеI БшI весо Ит Ф Ме БшI невесо
Бк Ит МсI невесд }е МоI дёбо Бк МNF Ит Т Ф Е Ме Бш Мо Км ДсI дебо Са
2SI кйсо Ил Ф Ме Бш.
бF дёо Ж ФI бёо БшI зрео Ит Ф БшI цео Бш НБI жнCо МNF МоI уео Ж
Сф Ме МиI клёо БшI л«лёо Бш НБI ллёо Бш Пд СнI прёо НКI сёо МNR Ит
МеI смёо Ит Т СЦ НБ СнI гёо Т Ф Ме Ми Мо Сн СК;
дёво Ит ФI бёво Ф СКI бёвд }е Ме. бе*о ЖI врёво ИтI зрёко МеI цё"о
БкI цево СаI ;Dёво Бк Ит ЦфI ]е"о ИтI л«лёво Ит ТI плёво ИтI лрёво ТI сё"о
Ит ФI сёво ИтI сёво PI сёво уе БкI смёDо ИтI гёво Бк Нз Ит Ж Ф Е НБ МоI
грёво Ит.
NRR. У унутрашн>ости речи група JеоJ обично оепде несажстаW
гёбци Км Ми МоI гёбца КиI тедца КмI тёдце КмI тёоцн ФI гёо^е Бк
Ми НКI гедчар Км НКI Бёодра МиI Бёодран МиI Бёодрани МиI седца
МиI сёоски КмI сгёоне ПдI прёото ФI
тёвдца НКI гё"о^е PI сгёвона Ил МеI стёDоне fffI сёвоске ИтI преъокрёJ
нуло ИтI од ре^дме Ш.
Ипак имамо и примереW
удва Бш Eврста дрветаFI
у Едград Ит Ме СЦ НБ Сн НКI од Бдграда Км НК ЪI из Бдграда Ит
НКI у Бограду Км НК ЪI БдграРLан ФI Бдгра^аннн СпI Богразами ФI —
грдха ]е Ит.
Овде Fе ео контраховано само у уDоваI док у Бдград и грога уDе налазимо
кратко оI као да Fе извршена елизиFа вокала еI а не сажиман>е ео>о. Будупи
да Fе иначе нормалан облик грнфдтаI стиче се утисак да се у усамл>сноF
форми грога огледа нетипичан развоF или чак оказионално непрсцизан
Павле ИвнП. Жарко БоNШьаковнNFI Гордана Драгин 2TR
изговор. Теже Fе питанье односа измену ликова Бдград и веома честог
Бедград EпосвудаF. Ни]с исключено да Fс само први облик прави народыиI
док нескрапена форма надире из кн>ижсвыог ]сзикаI чиFи ]с утицаF свакако
доминантан кад се ради о имену престонице.
УО
NRS. Финално Jуо у радном придсву глагола на Jнуги увск се своди на
JоW
брино сам се МNF ЖI васкрено МNFI вено СЦI вйкно Ш Ит СнI гино БшI
гуцно ИтI дёно ДбI дрёкно ФI дуно Са NM9I дуно ЕI жацно ХГI заврно БшI
замено ИтI зврцно ЕI зино Са SMI зукно E=„итно"F ЕI изврно МиI иструно
ЪI клоно ИтI крёно Е МиI лйно СЦI мано Бк МNF Ит Т Ф P Км СЦ Ки Ми
МоI намёно ИтI одано БшI окнно ПдI окрёно Ш ИтI онёсвесно БкI осванд
сам МиI откпно Ж Ч Мс НКI ошнно ЕI пипно ]NI поврно ИтI пдгнно Т Бш
СЦI СпI потоно ФI промёно Ит СиI свано ИтI сыно Ки скино Бк Ит Т Ф Пе
МеI суно ИтI уздано БшI укино се ЖI усано БшI угоно ТI уштйно ТI цйкно
БшI Dыгно Ж КмI хитнд се БшI ьйгно ЪI чучно ИтI чучно Са SP.
Ово се односи и на радни придсв глагола мёгути^мётнутнW
мёто Бк Ш МNF О Ф Мс Бш Ки Ми Мо Пд НКI л«его ИNF 2MI л^ёго сам
БшI замёхо ИтI измёто ЪI размето МNF.
Осим тога Jуо>Jо у радном придсву глагола JсугиW
ндсо СнI просо Ит Ф Пс МиI просо сам НКI лосо EпосуоF Ф Ме КиI
усо БА.
МеNFутимI у прсфиксираним радним придсвима глагола с Eедносложном
инфинитивном основом и са D акцентом на префиксу група Jуо се чуваW
ддчуо Сф Ит ПеI изуо Ме Ми СнI иструо МиI надуо Бк ИтI обуо Ит
Ж Пе Бш Ки СнI обуо се БшI изуво ФI обу"о Пе Ми.
У складу с овимI ПетровичI Караш. 2PNI има из Гада облик пCйхшо.
У овом погледу вокал у слогу иза D акцента показу]е се Fачим од вокала
иза * I што одговара н>иховим физичким особинама.22R Осим тогаI група Jуо
показуFе се ман>е подложна контракциFи него Jао и Jео.
НаравноI Jуо се не сажима ако у носи акценат
чуо Бк МNF Ит Ж Бш Ки НБI чуб сам Ми НКI чуво Ш Ит Ж ФI чу"о
ЖБш.
NRT. ^лини пример за JуоJ у унутрашнюсти речи Fс пазив празника
ДуховиI где Fе сажима н>с уо>о обавезноW
Доен МЦ Ит Ж Т Ч Ф Пе Ме СЦ Км Ми НБ Ба НК ЪI о Доен Дб
Ит Ки НК СЦI о Ддьима КмI трёНн дан Ддва МNF Е Ми МоI очн Дова Ф
ЕI очн Дова Ф Е МоI учи Дова МоI при Дбвн КиI на Доен МиI на Дбве
НКI ЪЬвско сено ИлI довска вода ИтI ддвске Пд.
22R В. напомену R4.
2TS Вокализам
Овакав исход разв^а разумлив ]с ако се поNFс од Гмн Духова.22S
ОО
NR8. Група оо сажима се редовноW
во Ит Ф Ч МеI со Ит Ф Ме БшI
Щво Ф СФ Ме Бш НКI соко ЖI забо МNFI избо МиI набо ИтI прдбо
Ит ЪI убо МоI
}]авдсак „зао" СЦI бйо му дтац NщвЪсак ИтI кёру ималн LFавдску ИтI мн.
мобе Ч.
Под утицаFем творбене структуре речи одржала се група оо у
слепдочнице Ме.
N ИО
NR9. Група но никад се не сажимаI ни у финалном ни у медиFалном
положа]уW
ершно ИтI добио НКI йзмно ИтI пожёлно ИтI радианица КиI стари
сёднбцн НКI гуэкгиоцов огац СнI уватно МиI утувно Ми; ваднDо СнI вйдиDо
СКI экивиDо НБI полудико БкI сёдиDо СЦI егмдиDо БкI трёшЫо Ф Eвише
примера у т. 2PPF.
Гласовна дистанца измену и и о толико ]е велика да искл>учуFе
асимилацщуI ко]а утире пут контракцией. Осим тогаI у овоF групи често се
развща прелазно D I ко|е такого спрсчава сажиман>е.
У примеримаW пчйвода ФI пчйводнна глава Ж Ч у трупу но убачено Fе
в. Ту Fе очигледно био пресудан утицаF вокала оI док Fе за убациван>е; одлучно
суседство и.
АА
NSM. Група се обавезно сажимаW
сох Eсвуда такоF;
сна Бк Ш Ит Сф Ф А Ме Бш НБI сна Щ 28;
шла белог гра н зёленог гра ИтI от стра ]ТI од стра Са NMS;
мшькаEJсмахал>каF Ме БшI на малку Бш Eуп. махаLька и мал>ка у
РСАНУF.
АЕ
NSN. Сажиман>е код броFева од NN до N9 остварено Fе само у северном
ПотируW
}еЪанёсх ДсI }еданёз гЪдйна СнI Fеданёс сити СнI }еданёс ЪI }еданёс J
дванёс ДсI ]еданёсте ЪI дванёст Сн СК ДсI двйнёс Сн Ъ ДсI трйнёст Пд ДсI
трйнёз година СнI четрнёз година НКI четрнёс комCда ЪI четрнёсте НКI
пётнёс СК Сн ЪI пётнёсте ДсI пётнёсту ПдI шёснёс СК Ъ ДсI шёснёсте Пд
22S ВукI Ррчник N8R2W дуговкI духова; Б. НиколипI Срои P2PW ДЭвиI Д<FлЛ и Дйвя; ИвшнпI
Шага. N22W ОЗиI TХЬ>аI упор. ИвшипI ЯосI ЯшL T9SI сгр. T8SW о йиоy>N.
Павле ИвиПI Жарко БоимьаковиЬI Горяана Драгин 2TT
ДсI седамнёс ДсI осамнёсх НКI осамнёз година НКI осамнёс Ъ ДсI осамнёсте
НКI девётнёст НКI девётнёз година СнI девёгнёс Ъ.
Другде се група ае уклан>а десилабизациFом е>] Eв. т. NTNаF.
Посебно стоFи пример деаесNдеа}есI о коFем в. т. P42.
АИ
NS2. Ова група се не контраху|еW
каиш Ил Ф НБI каиш ФI каиши МеI каиша ФI капше ФI каншовн ФI
упорI и ка}иш ФI спаще ПдI Спанна грёда микротоп. Ит.
Имамо и примере дужс мыожине у ко]пма Fе вокал н изгубио слоговJ




жаукI жаук Eв. т. N48F;
паун ФI паун Ме;
пёвауНи и сл. Eв. материал у поглавл>у о конFугациFиF;
научнНеду БшI научила БшI наDучи ЦпI навучнНе Ит;
каурма Ф;
]аукале МоI ]авукала ФI ]авукале Ф; гавран кауче ФI мауче Ф;
на ум Ит НБI пало ]с EI^о}"F на ум БшI паст на ум НК;
праунук Пе;
ауго ИтI аутомдбйл ФI аугуст Ф БшI аугуста НБI аустрйнски СнI
а"устрйнско ЧI Eпримери са ау>аУI авI аф дати су у т. NTPF.
У глаголу арлуче ПеI Ме Ми E„арлуче кад завёва"FI арлучеду ИтI
арлукати ИтI арлуко за газдом Ми всроватно ни^е извршено сажиман>е;
арлукати и арлаукати су две паралелне ономатопсFСкс формац^Dе.
ЕИ
NS4. Ни овде нема контрактовI али и често губи слоговностI в. т. NT2.
ЕУ
NSR. Вокалска група се чуваW
мёуна Ф Ме Бш СКI мёуне Ф СКI прёунука ФI преунуче ФI идуНн
Сёлеушу Ил.
ИЕ
NSS. Сасвим реткоI ]авл>а]у се облици као претел> ЪI свакако развисни
из таквих као прщехел>I прйетел>I о ко]Има в. у т. N2T. УпорI и прйетел> Ъ са
редуцираним е.
ПомоЬни глагол нще контражуре се често у ниW
2T8 Вокализам
ни имо ИтI ни ми дао СфI ни ми даво ШI ни ми рёкла ИтI ни ме
закачио ЧI ни ме стра ЩI ни ми тела пдслати ФI ни нас пито ЦпI ни му било
страшно ФI ни му продо ИтI ни га вйдла ЖI ни се вйдла ИтI ни се вйдло
МNFI ни се дала прёварнти ФI ни се знало БдI ни се напасла МеI ни се сЩало
ИтI ни се сигратн ИтI ни се го куповало ИтI ни се го носило ИтI ни се удала
ИтI
ни га Fе ни било БкI ни л«и Lе за жённдбу КмI ни л<и уе тёо позщмтп Ф.
Промена очигледно има подршку аналощс по односу }есмо W Lе =
нисмо W ни. Тип ни га ]DеI у ко]ем се облик ни]е Fавл>а прсдвоFенI има чисто
аналошко обFашн>сн>еI ко]е се своди на формулу }а сам гаW он га уDе = нисам
га W ни га Lе. Значило Fс да у скоро свим нашим примерима ни стоFи испрсд
енклитике. То наводи на мисао да yс овдс поменути аналошки однос играо
битну улогу у стваранэу облика ни. НаймеI везе ни ме уDеI ни те уDеI ни се _Lе
давале су гласовним путем ни меI ни теI ни сеI што yе отварало пут за ни
миI ни насI ни му итд.
Треба исюьучити претпоставку да ни дирсктно наставл»а неки стари
облик нн. Такав би облик морао дати ниI а не ни.
Свакако на оказионални изговор своде сс примери Од мене еише нико
нё радио у пол?е Ки и да н е волна НК.
ИИ
NST. Андрйна ИтI Драгини Ил E„сидело му се Драгща"F.
Нетипичан Fе изговор сгарй човек Ит БА. Иначе се у компаративу група
ии Fасно двосложно изговараI чему доприносс парадигматски односи и
могупност изговора прелазног D измену два и.
ОЕ
NS8. У примерима као мог МиI мога деду ИлI твдга СфI свога Ит
контракщф Fе остварсна доследно.
У облику ЧарновиН МNFI ЧарновиН и прёво ЧI можда ниFе извршено
сажимапс офе>оI веп прилагоFFаван>е тог историFСког презимсна много
обичнщем типу на JовиН.
ОУ
NS9. Нема сажиман>аW самдуки Ф БшI самоуком ФI пдучица Бш.
УА
NTM. Овде изостаFе контракшцаW
]Ънуар БшI рхнуар Ме БшI фёбруар Бш СКI фёбруар Ф Ме Бш МоI
фёбруара ИтI до фёбрувара Ит.
Само у Eедном примеруW око дочекаш фёбрар Ки.
Павле ИвийI Жарко Бошн>аковиENI Гордана Драгин 2T9
Заюъучци о контракции
NTN. НаFпогодниFе тле за контрактно пружа]у следови дваFу ]еднаких
вокалаI али наша гра!Fа пружа сигурнс потврде само за аа и ооI где yс сливан>е
у |едан вокал доследно спроведено.
Контракци]а yс врло раширена код ыеакцентоваыих вокалских група у
ко]Има ]е други члан вокал оI махом постао од л. Финалые групе ове врете
увек се сажимаFу у JоI никад у корист првог вокала. Оваквом исходу промене
свакако yс допринела чин>сница да Fс о постало обележFе мушког рода Fсднине
глаголског радног придсва. Осим тогаI уочава се премоп другог вокала над
првимI ко]а се огледа и у сажиман>у ае>е у наFсевсрни]им говорима нашег
подручна. Од овог се изузима трупа пои у ниI али туI као што смо виделиI
крупну улогу игра аналога.
Знача]Но Fс и то да група Jуо пружа Fачи отпор сажиман>у него JаоW
изуоI али прдпаоJпрдпо.
Кад први члан финалне групе вокал H о носи акценатI асимилашца по
правилу изостаFс. Тиме се банатски говори разликуFу од оних са максималним
сажимашем оличеним у типовима до или да<.дао.
У медиFалном положа^у стан>с yс нешто сложенноеI а примери су
углавном спорадични. Од правила о нссажиман>у кад ]с акценат на првом
вокалу групе изузимаFу се облици равннк и заваI али то су посебни случаFеви.
Кад Fе акценат на JоJI сажиман>е FеI изгледаI редовно.
Запажа се и да хронолопца настанка вокалске групе игра улогу
приликом сажиман>а. МлаNFе групеI створсне испадан>см х или у позаFмл>еJ
ницамаI показуху се отпорнн|им од група посталих приликом претваран>а л
на кра]у слога у о.
СажимаNьс доследно изоста^е кад су у питашу групе саставл>ене од
вокала коFи нису суседи у систему Eа H уI у H аI е H уF. Осим тогаI групе
у коFима се Fавл>а вокал и готово све су заштипене од сажиман>а. Ту се често
Fавл>а прелазно уI а рс!Fе се само и своди на F.
Десилабизацща
NTNа. На готово целом подруч]у нашег истражнван>а група JаеJ у
броFсвима од NN до N9 сведена Fс на аLDW
}еданйFсх ВшIFедана]с мехёри ЖI редана] сахи ТI]еданй]С Бк КмIFеданаFс
БкI }едана} сахи МNF НБI од ]еданар до двана]с ЖI Fедана]схи МеI двана]сх
Км ЧF Бш Ми ЪI двана]сх НКI дванйус Дб БкI двана}с Бк Ит Ж Ч СнI дванцс
СнI дванар МNF ПдI двана}с лйхри СпI двана] сахи Ил Мо Ки МиI дванаFсхоро
ЧI двана]схн БшI двана}сха година БАI трйнарт М■>I хрйнщс Сн БАI хрйна]с
Ш А КиI трйна]сти Ит Ме МоI чехрнй]сх КиI чехрнйFс Ит ТI чехрнар дана
ДбI чехDрнй]P година БшI чехрнар дёца НБI чехрнархи БшI чехрна]схе Ит БдI
пёхна}сх Бш СКI пёхна}с Ил Т Ки Ми НБI пёхна]с ИтI пёхнар година МNF
СЦI пёхнар година СКI пёгна]схог ДбI пехнцеха МоI пёхнщехе Бд ПдI
шёенщех Сн ЪI шёснЗ]с Е ПдI шёснаF седамнаDр година СЦI шёснар година




ф JАЕСТ > JЁСТ
Ш^ JАЕСТ> JЗСТLJ^СТ
О JА_NСТ> JЛЛЗТ
. СЦ тОДево JЧ! Немет Темншвар
осамнй}с Ит Т БшI осамнщс ЖI осамна]с Ит ЧI осамна}стог БшI осамнщсхе
ЖI осамнй}сте МNF Бш ЪI ЪевеснЩсх Бш НБ СнI ЪевёхнЩс Ил БшI девётна}с
и по шла МNFI девехнцз дана ЖI Ъевехнщсте ИлI девётнйFсге Бк МNF.
Спорадично и врло рстко група аL прелази дал>с у друге вредностиW
четDрнас БшI шёснас ПдI осамнсРс Дс;
трйнер гЬЪнна А.
Лако ]е могуЬе да се у овим примерима огледа само оказионалан
непрецизан изговор.
О сажиман>у ае>2 на севсрозападу Баната в. т. NSN. Географске односе
приказуFс скица 2P.
NT2. Вокал и испрсд или иза другог вокала у низу категори]а претвара
се у у EкF I бар факултативноW
аF каЬоннца Т Ф Е Км КиI ка^дницом ФI каЬрннцу БдI радDрннцу СЦI
вйдLDо ИтI молFо СЦI напусхр СпI радр Ит СЦI сёдLо Ит.
И примери служдннца „кутлача" ПсI послуждница Пе P с испадан>ем
}I као и служо]ница Ит Eи ИвандаI Чешл>ар NPSFI кадб]ннца Ит с метатезом
свсдоче о десилабизаци]и E~ноница>J]оницаF као првоF фази преображала
групе но. О дал>ем развоFу ]о>Jо] в. т. PN2.
бF Влцна „Румунка" СЦI али и Вланне Бк БчI
Павле Ивий. Жарко Бошн>аковиЙI Гордана Драгин 28N
защити СЦI зарим ФI зCрим ИтI да зарщем БшI заyтир БшI зари СКI
зйри БкI зарй ми имп. ФI защите имп. ФI зарймо Т ФI зарно Ит Ф Eали и
зш*га ФI здиги БкFI
узарлали ФI узйFмо Ф Eали и найму ФFI
огрщсо СЦI
параща СЦ СКI парцца СКI пераща Бш Eали и пераицом ФFI
прарш МиI
гаLш ЖI кариом МиI кариеве ФI щшови ФI шриовима Ф поред крапих
форми са иI в. т. NS2I
РЩНова башта ИтI
спарDа СнI по спадом ИтI слоLDе Сн Eали и спаща СнI спаще ФI спащу
НКFI
не удел* Бк Ит СЦ МиI не Dдем МNFI не уде Ит Е НБ МоI не Dделю ИтI
не .Lдеду Ит ТI не удел* Eс полудугим акцентомF А СнI не ]демо МиI не удел*
Км СЦ СКI не уде ФI не удеге СЦI не Dду ПдI не уди Ф СКI не уди Ит Eали и
не иде ФFI Снрошнм туда неуде Мо 2—NTI Неуду пчеле. Не]ду золе Мо P—9N.
двоща МNF Ит Сф Пе Е Бш Ки Мо ПдI наз дворца МNFI двоFце ФI двощу
ПеI обЬ]ца ФI трорщ Ит Сф ПсI ЖиёЬ}нова грёда EмикротопонимF ЕI али и
двоица Ф Ки ПдI двоице ФI дворца ИгI
куум ФI хуУка Ме Бш БАI жуУну Ит ЦпI у куршцу ТI
прарцп МеI прщсцама МсI
па}сти Ми.
ЗначаFно Fе да Fс промена понекад прапена компензационим дужен>ем
претходног вокалаI док у другим случа^евима таF вокал остаFе крата к.
Облици као мЬлFо СЦI седDр Ит очигледно прсдставл>аFу нетипичан
изговор. ИпакI можда ниFс случайно то што су примори забслежени у мостима
на самоF румунско] гран ии и. У говору Банатеко Клисуре на румунскоF
територ^и промена yс широко застушьенаW
добрFI куп]ЪI нав]ЪI рад]Ъ итд.22T
Исто тако у говору Банатске Црне Горе си. од ТемишвараW йаЪЫоI]е
NхyрI зат исyрI]е пшNyрI}е сп>епyр УезсиI БЦГ NP2.
NTP. У т. NSP наведсни су примери двосложног изговора групе ау.
МеNFутимI у страним речима налазимо и %I в и чак ф на месту уW
август МеI аустрйскн ЧI ]а%зна „ужина" Ф Eовакав изговор одговара
немачком и могуЬе ]е да ]с у нашим говорима старей од оног са слоговним уF;
авто Ил Ит Ф Ч НБI авхове Са 2RSI автом Ил ИтI аГто™н ИтI автомЬбйл
ФI автдбус БшI автобусом БшI август Ф Ме;
ав*го ИтI афиш БдI афтови ФI афхдбуса ШI афгдбусом ]Т.
22T М. ТомийI Говор РаЪчмацаI СДЗб ХХХШI PR2.
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Облик рв „Fао" Бш всроватно ]е постао од ]аво<]аоI упорI често кав
„као".
Рачматран>с укупности овдс забележеыих поFава десилабизаци]е вокала
да]с повода за закл>учак да та промена по правилу погана и или уI у ]едноF
категорией примера и гI и то ыа]чешпе изаI а не испред другог вокалаI скоро
редовно отворени^сг од онога коFи губи слоговност.
Елпзща
ЕлизиFа завршног вокала префикса
NT4. У особености банатских говора спада честа елизи]а краFИ>ег вокала
префикса испред почетног вокала речи за ко^у се он везуче.
заJ H иJ>зиJ
зиграваду Км Eразлика према типу зщтптпI т. NT2I свакако yе условл»ена
друкчщим акценатским приликамаF. Друге примере в. у т. 2NP.
заJ H оJ> зоJ
здгрнеш КиI здгрне Е МиI зогрну ПсI зогрни се Мо P—P9I здкрёне
МеI зокупу КиI здкутшла СЦI зопуцали СЦI зостане КиI зоста}е ИтI зосго Ч
ФI зостало ФI зосталн Е МоI здшйленн ИтI зошгрLьн ФI зошхрLыю PI али иW
заоштрLьу ФI задштрLъен Ч.
заJ H уJ >зуJ
зукати „бацати" НБI зукамо КмI зукаду ПдI зукно Е КмI прпзукавапи
црквуI кои здраво може да Eйтне КмI да зуставим Ит зуставнш. КиI зуставп
Е МиI зуставим ФI зусталм Ил КиI зусгалю ИтI зDустйву PI зуставу МиI зуссавио
ФI зуставила МоI зуставпли ПдI зуставнли Ки ДсI зусталамо ФI зустагьено
ПдI зутёгну ЖI али и зауко ЕI заукали КиI за_усгаву Ит.
Код глагола зукатпI очигледно < заEхFукатиI две чин>сницс захтсваFу
обFаNшьсн>еW имперфсктнвни вид и акценатI ко]и као да имплицира да се у
доба слизи]с чувао непрснесени "I што би опет сугерирало Eиначе мало
вероватнуF претпоставку да yе испадан>е хI ко]е Fе нсопходан предуслов за
елизи^уI старике од акценатског прсношен>а у том положаFу. Обе тешкопе
можда би се могле отклонити ако се поNFе од итератива као ПРЪЗEАХFУКАJ
ВАТИI па се зукатп протумачи као повратна формащф. МеNFутимI ниска
фрсквенциFDа поменутих итератива чини такво обFашн>сн>с мало всроватним.
Решен>у питан>а непемо се приближити ни ако као исходишни акценат
претпоставимо вуковски заукатиI заукамI а не *захукатиI коFи одговара
воFвоFFанском разговорном заукати. Натсгнуто би било и обFашн>сн>с коFс би
пошло од непотврEFеног *заукатнI заукамI од коFег би се гласовним путем
добило зукатпI заукамI па онда аналогиям зукатпI зукам и наFзад зукатпI зукам.
наJ H уJ > нуJ
нучпла НБ СКI нучплн СЦ.
неJ H иJ > ниJ
низраЪен ИтI ниспаван МNF НБ НК.
Павле ИвиПI Жарко БоинъаковнйI Гордана Драган 28P
поJ H оJ > по
лстад» ИтI али и поодрасли Нз.
поJ H уJ > пуJ
пубщамо Км.
уJ H оJ > оJ EуJF
дбражен СЦI дпште „уопште" СЦI очи БогорвLьенм ИтI очи БожнНа
Ил Ит Ф Т ЕI очи Велика пётка Ит КмI очи венчан>а АI очи Видова дна АI
очи Ддва ФI очи Ддеа ФI очи Йвагьа дна ПдI очи Крстова дна МоI очи
неделе Ки Ми НБI очи Петрова дна Е Км МиI било очи Петрова дана СнI
очи Пётровдана ЖI очи сваког мёсеца ИтI очи сватова Сф Ф ЖI очи Ускрса
}Т ФI али и уопште БшI уочи БожиНа СКI уочи Свётог Луке ИтI иI с
друкчиFим упрошпаван>ем вокалске групсI учи БджиНа СКI учи венчанм ЕI
учи Ддва МоI учи Чистое понёдёл>ника НБ.
NTR. Многобро]ни су случаFеви елизиFс у сандхиFу. Клитикс губе сво]
краFн>и вокал пред речFу ко|а почшье вокалом.
га H оJ
да г дбйГLем ИтI да г ддрашшо ИлI кат су г оженили ФI наши г ома
примиду БдI Fедва сам г откинула ФI али и лепо га дтпусту Бк.
га H уJ
да г убиyе ИтI кад г ударим ФI мётуНу г у Fастук ФI па г узмемо ИлI да
г утера БкI да г утешу Бк.
да H иJ
д играмо СКI д игра са снЩком ЖI д идем НзI д идём Ил ОI д идем
]Т Ит Сф Ф Км МNF Мо ПдI д йдеш МЦИтЖФЗМо Пд ЪI д йде Ит Т
Бч ЕI д идёмо Ил МNF Цп Ми Мо ПдI д идемо }ТI д идёте ФI д иду Ит Цп
Бд ПеI д имам БкI д имаш ИтI д има Ит НКI д иза!Fем ИтI ймаж д иза^еш
ФI д йза!Fе ПеI д изымем БкI д изйNFеш БшI нщёдног д избйраш ФI д извади
ИтI д изводи БчI д извйда ИтI д изгдре ИтI д изгубим ИтI д йзгубу ИтI д
издаду ИтI д израним ИлI д мгра ЖI д игра]у СфI д искали ИтI д ископам
ИтI д йсплати Ф ИтI д исправи СЦI д испратн ФI д истераш ИтI д истеру
КиI д йструне Е КмI дЗLFе д Cшге ФI али и да игра ИтI да идем Ит БшI да
йдеш Нз ИтI да иде ИтI да идёмо ИтI да идёге СфI да изгдре НКI да изгубу
ИтI да изйЬем Ит.
да H оJ
д дбй!Fем ИтI д озёбете ФI д длуштимо ИтI д осрамотимо БкI неLF д
дстане НБI д дстанемо ФI д дстану ПеI д дтвориш Ф МеI д дтйдне ЦпI оле
д дгл*е МNFI али и да ддел< КиI неД да отвори Бк.
да H уJ
д убришем ФI д увйтимо PI д увозимо СЦI д уврёди МсI д удари ФI д
ударим МеI д уденем ФI д _удес;ш Бд ПеI д Ит ЦпI ниLDе гёо д узже ФI
д узл«ел< Ит СнI д узлсеш ИлI д ><зл<е ЕI д узмемо ИтI д узл«ёл<M Ч СнI д _узл«_у
ИтI д узоре НБI д ЗуDе ЧI д умрем Ит СКI д умреш ИтI д ^л«у ИтI д упрёгнемо
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PI д урCдим ИтI д урадн ИлI д урани СфI д ускочи ЪI д успем ИтI д успеш
ИтI д устане ЧI д устансмо БдI д утёчеш ИтI д учим ИтI али и да урCдим
ИтI да .усгакCм СЦ.
за H аJ
з Америку ИтI з астал Ит Ч Пе.
за H еJ
з ёдан дан ]елти два ГТдI
за H оJ
з Ъта] МеI з дтог ИтI з отим ИтI у2 сам з дтйм ФI з оту Бк ИтI з ого
Ил Бк Ш ]Т М.% Ит Ж Бч Сф Ч Ф Пе P А Е Км БшI з ото се зове БкI иште
з Ьтог момка ФI з дгу БкI з Ьеа] ЖI з деде СКI з дгреву ИтI з Ъсам форйнти




н асгйл Бк Ит О БдI н астал ТI н астал Бк Ф Ме Сп МиI н астал ЧI н
алмне ИтI али и на астал.
ыа H еJ




н ога; ЖI н днаF ИтI к дош ПеI н огол« Е СЦI н ого Бк Ш Ит ФI к дга
гЗDвна Бк ЖI н дте кдн>е ФI н дге крстове БкI н дге фигуре ЖI н дву страну
ИтI н дву страну Ит PI к дгу жёравицу КмI н дгу Ит ЖI н дгу страну ИтI н
дгу диску ЧI н дну страну ИтI н одаLу „на салаш ИтI н ддушку НКI н дран>е
ПеI али и на два; ИтI на дго Ит.
на H уJ
н уста ЖI али и на ум СКI где акценат чува вокал а од испадан>а.
нека H иJ
нек и пита Ит.
па H иJ
л игру ИтI муж }е напустио п. иде ди ЪНе ИтI л иди ла тражи ФI л и
]а ИтI п и ]а сам НК СКI л йл*ад»с д идеш ЖI п ими ИтI л ймали су око сто
ланаца излаза E=пашн>акаF ИтI л и сад ими ФI л ншо МоI л шш Бк.
па H оJ
л днда Т Мо Сн ДсI локда ИNF 9I л ондак Бк Ф Пе P Е Км Пд ЪI л
дкак Ил МNF Ит Т ФI л дндакёна КмI л дл«а МоI л длет КиI л ЪНе ИтI али
и ла ондак БшI ла одвёд у куFну Цп.
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Па H уJ
п у ееL КмI л упаси обадвонцу ЕI л увёжу ИтI л уеще ЖI л угреD}е ИтI
шнроке л удешене ИтI л у?Fе ИтI отине и ущмп PI л украду ИтI приварпо
се л дтгро НКI л ул«реJ БАI лйо л уJмро БкI дошо куйLг л умро Ит.
NTS. ]Dе H иJ
тако ] и било ИтI з ото } п пито ИтI да } ишо ИтI она] што ] ишо КиI
али и тако ]е п тёбн Мо.
Fе H оJ
да га } оеа] ИтI како у оном Мо.
Fс H УJ
Ъднёла ] у штафйр ФI га^о D} уватио рёкпу ПеI ла ] ударно ИтI али и
нще умо ПеI Lгаме уDе уватпо Ф.
ме H оJ
па су м они учили Ф.
не H иJ
да н изгубнш СЦI н йздаре ИтI док н изаLFу Ф.
не H оJ
н дбй?Fеш ФI да се н обрашх ИтI да н Ъвлажу ФI да н озёбеш СфI да
се н о}е EоFедеF НКI н отйднем Ф.
не H уJ
н уважаеу СЦI н умем Ит Ч Ф Ме Бш СЦ Мо БА НК ЪI н умём Ф
ЕI н умеш ПдI н уме Ил Бк Ит Ж Т Ф Км НБI А н уме бос да трчн Мо
N—NMNI н умёте 4 PI н умёду СКI н уму Ит Сф Ф СЦI н узнма ИтI н узнму
БкI н увату СфI н упали PI нек с упути СК.
се H нJ
да с игра ИтI да с изгубу СЦI да с измщем ФI како ти с йме СфI да му
с имело Сф Eо ово^ конструкцииI односно о глаголу сймеI бипе више говора
у поглавлу о конFугациFиFI али и ... му се имело ИтI да се йде ИтI кат се
изменуло СЦ.
се H оJ
да с обрщам ФI да с обучеду ЧI да с одбраниш ФI ]а сам с од стра ...
ФI да с окренем БкI да с опи]у ИтI да с опри]атегьамо МоI али и боле с
орало ИтI да се оре БкI ла се онёсвесно БкI да се оцнгура Ф.
се H уJ
штЪ си с удала ФI ондак с Aзме ИтI да с урани ]ТI али и после се
укинуло Т.
те H оJ
ла г Ъбрще НБI али и да те отрубе Ф.
пе H иJ
да Н иНн Ит.
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NTT. али H оJ
ал дву кад узмем ИтI ал дни нйсу Ит.
би H иJ
да не б имо Нз.
би H оJ
ако б он пуко P.
би H уJ
]а б узо ЧI мдро б умрёт ПеI ти б усто ЪI али и не б умо Ж.
ли H иJ
]ё л истина ]Т Бш.
ли H уJ
]есй л урадио ФI Lе л у тебе машина Ф.
ни H иJ
нйсам н имо Ч.
нити H оJ
ннт он ... нит она Е.
нити H уJ
ннт у суши гладаI нит у киши рода НБ.





ак узмогу Ф НК.
до H уJ
д увече Л"I д ушЩу СК.
него H оJ
нег дна БкI не секу кав супу Eсупа Fс врста ситно сечсног теста коFе се
ставл>а у супуF нег дбично кав коцке Ф.
него H уJ






Ьни Нед иНи дЬвече ИтI двн Нед иНи у варош Ит.
NT9. У горном матери^алу широко су заступл.сни прсдлозн и всзнициI
односно речцеI коFима се придружу^у и неке замсничке и глаголске енклиJ
тике. Сасвим природноI на списку нема Fсднофонсмских EединицаI таквнх као
аI еI оI у. Близком првог вокала у групи те би Fединице нестале нз говорног
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ланца. чимс би била битно оштспсна комуникашф. Ипак смо забележили
нешто изузетака од овог правилаI и то у вези с морфемом уJI где гласовни
низ коFи остаFе омогупуFс ссмантичку прозрачност исказа.
Неке од овде обухвапених клитичких речи — акоI алиI биI лиI негоI
некаI нити — ]авлаFу се без кра]Н>сг вокала често и ваы хи^ата Eв. т. N8P— N8SFI
тако да ни]е извесно да ]е н>ихов скрапени облик у гра!Fи наведено] у т.
NTR—NT8 условлен положа^ем у хиFату.
Привлачи пажн>у чшьеница да елизща у хи]ату погана на]више вокале
а и еI а не високе вокалеI коFи наFлакше ишчсзава]у из других положа^а.
Елизще какве смо констатовали у овом оделку широко су распростраJ
н>енс у говорима на подручFу СрбиFе." Нарочито су карактеристични типови
као д иде и н уме. С друге странеI сраслица понда повезу^е наше говоре са
славонским посавским EИвшиЬI КаА N9SI стр. N84F.
N8M. У одреNFеним случаFсвима елизи]а у сандхNпDу погана други вокал у
групиI тF. почетни вокал акцентогенс речи. Ово се тиче веза са предлогом уI
где би гублсн»е самог у затамнило зыачен>ски садржаF говорне поруке.
у H аJ
у Мерику Ш Бк Ит ЧI али и у" Америку ИтI у апатёку Ит.
у H еJ Eили аJ?I в. т. NPSF
у ргёли ИтI у ргёлу Пд.
у H оJ
у ваF и у ееL саг ИтI у воL кра} ИтI п у евL КмI у воL бунар ПдI у воL
ускршн>и пос ЕI у ваF сокак МоI у во] околини МиI у вим ИтI у ее баште ИтI
у ее куНе ИтI у во ПдI у во и у во врёме ИтI у во врёме МNFI у во дЪбо НКI
у наF буцак КмI у наF краFD ИтI у наF лDонац ИтI у на] пар НКI у на] рас Нз
КиI у наF сокак ИтI у ним ИтI у ну ИтI у не динаре ЖI у но врёме МNF Ит
Ж Е НБ Мо Пд Сн НКI у но добо Ит Км Ми.
Заменицс дваF и днаF постиглс су на ова] начин потпуну напоредност
са замсницом щ у синтагмама с предлозимаW
с двим W с дгим = у ва] W у та].
Посебно сто|е примери Оно врёме било ]е внноградн ФI Оно врёме
смо ймали четрна]с ланаца Eземл>еF ТI Кдд нйе ]е било дно врёме да се
дёлло по браками ПеI где Fс изгублен предлогуI а не почетно оJ заменичког
облика. Синтагма дно врёме очигледно ]е схвапена као беспредложни
темпорални акузатив. Упор.I меNFутимI у дна времена Ф.
Овде Ьсмо забслежити и везе каоW
бил" ]е вако Ит
сад ]е вако СКI и вако су НКI ту ]е нако широко Ит.
И овде ]с уклонен други вокал из вокалскс трупе настале у хиFату. Као
и у разним другим диFалектимаI морфолошки мотивисаном променом успоJ
ставлен Fс паралелиJ>аIм таки W ваки W паки. Облнци типа ваки и наки ]авла]у
228 Податке о ареалу ове поFавс даFу на основу диFалектолошкс литературе Р. СимиПI Лееач
NR9I и С. РеметипI Шум. N2N. Судепи по гра!Fи И. ПоповиЬаI Госп. R9I иэгледа да Fе у БачкиF
елиэиFа овс врете сразмерно слабмFС заступлена.
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сеI уосталомI и ван везе с проклитикомI в. т. N8N и одсгьак о морфологией
придсвских заменица.
N8N. Елизи]Dа понекал погайа и сандхи у следу двсFу акцснтогених
речи. И ту се по правилу губи први вокал у вокалскоF групиI дакле крарьн
вокал прве од захвапених речи. ПоделиАемо грайу према вокалима коFИ




нем дна места Ч;
свё му грёб узёти НБI она онд ускочи Ъ.
Неки од ових примера садржс у ствари дезакцентуирану акцснтогену реч.
Природно ]е што дезакцентуашцDа ствара повод>не услове за ишчезаван>с вокала.
каж иНе каплар НзI мож п наше НкI мож и не може СК Eали и
мЪште ипи КиF;
сваки у сед] одело Ит;
па одеёд у ку]ну Цп.
И
мЪж бит и выше ТI свет Йлн]у Ит Eочито секундарноI у ослонцу на
номинатив свет ЙлщаFI коD} има Ит;
мдро ндсит дт куНе ТI чётпр дра МиI трнJчётир органа Ит;
морали иН у цркву ЖI трёба нзйН у сусрет НБI два бежW унутра Л.
О
ёв имам мд]у куНу ИтIтR колк има НБI колк има корачн ЦпI кдлк ймамо
иепдва МоI сам испно чашу СЦ;
сам мал оваца НБ;
как дНете КоI ёт дно }е то PI али и омо ддйвде НКI као дца НКI до двог
Бк.
знад днн Ит.
Можда случайноI имамо само |едан пример за испадан>с у под оваквим
условима. МейутимI ниFе случаFно то што недостачу примери за испадан>е
р путем елизи]е илиI као што пе се видети из дал>ег текстаI у другим
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положаFима коFи пружаFу прилику за ишчсзаванье слоговних гласова из
говорног ланца. У овом погледу р се оштро нздваFа из круга тих гласова.
Иако ]с н>ихова слоговна функтф истаI фонотека природа Fс сасвим раз
личите.
Преглед расположиве гра!Fс води заклучку да поFава слизи]с нщс веома
честа. Неке од окрн>ених облика напи Ьсмо и у следепсм оделку меNFу
потврдама за отпадание краFн.сг вокала у сандхи]уI ал и ванDхиFата. ПоFедини
ме!Fу тим обликима Fавл>а]у се чак и самосталноI ван сандхиFа. То даFс повод
да се постави питшье да ли сандхи представка услов за отпадан>е кра]н>ег
вокала. Одговор би морао бити нщансиранW очигледно yс да сандхи ниFс
неопходан условI али он свакако погоду^е промени. С друге странеI питан>е
се може и обрнутиW можда ]с промена у хи]ату дала подстицаF за широье
]едном створенс крапе форме и у другим положарша. У сваком случа^уI
треба нагласити да се облици с узлазним акцентом на ]сдносложници или на
ултими вишесложнице по правилу не могу напи ван сандхща. Ту се ради о
могупоF редуцирано] реализации облика под посебним условима.
И овде се треба посебно осврнути на хи]атске везе са вакиI накн и ел.W
думе цела вако у шуму МоI кЪлко уЗ нако СнI као оца нако НК;
воде вако НКI чётр звезде нако Е;
кон вако МоI али и и оваки СнI дм чш то овако Ми;
онда ]е бйо накн народ СнI кратко нако брез левче Ит.
ПоFава ]с очигледно обичшф у кикиндско] говорноF зониI можда с
изузетком СЦ. С друге странеI облик вамо у хщату нашли смо само у ИтW
оди вамо ИтI дошли су вамо Ит.
Овде ]е оJ могло отпасти само у говору где се ~ не преноси доследно
из средине речи.
ГУБЛ>ЕН>Е ВОКАЛА ВАН ХЩАТА
Испаданге краFн>ег вокала у сандхи]у пред консонантом
N82. У лежерном говору ни]е ретко ни ишчезаван>е крарьег вокала у
сандхщу испред друге речи ко^а почин>е консонантом. Прегледапемо гра!Fу
према вокалима коFи испадаFу. Критериум за формираше подраздела бипе
лексичке Eединице чиFи се крарьи вокал факултативно уклан>а. После реNFан>а
тих ^единица код вокала аI е и и следипе мешовит материалI у коFем пе се




ал }е била дубдка СнI ]ЪвI ал ]е помрчнна БшI ал сн се нагуто БшI али
иW ала ]е та] здрав СЦ.
мора
мЬр бит ИтI мор д устане ЧI мор да доЬе ПеI мдр да плат АI мор
да се разлн]е НБI он мор да Нут СнI али иW мор9 д уранн Сф.
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нека
иди нег да баба ИтI нег доyFе ТI нек дд!Fе ИтI нек дЫFу МеI нек }е зна
ИтI нек }е ту БшI нек раду СКI нек севне КмI нек се зна СфI нек се смщу
ЪI само нек чу}ем СнI али иW нека живу СК.
нема
нем нико НБI нем нDйшта КиI нем ту НБI нем цигарёте ЖI али иW немP
ннFёдан СфI нема тога НБ.
треба
не треба да ]е ИлI треб да се ожени ЕI али и требP д умрем СК.
EРазноF
унука баб Марще НБI нйшт нема НБI ол< E„одмах"F понуду Ит.
N84. Е
аFде
2Lд докажи ЖI оLд нек до!Fу МеI аLг на клупу ТI аLг редом НБI аLг
фрйшко КиI али иW аде Lсо другое Мо.
дабомс
дабом да е бйо ИтI дабдм да нйсу Пд.
Fе
ко У бйо болестан МоI ко у гага способан НзI го Жива ИтI нёЛу ни
видит дй игла E=ди ]е ...F Ит.
каже
каэкW деда ИтI гаэкW Lее дошо Нз.
може
а мож бид да е ИтI мож бит Ит Т Сф Км НБI мож да биде ЧI мож
да буде ИтI не мож да га суди ИлI не мож да биде ТI не мож да доЬе ТI
нё мож да роди МеI нё мож да сгоLи БкI не мож д изйТ]е БшI нё мож да
плати КиI нё мож да дЫFе СфI ко го л<дэ<с знати МеI ко гу л<дш прёНн ИтI
нё л«ош се помаНи МеI нё л«ош го гако ФI нё мош чдвек ЖI да се мош стШи
ИтI али иW прё може да биде ЖI можP бйти Ч.
нейеI ойеI Ьс
неН да ради ]тI нЩ д иструне ЕI нед D да ради МоI нед D да склони МоI
не}] д остане НБI недD да прими ИлI неН се бацитн БшI — ко одD да игра
ИтI како }] да биде Т.
НЙ]С
ни} било ИтI ниF бйо МNFI го ни] било СфI го се ни] дало Ч.
се
да с повуче PI нёмаш да с прдтйвиш ТI га с смёуе ПсI да с сёшду НКI
полубу с ту ЖI сигра}у с тако СфI гако с «лупу ИтI ;а с сав дзноим PI Lа с
сёНам Пе.
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EРазноF
шта бйд било МсI да док купи ]Т;
виш пути ИтI мётеш гор плоче А.
N8R. И
али
ал да му буде ИтI ал LP сам оро с дтим ПеI имамI ал не знам ди КиI
ишлй бпI ал не знамо опёлмо и наНн МеI ал нще БшI ал треком покривёна
ИтI ал сувише E=наFчешпсF с каруцама Ж.
би
уа б то убила БдI не б дошла БшI шеа б с офицйрима ИтI ми б трёбалн
Ч.
илиI ]ели
пушку ил ба]Онет СаI уел Ну слагати уел нёНу ИтI овако ]елти онако МеI
али и одма или после Бш.
]ССИI сиI ыиси
каж уDес ддшо НзI_Lес гй говорив МNFI каже уDес ти луд Бш; ди с се дждеро
ИтI ди с се задржо ПсI какви с ти човек ИтI одфкле с ти ИтI ко с ти КиI ко с
ти МиI трёбо с ти нзёга дтсеНи МиI шта з дошо ту КиI шта з добио НК; нйе
мого ИтI нйе гй била ИтI нйе ти кадар ПдI нис ти ранио ПдI да нйе ти Nдва
ИтI шго нйе тёби ЧI али иW дй си се досад ИтI уDеси вйдила СК.
лиI да лиI Fе ли
бй л ]Ъ мого БшI воле л ге БшI допада л се момку ПдI има л колеба
ЖI ома л кЬи ЕI ыма л сад вдде ЕI Lша л кога Ми МоI уесу л кон>и потковани
PI уDёсу л гукли ПдI уDёге л грожке СнI могу л доли НКI ойу л в* касти ИтI
ойу л се прёваритн ПеI ЬНе л ддН скоро PI ойе л да доведу СнI нйси л био
ИтI грёба л вал* СнI али иW вдлёш ли НКI уё ли Ф.
На ове примере наслан^у се и окелмо Ит ЕI дйёлду ддНи ЪI дщелду
МиI уDёлге Бш НКI уDалге СК;
да лD а змам ЖI да л ей знаге ЧI да лD е он куйн ЖI да л уDе он ЦпI да
л е гд лре било ЖI да л уDе гд далёко БшI да л уDе то тво] брат БшI да л уе гд
гако ПеI да л могу ФI да л се ЧI да л сам уа Ш МNF ИтI да л сам Са NM8I да
л су ЖЕI да л йе ИтI али и да ли Леш дднётн Бш.
уёл да Мо СКI уел ей знаге ЖI уел волеш ИтI уDёдна уел две ИтI }ел уе
аейв Lел ниуDе ШI уел уDе жив ]ТI уел уDе он^кажеI куки сад ИтI Lел пишет ИтI
уел лд вол>у КиI уел сёуеш напоLье ИтI уел си оправио ИтI уел йу слагати уел




иде напол>е рат себе Мо.
цели
цел дан Бш ЪI ыико цел дан Ми.
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четири
чётир Лага ИтI чёхнр звезде ЕI чётир кНёри МиI чётир крщцаре ИтI
чётир ланца ЧI чётир лежйду ЧI четнр мёрице ИтI чётир сата Е КмI чётир
човека Ф; чётэр године СфI чегэр синдвице PI триJчетэр Чиъаде Е; чёгр брага
ИлI чёгр вашара ПеI три—чётр дево]ке НзI чёгр кон»а .NТ ЖI чёгр крЩцаре ЖI
чёгр крЩцаре ИлI чёгр ланца НзI чёгр .мёсга ХГI чётрJпе дёво]ака ПеI
чётрJггет СфI чёгр сага Ил P СнI чёгр сокака ИтI чёгр его ИтI чёгр его МNFI
три—чётр дана Сц.
EинфинитивF
окда неАе бит ништа ИтI моэкW SиД да зна ИтI не .моWис бйд господар
ИтI с>>гра Аеду бит сватови НБI не л«ээ<свл<о омг прщатеLьи ПдI нёпемо живит
стд гЬдйна МеI кои Ле ЙА са нымекана НБI не могу уа кривит Свету СнI
лакше Fе купт него расаNFйвати МоI LЭ А се молид Богу PI не люле изаЛ
напоLье ЕI а л{д;жW оид да е ИтI .Lа Лу славит свёца КмI ош йЛI Сйл«оI Ьтудана
НБI лакше дд!Fл до дёвдFке НБI оЛе л ддН скоро P.
EимперативF
йд куАи ЦпI ид тамо ЕI л>уб ме Дико КмI помоз Бог МеI пдтрч мало
КиI разум ти ерпски СнI спал Rог ЕI Аут ла сёди Ме.
EРазноF
прщ дан Eса скрапеним акцентом!F ПдI жена йма сёб другарнцу БшI
бдга г гвога НБI ми смо бил на великом капиталу Ч.
N8S. О
ако
ак ]е нйко ИтI али иW ако нще девочка однёла КиI ако ти лажем НКI
ако ]P н>ёму нёНу радити НК.
ето
ёг гако Ит Е МоI ёг такд Fе било НБI ЪDтако }е било МNFI ёг хаки Fе СфI
ёг так толики МиI ег~го КмI ёг го ]е НБI ёг ту КиI ёг саг су растёкли МеI
али иW ёг° кЪлко БшI ёг° сад Ит.
зато
зат сам Lа то казо НБI заг су дни били НБ.
зашто
Не могу да читам никако заш не могу да видим ИтI Наши су могли
да мел?ёду заш су имали прйкрупу НКI заш ]а нйсам се мого жёнити брез
мди рддитёУьа НКI заш нйси добщо МNF.
како




шири нег дужи ИтI ей вйше знате нег LP ИтI вёАа нег ]а АI нег ]е било
БшI ЬЪле нег лине ЧI киша се не чека куНи нег ни н?иву ИтI вйше кошта нег
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наз дёсет НКI нег се горо Ьм] МоI зиме горе нек сад ИтI выше нек сад ЕI




сам да Lе чисто PI има сам запиши СЦI а имали су сам Fёдну чашу СЦI
сам мал оваца НБI сам ми пре нйсмо правили СфI дни глёду сам па се
смё]у ИтI сам толико ;Dе казо СЦ.
тако
нйсу так велики ИтI ёт так толики Ми.
тамо




}ес дошли тн ЕI па с се молили ИтI ту с сей СнI што з дошли ИтI док
низ били шпорети КмI низ биле ЖI нйс косили ИтI пре се нйс ни држале
СфI нйс се шйшали као сад ЕI нйс се венчавалп ома ТI нйс се носили НБI
нй се сватали луди СфI ондак се E=су сеF ватали вдлови ДбI ]ош како се
E=су сеF поштовали свёштенпци Ит.
ЬуI непуI опу
у2 А тебе ИтI LP А* тёби казати МоI TЗ А то урадти БшI Tс А се молид
Богу PI Dа Л да радим ФI ей А Ца ддНи ЕI са Н Цад ударим МеI да А уDа Ьстарити
ЕI Lа гD ги каст ЖI ]Ъ дD дати МеI и го А да вам к2Wисел« СЦ; неА Lа нйкуд
иНи ЧI ;а неЛ другог НКI нетD ги каст СнI неDАD д идем ИтI нё"АD да устанем
СЦI не"D да се брйнем МNFI не"ND да галсем ЖI не"D да н>ил< шал>ем Км; ддD
да вал< LсЗлсел» НБ.
N88. Морамо овде напоменути да броFна размера примера са губл>сн>ем
вокала и оних са сачуваним вокалом у изнссеном материалу ниFе реална. И
теренско бележсн>е и ексцерпшнDа примера поклан>али су више пахиье ономе
што одступа од кььижевне норме. ИпакI може се реЬи даI кад су у питан>у
облици чести у говоруI малоброщост потврда за губл>ен>е вокала значи да Fе
то губл»ен>е ретко. С друге странеI за многе катсгориFе можемо са сигурJ
ношпу репи да форме скрапене за вокал имаFу високу фреквенци]у. То важи
нпр. за речце и везнике с консонантом л испред краFн>ег вокала EалаI алиI
илиЦелиFI за облике нека и негоI229 за презенте може и EоFНеI неНе за помопне
глаголе E]еFснI ннсиI E}еFсуI нису и би. Понекад раширеност накнадних
консонантских промена упозорава на чврсту укорен>еност краЬих формиW аLг
са г<д добивеним испред безвучних сугласникаI нёдD J<неНе са палаталним
плозивом место АJ •
229 У светлости овс чин>енице Fасно yс да честа употреба оваквих облика у стиховима ерпских
романтичарских лесника ufu векаI родом Во]ВоNFанаI ниFе толико ствар песничке слободе колике
повоNFен>е за живим говором. НаравноI они су напоредност дваFу обликаI пуног и скрапеногI коFа
постоFИ у говоруI искоришпавали за уклапана у метричке шемеI бираFуENи према потреби лужи
или крапп облик.
294 Вокализам
Разматран>е прикушьсних примера показуFе да Fе губл»сн>с вокала често
углавном у речнма са помойном фу нкци^ом у рсчеиици. Осим везыика и рсчца
ту су углавном помопни и модални глаголи. Значарю Fс да нема пунозначних
глаголаI а ни пунозначних прилогаI таквих као лепо или сусра. Скоро потпуно
изостаFу придеви и именице Eпоучан Fс пример баб Марще са дезакцентуиJ
раном апозицирм у саставу сталне синтагмеF. Ту суI мсNFутимI две глаголске
категори^еI инфинитив и друго лице ]сднинс императива. То су облици у
копима отпадан>е Jи не доводи до хомоними]е са неким другим чланом
парадигме. Никако ниFе случа| што }с губленл Jи у тим катсгориFама широко
распространеноI или чак представла правилоI у многим словенским FезициJ
ма. НеЬе нас зачудити ни то што крарьи вокал всома често отпада и у броFу
четирEиF. ДодушеI та| пример можс изглсдатн усамл>енI али он Fе у ствари
Fедини кардинални броF из осиовне серите коFи се завршава нснаглашеним
вокаломI и у^едно уедини тросложан.
Што се тиче гласовних условаI добро су заступлени сви вокали. Вепом
фрсквенциFом губл>ен>а издва^а се Fсдино и. Запажа се и то да се вокал нешто
лакше губи измену два безвучна консонантаI па и измену два звучнаI него
измену консонаната нсFсднаких по звучности Eподеспамо да у звучне спадаFу
и сонантиF.
N89. Забележипсмо овде и два примера коFи се издва|аFу тиме што Fе у
н>има отпадан>с краFDн.сг вокала прапено прсношсн>ем слоговности на претJ
ходни сонантW
А>M. не мож с колим прёНи Ч.
О>M. нще то бил гDако Ч.
ПоFава очигледно ниFе честа.
Апокопа ван сандхи]а
N9M. У некима од лексичких Fсдиница чиFИ крлрьи вокал е или и често
отпада у сандхиFу Fавл>а се поискал апокопа и ван тога положа]а.
Е
хаFд ЧI *аLд СЦI Ъ]д P МоI Зуд ИлI DЭLг ПеI аLг Ит Сф; однёсё с НБ.
И
]е л ЦпI ]е л Ми НБI Fё л Пс Ки Мо СнI нще л ЕI на базн овога и }ёлхе
Бш НКI }йлте СК итд.
вдлё л НКI вдлёмо л НКI има л ЕI ими л СК БАI имамо л НКI имахе
л ЕI ]ёсй л ИтI мджё л НБI можёмо л ЕI опе л СфI дпё л ]Т Ит;
можW бит СфI са ш вйдис НБI како и могу знат ЕI ймат ЕI знамI реко.
пёват НБI са Немо призват НБI ако }а н>ёму нёНу радит НКI с кнм E=чнмеF
Ну ]"а н>и онда ранне СнI не можёду ссворнс СК;
бежW НБI а ми бежW СнI а они бежW ИтI ]а бежW КиI гй се држ на лдхру
КмI гиьуF руке и држ МоI подрж Ш.
Од ових примера они са Jл<ли практично су уопштени. То важи и за
императиве бежW и држW с скспрсснвном конотаци^ом. Нису рстки ни облици
EхFа]д и EхFа]хI док су скрапени инфинитиви много ре^и од оних на Jхи.
Пример однесе с усамл>сн Fе.
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Ту су и многобро^нс потврде за чёхир и ван сашшнDа EНз .NТ МNF Ит Ж
Т Ч Пе P Е СЦ Ки НБ Пд БА НК СК Ъ ДсI упорI и четир ШFF. Облици с
краFН>им Jи ретки суW чётирп МNFI чётрп Сф.
У погледу отпадан>а краFн.сг вокала банатски говори далеко заоста^у за
неким штокавским говорима на севсрозападуI коFи познаFу чак и примере
као датив жён или мн. колач. С друге странеI овдс нема ни облика као менI
тебI горI долI тамI оеамI обичних у многим екавским говоримаI од смедеревJ
скоJвршачких па дал>с ка yугу и Fугоистоку.
Афереза
N9N. Ненаглашсни почетни вокал чссто отпада у разним лексемамаI по
правилу испрсд безвучног опструснта или испред сонанта. У првом случа]у
промени погодуFе тендснщца обезвучаван>а вокала у исюьучиво безвучном
окружен>уI а у другом способност сонанта да апсорбу^е вокал.
АJ
нз гёнцще E=„штаци]е"I изгледа да ]е наFстариFи назив железничке
станице на овом тлу био xа]генциFаF;
пахёку ИтI пагекар ШI пахёкар ЪI патёкарску ЧI али и апатёка НзI
апатекара ИтI апагекару Ит EниFс сигурно да Fе овде утицао маЦарски облик
раИкаI тако!Fе без аJF;
бели страган PI г2L страган МиI страган ПдI страгйнска СиI капа




ластнка „врста лопте" СфI на ластику Ит;
леватор ДбI лёвасор Пе Ф НБ Eи ИвандаI Чсшл»ар N24FI без лёватора Ф;
лёктрика PI лёктрпке Пе Eу Иванди лётрикаI Чешл>ар N24F;
нз Лемйра ФI у Лёмйр НБI у Лемйру Ф ЕI Лемйрац БшI Лемирцн БшI
Лёмйркпнм Бш Eали и Елёмйр ЕI откако }е Елемйра ЕI Елемйрац МеI
Елёмйркин>а Ме итд.F;
зёкцйр Бк Сф МоI зекцйрали Т;
цели шалдн во}ске Мо.
ИJ
ТёбеF СЦI Тёбё] СЦI пс Тёбе]а Ф СЦ Eали обично ИJF;





пйклща БкI паюиф БкI пёкотина БАI да ме пёрншёду МиI Рослймош
Мо НКI у Рослймош СН Eнародно име Банатског Аран!FеловаI < маNF.
29S Вокализам
ОгозгШпозFI из РЬсламоша СпI Росламош Мо P—SRI P—NNMI сопина ФI сдвнне
Цп Сф ФI али и опаклща БкI опаклще ИтI опакLиф КиI осовина ПеI осдвнне
Ит Ми.
Овде Ьемо навести и облике вако ИNF RMI вако Пд Сн НК СКI нако Ит Пе
СК НКI карактеристичне првенствено за вепи део кикиндске зоне Eуп. т. N8M и
N8NF и вамо Ш I|ТI одлику малог предела на истоку тамишке зоне Eт. N8NF.
УJ
и зёнгще Пд;
Сековашф Ит ФI Секдван>е Т.
Синкопа
N92. Испадан>е неакцентованих вокалаI наFчешпе из првог слога иза
акцентаI веома Fе распростран>ено у банатским говорима. Значарш ]с да у
несразмерно великом делу примера испада вокал и. Стога пемо излагайте
почети од тога вокала. Испадан>с осталих вокала бипе размотрено у поретку
опада^упе висине другог акустичког формата.
N9P. И
Множина императива
бацте ИтI бёэкте ЧI беште ИлI бёрхе ПдI бранте ИтI не бринте МсI
вйчте га ИтI вуцте БшI говдрте МоI гранте КиI диванте ИтI дйште се НБI
до%те Са NNPI ддтDте Ит Ме Мо БаI ддНте ]Т ИтI донёсте Ит Ки СнI дрште
се ИтI дрште МоI забёлешге ЧI не забдравте БшI заврште ИтI задрште га
МеI запйште КмI затвдрте МеI зафалте ИтI нзвннте Са NNPI извйнте Ме Км
ЪI изволте Са NNPI изволте Ил Нз ГГ Ит Ме СЦ Ки Сн НК Т»I извуцте ИтI
изйНте ИтI изйт те МоI нспёцте Ме БшI исправте ИтI истрёсте МеI каште
Ит Ж Ми Пд СК ДсI кИште ей мёне ИтI крёчте КиI крунте КмI «улге БшI
кулге Км НК ЪI лёсге НБI лдште МоI лулге ИтI л>упте се ИлI манте Ш Ит
Т Сф Км СЦ Ми Мо Сн НКI мдлDте ИтI н<ГDге Ит ЧI наточте ИтI ндсге Ш
Ит СЦI обуцте ИтI огрнте ИтI ддласте НБI оправте СнI орге МNF Ф Ит СнI
дставте ЖI Ьстанте Ит МоI отвдрте ТI листе Ит Ж Ч НБ НКI пение се МиI
ле^ге ФI пйште Ил Ит Ф Пс Бш НБ МоI подёлте МNFI пожурте ЖI пдздравте
ИтI поздвте Ит МоI помосте Ит Ж помЬстё нам СфI попте ИтI послужте
се БшI правте СнI прймте НКI прёкннте ИтI прёправте ИтI продуште ИтI
разумте Ме СнI разумтё ме СнI рашйрте се МоI рёште ИтI саранте Fс АI
скинте ИтI слуште се КиI станте ИтI упалте МоI уту^те ИтI учге Ф;
бйге Ит ЧI вмге Ил Ф Ме Бш НБ СКI йге Ит Т Ме Км Бш НБ Пд БА
ЪI й^е БкI извате МеI оге МеI раге Ит Ж Км БшI рвГе ИтI рЛе МNFI родге
КмI сете Ил МNF Ит Т Ф Бш СКI сеГе ИтI сете ИNF 49I украте E=украдитеF СК;
исплате СнI .мёге Ки СКI опросте МоI ллаге БшI йуГе Ит НКI йуГе ИтI
л«ёгге КиI раскомдтте се ИтI али иI далеко реNFеW
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гш долите МNFI затворите МиI подраните НБI разумпте ме МNFI скйнйте
НК.
Заюьучипемо да ]с Fедначен>е по звучности испред г веома честоI али
нсобавезно и да се у групама дг и гт геминащф наFчешпс уклан>а.
Посебна ]е ситуащца у облицима где императивном Jиге претходи
сугласничка скупинаW
опростите МоI дтмйте ИтI поднгнйте БшI премакнйте ФI почните ФI
прёпнйте се „попните се" ИтI проспите МоI проспите КиI пустите Ит P МиI
узмнте КиI узмйте Ф Ит P Ме ПдI успйте Ит.
Исто такоI по правилу се чува й<му.
убйте СКI завйте ИтI налйте ИтI сакрйте Бш СКI попйте Ит.
Радни придев
вйдла Нз .NТ Ит Бд Сф Ф Км Бш СЦ Сп Ки СКI не видла те! НзI видле
Ил ОI вйдли МеI ни се вйдло ИтI видло КмI видли Са N2NI видли Ил ЗТ Ит
Т О Бд Ч Ф P Е Ме Ми НКI вддла ПдI гдшш ИтI грдла НБI ни се дёлла
ЖI да се дёлло ПеI добла ЕI доселли МеI жёлла СКI гисивли БАI забранлп
БчI запалла ЖI пзвафла МиI ]ащлн МиI кдсла КиI нмсам купла СКI ниси
лйсла ИтI насёлли Ил Ч МиI научла ЕI ш се отёлла ИтI огшо Ил Ш Ит Сф
Ч Пе ДсI опилы су ЧI опмли PI бчо МNF Ит Ж Сф Пе P СЦI очла МNFI
очли МN^ Ит Ж СфI дшла ЕI палла ЖI погнила Сн СКI пожёнлп се БчI
порддлла се ЧI пометили E—чист—F СнI провалла СфI промёнла СКI процёнла
СнI рддлла ЧI рддла Ит ЪI растли ПеI ранли ПеI уватла НКI уватли ПдI
укнеелло БшI упалла ЪI упалло КиI упалле се ИтI урадла НБI урадло се КмI
фалло Сн БАI али иW
виднла Ф Бш СКI нарастило ]е БшI дтншо *ГдI дтишла МNFI *отишло
ГдI отшили су МNFI поделила Ж.
Да Fе у радном придеву у питан>у процес нешто новики него у
императивуI показу|у чести случаFеви слоговног изговора сонаната или
струFног сугласника иза коFега Fе испало и. У примерима са слоговном
африкатом носилац слоговности FсI наравноI фрикативни дсо африкатс.
Таква ситуациFа даFе нам право да претпоставимо да се у радном придеву
вокал и ипак чува на фонолошком плануI што се за императив не би могло
увек реЬи.
Инфинитив
ва^ти ИтI едзDти СнI да се неНе дёсти СпI лЬжти МеI мдшге мисси ПдI
л<Rэ»сеге мйсти СнI надрадти СнI ндсти СнI обувйтти ЖI паFсти „пазити" МиI
LP Ау ллатг ИтI до#и ла Ау ги платти СнI пришти СнI пушти МеI траж^^ти
ОI урадти БшI учJги ИтI фалDтн Ки.
Далеко чешпе облике са изговореним и овде непемо наводити. Само
Ьсмо констатовати да овде нема укидан>а геминаци^е EупорI платтиI урадтиF
и да слоговни изговор консонаната испред г ни]е редак. Све то упупу]с на
заюьучак да ]"е и овде процес релативно скораниьи и фонолошки недовршен.
298 Вокализам
Привлаче пажн>у палатализовани изговор дснтала у нсколико примера
EвадDтиI вдзDтнI фCлDтиF и антиципашца и на кра^у прстходног слогаI додуше
у десилабизираном виду у примеру пауDсги.2PM
Футур
видНеш СнI купНу МоI допНеш НК.
Такви облици далеко су рсNFи од оних с изговореыим и. МеNFутимI у
примерима као иНу ИтI доке Е и ел. Eв. поглавл>с о конFугаци]иI одел>ак о
футуруF уопштено Fе испадан>с вокала измену два А.
Имснички облици
до А]дучце ИлI бёдло ИтI БожDНа ЕI Вёлка ПдI на вистацщу Ит КиI
водёнца СКI гЬдна P Ки ЪI гддне Е МоI две годне Бк ТI три. годне Ки ЪI
прнко гЬдне ПдI целе годме СфI ту гЪдну НКI господне ЖI поред гранце
ИтI другарца БАI играчDце СФI играчцу СнI кобасце Бш БА СКI кобЫсце
МоI LгобаУ.сцу БшI колчDина ПеI Lгорго НБI лисце СнI науенце БшI офцйри PI
прасци Е Ме БшI прасDци СнI прйFсци МеI прТЦсце ИтI пра}сDце PI
прЩсцама МеI прщатёл>ца СнI Стёва ПалкуНин МиI Ласу ПалкуНиног МоI
две стЪтне СнI чегр стотне ЖI пег стотна Ит КиI сошце ЕI на две шдшце ЧI
служдница ПеI слусисбничам ФI стаLа НКI у Субатци СнI Субачанп НКI
учDтеLь ИтI учDтеLьа МиI учгеле ИтI учтел>и СпI учтЫица Ит СЦI учтёлца ЧI
у Ширне НК Eупор.I с друге странеI ликове као внзитащф ИтI кобасица БшI
учятёл>ица КиF.
И овде сеI без доследностиI ]авл>а]у примери слоговног изговора
сонантаI палатализование вокала и антиципаци]Dа и>L у прстходном слогу.
Синкопа |е упадгьиво честа измену дваFу безвучних сугласникаI што имплиJ
цира да }е обсзвучаван>е и створило услове за променуI као и у суседству
сонанта. Готово да нема примера у коFсм не би био остварсн Fсдан од тих
дваFу услова.
Посебно пемо се оеврнути на облике ДИЛмн на Jл<а место JилшW
задругйрма НКI кднллю ИлI Lьудма Ит ЧI са конша ]ТI с кон>ма ИтI на
конзма МNF Ит Ж СфI по свечарма ИтI али и л?удима М!F Ф НБ БшI кошша
Eобшье потврдаF итд. Eупор. поглавл>е о деклинаци]иF.
Карактеристично Fс да овде наставку Jл<а наFчешпе претходи сонантI
што повейава вероватнопу да су облици настали гласовним путем од оних
на Jнма. НаравноI извесно Fе да примери задругйрма НК и коььма Ил почиваFу
на таквом процесу. МеNFутимI форме кон>ма и LьудмаI распространено и
другдеI можда ипак чувашу старее Jма.
2PM У Бачко] су обе ове подаве знатно чешпе EИ. ПоповнпI Госп. NP2— NPPF. Поготову су оне
раширенс у ка]Dкавштини Eв. нпр. П. ИвипI Процесн рааереНенм вокалског система у щкавскнм
говоримаI ЭФЛ ufI N9S8I стр. SSF.
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Разни облици презента
вйш Лy вйте Л Ж Т Пе Бш Мо Пд НК СК Eв. друге примере за таF
презент у т. 9FI купмо СЦI како ей мйслте ИтI шта мйсте ИтI шта мпш шта
}е ту капитала ПдI шта тн мйш ЧI шта мйш Пе Ки Ми Пд СКI мйш да има
МоI као миж да ... СнI очетнм СнI очету СфI да плахте ИтI пдбёдте ЧI почети
Ж СЦI почетп Ж СнI сирдмаште ИтI не чету Е.
Забележийемо да основински вокал презентаI изворно дугI испада само
под посебним околностима. Ту су пре свега вйш и мйшI два глагола са
когнитивним значением Eскрапено вйш значи „схваташI уви!Fаш"FI щи се по
томе што захтсваFу глаголску допуну и по сворF високо] фреквенциFи приJ
ближава|у помопним и модалним глаголимаI затим примери са и у слогу иза
слога са дужиномI дакле у положаFу где Fе основински вокал доследно скрапен.
Други глаголски облици
покрвёно ИтI пдчшНен Ж СнI прдчтйли Ъ.
Овде се ради о спорадичном изговору у положа] има ко]И пружа^у добре
услове за испадан>с вокала.
Придеви и прилози
непемено ЕI сувше Ж ЧI али и сувнше Ж итд.
За разлику од рсткс синкопе у горшим примеримаI испадан>е и ]е
доследно у колко Ил Нз Ш Ко ]Т МNF Ит Ж Т Бч Сф Бд Ч Ф Пе P А Км
Бш СЦ Ми Ки НБ Мо Пд Сн СК НК ЪI колко Са TPI колко год А НБI
кЪлка е ЖI нЪколко Нз Ит Ж Бч Пе Км Ме СЦ Ми НКI нйколко Ж Пе Ми
НК. Карактеристично Fе да од вокала и овде шце остао траг ни у некоF
факултативноF слоговности л или н>еговоF палатализации. У примерима
колко ]е сад то Бч и неколко Ит огледа се по своF прилици утицаF кн>ижевног
Fезика. Напоменупемо да прилози толико Ит Ж Бд P Е Бш СЦ и онолико
Ит PI а изгледа и заменица колики Eколики }е Ф МеI колика су врата ФI колика
]е та машина МеF има]у акцентовано и.
Испадан>е цслог првог слога
та] КинЪаннн МоI КинЬенин Мо Eиначе обични]е КикJF.
Гласовна редукциFа у титулама
госпон офнцнру ИтI госпон тютю СаI забдрано самI гостгн прдфесоре
МеI госм бёлежниче ИтI
прил> Живо ИтI пригь Мило Ит;
ч Аца МNFI ча Бога МNFI ча Плода НБI ча Ъдка ИтI ча ]анко ИтI ча Лаза
ИтI ча Марко ИтI ча Панта СКI ча Раки СнI ча Ромйнови НКI ча Сава МNF.




мож да сёдиш ИтI ома га мЪш пдзнати по говору КиI мош каст НКI
не можD да га пустишD ИтI да не мож да доглёднш ИтI то не можW да
истребит ИтI не можW да се растанеш КиI не мош да спаваш ИтI не можW
да идёш ФI не можW д идем МоI мош каст НКI не мош свашта да утубиш
ПеI моште МNF Е Мс Км Ки Ми ПдI не моште СфI али и можеш Ки итд.
Синкопа изоста^е кад Fс облик 2. лица Fд. на кра^у клаузеI а не претходи му
негащф не.
па Нш мн метит НБI Lта чш вйдит*^ЕI Дй чш то овако МиI дй чш гй
МеI дй чьи МиI шта чш да ]ёш МоI то чш наНн МиI го Нте ей ИлI дyте са
мном МоI ей тDте видит КиI па тDте видит ПдI па тDте чути НБI са аDду нас
поклати МоI неНш Пд;
дй ш ватат" НБI како ш тхрдЬм НБI са ш видит НБI шта ж да радиш
ФI шта жD да вадиш СнI колко ч }ёсти КиI то ч и код малог дётета чути МиI
неж д идеш ФI неч д идеш ФI неш да радиш ИтI отвдри очи па ч видит
ИтI ако Ъц да припнеш НБI ош иНI СлилоI отудана НБ;
кажш СнI кареду Ми.
И овде су у питан>у често употребл>авани глаголиI модални или
помопниI ко]има се придружу|е на]фреквснтниFИ мс!Fу уегЬа аЧсепсИI кажеJ.
ИпакI док Fе мЪш у синтагми са другим глаголом обични|е него можешI
синкопа е у кажеJ у ствари Fе ретка по]ава.
Вокал инфннитивне основе
вдлла сам ИтI изгдрло КиI разбдлле се СфI тако и донла у Итебс|уI
где су у оваквом положа]у дужинс обично скрапенс. У свим овим примерима
испред е се налазио сонантI коFи кад му претходи D акценатI тежи да преузме
слоговност.
Кардинални броFсви
дёст МNF Ит Ч Пе СнI дёс }утари НКI дёс метёрн СКI двадест Ш Ж Сф
Км Бш Ки НБ Мо БА НКI двадес кила МоI двадес крава БшI двадес
кращйра МоI двадес пет СнI двадес пет БшI двадес први БшI двадес роли
земле ИтI двадез банке СКI двадез гусака СнI двадез дёвёта МоI дваес МNF
Сф БшI дваес врсти СфI дваес комада КиI дваес метёри ИтI дваес пет СфI
дваез година Ж Сф НБI дваез дана СфI дваез два МиI дваез други БшI по
дваез душа СфI дваFес ПеI два]ес СЦI два]ес триес ИтI трйдест Ит Ж Сф Бш
Сн ЪI трйдес НКI трйдес месёци СКI трйдес писака МиI трйдесJчетрдёс
крета НБI трйдез два БшI гL>ыес ТI грыес у^дку МNFI грисс комйди ТI грмес
лйтри ИлI грйез душа ПеI трщес Нз ЖI четрдест СЦI четрдёст осме КиI
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четрдест осма Е ЪI четрдёст ИтI четрдёсг осам ИтI четрЬёст осме Ж ЧI
четрдёс ]ТI чехрЪёс — педёз година ЖI четрдес година СКI четрдес кона МиI
четрдес крста МеI четрдёс ]Т ЧI четрдёс комади ШI четрдёс крста НБI четрдёз
гЪднна Ил Ж СфI чегDрес ИтI четDрес пет СфI его педёст година СфI ледес И!F
9I ледёс кила ТI сто педёст кТгла СПI педёш чётнр НкI ледёз гЪднна ИтI
четрдёсJпедёз гЪдйна ЖI ледёс иллда КмI ледёс кила НКI ледёс литра ошI
его шездёст ланаца ИтI шездёс кТиш МоI шездёс чётнр НКI шездёс форйнтн
КиI шездёс година БшI шездё шест СнI седамдёсг шьада МиI седал«дёс
метёри ЖI седамдёс три ЪI седамдёз гради МоI седамдёе чётврте МNFI
седамдёс пет СпI седамдёсг и седле СпI осал<дёсг и шее ЧI осамдёсг вагона
ИтI осамдёсг Dшьада СнI осамдёз две гЪдине КиI деведёсг и дёвег ИлI деведёз
дёвет ЖI деведёз две године ЖI деведёшез година НКI девдез дёвег ИлI
деведёз дёца Е — наравноI уз облике као двадесет гддпна ИтI трйдесет МеI
четрдёсет БшI педёсет крста МNFI седомдёсег Ит Ме Ми НКI осомдёсег лег
МNFI деведёсет Бш.
Именице
брзобразлук ФI два бубрга БАI бубрзн БАI бубржак Ф Мо Eи брбужак
итд.I в. т. 2MN.FI вртёно Бш НК ДсI вртёнар МоI дестакинл ФI два мёсца Ил
Ит P НБI грй л*ёс^а Ит БшI сваког мёсца БшI сваког мёсца СпI напоску Ит
КиI нарЬёнуе Сн ФI две нёдLье PI пдложник ШI «а ршёто Пе; упорI и вретёно
НК.
Синкопа Fе очигледно фонологизована у облику брбужакI где Fе силаJ
бизирано р метатезом доспело под акценат.
Разно
ддчкам НБI дочка Ил СнI доч*ошо ИтI дни и дочку Сф КиI дочкаду БшI
дочка] ЧI ддчкаНемо ИтI ддчко Нз Ит Ж Е БшI дочкало КмI дочкала Ит СКI
дочкале МиI нё чкаш ИтI очшLьала МеI намети ПеI нарЬён>е ФI ке дейа се
добро НКI нё грба СфI очьшьамо СЦI Щдмо СЦI хйLге СЦI аLDге СКI окрчене
КиI прдлтде СнI зауDно ЕI заLдно НКI ]едард Ч ПеI Lедарда НКI двард Ч.




У2 иле E =имамF право ИтI нёлс шга да потрошим ПеI нёл«л< жита НКI
нёлелео СфI да вёчерте .NТI нё плаНш Сн.
PM2 Вокализам
У овом материалу на}застушьснNнDи }с презент имамLнемомI дакле опет
Fедан од на]чешпих глаголаI ^сно }сI мсNFутнмI да се сви навсдсни облнци
]авл>аFу само спорадично.
Вокал инфинитивнс основе
казтн Ме СнI каст Ит Ж Ф Бш Сн БА НК Ъ ДсI прнповёдтн БшI туртн
МиI имлн ЧI козла ИлI козла АI мдрли ПеI напйсла р .NТI укрлй су БшI
кашку Ф БшI кашНе Ит БшI покашНемо НБ.
И оваF Fе материал спорадичног карактсра с изузетком облика веома
честог глагола казатпI чиFи инфинитив и футур обично гласе костиI кашНу
итд. Много су ре!Fи облици као казахи Ит Т СЦ МИI доказатп ИтI казали
СЦI казала Бш НК.
Разно
ВртолDомир ЖI Обрд НКI парданза МсI срмDоха Пе НКI Фркаждйн ЧI
бездбрзан БшI бездбрзно БшI забрLьен „забравлен " ИтI врщНе машине ЖI
косйу машину ЖI али и параданз Ме итд. Eуп. т. N2PF.
За]сдничка Fе одлика вепине ових примера преношен>с слоговности на
р. И ту се ради о факултативном изговору.
N9S. О
вернауку БдI вдённца НБI грушпце СнI грDушниа СКI грушично семе
СКI н>ёгва СфI «2 ргдл» КиI кё ^гу Ме СнI нё аос КиI мё мжёте ПдI прмёнд
сам НКI вода одзддле Е.
У свим овим примерима ста^ао Fс сонант уз оI чиFе испадан>с има
знатни]у фреквенци]у само у лскссми грушнца EупорI ипак горушица Ит Ф
Ки СКI од горушице МсF.
N9T. У
зарра Ш Л Ж Ч А Бш СЦ МиI зарра Нз Ит Т P Бш БА СКI зарре
БшI зарре БшI зарро ПеI зарро СКI урру СКI урру СК НК ЪI до урру Пд
НКI добрЬрро Ч Мо СКI пдрарр ИтI тюрарнр ИNF PNI рсNFе за}утра НзI
зщутро СК; прнкостра Е Км Бш СЦ *В Ки Ми Пд СнI LLсса Криста ЧI
метла E<метулаF Ш ХТ Т БшI мётлп СЦI нё бдёмо НБI кисам попито КмI
дрмарнна ИлI по комшилку МиI Пёркчнн НКI Радловачкч ИтI али и мётула
р БшI мётулн Бш.
МеNFу овим примерима високом фреквснщнDом се издваFаFу прнкостра
и метла „ставила". СинкопаI наравноI ниFе фонологизирана у првом од тих
примераI о чему сведочи слоговност с. Ту свакако делу^е ослан>ан>е на прилог
сутра. ПоменуЬемо да презиме Радловачкн у Итебе^у увек тако гласи.
ДодаЬемо овде и облике куруз Пе P Сн НКI куруза Ч P Сн НКI берёмо
курузе НКI курузно брашно ЧI па и ккуруз НКI кУкуруз КмI кукуруз Пе. Облике
са кукJ и кокJ навели смо у т. N49S.
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Усаллљено стоји пример мпш E=мислишF да има брколбзу Eтуберкуле
зуF Мо.
Закључци о синкопи
N98. Преглед изнессне грађе показујс да је синкопа најчсшћа у унуJ
трашњем слогуI затим у крајњсм и најзад у почетном. Запажа се да су
тросложне и још дуже речи богатијс застушьене него што би се могло
очекивати прсма њиховој учесталости у говору. Очевидно је да дуже речи
пружају повољније условс за гласовну редукцијуI али треба имати на уму и то
да двосложне речи нсмају унутрашњсг слогаI који је за синкопу погоднији од
почетног и крајњсг. Осим тогаI двосложне речи с отворсним крајњим слогом
не долазе у обзир за синкопу; о њима је било говора у одсљку о апокопи.
НаравноI испадају само неакцентовани или бар дезакцентовани вокалиI
и само краткиI односно скраћсни.
Да у првом слогу испадају предакценатски вокалиI а у последнем
послеакценатскиI разуме се по ссби. Што се тиче унутрашњих слоговаI у
њима прсовлађујс синкопа послсакцснатских вокалаI што произлаэи из
околности да у новоштокавском има сразмерно мало речи с акцентом на
трећем слогу или још даљем од почетка речи.
Од могућих консонантских окружсња синкопи највише погодују
положај између два бсзвучна опструента и суссдство сонаната. Знатније
изузетке од овога стварају одрсђсне вслике морфолошке категорије као што
су 2. лице множине императиваI инфинитивI па и друго лице једнине и
множине презентаI где се испред вокала који испада јављају практично сви
консонанти. Приметићемо узгред да наставак испред којсг испада вокал увек
почиње безвучним консонантом EгI рсђс шF. Значајно је и то да синкопа у
тим катсгоријама не доводи до хомонимије са било којом другом категоријом
у истим параднгмама. НајзадI треба истаћи велику разлику у овом погледу
између конјугације и дсклинацијеI у којој синкопа готово сасвим изостаје.
Услови помснути на почетку прстходног пасуса заступљсни супосебно
честоI практично редовноI кад је рсч о синкопи у првом слогуI и уопште у
предакценатеком положају.
Синкопа се јавља готово искључиво онда кад вокалу претходи само
један консонант. С друге странеI примери као почесим показују да консоJ
нантска група иза самогласника није смстња за његово испадање.
У већини случајсва синкопа је факултативнаI али постоје и категорије
где је она уопштена.
Значајно је да је синкопа најчсшћа у категоријама у којима смо
бележили и примере са цснтрализованим или ослабљеним изговором вокала
EЯ ьI обезвучсње итд.F. Показује се да је такав изговорI дијахронично
гледајућиI претходница синкопе.
N99. Разматрање наше грађе указујс и на то да је заступљеност синкопе
код разних вокала углавном сразмерна висини другог акустичког формантаI
додушеI како изгледаI с инверзијом односа између о и у. Слоговно р никад
није захваћено синкопом нити било којом другом врстом губљења вокала.
PM4 Вокализам
Синкопирани вокал често остаагьа траг у слоговности претходног
консонанта EсонантаI стр>чног или африкатсFI по правилу онда кад претходи
слог с узлазним акцентом. Код и се Fавл>аFу и случа^еви умекшавагьа
претходног консонанта или антиципаци]е и у виду y испред тога консонанта.
2MM. Веома }е поучан лексички састав материала у ко^ем долази до
честих синкопа. Ту су прс свега категор^с с ослабл>еним акцентомW кардиJ
нални бро]евиI титуле и неки глаголски облициI помоЬни или н>има слични.
Осим тога овде се нашло неколико честих морфолошких категорщаI увек из
конFугациFе. Што се тиче лексичких ^единицаI синкопа тежи да се уопшти
само у ограниченом броFу високо фрсквентнихI у ко]има су обнчно испун>ени
помин>ани фонстски услови.
Круг описан у претходном пасусу Fош }с ужи кад Fе реч о редукции
ко]а осим вокала уклан>а и бар ]едан консонант. Овамо спадаFу титуле
наслон>ене уз друге именицеI затим низ кардиналних броFсваI неколико
на]обичниFих глагола и ман>и бро] лексема с вокалом уюьештсним измену
два безвучна консонанта.
МЕТАТЕЗА ВОКАЛА
2MN. Мало Fс примера у коFИма метатеза захвата само вокалеW
орманика БА НКI орманику СКI орманнке НБ Мо Сн БАI с ормаником
МеI орманикаша Ба Eевс из кикиндскс зоне! F поред армоннке ЪI армоникйш
Бш итд.;
рамунйка за патёку „камилица" Ит Eтреба попи од романикаI уп. и
облике гототкаI готитка у Р]АI као и румунйт ИвандаI Чешлар NP4F. Уп.
т. NPR и N48.
брбужак „бубрежак" Е Км Мо НКI брбушак КиI брбушци Ф Ит Км
БшI брбужЗка НКI али и бубржак ФI бубршцп ФI бубрежак КмI Уп. брбушак
„бубрег" у ИвандиI Чешлар NN2.
ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ВОКАЛИЗМА
2M2. У неколико лексема преузетих из црквенословенскогI очито у
н>еговоF рускоF вариантаI налазимо еI односно о као рефлексе прасловенских
полугласаW
аF рождество „божипна песма" ЧI чес „част" Мс БдI ]ёдна од *шъаде
ако држи мужу чес ИтI због чести СаI нема ту чести КмI божество Ит
E„богомолий кажу"F;
бF ДушанеI видйш тнI цёо воздух пун нёчега КмI он по старим каже
„вЬздух" КмI воздух ЪI воепито ЧI да се вдепйтаду ЧI воспитан Са PPNI
вЬскресе ФI воскресо Са PPN.
У називима празника имамо с Fедне стране Ускрс Ф Сп Ме БшI до
Ускрса ЕI очи Ускрса PI а с друге стране васкрее Eу поздравноF формули о
УскрсуF PI васкрено МNFI васкреёнще Eцрквени обред о УскрсуF PI Ваведенще
ШI све преузето Fош из српскословснског Fезика. Из истог извора потиче и
облик ваистина Ф.
Павле ИвнпI Жарко Бошн>аковийI Горлана Драгин PMR
Облици увтдрннк БшI увторак ФI уфторак ЖI садрже в из црквеног ]с зика
и предлог у срастао с имен ином. Уп. т. 2SR.
Рускословснски фонетизам огледа се и у лику вертеп Ч НК СКI Гмн
вертепа НКI са е у другом слогу насупрот стел. ВРЬТЪПЪ.
Црквенословенско чуван>с тзв. редуцираног и испред L огледа се у
облицима бдёшце ФI безаконще ИтI Вавёденще ШI васкреёнще PI од отог
здашуа ИтI зданща коскаква ИтI луениLе БА СекЬванще Ит Ф поред Секован>е
ТI Срётенще ДсI страдание СЦI гу годину }е било трёсенщеI трёсла се земля
Ит.
Реч в]ёру]у Пд са „црквснословснским" Fскавизмом озыачава познати
текст „Символ вере". Такво уе налази се и у п^ёнще БА.
КОНСОНАНТИЗАМ
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
2MP. Инвентар консонантских фонема Fеднак ]е у скоро свим говорима
обухваЬеним овим радом Eо {едином изузстку в. т. 2N2 и 2NPF. Транскрибу^емо
овде диFаграме из фонолошког описа говора Башаида EФОI ОЛА RRFW
лI







ОваF се репертоар р;пликуFе од онога у юьижевном Fезику само
присуством R. ДомашаF те разлике yс всома мали ]ер ]е R фонема са наFнижом
фреквенцтом у банатским говорима а уз то не уноси ниFедну нову диференJ
цмDалну особину.
Осим хIих има врло ниску фреквснщпDуI али ипак нешто вишу. Следейу
степеницу на списку сугласника ко|и се у говору Fавл>аFу ретко сачин>ава]у и
и ф.
Од наведених фонема фI R и ц су секундарног порскла. Nавл>а]Dу се у
позаFмп>еницама и као резултат гласовних промена под посебним условима.
2M4. Банатски говори у начслу позлащу све иноваци]с ко]има Fс у разним
штокавским говорима успоставлана симетриFа измену система звучних и
безвучних консонаната. Уведене су африкате у и л као парн>аци гласовйма ч
и цI а ф и х били су под ударом процеса коyн су их елиминисали из система.
МеNFутимI ф ]е попово ушло у системI а уклан>ан>е х }е остало недовршеноI
тако да су оба та гласа заступлена у данапньем консонантизму.
2MR. И у вези с позиционим консонантским променама наши ее говори
углавном добро уклапа^у у просечну штокавштину. Трупе *хкI *W% и ел. дале
су шт и ждI а *EL и *сЦI као и Lг и ]дI африкате АиA. Почетно чр прешло Fе
у црJ Eи дадье у трJ у речи трешшгFI ееJ се претворило у евJI ново Fотован>е
F"е извршено у исто] мери као у юьижевном |сзику и остваренс су стандардне
промене у примерима као чловек>човекI двигнем>дигнемI остро>оштроI
слнва>шл>нва. НаравноI ми се у дал>ем излаган>у лсЬсмо врапати на овакве
промене.
Павле ИвнПI Жарко БоцпьиковмП. Гордана Драгин PMT
2MS. У консонантизму као и у вокализмуI ме!Fу нарнача]ниFе разлике
према кн>ижевном Fезику спада друкчи^и изговор одре!Fеног бро^а фонема.
При том Fе и овде варщаиионо пол>е у реализацией тих фонема врло широко.
ШтавишеI у овом случаFу су таквс особености по правилу факултативнеI што
значи и да поFава у консонантизму има ман>и домашаF него у вокализму.
ИЗГОВОР ПО]ЕДИНИХ КОНСОНАНАТА
Изговор шI жI ч и и
2MT. Шуштаве фрикативе и африкате изговараFу се врло често с
умекшан»емI понекад Fедва приметнимI понекад прилично чуFнимI а рсNFе врло
изразитим. Те ]е шфжсе нсмогупс разграничити и зато их наше бслсжоьс
не раздваFаW
шD
шDапца ЖI Шапчанн ПдI ш арене ЖI Шваба ЖI шDёве PI шDёгрт EФ E2WFI
шDёс саги Ш PI шDёсте ШI шDёстица Ф ENWFI шDётахе PI шDёНер ШI шDёшDйр Ит
Ф СКI шDешDйре ЖI шDешDйри ЖI шDибати PI шилеfом ЖI шDйло ИтI шDшье
КиI сад ми шDшьу ИтI шDина ДсI шDйне Ж НКI шDйре ИтI шDйрн Ит PI шDйри
нег дужн ИтI у Ширине НКI ширине ЪI шDирину ИтI широк СКI шDйрока
Бк ENWFI шDироки ИтI шDироко Ит ЖI шDйшарка Бк ФI шишке ПдI и шDколе
ИтI шDкодило БчI шDLьшза ИтI шора КМI шDора] ИтI шDгй ИтI шDгЭ ;Dе НКI
шDго Lгре ФI шDто ЖI шDтука ЧI од шDува ИтI по шDупама Ит;
амишDан Ит ЖI L«за НашDайда КиI бёшDику ЖI бнрешDи ПдI болёшDLъив
ИтI брашDна ЖI бришDе ЖI БудшиDин ПдI вашDар НКI вёшDг Т ФI вёшDтйк ИтI
вйгиDе Ит Ж Бч Е СнI вишDLье Е ПдI са вишDнмма СпI влашDки ИтI ерше. ЖI
вршDемо P МеI вршDили с конхма ИтI ершDили НКI вршDилд се НКI ершимо
ИтI вршDке PI вршDнмци БАI грашDак ИтI горушDица ЖI за гушD.у NТI донешDёни
Ф ENWFI ддшDла ФI дошли Ит ЖI ддшDо Ит НКI друшDхва ЖI друшDтво Ит Ж
КиI друшDтву ЖI ДушDан Ит ПдI ДушDко СфI завршDили СФI запушDишD ИтI
засуши ПдI ИзбишDтани ЖI изишDли ЖI ишDла МNFI йшDли ЖI CшDо Ит Бч
ПдI шиDчистили ЖI ишDчупаш PI ЗбшDка ПдI карашDе ЕI кашDика КмI каш ином
ЖI АйшDа Дб Ж Ит КиI вйшDе хшаDе ИтI шDс Ч ПдI аJмшDу МNFI кокошDка
ИтI кокошDке ИтI кЬмшDща Ит ПдI кDомш щама ПдI комшDще ПдI комшDщи
ИтI ис комшDйлука ИтI комшDилуке Е ПдI кЪшDуля Ф E2WFI кошDул>е ИтI
кукунзешDНе МеI лйкшDии ПдI лёпшDе Ит ПдI лёпшDи Ит ЖI лCшDе ЖI ЛубишDн
СнI машина МNF PI машине Ит ПдI машDином Ж МеI мёкушDа ИтI миршиDи
ИтI Миша ЕI. мйшDееи ПдI МддошDани ИтI мушDкарци .NтI мушDки Ж МеI
мушDко ДбI навршDи ИтI нщвишDе МоI наш а ИтI нашDи Бк Ит Ж ПдI
немёшDйг ПдI не пуши ЖI не пушDим ПдI нёшDхо ЪI нишD га МNF Ит Ж Бд
Км БА ЪI ншиDго ИтI ндшDнм ЖI овршDнмо ИтI окешDасто ПдI опшDтине ЖI
осушDи ФI ошDино ЕI гшшDнCка ПдI пёшDке ЖI пёшDкйр Ит СКI пешDкйри ЖI
ког ПешDте ЪR потрбушDке Ф ENWFI пдшDлн Мо ПдI пошDховали ИтI пошDхуFе
PM8 Консонантизам
Ф ENWFI прашDина ИтI прDипушDн се КмI прошDетам ЖI прошDлог ПдI пушDн
ФI пушDио КмI решDёта ЧI рёшDесало ПдI решDёто ЖI рёшDио КмI сашDпвёна
Бк E2WFI свашDта КмI свёшDтенйк ИтI свёшDтенйк ПдI свёшDтеника ИтI
свёшDтеннци ИтI гаг се го свршDи ИтI свршDно МNFI СёшDа ИтI слушцте ПдI
слушDали ЪI слушDо ИтI старёшDине ИтI старёшDинн ИтI ссрашDно ЖI субошDи
ИтI тамбурашDн ИтI тёшDко PI ТнмишDвару ИтI ТбшDнни ИлI трашDте ФI
трЬшDак ФI трдшDи НКI удёшDяву КиI унишDтнли ЖI ушDйва ЕI ушDще КмI из
ушDнFу Ф ENWFI фрйшDак МNFI фрйшDко МNFI чаршDав ЖI чашDа Бк E2WF ФI чошDу
ИтI чешDла ИтI промене шDёшDйр ИтI шDишDарка Ф;
башD ИтI вёлишD ЖI вёшD ЧI глёдишD ИтI запушDишD ИтI извадишD ЖI
йшD ИтI FошD Ме СфI клёчпшD ЪI копаш ИтI купншD ИтI ложишD Ж СпI
лшлсешD МNFI л«ёгешD ИтI набацашD ИтI навршDншD ИтI носншD КмI орешD ИтI
пншDешD ИтI платншD ИтI плйшD ЖI правши ЪI прёскачешD ИтI да просипиD
ЖI да га пустншD ИтI слачDашD ИтI сшнешD ИтI субошD МNFI тужишD ЖI
узорешD ИтI укдчншD ПдI устанешD ИтI чувашD ИтI шDораш Ит.
жD
жDйба ИтI у ЖDабалI ЕI эюDалосган СКI жDвала Ж СфI ;исDёW>NсDа ЕI
лсDёлили с>» Ф СнI ;ясDеLшге ЪI жDёна Ит Бч Е СпI жена ме пита ЖI жDёне
БА ЪI жDённн Ф ENWFI жDённо се Ит ЕI са жDёном Ф ENWFI жDёнска НКI
жDёнске ЕI жDёнском ЖI жDёну Ж Мо ПдI жDёнянп ИтI жDёравнца Ж МNF
КмI э»сDйв СКI Жива ИтI жDива ЖI ЖDиве PI ;исDив«дFD ПдI жDйвир PI жDйвили
ИтI экWD«вило PI Жйвпни Ит ПдI жDпвинско ИтI жDивину ИтI жDивину ФI
жDйвно ЖI лсDывиш ИтI жDйво ЕI жDивот СК БАI жDивдтпн>е ПдI лсDйэкгDак
Бк E2WFI WхсDйла ЧI ;исDылаве ИтI экгDйле ИтI жDилица СКI .жDйга ЖI Цп P ПдI
жDитну НКI экLйго Ит Ж Е Ме Ки Мо ПдI яро лсDиго з> жDто ИтI по WисDигу
ИтI жDрно ИтI камен шго жDрнамо со ИтI экгDуг PI жDуЫк Ит;
бёжDи ЕI Sе;исDылш НБI бёлежDнйка Ч МоI ближDн>п КмI БЪжDе ЧF ЪI
Sоэ<сDи ИтI бЪжDнн ПдI БЬжDпН Ит ЖI божDиИа ИтI веэкгDе ЖI веэкгDеду КмI
влажDна ИтI дйжDе ЖI дйкисDF»I ЖI доэкгDмвио КмI дрWжDава ЖI држDи ]т Ж
МеI држDйду КмI ЪржDим Ж Ме Пд НКI држDу Сф ПдI дужDе Ит НКI
дудкгDи МNF ИтI дужDан СнI на дужDи ИтI ЪужDине ФI дуэ<сDо.л€ ПдI лсDёэкDа
ЕI задржDан Ф ENWFI изгрпжDена Ф ENWFI кйжDе Ш .NТ Бч ЪI калсDел» Ит Бд
Ки ЪI не кйэкLеге ШI галсDу ИтI кожDа Ж МеI кд;исDе СфI кожDн>п ИтI кожDу
Ит PI две лаэEсDи ФI лажDлнва ИтI лажDлтво ИтI лёжDи ЖI лёлсDил* ПдI
лЪжDн МNFI ло;жWDыл€M Ж PI ложDиш Ит Ж ОпI лужDтп ДсI люэк^ёш ЪI мажDн
КмI младЬжDенм ЖI лсдэкгDеду ЖI л<д;исDел*о Ж л*дWисDеге ЪI не лшлсDелю МNF
ЖI намажDё се ПдI намажDете МеI не .мосисDелю ЕI нсокгDеви МNF ЖI с нджDом
СпI одржDи ЖI ожDени МиI ожDёнпо КмI ЬжDен>ен МNFI пожDутлла Ж
пдкажDем ЪI пдложDимо КиI пдложDнпке ЕI пЬложDнйку МеI предржDйва
ЖI рожDдёство ИтI ружDа Ит МоI руокDнще ПдI .Lа се сла;исDелN СнI сл^ЬкгDое
ИтI служDн ЖI служDно МNF МоI сгелсDу ИтI стражDйр ИтI стрйжDе PI
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драги н PM9
стрйжDеду PI стрйжDу PI тёжDе КиI тежDине ИтI хражDте ИтI тужDп PI
гужDнш ЖI не гужу ИтI удружDёш; МеI ужDа ЪI ужDе ]Т ЪI ужDёгла се PI
ужDежDёна PI ужDп ИтI упржDн се Ит;
иж Бале СКI ладЬлежD ФI л€ладеWисD ИтI не л«оэFсD да га пустиш ИтI шга
жу да вадиш СнI лЗDЛсD ШI номеD МNF.
чD
чDй^ ИлI чDалшц Ш ПдI чDарака СнI чDаршав ЖI чD2с ИтI чDаша Бк E2WF
ФI чDаше ЖI чDашу ИтI чDваргле ]ТI чDека. НКI чDекаF Ит Ж го Sи и .мене
чDёкало БчI не чDекаш ИтI чDёкрк КоI чDёлнчDне Ж НКI чDёло Ит МеI чDеновнйк
ЧI чDёпови КоI чDерга Ф ENWFI чDёсница МеI чDесто ИтI чDётворо Ф ENWF чDётвртн
Ф ENWFI чDётнр Ит Пе Ч Е НКI чDётирп ]ТI чDетрдёсет Ф ENWFI чDёшлм ИтI
чDёшDLьевима Ф E2W FI чDйбе Eузвик за теран>е псаF ИтI ЧDивут ИтI чDизме Сф Е
ПдI чDцLе Lе ЕI чDыки ИтI чDйю? НБI чDйкдш ПдI чDыни ЖI чDишф PI чDиннлн
ПдI чDиннм СКI чDиста ФI чDистно PI чDйсто ]Т Ж PI чDйстог ЖI чDйга СпI чDихв]
ФI чDйгало се ИтI чDитам PI чDйтДнке НБI чDиго ЖI ЧI чDнчDа ИтI чDйчDак Бк ENWF
ФI чDйчак ИтI чDйчDка ИтI чDЛчDо вок. ЕI чDдбан PI чDдвек ПдI чDовека Ит PI
чDовеком Ф E2WFI чDовеку ЖI чDЬвечDщи Ф E4WFI чDRLа Ф ENWFI ЧDдргар СфI чDувар
ИтI чDуваш ИтI чD^до Ф ENWF СКI чDуLе ПдI чDу]ем P СнI чDу}еш ИтI чDукунбаба
ЪI чDула ЪI чDулн Ж Мо ПдI чDупави Ит;
ыз БачDке НКI у БачDко] ПдI у БачDку PI два бербёчDа ИтI у БечDкёрек
НКI у БдрчDн ЧI брёчDн ИтI бучDкеI бучDке Eузвик при теран>у краваF ИтI вёнчDа
Ф E2WFI вёнчDава ИтI вёнчDала ФI вёнчDалн P НКI венчDамо се ЕI вёнчDано PI
вёнчDан>е Ж ЦпI вёнчDати НКI вёнчDаш ЖI вёнчDо Ит ЪI вёнчDб се ПдI
вётренмчDа ЖI вётренмчDе ЕI вёчDе Ш Ит Ж ЪI вёчDера Ф ENWFI на вёчDеру ЦпI
вичDеш ПдI вучDе Ил Ит Ж Пд ЧI гушчDйНа ЕI гушчDнНи БшI дёвО]ачDкп ЖI
дйчDи ЖI ддвечDе Ж ддчDекали НКI ддчDеко ЖI дочDеку ИтI дрёчDи Пс PI
другачDущ КмI друкчDн]е ИтI друкчDпи ЖI дугачDке КиI дугачDке Ж PI дугачDкн
МNFI дугачDко ДТI дугачDко ЖI закопчDа ПдI закопчDйм МоI закопчDане ПдI
закончат ПдI захёчDе PI звёчDи ЖI звёчDило ЖI значDи Ж Сф НКI зубачDа Ит
Ж ЕI зубачDе ПдI излёчDено НКI нзрачDуна ЦпI нсечDе ЖI исечDен ИтI
ишDчDистио ЖI мшDчDутшш PI LачDе ПдI уачDи ЖI }ёчDмом ШI}учDе ЦпI качDкёт
МиI квдчDку ШI кёчDига ИтI кмчDл«а БАI клёчDиш ЪI клёчDо ИтI юъучевн МNFI
юъучDом МNFI колачDе Чy ПдI колачDн БчI с колачDнма КмI колчDина ПеI
кочDщашн ФI крёчDнлн ИтI не крёчDу ЖI крчDнмо МиI крунмче ЖI кукурйчDе
БшI лечDнмо МиI л<ачDак БшI мачDка ЖI ладчDке КоI ладчDяу ЖI МокрйнчDан
МиI наЦйчDи ПдI начDин СЦ ЪI нйчDина ЖI начDне СКI научDнм PI научDио PI
не P»чDи Ф ENWFI ЪбнчDаF ЖI обнчDа]у Ж ПдI обручDмма Ф ENWFI обручье СфI
обучDене ЖI обучDенн ШI опйнчDиНп ЖI очDёнаш ЕI ^ очDи ЖI очDи БожиНа
ИтI очDщу ПдI дчDистн ПдI очDли МNFI очDо Ж PI ПаланачDкп ИтI паничDно ЖI
у ПанчDеву. СфI папучDама Ж папучDе Ж Е ПдI парчDе ИтI парчDета ИтI
пётровачDи ПдI печDёмо ]ТI печDёно Ф ENWFI печDён>е ИтI пёчDете ИтI печDёте Ф
ENWFI плачDе СпI тювлCчDен>е СЦI пдгачDа ЖI пдгачDу ЖI поручни* ШI посве
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ддчDнла Ф E2WFI посвёдочDиш Ф ENWFI погучDемо ИтI прочDитам НКI поучDица
ЖI почDёле ПдI пдчDише ПдI пдчDсги ЖI прёдвечDе ЖI пресёчDе ИтI прёскачDе
ЖI прёскйчDемо ЖI прёскачDеш ИтI прёскдчDи ЖI прйчDалп су ЖI причDам Ч]I
прйчDо НКI повлйчDн ЖI прочDищте ЖI разлнчD]е ИтI расёчDе НКI рачDун ЪI
рачDуна ЖI рачDунщуа ПдI ручDак ИтI ручDали КмI ручDамо СпI ручDаш КмI
ручDка КмI ручDне ЖI ручDни ПеI ручDно СфI LэучDу ИтI свёга и свачDега КиI
свёчDане ЖI свёчDано ]ТI свёчDар ИтI свйнчDе Бч КиI свучDе PI селмчDицс НКI
сёчDе ИтI сиграчDке ИтI скачDеду НКI скдчDио МиI слачDаш ИтI случDаD}но ЖI
смлачDн ДсI спречDим НКI сувачDа ИтI по сувачDама ИтI сувачDе Пд НКI сувачDу
МиI тачDно PI тачDнн МсI гёчDа ЪI гёчDе ПдI сдчDак ПдI точDковч ПдI грчDи ФI
трчDим ИтI трчDимо КмI грчDд» ИтI тургунмчDа ИтI турчDйнак ИтI тучDана ЕI
гучDе Бч МиI тучDем НКI увеличDа }ТI увечDе Ж МNF P Е НКI укечDи МNF PI
укбчDиш ПдI унучDади ПдI ускочDи Е ЪI ускочDнла P ЪI учи ЪI учDила ИтI учDини
Пе КмI учDителF Ит ПдI учDмела ФI учDисеLье ИтI учDтелица ИтI }»чDиш ИтI
фалнчDан ЖI цёповачDн ПдI чDйчDак ИтI ШапчDани Пд;
кл>у4D Ж ковачD Ит МсI копачD Ш Ф E2WFI копачD }Т ИтI обручD ПдI драчD
Сп.
цDагаш ИтI иDЗк Ит Ж Ми ПдI уDадгова ПдI цDакови ЪI два цандара ЕI
цDандармёрща ЕI иDбунови ФI у иDел ИтI цDёпница Ф;
кчррщDщаш ФI су а МсI пенцDер Т>I пирйнцDано НКI сацDак КоI скёлауDир Ч.
Сасвим Fе обичан изговор Fеднак с оним у кн>ижсвном Fсзику. Примеры
у т. 2M9.
2M8. Много Fе ре!Fи тврдиI врло шуштави изговор истих гласоваW
шёва БшI щёшйр Ит НКI щндла ИтI
бращно Пд;
жене ЧI кро жито Е;
бёжи МсI каже Ш Ч Пе ЪI кажем ПдI лежи БшI намажё га ЕI пЬкге
ЪI зфеи ЕI
л<RэFс Ъ;
чЗLв БшI чёг«р БшI чувал€ Сп;
вёче PI вйчу НзI вуче КоI нзвуче ШI обучем ]ТI очи ПдI очо Е СЦ НБI
причамо БшI рачун ЪI рачуне НБI с вечера НЗI гёче КиI
кдлач Ъ.
Изгледа да Fе порви раширсниFа у оним говорима у румунском Банату
ко^и не различу ч од Л и у од #. У оскудном материалу П. Ивипа из
Темишвара нашли су ее примери йшоI сиромащшуи и АD2.ж<?л<I а од жене
ро!Fене у Дин>ашу он FеI у сасвим кратком разговоруI забслежио пример
щёшйр. Ова би се поFава уклапала у општу нсстабилност оваквих гласова у
тим месним говорима. НаравноI за поуздани|е закл>учиван>е у овом правцу
потребно |е много внше материала.
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2M9. Понекад се Fавл>а комбинашка умскшаности и поFачане шуштавостиW
жDалбу СпI жDита СпI можDе Ч;
чётир ДсI чDёту СпI чDовек ЪI
с венчDCня БдI вучDе СЦI ручDаш P.
Без инструмснталних мерсн>а нсмогупе Fе прецизно описати природу
оваквог изговора. Ипак Fе врло вероватно да ]с ту приближаван>е леNFа Fсзика
предаем непцуI ко^е производи утисак мскопеI удружено с извесним
повлачен>ем масе Fсзика у назадI коFс повспава прсдши резонатор.2PN Логично
]с претпоставити да Fс ово последил прайсно Fачим истуранлм усанаI чиме
се поFачава шуштан>с. Нще исключено да би овакав опис могао важити
уопште за банатски изговор датнх сугласникаI с тим да до Fачег изража]а
долази час Fедан час други елсментI а да утисак „обичног" српскохрватског
изговора доб^амо онда кад ниFсдан од рсчсних елсмсната н^е остварен у
изразитоF" мериI што не мора значити да нема разлика ко]е би се могле
установите мерсн>има.
Наводимо овде и ман>и дсо примера за изговор коFи сеI бар по слушном
утискуI не разлику^е од оног у кн>ижсвном FезикуW
шёгрт Ф ENWFI шёстица Ф E2WFI шёНср Ф ENWFI шешйр Ф E2WFI шшъо КиI
шири ИтI шишарка Бк ENWFI што пре Ф E2WNFI
под вршку СфI донешёни Ф E4WFI кошула Ф E2WFI мушка ИтI дсуши Ф
E2WFI потрбушке Ф E4WFI пошту^е Ф E2WFI пушим МсI трошак Ф E2WFI из ушщу
ФE4WFI
лёш Ч ENWF.
жандарм ЖI жандари EГмнF БАI жёнпн Ф E4WFI са жёном Ф ENWFI
жйжак ФI
задржан Ф EPWFI изгрнжена Ф EPWFI изружи Ил.
у чаN] ЖI Чарна ЖI чаша Бк E2WF ФI Чёде ЖI чскаду НКI черга Ф E2WFI
чётворо Ф E2WFI чётвртн Ф ENWFI четрдёсет Ф E4WFI Чёчпнога ЖI чёшаLь НКI
чёшLьевима Ф EPWFI чйчак Бк EPWFI човск Ф E2WFI човечщи Ф E4WFI
венчала Ф E2WFI вечера Ф E2WFI другачще ЖI у Йланчу ИлI ]ёчма СКI
обручима Ф E4W FI печёно Ф EPW FI печёсе Ф E4W FI посведдчпла Ф E2W FI посвёдочиш
Ф E2WFI развёнча Ф EPWFI речи Ф EPWFI свечана Ф E4WFI свёчар Ф E2WFI не учи Ф
E2WF.
Као што се видиI велики део овс граNFс добивен Fс читан>ем припреJ
мл>ених примера у Ф и Бк.
Афрнкате Ъ и Ъ
2NM. Ови се гласови често изговараFу са сман>сиом фрикацщом. У нашо]
граNFи широко ]е заступлено бележеше НDI f}D Eпо узор D праксе у БслиЬсвим
Дщалектима источне. и ]ужне СрбLуеFI затимI као нетто |ачи степен по^аве
АтD и ^D и далл гDА и дD"I при чему се подразумева да знацн гD и дD обележаваFу
2PN В. о томе нпр. А. БелилаI Савремени ерпскохрьахскн кнунлеевни ;езикI f деоW Гласови и
акцентI Београд N948I 89I и М. СтевановипаI Ъаховачкн гоеорI СДЧР uf. TM—TN.
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палаталнс плозиве сличне одговара^упим чсшким гласовнма EгD Fе уз то
]еднако са познатим чакавским консонантомFW
аF гаНD е БАI дрНDе ЖI керёНDща БшI кНDёри БАI куНDа О БАI куНDнп ЕI
по могуНDносхп ПеI ко муНDак БаI неНDатна ЪI носёНDа БшI ноНDу БшI свёНD
а БшI
пётлйНD Бш;
%Dаво БАI NFDёрме БАI БАI
заграГFDемо БАI изре!FDам ЖI с лё!FDнма СКI по?]Dеду БшI прЩDица Бш
БАI L>#Dа Бш.
бF Лтерка ЪI
браЪРDа БАI вёНтDн МеI куйтDи НзI листнНтDе Ч]I л«ёАтDел<о .|ТI наНтDп БшI
нёLГDу БаI тог LгуLГDе ц> дНтDемо ЖI дНтDоравила БшI плШDа БАI свануНтDе О;
ЦаDёрам ИтI ГрDубре ДбI ЪаDурдDевдан БАI
за ва^Dеме ДбI граy?Dа ИтI дд^Dе АI юраЛрDене ]ТI лёГ^Dа БАI дбй^Dе
ЧI рЫрDака ЪI рон^Dав СпI твр^Dн ЪI уфDем БкI урефDено ]ТI утврГ^Dйва Дс;
вF тDнёрке ЪI
итDнн ДсI матDнпFа БАI мётD"йно ДсI мётDне БАI нетD"е ЪI нётDнемо КмI
нёгDну ДсI платно СЦI плёхDна БАI помотDншще ЪI шиветDнке ДсI
сйнбтDн Дс;
Аранд^ел БАI
додаем ЯI додD*у АI изЗдD*е ДбI одрёдDьен БшI продD"с БшI речГDе Дс.
НаFре!Fе су потврде за чисто гD и дDW гуги БшI
ветDином PI кугDа PI кугDи Бш БАI у кугDи ОI нема мохDи ФI тёкутDа БшI
трётDог Дс;
дDа>а БшI
додDе СпI на лёдD а БшI .мLшдDи БшI нарёдDени БАI продDе ФI слйдDе
БшI удDе Мс.
На]DраширениFи }еI ипакI изговор коFИ ссI бар по аудитивном утискуI не
разлику^е од кн>ижсвног. Ми смо га бележили у свим селима и у свим
положаFима; непотребно Fе овде наводити потврде.
2NN. Питан>е порекла изговора с редуцираном фрикациFом ниFе FедноJ
ставно. Он Fе на!Fсн и у БачкоFI али не и у Срему. На штокавском
подручFу ван Во]водине такав ]е изговор констатован у призрснскоJтимочкоF
области и у мрковипком говору.2PR Распорсд Fе изразито псрифсрнFскиI што
допушта два тумаченьаW или сс ради о архаизмуI или о страном утица^у. Што
се тиче првогI не можс сс исклучитн претпоставка о томе да воF*воNFански
гласови представл>аFу реликт првобитног ерпскохрватског изговораI али нема
2P2 И. ПоповкNNI Госп. N8. Географски yе непрецнзна Решетарова напоменаI Aюк. NPSI да NС он
слушао ову по|аву код више по^едмнаца из ..Eужне Угарске" и СрSнFе.
2PP Б. Николип не помин>е ову поFаву у сводоF монографии о сремским говорима.
2P4 В. нпр. А. БелнПI ДШС N82—N8T.
2PR В. нпр. Л. ВуFовипI МрковнНкн дщалекатI СДЗб usfffI N9S9I NRR.
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ни околности коFе би таквоF хипотези давале знатни^у уверл>ивост. Од
страних утица^а овде долази у обзир прё свсга маNFарскиI а ман>е румунски.
МаNFарски коысонаыти коFИ се белсжс са гу и §у Fсднаки су с нашим гD идD.
У прилог улоге маNFарског Fезика говорила би и распростран»еност поFавеI
коFа обухвата и Бачку. У вези с румунским ]Dезиком ситуащца ;е заплетена.
ЬЬегови банатски говори имали су у сво^е врсме такве гласове на месту L и
А пред е и али су затим ти гласови прешли у с и й — сматра сеI под српским
утицаFем.2PS Ту се среЬемо са хронолошким тсшкопамаI поред географских.
Ако су Срби под утица^ем Румуна преузели гD место АI Румуни после тога
нису могли примити од н»их глас А — и обрнуто. Ствар се нимало не
упрошЬава тиме што банатски Србн наFчешЬе не изговараFу гDI него нешто
средне измепу А и гDI или чисту африкату А.
2N2. У Борчи су изFедначени ч и АI као и и и АJ НаFчешЬи изговор овде
]с чDI иD. Наводимо примере са првобитним й и АW
чDёркаI а}де чDугп императ.;
БаначDаниI бечDариI брачDаI брачDнI домачDинI домачDнцаI кречDеI кучDаI
кучDиI кучDнчDеI кучDнчDпI мёчDалаI нёчDеI пола ночDнI дчDемоI дчDуI плачDадуI
побнчDедуI
вЪчD;
иDубреI гацDоI нзпиDедуI лёцDаI насаиDнвадуI ослобоцDён>еI прйнуиDенаI
роцDену жену.
Овакав изговор првобитних ч и ц сасвим Fе обичан у БанатуI в. т. 2MT.
Наводимо само неколико примера из БчW нзлёчDилиI колачDиI крёчDнI мучDилиI
свечDйриI свйнчDеI тучDеI
цDакове.
Имамо и нешто примера за изговор обичног чI одн. иW
како че битI цубрёхаI усуийвалнI
вёнчамоI врачареI прёскйчеI селйчка.
Забележено ]е и неколико потврда за тврдоI шуштаво чI а тако!Fе и
Fедна за комбинашку умекшаности и Fаког шуштан>аW
кучаI дт кучеI шта че бит;
шхЬ чDе.
У широF околини ПанчсваI а ван подручна обухвапеног овом моногра
фиямI нпр. у Банатском Новом СелуI ДоловуI Баваништу и КовинуI П. Ивип
]с тако!Fс констатовао разликован>е дваFу редова алвеопалаталних африката.
Тога су свесни луди у осталим краFсвима Баната. П. Ивип yе имао прилику
да чу]е ругалицуW СкоНнла маНка у Нинщу па накинпла Нйтаво йудо по
ПанНеву. НапоминаемоI мс!FутимI да за сам град Панчево нсмамо података
о изговору африката.
f. РаNги|I NпLNиепсез зNт>ез еN ша^уагез аиг NезрагЫгз гошпшпзI КотапоANаУNса fI N9R8I PS—PTI ЕтН
РеNгоУNСNI RNьиЩ Не NйаNесNоNоCе AN NоропШеI Висигс^П N9TMI TN.
PN4 Консонантнзам
Паште Ивип. Жарко Бошн>аковипI Гордана Драгин PNR
2NP. Неразликован>е к и LL од ч и ц одлику]е и нскс говоре Срба у
Румунщи. Становништво Fс свугде свссно ове особине. Према нашим
подацима овакав ]е изговор у *Дин>ашу. Особе родом из Дшьаша саопштиле
су примере кучаI прёт кучуI дчуI очемоI нёчемоI че да му кажемI цубре.
Помснута Fе и ругалица на рачун Дшьашана дчу J нёчуI да шта чуI лечу и
умрёчу. Треба забслежити да ее у свести говорникаI а и становника околыих
местаI гласови ко]и се изговараFу у Дшьашу на месту оба реда африката
поFавл.уFу махом као ч и иJ Материал П. Ивипа забслежен у Темишвару
N9RS. године показуFе да се ни у том граду не разлику^у два реда алвеопалаJ
талних африкатаW
свёчDаI свечDеI Fа се сёчDам. ТдмичD ;
колйтDйI мачкуI наНпсгоI обпчDаFI чDизмеI ЫFаНарI папуцDще.
У другим местима на румунскоF страни границе о копима имамо
података добро се разлику|е ч од А и ц од А. То су селаW "НапфалаI *Семпетер
*НеметI *ЧенеFI *КсчаI *ИвандаI *ЧавошI *Гад и *Рудна. Уп. скицу бр. 24.
Напоминаемо да ерпски говори у Бачко] и Срему добро разлику]у два реда
алвеопалаталних африката.
2N4. Питан>с порскла неразликован>с африката реда А од оних реда ч не
ствара тешкопс. Дасно Fе да се ради о утицаFу румунског FезикаI2P9 чиFи
банатски говори имаFу само ]едан ред алвеопалаталних африката. ТамоI
наймеI постоFи с и А E•< fI Л испред "е и LFI али yс старо сиз дало R и г.
УосталомI и другде на штокавском тлу нсразликован>е ч од А и ц од А по
правилу сведочи о страном ]езичком утица]у.24M
2NR. Иначе у банатским селима рстка ]с по]ава индивидуалног неразлиJ
кован>а два]у редова африката. У нашем материалу такав изговор нашли смо
само код Fедног информатора у Цп и ^едног у ИтW
дачDа ЦпI мёчDем ЦпI у пролечDе ЦпI свёчDе ЦпI трёбачDе ЦпI цвечDе ЦпI
ночD ЦпI пдночD ЦпI доуDеду Цп EупорI вёчDераI колйчаI ручDакI ручDнаI
кдлачDF;
гглйчDе ИтI пличDп ИтI
2PT Ови се подаци углавном слажу с констатаци|ама М. Томнпа у чланку ПодеLиг сDрпскнх и
хрвшеких говора у Банасу према нзговаран>у суглаеннка чI НI цI ЦI Нови живот EТемишварF год.
ufI N9STI св. NI 8P—8S. Од места са шу.мадн]скоJво|воNFанским диFалектом он Eна стр. 8RF помшье
Eедино ЧенсFI Дшьаш и Фен. Eза коFИ ми немамо своFИХ податакаF као села у коFима се не раэликуду
африкате ч и ц од А и Ь МеЦутимI у говору двеFу старших жена из ЧF снимленом на траци ко|у
смо преслушавалиI EчF = xчD] и EпF = xтDNN] добро се разлику|у.
2P8 И. ПоповипI Госп. NN; Б. НиколипI Срем P2T.
2P9 Овакво мишл>ен>е први ;с изрекаоI колико Fе нама познатоI Велимир .NугаW А та%уаг згет
когопа огаазшЬап ёNд ьгегЬекI ВисЬрсЫ N9NPI стр. P9. У истом смислу нз]аснили су се .xован
ЕрделановипI Знача] етноломкпх непшнванм у Во]воднннI Летопис Матице ерпске PNPI N92TI
N2P— N24I и Етй РеNгоУNСNI NпLNштEа готапеазса ширга Lопейся нЫщп Ли ИIтт. Расоготаша sffI
Висигс}NN N9P4I NT2—NT4.
П. ИвипI Два главна правца развода консонантизма у ерпскохрватском FезикуI Годншн>ак
Филозофског факултета у Новом Саду ffI N9RTI NTM— NTT.
PNS Консонантизам
Ит.
Недрке ИтI Нётворо дёца ИтI уНеван Новек ИтI Лца Пе]апки ИтI тдпкове
Изговор Л
2NS. ОваF се сонантI индивидуално и оказионалноI изговара твр!Fе него
у крьижсвном Fезику Eали ипак много ман>е тврдо него нпр. у рускомFW
Lшждв ЧI лака ФIна лакат СЦI лакше ФI Lшла Ит Сф ЪI Мле Бч ДсI
Лолу БчI ланац БдI левак ФI леей БшI бйо Л2л БшI лёпа СцI лёло Бш ОI лепо
ФI Лига ШI Лёйи БкI лозу ФI Лола Ф ENWFI лдлама ФI лдле ФI лдлп Ф ENWFI
ЛЗло ФI Lюнце ЛI ЛЬпту Ф ENWFI Лука Сн Ф СЦI Лукац ФI лула Ф МоI ЛуЛе
БкI лупа Ф.
белу СЦI брезобразлук Ф ENWFI на гдмилу Сф СЦI каЛу ИтI комшилук
БшI ЛйЛу БчI полупа СЦI селу СЦI ч^Лу СЦI
биЛо Ил Нз Бд Сф Ф ENWF P СЦ СпI бдлово СЦI весело Ф ENWFI вдлови
ЧI заклон ФI крило БшI а«2ло СЦI хйЛо СЦI милости Ф ENWFI млого Ф СК ЪI
нёстало СЦI носило СЦI Ълово Ф ENWFI панталдне ОI по]авило СЦI саклдни
ИтI сёЛо Е Бш Ф ENW FI сёЛох Ф ENW FI склоним Ф E2W FI смиловаНе се СЦI смрзLю
се БшI уважаваТю СЦI ^ёло Е СЦI
бйцаЛа СЦI бела Ф E2WFI беЛа СЦI быЛа Нз Бк ENWF Сф Т Км СЦI воЛЛа
СЦI врела ФI гдмнла ИтI дебела СК ENWFI дигЛа КиI добила ФI добила СЦI
ддлазиле СЦI ддчекала Ф ENWFI Wж;йла БшI забдравнла СЦI залепила ДсI
зглаван СЦI изводила СЦI йзнёла Ф ENWF Fёдила СпI дё!<а ^ёЛа КоI LуЛа СЦI
казаLш СЦI казйвала СЦI кйЛа СфI кдЛа ФI крйла БшI кулаче СЦI Милана
СЦI Миланке БшI Милаккови СфI л«йслDиЛа СЦI хлад Бк Ф ENWF СКI хлада
Ж СЦI хлада СЦI младёнцн ЧI хЛадйЛ ФI хЛадо ФI од хЛадосги Ф ENWFI
хладу Бч СЦI мла!Fн Ме СЦI млака ФI налазим СЦI нарёдила СЦI носила
Ф ENWFI лиЛа ЪI плакала СпI плакали ОI лЛаги БчI платно БчI платно БчI лЛачв
Ит ФI лоLеЛа ФI погубила СЦI пдплашиле СЦI правила СЦI причала Бк ENWFI
пружнла СфI родила О ФI рёжила МиI счшЛа Бд СЦI иза сёЛа МиI славила
СфI слахе СЦI трдшила ФI Путала ЖI убрисала СЦI увила СЦI удала СЦI
удела СЦI цела Ч СЦI чистила СЦI ишпкала ИтI шйЛа СЦI
Л^а Дилберов ИтI э<салSу СнI У2Лка СЦI колко МиI Л4йЛка ФI МиЛку
СЦI нёколко НКI
биле СфI вйднле СЦI говдриле СЦI ддлазиле СЦI доле СЦI жиле СЦI
залепила ДСI запалён>е БшI кЛегва Ф ENWFI кЛегве Ф ENWFI кЛегви Ф ENWFI Лале
ДсI ЛуЛв БкI млёка СЦI хЛёLго Ит ФI пнлёнце Ф E2W FI погдреле СЦI пдплашиле
СЦI причале СЦI раднле ФI скупнле СЦI стдпале ФI гёЛе СЦI цйпеле СЦ КиI
билLг НзI звали Сф.
У овоF граNFи по Fедан пример быЛаI било и лулаI сви из ФI означени су
при бележен>у знаком за изговор осетно тврNFи од обичног банатског тврдог
Павле ИвиENI Жарко БоильаковиАI Гордана Драган PNT
изговора. Осям тогаI стиче се утисак да положаF иза лаби^ала мил погодуFе
твр!FоF артикулами л.
С друге странеI нашло се и нсшто потврда за л тврNFе од кн>ижевногI
али ман>е тврдо од просечног банатског тврдог л. У недостатку посебног
знака за такав глас наводимо ове примере без диакритика на лW
лAла Ф ENWFI олу]а ШI
било Бк ENWF Ф ENWFI лдла ФI лдлама ФI лдле ФI пансалдне ]ТI
била ]Т Ж Ф ENW FI глава ЧI гладни БшI кдла ФI по ладу НБI лала Ф КмI
Лалика СЦI ланац ЧI млад Ф ENWFI палац ЧI Путала ЖI
блеLи БшI жнвина ддлази на лежу ЧI л?н> ЧI лета» КмI млёка Ж.
ИзненаОДе чигьеница да тврдог изговора л имаI додушс не честоI и
испред еI па чак и и.
2NT. Умекшано лDI обично ман>с меко од руског лDI среЬе се прилично
често испред иI ретко испред еI а |ош ре!Fе испред консонантаW
алDи ИтI белDи СЦI БёрлDйн БшI былDи Сп МиI блDиже ИтI блDйзо
Београду СфI ВёлDика ИтI вёлDпки МсI велDпко Ит СфI вёлDнку P НКI ВёлDичков
ЧI вЬлDще СЦI ершил и ИтI глёдалDн ЖI голDи ИтI давали ИтI долDм ИлI
делDи^о ПдI ддзволDн ЕI дозвдлDила МеI долDпще Сф СЦI ддлDнку^ем Ф ENWFI
долDину БкI ддшлDи ЧI држйлDи ЧI залDйва МиI зал«?лDил« ИтI занатлDще ИтI
запалDно ПеI звйлDп Сф СнI здружилDп ЧI йгралDйште СнI нзазйвалDн ИтI
изругалDн СнI ималDн Ит Ч Е Сп НКI истеглDимо ]е ОI >> ЙхалDщу ИтI католDик
ИтI LмDйн НКI с колDи МеI кралDи НКI кDрсгилDи ОI куповалDи ПдI ЛалDпка
СЦI лDиваде ИтI а«2лDи Ит Пе Е Ме ЪI МилDиво] ИтI л«йслDила СЦI а«ыслD«л<
ИлI млDину СЦI л«RлD« ПеI молDили Сф СЦ СнI .молLш Мо СнI мдлDио ИтI
гшD}волDиFе ЕI намщехорилDи ИлI направилDи Ми НКI напредовалDп ИтI
напунилDи СпI насёлDилDп ОI одлDичан СЦI одлDично ЖI одузёлDи СЦI ;»з
околDине ЖI опколDиле ЖI опколDилDи ПдI плDйтка ЧI пддёлDи КмI почивали
СнI полёгалDи МиI пдлDще Пе ЕI помрлDн ПеI пделалDи ЕI прщйвилDи СЦI
пробилDи ПдI пусовалDи ИтI ранил и ЧI решили ЧI ручалDи СпI сватилDи ИтI
свётлDи НКI евршилDи СЦI сёдилDи Ит ПеI слDйжя СфI слDику Ил СЦI гёлDи
ИтI скалDи ПдI толDики ПеI толDико Ж Сф Ч P СЦ НКI трдшчлDи СЦI убилDн
ИлI увйтилDи ИтI узелDи ИлI по улDици ЖI фалDи се ПдI фалDи КиI фалDило ИтI
фалDимо СЦI чувалDи СЦI чR>лDи Ит ЕI >> шталDи СнI штиковалDн ИтI
вЪлDеду ЕI лD^ла БшI лDёле чйзме МиI лDело НКI лDелдD НКI покйзалDе
СфI сто}алDе СфI
жалDно КиI шкдлDци СК.
Лако Fс могуЬе да се ]едина два примера са лD испред консонанта своде
на случаFанI нетипичан изговор.
Сасвим Fе слаба умекшаност л у примеримаW делили се БкI у долину
БкI гели Бк.
PN8 Консонантнзам
2N8. НарадI и код овог консонанта сасвнм ]с обичан IIсрсдн>и" изговорI
коFи одговара ономс у юьижсвном Fсзику. Наводимо ман>и дсо обилие гра!FсW
брезобразлук Ф E2WF; лдлу ФI лAла БкI
било Бк ENWFI весело Ф E2WF лдла Ф ENWF СК ERFI лбле ФI лдлп ФI лблом
ФI лдлу ФI лоту Ф E2WFI из милости Ф EPWFI Ьлово Ф E2WFI село Ф E2WFI селом
Ф E4WFI склдпмм Ф ENWFI цртало СЦI
бела ФI была Бк EPWF Ф E2WFI блатнав ЧI дебела СК E4WFI добила Ф ENWFI
ддчекала Ф E2WFI йзнёла Ф E2WFI капитала СЦI Лблал<а ФI Lшла Бк ERFI кдлачD
Ф EPWFI Lсрыла БшI .младосги Ф E4WFI носила Ф E2WFI обйшла Ф ERFI обукла Ф
E4WFI причала Бк EPWFI славы СЦI
шталско Бк ERF Ф EPWFI
асгал Бк E4WFI йсгал Ф E2WFI асгал СЦI капитал СЦI
беле СКI клетва Ф E2W FI клетве Ф E2W FI клетей Ф E2W FI колено Ф E N W FI лёло
СЦI лбле ФI прдлеНе Ф EPW FI свилен СЦI
были Ф СЦI велико СЦI лбли Ф EPWF.
2N9. Тврдо л испред задн>их вокала и меко лD испред прсди>их забеJ
лежени су и у Бачкор4N и деловима Срема.242 Рсч FеI даклеI о изразитим
карактеристикама вепег дела воFвоFFанских говора.
О изговору л имамо података из ерб^анског Подршьа24P и из ЗмиFан>а
у Босанско] Крайни244 док се л* испред и Fавл>а у говору Срба у Лици24R
EтамоI додушеI долази и н у истом положаFуFI затим у Банили и на
Кордуну. Осим тогаI обе поFавс долазе у знатном делу зетскоJловпенског
ди^алектаI24T а само лDI или и лI налазимо у веТиши ерпских говора у МетохиFи
и на КосовуI248 као и у неточном Санцаку.249 У целом том |ужном по|асу на
конзерваци]у старог стан>аI односно на н>сгово поновно успоставл>ан>сI
свакако ]е утицало суседство албанског Fсзика. Очигледно Fе оно проузроко
24N И. ПоповипI Госп. NS—NTI N29—NPN.
242 Б. НиколипI Срем P2RI PP4 н PT2.
24P Милан Ъ. МилипевипI Кнежевина СрбиFаI Бсоград N8TSI SPN; Негтапп ШяI ОегИшгисНе
ЭьЫеЫ Nт КSПN%ШсУy ВегЫепI 8NE2ШМ>AЬепспNе дог К;иR. Акадепне дег yyD|кк. т yyD|сп. ГNиN. — ЬшN. СNахRе
СХЬУNI yМеп N9MPI s. АЬН. NN.
244 Драгшьуб ПетровипI О говору ЗлифнмI Нови Сад N9TPI N8N.
24R М. ДрагачевипI Говор лнчкнх ркавацаI СДЗб uuuffI N98SI NNN.
24S Д. ПетровипI Говор Ванще и КордунаI Нови Сад — Загреб N9T8I TM.
24T В. нпр. Л. ВуFовиПI Мрковнпкн ЪщалекатI СДЗб usfffI N9S9I NRS—NS2; Бранко МилетнпI
Црмнмчки говорI СДЗб fuI N94MI 2T8—282; Михаиле СтсвановнпI Источноцрногорскн дщалекатI
NФ ufffI N9PPI 42—4R.
248 В. нпр. ИзеештаF г. Ьр Михаила Стевановика о ди]алекагском непшнвшьу Мегохи^еI ГЗСВС
sfI N9P8 xN9P9]I S2; М. СтевановнпI Ъаковачки говорI СДЗб ufI N9RMI SS—TM; Д. БарFактарсвиNFI
Говор Срба у МетохщиI Приштина N9T9I ПО—NNNI Мили воF ПавловипI Говор Сретечке жупе
СДЗб sfffI N9P9I NNP— NN4; Д. БарFактаревипI Ди}алекNMлошка истражнванлI Приштина N9TTI RP
Eу тексту Косовски Ъщалемаскн типFI N9T Eу тексту Приштина у говору Срба сгаринацаFI 2RP
Eу тексту Говорне особине Гн>иланаF.
249 Д. БарFактаревипI НовопазарскоJс]еиички говориI СДЗБ usfI N9SSI RR—RT.
Павле ИвнПI Жарко Бошн>аковнпI Горлана Драгин PN9
вало и тамо всома распрост|Fан>сну нсутрализациFу опозишпе изме!Fу л и л>
испред прсдн>их вокала.
О пореклу тврNFсг и мекшег изговора л у Во]водини тешко Fс судити.
Утица] ма^арског или румунског Fсзика не долази у обзир. Они нема]у тврдог
лI а маFFарски ни умскшаног. ДодушеI румунски банатски ди]алекат умекшава
Lf испред с и иI али то ни]е довол>но да обFасни стан>е у БачкоF и Срсму.
Уношсн>с из неког другог ерпског диалекта тако!Fе ни^е всроватно. Исказана
FсI додушеI претпоставка о косовскоJметохиFСком пореклу воFВо!Fанског л и
лDI2RN али се она сукобл>ава са чин>еницом да Fс на пространом подручFDу
косовскоJресавског диFалекта у Срби]"и измену Косова и Дунава артикулациFа
л стабилнаI типична штокавскаI иако Fс тамо косовскоJметохи^ска миграциJ
она стру|а далеко ]ачс заступлена него у Во]водини. Осим тогаI то }е схватан>е
произашло из данас напуштенс кшщепшцDс о мешавинском пореклу шумаJ
ди]СКоJвоFво!Fанског диалекта.
Оста^е као наF всроватника хипотеза да се постоFспи изговор л развио у
самим воFвоNFанским говоримаI углавном асимилационим процесима. Ман>е
]с вероватно да се ради о чуван>у архаичног стан>а; томе се противи околност
да се л Fавл>а факултативно и испред е и и.2P2 Без инструменталних фонетских
мерен»а ни^е могупе зашьучивати о томе да ли Fе ово у вези с неком
особеношпу воFво!Fанског вокализма.
Изговор К и Г
22M. На краFу речиI или тачное на кра|у говорног тактаI велари к и г
изговараFу се с осстним умскшан>емI понскад уз то с аспирацирмW
Jк
бадпак ЧI басамак БшI брак АI брежулмкD БшI бDуцак БшI великD БшI
весёJъвк" БшI висок" Ф Бш МоI восакD БшI вршнЛкD ФI Гаравн>йк" БшI грашик
ИтI ддручакD }ТI доииъак Ф МсI дугачакD СКI NFакD .ТТI жаук" Е Бш МоI
запйтак" АI зглавакD ФI зелёнокD Бш. зракD Ч Бш ЕI изданак МеI ]астукD БшI
УезпкD yТI ]елён>PкD БшI Клёк PI конштакD БшI кратокD ФI кук" Ф МеI кур^к"
БшI кур}акD МсI курD}укD Ф БшI левакD ФI лекD МеI л>инмкD ПеI макD БшI мачакD
БшI мозак БшI момак" Пе АI мравпн>акD БшI навек Ме ЕI напрстакD БшI
нёLгак" МеI низах" Ме Ф БшI облак" МиI онак" ЕI ЪндакD ]Т Ит Пе Ч А МеI
Ьпанак" СнI диак" Ф Ме БшI памук" БшI папок" БшI парк" ОI паук" МеI песок"
БшI пётакD МеI плнк" ФI плуувCняк" БшI плусак" БшI полок" Сн СКI
положнйкD СКI понёЪёлмик" МеI пдручникD ИтI пошляк" МеI празник" МеI
праунукD Пе МеI прехашкD БшI пупак" БшI равнин ЧI разрок" БшI ракJD БшI
рЩак" МеI рукнх.к PI ручак БшI сандукD Ж Бд БшI сацйк БшI свитнмк" МеI
2RM ОиRNлуyУе!ЕапдIОегДипеL.гДEоLеЛWL. L.егрпй N89S. 29 Eпотврдс нпр. на стр. PSI PTI P8I P9F.
2RN И. ПоповипI ГосLг. NPN; прс тогаI са ман>с одреNFеIюстиI А. Бслнп у радовимаW Штокаескн
Ъи]алекагI Народна енциклопед^а СтаноFа СтаноFсви>Fа fsI Загреб N929I NMTPI и Саеременн
ерпскохрешекп Fезик. ДщалепнI правопне и шьнлеевни FезмкI Бсоград Eб. г.FI P4.
2P2 Ова поFаваI не саевнм обнчна за словенске приликеI заступлена Fс и у БачкоF EИ. ПоповипI
Госп. NPNF и ЗмиFан>у EД. Петровмп. О >оеооу NмWJ>лнл NЯN»
P2M Консонантизам
сёлакD ЧI сёюакD МеI сладокD БшI снйзак ФI на сокакD БшI споменикD БкI
тонок" БшI гета** БшI точен? Ч НБI хDрбокD PI НошаL? Бд БшI >DвеУ Пд БАI ^DаLг
БАI уну*" Ч МеI уторак" ФI фруштукD БшI црквёнмкD ИтI четвртак" МеI чира*
БшI чDдвекD Ч ЕI човекD БшI чумак" БшI мак" БшIу ^аУ БшI шипахD МеI широкD
БшI на штрих" Бш;
вршнмк*D МеI дугачак*D СКI зглавак*D МеI рстук*D МеI конк*D МеI
мозак*D МеI момак*D МеI тёток*D МсI чдвек*D СК;
вRса^ь МеI дубокIь СКI кукIь МеI лукDNN СнI навек"N ЖI у дSDлакDDII СКI
ЬритакDк БшI пашня** Бш СКI лауУь БшI до пола** ПеI сайду*DNN ЕI сирома**
СКI увеУь ЖI унукDь НБI чабра** МеI члана*ь БАI чдвеLс"ь СК
Jг
на брегD БшI бубрегD Км МсI буранD БшI врагD ЕI вртлогD МеI здравогD
БшI ]аловогD НБI LугD ЧI крчагD СнI натрагD Ш Ф Ит Ме КиI никоеD P БшI
облогD ПеI двогD МеI ПйрлогD БшI плугDI Ч ПеI лрагD Ме БшI лрвогD НКI
рог* БшI снегD БшI шталогD Бш Сн СК;
шталог*D Ме;
од дногD" МеI снегD" Ф Ит СКI шгалогDND СК.
У нсколико случа^ева Jк Fе било аспированоI али неумскшаноW
велик" ЕI Видак* КиI .увек" МNF.
За све ове примере битна Fе Fасна експлозиFа финалног плозиваI без ко]е
се не би могла перципирати ни умекшаност ни аспирациFа. Свакако Fе укупно
тра]ан>е оваквог кI односно гI нешто продужено.
Описана поFава ]еI изгледаI одлика свих во]воNFанских говора шумаднFJ
скоJво]во!Fанског диFалекта.2RP
22N. Велари к и г се спорадично изговара]у с умереним умекшан>ем
испред вокала еW
*ёре *ёсеге Пе;
гус*е МеI длакDе ЧI ]абу*е PI линм*е ЕI мЪт*е НКI му*е ПдI муш*е
МоI онда*ена P МеI паткDе БшI ребар*е ИтI рук"е МеI свитнмкDе БшI гоке
Пд НКI толике ЕI чвдркDе БшI шаркDе ЧI штукDе Е;
балегDе ЕI ногDе Ч Ф Сп Бш БА.
Можда ниFс случало што у великоF всЬини ових примера веларни
плозив заузима претпоследн>е место у речи.
Сасвим Fс мали броF забележених примера умскшаности кI онд. г испред и;
2RP И. ПоповипI ГосLг. NP4I бележи у БачкоF примере са Jх* I одн. JгNDI а Б. НиколипI Срем
PP4I има облике са Jк". Из других краFева располажемо са свега два податка коFи допушта|у
тумачеле у овом смислу. Недел>ко Богдановип у раду Говор села Трговпшта код СокобанхI
Развитак EЗаFечарF NLN9T9I саопштава на стр. 94W „Приметили смо да финално кI испред кога
посто]и наглашено аI добиFа неко умскшан>сW цргакн Eцртало на плугуFI грбшакн EкичмаFI петйкнI
сокакм." Графички инвентар штамларидс у коFMF Fе штампам Богдановипев чланак нн]е опремл>ен
за филолошке публикашце и очигледно yе да н иза к не треба читати као вокалI вей као знак
умекшан>а претходног консонанта. Из истог Fе краFа и обавештен>е коFе даде ВилотиFе ВукаднJ
новипW „по^ава аспированих кI гW БрегD БПI Ра] ков облог* МжI Гладннк* Шб" EМикротопошшн}а
сокобанCке котлинеI Ономатолошки прилози ufI N99MI PS9F.
Павле ИвнENI Жарко БоиньаковипI Горда на Драги н P2N
по рукDи БшI такDн БшI уну^н Е;
пдгDнно Бд.
У осталим положа]Има вслари к и г изговара]у се као и другде у
штокавском нарсч^у.
Сонант Н
222. Као и иначе у српскохрватском FезикуI фонема н се испред к и г
оствару^е као велерни назал гF. Примере ниFе потребно наводити; помеJ
нупемо ипак да се ово односи и на имсницу ёт]га Eкумдвске ёцге АFI коFа у
многим кра|евима има RI а не г иза назалаI и на именицу утFка<хумкаW уща
МNF Е Ме СЦ СКI Црна утFка ПеI уцку Ч.
22P. Испред сI з и ш фонема н се оствару]Dе без праве оралне оклузи^е2R4I
дакле опет у ствари као и у другим ерпскохрватским идиомимаI укл>учуFупи
кн>ижевни FсзикW
газдйDство БшI госпойDскн МеI дёлйDске НБI Eдёлйн „врста тканине"FI
дётйDство ЪI о дётйDства ЧI жёDска Сп Бш ДсI жёDске БчI жёDски Бш ЪI
жеDску ЪI жёDскарош БАI ЛоврёDст СпI румуDске PI сиротСГско Ъ; бёDзйн
Бш КиI коDзёрва БшI мёDзу НБI пёDзща ЪI пёDзщу Бч СЦ Сп; лёDштина БА.
Вокал испред оваквог назала и сам ]е редундантноI али снажно назали
зован. Понекад ]е чак консонантски елсмент иза н>ега ]едва чуFанI тако да Fе
тежнште остварен>а фонеме н на носном изговору вокала.
УпорI и молио са" се БЬгу БшI с оваквим гласом на месту м.
224. Испред ф неутралисана ]е опозищца измену LмL и LнL. У том се
положаFу изговара лабиодентални назални спирантI опет уз ]аку назализацн]у
претходног вокалаW
караLуфнл ф МеI карапуфил БшI клдщферн ИтI штрнпуфла СЦI
штрнщфле Ит МеI по штрнпLфлама Ме.
Сонант f
22R. Стан>е у банатским говорима добро се уклапа у општу слику
штокавског изговора у. ТаF се глас у начелу оствару]е као неслоговно и.
Испред вокала иI па и испред еI он се често изговара слабо или се губи. У
осталим положа]Dима н>егова Fе артикулашнDа изразитиFа и стабилни]аI а
губл>ен>е Fе ограничено на посебне случаFеве.
22S. Примери под аF и бF илустру|у судбину } испред и.
аF на лёниDи НБI прйDи МоI дёчиLи СЦI Ъругачщн ЖI Ърукшщн БкI
наD}чистщн ФI пунщп СКI слабщн ЖI старщч Ит Ж СКI тишЩи СКI тдпли]и
Бш; блё]н Ме Бш; обичаFн Ж PI Ъбичй]и Пд; гЪспоDFнца СЦ СаI Господина
Ит СЦI сво]ина Ф СКI NSFпног СнI Красорш ФI кЫн P МеI кдDи СЦ СнI дефLи
P БшI мдFйм ФI своDи Пд СКI зноНш МNFI свё се го^им ДсI кропимо ФI крдDило
2R4 О таквом гласу в. нпр. ЛакоЬ §оNагI 8рNгапENСПN позшк s RNоуспЗсшNI §Nау|RE|2па геу^ fffI N9RMI
P—4I стр. 429—44M.
2RR Из техничких разлога ми га означавамо словом L осим кад Fе настао дифтонгизациям е.
P22 Консонантмзам
ШI прикрCи МоI нйгно]ймо НБI да се по]н Дб ФI лоLй се ИтI помимо ИтI
стЬрг Бк Ит Ф БшI сгоDимо ИтI угоLи Ж; звр}и ЖI зврLио Ф;
бF у авлни ИтI у Русин ЖI у СDрбни Че СКI чйи Ф СКI чйим ФI друкчйи
ЖI гушчнн ЖI керёНнн МеI магарёНнн ФI мишёНии СКI пачни ЖI давни зец
БшI с двчиим ЖI блажнн СКI впсдчйи МNFI врёднип Пд СКI глупавии СКI
грубин СКI драгйи СКI здравии ЖI кнсёлни СКI мудрю* СКI новин БшI ран>йи
ЖI уDош сйгкйи СКI слабый Ж ПсI старин Бк Ит ЖI старый ЕI старин ИтI
старинм ЖI стариима ЖI нщстариим ТI стрджии СКI чистин Ж; Цвёипова
PI Паипев МиI гаг Панне купе ЕI Нудлмиве БкI залогаипе МNFI гйили ИлI
Воислава СЦI Живдинов ТI с КдиНом БкI своина ЧеI Госпднна НБI
госпдйнскн P КиI гаи су ИлI гаи Бк М!F Ит Ж Пе P Е Бш ДсI гай Lе ТI гай
су ДсI с гайм йе ИлI с гаил« Ит ЖI кдима ЖI чело л<ди лсLLа ИтI мои Ж ЕI
са .мои сйновима БшI с леди СЦI л*дй су ФI мдилад МNFI мднм ИтI у моим
ПеI по мднм Е НБI с мднм Бш ДсI своим дётету ПсI по своим ФI са своим
СКI двдица Ит Ме ПдI обадвдицу ЕI троица Дб ИтI бойн се ИтI ил се боиш
Ит ФI Rн се бои КиI бойге ФI брои БшI гой се БшI гои ЪI угдпла СЦI напдити
ПеI напоим Бш PI пои Ж пдимо ИтI поили БкI зндиш ЖI да се зной ЖI
дзноим PI скрои ФI стоим БшI стоит МNF ИтI сгби МNF Ит Т Ж Че Ф Е Бш
СЦ Пд ДсI стонмо Ит; Групп Ил.
22T. Испрсд е налазимо углавном исте две категорнFеW
аF з.мйDе БшI ка]си]е БкI чйуе ДсI уагюёйиDе СКI грйDес ЖI ниDёдну СЦI
ниDёну ТI ддбиDе БкI завиD° ФI за}Ыем БшI нйDе ИтI нйDе Ж БкI не лиDе PI
покриDеш ДсI рйDе БшI сакриDём се СкI сакриDе БшI сJмйDем се МеI смщёду се
СК; боле Dе ИтI сёDе Че; здра Dе ФI кра]ёва ФI дбичаDе БкI дбичаLе ДсI драDе
БкI случа}ёва ЪI дваDес Ит СЦI заDедно БкI заD}<?но СЦI Радоне СКI госпоже ФI
гаLDе ДсI .мдDе МNF НБI го Dе L>кI двдDе СКI ]> двоуDе КиI н>й дёоDе СпI грдDе НБI
било Dе НБ; лдгребуDе БкI лцуDе БкI чуDеш ИтI не чу*е ИтI гу Dс Ит; оружие Ф
СЦI лёрLDе СК; Dеле БшI Dёлсеви ФI уёдан P СКI }ёдног Т СЦ СКI уёдну Ф КмI
Lёну СЦI ;ёдни ЪI Dёно ФI Dёдном СКI Fедард ПеI DеL МеI уёл*о БшI Dё^о ЛNе;
бF прйDтел? ЪI прйетелзн БшI приDтёл>ство ЪI да пиёмо ИтI грйес Ит ЖI
добнеш МNFI гаи е сЗг ИтI нйе Ит ЖI дй е Ит; гаLDе е чйуе ДсI да ни .ме е
укро ИтI свё е ИтI боLъё е СЦI ддгле е ИтI дде е ЖI лре е било ИтI бдлё е
Ит; у Сараево БшI дваес МNFI дваез година ЖI за ёдно ЧеI заедно ИтI НБI
красен ФI краёва ФI кё"ра е кёфкала ИтI крла е ЖI лейка е била ЖI раднл е
наша била ИтI столица е Ж сувача е била Ж дна е здго ИтI да га е Ж ни
га е прймио МNFI лад га е пушио СЦI шга е синоН било ЖI шга е било СЦ
СнI слаба е ИтI била е рапава ИтI држала е ИтI затекла е ИтI могла с МNFI
пдзна е ИтI прешла е ИтI да е лало ИтI Ъбнчае Ж; Чсyрно*випу СЦI
пЬедннима ИтI л<де дёге ИлI л«бе Ит МNF НБI ко гвде ИтI свое ИтI гае Ит
БАI коекакве ИтI коекакви ТI двое дёна ИлI двоеJтрое БкI двое МNF Ит Сф
Ж Ч Ф Е Бш НБ СКI двое дёг<а СпI грде Бк Ж ЕI бое ЖI ддвб е ИтI га е
лрви ИлI га е Ит ЧI го шго е ИтI шго е било Ж што е у поле БшI го е Ит
Павле ИвнEN. Жарко БошшаковнпI Горлана Драгин P2P
ЕI дед е Ит НКI оно е ИтI двамо е ИтI тако е ИтI такд е ЧI знате како е
напоLье ИтI колко е Ит ЖI добро е ИтI било е МЬI Ит Ж НКI имд е ИтI казо
е СЦI могд е ЧI дчо е МЬI; чуеш МЬII чуе ИтI не чуедFD МNFI куLгу е* ИтI *у МУ
е тёшко ИтI вёжу еЧIтуе Ит; еден ИтI н ёдан кра} PI на ёднога конм ИтI
до ёдног сага ЧI кЗWисе .мёне едЗн Словёнац ИлI за едан дан ПдI била ёдна
баба ЧI ёдне ИтI нашла ёну пщаницу ИтI н ёну страну ИтI ёно ИтI н ёно
ЛNSDСГО СЦ.
Упадлнво велики дсо примера за губл>сн>е отпада овде на копулу ЦFе.
Истичсмо и чин>еницу да банатски говори спадаFDу ме!Fу онс у коFИма се бро|
]едан не тако ретко Eали ипак у ман>ини примераF изговара без почетногоD.2R
Посебно пемо напоменути примере налпче Ф Бш и друже Бк Ит Eу овоF
категории у се наFчешпе изговараI в. т. N2RF.
ДодаFмо да ]е у облицима као мог испалоуI после чега ]е група ое сажета
у о.
228. Испрсд а гласF E= АгF у начелу се добро држиI а изговор ]е пуниFиW
змща БшI мЫхща Ф МеI попадща ИтI проещак СКI иупри]а ИтI зёчща
ФI дёчща Ф СКI краеща НБI мачща Ж СКI риби]а БшI префриганща Бк
кочщCши ФI пщанмца БкI емщало се Ме; ощан Ит; щах = „комара" ИтI
око врша]а Ч; гделоLDа Бк Нз .NТ МNF Ит Ж Ф СЦ Ми НБ Пд Сн СКI кдDа
ПеI .мдLа НБ БшI душо мд]а ИлI избрдyати СКI звезде олу}арке Ч; барFак Ф
СКI курDрк СКI просFйк СЦI леLуDа Бк СК ФI пёр}ама ФI перфр ИлI на днвLаку
ЖI кр]йлп смо МеI крDFале ИтI скр]ам МеI скр]ймо МеI прекрFйеа Ит.
Зедино у групп оLв у облицима присвоFНИХ заменима нашло се десетак
потврда за попадание _LI поред чешпих примера чуваи>а тога гласаW л«да Ж СЦ
Ми СКI лда куЛа ИтI л<оа лаги Ч Пе Бш СЦI мда пуница ЖI мда сна ИтI
мDоа тётка ЕI гвоа л*аги ИлI седа Ж ЧI упорI и деда СКI како Lгод куНа НК.
Ареал ове по]авс у банатским говорима продужен>е Fе ширег подручFа
ко^е захвата велики део источних штокавских говора.2RT
229. Испред о глас LD ]с углавном стабиланW
еетри]дра ЕI милщднп БАI мчлщдна БАI гри]дта Ит Ж; мд]оDF ИтI мдDрм
Бк ФI моN дтац Бш; с дружрм ФI бдж]ом БкI скрFоI скрFо Ит; Уо^а Ит.
Располажемо са свега два примера губл>ен>а изворног } испред оW
мо дтац ИтI мдо] матери Ит.
Овде су вероватно утицали други облици у парадигмиI у ко]Има yс било
гласовних услова за губл>ен>е L EмоиI моимI моеI моегI па онда и моа итд.F.
2RS ВишеJман>с такво Fе стан>е у по^единим косовскоJресавским говоримаW Пецо и МилановнпI
Рее. 2TN; Р. СимипI Левач 8P; Елеэовип Кос. 8. s. сна. У призренскоJтимочким говорима
фреквенщф облика безL ^е виша. В. нпр. А. БелипIДЮС NPM; Н. БогдановипI Алекс. 9R. У разним
запални]им штокавским говорима Eпо ХерцеговиниI Лици итд.F облици као еЬан такоЦе су сасвим
обични.
2RT В. нпр. ИвипI Херскн PPNI P4S—P4T; ИстиI Биогр. NR2; РеметиПI Шум. N49; Р. ПавлоеиНI
Рача PR; М. "Ь. МилипевипI Кнежеенна СрбщаI Београд N8TSI стр. NMTT E^пожарсвачки округ"F;
А. ПецоI Говор ЪерЪапске зонеI ЗФЛ ХУLNI N9T2I N9T; Пецо и МилановийI Рее. 2TN; Р. СимипI
Левач 92; Д. .FовипI Трет. R9; ЕлезовнпI Кос. под речFу моа; А. БелипI ДШС NPN; БогдановипI
Алекс. 9N.
P24 Консонантизам
И у овом случа|у могу се навести паралсле из источника штокавских
говора.2R8
У примерима службннца „кутлача" Пе и послужднпца „исто" Пе P
испало ]с } настало десилабизацщом и.
ГласовноF редукци]Dи облика присвоFних замсница могао Fс допринети
и н.ихов всома чест изговор с ослабл>еним акцентом.
2PM. У положаFDу испред у сонант F тако!Fе се добро чуваW
йвLицу БкI у еавлщу СЦI на фамилиFу Ж; за мелйFу БшI по обпчщу БшI
зCутро СК; господу БкI прдyу ЖI мщу Бк ФI гвоLу Ф.
Изузетак чини глаголски прилог садашн>иI где }е след аLу доследно
сведен на ауW
глёдауНн СКI дрёкауНи М!F Ит ЖI дрёкауНи ]е заспо ПеI певауНн ЖI
платуНи Ит Ж Пе.
Сличних облика има и у многим другим говорима.2R9
Разуме сеI у облицима P. лица множине презента као игруI певу и свируI
веома честим у БанатуI такоЬIе Fе нестало }I али Fе питан>с колико Fе та
промена заиста фонетскаI а у коFMF yс мери подстицаF дошао од односа у
презентским парадигмама. ДодушеI у многим говоримаI пре свега у СрбиFи
Fужно од ДунаваI обични су облици као нграуI али и ту Fе F било угроженоW
оно ниFе имало подршку у другим облицима истих глаголаI осим у прилогу
садашшемI коFи ]е зависай од P. лица множине презента. На оваF проблем
намеравамо се вратити у одел>ку о кон]DугациFИ.
Додапемо да yе и у усамленом облику опиу Ит могао одиграти улогу
морфолошки моменат. НаймеI у осталим облицима презента ] се налази
испред еI што значи да ]е слабо.
У примерима шурн>ава Ил Ф Е Ме и месовеЬе Ч испало yс мсNFувокалJ
ско LDI да би затим настали хи^ат био разбоен гласом в. Гласовни лик
усамьеног примера хулев „кукурузовина" Пд Eиначе обично гулаL гулеLF
вероватно почива на разводу у косим падежима.
2PN. Испред консонанта глас ] се на]чешпе изговара релативно стабилноW
зёдин Бк Ит МеI зё]тн ПдI са зёрнном Ме СКI бёгё]ског КиI кщсще
БкI енщку ШI паFванн ИтI пддйре СЦI }едана}з дана ЖI ]еданй] сат МNFI
}ёдана}с мётери ЖI ]еданй]сти . МеI двана}ст риви КмI двана]с шуеи ЖI
двйнй}сте ЕI пётна]ст БшI пётнаFP гЬдина МNF СЦI шеснй]ст МеI шёснар
гЪднна МNFI шёсна]с седамна}з гЪдйна СЦI седамнй]ст МеI седамнй]сте ЕI
самна]с ЖI осамнй}с БшI осамнй]схе МNFI осамнщете ЖI девётна}ст БшI
деветнщз J дваез гЪднна ЖI девётна}с й по шла МNFI девётнщете МNF; дё«б}ка
Ил Ч Ф Пе Е Ме НКI обд]ке ИлI покбFнн ЕI нёморе ИтI у куницу Т.
Издво^иЬемо пример пщхе МеI у коFем се ] изговара само по изузетку.
2R8 В. нпр. ИвийI Херскм PP2; РеметиЙI Шум. N49; .FовиПI Трет. R9;
2R9 РеметиПI Шум. PPN; .NовиПI Трет. N49; Р. ПавловиПI Рача R2; Р. СимипI Левач P9T;
БогдановиЬI Алекс. 2M4.
Павле ИвипI Жарко БоциьаковиПI Гордина Драпш P2R
У прнмерима кот шла^за „код уставе" ИтI нд*веГш КиI крд*н>и Ки глас
F делимично ]Dе асимилован прсма прстходном а Eко]Dс Fе у два случала и само
асимиловано према елсдепем нсслоговном гласуF.
У неколико катсгориFа облика ] испада доследно или скоро доследноW
ДЛ]д нюзи Ил Ит Ф Км Бш СЦ Пд Ки НК;
императ. лиге СКI убйхе СКI завйхе ИтI налйхе ИтI испйхе МеI попйхе
ИтI ихе па се сакрйхе Бш СКI йте се умйсе Ит; тако и умй се Ки;
комшйница Ф;
волуски Бш ПдI волуска кола Сф Ч Ф Ки НК СнI волуском Ки.
У често употребл>аваном облику нюри глас } остао ]с без морфолошке
функгщеI коFу ]с преузело завршыо JиI усклаEFсно са —и у ДЛFД ж. рода типа
жени. У императивима LD сс нашло у истом слогу са хоморганим FI и чак Fс
затварало таF слог. У овоF катсгори]и испадан>с y yе веома широко распро
странено у ерпскохрватским говоримаI па и у нсусил>сном изговору
кн>ижсвног Fезика. Слични су услови дсловали и у примеру комшиннца EкоFИ
]е прихвапен и у кн.ижевном FезикуF. НаFзадI у придсву волуски<волурки као
да ]е извршена далинска асимилациFа по палаталности E>волуркиFI па затим
дисимилацща E>JволускиF.2SM
Само Fеданпут Fе забележен пример дёвбка Ме Eтепан>с девоFЧFшиF.
Упрошпаван>е гласовног лика речи честа ]с поFава у тепан>у.
2P2. На краFу речи глас L се понашао углавном као и пред консонантомW
аF у емщ ПдI емщ се А Бш БА СКI сиL МеI лиL Ч Ф СКI шТу БшI лдсиL
МиI угри* КиI убщ ме Ф; L2LI L2L МеI лдсеу ИтI зма] ИтI обичаF Ит Бк; гаL
ТI онщ ТI днаL НБI задала] СЦI набйцаF МеI лигау ИтI раздрёшйва] ФI усгау
Ф; Миливо] ИтI л<дD дгаы БшI ни моL ейн МиI дедLоL ИтI у гоL МNF Ме Ъ Ш
Ми БАI деду ФI дёвёхоF КмI напо] ИтI нёмду Ил Ф; дбуL ИтI пцуL Бк.
бF ддби ФI уби СКI зави ИтI пдкрн БшI па сс сакри БшI доли МеI наLш
Ит КмI исли Ит ФI напи Км Ме КиI лдли Ит ФI поен БАI саши Бш.
Овакви облици далеко су чешпи од одговараFупих форми са сачуваним
JF■
ЗначаFНО ]еI мс!FутимI да се —} чврсто држи у облицима као гаLI немоF
или играFI у коFима у многим ]ужниFим говорима често отпада.
2PP. Секундарно L Fавл>а се факултативно у хиLату испред иI или еI
односно иза иW
NF држали Dигру ИтI Шваба Fиде ИтI ако Dйл«а ШI гу DCл<а ИтI а Dйма
ЖI да Чшамо Ит Eзаменичке енклитике P. лица множине имаFу често L— не
само у хиFатуW да }нм кажем ЕI да Fим иде ИтI да Fпн дамо ЖI кад Fи опереш
БкI дй су Dи уватилн СКI али и дао сам Dим ИтI Lа сам "и увахууо СКI никад
Fи не разумем ЖI дDгкуд Lи нема НКI шго гдд D ]нм на усха ддNFе Ф.
2F двщDес хриес ИтI дварс лет ФI дварс СЦI дварсхреЬога ФI хрирсхрШе
Ж
Сва три ова облика могу се чути у централноF ШумадиFИ EРеметипI Шум. 2T9—28MF.
P2S Консонантизам
Присуство F у Fёксер ]Т ИтI }ёксер БкI уDёво СКI па Dего ЧI па рво хм
среНе ИNF 8I]етоI хако се дошло И!F N2 очигледно ниFс ограничено на хиFат.2SN
PF кад и уал>ина Ит;
мир СКI бацчDр ИNF 9I бёлщо БшI биLо Бк Ш Ит Бч Бш СЦI SпFо сам.
ИNF NNI видир Бк Нз МгF Ит О Бд Ч P Бш Ми СЦ Сн СК ЪI видимо Ш СпI
видиDо сам ЧI вратчр БшI вршиDр СЦI добнр МNFI жйвир Бк Бд БшI живщо
Са 84I жйвнDо PI забёлежир СЦI заборавчр ИNF ИI зажёлир СЦI звони]о
ФI згрёшнр БшI извади]о ДбI издубир СКI испарир се БшI чепрдсир БшI
ршир СЦI клёчир БшI косир БшI крёчиDр ИтI круниDр БдI купир Чy НБI
купнр ИNF PMI ловир ИгF PMI напир ЖI ндсир ДбI дбесир се ФI овршир НКI
опар БшI ослёпиDо БшI осхавир Са 8RI охпусхир БшI опелавнDо БшI лиLо ИтI
лиLо Са NRRI плахир СЦI плёвир БшI подёлир БшI покварнDо СпI полудиLо
БкI пол>убнр СКI помислир БАI поплашир се БшI поручир СЦI правщо
И^ T Са P4I прёварпDо ФI пригазир БшI пробушир СКI пропуссир ИгF 8I
пушило сам МоI радиDр Бч БшI рёшир ДсI родир ОI рддиDо ЪI емщд се МсI
схйдиDр БкI сукобир ИтI хревир ИNF 2MI хрёшхщо ФI хрпир СфI убир ГГI убпDо
ИтI уватиDо ФI увашDр СКI умиDр Бш МиI упйнхир БшI успалнр ее БшI
чёлнчиDо МсI Lо сал< биJр EемфазаF Ит;
и ;он ФI и удна ФI Lг уонда ДсI и рндак ФI и Ъндакена ИтI и удлег Ф
СЦI ддлазиду ко домаНини рпед на рDакщу ЧFI и у ЪНеду Ит; ля удлег бегамо
БкI уDа лшелил* удлег БкI удлет Ит СфI удлед ИтI удле БкI уDдлЯ Бк;
вехрщдр ФI вехриDрра ФI мчлн]Sнн БА;
и уувече МNF.
Овамо се прикл>учуFуI наравноI и сви облицн са у на месту ишчезлог
У истим катсгориFама примера прелазно у можс нзостатиW
NF шго с<ш <ш лисо ИтI го су ил« била гувна БкI изнёсй им ФI чёсхйха
им Крйсхово рождёссво ФI дали ил< грунгове БкI неD дал* више да и видL» БшI
да и л«ёЛу ФI волём и ФI >сд йе и знатиI виле и дднёле НБI пондак и дпёг
испрахйду Бк; 2F дваес МгFI дваез година Ж Сф НБI хриес ИтI хриес мегёри
Ж;
2F дваес ИNFI дваез година Ж Сф НБI хриес ИтI хриес мехёри Ж;
PF оно Ж МгF Ф Пе СЦI видно Бк Ф БшI водно ИтI врахио Бш СЦI
добио Ж СЦI экгйвио Бк ФI зал>убио се СЦI запослио се СЦI испрдсио уDе БшI
ршио ЖI калио уDе БшI намйрио БшI направив ФI насёлио БшI носио Ж
ожённо Ж осрамохио СЦI поцрнио БшI радио СфI раердпо ЖI расхио БшI
садпо БшI евршпо МNFI сёдио БкI сёгио МNF ЖI служив МNFI хрпио БкI увагио
ФI ударно ЖI уморио БшI угубио ЖI учйнио БчI фDалио ФI Dигио сал< Ж;
и он ФI и длег Ф НБI длег Ит;
вехридра ИтI камидн СЦI ло мнлибна Бш.
2SN Д. ЛовиЙI Грсг. SMI упоэорава да у }ексер можс потицати и из Fелнс вармдантс турског
нзговора почетног еJ „нарочито ако Fе реч чувена од представнпка цариградског диFалскта".
Паапе ИвипI Жарко Бошн>аковип. Горлана Драги н P2T
2P4. Поссбан Fс случа| ;D коFс настаFе антиципациFом ослабл>сног нснаJ
глашеног и из слсдепсг слогаW
паDрп МсI упропаDстилп Ж.
Оваквоу чсшпе ее Fавл>а као компензашца за изгублено и у слогу ко]и
следи Eв. т. N9PFW
коба]сце МоI кобаFсцу БшI прщсци МсI пражце PI пра]сцама МсI па]сти
„пазитн" МиI каDште ей мёне Ит.
Свакако нщс случа| што у свим нашим примерима испред унстог ]
сто]Dи аI а иза у дентални спирант.""2 Очиглсдно овакво] антиципации погоду]е
вспа ширина вокалаI у контрасту прсма и Eодносно _LFI и вспа пропусна моп
струFних дентала.
У ово| поFавиI исто као и у мс!Fуслоговно| асимилашци описаноF у т.
TM—T4I огледа ее утицаF вокализма Fсдног слога на гласовни састав претходJ
ног слога. Промене овакве врете рсткс су у штокавском нарсч^у.2SP
2PR. У свега четири примера из Ф забслежен Fс фрикативанI прави
консонантски изговор ]W]ёстеI нщеI слику}ёдуI манн }и.
2PS. Много Fс чешпи такав изговор иза денталног плозиваI коFи се при
том наFчсшпс умскшаваI крепупи ее ка палаталном плозиву типа познатих
чешких гласоваI али наFчсшпс ипак не достижупи таF степен палатализащцеW
кадD ]с Божий ФI кадD }е вече НБI кадD }с свёсац ФI кадD }е било НБ МиI
кадD ]е кдч СнI и садD }е НБI кад годD }е ИтI дп годD }е ФI дскудD }е НБI свудD
]е ПдI народD ]е N]ипно ФI радD ]е био МиI БдградD ]ёо прд]у НБI кад годD ]н
йма ФI илю годD yнм ФI кадD ]а попщем МиI садD Lа не знам НБI колко сам
годD ]а знао ФI PLд* ]а крёнем МоI одD}ужнпо ЧI сад"]есге Бк;
крёвет Fе оде ФI ерднеD ]с ИтI пет ]утара НБ.
РсNFе се овако умскшава назад нW онD }е оде НБI онD. }е Сп.
Дал>и ступан> истог процеса FС своFеврсно Fотован>е прстходног консо
нантаI кор| у овом случаFу можс битн д или гI али и н и лW м
кадD е лёпо врёме ЖI кадD е стока МеI кадD е свё со ЖI кадD е мутно
ПеI каDе свёчан дан МиI садD е ПеI садD е тако ПдI штдгодD е ЖI кудD е он
ишо МеI одD едDанцз дёца КиI одD ёдне бразде ПеI кодD ёдног Татара МоI
под Dармнлн ЕI кад D а ручам КмI код D Оце КмI од D утрос Ит КмI — каТ]дннца
P Е КмI ка^дннцу Пе.
олегD а морам Ки;
ЪнD }е оде НБI онD е купно ИтI онD е био МоI синD е дчо ЖI ТурчннD
е он био МоI слободан D е МоI дин> е МоI пун> е бириц ПдI он> е умро Ил.
2S2 У БачкоFI где ]с оваF феномен много чешпиI има и друкчнFих примераI али су наFобичн|ф|
они где новоме; претхоли ;>ок.J ! а. Иза ; и тамо ;с с чешпе од других консонанатаI али се ]авл>а|у
и друга дентали EзI л. н. цF и алвсопалатJали Eш. жI чF. О томе И. ПоповипI Госп. .NP2—NPP.
У ка|кавштинND су прилично чести случа]сви утнц.^а вокала н_ гласовни састав прстходног
слога. В. нпр. П. Ивчп. РгоиDм га.yNсгсссLуп yDоки!хко% RNзNета м ксукауякгт %оyDопDтаI ЗФЛ ufI N9S8I
SM—SNI SP—S4I SR—SS. И у каFкавским говоримаI исто као и у воFВоNFанскимI главнн принцип
промене Fе антиципаторна асимилаци|а.
Уп. у карашевском говору „!п ГопеNNса яШасПса" yЫD с япск г>L»DD е >пга.ч. ПетоовичI Карты. 98.
P28 Консонантизам
Nел е он ИтI алD е мёкан ИтI да лD е он куНн ЖI да лD е то пре било
ЖI да лD а знам Ж.
НаравноI умскшаван>с претходног дентала чссто шоста^еI а с н>им и
опструентски изговор у.
сад }ош НБI сад ]е Ж НБI и сад }е НБI кад Lе умро БкI кад Lе радио
ИтI «ад ]е вече НБI кадгод уе било МNF;
кад е Ъутуре ИтI кад е дошла ИтI кадгод е било Пс;
он ]е био МNF.
2PT. У речи гостю]а и н>сним извсдсницама госпорща и госпорта
EпразыикF долази ] место #W
госпоза Бк Нз Л МNF Ит Цп Ж Ф СЦ Ми НБ Пд Сн НК СКI учксёлмца
J звали смо }е гЪспоDщ МеI госпоже Ф Пс ПдI гЪспо}у БкI госпорща Цп СЦI
госпорща Са SI пзмед Господина МNFI ГоспоFина Ит Ф СЦ БАI Господину
PI госпдFйнски Ми.
Глас у овде н^е рефлекс *<LL. Лексема господа се всома често употрсJ
бл>ава као неыаглашена апозищца уз лично имс Eтип господа МараF и ту ]с
подложка редукциFИ Eуп. госпа МараI госпон ЪорLFеI госн ЪорТFеI ча СхеваF.
Зедан од могуйих облика редукшце ]с своEFсн>с африкате yF на глас ;I сродан
али много FсдNихWтавнмFс артикулациFсW госпо]а место господа. Нщс. уостаJ
ломI исключено ни да ]с ГF просто испалоI па }с ] накнадно уведено. То се
могло наFлакше догодити у облицима као Г^дI НАВмн госпоеI ДЩл госпоп.
Из имснице господа пренето ]с } у изведеницеI лексеме тако!Fе врло
честс у говору.2SS
У положа^у испред и глас L сеI као што ]с веп истакнутоI често и не
оствару^еW
госпоица МNF СКI Госпоину Ит PI Госпоина НБ СКI до Мале госпойне
ФI о Велико] госпоини СКI госпдйнски Ит.
С друге странеI имамо и нешто примера за изговор Ь у само| речи
господаW
измёд Господа E = од Велика госпощне до Мале господинеF ИтI
господа ЖI госпо^о БА.
Први yе пример очигледно архаизамI синтагма ко]а садржи старики
назив празникаI док су друга два скорацпьс иновациFс — облик са Ь узст Fс
из КNЫNЖСПНОГ FезикаI свакако зато да би се истакло поштован>с према особи
о коFDоF Fе реч.
Сонант В
2P8. Ова] се глас наFчешЬе изговара лабиоденталноI са релативно слабим
трен>емW
вежемо ИтI видно сам га ИтI вате СЦI вол>у PI Купчина Ч;
2SR Такву претпоставку изрекао yс Т. МарстиЙI ОгатаПка2 8P.
2SS О скраENнванIима у таквим рсчима писао FсI с оевртом на рашцу литературуI М. БудимнрI
КссLиксуа сезйк %Nазоyи f оЫшЫН %Nазоутк зкироуаI ]Ф usI N9PSI NRR—NS4.
Павле ИвиЬI Жарко Бошн>аковиENI Горяана Драгин P29
мацарска влас ИлI врат ИлI врёме ЧI вршеду Ч;
авлщу БкI валдвчиН ИтI вйвци Сф БшI главчнне ЧI ддвде Бк ФI одавде
ИтI овцу ЧI овце ЧI овцама БшI овчица БшI Ьвчи]н СКI овчще ФI овча леса
БкI RаркSвца ИлI Павле ЧI покрдвце БшI с покрбвцом ЖI правлено ИтI
синдвца ИлI ссарддрёвни ЧI увхорак БшI увсдрник БшI циновка Сн;
друштво „чланови фамилще" Ф ЧI друштва Ил МтI Lедва чём* ИлI
кварнлп ИтI локванм ИтI каква Lе ИлI марва ФI збо<? беле марве СфI марву
ИтI мDргве ИтI дсгва ИтI рдпство Ит PI свйра ИлI своLу ЪI свраке БкI
счромашгво ИтI црква ЖI црквённ СКI по звёздами Ит;
говорим ИтI не воду ИтI н дву страну ИтI #йво ПеI заНкова СКI овог
ИлI носове ЧI овамо Пд КиI правили Ил ИтI прёврне ИтI по рйтовнма ИтI
рчковн ФI сплавовн СнI ЧарновнН МNFI чDовек БшI човека ИтI шавоLъ КмI ко
се дбуво ЕI направу АI напръвнли Сн;
Lфв ИтI рйгбв СКI шаров СКI здрав ИтI р#ав ФI рибдлов ЧI сйв ИлI
шёпав ИтI на Дунае Бш.
Знатно ]е реЦи Fош лабави]и изговорI са врло слабим додиром горн>их
зуба са дон»ом усномW
гак*у ИтI новце ИтI овца ЧI дпраDду ИтI ддаDде Ит;
йзDлачу ЧI швигарац ЧI шDигарица ЧI
чдвече МиI чомдDа ИтI иакови ИтI ша"ови МсI овог ЧI мёгоDнм ИтI
гоDорнтн ЧI забдраDнм ИтI забдраDила ИтI зд"еш МиI куповале ИтI да
наздраквн ИтI лраво ИтI праDилн ЖI пропоDёдо ЧI новек ИтI Попхрёвуновн
Ит.
Понекад изоста|е и поменути додирI што своди артикулаци^у на
меNFусобно приближаванл усанаI без н>иховог додираI а тако!Fе и без заокруJ
пъаван>аW 2ST
"йге ИтI "ода ЧI "олове СнI "дяе Е БшI ^учковчН ШI да ми не "рагн
л<еI "рёмена ФI "рба Ф;
д*а ЖI д™а сага МиI д"е* ЧI г"др Ф БшI клочку ШI клочке БшI Ьх^орен
БшI с*ЫFали ИтI с"алу Пд;
но*це ОI д"це Ш P Бш СпI СлсГко Ми НБI служанке ИтI за удд^ца
ИтI у^лачп ФI уп. и са" си шёпав Ит;
раз*лачнли Е;
Sу"а ФI йзу"а се БшI купам БшI не Lсу^ам БшI купдщат ФI купо"али ИтI
лд"ац МеI о"ако НКI оду"ала ОI паковали ФI лр"а ИтI
др*ёНе БшI нЬ*ёк СКI лр*е БшI прело*Dедала PI тополе ФI у"ек ИтI чд"еLс
Ит Сф БшI човека МеI чдвече Ф Сн;
голубо4Nчма ФI забора^им ИтI мао"ине ИтI напра"йду СнI оправила }ТI
правимо }Т Ч КмI правили ЧI пр"и пут Ит НБI лр"и Ж PI луге"и ФI сложили
ИтI СнЬпо"и ФI по тра"н Ф;
О таквом нэговору в. нпр. Б. МилетийаI Црмн. 298 и П. ИвнПаI Галич. 8R—8S.
PPM Консонантиэам
БелпНо^ог ФI говори БшI дако БшI дёко}ке ЧI добро^олце ИтI ё*о га
МиI те здраво велике ПсI та"ор БшI н>ёго™ог ПсI S*ога ФI пра™о гласа ЕI
пё"о СнI про"оЪDацща СфI пр^отёлка Дб;
о"уда МеI одо^уд МNF ЖI пдкуко Ит БшI пра™у Ш ИтI скёкроку ЧI ч^лDо
Бш;
Лдамо" ФI здрй* ИтI крГЛ ЧI кр* ИтI мркд" СКI н<ёгол ИтI Спасо™ ИтI
Срёмчо" Ит.
ПоFава захвата в у свим положарNма. Можда Fс нсшто чсшпа у
суссдству вокала о и у всома честим лскссмама човек и прей.
У неколико примера в уз консонант било FС изговорсно као право
нсслоговно уW
квадрат ЕI СлсРко ИтI купание крёесге PI рё^ко Ит Eу сватовеW покривей
с простирачомI Fёну батину држи мед ногеI горе на батину лонац"FI сау срЫшн
НК.
2P9. Губл>сн>е в шнDс рсткоI али ]с углавном ограничено на одре!Fснс
категорииI познатс и разним другим говорима.
Доследно ]е испало в испред лI насталог старим Fотован>см у трпннм
придсвима неких глагола sff врете на Jавит и у имперфектизованнм
глаголима sf врете изведсним од истих глагола на JавчшW
забралено Пс P СЦI йспрал>ено СнI напралене МоI напралено ФI
напралено СКI напрал>енп СЦ ЪI дпрал>ен Ми НКI дпрал>ена Ит СКI
опр%лено ТI дпраленп СнI прал>ен Ил ПдI пралена Ми НК СК СнI пралине
Сф МеI пралено Бк Ит Бд Е БшI пралён>е ЪI прёпрален ИтI прDипрал>ен
ЦпI прйпралено НБ СКI успрал>сно Мо 2—TTI успраDлено ЪI зусталено ПдI
настален ИтI насталено НБI постален СЦI пдстал>ена КиI састалено Ит Бш;
забалам вас ЕI да се забалаш ИтI забала О Ж СК БАI завалу Ф ИтI
забаладу ИтI забало ИтI забала]ка ФI набало ИтI набалала ]е ФI набал>али
ИтI забралалн су ИтI позабралано ИтI наздрала Цп МеI наздрал>ан>а Мо
N— NMMI поздралу Мо 2—N8I изопралала ИтI изопралали ТI изопралало ТI
йспралалн МоI опралати СКI Ъпралям Ч ЪI опралаш ЕI дпрала М!F Ит
Пе Ми НБ МоI опрала БкI опралммо Ми ПдI опрал>у НКI дпраладу Ил
Ит Ф НБ НКI дпрала] КиI опралю Бк МNF Ит ДсI опралала ИтI опралмло
ФI дпралали МиI опралалн ФI попрала Бк НБI попрала P ЪI пдпралу ИтI
попрало Ж СК ЪI попралалп ОI препралало PI препралали ТI спрала ИN}
49I спрала „спрема" Ме Ч] НБI спраламо ТI спралу се за свадбу Ч]I спралу
ИNF 49I спраладу ЖI спрало ДсI спралало СнI спралалп Ит МоI спралале
НБI упрала ИтI упрало ИтI распралач ПдI зусгал*Tл<о Ф. зустала КиI
насталате ЧI насталу ФI Ьстала СЦI осталамо Ит Ж Ме БАI Ьсталате ФI
осталала ФI Ьстала] МиI пдеталалн Ж Бд НКI постала] НБI пистоля Ф НБI
пЬстала се ЧFI растало ОI састалам НзI систола НзI састалю ИтI поред ретких
примера са Eочигледно обновлен имF вLъW поставлен ФI заборавлям ФI
забдравлала Ф. Овдс ]е однос вW л схвапен као регуларна алтернациFа.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>аковип. Горлана Драгин PPN
Веома простри ни ареал иве поFавс обухвата на|вспн дсо ерпских
екавских говора и поиски EужшпDи иFскавски говор.2S8
ЗначаFно ]с да друге граматичке категор^е нису захваленоW
здравле Ит Ф Т О Мс Бш Чy Ки СЦ Сн СКI здравла Бк НКI са
здравлом Ж МсI здравллт ФI дDивл>н Бк ИтI дивле МNF Ф ЖI Бирдвлюв ФI
лаждвлов БкI зетдвлев СКI браговлеве СКI брасовлов СЦI синовлове ФI
кравлип ФI кравлще СЦI сувлн ФI па иW измрвллно ЖI ]авл>а ИтI понавла
БшI уцрвла се БшI Бо?оD}йвлен>е ИтI богоDFйвлуснске Ит.
Примсри здрал>е и братдлюв ко|с наводи Б. Мнлстип из Кикиндс2S9 по
своF прилици нису аутентични.
НаF"стариFи примсри промене вл>>L?> потичу из ufs века.2TM Тиме се
обFашн>ава чшьсница што мс!Fу примерима за нсстанак в испред л> нема
ниFсдног у коFсм би група вл> била резултат новог Fотован>а.2TN
Облицн као брасдвлев захтсва]у посебно обFашн>сн>с. Ту ]с извршено
старо Fотован>сI а в ипак ниFс уклонено. У ствариI у своFС времс Fе процее
захватив и те примереI2T2 али Fс аналогиFа прсма творбеноF основи касни]с
васпоставила првобитно стан>с. ИстоI свакакоI важи и за облике као измрJ
влено и ]авла. Очиглсдно |с поFава сведена на одрсEFсну скупину глагола
EбаеJI бравJI здравJI правJI ехавJFI док Fс у свим осталим катсгориFама
уклонена алтернацнFа в WMI коFа нарушава опигщс структуралне односс.
Сама поFава сродна Fе са ка^кавскоJсловеначком променом влJ>лJ.
УосталомI слично упрошпаван>е забслежили смо и у самом БанатуW лакеI
лаке пролаке пева се у Цп и Сф уз |едну игру док деца пролазе Eпровлаче
сеF испод подигнутих руку друге деце.
24M. У целоF парадигми помснутих глагола на Jавитч често Fе испаданл вW
заборлио МеI напр%и даске ЧI напранмо Ит ЖI напрэйду МоI напрDу
се НКI напрано ЧI напраили МиI праиси Бк М!F ПсI праим }Т ИтI праи
мало болеI праи мало лоше ПсI праимо }Т Ит СЦI настаилн Бк.
ПетровичI Караш. 22SI има из Гада облик ртйпо.
У раниFс наведсном материалу са вI в и " има приличан броF примера
из ове категори|е у ко|има сонант в ни|е испао. БроF тих примера ]е довол>ан
за замьучак да ее ради о особнни самог народног говораI а не о облицима
унесеним из кн>ижсвног Fсзика. Другим рсчимаI овде облици без в преоJ
вла!FуFуI али су ипак у факултативноF употреби.2TP
2S8 О н>ено] распростран>еностн в. нпр. П. ИвипI Галип. NNM—NNN; Р. СнмипI Левач 2NM; С.
РеметиПI Шум. NR2—NRP.
2S9 МилстипI Кик. 2M.
2TM ИвиПI Галнп. NNM—NNN.
2TN Ово важи и за друге говореW РсмстнпI н. м.; ЕлезовипI Кос. развип; Псцо и МилановипI
Рее. 2TT итд.
2T2 ИвиПI Галнп. NNNI наводи низ срсдн>овековних потврда.
НиFе сасвим Fасно због чега Fе в у следу авм подложное испадан>у него иначе у
мсFFувокалском положаду. Б. МилетипI Црмн. PMNIда|с лрихватл>иво обFашн>ен>с чешпег губл>сн>а
в нспред иI али оно покрива подFсднако све врете примера са следом вн.
PP2 J Консонантным
Испадан>с в у овом положаFу раширсно FС у српским говорима у ареалу
ко]и обухвата велики дсо подручна промене вл»Lь. * Та корелашца непс бити
случала. Логично Fе прстпоставити да нспосто|анэС в у ]едним облииима Eса
еLь>LьF аяFс подстицаF н>иховом ишчезаван>у из других Eави>анFI а да затим
долази до изражаFа и повратна подршка.
24N. МсгFувокалско в факултативно ишчезава у всома честоF имсници
човек и осим тогаI дисимнлациFомI на краFу именичке основе испред
множинског проширсн>а JоеJW
чоек ИлI чоек МеI чоек Бк НзI чоече ИлI чо°ка ЧI с охим чоеком МиI
браовн ФI брабва поред бравбва ЕI шаови ФI шабва Ит Ф.
ТребаI ме!FутимI нагласити да банатски говори не спада^у у ареал где
в наFчешпе испада у имсници чоек; овде yс много обичшци изговор са
сачуваним вI додуше често ослабл>еним.
Располажсмо са Fош неколико потврда за нестанак мс!Fувокалског в у
суседству оW
]аор БшI }аорн ФI ]абра;
здрао фино УТ БА;
поахано БкI купоалн МNFI купоале Ит;
носонма Ч.
У свим овим категори^ама посто|е облици са вI по правилу чешпи од
оних без е.
Из Ч и Е имамо пример звезда олуDFйркаI где Fс испило почетно в испред
о. Назив ових звездаI пошто се придсв волу]скн>вол>уски удалио од н»егаI
очигледно се асоцирао с именицом олу}а.
У речи Щах Ит Eзначи „комара"I по обFашн>сн>у информитораF вще
испало вJ. Изворни турски облик ]е НауагTTR.
242. У суседству консонанатаI а иза вокала оI сонант в се губиI и то
доследноI у веома често употребл>аваном прилогу овдеW
оде Ко Бк Нз Ш Л МNF Ит Т Сф Бд Ч Ж Ф P Е Мс Км Бш СЦ Сп
Ми НБ Щ PN Пд Сн БА СК Ъ ДсI ддека Ит ТI ддекан НБI бдекана Ит ТI
бдена Ж Ф Е Км Бш Ми Мо НБI бдекара Ки.
Располажемо и потврдама за облике бде у Темишвару и *Дин>ашу и
бдена у *Гаду. Облик бде обичан Fе и у БачкоFI2TS а такого и у деловима
подруга косовскоJресавског диFалекта у централноF Србщн.2NN
У сличном положаFу изостало Fе в у цйпбку Дс Eиначе обично цнповкуF.
2T4 РеметиПI Шум. NR4; ИвиПI Галпп. NM9; Пецо и МнлановнпI Рее. 2T; БелмПIДШС NSM—NSN;
М. СтанодевипI Тимок 8N; М. ПавловнпI Срет. NMP; Д. Бар^актаревипI Дщалекюлошка
нстражнвшъаI Приштина N9TTI P22 E„прешевскоJбуFановачка говорна зона"FI P8R E„вранлки
говор"F; Б. МилетипI Црмн. PMT EтамоI додушеI меNFувокалско в уопште врло често испадаF.
2TR А. AкаNFNсI Тигсоим и AгрAкопгуаEAкот уегNкyN4I Запцсуо N9T9I стр. TSI 299I SPS.
2TS И. ПоповнПI Госп. NP9. У СрсмуI меNFутимI судепн по НнколипсвоF монографии Eв. посебно
стр. PSMFI рекло би се да нема оваквих облика.
2TT Р. СимипI Левач 2NN; АрсовипI Блаце SS; ]овип. Грет. TM; Пецо и МнлановнпI Рее. P4R
Eтамо уз многе друге обликеF. У говорима коF и суседуFу с овом зоном често се Fавл>аFу сродне
форме типа вод или воде.
Павле ИвипI Жарко БшшьаковмПI Гордана Драпш PPP
У облицима жрнало „жрван>" Цп Ф Мс Бш НКI камен што жрнамо
со ИтI онда се жрна ДсI жрно ИтI жрнали И?F N9 в Fс дослсдно изгубл>сно.
Уп. жрнало Eса D ! F у РСАНУ и знатан ЪрбF потврда за жрнало из Бачке и
Баната код Г. ВуковипI Терм. куНе N4N.
У вези с обликом дрчанйк „ждрспчаник" Ме Eи МоW Райков N88F
вероватно треба пойи од облика са п и питанье ]с да ли ]с садашньем гласовном
лику икад претходила форма са в испред ч. Уп. т. N2P.
24P. На кра^у речи в понскад нестаFс у суфиксу JдвW заНкд „што га
сват привари " СК EW два заНкова СКFI хинзд СЦ СКI мерёдд „врста рибарске
мреже" Ч.
И ту се потвр!FуFс поссбыа склоност ка испадан>у гласа в у суседству о.
244. У вокалским следовима где Fе бар ]едан од вокала о или у
факултативно се |авл>а секундарно в — уколико хиFат ни]е уклонен контрак
тном вокалске групе или дисимилашном ^едног од вокала. Примере в. у
тачкама NN9I NR2I NRPI NR4I NRRI NRSI NR9I NTM и 2PM. Овде су од посебног
интереса облици с уметнутим в у радном придсву EдавоI }ево. чуво итд.FI
коде представл>а|у изразиту одлику воFво!Fанског подшфлекта. ™ Дужно од
Саве ова ]е поFава забслежена у колубарском говоруI2T9 као и у говору
Галипол>ских Срба.28M
Поссбно се морамо оеврнути на придсв каван „упрл>ан блатом" Бш Ми
Пд Сн Eу БшW „прл>ав од блатаI замазан блатом"I „блатвьав" ПдFI кавана Бк
Ит СЦ Км НБ СК Eу СКW „гаг се искала од блата "FI каване Ил Бк ЦпI кавано
Ж Бш НКI28N очигледно изведен од имснице као „блато"I ко^а се у Банату
изгубилаI истиснута од лексеме благо. Облик каван могао Fс настати само
после промене Jл>Jо и уметан>а в у групу ао. Конкрстан пут промене ни]е
Fасан. Или Fе именици *каво додат суфикс Jан из придева калан уз
претваранье непоещаног а у постоFаноI или Fе сам таF придевI у облику
кавонJI развнFсном у вепини чланова парадигмеI заменио JонJ суфиксом
JанI задржава;уЬи посто]аност вокала у парадигми.
Придев каван долази и у Уллш на землишту вршачког говора.282
24R. Протетичко вJ ]авл>а се спорадично у хиFату у следовима у — а и
а J уW
насади се у вавлщу Ф ЧI у вавлщу Пе ФI у вйвлщу СЦI на вум ФI узо
да вучи ИтI
у ^атар Ме.
2T8 И. ПоповипI Госп. T2; Б. Николи пI Срем P2P; П. СтепановичI #ил#. ПО. Овако Fе и у
говору Ловре код Будимпеште EИвипI РО стр. SNNF.
2T9 Б. НиколиПI Кол. P8. •
28M П. ИвипI Галнп. 8R Eна стр. 8S поминIу се поFедини други говори с истом особиномF.
28N И у Мокрину каван „прл>ав"I са примеромW Благо yс па мораЪу чнзме да му будеду каванеI
Райков N89I а у Иванди каван „пр.ъав. блатн>ав"I Чешл>ар N2M.
282 П. ИвиПI РО стр. 492.
PP4 Консонантизам
24S. Закл>учуFупи одсл>кс о сонантима ] и вI можсмо констатовати да
Fе у велико] мери сачувана напорсдност у понашан>у тих два^у гласова. Реч
Fе о нсобично старо] цртиI коFа потиче у краFн>о] линши из индоевропског
праFсзика. Оба гласа у банатским говорима има^у низ заFсдничких особиыаW
«ьихова артикулашна чссто ]с лабаваI што омогупу^с испадан>е у
одрс!Fсним положаFима;
оба гласа наFчешпс испада|у у суссдству сродних вокала — е и и код }
и у и о код е.
С друге странеI управо у таквом суссдству по]авл>уFу се у хиFату
секундарни прслазни гласови } и е.
ГУБЛэЕНэЕ И НАСТАНАК ПО.FЕДИНИХ КОНСОНАНАТА
Консонант u
24T. Почетно х испрсд вокала чува ее факултативно на целом нашем
подруч]у. Изговор варира од всларног с ослабленом фрикациFом преко
фарингалног Eовде писаног НF до простс аспирашце Eозначаване знаком D F.
Наводимо граNFу у оноF форми у ко]M| Fс записана на терснуI односно приликом
преслушаван>а тракаW
хЩ ИтI хщд Ч СКI хщде Бк Ш О Ф Бш ПдI щт Бк НБI ха]те СЦI хщдё
БшI па халд ЖI халмна Бш СКI нове халине БшI халину }Т ЧF БшI хамишна
СКI хатар ИтI хаснйрала НзI хё] гй ИтI хёF Ч СКI хилада Бк Ит Ме Бш СЦI
чётнр хиладе БчI хиллду МеI хита по буцацима ЧyI хита се БшI хитамо БкI
од хптанм иакоеа Са NRSI хитар Ит БшI хитпо се Бш МNFI хитну на кола ЕI
Хрвата НзI Хрватн СпI ХDрвацке СпI на хрпп МеI хрт J велика кёраI слаб
ко хрт БшI хрчковн Са 84I хукне Са P42I хуле ИтI хула ИтI хула ]ёдан КиI
хулаво ПеI хуле ИтI хуле Са N88I хунцут СКI хусар Са P42I хусарн НКI деца
хучу Са NPM.
ха}д БшI хаLд д уватимо PI хйLде Бк Сф ПдI *а]дете ИлI хйLг ОI хЭде унутра
СпI халина СпI халйна ФI халине }ТI халнну О Ф СпI "Зл* КоI са Ммланолс
ханNFарошом ИтI хаснйра ДсI хаснйру ИтI "агар ИтI хашток ЦпI понёколко
хилада ИтI "иладитн МсI хиладу Ит Ме Сп ЪI хйга ТI хмга се БшI хыгар СКI
лиги Бк ИтI хитпду БкI хышл« ТI хйг«о сал« Ит ЖI хитлера БкI хйгне БшI хитнпо
МиI хыгно се кон> БшI хыгно СКI хыЛу горе на еегар жито ИтI хP ИтI хоблове
СфI ходннку ИтI хоклица ЖI лег хонвёда СнI хаLде да се хрвемо Пд СнI хуга
ТI хулав ПдI код хусарн МиI хусарп НК;
ЛаLM СЦI ЛйLое СКI ка]дёмо СКI АаLDма СКI калине О СЦI калину СЦI
ЛеI ко йма капитала ИтI киладе ИтI киладу ИтI китра СКI Lшгне СЦI ЛйЛа
Ит СнI .мало кола гйл< орумол* Лооу СцI Лооу СКI кдклчца КоI ЛуLDи Ит СКI
Нудило ]е СКI Луко СКI узеLш Луку Сйрижани ИтI йл*а Лул>а ИтI кусари н>йни
Ит;
ьаLMе Ф СКI *а]демо ФI ъщдук СКI ьаLг Ит БшI ьалпне ТI ьалнну ]ТI
ьамншан СКI ьал«Mв« ЪI оа се ^аснйра ИтI у ьагар СКI у ьагар СКI ьеI од
Павле ИвпEN. Жарко БоильиковмП. Горлана Дригин PPR
како Ну ти казахи ИтI ьёклале ТI пес шесс ьекси вина ИтI био из ^егйна Ит
EХанн ]е име селаFI ьшьада ИтI ьйсар СКI ьшаш СКI ьислер СКI ьитио ИтI
ьйгно ЪI ьоди ШI ьодн овамо СКI ьоднику ИтI нод>D СКI ьрвати МсI ьрвацка
МеI ьрюви СКI ьрче СКI нрчга СКI све нуун ИтI ьунмуг СКI ^ря ИтI тн си
ьуLъав ИтI ^че СК;
Dа ИтI DаL КиI Dщгйр Пд ДсI DаLд гало МоI DаLд МNF ПдI дпколймо и па
DаLд Мо НКI DоLде Ит ЖI DйLдё ИтI Nа}Ъе води кDонм НКI <а}дёмо НКI Dа;дух
ИтI DЗули МоI ишло се у *а]ке и свудена ЖI DаLг Ит Ж Ч СпI пдл>уби ]в ]едаред
дваред па DаLг наполе ПеI ми DаLг лрйг А.уЛу НКI DаLгс момци МоI Dалое Ме
ТI DаLьине КмI у плаве Dдлине КиI Eал>ину Ж Dамишан Ж ИтI Dамове СпI Dао
па олег си лёго EузвикF ЖI опалио Dарангоздва НКI DАг мнкротоп ЧI у Dагар
БкI Dагар СКI DйуI бога г« МоI Dйу. л<йLку л*У ЖI Стеван DАщгН МоI DёLI го }е
"улм МиI D2L гй ИтI DеI ла йлш МNFI DёL немо} тако да радчш КиI DёL НКI Dёктара
СЦI Чксомаре ]ТI DЕрцеговаца БшI DАDгйн ИтI DйLьада Ж МеI его осал*дёсг
Чиьада Мо СнI Ълада Ки МоI Nил>адама Ит.уёдна од Eил>аде ак одDржн мужу
час ИтI Eшьаде Ит ЕI Dйладу Ит Ч ЧF БшI D«га Ит Сп НК СКI Dйга се Бш Пд
ДсI Чпаду ИтI Чнаду МсI Dйгал< МеI Dйгар Ит Мс Ки Мо МиI Dйш Ит КиI
узл*е грудвицу па се Dйен на мёнс ИтI како се Dйенла у нйко дрво ИтI Dйсим
ИтI Dйгио Ит НКI ;L га Dйтиш ИтI Dй*не КмI Dйтнемо ЦпI Dйснеш МоI Dйгнн
КиI Dйгно МNFI Ж Км СнI Ъсно Ил ПдI Dйгно }е МоI Dйгно се са грудвом ЖI
Dйгно се БшI како yе Ъснула ЧI Чярще Ки МиI на ЧирDини МеI у ЫтроНи КиI
да нал* Dигу алине ИтI Dйгу МсI DйЛа М!FI Dййу ИтI DоI славу му н>ёгову ИтI
Dо Eузвик за зауставл>ан>с воловаF КиI Dод ПдI Dоди ло пдл>у КиI Dддили КиI
•оL. Зорка ПдI Dондак ПдI DоЛе ИтI ЪНемо МоI DLDваг ЖI DРваси Ж ЧI гу су
вёНим талом DРваси ПсI Dрвацкн Ж МсI Dрлсе НКI EуLило ЖI Dунло МNFI Dуга
ПдI Dула Ит Ж Ч Е Ки Мо СнI Dул>а и бёкрща ПдI D>тьав Ж Пе Ч Ф Цп Ме
Ки НИI Dулави ИтI Dул>е ИтI DуLг>и СнI Dусар Ки НК.
Измену суседних катсгориFа нема провалиFС и ни^с исюьучено да би се
понеки од примера могао алтернативно класификовати за шфшеу друкчи^е.
У сваком случа|у Fасно ]с да се банатски говори сврставаFуI заFедно са
каFкавскима и муслиманским штокавскимаI меNFу континенталне ерпскохрJ
ватске говоре са сачуваним х. У тим се говорима таF консонант одлику^е
слабимом фрикациFом и фарингалним или сличним местолy артикулациFеI за
разлику од веларног х с интснзивниFом фрикацирм у приморском попасу и
западноF ЦрноF Гори.
248. Нсшто потврда за нети изговор хI и у истим положаFимаI имамо
и из ерпских говора у румунском БанатуW за ъалине у тсмишварскоF
бслежници П. Ивипа из N9RS. и DаLде да певамо од жене ро!Fенс у *Немету.
ЖивковиЬI БериЬ и Веску EНови Живот УL2I 8MF констатуFуW „Само у неким
местима забележипи смо неколико речи са стимолошким хW ха}деI хула" —
дакле у положаFу у ко|ем смо и ми нашли таF консонант. СтепановиЬI Ишг§.
N NMI утвр{FуFе да се у говорима ма!Fарског дела Баната АI „увек ларингалног
PPS Консонантиза.м
изговора"I ]авл>а у иншщалном положаFу пред вокалом. Ареал по]авс захвата
и говоре Fугоисточног Баната коFн лрипадаFу смедеревскоJвршачком ДNнDалскJ
ту. П. ИвипI Херски PP2I доноси из Врачсвог ГаFа "сLг гамо. "улавогаI хунка.
хункало EнадимакF и наводи облик халу за КусипI затим Eстр. P4TF ха}де и хуLъа
за ГаF и хигалоI хигаду за Баваниште. Исти аутор у опису говора Ул>мс EРОI
ОЛА S4I 49N и 49PF утврNFуFе да ]е нормална рсализашца фонеме EхF глас Л"
E=ЬегуиспNLапп^аЫ зришапNF y сNа]срптегеха}деI хцкаI хигарI хигнеI хилада ГмнI
хула поред иладе итд. Веома Fе значаща чин>еница да практично исту слику
показу]"е и карашевски говор у дубнни румунског БанатаI иначе нссродан с
нашим говорима. Е. ПетровичI Караш. NMT—NM8I бележи за Карашсво ьаГс.
ьLTDадсI ьаМа итд.I а П. Ивип ""ддп. Dхижа итд. за Клокотич EРОI ОЛА NS8I
стр. SNRF.
И. ПоповипI Госп. N4RI налази у ГоспоNFннцима Eали изглсда не и другде
у Бачков примера с „извесном аспирашном" на почетку речи као ЩкеI
Nукган>уI DиладаI ЪНуI али их об]ашн>ава ономатопсFом или насщанлм „лица
коFа желе верно да рспродукуFу кн>ижсвно х". Питан>е заслужу]с дал>с
истраживан>е.
249. У истим положа]има иI у начелуI у истим примерима Fавл>а се и
изговор без хJW
аLгйр ИлI аLгйр Бш МсI оLгйра БкI щгйрн МеI а]д Ил Ж P МеI Щде ]Т
Ит Бч Ф P Км Бш Ки СКI а]дёмо ИтФЗ Ки Сф НК СКI щЪёмоге Т СК ЪI
щдемоте СКI а}дёге Ф НзI аLдук СКI а]дука Са S8I щдуке ФI щдуцн Са 29TI
аFдуцн ФI АFдучнца микротоп. ИлI щка СКI Щкач ЧI правили Щку ИлI аLг Т
ФI аLг на клупу Ж ЧI Щцер ДбI а]чари Eшто натёриву зецовеF НКI акшгок ЦпI
алас ФI аласа НКI аласи ФI алее МоI алчна Ит Ф СК БшI алйна СКI алинама
ФI алине Нз МNF Ит О Сф Ч Ф А Км Ки МоI длину Ит Е НБI у ам ЧI увлачн
у ам ФI шири ам ИтI два ама ФI амбар ЦпI у амбару Са 24SI амчшан Ит Ф
СКI амове Ит Сф ФI амовч Бд НБI арали ИNF PSI арамбаша ФI Арвахи БкI
армуникаш БшI армунике ИNF 4NI арги]а БшI арги}ама Са 2P9I аргщс Сф Км
НБI архще Са RSI архщом Бч БдI артщу ИтI выше штёге него асне СфI аснило
ИтI аснйралп НКI болу асну има СфI агар Ит Бш НБ СКI агар Са NNI агар
Ф Пе ЧI на агар ШI у асар Ж Ит Бш СКI агара ИтI срёд агара НБI агареве
ИyF PSI на агару ИтI у агару Са NR8I по агару Ф Сн СКI у агару ФI нашом
агару МиI агару ИNF PRI Агове МNFI ёгеде EвиолинаF Ит ФI егедуш ИлI ёгедуш
ИтI Сёнгомашу ЛазоI е] СфI ёклала ОI ёклица Dза хекланлD ФI ёкловала сам
НзI ёкловале НзI ёкловаги ФI да ёклаге АI ёклу]ем НзI у ёLогар Бш СЦI ёкгйра
СЦI Ёре ИлI ерсLш ИлI Ёрчуге ИлI Йгйн СЦI ВеLьа Ерцегов Са PPTI Ерцегових
дудова Са 2T8I илада Ит АI дёсег илада ИтI илада Са 28NI Ълада Ч Пс Км
Бш Ш БА СК ЪI иладама ПеI иладарку ЕI иладе Бк Ит Ж Сф Сп Бш Ки
Мо СКI кладом СКI иладу Ш Т НБ Мо ПдI йга Бк ПеI йга ее кон> ФI йгаду
СКI «гаL НБI йгамо ЧI йгар Пс ЕI йгаги Ф ПеI йгаш СКI йгмш ИтI йгне БдI
йгнемо ЦпI йгни МиI йгнй Lе НБI йгно P Е МоI у од ФI донеси вино у олбу
Павле ИвипI Жарко БоииъаковипI Горлана Драгин PPT
МеI одп Ит Т Цп Е СЦ Ми МоI одп овймо БшI да Ъдимо КиI у оду ФI
ОмшьевT*P ИтI Омалювога ИтI омут J колко мож да стане у шаку БшI
отшвачку ергелу Са PN9I Опавчани Са PPSI орманпкаша БаI орманнке МоI
оте ФI ЬПе Бк Нз Ш ]Т МЬ Ит Ж Т Цп Сф Бд Ч Ф P Е Бш Ки Ми Мо БАI
оНе Са N8I ЪНеду Нз МNF Ит Сф P Е БшI ЪНеду P БАI ЪНёл ИтI ЪНел Ит PI
ойел СфI оНел да доведу СнI оНелду МNFI оНелмо ИтI ЪНемо Ш .NТ МN} Ж ТI
ЬНемо Ж Пе P ЕI оНемо Са NNRI дЛеге PI оЛете МиI ЪНеж да СЦI оййш .NТ
Ит Т Пс А Ме КиI дНеш то и то ПсI дПу Нз Ш Ит О Цп Ч P Ме Км Ми
Мо СнI оНул се прёварити ПсI Рват БАI Рвати Ш ИтI рже ПеI Lэко ФI рн>е
ФI рLш Ит Ки Мо СнI рпу Цп PI рт ФI рговс ИлI са ртовнма ИлI рчак Ф СЦI
рче ПеI рчкдва ФI рчкови МNFI рчковн ФI дул НКI дунло Ф НКI P>Lад Е Мо НБI
_улов Цп Ш БчI улмв чдвек = Щацща PI ул>ави ФI улава ПсI ул>аво ПсI ^лаву
земл>у ЧI ул>етнна НБI од умке ИNF NTI у^ла Бк Ит Ф Е Ми СКI угFке БкI ущу
МNF Ч СКI унцут СКI унцуте НБI услр ИNF PRI код усари Ф.
ЗначаFно Fе да Fс у презенту окуI ЪНсш... консонант х доследно изгублен.
Наспрам безброFних облика без хJ у том тако обичном глаголу сто^с само
примери ЪНе ИтI ЪНемо МоI ко^и се очигледно своде на утицаF кньижевног
Fезика. Ова| презент и у неким другим диFалскатским областима губи почетно
хJ.284 Нсстабилност хJ овде Fс везана за чшьемицу да оваF глагол тако често
има помопну функци^уI што условлава редуцнран изговор. Осим овога
презента Fсдина лексема за коFу се с релатнвном енгурношпу може тврдити
да доследно губи хJ пред акцентованим вокалом Fссте унка Eизговор угFкаF
„незнатно узвишеььс настало обурваванэсм вслике преисториFСке могиле"I
очигледно ■< хумка.28R У овом случаFу прихватл>иво обFашн>сн>е нщс на
видику.
У позаFмл>еницама ергёлаI аргёла Eт. NPSF и армонпкаI орманнка Eт.
N4RF почетно х нще. се налазило испред акцентованог вокала.
2RM. У свим другим положарияа х по правилу ишчезаваW
аF лад Ме БшI и лад Са 89I лад ИNF N8I у лад Бш ЪI лада БкI из лада
ИтI ладе се БшI ЛадйН МNFI ладп КиI ладн се БшI вдда ладна СфI ладна Бш
МеI од ладне воде БдI ладнч ФI ладно Ш Ит Бч Бш БАI ладно ИтI ладну
ИтI ладну Са 98I ладну ФI у ладну воду ЪI ладимк ]ТI два ладнягка ОI ладдвпна
ЖI ладовинще ИтI за ладом Са 2RRI ладдлеж КмI лёба Бк Нз Ш .NТ МNF Ит
28P Предак ]е очигледно бно СТСИАгГЬ ХОМАЛЪ коFи се у Пепком катастигу NSSM. год.
помшье у ИтебсFу као прнложннк цркви EС. В. МатипI Опис КагастнгаI Гласннк Исторн^ког
лруштва у Новом Саду кн>. fs св. 2I N9PNI 22PF. Свакако yе ХамаLь испрва бно наднмак; маNF.
НотаNу значи „помрчнна".
284 В. нпр. ЮА под ИоN]еИ Eкн>. PI стр. SRSF и А. БелилI О поаанку ерпскохрватекчх глаголскнх
облика неНу. Ну и сличннх. Глас СКА СХНI N924I N—N8 Eпосебно 2—NMF.
28R Именица унка честа Fе у банатско] микротопоними]Dи. Многобро]°не потврде даFу Д. ].
ПоловилI СуБ и Ердс.ъановипI СуБ. Из румунског дела Баната потврду доносн Е. ПетровичI
Караш. 229 Eза село ГадF. Пети облик употрсблявао ]е и ДоситеF ОбрадовипI родом нз Чакова
EН. КипаI .NеINиWкеI кагакNепзйке кгуDНеупН! 4]сNа йоыиуа ОЬга4оyчсаI Зага^еуо N9TMI NF|E. Nа АТЧиВиЧ кп]
uuusfI стр. STF.
PP8 Консонантизам
Ж Т Цп Сф Бч Ч Ф Бш Мо Пд БА СК Т>I залога] леба Са S8I лева ИNF NPI
лебац Ил Ш ]Т МNF Ит Ж Т Цп Сф Ч Пс А Бш Ки ПдI у лебац ПдI лебац
Са TPI лебн>е брашно ИтI лебова ]Т БАI лебова ИNF P9I о лёбу ПеI лёпчиН Ит
НКI лёпчипа ЕI мёл Бш МиI рабар Са 294I рабрн ФI раброст Са PR8I р2л<л>е
ИтI рам.ъо Са 2MTI рана Ит Ш Т Бш КиI рана ИNF 2MI ране Ит ЧI ране ни}е
било Са 24PI рани Бк Ит Сф КМ Бш СЦ МоI рани Са PMMI ранила се ]ТI
ранили Дб Ш ДТ МNF Ит Ж Т Ч Пс ЕI ранило БдI ранили ИтI раним Бк fff
Ит ЖI ранимо Ч МеI ранчо ФI ранней БАI раниш ИтI рано л<дLа ИтI да се
рану Ит ФI рану рдчиНе БшI рану Бк IFТ М!F Ит СКI рапав НБI рапава ЕI
рапава Ит ЕI рапави деда ПсI рапави Пс МсI рапави И!F 4TI Рапош НБI
расг Бш МеI растова Бк БшI растова даска ФI растова кора ФI од растове
кЪре НзI растовина БшI растовине Са NPPI од растови дрва ИNF PMI рашНа БкI
рён Ф Бш СЦI рёна БшI са реном ИNF 29I ришНанску веру Са PNI рдл< ;е с
ногом БшI рдл«а нёдела ИтI рами кд^и СЦI Рдмцови ЧI рускавнца СЦI гёво
Ит Ж Е НБ Мо ЪI гёо МеI ннLе гёла ПсI гёла Бк Нз Ш Ит Сф Ф Пе А Ме
Бш СЦ КиI не Sи гела Са S8I гели Ил Ит Ф Мс Ки Бш МоI гели ИNF N9I гёо
Ил Бк Ш Ит Ж Т Сф Ч Ф Пе P Е Ме СЦ НБ Мо Сн СК ЪI гео Са 29P;
бF Башайд БшI из Башайда КиI уел W*нЗш Боку Влй ИлI Вла ген. Бк Ф
СКI Влаом ФI с дгим Влаом СКI гол< йлау Ф СКI Влаина Ч PI влаинш Щ
NPI Влаине БчI Влаин>е ТI ВлаовиН КиI Влаучин БшI с дгог ера СКI врови
СКI ил«а белог гра и зёленог гра ИтI граора БкI градран БшI градрке ИтI
граорасте очи СЦI грё*< Нмн. СКI Ддва МNFI очи Ддва Т ЕI до после Ддва
ЕI Лови МNF Ит Ч Ф Мс СЦ БАI Ддви ДбI од Jмали Лови СЦI заига Ит ФI
заиги БкI заиго ФI заLги БкI щхймо ТI заусите ФI заукб се МоI зугаду БкI
зукати НБI зукни }е овамо = йгнй уе НБI зарNFа СКI зарче Са PP9I малка —
на руке се прелоI прело се на малку Бш МсI маовине Ит МеI лйом Ф СКI
л«ёове ИтI .мёови ЧI л<ёуна Ф Бш Ме СКI мёуне ФI л*ёур Ме КиI мёурн ФI
л«ёурол€ МеI мёурови МеI Миол дан ИлI Мйолско экгйго ИлI Миол дан ЦпI
до Мола Нз P EстармFи облик овог топонима чува се у МанарскомW МоИоГFI
муар БчI муарика СКI нмн БК Ф Бш СКI осмёу}е ИтI из двог дра ФI чёхир
дра Сф P ЪI по грй дра PI дгLм< ору ФI седом ора БшI под лазу Бк Т Бд Ф
Ме БАI под пазу Щ RMI пот пазу БшI пдаро ЪI лоиго КиI проодала Са NSTI
за руо КиI сага ФI сити Т Ф НБI сна Бк Ш МNF ИтЖТСф Ч А Ме Км Бш
Ки Ми НБ БА НК ЪI сна ИNF 28I снаи Бш МиI снаи Бк ТI снанна ЪI снао
Бк ЕI са снаоле МNFI снаом Т СКI снадм ТI снау Бк ШI снау ИNF PRI снау Ит
Т Ф P Бш Ми НБ ПдI спаща „велепоесдыик" Ж ДТ ИТ Е Сп Ки СнI спачш
EГмнF БкI код спаще Ил Бк Ит Ж Т P Е Ки НБI слаиLи Ил ЕI лог спайном
ИтI спащу Ж ЕI спаир И!F 22I Спаина грёда ИтI спачнека зёмла ЖI спаиница
ИтI спаилук МNF Ит Мс ПдI спаилук ИNF 24I спаилука ТI до спаьичука МеI
спайнска Ит Ж БчI спаинска ИNF 2PI спайнске Бк ИтI спаинске ЖI спайнску
Бк Ит Ж СКI спайнска Т Е Ки СнI од сгра .NТ ИтI сгра ИNF NMSI од великог
стра СКI страдта ЧI у страу СКI уапенли га Км СЦI уапсише КмI уапшен сп
КмI уаснити ИтI учаури Са PTRI чаура Са PTR.
Павле ИвиП. Жарко БошкаковийI Горлана Драпш PP9
вF Аран!Fел БАI светог АранЪсла Са 2TMI светог АранNFела PI свети
АранN]о Ит ФI АранЪелу ФI врло се Ч ФI врло Бд Сф ФI да се врло МсI врли
Бк Бш ЦпI дрНала ЖI дрLгали ФI дрНе ЖI вётар дуно МсI заладило се ИтI
задуне БшI заглуно Са 2RSI замано Са PRMI да изданем АI издано Са PSMI
излапили ИтI израним Ил СнI манн ФI .J««но ТI манте ТI мануси ИтI надитава
БкI надитавамо БкI нарани ]е БшI нарани ЪI наранила сам СКI да га нараним
МNFI наранимо БчI нарану НКI наран>ени ПдI неЛе нарнухи МеI №йна БшI
н>йне ТI ншни Бк Т БшI ншним Бк Ф СКI по н>иним НБI н>йно БшI нмног ФI
оврлн МNFI евро КмI дданем Км БшI одDано БшI оданула О ФI одранила Бд
P Ки БАI одранили ИтI одранимо ИлI одранпо Са 24TI одранпо БдI одранпо
сам БшI одрану МоI одран>ена ЧI дладн ]Т Ф ЧI го се Ьладп PI оладио Са
PPPI оLйду ЧI *омак Бш Eпрвобитно охмакFI оме МоI хдл«е БшI ьдл<е МеI ьдл<е
ДбI ьомнца МеI .колшце КиI орабрио ИтI од патрщара ИNF N2I на патри}ара
КиI за пDитще ]Т АI питща ФI пдватали МоI не лрну ЕI пдрани НзI пресанула
Са N28I лрну P аор КнI разлада ДсI разладите се ИтI сарана ЧF СпI сарана
БшI саране ЧFI саране ИNF 2SPI саранчм БшI саранимо БшI саранпли Бк Ч
ЪI саранча А ЪI сараниш БдI саранте ]е АI сарану Са 29NI сарану Бш БАI
да га сарану МиI саран>ен Бк Ит Бш МиI саран>ен Нз ИтI саранмва се БдI
саран>йва ЕI сарангйваду БшI саран>нво ИNF PSI саран>йву МиI гак^о се лея
слаЬйва тако се тесто четйшти БшI трулаво БшI увагу се МоI уздано Б!FI
уранимо ЧI усане МиI усано БшI усанула Ф БшI усануло Бш.
гF Вла Ит ЖI Вла Ит Цп Сф БшI Яла ИNF N2I Бога Влй ИлI на вр ИтI
вр ФI сели на гаL вр ФI на вр Lгуйе ИтI на вр корена Са NP8I на вр воде СфI
на вр главе ФI са вр гране ФI на вр слйлее ФI на вр брега БшI са вр вЪНке
МеI вр ципёла МоI сгон на вр СКI на вр СК ЪI на вр СКI вр Ме Мо БАI
вр башНе ЪI сер мене МоI гаL гра ИтI гра Ит Сф Ф А Ки НБI гра ИNF 2NI
уDёдан кожу СфI кожу Бк .NТ Ит Т Сф Ч P Е Бш НБ Ки Мо СКI лел кожу
МиI л«а ИтI у Lёдан л«а Ф Ми НБI у лрви лад МиI у гаL лад СКI дра НFД Бк
Ш Т Ф Пд ЪI под дра ЪI дро „орах" Т Бд ПдI очу СцI патрщар СКI лрЗ Ф
СКI лра ИNF 4TI сгра .NТ СЦI сгра Са NMSI ни л«е сгра ИтI сгра лш ^Dе БшI ушла
Fе сгра _у н>и МиI сгра н^ш уDе СЦI сгра СКI трбу Бк Ит Ф Бш Ч СКI трбу
СаP2;
н>й дёсег ИлI н>й двоLе Ил Е Сф СЦI н>й грй Ил ЧI н>й троица Дб Ит
ЧI н>и Бк Ит Ме Ми Мо ПдI од н>п Нз БшI выше н>н ]ТI нм два Ит ЧI н>й
две сна}е ИтI а н>п уDе сёдам ИтI н»и десеторо Са 2R4I н>й дёвег АI н>й шез
браки ИтI нм пет ЧI видпла н>и БшI назову нм да доведу СЦI н>й ринит СнI
испред н>й ИлI мёд н>й БкI ога н>и БкI пред н>и БкI код н>и Ит ЧI кдд н>й Ж
СЦI лд н>и ТI на н»и Ч МиI измёд н>й PI прекд н>й PI на н>й ЕI за н>й КмI
лрнд н>й МоI око н>й СКI исприд н>й ЪI да и пушНам НзI да и манем ]ТI да
и воду ИтI зйшго да и врну ИтI да и не дамо ИтI огLгад и знам ИтI <F<м;г с_у
и на школе ИтI г>> су и тютуклн ИтI удры Lи ИтI не лсоэ«с да и разумёте ИлI
и ту и раЬамо ИтI кад _Lи вёнча Ж никад Dи не разумем ЖI млого и било ТI
P4M Консонантиэам
упропастила и држава БчI трйпуг ]И окрёпе СфI да и прётёгне СфI док и не
увату СфI кЪ Не и знати ЧI дотера} и ФI доведём и PI да и зове КмI да и води
БшI с ккм сте и туклн СЦI ту и дочеку КиI дпет Fи купи НБI кад yи има доста
МоI и ранн и МоI саз батинама су и убили МоI ]~а и немам БАI ]"а сал< _Lи
уватио СК;
од своLи ИNF 2MI од мои БкI код л«дLи родителях НзI чело .мои лё^Lа ИтI
мои година СфI л«ди синдва Гмн БшI с ня>гови ИтI трйдесет крива н>ёгови
СфI из н>ёгови руку СЦI од н>ёгови уFйка СКI од родителях н>ени ]ТI од н>ени
старТфг ЖI н>ени ногFD КмI од наши луди БшI од наши старии ЖI код наши
Lьуди ФI наши стрйцёва МиI од наши ПдI од наши бар]ака СК;
од дви Ит СКI од дви ратова ЖI код ови кра}н>и куЛа ЕI Lо дви села
КиI од дни камёня Ит ЖI код дни ИтI поред сви дево}ака ]ТI сей шёснас
салаша ПдI гй сватова ]ТI накупи ти филёри СфI било гй дасака ЧI осши ги
путова ФI гй .мука ЧI иза гй багрёняг СЦI ш година СЦI нёкакви Гмн БкI од
нёки хрпца .NТI у нёки луди ЕI од дш црни лудй]а ИтI од дги курщци ЖI од
дги свагдва ЖI од дги сиромака ФI од дги нугдва ФI од дги СЦ СКI код оти
МиI од дги чётир стдтине МоI нЭлсал«о гаки коняг СфI гаки случа]ёва Е;
барени ща ИлI бели ]астука БдI шиа и ырни и бели ФI вруки лепиняг
ИNF 8I шее сукйнят вуненн СфI до гладки година ИNF N2I од гори куЛа ЪI марама
порубляни готови СфI два реда дёбели багрёняг ЧI ;« ддбри куНа НБI од
женски СЦI од экгйви БкI од зли ИтI уDёдни су година ЪI качки иакова ]ТI
кон>ску ногу НКI од кратки кола БшI лёLги Гмн БкI двдуDе дёна мали ШI све
до .малиI дёчи]и дпанака НзI шее .мали пешкйра ОI од .мали ддви СЦI ман>и
кдн>а ФI пе душа нас матори ТI од .млади година БдI нёколко млади PI шиа
млади матица МеI од мртви БкI народни влйсти БкI печени праейца ПеI
печени пръейца ЧI разни дрва ИтI из разни кра]ева ЧI ранщи година }ТI од
ейлни .мрави ФI сирома ;е Ил Бк Ш Я МNF Ит Ж Сф Ф P СЦ Ми СК БАI
сCгни новаца ИлI од старии БкI од сгари ИтI од наши старии ЖI од юени
старики ЖI слушо сам од стари ЦпI стари тшьига СфI од стари газда БшI од
Сгари крла БшI од суви ораLа ИNF 44I >>бдги Гмн ФI финн женски БшI ыёли
лдега ТI шла и црни ФI од дви црни СК;
код други ИтI из други држава Ж нзмед други наци]а ЖI из други
села СК;
гако би вЬлела БкI не би радио Ит Ж КиI да би и пустили ИтI реко Lа
ддо ФI реко }ёсам НзI реко шга ей оде радите PI рекоI шмате Км;
ддлю Нз Сф Км БшI ома Ил МNF Ж Т Цп Сф Ч Ф А Е Ме Км Бш НБ
Пд Сн СК ЪI ома Са 24N.
2RN. У нашо] гра!Fи нашло се и нешто примера са сачуваним х у начелно
истим положиFимаW
хлёбова ИтI храброго БкI храпа БшI храну МеI моштаница Христова
ЧI Христа PI Христос се рЬдн ЧI Христос PI лягёво Нз;
Павле ИвнпI Жарко БоильаковнйI Горлана Драшн P4N
дрхНала ФI дрхНале ЖI дрхНсм ИтI дрхпд ФI дух Са P4PI на Духове ]ТI
Духовп Са P4RI Духови ЦпI духу ИтI мклпхпрог ЖI нахране ]ТI од севуLг
парохи]аша И!F 2MI пехар ИГF 2SI у походе Са P48I приход МсI проход ЪI
сахране БдI да тёппхе ШI тёпчхе ]ТI техничка Бш;
ЛдJ ИтI а*I оюгуд ФI «озд>* Км ЪI квадрагних фаги МсI лрал БшI гёлкде
МсI у* Ж Ки;
сирома* СК;
на*еклала Мс.
Узвици као алJI ел"I уде овде свакако припадаFу народном говору. То
всроватно важи и за позаFмл>сннцс из нсмачког као милнхпрог и гепихI за
облике глагола дрхпем Eх у групи хп бар у Fсдном делу тамишке зонеF и за
облик на*еклала са х на почетку позаFмл>снс корснекс морфемеI а иза
префикса. Свс остало припала кн>ижсвном Fсзику; карактернстично ]с да у
том материалу прсовлаNFуFу примера са всларннм фрикативннм лy
2R2. Можсмо заюъучнти да се х у банатским говорима факултативно
чува тамо где има подршку почетног предвокалског положа]аI а оби ч но и
акцента на вокалу корN следи EмалоброFни примерп са а у другим позищпDама
FавлаFDу се под посебним околностпмаF. Оваква снтуацп|а никако ни]е изузетJ
на у Fсзицима. Слично стоFс ствари у вспинн германских FсзикаI а углавном
]с тако било и у клаенчном грчком. У латинскомI док Fс поещала фонема хI
а она се у народном изговору рано изгубилаI у вспинн примера та ]с фонема
била на почетку EненаставачкеF морфеме. Касшис ]с л уведеноI само у
инишцалном предвокалском положаFуI у францускн ]сзик у германским
позаFМЛ>сницама E„Л ахрLгё"FI а у шпански променом L•>L;J. да би у дал>см
развоFу ишчезло у оба FсзикаI оставл.аFупи траг у писан>у одговара]упнх речи.
Очигледно Fс да Fс за LL са слабом фрикацнрмI или чак сведено на чнету
аспирациFDуI почетни положа] ыа]Повол>ниFИ. У румунски Fе LL ушло у поза]мJ
ЛэсницамаI словенским и другимI и долази претежноI али никако исюьучивоI
на почетку речи. За банатскс говоре знача]но Fс и присуство такве фонеме у
румунскомI као и у ма!Fарском и немачком Fсзику.
Карактернстично Fс да румунски банатски говори познаFу а под услоJ
вима сличним онима у ерпскохрватским говорима Баната.28S И изговор х у
румунским говорима сличай ]с ономс у нашем Банату. Е. ПетровичI Караш.
2TI констатуFс да Fс карашевско х пгNсаNNУа Nапп§аNаI !птрNа а.чриаAшпеI са т
тарпNаNеа §гашпNог готапе§N|". Поклапанье крашованског стан>а с оним на
нашем подруч^у говори у прилог заюьучку да су на посто^епу ситуаш^у
наFвишс утицали румунски говори. Ова ее чшьсницл уклапа у оно што се
иначе зна о узроцима чуван>а х у разним штокавским говорима дал>с од
примор]аW сваки пут Fс био прссудан страни утицаFI код Муслнмана орнFенJ
талниI а у Пспи албански и турски.
2RP. Испред почетног рJ Fавл>а ее сскундарно хJI као у поFсдиним
другим ерпскохрватским говоримаI прс свега ка]кавскимI али и разним
штокавскимW28T
28S О. yМмвап<NI Эег ВапсЧег РшШI ифод N89SI стр. N2I NNR—NNSI N2SI NP2—NPP.
28T За каFкавштнну в. нпр. у РО говоре ОЛА 2SI 28I 29I PMI PNI P2I NRPI а за штокавштнну ОЛА
44аI SNISRI T8I NRNI NS8I NS9.
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хрвам се СКI хрваси се СКI хрвёмо ПдI хрNFа СнI хрNFава ДеI хDрN]аве Ч]I
хр}]аве Ч]I хDр%аво СПI хрNFаво Ф Бш СКI хрNFавог СКI хрже Ъ;
*рже Ме ЪI да се нLRвсду ПлI они се *рва}у СЦI нр#а СКI *рГ]ав СДI
ьрГ]аво Ит;
да се "хрвел! СнI DрL;а КиI DрLLав Ж КиI DрLFави КиI Dр^аво Ит Кп Пд СнI
Dр^аво Пе МиI Dр^аву Ит КиI DрэEсе НК.
СтепановичI Нип§. ПОI наводи сличне облике из ерпеких говора у
майарском делу БанатаI а И. ПоповиЙI Госп. N4RI из Бачке.
И овде ]с изговор хJ факултативанI што показуFу примериW
реши се СЦI рNFа Ф Ме Бш СнI рyFа СнI од рNFе КмI рГ]ав МЙ Ми НКI
рN]ава БкI р^ава ИтI рNFавилн PI р%аво Ил Е МиI рЬаьо Ит P Мо.
Подава ]с сасвим обична и у карашевском говору. ПетровичI Караш.
NM8I има ьDга"сп>I гаьDга"аyеп. нга"ахо. нпГаy>а за КарашсвоI а ИвнйI РОI ОЛА
NS8I стр. SNSI DпггаN и Ърс за Клокотнч.
2R4. У лексеми хоме < охме „Fедногодишн>с ждребе" и изведеницама
Fавл.а се ескундарно хJW
хоме БшI хомега КиI хЪмице КиI хоме МеI хомица Ме. хдмак БшI Dдмак
Ки ПдI Dоме Пд НК Сн Мо КиI Ъмйди НКI поред оме Мо.
Сличай }с и пример Dол_уУ Ит поред олу}I олу"}а Eт. 4RNF. Прстпоставла
се да ]е ова именица поствербал уз *о—хлу}ат. Уп. ветар холу]асх вала дрвл>е
и камен>е код Г. Ст. Всншювийа EЦрни биво у ерцуI приредио М. ПавийI
Београд N9SSI NP8F.
Овде се може мислити на метатезу охJ > хоJ. НаравноI такво
обFашн>ен>е НNи"е нимало сигурно.
Дош ]е ман>е Fасно откуда потиче хJ у хома „одмах" ФI хомо СЦI "одма
ИтI "ома Нз ИтI хома Ит СЦI хоман СЦI хома ИтI Ъдма СЦI Ъма Ит КиI
Ъман Ит МЙ Eтако и Ъман *Дин>ашF поред нешто чешйих облика без хJW
Ъдма Нз Сф Км БшI ома Ш }Т МЙ Ит Т О Сф Ч Ф Е Ки СЦ НБ Пд СК ЪI
омо НБ Ки Мо Сн НК. ПостоFан>с майарског прилога Иапюг „брзо" Eмайарско
а Fъ лабиализовано и блнеко ерпеком банатском R!F и румунског yю}пyа
„стално" не решава наш проблем. НиFе всроватно ни да yс х прешло с кра^а
на почетак речи у понавл>ан>има као оEдFмахI оEдFмах > оEдFмаI хоEдFма. У
сваком случа^уI оста]е чшьсница да ]е х— у овом прилогу врло добро
засведочено. Тако FеI уосталомI у говорима |Dугоисточног БанатаW у
КрушчициI КусийуI КалуЙсровуI Врачсвом ГаFу.2 ЗначаFно Fс да Fс N9MM.
ЛЪубомир Милстич забслежио да се у банатским бугарским говорима Fавл>а
„ЬмаI ума и хома вм. одмах Eзаето отъ сръбскиF"289 .Nош старнFDу потврду даFс
облик ходма на стр. N94 Српског народное листа за N84T.W°° УпоршпDс
траженл свакако би изнело на видело и више таквих потврда.
288 ИвиПI Херски PPP.
289 Л. МнлетичъI Книжнината н езнкъгъ на банатскигЪ българиI Сборникъ за нлродни
умотворенияI наука и книжнинаI usf—usff EN9MMFI f Научен отдтЪлтII стр. 42N.
П. ИвнпI ДнFалекахска оснопнца предвуковског кюмжевног ;езнка у н»сговоF послелн>оF фази.
— Анали Филолошког факултета N9I N992I 8S.
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2RR. У многим примерами налазимо } на месту д у мсNFувокалском
положаFу иI по аналогиF!!I на кра|у речиW
вщор ЧI вщор ИNF N4I била Fёдна Вларша БчI пуна грё}а ИтI од н>ёгови
грё]а Ф СКI о толики грёFова ФI о н>ёговим грё]у ФI грщота Ил МNF Ит Ж
Бч Цп Ч Ф Е Ме СЦ ПдI зараа PI зариамо СнI кща БшI кща ИтI кщDе ФI
кщавица Ф БшI кщавицу ЧI по ку]йнски послоен ]ТI лё]а ЪI Лё}а ЖI на ЛеLDе
ЕI у Лё]ама ЕI лёFу ЪI мапща Бк Нз Ит Т Ф P Е Км Мс Сп Бш БА ЪI маНщи
МеI с маНщDом Лy мШщу Нз Ш ТI дроLа Т Ф А Е Мс БшI Ьра]а ТI ораLа
Са 44I ораD}е Ил Бк М!F Т О Ч ФI ора]е Са SNI орарг ФI драрша ФI Ъ*раDрм
}ТI до ПЫу}а КиI до Печууа Са 2SMI ;гс Печур КиI лроLа Ит СКI лроLе Ил
Бк Ит ЪI лроLу Бк Ж ОI лроLу ИNF N9I сл<ёLDа Пд Сф НБI тог смеDр ФI смерм
Щ 4NI од емща СКI емдLя Бк О Ф Бш ЪI снар ИNF NMI шЭ снаDр ФI снарма
ТI снйLе INТ Ит Ф А МиI три енще ТI сноLDбD ЧФЧ] Бш НБI две снаDр СКI
снаLи P СКI снйLи .]ТI снарг ИNF NMI енщина ЪI сна]у БкI снаLу Ит ЧI сна]у Бч
Ч P Eтако и енщDке Ил Ит ЧI енщку Ш Л"FI соLа Ит Ч БшI сор Е БшI сд}а
Гмн БшI спарце Са PTR ИNF NMI спарфх ИNF NSI спарнско Т Е Ки СнI стрЪр
Ит Бч Ф Мс Бш СЦ К» БАI схрЦе БшI стрс]у Бш НБI гйLо Ит БшI гLуDо Са
PN8I на тщо] ватри Мо N—9SI уоLа Ко Бк ФI чоFане ФI чоDрно СфI чоLе ИNF 2RI
чорнн МиI чоLу Ф;
од ерLа СКI сас вDрр СКI паприка се с врр призе Мо 2—TRI с вррва
БшI на врDрве БшI врDрвп БшI вррве БчI о вDррви Лмн СКI на ерLу СКI о
ерLу СКI искр]а ИтI АрLа БшI кррли ИтI краали смо се ТI «рLо ФI накрDр МоI
накрDрмо ИтI покрр ФI покрр; Са NM9I покрыла КмI скррмо МеI скр]ало ТI
скрLо БкI с«рLо ИтI искрDрва Са N22I прекррва ИтI упр. и скрDрти EсеF у
ИвандиI Чешл>ар NPS;
гр2L Ил Ит Ч Ф Е Ме Бф СКI <<рсL ИNF 22I задаL ИтI лсЗL ИтI ораL Са
89I смеу Т ФI н>ёгов смеF ТI у сл<йL ПдI мен смLсL СК.
СвоNFсNьем гласовне вредности ЦFи на ;DI дакле десилабизацщомI добиJ
вени су облициW
Вла}на СЦI зарим ФI зари СКI да зарймо ФI зарити СЦI зщтио ФI заLгй
лш имп. ФI зарйте имп. ФI заLги БкI куLна Ко Ит БшI «уLна *> ло курама ЧI
курица ИтI у курицу ТI у «уLну Ш ОI «уLну Бч Цп БшI «уLну ИNF P2I у «уLну
СфI у куLDну P.
УпорI и посуде ку*ско МеI где н> потичс од Lн.
2RS. У низу других примера налазимо в на месту рани]ег хI опет у
мс!Fувокалском положа]у и аналогиям > финалномW
бува Ит Ф Ме БшI бува СКI буве Ф Ч СЦ БшI окрён се буво ЧI буву
ФI буву СЦ врво ТI ^лува Са NPSI глуви БшI гра*ор БкI дувалс ТI дувала ДбI
дува Ф Ме Ки Бш НКI дуван Нз ЖI дуван Ф Мо СКI дуван ИNF 2PI дувана
Нз Ит ФI дуваном ЦпI дувао ИNF 9I дуваняW МNFI дуво БшI уDова БшI лег кожува
СКI кджуве Ил Бк Ч Ф НБ МоI кджувом СКI кджуви Бк Ит Ф СКI у кджуву
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СнI кува О Сф Ф P Бш БАI кувам ]Т СпI не куеам БшI кува] БшI кувала Нз
Ш БдI кувалп ]Т ЦпI куWване ДсI кувану Са N29I кувар НзI кубари БкI куварнце
ЖI куву ТI лоDйя Бш Ж Цп Ит Ф P НБ БшI мувс Ит Ж Бш НБ СКI мувс ИтI
о муви БшI мучу Ит МсI мувама ИтI мувар М!F Пе НБI мDувар КмI мувара
ИтI до мувара СЦI муварпка Са NSRI надуво Са SPI оглувпги КиI оглувнш ИтI
Lэйба доLLе на ддуйу НКI одумала ОI код дчуйа СфI Ъчуви ФI очуви СКI очрвом
СКI дйй пасгува НзI дй« пассува Са NP9I пастуви НБI до Печува МиI покрано
БАI разгруву ИлI репува БшI руйо Бо Ж О Ф P КнI скуйй НБI сктйял* БшI
скувамо PI скуваш ТI снова ЧI снова ИNF 2TMI лет снава ФI код н>сгове снаве
СфI д«R снаве ФI л«оLе снаве ЧI снавину ФI снаво ФI са сновом Нз СКI со
снопом МсI енайу Т Ч ФI л<дLу снайу ЧI сгравдш Ит ФI су«« Бк Т БшI сува
грожyFа ТI ог сувв .FТ ТI суйс Т ФI суке ИNF PTI суйо ИтI суйо P Сп ДсI сувл
шл>ива ИтI суви ФI ОDйу ЖI суйу ИNF NPNI сувпм ИтI Lгепо ербува ИтI из л<о^
тDрбува ФI гDрбува СКI грбувч ФI трбувима СКI грбувом ИNF 2NI тDрбужом СКI
по трбуву БкI уяо Ш Ж Бш Мо БА СКI у уво БшI дёсег шу«Lг Ск. Ъвана]с
шуви Ж;
глуй Ф БшI дчув .NТ Бш СК ЪI Rчув ФI пассув ДбI пассув ЧI рспув ДсI
суй Ф Е Мс БшI шуй Км.
Аналошког Fс пореклаI наравнеFI иву компаратнву сувLьи EФ итд.F
У две лскссмс ]авл>а се й < дW иза консонантаW
марва ]Т Ф Е БшI с марвом БкI л*йрвс Ил Т КнI з« л<2р«у Бш;
гйдр Ф Е Мс БшI евдрови Ит.
2RT. Изложено стан>с даFС повода за два опажан>а. ПрвоI оно ее врло
мало разлику|е од ситуатце у разговорноF всрзNф| кн.ижсвног Fсзмки источне
варианте. И другоI нп|Dс лако прешпно утврднти гласовне услове од коFпх
зависн кад пе се убацити.L или йI односно кад пе хи|ат остатм непопун»сн. У
вспини примера лJ се налази на кра|у флексионс основеI тако да иза н>сга могу
допи наставци с разним вокалима Eнпр. снахаI снадсI снадJ«I спадуI спалоFI
што ствара нс^еднакс гласовне услове у разним парадигматским облицима
и отвара врата аналогиFСКим утиш^има у разним правцима. Као сразмерно
поуздан ослонац за закл>учиван>е могу послужнти лексеме где ]е х у
унутрашн.ости флексионс основе. У таквнм облицима заступленс су у нашо|
гра!Fи слсдспс солутнDеW
ИзаW А Е И О У р
аFи ща у|И рFа
ИFM
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На овој табели јс мало типова са «I нарочито ако ее узмс у обзир да је
аво у унутрашNьости основе засведочено свега једномI и то са "I а не с
лабиоденталним «I у облику *>ракор поред много чешћег ?раор. Нема много
ни типова са умстнутим ј. Од засведочених типова дваI аји и иLоI имају
пандане без и Eаи и ноF. Ту се ради о положајима где се L и иначе често
факултативно пзговара. УосталомI и наспрам у«а стоји уа. МсђутимI пзмсђу
типова са L к оних са в нема оваквих додиривања. Те нас околностн
прпморавају да закључак сведсмо на констатаиију да се в јавља уз о Eили уFI
а ј уз и или рI док хпјатус остајс нспопуњен Eили се уклања контрактномF
у разноврсним вокалским констелацијалyаI којс се делнмнчно поклапају с
оним заступљеним код в или L. Положај уз вокал а можс се сматратн
нсутралним. Тај се вокал јавља и узу E«LLг. пјаI рјаF и уз в Eано. унаFI а поготову
јс заступљен у комбинаиијама којс остају без консонантскс епснтсзс. Од
појсднности запазићсмо да в изостаје у групп уо у речи Дови<ДуховчI очпто
због превентивног днеимилаторног деловања гласа в који следи иза оI да се
уа у уапсили наспрам ува у многим другим примерима можс објаснити
положајсм на споју префикса и основеI и да јс у комбинаиијн ухи уопштено
УI а не в Eкујна и ел.F.
Ако прнђемо нменицама и прпдевнма са .s на крају деклмнапноне
основеI утврдићсмо да је в нормално само иза у и иза консонаната. Иза е. и
и о налазимо јW лсјаI сијоI па и проја. соја и чоја. Из овога не треба нзвући
закључак да о фаворизује појавуУI него да јс претегао утииај облика као Гјд
пројеI чоје и мн. сојс. Другим речимаI у комбинации охе надмоћним се
показао вокал е. Значајно је да се иза р јавља углавном у.29N У групама са а
као првим чланом налазимо све три могућностиI јI « и одсуство убаченог
консонанта. Отуда на пример имсница спала има тројаке обликеW снаI Г снајеI
А снаву са каснијим деловањсм аналогијсW снаја и снава поред сна. снаве
поред снајеI снају поред снавуI
Посебнс тешкоће ствара објашњсчве облика ПечујI ако запета потиче
од Печух. Ту испред л стоји уI а иза лD нема у парадшми наставака који би
почиNЫDЛИ вокалом с или и. ДодушсI мора се прстпоставитн да јс стари
локатив бпо *ПечусЪI а с је могло бнти замењено консонантом л из осталих
падежа. ИпакI ако је икад постојао облик *ПечухЬI односно Печухе или
ПечухпI тешко јс веровати да је дочекао нспадањс х и појавуУI које би затим
било уопштено кроз парадигму. Ситуацију компликујс податак да ееI по
грађн РЈАI облик Псчуј јавља всћ NR84. године код задарског писца Брна
КрнарутићаI код којсга из разлога како дијалсктолошких тако и хронолошкпх
не можемо очекиватн ј место х. СликуI изглсдаI компликује и наш пример
до Псчува МнI очито нстипичан за Банат. Да ли се ради о иском наносуI
нпр. из војскс у доба пре или за времс Првог евстског рата? Уп. и у овим
Печуву у ГоспођинцимаI И. Поповић. Госп. NT9.
Разматрањс изнссених података води нас закључку да је гласовна облает
коју покрива убацивање ј на месту х у банатским говорима пространија од
29N С. РсметкћI Шум. NSRI одређујс ареал облика типа крјаJ. Показује се да су они ограничено
на вспи део Војводине.
292 Етимологаја овог топонима је мутна. Скоков Кјсстк доносиI под клпеа и под лейиI два
сасвим различит;F тумачења.
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области увоNFсн>а в. Утолико су упадл>иви]и примери гвор и марваI где се в
Fавл>а иза консонантаI и то таквог ко]и не би могао индуковати иску
лабиFализациFу. Она FсI даклеI морала допи од вокала коFи следи. У вези с
обликом твор овде нема тешкопаW иза в<дг ту етоFи о. МсNFутимI у парадигми
именице марха иза х су могли стаFатн сви вокали. Треба прстпоставити да
су одлучан утицаF извршили облнци АFд марху и ИFд марком. Вал>а ипак
нагласити да у овс две лексеме ниFс било хиFата и прихватити очигледност
да за промену х>в хи]ат ниFс био нсопходан предуслов. ТимеI наравноI
фонстско обFашн>сн>с тс промене постаFе сложение. Овде не долазн у обзнр
испадан>с х и накнадно умстан>с в Eили ]FI всп се мора рачунати с иском
врстом асимилашце лJ према потон>см вокалу. Кад Fс такоI то отвара
могупност да се нешто слично догадало и тамо где Fс х стаFало изIмсNFу вокала.
НапомснимоI наFзадI да су облици твор и марва и иначе всома рашпренп на
штокавском подручFу.
2R8. Мсди|ална група дт дала ]е кс асимилациFом на начину творбсI ТF.
по оклузивностиW
заксёва Сф Т Ч Ф Пс МиI заксёвали Ит ЧI закгёво ИтI заксёву ФI пдктёва
P СнI поктсво Сн;
дакси СнI даLаила СНI
пикхще СКI пикеща ледена Мо N—PT.
Консонат к у оваквнм примернма одлика FсI прс свегаI банатских говора
и ман>сгдсла србиFанских. Облик са зактеJ забслежили су ИвипI Хсрски PPPI
Б. НиколипI Колуб. 42I РсмстипI Шум. NSRI СтсвовипI Гру. 4RRI Р. СамнпI
Левач NNT и др. У Батан>и у ПоморишFу Стспановнп Fс записао поксёвоI а Б.
Милетип у Кикинди поксёвати EКик. 2M.F. М.;СскулипI Текстовн N2PI има
заксёва из Ми. ЗаFсдно с наведсним податком о таквом облику у СнI те
потврдс сведоче да су форме с префиксом поJ углавном особина ссвсрни|сг
дела банатскоJпоморишког подруч]а Eупор.I уосталомI исту поFаву у славонJ
скоF Посавини; ИвшипI Рс* Кай N9SI N98F. Ово у^едно показуFс да наше
примере са заксеJ не треба тумачнти као на родеку адаптациFу кн>ижевнс
речи. Будупи да глагол покгеватп не спада у кн>ижсвни FсзикI |асно ]е да и
истозначни глагол заксёвахи у суседном ареалу може бити одлика народног
Fсзика. Што се тиче облика пиктLуеI нлгову распростраи>сност у Срби]и прати
С. РеметипI Шум. NSS—NS8. Напомин>смо да укупно стан>е у нашим говорима
показуFе да као полазну форму треба узсти новогрчко лг|хтп а не лт^ктгFI т].
да по^аву кг треба приписати промсни у ерпскохрватским говоримаI а не
изворном }езику.
У облицима дркгм СКI дркпуDо СКI дDрктим Мс консонант к потичс од г.
На месту групе JхНJ обично долази JкНJW
бакНала ФI бакНем се ФI бакПо ФI дакНала ФI дакГюли ИтI дакНе Ф СЦ
МеI дакНеду Ит.
Напоредо с овим Fавл>а се дркТшла БшI дркНали СЦI дDркЫн>е ФI ЬркТшги
МеI дркНе Ф МЕ НБ МоI дркНем Ит СЦI дркНо Ф СЦ МеI задркНо ФI ]а
се уздркНем са к од г. Знача^о Fс да се у облицима овог глагола у FСДном
Павле ИвиПI Жарко БоииьаковмПI Горяана Драги н P4T
ареалу налази и х Eв. т. 2RNFI изглсда сувише често да би ее поFава могла
протумачити као покушаF опонашан>а мьижевног ]сзика.
2R9. Лексема крам „црквена слава" ЧF СК ЪI светом краму ЧFI крамовп
ЧF EупорI и крам ИвандаI Чсшл>ар N2PI на крамI МилстипI Кик. 2MF увск има
таF облик. Форму крам има и ЕлсзовипI Кос. fI 4TS. УпорI и крам у Речнику
САНУI ^сно ]с да не одговара стварности тврднл А. ВаFана29P да се таF
гласовни лик не Fавл>а ван Дубровника. Упор. кгдWт у Цавтату.294
У облицима Криста Ч МоI Крисюс Ф СЦ СК ЪI Кристо се роди PI
КристDоса ]Т Ит ФI Кристов ФI Крйсюво Ф тако!Fс долази кр—. Стиче се
утисак да ее у ова два примера не ради само о супститушнDи х са к у рсчима
из црквеног Nсзик;| Eкао у дука Ф СКI св}Dатаго дука Сф ФF всп и о промсни
хр— > кр— .
Само по Fедну потврду имамо за облике аркимандрит Ми и Три }ерарка
Ит.
2SM. Рсдовно се изговара плек Бк Ит P Бш НБ Eи ИвандаI Чешл>ар NPMFI
плек Са 8T ИNF 28I от плека Мо СКI от плека СпI плёком Ит БдI плекана ]Т
ЖI плекана ФI плекана ИNF 2PI плёкани ИтI плекани ФI са плеканом ИNF 2TI с
плеканое тан>нра Мо N—4MI плёкове БкI плёковн Ко Ит ФI плёковн ИтI велик
плек Мо 2—RI на сред плека Мо 2—R. Овдс се ради о добро интегрисаноF
и стабилизовано] позаFмл»сници са супституци]"ом лJ > к.
За облик тёпик Ф Км поред обичнлFсг гёпих Eт. 2RNF имамо само две
потврдсI а за брук „килаI хсрниFDа" Ит и пёк E< нем. РссЬF само по Fсдну.
У речи шук „стопа као мера за дужину" Цёдан шук доле ИтI от по шука
ширдке ИтFI коFа Fс стимолошки истовстна са горе помснутим шув EJ< нем.
ЗсИнНFI такоNFс имамо к место х. Р^ЗУ бслежи облике шухI шу и шувI а
Речник наших старих мера Милана Вла]инца EБсоград N9T4I Поссбна издан>а
САНУ 4T2I стр. NMR9— NMSNFI износи всома богат материал о облицима шухI
шуI шув и шук. Очиглсдно ]с ова послсдн>а форма настала народском
супституциFом хж у времс док се Fош употрсбл>авало юьишко шух.
2SN. Као што ]с опазио И. ПоповипI Госп. N4RI лексема сирдмак ФI
сиромак Бк Ит Ф СЦ СКI сиромака Бк Ит Ф Мс МоI с Fёдним сиромаком
СфI сиромйки Т повела се за имсницама типа ]унак.
Само Fедну потврду имамо за облик прокот < проход „нужник"W стари
прокат Мо 2—SP. Уп. проход 4 у РМС к. s. Г. ВуковипI ТермI купе N98I има
облик прокот из вепег бро]а места у ВоFводиниI поред осталог и у Банату.
Облик прокот потврдс за Мо и РаFковI Мокрин N9M.
У спорадичним облицима крана БкI заквагьйво СфI скодно НБ оглсдаFу
се покуша]и репродукован>а кн>ижсвних форми са х. Занимл>ив Fс усамл>сни
пример калина СКW као да ]с говорно лице осспало да Fс глас х у кн>ижсвном
29P Ьа Nап%ие C ОошМо АаХшчс fI Рапз N928I 28M.
»4 Д. БрозовпЬI РО стр. RMN.
P48 Консонантизам
Fсзику друкчиFн од ььсговог хI па Fс прибегло супстмтуцNNFи са к. НаравноI
Fсдан Fсдини пример нсдовол>ан FС за заюъучак.
2S2. Група хв~ свела се на ф у корсну хвалJ и пмснмцп хваг „одреNFсна
мера за дужину"I а на в у глаголским облицима од хвигJW
аF фала Ил Бк Я МNF Ит Ж Ме СЦ НБ Бш СКI фала богу Ил О Пс
Ф А Бш СЦ КмI фили богу БшI фйли богу ИтI фалиду Са R9I фалим А БшI
га] се фали БшI фалимо СЦI па се фалу МNFI само се фалу Ч]I фалчо ИтI
фалигп КиI фалиша Бш;
зафалим СК. зафалио УТ ИтI зафалсе ИтI зафалу МнI зафалйва СКI
зафйл>йвам ФI зафйлшвимо БкI зафагьпвамо Са 2SRI зафсyа>у}е БшI зафал>уD]см
КнI зафалшваси КмI пофйли ИтI прифалили Км БшI пофалим ИзI пофалиш
ИтI пофалчли Бш;
фаг Ит Бш Мн НБI *<со фйг МиI по <L>Зга Ит. «г <LFГLга впеине СфI два
й ло фига PI с фига PI гри фига ЛЛоI квадрагни фаги ДбI фагLL БкI фаTLг И ff
2P Са NN8I на педёсег фаги ИтI седам фаги ТI двеего фаги Пс ФI двадесег
фаги ФI огал! фат Бш Ми КнI пег фаги СЦ НБI с фагови Си. фагове Ж;
бF ««га Ил МГF Ит Бч Сф Ч СЦ Ме БшI вага Са 28MI насаду Бк ИтI
вагаду Ч Пс P МсI «спиду Са SMI висиD] Е ПдI вагаL лWдн>а ПсI «ахаDху Бк МоI
вагам Км НБI вагам ИГF 2RI вйгили ]ТI василе КмI вагали Дб Бк МГF Ж Мн
ПдI вагали ИГF 2MI с им су вагали рыбу ЧI вагам НБI вагамо Нз МГF Ит Ж
Сф ЧI да вагамо косье PI вагаг НБI вагаш. реда ТI вагаш Т НБI «аго рйS"е ЕI
ваш КмI вагу Бк СЦ Км;
наваса ]е СнI навасамо НКI навасаш PI обувату СфI пЬвагали ИтI
подувас~шм ФI превиси НзI превйси ИтI превагилн МГFI гFа прёвйгим ТI
превагио PI превасио Са PRMI прёвасисе ИтI прёвагиш Т ФI прссваси МоI
привагила ЕI привапу ЕI свагам БАI нисам могла да }е свйгим ФI сваМвала
грану ФI увагим СфI уваги Ил НзI уваги Ит Ж Ф P Е Км Бш СЦ НК ТF ДсI
упаси БшI увЗси у коло ПеI уваги гёбе ИтI уваги СЦI уваги СфI увасиду Ил
ЧI увагиду Са P2I увагила P Км БАI увагили Ил Ит Ми НК ДсI увагили Са
2PRI увагили ме НзI увагило Пс МиI увагим Ил Бк Ш Ит Сф Пс БАI увагLш
Ил ЯI увапшо НзI увагил<M МГF P Мс Км КиI увагио Ит Ж Мс Ми НБI
гаю? у увагио рёклуI гдзна есспаде ПеI уватиги ИтI да Fс увагиш МNFI увагиш
СнI увЯгу Бк МNF Ит Т Цп МиI увагу се у вршку ЕI увагу СпI уваЬен Ит.
Изоловани примери фага ПдI обуфага Са PS9 можда почпваFу на
неуспелим покушаFИма да се изговорс кн.пжевнн облпни са трупом дWвJ.
Однос фалJ W вагJ потврГFсн ]Dс и за Иванду EЧсшл>арI фала N4NI фалисп
се N4N W увагиги N4MFI за маГFарскн дсо северног Баната EСтспановнпI Нпп§.
N NMFI за херски говор код Беле Црквс EИвипI Хсрски PPPFI за карашевски
EРеNгоУNСNI Караш. NM9FI за бачке говоре уклIучуFупи и бун>свачкс EПоповипI
Госп. NR2FI за сремске EБ. НиколипI Срсм P2SFI за рссавски говор EПецо и
Милановип 2SS—2STF и донскле за централну ШумадиFу EРемстипI Шум.
NR9— NSMF. При том за ИвандуI за Бачку и за Рссаву имамо податке Eна
Павле ИвпENI Жарко Боиньаковм!FI Горлана Драган P49
наведеним местимаF да у именици фат долази фI као и у корену хвалJ.
Оволика распростран>еност поFаве могла би сугерирати да Fе она солидно
условл>сна неким ^сзичким околностима. МеNFутимI обFашн>ен>е ни]е лако
сагледати. Чин>еница да yе хвJ у инишцалном положаFу и истоврсмено
испред дугог а у хвалаI хвалит и у хват ъщеI довол>на да протумачи зашто
се баш под тим условима давило Eили сачувалоF фJ Eс друге странеI
уопштавшье ф у зафа.шш. пофалитп могло би се разумети у светлу колизи]е
са глаголима завалитI повалитF. Друго могуЬе Eали тако!Fе несигурноF
обFаииьсн>с полазило би од промене хвJ>фJ уз чуван>е мсдиFалног JхвJI
ко]е Fс пружало бол>с условс да консонантска скупина избегне стапан>с у Fсдан
консонантI с тим да yс касннFе ишчезло х у —хв— . Овим се обFаснило доследно
ф у фагI као и ф у фалаI фалит итд. С друге странеI трсбало би претпоставити
гласовнн разво] ухватит > уватт. Подршка облика као фала и фалит Eуз
избегаван>е подударности са завалитI повалитF била би одговорна за поFаву
форми зафалитI пофалитI док би в у вататн потицало из уваттI поватат
и ел.
Порекло и судбина консонанта Ф
2SP. Основну масу речи ко|е садрже сугласник ф сачшъава^у поза]мп>еJ
ницеW
фабрика ИтI три фабрике }Т Ит Пс ФI нуз дту фабрику ИтI у фабрику
БкI фабрику Ж Ф ДсI по фабрики ИтI фазанн БшI фалити ИтI фали Са МNFI
не фали ИтI фалио ФI фалило ИтI фаличан Ит ЖI фалично ФI фамилща ИNF
NTI фамилща Ил Ч Е МеI фамилща }Т СЦI фамилщDе БдI фамилщу Ж ФI
фамйлщу ФI фамилщу Ч]I по фамилщама ФI фарба Ф БшI фарбу PI на фарбу
ФI фарбам Ф БшI фарбамо СпI фарба}у БдI фарбаду ИтI фарбали смо БАI
фарбан НБI фарбаии ИтI фарбане ]ТI фарбари ИтI Фаркаждйн ФI из
Фаркаждина Са N8I фёбруар БшI фебруара СЦI фёдер НКI фёла БшI две
фёле ЖI выше фёли Бш ПдI колко фёли ПдI млого фёлн ИтI Фёлбаб БшI
фёлер Бш Ж ИтI фена „клека" МиI ФёрЫлн ИлI фердиначке свин>е Ил
Eсадаппье село Нови Коз]ак звало се ФерЪинJ<РегаDтапйAаDофI фигуре ЖI
фщакер ОI фщакер P НБI фщакерима .|ТI фикацщу И!F 24I метемо мало фТига
ЖI филоване PI филёрн ИтI Филйпови СфI филц КоI фннанци Са 2MI фймо Бк
ГГ Ит Т О НБI фйня Нз .NТ Сп СК БАI фйне СЦI финн ЧFI ог финн БшI
финще ЖI фйнyмР9ъ ДсI фирйнге Ко Ит О Цп СЦ СпI код Lёдне фирме БшI
ког фластера EтротоараF ИтI флаша МеI флаше Ит ФI флашу Ит ЖI флаша
ИтI с флашама PI у флаше ]ТI флёка БшI Бесни Фок БчI форинту ФI форинт
Сф Ф Ит Т Е СКI его форинта ИтI у форинте СцI форма ИтI форму ИтI
формам ИтI форшпанища БкI фра; Са 2RI фрщла ИтI Фрашх ЧI фрЗс ШI с
френтованм Са PMI фришак МNFI фришко Eобично у значенъу „брзо"F Ит Ж
Пе Ф Сп Ки Сн СЦI фронт Бч P Ми Бш ПдI фртшь Бк Ит Ч КмI фртал> ФI
у три фртала Ит ПеI фрула Бш Ме Пд Ки БАI фруле Ит Ч Ф СКI у фрулу
PRM Консонантиэам
Ит Т ПдI фрDулаш БАI фруштук Ит О Ф Мс БшI о фруштуку МNFI фруштукуDFеш
КмI фруштуку]е БшI фруштуку}е ИNF PSI фруштукуFемо ИтI да фрушхущу БшI
фруштуку}еду ИтI фруштуковали ИтI фундамент ]Т ЧI фунта29S PI ог фунте PI
фург МNF Ж Пс Т Ч Ф P Сп Ки СнI фурука Я ЦпI фуруне Ш Сф ФI фуруну
Ил Бк ЛТ Бд Ф;
пофалила сам „погрешила сам" КнI офарба Бк ИтI офарба ИтI нафарJ
бана Ш;
анфорт ИтI дафина БшI дйфшн КмI Епифанов Eпроз.F ФI ]ёфтнн Ф НКI
]ёфтнно Бш МеI ]ефтини}е БкI ]ефтйни]е ЧI }ефтин>ще ИтI ]ефтин>й]а ИтI
поFёфтйнп ФI по]ефтйнило ФI од кадйфе ФI кадифу НзI кадйфу О СЦI
карапуфил Ф МсI карапуфил БшI кафя Мс КиI кафе* Бш СЦI на га<2>у ЛТ Ф
Сп СКI кафана ]Т БшI кафану Ит Ч КнI по кафанама ФI кафёшуа ШI клдмфе
КмI коферёнцща ЖI крофне ]Т Бд Цп МсI луфг СпI луфтйра ИтI офицнр ШI
офицйр Ит БшI офицйра ФI офнцйри МоI префриганща БкI телефон НБI
сеферйни Ил ЖI сеферина ИтI сеферйне Сф ФI трефимо СЦI трёфио ИтI
трёфилн МN}I трёфило ЖI се трёфллло ЖI стрёфили КнI шифднгёр СфI
шнфонёре ИтI шифта се КоI шлдфрк БАI штафир Ж ОI штофа Ит СКI
штдфовн Т НБI штофана ТI шеофане ИтI шюфану ФI штофани ОI штрТшфла
СЦ; грдф СЦI шгоф Ит Сп.
2S4. У рсчима домапег порскла сугласник ф ее |авл>а на месту групе
дев—I и то у корсну .хвалJ и у нменици лваг. В. т. 2S2.
МсNFу домапс речи могу ее свакако уврстити и узвик уф E><L> ... сёги .ме
Бд КиF и ономатопе|а Lл?ра е кёфкала Ит.
2SR. Црквснословенског или руског порскла су речи пдфтори БкI
пофтораво ИтI пофтдрне EшколеF Ш Eтако и пдфтдрна школа у ИвандиI
Чешл>ар NPNF. За постанак облика уфторак Ж ЧI у уфторак СаI уфтдрник ИтI
уфтдрник ОI уфтдрника БдI уфтбрником О Бд в. т. 2M2. Забележипсмо и да
се у Иванди EЧсшл>ар NP9F говори уфтдрник поред утдрник.
N NоFава <L» у овим облицима захтсва обFацньсн>с будупи да су изворне
форме имале е. Могло би се мислити на руски изговор као модслI али и на
|слиачсн.е по звучности на домапем тлу. Овом другом обFанньен>у противе
се примери као овиаI овчинI новциI овса итд.I али ту по правилу положа|
пред безвучним сугласником алтернира с положа]ем пред вокалом EовацаI
новацI овасFI коFИ да^е подршку чувашу е. Осим тога лабиFални глас у вторник
> фторник ста|ао Fе испрва на почетку речиI где су услови за асимилашцу
можда били повол>ни]И него у медиFалноF позициFи. На]задI може се прстпоJ
ставити да Fс та асимилациFа дсловала на в испред гI али не и у вези с осталим
безвучним консонантима. Изглсда да се {едино тако могу об|асннти примери
29S фунтаI Jе ж. „врпца од рогоза за прошиван>е треке на крову" Eс потврдом из Бачког
ГрадиштаFI у кн>. Горданс Вуковнп Термпнолоаца куНе и покуНства у Во}воднннI Нови Сад N988I
стр. 228.
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковмNFI Гордина Драгин PRN
афтам БдI афтдбуса ШI афтдбусом ]Т поред оних са в Eуп. т. NTPF. С друге
странеI у нашоF гра^и се налазс и примеры увторак Ф СКI увтдрник БшI
увтдрником ИтI затим ]ёвтин МоI ]Свтина ИтI ]ёвтино Ил НБI Fевтинще Ит.
Намепе се замьучак да Fс у положа^у испред г колсбан>е измену ф и в
нормална поFава у банатским говорима.
2SS. Круг примера у клеима }с ф супституисано гласом в ни^е широкW
варбамо БшI варка „реп од рибе" Ит Ми EмаNF. LагкFI Варкаждйн Ч Ф Т ЕI
из Варкаждйна Ч Т PI из Вэркаждйна Ч ФI за Вэркйждйн ЧI Вркаждйн
ФI Вркаждйнци ФI Вракаждйнци Пе ФI варкаждйнски ПсI код бабаJВёме
ЧI Вен> E= село Фсн>F МNF ИтI из Вёюа ИтI вёнкко} општини МNFI Вён>ци МyFI
видка МсI ВЪк микротоп. ИтI29T вокони су на све стране Мо P—NTI Ти се
жаба накотилоI пун и канал и вок стари прико пруге Мо P—9I вришко се
зарони ФI вришко А Пд СКI вунта КмI у кавез БшI навора ФI да му да навору
СЦI да узме навору СЦI биНе лепа мало за наоре Мо N—4PI ревёна НБI
ревёну НБI ревёнй ее PI да се ревенймо НБI Севкёрйн БдI Lо Севкерйна СфI
Севкёрйнкин>у ЧI Совра Са N9I Сгева Сф ТI Стёван Ил Цп P ЧF МоI Стёвана
Ч Мс БшI греви ИNF 8I Трива ИNF PMI Трйве БкI Тривунчови КиI Поптрёвунови
ИтI свеги Трива Мо N—9RI Чивутин ИлI рив2т Бк Ит СКI на рмв ФI два рыва
СКI дванаDFст рйви КмI чаршав Нз М!F Мс. Микротопоншшца ко|у даFС
Ердел»ановип СуЯI садржи неколико додатних потврдаW до венское атара ]Т
стр. PN9I .|овин вокJ БА стр. 249I Црни вок ОстоFипсво стр. PRTI у слатини Fе
ВочиН Eза сливанIе кишне водеF СК стр. PTP. Ту Fс и презиме „Волягни I а
кажу и Фолмнски нз ФоляW" Л стр. P2N. као и „фамилща Теованови" БА стр.
248.
Осим триJчетири топонима и неколико антропонима овде налазимо
свега дванаестак других лексемаI очигледно релативно старих поза^мльеницаI
ме!Fу коFима има таквих коFе ее могу чути и у ликовима са ф EварбаI вришко.
тревиI а свакако и впокаFI док ]е код других форма са в ]сдина у употреби у
народном говору EваркаI навораI ревенаI ривI и уз то кавез и чаршавI ко^с и
у кн>ижсвном Fезику има|у ликовс са вF. МеNFутимI велика вепина позаFмл>еJ
них речи ]авл>а се увск са ф.
Банатски говориI исто као и цело остало подруч^с северно од историFСке
савекоJдунавеке ме^еI чине део области где Fс консонант ф сразмерно дубл>е
укорен>сн него у по|сдиннм другим ерпским екавским говорима. INака
• • 299
изложеност страним утицаFима ту |с почела рани]с и траFала дуже.
29T РСАНУW „вок м. покр. в. фокI широк Fарак ко] им вода тсче из реке у ритI или обрнуто".
Од ыа^.Lок.
298 РМСW „рифI рифа м. май. старинска мера та лужину од око TR цм." Од ма|F. геL. гоL EНа<NгоУNС8I
NNп%. Е!ет. г. у.F.
299 О контрасту измс!Fу говора са широко застугцьсним ф и оних у кодима Fе обнчниFа
супституш^а тога сугласника EнаFчеш^е гласом вFI као и о узроцима тога контрастаI в. П. Ивип.




2ST. Као и у вепини штокавских говораI оваF консонант нма у начелу
двоструко порекло. Он ее Fавл>а у позаFмл>сницама иI рсN]еI у поFединим
домапим речима испред другог консонанта у резултату асимилационих
промена.
Африкату ц налазимо у следеЬим речима страног порсклаW
цак Ит Ж Ми ПдI цакёт СЦI цакова Т ПдI цакови ЪI за цакове ]ТI
цандар Са NNP Мо N—4SI цандара Бд Мо P—2RI цандара ЕI цандаре НБI
цандарп Т СЦ НБ Бш БАI цандарп Ит Ж Сф Бд Ч ЧF Сп поред жандарн
СЦI цандарп Ф ЕI цандаре Са 29TI цандарскн ИтI цандарску станицу Са PRI
цандарско пер]е БшI цеп БшI у цеп Ф ИтI цепа ЪI иж цепа ТI цепннца ФI
цепнйца ФI цигернца Бш;
абацще ФI арпацпк ИлI он се битанцн СК поред битанжио ИтI бостанциFа
ИтI бунарцща ИтI бууак М!F ЖI по буцацп Ил ИтI дуванци}а КмI пнцилпр ИNF
N8I пнцчнзёр Ил .NТ поред инжшьер Ж ИлI инжшшр ИтI да ннцшьёра БдI
ннцнлйрп ИтI капииик КоI кирпцщаш ФI ЛNа<шр Мс КиI код Мацара ФI
Ма^ари Ш Ит Бч Ч Ф P НБ СК ЪI Мацари Са NNNI Мацарицом ЧFI са
Мацарпцама БчI Мацарицу Сп Ки ДсI мацарскн Ит Т Е ЪI мацарског Са 4TI
у Л4аEшрслу СКI с Мацарском СКI у мацарсюш Ил ИтI мацарац EколоF Сф
ПеI оELа МеI оEшк Ф СЦ Сп Бш ДсI оцачар БАI пенцер Ит Мс Бш ЪI пенцера
СпI пенцерн Ко СЦI пирйнца ж. р. Ф МеI пирйнцана НКI пирйнце БкI пирйнцу
НБI сарацпка ФI ейдак КоI са4шк Бш СЦI фйнца „врста шоле" J< маNF. LпгаDза
ДсI фйнце Дс; ту су и изведенице са суфиксом JELLуа на домапем тлуW
проеодйцща ФI ког проводацще ИтI скЪшцща ЧI форшпанцща Бк.
Располажемо и потврдама из додатних извораW цандар ИвандаI Чеииьар
N44I инцнлнрн Т ЕрделановипI СуБ 2M8I Ф. Гласовни ликови неких од
наведсних речи захтева|у напомене.
Почетно ^J у неколико лексема очигледно Fе настало у ерпскохрватJ
ском Fезику. Тако ;шLгI изгледаI потичс од ма!Fарског 2AаАW EмаNF. гз = жFIPMM
цанЪар се своди на службено жандарм < фр. депаDаппе нем. СепаDагтI уп.
маNF. гхапаМгIPMN а и удкёг СЦ пре треба везати за сх. кн>иж. жакет E< фр.
FасаиеNNеF него за мостарско уакег Eпо СкокуI 8. y.]акаI таF облик води порекло
од тоск. раскеНа или енгл.Jфр. уасАеLF. Очигледна ]е тенденции неких наших
говора да при преузиман>у речи са жJ оъаy глас у неким лсксемама претворе
у африкату.PM2
Облик Мацар свакако потиче од тур. Масаг Eтур. с = цFI а не од
мацарског Ма%уаг E%у Fе палатални плозивI коFИ се код нас супституише
африкатом %F. Об]Dашн>ен>е преузиман>а имена суседног народа у облику коFи
PMM МаретипI Сгат2 8MI и СкокI л. s. зак изводе сх. цЪк из маNF. г*4к Eа = жFI алн то тумачсн>с
не налази подршку код ХадровичаI коF и ову реч не помтьс у своFMF кн>изи о ерпскохрватским
хунгаризмима.
PMN ХадровичI н. д. R4RI изводи сх. жандар из тог маEFарског облика.
PM2 МаретипI н. м.I наводи и неколико других речи у коFима се извршила таква промена.
Павле ИвиENI Жарко Бошн>акоВN|||I Горяана Др.и нн PRP
не припала н>еговом Fсзику лежи свакако у чшьенпцн да су Србн првобнтыо
употрсбл>авалн стару словенску лексему Угрпн. Изгледа да Fс нови етноним
дошао с Fуга заодно с приливом новог становништва у времс турске наFезде.
НиFе сасвим ]асно порекло речи цдганм „оглодана животшьска кост"
ИлиI грйска цоган>у ИтI има цоган>е да ]ёЪу кёре Ж. Скок E.г. г. чдгаF сматра
ову реч турцизмомI али Fе Шкалий не наводи у свом речнику. J
Нщс нам позната етимолопца породичног надимка Кйнанни СК.
Несигурна Fе веза са маNF. Ыпсх „украсI накит". Из Ит имамо сличай надимак
E„шпиц наме"F ЦандрLьаI а у Ч Fсдну фамшнцу зову Цокинн.
2S8. Домапсг су порскла речиW
цбун МеI цбуновн ФI ибунове Ф Eнесигурно Fе жбунI жбун>еI жбуновн
БшI добивено помойу упитникаF;
ерацбине Ж;
вёцба Ил ИтI вёцбе ^ТI вёцбу Нз ФI веубу Са 299I не вецбам СКI свёцба
P. лице yп. през. СК.
У лекссми врацбина < врачбина африката и ]е резултат Fедначсн>а по
звучностиI док бисмо у цбун всроватно < жбун Eетимолопца Fе непозната! F
имали посла с ]едначен>см по начину изговора. Близу том облику стаFао би
члиLунI а нешто дал>с чкола и пченпцаI затим пцовахиI Атанацко итд.PMP Овамо
се еврстава и облик веиба < вешгбаI где FС прво испао дентални плозив
Eалтернативно тумачсн>с било би да се група жд пред б неком врстом
метатезе претворила у иF. Биос да овамо треба еврстати и облик цгдлав у
ИвандиI Чешл.ар N44 Eуп. жгоLьав У РСАНУF.
Промена ж у ц у речи ннцнн>ер паралелна Fс с разводом бронза >
бронза Eт. 2TNF. На]задI поменупемо и облик прецднмЪу Ф. Ради се вероватно
о експресивном образован>у.
Порекло афрнкаге R
2S9. Малобро|ни примери с овим консонантом ушли су у говор
углавном на исте начине као и они са у.
2TM. Из румунског Fс преузста често употребл>авана имсница буха „усна"
Ж СКI мн. бухе Ил Цп М!F Ч Пс Ф Е Км Ме Бш Ки Ми СЦ Пд НК Сн
СК Eтако и у Мо P—84I затим у ГадуI ПетровичI Караш. NN2FI по бухама Пд
Сн Ми СКI бухах Ф СЦ. Дананиьи румунски юьижевни Fезик имаI додушеI
облик са 2 EЬихаI мн. ЬигсFI али yе то г постало од старике звучне африкате
сачуване у овоF лексеми у нашим говоримаI као и у рум. ба натеком Ьиа"е Eуп.
ФлораI Ди^ал. профил N49F.
Облик бухеLье Ит потиче очигледно од рум. множине са чланом Ьиа"еNе.
PMP Уп. о овоме мишл>сн>а А. Пеце и Б. МилановипаI Рее. 284I и Р. СимипаI Лееач NTT.
PM4 СкокI ко]и помин.с лексему агдпаи Eпогрешно са и место лис нетачним акцентомF под
Лопай зеI не даFе етимологи|у.
PR4 Консонантизам
Имсница бузеI у том гласовном лику Eнпкад са з!F има простран ареал
у ерпским диFалсктима. Налазимо Fс у говорима смсдсрсвскоJвршачког
диалекта на тлу БанатаIPMR у РаднмниPM" и у низу говора у Шумадир!IPMT у
пожарсвачком кра^уPM8 у РссавнP"9 и НсготинскоF крарши.PNM Исти облик
долази и у карашевском говоруIPNN као и у Свиници.
Именица брнза „врста сира" СЦ потиче од рум. Ьгшэа „сир". ОстаFе
неFасно да ли Fе R овде прсузсто из румунског Eстар^сг или диFалскатскогF или
]с плод развитка трупе нз у нз на земьишту ерпскохрватских говора Eв. нижеF.
СЦ.
2TN. У неким лскссмама A yс настало од з иза н или рW
бронза „клепстуша код оваца или говеда" Ит БА СКI бронзе СК;
белёнзуке Цп;
варзило Ит Ф Ч СЦI варзилом НБ Eали и варзило Ил Ф СКFI Варзнлови
Свс су тс речи очигледно паза]мл>сницсI али Fс R < з свакако разви]сно
у ерпскохрватскоF ]езичкоF средний. Промене нз > нз и рз > рз своде сеI
у кра]Н>оF линиFиI на асимилащцу по прскидном изговору. Сонант н се
изговара с оралном оклузнFомI док се код р таква оклузнFа брзо смсн.уFе с
отваран>ем пролазаI што производи карактеристичну вибрашцу. Приликом
претваран>а зу f оклузиFа сонанта продужуFе се у почетном делу консонанта
ко^и следи. Уп. и Анзнка Eнем. НапкFI код Анзпке МилетипI Кик. PRI бронза
БопиьаковиЬI Паст. NMS EИт и ОповоFI бронзе НБ СскулипI Тскстови NP9. У
Иванди EЧешл>ар NN2F реч има друкчи^с значение. ФлораI ДиF. профил NR2.
изводи ерпске облике са я из рум. ДNцал. Ьгдапфг. МсNFутимI у румунском
кн>ижевном Fезику реч нема значена звонаI док РСАНУ под бронза 2 има
мноштво потврда за ово значение из разних диFалекатаI што сман>уFе всроJ
ватнопу да ]е ерпски облик прсузст из румунског и чак отвара могупност
позаFмице у супротном смеру.
Групу нз налазимо и у речи зинздв Ф Км СЦ Пд Сн Ки СКI зйнзбв
]ёдан велики. ЖI зинзд СКI зинзд СЦI та] зинздв велики се умёшо мед ту децу
КиI велик као зинздв КмI два зинздва Бш. Етимологн]а овс вероватно
PMR У околиии Беле Цркве и Ковина EИвийI Херскн PPP и P4TFI у Ул>мн EИвийI РО 49PF.
PMS ТомийI Родим. P49.
PMT РеметийI Шум. NTM; ИстиI ФО 48T EНемсникуПсFI R2M EГлибовацF.
PM8 КулаI РеметийI ГО R2N.
PM9 БуковацI Ивий и РеметийI РО RTR.
PNM РеметийI .Fасеница РО R9R.
PNN ПетровичI Караш. NN2.
PN2 ТомийI Сеиница N2R.
PNP Имсница бронхаI у реченом значен>уI веома Fе распространена у штокавским говоримаI
тако нпр. у Срему EБ. НиколиЙI Срем PP4FI у неточно] ШумаднFи Eу КорайициI РеметийI Шум.
NTM; у ГлибовцуI ИстиI РО NTMFI у околини Пожаревца EРеметийI КулаI РО R2NFI у Ресави EИвнй
и РеметийI БуковацI ОЛА RTRFI на Косову EЕлсэовийI Кос. кF и чак у Бунину EРешетарI Aюк.
NPMF. Занимл>иво Fе да се реч ЬгдшкLа^ = африката ^F „вейе звоно код оваца" дааъа и у румунским
банатским говорима E КаЛи РNогаI ОуЫекЫоШ ргоLИ гшпипзкгН ЬапанЫ! %оуога угНаскоц роЛис}аI
ИоуN Зас! N9S2I стр. NR2F.





експрссмвне форматке ниFе нам позната. Уп. н дзиндзов Мо N—NM4I Мо
2—PSI дзиндзов — Fако и нагло нарастао момак Мо 2— NTN. Ако она ниFс
створена са готовим скспрссивним RI или примл>сна из нског EкоFсг?F Fезика
с тим гласомI може се претпоставити да Fс A настало прво у скупини нз >•
нзI а затим дашинском асимилагщом и на почстку речи Eзинков > винзов као
цунцукрег <. сунцукрех у банатским говорима Eв. т. P2PF.PN4
2T2. Експрссивну врсдност има и глагол нипара се Бш.PNR
Експресивним моментом може се обFаснити R у неколико надимакаW
RDйка „надимак зато што ]с предак био добар играяI па кад играI вичсW
зйка]I зика}I зикаF" СК;
Зона Затна СЦ;
Мерёуз ИтIPNS код Исе Мереуза ИтI Мереузови Ит;
Бущтнп Сф.
2TP. Гласовном променом у домапо] речи настало Fе A у буздва < бзова
Ил Цп Бк МN} Ит Ж ФI од буздве ИтI буздви PI вежу буздву P. ОваF облик
Fе одлика тамишке говорнс зоне; у кикиндскоF Fе увск зова Eзова Км СЦ Бш
Ми НК СКI зове БшI зову НБI зовом ЪI пушке здваче Км; уп. и зове у ЧI
Fедном од наFзападниFпх места тамишке зонеF. Изоглоса се наставл>а с оне
стране румунскс границеW буздва *ЧавошI DИвандаI *ГадI *РуднаI Eза *Днн>аш
]е саопштено да се говори куку^са Место буздваFI а с друге стране зова *КсчаI
*ЧенеFI *НеметI *СемпстсрI "Напфала. Потврду за облик будздва у Иванди
да^е Чешлар NNP. В. скицу 2R.
ПодручFDе облика буздва или ел. продужу^е се и дал>е на FугоистокуW
буздва у Ул>миIPNT буздва и бзова у РадимниI буздвнна поред бузбвина у
Свиници.PN9
Промена бзJ > бзJ паралелна Fе претварашу псJ у ггцJ у примерима
као пцу]е; вокал у yс убачен тек накнадноI после извршенс консонантске
промене. У прилично пространом ареалу д;иъс ка Fугу у истоF лексеми Fс
почетна груба бз— уклонена на други начинI додаван>ем протетског оJW
PN4 Лексему зйнзое Eуз тумаченл „нзговара ее обнчно са сливеним дз уместо з"F региструFе
Речник САНУ из неколико кн>ижевних извора. Исту реч налазимо у Срему EБ. НнколипI Срем
PP4I у Тимоку EМ. СтаноFсвипI Сее.Jтнм. PT9F и у ербидDанском Подрин>у EНеплапп НитI ГFег
НитгсНе Эшкк! т Кбт%геNсН ЗегЫеп PNF.
PIR На стр. 42—4P Српског народное листа кн.. uffI год. N84TI Теофило Дн.мнПI „учител. из
Fужног Баната и филолог—аматер" у чланку Праеопнсно питаюе помин>с речи са сугласником
„дз"W дзипарнтиI дзиндзов. брондзаI будзе. О томеW Павле ИвиЬI Дщалекасска осно«нца
предвуковског кнжжевног Fезика у н>еговоF последн>оF фатI Анали Филолошког факултетаI ufuI
Београд N992I 8S.
Африката лJ овде Fе у финалном положаFуI што Fе реткост у ерпскохрватским ди^алсктима.
PNT П. ИвиЬI ГО 49P.
PN8 М. ТомийI Раднм. P49.
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обздва у КораЬици под Косма^смIP2M у Кули код ПожарсвцаP2N и у Буковцу
у РесавиIP" обзовка и обзовка у околини Алсксандровца и Бруса.
2T4. У наш<>F граNFи су засвсдочснс и две промене у сандхиFуW
мёсез дана Нз Ит Сп БшI мёсёз дана Ъ; лёбаз донёсе Ки;
о зиме < од зиме СК.
2TR. Можемо заюьучити да се банатскн говори уклапаFу у широки ареал
фонеме R на истоку српскохрватскс ]сзичкс областиI и то у северно подручFе
тога ареалаI оно где изоста]у гласовна промена звJ > звJ и дал>инска
асимилашца у примерима као зид.
Да ]"с ^ заиста фонемаI показуFс чшьсница да се она Fавл>а и у примерима
као бузеI где н>сно прнсуство ниFС позиционо условлено.
ПорсNFен>е Fавл>ан>а африката Eпи омогупуFс Fош Fедан заюьучак. Обема




Обе улазс у систем првенствено у позаFмл>сницамаI путем консонантJ
ских промена везаних за суссдство одре!Fсних других консонаната и као
средство експресивизациFе. Свс тс промене захватаFу ограничен лексички
матсри^алI тако да фрсквенциFа оба сугласникаI а нарочито яI остаFе ниска.
Типичан штока вс к и консонантизамI и кад иновираI оста]с конзервативанW
замашиих промена у н>сму нема.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
Промене везане за почетак речи
2TR. Спсиифичан проблем развоFа у инициFалним консонантским скупиJ
нама своди се на питан>с кол и ко има губл>ен>а првог консонанта у групама
саставл>еним од плозива и другог опструента.
2TS. Почетно п наFчсшпс се чува испред гI ч или цW
гпJ
птица Ф СЦ Бш СК ЪI птицу ДсI птице Ме БК ДсI птица МеI птичнца
БшI птичн}е ФI пшчин ФI али и тица Ф МеI тице Сф ФI тица Ит.
пчJ
пчёла Я Ж Сф Ф СЦ Бш СК ЪI пчелу Ж БшI пчеле Бк ]Т Ж Ф Ме
БшI са пчёлама БшI пчёлар БшI пчёлпнАк БшI пчела Бк ФI али и чёла ФI
P2M РеметиПI Шум. NTM.
P2N РеметиПI ЕО R2N.
P22 ИвнЬ и РеметиПI ГО RTR.
P2P Алексий и ВукомановиПI Ал. JБрус PN4.
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чела ФI пчивода ФI пчйвада Ф СКI пчйода СКI пчйваду ЖI пчиоду БкI
пчиводина глава Ж Ч.
Нссигуран ]с пример чйвода Ф.
лцJ
пцуFем Бк ФI ладе Бк МNF Ит Ж Ч Ф Пе СЦ СК ЪI не пцу]е Ит ПсI
пцуDFу ИтI пцу] БкI пцдвагн ИтI пцу]ёду ФI пцово ИтI пцовали ИтI пцовали Ф
СЦI пцовка СКI пцёго Ф ПсI пцеТш МNF.
РеNFе се чуFу облици са наизмен>сним лсJW
псу}еш СКI лсFFLе Ж СКI псу]ёмо ЧI лсуLу МеI лсово МсI псовка СКI
псего Ф.
Свсга ]едном Fе забслежен облик цёНовпна „псепи измст" Ит.
Судбина групе лшJ у речи пшеница на први поглсд збун>уFупу
сликуW
пшеница Ф БшI пшеница МеI пшеницу Нз;
шеницу Бч;
чёнично брашно Ф.
МеNFутимI у народном говору значение „пшеница" исказуFС се лексемом
лейго тако често да Fе очигледно да Fе то у Банату изворна реч за поFалy
„пшеница"I а да Fс пшеница Eрс!Fс шеницаF ушла из кн>нжсвног Fсзика.P24 Тиме
се у^едно об]ашн>ава поFава " акцентаI поред ре!}ег D . Што се тиче облика
чёнично брашноI он би могао бити аутентичен народниI чему у прилог говори
и промена лшJ>лчJ>чJI као и изворни акценат. Изглсда да се у овоF
синтагми сачувала старика лексичка EединицаI можда зато што би споF жихно
брашно деловао нескладно.
2TT. Почетно бJ чува се испред д у лскссми црквеног порскла бдёнще
Ф P Eи ИвандаI Чешлар NNNFI на бденще Мо 2—PPI бЪёнща Ит P. Само Fе
из Сп на Ъёнще.
У групи бзJ почетно б ишчезло Fс у кикиндско] говорноF зоннW
зова Км СЦ Бш СКI зове БшI зовом ЪI пушке здваче Км.
МеNFутимI у тамишкоF зони бJ сс сачувалоI док yс з иза н>ега дало R.
ИнищцDална сугласничка група ]е затим разбиFена уво^енэем вокала уW
буздва Ил Бк Цп МNF Ит Ф ЖI од буздве ИтI буздви PI буздву P.
Уп. т. 2TPI посебно за продуженл овс изоглосс на територи^и Румушце.
ТкJ
2T8. У замсници ко и свим нлним сложеницама гJ Fе доследно
изгубл>ено. МеNFутимI у облицима глагола хкатн консонант г се исто тако
доследно чуваW
P24 Тако Fе и у ШаFкашкоF EГордана ДрагинI Ратарска хермннологнD}а ШщкашкеI СДЗб uuusffI
N99NI S2RF. Вук у Р]ечнмку2 саопштава 8. s. жшо 2W „а у Сри|смуI у Бачко| и у Банату Eособнто
по варошимаF само шеницу зову житом". У РСАНУ под жито NS наводи се н пример из коFег
се види да Fе овако и „од Колубаре па до Дрине".
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меници ко и свим н>еним сложсницама гJ FС дослсдно изгублено. МсNFутимI
у облииима глагола хкахи консонант г ее исто тако дослсдно чуваW
EканIа ]ТI хканюм ]ТI хкснье ФI хкам Ф СЦI хка МеI хкао БшI хкала ИтI
хкалн БшI хкале }ТI хкало СпI хкано Ф ЖI хкане Сп.
Различите понашан>е групе гкJ у замсници хко и глаголу хкахи може
се об]асни ги двама чиниоцима. ПрвоI коси падежи заменице никад нису ни
имали гJ EкогаI кому итд.F. И другоI често употребл>аванс заменичке формеI
коFе су уз то у много случа]ева изговара|у с редуцираним акцентомI природно
су склоне гласовноF редукщци. Ме^утимI разлику не треба тумачити
позиван>см на облике с префиксом као охкахпI мщл би подржавали гJ у
формами без префикса. НаймеI и у сложеним замсницама као нехко или нихко
група гк долазила ]е у мед^алном положаFуI па ипак утицаF тих облика ни]е
спасао г у хкоI и чак ]с и у тим сложеним облицима ишчезло г под
комбинованим детством простога ко и косих падежа као некогоI ннком итд.
Свсга Fедном записан и пример качки иакова ]Т — надамо се аутентичан
— ипак ствара утисак да ]с код глагола подршка префикса одиграла извесну
улогу. Код придева те подршке ни^е билоI и гJ Fс ишчезло.
ДгJ
2T9. Овом групом почшьс свсга ]сдна лексемаI и она дослсдно чува
дгJW
дгунл МNF Ит Ф Ж Пе Ме Бш Ми СЦ Ки НБ Пд Сн НК СК ЪI дгун*
Бк Ит Ф Т КиI Ъгууье жухе Мо P—SMI дгун>е зреле Мо N—9NI деунюм СКI
Гмн дгуна Мс {дгDунм и у ИвандиI Чешл>ар NNSF.
ГдJ
28M. У прилогу гди упрошпаван>с ]с уопштсноW
дй Нз Я Ит Сф Ф Пе Бш НБ ПдI коFе он ФI дй Ил Бк Нз Я МNF Ф
Ит Ж Т О Бч Сф Ч Е Бш СЦ Ки СК ДсI дй сп Ф; дм год ИтI дигод Ит Сф
Е ПеI дигоТF СЦ БАI дп гЫ] Е.
Ме^утимI у сложеним прилозима као нёгди или нйгди група гд оста^е
нетакнута.
КНJ
28N. У облицима именице кНи чешпе долази кНJ него йJW
кНй Пе Ф А Бш БА НК ШI кНёрн МNF Ф Ит НБ Бш ДсI кНер Бк Ф Т
Ит Ч] Бш ЪI кНёром ФI Нмн кНере ЧFI кLиJрама БшI а тако!Fе и кНёрнн ПдI
кНёринн Бш;
Ни. ИлI хрп Нёри ИлI нашо] Нерп ИлI Нерп Ил БкI Нерп EВ^дF Са N9I Нер
Ил Ъ. EОчигледно се стан>е у ИлI на ^угоисточноF мс^и подручFа нашег
проучаван>аI разликуFе од ситуации у осталим местимаF.
Насупрот овомеI у нешто дужоF имсници кНерка чуван>с фупе кНJ
прсдставл>а изузетакW
Нёрка Нз Ит Ч Бш СЦ СП Ъ ДсI Пёрка ]ТI Нёрке Ил Ш ДТ Ит ЧI Нёркп
Бд Бш СЦ НБ БАI Нёрку Нз Цп А БА ДсI Нёрком ]ТI Нёркина ТI Нёркинп
ТI Нёркпца Бш;
кНёрка СпI кНёрке Ф А СпI кНёрку СК.
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282. Очиглсдно је да банатски говори иду у круг оних који сразмсрно
врло добро чувају почстне сугласничкс скупинс. Први консонант јс дослсдно
елиминисан само у дваJтри облика где та појава изразито преовлађује у
нашим дщалектимаW у заменици ко и прилогу диI и уз то у именици зова у
кикиндској говорној зони. С друге странеI кључни примсри птица и пчела
готово редовно гласе тако. Ту су и облици пчиода и дгуњаI иначе рстки у
говорима. Ти облици јасно свсдоче о рслативној постојаности почетних
консонантских скупина. Њима се придружује траг облика бзова са сачуваним
бJ E>бузоваF у тамишкој зони. Сигурно јс да се ни у јсдној другој говорној
области на штокавском земљишту иннцијалнс сугласничке групс не чувају
боље него овде. Већ у Бачкој и Срсму „број примера за почстне консонантске
групс је ... нешто нижи".P2R С друге странеI у говорима смсдсрсвскоJвршачког
дијалекта на тлу Баната стањс јс блиско овде описаномс.P ГсографскиI та
се ситуација ослања на ону у косовскоJрссавском дијалскту.P2T С овим оштро
контрастира развој у већини западнијих штокавских говора. Карактеристично
је да Вук у Рјечнику уопште нема облике псица и пчелаI всћ само тйца и
чёла. И РопоЬШ оркг садрже многобројнс потврдс за такве облике.P28
Промене везане за крај речи
28P. Специфичан проблем развоја у финал ним сугласничким скупинама
своди се на питање отпадања крајњег плозива којсм прстходи други опструJ
ент. Ради сеI даклеI о положају који је у симстричном односу према ономе
релевантном код иницијалних скупина. Оба пута у питању јс судбина плозива
на самој граиици речи који јс од вокала Eносиоца слогаF одвојен другим
опструентом.
284. У наслеђеном словенском фонолошком систему једнне финалне
консонантске групе којс су преживсле умстање секундарног полугласаI
гласовним путем или аналогијомI јссу JстI JздI Jшх и JжЪ Eнапомшъемо
да ова последња група нијс заступлена у лсксичком инвентару банатских
говораW говори се кишаI а не даждF.
У тамишкој говорној зони поменуте скупине се упрошћавају отпадањем
денталног плозиваW
брес Ил Бк Ит PI где Т ЖI кре Бк Мђ Т ИтI PI лис Ф Ит Ж Ч СфI
унакре Бк Ит ЧI плас Ил Бк Цп Ф Пе ЧI пос Ил Бк Ш Ф Мђ Ит Ж Т Сф
Бд Ч Ф Пе PI прс Ил Бк ЈТ Мђ Ф Ит ЖI рас БкI ФI мој тас ИлI более Бк
P2R СивацI РО 449; ЈазакI РО 4RM. Уп. и И. ПоповнћаI Госп. NRS и Б. НиколмћаI Срем PPP.
P2S УљмаI РО 49P и 49S.
P2T ФО RTP даје овакав матсријал из Буковца у Рссави. Имплицитно се слична ситуација
припнсује говорима Куле код Пожаревца EРО R2NFI Тучспа код Клине EРО RSS—RSTFI Србовца
код Косовске Митровнце EРО RS9FI Дренче код Алсксандровца EРО RTMFI Велике Крушсвице у
Левчу EРО RTNF и Јасенице у Неготинској Крајинн EРО R9RF.
P28 Нпр. на стр. PSR EТрновац код ГоспићаFI PT2 EМала Псратовица код Грубишног ПоллFI
PTT EМагипа Мала код Нове ГрадишкеFI P8R EСтризивојна код ЂаковаFI P92 EВалповоFI 4MN EОток
код СињаFI 4M9 EГубер код ЛивнаFI 4NR EДрветине код БугојнаFI 4PM EВијака код ВарешаFI 4PS
EШпионица код СребреникаFI 442 EТрамошница код ГрадачцаFI 44R EГрадиште код ВинковацаFI
4SP EГруде код ЉубушкогFI 4T2 EКрошевоFI 48P EОсладић код ОсечинеFI 48T EНеменикупе под
КосмајемFI RMN EЦавтатFI RM9 EЈасеник код ГацкаFI RN8 EКрива Ријека код УжицаFI RP2 EГорана
код БараFI RSN EТријебине код СјеницеF.
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Ит ФI вес Са 2MI вл2с Ит Ч Ф ЕI на влас Са 2S8I заповес ФI на заповес ИлI
кос Ил МNF Ж Ф PI мае Ил Л" Бк МNF Ит Т Сф Ф Бд Ч PI несвес Ит Сф Ф
БдI почас Бк Ит БдI почйс PI пропас ЧI пропас PI слас ФI час Бк Нз Ит ФI
чес Ит БдI савес БчI вредное ИтI глупое ИтI дужнос ]ТI жалос Нз ФI лудос
ЖI у лудос ЖI малёнкос ФI .мйлос и немилое ФI л«ладос Ит ЖI мудрое ИтI
радос Ф Ит Т PI светлое Ит Ч ФI старое Ф Ит ПсI щDнос Са PNRI гус Сф ФI
нёчис ЦпI лрдс Бк ИтI луе ЧI чврс ФI чес БдI чйс Нз Ит Ч ФI од шее Т ЧI
у шее ПеI шее Бк ФI пехJшес Ил ИтI грйдест и шее СфI шее волбва Ч PI
шее кон>а МNF PI у шее саги Ш ]Т СфI шее сёдам година СфI шее сёксёра ЕI
шее фргшьи PI шез бйкова ЧI его шёл година }ТI шез динара БдI шёз до
сёдам ИтI шез друшхва ПеI рданар Бк ЦпI рданар Ит Ж СфI рданар МNFI
рданар НзI ]еданар сахн МNFI рданар саги ТI дванар Цп Сф PI дванар Ит
Ч ФI дванар комади ШI дёсе дванар друшхва МNFI чехрнар Дб Бк ДТI чехрнар
]ел пёхнар ИтI чехрнвр ланаца ТI чехрнар цоли ИтI чехрнйр СфI пехнар Бк
Ит Т Сф Ф ПеI дёс пёхнар дёца PI пёхнар година МNFI шёснйр Ит Сф ФI
шёснар година МNFI седамнар PI седамнар ИтI седамнар ]ТI седамнар
динара ЧI осамнар Ит Т Цп ПеI осамнйр пола КмI од осамнар пЬла ЧI
осамнар ХТ ШI девёхнар ЧI девехнаDр дана ЖI дваLее Сф ПеI дваес СфI гF«ассJ
лихри ФI двадес пе друшхва PI двадес фаги ФI двадез дана ЧI дваесJхриес
ИтI грыес ФI граес уёдну МNFI гриес комади ТI хрщес НзI хрщес хрёНе ЖI
гриез о^ша ПеI чехрдёс ланаца ]Т ЧI чехрдёс комади ШI чегрдёз година ЖI
чехрдёсJпедёз година ЖI чехрес лег СфI чехрёс прей ПеI ледёс кйла ТI педёс
проценаха СфI ледёз година ЖI седамдёс кила ЧI седамдёс мехёри ЖI
седалдёс чёхврхе МNFI деведёс даме ЧI деведёз дёвех Ж;
лриш Ит Сф ФI прёгрш ФI вёш ИтI
гроз Ит Ж Цп ФI грдс са лдзом Ит.
28R. Примери са Jсг > Jс из кнкиндске говорые зоне двоFаки су. Ман>а
група потиче из Арадца и ЕлемираI на]FужыиFих села у тоF зониW
орёс ЕI лос ЕI влас ЕI лсас А.
Много су бро]ниFи примери у кардинапним броFевима коFи се у
кн>ижевном Fезику завршаваFу на Jсг или Jдесех. Такви примери факултаJ
тивно долазе без Jг на целом земшишту кикиндске зонеW
шее ЕI лёгJшёс СКI шёс квочака БшI шёс месёцп СЦ СКI шее мехёри
НКI шёс нёделм ЧFI у шёс саги СКI дёс мехёри СКI рданёс сити ЪI дванёс
лйхри ЪI двана]з година ПдI хринар БАI хринйр мехёри СнI хрйнар година
КиI четрнес комада ЪI пёхнёс креха НКI пёхнйр НБ СКI пёхнар креха ПдI
пёхнёс форими СКI пёхнйр гушчйНа СКI пёхнар гЬдина СЦI шёснёс СК ЪI
седамнщс ЕI осамнйр БшI осамнар пола КмI осамнар у куНи ЕI осамнёс
снопова ЪI девехнаDр БшI девёхнар месёцп НБI девёхнёс ЪI двар кила СКI
дварс СЦI дваес БшI двадес прей БшI двадес квадрат СКI двадес кнломёхера
ЪI двадез банке СКI чехрдёс креха НБI чехрдёс година СКI чехрдёз година
ЕI ледёс форинт ЕI ледёс кйла ЕI ог педёс лихри БшI седамдёс грй ЪI деведёз
дёвёхи ЕI деведёз дёца Е.
PS2 Консонантизам
.дс м аълрскл ;
ХУ^Найф*!!! СКИЦА 2S
Павле Ив»EN. Жарко БоильаковиП. Горлана Драпш PSP
Овдс су дсловала два чиниоциW тснденциFа редукшце у честим гласовним
ставимаI нарочито кад ее они нзговара^у с ослаблэсним нагласкомI и чшъсница
да консонант —т у —ст у сандхиFу често бива уклештен измену с и почетног
сугласника следспе речиI што значи да доспсва у положаF у коFем иначе испада
Eтип радостнаF. С друге странеI кардинални брО]сви о коFИма Fе реч нсма]у
облике косих падежа коFИ би утицалн у смыслу васпоставл>ан>а Jсг.P29
28S. У кикиндскоF говорноF зонн крарьс групс JстI Jзд и Jшт се по
правилу чуваFуWбрест МеI гост Мс БшI крет Мс Ми БА НК ЪI на крет СнI
унакрет Пд СКI лист Ме Мо БАI пласт БшI пост СЦ Ме ЧF Сп Ки Ми НБ
Пд БАI прет Мс БАI расе Мс БшI болеет СЦI болеет Бш Ми СКI власт СЦ
СнI кост Бш НКI мает Мс Сн БА ЪI младдет СК ЪI почаст КмI сдаст СКI
савесност НБI старост Км БАI раЪост Бш ПдI пёпелмст БшI прост СЦI пуст
БАI чврст Ме НКI част Мс БшI шест Мс СЦ НБ Пд СК ЪI Ъест }утарп СКI
Fеданй]ст Ме Бш МиI двана]ст Мс Км Бш Ми НБI дванёст СКI петнщет Бш
СКI шеснЩст МеI седамнщет МсI осDамнцст БАI осамнёст НКI ЪевётнЩст
БшI девётнёст НК;
пришт Ме БАI пригршт БАI вёшг МсI Ки;
грозд Мс Бш Ъ.
В. скицу 2S.
28Sа. Забележен |сI мс!FутимI и знатан броF примера са сачуваним Jг у
тамишкоF говорно] зониW
крет МNFI пласт Ш ФI пост ЖI лрег МNFI дужност ФI косг МNFI брнмет
ИтI доратаст ФI звездаст ИтI ]Dогунаст Ф ИтI плавпчаст БкI путает ИтI путкаст
ЖI чарапаст ИтI прост Ит Ж;
вёшг Ит Ж Пе Ф;
двадест ЖI трйдест и пет ЖI четрдёст Ит ЖI четрдёст осме ЖI педёст
и пет Ф.
На обнавл>ин>с Jг свакако су утицали остали падежи у парадигми.PPM То
важи и за поза]мл>еницу ду.мсг „укувано вопс за зимницу" ФI уп. дунет Бш.
ДрукчиFи Fс случа] облика уDесг „да" СфI го ]ёдно ]ёст Ф. КраFн>с г ту
нема подршке у парадигмиI осим можда у дублетном облику }ёсте.
Што се тиче облика бро|сва коFИ се завршаваFу на десет > ЪестI ту Fе
група Jст нова. Очигледно Fе у доба упрошЬаван>а Jст у Jс овде Fош увек
било доеледно Jдесет Eили чак JдесетI JдесетеF.
28T. Банатске говоре прсдва]аI даклеI велика изоглоса судбине група
—ст и ел.I ко]а идс од ^драна у зони ушпа Нерстве до румунскс границе
измену ИтебсFа и Српскс Црн>е.PPN УосталомI та изоглоса прелази румунску
границу. Из *Гада и *Дин>аша имамо потврдс за упрошпаван>сI а из *КечеI
*ЧенсFаI *НемстаI ТемишвараI *Ссмпетсра и DНапфалс за чувале Jт.
P29 РешстарI ОLе WегЬокгоаиисИеп КоЬтеп ХаипаЬепзI УLDгеп N9NNI NTP.
PPM Овако се обFашн>ава ова подава н у другим диFалсктима где се |ав.ъа. В. нпр. Б. МилетнпаI
Црмн. P8T и П. ИвиПаI Галип. N4N.
PPN О тоF изоглоси П. ИвиПI Галип. NP8—NP9 и С. РсмстипI Шум. 2N8.
PS4 Консонантизам
ЗначаFно Fе да говори тамишке зонеI ненадмашсни ме!Fу српскохрватJ
ским ди|алектима у погледу постоFаности инищцалних сугласничких групаI
истовремено спадаFу у круг оних говора ко^и су ликвндирали све наслегене
финалне консонантске групе. ОвоI уосталомI углавном важи и за косовскоJ
Jресавски ди]алекат.
288. У примерима рёцеп ]ТI контрак СЦ исто тако отпада Jг иза другог
опструента. МеNFутимI пример контрак потиче из кикиндске говорне зонеI а
осим тога имамо и облик два конхрака СЦI коFИ показуFе да се ова скорашн>а
посу!Fеница ипак понаша осетно друкчи]е од домаЬих речи са Jст.
Тенденщф одбациванд кра]н>ег сугласника у финалноF скупини оглсда
се и у примеримаI по Fеданпут забележснимI КурсI град у Русщи Eдакле
КурскF Ит и комба] Бш.
289. С друге странеI у нови]им позаFмл>еницамаI првенствено онима из
немачког FезикаI чссто се Fавл>а]у финалне консонантске групе каквих нема
у словенско] FезичкоF баштини. Наводимо само неколико примераW фурт
„стално" СЦ СнI бйрг БкI у бнрц Ме МиI комедант ФI грунт „земшиште" Ч
КиI крёденц Ф поред крёденац МеI грёденац БкI кЬнк „трем" ИтI ца}г „врста
тканине" МиI шЩз ЖI дунет БшI луфт Сп.
Промене у консонантскнм групама независне од граница речи
Контактна асимилациFа
29M. У овоF су категорией наFраспростран>ени|с асимилаци^е по месту
изговора. Класични су случаFеви подешаван>а изговора назалног сонанта
према опструенту коFи следиW
МТ =► НТ
запантн МиI запантнти ПдI запантио Бк Бч СфI запантно Т Пе PI нйсам
запйнтно СфI запйнтила БдI затшнтили Бш СКI запантило ИлI нё пантим Ит
Ф А СЦ Пд СКI пантим Бк Ит Бч А Км Бш СЦ Ки Пд СКI панти Сф Ч
СЦI нё пйнтимо ЕI нё пйнтиду ЕI упантим ИтI упйнтим ИтI упйнтн ЧI упанпю
Бк МNF Ит Ч Ки СКI упантио ЖI упйнтила старе Цареве БшI упйнтилп МоI




Лагунцинн презиме у ИNFошуI Ердел>.I СуБ N94.
мч =► нч
унчиН БкI УнчйА МиI унчица ЖI унчица ЖI али ВFд момче Ме. Уп. и
унчиН у ЪI Мо и НКI ЕрделI.I СуБ 28NI P24 и PP8.
Павле ИвиЬI Жарко БоиньаковнЬI Гордана Драгин PSR
панНемс Ф Ме.
МК > НК EтF. тFкF
уцка Бк МNF Ит Ж Ф СКI уцке ЖI ущу МNF СК Eтако и уг]каI уцку
*Дин>ашI затим уцка у ГадуI ПетровичI Караш. 229FI слаща ФI слацку ФI али
мдмка Ф ТI момку ПдI с момкдм Т.
Н>С =► НС
богоFавл>енске ИтI о дётйнства ЧI дётйнсгво ЪI сироейнскн СКI смроJ
гйнско ЪI свинско ИтI свинское ИтI али и дётйн>ство ФI сиротйюски ФI ланккн
ФI лан>скнм ФI лаььска СЦI сгран>ски МNFI поред ланска СЦ Eо изговору н
испред с в. т. 22PF.
Н>Ц > НЦ
]аганци Дб Ш ИтI yаганце ШI ]аганцс НБI поред ]аган>ци Ф Мс СКI
]агйн>це Ж Бш.
н>ч > нч
свйнче Бк Бч МNF Ит Ч Ф Е Км Бш СЦ Сп НБ Ки СКI ог свинчета Ф
Бш Т>I свинчету Бш СК поред свмн»че ФI свин>чета Ф Eи у Иванди свйнчеI
Чешл>ар NPRF.
н>ш > нш
кднштйк E=грбаI израсто му Fе конштакF Бш.
Н>Д > НД
Йван дан Нз ИтI на Иван дан МNFI до Ивана дна МNFI очи Йвана дна
МNFI до Йвана дана ИтI али и Йвйнгдан Нз А.
НП > МП
Ова ]с промена застушьена у примерима ]едампут Ит Ж МсI уFедампут
Ж и црвёмпёрка Ит Бш.
Све овде наведене промене раширене су у нашим диFалектима. ПриJ
мери у коFима изостаFе асимилациFа лако се обFашн>ава]у аналогщомI тF.
утицаFем основних обликаW момка као момакI енротнгскн као сирЪтина итд.
Всроватно тако треба тумачити и одсуство облика као седандесетI монка
или монцпI обичних у донским говорима. Уп. нпр. седамдёсет БкI осамдёсех
и шест ЧI мдмцн Ил Т Пд НКI момцнма Мо. МсNFутимI чуваьье групе мш
у кдмшща Ж Ф Ме Ми СпI комшще Ил Ит БшI комшйнпца ФI комшйнскн
PSS Консонантнзам
Пе мора се схватити као чисто фонстска чшьсница. УосталомI гласовни
чинилац вероватно игра улогу и код примера са сачуваним н?с. Тип ланстI
стран>скиI иако ни^е сасвим FDасанIPP2 сугерира да Fе могло бнти и дисимилаJ
тивне промене не > ььс Eуп. т. PM2F.
29N. У две категорщDс примера асимилаци]ом Fе захвачен латсралI лI
одыосно LьI коFи испред палаталногI одыосно нспалаталног консонанта истинеI
односно губи одлику палаталности.
ЛН>> Л>Н>
дол>н>и БшI СК; и далье дисимилациFОМ Lьн>>LьнW дол>ни КиI должна СЦ
Ми НКI ддл>на усна НКI долма вилнца СКI Ддл>не ливаде СфI од дол>ног Ъ.
Л>Д > ЛД
валда Нз Ит Пе Км Ч| НК СКI валда неНеду ФI вал да кдпм човеку на
зщам да}е ЖI валда пе ддНн PI валда Са 88 Мо N—N4I Мйол дан Ил.
Облик валда познат Fе и у БачковPPP а РСАНУ га има из прозе Вел>ка
ПетровипаI родом БачванинаI ал и и из два хрватска нзвора из СлавошиDе.
Л>С > ЛС
миолско жито Ил.
Донекле ]е сродан с променом лн> > л>н> прелазак дн> у !Fн> Eбесумше
фонетски дDн>FI ко]И се огледа у облицима БаЬнн дан ИNF 44 и раЪна ИNF NN
Eу првом од ових облика Fс затим извршена дисимилашца NFн»дн>F. Иако у
нашо] грагFи тога нема Eуп. нпр. Вадим дан Т СЦI баднмк БкI баднмча ТI
баднмча ИтI груднмк ИтI груднмке Ф итд.FI не треба сумн>ати у аутентичност
потврда из Щошке хронике. Уп. облик розEе^ш у Р.]А.
292. Место изговора Fс захвачено и асимилашном с нз према елсдепем
палаталном сугласнику.
СЧ > ШЧ
ишчнетн ФI ишчнетймо ФI пшчупа PI шчёстнуло се E„на Fедну нумеру
по две купе"F Ит.
ЗЪ > ШЬ
кашку Ф БшI кашНе Ит БшI покашНемо НБ.
PP2 ОбFашн>сн>е у РМ Eо палатализацией непред ь у суфиксу JьскJF коси се са законима
гласовног раэвоFа нашег Fезпка. Скок ER. s. ланиF кажс да облик лангскй има н> место н као страюскнI
али E8. s. странаF констатуFе да у страмскн „н> мFесто н ниFDе Fасан". Сличай FDсI уосталомI облик
EнзFеангскмI где ]Dе много лакше обFDаснитн н> морфолошким утнца]ем EизванжI уп. унугарнгнF.
PPP И. ПоповипI Госп. NRR.
Павле ИвнпI Жарко БошъаковиПI Гордана Драпш PST
МеNFутимI сродна промена зNFJ>жNF изостала Fе у примеру йзLFубрене Ит.
ЗЛ> > ЖЛ>
ражлутпо ФI поред чешпег разлутно се СКI излубпм ИтI излубп МгF
ЧI нзлубп ЖI пзлубимо ФI излубиду СКI излубпли СЦ СпI излубиш ИтI
йзлубу Ф НКI пзлубу ИтI излучи Ит.
29P. И прс гваран>с л у л> и н у н> иза шуштавих и всларннх сугласника
представл>а извесно приближаван>с по месту изговора. У сваком случа]уI то
yе асилyнлацпFа по компактности Eу ]акобсоновском смислу тога терминаF.
ЗначаFно Fе да се овде ради о прогрессивноF асимилащиDиI за разлику од свих
досад поменутихI ко^е су рсгрссивнс.
ШЛ > NШЬ
шлем ЧI тишлер ИтI н>ёговог тишлера ИтI тишлерекп ПеI тпшлерй]
}ТI тишлера} Са PT.
Сонант л у тпшлер и ел. могао Fс настати непосредном супститушпDом
од немачког L коFс yс мскше од ерпскохрватског л.
жл >жл>
жлеб БшI жлеба БшI жлебп БшI жлебиду ЪI жлёбити ФI жлёблён>е
ЪI ижлёблени ИтI ижлсблено ЪI прджлёбп ИтI жлёзда Бш.
КЛ > ЮЬ
клёште Ф Ч Пе Ми Пд Мо Сн СКI клеила Са RSI с двпм клёштама
ФI клёштама СКI с клёштима ИтI с оеLш клёштима ФI поред клёште КиI
рёклу Ф.
гл ^ПЬ
глиста Ит Цп Ф ЧI цпглана ]Т ИтI о цйгле пралене СфI ома парчади
цйгле ЧI о цйгле Сф ЧI бLэез цйгле ФI цйглу Сф ФI ч«гл>ол» Ит Сф ЕI циглане
Са SPI цыгLъе Бк ДТ МгF Ф Ч КмI продали су цйгле ИтI цигле Са SPI цТCле
Ф А„ цигала Бк Ит Ф PI о цпгала Ко PI брес цигалл ЕI цигала Ит Ми СКI
сас цйглама ЕI циглйцу ИтI али и глиста Мс БшI глисте МеI две цйгле БАI
цпгле мн. ФI цпгала Пд СКI о цигала Дс.
Потврдс за лик глиста Eиз ПдI Пе и ЧF да^у и Михаиловий и ВуковипI
ЛекеI рибарства TM.
Глас л> у цигл<а могао Fс настати непосредно од немачког L Eуп. горе
гишл>срF.
PP4 РеметипI ЯLF.м. N9NI указуде на прилично широк ареал облика тшшъер.
PS8 Консонантным
Облик глиста са л можда Fе преузет из мьижсвног ]сзика. Ман>е ]е
вероватно да то важи и за цигла.
ГН > ГН>
гььйздо Ш Ит Сф Ч ФI гн>йзда Бк ИтI гнмзда СфI гн>и«ан Ф СЦ итд.
Eул. т. NMTF. •
У свила овим катсгори^ама примера Eс нзузстком позаFмл>снииа из
немачкогF иза лI односно н стаFао Fе затворенной вокал преднлг редаI и или
*I што Fе очигледно погодовало консонантскоF асимилациFИ.PPR Можда Fс ту
играо улогу и иниии]ални положаFI у коFем се сугласничка група налази у
свим нашим примерили изузев поменутих позаFмл>еница гишLьер и цнгл>а.
М;нье Fс вероватно да има неког значена околност да сваки пут следи дуги
акценат на и или е Eопет с изузетком позаFмл>еницаF.
294. Асимилашца по назалностиI и то прогрссивнаI забележена Fс само
у Fсдно] лексемиW
МЛ> Eили М}F > МН>
тамнзен Е Ме Ки Пд СКI тамнмна СКI тамнмнп ЦпI поред там}ен Ки
МоI томлен Ф Км Пд Ки МоI Ъамнмнйка „врста грож!FаI слатко и мирйши"
Ит.
Нема облика као земнм Eосим сумн>ивог примера зёмна? ИлFI а ни
типова као мнадI дамно или рамноI чиме се банатски говори одваFаFу од
многих других ерпских говораI нарочито оних у источнирш пределима. ^
Уз пут Йемо овде поменути и асимилаци|у н E>н>F прсма претходнолг
Л Eфонетски гNF у божптDн>н Eв. т. PM9F.
29R. У облает асимилациFс спада и тзв. африкатнзациFа стру]Dних консоJ
наната у суседству плозива. Ту се прскидни изговор прсноси са плозива на
суседни сугласникI коFи тиме постаFе африката.
У банатским говорима оваква асимилаци^а чешпе делу^е прогреенвно.
ПС» ПЦ
апцолусно КиI пцёто Ф ПеI зна га пцето СЦI пцовка Ми СКI пцовке
ИлI запцйватн КиI запцйва Ж Ф Ми СЦI запцйваду ЧI запцйвали ИтI
ощоватн PI Ъпцу]е Ч КиI опцово Ит МиI тщуFем Бк ФI пцу}еш P Км СЦI не
пцу}е Ит Ч ПеI пцуFе Бк МNF Ит Ф Пе Е Ми Ки НК СКI гщу]ёду ФI пцу] БкI
пцЪво Е КиI пцЪвйла МиI гщЪвало ИлI пцЪвйлн Ф СЦI не могу да се Ьпцетнм
ПеI тепцще ИтI уп. и цёНовнна „псепи измет" Ит.
Промена ниFе доследно остваренаW
апсолутнп СнI запейва Мо ПдI испсу}е БАI Ьпсу}е СнI педватн МеI
псуFем Пд СКI псу}е Ме Мо СКI псово Са N8NI хепеща КмI тёпеще ЖI тёпещу
ФЖ.
PPR Податке о раширеностн шнDаве и о предложении обFашн>сн>ниа да|е РеметипI Шум. N82I
N8PI N84.
PPS РеметипI Шум. N9P и N94I утвр!FуFе распростран>сност оваквих облика.
Павле ИвиПI Жарко Бошн>аковнГ>I Гордина Драпж PS9
Паралелан yс с овим разуем прелазак бзJ у бхJI ко|и ]с оставио траг у
тамишком облику бузова Eса касниFе уметнутим уF. Уп. т. 2TP и 282.
пш > пч
лёпчн Ко Ит Км Сп КнI лёпча Бк Ит МеI лёпче Бк Ит Бш СЦ НБI
лЪпче село ИтI наD]лёпче ИтI уп. и чённчно брашно Ф.
Овамо се прикл>учуFу и облици пчиода и ел. Eт. 2TSFI ако ту африкатиJ
зашпа ниFс извршена прс метатезе Eдакле пшJ>пчJFI што би учинило
природнирм саму метатезу Eчп—>пч—I а не шп—>ти—F.
У компаративу се нашло н доста примера са сачуваним пшJW
лепим Ил Бк Ит Ми СКI лепшог ФI лёпшога ФI лёпша Бк Ит ПеI
лёпше Ф ПдI лёпше дёвдFке СфI нщлёпша ИтI уп. и слабим Ил.
Исто се стан>с огледа и у облику пшеницаI коFиI мсNFутимI непе бити
аутентичен ди]алекатски Eв. т. 2TSF.
кш > кч
Према граNFи коFом располажемоI промена се ]авл>а само у турцизму
чакчире Ит Ф Ме НБ Бш Пд МоI чакчирйце Ми поред чакшире Ф Км БшI
чакширама ИтI чакширама НБ. Група кш сачувана Fс у лакша МиI лакшс Ф
Км НБI мёкше СЦI мёкшог ПеI малакше Ит. Однос измену кш у друкша ИлI
друюшуе Ил МNF Ки и кч у друкчща КмI Ърукчще Ф морфолошког ]е
характера Eв. оделак о деклинацией придеваF.
29S. У домен африкатизациFс путем ппогрссивне асимилащцDс улазе и
промене нжJ>нцI нз>ш и рз>рхI о коFима Fе било говора у т. 2S8 и 2TN. Ту
Fс на почетны део струFног сугласника пренета оклузиFа са сонанта к Eко]и
се изговара с пуном оралном оклузщомFI одн. р Eу чиFи изговор спадаFу
тренутне оклузщеI коFе се у вибрацией смен>уFу са трснуцима проласка
ваздушне струFеF.
Поменупемо овде Fош ]ед ну променуI ко]а додушс не спада у африкаJ
тизаш^уI али Fе сродна с н>ом због сличног прсношсн>а оклузивног изговора
са р на следепи сугласник.
РВ > РБ
конзёрбе ИтI по кднзёрбп ИтI резерва Ит.
29T. У неколико категория примера африкате настану регресивном
асимилациFом по прекидности.
ЖБ > ЦБ
цбун МеI ибунови ФI цбуноее Ф Eпоред неенгурног жбунI жбуновиI
жбун>еI евс БшI добивеног помопу упнтникаFI уп. т. 2S8.
И о облику вецба в. у т. 2S8.
Напоминаемо да изоста^с прелаз жгJ у игJ у примеру жгадще Ж.
PTM Консонантизам
шп > чп?
Уп. оно што Fс речсно поводом облика пчиода у т. 29R.
СК > ЦК
Тдша Танацков СКI грицка Ф СЦI грйцкавнца „хрскавица" СКI груцкаJ
внца СЦI рецка СЦ порсд гриска ИтI грйско ИтI грйскавица СКI грускавица
СЦI рускавица СЦ.
Сличне ]е врете и прелазак лт у кс у глаголима закгевати и проLаеватп
Eт. 2R8F.
Феномен познат под именом африкатизашце распространен ]с углавJ
ном у источниFим ерпским диFалсктима.PPT МсNFутимI у банатским говорима
он ни]е доведен до кра]н>их граница. ИзостаFуI на прилyерI типови чкола и
чпорехI познати многим говорима у СрбNци.
Контактна дисимилациFа
298. У банатским говорима дисимилаци^а у сугласничким групама
слабее }С заступлена него асимылациFа. Ца]систсматични]с се разFедначава]у
скупине два]у назалаI од ко]их ]сдан прелази у други сонант.
МН > ВН
гувно Ко Бк МNF Ит Пс Ж P Т Ф Е Ме Бш СЦ Сп НБ ДсI Спаино
Гуено ИтI гувно ИNF 44 Eи гумноFI на гувно Ит ДсI на гувну Са P42I гувна
БкI гувна Ит МNF ЪI гувнишге БкI тавну помрчину Са PTPI наздрала и сужном
у тавницу Мс.
МНJ > млJ
млЪго Ил Бк Нз Ш УТ МNF Ит Ж Сф Ф P Ч А Е Бш Ми СЦ Сп Пд
Сн Ки БА СК ЪI млого Са 8MI млогн Ит Ч] ЪI млоге Ит Е КиI намложило
се Ит СФI намложнли НК.
МН> > МЛ>
сумлммо ФI сумлмду ИтI сумлю ИтI сумлпв Ф МеI сумливе ИтI
сумливо ИтI али и сумнш ИтI сумном Ме СКI а осим тога мнмоче Ж.
Банатски говори не спадаFу у скупину диFалската коFи су овакве промене
остварили доследно. Тако нпр. нема типова седавнасст или седамлесг Eуп.
нпр. седамнёс ДсI осDамнщс ТF.
Звездана Павловий. Консонантске секвенце у шюкавском Ъщалекгу. Шy] 4I N9S8I 8R—92;
РеметиПI Шум. NT9.
Павле ИвиЬI Жарко Бошн>аковиNNI Горлана Драги н PTN
PT2 Консонантпзам
299. Дисимилашца по палаталности оглсда ее у двема промснама.
Вла]на СЦI ку]на Ме Бш БАI ку}на ФI ку}ну Цп.
С овим ]с сродна дисимилащпDа у доLыьн =► долнн Eв. т. 29NF.
ън> > тн>
божитн>а Ч СКI гатн>ик ИтI помотшща Ит Сф Eу Сф информатор Fе
записао помотшща у свеску П. ИвипаF.
ОвоF примени претходнла Fс асимилашца Нн > Нн> Eв. т. 294F.
ШЪ > ШТ
PMM. За унутраииьу диференщфшцу банатских говора значаFDно Fс
разFсдначаванIе шч E= шииF > шг у речнма ВлашчиНи „звездано Fато
Пле^ада" и гушчпНи. У обе те лексеме на пометку елсдепег слога налази се
АI што ]Dе очигледно припомогло диснмилатф! шч > шг. Облици са шг одлика
су FужниFих насела и обухватаFу углавном тамишку говорну зонуW
ВлашгнНи Ил Ит Сф Ч Ф ЕI ВLшштнНе Бк Eиз ЧI ПеI ЖI P и Пд имамо
податке да се то звездано Fато тамо зове Квочка с пйлнйп; по]сдини
информатори у ЧI Ж и P чак су тврдили да код н>их нема речи ВлашшEшFI
гуштНи Ил МNF Ит Ф Ч Ж P Е МеI гDуштнПе Ит Сф Ж ФI гуштйНа Ил ЖI
гуштиНима ФI гушгиНама Ф Ж.
Нсизмешсно шч долази у наFвспсм делу кикиндске говорнс зонеW
ВлашчиНи Е СнI ВлашчйНа НКI гушче СЦI гушчпНи Е Км Ме Бш СЦ
Ми Ки Мо НК СКI гушчиНе ИNF 4NI гушчйка Е СКI гушчйЫ Е СЦI о
гушчиНама Ф E2WFI гушчиНима Ф E2WF.
Овом распореду прецизно одговара стаже у ерпским населима на
румунскоF териториFиW
гуштиНн *ГадI *ЧавошI *ИвандаI *РуднаI гушгичи *ДшьашI ВлашхиНи
*ИвандаI Влаштичн Eи квочка с гшлнчимаF "Дшьаш;
гушчпНи *НеметI *СемпетсрI *НапфалаI гушНиНиI ВлашчиНи Eи квочка
с пштНимаF *ЧснсF.
В. скицу 2T.
Са подручFа кикиндске зоне имамо и облике гушНиНе ИNF 44I гушчпНа
ИNF 4NI с асимиланиFом ч према Н у слсдсйсм слогу. У нашо] изворноF гра^и
такви се облици нису нашли и ниFс нам познато да ли се они у Щошу и
данас говоре.
Тип ВлашгнНиI гушгиНи ниFс раширсн у нашим диFалсктима. Ипак Ьемо
поменути да ]с Б. НиколиЬ EСрем 2R8F у Крал>свцима и Шимановцима
забележио Гмн гуштйНа.
У примерима као гушче Ил ИтI ЬрашчиНч ФI ишчнешш ФI ишчистймо
ФI ишчупа PI кошчурина ФI гршчурнна Ит промена шч>шт изоста^е.
Подршку целовитости групе шч даFе морфематски склоп таквих лексемаI а
Павле ИвипI Жарко БопмьаховиЬI Гордана Драги н PTP
PT4 Консонантным
у всћини примера свакако и чињеница да у слсдсћсм слогу нема африкатс
к. Утолико већу пажњу привлачи пример Врштанп ИлI као и презпмс
Врштанови у Т E„биће од Вршца"I Ердсл».I СуБ 2NMF. Познато нам јс иначе
да и у самом Вршцу тај стноним гласи Врштанп.
ШЧ Eили ШЋ?F > ШТ
PMN. Ареал гласовног лика байка отприликс се поклапа с ареалом
облика Влаштнћн и гуштикиW
башта Ко ЈТ ИтI башта Сф ФI измёд байка ФI до баште СфI преко баште
Мђ ФI из баште ФI чело баште КмI у башту ФI башту Дб Цп ИтI пуну башту
СфI у башту Ф НБI по башти ИтI у башти ЈТI баште ФI баште P ЈТ ИтI кроз
баште ИтI по банками ИтI баштйца ИтI баштйце Ит.
У ссвернијим местима господари лик башкаW
башка Ф БАI башка Мс Бш СпI у крај башке Иђ 22I код башке ЕI до
башке СЦI ер башке ЂI башке Км Пд СП БА ЂI башке Иђ 2PI иза башке
БшI «•CF башке ЕI из башке НКI прикд башке СКI башки МеI башку Бш НБI
за башку ЕI у башку P Е Км КиI уёдну башку СКI у башке ЕI дв? башке БАI
с башком ЧјI раду с башком ЕI иза башка БшI ло башкама ЕI ло башкама
Сп ДсI у башкама СКI башке Мо 2—2NI башкенско цвеке Мо N—TN.
Несигуран је пример башта БшI добивен по упитнику. Поготову с
великом резервом бележимо примере башки и башку НзI записане од
непоузданог информатора у селу којс је далеко од границе ареала облика
башка. Вишс повсрења инспирише облик башке којн јс Н. СскулићI Тскстовн
NR2I забележила у P. Осим тогаI у нашем матсријалу нз Ф јављају се оба
гласовна лика те речи. ИзглсдаI даклеI да у појединнм местима јужно од
границе између кикиндскс и тамишке говорне зоне постоји двојство облика.
В. скицу 28.
Грађа РЈА у РСАНУ показује да је облик башка прилично раширен на
подручју ерпскохрватског језика. За нас је значајно да тај Облик долази у
МартоношуI са бачке стране ТисеI наспрам кикиндскс зоне. EГ. ВуковићI
ТермI куће NN8I где се иначе налазе и многобројне потврде из наше кикиндскс
зонеF. Занимљиво јс да се облик башкаI уз баштаI јавља и у Шајкашкој EГ.
ДрагинI Ратар. SSR—SSSFI подаље од кикиндскс зоне.
Облик башка један је од рстких примера за сх. к из турског с Eизворни
турски облик је ЬапсеFI које се у позајмљеницама нормално рсфлсктује као
ч. REашANаyу RNасћоyУ8кјI РопеEука гарогусгеп ошпапхкоJШгескЈск »Dјегуки аегЬзкоJ
скогпаекппI yУгосNаyу N9TPI NP4— NPRI наводи списак таквих примераI али они
махом почивају на изговору босанских МуслиманаI забележеном у
Шкаљићевом речнику. Издвајају се јсдино облици керчиво поред черчиво.
кнриш место чириш и копав поред чопав. Списку Страховског треба додати
лик башка поред башча. Могло би се помислити да се ради о дисимилацији
у групи шч Eуп. и односс ч — к > к — ч и ч — ш > к — ш у турцизмима
черчиво и кнришFI али се таквом објашњсњу противи чињсница да група шч
иначе у нашем јсзику не дајс шк.
Широко распрострањсни гласовни лик башта у нашем језику морао је
настати дисимилацијом. Тако јс очигледно било и у тамишкој зониI с тим
Павле ИвиNFI Жарко БоиньаковнПI Гордана Драшн PTR
да питан>е да лн Fс тамо полазим облик био башча или башНа оста^е
недоступно нашем увиду. Или yс можда дисимилашца у ^едном делу Баната
водила ка групп шгI а у другом делу ка шН? У сваком случаFуI Fасно ]"е да
измену типова башта и гуштиНп у Банату постоFи не само гсографски вей и
лингвистички паралелизам.
PM2. Оста]е нам да забслежимо нсколико лексички ограничених случа]еJ
ва дисимплашпDе по месту изговора.
НС > МС
ГFд думста Ч Eдумст „компот" и у ИвандиI Чешл>ар NNTFI али и дунет
БшI из дунста Сп. Промена Fс всроватно била подстакнута тсжн>ом да се
о]ача изговор назалаI слаб у оваквом положаFу. Не треба нсюьучити ни
днректну супституциFу немачког пI коFс се испред фрикативног сугласника
изговара с ^асном оралном оклузиFомI ерпскохрватским м.
НС > Н>С
лйтска СЦI лагьске године ФI дномланхке године ИлI странлт поред
лански СЦ Eуп. и ганхтер ФI Гмн ган>стёраF. Ово би био алтернативни начин
оствареаа тежн>е поменуте у претходном пасусу.
ДН > ГН
дтигнем Ит отйгне Eвише путаF ИтI ошгне дал>е Ч]I отигне ЧyI
Ьхигнеду ЧF Eв. и т. PMP под дн > нF. Стиче се утисак да се ради о ареалу
чнFе Fс тежиште на румунскоF страни границе.
ДН> > ГН>?
Загн>ёница Eназнв барсF ПсI ако заиста потиче од трпног придева задн>ен
од глагола заднити EW имен. дноF.
ДЛ > ГЛ
Ова променаI коFа сеI као и прстходне двеI наFадскватниFе се можс
описати као дисимилашиа по месту изговораI захватила Fс само Fсдну
лексемуW
глёто БшI НАFД глете СфI глётом БшI са глётом Сф БшI али и имо длёте
ЖI длёта Ж.
У банатским говорима нема ларалелне промене гл > кл.
Упрошпаван>с консонантских група унутар речи
PMP. Сугласник д испада из нсколико комбинашка са сонантимаI увск
у често употребл>аваним лсксемамаW
PTS . Консонантнзам
ома Ил Бк Ш Ит Ж Т О Цп Бч Сф Ф А Е Мс Км Бш СЦ ЧF Ки Ми
НБ Мо Пд НК СК ДсI ома Са 24N Щ NPI оман Ил ИтI Ъма оздравйду ЧI
омо Ме НБ Ми Мо Сн БА НКI омо Ну ддНи КиI омо ]е НКI хома БкI хома
НзI Нома СЦ.
Малобро^не потврдс за облик одма Нз Сф Км Бш СЦ Ъ могу почивати
на утицаFу кн>ижевног |езика.PP8
У облику одмдрнн Бш консонант д FсI наравноI сачуван. С друге странеI
у називу празника Мигров дан Цп група дмJ ]е упрошпенаI као скоро свуда
у нашим ди]електима.
ДН> Н
Упрошпаваньс Fе всома чссто у облицима кардиналног броFа ]еданW
из NDенок сотка МNFI до ]Dеног ИтI ]ёнога ИтI }еног сома PI код ]ёног PI
]ёног Ит ЧFI с Fённм ИтI с }ёнпм конюм ЦпI }ёном Ч]I код ]ёне МNFI Fёне ИтI
]ёну Бк МNF СфI за ]ёну ИтI у ]Dену Ит СЦI у yену куНу доЬе }Dена прща Пе;
нщёног СЦI нщена дёвб}ка СЦI нщёну Ж Т; тако и зцено Ит P ЪI заено
ИтI заL"но PI зйуно ЕI па и ]ёнако Ж.
Ман>е су чести примери с изговорсним дW
]ёднога ИтIуёдног ТI]ёдна молена БшI триес }Dедну МNFIуёдну МNFI ]ёдно
Бк Ит ЖI уёдно C друго СфI уёдни ДсI шфдног СпI нщёдну ФI
зщедно Ж СЦI уел «ису сей Lьуд" {еднакн ПеI ]ёднйко Ф.
И у презенту отднем консонант д може испастиW
отинем ИтI отйнеш МNF ИтI огнне PI дтйнемо ИтI отпнемо ИлI отннемо
ОI Ьгйнеду Ит P поред огнднем ШI дтндне ИтI дтиDнеду Т.
Овакво двоFство налазимо и у прилогу слобоно .дозволено" Ит ПдI
поред слободно ИтI уел слободно Ф ЕI шуе слободно Ч.
НарадI поред бидеI бйдне итд. Eв. поглавл>е о кон]угациFиF Fавл>а се и
бйне Ит P.
МеNFутимI у презенту паднем нисмо нашли исиадан>с д. Уп.I на примерI
падне МNF Ит Ч СКI не падну ИтI да паднёду БшI западне PI исподне Бк
СКI испаднёду ЕI опадну ФI прёпадне ФI пропаднёду P. И у другим
категорщама примера скупина дм се чуваW ладна ФI усёдна Ф итд.
ДН>W> Н>
Примери послён>н Ит и рмнл „ншьски посао" Ит стоFс усамл>ени. Иначе
се ова група чуваI у тим речима као и у другима. Уп.I на примерI последней
Ф Ж СЦ Ми Пд СнI последнее Мс БшI последим ЖI радюа Км МеI раднюм
ЖI с раан>е ИтI срёднл Ф и примере наведенс у т. 29N.
О раширености облика о.мл EомоFI коFН се ]авл.а прс свега у наFве|Nем делу шумдщеко—воFJ
во!Fанских говораI в. РемстийаI Шум. 2MR.
Павле ИвнПI Жарко Бошжаковн!FI Гордана Драпш PTT
нд>н
дна га дладу ИтI Ънак Бк Ит Ж P Е Бш СЦ ЧF Ки JСпI понак Ил МЙ
Сф Ит Ф Ж Т ЧF поред днда ТI дндак Бк Ит Т О Сф Ф P Бш СЦ СпI ондакена
ФI пдндак Бк Ф Пс P Е Км Пд Ъ. Уп. и онлак МЙ СпI дннакена P.
У канда су Ж изговорено Fе нормално д.
ЛД > Л
Прилог валда < вал>да Eв. т. 29NF понекад се изговара без дW
Седили смо вала ]ёдно три године за]но Е. Научла га она вала Е. Nа
Ну му кCзатиI вала Не ддНи Ит. У расами по вала десетI }едана}с форйнти
ИтI АЫлутин ил вала Павле ЧI Сад вама вала ]е лепо у два доба Ч].
Знача]НО Fе да ]с облик вала готово увек дезакцентуиранI што }е свакако
погодовало гласовноF редукци]И. ДодаЬемо да ншDе исюьучено укрштан>е с
модалном речцом вала турског порекла. Понекад контекст допушта и
тумачен>е да се ради управо о то] речци.
ДЧI ТЧ > Ч итд.
Овс променеI као и све сличне Eдц > цI тц > цF остварене су овде као
и другде у штокавском нарсчFу. Поменупемо само да д испада и у примерима
Чанаци „становници места Чанад" Ки и рдчиНи I^лладунци роде" БшI а г
EфакултативноF у Субачани НК поред Субатчани ПдI Субахци СнI где Fе до
додира г и африкате дошло тек после нспадан>а и.
PM4. СЦ > Ц
Само факултативно у неколико глагола с прсфиксимаW
ицёпо СКI рацёпи БшI рацёпило КиI рацвехала СЦI рацветала СКI
рацветали се Ф СЦI поред исцепо СЦI исцёпамо ФI исцветала МеI расцветала
ФI расцветала СКI ]ош Не се веНма расцвётати НКI расцветай БшI расцветано
Е.
ИначеW исцедити ФI исцёди Ил ИтI исцела СЦI йсцело ИлI исцурило
СЦI расцёпнле се ФI квасца БкI квасцом СЦ.
PMR. СЛ > С
У двеJтри често употребл»аване речиW
мйсим Ф НБ Сп СКI мисимо ЖI мисите ФI мисте БкI можете мисти
СнI мйсио Бк ИтI мйсила ФI посе МNFI напдеку Ки Eу овом примеру уклон>ен
FDе цео гласовни склоп летFI пресицама Ит Eсамо та] FDедан пример за ту
лексемуF.
Сонат л у примерима као мисим и посе често испада и у другим
говорима EРеметипI Шум. 2MPI Псцо и МилановиЙI Рее. 28NI Р. СимипI Левач
2NP—2N4I М. СтевановипI Ъаков. 8M — ту Fе дато и добро обFашн>ен>е по]DавсF.
О примерима где ]е испао цео гласовни скуп ели в. т. N9P.
Прилог после чешпе долази са лW Бк Бд Т Ит Мо; уп. и пЬсла Ш Ит
Ч Ф Ме НБ Бш НК СК.
PT8 Консонантнзам
Група сл ее чува у другим рсчимаI нпр. у облицима глагола послах» и
именице пдеоI а такође и у сладак EФ итд.FI слика EФ нтд.F и сл.
чл > ч
да чбвп МиI човп Ми 2—P2I Мо 2—4S. Овдс јс почетна сугласничка
скупина доживсла исту судбину као у имсници човек. У другим говорима
чува се члJ у члдвчтнI свакако зато што ту прозодијски услови нису исти
Eвокал иза члJ јс дугFI а можда и зато што рсч нијс онако честа као лексема
човекI који јс и иначе због својс изванредно високс фрсквенцијс у говору
подложна разним редукцијским гласовним променама. У вези с тим заниJ
мљива је имсница члдва „страшило" у Госпођинцима EГ. ДрагинI Ратар. S9PFI
где су задовољсна оба помснута условаI прозодијски и фрсквснинјски. То јс
имплицирало да јс та реч настала још у време док јс лексема чловек чувала
својс иницијално члJ. Таква прстпоставка можс изглсдатн нсобична будуГш
да се ради о лсксичкој једнниии која нема засведочену исторпју и чнјс
значсњс не гарантујс неку старину. С друге странеI ми не видимо алтернаJ
тивни начин да се објасни члJ у речи члдва. УосталомI све то важи и за
глагол члдвиси.
Скупина члJ остала је нснзмењена уW чланак Eна нозиF Ит МеI чланак
ФI чланка МеI чланковч МеI чланковч ФI чланкдва Ил.
СТР > СР
Испадање г је скоро уопштсно у облицима глагола страдатчW
срадање ЧI пдерада БшI пдерадамо ФI срада Сф Ит Ч СЦ НБ Ми ПдI
невчн срада БшI срадаш ИтI срададу ФI насрадо ИтI насрадала МиI
насрадалч Бч КиI пдерада БшI посрадо ЈТ Ит Ч ПсI посрадала БкI посрадалч
ИтI срадо Мс Бш Ит Ч НКI срадала ИтI срадалч Ит Бч Ч P СЦI срадапе
ИтI срада Мо 2— N2I срадо Мо N—2MI а с друге стране само пострадо Ш
ЈТI страда СфI страданије СЦ.
Облици као срадати познати су и у Бачкој EИ. ПоповићI Госп. NRTF.
Промену стр > ср налазимо и у само једном потврђсном облику
срашно Ит. Иначе редовноW из оне стрйне КиI с оте стране КиI Стране
микротоп. ПеI н ону страну ИтI ну страну ПеI стрТщ ЈТ Бд Ч P СЦ Сп ЋI
стрйца Бд Ит P Сп ЂI от стрйца Ч PI стрйцовн МсI стрнна ЧI стрйне НБ.
Занимљиво јс да ее у тскстовима Н. Секулнћ јављају и примери са
ср<стр каквих нема у нашој грађиW сранке стр. N24I срйцёва N24I ерпцевима
N24I на леву срану N2RI све из Ми. Она уосталомI има таквих примера и из
БачкеW срељање Чуруг 2M2I сриц Сента 2NM. МеђутимI И. ПоповићI Госп.
NRTI истиче да ср < стр У Бачкој долази само у глаголу срадати. Насупрот
Б. НиколићуI који за Срсм уопштс не помине овакву променуI Н. Сскулић
оданде има потврде за н>уW срйца Голубинци 2STI срадту Камсннца 299.
PMT. МН > Н
У речи дбраница Бш ЂI обраница Ж испало је м под околностима које
нису сасвим јасне Eможда мн>вн>н? F. Додајмо да се у РЈА наводи лик
Павле ИвиЙI Жарко БошнлковиП. Горлана Драгин PT9
обранпца из Баната. ГраNFа Горданс ВуковппI ТермI купе NT9I показуFС да FС
обраница основни облик те лексеме у ВоFводини и наводи многоброFне
потврде из БачкеI Срема и Баната.
PM8. }Н > Н>
Ълднмце Eусамлен примерF ФI кун>ст Мс.
Напоменупсмо да у оваF одсл>ак спада и промена вл> > лI о коFMF Fс
било говора у т. 2P9. УосталомI то важи и за друге примере ишчсзава>ьа в
или у у суссдству консонаната.
PM9. У нсколико сугласничких скупина чиFDи Fс почетни члан африката
Н или й изгубл>сна |с фрнкащмDа тих африкатаI и то потпуноI тако да се
палатални оклузиви изговоренн у тим положаFима разликуFу од свих могупих
реализациFа фонема LпL и LfFL.
ЪН > ТD н
бджитDни Ф Пс КиI божтDна БдI божтDне ФI имугDнн МиI имутDнйи
ЖI бутDне ИтI бутDне ИтI бутDнуло ИтI нёсрехDнн ИтI нёсретDници ИтI нотDни ЖI
нотDннце Ит Eза „беле"I митска бипа из реда вилаI информатор Fе обFаснио да
су то „иске нотDнице"FI ЪкутDницу КиI P. л. мн. пратDну Пд иI с асимилацнFом
назала прсма прстходном палаталном плозиву бджитDн>и Ч СК. В. т. 294.
У горн>им примернма нзговара ее палатални плозив сличай познатом
четком и чакавском консонанту. Сугласничка трупа Fе упрошпена утолико
што Fс уклонена фрикшца измену двс^у оклузи^а Eи назални консонанти има^у
оралну оклузNиDу!F. Фонолошка вредност тако добивеног сугласника FсI наравJ
ноI Л.PP9 Ове напоменсI пиКаНв тШашЛяI важс и за промене Нн> > тDн>I Нг >
тDт и NFд > дDд.
Облике срётна Ил ФI нссрегна НзI пролетн>н СЦ треба посматрати
издвоFсно. Ту се ради о друкчи^им образован>има.
ън> >тJн>
у речи вотDнмк Ф Ме Бш Пд Ми НКI вотDнаци Ме.
У Ми и НК П. Ивип Fс замолио информаторе да му кажу од коFих Fе
„слова" саставл>ена та рсч и они су „бухштабирали" вопJншк.
У ареалу ове и сличних промена в. РсмстипI Шум. N94. Рсч Fс о
гласовним процесима распростран>сним у нашим диFалектима.
"ЬТ > ТD Т
Приликом испадан>а е у оНете или енклитичком Нете африката Л долазн
у додир са тI што ствара услове за своNFсн>с й на гD W
PP9 То Fе потврдио н информатор нз ИтI об|ашн>ава|упи да се испред н налазн „слово" Н.
Потврде пружа и писан>е семккмке Мо N—STI свмЬнмк Мо N— N2S.
P8M Консонантизам
дтDте E=хоЬете лиF са мном МоI па тDте видит Ф ПдI ей тDте видит
КиI па тDте чути НБI нётDте СКI нетD т каст Сн.
О паралелно] промени Ид > Ьд > дD д бипе говора у т. PN9.
Стапан>е консонаната унутар речи
PNM. При додиру префикса и основе или дернвациоые основе и суфикса
скупине саставл>ене од денталног плозива и струщог сугласника често се
стапаFу у африкату.
ТС > Ц
банацка ИлI банацко НКI брацки Бш СнI у занацку комару БшI
орловйцку ФI свёцки рат ИтI свёцки чдвек ЧI свёцкога рата МNFI тоцки
„словачки" Ж ПеIP4M арвацко Ф поред арватско ФI банатско ЧI проклетство
Ил Бк Ит СКI петсто ланаца ИтI дёвегсто пехе МNFI дёветего осме МNF Eи
тгроклёство ИлI девесго НЗF.
ТШ > Ч
дчио PI оно Ш МNF Ит Ж Бч Сф Пс P Ми СЦ ЪI БанаНан очо у Бачки
ПеI очо е МNFI очд ]е НКI очшш Е СЦI очла ]Т МNFI дчили Е МиI дчлм МNF
Ит Ж Сф поред много ре!Fих облика као отшо ИтI го е дтшло ИтI дтшло ЕI
ошлй ЕI оа<л<N Lв Ж.
Облици типа очо представл>а]у одлику многих говораI првенствено оних
на североистоку подручна ерпскохрватског |езика.N4N
ДС>Ц
башайцка МеI госпоцки СЦ НБ СКI госпоцко ИтI госпоцке Ит ФI у
одёлу госпоцкоме СфI по госпоцким БшI кикйнцки КиI Lьуцкн Ит СКI
прёцедник ФI прёцедница НКI прецёбаш Пе „Eнекадашн>иF улични продавай
ко] и носи сво]у робуI разне ситницеI „прё цебе"I у великоF кутиFи окаченоF
ременом преко рамена"I наслецтво ЧI о^ёдгу ЧI оцёци ]е главу ЕI оцёче МиI
оцёчи ми МиI дцеко ЕI оцеклп И!F N8I оцечене МеI поцечено ИтI оцкочила
Мо 2—TRI оцпава НБ поред башайтски ИтI госпотст ФI ло госпотски
собама МеI луухски ФI сутским пухом ЖI госпотство Ф СЦ СКI ердтства СФI
отсеку Ит НБI отсёци ИтI отсеко ИтI дтспаваш ФI уп. и прёставнике Ит. У
примеру Ьпслужи вS}ску Пд избегнуто Fе сво!Fсн>с дс на ц ослан>ан>ем на
префикс обJ Eуп. т. PPPF.
ДЗ
У сложеном прилогу будзашто Т ФI будзашто ФI будзашто СК нисмо
нашли стапан>е й и з у A.
P4M Tог < маNF. TЪг „Словак"
P4N РеметиЬI Шул«. N8T.
Павле ИтакI Жарко БоильаховипI Горлана Драгам P8N
Контактна метатеза
PNN. У словенскоF ]сзичкоF баштини ова се поFава Fавл>а у три лексеме.
тш > шт
извешта Ф Eреч Fе о облику са мстатезом заступленом и у кн>ижсвном
FезикуF.
ГБ > БГ
обга „лоптица умешеног кисслог теста" АI пддёлши тесто на обге КиI
направи выше обгп Мо. М. ПоповI Речничка граГLа из северное БанатаI
Расковник RMI зима N98T—N988I на стр. R2—RP да^е опширно обFашн>ен>е уз
одредницу обга „тесто за развлачсн>с Eза питуI гнбаницуI сави^ачуF"
ДБ > БД
свабда СЦI четири пута потврNFсноI *В Eиз РадоFсваI у непосредном
суседству СЦI имамо три потврдс; другде метатеза изоста^W за свадбу ЧFI
свадба Ж Ме ЧF БшI на свадбу НБ КнI бре свадбе БкI Гмн свадба СК итд.F.
PN2. Контактна метатеза Fс поуздано засведочена и у три поза]Dмл>енице.
ГДJ > ДГJ
дгун>а Eв. т. 2T9F. Промена гдJ > дгJ ]авл>а се и у диFалскатском
прилогу ге E < дге < гдеFI иначе нспознатом банатским говоримаI а паралелна
Fе промени кгJ у тк— Eкто > ткоFI заFсдничкоF свим штокавским говорима.
Облик дгунм обичан Fе и у БачкоF EИ. ПоповиЬI Госп. NRSF.
ШПJ Eили всп ЧПJP4PF > ПШJ Eодн. ПЧJF
пчйода и сл. В. т. 2TS.
РП > ПР
шёпраP44 Ме Бш Мо СКI шёпре Км ДсI биле шёпре ДсI шёпре землане
ИтI шёпру СКI шёпрнцу НБ пород шерпа СКI шерпе ИтI шерпу PI шёрпензе
P42 ВукI РдечникW „Ъбга ф. Eу Банат. и у Браннч.F УNде Lуфдса"; РеметипI Шум. 2NR. МеNFутNNМI
нзвоNFен>е ове речи из ОJ H ГЪБА EСкокI R. s. оЬ%аF подложно yе сумн>и EР. ВегNа^ Этимология
N9TNI Москва N9TPI стр. N89—N9MF.
P4P УВ. чпщода и чпйFуда у никшнпком кра]у EВушовнпI И. Херц. 28F.
P44 №к!скапN RNпеНNегJТетр»I ОеШзсЬ* ЬеНп»дНег Nт ЗегЬокгоаШсЬеп. ВегНп N9R8I N9PI f Ытипй
8сЬпее»еиI рге сLеШзсНеп ЫЬпчLбПег т ЗегЪокгоаЧхсНеп т кнЫшт^исЫсЫЧсквг ANсЫI ВегНп N9SMI TI
изводе реч шерпа иэ нем. ЗсНегЬеI док ЫахМ НикоукаI Ип^апгсЫ Ектеше Nт ВегЬокгоамсНепI
Видарей N98RI внди у облику шерпа хипокорисгик од шерпеLьа < ма|F. зегрепуб.
P82 Консонантизам
ФI шерпен>у Ит ФI Eшёрпа и у ИванднI Чсшл»ар N4RF. Да Fс ареал облика
шепра омесен на кикпндску говорну зонуI потвр^е материал коFИ презенJ
тнра Г. ВуковипI Терм. купе 2P9.
Лстимичан преглед овс гра!Fс доволен }с да се уочи да Fе у вепннп
случаFсва уснени сугласник са другог места у скупини доепсо на прво. Ван
тога оста^у само промене у групама пи и гдI у коFима нема лабиFала.
Напоменимо и то да yс метатеза извееша > нзвешга свакако била подстакнута
тежн>ом да се сачува веза тога глагола са придсвом ветхJI коFа би била
угрожена да ]с остварсно стапан>с тш у ч.
Контактну метатезу ]сдног вокала и Fсдног консонанта налазимо у
облицима кадб]ница и служдFницаI оба из ИтP4R Eза F<.иI в. т. NT2FI као и у
рамуника „хармоника" Ит Сф Пе ЕI рамунике Ш МNF ЧI рамуникаш ИтI
рамуникаши Ш МNF Eи у Иванди рамуникаI рамуникашI Чешл>ар NPPF. Прва
промена уклан>а групу консонант H }I а друга уноси у први слог речи слоговну
структуру вокал H консонантI коFа ]с наFраспростран>ениFа у двофонемским
слоговима у ерпекохрватском Fсзнку. При том NС уклон>сн вокалскн почетак
речиI као и сугласничка скупина у додиру првог и другог слога. Исто
обFашн>ен>с може се применитн на облик рапаиика „арпаиик"I забележен у
Иванди EЧсишьар NPPF.
Осталс промене
PNP. Маи>и броF промена невсликог лексичког обухвата не може се без
тешкопа свретати ни у ]сдну од досад размотрених катсгориFа.
ЛзН > .NН
ЪЪ]нн ФI дЪ}ни дёо ЧI дЪ]на ЧI дЪ]на страна ИтI до]на буза ФI дщна
кола ФI Ъо}не ИNFI ДЪ]нс СФI дЪ]не вйлице АI доFну Бк; уп. дол>н>и и дол>ни
у т. 29N. Наведена гра^а сугерира заюъучак да су облици са ;Dн одлика тамишке
говорнс зоне.
Усамл>сно стор! до}н>и ИNFI дд]нIп Ил.
> мл>
Ову променуI коFа се учвршпу^е у категори^у новог Fотован»аI налазимо
у речи хамлзен Ф Км Пд Ки Мо Eпоред там]ен Ки Мо са нсизмен>сним м]I
можда према црквсноJкн>ижсвном изговоруI и тамнян Е Ме Ки Пд СК с
асимилациFом по назалностиI уп. т. 294F.
У феномене из циклуса Fотован>а идуI наравноI и промене д] > дD. fF. гL
> гD и № > нDI н>I на коFс смо се осврнули у т. 2PS. Додапсмо да Fс про.мена
дF > дD забележена и у БачкоF EИ. ПоповипI Госп. NR2F.
Н>К > Ж
ма]ко конF ИтI али и ман>ко кон> ИтI мDан>кала КиI поман>кале Ки.
P4R служО;ннца и у ИвандиI Чешляр NPS.
Павле ИвнENI Жарко Бошн>аковиFNI Гордана Драгин P8P
ст > шт
Ова променаI ограничена на две лексемеI спадаI како изглсдаI у
особености тамишке зонеW
штртгка Ит Бч Бд Пс PI по штришки МNFI али стрн.ика БшI по
стрн>икама ПдI стрючком НК;
крштине „крета"I болу и крштине ФI у крштине ме уватило ПеI али
кретине „снопови на н>иви после жетве" Ми.
Разуме сеI с овим нема везе шт у штудйрам Eто овде значи „раJ
змишшам"F ИтI штудйра МNF. Та Fс лексема примл>сна са шт— нспосредно из
немачког.
СВРJ > ШВРJ
Само у шврака Ф Ч СЦ Пд Бш ЪI швраке Мс БшI швраке Мо P— NMI
швраче „младунче евракс" Км.
ЪШ > Ч
Само у енклитици НешI након испадан>а вокала еW колко ч ]ести КиI то
ч и код мдлог дётета чути Ми. Промена Fс далеко од тога да буде уопштснаW
ка чш гй спаватн PI то проба] па чш видит ЕI шта чш да уеш МоI дй чш
га наНи Ми. Ме^утимI и овде срейсмо извршену асимилашцу Аш > чш.
НК > Н>КI НГ > ЬЬГ
Оба се разво]а оглсда|у у речи штршька Бк Ф Ж НБ МсI штраььке Ч
БшI штранзку ПсI на штран>ку КиI веже штран>ком ЕI са штран>кама ИтI
штран>ге СфI штрашка Мо 2—88I шсран>карI штран>кеI штран>ку Мо N—NPP
— уколико се не ради о сво^еврсно] супституцщи немачког гF Eизворна
нсмачка лексема гласи 8Nгап%F. И однос измс!Fу к и г по сво] прилици треба
тумачити различитом перцепциям немачког изговораI или можда вариFациJ
Fом у самом том изговору. Забслсжсн FеI меNFутимI и пример сан>каду се БшI
коFИ наговештава могупност да се промена нк > н>к понекад вршила и на
тлу домапег ерпскохрватског говора.
НШ > Н>Ш
лёнгштнна Бш Eса изговором н> као назалног уFI али лёнштина Ме.
Сонант н> у првом облику вероватно Fс унесен из придсва лен»I али не треба
исклучити ни обFашн»сн»е ко^е би пошло од лёнштинаI уз тумачен>е облика
ленштина Eбар на овом подруч]уF асимилативном променом нац. > «ш.
БЛ> > БН>
Консонант н> у примеру жабнЛк КмI забележеном више путаI жабнмк
„камилица" Мо 2—NN2 Eуп. жаблмк „исто" Вук РF.F можда ее можс обFаснити
P84 Консонантпзам
углсдан>см на имсницу рпбнакI ако ее уопштс ради о замени л> са н>I а не о
паралелном образован^. Уп. и жабнлк РСАНУ у више значенаI поред
осталих „камнлица".
БН>> ГН>
бубан> „врста рибарске мреже"I алн буггьевн СфI бубанзI радио ]е са
бугпевп СфI бубан>I плетем бугн>еве СфI због буггъёва Сф. У другим селима
чува сеI изгледаI трупа бн>W бубняви ЧI бубгьеви Ф.
ЗР W> ЗДРI ЖДР
Насупрот нормалном зре ФI зрела ФI зрели СКI комп. зрёлии НБ имамо
усамл>сн пример уздре СК. Уп. и зрак Ф Ме Бш и свега ]сдном ждрака Мо.
ЖР > ЖДР
ждрал ФI жЪралови P Е Бш НК Мо. У Fедном ареалу на подручFу
тамишке зоне налазимо другу стару форматкуW жерав МNF ИтI жераъи МNF
Ит СпI Амн жераве Ил. Напомшьсмо да д редовно долази и у именици
жЪребеI а да га нема у именици жрнало „ручни млин"I где сеI додушеI р
изговара елоговноI што значи да нема консонантскс групе окрJ.
ЧРJ =► ЧЕРJ
О гласовном лику предлога через било yс говора у т. N2R.
Неколико сачуваних група
PN4. Забслсжипсмо овде неколико потврда за поFедине неизмен>сне
скупине.





зглавак Ф Мс МоI зглавци Бш.
КЪ
дркНе Ф.
Павле ИвиNFI Жарко Бошнекоей ffI Горлана Дратн P8R
мз
грамзив Ф СКI дёца се грамзу СК.
ПИТЬ
озёпшпеш ФI озёпшке Бш.
СП
спица МеI спице Ф Ме Бш.
СР
среда Бк ОI на среду ЧI у среди ФI средину БкI Срехенще ДсI срамота










Промене у консонантскнм групама ко]е настану у сандмуу
PNR. Као и у другим нашим говоримаI па и у усменоF реализацией
кн.ижевног ]езикаI сугласничке скупинс коFе настаFу у додиру речи подложне
су многим промснама. Будупи да у овоF области банатски говори немаFу
посебних одликаI граNFа пс бити изложена без коментара. Истичемо да сеI из
истог разлогаI приликом теренског рада и каеншDс приликом сксцерпциFеI
ни^е тежило за иецрпним обухватом примера из ове области.
PNS. Уклан>ан>с гсминациFе
дд>д
нзме дасака ЕI ка дЫFеш ИтI ка до!Fе Ит БшI ка доведу ИтI ка до!Fу ЕI
ндёду ко дёвера СфI иду ко дёвд]ке СфI одн ко деде СфI да се иде ко доктдри
P8S Консонантным
ЕI иде у коло ме дёвд}ке КмI о две поле ИтI о дуда до дуда СфI о Дунава
СфI пре дедом Пс.
ДТ > Т
двареJтрйред ЖI испо ти дасака ИтI чспо трбува ИтI ко твог ИтI ко
твдеа ИтI ко твое ИтI ко тебе Цп ПсI о три године ЧI брат о тетке ПсI о треке
P ЕI о танког ЕI по треком Е.
ТД > Д
ле дёце ЧI пе дё^я ЧI пе динара Ч.
PP > P
и земле ФI кро землу PI ну зид Ф.
ЗС > С
и Сакула ЧI до^ « солдачине СфI и Срема ИлI бре свадбе БкI бре ейкд
ФI крд слому ЕI чучне ну страну Ми.
СС > С
ш2 синдва ЧI шесто квадрат ЖI двана] сати Мо.
НН > Н
гадD е дJн2с предо Ит.
ММ > М
}ёбёJму бога PI }ебеJму свёца Км.
га Lдца ИтI га Lв ILаLш Мо.
ГГ > Г
гад ]ёдно газде P.
КГ > Г
до гдд ]ёдног не удари лотом P.
Павле Ивнп. Жарко БоииьаковиЙI Гордина Драгнн P8T
PNT. Уклапан>е дснталног плозива у африкату
ДБ > Ъ
о ЪурЪева дна ПеI ко Иувёги}е МсI ко Ъдке Ит.
ДЪ > ъ
са Ну ИтI Fел са Ну те гуНп БшI са Не Ит ЖI ей Неге прикинутн БшI са




ко Цыгана ЕI о цпгшъа ИтI о цйгала ДсI о Црнога мора ПеI лрё цркву




о чёга уе БшI поред от чё<?а СКI от чесDрнщз година СфI го уDе л<лЗг човек
Бш.
ТЧ > Ч
пе чопдрп МNFI пе чопдри Пе.




о зиме СЦI али и од"зёмл>е ЧI над~зубом ИтI о зла часа Ит.
ДС > Ц
лее цветам Ит СЦI о Црггкйшг НКI о цена ПдI са фD га напрско ЖI са
цу ови МиI ка це слйне БшI ка цам добно СЦI ко цнромог чдвека СЦI на
Цнгётом ФI ко цвакдг ПдI донёсе о цвще куНе МсI али иW
P88 Консонантным
догЪт су држалн ЕI испдт сунца ИтI кадгот су ЧI кат сам се довела БкI
кат се руча МNFI сат се ЖI кат се женимо ФI кат се праву ФI кат смо вечералн
ФI кат сам дЪпо ПеI кат смо дошли ПеI кат сам ЕI кат се ЕI кат сам био у
вдDFску БшI кот свщу Ф ПсI от сваког свёца ИтI ог свашта ИтI ог стари ИтI
ог садекана ТI ог сватова СфI о слйлсе БшI лог сламу ИтI лог сунце ИтI лог
стрЪFу БшI лрдг сватове ИтI саг сом Ит.
тс> ц
лё цтЬтйна СЦI али и лЭг деш< БшI с африкатизашцом ор без
испадан>а г.
ТШ> Ч
пе чес минута СЦ СК.
дш> ч
ко чпЪрета СЦI при чатру „пред шатру" ПдI доно са чёНера МиI али
и нйсам знао от шга ИтI ог шунке СКI ог шува ИтI ог школе Бк Ф.
Донекле су слична овдс изложеним процесима стапан>а ]отоваы>а у
сандхиFу коFа смо забслежили у т. 2PS.
PN9. Разна друга упрошпаван>а
ДН>Н
Само ]едан примерI вероватно нстипичанW ко нас тако МNF.
ДН>^ Н>
кд н>ё ИтI ко нм ИтI али и Eмного чсшпеF код пега БкI кдд н>ё ФI Ъд
н>е СЦI на сред нмве Ит.
ВД^ДDД
ко дD да ради БкI одD да слуша ФI одD да вам кажем НБI ]~а дD датн
МеI недD да дстане НБI нёдD да се брйнем МNFI нёдD да устанем СЦI нёдD да
кажем ЖI недD да Lыдо шал>ем КмI лакше дддD до девочке НБI и наFзад не
да уеду Ф — света ]сдан пример за тип веома раширсн у говорима
смедсрсвскоJвршачког и косовскоJрссавског днFалекта.
дш > ш
Ъ шта Ил Ит Eв. примере за чуван>е г или стапан>е дш у ч у т. PN8F.
Павле ИвипI Жарко БоциьаковмПI Гордина Драгин P89
зж> Ж
кро жито Ит Е.
ЗШ > Ш
кро шибу ИлI кро шуму БшI бё школе ИлI и шхале PI изво конм и
шталога Ме.
P2M. Дедначоьс по звучности
ДК>ТК
имйш сат кд]ог ЕI испрёт куNье ЧI кат како Сф ПеI кот ко}ога ИлI кЬт
кола PI от канапа СфI пот кревет ЧI прёт кра} ИтI лрёг LгуЛу Ит ЧI прет куНом
СфI али и код како Ит.
ДП > ТП
кат плеву ЕI кот падра ЕI Lгаг Па}е ЕI ког прста ИтI оплету от пешкйра
Пе.
дс > ТС
Lгаг стард]ка СфI ог свашта ИтI ог сласти ИлI ог супца Ит.
ГТ <КТ
бок ге лыго Сф.
ГС > КС
Бок свети ИтI ис коLдк су места СфI вйшс иск сад Е.
ГЦ > кц
у гок Црнца Ит.
ГП W»КП




бес кбна ИпIузмемо ис комаре ИтI ис камена СфI ис кола ПеI ыс кочине
ЕI ис комшилука ИтI ыс куЛе Ч PI скдчио крое кров Е.
P9M Консонантмэам
ЗП > СП
пс Панчева СфI ис Пеште ЧI пс Пожарёвца ЧI ис полях ПеI извете не
прве плеве Пе.
ЗС > СС
грос са лозом Ит.
КД > ГД
полаг да платимо Бш.
СБ > ЗБ
з ЬЪбом ЦпI з бродом P.
СГ > ЗГ
саз газдом БшI з гушчпкп Бш.
сд > ЗД
наз двЬFца МNFI з десне стране ПсI з дёцама Ил ЦпI саз дёцом БшI з
дуваном ЦпI пегнар дана P.
ТБ > ДБ
LЭ А се мDолпд Богу PI лед брака Ч.
тг > дг






гд уе ееLL било Пс.
ЦТ > RГ
баш ей* E=сад суF године Ки.
Павле ИвиПI Жарко БоииьаковнПI Гордина Дригмн P9N
ЦД > ЗД




мораж да дЫ]еш МNFI чмаж да се прёдаш ПсI оНсш рж да рш БшI
дй Неж да бёжиш. Бш.




са шнзйм ЖI са шнмме Км *В НКI са шнюм Ил Сф Ф СКI са шнюме
Т СКI са шнмма Нз Ф МоI са шььеном воLьом ФI са шюсном КмI ш н>ёга
ФI ш нмм Бк Сф Ф СЦ СПI ш юйме Бк Ш Ит Ж Ф Ч Бш СЦ Мо Сп БА Ъ
ДсI ш кимена МNF Ит СЦ НБ СКI ш н>ймскан ФI ш н>е СКI ш н>Sм ЖI ш
н>олс ЪI ш н>дме Бк МNF Ит Ж Ф Км Бш СЦ НБ Сп СКI ш нюмекана ФI ш
нюмена Ф Е КмI ш нмма Бк Ит Ж Ч Ф Км Бш НБ СКI ш нёговом СКI ш
н>ёговом дёвдFком ИтI ш н>ёговнм Ит СКI ш н>ёговим брасом ФI ш н>2ни
шли ИтI ишли ш нмее ИтI а много рсNFс да нё спада с н>ё ИтI с L*Cве ИтI с
ыйме ИтI с н>дмс Ит Т ОI с н>дмена ]Т Ит БшI с н>ыл<а ИтI с н>еним Ит.
сч > шч
без ччзама PI L<ш чамца ИтI иш Чанадн СКI иш чаше БкI L»ш Ченте Ф
ПеI иш чёсшще СКI иш чинще Ф ПсI иш чувёнм НБI саш чунком БшI ш
чамцом ИтI ш чаршавом БкI ш чипкама ФI ш чГш Ит СКI ш чшие сLг СКI




бреж н>ёга Ф СЦ СпI а;хс н>ё СЦI крож н>ёга Ит БдI иулс н>ега Бк Ф
МоI иуэEс н>ега Ч Ф PI нуж н>ёга Ит Ф НБ СК. нуж н>у СЦ СКI нуж н>у Е
P92 Консонантнзам
СКI али ц брез н>ёга БшI брёз юй СКI нуз н>ёга ФI нDуз н>у СЦI из н>ёговог
гроба СП.
ЗЦ >ЖЦ
пж цат БкI иж цепа Ж СКI двадеж цакова СЦ.
P22. Асимилащф низала м прсма слсдспсм консонанту
МД > НД
да шм дам да ]ёду БшI да] наш друго нёшто БшI йман два синовца




бойн се ИтI преют сокацнма СЦ.
МГ > НГ EтF. хyГF
зовёп Nа БшI проредитF га МсI свё осип главе НК.
МК > НК EтF. пКF
}~а нт] кажем ИтI да ип кажем ПеI уо сам н>ип казо Км.
Овамо се прикл>учуFе и пример моли вас Ит са шпал ним и порсд молим
вас Т.
ПРОМЕНЕ УСЛОВЛ>ЕНЕ ДАNБИНСКИМ ДЕЛОВАН>ЕМ
КОНСОНАНАТА
Дал>ннска аснмплащщ
P2P. Оваква промена погана махом пискавсI односно шуштаве суглаJ
снике.
С — Ш > Ш — Ш
шошице МсI шошице на крёвех СфI на две шошице ЧI шушке E„то се
сёчеду Fабуке па и мстеду у пей па и сушилу и после стон на сунцсI кат се
добро йсуши бнак се Ъстави"F ИтI али и сошнце ЧI сощце ЕI а тако!Fе и
Павле ИвиПI Жарко БоиньаковийI Горлана Драпш P9P
Eизгледа доследноF засуши ПдI исуши ИтI осуши Ил БшI осуши се МеI
дсушнш АI дсушимо МеI да се осушу КмI осушит МеI расуши ИтI сушимо
СКI сушиду Ит са неизмсн>еннм с.
шушхер СЦ;
Шишка гробLьеI код Шишког гробLьа у Перлезу EЕрд.I СуБ PRMF.
„Несумн>иво yе да пазив Шишко гробл>с долази од првобитног Сишко гробл>е"
EЕрд.I н. м.F. На месту Псрлеза до usfff в. налазило се село Сига.
PJЖ>ЖJЖ
жвйжди Ж Ф Бш СКI жвижди Мо 2—SSI жвйждите Ф МеI жвйжду
ФI жвйждали МеI жвйждили су ЖI жвйждила СЦI жшждитп ИтI
зажвйждала ИтI али и звйждим СКI звйждио СКI зазвйждило Ит.
сJц>цJц
цунцукрёт Ж Км Бш СЦ Ми Ки Мо Пд НК СКI цунцукрех Дб МNF Ит
Ж Т Пе Ж PI цунцукрёта СиI са цунцукрёсом Бш.P4*
У облицима сунцукрёх СЦI сунцукрех Ж СКI сунцокрех МNF огледа се
свакако утицаF кн>ижсвыог ]сзикаI а можда и имснице сунцеI у ко]M] Fе с
потпуно стабилно.
JЬ — Ч > Ч — Ч
чурчще Ит.
P24. Дал>инску асимнлаш^у коFа се очиту^е у примеру воLьуFски Eи дал>е
понскад вдLьускиF поменули смо у т. 2PN.
Р_ Л > Р — Р
вихридр Ф СЦI вихридра Бк СЦ Бш МоI фабрике витридра ИтI затим
вехридр итд. Eт. N4PF.
Ово yс ]едина прогрссивна дал>инска асимилашф консонаыата коFу смо
забележили.
Далинска дисимипацща
P2R. Ова поFава обух вата знатно разноврсни]И материал него далинска
асимилацшDа. НаFзаступл>сни]и су примери са сонантима.
РJ Р > ЛJ Р
Глигорови Ит;
P4S Уп. црнцукрег у Бич коFI И. ПоповмЙI Госп. SP.
P94 Консонантизам
лебрнмк „прозор из авлн^с" КмI лабртх пенуер СЦI лабDрнзи пенцер
Дс;P4T
лёграцщу деци Пд;
из лёрне БшIP48 лерна крива Мо N—9RI али и то рёрно СЦ;
пулгери Ф Ме Мо; тако и пулгерски у гра!Fи из Тсмишвара Eуп. и
пулгери МиI Н. СскулиЙI Тскстови N2PI као и пулгер „становник градаI
господин" у ИвандиI Чешл>ар NP2F;
кот флизера СКI кот флизёрке СКI флизуру Км КиI толико се флизуриду
СК.
Р _ р > н — Р
шангарёпу ДбIP49 шангарепа Мо N—99I поред шаргарепа Ф Мс Бш.
Р J Р > РJЛ.
квартшь Ит Т ФI квартйл>и ФI на квартшьу НК.
Р — Р > Р — M
шпорет СЦI шпоретн БшI шпдретн КмI ко чпорета СЦI али и шпорерт
Ф са сачуваним другим р Eнем. ЗрагЬегс!F.
Р_ р > M_ Р
агар ФI с огог агара НБI агарску земл>у Ч;
P. мн. машйру Ит;
зёкцйр Бк Сф МоI зекцйрали Т.
Испадан>с L> у овим рсчима заступлено Fс у многим нашим говорима.PRM
Занимл>иво ]Dс да паралелан обликI гхкеиг или ел.I долази и у румунским
банатским говорима.
ЛJ Л > ЛJ Р
фланер ФI фланёром НБ.
P4T Прилнчан броF потврда из разних крадсва Водводине. поред осталог из БанатаI даFе Г.
ВуковипI ТермI куке NST и N8R. Реч сеI кол и ко нам Fе познатоI у нашоF лексикографскоF литсратурп
први пут по{авл>уFе у трепем иэдан>у Вуковог Рдечника EN898F с незнаком „у СриFсму" Eпо Вуковим
белешкамаFI а убрзо затнм FС БудманиI додуше уз Fаку резервуI у Р]А тумачн из „перс. тур. левI
уснаI па и краFI страна". МаретипI Гром.2 9PI изводи |Dе из „лебро мFесто ребро". Будупи да у
Во|Dводини нема облика леброI треба претпоставити дисимилацнFу у самом придеву ребрн>ч.
P48 Г. ВуковипI н. д. 2MNI има облик лерна из вепег бро]а места у СрсмуI БачкоF и БанатуI али
у н>ено] гра!Fи ипак преовлаNFуFс нсизмен>сно рерна Eуп. нем. КбНгеF.
P49 Овако и у Ша]DкашкоF EГ. ДрашнI Ратар. SP4F.
PRM РеметипI Шум. 2MN.
PRN ФлораI Дну профнл N29.
Павле ИвнNFI Жарко Бошн>аков>|ПI Гордана Дратн P9R
н — н > м — н
мишенймо „гаNFамо" Мс Eтри потврдсFI Скачем да ме не умишени Ме.
Дисимилащф Fе ^едино об|ашн>сн>с ко]с успсвамо да на!Fемо за настанак
овог облика.
Н J Н > Л J Н
солйнци < санпнцн Ч Пс ЕIPR2 солйнац ИтI два солйнца Е;
лазарен Цп.
Н — Л => M — Н
нвёнхар СЦI нвёнтал ЧI птедант КиI мтересангно ДсI бирнши пот
ковёнцщом ИтI комадант ИтI комедант ФI коферёнцща ЖI коцентрати БшI
фудамент Ъ.
У примерима где Fс иза н стачало в или фI могла Fс играти улогу и
ослабл>сна артикуламиF;! н у таквим положарша Eт. 224F.
Н J М > Л J М
зламён>е А Ф СКI на зламён>е ФI злймену}е СК.
М J М > М J Н
мелен ФI правиле мелена Ф.
М — М > В — М
жу*анце поред жуманце МсI жуманце Ф.
ЛIJ Н> > Л — Н>
деление СЦI жален>е СЦI запалён*W Ит БшI оделён>е Пе Км МеI
освеглён>е СЦI пален>е СЦI сажалён>е Пс МсI али трпл>ен>е СКI лёпл>ен>е МоI
пралуёнл Ъ EтуI додушеI морфолошки услови нису исти као у претходним
примеримаF.
Л> — .N > Л> — M
вдлуекп Бш итд. Eв. т. 2PNF.
СNF J н> > ш J н
Вланна ИтI Влаине Бк Бч СпI Влапнама Сп.
PR2 ВуковиАI Бошн>аковиП и НедслжовI Колар. N9R—N9SI наводе знатан броF потврда из разных
делова Во] води неI укл>учуFупи Банат.
P9S Консонантнзам
P2S. Само у јсдном случају не ради се о дисимилацији сонаната.
К J К > К J M
конфпсован Ит Eконфисковати јс био званмчни термин за одузимање
целокупне имовнне пољоприврсдннку који у доба. принудног откупа не бн
извршио наметнуту „обавезу"; конфпсован јс био ссљак којсм јс тако одузета
имовинаF.
Лако се уочава да главнину примера за дисимнлацију сачнњавају
скорашње позајмљсннце. Јасно је такође да регрссивна дисимилација далеко
претежс над прогрссивном. НајзадI у већини случајсва у рсзултату дисимнJ
лације јавља се други консонанат место првобитногI али је знатан и број
примера за дисимилативно испадање консонаната.
Далинска метатеза
P2T. У низу случајева сонанти рил променили су места.
Р J Л > Л J Р
алгDера Км КиI елгераше МеPRP поред обичнијих облика без метатезе
Eуп. т. NPSF.
Тилбр Ит Eовај је хороним био добро познат ратницима на италијанском
фронту у Првом светском ратуF.
Л J Р > Р J Л
фрула Ф Бш ПдI фруле Ф Ч Е Мо СКI у фрулу Пд.
фрол СК.
Подсећамо да је реч фрула позајмљсница из румунскогI где она гласи
ЈNшег. Облик флураI без метатезеI имао је и Доситсј ОбрадовићI родом из
Чакова у данашњсм румунском Банату Eв. РЈА 8. s. флураF.
Посебан је случај речи крастбла „врста кухињске посуде" ИтI крастблу
СфI али и пот кастролуI кастрола — тучана шерпа Мо 2—NN2. Ту је
премештена ликвида р на начин који ју је удаљио од друге ликвидс л. СликуI
међутимI компликује постојањс облика крастрбла МеI крастрблу ФI који
отвара могућност да је можда ликвида р прво антиципирана у првом слогу
Eтип брнстраF па је затим извршена дисимилација Eр—р>р—MF. Значајно
је да и румунски банатски говори имају облик са мстатезомI кгазРоЕа. Раду
Флора EТј. ргоEИ NR2F изводи ерпске облике из тога румунског. МсђутимI
књижевни румунски нема ту лексему ни с метатезом ни без њеI док с друге
стране реч кастрола има у ерпском подужу историју. Речник В. Михаиловипа
је бележи од NTRP. годинеI а има је и Вук. Њен извор је нем. дијал. КахNгоNI
КааNгоNN E< фр. сансгоИеF. Морамо закључити да су банатски Срби преузели
PRP У Бачкој елгёра EИ. ПоповнћI Госп. NR8F.
PR4 Облици крапопа и крастрода јављају сеI судепи по материјалу Г. ВуковићI Терм. куНе N42I
спорадично у ВојводиниI па к у мањем броју насела у Банату.
Павле Ивий. Жарко БоиньшсовипI Горяана Драгин P9T
ту рсч из немачког Eкао што су одавыо констатовали Н. ANпссксгJТетрRI MN
Ьепту. N4N и 8сппееyуеNAI MNе ENN. Ьспту. NMFI а банатски Румуни или из немачког
или из ерпског Eовоме другом у прилог би говорила метатеза — ако ]с нще
било веЬ у немачким банатским говоримаF.
P28. Остали случа^сви далинске метатезе коысонаната веома су разноJ
родни.
Т J Р > Р — Т
вртёнйр „ветеринар" Ф.
М J Н > Н — М
намастнр Бк Ф СЦI намастире Ит.
Уп. и "намасгпр" НБI Ерд.I СуБ PPI „намастнра" НБI н. д. PP2I PPPI
„намастири " МNFI н. д. P4T.
П — Ф > ф — П
фаргшн „парфем" СК.
П J Т > Т — П
тапос Бк.
Т — К > К — Т
Дишкрит Eнекадашн>и Кикиндски дистриктF МиI Дишкрет ИтI
Дишкрет КиI ДишкреНйни „становници Кикиндског дистрикта" Ит СК.
Хибридан Fс и не сасвим Fасан облик Дишкречани Е НК.
Н. СекулиЬ }е забслежила у Ки Дишкрет EТекстови NN9F.
К J Ч > Ч J К
Он се чЬркуLьо „клизао се на клизал>кама" Ми НК EмаNF. когсзоNуа
„клизал>ка"I когсAоNуагт „клизати се"F. М. ПоповI Речничт гра!Fа из северног
БанахаI Расковник RMI зима N98T—N988I има чоркуLье „клизал>ке" Eстр. R9—SMF.
МеNFутимI у Иванди се чува облик корчуLьа „клизалка"I без метатезе
EЧешлар N22F. Исто тако и корчуLье Мо N—NN9I корчулат Мо P—9M.
У два случала извршена Fс само метатеза пискавостиI одн. шуштавости
консонантаI чиFе су остале одликс неизменлне.PRR
Ц J Ш > Ч J С
чуспаDр „поврЬе"I нем. ХивреЫ Ит Ф.
О оваквим „нспотпуним" метатезама в. прилог МиливоFа Павловича Узашно J ужасно





Павле ИвнПI Жарко БоиньаковиПI Гордана Драги н P99
Ш J P > С J Ж
стрджак „сламарица"I нем. ANгоИхак Ит Т Сф Ф.
ГЗ > P — Г E>КF
У вей помшьаном облику зёкцйр Бк Сф Мо метатеза yс контактна у
полазноF формиI али дал>инска у свом резултату.
P29. Очигледно Fс да ]е далишека метатеза сугласиика захватила само
позаFМЛ>снице. Може сеI мейутнмI поставити питание — коFс овде мора
остати без одговора — да шнDс можда у поиском случа]у метатеза била
извршена вей у нскоF колоквиFалноF или ди]алскатско] всрзиFи EезикаJдаваоцаI
т]. да ниFе рсч преузета са готовом метатезом.
УНОШЕН>Е НОВОГ КОНСОНАНТА
Р
PPM. Из кикиндске говорнс зоне имамо облике громилаPRS Ме Км Ки
Ми СЦI громилу Е Мс Бш СЦ Сп НБ Пд Мо Сн НК СК Ъ ДсI на громилу
Е Бш НК СК ДсI у громили Мс ПдI прозI згромила ЕI док су облици без р
обслежFе тамншке зонеW гомила ЬМy Ит ФI гдмилу Дб Мй Цп Т ФI на гомилу
Дб Бк Ш МЙ Ит Ж Т Ф ПсI они се гомилу Т.
В. скицу 29.
Изоглоса се наставл>а на румунскоF тсриториFи. Из Темишвара имамо
громилаI громилуI а из *Гада и *Чавоша гомила. На другоF страни се изоглоса
продужу^е у БачкоF. И. ПоповийI Госп. NR9I саопштава да Fс облик громила
одлика „неких западшиих бачких скавских говора Eнпр. у СивцуI ПачируI
СуботициF"I али да у госиойиначком говору остаFе гомила. Примстийемо да
Fе Суботица на северу Eа не на западуF БачкеI што значи да се север и запад
супротставл>а|у Fугоистоку. Ако пойемо дал>еI показайе се да западни Срсм
EМоровиЙI ГркF илyа облик громилуI док ]с на истокуI у ИнЙИ]ИI забслежено
гомилйце EБ. НиколийI Срсм PPRF. Не улазейи у питан>е дал>с распростран>сJ
ности облика громилаI констатовайсмо да на подруч]у ВоFводнне он има
карактеристичну лучну изоглосуI захватаFуйи север и запад покра]Ине.
У облицима брйстра Бк ИтI брисгрще Ф Eуп. и избрисгру се ]ТI Н.
СекулийI Текстови NS2F антиципирано Fс у првом слогу р из другог слога.
Забелсжсно ]сI мейутимI и биссар. бистраI бистро Eсве БшI по упитникуFI
бистар СЦ. Ова yс грайа недоволна за поуздан заклучак о томе да ]е на нашем
подручFу облик с уметнутим р обелсжFе тамишке зоне. О ареалу тог облика
в. РемегийаI Шум. 2N2.
О пореклу р у громила в. РМ х. s.I И. ПоповиПаI Неколмко прилова речннку нашег FезшаI
Щ н. с. 2I N9RNI 2M9I Скока ЕРF 8. s. громада и громила н С. РеметиЙаI Шум. 2N2.
4MM Консонантным
АнтиципащиDу р из следеЬег слога срспсмо и у примернма красрдла
МеI крастрдлу Ф Eпоред других облика навсдсних у т. P2TF.
Предлог без гласи брезW
брез }ёдну сто ИлI брез увреде БкI кола брес коим БкI бес плуга МNFI
брес тебе МNF БшI брез нёкцще ЛГI брез бора ИтI брез бркдва ИтI брез дёца
ИтI клупа брез лёLFа ИтI бре земле ТI брез нйшса ФI брез новаца ФI йма
брездбразног сеJеха ПеI бред бриге Ф P СЦ СКI брес плуга PI брез Rга PI
брез рукава КмI брез два мёсца НБI брез рада НБI брез воде БшI брез оца
БшI брездбразан Пе СЦI брёсреНнп СЦI немо] иНп брез мёне МиI брезоJ
бразан МоI бреж н>ёга СпI бре зуба СКI детали брез матере СК.
Облик брезI за ко^и се сматра да ]с настао укрштанлм предлога без и
лр*зIPRT Fавл>а се на многим странамаIPR8 поред осталог и у свим воFвоNFанским
говорима шумадйFСкоJвоFво!Fанског ди^алскта.PR9
Консонант р уведен Fе у облике као зврёчп СЦ Ме Бш Пд Ми СКI
новац звречи Мо N— NMSI зврёчиш СЦI зврёчиле СЦI зврёчнло СЦI зврёчнНе
СКI зврёкале МиI зврёчка СЦI зврёчке МиI очигледно ради по|ача>ьа
ономатопе]ског ефекта речи Eуп. и звр]иF. МеNFутимI имамо и облике звёчн
МNF Ит Ф Ж ПдI звёчу Пе ЕI звёкала ФI звёкало МNFI звёко ФI звёчило Ж ПдI
звёчнти Ф без р. Очигледно Fе варианта са р особеност кикнндске зонеI док
се она без р углавном |авл>а на Fугу. У РСАНУ су забслежене одреднице
зврёкаI зврёчагьеI зврёчатиI зврёчкаI све са потврдама од истог приносника
„из Баната".
Глас р унет Fе у облик корлйца Бд Ит ПдI са корлицп ИтI всроватно
под утица^ем именице корнто или можда карлица. Старки лик речи очуван
Fе у колйца P Ки. Из НК имамо облик колйрца „колица с {едним точком"
НКI уп. и ддшо }е с кдлйрци НкI затим корёлца на гумене тдчкове Сп.
Тамно Fе порекло р у шупра БА Ъ.PSM НеFасан Fе и однос измсNFу тог
облика и "шопра „врста ста|е"I застушьеног у примеру у шопру КиI као и
више пута у стиховима Р. Вртипрашког из Мо EN—NMPI N—NMRI 2—8NI P—PTFI
EГ. ВуковипI ТермI купе 242I бслежи реч шопра или шопра у пет места у
северном БанатуF.
Овде треба помснути да у нашоF гра!Fи нема облика парцов. Забележено
Fе пацов Бш СЦI пацова НКI пCцовч Сф Ит БА.
Облик вдлурска EколаF Е свакако Fе настало из волуска Eв. т. 2PNF под
притиском структуралног правила да испред суфикса Jски долази консонант.
PPN. М
Сматра се да Fс м у прамбаба Т Ч Ф А Ч] *В Ме СК ДсI прамбабу ЧFI
прамдеда Ит Е Км Сн СК ДсI прамдеду БАI прамдеда ИNF 2NI прамдеде Мо
PRT В. нпр. П. СкокI ЕРF R. s. без.
PR8 РеметипI Шум. P8T.
PR9 И. Полови»I Госп. 2N2; Б. НиколипI Срем PSM.
PSM Севернобанатску ареу тог облика потвр!FуFе грайа Г. ВуковипI Терм. куНе 24RI коFа га
регистров у Ъ. и Сн.
Павле Иви|FI Жарко БоцльаковипI Горлана Драган 4MN
P—8TI прамдёда БАI у н>ёговог прамдёде ЧI од прамдедова Мо 2—8TI да
оженим прам унука Е тзв. паразитски назал.PSN Не би трсбало исклучити ни
утицаF облика чукумбаба Eу нашем материалу из ЧFI а ни ослан>ан>е на
предлог EсFпрам. ЗабслежипсмоI мсNFутимI и облике праунуче ЪI пет прауJ
нучади А.
Сонант м у Ькгомбер Ф МсI дктбмбера Бк Ит Е Ъ Eпорсд дктдбера Ил
БдF потиче из сличних имена мсссциI од ссптсмбра до дсцембра.
Н
PP2. Паразитски назалI подржан можда од н у чукундедаI налазимо у
прандеда Бк Ит Ч Пе Ф СЦ СКI прандеде ИNF 24I прандеду Ит.
Веома }е раширсн у српскохрватским говорима секундарни назал у
комёндща ]Т Ит НК СКI комендща Са S4I комёндще Сф ИтI комёндн}у Мо.
Остали консонанти
PPP. Сонант ну ушао Fс у именицу жн>ётва Ит из облика глагола жнтётиI
жн>ем. Уп. и жн>ехва у ]ТI Н. СскулипI Текстови NSS. РСАНУ доноси знатан
бро] потврдаI поред осталог из извора као што су Н>сгош и Вукове народно
песмеI али по правилу из иFекавских краFсва. Изузетак чини пример из
народне песме забележене у ПспиI прсузст из Елсзовипсвог речника.
Сонант л у цнгарётле Ит ЖI цнгаретле Мо N—44I. P—4P потиче
вероватно из нског немачког диFалскатског облика Eдеминутивне творбе?F.
Облици као скраDFн>п БаI снйзак ФI списка ФI списки ФI снйже Ж PI
снижи ЕI списки СаI познати другдеI порсд осталог у Буковом FезикуI има]у
по своF прилици предлошко сI можда из синтагми као с кра]а итд. »
У дбграLFено Ит ЧI обгрЩен ЖI обгрЩено ИлI обградплп с ]ёндецн
НкI да дбдржим ]й ту ред ИтI обдржава службу ИтI обдржано ИтI срепемо
с префиксалном вариантом обJ место оJ. Облик забустаенм Ж Eи забусгаJ
витп у ИвандиI Чешл>ар NN8F стекао Fе своFе б под утица^ем облика као
обуставим. То се на]лакшс могло догодити приликом обнавл>ан>а префикса
заJI ко]и Fе окрн>ен у типичноF банатскоF форми зуставим Eуп. т. NT4F.
Додато г у шпиц намет "породични надимак" E< нем. ЗрИгпате Ил Бк
Сф Ф Ч Ит потиче свакако из глагола EнаFметутн. Изворна форма чува се у
шпиц номе МNF Ит Ч Ме.
НаFзадI поменупемо да сонант л ни^е уведен у именицу мадёж Бш.
ЗАМЕНА КОНСОНАНАТА
PP4. Овде пс бити говора о промснама или дублстним односима
нсзависним од консонантских група и дал>инских ме!Fуконсонантских утица|а.
*•* Скок A. s. д]?д поредн прандеда са думбокI а R. s. дубок рс!FаI уэ думбок и думбалI и облике
думбраваI голумбнцаI жумбореI бумбрег. Уверлнво обдаилыльс уношен>а на зала измсNFу вокала















Павле ИвиЬI Жарко Бошн>аковиПI Гордина Драшн 4MP
PPR. Лабщали
Б W В
Насупрот облицима губим „памтим" МЬI Ит Ф ЖI губи МЬI ЦпI губите
ИтI утубнхп ЧI утубим ЖI угубп Ф ЕI утубпд сам КмI утубио Пе ЕI ухубте Ит у
тамишко] говорно] зони и нанDужшцем делу кикиндсксI у на]вейсм делу
кикиндске зоне долазе форме са вW тувити КиI тувим НКI не туеим СнI тувймо
МиI гувно КиI угуви ЕI утувити СКI утувим СКI утувнш МиI утувио Ми Мо
Сн НКI утувила Сп ДсI дтувмли Ми СКI угувилё су СКI уп. и „откад тувимо"
ЪI Ерд.I СуБ 28N. С оваквим гсографским распоредом ни^с у сагласности
податак да се у Иванди говори тувитиI утувит EЧеииьар NP9I N4MF. В. скицу PM.
У БачкоF су облици са б обслсж^с Fугоисточних говораI а они са в
северних и западних EПоповипI Госп. N48FI што одговара географском
распорсду у Банату. Из Срсма ималyо податак о облику угубно у Руми
EСекулиЬI Текстови 2TPFI док из предела у СрбиFИ Fужно од Саве располажемо
обавештен>има о облицима са вW утувила РеметипI Шум. NRS—NRTI утувпти
EтувитиF СтсвовнпI Гружа RMRI али однскуд утугшти Б. НиколнпI Мачва 2RM.
Облик Серви}анци Ф потиче из нсмачког Fезика нскадашн>е аустри]ске
администраций EЗеЫапегF.
П W Б
Наспрам ламба фIPS2 ламбу Ф спнDс ликови лампа Бк ИтI лампе ИтI
лампу Ит. Форме са б одражава]у новогрчку промену мп > мбI уп. ламъбадаI
ламьбадаI ламбада у црквенословснским споменицима српске редакшце
EМNкNоRNсЬI Ьехдсоп и ДаничипI Р}ечник из кн>нжевнпх старина српскихFI буг.
„разг. нар." ламба и мак. ламбаI тур. NатЬа. Наглашавамо да }с у банатским
говорима ипак наFобични]и облик лампаI а не ламба. НаравноI с овим нема
везе облик ламбане даске E^Dёна у другу улази"F ИтI коFи потиче од тур.
NатЬа I^<леб". РСАНУ нема глагола ламбатиI али има ламбитн и ламбовати
у истом значен»у „жлебити".
П W В
швотати „подсмевати се" E<нем. хроНепF ФI швдга ЖI швдта се ФI
швоташ НБI швоту се СКI швдту се БкI швдтаНе се ФI швдтали га Ил. За Мо
имамо и потврду И. РаF ковW швотати се „исмевати неког"I Мокрин N92.
НеFасно Fе откуда потиче в у овоF речи. Да ли можда из неког од говора
банатских Немаца?
PS2 Облик LCмба долази н у БакоF EИ. ПоповиПI Госп. N48FI у Шумадиди EРемстийI Шум. 2NMF
и на Косову EЕлсзовнFNI Кос. Jмет. PRPFI док за ламба Eс тзв. динамнчкнм акцентомF постоFе
потврде из Црне Реке EМиодраг МарковнАI Речник нароЪног говора у ЦрнОF РециI СДЗбI uuuffI
N98SI PR2FI из Пирога EНовица ЖивковийI Речник пирогског говора R. s.F и из Сретечке жупе
EМ. ПавловипI Срет. 249F.
4M4 Консонантизам
П W К
сёкхёмбер Ф А поред сёпхёмбер МсI до сёптёмбера Бд Ит. Консонант
к Fе овамо прснет из облика окюEмFбср. Можда Fс промени допринела и
дисимилациFа л J б > к J б.
М W Н
сёрсйн „кшьска опрсма" E< маNF. згегсгатF Ит Цп Ф Ч МсI серсан ШI
серсанн ИтI серсане Ит ФI серсан Мо P—ПО {сёрсйн и у ИвандиI Чешл>ар
NPRF. Варианта са н прилично Fс раширснаI има yс и Вук. ГраEFа у юыпи
Вуковип—Боипьаковнп—Нсдел>ковI Колар. N9TI показухе да у ВоFводини
претеже форма са нI али да ее у БанатуI исто као и у БачкоF и у СремуI
местимично поFавл.уFе лик са м. Порекло н у овоF речи шнDе Fасно.
PPS. Денсалнч опехруенш
ТW Д
н>ёгову руковед Бд Eуп. руковед ]ТI НI СекулипI Текстови NSSF.P*P По
свему судепиI та Fс вариFанта новиFаI настала вал>да у асоци]ац>фN са глаголом
руковедаги. И у Иванди руковедI Чсшл»ар NP4.
ТW Ц
Облик бирх „крчма" долази углавном у тамишкоF зониW бирт Ил Бк Сф
P Е ЧyI у бнрт Ил Ш МNF Ит Сф Ф ЕI од бирта до бирса ИтI из бирта Сф ЕI
у бирту МNFI пёд бирхова ПеI по бйрховн Ит Ф — уз то Eедино перед бирта
Дс са краFн>ег севера кикиндскс зоне.
У кикиндскоF зони у ово] лекссми по правилу се Fавл>а JцW бйрц Е Ки
НБ Сп СКI у бирц Е Км Ме Бш Ми Ки Мо НБ СКI бнрц Мо N—4MI у бйрц
Е МоI из бириа Т Ми Пд Мо СКI у бирцови Ки СКI по бйрцови СЦ НБI
бйрцеви Км. МеNFутимI у наFссвсрниFим нассл>имаI бар у он има на землишту
Дугослави]еI Fавл>а се у НАFд облик бирпц Мо Пд Сн НКI у нЩдашт бйриц
СнI у бнрнц Сн НК СК.
Вук наводи „бирх ш Eу БанатуF". Исти облик долази у РСАНУI са
потврдама коFс нису географе ки одрс!Fсне. ТаF речник има и бйрц са две
потврде ко|е упупу]у на Бачку.
Оба гласовна ликаI са г и са цI потичу нспосредно из немачкогW бирх <
ШгN „крчмар"I бнрц < И^гL^паиз „крчма".
ТW Ъ
сплеНке СК Eуп. маNF. рNсNука „сплетка"F;
PSP Вук наводи „руковед Г Eу Сридему н у БачкоFF yyАе руковет. " За Eугоисточну Бачку потвр!}у]с
оба обликаI руковед и руковетI Гордана Драги иI Ратар. S8S. Облик са д бележи и РеметипI
Шум. 2S2.
Павле ИвнйI Жарко Бошн>аковиNN. Горлана Драшн 4MR
шйвеНка „шивапа нгла" Ит Ф Мс Бш Ъ ДсI шивепке ДсI шйвепку ФI
шивеЫка БшI са Н из придева шиваНи Eсудепи по Буковом речникуI а и по
РМСI кн>нжсвни Fезнк има шиватка поред шиватицаF.
Д W Ъ
ЪмлаТщна Ил Ит Пс ЕI дмла!Fина МNF ИтI омлаЪпне Сф ЧI ЬмлаЬину
Пе — очигледно уз всзиван>с за компаратив мла!Fи поред омладина ПсI дви
омладини СКI омладинима Ит;
провокацией НБ Ми Сн МоI прово^ащф Ки — са L; можда прсма нско]
имперфектизовано] глаголскоF творби Eу тамишкоF зони остаFс дW проеоЪацща
Ит Сф ЖI проводацще Ил; тако и у ИвандиI Чешл>ар NP2F;
раNFени „радници Eу смислу активностиI трудаI вреднопсI не у смислу
наFамног односаF" ЖI првч ра^еник ИтI ра^еницн Ит са всроватно из трпног
придева — поред раден на}SЪл>н ЖI Ъно радениI идёду купи БшI тражим
мёни радена у купу БшI раденичка кола Ит.
ЦW С
брйса „бритва" Eуп. брйцаF Бк ТI брйсе ФI брисе ИNF 4NI брйсу па гЗ
обрежем МоI з брйсом НКI шез брйса МиI брйсама СКI брйсу Мо N—RSI
с брисом Мо 2—TRI P. лице Fд. през. брисару НБ. Уп. и у Ьпзош у ДесцнI
СтепановиНI Ншщ. NNNI као и брйса у ИвандиI Чешлар NN2.
РСАНУ наводи под брйса две потврде ко^с врло одрс!Fено упупу^у на
БанатI а под брйца у значен>у „бритва" три примераI сва из БачкеI ]сдан од
н>их бун>свачки. И КссткЬасЫИ Вшусуаса Марка Пеипа и Гргс Бачли^сI Нови
Сад — Суботица N99MI да]е форму брйца. Порскло с у вариFанти брйса ниFе
нам ]асно. АсоциFаци]а с глаголом брисат не изглсда довол»на да сс обFасни
поFава с.
СW Ц
цйгуран Ит СЦ НБI цигурно Сф Ит Ж Ч Ф Е СЦ НБ Ки СК ЪI цйгурно
Ит ЖI цигурно Са 28M и Мо N—44I цигурнщи PI оцигура ФI цигурацща Ми
Eу Иванди цйгурноI Чешл>ар N4PF.
Облици са цJ регистровани су на разним странамаI тако у БачкоF EИ.
ПоповипI Госп. N49FI у неточноF СлавониFи EИвшипI Пос.I Рад N9SI стр. 2M2F
и у Мачви EБ. НиколипI Мачва 2R2I поред ейгурноF. По]аву ц место с по
своF прилици треба обFаснити тсжн>ом да се поFача експресивност.
С W Ш
у Шлйвдшф НК. Уп. „из ШлавониFе" ПеI Ерд.I СуБ PR4. Тако и у БачкоF
„... у Шлавдшф имамо очигледно маEFарски изговор ; као ш " EИ. ПоповипI
Госп. NRSF. Такав маEFарски изговор овог хоронима EмаNF. RхNаy>SшаF нщс нам
познатI што не мора значити да он не постоFИ у ма!Fарским говорима или да
га никад ни^е било. Вероватшцс Fс ипак да се ради о нсмачком изговору Eу
4MS Консонантиэам
немачком ]е почетно зNJ заменено са RсЛLJF. ИначеI за облик Шлавонща у сх.
Fезику постх^е потврдс вей из usfff века.PS Ул.I нпр. И. ГрицкатI ЗФЛ ХШLNI
N9TMI 99I и NФ ХЬУНI N99NI SN.
Штёва СнI Штёва Грк НКI шсёва Ва]ин СпI брацаJШтёва Мо N—2NI
Штеванчева бара мтоп. КиI свет Шхёван СпI светог Шсёвана Сп *ВI EКад
]е у питан>у антропонимI всроватниFи Fс утица] румунског FDсзикаI уп. рум.
§NеГапI него нсмачкогI уп. нем. ANеГапI такойс са ШJF. Из Fужни]их места имамо
много потврда за СтJW Стёван ИлI Стёван РаиН ИтI Стёва Пс P ЕI попJСтёва
ИтI попJСтёву Км.
PW Ж
кукуружевина СКI кукуружвина СК ДсI куружвина СК. Овакви су
облици могли настати укрштан>ем ликова као кукуружнмча „кукурузовина"
Eу БачкоFI РСАНУF и кукурузовина.
ЦW P
Према дублету магазинLмагацин у кн>ижевном ^езику и у во|воЙанским
говоримаI овде имамо магазин Ит КиI код магазина Ит. Г. ВуковиЙI ТермI
купе NTNI бележила FС на подруч|у нашег истраживан>а претежно варианту






Ласпдпова Eпородични надимакF Ф.
Л W Р
корин^ати „коледовати" ЕI коринка ИтI шта ми корин§аш „гунйаш"
ИтI корннyщмо ИтI корин^аду СпI коринку Ф НКI коринLFаши „колсдари" Ит
Ф Ч Пд НКI корин!Fаши Мо N—SNI корин^аше СпI т?ш корин^ашима Е Eи
у Иванди коринГ]атиI Чешл>ар N22F. Очигледно се ради о гкпл^м.ъепшш из
румунског Eглагол FС соНпаDаI назив обичаFа соИпаЪI тп. соПпНеF. У таF Fс Fсзик
ова рсч преузета из словенског врло давноI Fош прс деназализациFс с. У
гласовном лику заступллном у данашн>ем ерпском говору Баната оглсда се
и прелазак д >■ # испред палаталног вокалаI карактернстичан за румунски
банатски дщалекат. Нс]асно ]СI мейутимI р место л. Таква промена иначе
PS4 РМ под Шлавонща наводи потврде из Раваничког летописа и из Качнпевог Разговора
угодног. МеN]утнмI у истом речнику под Слаеонща налазн се знатно раниFа потврда за облик са
ШJI из Fсдне представке Срба у будимском дистрикту писане NTM8. године.
Павле ИвипI Жарко Бошн>аковиNNI Гордана Драги н 4MT
спада у одликс румунског гласовног разво]аI али у ово] речи оста^е л у
румунском банатском диFалскту Eв. нпр. С. y№N§апсNI Бег ЬапаEег йDшккь Ьехргх^
N89SI R8F исто као и у шьижевном Fсзику. Раду ФлораI ОуаN. ргоШ NRMI
наводепи ерпекс облике као тринyщтиI корннN]ашиI корин!Fаду из Маргите
и Избишта у Nугоисточном БанатуI истичеW „Интсрссантна ]с овде поFава
претвараша л > рI коDуа Fе тако!Fс типично румунска." И Иван ПоповипI
СезсЫсМе R9NI поминл коппЛаИ... т» гит. JгJ аи8 JLJ"I али се ни он не оеврпе
на парадоксални однос рум. лW сх. р с коFим се срепемо у овоF позаFмл>сници.
Оопп СатиNе8сиI NпLNисщс готаLщй т ИтЬИе ANагс Не зиА fI ВистщН N98PI P8I
констату^с Eпрсводимо с румунскогFW „корннNFатн EСрбиFаF < рум. EаF соппАаI
облик с ротацизмом насупрот кн>иж. рум. асоНпйа". ДодаFмо да рсч постоFи
и у ма!Fарском Eкопп%уйNт „тумарати"I реч дн|алскатска и застарелаFI да
РСАНУ доноси приличан броF потврдаI углавном са терснаI за лексеме
корйнТ]атп Eко]а се тамо изводи из поменутог ма!Fарског глаголаFI коринNFаш
и коринNFйшкй и да су се у нашем материалу нашли и облици колёндраду P
и колендраш P EР. ФлораI н. м.I наводи из ерпскохрватских говора вршачке
околинс и облике колендрщу из Малог Жама и колиндраду из ]абланксF.
Л W Л>
лучимо БкI свё се л>учу }ёдно о друго МоI да залучим теле БшI кат се
залучи БшI залучу НзI зал>учио сам телеI дЪста ]е сисало БшI йзлучи Бк ИтI
одлучн ЕI одлучио ИтI ову сам гуску одлучила з гушчиЬи БшI облучили се
БАI назимади кои су ддлучени БшI разлучи ИтI разлучили ИтI разлучило
се Ит.
Облике са л потвр!FуFс М. Дсшип за ЧI ИлI СаI Бд и Опово.PSR Такви
облици раширсни су и у СремуI нарочито неточномI а забслежени су и у
Fужно| Бачко^ у Футогу и Госпо!Fинцима.PSS Речник Псипа и Бачлше
потврFFуFс лик гаЦйбИ и код бачких Бун>еваца. Дал>е потврдс из Во]водинс
доноси РСНУ под залучити. А. БслипI ДИ.NС 222I забслежио ]е овакве
форме у два села у Сврл>игуI на земъишту сврл>ишкоJзаплан>ског и
тимочкоJлужничког дн^алектаI док ]с Д. Пстричсв регистровао облик
NDйИт у недалеком бугарском трнском говоруIPST тимочкоJлужничког типа.
Остщс да се разFасни како се по]Dавило л место лI и то у бар два одвоFсна
ареала.
дётелчна ДбI детелине *В NT2I дётелчну ДбI дётелина Мо 2—T2I
детелине Мо N—84I детелмну Мо N—2PI уп. и дётелину ]ТI Н. СекулиЬI
Текстови NS2I као и детелинеI детелину у ИтI Бошн>аковипI Дщал. текстови
NSNI а с друге стране дётелина ИтI дётелину P — ако ти облици не потичу из
кн>ижевног Fсзика. Нетто примера за варианту са лI из краFева ван
PSR Мнлорад ДсшипI Напомене о ерпскохрватскоF овчарскоF термшно.юлщн у нужном БанатуI
Радови АНУ БиХ ЬХХХNУI ОдFел>сн>с друштвених наука 2PI Сараево N989I 2PR.
PSS Ж. БоильаковипI Пасшр. N28.
PST Прннось къмъизучеане на трънскня говоръ. Известия на Семинара по славянска филология
sffI N9PNI 4T.
4M8 Консонантизам
ВоFводинеI доноси РСАНУ. Узрок поFавс ниFс поуздано разFашн>сы. Скок з.
s. сЦеХао сматра да ]е „детелина поимсничсы>е придFева помопу Jпна ". Или
yс можда суфикс Jина додат на варианту са Jл самс имсницс?
Поред галнчеш ФI гдлйче ФI галйче ФI галйко Ф ]авл>аNу сс и варианте
са лW голйко ФI голйкала ФI галйче }е ФI голйкала ФI галикав ФI галнкаво
Бк. Глас л ту по своF прилици има скспрссивну функшцу.
Из Ит имамо от цивйлаI цивйлуI цивйли. Облик са л „се говори на
разним странама нашег Fсзичког простора" EРсмстнпI Шум. 2M9F.
Н W М
бёден „насип за заштиту од поплаве" ИтI ишли з бёдена ФI идёмо
бёденом ФI на беденарннцу }ТI пород бёдем Сф;
багрен Бк Ит Сф Ф Мс Бш Пд НКI багрен ИNF 2PI багрен ИNF 2PI од
багрена ДсI лёпе багрене СКI багреновн НБI багрёнац ]Т ДсI багрёнчпНе
ИтI багрён>е ЪI багрёнш ПеI багреново Ф.
У оба случала задржано ]с изворно н.
Н W Н>
плесан ФI али плесаНF СК.
PP8. Шуштаеи и палатални консонанхи
Ш W С
Чёска СКI пс Чёске СКI чёски НК. Очигледно прсма множили Чесп.
Ш W Ч
шукундеда Бк Ф Бш НБI али и чукундеда Бк СнI чукумбаба ЧI чукунбаба
ЪI Уп. и шукундеда МеI Н. СскулипI Тскстови N42. Варианта са шJ Fе старика
EшукунJ < лат. зесчпаDизI в. Скок под фёф.
Ж W Ш
брбушак Ки E< брбужак < бубрежак; према бDрбушци и сл.F.
ЧW Ц
То Fе добра пйрйншг ФI ГDyд пирйние СнI АFд пйрйниу НБI са пйрйнцом
НБ. У БачкоF тако!Fе пирйнца ж. р. КонстатуFупи тоI И. ПоповиЙI Госп. N49I
истиче да „поза|мица НNие ушла у оваF говор истим путем као у друге наше
говореI веп ]е примл>ена нсзависно од тога". Сама африката у преузета Fе из
турскогI где НFД гласи рМпс Eдакле са чFI али остали облици у парадигми
садрже звучну африкату.
Павле ИвиЬI Жарко БоиньаковиПI Гордина Драпш 4M9
Ц W Ч
Йланча ИлI из Йланче ИлI оде у Йланчу ИлI Йлйнчу БчI Иланчани Ил.
Званични облик Иланиа не одговара народном ИланчаI ко^и Fе очигледJ
но изворан E< маNF. ПапсхF. На ЬириличкоF карги „ВоFводине српске" EНови
Сад N8SNFI репродукованоF у кн>изи Д. ПоповиЬа Срби у Банаху иза стр. 2M8I
стоFИ ]асно Иланча. На немачким EтF. аустри^кимF картама из NT2P—R. и
NTTSI об|авл>еним на истом местуI написано Fе НапеваI одн. ШапсзаI са сз ко]с
по Манарском начину писан>а означава чI али на карти из NTSN. то се село
зове Нота Eвероватно =ИлонцаI што би било ближе изворном словенском
ИловницаI од чега yе вероватно настао маNFарски обликF. У ПеЬком катастигу
EСв. МатипI Оппс кажстгаI ГИДНС св. 9I 22PF написано ]с Иланъча.
Вредност тога податка сман>сна ]с чиы>еницом да ]е у тадашн>оF ерпскоF
Йирилицн глас ц понекад обележаван словом ч.
Ъ W Д
Придев прёдашшг ЧI шла и прёдашшг ИтI прёдашн>и рат СфI прёJ
дашн>о врёме ИтI има д из предлога пред. Напомин>емо да прилог преNFе
ниFе познат банатским говорима.
Ъ W К
сиркет ИтI и од другог информатораW мёту сиркега ИтI нё кварц се
ейркет Ит. И у Иванди сиркетI Чешл>ар NPR. Изворно турски облик агке има
меко к што отвара могуЬност за супституциFу и са А и са к.
Л> W Л
помоларн E„што мел>еду"F ЕI помеларе Е. Уп. помилйр поред помёлмр
у Буковом речнику;
кёл ФI уп. кёл у РСАНУ са назнаком да се говори у Банату. Уп. ма!F.
кеNкарох2NаI заст. кеN.
] W ]Ь
еГршйЛF Км Бш КиI али насрёд ершйFа ИлI ершаD} МЦI из еГршща СфI у
ерша] ИтI око врша]а ЧI на два врша}а ершу НК. Олик ершам долази и у
ТителуI док ]е другде у Ша]кашко] ершаLS8 У РСАНУ тако!Fе налазимо
потврду за ершал>I и то из Алексинца. Г. ВуковиЬI ТермI купе NPMI има облик
са л> само из неколико пунктоваI од коFих су у Банату Ъ и СнI док н>ене
банатскс потврде за ерша] потичу из Са и ЛТI што употпун>ава сликуW изгледа
да кикиндска говорна зона углавном има Jал>I док тамишка зона чува JаL.
сдеа ёл>уга ЧI Четш зоруI ел>уга хн пееа Мо N—4MI ел>уга J соеа Мо
N—NNS. Ова] зоонимI за КM]и се всруFе да }е заснован на ономатопеей EСкокI
8. s. у?LFI ]авл>а се у броFпим вари|антама. РСАНУ наводи еLоI ё}угаI ёллI ёлугаI
ЦёFI }ёFаI Fё]ннаI ]ёFна.




Лранга ПдI до Лранге НКI из Аранге Мо P—9MI од Аранис Мо 2— NM9I
на Аранги Мо N—NNS Eовдс Fс облик са «• старей; та ее река у срсдн>см веку
звала Наганное]I а данашн.а форма са к настала FС накалсмл>иван>см суфикса
JкаI обичног и у ерпскохрватском и у маNFарском FезикуF;
по телеМгу МоI узмите гелеЫге МоI телеЫзч Мо.
ГW К
бабардке „шапцаI деч^а игра" МNF.
ПОЗИЦИОНО УМЕКШАВАNЪЕ ДЕНТАЛА
P4M. Спорадично и сасвим рстко дентални опструенти се лако
умекшаваFу испред иI евентуално и сW
годDйна ЕI сирдмасDп НКI зDид ЕI код зDеса Eс напомсном у свесциW
умекшаван>е врло слабоF Е.
Можда ниFС случало што ови малобгк^ни примери сви потичу из места
краF Тисе. У БачкоF Fс поFава осстно раширсниFа EИ. ПоповипI Госп. NP2F.
Неколико примера где ]с умскшанл остало као траг изгубленог
ысакцентованог и наведено }с у т. N9P. Гсографски распоред тих примера
ниFе ограничен на ПотисFе.
О умекшаном л испред палаталннх вокалаI првенствено иI било Fе
говора у т. 2NT.
ДЕСОНОРИЗАЦША ОПСТРУЕНАТА НА КРАЗУ РЕЧИ
P4N. Ова поFава ни]с обична у баиатским говорима. Ншхов перифсриFски
положаF не доприноси дссоноризаци|и будупи да фонолошки системн и
румунског и ма!Fарског ]езика познаFу финалне звучне опструентс.
Финални опструенти се у баиатским говорима изговара]у у начелу
звучноI са слабл>сн>ем звучности прсма кра^у фонашмDе. Стан>е би се могло
тачни^е фиксирати само инструменталним мсрен>има.
.Nслнна лексема у ко^оF се крарьи сугласник чешпе обсзвучуFе Fс хар.
аLг Eпоред ха}дI щдеI в. т. 24T и 249F. Полазну тачку за промену моглс су
дати синтагме као EхFа]д сад > EхFаFт сад.
ГУБЛэЕНэЕ КОНСОНАНАТА
Д
P42. Веп смо говорили о судбнни хI случаFевима испадан>а L и вI
упрошпаван>има консонантских група и слиминаторноF дал>инскоF дисимнлаJ
Павле ИвиENI Жарко БоциьаковиАI Горда на Драпш 4NN
циFи. Овде Ьемо сс осврнути на прсосталс случа]свс ншчсзаван»а коысоыаната
из говорног ланца. Таквим разведем на^чсшпс Fс погоNFсн глас дI првснствсно
у кардиналним броFсвима.
дваес МN} ФI дваес пет БдI дваес комада PI дваес комади БшI дваес
метёрн Ит. дваез година Т НБI двй]ес Ит ПсI трйес ФI трйес пёт БдI трщес
трёНе ЖI трйез душа ПсI четрёс година ФI четрес пет Сф.
Ова гра!FаI ко^ треба прикл>учити и многобрачно примере у т. N94I
показу]с да су облици као дваес и трйесI уколико FС рсч о банатским говоримаI
углавном одлика тамишке говорне зоне.
Испаданл д у наведсним примерима везано Fе за познату лабавост
изговора кардиналних бро]СваI коFа отвара врата редукционим променама.
Можда ]с донекле играла улогу и дал>инска дисимилашиDа EдвадесегI гридеJ
сегI чегрдесегFI али она ниFС била нсопходан чинилац.
виш какви }е ИтI вйш како мЪ} дтац БчI вйте ПсI вите СК Eвише примера
у т. 9 и N9PF.
]опе БкI }опе .FТ поред нормалних облика на Jг Eу свим местимаF.
ако неш сад ФI у шта ж да прёватши ФI са ш видит НБ Eдруги примери
у т. N94F.
Овде FСI као и у редуцираном презенту глагола видитI свакако играло
улогу и попадание вокала презентекс основе коFе Fе ставило консонант дI
односно Н у додир са сугласницима EгI шF уз коFс они тешко могу стаFати.
Н
плес „плесан" Ф МсI уп. горе плёсан Ф и плёсан> СК Eт. PPTF. Облик
плёс прецизно одговара галиполском плё"сшI метохиFDском плDёсPNM и МикаJ
Л.ИНОМ и истарском икавском рНRЪNу и паралслан Fс ликовима нис „нисам" и
мрт „мртав"I коFе Бошковип наводи на истом месту и обFашн>ава евс на исти
начинI отпадан>ем сонанта на кра]у речи иза опструентаI а после губл>сн>а
финалног полугласа. Додапемо да овамо треба пришьучити именицу мне
„мисао" забележену у Жслезнику и Рушн>у код БсоградаPT2 и у Стрмову
неточно од Лазаревна.PTP
Сасвим Fс друкчиFе природе испадан>с н у кдзёрве ФI где yе испадан>у
погодовао ослабл>ени изговор н испред фрикативног з. Уп. т. 224 и P2R.
К
Цео први слогI укл>учуFупи и консонант кI елиминисан Fе хаплологиFом
у облицима као Кйн^анин Мо Eт. N9PF и куруз Сн НК Eт. N9TF.
PS9 П. ИвнйI Галнп. RR.
PTM М. БукумириПI Пастнрска лексика села ГораждеецаI ЗМСФЛ ХХХУLNI N992I NSR.
PTN Радосав БошковийI Одавранн чланцн и расправеI Титоград N9T8I 2T8.
PT2 П. ИвнПI Бноар. NRT.
PTP РсметиПI Шум. 2SN.
4N2 Консонантизам
ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ КОНСОНАНТИЗМА
P4P. Кад Fе реч о сугласницимаI црквснословснски слсмснти се своде
на облике са шг или жд место йI односно А. ЗначаFНо Fе да долази увск шгI
на српскословенски начинI а не шч. Овамо спадаFу махом речи познате и
ерпском КН.ИЖСВНОМ дезикуW
отита ИтI Ъпште МNFI уопшее Бк Ф СКI опшгина Сф Ит Ф Е КиI у
општину Ит БшI свёштенйк ПдI свешхеннк ИтI свёшееника ЧFI свёштенпци
ИтI
нужда Ит PI нуждан Ит Eпо РМС оваF Fс облик равноправан са нужанFI
кат се снужди ЕI одежде ИтI одежду Ч ЧFI рождёство Ч Ъ „божийна
песма"W пЬнмо рождёство ИтI поп се рождёство Ъ.
Осим тога имамо и примере прдсвёштенн Ъ и окуждава попу код
н>ёгове попадще Цп. У овом последнем примеру пренета Fе црквенословенJ
ска алтсрнациFа д W жд на домапу лексемуI можда уз асоциFациFу са кужанI
окужнтн. Могао ]с утицати и паралелни колоквиFални глагол осуждаваI коyн
































Распорсд српских нассља у Банату почетном uu века ... 2
Шсматски приказ распореда словенског становн шитва у
Банату у ufs веку NN
Шсматски приказ распореда словенског становннштва у
Банату у usff веку NS
Војна граница и Кик индски дистрикт N8
Распоред мочвара у Банату NTT8. године 2M
Пунктови из којих потиче грађа у овој монографији ... P9
Опссг новоштокавског преношсња у банатским говорима S2
Судбина послеакценатских дужнна у положајима 2 и P . . NMR
Судбина послеакценатских дужина у пол. R и S NMS
Судбина послеакценатских дужнна у положају 8 NN2
Судбина послеакценатских дужина у положају 9 N22
Судбина послеакценатских дужина у положају NN .... N2S
Морфолошко скраћивањс дужина у положају N2 NP4
Сводна карта судбинс дужина у основама у положајима
RI SI 8 и 9 NP9
Сводна карта морфолошког скраћивања у положајима
SI 8 и И N4M
Асимилација наглашених е и б прсма високом вокалу у
следсћем слогу N82
Датив јсднинс мен»I тебиI себиLменеI тебеI себе 2PP
предI прекоI преJLпрмдI прекоI приJ 2PS
додејаJLдоднјаJ 2P8
ееLсJI грејеJI сејеJI смејеJ сеLвијеJI гријеJI ещеJI смијеJ се . 24M
ведрнцаLвидрица 242
годLгођ . . . 244
Судбина завршног Jаест у бројевима 28M
Разликовањс и нсразликовањс ч од ћI џ од ђ PN4
зоваLбухова . . . PRR
Судбина трупе Jст PS2
Судбина групс шч у рсчина Влашчићи и гушчићн . . . .PTN
башгаLбашћа . PTP





аF Средн>и век 4
бF Доба турских осваFан»а и турскс владавине NN
вF Српскс сеобс у usfff веку NT
гF Стваран>е стничког шарснила у usfff и ufu веку 2N
дF Промене у uu веку 2P
ДОСАДАИНЬЕ ПРОУЧАВАНэЕ ГОВОРА 2P
ЛИТЕРАТУРА О БАНАТСКИМ СРПСКИМ ГОВОРИМА С
ДРУГЕ СТРАНЕ РУМУНСКЕ И МАЪАРСКЕ ГРАНИЦЕ PN
О РАДУ НА ОВО] ЮЬИЗИ PR
О ДЕЗИЧКОЗ СИТУАЦИИ У БАНАТУ ДАНАС 4N
Неколико тсхничких на иомена о овом раду 42
СКРАЪЕНИЦЕ 4P
Скрапенице нитиране литературе 4P
СкраЬенице истраживаних пунктова 48
ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ АКЦЕНТУАЦШЕ Eт. NJ2RF 49
ОСОБЕНОСТИ ИЗГОВОРА АКЦЕНАТА Eт. 2F 49
ФАКУЛТАТИВНО НЕПРЕНЕСЕНИ " У ТАМИШКОЗ
ЗОНИ Eт. PF R4
Факултативно нспрснессни " у унутрашнлм слогу у ЧснсFу
Eт. ЗаF SN
СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПОЧЕТНОГ СЛОГА ПРОТИВНИ
ОПШТИМ ПРАВИЛИМА НОВОШТОКАВСКЕ
АКЦЕНТУАЦЩЕ Eт. 4—TF SP
ИЗМЕНА АКЦЕНТА ПОД ДЕ.NСТВОМ РЕЧЕНИЧНЕ
ИНТОНАЦВДЕ Eт. 8—NPF S8
ДЕЗАКЦЕНТУАЦЩА И ДВM.NНИ АКЦЕНАТ Eт. N4JNRF TR
ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ Eт. NSJ2RF TT
СУДБИНА ДУЖИНА У СЛОГОВИМА ИЗА АКЦЕНТА 9P
НАЧЕЛНЕ НАПОМЕНЕ Eт. 2SJ29F 9P
Павле ИвиNNI Жарко Бошн>аковнПI Гордана Драгнн 4NR
СКРАТyИВАН>Е У ОТВОРЕНОМ КРАДЕМ СЛОГУ 98
Положа] N Eт. PMF 98
Положа] 4 Eт. PNF NMM
ПоложаF T Eт. P2F NMN
ПоложаF NM Eт. PPF NM2
СУДБИНА ПОСЛЕАКЦЕНАТСКИХ ДУЖИНА ВАН
ПОСЛЕДНЕЕ ФОНЕМЕ У РЕЧИ NMP
ПоложаF 2 Eт. P4F NMP
ПоложаF P Eт. PRF NM4
ПоложаF R Eт. PSF NMR
ПоложаF S Eт. PTF NMT
ПоложаF 8 Eт. P8—P9F NM8
Положа] 9 Eт. 4M—4NF NNP
ПоложаF NN Eт. 42—4PF N2N
ПоложаF N2 Eт. 44—4SF N2T
Заюьучцн о дифсрснш^ашци говора у поглсду судбине
послеакценатских дужина Eт. 4T—R2F NPP
СУДБИНА ДУЖИНА СА КM.NИХ ]Е АКЦЕНАТ ПРЕНЕТ НА
ПРОКЛИТИКУ Eт. RP—RSF N42
ЧУВАНэЕ ДУЖИНА ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ Eт. RTJR9F N4S
ДУЖЕН>Е ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ Eт. SMJS4F N49
ВОКАЛИЗАМ NR4
ИЗГОВОР ВОКАЛА NR4
Општс напомсне Eт. SRF NR4
БоFа вокала е и о NRR
• Дуги вокали е и о Eт. SS—S8F NRR
Типична вредност кратких наглашених е и о Eт. S9F . . NSN
Асимилашца наглашених вид прсма високим
вокалнма у следспем слогу Eт. TM—T4F NTN
Остали случа^ви затворсности кратких
наглашених с и о Eт. TR—TSF N9M
Днфтонгизащна вокала е и о Eт. TT—82F N9S
ЛабиFализациFа вокала ё Eт. 8PF 2MP
Вокалска боFа неакцептов;! них е и о Eт. 84—89F 2M4
О пореклу во]воEFаыског вокализма Eт. 9MF 2N2
БоFа вокала а Eт. 9N—94F 2N4
БоFа вокала и и у Eт. 9R—NM2F 22M
Назализаии]а вокала Eт. NMPF 224
Обсзвучени вокали Eт. NM4F 22R
Заюьучнс опссрвациFе Eт. NMRF 22S
РЕФЛЕКСИ НЕКАДАШНЬИХ ГЛАСОВА 22T
Рефлекси вокала * Eт. NMS— NN4F 22T
Рефлекси полугласа и нспостоFано а Eт. NNR—NNSF 24S
Прслаз въJ у у Eт. NNTF 24T
4NS Српскн диFалсктолошкм зборник ХЬ
Слоговно р Eт. NN8—N2PF 24T
Рефлскси слоговног л Eт. N24F 2RM
л на кра^у слога Eт. N24аF .• 2RN
УНОШЕН>Е ВОКАЛА Eт. N2R—N2SF W . 2RN
ЗАМЕНА ВОКАЛА 2R2
Вокал А 2R2
Е место А Eт. N2T—NPMF 2R2
О место А Eт. NPN—NP4F 2R4
У место А Eт. NPRF 2RS
Вокал Е 2RS
А место Е Eт. NPS—NPTF . . 2RS
И место Е Eт. NP8JNP9F 2R8
О место Е Eт. N4MF 2SM
У место Е Eт. N4NF 2SN
Р место Е Eт. N42F 2SN
Вокал И 2SN
Е место И Eт. N4PJN44F 2SN
Вокал M 2SP
А место О Eт. N4R—N4SF 2SP
Е место О Eт. N4TF 2SS
И место О Eт. N4TаF 2SS
У место О Eт. N48F 2SS
Вокал У 2ST
А место У Eт. N49F 2ST
И место У Eт. N49аF 2S8
О место У Eт. N49SF 2S8
ОПСЕРВАЦШЕ О ТЕНДЕНЦШАМА У ОБЛАСТИ ЗАМЕНЕ
ВОКАЛА Eт. NRMF I 2S8
ОТКЛАН>АН>Е ХШАТА Eт. NRN—N8NF 2TM
Контракт^» 2TM
Група АО Eт. NR2—NRPF 2TM
ЕО Eт. NR4JNRRF 2TP
УО Eт. NRS—NRTF 2TR
ОО Eт. NR8F 2TS
ИО Eт. NR9F . 2TS
АА Eт. NSMF 2TS
АЕ Eт. NSNF D2TS
АИ Eт. NS2F 2TT
АУ Eт. NSPF 2TT
ЕЙ Eт. NS4F 2TT
ЕУ Eт. NSRF 2TT
ИЕ Eт. NSSF 2TT
ИИ Eт. NSTF 2T8
ОЕ Eт. NS8F 2T8
Павле ИвнПI Жарко БтшьаковмПI Гордана Драпш 4NT
ОУ Eт. NS9F ! 2T8
УА Eт. NTMF 2T8
Зашьучци о контрактуй Eт. NTNF 2T9
Десилабизашца Eт. NTNа— NTPF 2T9
Елизи|а 282
ЕлизиFа завршног вокала префикса Eт. NT4F 282
ЕлизиFа у сандхиFDу Eт. NTR—N8NF 28P
ГУБЛ>ЕН>Е ВОКАЛА ВАН ХЩАТА 289
Испадаше кра|н>сг вокала у сандхи^у пред консонантом
Eт. N82—N89F 289
Апокопа ван сандхиFа Eт. N9MF 294
Афереза Eт. N9NF 29R
Синкопа Eт. N92F 2%






Разни облици презента 299
Другн глаголски облици 299
Придсви и прилози 299
Испадан>с целог првог слога 299
Гласовна редукци^а у титулама 299
Е Eт. N94F PMM
Вокал презентске основе PMM




А Eт. N9RF .PMN
Вокал презентске основе PMN
Вокал инфинитивне основе PM2
Разно PM2
О Eт. N9SF PM2
У Eт. N9TF PM2
Закл>учци о синкопи Eт. N98—2MMF PMP
МЕТАТЕЗА ВОКАЛА Eт. 2MNF PM4
ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ВОКАЛИЗМА Eт. 2M2F PM4
КОНСОНАНТИЗАМ PMS
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ Eт. 2MP—2MSF PMS
ИЗГОВОР ВДЕДИНИХ КОНСОНАНАТА PMT
Изговор шI жI ч и Ef Eт. 2MT—2M9F PMT
4N8 Српски дNNFалсктолошки зборник ХЬ
Африкате А и Ь Eт. 2NM—2NRF PNN
Изговор л E2NS—2N9F PNS
Изговор к и г Eт. 22M—22NF PN9
Сонант к Eт. 222—224F P2N
Сонант } Eт. 22R—2PTF P2N
Сонант в Eт. 2P8—24SF P28
ГУБЛЬЕН>Е И НАСТАНАК ПСyNЕДИНИХ КОНСОНАНАТА . . PP4
Консонант х Eт. 24T—2S2F PP4
Порекло и судбина консонанта ф Eт. 2SP—2SSF P49
Порекло африкате и Eт. 2ST—2S8F PR2
Порекло африкате A Eт. 2S9—2TRF PRP
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ PRT
Промене везанс за почетак речи Eт. 2TRа—282F . . . PRT
Промене везане за кра] речи Eт. 28P—289F PSM
Промене у коНсонантским групама незавиенс од граница
речи PS4
Контактна асимилашца Eт. 29M—29TF PS4
Контактна дисимилащцDа Eт. 298—PM2F PTM
Упрошпаван>с консонантских група унутар речи
Eт. PMPJPM9F PTR
Стапан>е консонаната унутар речи Eт. PNMF P8M
Контактна метатеза Eт. PNN—PN2F P8N
Осталс промене Eт. PNPF P82
Неколико сачуваних група Eт. PN4F P84
Промене у консонантским групама коFс настаFу у сандхщу
Eт. PNRJP22F P8R
Укл;пь;иьс геминациFС Eт. PNSF P8R
Уклапан>е денталног плозива у африкату Eт. PNTF ... . P8T
Стапан>е плозива и стру^ног консонанта у африкату
Eт. PN8F P8T
Разна друга упрошпаван»а Eт. PN9F P88
.|сднлчсн»с по звучности Eт. P2MF P89
Асимилативне промене сI з у илI ж Eт. P2NF P9N
АсимилациFа назала м прсма слсдспсм консонанту
Eт. P22F P92
ПРОМЕНЕ УСЛОВЛэЕНЕ ДАЛэИНСКИМ ДЕЛОВАгЬЕМ
КОНСОНАНАТА P92
Далинска асимилациFа Eт. P2P—P24F P92
Дал>инска дисимилаци]а Eт. P2R—P2SF P9P
Дал>инска метатеза Eт. P2T—P29F P9S
УНОШЕН>Е НОВОГ КОНСОНАНТА P99
Р Eт. PPMF P99
М Eт. PPNF 4MM
Н Eт. PP2F 4MN
Остали консонанти Eт. PPPF 4MN
Павле ИвиЙI Жарко Бошн>аковN|ENI Гордана Драгпн 4N9
ЗАМЕНА КОНСОНАНАТА Eт. PP4—PP9F 4MN
ЛабиFали Eт. PPRF 4MP
Дентални опструенти Eт. PPSF 4M4
Алвсодентални сонанти Eт. PPTF 4MS
Шуштави и палатални консонанти Eт. PP8F 4M8
Велари Eт. PP9F 4NM
ПОЗИЦИОНО УМЕКШАВАН>Е ДЕНТАЛА Eт. P4MF 4NM
ДЕСОНОРИЗАЦИМ ОПСТРУЕНАТА НА КРАNУ РЕЧИ
Eт. P4NF 4NM
ГУБЛ>ЕН>Е КОНСОНАНАТА Eт. P42F 4NM
ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ КОНСОНАНТИЗМА
Eт. P4PF 4N2
Списак скица 4NP

